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Г л а в а  I.
Наполеоновская 
Герман1я.
Р ейнскш  со ю зъ
с ъ  1 8 0 0  п о
П ерю дъ съ  1800 по 1813 годъ  яв ляется  
для  Герм анш  эпохой  гл уб ок и хъ  перемЪнъ. 
С тарая  импер1я руш ится, обветш алы й по- 
ли тичесю я  формы исчезаю тъ; народы со ­
бираю тся въ сравн и тельн о  ограниченное 
число королевствъ  и герц огствъ ; по землЪ , ( 
освобож денной о т ъ  загромож давш ихъ ее 
облом ковъ , вЪ етъ новы мъ духом ъ, и ве- 
ли ю е  порывы страстей  и надеж дъ овла- 
д-Ьваютъ лю дьми; гори зон тъ  расш иряется, 
пробуж дается мы сль, и по пути шествия 
ф ранцузскихъ войскъ распространяю тся 
идеи свободы и равенства. Происш едцпя 
тогда  п ерем ены  в лек утъ  за  собою такое 
матер1альное и м оральное улучш еш е, что 
подданные вмЪстЪ съ  государями забы- 
ваю тъ за  бсЬм ъ  этим ъ  о чуж езем ном ъ 
господств^ . Однако, м а л о -п о -м а л у  край­
ности и н аси л1я Н ап олеон а  лиш аю тъ его 
всеобщ ихъ симпатш ; оппозищ я, зародив­
ш аяся сн ачала  въ  вы сш ихъ классахъ , 
бы стро распространяется  и разгорается, 
и въ  часъ  величайш ихъ опасностей онъ 
встрЪ чаетъ вокругъ  себя лиш ь ненависть 
или равнодуцпе. Н о дЪ ло его  переж иваетъ 
его господство: м н оп я  и зъ  созданны хъ имъ 
государствъ  продолж аю тъ сущ ествовать
1 8 1 3  г о д ъ .
въ том ъ  видф, какой он ъ  п ридалъ  имъ, 
народы вы ходятъ и зъ  его  р укъ  съ  бо- 
л'Ье ясны м ъ сознаш ем ъ  своихъ  нуж дъ и 
своихъ  правъ, и въ  новой Герм анш , со­
здать которую  пом огъ  Н ап олеон ъ , Европа 
уж е не находитъ С вящ енной  Рим ской  им­
перш  германской нацш.
Р Ъ ш еш е имперской д е п у т а ц ж  1 8 0 3  го д а .—  
Н е безъ  печали  прим ирились н'Ьмецше 
князья с ъ  необходимостью  отказаться  отъ  
надеж дъ на миръ и на расш иреш е вла- 
д-Ьнш, ч ’Ьмъ соб ла зн я ли  и хъ  въ Р аш тат ’Ь 
послы  Директорш . К ак ъ  то льк о  счастье 
в ер н улось  къ Францш , они стали  поду­
мывать о связи  съ  нею. В се ск лон я ло  ихъ 
къ этом у: личны й и н тересъ , и хъ  тради- 
цш, и хъ  воспитание, настроеш е и хъ  под- 
данны хъ. Т а м ъ  и сям ъ обнаруж ивались 
револю цю нны я симпатш : въ Мюнхен^., гдф 
иллю м инаты  сохраняли  ещ е некоторое в л 1- 
яш е, группа патргот овъ  поговаривала о 
провозглаш енш  республики ; къ  Д екану и 
М оро обращ ались съ  просьбой сд е ла т ь  
для  Герм анш  то, что  Б он ап артъ  сд ’Ь л а л ъ  
для  И талш ; въ  В ю ртем бергЬ , гдЪ герцогъ  
Ф ридрихъ находился  въ  постоянной  борь­
б а  съ  Чинами, рЪзш е памфлеты возбу-
—  1 — 12
ж дали к рестьян ъ  къ возстанш . Э та  д о ­
в ольн о  поверхностная  агитащ я м огла  
однако сд е ла т ь ся  опасной: единствен-
ны м ъ дЪ йствительны м ъ руч а тельств ом ъ  
противъ революционной пропаганды яв ­
л я л с я  сою зъ съ  Ф ранщ ей ; съ  больш ею  
и ли  меньш ею готовностью  князья и р е ­
ш ились на это. С оврем енны е историки, 
въ  поискахъ за  обвинительны м и пунктами 
противъ  партикуляризм а, ж естоко упре- 
каю тъ ихъ  за  это  о т п а д е т е ; упреки  эти  
п лохо  обоснованы . К нязья , которы е своимъ 
отлож еш ем ъ  о т ъ  А встрш  п одготовляли  
круш еш е стараго  строя, въ  сущ ности  с л у ­
ж или  д ^ л у  Герм анш ; ибо для  своего упро- 
чеш я ей надо бы ло  освободиться отъ  
средневековы хъ  традицш , въ  которы хъ 
она бы ла, какъ въ п елен к ахъ . Каждый 
в е к ъ  ея  исторш  о т м еч ен ъ  бы лъ  прогрес- 
сом ъ  въ этом ъ  см ы сле . Н а сту п и лъ  мо- 
м ен тъ , когда князья, м ало-п о-м алу  рас- 
ш иривиле свои в ла д еш я  и свои права, 
долж ны  бы ли  ок он чательн о  сбросить иго 
инозем ной  династш  и в м е с т е  съ  т е м ъ  
подчинить своем у господству всю эту  кучу 
пепосредст венныхъ  (К еш ЬзиптШ еШ аг) ди- 
настш , подъ гн етом ъ  которы хъ зады ха­
ла сь  нац1я.
Э та  работа  освобождения и упрощения 
непреры вно продолж ается  съ  1800 по 
1815 годъ. Ч тобы  о ц ен и ть  ея  значеш е, 
недостаточно ука зать  на то, что 180 или 
190 государствъ , насчиты вавш ихся ста ­
тистиками въ 1789 году, сведены  бы ли 
въ  1815 году до тридцати  девяти ; надо 
вспом нить ещ е необы чайную  слож н ость  
границы, зап утан н ость  в ла д ен ш , безко- 
нечную  черезполосицу , которая превра­
щ а ла  дореволю цю нную  Г ер м ан ш  въ са ­
мую причудливую  ш ахматную  доску, ка­
кую когда-либо зн ала  географ1я. В ъ  этотъ  
ха осъ  латинскш  д ух ъ  долж ен ъ  б ы лъ  внести 
порядокъ  и ясность, освободить почву ото 
в с е х ъ  эти хъ  св и д етелей  прош лаго, с о ­
здать настояцця ор ганичесю я  государства, 
деесп особн ы я  и ж изненны я.
П и са тели  X V II I  в ек а  дали  Герм анш
ум ственное и нравственное единство; но 
если  стр ем леш е  выйти и зъ  политической  
анархш  и бы ло  всеобщ имъ, никто не на- 
хо д и лъ  къ том у средствъ  и никто не пи- 
т а л ъ  на это  надежды. П од ъ  напоромъ 
ф ранцузскихъ армш  падаю тъ перегород­
ки, которы я б о л е е  держ али  въ  п лен у  
душ и, ч е м ъ  т е л а ,  и въ  то самое время, 
когда угрозы  иноземца д е ла ю тъ  б о л е е  
ж еланны м ъ создаш е прочнаго нацю наль- 
наго единства,— оно п ер еста етъ  казаться 
неосущ ествим ы м ъ идеалом ъ . П оворотны й 
пункты  оста лся  позади, и отн ы н е  ц ель , 
хотя  ещ е и далекая, каж ется ясною  и 
оп ределен н ою . Н есом ненно,, что второ­
степенны е князья, воспользовавш ись тем- 
нымъ инстинктом ъ, который т о л к а л ъ  Гер- 
м анш  къ концентрацш , ув и д ели  теперь, 
что э то т ъ  инстинкты обращ ается  противъ 
нихъ ; ихъ неп редусм отри тельн ое често- 
лю б 1е уск о р я ло  и хъ  собственную  гибель, 
и они я в ля ли сь  зар ан ее  намеченны ми 
ж ертвами преобразоваш я, становясь сами 
безсозн ательн ы м и  его оруд1ями. Х отя  они 
и м ели  въ виду тольк о  свои династиче- 
с и е  интересы  и несм отря на то, что впо-
след ств ш  они пы тали сь остановить на-
<
чатое ими самими д в и ж ет е , в се -так и  
они являю тся  таким ъ образом ъ  первыми 
инищ аторам и н ац ю нальнаго  д е л а , и н е ­
справедливо бы ло  бы уп уск ать  это  и зъ  
виду.
В ъ  этой  р а б о те  упрощ еш я и освобож де- 
шя реш еш е имперской депутацш  1803 года 
о т м еч а ет ъ  собою  первую  попы тку, еще 
робкую  и неполную , но все же р е ш и т е л ь ­
ную. У ста н ов ля я  границею  между Ф ран- 
щ ей  и Герм аш ей  р усло  р еки  Рей н а , Лю - 
н еви лльскш  договоры вв елъ  принципы се- 
куляризацш . Т щ етн о  пы талась  А в стр 1я 
спасти  духовны хъ  в ла д етелей : она бы ла 
слиш ком ъ истощ ена, чтобы  бороться  одно­
временно съ  ж елаш ям и перваго консула  
и съ  разгоревш им ися  вожделениями. Все 
р азр еш и лось  б е зъ  нея и противъ  нея. 
Ч тобы  снискать бла госклон н ость  Б она­
парта и его  агентовъ , всяю я средства ка-
запись хорош ими— и низкая лесть , и мога- 
рычи. Эти интриги, которыя оскорбляю тъ  
нем ецкую  сты дли вость и никому не де- 
ла ю тъ  чести, не и зм ен и ли  основны хъ 
очертанш  п лана  перваго консула. О нъ 
х о т е л ъ  разруш ить в л 1яш е Австрш  въ Г е р ­
манш  и для  этого  р еш и лъ  уничтож ить 
в сехъ , пользовавш ихся обы кновенно по- 
кровительством ъ Австрш , и создать по 
соседству  с ъ  Ф ранщ ей и звестн ое  к оли ­
чество государствъ, достаточно могущ е- 
ственны хъ и честолю бивы хъ, чтобы  сдер ­
ж ивать всякое н аступ ательн ое  движ е­
т е  Габсбурговъ , и слиш ком ъ слабы хъ , 
чтобы обойтись б е зъ  покровителя  или 
оспаривать поставленны й имъ у сло в 1я. 
П реж де ч ем ъ  основать Рейнскш  сою зъ, 
он ъ  под готови лъ  его составны я части. 
Знам енитое р т и еш е им перской депут ацт  
(25  ф евраля 1803 года), принятое сей- 
момъ 24 марта и ск реп лен н ое  27 ап р еля  
им ператором ъ Ф ран ц ем ъ  II, уничтож ало 
112 государствъ  и р а сп р ед еля ло  3 мил- 
лю н а  подданны хъ между дюжиной князей. 
И зъ  им перскихъ городовъ то льк о  ш есть 
сохраняли  свою сам остоятельн ость : А угс- 
бургъ , Н ю рнбергъ , Ф ранкф уртъ, Гам- 
бургъ , Б рем енъ  и Л ю бек ъ . Церковны й 
владеш я  представлены  бы ли  то льк о  Т ев - 
тонскимъ орденом ъ, рыцарями св. 1оанна 
1ерусалимскаго и курфюрстомъ-арх1епи- 
скопом ъ Р еген сбургски м ъ , княземъ-при- 
масомъ Герм анш  и эрцканцлером ъ С в я ­
щенной имперш. С лаб ое  удовлетвореш е 
для  А встрш ! Д ей ств и тельн о , если  бывшш 
помощ никъ епископа М айнцскаго и збег- 
н у л ъ  опалы , то  то льк о  потому, что Б о ­
напарты у га д а лъ  въ  этом ъ  просвгыценномъ 
п р елате , хваставш емъ своимъ патрю тиз- 
момъ, ч елов ек а  легком ы слен н аго  и п у ­
стого, готоваго подчиниться сильной  в оле . 
Ему бы ло очень кстати и м еть  въ  Гер м а ­
нш своимъ оруд1ем ъ человека , который 
йасчиты валъ  среди своихъ  друзей  самы хъ 
знам ениты хъ писателей  века, человека , 
въ  котором ъ никто не отри ц алъ  благо - 
родны хъ нам еренш  и просвещ енности .
Среди государствъ , под ели вш и хъ  между 
собою  добы чу, отнятую  у  лиш енны хъ вла ­
дений п релатовъ , н а и б о лее  щ едро возна­
граждены бы ли — на ряду съ  Прусш ей, съ  
которой все ещ е разсчиты вали  вступить 
въ  сою зъ и которая прочно устрои лась  
меж ду Р ей н ом ъ  и Э льбой ,— оба Гессена , 
В ю ртем бергъ, но особенно Баденъ, кото­
рый п о луч и лъ  б о л е е  200.000 ж и телей  и 
обр азовалъ  почти непреры вное государ ­
ство по правому берегу  Р ей н а , и Бавар 1я, 
которая бы ла  наконецъ вознаграж дена за 
д олгую  свою в ер н ость  французской поли ­
ти к е . В ъ  об м ен ъ  за  отдаленны й и раз­
бросанны й владеш я  она п олуч и ла  ц ели - 
ком ъ епископства А у гсб у р гъ  и Ф рейзин- 
генъ  и части епископствъ П ассау  у 
Э йхш тедтъ, 15 вольн ы хъ  городовъ, б о ль ­
ш ое число аббатствъ , а главное велико­
леп н ы й  арх1епископства В ю рцбургское и 
Бам бергское. О граж денная отн ы н е про­
ти въ  всякихъ австрш скихъ  поползнове­
ний, Б авар 1я, если  и не дости гла  ещ е ко- 
нечнаго п р ед ела  своего честолюб1я, по 
крайней м е р е  ясно ви дела , по выраже- 
шю М онж елй, т е  пункты, куда ей с л е д о ­
вало направить свои у с и л 1я. О на снова 
вернула  с еб е  то  господство въ  южной 
Германш , которое одно время п р оявлялъ  
въ Трндцатилетню ю  войну М аксимшп- 
анъ  II; въ  то  же время ея новыя провин­
цш, считавлпяся въ ч и сле  сам ы хъ бога- 
ты хъ  и просвещ енны хъ въ Германш , ста­
ли  служ ить ея государственны м ъ д еяте- 
ля м ъ  точкой опоры, необходимой для 
то го , чтобы вырвать страну и зъ  оц еп ен е - 
Н1я, въ  которое ее  повергли  нетерпим ость 
и лиц ем ерны й  деспотизм ъ ея п ослед н и хъ  
властителей .
Трактаты  1803 года предусматривали 
сохранеш е Свящ енной Рим ской  имперш, 
но это  бы ла  ли ш ь одна и зъ  т е х ъ  формулъ, 
которыми робость диплом атовъ  обы кно­
венно прикры ваетъ значительность сде- 
ла н н ы хъ  и зм ененш . И м ператоръ  сохра- 
н я лъ  въ  X V III  в. кое-какое вл1яше лиш ь 
благодаря  состоявш им ъ подъ его  покро-
в ительством ъ  м елким ъ князьям ъ, особен ­
но духовны м ъ, которые, не им ея  личны хъ  
стремленш , группировались вокругъ  него, 
ища его покровительства. Ему выгодна 
бы ла всеобщ ая анарх 1я, запутанность 
правъ и неясн ость  традицш . Герм аш я 
бы ла  ч^м ъ  - то въ  р од е  обш ирнаго по­
м естья , на которое он ъ  и м е л ъ  права вре- 
меннаго и н еоп р ед елен н аго  сю зеренитета 
и которое давало ему кое-какую  выгоду; 
страна п од елен а  бы ла  между небольш им ъ 
чи слом ъ  собственниковъ, очен ь жадныхъ, 
крепко держ авш ихся за  свои права и 
твердо реш ивш ихъ ни съ  к ем ъ  не д е ­
ли ться  ими. Ф ранцъ II не д е л а л ъ  с еб е  
никакихъ и ллю зш  насчетъ  реш еш я им­
перской депутацш  1803 года и показалъ  
это, присоединивъ къ  своем у ти тулу  
избраннаго им ператора Герм анш  ти тулъ  
наслед ствен н аго  им ператора Австрш  (11 
августа  1804 года). Два года  спустя  (6  ав­
густа  1806 года ) он ъ  отказался  о т ъ  импе­
раторской короны и освобод и лъ  в сех ъ  
член овъ  имперш  от ъ  и хъ  конституцю н- 
ныхъ обязанностей .
Р ей н скж  со ю зъ .— П о с л е  А устерли ц а  Н а ­
п олеон ъ  безцерем онно вы сказалъ  свои на- 
м ереш я, которыя он ъ  ещ е скры валъ  въ 
1803 году. К огда  А встр 1я снова начала  
враждебный дей ств 1я, М онж ела б е зъ  ко- 
лебаш я  прим кнулъ къ Ф ранцш ; Баденъ, 
Гессенъ-Д арм ш тадтъ , В ю ртем бергъ б о л е е  
или м ен ее  охотно п ослед ов али  этом у при­
м еру. П о б ед и тель  прости лъ  этим ъ при­
соединивш имся въ последню ю  минуту со- 
ю зникамъ ихъ  колебаш я и щ едро награ- 
ди лъ  ихъ. Курфюрсты баварскш  и вюр- 
тем бергскш  приняли ти ту лъ  короля, о тъ  
котораго баденскш  курфюрстъ отказался  
по скромности: он ъ  удовольствовался  ти- 
ту ло м ъ  великаго герцога, какъ и ланд- 
графъ гессенъ-дармш тадскш . И зъ  зем ель, 
отн яты хъ  у Габсбурговъ , В ю ртем бергъ  по- 
л у ч и лъ  больш ую  часть австрш ской Ш ва- 
бш . Б адену достали сь  Б рейсгау, О ртенау, 
города К онстанц ъ , Зеккингенъ, В альдс- 
гутъ . Ч то  касается Баварш , то  она, т е ­
ряя Б ер гъ  в м есте  съ  Вю рцбургом ъ, — о 
чем ъ  она очень ж а л е л а ,— п олуча ла  бо га ­
тое  вознаграж деш е въ виде А угсбурга , 
княж ества А н сп ах ъ  и особенно Т и роля , 
давняго предмета ^самыхъ плам енны хъ 
своихъ  вож деленш . И, м ож етъ  бы ть, боль-' 
ш е всякихъ захватовъ  у  Австрш  наполео- 
новскихъ  протеж е радовало позволение 
налож ить руку на в ла д еш я  имперскихъ 
князей и рыцарей, которы е такъ  долго 
ограничивали  и хъ  самодерж ав1е, врезы ­
ваясь въ  самую средину и хъ  государствъ. 
Револю щ я, начавш аяся въ 1803 году, 
окон чательн о  заверш илась въ  1806. И сч е ­
зли  не то льк о  три у ц е ле в ш и х ъ  до э то ­
го  времени вольн ы хъ  города ,— А угсбур гъ , 
Н ю рнбергъ , Ф ранкф уртъ ,— и духовны е ор­
дена, но в с л е д ъ  за  вольны ми городами и 
духовными владеш ям и  пали  въ свою оч е ­
редь графы, герцоги , бароны  и имперсю е 
рыцари. Н е б езъ  чувства грусти  история 
зан оси тъ  на свои страницы униж еш е 
сто ль  славн ы хъ  фамилш, какъ Т ур н ъ  и 
Такси съ , Г о ген ло э , Л и н ь, Л ей н и н ген ъ , 
Д итрихш тейнъ и другихъ , которы я дали 
Герм анш  столько  военны хъ и политиче- 
скихъ  вождей. С ъ  некоторы м ъ удивле- 
ш ем ъ спраш иваетъ она такж е, почему 
строгость  императора пощ адила графа 
лей ен скаго  или князя изенбургскаго , ко­
торы е впрочемъ не переж или  своего п о­
кровителя . Н о эти  исключения не и зм е ­
няли  общ аго р езультата , и соверш енное 
д е л о  бы ло  б ла го д етельн о : представители 
отживш аго порядка, эти князьки давно 
уж е бы ли то льк о  слабы м ъ  препятств 1емъ 
къ прогрессу.
Н а п о леон ъ  ничего не д авалъ  даромъ. 
Е сли  он ъ  обогащ алъ  своихъ  сою зниковъ, 
то  это д е л а л о с ь  главны м ъ образом ъ  для 
того, чтобы  поставить и хъ  въ б о л е е  т е с ­
ную зависим ость о т ъ  своей собственной  
судьбы . О н ъ  вернулся  къ проекту, н екогда  
осущ ествлен н ом у М азарини, расш иривъ 
его, и со зд алъ  Рейнскш  сою зъ  ( Е к е гп - 
Ъипс1). П о договору 17 ш л я  1806 года, арх 1- 
епископъ регенсбургскш , короли бавар-
скш и вю ртембергскш , велию е герцоги  
баденскш , гессенскш  и бергскш , нассау- 
скш и н еск о льк о  други хъ  м елкихъ  князей 
образовали  меж ду собой „в еч н ы й " сою зъ, 
подъ п р едседательством ъ  Д а льбер га  и 
подъ покровительством ъ  Н ап олеон а . Кон- 
сти туф я  новой ли ги , довольно неясная, 
никогда не вступала  въ  силу: въ дей стви ­
тельн ости  Рейнскш  сою зъ бы лъ  всегда 
лиш ь военной машиной, которая отдавала 
въ распоряж еш е Н ап олеон а  силы  южной 
и западной Герм анш : „всякая  сухопутная  
война, которую  приш лось бы вести одной 
и зъ  договариваю щ ихся частей, н епосред­
ственно стан ови лась общ ею  для  в с ех ъ  
войной "; по первому требован ш  изъ  П а ­
рижа, 63.000 ч е ло в ек ъ  сою за долж ны бы ли 
стать подъ руж ье. С ою зъ  на первое вре­
мя простирался  отъ  И нна до М айна и г л у ­
боко врезы вался  въ  самое сердце Вестфа- 
лш , гд е  он ъ  т е с н и л ъ  П р уссш  и ея союз- 
никовъ .— С татья  39 нарочито заявляла , 
что въ  него м огутъ  бы ть приняты осталь- 
ныя н ем ец ю я  государства, и, д ей ств и ­
тельн о , п о с л е  Т и льзи тска го  мира къ н е­
му долж ны  бы ли примкнуть не тольк о  
новое В естф альское королевство, но и 
герцоги м екленбургсю е, тю рингенсю я г о ­
сударства и новый саксонскш  король. 
С ою зъ  насчиты валъ  въ эту пору около 
15 м и ллю н овъ  ж ителей , и вооруж енный 
силы  его  п одн яли сь до 120.000 ч елов ек ъ .
Великое гер ц о гств о  Б ер гъ .— Д о 1805 года 
императоры почти ц ели ко м ъ  отдался  раз- 
руш енш  австрш скаго в л 1яш я: подобно 
К онвенту и Директорш , он ъ  разсчиты валъ  
купить за  сходную  ц ен у  сою зъ  съ  П рус- 
шей. К олеб а ш я  Ф р и дри ха -В и льгельм а  III 
и его  п о в е д ет е  во время третьей  к оали ­
ции вы вели его и зъ  заблуж деш я. Чтобы  
след и ть  за  нимъ, Н ап о леон ъ  застави лъ  
Б аварш  уступ и ть  с е б е  княж ество Б ер гъ  
и в м есте  съ  княж еством ъ К леве , которое 
П русш я долж на бы ла  оставить по Ш ен- 
бруннскому договору, п реврати лъ  его  въ 
великое герцогство, которое и п ер ед алъ  | 
своем у зятю  М ю рату. Увеличивш ись въ
1808 году отняты ми у П руссш  Мюнсте- 
ром ъ, граф ствомъ Л ам а рк ъ  и т. д., в ели ­
кое герцогство насчиты вало до 900.00С 
ж ителей . С толи ц ею  его я в ля лся  Д ю ссель ­
д о р ф а  К огда  М ю ратъ с м е н и лъ  1осифа на 
неаполитанском ъ п р естоле , его великое 
герцогство переш ло къ  голлан дском у  на­
след н о м у  принцу Н ап олеон у  - Лю довику 
(в ъ  1809 году ). П ринцу этом у не бы ло 
пяти л е т ъ ,  и въ  ожиданш  его совер- 
ш ен н о лет 1я страною  у п р а в ля лъ  импер- 
скш  комиссары Б эньо, М ем уа ры  котораго 
даю тъ намъ ценны я св ед еш я  о состоянш  
ум овъ  въ эту  эпоху.
Королевство В естф ал!я .— Т о  бы ла  лиш ь 
первая попытка. П о с л е  Т и льзи тска го  мира 
императоры за д ум а лъ  созд ать  меж ду Рей - 
ном ъ и Э льбой  новое государство, к ото­
рое и грало бы по отн ош ен ш  къ  п обеж ден ­
ной, но не разруш енной  П руссш  т у  же 
роль , какую Б авар 1я и гр ала  по отнош е­
нш  къ Австрш . В с е  м естны я  династш ,
СЛИШКОМЪ ДОЛГО НахОДИВШ1ЯСЯ ПОДЪ ВЛ1Я-
ш ем ъ Г о ген ц оллер н ов ъ , т е с н о  связанный 
съ  А н п п ей , казали сь ему п од озри тель­
ными. С верхъ  того, опьяненны й победою  
и убеж денны й, что отн ы н е н е т ъ  ничего 
для  него невозмож наго, он ъ  б о л е е  не 
удовлетворялся  косвенны мъ господствомъ. 
О н ъ  неоднократно за я в л я л ъ  о своем ъ р е - 
шенш не переходить границы Рей н а ; но 
никто не ум елы  лучш е него соглаш ать 
свои обещания со своими капризами. О нъ 
д а лъ  Вестф алш  н еч то  въ  роде ген ераль - 
наго комиссара; т о льк о  он ъ  вы бралъ  его 
и зъ  чи сла  ч лен ов ъ  своего сем ейства и 
н агради лъ  его  ти ту ло м ъ  короля  (ноябрь 
1807 года).
Своеобразно бы ло самое предпр 1я т 1е—  
подчинить французской династш  самыя, 
бы ть м ож етъ, н ем ец к 1я области  Германш , 
а Н ап олеон ъ , казалось , къ том у же по- 
став и лъ  с е б е  задачей  сд е ла т ь  у сп е х ъ  
ещ е м ен ее  вероятны м ъ . Е го всепоглощ а­
ющая ли чн ость  отн оси лась  съ  недовер1емъ 
ко всякой чужой иниш ативе, и он ъ  тре- 
бовалъ ,. чтобы поставленны е имъ госуда­
ри держ ались то льк о  его  покровитель- 
ством ъ и никогда не забы вали  своей за ­
висимости. С оставлен н ое  и зъ  герцогства  
Б рунсвикъ, Г ессен ъ -К а сселя  и террито- 
рш, отн яты хъ  у  П руссш  на л-Ьвомъ б е ­
регу Э льбы , королевство  В естф альское со 
своими двумя м иллю нам и  ж ителей , раз- 
бросанны хъ по бессейнам ъ  Рейна , Эмса, 
В езера  и Э льбы , не и м ело  ни географ и- 
ческаго единства, ни духовной связности. 
Э то  бы ла  какая-то спеш ная им провлзащ я, 
плохо удавш ш ся черновой  набросокъ, ко­
торы й м огъ  сущ ествовать  то льк о  при 
условш  да льн ей ш и хъ  изм ененш . И, д е й ­
ствительно, границы часто м ен яли сь . 1е- 
ронимъ, заривш ш ся на наслед1е Гоген - 
ц оллерн овъ , п олуч и лъ  вм есто  ж елаем аго 
курфюрство Гановерское, которое отдавало 
въ его  руки устья  В езер а  и Э льбы  и откры ­
вало предъ  нимъ Н ем ец к ое  море (14января  
1810 года ), но эти  п рю бретеш я , к уп лен ­
ный дорогою  ценою , почти  сей часъ  же 
бы ли  отняты  у  него. 13-го декабря 1810 
года сенатское постановлеш е ли ш и ло 
его  департам ентовъ  Везера, Н иж ней Э л ь ­
бы и С ев ер н аго . Т е м ъ  ж е декретом ъ отъ  
великаго герцогства  Б ергскаго  о т д е ле н ъ  
б ы лъ  департам ентъ  Эмса и присоедине­
ны къ имперш  в ла д еш я  князей С альм ъ , 
герцоговъ  аренбергскаго и ольден бур г- 
скаго, ла уен бур гск а го  и тр ех ъ  п ослед - 
н и хъ  вольн ы хъ  городовъ— Б ремена, Гам ­
бур га  и Лю бека. Ф ранцузская  импер1я у 
Травем ю нде дости гала  Б алтш ск аго  моря.
Н и сколько не меньш е бы ла  н еустой чи ­
вость и въ  оста льн ы хъ  ч астя хъ  Герм а- 
н!и. В с л е д ъ  за  В ен ск и м ъ  м иромъ (1809  г .) 
ц елы м ъ  рядом ъ обм ен овъ  и исправленш  
границъ ещ е разъ  и зм енена  бы ла  физю- 
ном 1я  Бадена, Вю ртем берга, Вю рцбурга. 1 
Расш иривш ись на счетъ  З альц бурга , о б ла ­
сти Инна, Р е ген сбур га  и Байрейта, Ба- 
вар 1я у ст уп а ла  И тальян ском у королевству 
южный Т и р о ль  и тер яла  часть Ш вабш  и 
Франконш . Э рц ъ-кан ц леръ  Д а льб ер гъ  по­
л у ч и л ъ  в зам ен ъ  Р еген сбур га  княж ества | 
Ф ульд у  и Ганау, принялъ  т и т у л ъ  вели - |
каго герцога ф ранкфуртскаго и призналъ 
своим ъ н аслед н и ком ъ  Евгеш я Богарнэ. 
Т ак и м ъ  образом ъ  в ъ , Гер м ан ш  введенъ 
бы лъ  третш  французскш  государь. Но 
никто почти уж е не в е р и л ъ  въ прочность 
э то го  карточнаго домика, постоянно пе- 
р еделы ваем аго  торопливою  рукою  завое­
вателя . „ У  меня си ла  слон а ,— говорилъ  
Н ап олеон ъ : —  я ломаю  все, къ  чему при­
касаю сь". Т о , что он ъ  с ло м а лъ — бывшая 
импер1я, духовны я княж ества, имперское 
ры царство,— не п однялось п о с л е  его  па- 
деш я; но для  созидаш я ему не хватало 
ум ерен н ости , терп4>шя, и и зъ  его  импрови- 
зованны хъ творенш  м н оп я  не переж или 
его  самого.
Д остойно удивления не то , что тер- 
п4>ше народовъ въ  конц е концовъ л о п ­
н уло , а то , что оно та к ъ  долго  вы носило 
э то т ъ  реж имъ безсвязны хъ  опы товъ . И хъ  
покорность объясн яется  различны ми при­
чинами: удивительны м ъ обаяш ем ъ  геш я 
завоевателя , р а зсла блеш ем ъ , охватив- 
ш имъ самые стойю е умы вследств1е его 
п об ед ъ , почти зачаточны м ъ состояш ем ъ  
нем ецкой  нащ ональности , которая подда­
валась всякимъ эксперим ентам ъ , противо­
полож ностью  интересовъ  и давнишними 
взаимными счетами, которы е затрудняли  
всеобщ ее возсташ е, м едленностью  сооб- 
щ енш , привычкой къ рабству,' о т су тств ь  
ем ъ  независимой печати. Н о поверхъ  все­
го этого  смутны й инстинктъ  подсказы валъ 
нем цам ъ , что  соверш енное д е л о  б ла го ­
д ете л ьн о . В оспитанны е въ ш коле  писа­
телей , которы е притворялись, что счита- 
ю тъ патрю тизм ъ стесн и тельн ы м ъ  пред- 
разсудком ъ, располож енны е въ си лу  фа- 
тали сти ческ и хъ  наклонностей  своей расы 
къ  подчинению в елеш я м ъ  судьбы , они при­
нимали законы, диктуемы е имъ чуж езем - 
нымъ вла сти телем ъ , потому что въ кон­
це концовъ законы  эти  бы ли  хорош и. 
Н ац ю н альн ая  гордость бы ла  въ нихъ  еще 
недостаточно жива для  того , чтобы  они 
отвер гали  бе зъ  испытания то добро, ко ­
торое  им ъ навязы вали  насильно. С колько
бы ни в ы ста в лялъ  себя Н ап олеон ъ  продол- 
ж ателем ъ  „тр етьей  ди н астш ", пурпуровая 
мант1я, въ  которую  он ъ  об лек ался , п лохо 
прикры вала н аслед н и ка  револю цш . О нъ 
настолько держ ался принциповъ 1789 года, 
что его  господство повлекло  за  собою 
неисчислимы я бла год еяш я , и п обеж ден ­
ные не переставали  благодарить его. 
П онадобились д о лп е  годы и чрезвы ­
чайное накоплеш е насилш  и ош ибокъ, 
чтобы ли ш и ть его  расположения, которы мъ 
онъ п ользовался . Да и то  оппозищ я обна­
руж ивалась чрезвы чайно медленно, и ни­
когда она не бы ла  настолько всеобщ ей, 
какъ мы склонны  бы ли  бы допустить по 
апрю рны мъ соображ еш ям ъ.
Л ев ы й берегъ  Р е й н а .—  В ъ  департамен- 
тахъ , доставш ихся Имперш  отъ  К онвента , 
ф ранцузское господство принято бы ло безъ  
протестовъ . С ъ  того  момента, когда они 
заняты  бы ли  револю щ онны ми арм 1ями, 
в п лоть  до устан овлеш я  консульства , де­
партаменты  эти  переж или  тяж елы е годы. 
Разр ы въ  снош енш  съ  правымъ берегом ъ, 
о т ъ е зд ъ  знати  и богачей , произвольны й 
реквизицш , лихоим ство ген ер аловъ  и от- 
купщ иковъ, продаж ность чиновниковъ, 
пестрота  адм инистрацш — тя ж ело  отра зи ­
ли сь  на народном ъ благосостоянш ; но 
анарх1я и нужда, вызывая вп олн е  закон ­
ное недовольство, не привели  къ настоя ­
щ ему народному пробуж денш . Изнывая 
веками подъ господством ъ духовенства 
или подъ  придирчивымъ деспотизм ом ъ 
посредственны хъ и безси льн ы хъ  династш , 
отвы кнувъ о т ъ  всякихъ м оральны хъ  стр е ­
мленш , чуж дые Герм анш , ли тературн ая  и 
философская эволю щ я которой осталась  
чм ъ незнакома,— прирейнсш е ж ители  соб ­
ственны ми своими государями пр1учены 
бы ли подчинятся покровительству  Ф ран ­
цш, и потом у они нисколько не про­
тестовали  противъ  завоеваш я, а только  
противъ невы носим ы хъ злоуп отр еблен ш , 
связанны хъ съ  нимъ.
Первы й к он су лъ  ун и чтож и лъ  грабеж и 
ген ераловъ , н ак аза лъ  в ер олом н ы хъ  чи­
новниковъ, с ъ  разборчивостью  н азначилъ  
новый составъ  служ ащ и хъ , устан ови лъ  
всюду добропорядочную , честную  и п р е­
данную общ ественном у б ла гу  администра­
цш . Э того  бы ло достаточно для  устра- 
неш я всякой ненависти. Т е  нем нопе, ко­
торы е н ад еяли сь  у строи ть  независимую  
республику, а такж е и т е ,  которы е не 
прощ али первому кон сулу  похищ еш я сво­
боды, остали сь  одинокими и утрати ли  
всякш  кредитъ. У д и влеш е, вызванное зд есь  
Бонапартом ъ, бы ло сто ль  ж е общ е и столь  
ж е живо, какъ во Ф ранцш . В ъ  н еск о ль ­
ко пр1емовъ о б ъ е х а л ъ  он ъ  прирейнсш е 
департаменты ; е го  принимали какъ сп а ­
сителя , почти какъ бога , и въ  и зъ явле- 
ш яхъ  преданности, которыми его в с т р е ­
чали, при всей и хъ  искусственности, чув­
ствуется  все-таки благодар н ость  освобо­
ж д е н н а я  народа.
До революции эти провинцш  расп ред е­
лен ы  бы ли  меж ду 9 епископствами и 
арх1епископствами, 6 аббатствами, 76 гр а ­
фами и князьями, 4 вольны м и городами, 
не говоря уже о независим ы хъ имперскихъ 
ры царяхъ, ор д ен е  св. 1оанна 1ерусалим- 
скаго, тевтонскихъ  ры царяхъ. К аж дое и зъ  
эти хъ  владен ш  и м ело  свои особы е обы ­
чаи, свои суды, свои тамож ни. При та- 
кихъ у сл о в 1яхъ  завоеваш е уж е само по 
с е б е  я в ля ло сь  огромны мъ благодеяш ем ъ . 
Э то обнаруж илось, какъ то льк о  кончилась 
анарх1я, и ж ители , знакомы е пока тольк о  
съ  тревогами и смутами револю щ и, испы­
тали  ея благодеяш я .
В ъ  деревн е у сп ех и  бы ли  особенно чув ­
ствительны . „З ем лед ел1 е  стан етъ  про­
ц в ета ть  въ  новы хъ прирейнскихъ де- 
партам ентахъ, —  за я в л я л ъ  первый кон­
сулъ ,;— какъ то льк о  с ъ  продаж ей нащ о- 
н альн ы хъ  им ущ ествъ  зем ли  попадутъ  въ 
руки настоящ ихъ зем леп аш ц ев ъ ". Б уд у ­
щ ее оправдало эти  предвидеш я. В ъ  н е -  
которы хъ районахъ дворянство и церковь 
в ла д ели  ещ е двумя третям и, или даже 
трем я четвертями зем ли . Н ацю нальны я 
зем ли , не находивиля с е б е  покупателей
при Директорш , потом у что всЬ бояли сь  
возвращ еш я стары хъ хозяевъ , скуплены  
бы ли  больш ими компаш ями, которы я раз­
били  и хъ  на м елш е участки . М елю е  соб­
ственники, уже довольно многочисленны е, 
избавленны е от ъ  ф еодальны хъ повинно­
стей ,— отъ  десятины  и барщ ины, радостно 
принялись за  д е л о . П остоянны й проходъ 
войскъ давалъ  имъ возм ож ность прода­
вать продукты  съ  хорош им ъ барыш омъ, 
денегъ  бы ло много, и Г ёр р есъ  предска- 
зы валъ  начало новой эры— преобладаш я 
сельск и хъ  классовъ . Б езоп асн ость бы ла 
полная: разбойничьи шайки, гн ’Ьздивипяся 
въ горахъ  и прославившаяся некоторы ми 
изъ  своихъ  предводителей , бы ли  ун и что ­
жены, и жандармер1я, заботли во  подобран­
ная, внуш ала воЬмъ довер1е и уваж еш е. 
Д ороги  содерж ались хорош о, и новые п у ­
ти откры вали  доступ ъ  къ  богатству  и 
д ея тельн о сти  самы мъ отдаленны м ъ окру- 
гамъ. С тесн еш е , вызванное уп отр ебле- 
ж ем ъ  въ  суд ахъ  ф ранцузскаго языка, съ  
избы тком ъ вознаграж далось единообра- 
З1емъ законовъ, равны мъ для  в с ех ъ  су- 
дом ъ и устан овлеш ем ъ  устн аго  и глас- 
наго судопроизводства. Граж данскш  Ко- 
дексъ, введенный съ  1804 года, о т в еч а лъ  
потребн остям ъ  новаго общ ества и, спо­
собствуя  проникновенш  въ  нравы прин- 
циповъ  1789 года, созд авалъ  меж ду но­
выми провинщ ями и старой  Ф ранщ ей ту  
сощ альн ую  га р м о н т , которая долж на бы ла, 
си льн ее  даже единства языка, ок он чатель­
но ск реп и ть  завоеваш е.
В ъ  городахъ  сопротивлеш е бы ло бо ­
л е е  продолж ительно. Они пострадали  си ль ­
н ее : м нопе затронуты  бы ли  въ своихъ 
интересахъ  вследств1е исчезновеш я преж- 
нихъ  дворовъ и ж а ле л и  о своем ъ утра- 
ченном ъ значенш  столи ц ъ ; образован­
ные классы  п ользовали сь  зд ес ь  ббльш им ъ 
вл1яш емъ и с и льн ее  чувствовали  подчи­
ненное полож еш е, на которое ихъ обре­
кали обстоятельства . Н есм отря  на это, 
они отн если сь  съ  п ри знательностью  къ 
добры м ъ нам ереш ям ъ новы хъ ф ранцуз­
скихъ  адм инистраторовъ . Преф екты  на­
значены  бы ли  съ  больш ою  разборчивостью . 
Ж а н ъ -Б о н ъ  С ен тъ-А н дрэ, который про- 
бы лъ  въ  М ай н ц е двенадцать л е т ъ  и 
внесъ  въ  императорскую  администрацш  
д ух ъ  стары хъ республиканцевъ , завоевалъ  
сердца своею простотою , героическою  ч ест­
ностью , упорны м ъ трудолюб1емъ, твер- 
дост1Ю, съ  которыми он ъ  защ и щ алъ  инте­
ресы ввереннаго  ему населения. С ъ  мень- 
•шимъ разм ахом ъ его  п рим еру  с лед о в али  
префекты трирскш , ахенскш  и кобленц- 
скш: разумный ги п ен и чесю я  меропр1я- 
Т 1я ум еньш или  см ертность; организована 
бы ла  общ ественная благотвор и тельн ость ; 
возродились пром ы ш ленность и торговля : 
новый д ухъ  охвати лъ  населеш е, выдаю- 
Щ1яся природны я качества котораго были 
подавлены  и которое теп ерь  снова про­
буж далось  къ жизни.
Б езъ  сом неш я, не все бы ло соверш енно, 
и не бы ло недостатка въ поводахъ для 
ж алобъ . Н алоги  казались тяж елы м и: со ­
лян ой  н алогъ , н алогъ  на напитки и т а ­
бачная м онопол1я раздраж али эту  страну 
виноградарей и курильщ иковъ . Б езпре- 
рывныя войны, строгости  рекрутскаго 
набора, континентальная  блокада и гр у ­
бости  там ож енны хъ досмотрщ иковъ, ко­
торы е при м ен яли  со всею резкостью  и 
б е зъ  то го  круты я правила,— все- это вы­
зы вало гл у х о е  недовольство. Разры въ  Н а­
полеон а  со святы м ъ П р есто лом ъ  безпо- 
кои лъ  со в есть  м ногихъ, хотя , м ож етъ 
бы ть, и не отозвался  съ  такою силою , 
какъ въ Б ельп и . И м ператорское прави­
тельств о  см ущ ено бы ло этим ъ  охлаж де- 
ш емъ, но с у м е л о  противопоставить ему 
лиш ь полицейсш я придирки, которыя у си ­
ли ли  раздраж еш е. В ъ  си лу  неож иданнаго 
поворота  м ненш  самые непримиримые 
враги новаго порядка вербовались глав- 
нымъ образом ъ  среди писателей , профес- 
соровъ , адвокатовъ, т .-е . какъ р азъ  сре­
ди т е х ъ ,  которы е в н ачале  составляли  
ядро французской партш . С ъ  грустью  
разставш ись со своими прекрасными грё-
зами о свободе, они зады хались подъ не- 
ум олим ы м ъ надзором ъ п овели теля , для 
котораго всякая м ы сль бы ла возмущ е- 
ш емъ. Ч тобы  избавиться отъ  тягостной  
централизацш , которая бы ла имъ нена­
вистна своим ъ единообраз1емъ, они иска­
ли  убеж и щ а въ прош лом ъ. Гёрресъ , 
братья  Б уассере, особенно С ульпицш , на­
ходились въ  тЪ сны хъ снош еш яхъ съ 
братьями Ш легелям и  и зарейнскими ро­
мантиками и, с л е д у я  ихъ  прим еру, у в ле ­
кались средними веками, оты скивали кар­
тины X IV  и X V  вЪковъ, оплакивали  за ­
брош енность К ёльнскаго  собора. Так ъ , 
не отдавая с е б е  в п олн е  яснаго отчета, 
они вернулись къ старой Германш ; они 
чувствовали  себя  изгнанниками въ стра­
на энциклопедистовъ  и В ольтера . Н о ихъ 
сож ал’Ьшя оставались платоническими: 
Н ап олеон ъ  бы лъ  слиш ком ъ страш енъ для 
того , чтобы  они р еш и ли сь  нападать на не­
го; ихъ умственны й страдаш я бы ли  мало 
понятны больш ой  м ассе  народа, и ихъ 
угрю мое уединеш е не остановило  изм'Ьне- 
нш, происход и вш ихъ вокругъ  нихъ. Х отя  
им ператоръ не п р оя в ля лъ  особой  за б от ­
ливости  о расп р остр ан ен ^  знакомства съ  
французскимъ .язы комъ и хотя  въ част­
ности начальное образоваш е странны мъ 
образом ъ  оставалось  въ  пренебреж ены , 
время брало  свое. Празднества, происхо- 
дивш 1я по поводу рож деш я Рим скаго ко­
роля , бы ли  зам еч ательн ы  по своем у ис­
креннему в о о д у ш е в л ен т , —  зн а м ен а тель ­
ный признакъ, когда народы съ  явною 
радостью  прив-Ьтствуютъ событие, кото­
рое, казалось, долж но бы ло обезпечить 
продолж еш е сущ ествую щ аго порядка ве­
щей. Браки между иммигрировавшими 
французами и старинными местны ми сем ья ­
ми происходили все чаще. Разсчиты вали , 
что черезъ  два п ок о леш я  шияше завер ­
шится и н аселеш е ц-Ьликомъ сд ела ется  
ф ранцузскимъ „о т ъ  всей души, так ъ  же 
искренне, какъ оно бы ло н ем ец к и м ъ ".
Ч то  этотъ  оптимизмъ не бы лъ  преуве- 
личенны мъ, доказано бы ло въ минуту
несчастнаго поворота судьбы . Н е только  
п о с л е  Березины , но и п о с л е  Лейпцига  
не бы ло ни одной попытки къ возмущ е- 
нш . В ъ  течеш е зимы 1813— 1814 года, 
| когда въ  стр ан е  почти  соверш енно не 
бы ло войска, и ее охраняло  лиш ь н ебо ль ­
шое число новобранцевъ да инвалидовъ, 
налоги  взим ались так ъ  же аккуратно, какъ 
въ ц ен тр е  Ф ранцш , число  уклонявш ихся 
не бы ло зн ач и тельн ее , ч ем ъ  въ другихъ  де- 
п а р т а м е н т а х ъ .„Я  со в ето в а лъ  префектамъ 
дей ствовать  остор ож н ее, —  говор и лъ  Н а­
п олеон ъ  Бэньо:-— они отв еч а ли  м не, что 
въ этом ъ  н е т ъ  необходимости “ . П лам ен ­
ный прокламации сою зниковъ изливаю тся 
потоком ъ: ж ители  словно и не догады ва­
ются, что эти  призывы къ Герм анш  обра­
щены, именно, къ нимъ. А  в ед ь  всего 
то льк о  четверть века, какъ они присое­
динены къ Францш ; но За это  время свер­
ш илось стольк о  п ерем ен ъ , и прош лое такъ  
основательно уничтож ено! К огда  сою зни­
ки п ереход ятъ  за  Р ей н ъ , подымаюпцеся 
там ъ  и сям ъ мятеж и им ею тъ  ц елью  
тольк о  грабеж ъ: волонтеры , отзываюпцеся 
на воззваш я прусскихъ  ген ераловъ , —  
это шайки разбойниковъ, ж аж дущ ихъ 
ск ор ее  добычи, ч ем ъ  военной славы . „Д о  
свиданья! до свиданья!" кричатъ ж ители  
Бонна уходящ им ъ ф ранцузскимъ батальо- 
намъ, а в ед ь  Б оннъ бы лъ  однимъ изъ 
городовъ, н аи б олее  пострадавш ихъ отъ  
I иноземнаго господства. Возвращ еш е импе­
ратора во время С та  дней вы зы ваетъ все­
общ ее волнеш е. П русское  правительство, 
принятое съ  явною холодностью , въ  те­
чет е  четверти  века  н аты калось на оппо- 
ЗИЦ1Ю, съ  которою  справилось лиш ь пу- 
тем ъ  тер п еш я  и настойчивости. Оно не 
рискнуло затрон уть  револю щ оннаго зако­
н одательства , сохранило  Граж данскш  Ко- 
дексъ, судебную  организацш , суд ъ  при- 
сяж ны хъ, коммунальны й строй. И при 
I всем ъ то м ъ  оно не бы ло увер ен о  въ 
■ преданности своихъ  новы хъ подданныхъ, 
и въ кругу  стары хъ  наполеоновскихъ  
солд атъ  въ  М айнце долго  ещ е восп ева ­
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ли  славу  п обед и теля  при 1ене и Фрид- 
ла н д е .
Государи  и реформы въ южной Г е р м а ж и .—
Н а правомъ берегу  Р ей н а  различный при­
чины частью  ослабляли  ф ранцузское в л 1я- 
ше; сощ альн ое полож еш е въ общ ем ъ бы ло 
зд ес ь  б о л е е  отсталы м ъ  и, с лед о в ательн о , 
м ен ее  благопр1Ятствовало радикальны м ъ 
реф ормамъ. Идеи равенства и справедли ­
вости усвоены  бы ли  ли ш ь небольш ою  
частью  нацш, и реформаторы чувствовали  
себя одинокими меж ду сопротивлеш ем ъ 
привилегированны хъ и невеж ественною  
косностью  толпы . У  государей  не бы ло 
ни п ослед овательн ости  въ  планахъ , ни 
упорства въ  ихъ вы полненш , ни той  яс­
ности взглядовъ , которой тр еб у етъ  рево­
люция. Н аконецъ, имъ не хвати ло  врем е­
ни, и едва ли  приходится слиш ком ъ го р ь ­
ко упрекать и хъ  за  т о т ъ  упадокъ  духа, 
который охвати лъ  н ек оторы хъ  лучш ихъ  
и зъ  нихъ  и который достаточно о б ъ я с ­
н яется  внезапными перем енам и  настрое- 
ш я и безпокойной  раздраж ительностью  
и хъ  покровителя.
Н ап олеон ъ  не допускалъ  сопротивлеш я 
ни м алей ш и м ъ своим ъ ж елаш ям ъ и стр о ­
го вы говаривалъ за  сам ое н езн ачи тель­
ное проявлеш е сам остоятельности . О нъ 
п оп р оси лъ д ля  Е вгеш яБ огарн э  руку дочери 
баварскаго короля, а когда п ослед н ш  не 
обнаруж илъ  больш ой  готовности  принять 
жениха, котораго он ъ  сч и талъ  н ескольк о  
ле гк о в есн ы м ъ  по состоянию и по происхо- 
ж денш , то Н ап олеон ъ  при грози лъ , что ве- 
ли т ъ  своим ъ гренадерам ъ увезти  прин­
цессу и зъ  Мюнхена. Н аслед н ом у  велико­
му герцогу  баденскому он ъ  н авязалъ  въ 
жены плем янницу Ж озеф ины , Стеф анш  
Б огарнэ, а Ф ридриху вю ртем бергском у— въ 
зятья  своего брата 1еронима. Свою  н е­
разборчивость въ  средствахъ  онъ  доста­
точно проявилъ  въ т о т ъ  день, когда ве- 
л е л ъ  схватить герцога  А н п ен ск аго  въ 
Э ттен гей м е на баденской территорш . В ъ  
т е ч е т е  всего своего, царствоваш я он ъ  
н аходилъ  уд овольств 1е напоминать по­
добными предпр1я т 1ями своим ъ вассалам ъ 
все и хъ  ничтож ество и, повидимому, вно- 
си лъ  въ  это  дФло стольк о  же расчета, 
сколько и увлечеш я . Его полиция повсю­
ду стар ательн о  с л е д и л а  за ж урналами, 
и м алейш ая  дерзость въ  сло в а хъ  н авле­
кала  громы не то льк о  на писателя , но и 
на государя, не сум евш аго заставить ува­
ж ать императора. „П о  ж ела н ш  его ве­
ли чества  им ператора ф р а н ц узо в ъ ,— го- 4 
ворилось въ  одном ъ знам енитом ъ декре­
т е  Д а ль б ер га :—  въ наш емъ гер ц огстве  
будетъ  издаваться то льк о  одна п олити ­
ческая газета, редакторъ  которой будетъ  
назначенъ  и приведенъ къ присяге на- 
ш имъ м инистромъ п оли ц ш " (10  октября 
1810 года ). Горе  и т е м ъ  князьям ъ, ко­
торы е о см ели ва ли сь  находить слиш комъ 
тяж елы м и требоваш я Н ап олеон а  и оспа­
ривать контингентъ, котораго он ъ  тре- 
бовалъ , или  обнаруж ивали  н ек оторое  не­
довольство при п осы лк е  подкрепленш  въ 
И спанш !
К ъ  счастью  для покровительствуем ы хъ, 
у  и хъ  п овели теля  на рукахъ  бы ло много 
д е ла . К огда  полки  бы вали въ полном ъ 
состав е  и всюду ц арствовала  тишина, 
он ъ  забы валъ  о Герм анш  или, по крайней 
м ер е , вспом иналъ  о ней вспышками. 
О тъ  времени до времени он ъ  отли чн о  за- 
м еч а лъ , что его  нам ереш я не оправды ­
вались, что народы не п олучи ли  за  при­
несенны й ж ертвы т е х ъ  улучш енш , на ко­
торы я они и м ели  право: ж естокая  н а ­
хлобуч к а  присы лалась въ К а р лср уэ  или 
въ  Ш т у т га р тъ ; министры склон яли  го ло ­
вы, а потом ъ, когда проходила  гроза, 
опять принимались за  старое.
В ъ  наполеоновской  п р огра м м е  бы ла 
одна сторона, которую  н ем ец ю е  государи 
сразу п оняли  и начали  съ  ж аром ъ при­
м ен ять , а им енно— подавление вольностей , 
стесн явш и хъ  и хъ  власть. Во внутренней  
ж изни государствъ  происходило н еч то  
прямо обратное ихъ  освобож денш  отъ  
австрш скаго господства. „П о  м н е  хоть про­
гоните в с е х ъ  эти х ъ ..."  ск а залъ  Н ап олеон ъ
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вю ртембергкому королю , который в е лъ  
непреры вную  борьбу  со своимъ ландта- 
гомъ. В ъ  подобны хъ д-Ьлахъ король Фрид- 
рихъ  не нуж дался  въ  поощ ренш , и с л о ­
во им ператора далеко  бы ло услы ш ано. По 
странном у парадоксу вскоре с о в ещ а тель ­
ный собраш я оста ли сь  то льк о  въ  госу- 
дарствахъ, находивш ихся подъ  непосред- 
ственны м ъ ф ранцузскимъ в л 1я ш ем ъ ,— во 
Ф ранкф урте и въ Вестф алш . Во в сех ъ  
другихъ  м е с т а х ъ — самый абсолю тны й сул- 
т анизмъ. Н ы н еш ш е нем ецш е историки 
не находятъ  достаточно си льн ы хъ  выра- 
ж енш  для  эти х ъ  деспотовъ  въ м алом ъ 
виде, которы е въ  подавленш  своихъ  под- 
данны хъ искали  утеш еш я  за  свое рабо- 
л е т е  передъ  чуж езем цем ъ. Н етрудно най­
ти некоторы й смягчаклщ я о б сто я тель ­
ства. И счезнувине въ  это  время ландтаги  
представляли  собой горсть привилегиро- 
ванны хъ, защ ищ авш ихъ не права нацш, 
а прерогативы  своей касты. Н е являясь  
гаранН ей, ландтаги  бы ли  тольк о  с т есн и ­
тельны . С верхъ  того, новыя королевства 
я в ля ли сь  винегретом ъ  и зъ  о т д ельн ы хъ  
частицъ, разнивш ихся своими традищ ями, 
своими законами и даж е н а р еч 1ями; на­
до бы ло  сп лави ть  воедино в се  эти  враж­
дебны е элем енты . Д ля  того, чтобы м огла  
развиваться нац ю нальная  ж изнь, пред­
варительно надо бы ло покончить съ  про- 
ш лы мъ; а какъ же с д е ла т ь  это, если  не 
у д али ть  прежде всего т е х ъ ,  кто являлся  
оф ищ альными и законными защ итниками 
этого  прош лаго? П русш я п о с л е  1815 го ­
да и м ела  д е л о  съ  такими же затрудне- 
шями и п р и бегла  къ подобны мъ же сред­
ств а м и  Единственны й упрекъ , который 
заслуж и ваю тъ  въ  д ей стви тельн ости  го ­
судари Р ей н скаго  союза, заклю чается  не 
стольк о  въ  том ъ, что они не зам ен и ли  
исчезавш ихъ реакцю нны хъ собранш  со ­
временными парлам ентам и, сколько въ 
том ъ, что они не всегда р еш али сь  д о ­
вести свое д е л о  до конца и по нераде- 
н т  или робости остан авли вали сь  передъ 
коренны м ъ р азруш еш ем ъ  стараго поряд­
ка. В ообщ е говоря, они дей стви тельн о  
лиш ь очень несоверш енно усвоили  пре­
поданны е имъ Ф ранщ ей уроки: они бы ли 
не столько  подраж ателями У чр ед и тель - 
наго собраш я, ск олько  продолж ателям и 
„п росвещ ен н аго  десп оти зм а" X V III  века. 
И зъ  привилегш  они уничтож или  т е , ко­
торы я ограничивали  и хъ  власть, и д ов оль ­
но м ало  безпокоились объ  уничтож енш  
т е х ъ , которыя тя готи ли  народъ.
Р а зум еет ся , политика и хъ  видоизм еня­
ла сь  по государствам ъ, сообразно случай ­
ности об стоя тельств ъ  и характеру го су ­
дарей. У  Н ап олеон а  бы ли  фанатичесш е 
подраж атели, въ р од е  князя А н га льт ъ - 
К етенскаго , который дум алъ , что н ельзя  
найти конституцш  лучш е той, какую да лъ  
своим ъ народамъ герой „недосягаем аго  
велич 1я, котораго он ъ  лю б и лъ , какъ бра­
т а " :  свои 29.000 подданны хъ он ъ  награ- 
д и лъ  преф ектомъ, подпреф ектомъ, аппе- 
ляц ю нной  палатой , Государственны м ъ со- 
в етом ъ .
В ъ  южной Герм анш  ф ранцузское в л 1я- 
ш е бы ло особенно глуб ок о  въ  Гессен ъ - 
Д арм ш тадте и В ю ртем берге . —  А  ведь 
Л ю двигъ  Гессен ск ш  (1 7 90 — 1830) бы лъ  
однимъ изъ  т е х ъ ,  которы е дольш е всего 
противились предлож еш ям ъ Н аполеона; 
он ъ  же и п ок и н улъ  его одним ъ изъ  по- 
с лед н и х ъ . Воспитанны й удивительной  ма­
терью , великой ландграф иней, вскорм лен­
ный доктринами энциклопедистовъ , он ъ  
с м о т р елъ  серьезно на свои обязанности . 
У п орной  ум еренностью , эн ерп ей  и на- 
стойчивы м ъ благор азум 1ем ъ он ъ  с у м е л ъ  
уничтож ить больш инство злоуп отр ебле- 
нш  ф еодальнаго режима и подготовилъ  
настоящ ую  сощ альн ую  револю цш , не воз­
буж дая  непримиримаго недовольства.
Н апротивъ, ни одинъ государь не воз- 
б уд и лъ  столько  ненависти и гн ева , какъ 
Ф ридрихъ  Вю ртембергскш  (1 7 97 — 1816). 
Грубы й  и ж естокш , он ъ  я в ля лся  вопло- 
щ еш ем ъ  тирана. Н икто так ъ  безж а ло ­
стно не дави лъ  подъ своим ъ игом ъ и м - 
перскигъ  князей, никто не попиралъ
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съ  ббльш им ъ ВЫСОКОМ'Ьр1еМЪ сословны хъ  
прерогативъ и вольн остей  зем скихъ  чи­
новъ  (8Шпс1е); точно такж е никто не про- 
я в л я л ъ  больш аго  равнодушия къ страда- 
ж ям ъ своего народа, никто не относился  
съ  ббльш и м ъ п резр^ш ем ъ  къ общ ествен ­
ному м н е н т .  Н о у  него б ы лъ  ясный ум ъ  
и твердая воля: не р азъ  он ъ  осм-Ьливал- 
ся неуваж ительно относиться  даж е къ при- 
казаж ям ъ  Н аполеона. Заблаговрем енно 
предвид'Ьлъ он ъ  и  падеж е Н аполеона. 
Э то тъ  м ом ентъ м огъ сд ела ться  очень опас- 
нымъ для в с е х ъ  протеж е Н ап олеон а , ус- 
п-Ьвшихъ пож ивиться  от ъ  его  даянш. 
Ф ридрихъ  приготовился  къ этом у м омен­
ту , создавъ государство, достаточно проч­
но объединенное, д ля  то го  чтобы  откло ­
нить всяк1я посторонш я вож дел'Ьш я и 
сущ ествовать собственны ми силами. О т м е ­
няя всяк1я податны я и зъ ят 1я, предоставляя 
своим ъ подданны мъ личную  свободу и 
свободное распоряжение своим ъ имущ е- 
ством ъ, он ъ  стрем ился  то льк о  уси ли ть  
свою власть, но его  разумны й деспотизмъ 
приносилъ  не меньш е пользы  и народ- 
ны мъ м ассам ъ.
М аксим ш панъ-Лю двигъ баварскш (1799- 
1825) пресл% довалъ то же д е л о  объеди- 
неж я, съ  больш ею  мягкостью  и с ъ  мень- 
ш имъ напряж еж ем ъ воли. Х отя  он ъ  и 
приним алъ  въ д 'Ьлахъ б о л е е  активное 
участ 1е, ч ем ъ  это думали долгое  время, 
однако он ъ  охотно подчинялся воздей ­
ствию своего  лю бим аго министра М онж е- 
ла , который весь п оглощ ен ъ  б ы лъ  дипло- 
мат1ей и не всегда вн оси лъ  достаточ­
но п ослед ов ательн ости  и стараж я во внут­
реннее управлеж е. М онж ела, когда-то под- 
Еергавш шся п р еслед ов а ж ям ъ  за  принад­
леж н ость  къ партш  гилю минат овъ, не за- 
бы лъ  своей обиды: учен и къ  К ауница и 
диплом атовъ  X V III  века, он ъ  н ен ави делъ  
церковь съ  ея привилепям и , но в ъ  бор ь­
бе съ  ней онъ п р оя в ля лъ  больш е наси- 
Л1я, ч е м ъ  твердости, и его  вызывающая 
меры  не всегда попадали въ  корень 
д ела . О н ъ  не столько  к о леб а лъ  полож е-
ж е знати, сколько гр ози лъ  ей;' торж е­
ственно о б ъ я в и лъ  об ъ  уничтож енш  к р е ­
постного  права, но не с д е л а л ъ  ничего для 
освобож деж я крестьян ъ  от ъ  сеньер 1аль- 
ны хъ повинностей, обн ародовалъ  консти- 
туц ш , которая никогда не прим енялась. 
Главной  его  заслугой  бы ло то, что онъ 
д а лъ  Баварш  порядочную  администращю 
и с ло м и лъ  господство духовенства. Мон- 
жепА не доставало  прилеж аж я, ум ен ья  
входить въ  подробн ости ,серьезн ости  ума.
В еликш  гер ц огъ  К а р лъ -Ф ри д р и хъ  ба- 
денскш  (1738— 1811) бы лъ  ч е ло в ек ъ  роб- 
кш и н ереш ительны й . К а к ъ  ни старался  
Н ап олеон ъ  оказы вать ему сам ое утончен ­
ное внимание, в се  его предложения и зна­
ки м илости  разбивались о природную 
скромность государя, который охотно го- 
товъ  бы лъ  ограничить свое ч естолю б 1е 
ло я льн ы м ъ  вы полнеж ем ъ своихъ  обязан ­
ностей вассала  Свящ енной Рим ской  импе­
рш. Д р у гъ  ф изю кратовъ, он ъ  однимъ 
и зъ  первы хъ с та лъ  при м ен ять  и хъ  уче- 
щ е, но п отрясеж я  причиняли ему безпо- 
койство. О чень 'благочестивы й , образован­
ный, искренно преданный своем у народу, 
окруж енны й честными, работящ ими со­
трудниками, въ  р од е  мистика Ю н гъ -Ш ти л- 
линга , правоведа Брауера, онъ  стремился, 
по его  собственны м ъ словам ъ, управлять 
свободны мъ, нравственны мъ и хрисЛан- 
скимъ народомъ. Однако, стрем ясь уваж ать 
прю бретенны я  права, он ъ  отн оси лся  къ 
злоу .п отреблеж ям ъ  н астолько снисходи­
тельн о , что больш инство и хъ  переж ило 
его.
П одводя итоги  французскому господ­
ству въ южной Германш , необходимо 
остерегаться  двойного преувеличеж я въ 
противополож ном ъ см ы сле . Б ы ло бы слиш - 
комъ сказать, будто ф еодальны й реж имъ 
и счезъ  въ  эту  пору; для  окончатель- 
наго освобож деж я крестьянъ  и разру- 
ш еж я в с ех ъ  привилепй  понадобится 
ещ е п олвека : въ  1815 году равенство 
в с ех ъ  граж данъ ещ е не признано окон­
чательн о  закономъ. О собенно отстаю тъ
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о т ъ  законовъ нравы, и, таким ъ обра ­
зомъ, дворянство повсюду сохран яетъ  пре­
обладаю щ ее сощ альн ое  в л 1яш е. С овер ­
ш ивш ееся д е л о , несмотря на свою неза­
конченность и спорность, является  гЬ м ъ  
не мен’Ье чрезвы чайно важнымъ. П ровоз­
глаш ены бы ли  новые принципы, произне­
сены значительны й  слова, которыя не 
забудутся  и м ало-по-м алу  предстанутъ  въ 
своем ъ настоящ ем ъ см ы сле . Револю щ я 
прививается, и стары й порядокъ поколе- 
блен ъ . С екуляри защ я  церковны хъ иму- 
щ ествъ, з а к р ь т е  м ногочисленны хъ мона­
стырей, отм ен а  десятины , уменьшение бар­
щины, у сп ехи  просв ’Ьщ еш я, исчезновеш е 
преж нихъ там ож енъ и безчисленны хъ  за- 
ставъ способствую тъ  р а сп р остр ан ен ^  до­
статка, благопр1ятствую тъ снош еш ямъ и 
создаю тъ общ ую  потребность въ  незави­
симости. Р а збога тев ш и , подданные вы- 
рвутъ  у своихъ  робкихъ  государей завер- 
ш еш е проектированны хъ реформъ. Не 
долго с тан утъ  они довольствоваться  ра- 
венствомъ: почти всюду сло м лен ъ  исклю ­
чительны й авторитетъ  церкви, провозгла ­
шена свобода к ультовъ , допущ ены с м е ­
шанные браки, ш кола и зъята  и зъ -подъ  
ВЛ1ЯН1Я духовенства. Р уш и тся  преграда, 
долгое  время отделявш ая  южную Герма- 
Н1ю от ъ  северной . Вводится привычка къ 
преш ямъ. С удебная  часть улучш ена, ад- 
министращ я преобразована по единому 
плану; созданы рамки для  государства; 
народъ чувствуетъ  себя въ  нихъ покой­
нее, соединяетъ  съ  идеей государства 
незнакомое до то го  времени представле- 
ш е о своихъ  нуж дахъ  и правахъ. Нако- 
нецъ, введенная повсюду рекрутская по­
винность пробуж даетъ  воинскую доблесть, 
притупленную  долги м ъ  бездейств1емъ, и 
немцы подъ господством ъ чуж еземца н а ­
учаю тся понимать значеш е словъ : дисци­
плина, ж ертва и отечество .
Ф р а н ц у зс ко е  вл1я ж е  въ северной Герм а­
ж и . — Н аполеоновское господство и м ело  на 
с е в ер е  Германш  едва ли  меньш ее вл1я- 
ш е, ч ем ъ  на ю ге; но въ  то время какъ
ю гъ  стремится п ер ед елаться  по образцу 
победи телей , сев ер ъ , столкнувш ись съ  
иноземцемъ, уход и тъ  въ  себя  и на в се  
его  заигры ваш я д а етъ  р езк ш  отпоръ, 
свойственный си льной  индивидуальности. 
Ф ранцузское в л 1яш е проявляется  зд есь  
отриц ательны м ъ п утем ъ . Тю рингенсю я 
герцогства  и оба М еклен бур га  не оц ен и ­
ли  въ  долж ной степени  чести участ1я въ 
Р ей н ском ъ  сою зе: при первой возмож ­
ности они уск о ль зн ули  оттуда. П ока они 
считали  свои обязанности  выполненными, 
вы ставляя  съ  гр ехо м ъ  поп олам ъ  нем ного­
численны е свои контингенты , и полагали  
особы й патрю тизм ъ въ  сохраненш  ста- 
ринны хъ злоуп отр еблен ш . С аксош я серь­
е зн е е  отн еслась  къ  сою зу съ  Ф ранщ ей; 
но если  она въ  своем ъ  тщеславии радо­
валась пораж еш ям ъ П руссш  и тайно пи­
т а л а  надеж ду занять ея м есто , все-таки 
она не находила въ  с е б е  ни желания, ни 
силы  къ возрож денш : она бы ла  обезси- 
лен а  тщ еславны м ъ деспотизм ом ъ А вгу- 
стовъ , п ритуплена  п родолж ительны м ъ ми- 
ромъ.
К о р о л ь  ея Ф р и д р и хъ -А в густъ  (1 7 68 —  
1827), береж ливы й, миролюбивый, богобоя­
зненны й, бы лъ  скорее  озадаченъ , ч ем ъ  об- 
радованъ м илостям и судьбы , за  которыя 
впоследствии ж естоко п оп лати лся . П ередъ  
революцией он ъ  вв елъ  некоторы й  улучш е- 
ш я въ судебном ъ д е л е  и въ администрацш , 
за п р ети лъ  пытку, п оощ рялъ  народное об- 
разоваш е. И спуганны й соверш авш имися 
вокругъ  него  потрясеш ями, он ъ  искалъ  
какъ бы защ иты въ преж нихъ учреж де- 
ш яхъ . Х отя  сам ъ он ъ  бы лъ  католикъ  
среди протестанскаго народа, понадоби­
ло с ь  ни б о л е е  ни м е н е е ,к а к ъ  форменное 
ж елаш е самого им ператора, чтобы  заста ­
вить его  порвать съ  нетерпим остью  къ 
лю теранам ъ и признать за  п ослед ов а те ­
лям и  о б еи х ъ  рели гш  одинаковый гр а ­
жданская и п олитичесю я  права. Н ап олеон ъ  
п р овозгласи лъ  свободу к р естьян ъ  и г л а с ­
ность суда въ  великом ъ гер ц огстве  Вар- 
ш авскомъ, которое он ъ  присоединилъ  къ
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VСаксонш ; но эти  реформы не переш ли 
границъ герцогства.
В ъ  великом ъ  гер ц огстве  Б ергском ъ, въ  
к ор олев ств е  В естф альском ъ  у францу- 
зовъ  руки бы ли развязаны , хотя  и при­
ходи лось бороться  съ  очень м огущ ествен ­
ною знатью  и съ  недов-Ьр1ем ъ  н аселеш я, 
очень привязаннаго къ герм анским ъ тра- 
дищ ям ъ. Сюда, н едолго  думая, щ кликомъ 
перенесли  зарейнсю я учреж деш я. О пы тъ 
б ы лъ  см елы й  и ч уть  '  бы ло  не удался . 
М олодой  государь, 1еронимъ, окруж енъ 
б ы лъ  советникам и, одуш евленны ми самы ­
ми лучш ими н ам ереш ям и ;— среди эти хъ  
советн и ковъ  бы ло н еск о льк о  выдающихся 
лю дей: таковы  зак он ов ед ъ  С им еонъ, ге- 
н ер а лъ  Э бле , М артен съ , с то ль  и зв ес т ­
ный своими трудами по дипломатической 
исторш , Д ом ъ, который п ользовался  до- 
вер1емъ Фридриха II и б ы лъ  однимъ изъ  
главн ы хъ  инищ аторовъ  сою за князей (№ г -  
зЬепЪипй), 1оганнъ ф он ъ -М ю ллер ъ ; крас­
норечивы й п и сатель  и и ск рен и й  патрю тъ . 
Они от ли ч али сь  ш ироким ъум ом ъ, не обна­
руж ивали  никакого систем атическаго  не- 
д о в ер 1Я къ  нем цам ъ, занимавш имъ б о л ь ­
ш инство м е с т ъ  въ Государствен н ом ъ  со ­
в е т е ,  в се  преф ектуры  и второстепенны й 
долж ности . И зданная Н ап олеон ом ъ  кон- 
ститущ я бы ла превосходна; первыя сове- 
щ аш я чиновъ носили  серьезны й и до­
стойны й характеры ; взаимная добрая во­
л я  сбли ж а ла  в се  сердца. Администращ я 
преобразована бы ла  по рацю нальном у ! 
п лану; объ явлен а  бы ла  р ели п озн ая  тер ­
пимость, распространенная даже на ев- 
реевъ , которы е подчинены бы ли  общ ему 
праву. К р еп остн ая  зависим ость бы ла  ун и ­
чтожена, и и зъ  ф еодальны хъ повинностей 
удерж аны  бы ли  тольк о  т е , которыя я в ля ­
ли сь  п ла той  за уступ лен н ую  землю . Ц ехи  
бы ли  отм ен ен ы  и признана свобода т р у ­
да. Введены бы лъ  Кодексы  Н ап олеон а  
(в ъ  1808 г.), французская ипотечная си ­
стема. „Р е д к о ,— говоритъ  одинъ нем ец - 
кш историкъ, очень враж дебно настро­
енны й къ Ф ранцш :— редко  какая-нибудь
страна п о л уч а ла  таю е  хороипе законы 
какъ это  н едолговечн ое  королевство. Х о ­
тя  его  созд атель  нисколько не дум алъ  объ  
этом ъ , это б ы лъ  первый оп ы тъ  возсоз- 
даш я Герм анш , отделавш ей ся  о т ъ  С вя ­
щ енной и м п ерш ". П русскш  посланникъ 
въ К а с с е л е  с ъ  печалью  констатировалъ  
у сп ех и  новаго государства, „которое  до- 
сти гн етъ  вскоре высокой степени  совер ­
ш енства и счаст1я “ .— „П у с т ь т о л ь к о  про- 
с тя тъ  нем ц ам ъ  и хъ  ф легм атичность, и хъ  
тщ еслав 1е, ихъ  язы къ, и хъ  ли тер атур у , — 
п и салъ  ф ранцузсю й п осланникъ  Р ей н ар ъ , 
относивш ш ся къ 1ерониму б е зъ  снихо- 
ж деш я;— какъ то льк о  вестф альцы  у б е д я т ­
ся, что и хъ  уваж аю тъ, какъ н ем ц евъ —  
ихъ мож но буд етъ  привлечь на свою сто­
р о н у ", и он ъ  н ад еялся , что Вестфал1я 
сд ела ет ся  ф ранцузской Герм а т ей  точно 
так ъ  же, какъ рейнсю я провинцш  с д е ­
л а л и с ь  нпм ецкой  Ф ранщ ей.
Первые м я те ж и .— Э то бы лъ  медовый ме­
ся ц ы — правда, довольно н еп р од олж и тель ­
ный. П обед и тели  проповеды вали  п обе- 
ж деннымъ свободу, не зам ечая  того, что 
и хъ  н аставлеш я  обращ ались противъ нихъ 
сам ихъ , ибо каждый у сп е х ъ , принесен ­
ный завоеваш ем ъ , д е л а л ъ  т е м ъ  нена­
в и стн ее  самое завоеваш е. П ервое право 
народовъ, освобож денны хъ отъ  оковъ, и 
первая и хъ  обязанность заклю чали сь  въ 
том ъ, чтобы  требовать  свободнаго распоря- 
ж еш я своими судьбами. В зры въ б ы лъ  не- 
и збеж ен ъ , но он ъ  произош елъ  бы не такъ  
скоро и не бы лъ  бы та к ъ  си лен ъ , не будь 
ош ибокъ им ператорской политики.
К огда  публицисты  Ген ц ъ , поддавш ш ся 
за р а зе  револю щ оннаго оп ьян еш я, с д е л а л ­
ся однимъ и зъ  сам ы хъ красноречивы хъ 
вождей сопротивлеш я Н ап олеон у  и вы- 
п уск алъ  въ 1804 и 1805 годахъ  свои 
I Ф рагмент ы  современной ист орш  европей- 
| скаго р а вн овп сгя  и свой дрезденскш  М а ­
нифест*, или  когда А рн дтъ  п ри ступ алъ  
къ издаш ю  своего „ Д ухъ  в р е м е н и — ихъ 
пророчества в стречен ы  бы ли  то льк о  не- 
д овер !ем ъ , а и хъ  призывы къ возстан ш —
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равнодуийемъ. И м ператоръ , обладавш ш  
очень чув ств и тельн ой  кожей, свыш е вся ­
кой м еры  взволн овался  по поводу и скус­
ственно вы званной агитацш  и подъ пред- 
ло гом ъ , будто памф летисты  угрож аю тъ 
безопасности  ф ранцузской армш, отд алъ  
Б ертье  приказъ показать нисколько при- 
м еровъ . Н ю рнбергскш  книгопродавецъ 
П альм ъ , виновный въ продаж е посред­
ственной  брошюры, преданъ  бы лъ  воен ­
ному суду, приговоренъ  къ смерти и раз- 
стр ’Ь ля н ъ  (26  августа  1806 года). Возму- 
щ еш е бы ло  единодуш ное, особенно въ 
ср ед е  „т о го  к ласса  ли тер атор овъ , кото­
рый оказы валъ  уж е р еш и тельн ое  вл1ян!евъ 
северной  Г ер м ан ш ". С ъ  эти хъ  поръ о б ­
остри лся  разры въ меж ду завоевателем ъ  и 
просвещ енны ми классам и,— писателям и, 
профессорами, студентам и.
В ъ  1809 году они считали  общ ествен ­
ное м н еш е  достаточно подготовленны м ъ 
для того , чтобы  с д е л а т ь  попы тку всеоб- 
щ аго возсташ я. П роекты  и хъ  руш ились 
по многим ъ причинамъ. И хъ  см ути лъ  ней- 
тр а ли тетъ  П руссш , которая въ  п ослед н ш  
м ом ентъ отказалась  вступ и ть  въ  борьбу. 
А встр 1я довольно неуклю ж е вы ступала  
впервые въ новой д ля  нея роли , и ея ре- 
вол юцюнныя прокламацш  вызывали б о л ь ­
ше уди влеш я, ч ем ъ  воодуш евлеш я. С и ­
лы  Н аполеона , хотя  уж е ослабленны я, 
все ещ е оставали сь  страш ными. Н аконецъ, 
воспиташ е народовъ едва бы ло начато: 
к олеб ля сь  меж ду п ри знательностью  и у с ­
талостью , они оставали сь  въ  н екотором ъ  
роде нейтральны м и, отказали  въ  своем ъ 
содействии им ператору, но и не подня­
ли сь  противъ .него.
В ъ  одном ъ то льк о  м е с т е , въ  Т и р о л е , 
в спы хнулъ  серьезный  м ятеж ъ . К р естьян е  
причинили баварцамъ серьезный  потери, 
въ  три  приема захвати ли  И нсбрукъ  и про­
долж али  борьбу  даже п о с л е  В ен ск аго  
мира. И х ъ  вождь, Андрей  Гоф еръ, вы­
данный ф ранцузамъ одним ъ и зъ  своихъ 
соотечественниковъ , приговоренъ бы лъ  
военны мъ судом ъ въ М а н ту е  къ  см ерт­
ной казни; он ъ  самъ от д а лъ  команду
с т р е л я т ь  и м уж ественно ум ер ъ  (2 0  фев­
раля  1810 года ), н е м е ц ю е  историки охот­
но останавливаю тся на обстоятельств а хъ  
этого  дерзкаго предпр 1ят 1я, военны я по- 
с л ед ст в 1я котораго бы ли  ничтожны , а Им- 
м ерм анъ и зб р а лъ  даж е Андрея  Гоф ера 
героем ъ  одной и зъ  луч ш и хъ  своихъ  драмъ. 
В ъ  сущ ности , н ель зя  д е л а т ь  никакихъ 
заклю ченш  о настроенш  ум овъ  въ  Г е р ­
манш  на основанш  эйизода, который о б ъ ­
ясняется  соверш енно исклю чительны м и 
обстоятельствам и . У  ти р ольц ев ъ  бы ло 
давнее н еудовольств 1е противъ  баварцевъ; 
ревностны е католики , они до глубины  ду­
ши оскорблены  бы ли  реформами М онж е- 
ла , которы я н еум ело  прим енены  бы ли 
нетерпимыми чиновниками; преданны е ди­
настии Габсбур гов ъ  въ  си лу  старинной 
традицш , они легк о  с д е ла ли с ь  игрушкой 
н еск о льк и х ъ  интригановъ , которы е поки­
н ули  и хъ  б е зъ  всякаго сострадаш я и сты ­
да. Н и въ Гоф ере, котораго ф ранцузсю е 
солдаты  звали  храбры м ъ ген ер ало м ъ  8а пй- 
т г М о п ъ  и ли  больш ой бородой, ни въ  сту ­
д е н т е  Э н н ем озере, ни въ капуцинскомъ 
м он ахе  Г а сп и н гер е , которы й бы лъ  истин­
ною душою возсташ я,— гнельзя  бы ло бы 
найти ни м алей ш аго  с л е д а  нгьмецкаю  па­
триотизма.
С тадю н ъ  и эр ц гер ц огъ  К а р лъ  бы ли 
п лохо  осведом лены , отп равляя  свою ар­
м ш  къ югу. Н е то, чтобы  там ъ  м ало  бы ­
л о  н едовольны хъ , но и хъ  сдерж ивали 
зд есь  старинны я правительства , очень 
бдительны я, и ненависть къ Францш  
уравн овеш и валась зд есь  н ед ов ер 1ем ъ къ 
Австрш . Н а с е в е р е  движ еш е, б о л е е  се ­
рьезно п одготовлен н ое, м огло  бы принять 
обш ирны е разм еры , е сли  бы оно опира­
ло с ь  на р егуля рн ую  арм ш . Вестфал1я, 
С аксош я, Ф ранкош я киш ели  агитаторами, 
которы е п олуча ли  пароль и зъ  К ен и гсбер ­
га и Б ерлина, бы ли  въ снош еш яхъ  съ  С ою - 
зомъ Д обродгьт ели  ( Т и деп й Ьи п й )  или  съ  
ком итетом ъ графа Ш азо  и находили по- 
мощ никовъ среди студ ен товъ  или  быв- 
ш ихъ прусскихъ  офицеровъ. М инистръ 
полицш  короля 1еронима, Берканьи, не
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с ум ^ л ъ  ничего ни предвидеть , ни о ста ­
новить. К ъ  счастью  п о в е д ет е  Ф ридриха- 
В и льгельм а  III внесло  разстройство въ 
среду вож аковъ: вм есто  поголовнаго  воз- 
сташ я п олуч и лся  ли ш ь рядъ  п лохо  за- 
дум анны хъ попы токъ , неудача которы хъ 
бы ла  неи збеж н а. Ш айка  К атта , которая 
с ъ  горстью  лю дей захвати ла  С тен даль , 
бы ла  ле гк о  р азсеян а .
Предпр1ят1е Д ернберга , у котораго бы­
ли  надеж ны е люди во всем ъ Г ессен е , 
бы ло с ер ьезн ее , и он ъ  едва не захв ати лъ  
въ К а с с е л е  самого короля  (а п р е л ь  1809 г.): 
п ри сутств 1е духа  и хладнокров 1е 1ерони- 
ма, м ож етъ  бы ть, сп асли  въ  это время 
В естф алш  отъ  револю цш . М есяцы  спустя  
прусскш  м аю ръ Ш и л л ь , обмануты й пер ­
выми у сп ех а м и  австрш цевъ , п ереш елъ  
границу, снова с т а л ъ  у грож ать  К асселю  
и бросился  въ  Ш т р а ль зун д ъ , который 
б ы лъ  вы рученъ  ген ер алом ъ  Гращ аном ъ . 
Ш и л л ь  б ы лъ  у б и тъ  во время приступа 
(31 мая). Т р у п ъ  его б ы лъ  обезглавлены , 
товарищ и его преданы военному суду; 
25 и зъ  нихъ  бы ли  р азстр елян ы , о с т а ль ­
ные сосланы  на каторгу.
И зъ  товарищ ей К атта , Д ернберга  и 
Ш и лл я , къ  которы мъ присоединились кое- 
каю е дезертиры  изъ  П руссш  и Р ей н скаго  
союза, гер ц огъ  Б рун сви к ъ - О тельскш  со- 
с та в и лъ  въ  Б огем ш  Черны й леггонъ. У с и ­
ленны й нескольким и  ты сячами австрш ­
цевъ, он ъ  вторгся  въ  С аксон ш , гд е  не 
в с тр ети лъ  почти никакого сочувств 1я, за- 
т е м ъ  в ступ и лъ  въ  В естф алш , и, слабо  
п реследуем ы й  посредственны ми и ссорив­
шимися меж ду собой генералам и , прош елъ 
все королевство, добрался  до м орского бер е­
га, гд е  и бы лъ  приняты на англш сш я суда.
А в стр ш ская  ж ен и ть б а  и Континентальная  
б л о ка д а . —  Н есм отря  на конечную  свою 
неудачу, возсташ я 1809 года т е м ъ  не 
м ен ее  обнаруж или , ск оль  не прочно со ­
зданное им ператором ъ здаш е; въ  первый 
р азъ  счастье  п околебалось . Е сли  в е ли ­
кая арм^я, несм отря  на м ногочисленны е 
признаки упадка, все ещ е производила 
и звестн ую  и ллю зш , зато  у нея не бы ло
больш е резервовъ , и Н а п о леон ъ  выдви- 
н у л ъ  противъ повстанческихъ  ш аекъ 
третьестеп ен н ы хъ  ген ер ало в ъ  и неиспы- 
тан н ы хъ  рекрутовъ . Т е м ъ  не м ен ее, в п о л ­
н е  естественно , что первое вп ечатлеш е, 
произведенное н еусп ехо м ъ  попы токъ къ 
возстан ш , бы ло в п еч а тлеш е  мрачнаго 
отчаяш я. В одворилась тиш ина, и австрш ­
ская ж енитьба  яви лась  для  обезсиленна- 
го сопротивлеш я, которое то льк о  и ж да­
ли  этого  случая , предлогом ъ  къ прекло- 
н ен ш  передъ  совершивш имся фактомъ. 
С ум асбродство и тираш я им ператора бы ­
стро отбили  охоту  у эти хъ  п ослед н и хъ  
попы токъ. К н язья  м ало  уд ов летв ор е ­
ны бы ли  расширениями своихъ  владе- 
Н1Й въ  си лу  п о след н и х ъ  договоровъ ; они 
ж дали  ббльш аго; т е м ъ  с и ль н е е  раздраж а­
ли  и хъ  терри тор 1альны я уступки , которыя 
они вынуж дены бы ли  с д е ла ть ; наконецъ, 
и хъ  вы водили и зъ  тер п еш я  все возрас- 
тавипя требоваш я п овели теля , котораго 
сами ж е они поставили  надъ  собой. З а ­
хваты Го лла н д ш  п ри велъ  ихъ въ уж асъ . 
„Э т о  происшеств1е глубок о  в о л н уетъ  м е­
ня,— п и сала  своем у отцу королева  вест­
ф альская, — потому что я вижу, что въ 
этом ъ  м !ре  ни для  кого н е т ъ  прочнаго 
счастья . Г д е  искать теп ер ь  гарантш  для 
к оролей?" К огда  ни тесн ей ш ее  родство 
съ  Н ап олеон ом ъ , ни откры тое расп оло­
жение Р оссш  не охраняли  противъ  ука- 
зовъ  о присоединенш , то кто ж е м огъ  
счи тать  себя  въ  безопасности  о т ъ  сен ат- 
скаго п остановлеш я? Государи  находи­
ли сь  передъ  двойной перспективой, оди­
наково тя гостн ой : ли бо  императоры  не 
у ст о и тъ  передъ  новой коалищ ей  и ув ле - 
ч етъ  и хъ  въ своем ъ паденш , ли бо  когда  
п от ребую т г эт ого обст оят ельст ва , онъ 
объ яви тъ  о и хъ  см ещ енш  и зам ен и тъ  
и хъ  своими префектами.
И всюду неурядица. С кры тая п ечаль  
отним аетъ  у в с ех ъ  бодрость, и больш е 
всего въ  Л с т ф а л ш .  1еронимъ вн ач але  
не произврхЬ^плохого в п еч атлеш я  на сво­
и хъ  п о д д а н ^ й ъ :  его  доброта, простота, 
и зящ ество ё ^ / м а н е р ъ , н еск о льк о  наив-
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ная напы щ енность его заявлен ш  обезо ­
руж или  в с ех ъ . О н ъ  отнесся  серьезно къ 
своему призванш . Развязн ость , съ  кото­
рою отн оси лся  къ  нему его  братъ , бы ст­
ро за ста в и ла  его  забы ть о своихъ  доб- 
ры хъ нам 'Ьреш яхъ: безпечны й и л е гк о ­
мы сленны й, он ъ  и ск алъ  разсЬяш я отъ  
своего безсил1я въ дорогихъ  фантаз1яхъ, 
которыя разстроили  его  финансы и ском­
пром етировали  его достоинство. П ер во ­
начальны е советники  зам енены  бы ли 
авантю ристами, которы е оспаривали  др угъ  
у  друга  не стольк о  власть , сколько свя ­
занный съ  нею выгоды. Грим м ъ п и салъ  
въ 1813 году: „едва  ли  когда-либо при 
каком ъ-либо дворе въ  такой степени  цари­
л а  интрига, какъ въ В естф алш .. У  короля 
не бы ло  фаворита, но, что гораздо хуж е, 
долж н ость  фаворита безпрестанно пере­
ходила  въ  новыя р ук и “ . Т о т ъ  ж е д ухъ  
эгоизм а и у сталости  распространялся  все 
дальш е и дальш е: чиновники пренебрега­
ли  своими обязанностям и  и старали сь  
то льк о  свали ть  съ  себя д е л о . Р ей н а р ъ  
к он стати руетъ  общ ш  упадокъ : „принци- 
повъ уп равлеш я , та лан тов ъ  и особенно 
нравственности “ .
Н арода съ  возрастаю щ им ъ нетерпЪ- 
ш ем ъ вы носили придирки императорской 
попищ и, строгости  цензуры , гнусное об- 
хож деш е, которому подвергались самые 
безобидны е п исатели . И спанская война 
п оглощ ала  еж егодно ты сячи  лю дей, и ре- 
крутскш  наборъ , который воинственное 
от ъ  природы н ародон аселеш е п ерен есло  
бы охотно, д е л а л с я  ненавистны мъ, пото­
му что им ператоръ  отн и м алъ  у нихъ 
ж изнь и даж е слав у  для удовлетвореш я 
своего ли чн аго  честолюб1я. Приведенный 
въ отчаяш е упорны м ъ соп роти влеш ем ъ  
А н глш , о н ъ  вн оси лъ  дикое у в л е ч е т е  въ 
войну, которую  он ъ  в е лъ  пр_оди*ь-ва,про- 
изведенш : повышенны 
и кофе затрогивали  
мыхъ дорогихъ  и х ъ  
тайны хъ  складовъ
предпринимались обш ирны е н абеги : въ 
Ф ранкф урте, въ  Ш т у т га р т е , Б аден е , М юн­
хен е , Д резд ен е , Л ей п ц и ге , въ  ганзейскихъ 
городахъ  сж и гали сь  ц ’Ьлы я груды  конфи- 
скованны хъ товаровъ . В ъ  нФкоторы хъ 
стр ан ахъ  зап р ети тельн ая  систем а вызва­
л а  в н а ч а ле  н ек ото р о е  пробуж деш е про­
мы ш ленности, НО ИЗДЪл1Я, ВЫХОДИВШ1Я ИЗЪ 
новы хъ фабрикъ, созданны хъ на скорую 
р уку  и п лохо  оборудованны хъ , не нахо­
дили  с е б е  покупателей , и фабриканты, 
располагавцпе лиш ь недостаточны ми ка­
питалам и, стесн ен н ы е там ож енны м ъ ре- 
ж имомъ, вскоре ввергнуты  бы ли  въ банк­
ротство . Н а с е в е р е  п олож еш е бы ло осо­
бенно плачевно. П реж ш е рынки закры ­
ли сь ; х л е б ъ ,  л е с ъ ,  конопля , ш ерсть, на- 
ходивипе с е б е  когда-то обширный сбы тъ  
въ А м ери ке, А н глш  и И спаш и б о л е е  не 
продавались. С уда  гнили  въ гаваняхъ  
Гам бур га  и Брем ена; единственны м ъ ис- 
точником ъ дохода ж и телей  бы ла  контра­
банда, и они вели  съ  тамож енны ми до­
смотрщ иками постоянную  малую  войну, 
въ  которой р азгорали сь  страсти . „Б рэ - 
ж еш е дости гло  крайней степени ,—  пи­
с а л ъ  1еронимъ своем у брату  5 декабря 
1811 года:— если  разразится  война, вся 
об ла сть  о т ъ  Р ей н а  до О дера сд ела ется  
очагом ъ  всеобщ аго возсташ я. Причина 
этого  брож еш я заклю чается  не то льк о  въ 
ненависти къ  Ф ранцш  и въ  недовольст­
ве чуж езем ны м ъ игом ъ; ск ор ее  ее надо 
искать въ  общ ем ъ бед ствен н ом ъ  состоя ­
л и ,  въ  п олном ъ  разоренш  в с е х ъ  клас- 
совъ , въ  чрезм ерн ом ъ  давленш  н алоговъ  
въ  военны хъ контрибущ яхъ , въ военномъ 
п остое , въ  разны хъ п ри тесн еш яхъ , б ез ­
престанно повторяю щ ихся. Надо бояться  
взрыва отчаяш я народовъ, которы мъ б о л ь ­
ше нечего терять , потом у что все у  нихъ 
о т н я то ". Даву, Р а п п ъ , в се  генералы , ад­
министраторы  присы лали  подобный пре- 
^ достереж еш я . И м п ер атор ъ  д е л а л ъ  видъ, 
..З^о относится  къ нимъ п р ен ебреж и тель­
ней но ближ айш ее будущ ее оправдало ихъ .
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Польша и великое герцогство Варшавское.
(1 7 0 0 —18 1 3 ).
П олож еш е Польш и посл е перв аго  р а з ­
д а л а .—  Катастроф а, уничтож ивш ая П о л ь ­
шу, бы ла  т'Ьмъ б о л е е  м учи тельн а , что 
в с е  три  участника въ д е л е ж е  перебы ва­
ли  ли бо  вассалам и  П ольш и , ли бо  бы ли  
ей обязаны , ли б о  и спы тали  на с еб е  т я ­
гость  ея поб 'Ьдоноснаго оружия. П ольш а 
держ ала  въ вассальной  зависим ости  П р у с ­
ак», сп асала  отъ  турец каго  султа н а  А в ­
с тр ш , и знам ена ея р а зв ев а ли сь  на стЬ - 
н ахъ  М осквы. М ного п ольск и хъ  патрю - 
то в ъ  предпочло  э м и гр а н т  чуж езем ном у 
господству  и я в и лось  п редлож ить свои 
у сл у ги  ф ранцузской револю цш . О став ­
шиеся долж ны  бы ли  подчиниться  в о л е  п о ­
бед и теля .
А встр |й сш е п ол яки .— В ъ  Гали ц ш  поляки  
м огли  разсчиты вать, что общ ность р ели - 
пи , воспом инаш е о когда-то оказанны хъ 
у с л у га х ъ  см ягчатъ  и хъ  полож еш е. Н и ­
чего  п одобнаго не выш ло. К ом иссаръ  
его  ап остоли ческ аго  вели чества  Б аум ъ  
ок азался  грубы м ъ и безж алостны м ъ. 
П реж де тр ебо в ало сь  принести  при­
ся гу  на  вер н ость ; лю блинскш  воевода 
у к лон и лся  от ъ  подобнаго униж еш я пу- 
тем ъ  самоубийства; солдаты , которы е п е­
реш ли на австрш скую  терри торш , чтобы 
у ск о льзн уть  о т ъ  русскихъ  войскъ, бы ли 
разоруж ены  и вы нуж дены  служ и ть  кай-
зерликам и. П ослед о в а ли  аресты , казни. 
Ш л я х т е  приш лось бороться  съ  сутяж ли - 
вой бю рокраней ; въ  адм инистрацш  вве- 
д ен ъ  б ы лъ  нем ецкш  язы къ. Законы , гово­
р и т ь  одинъ соврем енникъ, излож ены  
бы ли  таким ъ сти лем ъ , что  н е ль зя  бы ло 
понять и хъ  ни въ ор и ги н але , ни даже 
въ  польском ъ  п ереводе. В сем и  мерами 
уси ли в али сь  стер еть  сам ое имя П ольш и 
и воспоминаш я о ней; запрещ ено бы ло 
м оли ться  Б огородиц е подъ им енем ъ К о ­
ролевы  П ольской , какъ ее  назы вали  уж е 
ц е л ы х ъ  два века. Гали ц ш ц ы  скоро стали  
завидовать суд ьбе  своихъ  соотечествен - 
никовъ, попавш ихъ въ русскую  зависи­
мость. Т е м ъ  не м ен ее  знатны я семьи 
эм игрировали  въ В ен у , гд е  „п ольская  
парт1я “ и м ела  больш ой  у с п е х ъ  въ  сало- 
н ах ъ . В ъ  Гали щ и  ум ственнаго движ еш я 
почти  вовсе не бы ло; и зд авали сь  тольк о  
немецкие ж урналы . И все-таки  не уда- 
I л о с ь  он ем еч и ть  П ольш у. Н аобор отъ , н ем ­
цы  зача стую , оп олячи вали сь . Гали ц ш - 
скш  поэтъ , В икентш  П оль , б ы лъ  сы номъ 
нем ецкаго  чиновника, служ ивш аго сна­
чала  въ  Л ю б ли н е , а п отом ъ  въ Л ем б ер ге . 
А д ам ъ-К азш ш ръ Чарторы йсю й, ландмар- 
ш алъ  П одолш  и австрш скш  фельдмар- 
ш алъ , у ст р о и лъ  въ своем ъ  П улавском ъ  
зам к е  настоящ ш  музей польской  исторш
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и окруж илъ  себя  группой  п атрю товъ  и 
ли тераторовъ . В ъ  этотъ  достопамятны й 
зам окъ, сады котораго воспеты  бы ли  Де- 
ли л лем ъ , стек али сь  патрю ты  лю боваться  
на готическш  домъ, на храм ъ С ивиллы , 
п оклоняться  свящ енны м ъ реликв1ямъ—  
с а б л е  В лад и слава  Локотка , знамени Я д ­
виги, праху Коперника, черепу К оханов- 
скаго. П о выражению Козм1ана, заим ство­
ванному у  В ер ги л 1я, это б ы лъ  польскш  
Э пиръ, какъ т о т ъ  Э пиръ , гд е  Е лен а  
п о с л е  падеш я Тр ои  осн овала  въ  миш а- 
тюр% новый П ергам ъ. К ак ъ  настоящ ее на­
циональное святилищ е, П улавы  сд е ла ли с ь  
ц елью  м н огочи слен н ы хъ  палом ничествъ . 
А лек сан д р ъ  I посЪ ти лъ  и хъ  въ 1805 году.
С ъ  точки зр ’Ьш я экономической, ав- 
стрш ская администращ я эк сп луати ровала  
провинцш , какъ в ла д еш е, обладаш е ко- 
торы м ъ бы ло  не сов сем ъ  надеж но. В ы ­
нуж денная отказаться  о т ъ  политической  
жизни ш ляхта  п освяти ла  свои досуги  
зем лед-Ьлш , у луч ш и ла  свои зем ли  и р а з­
б о га т е л а  вопреки всякому ж е л а н т  пра­
вительства . К р естьян е  и звлекли  п ользу  
и зъ  ли б ер а льн ы хъ  идей ю зеф инизма и 
освободились от ъ  крепостной  зависим о­
сти. Р уси н ы  (м алор оссы ) дож дались у луч - 
ш еш я своего полож еш я. В с е  три испо- 
ведаш я — католическое, уш атское и ар ­
мянское— бы ли  соверш енно уравнены  въ 
правахъ. В ъ  1806 году им ператоръ 
Ф ранцъ в ер н улъ  епископу перем ы сль- 
скому (п ш ем ы сльском у ) зваш е галицш - 
скаго м итрополита . Д ля  будущ ихъ бого- 
с ло в ов ъ  созданы  бы ли курсы русинскаго 
язы ка при лем бер гском ъ  ун и верси тете . 
В ъ  1809 году русинсю е крестьяне ре­
ш ительно вы сказались противъ Н ап о­
лео н а  и способствовали  сох р а н ен ю  про­
винцш подъ т е м ъ  самы мъ австрш ским ъ 
господством ъ, о т ъ  котораго так ъ  стрем и­
ли сь  избавиться  поляки.
П р уссж е  поляки. —  Д оля , доставш аяся 
П руссш , по составу  бы ла  од нороднее  
Галицш . В ъ  осн ове  своей н а селеш е бы ло 
польское, за  и склю чеш ем ъ городовъ; сюда
входила  и Варш ава, столи ц а  исчезнув- 
ш аго государства. П русском у п р ав и тель ­
ству  не по си лам ъ  бы ла  непосредствен ­
ная асси м и лящ я  края. Оно зан ялось  
прежде всего е го  эксплуатацией. Оно п о­
вы сило налоги , отобр ало  въ  казну цер­
ковный имущ ества и остави ло  то льк о  5 0 %  
с ъ  и хъ  доходовъ на содерж аш е духовен ­
ства. О но н ачало  зем ельн ую  перепись, 
но не у с п е л о  закончить ее. П о ль сю е  чи­
новники бы ли  отставлен ы  и зам енены  
прусскими агентами: ландраш омъ  въ  у е з -  
дахъ, ш т адт рат ом ъ  въ городахъ . О дна­
ко н ек оторое  количество  м естн ы х ъ  чи- 
новниковъ оста лось  въ  судебн ы хъ  учре- 
ж деш яхъ. С ъ  1797 года с д е ла ло с ь  обя- 
за тельн ы м ъ  прусское у лож еш е (Ь а п й -  
г е с Ы ). Особый еврейскш  судъ  ( кагалъ) 
б ы лъ  уничтож енъ . П ольсш е  солдаты  во­
ш ли въ составъ  прусскихъ  полковъ. 
Н а  конф искованны хъ н ац ю н альн ы хъ  зе- 
м ля хъ  устроены  бы ли  н ем ец ю я  колонш . 
Р асточ и тельн ая  ш ляхта  си льн о  нуж да­
ла сь  въ  ден ьгахъ ; п равительство  об ле г­
чи ло  ей ипотечны е займы въ надеж де 
ли ш и ть  ее им енш . О но в стр ети ло , впро- 
чем ъ, м ало сопротивлеш я со стороны  по- 
ляковъ ; в н е  Варш авы городской жизни 
не сущ ествовало ; крестьянинъ, найдя по­
кровительство от ъ  злоуп отр еблен ш  пана, 
бы стро приспособился  къ новому реж и­
му; н едовольное дворянство уеди н и лось въ 
своихъ  и м еш яхъ ; н екоторы е эмигрировали 
въ Л и тв у , гд е  ихъ сосло в 1е находилось въ 
б о л е е  благоп р 1ятн ом ъ  положении. Н есм от­
ря на все это, страна, отдохн увъ  от ъ  пе- 
реж иты хъ волненш , с та ла  бо гатеть . Умы , 
оторванны е от ъ  политической  жизни, иска­
ли  прилож еш я для  своей деятельн ости  
въ  ли т ер а т ур е ; по предложению поэта 
Красицкаго, король  р а зр еш й лъ  образова­
ние Общ ества друзей наукъ въ  В арш аве 
(в ъ  1801 году ), главн ы м ъ  за н я Л ем ъ  ко­
тораго  бы ло поддерж аш е польскаго  язы ­
ка; стали  издаваться  ли тер атур н ы е и 
даж е поли ти чесю е ж урналы . П и са тель - 
ак тер ъ  Б огуславскш  сообщ и лъ  нацю наль-
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ному театру  такой  б леск ъ , какого онъ 
ещ е не зн ава лъ . Т а ю е  патрю ты , какъ 
Козм1анъ и Л е л е в е л ь ,  не м огли  не при­
зн ать  отн оси тельн ы хъ  бла го д ея н ш  прус­
ской администрацш .
Р уссш е поляки: князь  А дам ъ  Ч арторы й- 
СК1Й.— В ъ  русской части П ольш и  право­
славны й ИЛИ уШДТСЮЯ ПО В%ре и руссю я 
по язы ку народны я массы давно подчи­
нены бы ли  п ольски м ъ  ж ш сш з-католикам ъ, 
которы е собственно и состав ляли  п олн о ­
правное н аселеш е  страны. О пираясь на 
массы, п р ави тельство  м огло соверш енно 
парализовать п ольское  вл!яш е; оно объ  
этом ъ  вовсе и не дум ало ; у  него не бы ­
л о  ни прочной административной си сте ­
мы, ни достаточно пригоднаго для  вы- 
п олн еш я  подобной задачи служ ебн аго  
персонала . С ъ  побеж денны м и п оп ер ем ен ­
но обращ али сь  то  гуманно, то  грубо. 
П редставители  зн атн ы хъ  фамилш  долж ны 
бы ли униж аться, чтобы  сохранить свои 
им еш я; бы ли  и конфискацш, и ссы лки 
въ Сибирь, и вы нуж денное обращ еш е въ 
православ1е. В зим аш е н алогов ъ  и р екр ут­
ская повинность давали  поводъ къ зло - 
уп отр еблеш ям ъ ; впрочем ъ, въ  этом ъ  о т ­
ношении бывчпе п ольсю е  подданные бы ли 
не единственны ми ж ертвами. К а к ъ  бы то 
ни бы ло ш ляхт а  р усск и хъ  областей  со ­
хранила привилегированное положение, и 
ея галицш сш е братья  не р азъ  гл я д е л и  съ 
завистью  по т у  сторону З бруча  и Д нестра .
В ъ  первую  м инуту  катастроф а показа­
ла сь  уж асной. Р у с ск и х ъ  представляли  
с е б е  „сущ ествам и  чудовищ ными, злотв о р ­
ными и кровожадными, съ  которыми 
н ельзя  бы ло и м еть  д е л а  б е зъ  отвращ е­
ния. П ри ш лось  признать, что они ни ­
сколько не хуж е другихъ , что и среди 
нихъ  есть  люди учтивы е, приветливы е, 
и что иногда невольно приходилось п ла ­
ти ть  имъ друж бой и благодарностью " 
(М е м у а р ы  Адам а Чарторы йскаго).
Екатерина обош лась съ  побеж денны ми 
грубо; П а в елъ  I п р ояви лъ  великодуппе: 
освобод и лъ  Косцюш ко, Н ем цевича, М о- \
стовскаго, Капостаса , в ер н улъ  на родину 
ты сячи  сосланны хъ , д о в ер и лъ  диплома- 
тическш  п остъ  м олодому А дам у  Чарто- 
рыйскому. Разоренны й  смутами X V III  в е ­
ка области  стали  отды хать. К он ечн о, „ з о ­
ло та я  с в о б о д а ". бы ла  утрачена, зато  не 
приходилось больш е страдать о т ъ  край­
ностей  своеволия. Козм1анъ следую щ им ъ 
образом ъ  резю м ируетъ  м н еш е  своихъ  со- 
отечественниковъ , ставш ихъ русскими 
подданными: „ с ъ  и звестн ой  точки  зр еш я  
нам ъ ж ивется лучш е, ч е м ъ  во времена 
республики ; мы въ значи тельн ой  степени  
сохранили  то, что нам ъ да ла  родина. 
Н ам ъ  не приходится теп ер ь  бояться  
ум аньской  резни ; хотя  н е т ъ  П ольш и, мы 
ж ивемъ въ П о ль ш е  и мы— п оляк и ".
В ъ  этом ъ  отнош енш  А лек сан д р ъ  I. 
я в ляется  прод олж ателем ъ  П авла  I: онъ 
в ер н улъ  и зъ  Сибири сослан н ы хъ , выпу- 
с т и лъ  К о лло н та я , который ещ е том ился  
въ  австрш скихъ тю рьм ахъ , п р и звалъ  по- 
ля к ов ъ  въ  русскш  сен атъ , вы бралъ  изъ  
ихъ  среды губерн аторовъ  въ т е  губернш , 
которыя входили  раньш е въ составъ  р ес ­
публики , н а зн а чи лъ  С еверина П отоцкаго 
п оп ечи телем ъ  харьковскаго, а Адам а Ч ар ­
торы йскаго— виленскаго университета . В ъ  
этом ъ  званш  Чарторы йскш  я в ля ется  на- 
стоящ им ъ м инистром ъ народнаго просве- 
щ еш я, соверш енно сам остоятельн ы м ъ въ 
п р ед ела х ъ  восьми губернш , образованны хъ 
и зъ  бы вш ихъ п ольски хъ  областей ; В и ль ­
но он ъ  с д е л а л ъ  очагом ъ польской  науки 
и ли тературы . У чен ы й -п атрю тъ  баддей  
Чацкш  назначенъ  бы лъ  инспектором ъ 
ш колъ  южной Р оссш  (губерн ш  В олы н­
ская, П одольская , Ю евская). С ъ  соизво- 
л еш я  им ператора он ъ  осн ов алъ  лицей  
| въ  К рем ен ц е, который с д е ла лс я  д ля  юга 
т е м ъ  же, ч е м ъ  бы ло В и льн о  для  севера .
I В олы н ь с д е ла ла с ь  „посм ертны м ъ эдемомъ 
П ольш и  въ царствоваш е новаго Траяна , 
который за служ и в а лъ  бы своего  П ли ш я " 
(Козм^анъ).
Великое герцо гство  В ар ш ав ско е . — М нопе 
поляки  стали  н ад еяться , что А лексан д ръ
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возстановитъ и хъ  родину подъ покрови- 
тельств ом ъ  Р оссш  »). Эмигранты , л е п о -  
неры разсчиты вали  на Н аполеона. В т я ­
нувш ись въ  безпощ адную  войну противъ 
тр ехъ  держ авъ, которы я и звлекли  ба- 
рыш ъ и зъ  разд-Ьловъ, он ъ  непрем енно 
долж ен ъ  бы лъ  прш ти къ мысли поднять 
противъ нихъ и хъ  подданны хъ поляковъ. 
По его  приказу, Домбровскш  и Выбиц- 
К1Й обнародовали 3 ноября 1806 г. про­
кламацию и зъ  Б ерли н а , въ  которой давали 
понять полякам ъ , что им ператоръ дум аетъ  
о возстановленш  и хъ  отечества. Т Ь м ъ  ту- 
манны мъ язы ком ъ, къ  которому он ъ  при- 
б% галъ всякш  разъ , когда обращ ался  къ 
полякам ъ , Н а п о лео н ъ  говорилъ : „Я  п о­
смотрю, достойны  ли  вы бы ть н аш ей ". 
Сопровож даемы й обломками леп о н о в ъ  и 
Домбровскимъ, проникъ он ъ  въ П озн ан ь 
и Варш аву, гд е  ф ранцузсю я войска при­
няты бы ли  с ъ  эн ту з 1азмомъ. П атрю ты  
видели  уж е свои мечты осущ ествлен н ы ­
ми. Т и льзи тск ш  договоръ  обм ан улъ  ихъ 
надежды; имя П ольш и  въ нем ъ даже не 
бы ло упом януто . В ъ  м инуту откровенно­
сти Н а п о леон ъ  готовъ  бы лъ  даже выдать 
царю документы , компрометировавчпе н е- 
которы хъ ли ц ъ .
Все-таки Н а п о леон ъ  с д е л а л ъ  кое-что 
для  П ольш и. И зъ  территорш , отняты хъ  у 
прусскаго короля, он ъ  созд алъ  небольш ое 
государство, которое н азвалъ  великнмъ гер- 
цогствомъ Варшавски.мъ. Оно и м ело  свое­
образную  форму: это бы ло  н еч то  въ  роде 
продолговатаго треугольн и ка , втиснутаго 
между П русш ей и Австр1ей и упиравша- 
гося вершиной въ  Н ем ан ъ . Оно д е л и ло с ь  
на ш есть департам ентовъ: Быдгощ ь, П о ­
знань, К али ш ъ , Варшава, П лоц к ъ  и Л ом - 
жа. Оно заним ало 1850 кв. м иль и на­
считы вало 2 .319.369 ж ителей , чисты хъ 
поляковъ, за  исклю чеш ем ъ евреевъ  и не- 
м ногочисленны хъ  нем ц евъ . К азалось , оно 
долж но бы ло стать  ядром ъ того  государ ­
ства, которое Н а п о леон ъ  и зб е га лъ  назы-
*) См. ниже главу  V III, Лоходъ въ Россгю.
вать по имени. Д руги м ъ  краеугольн ы м ъ 
камнемъ б ы лъ  Д анцигъ , такж е отняты й 
у  П руссш , превращ енный Н ап олеон ом ъ  
въ „вольн ы й  го р о д ъ “ , заняты й его  вой­
сками, и господствовавш ш  надъ течеш ем ъ  
великой  польской  реки . Н о Н ап олеон ъ  
б о л е е  всего опасался  оскорбить А лек сан ­
дра; он ъ  даже у ст уп и л ъ  ему Б елосто к - 
СК1Й округъ , отняты й у  П руссш . Е сли  в е ­
рить М ем уарам ъ  О гинскаго, он ъ  даж е 
п р едолж и лъ  будто бы царю в се  польсю я  
зем ли , приобретенный у П руссш , но А л е -  
ксандръ отказался  обогати ться  на чужой 
счетъ . К а к ъ  бы то  ни бы ло  Косцюш ко 
по преж нему отказы вался  служ и ть  Н ап о­
леон у , пока онъ  не дастъ  слова  возста- 
новить П ольш у. Э того  слова  Н ап олеон ъ  
никогда не далъ .
Т и т у л ъ  великаго герцога  варш авскаго 
п редлож ен ъ  б ы лъ  новому саксонскому 
королю  Ф ри дри ху-А вгусту . Э то бы лъ  д е й ­
стви тельн о  искусный вы боръ, которы мъ 
П ольш а  вновь связы валась съ  динаспей , 
оставивш ей довольно хороиня воспомина­
ш я. „П ри  саксонском ъ к о р о ле  еш ь, пей 
да распускай п о я с ъ " ,  гла си ла  поговорка 
X V III  века. К р о м е  того, в ед ь  именно 
саксонскш  домъ предназначался къ цар- 
ствованш  въ  П о ль ш е  по проекту патрю - 
тической  конституцш  3 мая 1791 года. 
Новы й государь сд е ла лс я  популярны м ъ: 
он ъ  б е г л о  говори лъ  по-польски  и выка- 
зы валъ  искреннее уваж еш е къ этом у язы ­
ку. В ъ  1807 году обнародованъ бы лъ  Кон- 
ституцю нны й уставъ . В о тъ  его  главны я 
основаш я. В с е  исповедаш я свободны. 
Герцогская корона наслед ствен н а  въ Са­
ксонской королевской  фамилш. П ять  ми- 
нистровъ  (ю стицш , внутреннихъ  д е л ъ  и 
исповеданш , военный, ф инансовъ и поли- 
щ и ) в м есте  съ  государственны м ъ секре- 
тарем ъ  составляю тъ  Государственны й со- 
в е т ъ  подъ п р ед сед ательством ъ  короля  
или  назначеннаго королем ъ  наместника. 
Главны й  Сеймъ состои тъ  и зъ  двухъ  па- 
ла т ъ : сената и палаты  зем скихъ  депута- 
товъ . О н ъ  собирается  ч ер езъ  каждые два
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года въ  В арш аве по призыву короля- 
герцога ; он ъ  ли ш ен ъ  законодательной  
инищ ативы. С ен а тъ  состои тъ  и зъ  18-ти 
членовъ : 6 епископовъ , 6 воеводъ, 6 ка- 
стелян овъ . В с е  назначаю тся королем ъ ; 
полном оч 1я и хъ  пож изненны . С ен а тъ  и ко­
роль  м огутъ  о тм ен я ть  постан овлен ы  па­
латы  деп утатовъ ; король  м ож етъ  рас­
пускать ее. О на состои тъ  и зъ  60-ти  ч л е ­
новъ, назначаем ы хъ сеймиками, т. е. по- 
уездны м и собраш ям и знати , и 40  деп у ­
татов ъ  о т ъ  общ инъ. П олн ом оч 1я и хъ  про­
долж аю тся девять л е т ъ ,  и составъ  деп у ­
татовъ  возобновляется  по третям ъ  каж ­
дые три  года. С лово  принадлеж итъ только  
член ам ъ  Государственнаго  со в ета  и ко- 
мисс1и деп утатовъ , остальн ы е тольк о  
подаю тъ голоса . Н е знатны е собственни­
ки, ли ц а  съ  образовательн ы м ъ  цензом ъ, 
офицеры являю тся  и збирателям и  *).— Д е­
партаменты , въ  ч и с ле  6, управляю тся  пре­
фектами и подпрефектами. М естн ое  гра­
ж данское право зам ен я ется  К одексом ъ  
Н аполеона.
А р м 1я первоначально долж на бы ла  со ­
стоя ть  и зъ  тридцати  ты сячъ  ч ело в ек ъ . 
Она бы ла  организована Даву. Т а к ъ  какъ 
великое герц огство  бы ло  недостаточно 
богато , чтобы  содерж ать ее, Н ап олеон ъ  
п ри н ялъ  часть ея  къ  с е б е  на ж алованье 
и отп рави лъ  ее въ  И спанш , гд е  она 
отли ч и ла сь  при С ар аго ссе  и Сомо-СИер- 
ре. В оенны м ъ министром ъ ея б ы лъ  князь 
1осифъ П онятовскш , плем янникъ п ослед - 
няго короля. Б о л е е  демократичная по 
своему составу, ч е м ъ  преж няя польская  
арм1Я, она об лад ала  одной силой , которой 
не бы ло у  п ослед н ей , а именно чувством ъ 
равенства и чести. С ерж анты , капралы , 
просты е солдаты  п олуча ли  военный ор- 
денъ. Евреи остали сь  изъяты м и отъ  
военной служ бы . К р естьян е  освобож дены 
бы ли о т ъ  крепостной  зависим ости ; но р е­
*) Конститущ я эта  опубликована бы ла въ  пра- 
вительственномъ „Монитер-Ь“  1807 года, ч. II, 
стр. 831.
форма эта  въ  о сн ове  своей бы ла  чиста 
теоретической . Даже и не подум али  но- 
д е л и т ь  и хъ  зем лей , потом у они и оста ­
ли сь  въ  преж нем ъ п олож ен ы : т е  изъ  
нихъ , которы е х о т е л и  воспользоваться  
своей  свободой, становились бродягами 
или  нищими. Да и вообщ е эконом ическое 
п олож еш е великаго  герцогства  бы ло очень 
дурно; континентальная  блокада почти 
соверш енно закры вала  Д анцигъ , русско- 
турец кая  война закры вала доступ ъ  къ 
Ч ерном у морю; все в м е с т е  парализовало  
торговлю  сельскохозяйственны м и  продук­
тами, особенно х л е б о м ъ . В ъ  1807 году 
м аленькое В арш авское  государство давало 
3 1 %  м илл. дохода при 51 м илл. рас­
хода.
В ъ  общ ем ъ, великое герцогство пред­
ста в ляло  собой  нескладное и, очевидно, 
врем енное образоваш е; одна современная 
эпиграмма следую щ и м ъ  образом ъ  резюми­
ровала  е го  характеръ : „Г ер ц о гств о  вар­
ш авское, м онета  прусская, арм 1я п о ль ­
ская, к ор оль  саксонскш , кодексъ фран- 
цузскш  “ 4).
Н ек оторы е  ли товсю е п оляки  завидова­
ли  ж р ебш  своихъ  варш авскихъ сооте- 
чественниковъ; прим ером ъ м ож етъ  с л у ­
ж ить т о т ъ  Р а д зи в и ллъ , который явился  
и зъ  Л и твы  и снарядилъ  на свой сч етъ  
ц елы й  полкъ .
Д р уп е  страш ились наполеоновскихъ  
нововведенш  и въ  частности  освобож де- 
ш я крестьянъ . Н ап олеон ъ  неоднократно 
я в ля лся  въ  Варш аву; одна ули ц а  назва­
на бы ла  его  именемъ; въ  1809 году  его 
лю бовницей бы ла  красивая полька, гра­
финя В алевская , сы нъ которой впослед - 
ств1и бы лъ  м инистром ъ Н ап олеон а  III.
Война противъ  А встрш ; р асш и р еш е  вели­
каго  ге р ц о гс т в а .— В ск оре  арм 1я новаго г о ­
сударства  п о луч и ла  возм ож ность доказать 
свои способности . В ъ  то время какъ Н а ­
п олеон ъ  ш елъ  на В ен у , австрш скш  эрц-
1) Кз1ез1мо у/агзга-дазЫе, р 1еп^с12 ргизН, ч/с^зко 
роЫ ие, кго! зазкк а кобекз {гапсизкк
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герцогъ  Ф ердинандъ проникъ въ герц ог­
ство. О держ авъ п об ед у  при Раш и н е, гд е  
погибъ  вои н ъ -п оэтъ  Годебскш  (19  мая 
1809 года), он ъ  дош елъ  до Варшавы. По- 
нятовскш  и Дом бровскш  организовали  со- 
п р о т и в л е т е : п о с л е  славн ы хъ  сраж енш  
при Г р ох ов е , Р адзы м и н е  и Г о р е  они въ 
свою очередь проникли на австрш скую  
терри торш , о в л а д ел и  Л ю бли н ом ъ , С ан- 
дом 1ромъ, З ам остьем ъ , Л ьвовы м ъ  (21 
м ая). 15 ш л я  П онятовскш  бы лъ  въ К р а ­
кове. Варш авская арм1я съ  одуш евлеш ем ъ 
встр ечен а  бы ла  п о ляк а м и ,за то  русинскш  
епископъ А н гел о в и ч ъ  пасты рскимъ по- 
слан1емъ п ри зы валър уси н ск и хъ  крестьянъ  
встать  на защ иту А встрш . Н а п о леон ъ  по- 
пр оси лъ  содействия русскихъ , которы е съ  
своей стороны , в ступили  въ Гали ц ш . 
В ен сю й  договоръ  в ер н улъ  Австрш  Л ьв о в ъ  
и у ст уп и л ъ  герцогству  Варш авскому 
.галицш сю я зем ли , и зъ  которы хъ образо­
вано бы ло четы ре новы хъ департамента: 
Л ю б ли н ъ , Р ад ом ъ , С ед л е ц ъ , К раковъ  съ  
половиной  солян ы хъ  копей В елички . Тар - 
нопольскш  округъ  отданъ  бы лъ  Россш . 
В ели кое  герцогство  ув ели ч и ло сь  на 919 кв. 
м иль и на 1.500.000 ж ителей . Э ти  но- 
выя зем ли  завоеваны  бы ли  польскими 
войсками. И все-таки присоединение со ­
верш илось им енем ъ Н аполеона , а не Ф ри д­
риха-А вгуста . А р м 1я великаго герцогства 
ув ели чен а  бы ла  до 60.000 ч ело в ек ъ . В ъ  
том ъ  ж е году  1-го декабря составленны й 
де М он тали ве От четъ о сост ояш и им перш  
прямо говори лъ : „Г ер ц о гств о  Варш авское 
ув ели ч и ло сь  на  сч етъ  Галицш . И м пера­
тору  ле гк о  бы ло  бы присоединить къ э то ­
му государству всю Г а ли ц ш . Н о онъ  не 
ж ела л ъ  д е л а т ь  ничего, что м огло  бы 
причинить безпокойство его  союзнику, 
русском у императору... Е го  величество 
никогда не и м е л ъ  въ  виду возстановлеш я 
П о ль ш и ".
Т 'Ьм ъ не м ен ее  сдФ ланъ б ы лъ  крупный 
ш агъ къ в озстан ов лен ш  П ольш и. В ъ  сущ ­
ности, и зъ  чисто польски хъ  зем ель  оста ­
валось  присоединить то льк о  часть Г а л и ­
цш, оставленную  за  Австр1ей. Великоь 
герц огство  н асчиты вало  т еп ер ь  4 м илл. 
душ ъ и 10 департам ентовъ . С ощ альн ая  
реформа бы ла, по крайней м е р е , набро­
сана. М еж ду Росш ей  и двумя крупными 
немецкими государствам и, одинаково л и ­
ш енными какой бы то  ни бы ло полити- 
тической  свободы , великое герцогство п о ль ­
зовалось  конституцией; словом ъ, Н ап олеон ъ  
воздвигъ въ варш авскомъ Замть „трибуну  
посреди м олчаливой  атмосферы сосЬднихъ  
госуд ар ств ъ " (Б и н ьо н ъ ). К ое-что  значила  
и постановка принципа свободы крестья ­
нина и в в е д е т е  граж данскаго Кодекса, 
пропитаннаго духом ъ равенства и г л а с ­
ностью  суда. С ам а арм 1я я в ля лась  какъ 
бы ш колой равенства; она бы ла  въ осо­
бенности ш колой патрю тизма, гд е  поляки 
м огли  научиться  тому, чего  они никогда 
не знали : ум ен ью  приносить въ  ж ертву 
общ ему д’к лу  свою ненависть, свои пар- 
тш ны е интересы . Во г л а в е  министерства 
можно бы ло ви деть  испы танны хъ патрю - 
товъ , хотя каноникъ К олло н та й  и „я к о ­
бинцы " 1794 года и бы ли  устранены  отъ  
д-Ьлъ. Э то  бы ли: Станис.лавъ П отоцкш —  
во г л а в е  м инистерства вн утреннихъ  д4,лъ, 
он ъ  же м инистръ-президентъ , Л уб ен ск ш —  
м инистръ юстицш, М атуш еви чъ— финан- 
совъ , С оболевскш — юстицш ; военный ми­
нистръ  и ген ерали сси м усъ— 1осифъ П он я ­
товскш . М алаховскш  со сто я лъ  президен- 
том ъ  сената. Х о тя  оф ищ ально призна­
вались то льк о  слова  великое герцогство и 
варгиавцы, но на гор и зон те  обрисовы ва­
ло с ь  уж е королевство П ольское. А  кто 
буд етъ  ^его королем ъ? Одни стояли  за 
Д аву или  П онятовскаго ; д р уп е  утверж да­
ли , что Н аполео.чъ сам ъ возлож итъ  коро­
ну на свою голову.
Н а ка н у н е  русской кам п ан ш . —  Р азр ы въ  
сою за съ  Росш ей , в е с т ь  о предпринятой 
противъ нея кампанш  н аполнили  энту- 
з 1азм ом ъ сердца варшавцевъ. Давно уже 
эмиссары  р а зъ езж а ли  по деревням ъ Л и т ­
вы и маргиъ Д ом бровскаго  гр ем ^ лъ  въ 
у садьбахъ  ш ляхты . С ъ  нетерп-Ьш емъ ож и­
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дали там ъ  п оявлеш я леггоновг подъ б е ­
лы ми орлами, великаго  им ператора съ  
его  огромной арм 1ей, „такой  арм1ей, ка­
кой ещ е никогда не виды валъ М1ръ“ . 
М нож ество п оляк овъ  не и зъ  великаго гер ­
цогства готово бы ло  отдаться  этом у д’Ь- 
лу , если  имъ обещ ан о  буд етъ  п олн ое воз- 
стан овлеш е П ольш и. В ъ  противном ъ с л у ­
чай  они опасались репрессш  со стороны 
Р оссш  и предпочитали  держ аться осто ­
р ож н ее . Б езъ  сом н еш я, ф ранцузы при­
няты бы ли  съ  сим паЛ ей  главны м ъ обра- 
зом ъ  со стороны  м елкой  ш ляхты , которая 
нем ного тер я ла  при наполеоновскихъ  ре- 
ф орм ахъ.В еликш  национальный п оэтъ М и ц - 
кевичъ, который сам ъ при н адлеж алъ  къ 
этой  мелкой ш ля хте  и б ы лъ  св и д етелем ъ  
проезд а  короля 1еронима ч ер езъ  Ковно, 
посвяти лъ  ц елую  поэму (П а н ъ  Тадеуш ъ) 
п ояв лен ш  Н ап олеон а  и надеж дамъ, ко 
торы я возбуж дены  бы ли п р и б ь т е т ъ  фран- 
цузовъ :
О годъ ! Ты  бы лъ  необычайнымъ,
В еликим ъ годомъ для Литвы.
Досел-Ь ты въ устахъ  молвы 
Зовеш ься годомъ урожайнымъ..,.
Б ы лъ  отъ  людей военныхъ ты 
Прокликанъ браннымъ бурны мъ годомъ. 
Доны не лю битъ  старый лю дъ 
П овествовать, какъ ты  чудесенъ,
К акъ  грозенъ бы лъ ,— и тамъ и т утъ  — 
Д осель  въ словахъ  народныхъ п есен ъ  
Твои  события ж ивутъ.
Заране чудною звездою  
Знаменовался твой приходъ.....
Война! Война! У гла  земли 
Во всей Л и тв е  не оставалось,
Где бъ  треска, грома не промчалось
* #*
И детъ  сраж енье... Где?— не знаютъ.
„Где ж ъ битва?" м олодеж ь кричитъ 
И брать оруж1е спеш ить ,—
А  группы женщ инъ простираютъ 
В ъ  м олитвахъ руки къ  небесамъ,
В ъ  надеждахъ, волю давъ слезам ъ;
„З а  насъ ,— все  хоромъ восклицаю тъ:—
Самъ Б огъ : съ  Н ап олеон ом ъ— Онъ,
А  съ  нами— самъ Н а п олео н ъ !"
» *
*
Весна! Весна! Т ебя , златая,
К то  ви делъ  на Л и тв е  тогда,
Т о м у  ты памятна всегда—
Весна войны и урож ая!
О, какъ ты всем ъ  тогда бы ла 
Б огата !... Эти нивы, травы!...
И  эти люди— люди славы !...
И  т е  геройсю я д е ла !. ..
Т е х ъ  войскъ блестяпДя одежды!
И  зерна сладю я надежды!
Д оны не видишься ты мне 
Н а  этом ъ скорбномъ жизни поле ,
К а к ъ  образъ  милый въ чудномъ сне. 
Рож ден ъ  въ  цепяхъ, взрощ енъ въ н ев о ле—
В ъ  теченьи жизни лиш ь одну 
Такую  встретилъ  я весну 1).
О днако пр1емъ далеко не везде, б ы лъ  т а ­
кой воодуш евленны й, какимъ его  видЪ лъ 
въ Ковн-Ь 2)  М ицкевичъ, или какимъ онъ 
ему п редставлялся  по воспом инаш ям ъ. 
Ф ранцузсю я  войска грабили  по пути, и 
крестьяне съ  ш ляхтой  не очень-то  бы ли 
имъ за  это  благодарны  3). У  м ногихъ  
бы ли  родственники въ русскихъ  войскахъ, 
и и хъ  п у га ла  м ы сль итти противъ нихъ.
В ъ  самой Польш-Ь не все, бы ли  уве,- 
рены въ ок он чательн ом ъ  усп ехе, Н апо­
леон а . К огда  въ В арш аве у зн али  о п о ­
ж а р е  М осквы, Козм^анъ п р очелъ  въ  0 6 - 
ществгь друзей  паукъ свою оду, которая 
начиналась словами: „ Г д е  это чудовищ е, 
э т о т ъ  великанъ , гроза  народовъ?" В ъ  
к он ц е засед а ш я  С таш ичъ и М атуш евичъ 
за м ети ли  ему, что бы ло бы лучш е п ер е­
ж дать конца кампанш , прежде ч е м ъ  п е ­
чатать оду.
Л и тв а  достави ла  Н ап олеон у  пять п е - 
хотн ы хъ  п олковъ , пять кавалерш скихъ . 
В ъ  н а ч а л е  кампанш  п ольская  арм 1я  со ­
с то я ла  и зъ  семнадцати п олковъ  пехоты , 
ш естнадцати кавалерш скихъ , дивизш  ле - 
п он о в ъ  В ислы , корпуса Гам и лькара  Ко-
1) Перев. В . Г. Бенедиктова.
2)  Д ля  изучения этого  п ер тд а  интереснымъ ли - 
тературны мъ документомъ является* комедия Яна 
Ходьзко „  Освобожденная Литва или пероходъ че­
резъ Нпманъ“ , отпечатанная въ  М инскЬ въ 
1817 году.
3) См. ниже главу V III, Походъ въ Росст .
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синскаго, ар ти ллер ш  и сап ер ов ъ ,в сего  изъ  
87.000 ч е ло в ек ъ  и 25.000 лош адей; ок о ­
л о  70.000 п оляковъ  приняло у ч а с п е  въ 
экспедицш : два корпуса состояли  ц ели - 
комъ и зъ  поляковъ , одинъ подъ командой 
Л онятовскаго, другой  Гам илькара  Ко- 
синскаго; оста льн ы е полки  р азсеян ы  бы ­
ли  по разны м ъ ф ранцузскимъ корпусамъ. 
Н а п о леон ъ  разсчиты валъ  на ихъ  помощ ь 
при снош еш яхъ съ  русскими. К ак ъ  всег­
да, они отли чи ли сь  своей храбростью . 
1осифъ П онятовскш  п ок азалъ  себя подъ 
С м оленском ъ , М ож айскомъ, Б ородиномъ; 
Домбровскому поручено бы ло облож ить 
Б обруйскъ  въ то  время, какъ одна п о л ь ­
ская дивиз1я осаж дала  Р и гу ; К няж евичъ, 
удаливш ш ся на В олы н ь и до эти хъ  поръ 
относивш ш ся къ Н а п о леон у  съ  недове- 
р1емъ, снова в ступ и лъ  на служ бу, коман- 
довалъ  дивиз1ей и б ы лъ  раненъ при п е ­
р еход е  черезъ  Б ерезину.
С оп утствуя  В еликой  армш въ ея насту- 
п ательн ом ъ  движении, поляки  в м ест е  съ  
нею и отступ али  въ Л и тв у , въ  великое 
герцогство , въ  Герм анш . Е сли  у нихъ 
бы ли каш я-либо и ллю зш  насчетъ  н а м е ­
рены  Н аполеона , они долж ны  бы ли  утр а ­
тить и хъ  въ т о т ъ  день, когда он ъ  по- 
ш елъ  дальш е С м оленска. Е сли  бы у  н е­
го д ей ств и тельн о  бы ло  нам ереш е возста- 
новить и хъ  отечество , ему оставалось 
то льк о  утвердиться  зд есь , ор ганизовать 
имъ армш , создать крепости , поставить 
гарнизоны. Э тим ъ  он ъ  нанесъ  бы страш ­
ный ударъ  м огущ еству  Р о с с ы  и созд алъ  
бы въ ты лу  Герм ан ы  и Австрш  в ассаль ­
ное государство, содейств1е котораго бы ло 
бы ему обезпечено во всякое время. Но 
онъ увлек ся  мираж емъ М осквы и въ своей 
гибели  ув лек ъ  за  собою и поляковъ. 
Даже п о с л е  потери  этой  безум ной  кампа- 
н 1и н екоторы е варшавцы еще н ад еяли сь  
на него, разсчиты вали , что он ъ  вернется 
для н аступ ательн ы хъ  дей ств ы . Г ен ер а лъ  
К ропинсю й произнесъ  следуклщ я  проро­
ческая слова: „Н а п о лео н ъ  не х о т е л ъ  с о з ­
дать П ольш и , когда м огъ  это сд ела ть ;
теп ер ь  онъ , м ож етъ  быть, и з а х о т е л ъ  бы, 
да не м ож етъ. Австр1я не оказы ваетъ  ему 
искренняго сод ей ств 1я; немцы  хотятъ  
сбросить его  иго; и мы отданы будемъ 
въ  ж ертву иностранцам ъ; бы ть м ож етъ, 
безопасность Ф ранцы  буд етъ  куплена  этой  
ж ертвой ". С лов а  эти  являю тся  лиш ь ком- 
ментар1емъ къ том у, что незадолго  п и салъ  
и зъ  Америки своим ъ соотечественникам ъ 
Косцюш ко: „ Я н е  знаю, почему, несмотря 
на сим патш  меж ду ф ранцузами и п оля ­
ками, французы всегда покидаю тъ н асъ  въ 
самые реш и тельн ы е м ом енты ".
Д е П радтъ , бывшш министръ Н апо­
л ео н а  въ П о ль ш е , пиш етъ: „Н а п о леон ъ  
всегда в и д елъ  въ  лю д яхъ  то льк о  снаря­
ды, которыми мож но пускать въ  своихъ 
в р а говъ " *).
23 декабря 1812 года А лек сан д р ъ  в е р - . 
н улся  въ ту  самую  В и льн у , которую  онъ 
п окинулъ  н еск о льк о  м есяц евъ  том у н а ­
задъ. О нъ нисколько не м сти лъ  тем ъ , 
кто св я за лъ  себя съ  судьбой  Н аполеона. 
О н ъ  обнародовалъ  всеобщ ую  амнистш . 
Т р он уты е этой  милостью , поляки  въ б о л ь ­
ш инстве реш и ли  снова примкнуть къ 
Россш : О гинскш , Ч арторы йскы , М остов- 
скш  предлож или  устройство П ольскаго  ко­
ролевства , т е с н о  связаннаго съ  Росш ей.
18 ф евраля 1813 года руссю е вступили 
въ Варш аву. С толи ц а  эта  бы ла  плохо 
у к р еп лен а  и весь гарнизонъ  ея состо ялъ  
и зъ  13.000 п оляковъ  и 2.000 саксонцевъ. 
Р у с с ю е  составили  временное п р ави тель­
ство и зъ  двухъ  русски хъ  и тр ехъ  п оля ­
ковъ подъ п р едседательством ъ  ген ерала  
Ланского . И м ператорским ъ нам естником ъ 
назначенъ  б ы лъ  Заю нчекъ ; ф ранцузское 
варш авское п равительство  у д а ли лось  въ 
К раковъ . В ъ  сущ ности  созданное Н апо- 
леон ом ъ  великое герцогство прекратило
1) П о словамъ М атуш евича, Н аполеонъ  въ  1812 
году никогда искренне не ж ела лъ  возстановле- 
шя П ольш и. „О н ъ  пользовался  нами постольк у, 
п оскольку  мы могли быть ему полезны для вы- 
полнеш я его нам-Ьренш" (Мемуары Жозмгана, т . II, 
стр. 118.)
свое сущ ествоваш е; оно удерж ано бы ло 
лиш ь временно, пока Е вропа распоря­
дится его  судьбой.
Поляки на с л уж б е  Н а п о л е о н а .— П оляки  
В еликой  армш  въ  общ ем ъ оста ли сь  вЪр- 
ны своем у вождю; одни отправились на 
подм огу кр 'Ьпостнымъ гарнизонам ъ Д ан ­
цига, Т орн а , М одлина; д р уп е  о т ст у ­
пили въ  Герм ан ш . Домбровскш  и П он я ­
товскш  участвовали  въ би тв е  при Л е й п ­
циге, П онятовскш  за с л уж и лъ  т у т ъ  ти ­
т у л ъ  м арш ала Ф ранцш  и зат-Ьмъ погибъ  
въ  в олн а хъ  Э льстер а  (19  октября  1813 г.). 
Е го соотечественники  приписы ваю тъ ему 
гордыя слова: „Б о гъ  вв’Ь р и лъ  м н е  честь 
П ольш и, я  верну ее то льк о  Е м у " . Д ом ­
бровскш  д о в елъ  до Р ей н а  остатки  п о л ь ­
ской армш. О на особенно от ли ч и ла сь  при 
Ганау. Д ек р етъ  4 а п р е ля  1814 года вру- 
ч и лъ  командоваш е поляками, служ ивш ими 
въ  н аполеоновскихъ  войскахъ, ген ер алу  
Красинском у, отцу поэта . О тказы ваясь 
о т ъ  п рестола , им ператоръ  не заб ы лъ  
своихъ  в-Ьрныхъ соратниковъ . О н ъ  по- 
с та в и лъ  у сл о в 1ем ъ, чтобы  они м огли  вер­
н уться  на родину съ  оруж 1ем ъ  и пож ит­
ками и сохран и ть свои знаки о т ли ч 1я и 
пенсш .
С ъ  своей стороны , и А лек сан д р ъ  отн ес­
ся  благосклон н о  къ польской  армш. Во 
время своего пребы ваш я въ  П ар и ж е  он ъ  
н азн а чи лъ  коммиссш , которой поручено 
бы ло преобразоваш е армш . В ъ  коммиссш  
входили: Домбровскш , Заю нчекъ , В ьель - 
горскш , ОЪраковскш  и Гедройць.
Д ан ц и гъ  сдался  17-го ноября, Зам остье—  
22-го декабря, М од ли н ъ — 25-го. А лек сан д ръ  
разр4>шилъ полякам ъ  сохранить нащ о- 
нальн ую  кокарду. О н ъ  обн ародовалъ  все­
общ ую  ам нистш . В ъ  п и сьм е  на имя К ос- 
цюшки им ператоръ да в алъ  обЪщ аш е воз- 
становить его  отечество  и разр-Ьшилъ 
устрои ть  П онятовском у торж ественны я 
похороны . Ц ерем ош ей  распоряж ался  Б ар ­
клай  де Т о л л и , и во время нея братались 
д в е  армш — русская и польская. П о пути на 
В'Ънскш конгрессъ  А лек сан д р ъ  остана­
вли вался  въ  П ула в а х ъ  и отка зался  при­
н ять  клю чи города Кракова, заявивъ , что 
при ш елъ  другом ъ, а не поб4.дителемъ.
Однако, н екоторы е поляки  продолж али  
связы вать судьбу  свою с ъ  Н ап олеон ом ъ , 
пош ли за  ним ъ на о. Э льб у , сраж ались 
подъ его  командой при В атер лоо . И зъ  
в с ех ъ  всп ом огательн ы хъ  войскъ, каюя 
и м е л ъ  въ своихъ  арм 1я х ъ  великш  вои­
т е ль , ни одно не да ло  стольк и хъ  доказа- 
т е ль с т в ъ  доблести  и верн ости . Н а  б о л ь ­
шой т р 1ум ф альной  ар к е  въ  П ар и ж е за ­
п еч а тлен ы  имена Домбровскаго, В олодко- 
вича, Х лоп и ц каго  (н е  совсЬм ъ  грамотно 
записаннаго подъ  им енем ъ К лоп и скаго ), 
С улковскаго , Княж евича, П онятовскаго , 
Л азовск аго  (п ослед н ш , родом ъ и зъ  Л о - 
тарингш , зн ачи лся  по с л у ж б е  францу- 
зо м ъ ). К ъ  этом у перечню  с л е д у е т ъ  при­
соединить имена ген ераловъ : Я блоновска- 
го, Грабинскаго, Д ембовскаго, Броников- 
скаго, Конопки, Красинскаго, С окольниц- 
каго, Паца, д ’Э слке, Клицкаго , В ьельгор - 
скаго, Лачинскаго , Ж олтовск аго , Аксами- 
товскаго, С еровскаго , З елинскаго , Л убен - 
скаго, К орм атовича, Стоковскаго, Фиш ера, 
Н ем оц инскаго, М ельзинскаго, Пакош а, 
К оссецкаго . М н оп е  и зъ  н и хъ  бы ли  ране­
ны на французской с луж б е , д р уп е  убиты . 
Н е т ъ  с ло в ъ ,— служ а  д е л у  Н ап олеон а , они 
и м ели  въ виду служ и ть  своей родине. 
Т е м ъ  не м ен ее  Ф ранщ я долж на бы ть имъ 
благодарна  за  кровь, какую они пролили  
ради нея. Д о лгое  время они дум али , что 
Ф ранщ я въ больш ом ъ  д о лгу  передъ  ними 
и что со врем енем ъ она не прем инетъ 
за п ла ти ть  э т о т ъ  д олгъ .
Наполеоновская л е ге н д а .— Н и въ  одной 
стр а н е  Европы наполеоновская  ле ген д а  
не бы ла  та к ъ  ж ивуча, какъ  въ  П ольш е . 
Д е т я м ъ  давали  имя Н ап олеон а , поэты 
восп евали  его. В ъ  сущ ности , героем ъ 
мицкевичева П а н а  Тадеуш а  я в ля ется  Н а ­
п олеон ъ , возстан ови тель П ольш и. О коло 
1840 года одна мистическая секта  с д е ­
л а л а  и зъ  Н ап олеон а  м ессш , который дол- 
ж ен ъ  возродить м1ръ; М ицкевичъ пропо-
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вЪдывалъ к у л ь т ъ  этого  мессш  въ  своихъ 
лек щ я хъ  въ  СоИёде <1е Ргапсе. К огда  п о с л е  
государственнаго переворота  2 декабря 
1851 года на тр о н е  Ф ранцш  появился 
плем янникъ им ператора, когда он ъ  с т а л ъ  
вести себя  вызываю щ имъ образом ъ по 
отнош еш ю  къ Р оссш , когда он ъ  сд 'Ълалъ 
своимъ м инистром ъ поляка, побочнаго 
сына Н ап олеон а  1-го, м нопе поляки  обра­
ти ли сь  къ  нем у и вери ли , что на этотъ  
р а зъ  н а ста лъ  ч асъ  судьбы .
О бщ еств енная и ум ств енная ж и зн ь .— О пи­
санны й нами перю дъ  м ало  благопр1ят- 
ствовалъ  р азв и тю  общ ественной  жизни. 
Ж и зн ь  эта  развивается  то льк о  въ  нЪко- 
торы хъ  привилегированны хъ городахъ: въ 
В арш аве, К р ак ове , В и льн ’Ь, К рем ен ц е, 
д а  въ  нЪ которы хъ о т д ^ ль н ы хъ  зам кахъ; 
народъ все ещ е находится въ  полувар- 
варскомъ состоянш : м ало городовъ, м ало 
горож анъ, хижины, тонуцця въ грязи, 
грубы е крестьяне, ж алю я  ж илищ а, зёмки, 
„почти  какъ въ  И сп ан ш “ —  такова п е­
чальная  картина П ольш и, какую рисую тъ  
ф ранцузсю е солдаты  и дипломаты . В сл е д -  
ств 1е и злож ен н ы хъ  нами выше обстоя- 
т е ль ст в ъ  эконом ическое полож еш е бы ло 
не особенно б ла гоп олучн о . Д еньги  отда­
вались взаймы по чудовищ ны мъ процен- 
та м ъ — по 72, даж е по 8 0 #/0. И зв ’Ьстныя 
семьи впали  въ  нуж ду. В ъ  н-Ькоторыхъ 
зам кахъ, напр., у  Чарторы йскихъ , соби ­
рается  избранное образованное общ ество; 
въ  больш и н стве  о ста льн ы хъ  лиш ь танцы, 
охота  да пиры скраш иваю тъ длинны е до­
суги  вялой  жизни, лиш енной  тревоги  и 
волненш  политики . У  н екоторой  части 
знати  можно о т м ет и ть  благородны й уси- 
Л 1я исправить ош ибки своихъ  предковъ; 
некоторы е будирую тъ, уединивш ись въ 
свои огромны я пом естья , гд е  ещ е м огутъ  
создавать с е б е  н екоторую  и л л ю з т  н е за ­
висимости. В ъ  В арш аве, въ  К р ак ове  б е ­
ш ено лю б ятъ  ув еселеш я , п еш е, гитару, 
танцы. Б иньонъ , бывшш м инистром ъ Н а ­
п олеон а  въ  В арш аве до арх1епископа 
де П радта, оп и са лъ  Оживленный видъ
Варш авы въ теч еш е  зимы, предш ество­
вавш ей разгром у, в се  эти  празднества, 
салоны , гд е  б ли стали  п о льсю е  герои , на- 
цю нальны е поэты , великосв 'Ьтсш я дамы, 
въ  р од е  принцессы  Вю ртем бергской , ур о ­
ж денной Чарторы йской. С лов н о  х о т е л о с ь  
какою угодно ценою  забы ть прош лы я не- 
счаст1я и впередъ у теш и ться  за  будуиця 
беды . Одна остроум ная  дама писала : „Н а ­
п олеон ъ  сп асъ  н асъ  чудом ъ ; мы ж ивемъ 
ч уд ом ъ ".
Выш е мы говорили  о том ъ , какъ В и л ь ­
но и К р ем ен ец ъ  благодаря  университету  
и лицею  сд е ла ли с ь  очагами умственной 
жизни и нац ю нальнаго  воспиташ я. В ар ­
ш ава соп ерн и чаетъ  съ  этими двумя при­
вилегированны м и городами. О на основы- 
ваетъ  ш колу  права и медицины, военны я 
училищ а. Коммисш я по восп и тан ш  про- 
я в ля ет ъ  п охвальную  д ея тельн о сть .
Общ ество друзей  паукъ, несм отря на 
свое скромное название, я в ля ется  настоя ­
щ ей академ 1ей. О но возникло въ  салон ахъ  
арх1епископа К расицкаго , остроум наго са ­
тирика, м илаго баснописца, который на- 
пом инаетъ  то  В ольтер а , то  Лаф онтена. 
П ервы м ъ его президентом ъ  б ы лъ  исто- 
рикъ А льбертранди . О но оставило  п о с л е  
себя  ц ен н ы е мемуары .
В иленскш  ун и вер си тетъ  н асчиты валъ  
знам ениты хъ  проф ессоровъ: Снядецкаго, 
Гроддека, Ю ндзилла , Л е л е в е л я . Созданы  
бы ли  и средш я учебны я заведеш я. Ж у р - 
налъ и 'Е ж ен едел ьн ое  О бозрт п е , и здавае­
мые въ В и льн е , с д е ла ли с ь  органами 
ум ственнаго возрождения Л итвы . П улавы  
служ и ли  в м е с т е  и историческим ъ м узеем ъ, 
и ли тер атур н ы м ъ  очагом ъ. К н ягиня  Ма- 
р1я Чарторы йская п ри н ялась писать книги 
для  крестьян ъ , о которы хъ  до этого  вре­
мени никто не д ум алъ . К раковъ  все ещ е 
оставался  в ер ен ъ  латинской  ли т ер а т ур е  
и держ ался  традицш  С арбевскаго .
Господствую щ им ъ ли тер атур н ы м ъ  на- 
п р авлеш ем ъ  в ъ  э то т ъ  м ом ентъ  бы ло 
ф ранцузское —  см есь  сантим ентализм а и 
псевдоклассицизм а. Г -ж а  Ж а н ли съ  и Де-
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л и л л ь  производятъ  ф уроръ въ  салон ахъ . 
Ф ло р 1ановсш я и ди ллш  им’Ью тъ усп 'Ьхъ. 
Козм^анъ задум ы ваетъ  польсш я Георги ки . 
В икентш  Р еклев ск ш  (1 7 80 — 1812), убиты й 
подъ Бородином ъ, въ  своихъ  П п сн я х ъ  де­
ревни  вдохновляется  природой. П оэты - 
воины Кипр1анъ Годебскш  (1 7 85 — 1809), 
Ты м овскш  (1790— 1850), А н то н ъ  Горец - 
кш  (1 7 87 — 1861) восп-Ьваютъ подвиги ле -  
п он ер овъ  и н аполеоновскихъ  солдатъ . Ка- 
зим1ръ Бродзинскш  (1791— 1835), солд атъ  
и зъ  герцогства Варш авскаго, явля ется  уже 
предш ественником ъ романтизма. Г лав а  
варш авской ш колы — Ю л 1ан ъ  Н 'Ьмцевичъ 
(1757— 1841), президенты  Общ ества Д р у ­
зей Н а укъ 1, п оэтъ , историкъ, романисты, 
он ъ  воскреш аетъ въ  своихъ  И ст ор и че - 
скихъ балладахъ  образы  старой  П ольш и. 
В оноичъ  восп ’Ьваетъ  храмы сивиллы  въ 
П ула в а хъ ; Ф елинскш  (1771— 1820), пере- 
водчикъ Д ели лля , пиш етъ за м еч а т ель ­
ную историческую  драму В а р ва р а  Р а д з и -  
виллъ.
Н аучная , историческая и ф илологиче­
ская ли тер атур а  п редставлен а  двумя С ня- 
децкими, Чацкимъ, К олло н та ем ъ , зам-Ьча- 
тельн ы м ъ  публи ц и стом ъ  и благородны м ъ 
челов4>комъ, 1осифомъ О ссолинским ъ, дву­
мя Бандтке, С таш ичем ъ, графами С та- 
ниславом ъ и Я н ом ъ  Потоцкими, Б огу- 
милом ъ Л и н дом ъ , который д а лъ  П о ль ш е
первый больш ой  словарь ея языка. В ъ 
общ ем ъ, э то т ъ  перю дъ явля ется  для  л и ­
тературы  перю дом ъ возрождения: съ  1800 
по 1806 годъ  появляется  около  250 про­
изведены  еж егодно, съ  1807 по 1810— по 
350 и п о с л е  1810 года— по 400.
П ольскш  театры  въ В арш аве д ела ется  
нац ю нальны м ъ учреж деш ем ъ  и оспари- 
ваетъ  у  ф ранцузскаго и итальянскаго  
театр а  симпатш  публики . З д есь  ставятъ  
комедш, ли ри чесю я  ш есы , сюжеты кото­
ры хъ почерпнуты  изъ  нац ю нальной  исто­
рш или  народной жизни. Б огуславскш  
является  одновременно актером ъ, дирек- 
тором ъ  и драматическимъ писателем ъ . 
К арпинскш  уп ра в ляетъ  оркестром ъ, пи­
ш етъ  оперы; Э льсн ер ъ , В ей н ер тъ  сопер- 
ничаю тъ съ  нимъ. О гинскш , сочинитель 
полонезовъ,— м ож етъ  бы ть, первый полякъ , 
произведеш я котораго п р ю бр ели  попу­
ля р н ость  за  границей. М узы ка культи ви ­
руется  не въ  одной столи ц е ; въ  провин- 
цш знатны я семьи содерж атъ  оркестры. 
М еньш ее внимаш е достается  на долю 
п ластическихъ  искусствъ ; эта  безпокой- 
ная эпоха  м ало благопр1ятствовала ихъ 
развитш . Н о съ  точки зр еш я  литературы  
эпоха  эта  д е л а е т ъ  честь  П ольш е . Она 
св и д етель ст в уетъ  о ж изненности нащ о- 
нальнаго  геш я; она достойно подготовля- 
е т ъ  расцветы  ром ан ти ческой . ш колы.
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Г л а в а  III.
Анпшя.
1 8 0 0  — 1 8 1 3 .
I —  Министерства Питта, Аддинг- 
тона и Фокса.
П редложеш я перваго консула. —  Дурно 
принятое письмо брюмерскаго п об ед и те ­
ля  къ Г еор гу  III 4)  снова привело Ф окса 
въ п арлам ен тъ  и сообщ ило ,оппозицш  н о­
вую ж изнь. С тан ови лось  ле гч е  отстаи ­
вать д е л о  мира, а меж ду т е м ъ  упорное 
стр ем леш е министерства къ  продолжению 
войны,— несм отря на возстан овлеш е п о­
рядка во Ф ранцш ,— и къ поддержанию 
Б урбоновъ  вы зы вало противъ него ож и­
вленны й нападки. Д ебаты  возникли по 
поводу докум ентовъ, касавш ихся неудач- 
ны хъ переговоровъ , и по поводу недав- 
нихъ  бедствш  во время го ллан дск ой  кам­
панш. О ппозищ я зая в ля ла : „П овидимому, 
правительство  наше, если  не м ож етъ  за ­
клю чать съ  французской республикой  до- 
говоровъ о м ире, то , по крайней м ер е , 
у м ее т ъ  заклю чать договоры о капитуля - 
цш... Вы п ов ер и ли  сообщ еш ям ъ эмигран- 
товъ  и рискнули  отправить на континентъ  
англш скую  арм ш , чтобы  покрыть ее по- 
зоромъ... Вы  утверж даете, что вы сп о­
собствовали  п о б е д е  при Нови; это  воз­
можно, но с т о и т ъ л и  гордиться т ем ъ , что
1) См. т. I, стр. 26.
вы спасли  австрш скую  арм ш , давъ раз­
давить арм ш  ан глш ск ую !" У п реки  столь  
же безплодны е, сколько  заслуж енны е. Г о ­
раздо о сн о в а тельн ее  бы ли  требоваш я 
Ти рни  о том ъ, чтобы  Англия о т д е ли л а  
свое д е л о  о т ъ  д е л а  Б урбонскаго  дома, о 
котором ъ К ан н и н гъ  заодно съ  другими 
тори говори лъ  съ  некоторою  неж ностью ; 
„Б урбон ы  эти  п ри н осятъ  з л о  двумЪ стр а ­
н ам и ", говор и лъ  Тирни : „ч то  же это, 
ради благодарности  къ нимъ вы тратите  
наш у кровь и наши богатства? или, мо­
ж етъ  быть, ради олицетворяем аго  ими 
принципа? зн ачи тъ , вы хоти те  и м еть  про­
ти въ  себя в сех ъ , кому н а д оели  зн ат­
ные, десятина, ф еодальны я повинности, 
в с ех ъ  т е х ъ ,  кто п р ю б р е лъ  н ащ он аль - 
ныя им ущ ества, в с ех ъ , кто подняли  
оружие за  ф ранцузскую  револю щ ю ?" 
М инистры  отли чн о  сознавали  слабость  
своей ар гум ен там и  по этом у вопросу; 
но они нисколько не скры вали своего 
уж аса  передъ  Б он ап ар том ъ , и П и ттъ  
вы раж ался на его  сч е тъ  съ  резкою  
ненавистью , не лиш енною  и звестн ой  про­
ницательности : „М ы  зн аем ъ  этого  ч е л о ­
века; он ъ  дитя и поборники якобинизма. 
О нъ чуж езем ецъ , у зур п атор ъ : он ъ  соеди- 
н яетъ  въ  с е б е  все то , что  республика- 
н ец ъ  долж ен ъ  порицать, все то, что
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р оя ли стъ  д о лж ен ъ  отвергать, все то, чего 
гнуш ается  якобинецъ . И  вотъ  у  него 
остается  одно средство для  удерж аш я 
вла сти ,— это  его  ш пага,— и он ъ  м ож етъ 
у к р еп и ть  эту  в ла сть  то льк о  завоеваш ем ъ 
и с ла в о й ". С лов ом ъ , м инистръ  не вЪ- 
р и лъ  искренности  м ирны хъ предлож енш  
и, по своем у обы кновенш , он ъ  подкрЪ- 
п л я л ъ  латинским и  цитатами свое недо- 
в'Ьр1е къ  этом у  непрочном у, опасному 
(т й б а ,  р е п си Ь за ) миру.
Н о въ  одном ъ он ъ  д Ъ ла лъ  уступку: 
„Е с ли  мы увидим ъ въ  новом ъ п р ав и тель ­
с т в е  и звестную  устойчивость , мы не о т ­
каж емся вести  съ  ним ъ п ереговоры ". 
Д ей ств и тельн о , при всей воинственно­
сти  въ  настроенш  его прочнаго больш и н ­
ства, с ъ  его  стороны  бы ло  бы безразсуд- 
но итти  наперекоръ  общ ественном у мнЪ- 
н ш . М н о п е  дум али  в м е с т е  с ъ  Ш ерида- 
ном ъ, что Ф ранщ я коренны м ъ образом ъ 
и зм ен и ла сь  и что б езп о лезн о  бы ло под­
нимать обвинеш я по поводу бед ствен - 
наго прош лаго: „Я к оби н сю е принципы, 
с т о л ь  враж дебны е истинной  свободе, окон­
ча тельн о  ум ер ли  не о т ъ  какой-либо п о­
сторонней  силы , а о тъ  собственнаго  свое­
го я д а " . К ак ой  т о л к ъ  задавать с е б е  во- 
п росъ  о том ъ , кто я в ля ет ся  зачинщ и- 
ком ъ— респ убли к а  или  монархи? Они п о­
виновались одинаковому побуж денш  —  
необходим ости  ун и чтож и ть  противную  
п ар тш . „И з ъ  этого  источника выш ли в се  
бедств1я Е вр оп ы ". Всю ду господствовало 
чрезвы чайное безпокойство; оно ещ е у си ­
ли л о с ь  въ  теч еш е  года в след ств 1е дур- 
н ы хъ  и зв естш  и п лохо го  урож ая; все 
это  придавало непреодолим ую  си лу  сто- 
ронникам ъ мира, когда начи н ался  1801 
годъ . Т у т ъ  какъ р азъ  возникъ с ер ь ез ­
ный внутреннш  вопросъ.
Э м ан сип ащ я катол иковъ  и о тс т а в к а  П и т ­
т а .— П о мы сли м инистра, „ у ш я "  И р ла н ­
дии с ъ  А н п п е й  тр ебо в ала  политическаго  
равенства католи ковъ  въ  о б е и х ъ  стра- 
н ахъ . С праведливость, мудрость, честь  
одинаково приводили къ таком у выводу.
*
К ато ли к и  не п р едставляли  уж е незначи- 
т е ль н а го  м еньш инства ан глш скаго  н асе­
ления: они представляли  четверть н аселе- 
ш я С оединеннаго  К оролевства . А  потому 
и хъ  подчиненны мъ п олож еш ем ъ  зам етн о  
о ск ор б ля ло сь  чувство равенства. О скор­
б л я л о сь  имъ и политическое  благор азу - 
м1е: р а зв е  ж ела те л ьн о  бы ло  на другой  
день п о с л е  ирландской  револю цш , под­
держ анной французами, превратить чет­
вертую  часть  ж и телей  во враговъ кон- 
ституцш , почти во враговъ  государства? 
О ск ор блялась  имъ и честь, та к ъ  какъ 
лорды  К эст льр и  и К о р н уэльсъ  от ъ  име­
ни п рави тельства  об ещ а ли  католи ческо­
му духовенству эм ансипацш  и этой  ц е ­
ной д оби ли сь  отъ  м ногихъ член овъ  быв- 
ш аго ирландскаго п арлам ента  соглаш я 
на уничтожение автономш . М инистры  зн а ­
ли , что имъ придется н атолк н уться  не 
то льк о  на природное упрям ство Г ео р ­
га III, на его  с тр ахъ  п еред ъ  всякими ре­
формами, но и на его  щ еп ети льн ость  про- 
тестан тскаго  короля, который во время 
своего  короноваш я давалъ  присягу под­
держ ивать государственную  р ели п ю . В отъ  
почем у они реш и ли  з р е л о  обдум ать этотъ  
вопросъ  промеж ду себя  и добиться  санк- 
цш  въ п ослед н ш  м ом ентъ , когда уже 
н ельзя  буд етъ  отказать въ  ней. К ъ  н е­
счастью , к ан ц леръ  Лёф бёро сообщ и лъ  объ 
этом ъ  королю , потом у ли , что  бы лъ  
искренним ъ противникомъ этой  м еры , за ­
думанной его  товарищ ами по кабинету, 
или , м ож етъ  бы ть, и зъ  зависти къ П и тту  
и и зъ  ж елаш я  зан ять  его  м есто  во г л а в е  
правительства .
В ъ  третш  р азъ  у  стараго короля  пом у­
ти лся  р азсудок ъ . О н ъ  обн аруж и лъ  б о л ь ­
ш ое хладнокров 1е, когда унтеръ-оф иц еръ  
Х этф и льд ъ  в ы стр ели л ъ  въ него въ  т еа т ­
р е  и когда вигскш  ораторъ  Ш ери д ан ъ  
въ  п оры ве верноподданническаго энту- 
31азма сочи н и лъ  т у т ъ  ж е на м е с т е  до ­
п олн и тельн ы й  строфы къ гимну СгоЛ заке 
Ше Ш п д .  Н о онъ  оста лся  раздраж итель- 
ны мъ и безпокойны м ъ. Воображ ая, что
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и м еетъ  д ^ ло  съ  заговором ъ противъ 
своей совести , он ъ  воскли кн ули , что 
всегда буд етъ  счи тать  личны м и своимъ 
врагомъ всякаго сторонника к ато ли ч е ­
ской эм ансипацш . И спугавш ись припад­
ка, который, несм отря  на в с е  уступки , 
д о лж ен ъ  б ы лъ  повести  за  собой безум1е 
на н еск о льк о  н ед ель , У и л ь я м ъ  П и ттъ  
подали  въ  отставку.
М инистерств о  А д д и н гт о н а .— К ом у же до­
стан ется  это страш ное н аслед ство?  П и ттъ  
счи тали  возмож ны ми ли ш ь одного канди­
дата, именно одного и зъ  своихъ  друзей  
детства , ли чн аго  друга короля, давно уж е 
состоявш аго, благодаря  этом у  двойному 
п окровительству , въ званш  спикера  па­
латы  общ инъ. Н есм отря  . на выдаю щ ее­
ся полож еш е, постоянно заним аем ое имъ 
въ теч еш е  тридцати  л е т и ,  будущ ш  ло р д ъ  
С идм утъ  б ы лъ  не б о л е е  того , что назы ­
вается  „п о л е зн о с т ь ю ". М ож етъ  бы ть, при 
н аличны хъ  о б сто я тельств а х ъ  требовали сь 
именно такого  рода средш я достоинства: 
въ  отставку вы ходило такое  си льн ое  ми­
нистерство, какъ министерство П итта ,
король  б ы лъ  б о лен ъ , католическое  мень-%
ш инство обм ануто въ  своихъ  ож идаш яхъ, 
оппозиц 1я и м е л а  такого  вождя, какъ 
Ф оксъ , переговоры  п риходилось вести съ  
такимъ п обедоносны м ъ противникомъ, 
какъ Б онапартъ . Ф ак тъ  то тъ , что это 
министерство, считавш ееся временной за ­
тычкой, пригодной на н еск о льк о  м еся- 
цевъ, продерж алось три  года. Н еск о льк о  
безц ветн ое , какъ "и его глава , м инистер­
ство это  удер ж ало  н ек ото ры хъ  стати- 
стовъ  и зъ  преды дущ аго кабинета, и Ш е- 
риданъ съ  нем ного грубоваты м ъ юмо- 
Ром ъ припом инали  то дей ствую щ ее лиц о 
изъ  басни, которое так ъ  д олго  си д ело  
на одной ск ам ье  (при  этом ъ  н а см еш ли ­
вый в згля д ъ  Ш ери д ан а  со скамьи К а з ­
начейства п ер еход и ли  на бы вш аго пре­
мьера, сидевш аго н ев д а лек е ), что, под­
нявшись съ  нея, остави ло  за  собой свой 
к у зо в ъ . В прочем ъ , бы ла  т у т ъ  одна лю бо­
пытная новая ф игура —  канцлеръ , ло р д ъ
Э льд он ъ : ибо Л ёф бёро своим ъ образом ъ 
дей ств ш  внуш или  королю  одно отвращ е- 
ш е, и т о т ъ  у в о л и л и  его , наградивъ  граф­
скими ти ту ло м ъ . П од ъ  первоначальны м и 
своим ъ им енем ъ С котта  его  преемники, 
подобно своем у предш ественнику, о т ли ­
чи лся  своими политическим и  происками. 
П од ъ  новы ми им енем ъ ло р д а  Э льдона  
он ъ  возобн ови ли  свою безконечную  карь­
еру: въ  л и ц е  его , в м е с т е  с ъ  мини­
стром ъ  ю стицш  Э ллен б ёр о , въ  высш ихъ 
д олж н остяхъ  б о л е е , ч е м ъ  когда-либо, во­
царился  самый крайнш  и узкш  консер- 
ватизм ъ. Ч то  касается  до короля, то  онъ , 
оправивш ись на н еск о льк о  л е т ъ  отъ  сво­
и хъ  уж асны хъ припадковъ, временно чув­
ствовали  себя даж е счастливы м и . М ини­
стерство  А д ди н гтон а  напом нило ему ми­
нистерство Н орта , „м инистерство  коро­
л я " .  О н ъ  и в ер н улся  теп ер ь  къ своему 
тогдаш нем у язы ку и, по крайней м ер е , 
къ  призраку личной  власти , иногда при­
нимавш ему форму настоящ ей  власти .
П а р тш  и Ам ьенсжй миръ. —  О тставка 
П и тта  не бы ла  вы звана необходимостью  
заклю чить миръ, но эта  отставка о б л е г ­
чи ла  заклю чеш е мира. Во всяком ъ с л у ­
ч а е  не сразу : какъ р а зъ  во время обра­
зования новаго м инистерства А н п п я  въ 
первый р азъ  бом бардировала  К опенга - 
ген ъ , чтобы  слом и ть  сою зъ  н ей тр альн ы хъ  
держ авъ, и какъ р а зъ  при новомъ ми­
н и стер стве  она д оби лась  со стороны  н о­
ваго царя А лек са н д р а  I его  согласия на 
осм отръ  н ей тр альн ы хъ  судовъ . Т е м ъ  же 
самы мъ договором ъ гавани север н ы хъ  
стр ан ъ  откры вались д ля  произведенш  
британской  пром ы ш ленности . Таки м ъ  об ­
разом ъ, эконом ичесю е интересы  ни на 
м инуту  не бы ли  оставлен ы  въ  пренебре- 
ж енш ; при необходим ости  они даже очень 
энергично поддерж ивались силой . К ак ъ  
бы то  ни бы ло, А д ди н гтон ъ  и король  ви­
д е л и  в ъ  первом ъ к о н с у ле  п обед и теля  
якобинизма, возстан ови теля  алтарей , и, 
при всем ъ  своем ъ  предубеж ден ш  про­
ти въ  католицизма, они бы ли  благодарны
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ему за  то , что он ъ  в м е с т е  съ  порядкомъ 
возстан ови лъ  и р ели п ю . До известной  
степени  на эту  точку  зр еш я  становился  
и П и ттъ , когда он ъ  одноврем енно оправ- 
д ы валъ  и за тея н н ую  им ъ сам им ъ войну, 
и м иръ, который заклю чали  его  преем ­
ники: „Н а м ъ  удалось , по крайней м ер е , 
укроти ть  револю цю нную  ли хорадку  и ун и ­
чтож ить надежды якобинской  партш , р аз­
р уш и тельн ая  систем а которой п а ла  сама 
собой, благодаря  у ст а н о в лен ш  военнаго 
д есп оти зм а ". В прочем ъ, великш  госуд ар ­
ственны й ч е ло в ек ъ , усталы й , больной  и 
стесн ен н ы й  своим ъ парлам ентским ъ по- 
лож еш ем ъ , которое вы нуж дало его п о­
давать го ло съ  в м е с т е  съ  партией Ф окса 
за  Аддингтона, оставался  въ  деревн е  и 
лиш ь и зредка  приним алъ  участ1е въ  пар- 
ла м ен тск и хъ  п реш яхъ . Бывшее его  това­
рищи —  Грен ви ль , Д ёндасъ , У индгем ъ , 
я в ля ли сь  въ о б е и х ъ  п а ла та х ъ  представи­
телям и  его преж ней политики, которую  
сам ъ он ъ  о с та в ля лъ  въ покое, выжидая 
собы тш . П роти въ  У и н д гем а  и бы лъ , глав- 
нымъ образом ъ , направлены  гн е в ъ  М о н и -  
т ера  и перваго консула , по м н ен ш  кото­
раго именно У и н д гем ъ  я в ля лся  главны м ъ 
препятств1емъ къ  у сп е х у  предваритель- 
ны хъ переговоровъ. Ч то  касается  Ш ер и ­
дана, то  у  н его  бы ла  своя особая  манера 
совм естн о  прохваты вать Б онапарта  и П и т­
та  въ  о д н ех ъ  и т е х ъ  ж е саркастическихъ 
вы ходкахъ, гд е  ш утовство соединялось 
съ  громовы мъ красн ореч 1ем ъ: „Н у , что ж ъ, 
пусть  у  Ф ранцш  б уд утъ  колош и и пусть  
хорош ая торговля  превратитъ  Б онапарта 
въ сторонника мира! М уж чина он ъ  осно­
вательны й , военная косточка; посадите-ка 
его за  конторку, увидите, какъ он ъ  п е ­
р ем ен и тся . Т а к ъ  п усть  же лон дон сю е куп ­
цы соб ер утъ  по подписке кап и талец ъ  и 
п од н есутъ  его  первому кон сулу— на от- 
к р ь т е  лавочки . С тойте ! говорятъ , соби ­
раю тся воздвигнуть за  болы ш я  деньги  
статую  достопочтенном у  дж ентльм ену, 
котораго я вижу п еред ъ  собой  (П и т т ъ ).  
П ош лите-ка  лучш е эти  денеж ки перво­
м у к он сулу ... А  если  достопочтенны й 
джентлъмепъ  поды скиваетъ площ адь или  
скверы для  водруж еш я означеннаго  мо­
нум ента, я рекомендую  ему А н глш скш  
банкъ . А  и зъ  какого матер1ала сд е л а т ь  
статую , —  объ  этом ъ  стои тъ  поговорить. 
З олото?  Н е т ъ ,  то льк о  не и зъ  зо лота ! Д ля  
этого  он ъ  недостаточно нам ъ его оставилъ . 
В озьм ем ъ -ка  лучш е папье-м аш е да ста ­
рый кредитки". К огда  в с е  недоразум еш я 
закончились, когда адъю танты  Бонапарта 
привезъ  въ  Лондоны  ж еланны й документы  
(октябрь  1801 года), народы въ энтуз1аз- 
м е  о тп ря гъ  е го  лош адей  и на с е б е  по- 
везъ  его  въ  м инистерство. И ллю м инащ я 
и всячесю я выраж еш я народной радости 
превзош ли все виденное до си хъ  поры. 
П амф летисты  К об бетъ , вернувш ш ся изъ  
Америки и состоявш ш  въ это  время въ 
др уж бе  с ъ  Уиндгем ом ъ , п и салъ  про­
ти въ  мира и въ зн акъ  протеста  зап еръ  
у  себя  окна и дверь,— народы вы би лъ  ихъ. 
П о поводу эти хъ  именно переговоровъ  
Г е о р гъ  III и зм ен и лъ  свой гербы, и зъ  ко­
тораго  и счезли  теп ерь  ц веты  ли лш , ибо 
ти тулы  к ороля  Ф ранцш , который н оси лъ  
до т е х ъ  поры англш скш  король, я в ля лся  
теп ер ь  не то льк о  см еш ны м ъ археологи - 
ческим ъ переж итком ъ: он ъ  становился  
прямо безсм ы сленны м ъ с ъ  того  момента, 
какъ бы ло  признано, что королевства 
Ф ранцш  б о л е е  не сущ ествуетъ . П о с л е  
новы хъ обсуж денш  договоры  б ы лъ  под­
писаны 25 марта 1802 года, но д а льн о ­
видные умы не считали  его прочнымъ.
Эконом ичесш я за т р у д н е ш я ,—  В ъ  течеш е 
короткаго мирнаго перю да тучи  собира­
ли сь  съ  двухъ  стороны , заста в ля я  пред­
ви д еть  приближение грозы ; н едоволен ъ  
б ы лъ  англш скш  торговы й классы , ж а ло ­
вался  и первый консулы . Народы  пра­
вильно предвидены , что х л еб ы  подеше- 
в е е т ъ : в след ств 1е привоза инозем наго 
х л е б а  цены  р езк о  понизились. М ануф ак­
туристы  разсчиты вали  на ш ирокш  сбыты, 
крупны е коммерсанты — на зн ачи тельн ое  
расширение торговли ; т е  и д р уп е  осно­
вы вали  свои чаяш я на воспом инаш яхъ о 
д о го в ор е  1786 года и о посл-Ьдующ ихъ 
ш ести мирны хъ годахъ. А  первый кон­
с улы  ненавидЪ лъ  э тотъ  торговы й дого­
воры и слы ш ать не х о гк п ъ  о его возста- 
новленш . А ген т у , отправленном у имъ въ 
Л он дон ы  для  заклю чеш я соверш енно но- 
ваго договора, поставлены  бы ли  невы пол­
нимый у с л о в 1я. И  вотъ  многочисленны й 
суда, явивш 1яся  во ф ранцузсю я гавани 
с ъ  грузом ъ  ан глш ск и хъ  произведены , 
вынуж дены бы ли  удали ться  подъ  в л 1я- 
ш ем ъ  протекцю нны хъ или  зап р ети тель- 
ны хъ там ож енны хъ требованш  и вер н у­
л и с ь  въ  Л ондоны , вы звавъ эти м ъ  загро- 
мож деш е ры нка и недовольство. К оро- 
левсю е матросы , которы хъ бы ло слиш ком ъ 
много в сл ,Ъдств1е сокращ еш я кадровъ, не 
наш ли с е б е  работы  на коммерческихъ 
с уд ахъ , какъ они разсчиты вали ; поби­
раясь бродили  они по берегам ъ  Тем зы . 
М ан честерсю е и бирм ингем сю е мануфак­
туристы  б е зъ  сомнЪш я н еск о льк о  попра­
вили  свои д е л а , благодаря  контрабанд'!., 
которая  да ла  р аботу  такж е и некоторой  
части ' н езан яты хъ  моряковъ. Н о крупная 
торговля  не и м ела  даж е и этого  скуднаго 
утЪ ш еш я и вы казы вала поэтом у полное 
свое недовольство, въ  то время какъ б е д ­
н ота , наоборотъ , бы ла  чрезвы чайно до­
вольн а . К онтрабанда  обходилась б е зъ  
у с л у г ъ  крупной торговли ; огромные ба­
рыши военнаго времени, достававипеся 
•отъ захватовъ  и займ овъ, сразу прекра­
ти ли сь . И такъ , то р гов ля  тр ебовала  войны, 
и крупны я газеты , вдохновляемы й ею, 
крикливо требовали  разрыва.
Ю ридичесю я за т р у д н е ш я : процессы Пель­
т ь е .— И здаш я эм игрантовъ  с ъ е щ е  больш ею  
р езкостью  п-Ьли въ ун и сон ъ  съ  ан глш - 
скими периодическими издаш ями. Б он а ­
парты очен ь  ж алов ался  на г Ь  и на дру- 
п я . Н а  эти  ж алобы  противъ  британскихъ  
газеты  кабинеты о т в еч а лъ , что эти край­
ности  объясн яю тся  и покрываю тся сво­
бодой печати, что прежде всего имъ под­
вержены и м ирятся съ  ними сами ми­
нистры. Н о кабинету  нечего бы ло о т в е ­
тить, когда первый консулы  указы валъ  
на эм игрантовъ, на заговоры  К адудаля , 
на памф леты  П ел ь т ь е , который н ападалъ  
б е зъ  всякой мЪры на Б онапарта  и его 
семью. Б илль о чуж ест ранцахъ  (АНеп 
ЫН), говорило  ф ранцузское п р ави тель­
ство, да етъ  въ руки А д ди н гтон у  в се  н е ­
обходимый для  подавлеш я подобны хъ зло- 
уп отр еблен ш  средства. Н аконец ъ , хоть  и 
поздно, противъ П ел ь т ь е  начато бы ло 
п р еследоваш е. З ащ и щ алъ  его  М экин- 
тош ъ, хотя  он ъ  и не р а з д е л я л ъ  т е ­
перь м ы слей , вы раж енны хъ въ  е го  
Галльскихъ п р и т я за т я хъ ; крайности р е ­
волю щ и подействовали  на него  такъ  же, 
какъ и на м ногихъ  д руги хъ . С воим ъ 
красн ореч 1ем ъ о н ъ  защ и щ алъ  свободу 
прессы , поскольку  она связана съ  д е - 
ло м ъ  нац ю нальной  независимости. Р а зъ  
м аленьш я госуд ар ств а— Ж енева , Г о лла н - 
Д1я —  п ерестали  сущ ествовать , А н п и я  
оста лась  единственны м ъ убеж и щ ем ъ  для  
искренняго пера: „Е с л и  ан глш ская  п р ес ­
са долж на пасть, она п ад етъ  то льк о  подъ 
развалинам и Британской  имперш. П ер е ­
довые страж и свободы , вы бор етесь  с е ­
годня за  право свободнаго обсуж деш я 
противъ  уж асн ей ш аго  врага, какого к о ­
гда-либо  оно в с т р е ч а л о " .  Генералъ-ат т ор- 
ней  произнесъ  приличную  и безпристраст- 
ную р е ч ь  о п ам ф летисте, который б е зъ  
всякой разборчивости  при зы валъ  къ убш - 
ству перваго кон сула : „В ердикты  ваш ъ 
долж ен ъ  заклей м и ть  всякш  планы  убш - 
ства. О н ъ  ук р еп и тъ  отнош еш я, которы ­
ми интересы  этой  страны  связаны  с ъ  
интересами Ф р ан ц ш ". В се это  бы ло сли ш ­
комъ поздно: присяж ны е объяви ли  П е л ь ­
тье  виновны мъ, но это  не и м ело  п о с л ед ­
ствий, так ъ  какъ война уж е н ачалась .
Ф о кс ъ  и н а р у ш е ж е  м и р а .— П о с л е  весен- 
нихъ  вы боровъ 1802 года, довольн о бла - 
гопр 1ятн ы хъ  для  виговъ, Ф оксъ , сам ъ  вы­
бранны й въ парлам енты , соверш и лъ  пу- 
теш еств 1е во Ф ранцш . О н ъ  не р азъ  при­
няты бы лъ  первы мъ к он сулом ъ  в м е с т е
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с ъ  Э рскином ъ , который озадачен ъ  бы лъ  
т е м ъ , что великш  челов 'Ькъ стольк о  же 
и гн ор и руетъ  его, сколько относится  п р е ­
дуп р ед и тельн о  къ его  спутнику. П итая 
отвращ еш е къ п рави тельству  своей стр а ­
ны и польщ енны й одобреш ями со стор о ­
ны ф ранцузовъ, Ф оксъ  при соприкосно­
вении съ  Б онапартом ъ гЬ м ъ  не м ен ее  
п очувствовалъ  ож ивлеш е своего  патрю - 
тизма. К огда  ем у довольн о безтактно по­
казали  на гл о б у с е , какъ  м ало  м еста  за- 
н им аетъ  Англ1я, он ъ  ск азалъ : „Д а , но 
своими судами она охваты ваетъ  весь 
М1р ъ “ . Ш ироким ъ ж естом ъ  он ъ  п оясн и лъ  
свою мы сль.
В ернувш ись на родину, Ф оксъ  к о л е ­
ба лся  меж ду своим ъ неуваж еш ем ъ  къ 
м инистерству, своим ъ безпокойством ъ за 
будущ ее конституцш , которой ещ е разъ  
угр ож али  королевсю я  притязания, и стра- 
хом ъ  п еред ъ  уж асной  войной, которая 
р азр ази лась  бы нем едленно всл 'Ьдъ за 
образоваш ем ъ  новаго м инистерства. О нъ 
п р ед п оч елъ  д е л о  мира, даже если  бы 
он ъ  б ы лъ  п редставлен ъ  посредственны м ъ 
тори , и когда съ  ноября 1802 года гель - 
ветш скш  вопросъ  заста в и лъ  опасаться  
разрыва, он ъ  красноречиво о б ли ч и лъ  ком- 
м ерчесю я вож д елеш я , прикры тыя маской 
патрю тизм а: „Я  ув-Ьренъ, что ан глш ское 
производство одерж итъ  верхъ , когда раз­
горится  борьба  меж ду ним ъ и ф ранцуз­
ским ъ производством ъ. Д айте ж е имъ 
испробовать свои силы , но п усть  мЪстомъ 
состязаш я  буд утъ  М ан честеръ , С .-К ан - 
тэн ъ ... Ч а сть  наш ей торговли  стр адаетъ ,—  
это  возмож но; но в ед ь  это  с лу ч а л о с ь  во 
в с е  времена... О трасли  промы ш ленности, 
развивчляся  благодаря  войне, долж ны  съ  
водвореш ем ъ мира снова сократиться . 
Ч то  же с ъ  эти м ъ  п од ела ть?  Д олж ны  ли  
мы п роли вать  кровь ан глш скаго  народа 
для  удовлетвор еш я  грубой  страсти  не- 
ск ольки хъ  купцовъ , а лч ущ и хъ  зо лота? " 
Р а зр ы в ъ  б ы лъ  отсрочен ъ . М инистерство 
А ддингтона  честно приводило въ  поря- 
докъ  финансы мирнаго времени, отм ен яя
подоходны й н а л о г ъ (гп со т е -1 а х ), устраи ва­
ло  арм ш  мирнаго состава, ум еньш ая кон­
тингенты , возвращ алось къ мирному ре­
жиму, возстановляя  гарантш  личной  сво­
боды , кстати укры въ п утем ъ  особаго 
б и лля  от ъ  всякихъ  п реследован ш  в сех ъ  
своихъ  аген товъ , зам еш ан н ы хъ  въ  ре- 
прессивны хъ м ер оп р 1я т 1Яхъ.
Т е м ъ  врем енем ъ гн ев ъ  Б онапарта п о  
поводу захвата  М альты ; его  оск ор би тель ­
ный слова  н асчетъ  б е зси л 1я А н глш  в ъ  
одиночной б о р ьб е  ож ивили воинственны й 
патрю ти зм ъ  а н гли ч а н ъ  и застави ли  и хъ  
закры ть гл а за  на собственны е свои г р е ­
хи, по крайней м е р е  стольк о  ж е тяж ю е. 
Во время этого  диплом атическаго кризи­
са (ф евраль— м артъ  1803 года ) сд е ла н а  
бы ла  попы тка устроить сбли ж еш е меж ду 
П и ттом ъ  и Аддингтоном ъ . И зъ  этого  ни­
чего  не выш ло, так ъ  какъ каждый хо- 
т е л ъ  остаться  господином ъ полож еш я и 
превратить другого  въ  подчиненнаго сво­
его  товарищ а. П и ттъ  настойчиво поддер- 
ж и валъ  возобновлеш е враж дебны хъ дей - 
ств 1Й, Ф ок съ  д ея т е ль н о  в ы ступ алъ  п р о ­
ти въ  этого , не д е л а я  себе , впрочемъ,. 
никакихъ и ллю зш  на э то т ъ  счетъ . Р я - 
дом ъ съ  этими великими речам и  р е ч ь  
министра производила  ж алкое в п еч а тле - 
ш е, но король  удерж и валъ  его на м е с т е , 
несм отря  на и зм ен еш е общ ей п оли ти ­
ки, которое, очевидно, тр ебовало  новаго 
кабинета. А р е с т ъ  около  10.000 а н гли ­
ч ан ъ , путеш ествовавш ихъ по Ф ранцш , 
при далъ  открытию враж дебны хъ действш  
характеръ  н еи збеж н ости  и си льн ей ш и м и  
образом ъ  возбуди лъ  британскую  злобу,, 
на э т о т ъ  р азъ  в п олн е  основательную .*
О тстав н а  А д д и н гто н а ; новое министерство  
П и т т а . —  П ослед н ш  годъ  министерства, 
со времени отозваш я п осла  лор да  У и т - 
ворса въ  м ае  1803 года до его  отставки 
въ м а е  1804 года, бы лъ  одним ъ и зъ  с а ­
м ы хъ тя ж елы х ъ  въ парлам ентской  л е т о ­
писи. П ри всякой возмож ности публика 
или  ораторы  откры то или  намеками об ­
виняли  его  въ  неспособности , въ  посред­
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ственности . С ъ  двухъ  разли чн ы хъ  сто- 
ронъ  падали  на него удары  оппозицш , и 
когда П и ттъ  сн и сход и лъ  до защ иты его 
о т ъ  этой  оппозицш , о н ъ  в ы п олн ялъ  этим ъ 
р оль  веревки, поддерж ивающ ей пов'Ьшен- 
наго. О ппозищ я группы  Г р ен в и лля  уп р е ­
кала  кабинеты  за  то , что он ъ  недоста­
точн о  осн овательн о  о б езп еч и лъ  защ иту 
страны  от ъ  попы токъ  нашеств1я. О раторъ  
этой  партш  въ п а л а т е  общ инъ, У индгем ъ , 
н а и б о ле е  р-Ьзкш ан ти -бонапартистъ  А н - 
глш , хот 'Ь лъ  бы по прим еру  Ф ранщ и 
м ногочисленной  армш , массоваго рекрут- 
скаго набора, потом у что, по его  сло - 
вамъ, „т о ль к о  алм азом ъ  можно р е за т ь  
алм а зы ". П ри ш лось  вступ и ться  П итту , 
чтобы ограничить э то т ъ  проекты ра ­
зумными п р еделам и , а именно, резервной  
арм1ей, въ  к ач еств е  поддержки для  ли - 
н ейны хъ войскъ, и зат^ м ъ  призы вомъ 
добровольц евъ . А дди н гтон ъ  по м е р е  сво ­
и хъ  си лъ  д Ъ ла л ъ  эти приготовлеш я так ъ  
же, ка.къ он ъ  по м е р е  си лъ  старался  
у к р е п л я т ь  берега . С ам ъ  онъ , по п р и м е­
ру П и тта  и други хъ  ли ц ъ , об лач и лся  въ  
мундиры м илицю ннаго офицера. О ппози ­
щ я Фокса, утративш ая надеж ду на сохра- 
неш е мира, не и м ела  больш е никакихъ 
основанш  поддерж ивать министерство, 
протививш ееся, равноправности католи- 
ковъ с ъ  таким ъ ж е упрям ством ъ , какъ 
и король. Н а  этой  п ослед н ей  почве вти­
хом олку  и п од готовлялась  коалищ я об е - 
ихъ  оппозицш , впрочем ъ уж е объеди- 
ненны хъ общ имъ п р езр еш ем ъ  къ каби­
нету. К ан н и н гъ , влад ,Ьвш 1й пером ъ л у ч ­
ше д р у ги хъ  ближ айш ихъ сторонниковъ 
П итта , въ  п р озе  и сти ха хъ  и зобли ча лъ  
посредственность правительства. П о с л е д ­
нее чувствовало остр оту  эти хъ  нападокъ 
и постаралось  о т д е ли т ь  о т ъ  вигской пар ­
тш  двухъ  н а и б о ле е  ядовиты хъ ораторовъ—  
Тирни, назначеннаго морскимъ мини­
стром ъ, и Ш еридана. Н еск о льк о  поздн ее  
(марты 1805 года ) Ш ериданы  р азъ ясн и тъ  
эту  п ер ем ен у  фронта, обвиняя П итта въ  
и зм ен е  Аддингтону и говоря о п ослед -
нем ъ въ такихъ  вы раж еш яхъ: „Я  под- 
держ ивалъ  его, потому что сч и та лъ  его 
пребы ваш е у  власти  гарант1ей про­
ти въ  возвращ еш я достопочтеннейш аго  
дж ент льм ена, сидящ аго предо мной 
(П и т т ъ ),— возвращения, которое я всегда 
сч и талъ  величайш им ъ нащ ональны м ъ 
бедств1ем ъ“ . В ъ  т е ч е т е  сессш  1804 года 
н едоброж елательство  П и тта  вы разилось 
въ ц е л о м ъ  р яд е  голосованш , которыя 
давали  м инистерству А ддингтона  все па­
давш ее больш инство, доходивш ее почти 
до меньш инства, и вы нудили его  подать 
въ отставку.
К то  м огъ  см ен и ть  его? Б е зъ  всякаго 
сом н еш я— П и ттъ . Н о п утем ъ  какой ком­
бинации? П о м н ен ш  Г р ен в и лля , п олучи в­
ш ему зн ачи тельн ое  распространеш е, с л е ­
довало противопоставить внеш ней  опас­
ности правительство, не связанное ника­
кими партш ными правилами, и объеди ­
няю щ ее въ с еб е  в с ех ъ  способны хъ людей; 
идея эта  н ескольк о  п озд н ее  о сущ еств ле ­
на бы ла  въ „м и н и стер стве  в с ех ъ  талан - 
т о в ъ “ . Таково же бы ло и м н еш е  П итта; 
но он ъ  ещ е разъ  н а толк н улся  на уп рям ­
ство и злопам ятство  короля. Г ео р гъ  III 
р еш и тельн о  воспротивился  в ступ лен ш  въ 
м инистерство Ф окса, а та к ъ  какъ безъ  
п ослед н яго  отказы вался  принять уч аст 1е 
и Гр ен в и лль , П и тту  приш лось, став ъ  во 
г л а в е  правительства , продолж ать почти 
что м инистерство Аддингтона, но безъ  
А ддингтона. М ало  то го , н еск о льк о  вре­
мени сп устя  он ъ  почувствованы  себя на­
столько  слабы м ъ передъ  сплотивш ейся 
противъ  него оппозищ ей, что долж ен ъ  
б ы лъ  для  собственной  поддержки ун и ­
зиться  до приглаш еш я въ  составъ  каби­
н ета  своего предш ественника, Аддингтона, 
сделавш агося  лор дом ъ  С идм утом ъ.
У п р а в л е ж е  и процессы лорда Мельвилля 
( 1 8 0 5 ) .  —  М еж ду этими двумя государ­
ственными людьми вскоре в сп ы хн улъ  р аз­
доры по поводу одного и зъ  и хъ  товари ­
щ ей. Единственны м ъ зн ачи тельн ы м ъ  ми­
нистром ъ, котораго П и ттъ  п р и гласи лъ
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и зъ  преж няго своего  кабинета, б ы лъ  
Д ендасъ , ставш ш  теп ер ь  лордом ъ  М ель - 
ви ллем ъ . З а  годъ  е го  уп равлеш я  адми- 
р алтей ством ъ  твердая рука его  да ла  с е ­
бя зн ать  удивительны м и результатам и . 
Ему приходится приписать въ  зн а ч и т ель ­
ной степени  у сп ^ х ъ  п ослед н ей  кампанш 
Н ельсон а . К ъ  несчастью , у  н его  бы ло 
множ ество враговъ, которы е ненавидели  
его не тольк о  за  неразлучную  друж бу  съ 
великим ъ вождемъ, но и за  его  харак­
теры и за  ш отландское происхож деш е. 
Ж ур н а лы  стали  обли чать  взяточничество 
въ  морскомъ ведом стве. Рапорты  комис­
сара, облечен н аго  р а зслед ов аш ем ъ , до- 
стойны м ъ образом ъ о ц е н и лъ  п р еув ели ­
ченный заявлеш я, сделанны й  въ первый 
моменты, но все-таки п ри зн алъ  д в е  круп- 
ны хъ неправильности : противозаконное 
п ом ещ еш е имевш ихся въ распоряж енш  
министра фондовъ, соверш онное чинов- 
никомъ, за  которы м ъ ло р д ъ  М ельв и л ль  
п лохо  см о т р елъ , и о т сутств 1е оправда- 
т е льн ы хъ  докум ентовъ  по и зр а схо д о в а н ^  
некоторой  суммы самимъ министромъ. 
В ъ  сущ ности, м ало  кто сч и та лъ  Д ендаса 
безчестны м ъ; затеян н ы й  противъ него 
процессы  н оси лъ  ск ор ее  политическш , 
ч ем ъ  юридическш  характеры . К ак ъ  мно- 
п е  отличны е и энергичны е адм инистра­
торы , он ъ  от ли ч ался  береж ны м ъ отно- 
ш еш ем ъ къ финансамъ. Истор1я мож етъ 
вер и ть  его  слову, когда он ъ  заявилъ , 
что  не м ож етъ откры ть тайны  н еобъ- 
ясненнаго  расхода; она долж на порицать 
Ф окса  за  ту  суровость, которую  он ъ  внесъ  
въ  это д е л о , но она м ож етъ  понять так ­
же и вотумы осуж деш я, предлож енны й 
У и тбредом ъ . П реш я по этом у поводу о т ­
м ечены  тягостны м и инцидентами. У и л ь -  
берф орсъ, и збегая  ум оляю щ аго взгляда 
своего  друга  П итта , вы сказался  во все- 
оруж ш  своего огромнаго нравственнаго 
авторитета  за  осуж деш е. Спикеръ  оч у ­
ти лся  ли ц ом ъ  къ ли ц у  съ  собраш ем ъ, 
разделивш им ся ровно на д в е  части, такъ  
что ему собственнолично приш лось вы­
сказаться  о с уд ьб е  обвиняем аго. П реем - 
никъ Аддингтона по п р едседательском у  
м есту , А б б о т ъ  (в п ослед ств ш  ло р д ъ  К оль - 
с т ер ъ ), занимавш ш  э т о т ъ  посты съ  1802 
по 1817 годъ , задум ался  и потом ъ, п о с л е  
паузы , одинаково тя гостн ой  и для  него 
и для  в с е х ъ  присутствую щ ихъ, бледны й , 
какъ полотно , о суд и лъ  поведеш е мини­
стра. Э то  бы ло то льк о  политическое по- 
рицаш е, но серьезное, ибо оно в ело  за 
собой  судебное п р еследоваш е передъ  па­
ла той  лордовъ , при чем ъ обвинеш е дол- 
ж енъ бы лъ  поддерж ивать У и тбр ед ъ . С о б ­
ственно процессы  закончится въ  следую - 
щ ем ъ году  оправдаш емъ, но П и тта  уж е 
не буд етъ  въ ж ивыхъ п о с л е  этой  частич­
ной реабилитацш . П арлам ен тскаго  о су ­
ж деш я бы ло достаточно д ля  того , чтобы 
ло р д ъ  М е ль в и л ль  п ер еста лъ  бы ть мини­
стром ъ. Е го  враги потребовали  такж е, 
чтобы  он ъ  вычеркнуты  бы лъ  и зъ  списка 
Тай н аго  совета , и он ъ  сам ъ  у гов о р и лъ  
перваго министра уступ и ть  этом у тр еб о ­
ванш . Т огд а -то  подъ  надвинутой на л о б ъ  
ш ляпой  п р оли ли сь  знамениты я слезы  
У и лья м а  Питта.
О н ъ  отом сти лъ  лорду  С идм уту за  сво­
его  стараго товарищ а. Бывшш министры 
А д ди н гтон ъ  и м е л ъ  на А б бота  достаточно 
ВЛ1ЯН1Я, и знам енитое р еш еш е приписы ­
валось  именно ему. С ам ъ он ъ  п рояви лъ  
много вражды противъ лор да  М ельви лля . 
Стары й король, не одобряя на э то т ъ  разъ  
поступка своего личнаго друга, не с та лъ  
его  удерж ивать. П очти  с леп ой , лиш аясь 
временами разсудка, Г ео р гъ  III сохра- 
н и лъ  у  власти  своего  больн ого , почти 
умираю щ аго великаго министра.
У н ы ж е  и см ерть П и т т а . —  Б ольш инство 
новостей , приходивш ихъ въ последнее 
м есяцы  1805 года, бы ли не таковы, чтобы  
способствовать его  вы здоровленш . У льм - 
скс л кап и тулящ я  н ан есла  ему ударъ , ко­
тораго  не м огла  смягчить даже Т р а ф а ль ­
гарская победа, къ том у ж е омраченная 
смертью  Н ельсона . В прочем ъ, ещ е одинъ 
п ослед н ш  р азъ  он ъ  насладился  своею
популярностью , когда то лп а  впряглась 
въ его экипаж ъ и п ов езла  е го  на бан- 
к етъ  въ  Сити. К огда  пили  за  спасителя  
А н глш  и Европы, он ъ  удачно и скромно 
о т в ет и лъ : „А н г л 1я сп аслась  своими соб ­
ственными усилиями, а Европа спасется  
прим ером ъ А н г л ш “ . Ф раза  эта  бы ла  под­
хвачена м олоды м ъ ген ералом ъ , вернув­
шимся и зъ  Индш , А р тур ом ъ  У э л сл и , бу- 
дущ им ъ герцогом ъ У элли н гтон ом ъ . С ам ъ  
он ъ  и старш ш  его  бр атъ  м аркизъ У э л ­
сли , который тольк о  что та к ъ  у м ел о  
у п р а в ля лъ  британской Инд1ей, скраш ива­
ли  своим ъ разговором ъ п ослед ш е  дни 
П итта , который въ  своей прозорливой  
ненависти, м ож етъ  бы ть, у гад ы валъ  въ 
н и хъ  своихъ  м стителей . Д ей стви тельн о , 
приш ло извест1е объ  А у ст ер л и ц е , ' пока­
зывавш ее ему, что если  море оставалось  
ц елы м ъ , зато  м атерикъ погибъ . „С в ер ­
ните-ка эту  карту Европы, —  говорилъ  
онъ , указы вая на с т е н у :— она не пона­
добится больш е въ  течеш е  десяти л е т ъ “ . 
До п ослед н яго  своего часа П и ттъ  сохра- 
н и лъ  т о т ъ  уны лы й  видъ, который У и л ь -  
берф орсъ назы валъ  „в згля д ом ъ  А устер ­
ли ц а ". О н ъ  у га съ  23 января 1806 года, 
полны й безпокойства за  свою страну, ка­
ковы бы ни бы ли на д е л е  п ослед ш я  его 
слова  въ  бреду— предм етъ безп олезн ы хъ  
споровъ. Враж да Ф окса уним алась: т еп- 
1ет т оН аИ а 1апдип1, говори лъ  онъ , лю ­
бя подобно своем у сопернику латинсш я 
цитаты. М инистръ, та к ъ  ж естоко поки­
нутый всем и  со времени своего возвра- 
щ еш я къ д ел а м ъ , умирая примирился 
съ  народом ъ, котором у он ъ  с д е л а л ъ  
столько  добра и столько  зла . С тои тъ  
сравнить дв е  статуи, нарисованны я кар- 
рикатуристами— одну въ 1799, другую  въ 
1806 году. П ьед еста лъ  первой сд ела н ъ  
и зъ  отесанны хъ  камней съ  надписями: 
„В ся ю е  налоги , займы , истребительная  
вой н а ". П ьед еста лъ  второй украш енъ | 
следую щ ею  двойной надписью: „Ч е с т ­
ность. —  О н ъ  ж и лъ  не для  себя, а для 
своего отечества "
„М и нистерств о  всФхъ т а л а н то в ъ ".— Т р уд ­
но бы ло принять н а след ств о  П итта: ни 
е го  товарищ ъ ло р д ъ  Гоуксбю ри, ни ло р д ъ  
С и дм утъ  не считали  для  себя возмож нымъ 
реш и ться  на это. Одно время дум али  о 
м арки зе  У э л сл и : за  него  говорили  вы- 
даюццяся способности , больипя услуги , 
оказанный во время его  управлеш я Ин- 
Д1ей; но тяж елы я обвинеш я, навлеченная 
имъ на себя необходим ость оправдаться 
д е л а ли  его невозмож ны мъ въ качестве  
перваго министра. Т о т ъ  же У э л с л и  въ 
след ую щ и хъ  ч ер тахъ  н абрасы валъ  про­
грамму будущ аго кабинета: противъ угро- 
ж аю щ ихъ нам ъ опасностей  нуж но объ- 
единеш е сам ы хъ испы танны хъ талан товъ . 
Г ео р гъ  III п он я лъ  необходим ость пода- 
в леш я своихъ  ли чн ы хъ  чувствъ . П о л о ­
ж еш е тр ебовало  блестящ аго  имени, и къ 
кому же бы ло обратиться , какъ не къ 
Фоксу? К огда  вызванный к оролем ъ  лор дъ  
Г р ен в и лль  п редлож и лъ  королю  это  имя, 
всегда устран яем ое до эти хъ  поръ, онъ 
п о луч и лъ  неож иданный о т в ет ъ : „Я  имен­
но объ  этом ъ  и дум алъ , даже х о т е л ъ  
э т о го " . И вотъ  Ф ок съ  в зя лъ  въ  свои 
руки трудное м инистерство иностран- 
ны хъ д е л ъ  в м е с т е  съ  ли д ерством ъ  въ 
п а л а те  общ инъ. Д ругой  крупный вождь 
виговъ, Грей  (в ъ  это  время ло р д ъ  
Г а у и к ъ ) —  морское министерство; знам е­
нитый адвокатъ Э рскинъ сд е ла лс я  лор - 
дом ъ-канц лером ъ, ло р д ъ  Ф и тц уи льям ъ —  
президентом ъ Тай н аго  с о в е т а , Уинд- 
гем ъ — м инистромъ военны мъ и колош аль- 
нымъ. В се это  бы ли  виги, верны е или 
нереш и тельн ы е; составляя  больш инство, 
они способствовали  том у, что это  мини­
стерство  п олуч и ло  въ  исторш  назваш е 
вигскаго. Н о они бы ли  вигами въ очень 
различной  степени  и, кром^ того , они 
бы ли не одни. П ервы й ло р д ъ  казначей­
ства Гр ен ви лль , подобно своем у отцу, 
всегда бы лъ  то льк о  грен ви лли стом ъ , ко­
тора го  невозмож но причислить къ оп ре­
д елен н о й  партш . П редставителям и  чи- 
стаго  торизм а бы ли: ло р д ъ -к ан ц лер ъ  Э л-
лен бор о , попавш ш  въ м инистерство м ало I 
КОНСТИТуЦЮННЫМЪ способом ъ , л о р д ъ  Сид- 
м утъ , котораго и на э то т ъ  р азъ  н ельзя  
бы ло  обойти , благодаря  его  друж бЪ съ 
к оролем ъ  и пятидесяти  го лоса м ъ , кото­
рыми онъ  расп ола галъ . Д в ухъ  посл'Ъд- 
н и хъ  ли ц ъ  сравнивали  со стары м ъ упра- 
вляю щ им ъ и его  догом ъ, назначенны ми 
см о тр еть  за  новыми слугам и.
К о л еб аж я и см ерть Ф о к с а  ( 1 8 0 6 ) .— Э то 
вы даю щ ееся, несм отря на все, министер- I 
ство, м ож етъ  бы ть и зм ен и ло  бы судьбы  I 
Европы, если  бы оно удерж алось  у  в ла ­
сти. Н о разв ’Ь ж ивотное о двухъ  голо- 
вахъ  ж ивуче? Н а сч етъ  войны Ф оксъ  и 
Г р ен в и лль  я в ля ли сь  представителям и  со- 
всЬм ъ не одной и той ж е политики; пат- 
рю ты  счи тали  Гр ен в и лля  настоящ им ъ 
п реем ником ъ П итта . Отсю да возникли 
передряги  и безплодны е переговоры . Во- 
просомъ, который об ъ ед и н и лъ  и хъ  и при- 
в е лъ  вм Ъ сгЬ  ко власти , б ы лъ  вопросъ 
объ  эмансипацш  католиковъ . А  что же 
м огли  они сд е л а т ь  съ  упрям ством ъ ко­
р оля?  С ам ое больш ее оставить въ  покоЪ 
это  опасное д-Ьло. Д руги м ъ  камнемъ 
п реткновеш я я в ля ли сь  обвинеш я противъ 
м аркиза У э л сл и , которы я грози ли  мини­
стер ству  индш скимъ процессом ъ, ч уть  ли  
не с т о л ь  ж е непр1ятнымъ, какъ процессъ 
Гастинкса. О раторъ  Ф ок съ  с т а л ъ  бы под­
держ ивать обвинеш е; Ф оксъ  министръ 
п отуш и лъ  его. Е го уп рекали  за  эту  двой­
ствен н ость  въ  поведенш , которая о б ъ ­
я сн яется  отчасти  складом ъ его  ума, бо- 
л 'Ье ж ивого, ч-Ьмъ осн овательн аго , болЪ е 
блестящ аго , чЪмъ практическаго, и м ало 
пригоднаго для  управлеш я; отчасти  так ­
ж е и обстоятельствам и . К ъ  том у же онъ 
б ы лъ  бо лен ъ , и его  кратковрем енное ми­
нистерство не усп-Ьло показать себя во 
в есь  ростъ . Т ’Ьмъ не мен-Ье не надо за- 
бы вать того  участ1я, какое оно приняло 
въ  подавленш  торговли  неграми. Э то за- 
в’Ьщ аш е У и лья м а  П итта , эта  ц’Ъль всей 
жизни Уильберф орса , явля ется  главны м ъ 
дЪ лом ъ  (1807  года ) „м и н и стерства  всФхъ
т а л а н т о в ъ ",  какъ его назы вало  высш ее 
общ ество, эти хъ  „т о лс т о за д ы х ъ " (Ь гоаб 
Ь о й о т з ),  какъ  н еп очти тельн о  вы раж ались 
о н и хъ  каррикатуры  и простонародье. 
Ф оксъ  скончался  въ  сентябр-Ь, и сп олн ен ­
ный довольн о  воинственны хъ патрю тиче- 
скихъ  пом ы словъ , скончался  какъ разъ  
во время, чтобы  и збеж ать  изв-Ьст1Я о 
I 1енЪ, которое причинило бы ем у столько  
же горя, какъ вЪсть объ  А устерли щ Ь  его 
великом у сопернику.
Военные изъ католиковъ  и п а д е ж е  Грен­
вилля.— С овременны й изв-Ьст1я передаю тъ 
различно о том ъ , какъ отнесся  ■ король  
къ изв!эСТ1Ю о смерти своего  краснор ’Ь- 
чиваго министра; по словам ъ  однихъ—  
нескры ваемая радость; по словам ъ  д р у ­
ги х ъ — п очти тельн ая  скорбь. Во всякомъ 
случ а й  он ъ  при н ялъ  предлож енны й Грен- 
в и ллем ъ  измФнеш я, которыя нисколько 
не и зм ен яли  характера кабинета: п ер ­
вый м инистръ  в зя лъ  себ% портф ель Грея, 
который, въ  свою очередь, зам 'Ьнилъ умер- 
ш аго и хъ  товарищ а; новы мъ ли ц ом ъ  я в и л ­
ся л о р д ъ  Х о л л а н д ъ , п лем янникъ Ф окса. 
С оотнош еш е партш  оста лось  то  ж е са ­
мое, т о льк о  н ап р авлеж е с д е л а л о с ь  н и ­
сколько бол'Ье воинственны м ъ; это  н а ­
строение окр-Ьпло благодаря  вы борамъ въ 
октябр'Ь. Новы й п арлам ен тъ  вы сказался  
за  бол-Ье энергичное п родолж еж е войны 
и не б е зъ  благосклон н ости  на э то т ъ  сч етъ  
вы слуш и валъ  краснор'Ьчивыя сфтоважя 
К а н н и н га ,—  „т а л а н т а " ,  н еблагоразум но 
оставлен н аго  въ  сторонъ . В се  это  не 
м огло  ослаби ть  Гр ен в и лля , ли чн ая  п оли ­
тика котораго о т в еч а ла  этой  программ^. 
К а за л о сь  даже, что п олож еж е  е го  очен ь 
прочно, какъ вдругъ  одно недоразум 'Ьж е, 
военное и вм'Ьст’Ь съ  тЪ м ъ р ели п озн ое , 
р-Ьзко опрокинуло  его и притом ъ весьм а 
неконституцю нны м ъ способом ъ. О н ъ  счи ­
т а л ъ  сп р авед ли вы м и  чтобы  арм1я, в тя ­
нутая  въ уж асную  борьбу , и збавлена  
бы ла  о т ъ  какихъ бы то ни бы ло  в’Ьро- 
испов ’Ьдны хъ ограниченш , чтобы  въ этой  
армш , наполненной  ирландцами, католи къ
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в ъ  состоянш  б ы лъ  подняться до в сЬ хъ  ! 
ступ ен ей . Г ео р гъ  III, казалось, п он я лъ  | 
э ту  с т о л ь  разум ную  м еру, но вдругъ 
о т к а за лъ  въ  своем ъ  согласш . О н ъ  не 
удовольствовался  даже молчанёемъ Грен - 
в и лля  по этом у вопросу; онъ потребо- 
в а л ъ  отъ  него обещ анёя не п редла гать  
ем у  больш е никакихъ уступ о к ъ  въ п ользу  
католиковъ . М инистры  съ  достоинством ъ 
о тка зали сь  отъ  этого  требоваш я и с д е ­
л а л и  ош ибку, уйдя въ отставку (м артъ  
1807 года ). Ш ери д ан ъ  ск а за лъ  по этом у 
поводу: „Б ы в али  случаи , что лю ди раз­
бивали  с е б е  го ло в у  объ  стен у , но никто 
ещ е не вид’Ь л ъ  лю дей, которы е бы вы­
стр ои ли  с е б е  нарочно ст ен у , чтобы  р а з­
биться  объ  н е е “ . О коло половины  палаты  
вотировало н еч то  въ  р од е  порицанёя ко­
ролевском у п о в е д е н т . Н о это некоррект­
н ое  поведеш е п ользовалось  п оп уля р ­
ностью : это  обнаруж ится  вскоре, когда 
новы е министры  р асп устятъ  это  собра ­
т е ,  та к ъ  недавно созванное. П одъ  кри­
ки П ерсиваля : „д о ло й  п ап и стов ъ ", и зби ­
р атели  отп равятъ  въ  В естм инстеръ  б о л ь ­
шинство, о з ло б лен н о е  противъ к атоли ­
ковъ, мира и реформъ.
II. —  Непримиримые тори у 
власти.
Каб и нетъ  П ортлэнда ( 1 8 0 7  —  1 8 0 9 ) .—
М инистерство, выш едш ее и зъ  этого  ск о ­
р е е  королевскаго, ч е м ъ  парлам ентскаго 
кризиса, п о с л ’Ьдняго усилея воли  Г е о р ­
га  III, и м е ло  по своем у личном у составу 
и по своей програм м е в п олн е  о п р ед елен ­
ное значеш е: оно знам еновало  собою  на 
н ек оторое  время р еш и тельн ую  п обеду  
уп орн аго  торизм а. И  все-таки ем у не 
хватало  единства направлеш я: товарищ и 
П и тта  б е зъ  П и тта— это все равно, что 
т е л о  б е зъ  головы . Т а к ъ  какъ они бы ли 
п лохо  организованы  ещ е при жизни в ели ­
каго вождя и не п редвидели  съ  того вре­
мени скораго падеш я „т а л а н т о в ъ “ , то  
возвращ еш е къ власти  засти гло  и хъ
врасплохъ . За н еи м еш ем ъ  настоящ аго 
направлеш я, они въ качестве  этикетки 
вы ставили  стараго  герцога П ортлэнда , 
который с луж и лъ  какъ бы гарант1ей въ 
отн оси тельн ой  ум ер ен н ости . З ато его 
товарищ и нисколько не бы ли  ум ер ен н ы ­
ми: П ерсиваль, ло р д ъ  Гоуксбю ри, ло р д ъ  
Э льд он ъ , К аннингъ , ло р д ъ  К эстльр и . 
К а н ц лер ъ  казначейства С п ен серъ  П ер ­
сиваль, лов к 1Й адвокатъ  знатнаго  проис- 
хож деш я, р еш и тельн о  вы сказался про­
ти въ  политическаго равноправ1я католи ­
ковъ, оск ор би тельн аго  для  его  верованш , 
но главны м ъ образом ъ  угрож аю щ аго, по 
его  мненда, святой  и непрелож ной кон- 
ституцш . Э льд он ъ  снова с д е ла лс я  лор- 
дом ъ-канц лером ъ, на э т о т ъ  р азъ  на ц е - 
л ы х ъ  двадцать л е т ъ ,— тож е учены й пра- 
вовед ъ , но упрямый противникъ всякой 
реформы. Л о р д ъ  Гоуксбю ри, вскоре став­
шш граф омъ Л и в ер п улем ъ , д оп олн ялъ  
это трю  честны хъ  н еуступчивы хъ  людей. 
Д вум я лю дьми д е ла , на которы хъ возло ­
ж ена бы ла  страш ная борьба  противъ  Н а ­
полеона, бы ли К эст льр и  и К аннингъ , 
одинъ— въ военной области , а другой— по 
иностранны мъ д ел а м ъ . О б а — ровесники 
императора и непримиримы е его враги. 
Т о л ь к о  эта  страсть  и связы вала  и хъ  съ  
трем я столпам и, и хъ  товарищ ами, пото­
му что въ  оста льн ом ъ  К аннингъ  вовсе 
не бы лъ  таким ъ аристократом ъ и не- 
подвижнымъ ч ело в ек о м ъ , К аннингъ  и 
К эстльр и  вовсе не бы ли  такими против­
никами эмансипацш  католиковъ , которую  
они поддерж ивали прежде да и в п о с лед ­
ствии. Главны м ъ ф актомъ является  с л е ­
дующей: въ  т о т ъ  м ом ентъ , когда Н апо­
лео н ъ  на искусственном ъ остр ов е  у  Т и л ь ­
зита  заканчиваетъ  свое завоеваш е кон­
тинента, А н п п я  п ереход и тъ 'въ  руки лю дей, 
реш ивш ихъ никогда не протягивать руки 
завоевателю , никогда не входить съ  нимъ 
въ  соприкосновеш е, кром е какъ для того , 
чтобы  задуш ить его.
Этою  ненавистью  объясняю тся  дей- 
ствёя, носившёя явно насильственны й ха-
рактеръ . „О рдонансы  С о в е т а я в и в и п е -  
ся отв'Ътомъ на берлинскш  декретъ , раз­
драж или С оединенны е Ш таты , сдЪ лавъ 
д ля  и хъ  кораблей  обязательн ы м и  заходъ 
въ гавани Л он дон а  или М альты  прежде 
посЬщ еш я ими гаваней, находивш ихся 
подъ  ф ранцузскимъ вл1яшемъ. Н а п а д е т е  
на К оп ен га ген ъ  возбудило  негодоваш е 
честнаго  Г еор га  III, которы й п озд р авлялъ  
офицера, посланнаго с ъ  требоваш ям и къ 
принцу датскому, съ  гЬ м ъ , что он ъ  за- 
с т а л ъ  принца въ ниж немъ этаж е; „и бо ,—  
прибавилъ  король ,— если  бы вы застали  
его  этаж ом ъ  выше, он ъ  ногой сп усти лъ  бы 
васъ  съ  л е с т н и ц ы ". Э то  н а п а д е т е  вы звало 
негодоваш е даж е въ  п арлам ен те, и для  
его  оправдаш я К ан н и н гъ  находи лъ  только  
ж алш е софизмы. Н асш пя его врага въ 
И спаш и дали  ему возм ож ность оправдать 
себя . „М инистры ,— ск азалъ  он ъ ,— заявля - 
ю тъ, что  А н п п я  очень располож ена п о­
мочь И спаш и въ великодуш ном ъ пред- 
пр1я т 1и, которое она собирается  вы пол­
н и ть ". А  вигъ  Ш ери д ан ъ  говори лъ : „Д о  
си хъ  п оръ  Б онапартъ  им 'Ьлъ противъ 
себя  то льк о  князей  и министровъ; пора 
показать ему, чего онъ  долж ен ъ  бояться  
со стороны  нацш. Я  требую , чтобы  А н - 
г л 1я приш ла на помощ ь испанском у н а ­
р о д у ".
Военны е скандалы  и разногласия ( 1 8 0 9 ) .—
В нутренняя  политика бы ла  весь э то т ъ  
год ъ  въ  глубок ом ъ  р азстр ой стве  б ла го ­
даря вопросам ъ, касавш имся армш . Гфзд- 
купы  при назначенш  оф ицеровъ забры з­
гали  грязью  даже п р естолъ ; несчастная  
экспедищ я обнаруж ила недостатки  адми- 
нистрацш ; диверш я въ И спаш ю  р езк о  
осп ари валась многими; и въ  р е зу л ь т а т е  
вс'Ьхъ эти х ъ  ж алобъ  меж ду двумя самы­
ми способными министрами произош ла 
д уэль , которая  устра н и ла  и хъ  о т ъ  уп р а ­
вления.
Г ер ц о гъ  ю ркскш , второй сы нъ короля, 
б ы лъ  главнокомандую щ имъ британской 
армш , несм отря  на п лохую  память, ка­
кую он ъ  оста ви лъ  по с е б е  во время вой­
ны противъ  револю цш . У  него бы ли до ­
вольно продолж ительны й  отнош еш я с ъ  
н екоей  м истрисъ  К лар к ъ , п отом ъ  он ъ  с ъ  
ней разссори лся .О ди н ъ  п олк ов н и к ъ .ч лен ъ  
парлам ента, восп ользовался  признаш ями, 
сделанны м и этой  дамой въ  поры ве гнева, 
и обви н ялъ  ее въ  том ъ, что она при 
сод-Ьйствш герцога  продавала военныя 
долж ности . С кандальное сл% дств1е обна­
руж ило, что герцогъ  ю ркскш  д о п усти лъ  
по меньш ей м-ЬрЬ преступную  неосторож ­
ность; благодаря , м ож етъ бы ть, усил1ямъ 
П ерсиваля  и Каннинга  он ъ  бы лъ  оправ- 
данъ, но п од алъ  въ отставку. Два года 
спустя  он ъ  снова вступ и тъ  въ отп равле- 
ш е своихъ  вы сокихъ обязанностей , на 
э то т ъ  разъ  съ  талан том ъ  и съ  успЪ хом ъ . 
В ъ  первую  м инуту в п е ч а т л и т е  о т ъ  всего  
этого  на общ ество и на королевскую  семью  
бы ло б о л е е  ч'Ьмъ непр!ятное: если  принцъ 
уэльск ш  оста лся  нечувствительны м ъ , з а ­
то королева  и принцессы захворали  от ъ  
огорчеш я; что касается стараго короля, 
то  онъ , потрясенны й эти м ъ  новы м ъ уда- 
ромъ, при всей своей внеш ней  твердо­
сти, бы стро с т а л ъ  приближ аться  къ  окон­
ч ательн ой  у т р а т е  разума.
А н гли чан е  уж е ов ла д ели  больш и н ством ъ  
ф ранцузскихъ колонш  —  А н ти лльски м и  
островами, Г в 1ан ой ,С ен егал1ей .В ъ  1810 году 
они захватили  островъ  Ф ранцш  (св. Ма- 
вриш я). 11 а п р еля  1809 года на р ей д е  
острова Э кса они нападаю тъ на фран­
цузскш  ф лотъ  и сж игаю тъ 6 кораблей  и 
2  фрегата. Н аходивш аяся въ то время в ъ  
б о р ьб е  с ъ  Н ап олеон ом ъ  А в стр 1я ж дала 
от ъ  н и хъ  р еш и тельн ой  диверсш  в ъ  
северную  Герм анш , гд е  она разсчиты - 
вала  поднять „вой н у  н ар од овъ ". Н овое  
британское м инистерство не соби ра лось  
н ап равлять  свои усилия на столь  отда­
ленны й ц ели . Оно составило п ла н ъ  за ­
хватить в расп лохъ  А н тв ер п ен ъ 1 ) и р аз­
руш ить портъ , который, по вы раж енш  
Н аполеона , я в ля лся  п и столетом ъ , напра-
* ) См. т. I, стр . 108.
вленны м ъ прямо въ  сердце А н глш , и, 
п ользуясь  недовольством ъ  голлан дц евъ , 
которое разд-Ьлялъ даж е и хъ  король Лю - 
довикъ Н а п о леон ъ , в збунтовать батав- 
СК1Я провинцш , поднять, м ож етъ  быть, 
Б ел ьп ю  и с 'Ьверъ Ф ранцш . С нарядили  
40 кораблей , 36 ф регатовъ съ  много­
численны ми транспортам и, посадили  на 
нихъ  30.000-й  экипаж ъ и 40.000 с о л ­
датъ. Э кспедищ я вы садилась на остр ове  
В альх ер ен ъ , захвати ла  п ортъ  Б атц ъ  (3  ав ­
гу с та ), осадила  Ф ли сси н ген ъ . В ъ  отсут- 
ств1е Н ап олеон а , зан ятаго  австрш ской 
войной, Ф уш е м оби ли зовалъ  нацю наль- 
ную гв а р д т ,  военный м инистръ К лар к ъ  
отп рави лъ  ж андарм ерш  и резервистовъ. 
Едва овлад ’Ьвъ Ф лиссингеном ъ  • (6 авгу ­
ста ), ан гличане застали  А нтверпенъ  го- 
товы м ъ къ  оборон е; Ш ельд а  обставлена  
бы ла баттареям и , 100.000 французовъ, 
б ельгш ц ев ъ  и голлан дц евъ  находились 
подъ руж ьем ъ . А н гли чан е  стали  от ст у ­
пать, п отер явъ  10.000 ч е ло в ек ъ  въ В аль - 
херенскихъ  бо ло тахъ , бросивъ Ф ли сси н ­
генъ , который б ы лъ  покинутъ  своимъ 
гарнизоном ъ (24  декабря ).
В альхерен ское  предпр 1ЯТ1е, о котором ъ 
мы не станем ъ  разсказы вать, не уд алось  
въ  зн ачительной  степени  по вине К эст ль - 
ри, обы кновенно очень хорош аго админи­
стратора. Д ля  ведеш я этого  предпр1ят1я 
Ъ нъ сд 'Ьлалъ  в сл ,Ьдств1е своихъ аристо- 
кратическихъ симпатш  очень посред­
ственный вы боръ въ л и ц е  лорда Чатама. 
П о недостатку человеколю бия он ъ  отн ес­
ся небреж но къ санитарны м ъ предосто- 
рож ностямъ, столь  необходимы мъ при 
вы садке въ  нездоровой  стран е . П рои зве­
денное по этом у  поводу следств1е бы ло 
настолько неблагопр1ятно для  А н глш , что 
протоколы  палаты  и сп ещ альн ой  комис- 
сш  зап о лн я ли  собой столбц ы  ф ранцуз- 
скаго М о н и т ер а  въ  теч еш е  первы хъ ме- 
сяц евъ  1810 года.
У ж е  последств1я  этого  д е л а  расш атали  
правительство . Два истинны хъ вождя его, 
воспитанники П и тта  и участники его
уп равлеш я , К ан н и н гъ  и ло р д ъ  Кэстльри ,. 
давно уж е не лю би ли  д р угъ  друга. А р и ­
стократы , производивш ш  на У и льб ер - 
форса в п еч а тлеш е  ж ивотнаго съ  х о ло д ­
ною кровью, И ЖИВОЙ ПЫЛК1Й сы нъ ак­
трисы  не м огли  подходить д р угъ  къ другу. 
Р а зн о гла ш е  по основны м ъ вопросамъ 
у си л и ло  эту  анти п атш . О ба бы ли  раз- 
ли чн аго  м н еш я  даж е н асчетъ  лучш аго  
способа  вредить Н а п о леон у : К ан н и н гъ  
н аста и в а лъ  на диверсш  въ  И сп а н т ,. 
К э ст льр и  тр ебо в а лъ  больш ой  непосред- 
I ственной  войны. И вотъ  э то т ъ  второй 
сп особъ  п о т ер п е лъ  на б ер егах ъ  Ш ельд ы  
самую  плачевную  неудачу. Разговоры  
а за  ними и проекты  обострились: К а н ­
н и н гъ  х о т е л ъ  за м ен и ть  своего соп ер ­
ника старш им ъ У э л с л и , который ока- 
з а л ъ  бы м огущ ественную  поддерж ку сво­
ему брату  на П иренейском ъ  п олуо стр о ­
ве ; К эст льр и , оскорбленны й т е м ъ , что,, 
не предупредивъ его , вели  переговоры  
объ  его  удален ш , в ы зв алъ  на д у э ль  ми­
нистра и н остран н ы хъ  д е л ъ .  О ба выш ли 
въ  отставку, чтобы  драться  на п истоле- 
та х ъ ; серьезн ы хъ  п ослед ств ш  не было,, 
к ром е одноврем еннаго уход а  обои хъ  г л а ­
варей.
М и нистерство  Персиваля 11 8 0 9 — 1 8 1 2 ) .—
Стары й гер ц огъ  П ор тлэн д ъ  пы тался  пу- 
т ем ъ  н еловки хъ  ум олчанш  пом еш ать то л- 
камъ, но эти м ъ  сп особствовалъ  то льк о  
и хъ  распространенш . О горченны й этой 
| дуэлью , которая скан дали зовала  короля,, 
и б е зъ  того  уж е больной , он ъ  уд а ли лся  
о т ъ  д е л ъ  и вскоре ум еръ . В ъ  его л и ц е  
и счезло  п олезн ое  подставное имя, и со ­
перничество П ерси валя  и К аннинга  во 
г л а в е  торш ской  партш  предстало б е зъ  
всякаго п р и к р ь т я . Н и одинъ и зъ  нихъ 
не приним алъ  комбинацш ,. задум анны хъ 
другим ъ для  того , чтобы  с д е л а т ь  возмож- 
нымъ р а зд ел ъ  м инистерства меж ду ними; 
ни одинъ не х о т е л ъ  служ и ть  подъ вер- 
ховен ством ъ  другого. К аннингъ , уж е ском­
прометированны й дуэлью , надолго  погу- 
б и л ъ  себя этим ъ  отказом ъ . Е го соврем ен-
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ни къ  У и льбер ф ор съ  и наш ъ соврем енникъ 
С п ен сер ъ  У а л ь п о л ь  соглаш аю тся  на томъ, 
что если  бы он ъ  удовольствовался  тогда 
вторы м ъ м 'Ьстомъ, он ъ  за н я лъ  бы въ 
1812 году первое; сам ъ  он ъ  никогда не 
м огъ  простить с е б е  этого. Л о р д ъ  С идм утъ 
и д р уп е  не пош ли н а встр ечу  предлож е- 
ш ям ъ  П ерсиваля , который и состави лъ  
с е б е  съ  трудом ъ довольно посредствен­
ный кабинетъ . С ам ы м ъ выдающимся изъ  
его  товарищ ей б ы лъ  м аркизъ У э л с л и , 
а з 1атсю й  сам одерж ецъ, м ало  пригодный 
къ парлам ентской  жизни, особенно когда 
и м е л ъ  кого-нибудь надъ  собой. Два съ  
половиной  года м инистерства П ерсиваля  
бы ли  самыми трудными за  всю н а п о лео ­
новскую  'э п о х у : отъ  в е н с к а го  мира до 
похода великой  армш  къ Н ем ан у  А н н п я  
бы ла  соверш енно изолирована . З а  это 
время мы мож емъ лучш е всего изучить 
двойную  оппозицш , вигскую  и радикаль­
ную, так ъ  же, какъ и денеж ный и тор ­
говый кризисъ, усиленны й  к он ти н ен та ль ­
ною блокадою .
Стары е и молодые в и ги .— Д о лгое  господ­
ство торизм а прервано бы ло ли ш ь на корот­
кое время, но и этого  бы ло  достаточно для 
ож ивлеш я виговъ. И м ъ приходилось скорее  
ж а л е т ь  о краснор-Ьчш и о великодуш ш  
Ф окса, ч ’Ьм ъ о его  компрометирую щ емъ 
и н еловком ъ  управленш . Д ей стви тельн о , 
у  н и хъ  не бы ло вождя въ п а л а т е  общ инъ, 
та к ъ  какъ графъ Г  рей с д е л а л с я  п эром ь за 
см ертью  своего отца. Ш ери д ан ъ  не м огъ 
за н я ть  его  м еста ; этого  нисколько не 
скры вали  о т ъ  него: он ъ  н ачи н алъ  ста ­
р еть . Н е то льк о  безпорядочная его  жизнь, 
но и н екоторая  патрю тическая  независи­
м ость, с т о л ь  же враж дебная Н аполеону , 
какъ и торш ская, и звестн ая  непр1язнь его 
по отн ош ен ш  къ друзьям ъ , настолько 
си льн ая , что въ 1811 году он ъ  отсовето - 
в а лъ  принцу-регенту  образовать вигское 
м инистерство,— все  эти  причины, хорошая 
или  дурны я, сп особствовали  его обособле- 
н1ю, ли ш али  его популярности . В ъ  1812 го ­
ду он ъ  у тр а ти лъ  свое депутатское м есто ,
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а след о в а тельн о , и парлам ентскую  непри­
косновенность, и въ  п ослед ш е  дни он ъ  
с т а л ъ  ж ертвой своихъ  кредиторовъ. Т а к ъ  
печальн о  кончитъ п ослед н ш  представи­
т е л ь  величайш аго п ок о леш я  ораторовъ , 
какое когда-либо  слы ш алъ  британскш  
парлам ентъ .
О ставали сь ещ е лю ди м олож е Ш ер и ­
дана, но св и д етели  той  же эпохи :— У и т- 
бредъ, Т и рн и  и У индгем ъ , первый со 
! своим ъ гум анны м ъ ли берали зм ом ъ , вто­
рой со своим ъ страш ны м ъ сарказмомъ, 
третш  с ъ  знам енитою  своею  с тр ем и тель ­
ностью , которая обруш ивается  на .винов- 
никовъ В альхерен ск аго  предпр1ят1я, но и 
со своимъ р ели п озн ы м ъ  свободом ы сл1емъ, 
которое д е л а е т ъ  и зъ  него полу-вига , какъ 
и въ его юности. У и н д гем ъ  вскоре  ум ретъ  
ж ертвой своей приверж енности пом огать 
п огор ельц ам ъ . Т а к ъ  какъ другой полу- 
вигъ , Гр ен в и лль , з а с е д а л ъ  среди лордовъ , 
оппозиц 1я въ  п а л а т е  общ инъ тр еб у етъ  
новаго вождя и новы хъ талан тов ъ . Д е й ­
стви тельн о , аристократичесю я привычки 
виговъ  не м ирятся съ  таким ъ лидеромъ, 
какъ Тирни , ч е ло в ек ъ  очень богатый, 
но сы нъ простого купца. А  потом у л и ­
дером ъ сд ела ет ся  П онсонби , и зъ  бога ­
той ирландской фамилш. О тм ети м ъ  зд есь  
огромное значеш е а н гло -и р ла н д ц ев ъ  со 
времени унш : они даю тъ лондонском у пар­
ла м ен ту  двухъ  партш ны хъ вождей, П он ­
сонби и К эстльр и , двухъ  величайш ихъ ора­
торовъ  партш , Гр аттан а  и Каннинга . 
М ож но бы ло  сказать по этом у  поводу: 
С га еа а  сар !а  1егит У1с1огет серй  (за в о е ­
ванная Гр ещ я  завоевала  дикаго п о б е ­
д и теля ).
К ак ъ  разъ  въ  это  время м аленькая  
Ш о тл а н д 1я, дающая А н глш  вели ки хъ  пи­
сателей , д а етъ  ей и двухъ  талан тли в ы хъ  
парлам ен тски хъ  представителей . В ъ  са- 
момъ д е л е  Х о р н ер ъ  и Б рум ъ  .были у р о ­
женцами Э динбурга, города, гд е  они в м е ­
с т е  съ  Ж еф ф реемъ основали  въ 1802 году 
знам енитое Обозргьнге, в л 1ятельн ы й  органъ  
ли бера ли зм а  въ о б е и х ъ  стран ахъ . Впро-
I
чем ъ, они бы ли  соверш енно разли чн аго  ! 
склада: Х о р н ер ъ — эконом истъ , предв’Ьст- , 
никъ свободнаго обм ена , сов етн и к ъ  по | 
ф инансовы мъ дй лам ъ , къ  котором у очень | 
п рислуш ивались, несм отря на скромное 
е го  происхож деш е; Б р ум ъ — образованный 
адвокатъ , блестящ ш  въ  такой  м ер е , что 
в озбуж д алъ  этим ъ  зависть и за тр уд н я лъ  
начало  своей  карьеры , но уж е нападавш ш  
на рабство, н а  дурныя мЪропр1я т 1я с о ­
в е т а  противъ американской торговли , 
на скверное обращ еш е принца У э л ь -  
скаго съ  своей ж еной. Т еп ер ь  уже он ъ  
заслуж и ваетъ  красивое прозвищ е (Р и в с ъ ) 
„поборника всякихъ правъ, м стителя  за 
всЬ н есправедливости ".
Н аконецъ , сэръ  С а м уэль  Р ом и льи . Его 
с ла в а ,—  она отчасти  и слав а  п ротестан т­
ской Ф ранцш , колы бели  его  предковъ,—  
состои тъ  въ том ъ, что он ъ  снова вв елъ  
ч ело в еч н о сть  въ ан глш ское у головн ое  
улож еш е. Е го  пребы ваш е въ  Ж ен ев е  и 
въ  П ариж е, его  продолж ительны й адво- 
катскш  опы тъ, его  кратковременный и 
недавнш  опы тъ прокурора внуш или 
ем у уж а съ  къ  законам ъ, назначавш имъ 
см ертную  казнь за  м алейине проступки. 
С д елав ш и сь  депутатом ъ, он ъ  внесъ 
б и л ли  о реф орме, которые съ  трудом ъ 
приняты бы ли  его  коллегам и  и разбились 
потом ъ о соп роти влеж е лорда  Э льдона. 
Н о Р ом и льи  приним ался снова за  работу 
с ъ  нем еньш им ъ упорством ъ и прорвалъ  
въ с е ти  по крайней м е р е  н ескольк о  п е ­
т ель , черезъ  которыя его реформа прой- 
д е тъ  п о с л е  его  смерти.
Р ад икал ы : Коббетъ  и Б ёр д етъ . —  Н е ­
см отря  на наполеоновскую  назойливость 
и на всяк1я испы таж я, кажя она налагала , 
радикализм ъ все-таки не исчезъ . П ред ста ­
вителям и  различны хъ  степеней  его  я в ля ­
л и с ь  два ч елов ек а , при чемъ, однако, раз- 
деляви п е  и хъ  оттен ки  не могли служ и ть  
препятств1емъ къ и хъ  взаимному согла - 
ш енш : ф ерм еръ-пам ф летистъ  К о б б е т ъ  и 
богаты й деп утатъ , баронетъ  сэръ  Ф рэн- 
си съ  Б ёрдетъ . Т о  перем енчивы й, то  уп ор ­
ный характеръ  К оббета  ск лон и лся  нако­
нецъ  въ  сторон у  радикализма. В ласти  
очень косо погляды вали  на его еж ене­
д ельн ую  га зету  Регист ръ  ( Ведгз1ег) ,  р е ­
дактируемую  имъ ли чн о , т е м ъ  самымъ 
здоровы м ъ и энергичны м ъ пером ъ, кото­
рое написало С овп т ы  молодымъ людямъ 
и м ногочисленны й д р уп я  произведения. 
В ъ  1809 году п оявилась статья, клейм ив­
шая с еч еш е  плетьм и , котором у подвер­
га ли  ан глш ск и хъ  солд а тъ  въ  присутствш  
нем ецкихъ . Эти  нападки на дисциплину 
п оказали сь опасными, и К об бетъ  бы лъ  
приговоренъ къ  штрафу въ  ты сячу фун- 
товъ  стер ли н говъ  и сверхъ  того  къ  двумъ 
годам ъ тю рем наго заклю чеж я. К огда  его 
вы пустили , состо ялся  въ  честь его  бан- 
к етъ  подъ  п р ед сед ательством ъ  Бёрдета. 
Б ёрд етъ  вы путы вался  и зъ  трагикомиче- 
скихъ  приклю ченш . Е го проектъ  избира­
тельн ой  реформы показался  черезчуръ 
дерзким ъ при госп одстве  полной  реакцш  
въ 1809 году. В ед ь  он ъ  п р ед ла га лъ  не 
б о л е е  не м ен ее, какъ р а зд ел е ж е  в с ех ъ  
граф ствъ на и зби рательн ы е округа такъ , 
чтобы  въ каж домъ и зъ  п ослед н и хъ  все  
граждане, платяцце н алоги , вы бирали 
одного депутата. Т о л ьк о  пятнадцать го- 
ло сов ъ  одобрили  проектъ. Точн о  также, 
когда э тотъ  чудакъ поднялся  (в ъ  1810 году ) 
и с та лъ  оспаривать у  палаты  общ инъ ея 
право засаж ивать въ  тю рьму т е х ъ , кто 
ок а за лъ  ей непочтеж е, и особенно, когда 
он ъ  поддерж алъ  свое за я в леж е  въ письм е 
къ своимъ и збирателям ъ , п алата  сочла  
себя  оскорбленной  имъ, приняла  его  вы- 
зовъ  и поручила  спикеру  отправить его 
въ  Т о у э р ъ . С эр ъ  Ф р ен си съ  з а с е л ъ  у  себя 
въ дом е, вы ш вы рнулъ за  дверь пристава, 
котором у дано бы ло  незаконное, по его 
м н ен ш , поручеш е и вы держ алъ  трехднев­
ную осаду противъ  вооруж енной силы . 
Н ародъ  п р и н ялъ  его  сторону противъ 
парлам ентской  тираж и. Н аконецъ , Б ёр ­
дета отвели  въ  Т о у эр ъ . О чень упрямый 
и очень богаты й, он ъ  п р ош елъ  в се  юри­
дическая инстанцш , чтобы  возстановить
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свое право. П а ла та  вы играла д е л о , но 
в с е  эти передряги  вы леч и ли  ее отъ  при- 
тя заш я на безгр еш н ость , и знам енитое 
ея полномоч1е саж ать въ  тю рьм у вы ве­
ло с ь  и зъ  употребления. В отъ  какимъ пу- 
тем ъ  даж е въ  подобную  эпоху  либера - 
ли зм ъ  не п ер еста в алъ  п р ед ъ являть  своего 
права на п рогрессъ .
Торговля и континенталь ная б л о кад а .— В ъ  
м инистерство П ерсиваля  съ  1810 года до 
весны 1812 г. к онтинентальная  система 
вы звала, наконецъ, въ  А н глш  т е  ги бель- 
ныя последств1я, которы хъ ож идалъ  Н а ­
п олеон ъ . З а  первые годы этого  необыкно- 
веннаго режима британская торговля  
стольк о  же вы гадала, сколько  пострадала . 
Контрабанда так ъ  назы ваем ы хъ нейтраль- 
ны хъ  или  ан глш ск и хъ  контрабандистовъ  
(зш и д д кгз ) проникала  временами на б е ­
рега  Ф ранцш , и очен ь и зоби льн о  на б е ­
рега  Го лла н д ш , Р оссш , северн ой  Гер м а ­
нш. И спанская  война и п олн ое  господство 
надъ  океаном ъ откры вали  ан глш ским ъ  
ф абрикантамъ огромный ры нокъ испан- 
скихъ  колонш . Таким ъ  образом ъ, промыш ­
лен н ая  д е я т е ль н о с т ь  вовсе не приостано­
вилась , н аоборотъ , не переставала  разви­
ваться . О на даж е развивалась ли хор ад оч ­
но, способствуя  р осту  пауперизм а одно­
врем енно съ  огромными богатствами.
В отъ  какъ  это  происходило. В м есто  
недостатка рабочихъ  р ук ъ  въ  промыш- 
лен н ы х ъ  ц ен трахъ  п олуч а лся , наоборотъ , 
избы токъ  и хъ , который не уравн овеш и ­
вался , какъ на кон ти н ен те , убы лью  на 
войне: такъ  м ало бы ло  н астоящ ихъ  ан глш ­
скихъ  с о лд а тъ  въ королевскихъ  вой- 
скахъ , пополнявш ихся главны м ъ обра ­
зом ъ  ирландцами и наемниками! А  в ед ь  
это бы ла  какъ р азъ  эпоха  непримирима- 
го эконом ическаго индивидуализма. Ф аб- 
рикантъ  п ользо в а лся  п олож еш ем ъ  для  
пониж еш я заработной  платы  и чтобы 
обогатиться  скорее , какъ мож но скорее, 
он ъ  расш ирялъ  производство за  пределы  
требованш . Н о ч е м ъ  же ж или  эти сто ль  
м ногочисленны е и с то ль  дурно оп лачи ­
ваемые рабоч 1е? Х л е б о м ъ , страш но до- 
рогимъ. П ом ещ ики , крупны е фермеры 
тож е х о т е л и  наж иться, и они, д ей ств и ­
тельн о , наж ивались: никогда зем ля  не да­
вала  таки хъ  доходовъ , никогда не бы ла  
въ такой ц е н е . П очем у такъ? П отом у  что  
х л е б ъ  съ  м атерика п оп адалъ  въ  А н г л ш  
съ  больш и м ъ  трудом ъ, а м естны й  х л е б ъ  
продавался  вдвое дорож е, ч ем ъ  въ ко- 
| роткш  пром еж утокъ  господства А м ьен - 
скаго мира. М ож етъ  быть, скаж утъ , что  
это— неизбеж ны й р е зу л ьта т ъ  войны. П усть  
так ъ , но къ сты ду заж иточны хъ классовъ , 
господствовавш ихъ въ п ар ла м ен те  и въ 
зак он одательстве , мы долж ны  сказать, 
что какъ то льк о  цены  падали, сей часъ  ж е 
при м ен ялся  къ поднятию ихъ очень зн а ­
чительны й  н а ло гъ  на континентальны й  
и американскш  х л е б ъ .  Т ак ое  неравно­
м ерн ое и искусственное р асп р ед елеш е  
благосостояш я  не м огло  у стоя ть  п еред ъ  
новыми нападками; а въ  это время какъ  
р азъ  п оявились д в е  уж асн ы хъ  новости.
Во-первы хъ , тамож енны й м ероп р 1я т 1я, 
с т о л ь  ясно излож енны й у  Т ьер а , явив- 
цпяся в с л е д ъ  за  присоединеш ем ъ Г о л -  
ландш  и захватом ъ герм анскихъ  портовъ . 
Чтобы  отби ть  ох оту  у контрабанды , Н а ­
п олеон ъ  конф искуетъ огромные ея склады  
и за т ем ъ  чисто по-макк1ав ел 1евски допу- 
ск аетъ  запрещ енны е припасы къ обра- 
щ ен ш  съ  уп латой  половинной  пош лины. 
Р е з у л ь т а т ъ  сказы вается нем едленно: по­
луч а ется  чудовищ ное загром ож деш е ло н - 
донскихъ доковъ, завален н ы хъ  сахаром ъ, 
кофе, хлоп ком ъ , табаком ъ , индиго, воз­
вращ аемыми отовсю ду; д а л е е  —  падеш е 
ц е н ъ  на в с е  эти  товары ; народъ, въ  изо- 
би лш  заваленны й  пряностями и испы­
тывающий нуж ду въ х л е б е .
За эти м ъ  п о с л ед о в а л ъ  торговы й раз- 
I ры въ съ  С оединенны ми Ш татам и  1). Б е з ­
у сп еш н о  испробовавъ рядъ средствъ  для  
одноврем еннаго наказаш я Ф ранщ и за  ея 
блокаду и А н глш  за  ея „О рдонансы  Со-
*) См. ниже главу X III, Америка.
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в 'Ьта“ ,э т а  новая морская держ ава п усти ла  
въ  ходъ  очен ь ловкш  пр1емъ. О на пред­
ло ж и ла  той  и зъ  двухъ  соперницъ, кото­
рая о т м е н и т  по отн ош ен ш  къ  амери- 
канцамъ исклю чительны й  м-Ьропр1я т 1я, 
воспретить ея врагу всякую  торговлю  съ  
Америкой. Н а п о лео н ъ  п р и н ялъ  п р ед ло ­
жение, и тогда  С оединенны е Ш таты  пре­
кратили  всяк1я дЪловыя снош еш я съ  
Англией и ея колош ям и. В ъ  р е зу л ь т а т е  
п олуч и лось  огром ное падеш е англш скаго 
экспорта  съ  1811 года, несмотря на б о ­
л е е  ш ирокое и свободное о т к р ь т е  р ус ­
ски хъ  портовъ.
И вотъ  въ  экономической исторш  труд­
но представить с е б е  что-нибудь уж а сн ее  
п олож еш я англш скаго  народа в ъ  зиму 
1811 — 1812 года. К ъ  указанны м ъ причи- 
нам ъ прибавилось удвоивш ееся раздра­
жение рабочихъ  противъ  такж е удвоив- 
ш агося уп отр еблеш я  маш инъ, которыя, 
тр ебуя  м еньш аго количества  рабочихъ 
рукъ , способствовали  д альн ей ш ем у  паде- 
н т  заработной  платы . Т о гд а  разразились 
возсташ я так ъ  назы ваемы хъ Ы йЛИез, или  
ло м а те лей  маш инъ, возсташ я, вызвавипя 
п ролш те крови и подавленны й, напри- 
мЪръ, въ  1орке, посредством ъ повеш еш я 
за  одинъ день двенадцати  бунтовщ иковъ. 
Обы чны я п р еступ леш я  возросли  ч и слен ­
но благодаря  всеобщ ей нуж де, а повыше- 
ш е налога въ пользу бпдны хъ  не столько  
о б легч и ло  несчастны хъ , сколько сп особ ­
ствовало  окон чательн ом у  разорен ш  сред- 
н и хъ  к лассовъ . В се м ъ  приходилось плохо .
Золото и бумажныя деньги .— Н ап о леон ъ  
х о т е л ъ  добраться  до торговы хъ домовъ 
С ити  и до А н глш ск а го  банка. К рахи  с л е ­
довали  одинъ за  другим ъ, несм отря на 
субси дш  въ ш есть м и ллю н овъ  ф унтовъ 
стер ли н говъ , которую  вотировалъ  парла- 
м ен тъ ; поручивъ  особы м ъ комиссарамъ 
р асп р ед ели ть  ее  меж ду переживавш ими 
кризисъ негощ антам и. С верхъ  того, подъ 
в с е  товары , упавчпе въ  ц е н е  вследств1е 
переполнения рынка, а именно, подъ  ко­
лониальны е товары , подъ продукты  ан глш -
ской промы ш ленности, вы пущ ена бы ла  осо­
бая коммерческая бум ага, которая стала  
обрем енять портф ель банка. И т е м ъ  не 
м ен ее  банкъ съ  и зум и тельн ы м ъ  у сп ех ом ъ  
поддерж ивалъ  в п лоть  до 1809 года курсъ  
своихъ бум аж ны хъ денегъ , которыя со 
врем енъ кризиса 1797 года  бы ли  н а и б о лее  
приняты м ъ средством ъ платеж а. М еж ду 
кредитными билетам и  и зо лот ом ъ  разница 
бы ла  незначительна.
Н о съ  1810 по 1813 годъ  разстояш е 
меж ду этими двумя ценностям и  бы стро 
р астетъ ; въ  конц е концовъ разница до- 
сти гн етъ  ц е л о й  четверти  цены . Ещ е одно 
последств1е войны и блокады . В с е  п л а ­
теж и А н глш  по в ек селям ъ  на континен­
т е  производились зо лотом ъ . М ного з о л о ­
та  уш ло  такж е благодаря  расходам ъ по 
испанской войне, и какъ  р азъ  въ  это  
время ум еньш ился  п риливъ  зо лот а  и зъ  
испанскихъ зем ель  Ам ерики в с л е д о т е  
разстройства, вы званнаго въ  эти хъ  стра- 
нахъ  революциями. Ш отлан дск ш  депу- 
т а т ъ  Х ор н ер ъ  добился  отъ  парлам ента 
назначеш я м онетной  комиссш , и сам ъ 
он ъ  въ заклю чеш е р азслед оваш я  по­
т р е б о в а л а  чтобы  сам ое позднее въ  двух ­
годичны й срокъ  банкъ  снова возобновилъ  
р а зм ен ъ . Н о торш скш  д еп утатъ  В ансит- 
тар тъ , сделавш ш ся  вскоре  канцлером ъ 
казначейства, вы двинулъ  рискованное по- 
лож еш е, что бум аги  банка соо тв етс тв у ­
ю т »  по стоимости законной  м он ете  ко­
ролевства . Первы й м инистръ поддерж алъ 
В анситтарта , и п алата  отвер гла  п р ед ло ­
ж енную  м еру. Р а зд а ли сь  протесты  эко- 
ном истовъ оппозиц 10нной партш , между 
прочим ъ лор да  К инга. Л о р д ъ  К и н гъ  и 
н екоторы е д р уп е  собственники п р еду ­
п р е ж д а ю т  своихъ  ф ермеровъ, что на 
будущ ее время они ста н утъ  принимать 
бумаж ны я деньги  не иначе, какъ со ­
образуясь  съ  разницей меж ду и хъ  м е ­
новой стоимостью  и стоим остью  з о л о ­
та. В ъ  о т в е т ъ  на это  раздаю тся всеоб- 
цце вопли , и п равительство  ув и д ело  се ­
бя вы нуж денны ми итти дальш е, ч ем ъ
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оно х о т е ло . Новы й б и л л ь  у стан ов и лъ  
принудительны й  курсъ  кредитны хъ би- 
л е т о в ъ  по и хъ  ном инальной  стоим ости . 
Все эти преш я доставили  м ассу аргу- 
м ентовъ  противникамъ войны во что бы 
то ни стало .
Диверсия въ И спаш ю : братья У э л с л и .—  
О бщ ественное мн-Ъше н асчетъ  испанской 
войны м ен я л о сь  въ  А н глш  неоднократно. 
Д аж е впослЪдствш , когда окончательны й  
успЪ хъ  покончитъ  съ  этим ъ  вопросомъ, 
св'Ьдуцце лю ди стан утъ  поддерж ивать 
мн ’Ьш е, что ан глш ская  арм1Я оказала  бы 
больш ая у слу ги , если  бы  ее п усти ли  въ 
д е л о  непосредственно во время больш ой 
войны, с ъ  1812 по 1814 годъ . В ъ  т р е ­
вожный 1809 годъ, особенно зимой 1810—  
1811 года, когда ставился  вопросъ , не 
б уд утъ  ли  послЪ дш я британсю я  вой­
ска опрокинуты  въ море, въ  это время 
оппозиц1Я съ  гораздо больш и м ъ  основа- 
ш ем ъ  м огла  бить тревогу. П роти въ  свое­
врем енности  испанской диверсш  воин­
ственны й ло р д ъ  Г р ен в и лл ь  друж но воз- 
с та в а л ъ  заодно съ  миролю бивы мъ лор - 
дом ъ Гр еем ъ , и оба они заодно съ  ви­
гами палаты  общ инъ, которы е считали  
предпр1ят1е братьевъ  У э л с л и  за  донки­
хотское  б езум 1е. П ервы й м инистръ, хотя  
и б ы лъ  въ войне такж е уп орен ъ , какъ 
въ др уги хъ  дЪ лахъ , безп окои лся  по по­
воду в естей  съ  п олуостр ова  и проти ви л­
ся п р и н е с е н т  г Ь х ъ  ж ертвъ , которы хъ 
тр ебо в ала  война. Е го ли чн а я  антипат1я 
к ъ  своем у к о л л е г е  по иностранны м ъ д%- 
ла м ъ  си льн о  обостри лась ; с ъ  своей с то ­
роны, и маркизъ едва вы носилъ  его . М а­
л о  того: братья  У э л с л и , относившееся 
первон ачальн о къ  д е л у  иберш скаго воз­
сташ я съ  одинаковы мъ пы лом ъ , п осте ­
пенно ста ли  расходиться  во в зглядахъ , 
что с лу ч а л о с ь  съ  ними впоследствии не 
одинъ разъ . У э л с л и  - министръ иногда 
отн оси лся  недоверчиво къ этой  безконеч- 
ной войне; законом ъ устан овлен н ое  при­
ниж енное полож еш е католиковъ  казалось 
ему опасною  несправедливостью  и д е л а л о
д ля  него ещ е б о л е е  невы носимы мъ хара- 
ктеръ  П ерси валя . Н апротивъ , новый ло р д ъ  
У э л с л и , непримиримы й консерваторъ  во 
вн утрен н и хъ  вопросахъ, поддерж ивалъ , 
если  нуж но и единолично, мн'Ьше, что 
испанская война единственное средство 
сразить Н аполеона . И несчастная  суд ьба  
им ператора, с т о л ь  порази тельн ая  въ  его  
д-Ьлахъ съ  А н п п ей , х о т е л а , чтобы  усп Ъ хъ  
У эл ли н гт о н а , защ итника Т ор р есъ -В ед - 
расъ, укр 'Ьпилъ  п олож еш е тори и вы звалъ  
удивлеш е виговъ  какъ р азъ  въ  то тъ  мо- 
м ентъ, когда кон тинентальная  блокада  о б ­
наруж ила свои уж асны я последствия, а 
именно въ  н а ч а л е  1811 года. С ъ  эти хъ  
поръ, несм отря на сом н и тельн ы е р е з у л ь ­
таты  кампанш  1811 года, уж е не возни­
кало серьезн аго  вопроса объ  оставленш  
И спанш , гд е  с ъ  весны 1812 года стойкш  
ген ер алъ  п ерейдетъ  къ  ст о л ь  и зв естн ом у  
в сем ъ  страш ном у н а ступ лен ш .
Р егентство; у б ^ с т в о  П е р с и в а л я .— К огда  
задумы ваеш ься надъ  п ослед ств 1ями, кото­
рыя п олучи ли сь , и надъ тем и , которыя 
долж ны  бы ли бы п олучиться  отъ  оконча- 
т ельн а го  ум оп ом еш ательства  Г еор га  III, 
то напраш ивается все то  же соображ е- 
ш е. В сегда  п редп олагалось , что  при та - 
комъ и сходе  принцъ уэльск ш  п ри зоветъ  
вигское и м иролю бивое м инистерство. 
О сенью  1810 года готовъ  б ы лъ  и л и ч ­
ный составъ , какъ двадцать два года  
том у  назадъ. Т оч н о  так ъ  же, какъ и 
тогда, м инистерство, которому гр о зи ло  
падеш е, ста р а лось  затян уть  д е л о , е л е -  .  
дуя  пр1емамъ П итта , готовое вы держ ать 
обвинеш е со стороны  Х орн ера  въ  „п р ед ­
нам еренной  м ед ли тельн о ст и “ и со сто ­
роны Р ом и льи  въ „обм анны хъ  хитро- 
с т я х ъ “ . Т о л ь к о  15 января 1811 года р е ­
ш ено бы ло  передать р еген тство  будущ ем у 
Г еор гу  IV , но не сразу  во всей п о л н о те : 
временный „о гр ан и ч еш я ", выговоренны й 
на годичны й срокъ, зам ед ли ли  п олн ое  
устран еш е отъ  власти  короля, который 
въ течеш е этой  отсрочки сох р а н ялъ  ещ е 
некоторую  надеж ду на свое возста-
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новлеш е. Б езъ  сомнЪш я, р еген тъ  могъ 
не дож идаясь отставить министерство, 
глава  котораго особенно не нравился 
ему; но какова отв етств ен н о сть  въ мо- 
м ентъ, когда настойчивость У э л ли н гт о н а  
бы ла наконец ъ  вознаграж дена! Г о д ъ  спу- | 
стя  принцъ в е лъ  переговоры  с ъ  гл а в а ­
рями виговъ, на э то т ъ  разъ , м ож етъ бы ть, 
безъ  больш ого  ж елаш я  у сп ех а . Г р ен в и лль  
и Грей  не считали  предлагаем ое м е ­
сто соответствую щ и м ъ и хъ  зн ачен ш . 
Т а к ъ  какъ П ерси валь  с д е л а л с я  н еобхо­
ди м ы м и  то  его острое столкн овеш е съ  
У э л с л и  закон чи лось отставкой маркиза. 
Е го преем никъ К эстльр и , ещ е б о л е е  
враж дебный Н ап олеон у , явится вскоре 
въ европейской коалицш  со в сем ъ  пре- 
стиж ем ъ абсолю тнаго короля.
11 мая 1812 года, когда бы ло уж е 
слиш ком ъ поздно для  того , чтобы смерть 
перваго министра А н глш  и зм ен и ла  что- 
нибудь въ хо д е  д е л ъ ,  одинъ раздраж ен­
ный ч е ло в ек ъ  съ  разстроенны м ъ ум ом ъ 
вооруж ился  п и столетом ъ  и проникъ въ 
вестибю ль п алаты  общ инъ. О н ъ  н а м ер е ­
вался  уби ть  лорда  Гауэра , бывш аго по­
сланника въ Р оссш , отн оси тельн о  к ото­
раго он ъ  сч и та лъ  себя въ  праве бы ть 
н едовольны м ъ. Т а к ъ  какъ ло р д ъ  Г а у эр ъ  
не приходилъ , то  э тотъ  ч ело в ек ъ , по 
имени Б елли н гэм ъ , у б и лъ  П ерсиваля .
М и ни стерств о  Ливерпуля ( 1 8 1 2 ) .  —  Р е ­
ген ту  предстояло  по меньш ей м е р е  п ер е­
д е л а т ь  ещ е разъ  свое министерство. Ему 
хо тело сь , не м ен яя  политики, вернуть 
въ  составъ  м инистерства таки хъ  талан т- 
ли вы хъ  лю дей, какъ У э л с л и  и К аннингъ , 
Бвести въ него такихъ , какъ Грей  и 
Гр ен в и лль , но ни одинъ и зъ  эти хъ  го- 
сударственны хъ лю дей  не соглаш ался  
бы ть подъ руководи тельством ъ  лорда 
Л и в ер п уля , который твердо пристроился  
у власти  и за н я лъ  на ц е л ы х ъ  п я т­
надцать л е т ъ  м есто  премьера. Н е охот- 
никъ до п ер ем ен ъ , о н ъ  вы бралъ  въ  чи­
сло  новы хъ своихъ  товарищ ей, по реко- 
м ен ' •щи лоод а  С идмута, двухъ  посред- |
ственны хъ лю дей, а именно лорда Б ет- 
хёрста  и В анситтарта , съ  самимъ ло р - 
домъ С идм утом ъ въ долж ности  м инистра 
внутреннихъ  д е л ъ .  Н и сколько не у м е ­
ряя своей воинственности , новый каби­
неты напротивъ п р ояви лъ  ее ещ е си ль ­
н ее . П ерси валь о тв ер гн улъ  мирныя пред- 
лож еш я  Н ап олеон а ; но он ъ  собирался  
у лад и ть  д е л о  с ъ  Соединенны ми Ш та та ­
ми, то гда  какъ Л и в ер п ул ь  при н ялъ  и хъ  
о б ъ я в леш е  войны, которое, впрочемъ, яви ­
ло с ь  слиш ком ъ поздно, чтобы  спасти  
д е л о  Ф ранцш . Собравш ш ся въ ноябре, 
п арлам ен тъ  в ы слуш алъ  п р осла влеш е п о­
беды  при С а ла м а н к е  и сопротивлеш я 
русскихъ ; вотировано бы ло воспомощ е- 
ствоваш е русским ъ ж ертвам ъ войны , 
однако недавш я операцш  въ  И спанш  на­
влекли  на министерство критику со в сех ъ  
сторонъ.
П ри возобн овлен ы  сессш  въ  ф еврале  
1813 года палата , казалось , готова  была, 
покончить съ  эмансипацией католиковъ , 
н а и б о ле е  яростны й противникъ которой, 
теп ерь  ум еръ . Н о д р уп е  консерваторы  
бодрствовали . П редлож енны й Гр аттан ом ъ  
б и л л ь  п рош елъ  345 голосам и противъ 
203. Т огда  спикеръ А б б о т ъ  весьма ловко 
предлож и лъ , чтобы  къ п арлам ентским ъ  
полном оч 1ям ъ прим енено бы ло  п олож еш е 
о неправоспособности  католиковъ . К огда  
эта  оговорка принята бы ла  больш ин- 
ством ъ  четы рехъ  голосовъ , П онсонби отъ  
имени оппозицш  в зя лъ  б и л ль  обратно. 
Раздраж аю щ ш  вопросъ  опять б ы лъ  отло- 
ж енъ . Военны е и зъ  католиковъ  п олуч и ли  
то льк о  некоторы й облегч еш я  въ отп ра­
в лен ы  своего культа .
Принцы  и принцессы  ( 1 8 1 3 ) .  —  Д р угое  
д е л о , очень скверное для  династш , про­
и звело  парлам ентскш  скандалъ , который 
не бы лъ  ни п ослед н и м ъ , ни самы мъ круп- 
нымъ. П о н астоян ш  отца, просивш аго 
его  остепениться  (1795  года), принцъ 
У эльск ш  со гла си лся  наконецъ ж ениться  
на одной и зъ  своихъ  н ем ец ки хъ  кузинъ, 
К а р о ли н е  браунш вейгской, подъ у с л о в ь
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■емъ, что б уд утъ  уплачены  его  долги . 
О т ъ  этого  брака, н есчастнаго почти  съ  
самаго начала , родился  единственны й ре- 
бенокъ , добрая и несчастная  принцесса 
Ш а р ло тта , въ  будущ ем ъ н аслед н и ц а  ан- 
глш ской  короны. П оведеш е матери, о т ­
страненной  от ъ  своей дочери и брош ен­
ной своим ъ муж ем ъ, с д е л а л о с ь  предме- 
том ъ  обвинения (1806  г .) и с л е д с т в 1я, во 
время производства котораго П ерси валь 
и ло р д ъ  Э льд о н ъ  давали  ей советы ; это 
бы ло н езад олго  до и хъ  в ступ леш я  въ 
м инистерство. Р а з ъ  очутивш ись у  в ла ­
сти , они ск лон и ли  Геор га  III, которому 
бы ло очень пр1Ятно п овер и ть  имъ, счи ­
та ть  ее невинной. К о р о ль  п р и н ялъ  ее 
ко двору, и все безъ  ея мужа. П о след -  
нш , сд ела вш и сь  регентом ъ , почти совер ­
ш енно отстр а н и лъ  ее о т ъ  дочери. Тогда  
Б рум ъ  п осо в етов а лъ  принцессе передать 
свое д е л о  на р еш еш е палаты . Н икакого 
п оста н ов леш я  по этом у  поводу не п о­
с лед о в а ло , но произнесены  бы ли  слова  
сур о в ее  всякаго п оста н ов леш я . Тор и  
У о р т л и  ск а за лъ : „П оведеш е, подобное
поведенш  регента, м ож етъ  повести т о л ь ­
ко къ  п аден ш  королевской  власти . Ч л е ­
ны королевскаго  дома, повидимому, един­
ственны й ли ц а  страны , которыя н и ск оль ­
ко не заботятся  о своей чести . П ринц ъ 
не д о лж ен ъ  д е л а т ь  с е б е  и ллю зш  отн о ­
си тельн о  в п еч атлеш я , производимаго его 
поведеш ем ъ, и воображ ать, что он ъ  вый- 
д етъ  ц е лы м ъ  и невредимымъ и зъ  в с ех ъ  
эт и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ “ . С ити  и др уп я  
корпорацш  громко вы сказали сь въ  том ъ  
ж е д ух е . Н еп оп уляр н ость  м огущ ествен- 
наго принца, который стан ови лся  однимъ 
и зъ  п ов ели телей  Европы, бы ла  очевидна. 
П онадобился  даже проц ессъ  противъ 
печати, чтобы  охранить его особу  о тъ  
сатирическихъ  вы ходокъ поэта  и пам­
ф летиста  Л и  Х ён та . Н и сколько  не б о л ь ­
шей лю бовью  п ользо в а ли сь  и его ш есть 
братьевъ , у  которы хъ, у  в с ех ъ  в м есте , 
не бы ло ни одного законнаго наследника , 
и  закон одательн ая  д ея т е ль н о с т ь  кото-
| рыхъ, въ  к ачестве  перовъ королевства, 
вы разилась въ  том ъ , что они вш естеромъ 
подали  го ло съ  противъ  уничтож еш я тор ­
говли  неграми.
III. Общество и литература во 
время войны.
Н арод он асел еш е и б о га тс тв о . —  За весь 
э то т ъ  перю дъ мы не о т д е л я л и  эконом и­
ческой исторш  отъ  исторш  п оли ти ч е­
ской въ  виду с т о л ь  т есн ой  связи между 
ними. Т еп ер ь  нам ъ придется, при сод ей - 
ств 1и нем ногихъ  к р углы хъ  ч и селъ  и безъ  
обсуж деш я сом н и тельн ы хъ  п ун ктовъ , 
о п р ед ели ть  состояш е С оединеннаго ко­
ролевства  въ  н а ч а л е  и въ  кон ц е этой 
длинной  войны.
В ъ  н а ч а л е  ея Англ1я насчиты вала  во­
семь с ъ  половиной  м и ллю н ов ъ  ж ителей , 
Ш о тл а н д 1я —  п олтор а  м иллю на, И рлан - 
Д1я —  четыре. В ъ  1815 году н аселеш е 
А н глш  поднялось до одиннадцати или 
двенадцати  м и ллю н овъ , н аселеш е Ш от- 
ландш  —  до двухъ , И рландш  —  до пяти 
или  ш ести м и ллю н овъ . Таким ъ  образом ъ, 
м ен ее  ч е м ъ  за  четверть в ек а  (и  каше 
четверть в ек а !) общ ая чи слен н ость  насе- 
леш я  возросла  с ъ  четы рнадцати до д е ­
вятнадцати м и ллю н овъ .
К ъ  несчастью , государственны й д о лгъ  
увели ч и лся  въ  сов сем ъ  иной пропорцш : 
съ  240 он ъ  поднялся  до 800 м и ллю н овъ  
ф унтовъ стер ли н говъ , т.-е. съ  2 .400 мил­
л ю н о в ъ  до 8 .000 м и ллю н овъ  рублей . Т а ­
кимъ образом ъ , вм есто  94 мил. р ублей  
приходилось уплачивать еж егодно 320 
м и ллю н ов ъ  р уб лей . О ба эти  ряда ч и селъ , 
чи сла  лю дей и д ен егъ , с тоя тъ  меж ду 
собой въ  и звестн ой  внутренней  связи. 
Б асн ословн ы я  суммы, которыми оп лач и ­
вались армш  коалищ и, въ  такой ж е м е ­
р е  сбер егали  п р о л и в е  английской кро­
ви. Такою  ценою  н а селеш е Б ританскихъ  
острововъ  непосредственно пострад ало  
гораздо меньш е н аселеш я  континенталь- 
ны хъ странъ . З ато оно стон а ло  подъ
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тяж естью  безприм Ъ рны хъ н алого в ъ , а 
обезц 'Ьнеш е банковы хъ би летовъ , проис­
ш едш ее несм отря на в с е  отм еченны е 
нами выше законы, тяж ело  лож и лось  
главны м ъ образом ъ  на бед н оту . К уп ец ъ , 
боясь да льн ей ш аго  падеш я курса, про- 
д а в алъ  предметы  первой необходим ости  
по б о л е е  высокой ц е н е , а заработная  
п ла та  м ален ьки хъ  лю дей не поднималась, 
несм отря на понижение ц ен ы  той  бум а­
ги, которою  оп лачи вался  ихъ  н едельн ы й  
т р у д ъ . С к о ль  многообразны  причины , 
сд ела в ш 1я А н г л ш  страной  богатства  и 
пауперизм а!
В ы возъ  увели ч и в ался  во вторую  п о л о ­
вину борьбы  та к ъ  же, какъ и въ  пер ­
вую: п ри бли зи тельн о  на тр еть  за п ослед - 
ш я пятнадц ать л е т ъ .  Х лоп чатобум аж ная  
пром ы ш ленность прод олж ала  н еизм енно 
развиваться; то  же приходится сказать 
про ш ерстяную  пром ы ш ленность, несмотря 
на чрезм ерны й пош лины , какими обло- 
ж енъ  б ы лъ  ввозъ  сы рья. У льстер ск о е  
п олотн о  приносило некоторы й  доходъ 
И рландш . П роизводство ж е л е за  удвои ­
ло с ь . Б езопасны й фонарь, и зобретенны й 
Дэви въ  1815 году, давалъ  возмож ность 
разрабаты вать гл у б ь  у глен о сн ы хъ  райо- 
новъ  с ъ  меньш ею  опасностью  и в м есте  
съ  т е м ъ  расш ирять возникавипя прило- 
ж еш я паровой силы . В ъ  ож иданш  то го  
времени, когда эта  маш ина да стъ  все, 
чего можно бы ло  ож идать от ъ  нея, Т е л ь -  
фордъ у лу ч ш а л ъ  дорож ное строительство ; 
М акъ-А дам ъ , тож е родомъ ш отландецъ , 
говорилъ , что для  упрочеш я дорогъ  надо 
камни дробить на таш е куски, чтобы они 
м огли  п ом ести ться  во рту человек а ; въ  та- 
комъ виде э то т ъ  м атер 1а л ъ  сохранитъ  во 
в с ех ъ  я зы кахъ  назваш е макадама. О бщ е­
ственны е экипаж и и почта уж е разнились 
от ъ  подобны хъ учреж денш  X V III века. 
С ъ  1812 года  Б е л л ъ  п ла ваетъ  въ  глаз- 
говскихъ водахъ  на  первом ъ пароходе. 
Н аселеш е  н ачинаетъ  уж е слиш ком ъ со ­
средоточиваться  въ  больш и хъ  городахъ: 
Л он д он ъ  п еревали ваетъ  за  м и ллю н ъ ,
М анчестеръ , Л и в ер п уль , Бирм ингэм ъ и 
Г л а з го — за сто ты сячъ  ж ителей .
Реакционный общ ественны й стр о й . —  О б­
щ ая реакция противъ  револю ц ю нны хъ 
идей у си л и ла  в с е  злоуп отр еблеш я  ари­
стократической  системы. Д еп утатсю я  ме­
ста  въ  п а л а те  общ инъ больш е ч ем ъ  
когда-либо бы ли  въ р ук ахъ  вы соком ер ­
ной и умной оли гархш , то гда  какъ въ 
п алату  лор д овъ  попадали  политики -зако­
новеды , пропитанны е узки м ъ  торизм ом ъ, 
получавцпе въ своем ъ новом ъ званш  без- 
совестн ы я  синекуры  для  себя  и для  сво­
и хъ  сем ействъ . Т а к ъ , одинъ п о л уч а лъ  
еж егодно около  30.000 р ублей  въ ка­
ч еств е  секретаря  ямайскаго п р ави тель­
ства, хотя  он ъ  никогда не б ы лъ  и не 
собирался  бы ть ни одной ногой на этом ъ  
острове. П реж ш е пэры по алчности  со­
перничали съ  новыми, а парлам ентская  
дж ент ри  (м елк ое  дворян ство )— съ  тем и  
и другими. Н ад ъ  в сем ъ  этим ъ  болы пим ъ  
св етом ъ  ц ари лъ  ан глш скш  сап1 (систем а 
предразсудковъ ), н ер азлучн ы й  съ  ханж е- 
ством ъ. К ъ  счастью , на ряду съ  пьян- 
ством ъ, дуэлям и  и необузданной  игрой 
эта  аристократ!я  об ла д а ла  расовы м ъ по- 
литическим ъ  см ы слом ъ, благодаря  к ото­
рому и худиля  злоупотребления  приводи­
ли  къ уди ви тельн ы м ъ  р езульта та м ъ . Она 
вы сматривала въ  О ксф орде и К ем бри ­
д ж е  выдающихся мсГподыхъ лю дей, к ото­
рые м огли  пригодиться  на п ополнеш е 
партш , и вводила и хъ  со в сем ъ  молодыми 
въ  парлам ентъ , являвш ейся ш колой въ 
д е л е  уп равлеш я  въ такой ж е м ер е , въ  
какой онъ  бы лъ  и сов ещ а тельн ы м ъ  со- 
браш ем ъ. Таки м ъ  образом ъ , н елеп ы я  
,,-гнилыя м естеч к и " п редставляли  собой 
несравненны й разсадникъ государствен- 
ны хъ людей.
В се  это м ало способствовало  ум ствен ­
ному прогрессу  университетовъ ; девизъ 
„н и чего  не и зм ен я ть " ц а ри лъ  зд есь  б о ­
лее деспотически, ч ем ъ  гд е -ли бо . В ы хо­
дивш ее отсю да духовенство соверш енно 
у тр ати ло  ж изненность, свойственную  ему
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въ минувш емъ в ек е ; беря за  образецъ  
современны й св'Ьтскш аристократизм ъ, 
оно расп ускалось  пыш нымъ цв-Ьтомъ 
и п отом ъ  п огр язало  въ  злоуп отр ебле- 
ш яхъ . О динъ п ар ла м ен тск и  актъ  1802 
года, не въ  прямо выраж енной форме, 
разр-Ьшалъ духовны м ъ не ж ить на м е с т е  
служ еш я , так ъ  что и зъ  десяти  ты сячъ  
приходовъ англиканской  церкви добрая 
половина н е  и м ела  своего  постояннаго 
свящ енника ( с1егдутап ).  В ъ  1813 году въ 
140 приходахъ И лш ской  епархш  въ д е й ­
стви тельн ости  на своем ъ посту  бы ло  т о л ь ­
ко 45 пасторовъ. Епископы, обы кновенно 
сы новья, братья  или  кузены  министровъ, 
ж или  въ бо гатстве , а м н оп е и зъ  ихъ 
подчиненны хъ прозябали , подобно своимъ 
прихож анам ъ, въ  деревенской нищ ете; 
д р у п е  б о л е е  счастливы е вели  такую  же 
ж изнь, какъ и соседн ш  сквайръ. Ч е м ъ  
меньш е п р оц ветали  свящ енничесю я доб­
род етели , т е м ъ  с и л ь н е е  поддерж ива­
ло с ь  законное верховенство англиканской  
церкви надъ католиками и нонконформи­
стами. Э то не м еш ало диссидентам ъ по 
преж нему сп ускаться  къ самы мъ подон- 
кам ъ общ ества для  и сц елеш я  и хъ  вопш - 
щей нужды. В с л е д ъ  за  баптистом ъ  Го- 
уардом ъ квакерш а Е ли савета  Ф рей  начи- 
н а етъ  п осещ а ть  тюрьмы.
С ощ альн ы я  язвы,' которы я с луж а тъ  
предм етом ъ улож еш я  о наказаш яхъ , з а ­
коновъ о б ед н ы хъ  и т. д., въ  1815 году 
31яли с и льн ее , ч ем ъ  когда-либо. В п ослед - 
ств1И мы познакомимся с ъ  дальнейш им и  
реформами. О тн ы н е на учен ом ъ  и ли - 
тер атур н ом ъ  поп ри щ е начинаю тъ вы сту­
пать ц е л и т е л и  эти хъ  я звъ . С ъ  1798 года 
М а ль т у с ъ  п редостер егаетъ  бед н яковъ  отъ  
слиш ком ъ бы страго разм нож еш я, показы ­
вая имъ, что п и тательн ы е рессурсы  ч е л о ­
в ечества  не возрастаю тъ въ той  ж е про- 
порцш. З ловец ц я  слова, которыя съ  увле- 
чеш ем ъ  повторялись реакцией, но которыя, 
по остроум ном у зам еч ан ш  С п ен сера  У а л ь -  
поля , заклю чали  въ  с е б е  такж е и н еч то
вы годное для  народа. Д ей стви тельн о , 
М а ль ту съ  побуж даетъ  къ  повышешю 
заработной  платы , тогда  какъ А д ам ъ  "* 
С м итъ  давно уж е п р оп ов ед уетъ  свободный 
обм ен ъ , а Б ен там ъ  отстаи ваетъ  и н те­
ресы  больш инства. Э то  тройственное уси- 
Л1е, къ  котором у вскоре присоединится 
учеш е Рикардо о зем ельн ой  р ен те , под- 
го тов ляетъ  б о л е е  благопр1ятное д ля  низ- 
ш ихъ к лассовъ  будущ ее.
У с п е х и  п е ч ати . —  П о странном у к он ­
тр асту  печать вы зы ваетъ неудовольствие 
реакцш  и въ то ж е время становится  
м огущ ественной , благодаря  войне, о ко­
торой  постоянно съ  тревогой  ж дутъ  н о ­
востей. Ж у р н а ли с т ъ — парш  „о б щ еств а "; 
долго  его  не реш аю тся  даже п ригласить 
къ обед у ; у  н его  н е т ъ  особаго м еста , 
чтобы  с л е д и т ь  за  парлам ентским и деба­
тами; ем у приходится  поэтом у по два 
часа стоя ть  въ  х в о сте  на л е с т н и ц е , 
прежде ч е м ъ  попасть въ  м еста  д ля  п у ­
блики, обы кновенно очень тесн ы я . О ч у ­
тивш ись зд есь , он ъ  долж ен ъ  разсчиты - 
вать то льк о  на свою память', так ъ  какъ 
ему не р азреш ается  д е л а т ь  зам еток ъ : 
если  он ъ  пиш етъ, то  тайком ъ съ  б о л ь ­
шими неудобствами. К огда  п алата  хоч етъ  
устран и ть  его  на время важ ны хъ сове- 
щ анш , она п р од елы в аетъ  надъ  ним ъ раз- 
ныя ш туки: м еш а етъ  ему прибы ть во 
время и ли  у д а л я ет ъ  его съ  засед а ш я  по 
предложению одного члена. Газетны й  н а ­
ло гъ , безпрестанно повышаемый, дош елъ  
наконецъ  до ч еты р ехъ  пенсовъ , в след - 
ств 1е чего приходилось продавать ном еръ 
по семи пенсовъ . Н есм отря  на все это, 
п убли к а  ж аж детъ  новостей: она набрасы ­
вается  на номера по м е р е  того, какъ 
они вы ходятъ  съ  ручного  станка, рабо- 
таю щ аго м едленно и н еуд ов летв ор и тель ­
но. Т гт ев, преобразованны й въ  1803 году  
Д ж оном ъ У а льтер о м ъ , п ечатается  въ 8.000 
экзем пляровъ . О н ъ  не то льк о  лучш е в с ех ъ  
осв ед ом лен ъ , но къ  том у же вводитъ въ 
1814 году паровой печатны й станокъ , и
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э т а  машина, пока ещ е очень несоверш ен­
ная, п о зв оля етъ  п олуч а ть  1,100 экзем пля- 
ровъ  въ ч асъ  в м есто  450. З а  нимъ идутъ  
въ порядке своего значеш я: Куръеръ,
Х р он и к а . С ъ  Эдипбургским ъ Обозргьнгемъ, 
ор ганом ъ  виговъ, соперничаетъ  съ  торш - 
-ской стороны  §иаНег1у Весгеш  (1 8 09 ), а 
со стороны  радикальной— Веугз1ег Коб- 
бета .
Ж е н с ка я  л и те р а ту р а . —  К ъ  концу века  
дамы и особенно девицы  завлад'Ьваю тъ 
романомъ. В ъ  зн ачи тельн ой  степени  б л а ­
годаря  имъ, а такж е благодаря  р е ли ­
гиозному движению, пош едш ему от ъ  У э с л и  
и п риличном у придворному кругу  коро­
л ев ы  Ш ар лотты , англш скш  ром анъ с д е ­
л а л с я  н астольк о  же скромнымъ, н аск оль ­
к о  он ъ  преж де б ы лъ  нескром енъ, не 
у тр а ти в ъ  притом ъ своего здороваго р еа ­
лизм а. Ш еств1е откры ваетъ  миссъ Б ёр ­
ни, вп ослед ствш  вышедшая зам уж ъ за 
ген ер ала  д ’Э рбле . Д а л е е  идутъ  миссъ 
Э дж ворсъ и м иссъ О стен ъ , описываюпця 
б ы тъ  ирландской  и англш ской  деревни 
■съ усп ех ом ъ , который поощ ряетъ  н е - 
■сколькихъ второстепенны хъ  романистокъ. 
Е сли  воображение ун оси тъ  ихъ , то  уж е 
не въ  м1ръ  безпутства , а въ  м1ръ устр а ­
шающей таинственности ,— это  тож е ещ е 
в к усъ  конца века; такова м истриссъ 
Радклиф ф ъ, авторъ  Удольф екихг тайнъ. 
В с е  эти  ли ц а  и сп одволь подготовили  фе­
м инистское д в и ж ет е , пр1учая п убли ку  
в и деть  ж енщ инъ на ли тер атур н ом ъ  п о­
при щ е въ одном ъ ряду съ  мужчинами. 
М эри У ольстон к ра ф тъ  п од готовляетъ  фе- 
минизмъ въ прямомъ см ы сле : написавъ 
рядъ работъ  по ж енскому воспитанш  и 
п рослуж ивъ  сама въ качестве у ч и т е л ь ­
ницы, она посвящ аетъ  Т а лей р а н у  свое 
сочинеш е Въ защ ит у правъ ж енщ ины . 
П ереведенная  на ф ранцузскш  язы къ книга 
одно время п ользу ется  у сп ех ом ъ  въ П а ­
риж е, куда ея  авторъ  является  пож ить 
въ  самый разгаръ  револю цю ннаго кризи­
са . В ернувш ись въ  Л о н д он ъ  п о с л е  ц е -  
л а г о  ряда заблуж денш  и несчастш , она
вы ходитъ зам уж ъ за Годвина и ум и ­
рая о ста в ля етъ  п о с л е  себя  дочь, б уд у ­
щую м истриссъ Ш е л л и .
Ф р а н ц у зс к а я  револю ц1я и „ озерная “ ш ко ­
л а .— Э то тъ  Годви н ъ  —  прозаикъ, оказав- 
шш больш ое вл^яше на м олоды хъ  поэтовъ  
и являвш ш ся и хъ  патр1архомъ. Д исси ­
д ен тск и  п асторъ  до 1783 года, он ъ  о т ­
дался  потом ъ изучению римской исторш  
и п оч ер п н улъ  и зъ  нея р е с п у б л и к а н ц е  
принципы, которы е пышно расц вели  б л а ­
годаря французской зар азе . В ъ  1793 году 
он ъ  в ы п усти лъ  въ  с в е т ъ  свою П о л и т и ­
ческую справедливост ь, которая для  из- 
в естн аго  круж ка яви лась  п ротивовесом ъ  
реакционной книги Бёрка. В ск оре  он ъ  
за служ и лъ  сла в у  своим ъ ром аном ъ К а -  
лебъ Уильямъ, родоначальником ъ уголов - 
ны хъ  романовъ. Н е  принадлеж а къ  общ е- 
ствамъ, стремивш имся къ ниспроверж е- 
шю сущ ествую щ аго порядка; он ъ  за с т у ­
пался  въ  М о т т у  С Ъ го п М е  за  Харди , 
Горн а  Т ук а  и сп особствовалъ  и хъ  оправ­
данию. С остоя  въ  др уж бе  съ  Ф оксом ъ и 
Ш ериданом ъ , он ъ  от стаи в алъ  въ 1797 г. 
и хъ  и свои собственны й м ы сли  въ ж ур ­
н а л е  Е щ и г ге г .  П родолж и тельн а я  п о с л е ­
дующ ая карьера Годвина, обедн евш аго  
попрошайки, м ало  буд етъ  способствовать 
его  репутацш .
Т р ое  м олоды хъ лю дей  У ордсвортъ , К о л ь -  
ридж ъ, С оути , которы хъ объединяю тъ  
обы кновенно въ  груп п у  лэк и стовъ  (имя 
это  хорош о подходитъ  къ первому и зъ  
нихъ , меньш е ко втором у и сов сем ъ  м а­
л о  къ  тр етьем у ), с д е л а л и  и зъ  П о л и т и -  
! ческой справедливост и  свое револю цю н- 
ное евангелие. У ор дсвор тъ  п обы валъ  уж е 
во Ф ранцш ; пребы ваш е въ П ариж е въ 
конц е 1792 года с д е л а л о  его  ж ирон- 
дистом ъ, а не реакцю нером ъ, какъ  он ъ  
сам ъ  разсказалъ  об ъ  э то т ъ  въ  своей П р е -  
лю дш . В ъ  своихъ  сон етахъ , напечатан- 
ны хъ  въ М о т т у  С к гоп Ш е, К ольр и дж ъ  
н ападаетъ  на У и лья м а  П итта, о тступ н и ­
ка о т ъ  отцовской славы , призы ваетъ  
Бёрка верн уться  къ бы лом у  его  л и б е ­
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рализм у, воспйваетъ  Годвина, лорда 
С тенгопа , Лаф айета, Эрскина, Ш ер и ­
дана. В ъ  сотр удн и честве  съ  С оути  он ъ  
сочи н яетъ  тр а гед ш  на сю ж етъ  П адет е  
Р о б е е т  ера. П а н н а  д ’А ркъ  С оути  изо­
браж ена чй м ъ-то  въ  р од е  французской 
республиканки. Е го драма Уот ъ Тайлоръ  
намеками затрагиваетъ  н алоги  У и лья м а  
П и тта . П очти  вей поэты , Б ёр н съ  и Кэм п- 
б е л л ь , с т о л ь  отли чн ы е д р угъ  от ъ  друга, 
б о лй е  или  м енйе слй д ую тъ  общ ем у те- 
ченда. У ор дсвор тъ  н исколько п оздн ее  (в ъ  
1805 го д у ) уд остовй р и лъ  э т о т ъ  фактъ въ 
прекрасном ъ произведенш , достойном ъ 
стоя ть  на ряду съ  знамениты ми стихами 
Г ёте .
З а в о е в а ж я  тор изм а въ обл асти  п о э зж  и 
карикатуры .— В ъ  н и сколько л й т ъ  п оли ти ­
ческое н аправлеш е п оэтовъ  м ен яется  со ­
верш енно. Одни п олуч и ли  отвращ еш е къ 
револю цш  благодаря  ея крайностям ъ и 
вовлечены  бы ли  въ политическую  борьбу: 
когда полиц1я яви лась д е л а т ь  обы скъ въ 
бум агахъ  К эм п б елля , обвиненнаго въ  раз- 
руш и тельн ы хъ  зам ы слахъ , она находитъ  
въ эти хъ  бум агахъ  рукопись небольш ой, 
но в ели к олеп н ой  его  пьесы  М о р я к и  А н ­
глш , и этого  бы ло достаточно, чтобы  из­
бавить его  о т ъ  всякаго подозрйш я. Д ру- 
п е  утр ати ли  свои французеш я симпатш  
со  времени устан ов леш я  военной деспо- 
Т1и. П оселивш ись у  своего Грассм ерскаго 
озера , У ордсвортъ  об н ов ляетъ  п оэзш  глу -  
боким ъ чувством ъ къ природй и скром- 
ны мъ событ1ямъ челов еч еск ой  жизни; но 
он ъ  не тер я етъ  и зъ  виду европейское 
п оле  битвы: он ъ  в осп ев а етъ  ж ертвы  и 
враговъ Н ап олеон а , своим ъ пером ъ про­
заика он ъ  к лей м и тъ  сдачу Синтры , какъ 
слиш ком ъ  больш ую  уступ к у  ф ранцузамъ. 
Таковы  ж е и чувства К ольри дж а, кото­
рый своими статьям и  н авлек аетъ  на себя 
гн й в ъ  Бонапарта. Т о  ж е сам ое и въ  прозе: 
С оути  соста в ляетъ  свою классическую  
Ж изнь Н е л ьсон а ; и та к ъ  какъ он ъ  не 
то льк о  воинственны й тори , но и тори  пра­
вительствен н ы й  и ретроградны й, то  Бай-
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рон ъ  с та н етъ  клейм ить его изм енником ъ . 
Ч то  касается  В а льт ер а  С котта , который 
въ эту  пору б ы лъ  поэтом ъ, то  ем у не 
надо бы ло  превращ аться въ  тори : о н ъ  
уж е б ы лъ  таковы мъ, правда, съ  н е с к о л ь ­
ко якобитским ъ оттйнком ъ, в п о л н е  архео- 
ло ги чески м ъ  и безобидны м ъ. В ъ  т о т ъ  
мом ентъ , когда он ъ  становится  романи- 
стом ъ , когда Уэверлеемъ (1814  г .) откры ­
вается  длинны й рядъ  у сп ех о в ъ , он ъ  сн о ­
ва берется  за  ли р у , чтобы  воспйть В а ­
тер лоо .
Б езчи слен н ы я  карикатуры  Д ж и льрея , 
который когда-то н ападалъ  на в с ех ъ , на 
Геор га  III и У и л ь я м а  П и тта  так ъ  же, какъ  
и на и хъ  противниковъ, п о с л е  17.96 года 
задйваю тъ то льк о  Ф окса, виговъ, като- 
ли ковъ , ф ранцузовъ. С ъ  1803 года пред- 
м етом ъ его нападокъ становится  Н ап о­
л ео н ъ . Е го  карандаш ъ н еустанно драз­
н и т ь  им ператора и сохра н яетъ  за  ним ъ 
по преж нем у худой  его  проф иль и зъ  вре- 
м енъ  и тальян ск аго  похода, настойчиво 
оставляя  б е зъ  внимаш я то  о б с т о я т е ль ­
ство, что  им ператоръ  п о п о лн е лъ . Г о в о ­
рили , что рисунки Д ж и льрея  в м е с т е  с ъ  
м атросскими песням и  композитора Д иб- 
дина поддерж ивали  патрю ти зм ъ  м ассъ .
Молодые радикальны е поэты и И рлан- 
Д1Я.— Д ва очен ь  м олоды хъ  и уж е оч ен ь  
крупны хъ поэта  начинаю тъ дей ствовать  
противъ реакцш . О ба по происхож деш ю  
принадлеж али  къ высш ему общ еству, 
одинъ къ  пэрам ъ, другой къ  д ж е н т р и ; 
различны й причины: сем ейны я дрязги ,
крайняя независим ость характера, напад­
ки критики, денеж ны й затрудн еш я  бро- 
саю тъ и хъ  обоихъ  въ о б ъ я т 1я радика­
лизм а. Ген ш  лор да  Б айрона и Ш е л л и  
проявится во всю величину ли ш ь въ на­
ч а л е  слйдую щ аго перю да; но он ъ  уж е 
си льн о  встревож и лъ  общ ественны й с а п ! : ' 
р ели п озн ы я  при ли ч 1я и политическш  кон- 
серватизм ъ. В ъ  этом ъ  см ы сле  о т ъ  Ш е л ­
ли  естествен н о  перейти  къ той  самой 
И рландш , п оэтом ъ  которой я в ля ется  мо­
лодой  ирландскш  католи къ  Т о м а съ  М ур ъ .
С о  времени неудавш агося заговора Р о ­
бер та  Э м м ета и его казни (1803 г .) 
пребы ваш е Ш е л л и  въ Д у б л и н е  (1812  г . )—  
единственное важ ное с о б ь т е  въ  судь- 
б а х ъ  родственнаго Б ританш  острова. 
Ему всего девятнадцать л е т ъ ,  и въ  сво- 
ем ъ  обращ енш  къ ирландском у народу 
о н ъ  клей м и тъ  п р еступ леш я , соверш он- 
ны я его родиной, А н п п ей , противъ И р ­
ландш ; но въ  то ж е время у  него хва- 
т а е т ъ  см елости  бросить нащ ональной  
партш  уп рек ъ  въ ея раздробленности , ея 
порокахъ, лицем'Ърш и повторять ей, что ей 
с лЪ д уетъ  одерж ать п обед у  надъ собой, а не 
т о льк о  способствовать п о б е д е  „П ризы ва 
к ъ  ед и н ен ш ", чего тр ебо в а лъ  О ’К он н ель .
Н а  этом ъ  имени и на имени другого 
знам енитаго  дебю танта мы закончимъ эту  
главу . П ротивником ъ кельтскаго  трибуна 
уж е съ  1812 по 1815 год ъ  вы ступаетъ  
ан гло -сак съ  Р о б ер т ъ  П и ль , статсъ -секре- 
та р ь  по дЪ лам ъ  И рландш . М инистерство 
Л и в ер п уля , которое вы хаж ивало его  со 
времени оставлеш я  имъ университета, 
какъ надеж ду чистаго торизма, и со б ­
ственны й отец ъ  его сэр ъ  Р об ер тъ , одинъ 
и зъ  бо гаты хъ  осн ователей  британской 
пром ы ш ленности , съ  безпокойством ъ за ­
м ети ли  въ  ю номъ питом це признаки л и ­
берали зм а . П ризнано бы ло необходимы мъ 
р еш и тельн о  отклон и ть  его о т ъ  этого  пути, 
с д е л а в ъ  его крупны мъ долж ностны м ъ ли - 
цомъ, помощ никомъ статсъ -секретаря  ко­
лоний въ двадцать два года и секрета- 
рем ъ по д е л а м ъ  И рландш  въ двадцать 
четы ре. Н а  этом ъ  п осту  он ъ  так ъ  хоро­
шо у св о и лъ  оранж истсю я идеи, что ему 
дали  прозвищ е „пом еранцевой  корки"
(О гапде Рее1), строя  к алам буръ  на его  
имени. Л и ч н ая  вражда къ нем у О ’К он ­
н е л л  с д е л а л а с ь  н астольк о  р езкой , что 
р еш ен а  бы ла  уж е д у э ль  въ  Б ельгш , но 
сэр ъ  Р о б ер т ъ  п ом еш алъ  этой  дуэли , 
арестовавъ  обоихъ  въ Л о н д о н е . Н еудача 
предлож еш я о дарованш  правъ католи- 
камъ въ  1813 году  раздраж ила к ато ли ­
ческое духовенство И рландш  и разруш и­
л о  престиж ъ Гр аттан а  не какъ парла- 
м ентскаго оратора, но какъ  представи­
т е л я  нацю нализма. И рлан д сю е епископы 
недовольны  бы ли  Граттан ом ъ  (которы й 
самъ, впрочемъ, б ы лъ  п р отестан тъ ) за т о , 
что он ъ  п р и н ялъ  м ы сль о мировой с д е л ­
к е ,  так ъ  назы ваемомъ уе !о . В ъ  си лу  э т о ­
го соглаш еш я, одобреннаго К ан н и н гом ъ  
и К эстльр и , государство и м ело  бы право 
допускать на свободный епископсю я ка- 
еедры въ И рландш  то льк о  ло я ли стск и х ъ  
кандидатовъ: о т ъ  этой  гарантш  ож идали 
у сп ех а  эмансипацш . Рим ская  кур1я бы ла 
не противъ  этого, но духовенство  отка­
залось . К а то ли к ъ  О ’К он н ель  с д е л а л с я  
признанны мъ вож дем ъ нацш. Защ ищ аясь 
от ъ  обвинеш я въ сепаратизм е, он ъ  в м е ­
с т е  съ  т е м ъ  съ  радостью  убеж д а лся  въ  
том ъ , что н едовольством ъ  католиковъ  
ук р еп ля ется  его  собственное д е л о , д е л о  
сам оуправлеш я И рландш : „Д ом огаясь  о т ­
м ены  унш , къ чем у я и стрем лю сь, я съ  
радостью  вижу, какъ наши враги сами 
работаю тъ  въ п ользу  этого  великаго д е ­
ла . Задерж ивая освобож деш е католиковъ , 
они ускоряю тъ возстан овлеш е И р ла н ­
дш... Бою сь, что  Ирландия впала  бы въ 
обычную  апат1Ю, если  бы свобода совести  
бы ла  ей у ступ лен а  слиш ком ъ скоро."
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Г л а в а  I V .
Анти-наполеоновская Гермашя, Ангтя и ПрусЫя,
( 1 8 0 0 — 18 13 ).
I.— А встр1я.
И зъ  вс^хъ  кон тинентальны хъ  держ авъ 
А в стр 1я бы ла  самы мъ постоянны м ъ про- 
тивником ъ французской революции: вечн о  
побеж даем ая, но окон чательн о не обезси- 
лен н ая , она уд и в ля ла  м^ръ вялостью  сво­
и хъ  нападенш  и упорством ъ своего сопро- 
ти влеш я . Т а к ъ  какъ организащ я ея въ 
общ ем ъ бы ла  ещ е довольно элем ентарна, 
то  удары , ей наносимые, никогда не ста ­
новились см ертельны м и, а война, которую  
она поддерж ивала б е зъ  особаго напряж е- 
ш я, м ало истощ ала  ее. Н а  народы съ 
м ало развитою  промы ш ленностью  и то р ­
говлей  пораж еш я не в л 1яли  черезчуръ  
разслабляю щ и м ъ образом ъ, а государство, 
едва вышедшее и зъ  зачаточнаго состоя- 
Н1я, п р и сп особлялось  къ  и зм ен еш ям ъ , 
которыя во всяком ъ другом ъ м е с т е  яви ­
ли сь  бы торм азом ъ нац ю нальнаго  разви- 
Т1Я. К ъ  концу кризиса Австр1я, повиди- I 
мому, снова оч ути лась  въ  том ъ  ж е поло- 
ж енш , что и въ  1789 году. Ея притязаш я, 
о т ъ  которы хъ она никогда не отказы ва­
ла сь , бы ли  удовлетворены . О на искала  
с е б е  точки опоры въ трад и щ яхъ  стараго 
порядка, и сторонники реакцш  разсчиты - 
вали на эту  „верхню ю  п алату  среди го- 
суд а р ств ъ ", чтобы сдерж ивать д ухъ  воз-
I м ущ еш я. Они не отдавали  с е б е  яснаго- 
| отчета  въ  полож енш  д е л ъ .  Н есом ненно, 
эта  п родолж и тельн ая  борьба вы звала  бо ­
л е е  р еальн ое  сознаш е монархическаго- 
единства, и въ  э тотъ  именно м ом ентъ 
создается  та  австрш ская арм1я, „которая  
I удерж иваетъ  въ состоянш  неустойчиваго 
равновес 1я в се  расползающ аяся части этой  
пестрой и м п ерш ". Н о, с ъ  другой стороны , 
призывы, съ  которыми р азли ч н ы е  м и­
нистры  обращ ались къ народны мъ стра- 
стям ъ, пребы ваш е ф ранцузскихъ войскъ  
въ разли чн ы хъ  областяхъ , проходъ р ус ­
скихъ  войскъ,— все это  пробуж даетъ  на- 
цю н альн ое сознан1е среди р азли чн ы хъ  
( народностей, подчиненны хъ Габсбур гам ъ ; 
политика Н ап олеон а , который вы бросилъ  
А в стр ш  изъ  Герм анш , н аходитъ  с е б е  н е­
ож иданный отголосок ъ  среди чеховъ , сло - 
винцевъ и кроатовъ, которы е не ж елаю тъ  
п отон уть  въ  нем ецком ъ м оре.
Ф р ан ц ъ  II и его  м инистры . — В ъ  ок тябр е  
1801 года Т у г у т ъ  оста ви лъ  власть. В н у ­
шая под озреш е П руссш  и больш инству 
н ем ец ки хъ  дворовъ, не им ея  другой  под­
держки, кром е А н глш , которая готови лась  
заклю чить миръ съ  первы мъ кон сулом ъ , 
падая ж ертвой ск ор ее  обстоя тельств ъ , 
ч ем ъ  своихъ  ош ибокъ, он ъ  о с т а в ля лъ  
м онархш  въ  глубок ом ъ  потрясенш . И сто ­
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щая в с е  средства, война не возбудила  ни 
одной благородной  страсти  и поставила  
п од озрительное п равительство  ли ц ом ъ  къ 
ли ц у  съ  разоренны м ъ нуждой и недо- 
вольны м ъ н аселеш ем ъ . Ф ранцузсю я идеи 
наш ли с е б е  н ек оторы хъ  п ослед ователей  
въ образованны хъ с ло я х ъ  общ ества; и хъ  
х о т е л и  зап уга ть  полными произвола  про­
цессами и н елепы м и  строгостям и, а они 
втихом олку п од готовляли сь  къ возмущ е- 
нда при содействш  тайны хъ  общ ествъ . 
П ридворная знать, враж дебно относив­
ш аяся къ  Т у г у т у  за  е го  низкое проис- 
хож деш е, п уск алось  въ  самыя недостой ­
ный интриги. „П овидим ом у, каждому го ­
сударству  суж дено пройти ч ер езъ  кри- 
з и с ъ “ ,— п и салъ  эрцгерцогъ  1оаннъ,— „т е ­
перь дош ла очередь до насъ . Г о р е  намъ, 
если  кризисъ разразится... Какая неуряди ­
ца, какая опасность у гр ож аетъ  нам ъ при 
таком ъ варварскомъ н аселен ы ! Э то х у ­
же, ч ем ъ  во Ф р ан щ и ".
Н а след ст в о  Т у гу т а  п ри н ялъ  въ 1801 го ­
ду Лю довикъ-1осиф ъ К обен ц ель . Е го  с л а ­
быми сторонами бы ли : посредственность 
его адм инистративны хъ познаны , недо- 
вер1е, которое он ъ  вы звалъ  у  венской  
высшей аристократы  своими попытками 
сближ еш я с ъ  Ф ранщ ей, и особенно— скры ­
тая  вражда къ нему императора, который 
ста в и лъ  ему въ уп рек ъ  легк о сть  нравовъ, 
в етр ен н ость  и особенно —  его остроум 1е. 
У п р ав леш е  внутренними д елам и  оста лось  
въ рукахъ  м арю нетокъ , которыя попали 
въ м и лость  единственно благодаря  своей 
посредственности , —  въ род'е то го  графа 
К оловрата , который не зн а л ъ  даж е им енъ 
своихъ  ближ айш ихъ сотрудниковъ и не 
у м е л ъ  дать даже м алей ш и хъ  справокъ 
по самы мъ важ нымъ д ела м ъ . Д аж е въ 
диплом атическихъ  вопросахъ К об ен ц ель  
д олж ен ъ  б ы лъ  считаться  съ  графомъ К ол - 
лоредо, т е сн ы я  отношения котораго съ  
ан глш ским ъ и русским ъ посланниками 
вызывали в п олн е  основательны я  ж алобы  
париж скаго кабинета; но графа поддер- 
ж и валъ  дворъ: граф ъ со сто я лъ  когда-то
восп и тателем ъ  Ф ранца II, который сохра- 
н и лъ  къ нему прочную привязанность.
П о с л е  разгром а третьей  коалищ и К о ­
бен ц ель  за м ещ ен ъ  бы лъ  С тадю ном ъ 
(1805 г.). К а к ъ  м н оп е  и зъ  государствен - 
ны хъ  лю дей, правивш ихъ Австргей, и 
э т о т ъ  не бы лъ  австрш цем ъ. П о стр ан ­
ному н ед ора зум ен ш  онъ  з а т е я л ъ  п ер е­
рядить Габсбур говъ  въ вождей возсташ я, 
и одинъ м ом ентъ казалось, что это ему 
удается. П лам ен н ость  его  души, красно- 
р е ч 1е его  маниф естовъ, и скренность его 
нем ецкаго  патрю тизм а преобразили  души; 
поведеш е вен ц ев ъ  б о л е е  всякаго подъема, 
обнаруж еннаго солдатам и  при Э ссли н ген е  
и В аграм е, доказы вало, повидимому, что 
и зм ен и лся  самый характеръ  войны. Н о то 
бы ла  минутная вспышка! Э тотъ  разсудоч- 
ный эн ту з1азм ъ  едва косн улся  народны хъ 
массъ; образованны е классы  общ ества 
бы стро опом нились о т ъ  этого  оп ьян еш я  
и вер н ули сь  къ  насм еш ливом у и безпеч- 
ном у скептицизму. Ф ран ц ъ  не б е зъ  отвра- 
щ еш я п о с л ед о в а л ъ  за  эти м ъ  „якобин- 
ц ем ъ ", который находился  въ  друж ескихъ 
отнош еш яхъ  съ  Ш арнгорстам и  и Ш т е й ­
нами, ок р уж а лъ  себя  подозрительны м и 
иностранцами въ р од е  Г ен ц а  и зан и ­
м ался  Герм аш ей  больш е, ч е м ъ  Австр1ей. 
П ри первой возмож ности он ъ  отстран и лъ  
его.
Граф ъ К лем ен ты  М еттерн и хъ-В и н н е- 
б ур гь .вступ и вш ш  въ  1809 году въ  уп р а в ле ­
ш е м инистерством ъ иностранны хъ д е л ъ ,  
родился въ  К о б лен ц е  въ  1773 году; проведя 
свою м олодостьпри  прирейнскихъ епископ- 
скихъ  дворахъ, он ъ  п оступ и лъ  въ  1790 году 
на австры скую  служ бу ; ж енитьба на внучке 
князя К аун и ц а  ввела  его  въ  кругъ  вы с­
шей венской  аристократы , а его утон ч ен ­
ное знаш е св ета , его  сам оуверен н ое  и зя ­
щ ество, его  н аблю дательн ы я  способности  
очень рано вы вели его  на диплом атиче­
скую  дорогу. О н ъ  уч аств ов алъ  въ Раш - 
татском ъ  кон грессе , за т ем ъ  о б леч ен ъ  
б ы лъ  зваш ем ъ посланника въ  Б ер ли н е, 
позднее въ  П ариж е; это  бы лъ  щ екотли -
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вый и трудны й постъ , на котором ъ он ъ  
п рославился  своей выдерж анностью  и 
притворной безпечностью . О н ъ  н аш елъ  
зд е с ь  искреннихъ друзей , порой даже 
восторж енны хъ, и при случ а й  припоми- 
н а лъ  это. О н ъ  одно время заним ался  н а ­
уками въ С тр а сб ур ге  и если  в е лъ  борьбу  
противъ Ф ранцш , то  б е зъ  ф анатизма и 
ув лечеш я . И у  него бы ла  своя пора ре- 
волю щ онной лихорадки; он ъ  оп убли к ов алъ  
тогда пам ф летъ, въ  котором ъ п р едла галъ  
о тв ети ть  на враж еское нашеств1е нацю- 
н альн ы м ъ возсташ ем ъ . Н о со временемъ 
он ъ  зн ачи тельн о  образум ился: он ъ  о сте ­
р егался  громкихъ сло в ъ , м 'Ьропр)ят1й, ко­
торы я увлек аю тъ  своихъ  виновниковъ 
дальш е и хъ  ж елаш я, сою зниковъ, кото­
рые превращ аю тся въ  поработителей . Н а ­
полеоновское господство он ъ  сч и та лъ  пре- 
ходящ им ъ бЪдств1ем ъ и за  временною  
опасностью  не забы валъ  постоянны хъ 
противниковъ Австрш : Р о с сш , оспари­
вавшую у  нея  В остокъ , П р уссш , которая 
зари лась  на Герм ан ш . Чрезвы чайно б л а ­
горазумны й, склонны й ж дать случая , не 
вызывая его , трудолю бивы й, но б е зъ  осо­
бенной привязанности  къ подробностямъ 
администрацш , он ъ  понравился  им перато­
ру своею ум еренностью , своим ъ оптимиз- 
момъ, своею безпечностью , которая ох от ­
но п о ла га ла сь  на будущ ее. М еттерн и хъ  
очень бы стро сообрази лъ , что онъ  риско- 
в а лъ  бы -свои м ъ  в л 1яш ем ъ , если  бы вы- 
р а зи лъ  ж елаш е добиться реформъ, и он ъ  
прим ирился с ъ  п олож еш ем ъ  д е л ъ , кото­
рое, какъ - никакъ, давало ему возмож ­
ность  и грать видную р о ль  во внеш ней 
поли ти ке.
Ф ранцъ  н аш елъ  наконецъ м инистра по 
своем у вкусу. Дядя его 1осифъ II, при- 
близивш ш  его къ себе , чтобы подгото­
вить къ п равлен ш , б ы лъ  не очень благо - 
пр1ятнаго м н еш я  о его  характере.- онъ 
сч и та лъ  его  за  ч ело в ек а  с ъ  сухим ъ 
сердцем ъ, тяж елов есн ы м ъ  ум ом ъ, зам- \ 
кнутаго и эгоистичнаго . Б удущ ее м ало ! 
у л у ч ш и т ь  того, кого Н а п о леон ъ  назы валъ
п оздн ее  „у бо ги м ъ  Ф р ан ц ем ъ ". Т е м ъ  не 
м ен ее  он ъ  б ы лъ  очень п оп уля р ен ъ  б л а ­
годаря своей п ростоте , благодаря  этом у 
добродуш ш , с т о л ь  свойственном у Г а б сб у р ­
га м и  благодаря  той  легкости , съ  которой 
он ъ  д а в а лъ  ауд1енцш, и том у венском у 
ж аргону, на котором ъ он ъ  говори лъ ; въ 
его  присутствш  никто не чувствовалъ  
смущ еш я, а бла го го в еш я  не бы ло  и въ 
пом ине. С ъ  похвалой  отзы вались о его  
сем ейны хъ н аклонностяхъ , и заведом о 
и звестно, что он ъ  относился  строго къ 
т е м ъ  и зъ  своихъ  придворны хъ, чьи скан ­
дальны й похож деш я я в ля ли сь  пятном ъ 
въ в еликосветской  хронике, и что онъ  
оставался  в ер ен ъ  своим ъ ж енам ъ; но 
такъ  какъ он ъ  по характеру б ы лъ  власт- 
ны мъ и подозрительны м ъ, то  он ъ  часто 
м е н я л ъ  ихъ . О н ъ  не бы лъ  ж естокъ, но 
он ъ  безж алостн о  р а зи лъ  т е х ъ ,  чью в е р ­
ность он ъ  зап о д о зр ев а лъ . О н ъ  б ы лъ  очень 
трудолю бивъ ,— ни одинъ чиновникъ импе­
рш не бы лъ  та к ъ  аккуратенъ  за  своей 
конторкой,— и его вздорное усерд1е задер ­
ж ивало отп равлеш е д е л ъ :  въ  1802 году
2 .000 докладовъ, скопивш ихся на его пись- 
менном ъ с т о л е , ж дали своего разсм отре- 
шя; эрцгерцогъ  1оганнъ обви н ялъ  мини- 
стровъ  въ том ъ, что они завали вали  его 
н елепы м и  мелочами, чтобы отв леч ь  его 
внимаш е от ъ  серьезн ы хъ  вопросовъ. 
Ф ранцъ  о б ла д а лъ  ум ственны м ъ разм ахом ъ 
и инищ ативой м елкаго  провинщ альнаго 
чиновника. Свою  ум ственную  л е н ь  онъ 
возв елъ  въ  систем у. Ревнивы й ко вся ­
кому превосходству, недоверчивы й къ 
своим ъ с лу га м ъ  и чиновникамъ, см у­
щ аясь о т ъ  всякаго проекта нововведенш , 
он ъ  б ы лъ  твердъ  въ одном ъ— въ  рути н е. 
Е го политика сводилась къ неподвиж но­
сти: цше1а п оп  т ооеге.
Арм1Я и ад м и ни стращ я. —  П о с л е  Л ю не- 
ви лльскаго  мира много говорили  о необхо- 
димы хъ п ерем ен ахъ . В се ограничилось 
проектами, п лохо  задуманными, постоян ­
но переделы ваем ы м и, имевш ими един­
ственную  ц е л ь — обм ануть общ ественное
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мн-Ьше и единственный р е зу л ьта т ъ — уве- 
ли чеш е путаницы . В ерховное командова- 
ш е арм 1ей вверен о бы ло  эрцгерцогу К а р ­
л у ; его военный способности  бы ли очень 
раздуты , и чтобы считать его  великимъ, 
приходится сравнивать его  съ  б о л е е  ч ем ъ  
посредственны ми вождями, окружавшими 
его. Е го административный способности 
бы ли  не б о л е е  высокаго полета . С оставъ  
его  окруж аю щ ихъ б ы лъ  слабы й: он ъ  не 
у м е л ъ  вы бирать своихъ  сотрудниковъ , 
среди которы хъ бы ли  тщ еславны й интри- 
га н ъ  Ф ассбендеръ , Дука, которому при­
писы вались некоторы й  очень крупныя 
ош ибки п ослед н и хъ  кампанш . С верхъ  
того , эрц герц огъ  б ы лъ  неваж наго здо­
ровья, робкш  и колеблю щ ш ся  по харак ­
тер у , с т е сн ен ъ  б ы лъ  скудостью  казны, 
ревностью  Франца, котораго раздраж ала 
слава  его  брата. П редпринято бы ло  н е ­
ск олько  хорош ихъ м ер ъ : Военный со в етъ  
б ы лъ  преобразованъ , и члены  его п оста ­
влены  въ зависим ость о т ъ  военнаго ми­
нистра; но въ  1812 году Придворный со ­
в е т ъ  в ер н улъ  с е б е  все свое значеш е, и 
военное м инистерство бы ло уничтож ено. 
В ъ  1802 году безсрочная  военная служ ба  
сокращ ена бы ла  до десяти  л е т ъ  для  п е ­
хоты , двенадцати  для  кавалерш  и четы р ­
надцати для  ар ти ллер ш . П о с л е  П рессбург- 
скаго договора эрцгерцогъ  К а р лъ  прила- 
г а л ъ  у си л 1я къ у л у ч ш е н т  полож еш я офи- 
церовъ  и къ п однятш  и хъ  образователь- 
наго уровня, ун и чтож и лъ  т елесн ы я  нака­
зания въ  армш, ор ган и зовалъ  тер р и тор ь  
а льн ую  милищ ю  (12  мая 1808 года ).— Но 
изъят1я оста ли сь  въ  си ле , и арм1Я по 
преж нему н аби ралась  почти и ск лю чи тель­
но и зъ  низш ихъ с ло ев ъ  наши. Ж алов ан ье  
вы плачивалось нерегулярн о , инвалиды 
просили  милосты ню  по улицам ъ. Ж ела я  
вознаградить богемскш  сеймъ, который во- 
ти р ова лъ  п олтора  м и ллю н а  ф лориновъ на 
содерж аш е ландвера, разреш и ли  его  чле- 
намъ носить красные мундиры.
В ъ  др уги хъ  об ла стя х ъ  уп равлеш я  во­
дворяю тся безсвязн ость  и н ерадеш е. Вся
инищ атива министровъ ограничивается 
т ем ъ , что они и звлекаю тъ  и зъ  стары хъ 
картоновъ врем енъ М арш -Терезш  и 1оси- 
фа проекты, робко осущ ествляю тъ  ихъ 
съ  т е м ъ , чтобы  сей часъ  же от ъ  нихъ 
отказаться . Р а зли ч н ы я  государства, ко­
торы я просили  у  Габсбургскаго  дома за ­
щиты, купленной  дорогою  ценою , не по­
лу ч и ли  ещ е общ аго наименоваш я; 6 авгу ­
ста  1806 года Ф ран ц ъ  II п ри н ялъ  имя 
Ф ранца I, н аслед ствен н а го  им ператора 
А вст р ш . Э ти м ъ  о н ъ  придавалъ  ося за ­
тельн ую  форму д е л у  объединения, къ  ко­
тором у постепенно ш ли его  предш ествен- 
| ники. С тадю н ъ  н а д ея лся , что эти м ъ  со ­
здана б уд етъ  „то ч к а  отп равлеш я  новаго 
государственнаго права, общ аго  для  в с ех ъ  
н аслед ств ен н ы хъ  о б ла с т е й ". Ф ранцъ  не 
| задавался  с т о л ь  высокими ц елям и ; он ъ  
| стрем и лся  ли ш ь къ  „поддерж анш  пол- 
наго равенства им ператорскаго ти т у ла  и 
! н аслед ствен н аго  достоинства передъ  ли - 
цомъ н а и б о лее  знам ен и ты хъ  монарховъ 
и держ авъ Европы, какъ это  подобаетъ  
I древней  с л а в е  наш его дом а ". Чтобы  пред­
отвратить м алейш ую  обидчивость, кото- 
; рая м огла  бы ть вы звана к ое-гд е  этой 
п е р ем е н о й ,о н ъ  п отороп и лся  заявить, что 
> въ  старом ъ порядке вещ ей ничто не б у ­
д етъ  изм енено, что „королевства , кня­
ж ества, области  сохра н ятъ  свое назва- 
ш е, свое государственное устройство, свои 
: привилегии".
И все-таки у него  бы ли  развязаны  ру- 
| ки. С оп роти влеш е, возникш ее благодаря  
I реф ормамъ 1осифа II и н еск о льк о  р езк о  
проявивш ееся при вступ лен ш  на пре- 
| с т о л ъ  Л ео п о льд а  II, бы стро у ле гло с ь .
\ З нать, которая почти то льк о  одна посы- 
| л а л а  своихъ  п редстави телей  въ  сеймы, 
в зволнована бы ла  захватами со стороны 
ц ентральной  власти  ли ш ь п остольку , по- 
■ ск ольку  эти  захваты  угрож али  ея при- 
в и леп я м ъ ; д ля  ея умиротворения доста­
точно бы ло  усп окои ть  ее н асчетъ  ея ин- 
тересовъ . П о вы раж енш  Ш прингера, Л ео - 
п ольд ъ  сп асъ  форму, разставш ись съ
сущ ностью ; ш таты  п ер еста ли  придирать­
ся къ правамъ власти , какъ то льк о  она 
п ер еста ла  д ей ствовать  въ  п о л ь зу  кре­
стьян ъ . Они очень страш ились револю - 
щ онны хъ принциповъ, и единственное 
стр ем леш е и хъ  н аправлено бы ло къ  т о ­
му, чтобы  не дать разы граться  страстям ъ, 
которыя направились бы противъ  нихъ. 
Единственное р еальн о е  право, оставш ее­
ся въ  ихъ  рукахъ , это— право вотировать 
налоги , но оно стан ови лось  простою  фор­
м альностью : не то льк о  военны й сборъ , 
являвшейся основны ми н алогом ъ , у ск о ль ­
за л и  от ъ  и хъ  контроля , потом у что онъ 
б ы лъ  постоянны м и, но п равительство  не 
сов ещ а ло сь  с ъ  ними даже тогда', когда 
р еч ь  ш ла объ  и зм ен ен ш  ф инансовой си ­
стемы и о взы сканш  чрезвы чайны хъ сбо- 
ровъ. И ногда они робко протестовали : 
тогда  д е л а л а с ь  ссы лка  на серьезн ость  
полож еш я, и они не настаивали  больш е. 
Сеймовы е комитеты , которы ми вверено 
бы ло распоряжение „м естн ы м и  ф ондами", 
подчинены бы ли  строгом у  контролю : 
административный функцш, остававшей­
ся за  чинами, подвергались все больш им и 
ограниченеямъ. В ъ  сущ ности  они бы ли 
не б о л е е  какъ п равительственной  комис- 
сеей, права которой ограничивались „при- 
нятеемъ къ св ед еш ю " м инистерскихъ  рф- 
шеней, а обязанности  сводились къ  „п р е ­
д у п р е ж д е н ^  м алей ш и хъ  ж еланей м онар­
х а ", какъ говори ли  графъ В а лл и съ  о 
богем ском ъ сей м е  (в ъ  1805 году ). В ъ  
городахъ  и счезли  последнее след ы  само- 
управленея, выборные магистраты  за м е ­
нены бы ли  чиновниками (в ъ  1803 и 1808 
году ), общ инное управленее подчинено 
бы ло  с т есн и тельн о м у  надзору.
Т огд а -то  и п олуч и лось  своеобразное 
зр е ли щ е  абсолю тной  власти , безси льн ой  
не то льк о  проявить себя, но даж е орга­
низоваться. В ъ  1801 году прежней госу ­
дарственны й с о в е т ъ  зам ен ен ъ  бы лъ  М и -  
нистерствомъ ю сударст венны хъ совпщ а- 
нгй. В ъ  составъ  его входили: канцлеръ , 
военны й м инистръ и м инистръ-прави-
т е ль ; о тъ  него за в и се ли  ц елы й  рядъ  ге  
неральньехъ управлений, юстицея, соеди- 
ненньея канцелярш , внутреннёя д е л а , 
дворцовая п алата  (ф инансы ), банковая 
депутацея (то р гов ля ). И м е л о сь  въ  виду, 
по словам ъ  императора, создать п оли ти ­
ческую  систем у, „которая , подобно хор о ­
шо устан овлен н ы м и  часами, будучи  п у ­
щ ена въ ходи, д ей ств уетъ  сама соб ой ". 
Р е зу л ь т а т ы  п олуч и ли сь  настолько  п о­
средственны е, что въ  1808 году  верн у­
ли сь  къ Государственном у с ов ету ; за- 
т е м ъ  въ  1814 году къ Государствен н ом у  
со в е т у  присоединенъ б ы лъ  С о в е щ а т ел ь ­
ный со в етъ . Э ти  безпрерьевныя измФне- 
нея св и д етельств ов али  о самой н ев ер о ­
ятной  п утан и ц е  во в зглядахъ : соединить 
или  р а зд ели ть  суд ъ  от ъ  администрацш , 
финансы отъ  выполненёя текущ и хъ  д е л ъ ?  
В ер н уться  къ преж ней си стем е, когда 
въ р ук ахъ  одного и того  же министра 
объединены  бы ли  в се  вопросы , касавшёе- 
ся и звестн ой  группы  областей , или  со ­
зд ать  оп р ед елен н о е  число  м инистерствъ, 
полномочия которы хъ точно оп р ед елен ы  
и круги  дей ств (я  которы хъ охваты ваетъ  
всю им перш ?— Ни одинъ и зъ  эти хъ  во- 
просовъ  не бы лъ  р азреш ен ъ . Н азн ача ­
ли сь  предварительны й комиссш , кото­
рыя вы ступали  со смутны ми предлож е- 
Н1ЯМИ, робко п р и м ен яли  и хъ  и то льк о  
уси ли вали  разстройство. Н икто не зн а л ъ  
путем ъ , что ему д е л а т ь ; конф ликты  м е­
ж ду различны м и ведом ствам и с д е ла ли с ь  
постоянны ми; „п оли ти ческая  организацёя 
и м ела  силы  лиш ь н астолько, чтобы  па­
рали зовать  всякое д в и ж е т е  и всякую  
д е я т е л ь н о с т ь " .
Н ем н оп я  осущ ествленны я реформы 
являю тся  ли ш ь запоздалы м и  заверш е- 
нёемъ уси лш  предш ествую щ ихъ монар- 
ховъ; у голов н ое  у лож еш е издано бы ло 
въ  1803- году, а граж данское въ  1811; 
оба бы ли  почти закончены  ещ е до всту- 
п леш я  на п р естолъ  Ф ранца II, а вн есен ­
ный въ  нихъ  и зм ен еш я  бы ли  далеко не 
удачны . В ъ  у голов н ом ъ  закон одатель-
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#ств-Ь сохранены бы ли торговая  казнь, ли- 
ш еш е пищи, тайное судопроизводство; о б ­
виняемый не имЪ лъ защ итника; граж дан­
с к и  кодексъ удер ж а лъ  особое  законода­
тельств о  для крупны хъ собственниковъ, 
д ля  духовенства. П атрим ош альны е суды 
оста ли сь  въ с и л е , однако, помегцикамъ 
не бы ло  предоставлено право самимъ 
р еш ать  свои д е л а , и въ с луч а й  распри 
между ними и и хъ  крепостны м и р-Ьше- 
ш е д-Ьла переходило  въ  руки общ аго с у ­
да. Ч уть  ли  не однимъ этим ъ и выра­
зи лась  д ея т е ль н о ст ь  прави тельства  въ  
п ользу  крЪпостны хъ. С н ачала  оно отка­
за лось  о тъ  у ч а с п я  въ  выкуп-1, ф еодаль- 
ны хъ правъ (в ъ  1798 году ); въ  1812 
году  оно с д е л а л о  дальнЪ йш ш  ш агъ, вос­
п рети ло  всяю я сд елк и  по освобожденда; 
р а зум еется , положение казенны хъ кр-Ь- 
постны хъ  не бы ло  улучш ен о . Т-Ьмъ не 
м ен ее  им ператоръ  лю б и лъ  показать, что 
он ъ  п ок р ови тельствуетъ  зем лед-Ьлш . С о ­
оруж ено бы ло н и сколько дорогъ ; правда, 
трудно сказать, м ногаго ли  стоили  эти 
дороги, если  при сам ы хъ благопр1ятны хъ 
у сл о в 1я х ъ  на пере-Ьздъ и зъ  В-Ьны въ 
К раковъ  лицо, Ахавш ее с ъ  поручеш ем ъ, 
затрачи вало  восемь суток ъ . Н евеж ество  
адм инистраторовъ , дорож ны я заставы  и 
зап рети тельн ы й  реж имъ торм азили  вся­
кое развит1е торговли  и пром ы ш ленно­
сти. Безпреры вны я войны, к он ти н ен та ль ­
ная блокада и помимо всего этого  н е л е ­
пая финансовая политика прави тельства  
доверш или разорение страны.
Р асходы  покры вались ли ш ь при п о­
мощи разны хъ ухищ ренш . С ъ  1804 года 
ж алобы  с д е ла ли с ь  повсем естны м и: не 
бы ло звонкой монеты , ассигнацш  пали 
въ  ц ен е , въ  д е л а х ъ  госп одствовалъ  п о л ­
ный застой ; наж ивались одни то льк о  
ростовщ ики. „Э т о  вы зы ваетъ  много ш у­
му, —  п и са лъ  К олло р ед о ,— да етъ  много 
поводовъ къ недовольству, но ничего не 
м е н я е т ъ " .  Н аселеш е, в еселое  отъ  при­
роды, стан ови лось грустны м ъ, ум еньш и­
ло сь  число браковъ, росла  см ертность;
въ  В е н е  число  ж и телей  съ  250.000 п а ла  
до 235.000. З ло  у в ели ч и ло сь  в ъ  п о с л е ­
дующие годы. В ъ  1809 году принудили 
подданны хъ сдать въ  казну серебряную  
утварь  и драгоц енности : въ  о б м ен ъ  имъ 
выдали ассигнацш . В ъ  1811 году долгъ - 
п ер ев а ли лъ  за  600 м и ллю н ов ъ  р ублей ; 
вы пущ ено бы ло  на милл1ардъ рублей  
банковы хъ би летов ъ , и они уп али  въ ц е ­
н е  на 90 проц. Чиновники, получавипе 
ж алован ье  обезцененны м и  ассигнащ ями, 
ум ирали  съ  голоду . Н еобузданны й ажю- 
таж ъ  р а зо р я лъ  добросовестную  торговлю , 
п ор ти лъ  нравы и подры валъ  самыя проч­
ный состоян 1я. Л егком ы слен н ы й  и вы­
соком ерны й графъ В а лл и съ  понизилъ- 
курсъ  ассигнацш  до одной пятой  ихъ 
ном инальной  стоим ости  (п а тен тъ  о т ъ  2 0  
ф евраля 1811 года); это  банкротство п о­
вело  за  собой  безчи слен н ы я  разорения, 
нисколько не поднявъ въ  то  ж е время 
общ ественнаго кредита. М инистръ  у т е -  
ш алъ  себя  словами; друзья  его  выража­
ли сь  такъ : т е ,  которы е пали  въ  бою, —  
иначе говоря, доведены бы ли  до нищ е­
ты ,— ум ер ли  славною  смертью  за  родину. 
И сч езъ  всякш  д ухъ  п р едусм отр и тельн о­
сти и сбереж еш я. в е н а  становится  сре- 
доточ 1ем ъ толп ы  ф инансистовъ, алчущ и хъ  
бары ш а и удовольствш , привы кш ихъ ви­
д е т ь  въ  общ ествен н ы хъ  бедств1яхъ лиш ь 
п р ед ло гъ  д ля  спекуляцш , развращ авш ихъ 
то лп у  своими скандально прю бретенны - 
МИ СОСТОЯН1ЯМИ и подготовивш ихъ этим ъ  
у с п е х ъ  сам ы хъ опасны хъ утопш .
У м ств ен н о е  д в и ж е ж е ; м узы ка .— Н ад олго  
ли  м огло  хватить т ер п еш я  у  поддан­
ны хъ? Б ольш ая  часть ихъ , убаю канная 
о ц еп ен еш ем ъ  двора, п р и сп особлялась  по 
м е р е  си лъ  къ этом у  режиму, который 
скры валъ  свою б е зд ея те л ьн о сть  и свои 
строгости  подъ  маской добродуш ной па- 
тр1архальности. С держ иваш е оста льн ы хъ  
вверен о  бы ло полицш , которая  с д е ла ла сь  
въ  имперш  первой властью , придирчивой, 
подозрительной , страш ной даже для  мини- 
стровъ  и эрцгерцоговъ , обманывающей-
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монарха, котораго она захвати ла  въ свои 
руки. Самы я безобидны й сборищ а бы ли  , 
в осп рещ ен ы ;счи талось  п р еступ леш ем ъ  н о ­
си ть  вм есто  короткихъ панталонъ(си1оМ е5) 
длинны я, а д ля  того , чтобы  попасть въ  ; 
якобинцы, достаточно бы ло  обм отать с еб е  
шею то лсты м ъ  галстухом ъ . В с е  иностран- { 
ныя книги бы ли  въ подозр ’Ьнш: особая 
ревизую щ ая ком исая , которой поручено 
бы ло  п ер есм отр еть  в с е  книги, выпущ енный 
со  времени в ступ леш я  на п р естолъ  1оси- 
фа II, меньш е ч'Ьмъ въ два года и зъ яла  
и зъ  обращ еш я 2 .500 сочиненш . Н ем цы , 
призванны е С тадю ном ъ  или  Кобенце- 
л е м ъ , н аталкивались на тайную  и посто­
янную  враж дебность, прикры тую  притвор­
ными улы бками; такой участи  подверг­
ли сь : Ген ц ъ , который одинъ и зъ  первы хъ 
у га д а лъ  планы  Н ап олеон а  и п р едлож и лъ  
къ  у сл у га м ъ  Австрш  настоящ ш  полем и- 
ческш  та ла н тъ ; А в гу с т ъ -В и л ь ге ль м ъ  Ш ле -  
гель , который ч и та лъ  въ В ’Ьн'Ь свои зн а ­
менитый лекцш  о драматической ли т ер а ­
т у р е ;  Ф ридрихъ  Ш л е ге л ь , который осно- 
в а лъ  там ъ  же Герм анскш  музей; К ёр- 
неръ , который б ы лъ  одно время придвор- 
ны м ъ драм атургом ъ. В с е  авансы , которы е 
они  д е л а л и  реакцш , не искупали  ихъ 
п реступ леш я , состоявш аго въ  том ъ, что 
они облад али  ум ом ъ и идеями. В ъ  1813 
году, въ  р азгаръ  освободительной  войны, 
схвачен ъ  бы лъ  и водворенъ в глуб ь  
В енгрш  одинъ и зъ  вождей нем ецкой  па­
триотической партш  Грю неръ, виновный 
в ъ  организацш  возсташ я. Д уховенство 
п о луч и ло  высшш надзоръ за  ш колами въ 
вознаграж деш е за  ту  зависим ость, въ  ко­
торой  его  держ али. Законы о в ер отер п и ­
мости не бы ли  отм енены , но протестант- 
сш е пасторы  подвергались всяческимъ 
придиркамъ; такой благочестивы й  и скром­
ный свящ енникъ, какъ Б ольцано , бы лъ  
п од озри телен ъ , потом у что п ользовался  
слиш ком ъ больш ой  благосклон н остью  сту- 
дентовъ . Лучипя  произведеш я германской 
ли тературы  бы ли  въ о п а ле : именамъ Г ёте  
и  Ш и л л е р а  Австр1я м огла  противопоста­
вить ли ш ь имена какого-нибудь К олли н а , 
Ген ри ха  или  К о р н ел 1я Айренгоффа, ко­
торы й не п ош елъ  дальш е Готтш еда. 
Т о л п а  чи тателей  насы щ алась ли ш ь г л у ­
пыми рыцарскими романами, чи тала  на- 
переры въ плоская и непристойны я п и сь­
ма Э й п ельда уэр а  или  то лп и ла сь  на пред- 
ставлен ш  ф арсовъ К а ст е л л и  и Б ейерле .
Ф ранцъ , обладавш ш  и зум и тельн ой  п а ­
мятью, всегда  обнаруж ивалъ  некоторы й  
вкусъ  къ естественны м ъ наукам ъ. О нъ 
д а лъ  баронскш  т и т у л ъ  Ж акену , и зв ес т ­
ному своими важными изслед оваш ям и  въ 
западной Индш , поддерж ивалъ  М ооса, 
творца научной  кристаллограф ш : учены е 
эти  прош ли одиноко, не оставивъ  учени- 
ковъ. У н иверситеты  едва прозябали : на­
учны е методы уст а р ели , проф ессора пали 
духом ъ, ученики бы ли  равнодуш ны.
О дна то льк о  музыка убаю кивала  сон ъ  
нацш. П одобно больш инству Габсбурговъ , 
Ф ранцъ  б ы лъ  весьм а сведущ и м ъ  м ело- 
маномъ, и недурной  т а л а н тъ  къ и гр е  на 
скрипке я в ля лся  самымъ верн ы м ъ  сред- 
ством ъ приобрести его  располож еш е; его 
ген ер а лъ -а д ъ ю та н тъ  баронъ  К учера , нрав­
ственно погибали  и см еш ной ч ело в ек ъ , 
обязан ъ  б ы лъ  своем у смычку сохране- 
ш ем ъ м еста  до самой своей смерти. В ъ  
это  время начинаю тъ распространяться  
произведеш я М оцарта, ум ерш аго тридца- 
| ти  пяти л е т ъ  (в ъ  1791 году)?  Гайднъ 
сочи н яетъ  свое Сотворенге м гра  и В р е -  
| м ена года ; Б етховен ъ , родивш ш ся въ Б он ­
н е , но п ереехавш ш  въ  В е н у  благодаря  
н ек оторы м ъ  д и ллетан там ъ , настолько 
увлечен н ы м ъ музыкой, что они забы ваю тъ 
его  странности  и его  р есп убли к ан ск и  
тенденц ш ,— Б етховен ъ  пиш етъ почти в се  
свои симфонш: Эгм онт а, Р а зва л и н ы  Авинъ  
и свою оперу  Фиделю .
Иллирш сш я провинщ и. —  Н е т ъ  такой 
глух ой  перегородки, черезъ  которую  не 
проникли  бы идеи. Р е зу л ь т а т ы  австрш - 
скаго деспотизм а бы ли  довольно неож и­
данны: возводя китайскую  с т е н у  вдоль 
н ем ец ки хъ  границъ, он ъ  б ла гоп р 1ятство-
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в а лъ  освобождению др уги хъ  народностей, 
за которыми с ле д и л и  не так ъ  усердно, | 
считая и хъ  м ен ее  страш ными. Н аряду съ  ! 
Венгр1ей, защ ищ ающ ей свой государствен ­
ный строй, начинаю тъ волноваться  с л а ­
вяне Богем ш  и И лли рш .
В ен ск и м ъ  трактатом ъ  у  Австрш  отняты  
бы ли  графство Гориц ъ , об ласть  Тр1еста, 
Крайна, В и лла хск ш  округъ , больш ая  часть 
Кроацш , Ф1уме; Н ап о леон ъ  присоединилъ 
сюда венещ анскую  И стр ш  и Д алм ац ш , 
наконецъ, Р а гу зск ую  республику  *). И зъ  
эти хъ  разли чн ы хъ  областей  Н а п о леон ъ  
созд алъ  „м аркграф ство", которому поста­
влен а  бы ла  задача прикры вать И т а л ш  и 
наблю дать за  В ен о й ; оно п о луч и ло  н а ­
звание И лли р ш ск и хъ  провинцш, и упра- 
в леш е имъ вверен о бы ло М армону, ко­
торы й осн овалъ  свою резиденщ ю  въ Л а й ­
ба хе . Г ер ц огъ  Рагузскш , правившш съ 
1806 по 1809 годъ , б е зъ  труда  п р ю б р елъ  
с е б е  симпатш : ч е ло в ек ъ  откры таго и про- 
свещ еннаго  ума, д ея тельн ы й  и бла го ж е­
ла тельн ы й , он ъ  бы стро возстан ови лъ  по- 
рядокъ. В ъ  три года  страна бы ла  пре­
образована: суд ъ  и администрация пере­
д елан ы  бы ли по ф ранцузскому образцу; 
п атрим ош альны е суды, равно какъ к р е ­
постное право и барщ ина бы ли о т м ен е ­
ны; уничтож еш е цеховъ, устан овлеш е 
очень у м е л о  задум аннаго там ож еннаго 
тарифа, покровительство , оказанное ино- 
зем ны м ъ промы ш ленникамъ, обосновав­
шимся въ стран е , увели чи ли  общ ествен ­
ное бцагоденств1е; построена бы ла  с е т ь  
превосходны хъ дорогъ . М арм она см ен и лъ  
Б ертранъ , продолж ая его работу. П реем ­
никами сам ого Б ертрана  бы ли  Ж ю но и 
Ф уш е (м ай— сен тябрь  1813 года).
В ъ  кон ц е 1813 года-австрш ское пра­
ви тельство  снова о в ла д ело  И ллирш ским и  
провинщ ями. Оно отм ен и ло  некоторы й 
и зъ  реф ормъ М армона; но чего  ему не
*) См . ниже, въ  глав ’Ь V I, Юю - восточная 
Европа, подробности о французской Далмацш и 
Рагуз'Ъ. ЗдЪсь будетъ итти р%чь только объ  обла- 
стяхъ , издревле принадлежавшихъ Австрш.
уд а лось  отм ен и ть , э то — новой нац ю наль- 
ности, которая, зады хаясь съ  X V II  века  
в след ств 1е двойной нетерпим ости : со сто ­
роны 1езуи товъ  и н ем ц евъ , п р осн улась  
подъ  защ итой  ф ранцузскаго знамени. 
И стинны й обн ови тель  словенской  л и т е ­
ратуры , Водникъ, въ  своей знам енитой  
о д е  В оскреш енная И л л и р гя  предсказы валъ  
своем у плем ени  славн ое  будущ ее. В с е  эти 
I надежды не осущ естви ли сь, и южные с л а ­
вяне по сш  пору тя ж ело  борю тся за  
! свое сущ ествоваш е; но и хъ  противники 
| съ  эти хъ  поръ  никогда уж е не бы ли  в ъ  
состоянш  за глуш и ть  ихъ  притязанш . В ъ  
исторш  славянскаго  возрож деш я слови н ­
цы сы грали  видную роль ; и зъ  ихъ рядовъ  
выш ли два самы хъ знам ениты хъ  славян- 
скихъ  ф илолога: К опы тарь и М иклош ичъ, 
а самый страш ный противникъ венгер- 
скаго при тесн еш я , Л ю д еви тъ  Гай , заим- 
ств ов а лъ  сущ ественны е пункты  своей 
программы у  Водника.
П редтечи  ч е ш с к а го  в о зр о ж д еш я . —  К а к ъ  
у  хорватовъ , та к ъ  и у  чеховъ  п одавлеш е 
реформации въ X V II  в е к е  ч уть  бы ло  не 
повело  за  собой падеш я славянской  н а ­
родности: торж ество католицизм а бы ло  
в м е с т е  съ  т е м ъ  и торж еством ъ  герм ан- 
скаго начала . Знать, въ  больш ей  своей ча­
сти  иностраннаго происхож деш я, ж и ла  при 
дворе; бурж уаз1я бы ла  разорена; одинъ 
то льк о  простой  народъ  оставался  в ер ен ъ  
преж нему язы ку, который м ало -п о -м а лу  
и зм ен я лся , п ерем еш и вался  съ  чуждыми 
элем ентам и, превращ ался  въ  какое-то про- 
с тор еч 1е. Л и тер а тур а  представлена  бы - 
| л а  ли ш ь нем ногочисленны м и п оуч и тель - 
I ными произведеш ями убийственной по- 
; средственности , и н ем н оп е  патрю ты , скор- 
: б ев п ле  объ  этом ъ  упадке, казалось, защ и­
щ али  потерянное д е л о . Ц арствоваш е 1оси- 
фа II вы звало неож иданную  р е а к ц т : и зъ  
оппозицш  им ператору магнаты  вер н ули сь  
къ славянском у язы ку, гонимому импера- 
тором ъ, и на сей м е  1791 года они съ  гр е*  
] хом ъ  поп олам ъ  коверкали чеш скш  язы къ. 
1 В прочем ъ, и хъ  ув леч еш е  бы ло  поверхност-
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но. К огда  настоящее ч ех и  п отребовали  
о т ъ  сейма защ иты родного языка, сейм ъ 
п ер еш елъ  къ порядку дня и сохран и лъ  
за  нем ецким и  язы ком ъ его  оф ищ альное 
значеш е. Однако, они доби ли сь учреж де- 
ш я каеедры чеш скаго язы ка при праж- 
ском ъ ун и вер си тете  (в ъ  1792 году ), и 
Ф ран ц ъ  короновался  богем ским ъ коро- 
л е м ъ .
С ъ  эти хъ  поръ  обнаруж ивается  п лодо­
творная  агитащ я; то лч ок ъ , данный ум ам ъ , 
1осифомъ Н-мъ, и п р и м еръ  ф ранцузской 
револю цш  пробуж даю тъ в м е с т е  съ  стре- 
м леш ем ъ  къ независим ости  и к у л ь т ъ  
м естн ы хъ  традицш . П роходъ  русскихъ  
войскъ, которы я побы вали  въ стр а н е  въ  
1800, въ  1805, въ  1813 годахъ , обр ати лъ  
внимаш е на сходство чеш скаго и русскаго 
я зы ковъ  и с о зд а лъ  впервы е чувство с л а ­
вянской солидарности . Д в и ж е т е  находитъ 
с е б е  ценную  поддерж ку въ симпат1яхъ 
духовенства, оставш агося  въ  те сн о м ъ  со- 
прикосновенш  с ъ  народом ъ и враж дебнаго 
къ  Герм анш , въ  то  время какъ прави­
тель ст в о  м ало  обращ аетъ  на н его  внима- 
Н1я, не предчувствуя  важ наго его 'зн ачеш я . 
Чеш сш я книги возрастаю тъ численно. И хъ  
абсолю тная  стоим ость пока ещ е н езн а ­
чи тельн а , однако уж е появляю тся  имена 
будущ ихъ вождей чеш ской нацю наль- 
ности  въ  Б огем ш — имена Ю нгмана, Ш а - 
ф арика и П алац каго . Грам м атику язы ка 
прочно у ст а н ов ля етъ  первоклассны й у ч е ­
ный Добровскш , который по своей и зу ­
м и тельн ой  эрудицш  и тонкой  критике 
зан и м аетъ  м есто  въ  первом ъ ряду осн о­
вателей  соврем енны хъ ф илологическихъ  
и историческихъ  наукъ.
Т а к ъ , несм отря на под озри тельн ость  
ц ен тральн ой  власти , всюду народы про­
сы паю тся от ъ  своего  в екового  сна; подъ 
с ло ем ъ  рабской оли гавхш  и придирчивой 
администрацш  пробуж даю тся новыя силы . 
Р а зли ч н ы е  народы  тр ебую тъ  уваж еш я къ 
своей исторической индивидуальности; 
з д е с ь  у гн ета те лем ъ  я в ля ется  н ем ец ъ , и 
е го  иго хо тя тъ  теп ер ь  стряхн уть . С к о ль ­
ко бы ни стар ался  М еттер н и хъ  обезпе- 
чить Габсбур гам и  преобладаю щ ее в л 1яш е 
въ Герм анском ъ сою зе, в с е  его  ухищ ре- 
ш я окаж утся  безсильны м и  передъ  факта­
ми. Австр1я не м ож етъ  сохранить господ- 
ствую щ аго положения въ  Герм анш  въ 
си лу  венгерскаго и славян скаго  состава 
своего населеш я  *).
Н. — Прусшя.
П о л и ти ка  Ф р и д р и ха -В и л ь гел ь м а  I I I . — На
первый в згля д ъ  судьбы  П руссш  съ  1800 
по 1815 год ъ  п редставляю тъ  довольно 
р ази тельн ое  сходство съ  австрш скими. 
П одобно А встрш , Прусш я тяж елой  ценой  
расплачивается  за  свою оп позицш  напо­
леоновской  п оли ти к е ; отброш енная за 
Э льб у , она одно время за д а етъ  с е б е  во­
проси , не отказаться  ли  ей о т ъ  своихъ 
западны хъ притязанш  и не искать ли  под­
держки въ славян ском ъ  своем ъ  населен ш ; 
п о с л е  поражения ф ранцузовъ въ Россш  
она оп равляется  и на в е н с к о м ъ  конгрес­
с е  возвращ аетъ  с е б е  в м е с т е  съ  прежними 
областям и  и традицю нны я свои вож деле* 
н 1я. К ак ъ  и въ  А встрш , в ла сть  находится 
зд ес ь  въ  рукахъ  робкаго духом ъ  и серд- 
цем ъ короля, враж дебнаго всякими нов­
ш ествами, б ла го ск лон н а го  то льк о  къ э го ­
истической и вы соком ерной  аристократш : 
даже п о с л е  Ш тей н а  и Гард ен берга  П р ус ­
шя остается  деспотической  и ф еодальной 
монархией, ее безп окоятъ  ли беральн ы й  н а ­
клонности  ю ж ныхъ н ем ц евъ , слиш ком ъ 
затрон уты хъ  французскими идеями; съ  
своей стороны , она  вн уш аетъ  ими неп ре­
одолим ое недовер1е. Н о это  то льк о  по­
верхностное сходство, подъ  которыми 
скры ваю тся р е зк 1я различ1я. П реж де все­
го ,—  и это  важ но,— П русш я— государство 
чисто нем ецкое, и въ  конц е концовъ с о ­
бытия постоянно уси ли ваю тъ  въ ней 
нем ецкое сознаш е; вл1яше принциповъ 
револю цш  вы зы ваетъ зд есь  у си лен н ое




проявление патрю тическихъ  нМмецкихъ 
чувствъ , которы я буд утъ  удовлетворены  
ли ш ь тогда , когда П русш я собер етъ  подъ 
своей  гегемонией всЬ народы одного про- 
исхож деш я. В сЬ  слои  общ ества въ той 
или  иной степени  ж елаю тъ  одного и того 
же и для  осущ ествлеш я  своихъ ж елаш й  
они способны  на всяш я ж ертвы. С ъ  дру ­
гой стороны , не въ прим Ьръ Габсбургам ъ , 
пользую щ им ся своею  властью  для  чисто 
отр и ц а тельн ы хъ  ц Ь лей , Го ген ц оллерн ы , 
с т о л ь  же крЬпко и ревниво держ ась 
за  свои права, имЬю тъ, однако, б о лЬ е  воз­
выш енное представлеш е о своихъ  обязан- 
н остяхъ , прин<?сятъ даж е свои предраз- 
судки въ  ж ертву общ ественном у благу : 
они  заста вляю тъ  свою зн ать  отказаться  
о т ъ  таки хъ  прерогати въ  ея, которыя не- 
совм Ьстим ы  съ  современны ми п оли ти че­
скими требованиями; они щ адятъ даже 
т Ь  силы , которы я каж утся имъ подозри­
тельны м и , е сли  то льк о  сознаю тъ, что онЬ 
со врем енем ъ пригодятся  имъ. И хъ  п р е­
данность идеЬ  зар ази тельн а , и своимъ 
прим Ьром ъ они дЬй ствую тъ  больш е, чЬм ъ 
своими реформами. Они отказы ваю тъ сво­
имъ подданны мъ въ свободЬ, но даю тъ 
имъ взам Ьнъ честную  администрацию, хо- 
роише финансы и то, что народы ц Ьн ятъ , 
м ож етъ  бы ть, ещ е выше всякой свободы ,—  
военную  слав у  и уваж еш е всей Европы.
П р у ш я  съ  1 8 0 0  по 1 8 0 6  го д ъ . —  С ъ  
1795 года П русш я подъ  прикрьгпем ъ де- 
м а ркащ онной  л и ш и  *) п ользо в алась  всЬми 
преимущ ествами н ейтралитета , выйти изъ  
котораго ее не м огли  застави ть  ни со б ла з ­
нительны й  предлож еш я  Директории, ни 
вйсоком Ьрны я требоваш я Австрш . Н о по- 
ло ж еш е ея бы ло  непрочно, потому что въ 
политикЬ  своей она к олеб а ла сь  между 
двумя п арт 1ями, на которы я д Ь ли ла сь  
Европа, и не м огла  рЬш ить своего  вы­
бора. В ойна съ  Ф ранщ ей  обнаруж ила не-
1) Лиш я эта  установлена  была Базельским ъ 
миромъ с ъ  Францией 1795 года и лиш ила П рус- 
с ш  ея  влад-Ъшй на лЪвомъ берегу Рейна.
достатки  ея организации, и всЬ просвЬ- 
щ енны е умы указы вали  на неотлож н ость  
радикальны хъ реформъ, но реформы раз­
бивались объ  инертн ость  короля, и про­
екты, постоянно отклады ваем ы е, м огли  
то льк о  п околебать  довЬр1е публийи къ 
устарЬвш им ъ учреж деш ям ъ . М онарх 1я 
п редставляла  собой  своебразную  см Ьсь 
абсолю тизм а и ф еодальной анархии; дво­
рянство все ещ е сохран яло  за  собой  въ 
своихъ  им Ьш яхъ ш ирокую  вла сть  и зн а ­
чительную  долю  общ ественнаго  вл1яшя; 
его  привилепи  бы ли  одинаково пагубны , 
какъ для  королевской  власти , воздЬйств1е 
которой не дости гало  народны хъ массъ, 
так ъ  и для  самой нацш , которую  она дер­
ж ала  въ  полож енш , очен ь бли зк ом ъ  къ 
рабству. Б ольш инство к р естьян ъ  состояло  
и зъ  держ ателей  зем ли , которы е в ла д ели  
ею ли ш ь временно и въ  личной  своей сво­
бо д е  стесн ен ы  бы ли тягостны м и ограни- 
чеш ями. У п а док ъ  духа  зем лед ’Ьльц евъ , 
истощ аем ы хъ чер езчур ъ  тяж елы м и по­
винностями, безвы ходная  регламентация, 
стеснявш ая  п ереходъ  собственности  и зъ  
рукъ  въ руки, упадокъ  городовъ, лиш ен- 
ны хъ всякой автономш , —  все это  зам е­
д ля ло  р остъ  богатства. Н алоги  казались 
тяж кими, потом у что они бы ли  слиш ком ъ 
неравном ерно расп ред елен ы  и потом у что 
народъ б ы лъ  бМденъ. И злиш няя концен- 
тращ я дМлъ, н еудобства  которой сглаж и ­
вались и зум и тельн ой  д ея тельн о стью  са­
мого Ф ридриха II, п ривела  къ крайней 
п утан и ц е  при м ен ее  трудолю бивы хъ  или 
болМе робкихъ  госуд аряхъ . К о л л е п а л ь н о е  
устрой ство м инистерствъ , одновременное 
сущ ествоваш е современной системы, съ  
ея распредМ леш ем ъ дМ лъ сообразно тре- 
боваш ям ъ логики , и системы  сред н евеко­
вой, соединявш ей въ р ук ах ъ  извМ стнаго 
чи сла  чиновниковъ п олн ое  уп равлеш е ц е ­
лы ми определен н ы м и  районами, незави­
симость, сохраненная  за  некоторы м и в е ­
домствами, и автоном 1я, которою  п о л ь зо ­
вались некоторы й  области , помимо того  
в л 1яш е К абинет а, секретари  котораго по
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первоначальном у п лан у  долж ны бы ли  I 
бы ть тольк о  исп олн и телям и  приказанш , | 
но которые въ си лу  постояннаго сопри- 
косновеш я съ  королем ъ  сд е ла ли с ь  гла в ­
ными вдохновителям и политики ,— все это 
вы зы бало постоянны й столкновеш я и со ­
перничества , которы я д е л а л и  невозм ож ­
ною какую бы то ни бы ло энергичную  и 
п ослед ов ательн ую  работу. Сам ы я проти­
воречивы й постан овлеш я  след о в а ли  одно 
за  другим ъ , и государство не и м ело  проч- 
наго основаш я въ то сам ое время, когда 
твердое и разум ное направлеш е бы ло  н е­
обходим ее, ч е м ъ  когда-либо. Вследств1е 
этого  и звн е  въ  н еск о льк о  л е т ъ  создалось 
двусм ы сленное и ун и зи тельн о е  полож еш е, 
и зъ  котораго пы таю тся вы путаться  ка- 
ким ъ-нибудь отчаянны м ъ пр1емомъ. В н у ­
три — д ухъ  уничижения и отсутств1е дис­
циплины  осла бляю тъ  силы  сопротивления 
нацш, проникаю тъ въ ряды бю рократш  и 
даже армш , и тогда  становится  доста­
точно одного толчка , чтобы  опрокинуть 
подгнивш ее здаш е.
Золотой в е къ  нем ецкой  литературы ; пр о - 
и сх о ж д е ш е  р ом ан ти зм а. —  Э то  плачевное 
банкротство правительства  въ  стр ан е , гд е  
оно п о гло ти ло  всякую  энерпю  и сосре­
доточи ло  на с е б е  в с е  надежды, сопрово­
ж далось своеобразной вспыш кой идей и 
необы кновенны мъ расц ветом ъ  фантазш . 
Смущ енны я душ и и щ утъ  въ  м ечтахъ  у б е ­
жищ а противъ давящ ей и хъ  д ей ств и тель ­
ности, и ли тер атур а , крайняя и недисци­
плинированная, прежде всего о б ле гч а етъ  
торж ество чуж еземца, подчеркивая этим ъ 
м оральную  неурядицу. Н о она п и таетъ  
и зум и тельн ую  ум ственную  д ея тельн о сть , 
которая едва ли  д олго  стан етъ  ми­
риться  съ  политическим ъ  рабством ъ. Н и ­
когда Герм аш я не стояла  выше, какъ въ 
то тъ  моментъ, когда ея войска тер п ели  по- 
раж еш я отъ  наполеоновскойвоенной  такти ­
ки, и въ  то время, какъ М а й н ц ск гй  окурналъ 
торж ественно в о зв ещ алъ  М1ру, что Герм а­
ш я п ер естала  сущ ествовать, ея писатели  
завоевы вали  ей первое м есто  въ  Е вропе.
В ъ  1796 году совм естн ы м ъ  произведе- 
ш ем ъ Ш и л л е р а  и Г ё т е  Е се т я м и  нане- 
сен ъ  б ы лъ  п ослед н ш  ударъ  вульгар н о­
му ращ онализм у, господствовавш ему въ 
X V III  в ек е . В е к ъ  просвгыценгя  отж илъ .
' Правда, больш ая  п убли ка  все ещ е насла-
I ж далась романами Л аф онтена  и В уль - 
ш уса  и при ветствовала  на сц ен е  тенден- 
цю зныя драмы Иф ланда, сен ти м ен таль ­
ный тирады  Ш р ед ера  или  деш евыя и за- 
м ы словаты я комедш  К оц ебу ; но все , о б л а ­
давшее, д ей стви тельн о , развиты м ъ ли тера- 
турны м ъ вкусомъ, обращ али  свои взоры 
на В ейм аръ, гд е  находились въ  сбо ре  
Гердеръ , В и лан дъ , Г ёте , Ш и л л ер ъ , Ш л е -  
ге ли  въ то время, какъ въ н еск о льк и х ъ  
м и ля хъ  отсю да Ф и хте  и Ш е л л и н гъ  пре­
подавали ф илософ ш  въ  1ене. Д елов а я  
практика, уроки жизни, и зучеш е древ­
ности и созерцаш е въ И талш  ш едевровъ 
Грёцш  и Р и м а  показали  Г ёте  все р ебя ­
ческое въ  его раннихъ п р отестахъ  про­
ти въ  традицш  и противъ  п равилъ . А в то р ъ  
Г е ц а  ф онъ -Б ерлихит ена  и В ер т ер а  при- 
зн а етъ  права разум а и не гнуш ается  пе­
реводить Расина ; но в ед ь  это см ягчеш е 
преж нихъ воззрен ш  не есть  отречеш е: 
он ъ  остается  в ер ен ъ  своем у к ул ьту  при­
роды и жизни, он ъ  проникнутъ  реали з- 
момъ даже въ  своихъ  подраж аш яхъ чу ­
ж езем ном у, он ъ  н ем ец ъ  въ гл у б и н е  души, 
даже когда он ъ  да етъ  гр езесю я  или  ла - 
тинск 1я имена своимъ действую щ им ъ ли - 
цамъ. И ногда он ъ  озадачиваетъ  насъ  
слож ностью  изображ аем ы хъ героевъ  и 
неуловим ы м и худож ественны ми о т тен к а ­
ми, которыми он ъ  стрем ится  передать 
безконечное разнообраз1е природы; но 
если  бы вали  б о л е е  в ы с о т е  худож ники, 
зато  м а ло  писателей  вы зы ваю тъ въ  душ е 
такой дли тельн ы й  от голосок ъ . В ъ  теч е ­
т е  какихъ-нибудь пятнадцати  л е т ъ  он ъ  
да етъ  теп ер ь  больш ую  часть своихъ  глав- 
ны хъ произведений: Учебны е годы, В и л ь ­
гельма М ей ст ер а  и Р и м ск гя  элегги (1 7 95 ), 
Алексисъ и  Д о р а  (1 7 96 ), Герм анъ и  Д о р о ­
т ея  (1 7 97 ), первая часть Ф а уст а  (1808 ),





Теоргя  цвт повъ, Родст во  по выбору, П равда  
и поэЗгя. В ъ  это  же время прю бр 'Ьтаетъ 
онъ  то  пои сти н е царственное в л 1яш е, ко- 
торы м ъ он ъ  н еизм енно п ользовался  съ  
эти хъ  поръ у своихъ соотечественниковъ , 
то  вл1яше, котораго не м огла  подорвать 
даже глуп ая  л е с т ь  н 'Ьсколькихъ фана- 
тиковъ.
Н апротивъ , к у л ь т ъ  Ш и лл ер а  признанъ 
б ы лъ  далеко не всеми. П о с л е  первы хъ 
ш умны хъ своихъ  усп-Ьховъ Ш и л л е р ъ  не 
зн а лъ , куда ем у итти, отдавш ись ц-Ьли- 
комъ своимъ эстетическим ъ  трудам ъ; его 
друж ба съ  Г ёте  верн ула  ему увер ен н ость  
и п ы лъ . В прочем ъ, въ  п ослед н и хъ  его 
произведеш яхъ  он ъ  такой  же, какъ и въ  
первы хъ драм ахъ, од уш евлен ъ  той  же 
благородной  искренностью , п олон ъ  веры  
въ  свободу, въ  то  же время черезчуръ  
за н я тъ  профессиональными вопросами, 
ск лон ен ъ  къ абстракцш . Е го гер оям ъ  не 
хв а таетъ  р еальности  и жизни, его  психо- 
лог1я поверхностна и банальна . Н о и въ  
эти хъ  посредственны хъ рам кахъ б л а го ­
родство мы сли и блестящ ая  звучность 
язы ка увлек аю тъ  воображ еш е. М а р гя  
С т ю арт ъ, Ж анна д 'А р к ъ , В алленш т ейнъ , 
Вилыельм ъ Телль  являю тся  несравнен­
ными воспитательны м и драмами, т .- е .  
пьесами, и зум и тельн о  пригодными для  
внедреш я сам ы хь здоровы хъ и сам ы хъ 
возвы ш енны хъ идей въ м олоды е умы.
Н екоторы м и  сторонам и плам енностью  
сердца, нравственною  высотою  Ж ан ъ - 
П о л ь  Р и х тер ъ  напом инаетъ  Ш и ллер а ; 
очень остры м ъ своим ъ ч утьем ъ  дей ств и ­
тельн ости , слож ностью  своей мысли, пыш- 
ны м ъ бо гатством ъ  своей ф антазш  он ъ  
ск ор ее  за ста в ля ет ъ  дум ать о Г ёте . А в - 
то р ъ  так и хъ  вещ ей, какъ Н езр еги з, Р г х -  
1егп, Р1еде1уаЪ,ге вы зы валъ  у  своихъ  со- 
врем енниковъ прямо беш енны е восторги. 
К огда  он ъ  п р и бы лъ  въ  Б ер ли н ъ , пре­
красный еврейки, задававипя то н ъ , Ген - 
р1етта Гер ц ъ , Р а х и л ь  Л ев и н ъ , П оли н а  
В и зель , которая  окруж ена бы ла  и звест- 
ны м ъ ор еолом ъ  б ла год ар я  лю бви принца
Л ю д ви га -Ф ер д и н ан д а , соп ерн и чали  въ 
эн ту з 1азм е, преклоняясь передъ  нимъ; 
своими чрезм ерны м и маниф естащ ями 
кор олева  Л у и за  и ея  сестра  н ав лек ­
ли  на себя  грубую  выходку со с то ­
роны короля . Ю м ористъ приним алъ  всю 
эту  дань п р и зн ательн ости  н ескольк о  
озадаченны й и , хотя  он ъ  бы лъ  вовсе 
не пуританскаго склада, нем ного ш оки­
рованны й легкостью  нравовъ , свободой 
языка, см елостью  теорш . О н ъ  знаком ъ 
б ы лъ  съ  романтическими теор1ями и за- 
и м ствовалъ  некоторы й  и зъ  нихъ : пре­
зр и тельн ое  отнош еш е къ  композицш , 
и склю чи тельн ое  господство фантазш . Т е ­
перь он ъ  в и д е л ъ  в се  эти  парадоксы  въ 
прим ененш  и в м е с т е  съ  м -м ъ де С та ль , 
посещ авш ей т е  же салоны , констатиро- 
в алъ , „ч то  то льк о  п оли ти чесю я  и рели - 
п озн ы я  устан ов леш я  м о гут ъ  воспитать 
общ ественны й духъ , и что никакая о т в ле ­
ченная  доктрина не м ож етъ  бы ть н а ­
стольк о  действенна , чтобы  вдохнуть н а ­
роду э н е р гш ".
Ром антики  ещ е въ  си льн ей ш ей  с т е ­
пени, ч е м ъ  Г ёте , котораго они тщ етно 
пы таю тся у лов и ть  въ  с е т и  ли тер атур н ой  
догмы, являю тся  истинны ми н а след н и к а ­
ми учеш я  Гер дер а  и представителям и  
той  теор ш  эволю цш  и организма, на ко­
торую  ссы лаю тся  н а и б о ле е  знам ениты е 
м ы сли тели  столет1я. К ъ  несчастью , они 
довели  свои идеи до абсурда, зап утав ­
ш ись въ  с е т я х ъ  своей  эстетики  и с д е ­
лавш ись ж ертвой о б стоя тельств ъ . С ъ  
другой  стороны , не д овольствуясь  про- 
тестом ъ  противъ  сухости  учен и ковъ  эн- 
циклопедш  во имя чувства, они изгоня- 
ю тъ разум ъ  и не допускаю тъ  иного з а ­
кона, кром е ли чн аго  произвола . Они про- 
п овед ую тъ  возвращ еш е къ  природе, къ 
наивной первобы тной  п р о сто те , но ради 
этого  они тр ебую тъ  от ъ  м1ра, чтобы  он ъ  
отка зался  отъ  своей  привычки къ  реф- 
лек сш  и критике и чтобы , забы въ  дол- 
п е  в ек а  свободнаго искаш я, о н ъ  п р ек ло ­
н и лся  передъ  главой  церкви! Г ер д ер ъ
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п ок азалъ  всю скудость и у зость , какая 
зак лю чалась  въ  аналитической  критике 
ф ранцузскихъ философ овъ, и снова обра- 
т и л ъ  внимаш е на т е  неразры вны й узы , 
которы я связы ваю тъ ч е ло в ек а  съ  прош ед­
шими поколениями и съ  окружаю щ ей при­
родой; но это  учеш е, которое, по мысли 
своего творца, у ч и тъ  безропотной  пре­
данности  задаче, ц е л ь  и конецъ  которой 
скры ты от ъ  насъ , —  это  уч еш е  превра­
щ ается  у  н и хъ  въ м ечтательн ы й  эгои зм ъ . 
Порывы Ш е лли н га , тож дество я  и не я , 
м1роздаш е, какъ эволю щ я вечн ой  идеи, 
отраж аю щ ейся въ  у м е  ч елов ек а , —  все 
это  об ольщ а ло  ихъ , и они заклю чали  о т ­
сюда, что п оэтъ , истинный творец ъ  М1ра—  
выше всякихъ  законовъ. П о с л е  Ш л е ге л я  
в се  1енск 1е гепги п овторяли , „ч то  понять 
какую -нибудь вещ ь зн ачи тъ  оправдать 
ее, и что благородны й натуры  п ла тятъ  
не т е м ъ , что онЪ д 'Ьлаю тъ, а т е м ъ , что 
он-Ь е с т ь “ . Они с д е л а л и с ь  ж ертвами за- 
блуж денш  своей ли тер атур н ой  концеп- 
цш: больш инство ихъ  ум и раетъ  м олоды ­
ми, истощ енны ми, сохраняя  от ъ  этого  
безум н аго  стремления къ и деалу  лиш ь 
горькое  разочароваш е и н еи злеч и м о е  от- 
чаяш е. О ни утр ати ли  всякую  связь съ  
д ей стви тельн остью , и и хъ  произведения 
у н осятъ  н асъ  въ  странны й М1ръ, кото­
рый сн ачала  озадачиваетъ , а потом ъ на- 
го н я етъ  скуку. Ч е м ъ  р асп лы вчатее  д е й ­
ствующая лица, ч ем ъ  б е г л е е  очерташ я, 
ч е м ъ  см утн ее  идеи, т е м ъ  ближ е счита- 
ю тъ себя  эти  авторы  къ и д еалу  искус­
ства, какъ  они его  поним аю тъ. И хъ  
м ы сль скована систем ам и и си ли тся  под­
н яться  надъ  собой ирош ей поэта, к ото­
рый сам ъ  суди тъ  свое п р о и зв ед ет е  и 
осуж д аетъ  его .
П лачевн ое  банкротство ш колы , возвы ­
ш енный стр ем леш я  которой часто д охо­
дили до см еш ного, ш колы , которая въ 
самой высокой степени  уваж ала  искус­
ство, а кон чи ла  ли тер атур н ой  анарх1ей, 
причем ъ вожди ея, одуш евленны е самы­
ми благородны м и страстям и, с д е ла ли с ь
оруд 1ем ъ въ  рукахъ  какого-нибудь М ет- 
терниха ! Н о  „е с л и  они п лохо  кончили, 
мечта и хъ  бы ла  возвы ш енна". Э ти  по- 
эти чесю я  душ и, в п ечатли тельн ы й  и у т о н ­
ченный, бы ли  слиш ком ъ неж ны  и н есп о ­
собны  къ соп роти влен ш : о н е  подхвачены  
бы ли  с о б ь т я м и  и не м огли  совладать  съ  
ними; однако, и хъ  ош ибки заслуж и ваю тъ  
н ек отораго  снисхождения и и хъ  падеш е 
не долж но вы зы вать забвеш я исконнаго 
благородства  и хъ  инстинктовъ . Гейне, 
который б ы лъ  п ослед н и м ъ  и зъ  роман- 
ти ковъ  и самы мъ крупны м ъ гГисате- 
л е м ъ  ш колы , осуд и лъ  и хъ  ч ер езч ур ъ  
строго  по сухости  своего  сердца, а м о­
ж етъ  бы ть, и по чувству тайной  досады 
о т ъ  сознаш я ограниченности  своего  т а ­
лан та . Т р уд н о  согласи ться  б е зъ  возра- 
ж енш  съ  его приговором ъ. В о  всяком ъ 
с л у ч а е , читая его , надо помнить, что 
лю ди, которы хъ он ъ  о гульн о  осуж даетъ , 
оставили  п о с л е  себя н еск о льк о  превос- 
ходны хъ произведений и что они п о л ­
ными горстям и  с е я л и  плодотворны й идеи. 
Г и м н ы  Н о ч и  Н овалиса , ли р и чесю я  сти- 
хотвореш я Х ельд ер ли н а , Т и к а  и Арним а, 
при в с е х ъ  оговоркахъ , каш я приходится 
с д е ла ть , все-таки св и д етельств ую тъ  о 
б о га тств е  воображ еш я, о с и л е  эмоцш  и 
объ  уди ви тельн ом ъ  м астер стве  поэзш  и 
языка. У  н и хъ  бы ло  подлинное ч утье  
народной п оэз1и, и Ш ам иссо, Б рентано, 
Ф уке и Гоф м ан ъ  верн ули  или  даже впервые 
даровали  права ли тер атур н аго  граж дан­
ства  ф антастической  н о в е л л е ,  сказке, 
ю мористическому роману. У м ъ  ихъ , пре- 
зиравш ш  всяш е перегородки  и предраз- 
судки, всюду ч ув ств уетъ  красоту  и уди ­
в ля ется  ей , и, какъ истинны е ученики 
Гердера  въ  этом ъ  отнош енш , они косм о­
политы  по своем у вкусу; и хъ  привлека- 
ю тъ забы ты я эпохи  и неизвестны й  расы; 
у  нихъ  есть  сп особность отреш аться  отъ  
себя, ж ить въ  прош лом ъ. О ни являю тся  
истинными созд ателям и  великаго  исто- 
рическаго движ еш я, которое со ста в ля етъ  
честь X IX  века. Ш л е ге л и  откры ваю тъ
—у
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наш ему и зучен ш  И ндш  и В остокъ ; В и ль- 
ге л ьм ъ  Г ум бо льд тъ  созд аетъ  ср ав н и тель ­
ную ф и лологш ; имъ обязаны  мы Р и м ­
ской ист оргей  Н ибура  и Символикой  К р ей ­
цера. Они дЪ лаю тъ починъ въ критике 
тек стовъ  и указы ваю тъ современному 
и зучен ш  неисчерпаем ы й рудникъ св'ЬдЪ- 
нш , как1я можно п очерп н уть въ  народ- 
ны хъ п-Ьсняхъ, предаш яхъ, законодатель- 
ны хъ  пам ятникахъ , пословицахъ . П одъ  
и х ъ  в л 1яш ем ъ  Савиньи  об н ов ляетъ  исто- 
р1ей науку права; А лек са н д р ъ  Г ум бо льд тъ  
п ревращ аетъ  географ ш  въ  си н тезъ  всей 
ж изни  на з е м л е ; Ш лей ер м а хер ъ  возро- 
ж даетъ  п ротестан ти зм ъ  и д а етъ  Герм а­
нш современную  р е ли гш . Е сли  подумать 
то льк о  о той  ш ирокой бреш и, какую про­
би ли  романтики въ наш ем ъ ум ственном ъ 
го р и зон те , и о т% хъ п ерсп екти вахъ , ко­
торы й они откры ли  въ  сам ы хъ разнооб- 
разны хъ н ап равлеш яхъ , т о  ихъ ошибки 
покаж утся  очен ь н езначительны м и  въ 
сравненш  съ  и хъ  заслугам и , и остается  
ли ш ь чувство п очти тельн ой  благодарн о­
сти  къ  этим ъ  см% лымъ п ю нерам ъ буду- 
щ аго. С ъ  т ’Ь хъ  поръ  Герм аш я у сп е л а  
познать опьяняю щ ую  радость военной 
-славы, но никогда она не бы ла  в ели ­
чествен н ее , какъ въ эти  славны е годы, 
отм еч ен н ы е  на ряду съ  ш едеврами Гёте , 
Ш и л л е р а  и Ж а н ъ -П о ля , первыми опы та­
ми А лек сан д ра  ф он ъ -Гум больдта , э с т е ­
тическими этюдами В и льгельм а  ф онъ-Гум - 
больд та , Пролегом енам и  Вольф а, Сист е­
м ой  м орали  Ф ихте , Философией природы  
Ш е л л и н га , ш легелевским и  переводами 
Ш експира, Феноменологгей  Г е ге л я , п ер ­
выми печатны ми трудам и  Гримма. М ож но 
зн ач и тельн о  удли н и ть  э т о т ъ  списокъ, и 
все-таки  не исчерпать е го  до конца.
31-ому покол-Ьнш  пророковъ , стрем ив­
ш ихся разом ъ сорвать то  покрывало, подъ 
которы м ъ скры та о т ъ  н асъ  м1ровая за ­
гадка, не по душ е  бы ли  научны е пр1емы, 
кропотливы е опыты, робю я  гипотезы : къ 
чем у тер п ели в ы е  лабораторны е поиски, 
когда  послЪ днш  вы водъ всего можно
найти у  Ш е лли н га  и Г е ге л я ! И н туи ти в­
ный м етодъ  п усти лъ  въ обор отъ  р азли ч ­
ный вы чурности: то  бы ло  время р асц ве­
та  м агнетизма; Г а л л ь  и Л аф а теръ  н а ­
считы вали  м н огочисленны хъ  п о с лед о в а ­
телей ; врачи ви дели  причину б о ле зн ей  
въ  г р е х е  и учили , что  закли н аш е —  са­
мое надеж ное лек ар ств о . Эти кратковре­
менный глуп ы я  увлечения принесли  свою 
п ользу , способствуя  р а с п р о с т р а н е н а  вку­
са къ естественны м ъ наукам ъ и пробу­
ждению м олоды хъ талан то в ъ , которы е и з­
бавились о т ъ  эти хъ  хим еръ  и сд е ла ли с ь  
солидными эксперим ентаторам и. И  если  
генш  м атематика Г а у сса  д о лгое  время 
остается  непризнанны м ъ, все-таки  въ  
это  именно время с ъ  ув леч еш ем ъ  р аз­
рабаты ваю тся астроном1я, ф изю лопя , ми- 
н ер а ло п я , ботаника, представленны й вы­
дающ имися знатоками; в ъ  1809 году  Т а -  
эр ъ  и зд аетъ  свои Н а ч а л а  естественнаго 
зем ледплгя, который становятся  н а сто ль ­
ной книгой в с е х ъ  п русски хъ  зем лев ла - 
д е л ь ц е в ъ  и, по вы раж енш  Трей чке, да- 
ю тъ им ъ возм ож ность оправиться  от ъ  
того  б ед ств ен н а го  п олож еш я , въ  которое 
они ввергнуты  бы ли  ф ранцузскимъ на- 
ш еств 1ем ъ.
И скусство  такж е преобразовано бы ло 
романтическими теор1ями. В ъ  это  время 
въ  м онасты ре св. И сидора въ Р и м е  во- 
кругъ  О вербека сосредоточи ли сь  К орне- 
л 1у съ , В и ль гел ьм ъ  Ш ад о в ъ  и Ф ей тъ , ко­
торы е, какъ патрю ты  и хри ст 1ане, искали  
вдохновеш я въ среднихъ  век ахъ . Н о и хъ  
в л 1яш е пока не проникло въ  Герм ан ш , 
гд е  все ещ е господствовали  взгляды  В ин- 
кельм ана  и к лассичесю я  традицш . В се ­
общ ая истор1Я м ож етъ  не удерж ивать 
им енъ посредственны хъ ж ивописцевъ , 
учениковъ  К арстенса . Зато  скульп торы , 
при отсутствш  высокой оригинальности , 
все-таки  обнаруж иваю тъ больш е незави ­
симости; знам енитая п обедн ая  колесн и ­
ца, созданная Ш адовы м ъ д ля  бранден- 
б ур гск и хъ  воротъ, увезен н ая  Н ап о лео - 
ном ъ въ П ариж ъ и возвращ енная В ер-
л и н у  Б лю хером ъ , не ли ш ен а  движ еш я и 
изв-Ьстнаго в ели ч 1я. Х р и сН а н ъ  Р а у х ъ  
(1777  —  1857), единственны й д ей ств и ­
т е ль н о  славны й худож никъ этой  эпохи, 
т о льк о  что н ачи н аетъ  свою в п о сл ед ­
ствии сто ль  плодотворную  карьеру; но 
уж е его  пам ятникъ королевы  Л уи зы , 
с т о л ь  тр огательн ы й  в ъ  своей  п р остоте , 
обнаруж иваетъ  всю си лу  его  дароваш я; 
д ля  изображ еш я потом ству  соратниковъ 
Ф ридриха II или  гер оевъ  независимости 
едва л и  кто-либо  под ходи лъ  б о л е е , ч ем ъ  
э т о т ъ  трезвы й, строгш  ск ульп тор ъ , чья 
н е ск о льк о  холодн ая  важ ность озаряется  
отблеск ом ъ  плам ен н аго  убеж деш я .
П а д е ж е  П р у с с ш . —  В ъ  р а сц в ете  своей 
ли тер атур ы  нем цы  находили  у теш еш е 
за  свое политическое  безсил^е. Корифеи 
движ еш я оста ли сь  идеалистам и  и космо­
политам и . У  Ш и л л ер а  и Г ё т е  е сть  мно­
го таки хъ  м естъ , которыми съ  т е х ъ  поръ 
п од огревается  нем ецкш  п атр ю ти зм ъ , но 
сами поэты  скоро отворачивались отъ  
вопросовъ , которы е они счи тали  до и з ­
в естн ой  степени  праздными. Мы им еем ъ  
з д е с ь  одинъ и зъ  сам ы хъ лю бопы тны хъ 
парадоксовъ исторш : нем ецкая  националь­
н ость , с т о л ь  аггрессивная  и вы соком ер ­
ная, вы росла  въ  ш к о ле  п и сателей , для  
которы хъ п атрю ти зм ъ  я в ля лся  ли ш ь тор- 
м азящ им ъ предразсудком ъ. М н оп е , и при- 
то м ъ  самые знам ениты е, ум ер ли  нерас­
каянными греш никами: Г ёт е  до конца 
л ю б и лъ  Ф р а н ц т ,  а Г е г е л ь  постоянно 
в остор гался  Н а п о лео н о м ъ . И х ъ  совре­
менники сокруш ались по этом у  поводу, 
п отом у что пораж еш е П руссш  пробудило 
и хъ  от ъ  волш ебнаго сна, и они поняли, 
что народъ, не ум ею щ ш  отстоять  своей 
независимости, осуж денъ  на бы строе д у ­
ховное падеш е. Д о л го е  время они не п о ­
ним али  истиннаго зн ачеш я  предпр 1ятш  
Н ап олеон а ; недостатокъ  своей п р озор ли ­
вости  имъ приш лось искупать настойчи- 
вы мъ м уж еством ъ.
В ъ  1807 году м онарх1я Го ген ц о ллер - 
н овъ  бы ла  уж е то льк о  второстепенной
держ авой, лиш енной  своихъ  п ольск и хъ  
и вестф альскихъ  провинцш, п од стерегае­
мой на в с е х ъ  границ ахъ  соседям и , го ­
товыми броситься  на добы чу. В аж ны м ъ 
сим птом ом ъ бы ло и то обстоятельств о , 
что в м е с т е  с ъ  п рави тельством ъ  прова­
ли л а с ь  и нащ я; своим ъ бы стры м ъ под- 
чинеш ем ъ она освяти ла  п о б ед у  врага . 
П ораж еш е при 1ене бы ло не б о л е е  какъ 
несчастье; поведеш е короля, просив- 
ш аго мира, с ла б ость  м ногихъ к р еп о ст - 
ны хъ комендантовъ , „сдававш ихся по тр е- 
бован ш  тр убн аго  зв ук а " (Б о й ен ъ ), про- 
к лам ащ я берлинскаго  губерн атора  Ш у -  
лен б ур га -К ен ер та , который напом иналъ  
ж и телям ъ , „ч т о  спокойств1е е сть  первый 
д о лгъ  гр аж д ан ъ ", сн и сходительная  у год ­
ли вость  чиновниковъ въ  вы полненш  при- 
казовъ завоевателя , я зы къ  прессы  и б л а ­
го го в ей н о е  лю бопы тство р о то зе ев ъ , с о ­
бравш ихся ко в ъ е зд у  ф ранцузскихъ войскъ 
и удивлявш ихся  театр альн ом у  м илосер- 
дш , съ  которы м ъ Н а п о леон ъ  п рощ алъ  
графа Гатц ф ельд а  (которы й, впрочем ъ, 
н исколько не бы лъ  ви н овен ъ ),— все это, 
повидимому, указы вало, что нащ я с о з р е ­
л а  для  рабства. Г ен ц ъ  сч и та лъ  см еш - 
ны мъ предполож ение, что она когда-либо  
въ  состоянш  буд етъ  подняться.
Н а п о леон ъ  б ы лъ  д а льн ови д н ее . К огда  
он ъ  п и са лъ  султа н у , что  П русш я и счезла , 
он ъ  х о т е л ъ  обм ануть этим ъ  Европу, но 
ти льзи тск ш  договоръ  не уд о в летв о р и лъ  
его . Гром ы  Ф ри длан да  ли ш ь отчасти  воз­
наградили  за  Э й лау : разбитая, ун и ж ен ­
ная П р у с а я , втиснутая  въ  п р ед елы  т р е х ъ  
своихъ  коренны хъ областей : Б ранден ­
бурга , С и лезш  и П руссш , все-таки  про­
д о лж ала  сущ ествовать ; потеря  вестф аль­
скихъ  в ла д ен ш  ли ш ала  ее одной з а в е т ­
ной надежды; что же касается  до осно- 
ваш я великаго герцогства Варш авскаго, 
то  хоть  оно и пробивало на ея  гран и ­
цахъ  З1яющую бреш ь, зато  и зб ав ля ло  ее  
о т ъ  м и л л 1оновъ  подданны хъ, которы е 
всегда  готовы  бы ли  къ возстан ш  и с т е ­
сн яли  ея движ еш я. Б ы ло очевидно, ч то
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он а  при первой возмож ности призоветъ  
суд ьбу  къ р-Ьшенш этого  вопроса. Ч тобы  
с д е л а т ь  невозмож ной м алейш ую  попы тку 
реванш а, Н а п о леон ъ  подвергъ поб-Ьжден- 
ны хъ  безж алостн ой  финансовой эксп лу- 
атацш . 12 ш л я  1807 года К алькр ей тъ  
под п и салъ  пресловутую  кенигсбергскую  
конвенцш , которая о п р ед ел я л а  сроки 
ф ранцузской оккупацш ; но К альк р ей тъ  
б ы л ь  неопы тны й диплом атъ , конвенщ я 
м огла  бы ть истолкована различно, и 
Н а п о леон ъ  зло у п о тр еб и лъ  этим ъ. Г л а в ­
ный интендантъ  Дарю п о л уч и л ъ  приказъ 
п р ед ъ я в ля ть  требоваш я, разм ^ръ  кото- 
ры хъ  безпреры вно увели чи вался ; мисшя 
королевскаго  брата, В и льгельм а , отпра- 
вивш агося въ  П ариж ъ, чтобы  добиться 
конца ненавистнаго режима, не привела 
ни къ какимъ улучш еш ям ъ . П озд н ее , 
когда Ш тей н ъ  п од п и салъ  в м ест е  съ  Дарю 
(м ар тъ  1808 года ) новый договоръ, очень 
тяж елы й , но, по крайней м е р е , съ  точ ­
ностью  устанавливавш ш  требоваш я Ф ран- 
Ц1и, им ператоръ  отказался  утвердить его. 
Происшествия въ И спаш и и боязнь вы­
звать  н еуд овольств 1е А лексан д ра  прину­
ди ли  его наконецъ принять париж ское 
соглаш еш е (8  сентября  1808 года); Прус- 
С1я признала  за собой д о лгъ  въ  140 мил- 
лю н о в ъ  франковъ; пока она не р а сп ла ­
ти тся  окончательно , 10.000 ф ранцузовъ 
б уд утъ  заним ать Ш тетти н ъ , К ю стринъ и 
Г л о га у ; семь военны хъ дорогъ  въ  коро­
лев ств о  открыты для  ф ранцузовъ; п р ус­
ская  арм 1я не с та н етъ  превыш ать 42.000 
ч ело в ек ъ . Т ак и м ъ  образом ъ , фактически 
монарх 1я до 1813 года киш итъ непр1я- 
тельски м и  .войсками и подчинена режиму 
реквизицш . П руссю е  историки исчисля- 
ю тъ сумму, какую приш лось ей вы п ла­
ти ть , въ 1.200 м иллш новъ . „Я  вы тян улъ  
и зъ  П руссш  м илл1ардъ“ , говори лъ  сам ъ 
Н ап олеон ъ . Н елегк о  точно свести счеты  и 
приходится забраковать некоторы я  цифры, 
но одинъ фактъ остается  несом ненны м ъ, 
это  уж асаю щ ее бед ствен н ое  состояш е 
страны , разоренной уж е континентальною
блокадой , и гн-Ьвъ, вызванный постоян ­
ными притФ снеш ями солд атъ . Лю ди дош ли 
всл-Ьдств1е этого  до той  степени  отчая- 
ш я, когда все каж ется луч ш е  сущ еству- 
ющаго порядка.
Причины  в о зр о ж д еш я . —  В ъ  это  время 
возсташ е И спанш  показало  побеж ден - 
ны мъ, что Н а п о леон ъ  не неуязви м ъ  и 
что можно обрати ть идеи револю цш  про- 
ти въ  него самого. С о  времени Ф ридриха II 
в с е  н ем ец ю е патрю ты  привы кли в ер и ть  
въ  П р уссш : она я в ля ла сь  п ослед н ей  
тверды ней защ иты; покидая ее, они т е м ъ  
самы мъ отказы вались о т ъ  всякой надежды. 
В ок р угъ  Г о ген ц о ллер н о в ъ  почти со в с ех ъ  
концовъ Герм анш  соби рали сь  люди, отка- 
зы вавцпеся доп усти ть  м ы сль, чтобы  стр а ­
н е  К анта, Ш и л л ер а  и Г ё т е  отведена бы ла  
въ м !р е  ли ш ь р оль  поставщ ика военны хъ 
контингентовъ  для  чуж езем наго в ла сти ­
теля . С реди  вождей партш  сопротивле- 
Н1я въ  Б ер ли н е  м нопе, и далеко  не худ- 
иле, бы ли  приш ельцам и и звн е ; Ш тей н ъ  
и зъ  Н ассау , А р н д т ъ  с ъ  Рю гена , Ш ар н - 
го р стъ  и Гард ен бергъ  бы ли  ганноверцы, 
Н и б ур ъ — датчанинъ. П реж де всего т р е ­
бовалось пробудить нравственное созна- 
ш е народа, верн уть ему в ер у  въ  себя  и 
въ свое призвание. С остояш е изнемож е- 
шя, п ослед овавш ее за  1еной, въ  сущ н о­
сти  бы ло  ли ш ь врем енны м ъ; даж е ещ е 
раньш е ти льзи тск а го  договора р а зли ч ­
ные симптомы в озвещ али  пробуждение 
общ ественнаго сознаш я.
„С ла в а  п родолж и тельн аго  царствоваш я 
и от голосок ъ  имени Ф ридриха II сообщ или  
пруссакам ъ п реувели чен н ое  п редставле­
ние о с е б е  и лю бовь къ  родине, д охо­
дивш ую до и д о ло п ок ло н ств а ". В ъ  этой  
стр ан е , не избалованной  природою, подъ 
тяж елой , рукой Г о ген ц о ллер н о в ъ  обр азо ­
валась  крепкая , т ер п ели в ая , упорная  
раса, въ  которой в се  б о л е е  или  м ен ее  
проникнуты  бы ли  чувством ъ д о лга  по 
отношению къ госуд арству  и б о л е л и  серд- 
цем ъ при виде его  упадка. Р а са  эта  
привы кла къ б ед ств 1ям ъ, много р азъ
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п риходилось ей снова приним аться за 
свое дЬло , до основаш я уничтож енное 
грозой; она вы ходила и зъ  каж даго испы- 
таш я  закаленною . Духовны й кризисъ, 
способствовавш и  ея паденш , не к осн ул­
ся  м ассъ; въ  бю ргерства, въ  провинцш  
продолж али  царить д о бр од етели  пред- 
ковъ, д ухъ  повиновеш я и преданности, 
твердая  вера ; нуж но бы ло только , так ъ  
сказать, вы звать все это  на поверх­
ность. В ъ  ап о стола хъ  не ок азалось  н е­
достатка. В ъ  церквахъ  ж аж давпле у тЬ - 
ш еш я и надежды вер н ы е то лп и ли сь  около  
Ш лей ер м ахер а , чья  терпим ая и тр о га ­
т ель н а я  в’Ьра уд ов летв ор я ла  потребно- 
с тям ъ  и хъ  душ и, не н ала гая  на разум ъ  
никакихъ п утъ . Ф ихте, всегда верны й 
с еб е , говор и лъ  о возрож денш  въ  Б ер ли н е , 
киш Ьвш емъ французскими солдатам и ,такъ  
же, какъ во время террора  он ъ  громко 
исповЬды валъ  свою вЬру  въ  свободу. М о- 
лоды м ъ  лю дям ъ , возбуж денны м ъ в с л е д ­
ствие чувства опасности , он ъ  истолковы - 
в а лъ  стр огое  у ч е т е  К а н та  и, возвра­
щ аясь къ здоровому истолковаш ю  си сте­
мы Гердера, он ъ  н ап ом и н алъ  имъ, что 
они ответствен н ы  не за  одну свою суд ь ­
бу, но что своею трусостью  они м огутъ  
скрЬд и ть  смертны й приговоръ ц е л о м у  н а ­
роду. Е сть  ли тературн ы й  произведеш я 
соверш ен н ее Р )ъчей  къ тъмецкому народу  
(1807  —  1808 г.); въ  п ослЬд н и хъ  можно 
отм Ьти ть  длинноты , повтореш я, и зв ес т ­
ную  п утаницу въ  хо д е  м ы слей, но 
н Ь тъ  учеш я б о лЬ е  возвы ш еннаго и ободря- 
ющ аго. Ф и хте  пиш етъ , и въ  этом ъ  его 
слава , не то льк о  для  Герм анш , но для  
всего ч ело в еч еств а , и книга его и п о ­
н ы н е  остается  утЬ ш еш ем ъ  для  побеж ден- 
ны хъ  и притесняем ы хъ .
М ен Ье  непосредственно, но зато, мо- 
ж етъ  бы ть, б о лЬ е  ун и версальн о  бы ло 
в л 1яш е великаго  историческаго движеш я, 
начавш агося въ  Герм анш  въ э то т ъ  мо- 
м ентъ . В ъ  си лу  какого-то инстинкта у ч е ­
ные напом инаю тъ народу, не имею щ ему 
б о лЬ е  очага  и по принуж денш  гово­
рящ ем у на чуж ом ъ я зы к е , славны е под­
виги его  героевъ  и п оэтовъ . В ъ  1806 году  
Б рентано и А хи м ъ  ф он ъ -А рн и м ъ  вы пу­
сти ли  сборникъ народны хъ п Ь сен ъ  Л е з  
К паЪ еп МУипйегЪогп', Г а ген ъ  и Б ю ш ингъ 
основы ваю тъ М у з е й  д ля  древне-герм ан­
ской ли тер атур ы  и искусства; переводятъ- 
и ком м ентирую тъ Н и бе л у т и . С о в сЬ хъ  
стор он ъ  д ела ю тся  усил1я воскресить 
прош лое: если  живые не въ  си ла х ъ  за ­
щ итить границу, призы ваю тъ мертвы хъ, 
и ихъ  свящ енный т е н и  обр атятъ  чуж е­
зем ца въ  бегство . К лей ст ъ , самый, м ож етъ 
бы ть, крупны й драм атическш  писатель , 
какого созд ала  Герм аш я, в осп ев аетъ  въ  
Б и т в п  А р .чи нгя  возсташ е противъ Рим а, 
а въ  П р и н ц п  Гомбургскомъ— осн ователя  
соврем енной  П руссш . Захарш  В ерн еръ , 
которы й сд Ь ла лся  потом ъ свящ енником ъ 
и который своею трагед1ей Д вадцат ь  
чет верт ое февраля  д а лъ  то лч о к ъ  цЬлой  
л и т ер а т ур е  вы чурнаго ф аталистическаго 
направлеш я, п р осла в ля етъ  въ  своей дра­
м е  Лю т еръ  права совЬсти , не п реклон я ­
ющ ейся передъ  силою . Р а зу м еет ся , весь 
э т о т ъ  п ы лъ  не обходится б е зъ  р ебяче­
ства  и глуп остей . Т о л ь к о  см еш ны м ъ 
можно признать у в л е ч е т е  берли н ски хъ  
щ еголи х ъ  Ш и лл ем ъ , который, если  в е ­
рить разсказам ъ, при обученш  своего 
полка  показы валъ  пр1емъ, какъ держ ать 
саблю , чтобы  снести ею го ло в у  фран­
цуза, и какъ вторы мъ пр1ем ом ъ снести  
ещ е го лов у  француза; прямо отврати ­
тель н а  гр убость  Я на, осн ователя  гимна- 
стическихъ  общ ествъ  ( Т и т о е ге т е ),  кото­
рый д ум а лъ  возродить м олодеж ь гим насти ­
кой. Т а к о в ъ  уж ъ  законъ: самыя возвы ш ен­
ный мы сли  уродую тся, становясь достояш - 
ем ъ  посредственны хъ или  ограниченны хъ  
ум овъ . Т а м ъ , гд е  Ф и хте  го в ор и лъ  объ  
освобождении, Я н ъ  тр ебо в алъ  м ести и за- 
воеваш я, и въ  нем ъ говори тъ  уж е не ува- 
ж еш е къ  праву, а ненависть. Н о то льк о  въ  
этой  ф орме уроки ф илософ овъ понятны  
бы ли  т о лп Ь . И вотъ  м ало -п о -м а лу  со­
зд ается  особая  одуряю щ ая атмосфера.
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К ъ  чем у теп ер ь  тайны я общ ества? Д е й ­
стви тельн о , р оль  и хъ  бы ла  довольно огра­
ниченная. Ф ранцузы , а  такж е и австрш - 
сш е министры  много говорили  о „С о ю зе  
д о б р о д етели " (ТидепсИэипб). О снованное 
нескольки м и  кенигсбергскими масонами, 
лю би телям и  общ ихъ ф разъ, высокопар- 
ны хъ ф орм улъ  и заговорщ ицкихъ п рь  
емовъ, общ ество это довольно б ла го ск ло н ­
но принято бы ло  королевой , гораздо хо ­
ло д н ее  министрами, которые, однако, не 
всегда отказы вали сь о т ъ  его у с л у гъ . Оно 
р аспространилось въ  больш и н стве  значи- 
т е ль н ы х ъ  городовъ , но никогда не насчи­
ты вало  б о л е е  н еск о льк и х ъ  сотъ  сторон- 
никовъ  и б е зъ  всякаго сопротивления 
и счезло  въ  1810 году по п о в ел ен ш  ко­
роля . Р яд ом ъ  съ  Союзомъ добродгътели 
возникли  д р уп я  сообщ ества, образовав- 
Ш1яся и зъ  студен товъ , офицеровъ, со- 
стоявш ихъ на половинном ъ ж алован ье , 
заш татны хъ  чиновниковъ. И хъ  в л 1яш е не 
прош ло даромъ: они способствовали  под- 
держ анш  общ аго возбуждения, п угали  роб- 
кихъ, предупреж дали  о т п а д е т е . В ъ  об- 
щ ем ъ р оль  и хъ  бы ла  вспом огательная , 
главны м ъ образом ъ  потому, что вся стр а ­
на ц ели к о м ъ  бы ла  въ состоянж  заговора 
противъ  завоевателя .
Ш те й н ъ  и реформы.-— Э то тъ  первый пе- 
рю дъ  патрю тическаго  возбуж деш я, кото­
рое н еск о льк о  оп ьян ялось  словами и л е г ­
ко приним ало свое ж елаш е за д ей ств и ­
тельн ость , н аш елъ  своего истиннаго пред­
стави теля  въ  Ш т е й н е . О н ъ  с д е л а л с я  въ 
н ек ото ро м ъ  см ы сле  воплощ еш ем ъ н е - 
мецкаго патрю тизм а, и благонам еренны е 
ж урналы  не допускаю тъ критическаго от- 
нош еш я къ его  д е л у ; он ъ  за с луж и лъ  по­
добный к у л ь т ъ  горячностью  своихъ  убе- 
жденш , искренностью  и постоянством ъ 
своей страсти , возвы ш енностью  своего ха ­
рактера, и н ельзя  отриц ать того, что он ъ  
бы лъ  инищ атором ъ мерОПр1ЯТ1Й, которы ­
ми п одготовлено бы ло  преобразоваш е 
П руссш . Его слава , м ож етъ  бы ть, не бы ла 
бы  так ъ  безспорна, если  бы сам ъ  Н а п о ­
ле о н ъ  не поддерж алъ  ея  своими н еум ест ­
ными строгостям и.
Ф р и д р и хъ -В и льгельм ъ  не лю б и лъ  его; 
о н ъ  сч и та лъ  его  р езк и м ъ  и н еп очти тель- 
ны мъ; он ъ  с д е л а л ъ  его министром ъ п ро­
ти въ  своего ж елаш я  п о с л е  долги хъ  ко- 
лебан ш  (5  октября  1807 года), м ало нахо- 
д и лъ  удовольств1я въ его  проклам ащ яхъ , 
разстался  съ  ним ъ б е зъ  всякаго сож але- 
н 1я и никогда не р азсчи ты валъ  снова при­
звать его къ  власти . Э та  враж дебность 
государя, опираю щ агося на м огущ ествен ­
ную знать, яви лась  важ ны мъ ослож не- 
ш ем ъ  для  сторонниковъ  реформъ. Чтобы  
справиться  с ъ  нимъ, п отребовалась г е ­
роическая воля . П оклонники  Ш тей н а — и 
прежде всего  самый красноречивы й  .и 
горячш  и зъ  нихъ, Трей чк е ,— особенно на- 
стаиваю тъ на двухъ  обстоятельств а хъ , 
которыя каж утся имъ сущ ественны ми: 
на ори ги н альн ости  п оли ти чески хъ  замыс- 
л о в ъ  Ш тей н а  и на радикализм е его м е- 
ропр1ят]й. К авен ьякъ  доказалъ , что такой 
в згляд ъ  тр еб у етъ  кое-какихъ  поправокъ. 
Е сли  ещ е въ наши дни дворянство сохра ­
няешь въ  коренны хъ прусскихъ  провин- 
щ я хъ  господствую щ ее сощ альн ое  п олож е­
ние, если  даж е п о с л е  револю цш  1848 года 
восточный области  п редставляю тъ  собой 
разительны й  кон трастъ  с ъ  рейнскими 
округами, которы е знавали  ф ранцузское 
господство, то  это, б е зъ  сом неш я, озна- 
чаетъ , что законы  баропа-освободит елн  
бы ли  ли бо м ен ее  полны , ли бо  хуж е за ­
думаны, ч е м ъ  законы  У ч р ед и тельн аго  Со- 
браш я. Ч то  касается  его  оригинальности , 
то , даж е допуская, что ли чн о  он ъ  не под­
дался  в о з д е й с т в т  соврем енны хъ событш  
(а  это и м ало  в ер оятн о  и едва ли  дока­
зуем о ), н ельзя  не зам ети ть , что среди 
его  сотрудниковъ  м н оп е  бы ли  б о л е е  или 
м ен ее  признанны ми апостолам и  еванге- 
л1я 1789 года. С праведливо то льк о  одно: 
въ  то  время какъ У ч р ед и тельн ое  С обр а ­
т е  прежде всего  созн авало  необходим ость 
обезп ечи ть  свободу граж данъ и руковод­
ствовалось, таким ъ образом ъ , индиви­
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дуалистическим и  стрем леш ям и , Ш тей н ъ  
и ск алъ  средствъ  ув ели ч и ть  силы  го су ­
дарства, уничтож ая путы , который задер ­
ж ивали  р остъ  благосостояш я  и п арали ­
зовали  р а зв и т а  общ ественнаго сознаш я. 
В ъ  этом ъ  см ы сле  э т о т ъ  аристократъ  
бы лъ  своего рода сощ али стом ъ  и въ  то 
ж е в р е г^  в п олн е  отвЪ чалъ  традищ ям ъ 
Го ген ц о ллер н о в ъ . Т оч н о  так ъ  же бы ло бы 
крупной ош ибкой и зм ер ять  его  д е я т е л ь ­
н ость по матер1альнымъ ея  р езультатам ъ : 
много бы ло и ллю зш  въ  его представленш  
объ  отеческом ъ  попеченш  пом ещ иковъ, 
но т о т ъ  огон ь  ж изни и надежды, который 
и сход и лъ  от ъ  его  приказовъ, сообщ ился  
всему народу, и, разставаясь съ  властью , 
он ъ , д ей стви тельн о , о с та в ля лъ  за  собою 
новый народъ.
9 октября 1807 года король  обнародо- 
в а лъ  знамениты й эдиктъ , который Ш ё н ъ  
назы ваетъ  прусским ъ Н аЬеаз согриз’ омъ. 
Э ди ктъ  э то т ъ  ун и чтож алъ  во всем ъ ко­
р олев ств е  н аслед ствен н ую  зависим ость и 
освобож далъ  зем ельн ую  собственность отъ  
всякихъ законом ъ устан овлен н ы хъ  огра- 
ниченш , стесн явш и хъ  свободны й ея пе- 
реходъ. Е сли  не счи тать  королевскихъ  
им енш , гд е  47 .000 сем ей ствъ  с д е ла ли сь  
собственниками своихъ  участковъ , декретъ  
9 октября оста лся  платоническим ъ. К а- 
вен ьякъ  доказалъ , что „к р естьян и н ъ  не 
то льк о  по преж нему б ы лъ  д а лек ъ  от ъ  соб­
ственности , но оста вался  юридически и 
фактически подъ  сощ альн ы м ъ  и полити- 
ческим ъ гн етом ъ  зем ельн ой  аристокра- 
тш , и ф еодальное здаш е едва бы ло  п о­
к о л еб ле н о " . О тм ен а  п ом ещ ичьихъ  правъ 
и меры , п р и н ятая  къ том у, чтобы  п о м е ­
ш ать господам ъ налож и ть  р уку  на кре- 
стьянсш е н ад елы , т е м ъ  не м ен ее  свиде- 
т е ль ств ую тъ  о серьезн ом ъ  у с п е х е , и р е з ­
кая оппозиц1Я ф еодаловъ доказы вала важ­
ность приняты хъ реш енш . 19-го ноября 
1808 года м униципальны м ъ законом ъ, ко­
торы й п од готовлен ъ  б ы лъ  Ш тей н ом ъ  и 
Ш р еттером ъ , городамъ возвращ ены бы ли  
общ инны я права, который м ало-п о-м алу
бы ли  ими утрачены . Ш т е й н ъ  стрем ился  
привить народу привычку и охоту  къ са- 
м оуп равлен ш ; но ука зъ  19 ноября касался  
ли ш ь м алой части н аселеш я, а законы  объ  
общ инном ъ управлении деревень и о праве 
собранш , которы хъ тр ебо в а лъ  Б ойенъ , о т ­
лож ен ы  бы ли  на н еоп р ед елен н о е  время. 
Н аконец ъ , 24 ноября 1808 года  въ  самый 
ден ь уход а  Ш тей н а  появился  законъ  о 
ц ен тральн ом ъ  управленш , который, хоть 
и искалечен н ы й  новыми министрами, и 
пон ы н е служ и тъ  основаш ем ъ  прусской 
организацш . Генеральная директ оргя  съ  
своими запутанны м и п одразделеш ям и  ис­
чезала  навсегда. С истем а коллепй  бы ла 
оставлена , и в се  д е л а  р асп р ед елен ы  бы ли 
меж ду министерствами вн утрен н и хъ  д е л ъ , 
ф инансовъ, юстицш , иностранны хъ д е л ъ  
и военны м ъ. Ген еральн ы й  кассы слиты  
бы ли  въ единую  государственную  кассу, 
вверенную  министру финансовъ. Го суд а р ­
ственны й со в етъ , который учреж денъ  
бы лъ  ли ш ь гораздо п оздн ее , долж ен ъ  
бы лъ  сд е ла ться  высш имъ со в ето м ъ  мо- 
нархш . Единство королевства ск реп лен о  
бы ло  ещ е п р очн ее  благодаря  исчезнове- 
Н1ю областн ы хъ  м инистровъ . П ривилегш  
разли чн ы хъ  провинцш  бы ли  уничтож ены . 
Старинны я территориальный д е л е ш я  под­
вергнуты  бы ли  пересм отру, провинцш  под­
чинены  главн ом у  президент у, доменныя 
и финансовый палаты  зам ен ен ы  бы ли  
управленгям и  ( В еугет и деп ) ,  ком петенщ я 
которы хъ бы ла  я сн е е  ограничена и кото­
рый избавлены  бы ли о т ъ  всякихъ  судеб- 
ны хъ д е л ъ .  Ш тей н ъ  д ум а лъ  такж е объ  
учреж денш  областн ы хъ  чиновъ  и госу- 
дарственны хъ чиновъ, но прош ло п о л в е ­
ка, преж де ч е м ъ  королевская  в ла сть  с о ­
гл а си ла сь  призвать представителей  н а ­
рода.
Ш ар н го р стъ ; арипя.— И зъ  чи сла  т е х ъ ,  • 
которы е ещ е до 1ены указы вали  на н е ­
достатки  военной организацш  П руссш , 
Ш а р н го р стъ  б ы лъ  самы мъ р еш и тель - 
нымъ. С таро-прусская  п а р т а  отн оси лась  
съ  н ед ов ер 1ем ъ къ этом у  чуж естранцу,
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который, вступивъ  въ арм ш  въ  1801 году, 
сразу  зая в и лъ  притязаш я все перед ’кпать; 
сторонники плацъ-парада  п одсм еивались 
надъ  этим ъ  проф ессоромъ, м ало  занимав­
шимся собой, лиш енны м ъ всякаго обая- 
Н1я, неловким ъ въ  своихъ  м анерахъ  и р е- 
чахъ ; выдакшцеся таланты , проявленны е 
имъ при Э й лау , гд е  он ъ  бы лъ  настоя- 
щ имъ героем ъ дня, привлекли  къ нему 
даже скептиковъ. В прочем ъ, сами обстоя ­
тельств а  р еш и ли  д ело . Ч тобы  бороться  
съ  револю цю нны ми арм 1ями, нужны бы ли 
многочисленны й силы ; чтобы уст о я ть  пе- 
редъ  друж ны мъ натиском ъ наполеонов- 
скихъ  солд атъ , нуж но бы ло, чтобы  лю ди 
воодуш евляли сь высокой нравственной 
идеей. С истем а  Ф ридриха II с ъ  ея навер­
бованными иноземцами, которы хъ можно 
бы ло  держ ать въ  повиновенш  лиш ь при 
помощ и ж естокой  дисциплины, съ  ея без- 
численны ми и зъ я т 1ями, въ  си лу  которы хъ 
о т ъ  служ бы  избавлены  бы ли  богаты е и 
образованны е классы , съ  ея начальни- 
ками-откупщ иками, у  которы хъ главная  
часть ж алованья  состо яла  и зъ  б о л е е  или  
м ен ее  дозволен н ы хъ  барыш ей, получае- 
мы хъ ими от ъ  уп равлеш я  своими ч астя ­
ми,— эта  систем а осуж дена бы ла  собы- 
Т 1ями. Однако, несм отря на все, въ  ко- 
мисс1и по военны мъ преобразоваш ямъ, 
сторонники старины , вопреки Гнейзенау, 
Гр ольм ан у , Б ойену, долгое  время все- 
таки и м ели  за  собой больш инство, а 
утр ати въ  его, они оставали сь все ещ е 
достаточно сильны м и для  того, чтобы  и з­
уродовать проекты  Ш арнгорста . Н икакъ
Не МОГЛИ решИТЬСЯ ОТМенИТЬ ИЗЫЯТ1Я для
высш ихъ классовъ , и всеобщ ая повинность 
введена бы ла  ли ш ь 3 сентября  1814 года. 
П о крайней м е р е  запрещ ено бы ло вер ­
бовать инозем цевъ, т е ле сн ы я  наказаш я 
бы ли  смягчены , торж ественно признанъ 
д оступ ъ  в с ех ъ  граж данъ къ офицерскому 
зваш ю . А р м 1я с д е л а л а с ь  огромной ш ко­
ло й  политическаго и нравственнаго вос- 
питаш я; командиры избавлены  бы ли  отъ  
обязанностей , компрометировавш ихъ ихъ
честь, правила  о движ енш  по с лу ж б е  
упорядочены , администрация упрощ ена, 
обозная  часть облегчена . С кудость казны, 
п оздн ее  бдительны й  надзоръ Н ап олеон а  
не п озволяли  держ ать подъ  знаменами 
м ногочисленны хъ  кон ти н ген товъ  (в сего
42 .000 ч е ло в ек ъ ); ч ер езъ  полки  бы стро 
проводились рекруты , которы хъ отп уск а ­
ли , едва они у сп е ю т ъ  закончить свое 
обучение; это  знам енитая система К г и т -  
р е г 'овъ , и зъ  которой вы ш ла военная ор ­
ганизация соврем енной  Европы.
О тс та в ка  Ш т е й н а .— С ъ  1808 года Ш арн - 
го р ст ъ  и Ш тей н ъ  считали  возмож ны мъ 
возобновить борьбу. „К о р о лю  лучш е бы ло 
бы потерять корону,— говор и лъ  Ш тей н ъ ,—  
ч ем ъ  п родолж ать это  прозябаш е въ ны- 
н еш н ем ъ  рабском ъ состо ян ш ". Вожди 
партш  д ей ств 1Я Грю неръ, граф ъ Гётц ен ъ , 
О м птеда находились въ  тесн ы х ъ  снош е- 
ш яхъ  съ  недовольны м и въ  Вестф алш , 
вели  переговоры  с ъ  С тадю ном ъ. Ф ран ­
цузская полищ я с л е д и л а  за  и хъ  происка­
ми, направляем ая болтли востью  ф еодаль­
ной партш . М ож етъ  бы ть, разсчиты вая 
п олучи ть  субси дш  о т ъ  курфюста гессен - 
скаго, Ш тей н ъ  и м е л ъ  неосторож ность н а ­
писать очень компрометирую щ ее письмо 
одному легком ы сленном у и п од озр и тель ­
ному царедворцу В итгенш тейну  (15  ав ­
густа  1808 года ). А ссесо р ъ  К оппе, кото­
рый везъ  это  письмо, б ы лъ  арестованы 
въ Б ер ли н е  французской ж андармер 1ей, 
а самое письмо отобрано. 8 сентября  оно 
! бы ло  напечатано въ М онит ергь. Удерж а- 
; ш е Ш тей н а  у власти  п овлекло  бы за  с о ­
бой войну съ  Ф ранщ ей. Ф р и дри хъ -В и ль- 
ге л ьм ъ  к олебался , покуда он ъ  сохран ялъ  
\ н екоторое  сом н еш е н асчетъ  поведеш я 
Россш ; къ Австрии он ъ  не и м е л ъ  ника- 
| кого д о в еР1я, и трудно бы ло  бы ставить 
I ему это  въ  вину; патрю товъ  он ъ  сч и талъ  
! опасными иллю минатами. К огда  он ъ  уви- 
' д е л ъ ,  что А лександры  пока остается  в е -  
| р ен ъ  Н ап олеон у , он ъ  в е л е л ъ  Ш тей н у  
подать въ  отставку (24  ноября ). 16 де­
кабря императоры  и зд алъ  знамениты й
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декретъ , которы мъ „означенны й Ш т е й н ъ " 
о б ъ я в ля лся  врагом ъ Ф ранцш  и Рей н ска- 
го союза, а им ущ ество его отби р алось  въ  
казну. С ам ъ  онъ п од леж алъ  аресту  всюду, 
гд е  бы он ъ  ни п оп а лъ  въ руки француз- 
ски хъ  или  н'Ъмецкихъ войскъ . Ш тей н ъ  
уб 'Ьж алъ  въ  А встр ш , гд е  встр 'Ьтилъ б о ­
лее ч'Ьмъ холодны й  пр1емъ, и оставался  
подъ  надзором ъ полицш  в п ло ть  до то го  
момента, когда походъ въ Р о с с ш  откры лъ  
новое п оле  его д ея тельн о сти .
Т о  бы ли  самые п ечальн ы е дни П руссш . 
П остоянны й колебаш я Ф ридриха - В и л ь ­
гельм а  III во время кампанш  1809 года 
раздраж али  Н ап олеон а ; обещ анны е п л а ­
теж и  бы ли  почти  соверш енно прекращ е­
ны; им ператоръ  съ  грубой р езк остью  тре- 
б о в а лъ  вы полнеш я приняты хъ обяза- 
т е ль ст в ъ . К о р о л ь  разсчи ты валъ  см ягчить 
его, вернувш ись и зъ  К ён и гсбер га  въ  Бер- 
ли н ъ  (23  декабря 1809 года ), все ещ е 
заняты й ф ранцузскимъ гарнизоном ъ ; въ  
д ей ств и тельн ости  он ъ  этим ъ  ли ш и лъ  себя 
п о след н я го  средства сопротивлеш я. Ва- 
грам ское сраж еш е и ж енитьба  Н ап олеон а  
на М а р ш -Л уи зе  окон чательн о привели  въ 
ун ы ш е патрю тическую  партш , разстроен - 
ную  о т ъ е зд о м ъ  Ш тейна . П реем ники его 
бы ли  очен ь  посредственны е люди: Г о льц ъ , 
„хорош о напудренное н и чтож ество ", графъ 
Дона, А льтен ш тей н ъ ; не им ея  общ ихъ 
взглядовъ , они затрачивали  свои силы  
на м елю я  финансовый комбинацш . Р е ­
формы прекратились; партш ны я распри 
обостри ли сь; зло б а  ф еодаловъ противъ  но- 
ваторовъ, которы хъ они обвиняли  въ  при­
чинении королевству  ббльш аго  зла , ч ем ъ  
всякое наш еств!е, заход и ла  так ъ  далеко, 
что они забы вали  за  ней чуж езем ца. В сю ­
ду царили  упадокъ  духа  и инертность. 
К ор олев а  Л у и за  ум ер ла  съ  разбиты м ъ 
сердцем ъ 19 ш л я  1810 года. О на часто 
бы вала  неосторож на, и ея в м еш ательство , 
въ  политику  не бы ло удачно; но оскор- 
блеш я  Н ап о леон а  с д е л а л и  ее  предме- 
том ъ  лю бви ея подданны хъ, и она вы­
зв а ла  уди влеш е исторш  т е м ъ , что свою
гордость государы ни и женщ ины при­
н есла  в ъ  ж ертву отечеству  и долгу  и  
отп рави лась  въ  Т и л ь з и т ъ  ум о ля ть  о  
м илости  своего непримиримаго врага. 
О на не м огла  оправиться о т ъ  волненш  
той  уж асной  зимы, когда ей приш лось 
въ тиф озной горячке , полу-ум ираю щ ей  
беж а ть  въ  м етель , чтобы  не попасть въ  
руки ф ранцузовъ. В ъ  последней  м ом ентъ 
она обр ати лась  къ  им ператору А лексан д ру , 
который см ягч и лъ  ея горе своим ъ ласко- 
вымъ внимаш емъ, но отказался  от ъ  ка­
кого бы то  ни бы ло  ф ормальнаго об я за ­
тельств а . „М н е  не на что больш е н а д е ­
яться, •;— пи сала  она своем у отцу...— К о ­
нечно, н астан утъ  лучипя  времена, но я 
не увиж у и х ъ “ . С ъ  нею, казалось, и счезъ  
съ  н ебесъ  п ослед н ш  л у ч ъ  света , и среди 
п олнаго  м олчаш я, воцаривш агося въ  Г е р ­
мании, слы ш ны  бы ли  лиш ь плаксивы е го ­
ло са  тр усли в ы х ъ  министровъ, старавш их­
ся ум и лости ви ть Н ап олеон а . П ер едъ  своей 
смертью  королева, возмущ енная низостью  
А льтен ш тей н а , который п р ед ла га лъ  у с т у ­
пить Н а п о леон у  за  долги  часть С и лезш , 
доби лась  о т ъ  короля  его  устран еш я  отъ  
д е л ъ .  С ъ  разреш еш я  Н ап олеон а  госу- 
дарствены м ъ канцлером ъ н азначенъ  б ы лъ  
Гар д ен б ер гъ  (ш н ь  1810 года).
М ини стерств о  Г а р д е н б е р га . —  Ш тей н ъ  
од обри лъ  вы боръ  короля. Т е м ъ  не м е­
н е е  к он трастъ  меж ду обоими б ы лъ  зна- 
ч и телен ъ . Ш т е й н ъ  б ы лъ  пророкъ . Г а р ­
ден б ер гъ — ди п лом атъ . П ри ветли вы й , ра ­
душ ный, с ъ  очен ь гибкимъ и откры- 
ты м ъ  ум ом ъ, он ъ  я в ля лся  учеником ъ 
Ф ридриха II, заверш ивш имъ свое воспи- 
таш е при посредстве  ф ранцузской рево- 
лю щ и. О н ъ  очень близко с л е д и л ъ  за  
эволю щ ей  В естф альскаго  королевства  и 
охотно п ер есад и лъ  бы въ П р уса ю  ц ел и - 
ком ъ тамош ш я учреж деш я. У н и чтож и ть  
кастовы я и областны я  п ривилепи , в о зло ­
ж ить на в с е х ъ  граж данъ одинаковый п о­
винности и обезп ечи ть  имъ одинаковы й 
права, т е с н о  привязать и хъ  къ госуд ар ­
ству  посредством ъ строго цен трали зован -
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ной администрацш ,— такова бы ла  ц е л ь , 
къ  которой он ъ  постоянно стрем ился  при 
вс-Ьхъ изм 'Ънеш яхъ въ д ета ля хъ . Е сли  
он ъ  и у ст уп а л ъ  часто д а влен ш  интере- 
совъ  и традицш , все-таки приходится 
сказать, что соврем енная П русш я именно 
о т ъ  него ведетъ  свое начало. Ревниво 
отн осясь  къ своей власти , онъ  не лю- 
б и л ъ  входить въ  подробности работы, но 
о н ъ  ум% лъ окруж ить себя за м е ч а т е л ь ­
ными сотрудниками въ р од е  Бю лова, Ж ур - 
дана, Ги п п еля , Раум ера , Ш арнвебера, при 
чем ъ он ъ  превосходи лъ  в с ех ъ  и хъ  разно- 
образ1ем ъ своихъ  познанш  и работосп о­
собностью . В ок р угъ  него  создается  п рус­
ская администращ я, вы соком ерная, но 
честная , сведущ ая , трудолю бивая, та  адми­
нистращ я, которая в м е с т е  съ  универси ­
тетам и и арм1ей обезп ечи ла  мощ ь мо- 
нархш .
Самою н астоятельн ою  потребностью  
бы ло справиться с ъ  финансовыми затруд- 
неш ями. У  Гард ен берга  бы ли  очен ь  че­
столю бивы е замы слы : обш ирные внеш - 
ш е займы, чтобы  избавиться от ъ  обяза- 
т е ль ст в ъ  передъ  Ф ранщ ей, основаш е на- 
ц ю н альн аго  банка, чтобы  поднять общ е­
ственны й кредитъ. Эдиктъ о государст вен- 
ныхъ финансахъ  (27  октября 1810 года) 
за я в ля лъ , что впредь в с е  граж дане бу- 
д у тъ  нести  одинаковый повинности на 
общ ихъ основаш яхъ , и въ  частности о б е - 
щ а лъ  равенство п озем ельн аго  налога . Эти  
прекрасный перспективы  остали сь  м ерт­
вой буквой: французский д о лгъ  не бы лъ  по- 
гаш енъ; ф еодальная собственность у ск о ль з ­
н у ла  от ъ  общ аго облож еш я. К ан ц лер ъ  
о б ла д а лъ  наивною  сам онадеянностью , ко­
торая  бы ла  д ля  него очен ь ц ен н а  въ кри- 
ти чески хъ  о б стоя тельств а хъ ; его ум ъ  не 
страш ился  сам ы хъ тя ж елы х ъ  затрудне- 
нш , и его  благодуц ле  не страдало  отъ  
неудачъ . К огда  не уд алось  уничтож ить 
привилепй , он ъ  попы тался  п околебать 
и хъ  косвенны мъ образом ъ , установивъ  
н алоги  на роскош ь, на разны е предметы 
п отреблеш я , на доходъ. Д етали  всего этого
не всегда удачно бы ли  скомбинированы, 
м нопя  привели  къ тяж елы м ъ  разочарова- 
ш ям ъ ; др уп я  вы звали  такое  осуж деш е, 
что Гар д ен бер гъ  долж ен ъ  б ы лъ  видоиз­
м ен и ть  или  даже отм ен и ть  ихъ . Во вся- 
кой ъ  с л у ч а е  он ъ  и зб еж а л ъ  банкротства, 
о б езп еч и лъ  к азн е  необходимы е рессурсы , 
главное —  он ъ  м ало -п о -м а лу  пр1училъ 
страну  къ единообразной  финансовой 
организацш , одинаковой для  к рестьян ъ  
и городскихъ обы вателей , д ля  зн атн ы хъ  
и бю ргеровъ.
Конф искащ я церковны хъ им ущ ествъ , 
продаж а дом еновъ и м е ла  ц е лью  не с т о л ь ­
ко снабж еш е казны средствами, ск ольк о  
увеличение чи сла  свободны хъ собствен - 
никовъ. Н а л о гъ  на патенты  п ов елъ  за  
собой свободу труда, и цехи п реврати ли сь  
въ  свободны е союзы, причем ъ в ступ леш е 
въ н и хъ  хо зяев ъ  и рабочихъ  предоста­
влен о  бы ло ихъ  собственном у у см о тр ен ш . 
У к а зъ  11 марта 1812 года п ри зн алъ  гр а ­
ж данское равенство за  евреями, предъ ко­
торы ми, однако, общ ественны й долж ности  
по преж нем у бы ли  закрыты. У к а зъ  о на- 
ем ны хъ работникахъ  (С е зт й е о Ы п и п д  8 
ноября 1810 года ), действующ ей и поны не, 
защ и щ алъ  к рестьян ъ  о т ъ  произвольны хъ  
насилш  со стороны  и хъ  хо зяевъ . Эти 
мероприятия бы ли  дополнены  больш и м ъ 
указом ъ  о регуляризацги  о т ъ  14 сентября 
1811 года, въ  си лу  котораго крестьянинъ, 
собственникъ н аслед ствен н а го  н ад ела , 
освобож дался  от ъ  всякаго оброка и с та ­
новился свободны мъ собственником ъ сво­
его  имущ ества подъ  услов1емъ отдать 
своем у пом ещ ику тр еть  своего  участка; 
если  д ерж атель  н а д ела  б ы лъ  не н а с л е д ­
ственны й, то  уступ аем ая  пом ещ и ку  доля  
увели чи валась  до половины . У к а зъ  14 
сентября  съ  восторгом ъ п ринятъ  б ы лъ  
крестьянами. К ъ  несчастью , Гард ен бергъ  
недостаточно твердо н астаи в а лъ  на вы- 
п олненш  этого  указа. П ом ещ ики  приду­
мывали безконечны я затруднеш я и доби ­
ли сь  ц е л а го  ряда разъясненш , которыя 
ограничили  си лу  закона. Д е л о  освобож де-
ш я едва бы ло  начато, какъ п о с л е  1814 
года  произош ла реакщ я, которою  в осп о ль ­
зовали сь  помещ ики. Однако д 4 ло  про­
д олж алось , хотя  и очень м едленно, вп лоть 
до  револю цш  1848 года.
Ч тобы  сообщ ить администрацш  б о л е е  
бы стрый и уверенны й  ходъ , Гарден бергу  
х о т е л о с ь  бы зам ен и ть  в ласть  „уп ра вле- 
н ш “ президентами. Указъ о оюандармерги 
(3 0  ш л я  1812 года ) скры валъ  подъ  та- 
ким ъ своеобразны м ъ ти ту ло м ъ  ц елы й  
обш ирны й п ла н ъ  реорганизацш , который 
в в елъ  бы въ П руссш  французскую  си ­
стем у. У к а зъ  б ы лъ  в зятъ  обратно въ са- 
м ы хъ сущ ественны хъ своихъ  частяхъ  еще 
до его  прим4>нешя. Во всякомъ с лу ч а е  
создаш е ж андармерш  давало въ  руки 
власти  дисциплинированную  силу , которой 
ей не хватало  для  поддерж аш я общ ествен- 
н аго  порядка.
Д ля  того , чтобы  слом и ть  оппозицш  со 
сторон ы  дворянства, Гард ен бергъ  попы ­
тался  ап елли р ов ать  о т ъ  нея къ  общ е­
ственном у мн4>нш. О н ъ  проектировалъ  
ув ен ч а ть  свои реформы учреж деш ем ъ 
областн ы хъ  и государственны хъ  чиновъ, 
но он ъ  п р ед ставлялъ  и хъ  с еб е , какъ 
Н а п о леон ъ  и ли  Р и ш елье , т .-е . он ъ  разсчи- 
ты в алъ  найти въ нихъ  от голосок ъ  своей 
собственной  мы сли и п р ед оста в ля лъ  имъ 
честь  приводить въ  исп олн еш е ж елаш я, 
задум анны я имъ самимъ. К огда  на собра­
нии н отаблей , созванном ъ въ  Б ер ли н е  въ 
ф ев р але  1811 года, главари  ф еодальной 
партш  представили  королю  вы сокомерны й 
протестъ , въ  котором ъ заклинали  его не 
униж ать до полож еш я „соврем енной  1удеи 
старую  славную  бранденбургскую  П рус- 
с ш “ , Гар д ен бер гъ  о т в ет и л ъ  на это  от­
правкой въ  Ш п ан дау  М арвитца и Фин- 
кенш тейна. Однако, въ  у к а зе  7 сентября 
ещ е вклю чено бы ло обещ аш е нацю наль- 
наго представительства , и 10 а п р еля  
1812 года въ  Б ер ли н е  откры лось  вре­
менное народное представительство. Оно 
п роявило много доброй воли, НО вскоре 
п ок азалось  стесн и тельн ы м ъ , и при пер ­
вой возмож ности засед а ш я  его бы ли  о т ­
м ен ен ы . Т яж к ая  ошибка, о которой Г а р ­
ден бер гъ  б е зъ  сом н еш я  п о ж а л е л ъ  впо- 
следствш .
Берлинсш й уни вер ситетъ .— В ъ  то время 
какъ кан ц леръ  обн ар уж и валъ  свою разн о­
сторонню ю  д ея тельн о сть , н еск о льк о  н е ­
связную , н еск о льк о  перем енчивую , въ  об- 
щ ем ъ удачную  и плодотворную , Ш ар н го р стъ  
р а бо та лъ  надъ  д е л о м ъ  преобразования ар- 
мш, сохранивъ  въ своихъ рукахъ  верхов­
ное уп ра в леш е  военными д ела м и  даже 
п о с л е  того , какъ по приказу Н ап олеон а  
ему приш лось у ступ и ть  военное м ини­
стерство ген ер алу  ф онъ-Гаке (в ъ  1811 
году ). Артиллер1я, д олгое  время находив­
ш аяся въ  П руссш  въ п р ен еб р еж ен ^ , п о­
ставлен а  бы ла  подъ высокое н ачальство  
принца А вгуста , материальная часть  ея 
бы ла  преобразована, стары й боевой по- 
рядокъ и зм ен ен ъ  сообразно потребно- 
стям ъ  соврем енной  тактики, войска бы ли  
подучены  п утем ъ  постоянны хъ упраж не- 
нш, п одготовлен а  бы ла  обязательн а я  воин­
ская повинность посредством ъ ум еньш е- 
Н1я срока служ бы  съ  двадцати до четы ­
р ехъ  л е т ъ .  С озд ан ъ  бы лъ  главны й  ген е ­
ральны й  ш табъ , основаны бы ли  ш колы 
порт упей-прапоргциковъ  для  оф ицерскихъ 
д етей  и военная академгя, въ  ч и с л е  про- 
ф ессоровъ которой бы ли  Т и дем ан ъ  и К ла у -  
зевитц ъ , сочинеш я которы хъ считаю тся 
классическими въ  военной ли т ер а т ур е .
В и ль гел ьм у  фонъ Г ум бо льд ту  п редстоя ­
ло  создать со лд а тъ  для  ген ер аловъ , ко­
торы хъ  п од го тов лялъ  Ш арн горстъ . В ск оре  
п о с л е  Т и ль зи т а  Ф р и д р и хъ -В и льгельм ъ  за- 
яви лъ , что „госуд арство  долж но в озм е ­
стить и н теллектуальн ы м и  силам и по.те- 
рянны я силы  матер1альны я“ , и он ъ  воз- 
в е с т и л ъ  о своем ъ нам еренш  основать въ  
Б ер л и н е  ун и верси тетъ . Д е л о  за тян уло сь  
на довольно д олгое  время. Ч тобы  преодо­
л е т ь  неож иданный трудности , возникипя 
при этом ъ , соперничество ли ц ъ , денеж ­
ные вопросы , робость короля, понадоби­
ла сь  вся ш ирота взглядовъ  Гум больд та ,
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его ясн ость ума, а такж е и небольш ая 
доза того  скептицизма высокаго тона, кото­
рый свид 'Ьтельствовалъ  о том ъ, что э тотъ  
учены й и философы б ы лъ  в м е с т е  съ  тЪ м ъ 
и диплом атом ъ. Университеты  откры лся  
въ  1810 году. П одъ  него уступ лен ы  б ы лъ  
дворецъ брата  Ф ридриха II, принца Г е н ­
риха, сам ое красивое здаш е Б ер ли н а  п о ­
с л е  королевскаго  замка. В ъ  ч и с ле  св о ­
и хъ  проф ессоровъ он ъ  н асчи ты валъ  слав- 
ныя имена: бо гослововъ  Ш лей ер м ахер а  
и М арейнеке, агроном а Т аэр а , медиковъ 
Гуф еланда  и Р е й ля , химика К лап р ота , 
ю ристовъ Э йхгорна и С авиньи, истори- 
ковъ Н ибура  и Б ёка; Ф ихте  б ы лъ  его  
первы мъ ректором ъ . „К о гд а  основана 
будетъ  эта  научная организация,— п и салъ  
Ш ле й е р м а х е р ъ ,—  она не буд етъ  и м еть  
с еб е  равны хъ; благодаря  ея внутренней  
си ле , в л ]яш е  ея распространится  далеко 
за  п р еделы  прусской монархш . Б ерлины  
сд ела ется  центром ъ всей ум ственной  д е я ­
тельн ости  северн ой  протестантской  Г е р ­
манш, и тем ы  самы мъ подготовлена б у ­
детъ  прочная почва для  вы полнеш я пред- 
назначеннаго прусском у госуд ар ств у ' при- 
зв аш я ". П ророчесш я слова: профессора 
П руссш  сослуж и ли  ей с луж бу  не м ен ь­
шую, ч ем ъ  ея диплом аты  и генералы . 
Н ем ец ю е  университеты  всегда очень д е я ­
т ель н о  вм еш ивались въ  нащ ональную  
ж изнь. Г о ген ц оллер н ы  не обладали  живою 
лю бовью  къ  ум ственной  независимости, 
но они с д е ла ли  с е б е  почетную  и при­
бы льную  статью  изъ  своей терпим ости  
и уваж еш я къ н аук е. П о за м еч а н ш  Л а - 
висса, каждый моменты роста  П руссш  о т ­
м ечены  основаш ем ъ университета ; кё- 
нигсберскш  университеты  основаны бы лъ  
при секуляризац ш  Т евтон ск аго  ордена; 
дю исбургскш ,— когда пруссаки въ первый 
разы достигли  Р ей н а ; университеты  въ 
Г а л ле , когда П русш я с д е ла ла с ь  королев- 
ством ъ; въ  Б он н е— позднее, когда они 
прочно основались на лев о м ъ  берегу  
Рейна, и, наконецъ, въ  1871 году— въ 
С тр асбур ге . В ъ  этом ъ  п ослед ов ательн ом ъ
овладении Германией основаш е бер ли н - 
скаго университета  я в ля ется  выдающимся 
м оментомъ.
П русш я во время войны за  независи­
м о с т ь .—  П ока главной  задачей бы ло не 
погибнуть. М есяцы , предш ествовавппе 
походу въ  Р о с сш , бы ли  уж асны : вм есто  
того , чтобы  бросаться  въ пусты ни с е в е ­
ра, не предп очтетъ  ли  Н аполеоны  р азо­
рить П р уссш  и дож идаться  зд е с ь  напа- 
деш я А лександра? О н ъ  подум ы валъ  о б ъ  
этом ъ . Австр1я съ  у д о в о л ь ш т е м ъ  при ­
бр ала  бы къ рукам ъ С и ле зш . К о р о л ь  к у - 
п и лъ  н еск о льк о  м есяц ев ъ  отсрочки ц е ­
ной посты днаго союза, въ  си лу  котораго 
он ъ  п р ед оста в лялъ  им ператору в се  рес- 
сурсы , т ер п ели в о  накопленны е именно- 
противъ  него. П русш я оп ять бы ла  ун и ­
ж ена и страш но опустош ена. Ф ранцузская 
арм 1я все б о л е е  и б о л е е  стан ови лась  по­
хож ею на шайки В аллен ш тей н а ; н е к о ­
торы е и зъ  н ачальн и ковъ  подавали при­
меры  грабеж а; пребы ваш е 1еронима обхо­
ди лось  м аленьком у городку Г л о га у  по 
1.500 франковъ въ день; Викторы требо- 
в а лъ  еж едневно по 75 экю на содерж аш е 
своего дома. Баварцы, вюртембержцы, ба ­
денцы „н аходи ли  гр абеж ъ  соверш енно 
естественны м ъ, а и хъ  офицеры не м огли  
п остигнуть, какъ это  мож но запрещ ать 
имъ гр а б и ть ". С ъ  ж ителям и , приносив­
шими ж алобы , обращ ались дурно, отво­
дили  ихъ  въ  к ач еств е  залож никовъ . В ъ  
стр ан е , доведенной таким ъ способом ъ 
образом ъ до крайности, в е с т ь  о фран- 
цузскихъ п ораж еш яхъ  въ  Р оссш  про­
н еслась  какъ трубны й звукъ , призывавшш  
къ  освобож денш  4). Н иж е мы познако­
мимся съ  истор 1ей возсташ я П руссш , а 
за  ней всей Герм анш . О граничимся по­
ка указаш ем ъ  р езульта т о в ъ , къ кото- 
рымъ привела  то гда  военная д ея те льн о сть  
Ш арнгорста , и характера нацю нальнаго 
движеш я.
*) См. ниже, гл. IX, Нгьмецтя кампания 
1813 года.
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С ъ  н ачала  1813 года вся П русш я бы ­
л а  подъ руж ьем ъ . Комисш я по вооруж е- 
Н1Ю, душою которой б ы лъ  Ш арн горстъ , 
р аботала  надъ приведеш ем ъ п олковъ  на 
военное полож еш е. 8 ф евраля особое объ - 
я в леш е  к асательн о  доброволъцевъ обращ а­
л о с ь  съ  призы вомъ къ гЬ м ъ  „с ло я м ъ  на- 
селеш я , которы е въ  си лу  сущ ествую щ ихъ 
законовъ  бы ли  избавлены  о т ъ  военной 
служ бы  и облад али  достаточны ми сред ­
ствами, чтобы  вооруж иться  и снарядить­
ся  на свой с ч е т ъ “ . 16 ф евраля отм енены  
бы ли  всяк1я ль го т ы  на время войны. 17 
м арта Ш а р н го р стъ  д а лъ  подписать коро­
лю  указъ , которы м ъ призы вался Рапдгое/гг 
(п ервое  оп о лч еш е), а 21 а п р еля  э та  мо- 
би ли защ я  в с е х ъ  си лъ  монархш  бы ла  до ­
п олн ен а  декретами о Р а п д зШ гт ’Ъ (в т о ­
рое оп олчеш е). М н о п е .н е  р а зъ  судили  
ош ибочно о значенш  эти хъ  разнообраз- 
н ы хъ  м ероп р 1я т 1Й: какъ Франция въ 1789 
году, так ъ  П русш я въ 1813 году вовсе 
н е  бы ла  спасена добровольцам и. Д виж е­
т е  п олуч и ло  непреодолим ую  си лу  б л а ­
годаря том у, что  оно бы ло з р е л о  изучено 
лю дьм и  д е л а , у  которы хъ п р он и ц атель­
ность не бы ла  затем н ен а  страстью  и ко­
торы е все время не вы п ускалъ  его  и зъ  
своихъ  рукъ. О бсто ятельств а  позволяли  
им ъ  осущ естви ть  проекты , передъ  кото­
рыми до т е х ъ  п оръ  остан авли вали сь роб- 
К1Й к ор оль  и гордое дворянство. Л ьготы , 
отм ененны й на время войны, никогда 
больш е не бы ли  возстановлены , и Прусш я 
первая и зъ  в с е х ъ  цивилизованны хъ на- 
родовъ и м е ла  отн ы н е  армда, д ей ств и ­
т ель н о  представлявш ую  собою  весь на- 
родъ.
Таково  б ы лъ  первое н а с ле д 1е войны за 
независимость. Д р угое  зак лю чалось  въ  гор- 
д ели вом ъ  сознанш  необы чайнаго напря- 
ж еш я, п роявлен н аго  наш ей. 10 марта 
кор оль  уч р ед и лъ  орденъ  Ж е л е з н а го  кре­
ста  для  награж деш я в с ех ъ , б е зъ  р азли ­
чая происхож деш я и зваш я, отличивш ихся  
въ бояхъ  съ  врагомъ. В с е  классы  об­
щ ества соперничали  въ преданности: со
в с е х ъ  сторон ъ  притекали  патрю тичесю я  
добровольны й пожертвования; женщины 
приносили  свои обручальны й кольца; къ  
концу войны сч и талось  зазорны м ъ сохра ­
нять у  себя  серебро. Университеты , стар ­
ине классы  гимназш  о п устели . В ъ  Бре- 
с л а в л е  проф ессоръ Стеф ф енсъ соб ра лъ  
своихъ  учен и ковъ  вокругъ  каеедры  и, 
взволнованны й, со слезам и  на гла за х ъ , 
в ли в а лъ  въ  сердца своихъ  слуш ателей  
плам енное чувство д о лга  и героизм а. В ъ  
Б ер л и н е  Ф ихте , сам ъ  павшш жертвою  
ухода за  ранеными, напом иналъ  своимъ 
слуш а телям ъ , что то льк о  одна вещ ь н е ­
сом ненна, именно вечн ая  ж изнь, что ее 
можно заслуж и ть  смертью  и утр ати ть  
рабскою жизнью . Ш лей ер м а хер ъ  благо - 
с л о в л я л ъ  солд атъ , которы е ш ли ср аж ать­
ся за  царство Бож1е, чтобы  „в ечн ы я  пра­
ва ч ело в ек а  бы ли  признаны среди в с е х ъ  
лю дей, даж е самы хъ' ничтож ц ы хъ“ . У л и ­
цы о глаш али сь  воинственны ми песням и, 
то  сквернословны м и и грубы ми, то  и сп ол­
ненными уди ви тельн ой  поэзш . Р о м а н т и ­
ки  сп усти ли сь  съ  заоблачн ой  высоты 
въ народную  то лп у . Н е в се  и збавились 
отъ  свои хъ  чисто ли тер атур н ы хъ  н а ­
клонностей : въ  сти ха хъ  Ф укэ, К олли н а , 
Ш тегм ана , Ш енкендорф а, даж е въ  зна- 
м ениты хъ одгътыхъ въ лат ы  сопетахъ  
Рю ккерта  душ евное д в и ж е т е  слиш ком ъ 
затем нено воспом инаш ем ъ прош лаго, п о­
гоней за  формою, п р и стр асп ем ъ  къ  аб- 
стракцш  или  погоней  за  эффектными 
образами. М орицъ А рн дтъ , который од- 
нимъ и зъ  первы хъ н а ч а лъ  бор ьбу  про- 
ти въ  всем огущ аго  Н аполеона , является  
не то, чтобы  и скреннее, но ближ е къ н а ­
роду, и столь  и звестн ая  его  ода Богъ, 
кот оры й создалъ ж е л п зо , не хотгьлъ р а -  
бовъ очен ь возвы ш енна въ  своей п ро­
стоте . Ч ащ е всего его  тр езвость  п ерехо- 
дитъ  в ъ  сухость , и онъ  впадаетъ  въ  
пош лость. Знам енитая  его п есн ь  Гдгъ 
р оди н а  н п м ц а -— довольно ж алкая  М а р ­
сельеза, м онотонная  и холодная . В ъ  
гр уп п е  эти хъ  Т и р теев ъ  одинъ бы лъ ,
дей стви тельн о , крупны мъ поэтом ъ, это—  
К ёрн ер ъ , въ  котором ъ, казалось, ожи- 
в а лъ  новый Ш и л л е р ъ  и который, прежде 
ч^м ъ  ум ер еть  въ  рядахъ  лю тцовскихъ 
с тр елк ов ъ , у с п ^ л ъ  дать своей родине 
удивительны й П гьсни  лиры  и  меча. И зъ  
э ти х ъ  стиховъ , посредственны хъ или воз- 
выш енныхъ, какъ и и зъ  всего поведения 
народа, ясно вы текало одно: реш им ость
п обеди ть  или  ум ереть. Ра зд авали сь  тре- 
боваш я наст оящ ей войны , люди реш или  
не останавливаться, пока вся родина не 
б удетъ  освобож дена. В с е  происки дипло- 
м атовъ не и зглад ятъ  воспоминанш  объ  
„э то й  в есн е  свободы ". В ъ  этотъ  м ом ентъ 
П русш я зан яла  первенствую щ ее полож е- 
ш е въ  Герм анш : въ  П руссш  воп лоти лось  
общ ее отечество .
1
Г  Л А В А У.
Венгр1я
(1 7  9  0  — 1 8 1 4 ) .
I. — Венгр1Я во время француз­
ской революцш.
Л еоп ол ь д ъ  II и про буж д еш е конституцио­
нализм а ( 1 7 9 0 — 1 7 9 2 ) .— С м ерть  1осифа I I ,  
даже нап олови н у  поб ’Ьж деннаго и смири- 
вш агося, встр-Ьчена бы ла  мадьярами, какъ 
надеж да на освобож деш е. С обраш я коми- 
та т ов ъ  состояли сь  сами собой, и з д !с ь  
п ослы ш али сь  р !,чи , внуш енны я знам ени ­
той  клятвой  въ  манеж !. 0 еи  бе  р а и т е )  
и „Д ек ла р ащ ей  п равь  ч е л о в ек а ". Однако 
в ъ  этой  стран !, традищ й, по своему строю  
б о л ! е  похож ей  на А н г л ш , ч !,м ъ  на Ф ран- 
ц ш , больш е ссы ла ли сь  на историчесю е 
прецеденты , ч !.м ъ  на отвлечен н ы е прин­
ципы. В ъ  си лу  именно эти хъ  прецеден- 
т о в ъ  пеш тскш  ком итатъ , самый ради­
кальны й  и зъ  в сЬ хъ , зая в и лъ , что без- 
закош я, соверш онны я въ  царствоваш е 
1осифа, в ед утъ  за  собой  п а д е т е  династш . 
Самы е ум ер ен н ы е  требовали  нем едлен- 
н аго созы ва сейма, котораго не вид-Ьли 
уж е двадцать пять л Ь т ъ .  Ум ны й Л е о ­
п о льд ъ  I I  п он ялъ , что необходим о и даже 
п олезн о  д ля  него  сам ого возстановить 
это  с о б р а т е  въ  полной  его  си л !., и од- 
ним ъ и зъ  первы хъ его  распоряж енш  бы ло 
о б ъ я в леш е  о созы в!, сейма въ ш н !.. О н ъ  
в и д !.лъ , что н ащ он альн ое  пробужден1е,
если  къ нем у отнестись долж ны м ъ обра­
зом ъ, м ож етъ  бы ть не угрозой , а силой . 
П оэтъ  Б ароти  п!>лъ: „Р а д уй ся , дорогая 
моя родина! М ож еш ь радоваться и ты , 
А в стр 1я; корона прочно держ ится на тво- 
ем ъ  ч ел !,, когда м адьяръ  охран яетъ  т е б я " .  
Посл!>дш й сти хъ  явля ется  истинны м ъ вы- 
раж еш ем ъ венгерской  исторщ  в ъ  течен1е 
уж аснаго  двадцатипятил!>тняго перю да, 
который теп ер ь  начинался.
Н а  вы борахъ  обн аруж и ли сь  дв!> партш , 
об !, одинаково патрю тичесш я, но одна 
консервативная, другая  демократическая. 
П ервая  ок азалась  въ  зн ач и тельн ом ъ  п е­
р ев ес !. и об я за ла  своихъ  д еп утатовъ  
с тоя ть  за  сохранеш е аристократическихъ  
привилегш  вм!,ст!> съ  независимостью  и 
конститущ ей . Э ти м ъ  объ ясн яется  то  об ­
стоя тельств о , что  новый король, давно 
уж е прославивш ш ся въ Т оск ан !. своими 
гуманны ми и реф орматорскими идеями, 
с д е л а л с я  в ъ  тр уд ахъ  сейм а защ итником ъ 
низш ихъ классов ъ  венгерскаго общ ества 
противъ ч ер езч ур ъ  аристократическаго 
ли берали зм а . Д ля  крестьянъ , у грож аю ­
щ ее п о в е д е т е  которы хъ , по его  м н !.нш , 
тр ебовало  у ступ окъ , а по м н !,т ю  дво- 
р я н ъ — ж естокой  репрессш , он ъ  добился  
свободы  передвиж еш я, но не отм ен ы  тЬ - 
лесн ы х ъ  наказанш . Точн о  так ъ  же город-
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■скимъ обы вателям ъ  и сербам ъ  сд ела н о  
бы ло  н ескольк о  уступ окъ  въ области  об- 
щ аго права и веротерпим ости . Ч то  ка­
сается  послед н ей , то  протестанты  съ  ра­
достью  приняли  сем надцать статей , я в ля ­
вш ихся зам етн ы м ъ  ш агомъ впередъ.
В ъ  поли ти чески хъ  вопросахъ между 
королем ъ  и его народомъ въ  течеш е двухъ  
л е т ъ  этого  короткаго царствоваш я гос- 
п од ствуетъ  почти п олн ое  соглаш е. Мы 
говорим ъ— почти, потому что Л ео п о льд ъ  
р еш и тельн о  устра н яетъ  всякое вм еш а­
тель ст в о  въ  австрш сю я диплом атичесш я 
и военны я д е л а . В о  всем ъ остальн ом ъ  
пр 1ятно отм ети ть , какъ онъ  во время 
своего  коронования и поздн ее  вы полняетъ  
в с е  церемонш  и п ри зн аетъ  в с е  в ольн о ­
сти , которы я и м ели  ц ен у  въ  гла за х ъ  
м адьяръ . К орон оваш е новаго государя 
д олж н о происходить не п оздн ее  шести 
м есяц ев ъ  п о с л е  в ступ леш я  его  на пре­
столы . С вятая  корона долж на оставаться  
въ  В уд е. К о р о л ь  о т ъ  времени до времени 
б уд етъ  ж ить въ  Венгрш . Н ам естн и къ  (въ  
то  время— эрцгерцогъ  А лексан д ръ ; позд­
н е е  въ  течеш е долгаго  времени— эр ц гер ­
цогъ  1осифъ) б уд етъ  наблю дать за выпол- 
н еш ем ъ законовъ . К о р о ль  долж ен ъ  с о ­
хр ан ять  въ  ц е л о сти  королевство и его 
границы. М адьярскими д елам и  онъ не 
м ож етъ  заним аться иначе, какъ при со- 
дей ствш  сов етн и к ов ъ -м а д ьяр ъ : он ъ  не 
м ож етъ  при м ен ять  въ В енгрш  законовъ, 
которыми управляю тся  др уп я  его в ладе- 
ш я. С ейм ъ , о т ъ  котораго  зависитъ  ре- 
крутскш  н аборъ  и взимаш е налоговъ , бу- 
.детъ  созы ваться  по крайней м е р е  каждые 
три года. Э ти  принципы часто не б уд утъ  
соблю даться, но никогда не б уд утъ  забыты  
за  все время долгаго  царствоваш я Л е о ­
польдова сына. *
Р еакщ я Ф р а н ц а  II и процессъ венгер- 
скихъ  „яко б и н ц ев ъ “ . —  С ъ  1792 года  со- 
бы т1я во Францш  вы зы ваю тъ р езк ое  из- 
м ен еш е общ ественнаго м неш я. А р и сто ­
кратическая парт 1я, опасаясь за  свои 
.идеи, свой престиж ъ и свои замки, ск ло ­
н яется  въ  сторон у  абсолю тизм а. Д ем о­
кратическая пары я, которая недавно опи ­
р ала сь  на корону, становится  очен ь ма­
лочи слен н ой  и, лиш ивш ись вскоре  вся­
кой свободы  слова и печати, находитъ 
единственное убеж и щ е въ  тай н ы хъ  об- 
щ ествахъ . С каж ем ъ н еск о льк о  с ло в ъ  о 
п ослед ств 1яхъ  этого 'двой н ого  переворота.
С ей м ъ  1792 года, созванный Ф ран- 
цем ъ II къ  его коронованш , б ы лъ  прямо 
воплощ еш ем ъ монархической преданно­
сти. О н ъ  согласи лся  на в се  требоваш я 
п равительства  лю дьми и деньгам и для  
новаго крестоваго похода въ  д ух е  кон­
серватизма. О н ъ  о т ло ж и л ъ  проекты  ре­
формы, кром е одного закона, внуш еннаго 
т.емъ настроеш ем ъ , которы м ъ од уш евле­
но бы ло  предш ествовавш ее собраш е, а 
им енно— закона о преподаванш  мадьяр- 
скаго языка. Н о у сп ех и  этого  язы ка уж е 
не представляли  никакого интереса: он ъ  
б ы лъ  почти п одозрителенъ ; латинскш  и 
нем ецкш  языки казались б о л е е  л о я л ь ­
ными. М ало  кто вы сказы вался на сей м е  
п ротивъ  притесненш , на которы я снова 
ж аловали сь протестанты , противъ стр ого ­
стей  цензуры , противъ всеобщ ей реакцш .
Одно очен ь серьезное  д е л о  ускорило 
это  движение. Н еск о льк о  дем ократовъ  
сговорились организовать въ  королевстве  
револю щ онную  пропаганду. Вож дями и хъ  
бы ли  четверо: М артиновичъ , мятежный 
свящ енникъ и зъ  партш  „ю зеф и н и стовъ ", 
который верн улся  и зъ  П ариж а въ востор- 
ж енном ъ настроенш ; Гайноци, объявляв - 
шш себя „са н к ю ло том ъ "; Лац ковичъ , офи­
церы и п атрю тъ , готовы й даже на сеп а ­
р а т и з м у  мечтавш ш  прямо о конституцш  
въ соврем енном ъ д ух е ; Сентмар1ай, одно­
временно увлекавш ш ся М онтескье, Р у с с о  
и Р ей н а лем ъ . Р яд ом ъ  съ  ними стоя ли  
графы Яковы Ж играй  и поэты  Бачаньи , 
п олитическое  настроеш е котораго ста- 
н етъ  понятно и зъ  одной цитаты : „В ы , 
народы, попавппе въ ц еп и  рабства б л а ­
годаря гнусны м ъ козням ъ... И  вы, см ер ­
тельн ы е  м учи тели  своихъ  в ер н ы хъ  кре-
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стьян ъ , если  вы хотите знать, чтб го то ­
в и т ь  вам ъ грядущ ее, вним ательно см о­
три те  въ  сторон у  П ар и ж а ". Участн и ковъ , 
повидимому, бы ло  очень много, ибо съ  
августа  1794 года по ф евраль 1795 въ 
В енгрш  господствовала  какая-то эпидемия 
арестовъ . М н оп е  и зъ  подлеж авш ихъ аре­
сту  и збавились отъ  него  сам оубш ством ъ . 
О коло пятидесяти  обвиняем ы хъ въ го с у ­
дарственной  и зм ен е  п одверглось заклю - 
ч е н т ,  и въ  ч и с ле  и хъ  другой  п оэтъ , Вер- 
ш еги, за  то , что он ъ  п ер ев елъ  М арсельезу. 
Т р етьи м ъ  и четверты м ъ бы ли: Казинци, 
которы й д олго  ещ е подвизался  на ли те- 
ратурн ом ъ  поприщ е, и С ентьоби , молодой 
драматическш  п и сатель , котором у вскоре 
суж дено бы ло ум ереть. В ъ  чем ъ же за ­
к лю чалась государственная  изм ена? Э того  
никогда не м огли  объяснить. Р еак щ я  иска­
л а  повода для  устраш еш я. П роц ессъ  велся  
с ъ  неп озволи тельн ы м ъ п ри стр асЛ ем ъ . П я ­
тер о  вож аковъ и ещ е девять другихъ 
обвиняем ы хъ, въ  и хъ  ч и сле  и четверо 
п оэтовъ , вы слуш али  смертны й приговоръ. 
С ем еро взош ли на эш аф отъ. О стальны е 
семеро бы ли  пом илованы  и с ъ  боль- 
ш имъ чи слом ъ  други хъ  м ен ее  важ ны хъ 
преступниковъ  зан яли  м еста  въ  госу- 
дарственны хъ тю рьм ахъ. С ъ  эти хъ  поръ 
никто не ш ев ели лся , да впрочем ъ 
искренш я побуж деш я направили  м адьяръ 
в ъ  соверш енно противополож ную  сторону.
В е н гр 1я и двФ первыхъ к о а л и ц т  ( 1 7 9 2 —  
1 7 9 6 ) .  — С ъ  эти хъ  поръ  въ  особенности , 
именно съ  1796 года, нащ я в ступ и ла  на 
п уть  р еш и тельн ой  и горячей  борьбы  за 
стары й порядокъ. До этого  времени О ттъ  
и Д ью лай , К рай  и А льви н ц и  со своими 
солдатам и  и соотечественникам и не игра­
ли  выдающейся роли . С ъ  возраставш имъ 
и стощ еш ем ъ  насл !.д ствен н ы хъ  зем ель  они 
вы ступаю тъ  на первый п ла н ъ , и Ф ранцъ II 
со зн а етъ  необходим ость созы ва сейма, ко­
торы й, впрочем ъ, по его расчету, ни въ 
ч ем ъ  не откаж етъ  ему. И дей стви тельн о , 
собраш е и богаты я частны я ли ц а  сопер- 
ничаю тъ въ  принесенш  ж ертвъ . П ар ла - [
м ентская ж изнь въ 1796 году  эти м ъ  и  
ограничивалась. Два депутата , заговорив- 
ш ихъ о правахъ  нацш, бы ли  прямо вы­
гнаны. С ъ  1797 по 1799 годъ  поэз1я н о­
си т ь  соверш енно воинственны й характеръ , 
за  исклю чеш ем ъ тюрьмы, гд е  „я коби н ец ъ " 
Бачаньи , все ещ е верны й своим ъ фран- 
цузским ъ си м п аЛ ям ъ  и своей  ненависти 
къ коалицш , восклиц аетъ , при виде птич ­
ки, щ ебечущ ей  на р еш етк е  окна. „О н а  о 
т е б е  п оетъ , свобода !" С оверш енно иными 
мотивами вдохновляется  Чоконай , м олодой 
с олд а тъ  „в о зст а ш я ", т .-е . дворянской ка- 
валерш , которая оп олчи лась , чтобы  пре­
градить п уть  Б онапарту. С ам ом у п оэту  
суж дено бы ло ум ереть  очень м олоды м ъ, 
и он ъ  п р осла в ля етъ  преждевременную , 
см ерть ген ер ала  Гош а, который „одинъ- 
превосходи ть  собой в с е х ъ  гер оев ъ  древ­
ности  во всем ъ, кром е чи сла  прож иты хъ 
л е т ъ " .  Н о эта  п есн ь— исклю чеш е въ  его- 
творчестве . Е го  ли р а  призы ваетъ  сооте- 
чественниковъ къ о р у ж т .  Д ействительно,, 
п о с л е  сраж еш я при Т а р в и зе , когда гусары  
полковника Ф едака погибли , спасая эрц ­
герцога  К арла , лео бен сю е  переговоры  о 
М1р е  нисколько не остановили  военнаго 
пы ла В енгрш . С ем н адц ати летн ш  п оэтъ  
Б ерж еньи  гов ор и лъ  о возрож денш  Л е ­
онида, даже больш е— А рпада  и Я н а  Г у -  
ш ада. Н о миръ въ К ам по-Ф орм ю  п ов елъ  за  
собой  распущ еш е дворянскаго оп олчеш я.
Е го усерд 1е не у с п е л о  осты ть, и дво­
рянство р еш и тельн о  бросилось во вторую  
войну, хотя  уж е первая обош лась коро­
л ев ств у  В енгрш  въ 100.000 ч е ло в ек ъ  и  
30 м и ллю н ов ъ  ф лориновъ. Гусары  сы­
грали  п ечальную  р оль  въ  трагедш , кото- 
| рою закончился  Раш татскш  конгрессъ , но 
т е м ъ  с ла в н ее  бы ла  роль  ген ер ало в ъ  и с о л ­
да тъ  въ  кампанш  1799 года. Ч оконан  
в о с п е л ъ  и хъ  победы  и приветствованы  
приближ еш е царствоваш я Лю довика X V III, 
достойнаго преемника Ген ри ха  IV , въ  н е ­
больш ой  п оэм е  подъ  за глав 1ем ъ П обпда, 
справедливост и. В о тъ  до чего  дош ла В ен - 
гр !я  н акан ун е  18 брюмера!
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II.— Венгр1я съ 1800 по 1814 годъ.
П ер ш д ъ  охлаж д еш я: сеймы 1 8 0 2  и 1 8 0 5  
го д а .— Во время военны хъ д-Ьйствш при 
Маренго и Г о ге н ли н д ен е  мадьяры еще 
с луж и ли  А встрш  со вс4>мъ своимъ воен- 
нымъ пыломъ; и въ  с лед у ю щ ш  годъ  не­
прерывный приливъ  дворянства въ  о п о л ­
чеше поддерж ивалъ эту  державу въ  ея 
переговорахъ. К а к ъ  только  заклю ченъ 
б ы лъ  миръ, стали  выясняться  ужасныя 
б-Ьдств1я, причиненныя войной. П оля ,  п л о ­
хо об р або тан н ая  стариками или слиш комъ 
слабыми детьми, давали скудный урожай, 
а потомъ п осл ’Ьдовалъ  и голодъ ,  особенно 
въ  1800— 1801 г. Вино продавалось плохо. 
Ч т о  касается денежнаго кризиса, то  Чон- 
градскш комитатъ описы валъ  его сл'Ьдую- 
щ имъ образомъ: „О т л и в ъ  звонкой монеты 
для  уплаты  ж алованья  войскамъ и выпускъ 
банковыхъ би летов ъ  д-Ьлаютъ нашу ж изнь 
невозможной. Никто не питаетъ  дов%р1я къ 
фиктивнымъ ц-Ьнностямъ. Богаты е теряю тъ  
свое состояж е; бед ны е  умирають съ  г о л о ­
ду, потому что, даже получая- п лату  за 
свой трудъ , они не м огутъ  разм енять  
своихъ  бу м аж ек ъ " .  С редством ъ  о т ъ  всЬхъ  
э ти хъ  бЪдствш бу д етъ  нацю нальное  с о ­
брат е! Д ей стви тельн о ,  король со зв а лъ  
его  2 мая 1802 года, ради обществен- 
наго блага , какъ он ъ  выразился, а въ 
сущности, чтобы добиться о т ъ  него от- 
каза въ  п о л ь зу  австрш скаго п равитель ­
ства о т ъ  своего права вотировать наборъ 
войска. Д еп утаты  отказались  разстаться  
с ъ  этимъ конституцю нны мъ принципомъ, 
но, по н асто ян ш  верхней палаты, все б о л е е  
и б о л е е  склонявш ейся  къ  абсолютизму, 
они вотировали на время значительное  
увели чеш е  армш. Добившись этого, ко ­
роль  относился  б е зъ  всякаго интереса къ 
о б с у ж д е н т  экономическихъ реформъ, за 
исклю чеш емъ проекта нацю нальнаго  ба н ­
ка, который, въ  свою очередь, всполош илъ  
знать  съ  ея ретроградными предразсуд- 
ками. В ъ  конце  концовъ собраше разо­
шлось, не с д е л а в ъ  ничего полезнаго.
Напротивъ , ли чн а я  и коллективная  
инищ атива въ  ближ айлпе  годы добилась 
нек ото ры хъ  у сп ех о в ъ .  Комитаты  пред­
приняли  осуш ку и канализироваш е рав­
нины. Образованны е крупные з ем лев л а ­
дельц ы : Ф естечичи , Э стергази ,  Сеченьи  
основываютъ з е м л е д е л ь ч е с ю я  школы, на- 
цю нальны й музей, мадьярскш  театр ъ .  И 
вотъ  война 1805 года заста ла  нац ш  въ 
состоянии равнодуцля, и сеймъ, созванный 
въ конце августа  къ средине  октября, 
собрался  при довольно  дурны хъ  предзна- 
менова-шяхъ. П ораж еш е я вилось  кстати, 
чтобы поднять д у х ъ  нацш, которая на 
протяженш  всей своей исторш  проявляетъ  
особенное в елич 1е въ несчастш. Известие 
объ  У л ь м е  вдохновило Берженьи, который 
говорилъ  своему народу: „С тупай ,  еще 
разъ  прояви духъ  Цриньи, подражай ему 
въ  томъ, въ  чем ъ  бы ла его истинная 
слава ,— въ см ерти " .  Д ей стви тельн о ,  со ­
б р а т е  думало, что н е ль зя  отказать въ 
требуем ы хъ  жертвахъ , но это уж е  не было 
ув леч еш е  1796 года, а нацю нализмъ по- 
л у ч и л ъ  признаш е въ за к о н е  объ  употре- 
бленш  и преподаванш мадьярскаго языка.
К ак ъ  до, такъ  и п о с л е  А устерлица ,  и 
несмотря на то, что  венгерские полки 
о тличились  при К алд ьер о ,  соседняя  съ  
П ож оньи  (П ресбур го м ъ )  об ласть  бы ла  какъ 
бы нейтрализована. Г е н е р а л ъ  Палфи, 
м арш алъ  Даву и даже эрцгерцогъ -нам ест -  
никъ 1осифъ сговорились  не трогать  стра­
ны и ея жителей. О т ъ  послед н и хъ  Н ап о ­
л е о н ъ  ож идалъ  еще больш аго: онъ  при- 
к азалъ  Ф уш е  напечатать  во французскихъ 
га зетахъ , очень распространенныхъ, по 
его  словамъ, среди венгровъ,, рядъ статей 
съ  ц елью  показать имъ, что А встр 1я и 
А н п п я  морочатъ ихъ . Заклю чеш е мира 
прервало  все  эти  проекты, съ  которыми 
мы скоро опять  встретимся. М иръ  созд алъ  
для  В енгрш  высокое полож еш е уж е  од- 
нимъ т е м ъ  фактомъ, что императоръ 
австрш скш, вы тесненны й изъ  Германш, 
о т н ы н е  я в ля лся  прежде всего н осителем ъ  
короны св. Стефана.
—  8 3  — 6*
0ппозиц1Я на сей м е  1 8 0 7  го д а .— Австрш - 
ское правительство  особенно нуж далось  
въ  Венгрш , въ  ея конституцш , въ  поста- 
н ов леш я хъ  ея сейма д ля  проведения во- 
енны хъ  преобразованш , предприняты хъ 
эрцгерцогом ъ  К арлом ъ .  И зв ещ еш е  о с о ­
зы ве  сейма разослано  бы ло 8 февраля 
1807 года, въ  самый день  Э йлауской  б и т ­
вы, и строились  уж е  угрожающее проек­
ты по адресу  Н а п о леон а  и великой  армш, 
находившейся тогда въ  П о л ь ш е .  „ В ъ  ви ­
ду  необходимости  готовиться  къ  войне  
во время м и ра “ ставились  требования о 
правильны хъ  рекрутскихъ  наборахъ , уста- 
н овленны хъ  разъ  навсегда, и о взиманш 
с ъ  истощ енной страны чрезвычайнаго на- 
л о гъ .  М олодой  выдающейся ораторъ  Па- 
в е л ъ  Надьи руководилъ  нижней палатой, 
находивепейся обыкновенно въ  конф ликте  
с ъ  верхней, пропитанной придворньемъ 
духом ъ . Ч т о  касается денежньехъ ж ертвъ, 
то  благородны е представители  народа не 
пощ адили ни своихъ  согражданъ, ни са- 
м ихъ  себя: они дали  свое согласее на 
у п ла т у  шестой части доходовъ б е зъ  вся- 
кихъ л ь г о т ъ  и одного процента со стои ­
мости в сЬ хъ  движимьехъ имуществъ. Но 
они упорно отказы вались  отдать  въ  руки 
Австрш  рекрутскш наборъ  и созьевъ опол- 
ченея. П а в е лъ  Надьи, впрочемъ, к лей м и лъ  
всякёй военный проектъ. Его благородное 
с лово  раздавалось  также въ защ иту  бЪд- 
ньехъ п ла тельщ и ко въ  налоговъ . П рави­
тельство ,  которое т Ь м ъ  не м ен ее  добилось  
необходимаго въ данное время количества  
людей, бы ло  удовлетворено  ли ш ь  н а п о ло ­
вину: оно показало это, отказавшись о т ъ  
всякой реформы въ м онетномъ д е л е .  Т о л ь ­
ко мадьярскш язы къ  д-Ьлалъ у сп е х и  и въ 
законахъ , и въ  быту; в ъ  1807 году  начи­
нается  новый перю дъ исторш  литературы , 
когда господствую тъ братья  Кишфалуди, 
лучшёе поэты— одинъ лирическш, другой 
драматическш,— какихъ когда-либо п ро ­
изводила  до той поры Венгрёя.
Народное в о з с т а ж е  противъ  Наполеона  
( 1 8 0 8  —  1 8 0 9  г г . ) .  —  В ести  и зъ  И спанш
резк о  и зм ен и ли  все п олож еш е д-Ьлъ. 
С т а л ъ  распространяться  с лу х ъ ,  что п о с л е  
1осифа, короля  испанскаго, появится Лю - 
сьенъ , король  венгерскш. Мадьяры выра­
ж али  и зум леш е  передъ  возсташ ем ъ  испан- 
цевъ  противъ  „всеобщ аго  тирана " и 
вовсе не обнаруж ивали  склонности с о ­
г ласи ться  на сравненёе М а т в е я  Корвина  
съ  Н аполеоном ъ ,  продиктованное импе- 
раторомъ М а й н ц ск ой  газет п. Обрадован­
ный таким ъ  поворотомъ д е л а ,  Ф ранцъ  II 
сн я л ъ  у з д у . съ  мадьярской печати, при­
нявшей сторону  правительства , и не  по­
боялся  созвать новый сеймъ, которому 
уд а л о сь  и зглад и ть  воспоминашя п рош ла ­
го года. Действительно, ,  на с ей м е  ярко 
проявилась  п олн ей ш а я  лояльн ость .  К ъ  
двенадцати  ты сячам ъ  рекрутовъ , разре -  
ш енны хъ уж е раньше, сеймъ прибавилъ  
ещ е двадцать ты ся чъ  и ув ел и ч и лъ  чис­
лен н ость  дворянскаго ополчеш я  ( „в о з ст а -  
ш я “ ) .  К о гд а  въ  первые весенш е дни 
1809 года война казалась  близкой, эрц- 
герцогъ -нам естникъ  р а з ъ е з ж а л ъ  по стра­
не ,  обращ аясь  с ъ  речами къ  собраш ямъ 
рекрутовъ  и требуя  лошадей, фуража, 
х л е б а :  реквизицш эти бы ли  незаконны, 
но и хъ  выполняли , а самъ эрцгерцогъ  
оправдывалъ ихъ , заявляя : „ Д е л о  идетъ  
о том ъ , сохранимъ л и  мы свою консти- 
тущ ю  и законы, или нам ъ придется о п л а ­
кивать ги б ель  самого имени м ад ьяр ъ " .  
М н е ш е  эрцгерцога  р а зд ел я ю т ъ  не только  
оф ицеръ-поэтъ Кишфалуди, который из- 
д аетъ  П ат ргот ическую  р п ч ь  къ вет ер- 
скому дворянст ву, пламенный панегирикъ 
н ац ю нальны хъ  армш, но и бывшш пере- 
водчикъ М а рсельезы  Вершеги, который 
п оставилъ  лирическую  п ьесу  М а дьярска я  
впрност ь.
П о с л е  первыхъ пораженш с ъ е з д ъ  воору- 
женнаго дворянства назначенъ  б ы лъ  з ъ  
Д ь ёр е  (Р а а б ъ ) .  Н ам ъ  н е т ъ  надобности 
разсказывать о военны хъ собьгпяхъ , ко­
торы я произошли именно тамъ , а также 
при Э сл и н ген е  и Ваграме ; но нам ъ при­
ходится особенно подчеркнуть удивитель-
ную прокламащю, с ъ  которой Н аполеонъ  
обратился  къ венграмъ и зъ  своей главной 
квартиры въ Ш е н б р у н н е  (15 мая). Каждая 
фраза попадала  въ ц е л ь ;  приведемъ хоть 
главк ей п ля  места : „ . . .В а ш а  система, н е ­
и зменно оборонительная , и м еропр 1я т 1я, 
намеченныя п ослед н и м ъ  вашимъ сеймомъ, 
достаточно показали , что ваше ж елаш е 
клонится  къ сохра н ен ш  мира... Я  пред­
лагаю  вамъ неприкосновенность вашей 
территорш, вашей свободы и вашихъ уч ре ­
ж дены  въ  таком ъ виде, въ  какомъ они 
сущ ествовали , -или и зм ененном ъ  по соб­
ственному ваш ему ж еланш ...  У  васъ есть  
свой нацю нальны й  бытъ, нащ ональны й 
языкъ... вернитесь же къ нацю нальному  
сущ ествоваш ю! П усть  будетъ  у  васъ ко­
р оль  по собственному вашему выбору, ко­
роль ,  который с тан етъ  царствовать т о л ь ­
ко у  васъ (одно время он ъ  и м е л ъ  въ виду 
князя Эстергази ). . .  С оберитесь  нацю наль-  
ны мъ сеймомъ на Ракош скую  равнину по 
прим еру  своихъ  предковъ .. . "  П одъ  этимъ 
с то и т ь  подпись Н аполеонъ , и это д е й ­
ствительно п и са лъ  Н ап о леон ъ ,  но не безъ  
участ1я Бачаньи. Старый „якоби н ец ъ "  вы- 
ш елъ  и зъ  своего  уединеш я на призывъ 
Маре, своего стараго  товарищ а по г о с у ­
дарственной тю рьм е  Куфштейну: онъ  бы лъ  
не т о льк о  переводчикомъ, но, вероятно, 
и вдохновителем ъ  этой  вещи, которая б о ­
л е е  и зум ительна  по своему  местному  ко­
лориту ,  ч е м ъ  важна по практическимъ 
своимъ послед ств 1ямъ. В ъ  1809 году она 
не м огла  им еть  того дей ств 1я, котораго мо­
жно бы ло ожидать о т ъ н е я в ъ  1805 или  въ
1807 гг. Мадьяры всюду бились  съ  ожесточе- 
ш емъ , за  исклю чеш ем ъ  то льк о  самого Р а -  I 
аба, гд е  сказалось  военное н еум ен ье  дво­
рянства, въ  которомъ виновато бы ло  само 
правительство, постоянно относившееся 
къ дво р ян ству -съ  недовер1емъ. Пештскш 
комитатъ п и салъ  королю: „Э того  не с л у ­
чилось  бы, если  бы ваше величество с л е д о ­
вали  советам ъ  своихъ в ер н ы хъ  м адьяръ ".
Сеймъ 1 8 1 1  го д а  и конецъ  войнъ,— С ъ
1808 по 1810 годъ экономическое раз-
стройство с д е л а л о  ужасающее успехи . 
Чтобы  достать 100 флориновъ звонкой 
монетой требовалось  уж е  не 200, а 1000 
ф лориновъ  бумажками! И  въ то  время 
какъ въ к ор олевстве  в м е с т е  съ  нуждой 
р осло  недовольство, въ  В е н е  водворялся 
меттерниховскш  абсолю тизмъ. Его ми- 
нистръ  финансовъ, графъ В а лл и съ .  при- 
д у м а лъ  новую бумагу, которая выдавалась 
в зам ен ъ  прежней съ  потерей четы рехъ  
пяты хъ  стоимости. Мадьяры возстали  про- 
тивъ  этой ужасной меры  си льн ее ,  ч е м ъ  
обитатели  други хъ  австрш скихъ  владе -  
нш; и приш лось со гласи ться  на созы въ 
новаго сейма, который я вляется  въ  исто- 
рш исклю чительно финансовымъ сеймомъ. 
П равительство  говорило зд ес ь  языкомъ 
необычайно резким ъ  и безтактнымъ, стре­
мясь налож и ть  на подданныхъ троякаго 
рода жертву: га ра н тш  вновь выпущенной 
бумаги, погашеше, п утем ъ  котораго можно 
бы ло  бы м ало -по -м алу  и зъ я т ь  изъ  обраще- 
шя бумажный деньги, наконецъ, новые 
военные расходы. Н а м естн и к ъ  1осифъ, 
истинный патрю тъ , при помощи некото -  
рыхъ у ступ о къ  добился  о т ъ  своего авгу- 
: с тей ш а го  родственника перемены  тона, 
а о т ъ  собраш я— огромны хъ субсидш. С т о ­
роны разстались  довольно  недружелюбно 
накануне  р еш и тельн ой  борьбы, во время 
которой мадьяры выполнили  свой сол -  
датскш долгъ  не то  чтобы равнодушно, 
но и б е зъ  увлечеш я .  Даже въ начале  
1814 года П еш тскш  комитатъ, при всей 
своей радости по поводу отмщ еш я, все- 
таки у п и р а лъ  на возстановлеш е  законно­
сти: „Е с ли  закономъ воспрещ ается всякш 
рекрутскш  наборъ  б е зъ  постановлеш я о 
том ъ  сейма, то  патрю там ъ  предоставляется  
вступать  на служ бу  каждому въ о т д е л ь ­
ности " .  Эти придирки раздражали Франца, 
который при окончательной  п о б е д е  д а лъ  
одной мадьярской депутацш  следую щ ее  
б о л е е  отеческое, ч е м ъ  ли б ера льн о е  обе -  
щаше: „О тноситесь  съ  полны м ъ до вер 1ем ъ  
| къ государю, у  котораго н е т ъ  иной ц ели ,
| кром е  вашего счастья " .
Г л а в а  V I.
Ю го-восточная Европа.
Турц1я и хриспансые народы.
(1 7 © а — 1 8 1 о .)
I. Турецкая импер1я.
Х а р а кт е р ъ  и первые ш аги  сул тан а  С ели­
ма II I  ( 1 7 8 9 — 1 8 0 7 ) .— 7 а п р е л я  1789 года 
въ  мом ентъ  величайш ихъ  опасностей, 
у грож авш ихъ Турц ш , молодой с ултан ъ  
С е л и м ъ  III, сы нъ Мустафы III, в ступ и лъ  
на п р ест о лъ  п о с л е  своего  дяди А б д у л ъ -  
Гамида. Ем у  бы ло  въ это время два­
дцать восемь л е т ъ ;  и зъ  первыхъ его дея -  
ш й одно, обличавш ее  въ  немъ настоя- 
щаго правовернаго , зак лю чало сь  въ  при­
к а зе  о поголовномъ ополченш  в с е х ъ  му­
с у л ь м а н е  другое, являвш ееся  актомъ по­
литика, бы ло  заклю чеш е союзнаго дого­
вора со Ш в ещ ей .  О н ъ  круто расправился 
съ  некоторы ми и зъ  своихъ  приближен- 
ныхъ: у  него на г л а з э х ъ  обе зглавлен о  
бы ло н еско льк о  в ер оло м н ы х ъ  чиновни- 
ковъ. Ночью  с у л т а н ъ  хо д и лъ  по у лицам ъ  
столицы, возстановляя  попранную спра­
ведливость. О н ъ  б ы л ъ  сторонникомъ су- 
ровы хъ нравовъ; придворнымъ, выража- 
вшимъ ему с о ж а л е ш е  по поводу того, 
что о н ъ  с ох ра н и лъ  с л е д ы  оспы, он ъ  за- 
яви лъ :  „Ч т о  зн ачи тъ  ли ц о  солдата , ко­
торому  надо проводить свою жизнь на 
в ой н е? "  П русскш  посланникъ  Д и тц ъ  о т ­
зы вался  о нем ъ с лед ую щ и м ъ  образомъ:
„Г о суд а р ь  э то т ъ  п осв о и м ъ  способностямъ 
и по д е л ов и то ст и  стои тъ  несомненно  
выше своего народа, и, кажется, ему с у ­
ждено стать  его п реобразователем ъ  “ . Фран- 
цузскш  посланникъ  Ш у а з е л ь -Г у ф ф ь е  
предусм атривалъ  въ нем ъ другого  П етра  
В еликаго .  С е л и м ъ  III всегда обнаружи- 
в а л ъ  и н тересъ  и с и м п а т т  къ Францш: 
с ъ  1786 года, ещ е будучи н аслед н ы м ъ  
принцемъ, за в я за л ъ  онъ  снош еш я съ  
версальским ъ дворомъ и отправилъ  од­
ного и зъ  ювоихъ лю бимцевъ  Исаакъ- 
бека и зучать  французскую администра- 
цш . Н о  он ъ  б ы л ъ  с м е л е е  въ  зам ы слахъ , 
ч е м ъ  въ и хъ  выполнении. Е го  с м елы е  
порывы всегда сопровож дались стран- 
ны мъ ос л а бл еш ем ъ .  М ож етъ  быть, ему 
не хватало  ли ч н а го  мужества, какъ это 
сд е ла ло сь ,  можно сказать, правилом ъ  у 
этой  расы государей, воспитанны хъ  въ 
глуш и гарема.
Выдерживая натискъ  двухъ  огромны хъ 
христ 1анскихъ  имперш, и м ея  одно время 
враговъ на в с е х ъ  границахъ  своего го ­
сударства, при чемъ австрш цы хозяйни ­
чали  в ъ  С ербш , а р уссю е  въ  Р ум ы н ш  и 
Болгарии, С е л и м ъ  III все-таки не п адалъ  
духомъ. Раздоры  въ  христ 1анской Евро­
п е  бы ли  ему на руку. Его сопротивлеш е
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помогло  революцёонной Францёи собрать ­
с я  съ  силами, и въ  свою очередь угроза  
французской революцёи ускорила  миръ 
на В остоке .  Ещ е одинъ разъ , и почти 
■безъ всякаго со своей стороны желанёя, 
Францёя и Турцёя оказали  другъ  другу  
поддержку.
Турцёя во время Е ги петской  э к с п е д и ц т .—  
В ъ  да льн ей ш ем ъ  Турцёи бы ло  трудно с о ­
хран и ть  ней трали тетъ ,  когда война сви­
репствовала  на с уш е  и на море, хотя бы 
э т о т ъ  н ей тр али т ет ъ  в п о л н е  согласовался  
с ъ  ея истощёнёемъ и с ъ  личны м ъ харак- 
т е р о м ъ  ея государя. Турцёя м огла  пре­
небрегать  французскимъ союзомъ, когда 
Францёя о т д е л е н а  бы ла  о т ъ  нея морями, 
одно время совершенно перешедшими въ 
англёйскёя руки, когда французская воен- 
ныя гавани и арсеналы  въ Т у л о н е  бы ли  
соверш енно разорены. Н о  вотъ  п об ед о ­
носная Францёя с д е л а л а с ь  вдругъ  погра­
ничной соседкой  Турцёи: договоръ въ 
Кампо-Формёо отд авалъ  въ  руки фран- 
ц у зо въ  крепости  венецёанской Албанёи 
и  1онёйскёе острова. В м есто  давней сво ­
ей соперницы Венецёи, очутивш ейся въ 
зависимости о т ъ  Австрёи, П орта  у в и д ела  
вдоль  западны хъ  своихъ  областей  воз- 
никновенёе власти  республики, стреми­
тельн ой  въ своихъ  завоеванёяхъ и въ  про­
паганде ,  и во г л а в е  войскъ этой р е сп у б л и ­
ки с т а л ъ  самый безпокойный генёй нашихъ 
временъ. П очти  непосредственно з а э т и м ъ  
и зъ  в с е х ъ  э ти хъ  старинны хъ венецёан- 
ск и хъ  средоточёй Албанёи, превративших­
с я  теперь  во французскёя владенёя, изъ 
Парги , Бутринто ,  Л ар ты , Возницы, Пре- 
везы, съ  1онёйскихъ острововъ подуло  
н а  подданныхъ Турцёи духом ъ  волненёя 
и возмущенёя. Т ур ец к ая  имперёя со в с е х ъ  
стор о н ъ  опутана  бы ла  сетью  шпёонства, 
он а  чувствовала, что за  ней с л е д я т ъ ,  
прикиды ваю тъ .ея  судьбу  и словно  зара ­
н е е  д е л я т ъ  на части. Б онапартъ  писалъ  
Директорёи (16  августа  1797 года): „1о- 
нёйскёе острова представляю тъ  для  насъ  
бо льш ую  ц енность ,  ч е м ъ  вся Италёя. Я
полагаю, что если  бы намъ приш лось 
выбирать, лу ч ш е  бы ло  бы отдать  импе­
ратору Италёю и сохранить  за  собой 
эти  острова " .  Т а л е й р а н ъ  о т в е ч а л ъ  ему: 
„Д л я  насъ  н е т ъ  задачи важ н ее  прочнаго 
утвержденёя въ  Албанёи, Грецёи, Маке- 
донёи и т. д. “ . С ъ  1797 года Б онапартъ  
поддерж иваетъ сношенёя съ  янинскимъ 
пашой, со скутарёйскимъ пашой, с ъ  ма- 
инскимъ бекомъ, с ъ  греками, съ  ли в а н ­
скими эмирами. С ам ы м ъ см е лы м ъ  его 
предпрёятёемъ противъ  правительства  
Порты  бы ла  Е гипетская  экспедицёя. Б о ­
напартъ  разсчиты валъ  заставить  П орту  
ви деть  въ  этом ъ  событёи д о бр ож ела те ль ­
ный ш агъ  со стороны Францёи, которая 
стрем илась  единственно къ возстановле-  
нёю въ Е ги п т е  законной власти  султана, 
которой не х о т е л и  признавать возмутив- 
шёеся мамелюки. К ъ  несчастью, О беръ-  
Дюбайе, единственный ч е ло в ек ъ ,  способ ­
ный заставить Турцёю принять э тот ъ  
см елы й  парадоксъ, какъ разъ  въ  это 
время ум ер ъ  (в ъ  1797 году ) .  Т алей р ан ъ ,  
который н а м еч ен ъ  б ы л ъ  его преемни- 
комъ на посту  посланника, уклон и лся  
от ъ  этого  предложенёя и н азначилъ  на 
это  м есто  Декорша, который прибы лъ  
слиш комъ поздно. Ч т о  касается фран- 
цузскаго повереннаго  въ  д е л а х ъ  Рюф- 
фена, то  он ъ  не у с п е л ъ  даже о б ъ я сн и т ь ­
ся; его заперли  въ Семибаш енны й за- 
мокъ (12  сентября  1798 года), Францёи 
объя ви ли  войну, все  французы въ К о н ­
ста н ти н о п оле  и въ  турец кихъ  об ластяхъ  
бы ли  ограблены  и посажены въ  тюрьму. 
В ъ  Грецёи, въ  М алой  Азёи, въ  Сирёи 
появились  англёйскёя суда, которыя за ­
став ля ли  оттоманскёя власти  разорять  
французскёя конторы.
М иръ м еж ду Ф ранцёей и Турцёей ( 1 8 0 2 ) .—  
Европейская коалицёя распалась  вслед -  
ствёе примиренёя Францёи с ъ  П а в ло м ъ  I; 
но зато  весь восточный романъ Бонапарта  
разсы пался  в ъ  прахъ ; Турцёя или, в е р ­
н е е  сказать, А ли -п аш а  янинскёй захва- 
т и л ъ  больш инство французскихъ к р еп о ­
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стей  въ  А лбан ш ; 1ошйсше острова пре­
вращены бы ли  въ  „Р е с п у б л и к у  Семи 
острововъ "  подъ ном инальны м ъ протек- 
т оратом ъ  Турц ш , а въ  дей ств и тельн ости —  
Р оссш ; А н п п я  водворилась на  М а ль т е ;  
с ъ  сентября  1801 года она заставила  
Ф р а н ц ш  очистить  Египетъ .
Т е п е р ь  уж е не бы ло  никакихъ пре­
пятствий къ возстановлещ ю  мирныхъ от- 
нош енш  между Ф ранщ ей  и Т ур щ ей ;  он е  
теп ерь  уж е  не бы ли  соседями: э та  не ­
благодарная  р оль  переш ла  теп ерь  къ 
Р оссш , къ  Австрш , н а с л е д н и ц е  отош ед­
шей въ  в еч н ость  Венецианской р есп у ­
блики, къ А н глш .  П о с л е д н я я  оккупирова­
л а  С и рш , Е гипетъ ,  заводила  интриги съ  
мамелюкскими беками, не будучи  въ со- 
стоянш  примириться съ  мыслью о необ ­
ходимости вернуть  эти  области  П о р т е  
(очищ еш е Е гипта  произойдетъ  ли ш ь  въ 
1803 году).  А л и  Э ссаадъ  Эффенди, т у ­
рецкий посланникъ  въ П ариж е , оставал­
ся тамъ , несмотря на войну. В ъ  то время, 
какъ  первый к он сулъ  вс туп и лъ  съ  нимъ въ 
переговоры, он ъ  в е л ъ  д р у п е  переговоры 
въ  К он стан ти н оп оле .  Н есм отря  на усил1я 
ан гличанъ , онъ  добился  особаго мира съ  
Т ур щ ей .  П редварительны й  у сл о в 1я подпи­
саны были въ П а р и ж е  9 октября  1801 г., 
на неско льк о  м еся ц ев ъ  раньш е Амьен- 
скаго мира (25 марта 1802 года). У с л о -  
В1Я эти  приняли  форму окончательнаго  
мира въ  П а р и ж е  25  ш н я  1802 года. 
З д е сь  оговорены были: возвращ еш е Е ги п ­
та  П о р те ,  н ер а зд е л ьн ость  Оттоманской 
имперш , признаш е Р е сп у бл и к и  Семи 
острововъ, возвращеше в с е х ъ  имущ ествъ, 
отобранны хъ  у  ф ранцузскихъ купцовъ, 
подтверждеш е преж нихъ  договоровъ съ  
Францией, особенно договора 1740 года, 
наконец ъ  ещ е одна оговорка, совершенно 
новая, именно разрешение французскимъ 
суд ам ъ  проникать въ  Ч ерн ое  море и п л а ­
вать  тамъ . Выпущ енный на свободу Рюф- 
фенъ в е л ъ  д е л а  посольства  вплоть  до 
прибытия новаго посланника генерала  Брю- 
на  (январь  1803 года). К ъ  этом у  време­
ни относится  первая мисшя Себаст1ани 
(1802  г . ) 1) .  О н а  обезпечила  возобновле ­
ние торговы хъ  снош енш  во в с е х ъ  гава- 
н яхъ  Оттоманской имперш, г д е  С ебасты  
ани п ринятъ  б ы л ъ  дружелюбно.
Е сли  П орта  подписала миръ  съ  фран­
цузами, то  вовсе не для  того, чтобы д а т ь  
себя  зап утать  въ  передряги Францш  с ъ  
Европой. В с е  усил1я Брюна, направлен ­
ный къ  тому, чтобы заставить ее заклю ­
чить  союзъ с ъ  Франщ ей, пропали  да-  
ромъ 2). О н ъ  не добился  даже признашя- 
П ортою  за Н ап о леон о м ъ  им ператорскаге  
ти тула .  О н ъ  у е х а л ъ ,  оставивъ  вместо- 
себя  Рюффена въ качестве  уп олн ом о-  
ченнаго для  ведеш я д е л ъ .  М ож етъ  быть,, 
послы  Р о с сш  и А нглш , И тали н скш  и 
С трэттон ъ ,  с у м е л и  бы вызвать у  с ла б о й  
П орты  какую -нибуд ь  манифестацию въ 
п о л ь зу  коалищ и, какъ вдругъ  пришло- 
и зв е ст 1е о б ъ  А у ст ер л и ц е .  З а т е м ъ  п о с л е -  
довалъ  П ресбургскш  договоръ: с д е л а в ­
шись господами Венещ анской  области  за. 
с ч е тъ  И талья н скаго  королевства, госпо­
дами И стрш  и Д алмацш  —  за  свой соб­
ственный счетъ ,  ов ладевъ  королевствомъ 
Н еаполитанским ъ , французы б о ле е ,  ч е м ъ  
когда-либо, с тали  соседями  Порты. С е ­
л и м ъ  III б ы л ъ  одновременно и обра- 
дованъ А устерли ц ем ъ ,  этим ъ  кровавымъ 
пораж еш ем ъ  двухъ  с ев ер н ы хъ  христ 1ан- 
скихъ  имперш, и обезпокоенъ  возмож­
ными п о с л ед ст в 1ями А у с т е р л и ц а  для  В ос ­
тока. Во всякомъ с лу ч а е ,  он ъ  у ж е  н е  
к олеб ался  признать  Н ап о леон а  императо-  
ромъ (5 ш н я  1806 года). О н ъ  отправилъ- 
къ  нему чрезвычайное посольство ,  при­
ветств у я  въ  нем ъ  „самаго давняго, са -
! )  См. т. I, стр. 42.
2)  Тщ етно Н аполеонъ  писалъ  С елим у Ш  (ЗЙ 
янв. 1805 г . ) :  „ Р а з в е  ты настолько сл еп ъ , чтобы  
не видеть, что въ одинъ прекрасный день рус­
ская арм 1я и ф лотъ  при содействш  грековъ во­
рвутся  въ  твою столиц у? .. П роснись, Селимъ,. 
призови въ министерство своихъ друзей, про­
гони изменниковъ; доверься  своймъ истиннымъ. 
друзьям ъ— Францш и П р уссш ".
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маго в-Ьрнаго, самаго необходимаго со ­
юзника своей им перш ".  В ъ  свою оче­
редь Н а п о лео н ъ  отв-Ьчалъ послу: „ В с е
у спехи  и неудачи Оттоманской импе­
рш буд утъ  усп ехам и  и неудачами для  
Ф ранцш ".
П овед еш е А встр ш  и Россш  по о тн о ш е­
нию къ  ПортФ . —  Можно бы ло бы думать, 
что Австр1я и Росш я  п о с л е  общаго сво ­
его поражешя при А у с т е р л и ц е  буд утъ  
думать теперь  то льк о  о томъ, какъ бы 
отомстить Н аполеону ,  и что ч естолю би ­
вые планы  -Екатерины II и императора 
1осифа одинаково забыты, какъ въ П е т е р ­
бурге ,  такъ  и въ  В е н е .  Н и чуть  не бы ­
вало. Почти въ  одно и то  же время у об е -  
ихъ с ев ер н ы хъ  держ авъ возникла  мысль: 
у  одной —  поправить свой пострадавшш 
престижъ, у другой— возм естить  потерю 
своихъ провинцш за  счетъ  турокъ . В ъ  
т о т ъ  самый моментъ, когда Т а ле й р а н ъ  
п р ед ла галъ  на  разсм отреш е  Н аполеона  
п ла н ъ  вознаграждеш я Австрш  румынскими 
княжествами д ля  того, чтобы с д е л а т ь  изъ  
нея непримиримаго врага Россш , Росш я 
и Австр1я въ пр оек те  уж е распоряж ались  
этими же самыми провинщями. 24 августа  
М ервельдтъ , австрш скш  посланникъ  въ 
П етер б ур ге ,  п о л уч и л ъ  зд ес ь  завереш е, 
что русские не стремятся  къ разруш енш  
Оттоманской имперш, но ж елаю тъ  при­
своить с е б е  румынская княжества, и что 
они в стр ети ли  бы съ  удовольств 1ем ъ  за- 
нят1е австрш цами С ер б ш , Боснш  и т у ­
рецкой Кроацш ; на это М ерв ельд тъ  отве-  
чалъ ,  что Австр1я считала  бы себя уд о в л е ­
творенной не иначе, какъ получивъ  помимо 
указаннаго еще М алую  В а л а х ш  и запад­
ную часть Б олгарш  и Р у м е л ш .  Д в е  с е ­
верныхъ державы вступали  въ соглаш еш е 
и зъ  страха  передъ  третьи м ъ  участникомъ 
въ  д е л е ж е ,  • и Росш я готова бы ла  снова 
начать войну противъ Н аполеона  не изъ  
мести за  А у стер л и ц ъ ,  а и зъ  ж елаш я  оста­
новить расширеше Францш  на Востокъ . 
Н еодобреш е  царемъ договора, подписан- 
наго д У б р й лем ъ ,  занятое русскими Бокки |
Каттарской, входившей въ  составъ  т е х ъ  
уступокъ , которыя сдела н ы  бы ли  австрш ­
цами въ  п ол ь зу  французовъ, —  все э т о  
с лу ж и ло  постоянны мъ наличны м ъ пово- 
домъ д ля  военнаго столкновеш я  между 
Ф ранщ ей  и Росш ей. В ъ  то  самое время, 
когда, казалось, можно бы ло  думать, что 
императоръ  А л ек са н д р ъ  в с ец ело  погло- 
щ ен ъ  конфликтомъ между Ф ранщ ей  и 
Прусшей, он ъ  въ  сущ ности  за н я тъ  б ы л ъ  
берегами Дуная.
Ни кровавыя сражения при П у л т у с к е  
и Э й лау ,  ни угроза  французскаго наше- 
ств1я на русскую тер р и тор ш  не прекра­
ти ли  притязанш  Р оссш  насчетъ  Дуная , 
не остановили скрытаго конфликта между 
русскими и австрш скими интересами. В ъ  
м а р те  1807 года  Австр 1я с тала  воору­
ж аться  не для  того, чтобы итти на по­
мощь Р оссш  и Турц ш , а для  того, что ­
бы быть въ  состоянш  д е я т е л ь н о  о т ­
стаивать свои интересы  въ  румы нскихъ  
областяхъ .  Э рц герцогъ  К а р л ъ  заявилъ ,  
что, если  бы русскимъ у д алось  у тв ер ­
диться на Д у н а е ,  они бы ли  бы „д л я  А в ­
стрш б о л е е  опасны мъ врагомъ, ч е м ъ  
даже Ф р а н щ я " .
Д р уж ествен н ы я о тн о ш е ш я  Т у р ц ш  съ Ф р а н ­
щ ей: мисЫя генерал а  С ебасД ани ( 1 8 0 6 ) . —  
В ъ  а в густе  1806 года въ К онстантино­
п оль  п ри бы ль  въ качестве  посланника 
г е н е р а лъ  Себашпани, уж е  знакомый В о с ­
току  по своей миссш 1802 года. Ему 
дана бы ла  инструкщ я не брезговать  ни- 
ч е м ъ  для  вовлечеш я  Т ур ц ш  въ войну 
съ  Росш ей. У  П орты  бы ло  уж е слиш- 
комъ достаточно поводовъ д л я  неудо- 
вольствш  противъ  Россш : она  считала  
д е л о м ъ  рукъ  Р оссш  в се  возсташя, под­
нятый хришпанскими народами п о л у ­
острова: сербами, черногорцами, майно- 
тами и т. д. Себашпани, отправившийся 
к ъ  м е с т у  своего назначения черезъ  Р у ­
мынию, МОГЪ у бед и ть ся  зд ес ь  въ  томъ, 
что князья  И псиланти  и Мозуси, госпо­
дари В алах ш  и Молдавии, бы ли  вассала ­
ми Россш . О н ъ  потребовалъ  и добился
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о т ъ  Порты  ихъ  смещенёя (30  августа ) .  И х ъ  
с м ен и ли  С у т з о съ  и К аллим ахи .  С верхъ  
того , Себастёани добился  закрытёя Б о с ­
фора передъ всякимъ русскимъ судномъ, 
везущ им ъ войско и амуницёю. Иначе, го- | 
в ор и лъ  онъ, Францёя счи тала  бы себя въ 
п раве  проходитъ черезъ  турецкёя области  
въ  с л у ч а е  своего нападенёя на русскихъ 
у  Днестра . Дивану он ъ  л ю б и л ъ  разска- 
зы вать о французской армёи въ Далмацёи, 
одинаково готовой поддерживать Турцёю 
и ли  карать ее въ  с л у ч а е  ея сопротивленёя 
друж ескимъ сов ета м ъ  Н аполеона . С м ещ е-  
нёе господарей, закрытёе русскимъ судамъ 
прохода ч ерезъ  проливы,— все это  были 
нарушения договоровъ, заклю ченны хъ  Пор- 
тою съ  Россёей. В ъ  своихъ  р е зк и х ъ  про- 
т е с т а х ъ  представитель  А лександ ра  I Ита- 
линскёй б ы л ъ  энергично поддержанъ анг- 
лёйскимъ посланникомъ Э рбёснотомъ . По- 
следнёй, угрож ая  дивану заявленёемъ о 
скоромъ прибытёи британскаго флота въ 
Д арданеллы ,  добился  возстановленёя сме- 
щ енны хъ  господарей и открытёя прохода 
для  русскихъ  военны хъ судовъ. П обеды  
Н а п о леон а  надъ коалицёей *) не вернули  
храбрости султан у  С елим у.
Вторженёе Россёи въ румынскёя области  
( 1 8 0 6 ) .— В ъ  октя бре  1806 года, не о б ъ ­
являя  войны, не дожидаясь результата  
новы хъ переговоровъ, начаты хъ  И талин- 
ским ъ , ген ер а лъ  М и хельсо н ъ ,  командую- 
щёй русской армёей на Д н е с т р е  по при­
казу  и зъ  П етербур га  внезапно п ереш елъ
1) Н аполеонъ  писалъ  С елим у Ш  (11 ноября 
1806 г . ): „П русскёя войска уничтожены или въ 
шгЬну. Вся страна въ моихъ рукахъ . Я  въ Бер- 
линЪ, въ  Варшав-Ь. С ъ  300.000 челов-Ькъ я ста ­
раюсь использовать свое выгодное положенёе и 
заклю чу миръ не раньше, чЪмъ вы снова будете 
хозяиномъ своихъ княж ествъ возстановивъ обоихъ 
господарей. Судьба обЪ щ ала долгое  существованёе 
вашей имперёи; мое назначенёе спасти ее , и мои 
победы — ваши п обед ы ".— Н аполеонъ— С елим у III  
(1  дек. 1806 года : „П руссёя , примкнувшая къ 
Россёи, исчезла... Мои войска на ВислЪ , и В ар­
шава въ моихъ р ук а х ъ ..."  См. такж е письмо отъ  
1 января 1807 года.
реку ,  зах в ати лъ  од не  крепости , осадилъ 
1 и з а н я л ъ  Яссы  и Б ух ар естъ  и въ н е с к о л ь ­
ко дней с д е л а л с я  господиномъ о б е и х ъ  
румынскихъ областей  за  исключенёемъ 
крепостей  на Д ун ае .
В ъ  К он ста н т и н о п о л е  это  произвело 
си льн ое  впечатленёе, и раздраженёе про­
ти въ  русскихъ  тоже бы ло  очень  сильно . 
М ож етъ  быть, н а и б о ле е  озадаченъ  б ы лъ  
таким ъ  резки м ъ  нарушенёемъ мира Ита- 
линскёй. Ему  очень трудно бы ло  о б ъ ­
яснить  П о р т е  поведенёе своего прави- 
| тельства ,  и то льк о  вм еш ательство  Себа- 
I стёани и Э рбёснота  дало  ему возмож­
ность  и зб еж а т ь  заключенёя въ  С ем иба­
шенный замокъ и у е х а т ь  м орем ъ  въ 
Италёю. Инструкцёи, полученны я  Эрбёс- 
| нотомъ, который также б ы л ъ  чрезвычай­
но н ед о в олен ъ  вторженёемъ русскихъ  въ 
Румынёю, предписывали ему требовать  у 
I П орты  возстановленёя мира с ъ  Россёей 
I п утем ъ  уступки  п ослед ней  румынскихъ 
| областей ,  союза Турцёи съ  Россёей и 
| Англёей, разрыва с ъ  Францёей и изгна- 
нёя Себастёани, передачи англичанам ъ  
турецкаго  флота, фортовъ и батарей  на 
Д а рд ан еллахъ .  Едва передавъ П о р т е  тре- 
I бованёя своего двора, нисколько не разсчи- 
тывая на у с п е х ъ  этого шага, боясь къ 
том у  же бы ть задержаннымъ въ  качестве  
! пленника ,  он ъ  тайно подготовился  къ 
о т ъ е зд у ,  и 29 января 1807 года ему 
удалось  у ск о ль зн у ть  черезъ  Дарданеллы . 
П рибы въ на Т ен ед осъ ,  онъ  д а лъ  знать 
I П о р те ,  что готовъ  продолж ать  перегово­
ры. Турецкёе министры, чрезвычайно обез- 
покоенные его отъ езд о м ъ ,  благосклонно  
приняли  его предложенёя. Т е м ъ  не м е ­
н е е  он ъ  т р ебо в алъ  скорейш аго  прибытёя 
британской эскадры.
Англёйскёй флотъ въ Д ар д ан ел л ахъ  
( 1 8 0 7 ) .— Ж ю ш еро де С .-Дени, француз- 
скёй эмигрантъ , находившёйся сначала  на 
британской с лу ж б е ,  з а т е м ъ  перешедшёй 
въ 1805 году на с луж бу  къ П ор те ,  какъ 
разъ  въ это  время с д е л а н ъ  б ы лъ  зд есь  
, главны м ъ инспекторомъ военно-инженер-
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ной части *). С е л и м ъ  III за треб овалъ  у 
него о тч етъ  о состоянш  Д арданелльскихъ  
у кр еп лен ш . Ни  тревожный заключеш я 
этого рапорта, ни настояш я капитана 
Л аскура , адъю танта С еб а ст 1ани, котораго 
п ослед н ш  п о сы ла л ъ  въ  Дарданеллы , ни 
настояш я французскаго консула  Мешэна 
не могли  поколебать  инертности велика- 
го визиря и капитана - паши (главнаго
адмирала).
В ъ  ф еврале  появилась  подъ командой 
адмирала Д ёкуорса  англш ская  эскадра, 
состоявшая и зъ  8 ли н ей н ы хъ  кораблей 2), 
2 фрегатовъ, 2 корветовъ, 2 бомбардир- 
скихъ  судовъ. 19-го адмиралъ  приступилъ  
къ  ф о р с и р о в а н т  Д а рд ан еллъ .  Ф ран ц уз ­
ские офицеры взяли  на себя руководство 
турецкими канонирами. К огда  англш скш  
ф ло тъ  во г л а в е  съ  Р оя л ь -Ж ор ж ъ , подъ 
ф лагомъ адмирала  Дёкуорса, б ы лъ  на 
вы соте  дворцовъ К е л и д и л ь  - Багара и 
С ул та ш е-К а л е сси ,  произошла оживленная  
п ерестрелка .  А н гли чан е  заставили  у м олк ­
н уть  турец ю я  батареи и проследовали  
до Нагары. З д есь  они встречены  были 
залп ом ъ  с ъ  шести оттоманскихъ  судовъ. 
П я ть  изъ  нихъ  то тчасъ  же бы ли  ун и ­
чтожены. Д ард ан еллы  бы ли  пройдены.
В ъ  с е р а л е  сразу  распространилась па­
ника: т о льк о  и слышны были вопли жен- 
щ инъ и евнуховъ . Д иванъ  р е ш и л ъ  поко­
риться, выдать ф лотъ, попросить Себасты 
ани у ех ать .  Французскш  посланникъ д а лъ  
зн а т ь  султан у ,  что, находясь подъ охра­
ной Порты, он ъ  покинетъ  К он стан ти н о­
поль  не иначе, какъ по формальному 
приказу  его величества. С ел и м ъ  III не 
р еш и лся  отдать такого приказа. К ъ  тому
*) Получивъ въ 1809 году разреш еш е вер н уть ­
ся во Францто въ  воздаяш е заслугъ , оказанныхъ 
имъ во время защиты Константинополя противъ 
англичанъ, Ж ю ш еро де С .-Д ени  участвовалъ  по- 
томъ въ чинЪ инж енеръ - полковника въ бо ль ­
шинства испанскихъ походовъ.
2)  Одинъ изъ этихъ  кораблей Аяксъ, съ  74 
оруд1ями, случайно за го р елся  и не м огъ  быть 
спасенъ.
же весь городъ о т в е ч а л ъ  на трусость  
сераля  храбрымъ мятежомъ. Старики и 
дети  принялись  таскать  землю  и фашины; 
ж ители  сами разруш али  свои жилища, 
чтобы демаскировать батареи; наконецъ, 
греки, армяне, евреи содействовали  за ­
щ и т е  подъ предводительством ъ  своихъ 
духовны хъ руководителей. С еб а ст 1ани по- 
п р оси лъ  ауд1енцш у  султана ,  вдохнулъ  въ 
него мужество, го в ор и лъ  ему о доблести  
его предковъ, о с лавн ом ъ  е го  союзнике, 
доказывалъ, что Н а п о л е о н ъ  уж е  на пути 
въ  П ет ер б у р гъ  (т о льк о  что прибы лъ  
французскш бю л летен ь  о сраженш при 
Э й л а у  18 февраля ),  п р ед ло ж и лъ  ему на­
конецъ для  военны хъ  у с л у г ъ  самого себя 
и в с е х ъ  французовъ, которые находились 
въ  К он ста н т и н оп ол е  и среди которыхъ 
бы ло  много офицеровъ.
В ъ  ночь съ  19 на 20 англш сш я  суда, 
достигш 1я почти С анъ-С теф анскаго  мыса, 
въ  разстоянш  двухъ  м иль  о т ъ  города, 
остановлены  бы ли  переменивш имся ве-  
тромъ. Впрочемъ, Э рб ёсн о тъ  и Д ёкуорсъ , 
удовлетворивш ись д е й с т е м ъ  внушеннаго 
ими ужаса, думали, что б ла го р азум н ее  
будетъ  возобновить переговоры. Себа- 
с т 1ани, стремясь выиграть время, совето -  
в а л ъ  туркам ъ  пойти н австречу  ихъ пред- 
лож еш ям ъ .  А н гли чан е  попались  на эту  
удочку. В ъ  первый день переговоровъ 
турки поставили на батареи  300 пу- 
’ шекъ; ч ерезъ  н еско льк о  дней ихъ  бы ло 
1.200. С у л т а н ъ  в м е с т е  съ  С еб а ст 1ани 
пеш ком ъ  об хо ди лъ  батареи, ободряя ра- 
ботающ ихъ, щедро раздавая золото .  В ъ  
то самое время, когда К он стантинополь  
и Босфоръ унизы вались  пушками, а н гли ­
чане узнали , что подобная же д е я т е л ь ­
ность обнаруж ивается  на пути  и хъ  от- 
с туп леш я ,  на батареяхъ  Д а рд а н еллъ .  Д ё ­
куорсъ  п онялъ ,  что  он ъ  погибъ, если  
с тан етъ  ждать еще. 2 марта, ч ерезъ  13 
дней п о с л е  своего с м е л а г о  прохода про- 
ливомъ, он ъ  в осп ользовался  , б ла гоп р 1ят- 
нымъ ветром ъ ,  чтобы пройти обратно 
Дарданеллы . Н е  о твеча я  на огонь не-
пр 1ятеля ,  он ъ  п от ер я лъ  2 корвета, 197 
у би ты хъ  и 412 раненыхъ. Ни  одинъ англи- 
чанинъ  не у ш е л ъ  бы изъ  этого  опаснаго 
прохода, если  бы турец ю я  пушки бы ли  
лу ч ш е  приспособлены. Защ ита  К о н с т а н ­
ти н оп оля  отм ’Ьчаетъ  собой апогей фран- 
цузскаго  в л 1ян 1я на В осток е  *). В л 1яш е 
Себаст1ани у  дивана казалось  безгранич- 
нымъ. Н ап о лео н ъ  возобновилъ  свои пред­
ложения С ел и м у  III: он ъ  п р ед ла га л ъ  ему 
п ослать  ч ерезъ  Босшю, М акедон ш  и Б о л ­
гарию 25.000 чело в ’Ькъ  и зъ  армш М ар­
иона, чтобы биться  противъ  русскихъ  на 
Д н е с т р е .  Диванъ  р еш и тел ьн о  отказался  
т%мъ бо л^ е ,  что Ц езарь  Б ертье, губер- 
наторъ  1оншскихъ острововъ, вн уш алъ  
ему опасеш я, требуя  о т ъ  А ли -паш и  воз- 
вращ еш я Парги, Превезы , Б утринто .  За ­
то  диванъ энергично возобновилъ  войну 
с ъ  русскими.
П о куш еш е англичанъ  на Е ги п е тъ  ( 1 8 0 7 ) .—  
Одураченная  на Б осф оре  А н п п я  х о т е л а  
смыть такое  униж еш е. Надо бы ло  пред­
принять что-нибудь, и она об ратилась  на 
э то т ъ  разъ  противъ Египта. О на разсчи- 
ты вала  на мамелюковъ, которые п лохо  ми­
р ились  съ  верховенствомъ албанц а  Мех- 
м ета -Али , п об ед и теля  в с е х ъ  своихъ  со- 
перниковъ и недавно признаннаго со с т о ­
роны П орты  нам естником ъ Египта. Бри- 
танскш  ф ло тъ  высадилъ 7 и ли  8 ты сячъ
! )  Н аполеонъ  писалъ  Селим у III (Финкенш тейнъ,
3 апр-Ъля 1807 г.): „М ой  посланникъ сообщ аетъ  мнЪ 
о прекрасномъ поведенш и храбрости константи- 
нопольскихъ  м усульм анъ при отраженш  нашихъ 
общ ихъ враговъ. Ты  п оказалъ  себя достойнымъ 
потомкомъ С елим а и Солимана. Т ы  просилъ у  
меня нисколько офицеровъ, я посыпаю ихъ теб-Ь. 
Я  ж а ле т ь , что ты не попросилъ у  меня нисколь­
ко ты сячъ челов'Ькъ; ты просилъ у  меня только  
500; я приказалъ имъ отправляться... Начальнику 
моихъ войскъ  въ  Далмацш  я отдаю приказъ по­
слать  тебЪ  оруж 1я, амуницш и всего, чего ты 
попросишь. Подобный ж е приказъ отдаю я  въ 
Н еа п ол4 “ . Помимо этого , Н аполеонъ  увЪдомляетъ 
султана, что онъ не заклю чить мира иначе, какъ 
на усповш , чтобы  „всЬ  договоры , вырванные у  
П орты  во время безд-Ьйств1я Францш, были взяты 
назадъ“ .
ч е ло в ек ъ  подъ  командой Фрэзера . Б о л ь ­
шая часть за н я ла  А лек са н д р ш  (17  марта 
1807 года), другая  часть неосторож но за ­
в я зла  въ  у зки хъ  у ли ц а х ъ  Р озетт ы  и ун и ­
чтож ена  бы ла  горстью  албанц евъ  (21 мар­
та ) .  М е х м е т ъ -А л и  отправилъ  1.000 ан глш - 
скихъ  г о ло в ъ  на украш еш е площади Р у м -  
Л1э въ  К аи ре .  О ставленны й  бе зъ  п од к ре ­
плений Ф р эзер ъ  вынуж денъ б ы лъ  сдаться 
в ъ  А лексан д рш  й п о л у ч и л ъ  возмож ность 
снова с е с т ь  на суда (14  сентября ).  М е х ­
м е т ъ -А л и  бе зъ  выкупа о т п у с т и л ъ  в с е х ъ  
п л е н н ы х ъ .  В ъ  этом ъ  кризисе  он ъ  нахо- 
ди л ъ  крупную поддержку въ  с о в е т а х ъ  
французскаго кон сула  Дроветти.
П ор та  проявила  по поводу высадки 
ан гли ч ан ъ  въ  Е ги п т е  гораздо б о льш ее  
раздражеше, ч е м ъ  ея нам естникъ . О на 
о б ъ я в и ла  имъ войну, н алож и ла  ар естъ  
на  и х ъ  имущ ества и товары, подписала  
союзный договоръ  с ъ  Н ап олеон ом ъ .  П о ­
с л е  двойной своей неудачи ан гличане  с о ­
образили, что не с тои тъ  доводить т у р о к ъ  
до крайности. Они очистили  воды вос­
точной части С редиземнаго  моря и А р х и ­
пелага , дож идаясь удобнаго  случая .
Военныя реформы Селима I I I .  —  Ещ е до 
в сту п леш я  своего на п р ест олъ  С ел и м ъ  III 
у б е ж д е н ъ  б ы л ъ  въ  необходимости про­
извести реформу въ  турецкой  армш и 
ф лоте .  П о с л е  попы токъ  и зъ  врем енъ  
паши Б онневаля  (в ъ  1732— 1734 гг.) и 
барона Т о т т а  (въ  1770 году ) его  цар- 
ствоваш е п редставляетъ  собой третш  
опы тъ  реформъ, предприняты хъ въ  Т у р -  
щи подъ западны мъ в л 1яш емъ.
С ъ  1792 по 1803 годъ  С ел и м у  помо- 
г а л ъ  его  зять, главный адмиралъ  К уч ук ъ -  
Г у ссей н ъ .  О н ъ  могъ  разсчитывать также 
на поддержку великаго  муфт1я В ели -З а -  
де 4), который о с л а б и л ъ  оппозищю у л е -  
мовъ. К апитанъ -паш а  прекратилъ  пират­
ство, совершавш ееся со времени экспе-
1) Э тотъ  великШ муфт'ш бы лъ  личнымъ дру- 
гом ъ султана; отецъ  его подарилъ МустафЪ III 
ту  красивую черкешенку, отъ  которой родился 
С елим ъ III.
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диши О рлова  въ  1770 году подъ русскимъ 
ф лагом ъ  греческими и левантинскими 
морскими разбойниками въ  водахъ и по 
островамъ А р хи п ела га .  О н ъ  исправилъ  
крепости. О н ъ  вы звалъ  инж енеровъ  изъ 
Францш  и Ш в ещ и . С ъ  помощью француз- 
скихъ  инж енеровъ Р у а ,  Брэна, Б енуа  онъ 
постр о и лъ  суда  по французскимъ моде- 
ля м ъ .  О н ъ  возстановилъ  школы, основан­
ный Т о т т о м ъ  и п оста ви лъ  во г л а в е  ихъ 
ф ранцузскихъ офицеровъ; п ри казалъ  от ­
печатать въ  турецком ъ  переводе  книги 
Вобана  и д р у п е  военные труды, образо- 
в а л ъ  при артиллер !йской  ш к о ле  библю - 
т еку  въ  400 томовъ. Н а  ли тей н о м ъ  за ­
в од е  Т о п ъ -Х а н е  онъ  в е л Ъ л ъ  от ли ть  12-ти, 
8-ми и 4 -хъ  фунтовыя пушки по систем е  
Грибоваля  и гаубицы по русской систем е  
Ш ув а лов а .  О н ъ  у в е л и ч и л ъ  с ъ  600 до
3 .000 человЪ къ отрядъ  бомбардировъ, 
впервые образованный еще въ  времена 
Тотта ,  вы ш коли лъ  левендовъ (морскихъ  
со л д а тъ ) ,  галгондж ей  (м атросовъ ),  аиклад- 
ж с й  (марсовы хъ ).  О н ъ  встрЪ тилъ  м огу ­
щ ественную  поддержку въ  л и ц е  Обера- 
Дюбайе, который, какъ мы видели , снаб- 
ж а л ъ  его  офицерами, канонирами, артил- 
лерш скими рабочими, даже в п о л н е  сна­
ряженными полевыми орудиями. Француз- 
ск 1е артиллеристы  и м ели  больш ое  в л 1яш е 
на т оп адж ей , качества и личный составъ  
которыхъ значительно  улучш ились .  Кава- 
л е р ш сю е  офицеры обучили  на европей- 
скш  л а д ъ  турецкш  эскадронъ . Н о  фран- 
цузсж е  п ехо тн ы е  офицеры ничего не 
могли п о д е ла т ь  с ъ  янычарами: имъ уда­
л о с ь  поставить на ноги ли ш ь  н еб о ль ­
шой ба тальон ъ ,  составленны й въ б о л ь ­
шей своей части и зъ  иностранцевъ, подъ 
командой ренегата  И н гли са  - Мустафы 
(К э м п б е л л ъ ) .  Д а  и э т о т ъ  ба та ль о н ъ  готовъ 
б ы л ъ  распасться  п о с л е  смерти Обера- 
Дюбайе и французскихъ офицеровъ. Его 
обломки бы ли  собраны капитаномъ - па­
шой, который поддерж ивалъ наличный 
составъ  ба тальон а  на  у р о в н е  500— 600 
человЪкъ. Т ак и м ъ  образомъ, на лицо бы­
л а  какъ бы бригада р е гу ля рн а го  войска, 
ар ти ллер ш , конницы, п ехоты . Созданная  
французскими оф иц ерам и ,она  въ  первый 
разъ  би лась  противъ французовъ же при 
С е н ъ - Ж а н ъ - д ’Акр'Ь. Оттоманское общ е­
ственное  мнЪше н евольн о  долж но бы ло 
сопоставить стойкую храбрость  этихъ  
войскъ с ъ  безпорядочностью  остальной  
турецкой  милицш  въ  б о я х ъ  въ С ирш  и 
при А б ук и р е .  И х ъ  возвращ еш е въ  К о н ­
стан ти н оп оль  сопровож далось  тр1умфомъ.
Н и за м ъ -д ж е д и д ъ : первое в о зм у щ е ж е  про­
ти в ъ  р еф о р и ъ .— С ел и м ъ  и его сотрудни­
ки воспользовались  таким ъ  поворотомъ 
общ ественнаго  мн’Ъшя и выработали  фир- 
манъ, которымъ устан авли вался  .подъ 
именемъ низамъ-дж едидъ  ц е л ы й  корпусъ 
регулярной  армш съ  разд 'Ьлешями и чи­
нами на европейскш  образецъ , с ъ  точно 
оп ределенны м и  бюджетными назначеш я- 
ми. Н и за м ъ -дж еди дъ  з а к л ю ч а лъ  въ  с е б е  
всего два эскадрона кавалерш , зато  д в е ­
надцать полковъ  пехоты , изъ  которыхъ 
два стоя ло  по сосед ств у  съ  Констан- 
ти н оп олем ъ ,  два въ  п аш алы ке  Кутайэ, 
восемь въ  п аш алы ке  К арам аш е, началь-  
никъ  котораго Абдеррам анъ  Кади-паша 
в с ец ело  преданъ б ы л ъ  с у л т а н у  и д е л у  
реформъ. Обмундировка п ехоти н ц евъ  была 
почти совершенно европейская. В оор у ­
жены они бы ли  французскимъ руж ьем ъ  
со штыкомъ, кривой саблей ; къ каждому 
п олк у  причислена бы ла  артиллерш ская  ро­
та, оркестръ  музыки и имамъ. Два р ен е ­
гата, одинъ грекъ, другой пруссакъ  с д е ­
л а л и с ь  командирами р е гу ля рн ы хъ  войскъ, 
собранны хъ подъ К он стан ти н оп олем ъ  *).
! )  Ревностны й сторонникъ реформы,' государ­
ственный министръ Ч елеби  - эффенди написалъ 
пламенную аполопю  низамъ-джедида. О нъ при- 
писы ваетъ поражешя последователей  И слам а въ 
войнахъ противъ Р о ссш  дурному обучен ш  старой 
турецкой милицш, „состоявш ей и зъ  пирожниковъ, 
лодочниковъ, ры баковъ, содерж ателей кофеенъ и 
публичны хъ домовъ и другихъ, занимавшихся три­
дцатью двумя отраслями тор го в ли ". Эти-то люди 
отказы вались подвергаться упраж неш ямъ, кото­
рыми обезпечивается победа, и т ем ъ  не м енее
В ъ  1803 и 1804 годахъ  европейская 
Т у р ц 1я бы ла  опустош ена  так ъ  называе­
мыми ки рдж али , славянскими или а лбан ­
скими разбойниками, которые дей ствова ­
л и  небольш ими отрядами, захваты вали  
зн ачительны е  города, у грож али  Адр1ано- 
полю  и даже К онстантинополю  и при 
всякой в с т р е ч е  разбивали  яны чаръ  и 
другую  оттоманскую  м и л и ц т .  С ъ  ними 
у д алось  справиться, то льк о  отправивъ про- 
тивъ  нихъ  н еско льк о  отрядовъ  низамъ- 
дж едида .
К ъ  несчастью, доблестны й  капитанъ- 
паша К у ч у к ъ -Г у с с ей н ъ  ум ер ъ  въ 1803 го ­
ду. В ъ  л и ц е  его С е л и м ъ  ли ш и лся  под­
держивающей, но и сдерживающей силы . 
Гордясь  у сп е х о м ъ  своихъ  солдатъ ,  онъ 
и зд алъ  мартовскш хат т и-гиериф ъ  1805 го ­
да, которымъ приказывалось набирать по 
всей европейской Т ур ц ш  изъ  яны чаръ и 
молоды хъ людей отъ  двадцати до двадцати- 
ш ести л етн я го  возраста  самы хъ сильны хъ
бахвалясь своей отвагой, говорили: „ К ъ  чему эти 
новыя войска, называемыя низамъ-джедидъ? В ъ  
ту  пору, когда оттоманская раса саблей  завоевы­
вала м :ръ, такихъ войскъ не б ы ло . П у ст ь -к а  
покаж ется  врагъ, мы возьмемъ въ руки свои 
сабли и первой ж е атакой изрубимъ его въ  кус­
ки ". В о т ъ  этимъ-то храбрецамъ берется отвечать 
Челеби-эф ф енди. Разв-Ь не раздавалась подобная 
ж е критика противъ янычаръ въ моментъ ихъ 
образоваш я? И зат-Ьмъ Челеби-эф ф енди за 87 
л'Ьтъ своей жизни много вид-Ьлъ: онъ участвовалъ  
въ войнахъ с ъ  1733 года; онъ вид-Ьлъ падеше 
Кинбурна и Очакова. О нъ бы лъ  въ тгЪ ну у  не- 
в-Ьрныхъ. О нъ  знаетъ ихъ мн-Ьше объ  этихъ  отто- 
манскихъ толп ахъ , которыя наводняютъ роты, не 
умЪя даже зарядить руж ья, кладя въ  мушкеты 
сначала пулю , а потомъ поверхъ нея порохъ, 
способны е самое больш ее на истреблеш е магази- 
новъ и разореш е страны, на распространеш е лож - 
ныхъ слухов ъ  объ  изм'ЬнЪ и на панику. В отъ  
почему авторъ восхваляетъ  эти „недавно набран­
ный войска", которыя, „вм-Ьсто того  чтобы  зани­
маться торговлей , остаю тся денно и нощно на 
своихъ квартирахъ, ежедневно занимаясь воен­
ными упражнешями, сохраняя свое ор уж 1е, пушки 
мушкеты, военное снаряж еш е всякаго рода въ 
состоянш , годномъ къ непосредственному употре- 
б л е н т ,  соблю дая дисциплину, соответствую щ ую  
ихъ званш  солдатъ  новаго устава".
для  вклю чеш я  ихъ  въ составъ  низажь- 
дж едида . Всл-Ьдъ за  э тим ъ  с у л т а н ъ  и его 
советники  сообразили  крайнюю необду ­
манность этой меры. В ъ  К он ста н т и н о п о л е  
не р еш и ли сь  обнародовать хатти-ш ерифъ', 
въ  А д р 1анопол"Ь глаш атай, которому по­
ручено бы ло  объя ви ть  его, б ы л ъ  избитъ  до 
полусмерти ; въ  Род осто  уб и ли  кади, ко­
торому вверен о  бы ло  вы полнеш е  эдикта. 
Н и гд е  въ  европейскихъ о б ла с т я х ъ  Т ур ц ш  
приказъ не б ы л ъ  вы полненъ , но Кади-паша 
Караманскш  зн ачи тельн о  у в е л и ч и л ъ  свой 
наличны й составъ . В ъ  1806 году, когда 
война с ъ  Росш ей  к азалась  н еизбеж ной ,  
диванъ обрати лся  къ  Кади-паш е, кото­
рый с ъ  15— 16 тысячами ре гу ля рн ы хъ  
войскъ и 1.500 феодальной  кавалерш  п е ­
реправился  ч ерезъ  Босфоръ и в сту п и лъ  
въ  Константинополь .  С у л т а н ъ  соверш илъ  
ошибку, задерж авъ  ихъ  б о л е е  ч е м ъ  на 
м есяц ъ :  столько  удовольств 1я доставляли  
ему военныя упраж неш я э т и х ъ  войскъ. 
О н ъ  отправилъ  и хъ  на Дунай , гд е  они 
долж ны бы ли  соединиться  с ъ  Бараик- 
таром ъ , ли ш ь  въ  ш л е  1806 года, въ  
страш ную жару. П ро м ед леш е  бы ло  ис­
пользовано  всем и  врагами реформы: яны ­
чары и кирдж али  примирились. В ъ  Адр1а- 
н о п о л е  они въ ч и с л е  10.000 ч е л о в е к ъ  за ­
т е я л и  преградитъ  дорогу  войскамъ Кади- 
паши. П о с л е д н ш  такъ  п лохо  п ов елъ  ата ­
ку на городъ, что в с е  его  прекрасный 
войска бы ли  стреблены  огнем ъ  разбо йни- 
ковъ и янычаръ, за сев ш и хъ  въ  домахъ. 
Ем у  приш лось  от ступ ать  на С иливри 
(С ели м в р 1я), г д е  он ъ  расп олож и лся  подъ 
охраной пуш екъ  флота. У н и з и в ъ  р е гу ­
лярны е  полки передъ  разбойниками и 
передъ  такими презренны ми войсками, 
какъ янычары, эта  кампашя нанесла  смер­
тель н ы й  уд а р ъ  престижу низам ъ-дж еди- 
да. О на внесла  разстройство  и опасеш е 
въ н ам ер еш я  султана . В ели к ш  муфтш 
у ш е л ъ  въ изгнаше. П о стъ  великаго визи­
ря з а н я л ъ  теп ерь  а га  яны чаръ . Когда  
д е л о  реформъ п о л уч и л о  такое  неодобре- 
ш е со стороны самого султана ,  возмуще-
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ш е у ле глос ь .  Н о  та к ъ  какъ янычары 
продолж али  относиться  с ъ  недовер 1емъ 
къ султану  и та к ъ  какъ посл-Ьднш т о л ь ­
ко прю становилъ ,  а не в зя л ъ  назадъ 
свой хат т и-ш ериф ъ, то  все  сознавали, 
что это т о льк о  перемир1е. Н а  время это ­
го перемир 1я приходится яркая вспышка 
оттоманскаго патрютизма въ ф еврале  
1807 года.
Я м акъ -табел и : новое в о з с т а ж е .— П о м е ­
р е  того  какъ  падеж е дисциплины ска­
зы валось  въ  старой оттоманской милицш, 
и новая милиц1Я вскоре  охвачена бы ла 
т е м ъ  же пброкомъ. В ъ  1807 году это 
обнаруж илось  на такъ  называемыхъ ямакъ- 
т абели, или  „батарейны хъ  помощ никахъ" 
на Босфоре. И х ъ  набирали среди ла зовъ  
и албанцевъ , и число  ихъ  доходило до 
2 .0 0 0  ч ело в ек ъ  В ск о р е  они с д е л а л и с ь  
я блоком ъ  раздора, съ  одной стороны, ме­
жду правительством ъ, которому х о т е л о сь  
бы включить и хъ  въ  составъ  низамъ- 
дж едида , и, съ  другой стороны, милищ ей 
янычаръ, которая стрем илась  приписать 
и хъ  къ ордену святаго  Бегташа. Сами 
они ск лон я ли сь  ск ор ее  въ  п ользу  второ­
го р еш еж я .  В ъ  это  время больш инство 
министровъ  находилось  при дунайской 
армш, а въ  К он ста н т и н о п о л е  оставались  
ихъ  зам ести тели .  Т ак и м ъ  образомъ, за 
от сутств 1ем ъ  великаго  визиря и аги яны ­
чаръ  высшей военной властью  въ С т а м ­
б у л е  б ы лъ  помощи и къ (кайм акам ъ )  в ели ­
к а го  визиря, М уста .  А  э то т ъ  и зм ен и лъ  
султа н у .  П о  соглашению' съ  новымъ ве- 
ликим ъ  муфт1ем ъ  он ъ  подбилъ  ямаковъ 
на возстаже, у в ер и в ъ  ихъ  въ томъ, что 
и хъ  хо тя тъ  зач и сли ть  въ пизамъ -  дж е- 
Оидъ. Они избрали  своимъ вождемъ н е ­
коего К аба кш и -О глу  и, переправившись 
черезъ  Босфоръ, проникли въ городъ, I 
ув лек ли  за  собой 700 —  800 янычаръ, 
2 0 0  галгондж ей  и часть т опадж ей . Б у н ­
товщики сосредоточились  въ Э тм еидане  
и перенесли  къ  с е б е  в с е  полковые котлы 
изъ  яны чарскихъ  казармъ. Кабакши при- 
в е тс тв о в а лъ  яны чаръ  во имя веры, древ-
| нихъ  законовъ, святого Бегташа, о б е щ а л ъ  
| имъ уни чтож еж е  нпзам ъ-дж едида  и раз- 
| в ер н ул ъ  передъ  ними длинный списокъ 
оп а льн ы хъ  чиновниковъ, которые и под­
верглись  немедленному п р есл ед ов а н ш  со 
стороны яны чаръ  и черни. Семнадцать 
го ло въ  принесено бы ло  въ  Этмеиданъ.
С в ер ж еж е  Селима II I;  в ступ л еж е  на пре- 
столъ М устаф ы  IV  ( 1 8 0 7 ) .— Среди о п а ль ­
ныхъ находился  бост ан дж и -ба хш и  (на- 
чальникъ  садовниковъ),  которому вверена  
бы ла  охрана сераля .  Когда  мятежники 
стали  угрож ать  дворцу, э т о т ъ  преданный 
с л у га  п осо в ет ов алъ  с у л т а н у  обезглавить  
его и бросить его  го лову  мятежникамъ. 
С у л т а н ъ  по слабости  со гласи лся  на это. 
; В ъ  то же время он ъ  заявилъ , что беретъ  
назадъ хат т и-ш ериф ъ  1805 года и окон­
чательн о  о т м ен я е т ъ  низамъ - джедидъ. 
У ступки  эти слиш ком ъ  запоздали . Н а 
I третш  день зв ер ств ъ  мятежники задали 
веролом ном у  великому муфтш  следую щ ш  
вопросъ: „З а сл уж и в а етъ  ли  оставаться на 
п р е ст о ле  падишахъ, который своимъ по- 
ведеж ем ъ  и своими распоряж еж ями  под- 
ры ваетъ  рели п озн ы я  начала, освященный 
К ораном ъ?" И великш  муфтш о т в е т и л ъ  на 
1 это отриц ательны м ъ фетуа. С олдаты  про- 
I возгласили  сул та н о м ъ  Мустафу, сына с у л ­
тана  А б дулъ -Г ам и да .  О ставалось  сооб­
щ ить С ел и м у  III его  участь. В ели кш  
муфтш в зя л ъ  на себя это  поручеж е, и 
С ели м ъ ,  видя тр усость  своихъ  окружа- 
ющихъ, отправился  въ К авэ, гд е  томился  
его  двоюродный братъ  Мустафа. О н ъ  ска- 
з а л ъ  ему: „Б р а тъ ,  я х о т е л ъ  с д е л а т ь  сво­
ихъ подданныхъ счастливыми, но народъ 
раздраженъ противъ меня... Я  оставляю  
пр естолъ  б е зъ  с о ж а л еш я  и совершенно 
искренно приветствую  твое  восшеств1е 
на п р е ст о л ъ " .  С е л и м ъ  III в стр ети лся  въ 
Кавэ  съ  своимъ двоюроднымъ братомъ 
Махмудомъ; он ъ  п освя ти лъ  себя его вос- 
питанш , и то тъ  впоследствии о т ом сти лъ  
за  него. С е л и м ъ  п а л ъ  жертвой коалицш 
военщины, черни и духовенства.
Новый с у л т а н ъ  давно уж е  б ы лъ  из-
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в ест ен ъ  своей ненавистью къ реформамъ. 
О н ъ  приписывалъ  поражеш я оттомановъ  
т ^ м ъ  европейскимъ новшествамъ, кото­
рыя уж е бы ли  приняты. Впрочемъ, онъ 
б ы л ъ  ч е л о в ек ъ  посредственнаго ума и за- 
н я тъ  б ы л ъ  ТОЛЬКО СВОИМИ УД0В0ЛЬСТВ1ЯМИ.
УбШ ство Селима II I;  в с ту п л е ж е  на пре­
с то л е  М ахм уд а I I . — П рош ло  четырнадцать 
м есяц евъ  со времени сверж еш я С ели м а  
III. Р ущ ук ск ш  паша Мустафа Байракт аръ  
(т.-е . знам еноносецъ ) б ы л ъ  глубоко  пре- 
д а н ъ  С ел и м у  III и д е л у  реформъ. О н ъ  
у б е д и л ъ  великаго визиря, который также 
находился  при дунайской армш, что онъ 
р а з д е л я е т ъ  его образъ  мыслей; между 
т е м ъ  въ  сущ ности  великш  визирь до­
бивался  то льк о  наказаш я ямаковъ, К а-  
бакши, великаго  муфт1я, то гда  какъ Б ай ­
рактаръ  и м е л ъ  въ  виду пер ем ен у  на 
п р ест оле .  Оба начальника  пош ли на К о н ­
стантинополь :  сначала  великш  визирь 
с ъ  сандж акъ-ш ериф омъ  (знам енем ъ  про­
рока), за  нимъ Байрактаръ. П о с л е д н ш  
в е л е л ъ  захватить  и з а р е за т ь  Кабакши 
въ  его босфорской в и л л е  ( ш л ь  1808). 
При приближ енш  эти хъ  двухъ  генераловъ , 
вернувш ихся къ с т о л и ц е  б е зъ  его  прика­
за, Мустафа IV  обн ар уж и лъ  безпокойство. 
Н о  какъ употребить  противъ нихъ силу? 
справятся  л и  янычары и ям аки  с ъ  30.000 
ветерановъ  дунайской армш?. Министры 
с о в е т о в а л и  с ул та н у  выиграть время. Бай­
рактаръ  воспользовался  отсрочкой для  
происковъ  въ  го р оде  и въ  с ер а ле .  Все 
бы ло  подготовлено  къ контрреволюцш . 
28  ш л я  Мустафа IV  совер ш а лъ  прогулку  
н а  одной и зъ  своихъ  ув ес е ли т ел ьн ы х ъ  
лодокъ ; Байрактаръ с о зв а лъ  вождей з а ­
говора и попросилъ  къ с е б е  великаго 
визиря. Т а к ъ  какъ  он ъ  отказы вался  отъ  
у ч а с т 1я в ъ  сверженш  Мустафы и во вто- 
ричномъ возведенш на п р ест олъ  С ели м а  
III, то  Байрактаръ  приказалъ  его  аресто ­
вать. ЗатФмъ онъ  об ъ я в и лъ ,  что въ  виду 
заклю чеш я  славнаго  мира съ  русскими 
санджакъ-шерифъ соверш итъ  свое всту- 
п л е ш е  въ сераль. Н а  г л а за х ъ  изумлен-
н ы хъ  яны чаръ пройдены бы ли  первыя 
ворота; но у  вторы хъ воротъ  завязался  
разговоръ  между Б айрактаромъ и новымъ 
бост андж и  - баш и, который не х о т е л ъ  
отпирать  б е зъ  приказаш я с ул та н а  М у ­
стафы: „К акой  там ъ  с у л т а н ъ  Мустафа!—  
закричалъ  паша,— наш ъ императоръ  и 
п о в е л и т е л ь — с у л т а н ъ  С е л и м ъ “ . Пригро- 
зивъ  разбить ворота  пушечными ядрами, 
он ъ  чуть  бы ло  не добился  о т к р ь т я  во­
ротъ, но въ  это  время вернулся  въ  с е ­
р а ль  Мустафа, предупрежденный своими 
лазутчиками. О н ъ  в е л е л ъ  задуш ить  С е ­
лим а  III и ск а за лъ  своимъ рабамъ: „О т о ­
прите  ворота и отдайте с ул та н а  С ели м а  
М уста ф е  Байрактару, коли он ъ  этого 
п р о с и т ь " .  Н ад ъ  труп ом ъ  своего госпо­
дина Б айрактаръ  разразился  бы ло  г о ­
рючими слезами. К а п и та н ъ -п а ш а  Сеидъ- 
А л и  з а м е т и л ъ  ему: „П од о ба етъ  л и  ру- 
щукскому п аш е  плакать, словно  ж енщ и­
не .  С у л т а н ъ  С ел и м ъ  тр е б у е т ъ  о т ъ  насъ  
мести, а не с л е з ъ ! "  Придя въ  себя, Б ай ­
рактаръ  приказалъ  схватить  с ул та н а  М у ­
стафу, провозгласить  с ултан о м ъ  Махмуда, 
который и б ы лъ  немедленно  возведенъ 
на п р ест олъ  (28  ш л я  1808 года).  М есть  
Б айрактара насти гла  в сехъ ,  способство- 
вавшихъ смерти Селима: тридцать три 
головы  отрублен ы  бы ли  въ  с ера ле ;  га- 
ремныя жены, приветствовавиия убийство 
с ултана ,  бы ли  зашиты въ м еш ки  и бро ­
шены въ  Босфоръ.
У прав л еж е Б ай рактара; его  тр а ги ч е с кш  
конецъ  ( 1 8 0 9 ) .  —  С делавш и сь  великимъ 
визиремъ новаго султана , всесильный въ 
с е р а л е  и во всей имперш, Б айрактаръ  
р а зд е л а л с я  со всем и  своими врагами и 
соперниками; даже капитанъ-паш а б ы лъ  
изгнанъ. П о с л е  этого  он ъ  верн улся  къ 
д е л у  преобразоваш я армш. О н ъ  созвалъ  
больш ое  собраш е министровъ, пашей, 
высш ихъ чиновниковъ и нотаблей .  О н ъ  
го в ор и лъ  им ъ  о своемъ уважении къ свя­
том у  Б егташ у  и къ  корпусу  янычаръ ; но 
э то т ъ  корпусъ  за б ы л ъ  свои традицш, и 
великш  визирь с д е л а л ъ  точный и устра -
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шающш перечень  подтачивавшихъ его 
злоупотребленш . С лед о в ательн о ,  надо бы ­
ло , в о - 1 - х ъ ,  уничтож ить  продажность 
звашя янычара; во-2-хъ, платить  ж а л о ­
ванье то льк о  т1эмъ, кто д ействительно  
ж иветъ  въ казармахъ; въ-3 -хъ ,  возстано- 
вить бы лую  дисциплину. Таким ъ  образомъ, 
Б айрактаръ  п р ед ла га л ъ  провести рефор­
му подъ видомъ возвращения къ прош ло­
му. Его р е ч ь  в стречена  бы ла одобреш емъ 
всего собрашя. Его старый союзникъ К а ­
ди-паша об 'Ьщ алъ остаться  въ  К онстан ­
ти н о п о ле  с ъ  4 .000 своихъ  регулярны хъ  
солдатъ .  Однако, налоги , сокращ еш е зе- 
м ельн ы хъ  дачъ, вызванное расходами на 
новую армш , вскоре  раздражили народъ 
и в с ехъ ,  пользовавшихся этими дачами. 
П росн улся  фанатизмъ у лем ов ъ  и о злобле -  
ш е яны чаръ . В ластны й  характеръ Бай- 
рактара вы велъ  изъ  т ер п еш я  даже но- 
ваго его повелителя .  Враги его искали 
диверсш противъ реформъ въ род е  той, 
какая уж е удалась  въ  1806 году; въ  Р у -  
м елш  опять расц в ело  разбойничество. 
Д ля  его подавлеш я Байрактаръ  в ы д ели лъ  
изъ  своего вернаго  войска 6.000 чело- 
в ек ъ ,  оставивъ при с е б е  всего 6.000. 
Н а сту п и лъ  Р а м а за н ъ  съ  обычными сво­
ими релипозны м и изступлеш ями. 14 но­
ября 1809 года великш  визирь отправил­
ся и зъ  дому с ъ  параднымъ визитомъ; его 
свита, состоявш ая и зъ  солд атъ  и чаушей, 
вынуждена бы ла  д ей ствовать  палками 
по головам ъ, чтобы пролож ить  с е б е  до­
рогу. В идъ  ранены хъ, заполнивш ихъ 
в с е  кофейни, д о в елъ  раздражеш е черни 
и янычаръ до кульминащ оннаго  пункта. 
В озсташ е вспы хнуло  почти само собой. 
Прежде ч е м ъ  броситься  на дворецъ Бай- 
рактара, т о лп а  зан яла сь  поджогами съ  
ц е л ь ю  вызвать наружу его лейбъ-гвардш , 
и скоро все кругомъ дворца бы ло о б ъ ­
ято  пламенемъ . В м есто  того, чтобы про­
рваться ч ерезъ  это  огненное и ж еле зн ое  
кольцо, Б айрактаръ  скрылся въ каменную 
башню своего дворца, захвативъ  съ  со­
бою свои драгоценности , свою казну, лю-
| бимую рабыню и чернаго евнуха. 15-го 
новый капитанъ-паш а Р а м и съ  собралъ  
в с е  верныя войска: сегшеновъ, т.-е. но- 
выхъ ре гуля рн ы хъ  солдатъ ,  флотскш 
экипажъ, пизамъ-джедидъ  Кади-паши, с о л ­
датъ  дунайской армш. Н е  зная  ничего 
о с уд ьб е  великаго визиря, он ъ  зан я лъ  
| на всякш случай  сераль ,  чтобы  защ итить 
| султана . 16 ноября янычары были отбро- 
I шены къ св. Софш и Гипподрому; а по- 
ж аръ все распространялся  по кварталамъ, 
по которымъ проходили императорсюя 
войска, С у л т а н ъ  въ стр а хе  о т д а лъ  при- 
казъ  вернуть  защ итниковъ  въ  сераль. 
М ятежники сейчасъ  ж е снова появились 
подъ стенам и  дворца. М ахм удъ  почув- 
с твова лъ  себя въ опасности. Ему о ста ­
валось  то лько  одно средство, чтобы с д е ­
л а т ь  свою ж изнь священною въ глазахъ  
самыхъ дерзкихъ  мятежниковъ, а именно 
принести въ  жертву единственнаго оста- 
вавшагося въ ж ивыхъ рядомъ съ  нимъ 
принца османовой крови. И д е й ств и те л ь ­
но, когда въ  городе  у знали , что Мустафа 
IV  задуш енъ, возсташе стихло.
Н а  другой день (17 ноября ) простона­
родье, копавшееся въ облом кахъ  дворца 
Мустафы Байрактара, н атолкн улось  у 
подножья высокой каменной башни на 
ж еле зн ую  дверь. Ее взлом али  и, проник- 
нувъ  въ  сводчатую комнату, нашли тамъ 
посреди меш ковъ, наполненны хъ золо- 
томъ, и ш катулокъ  с ъ  драгоценными 
камнями тр уп ъ  великаго визиря в м е с т е  
: съ  трупами любимой рабыни и чернаго 
евнуха. Ч е л о в ек ъ ,  на которомъ покоились 
I судьбы всей имперш, ум еръ  настоящ имъ 
азГатомъ, жаднымъ и распут;нымъ. И з в е ­
щенный объ  этой находке  ага янычаръ 
прискакалъ туда  и распорядился  вы ста­
вить въ  Э тм еидане  посаженный на к олъ  
т р уп ъ  своего врага. Это  вызвало ужасную 
панику среди его  сторонниковъ. Сейме- 
ны  и низамъ-джедидъ  Кади-паши спасли 
с е б е  жизнь, заклю чивъ соглаш еш е съ  
янычарами. П о с л е д ш е  удовлетворились  
| сож ж еш емъ казармъ ре гуля рн ы хъ  войскъ.
Они потребовали  у  султан а  головы Р а ­
миса, Кади  и другихъ  друзей Байрактара. 
Н е  таковъ  б ы лъ  М ахм удъ  II, чтобы спа ­
сать  себя  подобной ценой ; онъ помогъ  
им ъ  у б е ж а т ь  моремъ. Т а к ъ  закончилась  
пятая с ъ  1733 года попытка ввести въ 
старую оттоманскую организац ш  начала  
европейскаго военнаго искусства. П рош ло  
ещ е семнадцать л ^ т ъ  прежде чЪмъ с д е ­
ла н а  бы ла  новая и р еш и тельн ая  попытка 
тЪ м ъ же самымъ с ултан о м ъ  Махмудомъ.
Т у р щ я , поки нутая Ф р а н ф е й  ( 1 8 0 7 ) .  —  
С верж еш е султан а  С ели м а  дало  поводъ 
Н а п о леон у  —  въ т о т ъ  самый моментъ, 
когда о н ъ  собирался  заклю чить  сою зъ  съ  
Росш ей — р%зко порвать с ъ  Т у р щ ей  такъ  
же, какъ онъ  с д е л а л ъ  это  и по отноше- 
н ш  къ  Перши. У зн а в ъ  объ  этом ъ  проис- 
шествш, онъ  воскликнулъ :  „ С ъ  этими 
варварами н ельзя  и м е т ь  никакого д ела .  
П рови деш е  и зб ав ля етъ  меня о т ъ  нихъ. 
Устроим ся  на ихъ  с ч е т ъ " .  В ъ  22  и 24 
с та ть я х ъ  Ти льзи тска го  мира бы ло  огово­
рено, что враждебный отнош еш я между 
Т у р щ ей  и Росш ей  должны прекратиться  
п о с л е  перемир1я, которое будетъ  заключено 
между русскими и османами въ присут- 
ств 1и французскаго посредника; ^вследъ 
за  э ти м ъ  въ  тридцатипятидневный срокъ 
В а ла х 1я и Молдавия очищаются русскими, 
причемъ, однако, турки  не м огутъ  занять 
эти области  раньше окончательнаго  за- 
к лю чеш я мира; наконецъ, переговоры объ  
окончательном ъ  м и р е  между Портою  и 
Росш ей  б у д у т ъ  происходить при посред­
ничестве  Францш.
Т и ль зи тскш  миръ явился  для  Т ур ц ш  
полною неожиданностью. Враждебный о т ­
ношения между Ф ранщ ей  и Росш ей  до 
си хъ  поръ  бы ли  чрезвычайно на руку  тур- 
камъ, ибо русская  дунайская арм1я не 
р еш а л а сь  перейти въ  наступление въ  то 
время, когда самыя границы руссш я на­
ходились  подъ  угрозой. Э то  и позволяло  
турец ким ъ  генералам ъ  воображать, что 
они въ самомъ д е л е  защ ищ аю тъ дунай­
скую ли н 1ю. С ою зъ  Францш  съ  Росш ей
въ корень и зм е н я л ъ  все полож еш е дела .  
А  в ед ь  турки  еще не знали  секретны хъ 
у слов ш  Т и ль зи тска го  со глаш еш я, напри- 
м ер ъ ,  с ледую щ аго  пункта: „Е с л и  въ  силу  
происш едш ихъ въ К о н с т а н т и н о п о л е  пе- 
р е м ен ъ  Оттоманская  П ор та  не приметъ  
посредничества Францш  или, если  по 
принятш  этого  посредничества случится ,  
что  въ  трехм есячн ы й  срокъ  п о с л е  нача­
л а  переговоровъ  они не приведутъ  къ 
уд овлетворительном у  результату , . . .  то  о б е  
высок 1я договаривающаяся стороны вой- 
д у тъ  въ  со глаш еш е относительно  изба- 
в леш я  о т ъ  турецкаго ига и притесненш  
в с е х ъ  европейскихъ  провинцш О ттом ан ­
ской имперш, исключая города К он стан ­
тинополя  и области  Р у м е л ш " .
Однако, Н ап о леон ъ ,  повидимому, отн ес ­
ся серьезно  къ  своей роли  посредника. 
П рямо и зъ  Т и л ь з и т а  он ъ  отправилъ  9-го 
ш л я  на м есто  действш  ген ер ала  П ймино, 
причемъ ему данъ  б ы л ъ  приказъ  помо­
гать русскимъ „во  всемъ не офищ ально, 
но р е ш и т е л ь н о " .  Е го  стараш ем ъ  заклю ­
чено бы ло  24 августа  перемир 1е въ  С ло -  
бозш, которое упрочивало  за  русскими 
облад аш е  румынскими областями  и д е л а л о  
Дунай  пограничной ли ш ей  между воюющи­
ми сторонами. А  между т е м ъ  за весь про- 
м еж утокъ  времени о т ъ  Т и л ь з и т а  до Эр- 
фуртскаго свидаш я императоръ  францу­
зовъ  детально обсуж да лъ  съ  царемъ п ланъ  
р а зд е л а  Оттоманской имперш. А встр 1я 
твердо разсчитывала, что и ея не забу- 
д у тъ  при этом ъ  д е л е ж е ,  и Н а п о лео н ъ  не 
о тн и м алъ  у  нея .этой  надежды. К а к ъ  бы то 
ни было, боязнь у ви д еть  свои интересы 
принесенными въ  ж ертву  Р ос сш  или  Фран- 
цш, а также французсше захваты на за ­
п ад е  заставили  А в с т р ш  уси ли ть  свое во- 
оруж еш е, что и с д е л а л о  неизбеж ной  войну 
1809 года. П о д ъ  рукой Австрия подзадо­
ривала  Т у р ц ш  оспаривать у  Р оссш  о б ­
ла д аш е  румынскими провинщями; даже 
п о с л е  Ваграмскаго разгрома она не п ер е ­
ставала  вести двойную игру между Росш ей 
и Портой.
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В озобновлеш е р усско -тур ец ко й  войны: сс- 
ю зъ  Т у р ц ш  съ  А нппей ( 1 8 0 9  го д ъ ).— П ер е ­
мирие въ  С лоб озш  не привело  къ  миру Р о с ­
сш  съ  Портою: притязаш я о б е и х ъ  сторонъ  
бы ли  непримиримы. Помимо подтвержде­
ния предш ествовавшихъ договоровъ царь 
требовалъ ,  во-1-хъ , уступки  румынскихъ 
областей: во-2-хъ, независимости Сербш  
подъ двойнымъ протекторатом ъ Р оссш  и 
Порты; въ-3-хъ, признаш я русскаго про­
тектората  надъ  Груз1ей, И м ерет 1ей и Мин- 
грел1ей *). К ап и тан ъ  Краснокутскш , по­
сланный русскаго главнокомандующаго 
князя Прозоровскаго, принятъ  б ы лъ  М у ­
стафой Байрактаромъ за два дня до мя­
тежа, стоившаго ему жизни, а потомъ—  
его преемникомъ Юсуфомъ; но 1808 годъ 
такъ  и п рош елъ  б е зъ  заклю чеш я мира. 
В ъ  ф еврале  1809 года въ Я ссахъ  собрался  
конгрессъ; тур ец ю е  уполномоченные, вос- 
прянувъ духомъ вслЪдств1е договора, т о л ь ­
ко что заключеннаго (5 января) съ  В е л и ­
кобританией, въ  л и ц е  сэра  Роб ер та  Эдера, 
при тайномъ- содействии австршскаго ин- 
т ер н ун щ я  Ш тю мера ,— отказались  о т ъ  ка­
кой бы тон и  бы ло терр и то р 1альной  уступки. 
Война с д е л а л а с ь  неизбеж ной . А д ъ ю та н т ъ  
Паскевичъ привезъ  въ  Константинополь  
русскш ульти м а тум ъ ;  б е зъ  старанш, при- 
лож ен н ы хъ  новымъ французскимъ послан- 
никомъ Л а т у р ъ -М о б у р о м ъ ,  онъ  даже не 
п о л у ч и л ъ  бы ауд 1енц 1и. П орта  не приняла 
ультим атум а  (13-го августа ) .  Н а  время 
своихъ  д-Ьйствш въ Испанш  и борьбы съ 
Австр1ей Н а п о лео н ъ  д олж ен ъ  б ы лъ  о ста ­
вить царю свободу д-Ьйствш на Д ун ае .  Пока 
д ерж алась  дружба Н ап олеон а  съ  Александ - 
р о м ъ ,т у р к а м ъ  приходилось выносить да- 
в леш е русскихъ силъ ,  находя поддержку 
только  въ  сою зе  с ъ  А н п п ей ,  но и э тот ъ  
союзъ все время ос ла блялся  возможностью 
примирешя Великобритании съ  Росш ей.
Кам паш я 1 8 0 9  го д а : руссме задержаны 
у д ун ай ски хъ  кр е п о с те й . —  В ъ  а п р е л е  
1809 года силы о б е и х ъ  воюющихъ армш
Ч  С м . ниже, главу X IV , Азгя.
бы ли  численно почти равны: по 80 ты- 
сячъ  ч е л о в е к ъ  съ  той и другой стороны. 
Н о  руссю е  бы ли  закалены  въ  бою, до­
вольно  хорошо снаряжены и состояли 
при главнокомандую щ емъ Прозоровскомъ, 
подъ начальством ъ  такихъ  вождей, какъ 
К утузовъ ,  М илорадовичъ , М арковъ, Вои- 
новъ, Исаевъ , П ла то в ъ ,  З а ссъ  и фран- 
цузскш  эмигрантъ  Л ан ж ерон ъ .  Турецкая  
арм 1я, за  исклю чеш емъ н ебольш и хъ  регу- 
л я р н ы х ъ  частей, п редставляла  собой ка­
кой-то сбродъ, а ея командующш — в е л и ­
кш визирь Юсуфъ, и звестны й  главны м ъ 
образомъ по т е м ъ  пораж еш ямъ, каюя на- 
н есъ  ему Б онапартъ  во время египетской 
кампанш, б ы лъ  уж е восьмидесят.илетнимъ 
старцемъ.
Ц а р ь  с о в е т о в а лъ  своимъ генералам ъ  
ск ор ее  перейти Д унай  и закреп и ть  за  
собой п р ю бретенны я  румы нсю я области. 
5 а п р еля ,  не дожидаясь о т в ет а  на у л ь т и ­
матумъ, русская арм1я тр о н у ла сь  тремя 
колоннами: она за н я ла  Фокшаны, захва ­
ти л а  к репостцу  С л о б о зш ,  но п о т ер п е ла  
неудачу  при ш турм е  Дж урдж ева 5 ап реля .  
21 а п р е л я  она приступила  къ  осад е  к р е ­
пости Браилова. Ш т у р м ъ  русскихъ  въ 
ночь съ  1 на 2 мая б ы лъ  отби тъ  съ  п о ­
терей 5.000 ч е ло в ек ъ .  Главноком андую ­
щий зап лак алъ .  К у т у з о в ъ  ск а за лъ  ему: 
„ Я  п отер я лъ  А устерли ц к ую  битву, отъ  
которой за в и се ла  судьба  Европы, и то 
не п л а к а л ъ " .
У ж е  п о с л е  двойной неудачи подъ 
Дж урдж евомъ и Б раиловы м ъ царь А л е -  
ксандръ приказалъ  своимъ генералам ъ  
не трати ть  ' с и л ъ  на приступы, а итти 
прямо на Константинополь .  Они не о т ­
важ ивались о ставлять  у  себя  въ  т ы л у  
такихъ  крепостей , какъ Джурджево, Бра- 
иловъ , И зм аилъ ,  С и ли стр 1я. К р о м е  того, 
они боялись ,  какъ бы турецкш  ф лотъ, 
соединившись съ  ф лотомъ адмирала К о л -  
лингвуда, не н ап алъ  на Одессу  и Крымъ, 
или  какъ бы австршцы, п об ед и въ  Н а п о ­
л ео н а  (в ъ  то время ещ е не знали  о в зя ­
тии В ен ы ),  не бросились  ч ерезъ  п ольсю я
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области  въ  т ы л ъ  русской армш. Царю 
приш лось заняться  р азсЬяш ем ъ  этихъ  
вздорныхъ страховъ, и он ъ  снова объ-  
я в и лъ  о рЪш ительномъ наступленш . Ра з -  
л и в ъ  Д уная  застави лъ  от лож и ть  наведе­
т е  мостовъ до конца ш л я .  В еликш  ви­
зирь  о т о ш ел ъ  къ Шумл-Ь, выжидая, когда 
р уссю е  реш атся  перейти на правый бе- 
р егь .  14 ш л я  И саевъ  на ло дк ах ъ  пере­
правился съ  3.500 челов 'Ькъ ч ерезъ  Д у ­
най на вы соте  Крайовы, потерп-Ьлъ не- | 
удачу  при попы тке  помочь сербам ъ  въ 
за х в а те  К лад ова  и торопливо  отош елъ  
назадъ за реку .  Э та  неудача ок о н чатель ­
но обезкураж ила князя П ро зор о в ск а я .  
О н ъ  скончался  21 августа; его преемни- 
комъ б ы л ъ  доблестны й  Б агратю нъ .  О нъ  
н а ч а л ъ  со взят1я крепостей  Матчина, 
Кюстенджи, Измаила. В ели кш  визирь по­
пы тался  использовать  о с л а б л еш е  русскаго 
оккупацюннаго корпуса въ  В алахш , обна- 
руж ивъ  при этом ъ  р еш и тельн ость ,  кото­
рой трудно бы ло ждать о т ъ  восьмидеся­
т и л е т и я ™  старца. О н ъ  самолично съ
20.000 челов-Ькъ п ер еш елъ  Дунай  при 
Дж урдж евЬ ; но въ  двухъ  м и ля хъ  отъ  
этой крЬпости  у  Фрассина его авангардъ 
подвергся нападенш  отряда Ланж ерона  
въ  6.500 ч ело век ъ ,  и он ъ  сч е л ъ  благо - 
разумны мъ уйти обратно за  р еку .  Багра­
т ю н ъ  н а ч а л ъ  осаду С илистрш  (24  сен ­
тября ),  п о т ер п е л ъ  неудачу, зато  3 д е ­
кабря о в л а д е л ъ  Браиловы мъ. П озднее  
он ъ  опять  у ш е л ъ  за  Дунай, т а к ъ  какъ 
у  него  бы ло  около  20.000 больны хъ . В ъ  
общ емъ н еско льк о  у сп е х о в ъ  рядомъ съ 
неудачами, захватъ  крепостей  праваго 
б е р е г а ,— вотъ  единственные результаты  
кампанш 1809 года. В ъ  бо р ьб е  съ  таки­
ми презренны ми войсками, какъ турецкёя, 
эти  у сп ех и  не м огутъ  считаться  через- 
ч у р ъ  блестящ ими.
Кам п аш я 1 8 1 0  го д а : Ш ум ла, Р ущ у къ , 
Б а т и н ъ .— В ъ  этомъ ш табе ,  с толь  блестя-  
щ ем ъ  въ н а ч а л е  кампанш, обнаруж илась  
неурядица. Прозоровский п отребовалъ  ото- | 
зваш я К утузова ;  Б а гр а тю н ъ  добился  того
же относительно  Милорадовича. С ам ъ  Б а ­
гратю н ъ  б ы л ъ  отозванъ  на основании по- 
луч ен н ы х ъ  въ  П е т ер б у р ге  донесенш  о 
| безпорядке, царившемъ въ его  армш. Г л а в -  
нокомандующимъ назначенъ  б ы лъ  граф ъ  
Каменскш , герой Финляндской войны (фев- 
| раль  1810 года). В ъ  его распоряженш  бы ло  
85.000 солдатъ . В ъ  то же время военный 
министръ А ракчеевъ  см ен ен ъ  б ы лъ  на 
своемъ посту  остзейскимъ нем ц ем ъ  Бар- 
клаем ъ  де Т о л ли .  Н ачинали  побаиваться 
разрыва съ  Н аполеоном ъ ; но отсюда д е ­
л а ли  лиш ь одинъ выводъ, а именно, что 
надо торопиться, окончаш емъ турецкой 
войны.
С ъ  22  по 26 мая Каменскш  п роизвелъ  
переправу ч ерезъ  р ек у  недалеко  о т ъ  Гир- 
| сова и направился  къ  Ш у м л е .  П о пути 
| онъ  у н и ч тож и лъ  довольно зн а ч и т ел ь ­
ный турецкш  корпусъ, а именно корпусъ  
| Пеглевана-паш и, который з а с е л ъ  въ Ба- 
зарджике 3 ш ня. С и ли стр 1я, атакован­
ная русскою арм1ей и флотомъ, сдалась  
11 ш ня . Зассъ  зах в ати лъ  6 ш н я  Т ур т у -  
кай. Наконецъ , С а б а н еев ъ  и Зандерсъ  
взяли  с ъ  бою укрепления Ра згра да  и 
захватили  въ  п л е н ъ  8.000 турокъ . Д о р о ­
га черезъ  всю Б о л г а р ш  бы ла  соверш ен­
но открыта. И спуганный великш  визирь 
просилъ  о п р о с т а н о в к е  военны хъ дей - 
ствш; Каменскш  д а л ъ  то льк о  четыре 
| дня сроку и сообщ и лъ  требоваш я царя.
} П о истечении срока онъ  пош елъ  на Ш у м -  
л у  и 19 ш н я  б ы л ъ  уж е на разстоянш  
семи или  восьми миль  о т ъ  этой позицш. 
О н ъ  немедленно  и зд алъ  следую щ ш  при- 
казъ  по армш: „М ы  предлож или  миръ 
Оттоманской П орте .  В ер о лом н ы е  м у с у л ь ­
мане о с м е ли л и с ь  отвергнуть  наши пред- 
лож еш я. П ослезавтраш ней д е н ь — день на- 
I шей мести и возмезден за  такую дер- 
I зость...  Ш у м л а  долж на бы ть взята и в е ­
роломная  арм1я великаго визиря ун и что ­
ж ен а " .  23 и 24 ш н я  русскёе повели 
противъ турец кихъ  п ози ц ш 1 атаки, кото­
рыя бы ли  отбиты съ  огромными для  нихъ 
потерями. Т о гд а  Каменскш  р е ш и л ъ  бло -
кировать эти позицш, чтобы взять ар ­
м ш  великаго визиря изморомъ и итти 
прямо на Константинополь .  В ъ  столи ц е  
у ж е  поднялось  си льн ое  волнеше: въ  ме- 
четяхъ  читались дерзю я  предлож еш я Р о с ­
сш, —  знамя пророка бы ло развернуто, 
отданъ  приказъ  о созы ве  ополчеш я. Р у с ­
ская арм1я въ  своем ъ бы стромъ походе 
растянулась  на ц е л ы х ъ  двадцать миль; 
она страдала  о т ъ  жары, отъ  недостатка 
съЪ стны хъ  припасовъ, о т ъ  боле зн ей .  10 
ш н я  туркам ъ  удалось  снабдить припасами 
Ш у м л у .  В ели к ш  визирь увЪдомилъ  Ка- 
менскаго, что П орта  отвергаетъ  е го  пред­
ло ж еш я . Варна отра зи ла  все  нападешя 
русскихъ . Р ущ ук ск ш  гарнизонъ у ч а сти лъ  
свои вылазки. З а ссъ  потерп ’Ь л ъ  неудачу 
во время штурма этой крепости. Н а по­
м ощ ь ему явился  Каменскш .
3 сентября въ три часа утра  русская 
арм1я численностью  въ 20.000 ч еловекъ ,  
распред ’Ьленны хъ на пять  ш турмующ ихъ 
колоннъ, бросилась  на крепость  и въ 
р е з у л ь т а т е  п отер яла  выбывшими изъ  
строя 8.495 ч е ло в ек ъ ,  т.-е. около  п о л о ­
вины наличнаго состава. Т о гд а  Куш а- 
нецъ-паш а окопался  на правомъ берегу  
Я нтры  около  Батина, г д е  ему удалось  
сосредоточить  около  30 .000 ч еловекъ .  
Е сли  бы великш визирь с ъ  войсками изъ 
Ш у м л ы  усп-Ьлъ соединиться съ  Куш ане- 
цомъ, русская арм 1я оказалась  бы въ 
чрезвычайно опасномъ положенш . Чтобы 
предупредить это соединеш е, Каменскш 
во г л а в е  20.000 ч е л о в ек ъ  двинулся  на 
Батинъ  и 7 сентября  приступомъ в зялъ  
эту  позицш . Паша оказался  въ  ч и с ле  
убиты хъ . П ослЪ дств 1я этой победы  были 
еще счастли вее  самой победы . Систово, 
Р ущ ук ъ ,  Джурджево, Тырновъ , Н икополь  
сдались  победителю . Дунай б ы л ъ  въ ру- 
кахъ русской армш, но ей приш лось рас­
полож иться  на зимн 1я квартиры въ кня- 
жествахъ . В ъ  эту  кампанш  1810 года 
она потеря ла  убитыми или умершими отъ  
ранъ и б о ле зн е й  27.000 чело век ъ ,  не 
сч и тая  9.000 с ол д а тъ  совершенно непри-
годны хъ  къ военной с луж б е .  У ж е  второй 
годъ  Т у р щ я  со своей старинной мили- 
щ ей и со старикомъ главнокомандую- 
щимъ, котораго французы когда-то п о б е ­
ждали въ Египте ,  ухи тря лась  задерживать 
действ1я русской армш.
К а м п а т я  1 8 1 1  года: р у с с ж е  парализова­
ны угрозой войны съ  Ф р а н щ е й . —  Весною 
1811 года русская арм^я у си л и ла сь  на
26.000 ч еловекъ .  С м е л ы м ъ  марш емъ на 
Б алканы  Каменскш  собирался  заставить 
Юсуфа выйти изъ  его неприступной Ш у м ­
лы, чтобы раздавить его  въ  откры томъ 
п о л е .  12 февраля русскш  авангардъ подъ 
командой С ен ъ -П р и  в зя л ъ  приступомъ 
Ловчу :  это  бы ло  принято за  блестящ ее  
начало  кампанш въ Б олгарш . В другъ  
Каменскш  п о л у ч и л ъ  и зъ  П етербур га  при- 
казашя, совершенно его огорошивипя: ему 
в е лен о  бы ло отправить пять своихъ ди- 
виз1й на Д н ест р ъ  (э то  бы ло начало  о т ­
лива  къ будущему северном у  театру  во­
енныхъ действш ),  а съ  остальны ми че­
тырьмя держ аться  на Д у н ае ,  ограничи­
ваясь простыми демонстращями въ  Б о л ­
гарш. А  потомъ Каменскш  захворалъ  и 
см ен ен ъ  б ы лъ  К утузовы м ъ . П ослед н ш  
з а с т а л ъ  русскую ар м ш  прочно утвердив­
шеюся на Д ун ае ,  а турец кую — не м ен ее  
прочно окопавшеюся въ  Ш у м л е  и на 
Балканахъ . К ут узо в ъ ,  который ещ е во 
времена Екатерины и С уворова б ы лъ  
св и д ете лем ъ  битвъ  при Л а р г е ,  К а гу л е ,  
М атчине ,  понялъ , что всякая надежда 
форсировать дорогу  на Константинополь  
долж на  быть оставлена. У  него бы ло  
всего 46 .000 ч е ло в ек ъ ,  190 п олевы хъ  и 
38 осадны хъ орудш. С оверш енно прими­
рившись съ  оборонительны м ъ образомъ 
действш , он ъ  все ещ е разсчиты валъ  вы­
манить великаго  визиря и зъ  Ш ум л ы  и 
разбить его. Турки , арм 1Я которыхъ до­
ходила  до 75.000 ч е ло в ек ъ ,  обнаруж ива­
л и  склонность  перейти къ энергичному 
н а ступ лен ш . Старика Юсуфа с м е н и л ъ  
бывшш комендантъ Б раилова  А хм ед ъ -  
бекъ. Одновременно с ъ  этим ъ  турецкш
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военный микистръ Гамидъ-эффенди от ­
правился  въ  Б ухарестъ  и попы тался  за ­
вязать  переговоры. К у т у зо в ъ  вспомнилъ, 
что  во времена Екатерины II въ  1792 г. 
он ъ  оказался  ловким ъ  и счастливы мъ 
диплом атом ъ и что ему удалось  къ  до- 
сад'Ь европейской дипломатш  заключить 
особый миръ с ъ  диваномъ. И на этот ъ  
разъ  он ъ  сум-Ьлъ вести переговоры одно­
временно съ  военными действ1ями. В ъ  
ш л е  о н ъ  вы билъ  великаго визиря и зъ  его 
укр-Ьпленныхъ позицш  при Разград-Ь, а 
4 ш л я  явился  къ ‘его  ла герю  у  Казикоя  
въ  тр ехъ  съ  половиною м и ляхъ  о т ъ  Р у -  
щука. У  него бы ло 18.000 ч е л о в ек ъ  при 
114 оруд1яхъ противъ 60.000 тур ок ъ  съ  
78 оруд 1ямя. С раж еш е бы ло ож есточен ­
ное и кончилось пораж еш ем ъ турокъ . 
Помощ ники К утузова  г о р е л и  ж елаш ем ъ  
использовать  свой усп ’Ьхъ, но он ъ  заявилъ  
имъ: „К онечно , мы можемъ добраться до 
Ш ум лы ,  но что мы станемъ д е л а т ь  потомъ? 
Придется  возвращаться назадъ, и какъ въ 
минувш емъ году  турки об ъ я в ят ъ  себя 
п об ед и те ля м и " .  И вотъ  о б е  армш къ ве­
черу заняли  свои утренш я  позицш. Три  
дня спустя  К у т у зо в ъ  у в е л ъ  свои войска 
назадъ  за  Дунай. 12 1юля он ъ  очистилъ  
даже Р у щ у к ъ ,  предварительно спаливъ 
го р од ъ  и разруш ивъ укр еп леш я .
Т у р е ц к а я  ариня, о круж енная въ Слобозш  
(1811 ). —  В ъ  конц е  августа  великш  ви­
зирь  во г л а в е  70.000 войска з а т е я л ъ  
д е л о ,  дерзкое до безум 1я, а именно пе­
рейти Дунай. В ъ  ночь с ъ  8 на 9 сентября  
о н ъ  н ачалъ  переправу мили на полторы  
выше Рущ ука ; его авангардъ з а с е л ъ  въ 
кустарникахъ  и в с т р е т и л ъ  муш кетнымъ и 
картечнымъ огнем ъ  первыя появивлпяся 
руссш я войска. Янычары, устроивъ  за ­
саду въ  камышахъ, захватили  даже рус ­
ское знамя, которое и бы ло  отправлено 
в ъ  сераль .  Т о гд а  великш  визирь самъ 
пер еш елъ  р е к у  с ъ  главною частью своей 
армш въ 36.000 чело в ек ъ ,  которы хъ онъ 
р а зм е с т и л ъ  въ ц е л о м ъ  р я д е  м аленькихъ  
у к р еп лен н ы х ъ  лагерей . Н а  правомъ б е ­
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регу  оставались  в м е с т е  съ  ла гер ем ъ  и  
богатствами великаго визиря 30.000 т у ­
рокъ, которые у грож али  одновременно 
Р ущ ук у  и Силистрш . П рискакалъ  К у т у ­
зовъ, о с м о т р е л ъ  располож еш е и, увидавъ 
Дунай, покрытый турецкими ло д к а м и ,за -  
м е т и л ъ  просто: „Н у ,  что жъ, пускай они  
переправляются; ч е м ъ  больш е и хъ  бу д етъ  
на наш емъ берегу, т е м ъ  л у ч ш е " .  Онъ- 
за н я лъ  позицш  напротивъ вражескихъ- 
у к р еп лен ш  около  С лобозш . О б е  армш 
целы й  м е с я ц ъ  наблюдали д ругъ  за дру- 
гомъ. Очевидно бы ло , что полож еш е ве­
ликаго  визиря бы ло  гораздо б о л е е  опас­
но. В ъ  свою очередь и К у т у з о в ъ  12 ок­
тября  в е л е л ъ  навести м остъ  въ  четы ­
рехъ м и ляхъ  выше С лобозш , и въ  ночь 
с ъ  13 на 14 октября руссш е переш ли 
р е к у  въ  ч и с л е  7.500 ч еловекъ .  Они про­
рвали  слиш ком ъ  растянутую  л и н ш  рас- 
п олож еш я  тур ок ъ  на правомъ берегу  и 
о в л а д е л и  ла герем ъ ,  сокровищами и при­
пасами великаго  визиря. П о с л е  этого  К у ­
ту зовъ  ата ковалъ  тур ок ъ  на л е в о м ъ  б е ­
регу. П ерепуганны е, отрезанны е о т ъ  л и ­
нш отступлеш я , поражаемые картечью, 
турки были въ отчаянномъ полож енш . 
В ечером ъ  то го  же дня великш  визирь  
п о с л а лъ  уп олном оченны хъ  для  ведешя 
переговоровъ; но онъ  воспользовался  
ночью и на ло д к е  переправился обратно 
за  реку ,  рискуя попасть въ  руки къ рус ­
скимъ. К огда  К у т у зо в ъ  у з н а л ъ  утр ом ъ  
о его б е г с т в е ,  онъ  просто з а м е т и л ъ :  
„ Т е м ъ  лучш е: это  бегство  ускоряетъ  за -  
ключеш е мира; в ед ь  известно, что в е ли ­
кш визирь, пока онъ окруж енъ врагомъ, 
не й м е е т ъ  права вести переговоры ".  
Т е м ъ  временемъ турецкая арм 1я бы ла  
въ  агонш, брошенная своимъ началь-  
никомъ, страдая о т ъ  холода, голода  и 
б о ле зн ей ,  доведенная до необходимости 
питаться  травой, выкапывать коренья , 
е с т ь  лошадей, заваленная  со в с е х ъ  сто- 
ронъ  трупами людей и животныхъ, унич­
тожаемая непрерывнымъ огнем ъ  р ус ­
скихъ.
Первы е переговоры . —  Но вотъ  все бо- 
л Ь е  и б о лЬ е  тревожимый угрозой  фран- 
цузскаго нашествия А лек сан д ръ  I напи- 
с а лъ  въ  ш н Ь  К утузо в у ,  что миръ съ  
Портою ему необходимъ во что бы то  ни 
стало, что он ъ  въ  виду этого готовъ  до ­
вольствоваться  М олдав 1ей до Серети, съ  
уплатой  крупной военной контрибуцш. 
П о с л Ь  у сп ех а  при С лоб озш  онъ  потре- 
бо в алъ  Б ессар аб ш  и всю М олд ав ш ; Ва- 
л а х 1я должна бы ла  получить  новое у строй ­
ство, Сербия —  независимость; въ  А зш  
воюющ1я стороны должны сохранить за ­
нятый ими въ  то время территорш.
Таковы  бы ли  притязашя Россш , когда 
великш  визирь на другой день п ос лЬ  сво­
его бЬгства н аписалъ  К ут узо в у ,  предлагая 
ему послать  въ  русскш  ла гер ь  п олн о ­
мочное лицо и прося о прекращенш во- 
енныхъ дЬйствш  на пять дней, потому 
что „н ель зя  въ одно и то же время сра­
жаться и вести переговоры ".  К у т у зо в ъ  
отка залъ  въ  перемирш и потребовалъ  
уступки всей страны къ с ев ер у  о т ъ  Д у ­
ная. В еликш  визирь п редлож и лъ  въ ка­
честв-!, границы рЬку  Сереть. Т а к ъ  какъ 
это  предложеш е отвЬчало  ранЬе выра- 
женнымъ ж ела ш ям ъ  царя, К ут у зо в ъ  от- 
вЬчалъ ,  что он ъ  приметъ турец кихъ  упол-  
номоченныхъ, что онъ  согласенъ  на пе- 
ремир1е, что он ъ  не допуститъ  никакихъ 
сношенш между турками, находившимися 
въ С лоб озш  и великимъ визиремъ, но 
пош летъ  им ъ сухарей. Перемир1е не рас­
пространяется  на Виддинъ. Каждая изъ  
воюющихъ сторон ъ  мож етъ  отказаться 
о т ъ  него, предупредивъ о своемъ отказЬ  за 
двадцать четыре часа. Переговоры  начаты 
были въ ДжурджевЬ. Т урки  заявили, что 
сул та н ъ  не со гласен ъ  на границу по С е ­
рети, а т о льк о  по П руту .  К ут у зо в ъ  дол- 
ж енъ б ы лъ  сообщ ить об ъ  этом ъ  царю; 
дожидаясь отвЬта, он ъ  д а лъ  знать  в ели ­
кому визирю, что  онъ  не рЬшится со о б ­
щить своему государю турецкихъ  пред- 
ложенш  иначе какъ подъ услов1емъ, что 
арм!я въ  С ло б о зш  сдастся ему съ  тЬм ъ ,
чтобы бы ть отпущ енной  въ  моментъ за- 
клю чеш я мира; е с ли  великш  визирь не 
с о гла сен ъ  на это, онъ отдастъ  приказъ 
уничтож ить эту  арм ш  до послЬдняго  че- 
ловЬка . В ели к ш  визирь д олж ен ъ  бы лъ  
согласиться  на это ун и зи тельн ое  условие 
(7 декабря);  с ло бо зш сю е  турки  въ числЬ
12.000 человЬкъ , оставшихся и зъ  36.000, 
похожее скор-Ье на т-Ьни, ч-Ьмъ на людей, 
сдали свои пушки и оруж1е.
Б у х а р е с т ш й  миръ ( 1 8 1 2 ) .—  Т а к ъ  какъ 
главная  квартира К утузова  перенесена 
бы ла  въ  Б ухарестъ ,  то  туда  же пере-Ьхалъ 
и конгрессъ. В ъ  виду того, что турки 
противились требоваш ям ъ  царя (граница 
по С ерети ),  К у т у з о в ъ  12 января 1812 г. 
з аяви лъ  имъ о прекращ енш  перемир1я.
Однако, по м-Ьр-Ь того, какъ война ме­
жду Александром ъ  и Н ап о леон о м ъ  каза­
ла сь  все б о л ’Ье неизбЬжной, французскш 
п о со лъ  въ  КонстантинополЬ  Л а т ур ъ -М о -  
б у р ъ  н апрягалъ  всЬ свои силы, чтобы 
помЬш ать туркам ъ  заклю чить миръ. О нъ 
ука зы валъ  имъ, что неизбЬж ность  этой 
войны привела  прежде всего къ  умень- 
ш ен ш  русскихъ  войскъ, вы ставленныхъ 
противъ турокъ ; что и вся остальная  
вражеская арм!я скоро бу д етъ  отозвана 
на сЬверъ ; что старый и хъ  союзникъ 
Н а п о леон ъ  на этот ъ  разъ  находится уже 
на пути къ П етер б ур гу  и МосквЬ. Если  
бы турки  не потеряли  головы, они поня­
ли  бы, что только  отъ  нихъ  самихъ за- 
виситъ немедленно отомстить врагамъ 
и что если  бы даже они п ож ела ли  мира, 
то  они добьются его, не принося за  это 
никакихъ ж ертвъ. В ъ  это  же время А л е ­
ксандръ I за к л и н а лъ  К утузо ва  „во  имя 
родины" поторопиться  заклю чеш ем ъ  ми­
ра съ  Турщ ей .  ЗатЬм ъ ,  потерявъ  терпЬ- 
ше, не оцЬнивъ такого  ловкаго  и настой- 
чиваго дипломата, царь см Ь н и лъ  его ад- 
м иралом ъ  Чичаговымъ, который вмЬстЬ  
с ъ  тЬ м ъ  сдЬлан ъ  б ы лъ  главны мъ на- 
чальникомъ дунайской армш и черно- 
морскаго флота. Н етер п Ьш е  Александра  I 
еще уси ли вало сь  благодаря  недовЬрш ,
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которое внуш ала ему естественная  со ­
перница Р о с сш  на В о с т о к е — А встр 1я; она 
то льк о  что связала  себя  договоромъ съ  
Н ап олеон ом ъ  (16  марта), и можно бы ло 
предполагать, что она  вы говорила  с ебе  
важныя преимущ ества  на востоке.
Когда  Чичаговъ  п р и б ы ль  17 мая въ  
Б ухарестъ ,  предварительныя условия ми­
ра были уже подписаны К утузовы мъ. 
Окончательный миръ заклю ченъ  бы лъ  
28-го. Росш я  прю бр ’Ьтала  Бессарабию съ  
границей по П руту :  плохое  вознагражде- 
ш е за  ш естилетнюю кампанш ! О на воз­
вращ ала П о р т е  всю территорш , захва ­
ченную у  нея въ  А зш . (В ъ  число эти хъ  
возвращ енныхъ зем ель  не вошли гЪ, ко­
торый считались  лиш ь подъ протектора- 
т ом ъ  Турц ш , т.-е. Г р у з 1я, Мингрел1я и [ 
т. п.). Бухарестскш  миръ подвергся резкой  
критике  Чичагова, который надеялся ,  что 
переговоры придется вести ему самому, 
и обм анулся  въ  своихъ  ожидашяхъ . В ъ  
своихъ  донесеш яхъ  императору  онъ  вы- 
р аж аетъ  сожалЪш е, что не бы ла  потре­
бована независимость В а ла х ш  и М олда- 
вш. О н ъ  п р ед ла галъ  с м елу ю  диверсш  
противъ К онстантинополя  сразу  с ъ  суши 
черезъ  теснины  Б алкан ъ  и съ  моря, при 
содействии крымскаго флота, на который 
можно бы ло  бы посадить дивизш , стояв­
шую въ  О д ессе  подъ командою герцога  
Р и ш ел ье .  Ц арь  А л ек са н д ръ  зн а лъ ,  что 
подобная попытка, даже если  бы она 
у в ен ч а ла с ь  успЪхомъ, способствовала  бы 
ли ш ь  отчуж ден ш  о т ъ  него новы хъ его 
сою зниковъ— англичанъ . О нъ  слиш комъ 
хорошо сознавалъ ,  какъ ему необходимъ ) 
б ы лъ  Бухарестскш  миръ, какъ необходи- ! 
мо бы ло  также с о д е й ш т е  его  дунайской | 
армш противъ  наполеоновскаго  наше- 
СТВ1Я, чтобы  подумать  хоть  одну минуту  
о пересм отре  дипломатической  работы 
К утузова .
Подписание мира бы ло гораздо б о л е е  | 
не по д уш е  султану ,  ч е м ъ  царю. Его гн-Ьвъ | 
обруш ился  главны м ъ образомъ на Дими- 
тр 1я М орузи , драгомана Порты, который I
участвовалъ  при переговорахъ въ  Б ух а ­
рест^  и котораго французсюе агенты и 
военная парт1я обвиняли въ томъ, что 
о н ъ  перехваты валъ  письма Н аполеона  къ 
Махмуду II и продался за  русское золото .  
М орузи  б ы л ъ  арестованъ  въ  Рущ укЪ , 
приведенъ въ Ш у м л у  къ  великому  визи­
рю и т у т ъ  же пов-Ьшенъ. Г о ло в а  его бы ла 
послана  въ  с ера ль  в м е с т е  с ъ  головой  
его брата  Панаюти.
Д а л ь н е й ш е е  р а с п а д е ж е  Т ур ец ко й  имперш: 
м я теж ны е п а ш и .— Можно считать  за  чудо, 
что Турецкая  импер1я выдержала шесть 
л ^ т ъ  войны с ъ  Росшей. К азалось ,  она г о ­
това бы ла  распасться. О тв ето м ъ  на рево- 
лю цю нныя движешя въ  К он стан ти н оп оле  
послуж или  возсташя хришпанскихъ на- 
родовъ, мятежи пашей. Д ля  священной 
войны противъ французовъ или  противъ 
русскихъ непокорные паши ещ е посы лали  
свои контингенты въ  арм ш  султана;  но 
я в ля лся  вопросъ, как1я провинцш станутъ  
питать казну. Берберы, тунисскш  бекъ  
и алжирскш  дей вели свою особую по­
литику .  Вагабиты — ибадитская секта, ко­
торая  гро зи ла  снова начать эпопею П р о ­
рока— распоряжались въ  Аравш  и безпо- 
коили святые города, которыми въ  конц-Ь 
концовъ и овлад ели  (Меккой въ 1803 году, 
Мединой въ  1804). П асванъ-О глу ,  вид- 
динскш паша, хо зяйничалъ  въ Болгарш ; 
янинскш паша А л и  Т е б е л е н с к ш — въ А л -  
банш. С ъ  первымъ мы встретим ся  въ 
исторш  славянскихъ  народовъ, со вто- 
ры мъ —  въ  исторш  албанскихъ  и грече- 
скихъ  народностей. Н аслед ствен н ы е  баг- 
дадсже паши с д е ла ли с ь  независимыми; 
они д е л и л и  с ъ  неукротимыми курдами 
господство надъ верхней А з 1ей. Мы уже 
видели, какъ  въ  Караманш  Кади-паша 
оказы валъ  повиновеже только  султанам ъ ,  
сторонникамъ военны хъ  реформъ. С и р 1я 
бы ла  въ рукахъ  Джеззара-паши, Е ги п етъ—  
въ  рукахъ  М ехм ета -А ли .
С и р1я: Д ж е з з а р ъ -п а ш а . —  А х м ет ъ ,  по 
прозвищ у Д ж еззаръ , т . - е .  М ясн и къ , ро ­
дился  около  1735 года въ одной боснш-
ской деревне. Изгнанный пятнадцати л е т ъ  
о т ъ  роду изъ  своей страны, он ъ  побы валъ  
носильщ иком ъ  въ константинопольскихъ  
гаваняхъ, нищимъ, бродягой, юнгой на 
борту  каботажнаго судна  и в п а л ъ  въ  | 
такую нужду, что продался въ  рабы | 
одному еврею, который ув езъ  его въ  
Е ги п етъ  и п род алъ  одному м усу льм ан ­
скому купцу. П о с л е д н ш  принудилъ  его 
перейти въ  ц слам ъ  и перепродалъ  его 
з а  1.200 франковъ одному мамелюкскому 
вождю А ли -бек у ,  въ  дом е  котораго онъ 
долго  прозябалъ ,  вы полняя  обязанности 
ш ута и палача. Когда  А л и - б е к ъ  б ы лъ  
п об еж д ен ъ  въ одной и зъ  меж доусобныхъ 
войнъ, происходивш ихъ среди мамелю- 
ковъ, его  рабъ у б е ж а л ъ  къ эмиру Ю су ­
фу, князю друзскому. О н ъ  у гово р и лъ  его 
захватить  Б ейрутъ ,  укры ть там ъ  свои 
сокровища и ввер и ть  ихъ  охрану самому 
надежному и зъ  с лу гъ ,  каковымъ могъ 
бы ть то льк о  сам ъ  А хм етъ .  Когда онъ  
п оп а лъ  въ эту  к реп ость  и когда его по­
в е ли те л ь  въ  свою очередь х о т е л ъ  войти 
туда, он ъ  в е л е л ъ  крикнуть ему съ  вы­
соты укр еп леш й : „Е с ли  ты попробуешь 
вернуться  сюда, Д ж еззаръ  посадитъ тебя 
на к о л ъ “ . Чтобы  обезпечить  свое гос ­
подство въ Б ей р уте ,  „М я с н и к ъ "  нафа- 
натизировалъ  м усульм ан ъ  и д а лъ  имъ 
п еререзать  все хр и сла н ск о е  маронит- 
ское населеш е.  П о с л е  этого  о н ъ  з а ­
нялся  постройкой у к р еп леш й  и, с оору ­
жая м олъ ,  зам уравилъ  при этом ъ  жи- 
вьемъ двадцать х р и с л а н ъ .  „ О т ъ  этого 
моя работа с т а н е т ъ  п р о ч н е е " ,  заявилъ  
о н ъ  левантинскому  купцу Ф орнетти . Свою 
а р м ш  он ъ  состави лъ  и зъ  магребскихъ 
наемниковъ, а лбан ски хъ  проходимцевъ, 
турец кихъ  бродягъ, вы селенны хъ  с ъ  ро­
дины мамелю ковъ  и особенно и зъ  капси, 
п роф ессю нальнны хъ  разбойниковъ, по- | 
с тоянны хъ  кандидатовъ на виселицы  все- ; 
го Востока. В ск о р е  ему приш лось  о б о ­
роняться  о т ъ  бывшаго своего  повелителя ,  
друзскаго князя, о т ъ  в осьм и д есяти лет - 
няго героя Дагерса, захватившаго С ен ъ -
| Ж а н ъ - д ’Акру,  о т ъ  степны хъ  племенъ, 
о т ъ  пиратовъ всякихъ нацю нальностей , 
которые наводнили подъ  ф лагомъ А л е к с е я  
О рлова  восточную часть Средиземнаго 
моря, прикрываясь именемъ великой  Ека­
терины  (1 7 7 3 ) .  Осажденный въ Б ей ­
р у т е  мнимыми русскими и сиршскими 
проходимцами, он ъ  в е л ъ  переговоры съ  
т е м и  и другими, об м а н у лъ  в с е х ъ  и у б е ­
ж а лъ  въ Дамаскъ. Одинъ турец кж  адми- 
ралъ ,  отвоевавш ш обратно С ен ъ -Ж а н ъ -  
д ’Арку,  в зд ум алъ  бы ло  пригласить  туда  
въ  управители  А х м ет а  Мясника. Н о  го ­
родъ б ы лъ  весь въ  развалинахъ : ни жи­
телей ,  ни гарнизона, ни казны. А х м ет ъ  
н аш елъ  средства вернуть  туда  р азбеж ав­
шихся ж ителей , о б ло ж и л ъ  французскихъ 
купцовъ принудительны м ъ налогомъ, со- 
зд а лъ  с е б е  а р ти л лер ш ,  навербовалъ  въ 
солдаты  разбойниковъ , почи н и лъ  стены ; 
его покровитель , турецкш  адмиралъ, до- 
б ы л ъ  .для него у  П орты  фирманъ, назна­
ч а в ш и  его на семь л е т ъ  пашей акрскимъ 
и саидскимъ. А х м ет ъ  не зам ед ли лъ  вер­
н уть  Б ейрутъ , поссорился  съ  турецкимъ 
адмираломъ и за к р ы лъ  п еред ъ  нимъ все  
крепости. О н ъ  вою етъ  со степными и 
горными племенами, ра зоряетъ  замки 
м елкихъ  ш ейховъ  - разбойниковъ, наго- 
н яетъ  уж а съ  на всю С и рш , о б е з гла в ли ­
вая и сажая на колъ ,  одновременно за- 
пугиваетъ  и подкупаетъ  Порту ,  полу-  
ч а етъ  о т ъ  нея за  деньги  пашалыки 
триполш скш  и дамасскш (1785 ).  В скоре  
его назначаютъ оф ищ альны м ъ руководи- 
т е л ем ъ  великаго каравана въ Мекку, что 
придаетъ  ему р е ли п озн ое  значеш е. О нъ  
пораж аетъ  своихъ  подданны хъ и ино- 
странцевъ  своеобразною см есью  умильной  
благотворительности  и безпричинной ж е ­
стокости, прозорливаго  ума и кровожад- 
наго безум1Я, грознаго велич1я и ш утов­
ского в еселья .  В ъ  турец ком ъ  паш е  ска­
зы вался  временами славянинъ , уроже- 
нецъ  Боснш, хвастунъ , враль, ш утникъ 
и пьяница, одинаково равнодушный и къ 
христ1анству, и къ  исламу, но б о л е е
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ч%мъ кто-либо  ум-Ьющш п од огреть  фана- 
тизм ъ . С а м ъ  по с е б е  храбрый, свЪдущш 
въ  п о л и ти к е  и въ  военномъ д е л е  В о с ­
тока, склонны й къ военны мъ нововведе- 
ш ям ъ  въ  европейскомъ д ух е ,  он ъ  поку- 
п а л ъ  во Францш  а р т и л л е р ш  и военные 
снаряды; инж енеръ  и архитекторъ , онъ 
старался  украсить  и у к р еп и ть  городъ. 
Тр уд н о  бы ло  сказать, б ы лъ  ли  он ъ  в'Ьр- 
нымъ слу гою  с ул та н а  или  на глы м ъ  мя- 
теж никомъ. О т ъ  времени до времени 
я в л я л с я  къ нему и зъ  С та м б у ла  чауш ъ, 
бе зъ  сомнЪшя привозившш с ъ  собой 
какой-нибудь фирманъ о смЪщенш; но 
А х м е т ъ  никогда не д а валъ  ему времени 
предъявить  грамату, сп 'Ьш илъ покончить 
с ъ  нимъ и о т п р а в ля лъ  его  го ло ву  въ 
диванъ, какъ го лову  убш цы-заговорщика. 
В м е с т е  съ  т ’Ьмъ он ъ  о сы п алъ  зо лотом ъ  
визирей, евнуховъ , ж ен ъ  султанскаго  
гарема. Подвы пивъ онъ  говорилъ  Т о л есу ;  
„С у л т а н ъ  п охож ъ на продаж ныхъ жен- 
щинъ: о н ъ  отдается  тому, кто больш е  з а ­
п ла ти ть .  Е сли  ему вздумается  противиться 
мне, я  с ум ею  его образумить. Я  подниму 
Египетъ , С и р ш  и М алую  А з ш .  Я  пойду 
на С т а м б у л ъ  во г л а в е  своихъ  капси. Я  
с тану  такимъ же могущ ественны мъ, какъ 
п ов ели тель  французовъ Лю довикъ  X IV .  
В ъ  1790 году  он ъ  н а ч а л ъ  с и л ь н е е  при­
т е с н я т ь  маленькую  французскую к олон ш  
и чуть  бы ло  не вы звалъ  эти м ъ  войну 
с ъ  королем ъ  Лю довикомъ X V I ,  два фре­
гата  котораго уж е крейсировали передъ  
Акрой . В с е  его  мятежи, в с е  его  престу- 
п леш я  изглаж ены  бы ли  въ  г л а за х ъ  пра- 
воверны хъ , даже въ г л а за х ъ  Порты, когда 
он ъ  оста н ови лъ  въ  1799 году  передъ 
разваливающ имися стен ам и  С ен ъ -Ж а н ъ -  
д ’Акры  победоносное  шеств1е Бонапарта. 
К ъ  концу своей жизни он ъ  считался  въ 
И с л а м е  святымъ, пророкомъ бож ш мъ, и 
в м е с т е  с ъ  т е м ъ  среди дикихъ  горны хъ  
п лем ен ъ  он ъ  п р ю б р е л ъ  р еп у т а ц ш  к о л ­
дуна. К огда  онъ  скончался  в ъ  м а е  1804 
года въ  возрасте  семидесяти л е т ъ ,  фран- 
ц узсю е  купцы всего Востока обрадова­
ли сь  въ  надежде, что теперь  кончится 
ненавистная  м онопол 1я, с ъ  которой о н ъ  
хо зяйничалъ  въ  сиршской то р гов ле .  Впе- 
ч а т л е ш е  среди м у су ль м а н ъ  бы ло  со в сем ъ  
иное; они оплакивали  кончину героя  и 
святого ; говорили , что на м о ги ле  е го  
совершаются чудеса. П о с л е  него  государ­
ство его  распалось.
Е ги п етъ : М е х м етъ -А л и .— А х м ет ъ  М ясн и къ  
б ы л ъ с л а в я н и н ъ ;М е х м е т ъ -А л и — албанецъ . 
О н ъ  родился  въ  К а в а л е ,  н ебо льш ом ъ  
портовомъ городке  вблизи  С а ло н и к ъ .  
О н ъ  то р го в а л ъ  там ъ  т а б а к о м ъ . К огда  
П орта  во время французскаго наш еств 1я 
на Е гипетъ , об ъ я в и ла  въ  К а в а л е ,  какъ и 
въ другихъ  м аленькихъ  городахъ, рекрут- 
скш наборъ, М е х м е т ъ -А ли  взятъ  б ы л ъ  в ъ  
солдаты , отли чи лся  въ  Абукирской  би тве  
и быстро поднялся  ПО служ бе . '  П о с л е  
очищ еш я Е гипта  французами, а з а т е м ъ  
англичанами, страна  с д е л а л а с ь  добычей 
двухъ  армш: армш мамелюковъ, которые 
все ещ е бунтовали , и армш Порты, ядро 
которой с о с та в л я л ъ  корпусъ  и зъ  4 .000  
албанцевъ ; въ  ч и с л е  ихъ  б ы лъ  М ехм етъ-  
А ли .  Пашою или  нам естником ъ въ т о  
время б ы л ъ  М охамедъ-Хозрой . О н ъ  воз- 
обновилъ  борьбу  противъ  мамелюковъ, 
главными беками которы хъ бы ли  тогда  
О сманъ - Бардисси и М охамедъ  - Эльфи. 
Войска его бы ли  разбиты. Обвиняя 
М ехм ета -А ли  въ и зм ен е ,  он ъ  вы звалъ  
его  къ с ебе ,  чтобы погубить его. Мех- 
м етъ  предпочелъ  войти въ с о глаш еш е  
съ  Бардисси, о т д а л ъ  ему К аи ръ ,  п о ш елъ  
в м е с т е  с ъ  нимъ противъ Х озроя ,  заперъ  
его въ  Дам1етте и п лен н и к о м ъ  п р и в елъ  
его въ  столицу . Другой  вице-король, по ­
сланны й Портою, А ли -Д ж езаи р ли ,  б ы л ъ  
у б и тъ  солдатами. П о с л е  этого  мамелюки 
разд елились .  М ехм етъ ,  поперем енно  под­
держивая о б е  партш  одну противъ  д р у ­
гой, о т т е с н и л ъ  Эльфи въ верхнш Е ги п етъ  
и вы гн алъ  Бардисси и зъ  Каира. О пи­
раясь на народъ  и на у л е м о в ъ ,о н ъ  ока­
зался  настоящ имъ вла сти телем ъ  нижняго 
Египта. О н ъ  попы тался  прикрыть свою
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фактическую власть  какой-нибудь закон­
ной формой. О н ъ  п р ед ло ж и лъ  Курш иду- 
паш е, губернатору  Александрш , зва- 
ш е наместника, со глаш аясь  в м е с т е  съ  
т е м ъ  бы ть его каймакамомъ  (зам ес -  
т и т е л ем ъ ) .  П ор та  приняла  эту  комбина- 
ц ш  (1804 ).
К урш идъ  о б ла д а лъ  всеми видимыми 
знаками власти, т.-е. т ем и  ея сторонами, 
которыя навлекали  на него больш е всего 
непр 1ятностей; действительно ,  главны мъ 
образомъ противъ  него бунтовали  а л б а н ­
цы, требуя  своего ж алованья, которое 
постоянно задерживалось. Р о л ь  М ехм ета  
бы ла  гораздо п р и в лек а т е ль н ее  и с ла в ­
нее :  он ъ  охоти лся  на мамелюковъ, уве ­
личивая этим ъ  п утем ъ  свою п оп уля р ­
ность въ  гл а за х ъ  народа и духовенства, 
которыхъ т е  долгое  время п ритесняли .  
Курш идъ с ч и т а л ъ  возможнымъ о т д е ­
ла ться  отъ  албанцевъ , давъ имъ приказъ 
вернуться  в ъ  Европу. М ехм етъ  притво­
рился  послуш ны м ъ ; но в е с т ь  объ  его 
бли зком ъ  отбы тш  вызвала  сильное  вол- 
неш е среди шейховъ, т.-е. именитыхъ 
людей Каира. К а к ъ  разъ  въ  это  время 
ту р ец ю е  солдаты  Куршида, оплачиваемые 
едва ли  л у ч ш е  албанцевъ , подвергли го- 
родъ разграбленш ; шейхи соединились, 
см ести ли  Курш ида и предложили н а ­
м естничество  М ехм ету .  С начала  онъ  
д е л а л ъ  видъ, что отказывается, у ст уп и л ъ  
лиш ь п о с л е  м ногократны хъ настоянш, а 
з а т е м ъ  та к ъ  хорош о об р або талъ  диванъ, 
что п о л у ч и л ъ  утверждение въ новомъ 
своемъ званш  (9 ш л я  1805 года).  В с е  
уязвленны я самолюб1я обратились  тогда  
противъ  него. М охамедъ-Эльфи, помирив­
шись съ  Курш идомъ, и зъ яв и л ъ  П о р т е  
свою покорность и п редлож илъ  поддерж­
ку въ свержении Мехмета . В ъ  К он стан ти ­
н о п о ле  Эльфи поддерж анъ б ы лъ  агентами 
А н глш ,  которой о н ъ  о б е щ а л ъ  отдать еги- 
петсю я  гавани. Поддавш ись на его подар­
ки, П ор та  отправила  въ Египетъ  капитана- 
пашу для  водворения там ъ  мамелюковъ, а 
чтобы избавить страну отъ  албанцевъ ,
она предлож ила  М ехм ету  салоникскш  
паш алыкъ. Ещ е разъ  онъ  о б ъ я в и лъ  свою 
готовность  повиноваться; и ещ е разъ  
шейхи и солдаты, къ  которымъ присое­
динились мамелюки изъ  партш Бардисси, 
воспротивились е го  уходу. Французскш  
к о н су лъ  Дроветти поддерж ивалъ  его д е ­
л о  передъ турецкимъ адмираломъ, передъ 
французскимъ п ослом ъ  при П ор те ;  онъ  
о т н я л ъ  у партш  Эльфи двадцать пять 
ч е л о в ек ъ  французовъ, служ ивш ихъ  въ 
его  войске. В ъ  к он ц е  концовъ П орта  
у беди лась ,  что мамелюки слиш комъ р а зъ ­
единены для  того, чтобы можно бы ло 
въ  чем ъ-либо  разсчиты вать  на нихъ. Н о ­
вый фирманъ возстановилъ  М ехм ета  на- 
м естником ъ  за принесенный имъ подарокъ 
въ 7 .500.000 франковъ.
Н емного  спустя и почти одновремен­
но скончались  оба мамелюкскихъ вождя, 
Бардисси и Эльфи (1 8 0 7 ) .  Англичане ,  
попытавшееся силой  взять то, что им ъ 
о б е щ а л ъ  Эльфи, п от ер п ели  кровавую не ­
удачу. М ех м етъ -А ли  б ы лъ  бы мирнымъ 
облад ателем ъ  Египта, если  бы П орта  не 
приказала  ему отправить ар м ш  противъ 
вагабитовъ  и о тнять  у  нихъ  свящ енные 
города. Н ам естн и к ъ  понялъ , что нельзя  
бросаться  въ  такую опасную экспедицш, 
оставляя  у себя  за  спиной мамелюковъ, 
которые въ 1808 году  т о льк о  что с д е ­
л а ли  новую попытку взяться  за  оруж1е. 
1 марта 1811 года он ъ  п р и гласи лъ  ихъ 
въ  каирскую цитадель  по поводу назна- 
ченёя своего сына Т у с с у н а  сераскиромъ 
арабской экспедицш. Они и м ели  неосто­
рожность не отказаться  о т ъ  этого с толь  
лестн а го  для  нихъ  приглашения. Э та  ве­
ли к о леп н а я  кавалерея отправилась доро­
гой, которая вела  вверхъ  къ цитадели 
между рядами высокихъ зубчаты хъ ст ен ъ .  
П о данному сигналу  ворота  бы ли  заперты 
за  ними, между зубцами вы сунулись  длин­
ный албансш я ружья; ни одинъ и зъ  ма­
мелю ковъ не у ск о льзн улъ .  М н о п е  были 
перебиты п о с л е  этого  по областям ъ .  Ми- 
ли щ я ,  которая съ  X II I  века  эксплуатиро-
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вала  и держ ала  въ стр ахе  Е гипетъ ,  пре- [ 
кратила  свое существование.
Война  съ  вагабитами бы ла продолж и­
тельна ,  трудна, у сп ех и  см ен я ли сь  неуда ­
чами. М ехм етъ  долж енъ  б ы лъ  самолично 
предпринять походъ  въ  Гедж асъ . В ъ  
к онц е  концовъ  секта ' б ы л а  наполовину 
покорена, свящ енные города освобож де­
ны, дороги вновь открыты караванамъ 
богом ольцевъ . П орта  не преминула, по 
своем у  всегдашнему обы кновенш , созда­
вать затруднеш я М ехмету  даже въ  то 
время, когда он ъ  самолично принималъ 
участ]'е въ  священной войне. П орта  при­
в лек ла  на свою сторону одного изъ  
лю би м ц евъ  Мехмета , Л атхи ва -п аш у ,  и 
отправила  ему фирманъ на занят1е д о лж ­
ности; но военный министръ Мехмета, 
оставш ш ся  в-Ьрнымъ своему господину, ве- 
л ’Ь л ъ  схватить  и обезглавить  э того  з а го ­
ворщика (декабрь  1813 года).  В ъ  с л е д у ­
ющей перю дъ  мы встретим ся  съ  Мехме- 
т о м ъ ,  какъ с ъ  реформаторомъ Египта, 
созд ателем ъ  регулярн ой  армш, завоева- 
т е л е м ъ  Судана, участником ъ въ  вели- 
кихъ дЪ лахъ  Востока сначала  въ  каче­
с тв е  сторонника, а потом ъ  противника 
султана .
II.— Славяне.
Первое п р о б у ж д е ш е Б о л га р ж . —  Б олгари н ъ  
в ъ  течеш е  четы рехсотъ  л е т ъ  б ы лъ  ти- 
пичнымъ образцовымъухямем.Сохранивъ—  
въ  массе  народа— православную  веру,  
лиш енны й т е х ъ  преимущ ествъ , которыя 
давало  н ек ото ры м ъ  о б ла ст я м ъ  (напр., 
родопскимъ помакамъ) и хъ  обращение въ 
и слам ъ ,  преданный з е м л е д е л ш  истин­
ный крестьянинъ, —  болгари н ъ  покорно 
вы н о си лъ  всю систему  н алого въ  и все  
т я го т ы  турецкаго  владычества. Можно 
бы ло  дум ать ,  что онъ  почилъ  веч- 
нымъ сномъ, э т о т ъ  народъ, который 
и м е л ъ ,  однако, на протяж енш  съ  IX  в е ­
ка по Х1У-Й воинственную аристокра­
тию и знамениты хъ государей— царя С и ­
меона, царя С а м уи л а ,  царя 1оанницу, 
царя Ш иш мана. Н о  вотъ  Б олгар 1я в зб у ­
доражена бы ла  т ем и  войнами, которыя 
вела  на ея территорш  Росш я про­
тивъ  т у р ок ъ  притеснителей  съ  1788 по 
1792 годъ . М ного  крестьянъ  вступило  въ  
христ 1анск 1я войска подъ именемъ гайду- 
ковъ, хадж ут овъ , м ом чет ей; п о с л е  мира въ 
Я с са х ъ  много ихъ п ер есели лось  на р ус ­
скую территорш , и оттуда  они не пере ­
ставали  поддерживать брожеш е на своей 
прежней родине. Однако, настоящ имъ сво- 
имъ пробуж деж ем ъ  Б о л га р 1я обязана бы ­
л а  не христёанскимъ арм1ям ъ и не под- 
вигамъ болгарскихъ  крестьянъ , превра­
тившихся въ  солдатъ  или  разбойниковъ, а 
одному славянину-м усульм анину , дости г­
ш ему зваш я паши на с л у ж б е  у  Порты.
П асванъ -О гл у  о в л ад ев аетъ  В и д д и н о м ъ .—  
Д е д ъ  П асвана-О глу  б ы лъ  боснякъ, п ер е ­
шедшей по прим еру  м ногихъ  другихъ  въ 
исламъ, но ходившш попеременно то въ  
мечеть, то  въ  православную церковь де­
ревни Т услы ,  а то  и въ  католическую 
| часовню францисканцевъ. О н ъ  никогда 
не зн алъ ,  б ы л ъ  ли  онъ  солдатом ъ  Порты  
I или  разбойникомъ; но его  разбойничества 
| въ конце  концовъ привели къ тому, что 
его  посадили на к олъ  въ П риш тине . 
О тец ъ  П асвана-О глу ,  Омаръ, б ы л ъ  ск ор ее  
солдатом ъ ; въ  награду онъ  п о л уч и л ъ  по­
м естье  и зъ  двухъ  деревень недалеко  о т ъ  
Виддина; онъ  достигъ  даже зваш я багХра- 
кт ара  (знаменоносца ) при паш е этого  го ­
рода. П озд н ее ,  возбудивъ къ с е б е  вражду 
этого паши, он ъ  обвиненъ б ы лъ  въ 
| оскорбленш  Пророка, осуж денъ  улемами, 
осажденъ въ  своем ъ замке, схваченъ и 
I о б е зглавлен ъ .  Вынужденный беж ать ,  Пас- 
I в а н ъ -О глу  (род. около  1758 года),  укры лся  
I въ  А л б а н ш  и первоначально в е лъ  там ъ 
! жизнь разбойника; п отом ъ  оцъ п оступ и лъ  
| на с луж бу  къ печскому паше, принималъ  
участёе въ  п оходе  1789 года противъ 
| австрш цевъ, добился  у  П орты  возврата 
части отцовскихъ имЪшй и силой  вер н улъ  
с е б е  остальны я  при содействш  шайки, со-
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ставленной имъ наполовину  и зъ  янычаръ, 
наполовину и зъ  разбойниковъ. Отпрыскъ 
семьи съ  такой трагической  истор1ей, 
онъ  никогда не забы валъ  клятвы, кото­
рую заста ви лъ  его  принести отец ъ  во 
время преследований его  виддинскимъ 
паш ой. Эта  ганнибалова  клятва  объясня- 
етъ  всю его карьеру. В ъ  эпоху, когда 
Т ур щ я  потрясена бы ла  реформами С е л и ­
ма III, П а св а н ъ -О глу  вы ступилъ  противъ 
реформъ и с д е л а л с я  главой  м усульм ан ­
ской партш, которая въ Б олгарш  отвер ­
га ла  ихъ. О н ъ  разби лъ  виддинскаго пашу, 
овлад ’Ь л ъ  городомъ, укр'Ъпилъ его  съ  
помощью п ольски хъ  инженеровъ, окру- 
ж и лъ  его рвомъ въ сорокъ  футовъ г л у ­
бины, н ап о лн и лъ  его водою изъ  Дуная. О нъ  
разы гры валъ  в-Ьрнаго с л у г у  султана, ко­
торый воюетъ только  съ  дурными его 
советниками. О н ъ  зах в ати лъ  п ослед ова ­
тельн о  Никополь ,  П левну,  Софш , Ниш ъ, 
(1797 ),  Систово, Р ущ ук ъ ,  Н е го т и н ъ ,  и 
с д е л а л с я  о б лад ателем ъ  Болгарш , даже 
восточной гСербш . Индифферентный въ 
р ели п озн ы хъ  вопросахъ, онъ одинаково 
защ и щ алъ  христ1анъ и м усульманъ. Онъ 
со зд алъ  с е б е  ар м ш  въ 16.000 ч е ло в ек ъ ,  
въ  которой участвовали  турки, албанцы, 
особенно болгары, даже начальники га й - 
дуковъ. К а к ъ  бы совершенно избавившись 
о т ъ  турецкой зависимости, онъ  чеканилъ  
свою собственную  м о н е т у ; э т и  деньги на­
зы вались  пасванчет и. О н ъ  м еч талъ  о по­
хо д е  на Константинополь ,  о низверженш  
султана , о возстановленш  древней грече­
ской имперш, но съ  болгарскимъ царемъ 
во г л а в е .
Борьба П асвана-О глу и болгаръ  съ т у р ­
ками ( 1 7 9 8 — 1 8 0 7  г г . ) .  —  В ъ  1798 году 
П орта  р еш и ла  уничтож ить мятежника. 
Х рабры й  капитанъ-паш а К уч у к ъ -Г у с с ей н ъ  
о сад и лъ  В иддинъ съ  арм1ей почти въ
120.000 ч е ло в ек ъ .  Ч у я  приближ еш е гро­
зы, П асванъ  расп усти лъ  часть своей 
армш, о ч и сти л ъ  всю страну  и укры лся  
въ  Виддинъ с ъ  10.000 ч е ло в ек ъ .  К р е ­
пость  эта, отлично укрепленная ,  снаб-
| ж енная  припасами на два года, охраняе­
мая флотил1ей со стороны Дуная, м о гла  
не бояться  нападенш  такой армш, гд е  
паши, начальники различны хъ  частей, 
старались  во всемъ вредить другъ  другу. 
П асванъ  всеми мерами поддерж ивалъ эту  
рознь, старался  вызывать дезертирство, 
эк сп луа ти ровалъ  обычное при осад е  уто- 
млеш е. По прошествш  ш ести м есяц евъ  
его флотил1я уничтож ила  ф ло ти лш  с у л ­
тана, ц елы й  рядъ  атакъ  б ы л ъ  отбитъ ,
| турецкая  арм^я сильно  растаяла  б л а г о - • 
| даря дезертирству, и то гда  турки въ по­
следней разъ  пош ли на приступъ  ночью: 
турец ю е  полки при этом ъ  р азстреливали  
д р у гъ  друга. П рои зош ла  паника, и осада 
бы ла  снята. П асванъ  п р е с л е д о в а лъ  б е г л е -  
цовъ и захватилъ  ихъ обозъ . О н ъ  вер н улъ  
с е б е  почти всю Б о л г а р ш  за исклю чеш ем ъ  
Рущ ука .  В ъ  1799 году  он ъ  пош елъ  на 
К онстантинополь ,  дош елъ  до Адрианополя, 
и перепуганная  П орта  п ослала  ему фир- 
манъ  на з а н я ^ е  долж ности  съ  традищон- 
ными тремя лошадиными хвостами.
У  Пасвана бы ла  своя особая политика. 
Т а к ъ  какъ руссю е относились  къ нему 
враждебно, то  австршцы естественно б л а ­
говолили  ему. И зъ  Австрш  я в ля ли сь  къ 
нему офицеры для  усоверш енствоваш я 
его  ар ти ллер ш  и укреп лен ш . Росш я пред­
л о ж и ла  султан у  военную помощь противъ 
мятежнаго паши. Н етрудно  догадаться, 
что П орта  отказалась. В ъ  1800 году  Пасва- 
ну пришлось отбивать н а п а д е т е  плевнен- 
скаго паши, въ  1803 г .— защ ищ аться  о т ъ  
изм ены  своего помощника М анафъ-Ибра- 
гима, въ  1804 —  остерегаться  кампанш, 
предпринятой Кади-пашой противъ кир - 
дж али. В ъ  1806 году он ъ  показалъ  себя 
ло я л ьн ы м ъ  слу го й  П орты  и Ислама , по­
могая М устаф е-Б айрактару  бороться  с ъ  
русскимъ нашеств1емъ.
И н тер есн ее  борьба, которую онъ  в е л ъ  
съ  1796 по 1801 годъ противъ  бел град -  
скаго паши; ниже мы увидчмъ, какъ эта  
борьба способствовала  пробуж денш  нац ь  
о н а льн ы хъ  стрем ленш  у сер б о в ъ  и болгаръ .
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П асван ъ  ум еръ  въ ф еврале  1807 года. 
Мы знаем ъ  его  главны м ъ образом ъ  б л а ­
годаря лю бопы тны м ъ мемуарамъ (на  бол- 
гарском ъ я зы к е )  ты рновскаго епископа 
Софрошя, очевидца опустош енш , произ- 
веденныхъ въ его  с тр ан е  походами и 
отступлеш ям и  турецкихъ  войскъ. Кое-что  
даю тъ также и мемуары Паишя, монаха 
изъ  Киландж ара  на го р е  Аеон%, который 
отстаи валъ  болгарскш  народъ о т ъ  при- 
тя зан ш  греческихъ свящ енниковъ и та- 
кимъ п утем ъ  способствовалъ  поддержанш  
болгарской  нащ ональности .
П о с л е  толчка ,  даннаго П асваномъ, 
Болгар1я, какъ страна равнинная, распо­
л о ж ен н а я  въ  самомъ ц ен тре  варварства, 
с о  всЪхъ сторонъ  отреза н н ая  о т ъ  куль -  
т у р н ы хъ  странъ, слиш ком ъ  отдаленная  
д л я  того, чтобы  в Ъ я т я  запада могли  до­
с т и гн у т ь  ея,— опять погрузилась  надолго 
в ъ  монотонную  жизнь райи.
Д ал м ати н ц ы  и западны е кроаты : ш есть  
лФ тъ  ф ранц узскаго  господ ства  ( 1 8 0 6  —  
1 8 1 3 ) .  —  Д ругая  ветвь  южныхъ славянъ  
обним аетъ  собственно Сербию, австрш- 
скую  С л а в о н т ,  австршскую и турецкую 
Кроац1ю, Герцеговину, Д а лм ац ш , Черно- 
гор1ю. В ъ  сущ ности  все это одинъ народъ, 
сербскш , который разд-Ьленъ на три в%- 
роисповедаш я, никогда не об ъ ед и н я лся  
въ  одно ц ^лое ,  но который въ  минув- 
ш ихъ  в ек а х ъ  ( с ъ  X  по X IV )  м огъ  бы 
указать  на  своихъ царей,— на Н ем аней , 
царя Душ ана, царя Лазаря ,  и вызвать 
э т и м ъ  воспоминашя не м ен ее  славныя, 
ч е м ъ  у  болгарскаго  народа. За  двадцать 
три года револю цю нныхъ и наполеонов- 
ски хъ  войнъ история этого  народа отм ечена  
следую щ им и  главными эпизодами: фран- 
цузскимъ господствомъ надъ  западными 
далматинцами и кроатами, борьбою чер- 
ногорцевъ  противъ тур ок ъ  и французовъ, 
возсташ ем ъ  собственно С ербш .
К огда  Кампо-Ф ормш скш  договоръ 1797 
года в м е с т е  съ  самой В енещ ей  от д алъ  
въ  руки А встрш  и далматинсю я ея  вла- 
д е н 1я, недовольство противъ В енецш  до ­
стигло  з д е с ь  своего апогея: д есять  ты- 
сячъ  „с ла в я н ск и х ъ "  солдатъ , которыхъ 
сен атъ  республики  р асп усти лъ  и зъ  стра­
ха  передъ французами, подняли зд ес ь  
огромное волнеш е, крестьяне начали воз- 
стан 1е, разбойники нападали на города. 
Высипе классы торопились  подчиниться 
австрш скому правительству, у м оля я  его  
поспеш ить  присылкой гарнизоновъ.
П ресбургским ъ договоромъ (1805 года) 
В ен ещ я  присоединена бы ла  къ н ап олео ­
новской И талш , а Д а лм ащ я  къ Францш. 
М онитору и Л о ри сто н у  поручено бы ло 
осущ ествить  за н я Л е  этой области  (февраль 
1806 г.).  Т а к ъ  какъ австршскш комис- 
саръ  Гизл^ери, ж елая  насолить  францу- 
замъ, д а лъ  время русскимъ и ихъ  союз- 
никамъ черногорцамъ занять  Бокку Кат-  
тарскую, то  Н а п о леон ъ  в зам ен ъ  этого  
за б р а лъ  Р а гу з у ,  сам остоятельную  р есп у ­
блику, хотя  и находившуюся въ  вассальной  
зависимости отъ  Турц ш . Л о р и с т о н ъ  всту- 
п и лъ  въ городъ, но вы п усти лъ  проклама- 
Ц1ю, которая гарантировала  независи­
мость этой республики  (27  мая); предпола­
га лось  предоставить ее снова самой себе ,  
какъ только  руссю е  верн утъ  Францш  
зали въ  Каттаро .  Л о ри сто н у  приш лось 
выдержать осаду русскихъ  и черногорцевъ, 
и онъ  б ы л ъ  освобожденъ лиш ь приходомъ 
Монитора. П о след н ш  вскоре см ен ен ъ  бы лъ
МарМОНОМЪ, ПОЛуЧИВШИМЪ ПОЛНОМОЧ1Я во- 
еннаго губернатора; рядомъ съ  нимъ ве- 
н ещ анец ъ  Винченцо Д андоло  исп олн ялъ  
обязанности  гетральнаю проведитора, т.-е. 
гражданскаго губернатора. В ъ  то  время, 
какъ первый в е л ъ  войну съ  русскими и 
ихъ союзниками, упрочивалъ  друж есюя 
отнош еш я съ  соседними турецкими паш а­
ми, второй пытался  управлять  Далмащ ей .
Ти льзи тскш  миръ (1807 года) в ер н улъ  
Францш  облад аш е  Боккой Каттарской, но 
Р а г у з а  такъ  и не п олуч и ла  обратно 
своей независимости, а въ  с лед у ю щ ем ъ  
году  присоединена бы ла  къ Далмацш. Во 
время войны Н аполеона  съ  Австр1ей 
страна  с д е л а л а с ь  ареной довольно  серьез-
н ы хъ  военны хъ действш , въ  т е ч е т е  
которы хъ турецкш  паша изъ  Боснш  всту ­
пился за  французовъ, напавъ  на австрш- 
скую К роац ш . В ен ск ш  миръ (1809 года) 
чрезвычайно расш ирилъ  за счетъ  Габс- 
б ур говъ  славянсю я  владЪш я Францш  ') .  
Д алм ащ я  и Р а г у з а  слиты  бы ли  въ одно 
ц е л о е  подъ именемъ И лли рш ски хъ  п ро - 
винцт . Посл'Ъдшя получили  организацш  
по декрету  15 а п р еля  1811 года, въ  ко- 
то ро м ъ  содержится не м ен ее  271 статьи. 
С тр ем леш е  ассимилировать э ту  страну съ  
Франщ ей заш ло  такъ  далеко, что зд есь  
бы ли  введены даже французсюе кодексы, 
при чемъ не сочли  нужны мъ обратить  
достаточное внимаш е на социальный строй 
страны и на то в л 1яше, какое сохранили 
старинные обычаи. В с е  отрасли  админи­
страции были преобразованы, включая и 
народное образоваше, и въ  распоряжеш е 
м олоды хъ  и лли р ш ц евъ  предоставлены  бы ­
ли  стипендш, чтобы они могли  отправлять ­
ся во Ф р а н ц ш  для  усоверш енствоваш я въ 
научны хъ  зан я ы я хъ .  М н оп я  французсюя 
реформы р азбились  о сопротивлеш е или 
о  силу  инерщи, которыя поддерживались 
вЪ населенш  священниками. С истема ре- 
крутскаго набора вы звала  недовольство, 
которое дош ло местами  до возмущ еш я. 
Ф ранцузское  господство надъ Иллир1ей 
не переж ило пораженш  1813 года. П р о ­
долж авш ееся  ш есть л-Ьтъ соприкосновение 
французскаго геш я со славянскимъ не 
привело  ни къ какимъ прочнымъ р е з у л ь ­
т а т а м и  О т ъ  французскаго господства въ 
И л л и р ш  оста ли сь  то льк о  хороиля дороги, 
доставлялся  въ  н аслед ство  австрш скому 
правительству, которое долгое  время не 
и м ело  ни си лъ ,  ни охоты увеличивать  
это  н аслед ство .  И зв естн о  ш утливое  за- 
м ечаш е  императора Ф ранца  по поводу 
э ти х ъ  дорогъ , к ото р ы хъ  его правитель ­
ство не у м е л о  достроить: „К ак ая  ж алость ,  
что французы не оста ли сь  еще несколько  
л е т ъ  въ  этой стр а н е !"
*) См. вы ш е, стр. 62.
Ч ер н о го р1я: влады ка П етр ъ  I ( 1 7 8 2 —  
1 8 3 0 ) .— В ъ  Ч ерногорш  правилъ  П ет р ъ  I, 
царствоваше котораго  бы ло  настолько  
продолж ительно,  что захватило  время отъ  
Людовика X V I  до Людовика-Филиппа. 
Помимо нацю нальной  самообороны отъ  
турокъ , вся е го  политика  направлена бы ­
л а  къ п р ю б р е т е н ш  того, чего особенно не 
хватало  его скалистой  стране ,  а именно 
равнинной территории,необходимой для  про- 
питаш я его народа, и какой-нибудь гавани 
на Адр1атическомъ м оре .  П обуждаемый 
1осифомъ II и Екатериною  II къ  у ч а ст ш  
въ совм естной  в ой н е  с ъ  Т ур щ ей ,  онъ 
подписалъ  съ  обоими государствами до- 
говоръ, обезпечивавшш независимость 
Черногорш  и важныя территор 1альны я  
прю бретеш я .  В ъ  помощь ему 1осифъ II 
п о с л а л ъ  даже маюра Вукасовича съ  4.000 
ч е ло в ек ъ .  В ъ  договорахъ , заключенны хъ 
Австр1ей, а потомъ и Росш ей  съ  Портою 
(в ъ  1791 и 1792 г.) эти  державы покинули 
Черн огорш , какъ это  очень часто д е л а л а  
когда-то В енещ анская  республика.
В ойна съ  туркам и ( 1 7 9 2 — 1 7 9 6 ) ;  реф ор­
мы.— В лады ка остался  одинъ ли ц ом ъ  къ 
ли ц у  съ  Портой, а главное  с ъ  соседними 
турецкими пашами, которые принимали 
черногорскихъ  вероотступниковъ  и под­
держивали въ Ч ерногорш  чуть  не гра­
жданскую войну. В ъ  1792 году  владыка раз- 
б и л ъ  скутарш скаго паш у Кара-Махмуда. 
В ъ  1796 году  съ  отборны мъ отрядомъ въ
6.000 воиновъ онъ  у н и чтож и лъ  въ  три 
дня въ  К р узск ом ъ  у щ е л ь е  ц е л у ю  его ар ­
м ш  въ  30.000 ч е ло в ек ъ .  Ему досталось  
15 знаменъ , 25 начальниковъ , 3 .000 сол-  
дать, сам ъ  паша; в с е х ъ  ихъ  привели въ 
Ц етинье ,  обезглавили , а головы выставили 
на  с т е н а х ъ  города и епископскаго дворца.
С ъ  эти хъ  поръ  турки  оставили  владыку 
въ  покое.  Независимость  его формально 
признана бы ла  С ели м ом ъ  III, который за ­
явили , что черногорцы „никогда  не были 
подданными нашей Высокой П о р ты " .  Т е ­
перь князь-епископъ  п ол уч и л и  возмож­
ность приняться за реформы. Р я д о м ъ  съ
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собой онъ  оставилъ  прежняго управителя 
или  губернадура, которому вверена  бы ла  \ 
часть светскаго  управленёя. В о  г л а в е  
каждой нахги  *) поста влен ъ  б ы лъ  сер- 
даръ, во г л а в е  каждаго племени— князь, 
воевода или  баирактаръ: в с е  эти  н ачаль ­
ники соединяли  въ своихъ  рукахъ  воен- | 
ную и гражданскую власть .  И х ъ  контро­
ли ровали  племенныя собранья. Т ак и м ъ  ( 
образомъ, черногорское управление пред­
ставляло  собой любопы тную  см есь  теокра- 
тёи, военной аристократёи и сельской  де­
мократы . Владыка уч р ед и лъ  судъ , и здалъ  
военное уложенёе, и, не им ея  возмож- ] 
ности зам ен и ть  старинные м естны е обы­
чаи гражданскимъ уложенёемъ, он ъ  огра­
ничился  обнародованёемъ „Улож енёя  объ 
им ущ ествахъ  и о го суд арстве" .  О тличный 
администраторъ, онъ  зан есъ  въ  свою 
страну, бедную  и подверженную частымъ 
голодовкамъ, к ул ьтур у  картофеля изъ  
Г  ерманёи.
Образъ дФйствёй Францёи въ Черногорёи; 
Ф ел и ксъ  д е  .Лапрадъ ( 1 8 0 3 ) .— Крузская  по­
бед а  какъ бы откры ла  мёру военную силу  
Черногорёи: европейскёя державы стали 
заискивать въ  ней. Австрёи, за  все время 
ея господства въ  Далмацёи (1797— 1805), 
приходилось  бороться  съ  черногорцами, I 
которые уж е н алож и ли  руку  на важныя 
в ла д еш я  по сосед ств у  съ  Боккой Каттар- 
ской. Австрёйскёй генералъ  Барди пытался 
то  ск лонить  и хъ  на австрёйскую сторону, 
то  взять ихъ  изморомъ, подвергая б л о ­
каде ихъ  скалистую  страну. П равослав ­
ная Черногорёя естественно питала  б о л ь ­
шую симпатёю къ единоверной  Россёи, 
ч е м ъ  къ католической Австрёи.
В ъ  то  же время черногорцевъ  с об ла з ­
няло  могущ ество  и слава  Н аполеона ; они 
разсчиты вали  когда-нибудь получи ть  отъ  
него  земли, которы хъ они давно домо­
гались. Французскёе агенты  въ Р а г у з е  —  
Б ертье, П у к в и л л ь — поддерживали во вла- . 
ды ке  это настроеш е. В ъ  1803 году въ
*) Нахёя— областное дкленёе, ок ругь  или укздъ. [
Черногорёи появился  въ  качестве  посланца 
перваго консула артиллерёйскёй офицеръ 
Ф ели к съ  де Лапрадъ . Когда  онъ  в ер н ул ­
ся въ  Европу, къ  нему прибы лъ  въ  Га гу  
племянникъ владыки съ  письмомъ отъ  
своего дяди. П ет р ъ  I п р и глаш а лъ  Л апрад а  
принять командованёе надъ его армёей, 
которую он ъ  отдавалъ  въ  полное  распо- 
ряженёе Францёи, предлагая  напасть въ  
интересахъ  послед н ей  на австрёйцевъ или 
на турокъ. П оставленны й въ и звестность  
насчетъ  эти хъ  переговоровъ  Т а л е й р а н ъ  
д а л ъ  уклончивы й о т в ет ь .
Ч ерногорцы — сою зники  Россёи; борьба съ  
Ф р ан ц ёей .— В ладыка п онялъ , что ему не­
чего ждать о т ъ  Францёи. О н ъ  пер еш елъ  
на сторону  царя, п ри н ялъ  въ  1804 году  
русскихъ  а ген товъ ,  п о л у ч и л ъ  субсидёю 
въ 3 .000 цехиновъ, н ак аза лъ  палочными 
ударами рагузскаго  священника Дольчи , 
который прод олж алъ  защ ищ ать  передъ 
нимъ д е л о  Францёи. Его воины в м е с т е  с ъ  
русскими участвовали  въ  захвате  Бокки 
Каттарской  (14 марта 1806 года).  В с л е д ъ  
за т ем ъ  они же помогли  запереть  въ  Р а ­
г у з е  Л ористона . 5-го и 7-го ёюня черно­
горцы атаковали  200 французовъ около  
Брено и бы ли  отбиты, хотя  численность  
ихъ  в м е с т е  съ  каттарцами доходила до 
3.500. Они отрубили  головы  мертвымъ и 
ранены мъ французамъ, и французскёе сол -  
I даты бы ли  сильно поражены, встрети въ  
| въ  европейской стр ан е  дикёе прёемы азёат- 
ской войны. Когда  огонь русскаго флота, 
подъ  командой адмирала Сенявина, за- 
с тав и лъ  французовъ очистить Брено, они 
уш ли  въ  Верхнёй Бергатто, подъ  началь- 
! ство ген ер ала  Дельгорга .  17-го ёюня ге ­
н ер а лъ  п опробовалъ  бы ло штыковую а та ­
ку, но п оп а лъ  подъ перекрестный огонь 
высадившихся русскихъ  р отъ  и черногор­
цевъ. О н ъ  палъ ,  пораженный пулей, и тр у п ъ  
его бы лъ  о б е з гл а в лен ъ  горцами. П оследнёе  
в с л е д ъ  за  этимъ приняли участёе въ  оса ­
д е  Рагузы ,  обстреливаем ой  русскимъ фло- 
томъ. Прибытёе М олитора  съ  2 .000 ч е ло ­
в е к ъ  заставило  русскихъ  и ихъ  союзни-
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ковъ снять осаду. В ъ  с ен тяб р е  снова 
объя ви ли сь  черногорцы, каттарцы ,греки , 
всего 9.000 —  10.000 челов'Ькъ. Новый 
губернаторъ  М арм онъ  чувствовалъ  къ 
этимъ „м уж и кам ъ "  одно презреш е. О нъ  
б ы лъ  з о л ъ  только  на русскихъ. О н ъ  на- 
п алъ  на нихъ у К астельм аре ,  п ер еб и лъ  
до 1.000 челов-Ькъ (сверхъ  то го  1.200 че- 
лов-Ькъ у ихъ  союзниковъ) и вынудилъ ихъ 
снова с е с т ь  на корабли. Военныя д-Ьйств1я 
носили вялый характеръ  во время б о л ь ­
шой европейской войны 1806 и 1807 года. 
Ти льзи тсю й  миръ, отдавая французамъ 
Бокку Каттарскую , выговорилъ  амнистш  
черногорцамъ. В ладыка об ъ яви лъ ,  что 
он ъ  старается  добиться располож еш я Н а ­
полеона. О н ъ  ч уть  бы ло не провелъ  въ 
своемъ народномъ собранш  вотум ъ при­
знания французскаго протектората. С ъ  
другой стороны, вице-король И та л ш  со- 
в%товалъ (в ъ  ш л Ъ  1807 года ) относиться 
бережно къ  уерногорцамъ, и Н ап о леон ъ  
писалъ  М армону (в ъ  1808 году):  „Д е р ­
жите агента  при епископ-!, и старайтесь 
привлечь этого  ч е ло в ек а  на свою сторо ­
ну... Надо отправить туда  агентовъ  и 
привлечь на свою сторону  вожаковъ стра­
ны " .  Владыка не х о г Ь л ъ  ни агентовъ, ни 
дорогъ, предлагаемы хъ ему М армономъ. 
Ссоры, вспыхнувипя между черногорцами 
и итальянскими солдатами Францш  чуть  
бы ло не вызвали возобновлеж я  враждеб- 
ныхъ д-Ьйствш. Р о с т ъ  французскаго м огу ­
щества въ И лл и р ш  также заста ви лъ  при­
задуматься. князя-епископа. В ъ  1810 году  
онъ заклю чилъ  съ  генералом ъ  Бертраном ъ 
де Сивре соглашение въ Ластв-Ь; фран- 
цузсше рынки въ  Б уд уЬ  и Каттаро  откры­
ты были черногорцамъ или скорее  ихъ  
женамъ; что касается мужчинъ, то  ихъ  
соглаш ались  допускать въ  К аттаро  лиш ь 
при условш , если  они с тан утъ  сдавать 
свое оруж1е страж-!, у  воротъ  города. 
В ск о ре  эти стесн и тельн ы й  предосторож ­
ности были ослаблены , и доброе согласие, 
повидимому, бы ло  совершенно возстано- 
влено. В ъ  то м ъ  же 1810 году полковникъ
В1алла де С оммьеръ , комендантъ К а т т а ­
ро, отправился  во г л а в е  миссш въ Чер- 
н огорш : это бы ло первое путешествие, 
с д е ла н н ое  въ  эту  страну  французомъ и 
потомъ описанное. В1алла не м огъ  нахва­
литься  гостепрш м ством ъ  черногорцевъ, 
и хъ  внимаш емъ и ихъ  удивлеш ем ъ  пе- 
редъ „наполеоновским ъ  со л д а т о м ъ " ,  до- 
вер^емъ, которое оказалъ  ему владыка. 
В ъ  минуту  откровенности князь-епископъ 
даже заявилъ  полковнику— и это еще въ 
1810 г о д у — о близости  разрыва между 
Ф ранщ ей  и Росш ей. В ъ  1811 году Н а ­
по л ео н ъ  составилъ  проектъ  покорешя 
Черногории посредствомъ единовременной 
атаки т р ех ъ  колонн -^ , направленны хъ въ 
одно место ,  но п отом ъ  проектъ  этотъ  
б ы лъ  оставленъ . С ъ  своей стороны, черно­
горцы не переставали  агитировать  среди 
каттарцевъ, тож е исповеды вавш ихъ пра­
вославие, и даже подкупать православныхъ 
кроатовъ, состоявш ихъ на французской 
с лу ж б е ;  приш лось  за м ен и ть  п ослед н и хъ  
кроатами-католиками.
Черногор|'я о стается  въ со ю зе  съ  Р осш ей. 
В ъ  1812 году произошли новые погранич­
ные инциденты. И х ъ  удалось  у лад ить  при 
помощи свидашя между генералом ъ  Готье  
и владыкой (в ъ  ш н е ) ;  возобновленъ  б ы лъ  
договоръ 1810 года с ъ  прибавлеш ем ъ с л е ­
дующей многозначительной  оговорки: „В ъ  
с л у ч а е  получеш я  о т ъ  своего покровите­
ля ,  императора русскаго, приказа начать 
войну съ  французами, епископъ  о б я зуе т ­
ся увед ом ить  о б ъ  этом ъ  генерала  за  два 
месяца; то  же обязан ъ  с д е л а т ь  у1се уегза 
и г е н е р а л ъ " .  В лады ка  за ста в и лъ  своихъ  
воиновъ поклясться  именемъ Богоматери 
и св. Спиридона въ  соблю дены  этого 
договора. 1812 годъ  прош елъ  не безъ  не- 
доразуменш , но и б е зъ  открытой войны. 
Л и ш ь  въ  сентябре  1813 года черногорцы 
начали  кампанш  противъ  французовъ. 
Они взяли  Будую, выданнную имъ вслед-  
ств1е мятежа французскаго гарнизона, со- 
стоявш аго и зъ  кроатовъ. Владыка выпу- 
с т и л ъ  резкую  проклам ацш  противъ „ Б о ­
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напарта, об ольсти теля  и палача  Европы ".  
О н ъ  призы валъ  „д о блестн ы хъ  с лавянъ  
Д алмацш , Р а гу зы  и К аттаро  соединиться 
противъ  французскихъ ти р ан о въ "  и за ­
ставить  и хъ  „ум ер еть  с ъ  го ло д у "  въ  ихъ 
п ос л ед н и хъ  кр'Ьпостяхъ. В с л е д ъ  затЪмъ 
черногорцы отняли  фортъ Троицы, кото­
рый господствовалъ  надъ дорогой изъ  
Б удуи  въ К аттаро  и довольно п лохо  за ­
щ ищ ался  итальянским ъ  гарнизономъ. Кас- 
т е льн ово  п а л ъ  вслйдств 1е измены  кроат- 
скаго гарнизона. К аттаро  ч уть  бы ло  не 
подвергся той же участи  и по той же 
причине. Г ен ер а лъ  Г о тье  продержался 
там ъ  со своими итальянцами с ъ  сентября 
1813 по январь 1814 года. Постановле-  
шя ВЪнскаго конгресса отдавали К а т т а ­
ро в м е с т е  со всей Д алм ащ ей  Австрш , 
и черногорцы, оставленные императоромъ 
А лексан д ром ъ  б е зъ  поддержки, еще разъ  
испы тали  величайш ее оскорблеш е: имъ 
приш лось  видеть ,  какъ на этой  гавани 
р а зв ев алось  иноземное знамя.
С ерб !я; ея п ол итическое и социальное 
с о с т о я ж е  после 1 7 9 1  го д а . — Сербсю я  
области  Турц ш  бы ли  р азд елен ы  и какъ 
бы раздроблены  (м естам и  присоединены 
къ  территор1ямъ, населенны м ъ другими 
племенами ) между пашалыками б ел гр ад -  
скимъ, босншскимъ, виддинскимъ, ску- 
тарш ским ъ , нишскимъ, румелш скимъ. П а ­
ш алы ки под р азд еляли сь  на нахш, или 
округа. В ъ  административномъ центре  
паш алы ка находился  паша, ч т о - т о  въ 
р од е  наместника, который неограничен­
но распоряжался  жизнью и имущ ествомъ 
райи. В ъ  административномъ ц ен тре  на­
хш  ж и л ъ  кади, или  судья, со своимъ по- 
мощ никомъ мусселимомъ, и ли  приставомъ; 
не получая  ж алованья  о т ъ  Порты, онъ 
кормился  за  счетъ  подсуднаго ему насе­
леш я,  которое он ъ  суд и лъ  согласно  К о ­
рану, не зная м естнаго  языка, обычаевъ, 
нравовъ, не допуская никакихъ свидетель -  
скихъ показанш, кроме мусульманскихъ.
М асса населеш я  оставалась  хрисНан- 
ской. Н адъ  этим ъ  презренны м ъ народомъ
райи возвыш алось  два класса  военныхъ, 
исповеды вавш ихъ мусульманство . К ъ  пер­
вому принадлеж алъ  спаги  (преемникъ бы ­
ло го  сербскаго пом ещ ика ),  хо зя и н ъ  де ­
ревень, которыя онъ  дер ж алъ  на лен -  
номъ п раве  о т ъ  Порты, обязанный ей 
военною служ бой , уполномоченный сверхъ  
то го  поддерживать порядокъ среди своихъ 
подданныхъ, съ  которы хъ он ъ  произво- 
ди л ъ  всячесш е якобы феодальные поборы 
и тр еб о в а лъ  всевозможныхъ барщ инныхъ 
повинностей. И звестно ,  что въ  эти хъ  
славянскихъ  странахъ  м нопе  и зъ  этихъ  
спаги  бы ли  потомками старинной м е с т ­
ной аристократш , перешедшей въ  исламъ. 
чтобы удерж ать  за  собой свои и м еш я  и 
подданныхъ; та к ъ  бы ло въ  больш инстве  
с луч а ев ъ  въ Боснш, Кроацш , Герцегови ­
не ;  зато  въ собственной Сербш , по м е р е  
исчезновеш я исконнаго военнаго  класса, 
спаги я в ля ли сь  по больш ей  части м у су л ь ­
манами изъ  Боснш  и Албанш . Другой  
военный к л а с с ъ —  это янычары, которые 
стоя ли  гарнизонами по городамъ, наби­
рались  т е м ъ  же способомъ и соверш али  
т е  же з лоуп отр еблеш я ,  что и янычары 
константинопольсю е. Они подчинялись 
не столько  поставленному  Портою  паше, 
сколько  своимъ агамъ, или  даггямъ (слово, 
соответствую щ ее  алжирскому дею ). И хъ  
одинаково ненавидели  и христ 1ане, кото­
ры хъ  они притесняли , и спаги, чьи де­
ревни они грабили, и турки. В ъ  с у щ ­
ности б ы лъ  еще третш  привилегирован- 
| ный классъ ,  именно собственно турки, 
свободные з е м лед ел ьц ы  по деревнямъ или 
промышленники по городамъ; въ  рукахъ  
э ти хъ  городскихъ тур ок ъ  м онополизиро­
валась  вся промы ш ленность и торговля  
страны. Сербы-христпане, казалось, при­
званы бы ли  только  пахать землю, разра­
баты вать  л е с н ы я  угодья  и особенно раз- 
| водить свиней, которыя паслись  огром­
ными стадами въ дубовы хъ л е с а х ъ .  Если  
сущ ествовала  ещ е христ1анская аристо­
кратия, это —  свиноводы; они бы ли  пре­
емниками героевъ  съ  золоты м и  с у л т а ­
нами, которые пали  на К оссовом ъ  п оле ;  
таковы бы ли  Кара  - Г ео р п й  и М и лош ъ  
Обреновичъ, освободители  своего народа 
и  родоначальники князей и королей.
Сербскш  народъ сох ра н и лъ  рядомъ съ  
турецкой  организащ ей с лед ы  старинной 
нацю нальной  организацш. Она носила  
■общинный и патриархальный характеръ . 
В ъ  каждой деревне  бы ли  свои км ет ы  
( о т ъ  латинскаго  сот И ез), выбранные ж ите ­
лями; въ  ихъ рукахъ находилось управле-  | 
тле; они же и судили, если  стороны согла -  | 
ш ались  удовольствоваться  и хъ  пригово- 
ромъ и не апеллировали  къ кади; они 
ходатайствовали, часто рискуя жизнью, 
передъ  турецкими властями объ  осво- 
бож денш  своихъ  несправедливо аресто- 
ванны хъ согражданъ; иногда они выда­
вали также этим ъ  в ластям ъ  преступни- 
ковъ и бунтовщиковъ . В о  г л а в е  каждой 
нахш, или  кнеж ины , с т о я л ъ  главный князь 
(и ли  кнезъ), избранный деревнями, но сн аб ­
женный бератомъ.
Епископы покупали  свое назначеш е у 
Порты, которая назначала  почти однихъ 
грековъ. Они представляли  собой особую 
разновидность иноземны хъ эксплуатато -  
ровъ и у гЪ снителей , совершенно такихъ  
же, какъ  паша или  кади. Они грабили  
овященникощь и просты хъ в-Ьрующихъ. 
Они вы езж али  только  на лошади, воору ­
женные саблей  и булавой, со свитой и зъ  
солдатъ -м усульм а н ъ .  Свящ енники серб- 
скаго происхождеш я мало  ч е м ъ  о т ли ч а ­
ли сь  о т ъ  крестьянъ , живя скудными с л у ­
чайными доходами, подвергаясь основа­
тельн ом у  обиранш  со стороны своего епи­
скопа, который устра ш алъ  ихъ  тюрьмой 
и палочными ударами и въ с л у ч а е  смер­
ти  б р а л ъ  с е б е  лучш ую  часть оставлен- 
наго ими наследства .  Церкви въ серб- 
скихъ  деревняхъ  бы ли  та к ъ  же бедны, 
какъ ихъ  священники и прихожане; т у р ­
ки брали п ла ту  за р азреш еш е исправлять  
или  перестраивать  ихъ; они изгнали  ко­
локольн ы й  звонъ  и не допускали откры- 
-таго уп отр еблеш я  креста. В ъ  противо­
полож ность  этом у  монахи историческихъ 
монастырей, у ц е л е в ш и х ъ  въ С е р б ш —  
въ  И пеке ,  въ  Раваниц е ,  въ  П ри зрен е ,—  
внуш али  в с ем ъ  уваж еш е своею прочною 
организацией, многочисленностью , крепки­
ми стенами, вооруж еш емъ , наконецъ, фир­
манами, полученны ми о т ъ  султановъ .  Они 
я в ля ли сь  блю стителям и  м оги лъ  древнихъ  
королей  и п атрю товъ  и поддерживали на- 
цю нальны я  традицш  и надежды. Они же 
в м е с т е  съ  п ослед ним и  остатками нацю ­
нальной  культуры  поддерживали и ш ко­
лы, предназначенный подготовлять  не- 
м ногихъ  свящ енниковъ , не с толь  не- 
веж ественны хъ, какъ в с е  остальные. П о ­
мимо этого, монастыри я в ля ли сь  местами  
паломничества , гд е  рядомъ с ъ  рели- 
позны ми упражнеш ями находили с е б е  
м есто  развлечеш я, пляска, п е ш е  бродя- 
чихъ  певцовъ , то рговля  х л е б о м ъ  и ско- 
томъ, заключение браковъ, обсуж деш е 
частны хъ  и общ ественны хъ д е л ъ .  Здесь ,  
с луш ая  песни, прославлявппя подвиги 
предковъ и бы лую  славу  Сербш , люди 
забывали т е  унижеш я, которыя ожидали 
крестьянина въ деревне, горожанина въ 
городе, гд е  приходилось у ступ ать  дорогу  
самому п ослед н ем у  турку, подчиняться 
всякому требованию, и прежде всего подъ 
страхомъ самыхъ уж асны хъ  наказанш не 
с м е т ь  надевать  чалмы, которая бы ла  
предметомъ страстнаго  ж елаш я  в с е х ъ  
сербовъ , какъ аристократический го ло в ­
ной уборъ .
Южная В ен гр 1Я съ  X V I I  века  с луж и ла  
у беж и щ ем ъ  все б о л е е  и б о л е е  возрастав- 
■ шей сербской эмиграцш. Подобно славя- 
намъ и зъ  австршской Кроацш  и Славонш , 
сербы входили въ составъ  полковъ  во­
енной границы , организованныхъ прин- 
цемъ Евгеш ем ъ . По ц е л о м у  ряду дого- 
воровъ (К арлови ц кш  о т ъ  1699 года, 
П ожаровецкш  о т ъ  1718 г., Б ел град скш  
о т ъ  1739 г., Систовскш  о т ъ  1791 г.), 
граница между австршской и турецкой 
импер]ями не переставала  изменяться; од­
нако, она  перем ещ алась  все время в ъ
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п р е д ^ л а х ь  сербской территории, р азд еляя  
ея обитателей  на  подданныхъ П орты  и 
подданны хъ Габсбургской  монархЫ. Т а ­
кими образомъ, бы ла  Серб1я австршская 
и С ер б 1я турецкая, К роащ я  турецкая  и 
К роащ я  австршская.
П ослед н я я  война между Австр1ей и 
Т у р щ е й  в сколы хн ула  Серб1ю си льнее ,  
ч е м ъ  в с е  предыдуиця. М ного  сербовъ  с л у ­
ж ило  в ъ  австрш скихъ  войскахъ; м нопе  
дослуж и ли сь  до офицерскаго чина. Когда  
п о с л е  С истовскаго  мира турец ю я  власти 
снова появились  въ  С ер б ы ,  о н е  за м е т и ­
ли ,  что въ  стр ан е  произош ла  какая-то 
перемена. Т у р е ц ю е  комиссары говорили 
австрийцами: „С осед и ,  соседи , что вы
с д е ла ли  съ  нашей райей?" Правда, въ 
Б е л г р а д е  снова появился  паша, въ  окру- 
га х ъ — кади, въ  деревняхъ— спаги, въ  го- 
род а х ъ — янычары. Н о  могли  ли  сербсше 
крестьяне, познавиле  дни независимости 
и славы, забы ть  о б ъ  этомъ? Прибавимъ, 
что Систовскш  миръ обе зп ечи валъ  ими 
амнистш , т.-е. продлеш е  австрш скаго про­
тектората, и право эмиграцЫ; все это не 
п озволяло  турецкому владычеству  принять 
черезчуръ  несносную форму.
Т и р а ж а  я н ы ч ар ъ ,— Т о л ь к о  одни яны ча­
ры, м ож етъ  быть,- не поняли  соверш ив­
ш ейся въ  С ербш  перемены . Они пытались  
установить  з д е с ь  тираническое  военное 
управлеш е  во вк ус е  берберскихъ  прави- 
те ль ст в ъ .  Они уси ли ли  свою организацш  
и учредили  четы рехъ  даггевъ, между кото­
рыми р а зд ел ен а  бы ла  Серб1я. О динъ  изъ  
нихъ, А х м е т ъ  Безумный, терроризировалъ  
христ1анъ и м усульм анъ .  О н ъ  у б и л ъ  до 
пятнадцати спаги. Новый белградскш  паша 
Б екиръ  р е ш и л ъ  покончить съ  ними. О нъ 
с о зв а лъ  въ  Н и ш ъ  спаги, кметовъ, кня­
зей, предписалъ  явиться  А х м ет у  Б езум ­
ному и в е л е л ъ  уби ть  его на  л е с т н и ц е  
своего  дворца. П о с л е  этого  онъ  прочелъ  
фирманъ о т ъ  Порты, который о б ъ я в л я л ъ  
янычарамъ ам нистш  за  все прош лое, но 
и згон я лъ  и хъ  и зъ  С ер б ы . За  Бекиромъ 
с л е д о в а л ъ  рядъ  пашей, то  враждебныхъ, |
то располож енны хъ  къ янычарамъ: кон­
чилось  т е м ъ ,  что они вернулись  назадъ. 
В ъ  1795 году  вспыхнула война между 
П а с в а н о м ъ -О гл у  виддинскимъ, который 
всюду поддерж ивалъ  я н ы чаръ ,  и б е л -  
градскимъ пашей Хадж и-М устаф ой, кото­
рый относился  къ христ 1анамъ настолько  
терпимо, что р а зр еш и л ъ  основаш е но- 
ваго монастыря въ  Ш аба ц к ом ъ  округе .  
Хаджи-М устафа вербовалъ  сербскихъ  кре- 
стьянъ, гайдуковъ, и среди его  помощни- 
ковъ бы ло  много участниковъ  будущ ей  
войны за независимость, какъ , напр., 
Кара-ГеоргЫ . Это  бы ла  борьба  сербо- 
турковъ  съ  болгаро-турками, борьба, весь ­
ма способная одинаково пр1учить къ  войне  
и сербовъ, и бо л гар ъ .  П о б е д а  при Ч у п р е  
бы ла  чисто сербской п о б е д о й :г о л о в ы  по- 
б еж ден н ы хъ  отправлены  бы ли  въ  Б е л -  
градъ. К ъ  с о ж а л е н ш ,  когда П асванъ- 
О гл у  зак лю ч и лъ  миръ с ъ  П ортой , од- 
нимъ и зъ  у слов ш  его бы ло  возстановле-  
ш е яны чаръ  въ  С ер б ы . Хадж и-М устаф а 
с у м е л ъ  н ек о то р о е  время держать и хъ  
вне  Б ел гр а д а ;  но какъ-то  ночью н е ­
сколько  яны чаръ  проникли въ  городъ ,  
спрятавшись въ  возахъ  с ъ  с ен ом ъ ,  и 
уби ли  пашу. П о с л е  этого  военная ти р а ­
ния организована бы ла  еще си льн ее ,  ч е м ъ  
раньше, на г л а за х ъ  у  безси льн ы хъ  па­
шей, которы хъ эта  военщ ина крепко дер ­
ж ала  въ  рукахъ. Д л я  своего у си леш я  
янычары призывали  бродягъ  и раз- 
бойниковъ со всей страны, ли ш и ли  кме­
то в ъ  и князей всякой власти, задавили  
крестьянъ  налогам и  и барщиной, не по­
щ адили даже ж енщ инъ: С али -А га ,  кото- 
раго прозвали  „рудникскимъ бы ком ъ" ,  про­
славился  своимъ дикимъ сластолюб1емъ„ 
Это бы ло  настоящ ее  турец кое  завоева­
ние, такое, какого не могли, да и не х о ­
т е л и  осущ ествить  султаны  в ъ  самый рас- 
ц в е т ъ  своего  могущества.
Первое в о зс та ж е  сербовъ: К а р а -Г е о р п й .—  
В ъ  о т в е т ъ  на ти р а н ш  язы чаръ  сейчасъ  
же обнаруж илось  другое  явлеш е: стали 
умнож аться  шайки гайдуковъ, крестьянъ .
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к оторы хъ  отчаяш е  превращало въ  раз- 
бойниковъ. Одновременно съ  этимъ П о р ­
т у  осаждали ж алобами  со в с е х ъ  сторонъ: 
ж аловался  паша, лиш енный своей власти, 
горожане-турки, изгнанные и зъ  городовъ, 
спаги, у которы хъ  отняты бы ли  ихъ л ен -  | 
ныя вла деш я ,  кметы и князья, которые 
за я в л я л и  султану:,  „ К о л и  ты  еще нашъ 
царь, защ ити н а с ъ “ . И С ел и м ъ  III, по 
с ловам ъ  сербовъ , будто  бы от в еч а лъ ,  что 
о н ъ  отправитъ  противъ бунтовщ иковъ- I 
ян ы чаръ  „ар м ш , то льк о  не турокъ , а | 
лю дей  другой нацш и другой веры, ар ­
м ш , которая станетъ  обращ аться  съ  ними 
такъ , какъ до си хъ  поръ  никто съ  ними 
д е  об р а щ а л ся " .  Яны чары  бы ли  обезпо- 
коены и взбеш ены  такою угрозой . Ч то  
э т о  м огла  бы ть  за  арм1я, которою гро- 
з и л ъ  имъ султанъ?  Очевидно— все изъ  
т е х ъ  же сербовъ , которы мъ о б сто я те ль ­
ства  уже не одинъ разъ  давали въ  руки 
оружие. Деи вош ли въ  соглаш еш е и, что­
бы ли ш и ть  эту  арм ш  ея естественны хъ 
защ итниковъ , р еш и ли  устроить  массовое 
изб1еш е князей, поповъ и монаховъ (я н ­
варь 1804 года).  П очти  одновременно 
самые знаменитые и зъ  сербовъ  бы ли  пе ­
ререзаны  (январь  1804 года). Те, кому 
удалось  и зб еж ать  резни , скры лись въ 
л е с а х ъ  и составили  там ъ  воинственный 
шайки. В ъ  Ш ум а д ш  распоряжался  Кара- 
Г еор п й ,  ускользн увш ш  изъ  своей рези ­
денции Т о п о ль я .  В ъ  д о ли н е  К олуб ар ы  
главенствовали  князь Я к ов ъ  Н енадовичъ , 
попъ  Л у к а  Л азареви чъ ,  гайдукъ Ю урча; 
въ  д о ли н е  Моравы —  князья М иленко и 
П е т р ъ  Добрынацы, въ  Р у д н и к е — князья 
М и лан ъ  и М и ло ш ъ  Обреновичи, въ  дру- 
гихъ м е с т а х ъ — гайдуки Гл а в а ч ъ  и В елико, 
разбойники по профессш.
Г е о р п й  П етровичъ , б о л е е  известный 
подъ  прозвищ емъ Г е о р п я  Чернаго  (по- 
турецки К а р а )  оказался  вскоре самымъ 
ловки м ъ  и энергичны мъ изъ  э ти хъ  ата- 
мановъ. Э то  б ы лъ  великанъ , обладавш ш 
всеми дикими пороками и доброд етелям и  
легендарнаго  М арко-королевича ,  чело-
| в е к ъ  грубый, пьяница, вспыльчивый въ 
| порывахъ безпричиннаго гнева , совер- 
] шенно необразованный, ч е л о в ек ъ  прямо 
! героической храбрости, страннымъ обра ­
зом ъ сочетавшейся с ъ  временнымъ упад- 
комъ духа. У  него на совести  бы ло отце- 
убш ство:  въ  1787 году он ъ  собирался 
б еж а ть  въ  А в с т р ш ,  чтобы  уйти  о т ъ  ту- 
рецкихъ насилш ; от ец ъ  пы тался  удержать 
его; о н ъ  у б и л ъ  то гда  отца со словами: 
„ Т у р к и  заставили  бы тебя  ум ереть  ме­
дленной  смертью, луч ш е  т е б е  умереть  отъ  
моей руки ".  Во время австрийской войны 
он ъ  участвовалъ  во внезапномъ нападе­
нии на Б ел гр а д ъ ,  с л у ж и лъ  сначала  до- 
бр о вольц ем ъ ,  п отом ъ  предпочелъ  итти 
заодно съ  гайдукам и. П о с л е  Систовскаго  
мира и амнистш он ъ  вернулся  въ Ш у ­
мадш, наж ился  на  разведенш  свиней, но 
оставался  на подозреш и у  турокъ .  Деи по­
пробовали  погубить  его , но его всегда пре- 
дупреж д алъ  о б ъ  этом ъ  его  побратимъ, 
м усульм ан и н ъ  Ибрагимъ и зъ  Орешаца. 
П о с л е  январской резни  1804 года онъ  
с о б р а лъ  въ  О р е ш а ц е  300 воиновъ и 
к ли к н у лъ  кличъ : „П у с т ь  всякш, способ­
ный действовать  ружьемъ, присоединяет­
ся къ  намъ. Ж е н ъ ,  стариковъ, д е т ей —  
увести " .  К огда  собравипяся въ  Ш ум адш  
шайки п ож ела ли  выбрать  с е б е  вождя, 
Г л а в а ч ъ  отказался, заявивъ, что он ъ  в едь  
то льк о  разбойникъ, а народъ никогда не 
подчинится руководительству  человека , 
которому нечего т ер ять  и спасать. К нязь  
в еод осш , по профессш купецъ, о тка зал ­
ся, заявивъ; „ К т о  ж е стан етъ  защ ищ ать 
васъ передъ  турками, если  въ  это  д е л о  
замеш аны  будутъ  князья?" Н ель зя  бы ло 
выбирать ни гайдука , ни князя . Выбрали  
К ар а -Геор п я ,  который противился  избра- 
нш , ссы лаясь  на то, что стан етъ  бить и 
убивать, если  ему оказано будетъ  непо- 
виновеше. „В о т ъ  это-то  и н уж н о " ,  отвеча-  
ли  возставцпе и провозгласили  его  „ началь- 
н и к о м ъ сер б о в ъ " .  Скупщ ина  1 8 04 года ,п ер ­
вое национальное собраш е  современной 
[ Сербш , утвердила  его въ  этой должности.
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Война во имя зако н н о сти . —  В ъ  рукахъ 
возставш ихъ находились то льк о  л е с а  и 
равнины. Со в с^хъ  сторонъ  они были 
окружены крепостями: на Д у н а е  —  Ш а-  
бацъ, Б е л г р а д ъ ,  Семендр1я; на боснш- 
ской границ е— Лозница, С ок олъ ,  Ушица; 
на болгарской границе  —  Пожаровецъ, 
Ягодино, Чупря, Парашино, Делиградъ , 
А лексинац ъ ; на румелш ской  границе —  
Н иш ъ, л е с к о в а ц ъ ;  на Т и м о к е  —  Н е го -  
тинъ , Кладово ; внутри самой страны — Ва- 
л1ево, К рагуевацъ . У  сербовъ  бы ло подъ 
р уж ьем ъ  всего лиш ь 3.000 ч е ло в ек ъ .  
Они отказались  о т ъ  поддержки 1.000 раз- 
бойниковъ , к и р дж а л и , которые нем е­
дленно  присоединились къ  янычарамъ. 
В ойна  носила  своеобразный характеръ : 
сербы притворялись  верноподданной р а й ­
ей султана, которая подняла оруж1е т о л ь ­
ко на янычаръ, бунтую щ ихъ противъ об- 
щаго повелителя ,  и для  самозащиты отъ  
притеснеш я. В ъ  виду такихъ  успокоитель -  
н ы хъ  заверен ш  мусульмане,  спаги, мир­
ные турки  приняли  сторону  возставшихъ. 
Хадж и-бекъ  и зъ  Среберницы снабж алъ  
и хъ  порохомъ ; м усульм ане  сраж ались  въ 
и хъ  рядахъ .  В торж еш е Али-Виддаича, 
одного боснш скаго  бека, бы ло  отбито съ  
огромными потерями въ бою при Сви- 
л е н в е  б л и зъ  Ш абаца . С ербы  о в ла д ели  
Ш аба ц ем ъ ,  потом ъ  Пожаровцемъ. Они 
хорош о обош лись  съ  побежденными, „ о т ­
носясь къ спаги, какъ къ спаги, къ эф- 
фенди, какъ къ эффенди", давъ свобод­
ный выходъ гарнизонамъ, но удержавъ 
за  собой лош адей ,  оруж 1е ,  амунищю, 
казну. В с л е д ъ  за т ем ъ  К а р а -Г ео р п й  оса- 
д и л ъ  Б ел гр а д ъ .
Д о  сихъ  поръ  П орта  обнаруж ивала  
располож еш е къ возставшимъ. С ул та н ъ ,  
казалось ,  б ы лъ  до волен ъ  этимъ урокомъ, 
даннымъ янычарамъ. С ербсю е  посланцы 
бы ли  очень  хорош о приняты въ  С там бу ­
л е .  В ели к ш  визирь п ор учи лъ  босншско- 
му паш е  отправиться  на помощь сербамъ 
и покончить с ъ  янычарами. П аш а этотъ, 
Б екиръ, вступилъ  въ  С ер б ш  съ  3.000
ч еловекъ ,  располож ился  ла гер ем ъ  посре ­
ди армш, осаждавшей Б ел гр а д ъ ,  поста- 
вивъ свое знамя рядомъ съ  знам енем ъ 
К ара -Георп я .  Но велико бы ло его уди- 
влеш е при виде  этой армш: это б ы л ъ  
уж е не у гнетенный народъ, а народъ  
торжествующш ; это  были уже не свино­
воды, а настояние воины, которые горде­
ливо украш ались  чалмами, си дели  на 
арабскихъ  коняхъ, вы ставляли  напоказъ  
свои драгоценности  и дорогое  свое во- 
оружеш е, обнаруживали знаш е военнаго  
искусства и у м е л и  подчиняться дисци­
п лине .  О нъ  понялъ ,  что надо покончить 
съ  войной, которая въ  такой степени 
преобразила  бывшую райю. О нъ  у скори лъ  
осаду Б ел гр а д а  и, когда янычары уш ли  
оттуда ч ерезъ  Дунай, вступилъ  въ  городъ . 
О казалось, что цитадель  занята разбой ­
никами к и рдж али , а сербы и не дум аю тъ  
покидать своего ла геря  вокругъ  Б ел гр а д а ;  
такимъ образомъ, онъ  очутился  одновре­
менно въ  полож енш  осаждающаго и осаж- 
деннаго. О н ъ  о б ъ я в и лъ  сербамъ: „ Т е п е р ь  
виновные наказаны. Вы можете  с ъ  ми- 
ромъ разойтись по домамъ. В а съ  ж д утъ  
стада и п л у ги " .
Т о гд а  эти люди, въ  которы хъ он ъ  ви- 
д е л ъ  то льк о  крестьянъ , вручили ему ре- 
ЗОЛЮЦ1Ю, состоявш ую и зъ  девяти пунктовъ  
и принятую  ихъ  скупщиной. В ъ  э т и х ъ  
пунктахъ  вы ставлялись  таю я требоваш я: 
новый паша въ  Б е л г р а д е  б у д етъ  под ъ  
охраной 1.500 сербовъ; амнист1я; рефор­
мы; свобода исправлять  и вновь строить  
церкви, звонить  въ колокола, водруж ать  
кресты; избраше народомъ представителя, 
который будетъ  и м еть  местопребы ваш е 
при паш е; с лож еш е недоимокъ; п о к р ь т е  
военны хъ расходовъ, понесенны хъ серба­
ми для  наказаш я враговъ султана . О за ­
даченный Б екиръ  согласи лся  на в се  т р е ­
бовашя; но когда сербы стали  добивать­
ся, чтобы эти уступки гарантированы 
бы ли  Австрией, онъ  отказался . Сербы все 
еще оставались  при оруж ш  подъ  предло- 
гомъ, что Б елград ская  крепость  все ещ е
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бы ла  въ  р укахъ  кирдж али  и что яны ­
чары удерживали  за  собой нисколько  
крепостей  въ  С ербш . Бекиръ  въ безпо- 
койств-Ь р ^ ш и л ъ  сняться  ла герем ъ .
О ткры тая война съ П ортой ( 1 8 0 4 ) . —  
П ри ш елъ  конецъ  войны „во  имя закон­
н ости " .  Сербы начали обращ ать  свои 
взоры за границу. Австрия п о с л е  п о с л е д ­
ней войны п ользовалась  у  сербовъ  б о л ь ­
шими сим патям и .  В ъ  м а е  1804 года ихъ 
эмиссары предлож или , чтобы одинъ и зъ  
эрцгерцоговъ провозглаш енъ б ы лъ  кня- 
зем ъ  сербскимъ; но скоро сербы поняли, 
насколько, въ  сущ ности, Австр1я относи­
ла сь  враждебно ко всякому освободитель ­
ному движ енш  въ придунайскихъ обла- 
стяхъ .  Да и б ли зость  новой войны съ  
Н а п о леон о м ъ  д е л а л а  А в с т р ш  безсильною. 
О ставалась  одна Р о с а я ;  въ  а п р е л е  1804 
года сербы отправили въ  П етер б ур гъ  трехъ  
делегатовъ . Эти делегаты  не видели  са­
мого царя, а т о льк о  Адама Чарторый- 
скаго. О н ъ  н а гов ор и лъ  имъ много хоро- 
ш ихъ словъ ,  д а лъ  имъ 300 з о л о т ы х ъ  и 
евангел 1е. К ъ  тому же Н ап о леон ъ  пара- 
ли з о в а л ъ  свободу действш  Р оссш  такъ  
же, какъ и Австрш .
Военный операцш  сербовъ, ихъ пере ­
говоры съ  державами открыли, наконецъ, 
глаза  султан у  С елим у.  О н ъ  увидалъ ,  к у ­
да клонится  сербское возсташе. О нъ  от- 
д а лъ  приказъ нишскому паш е Гафизу 
смирить мятежниковъ.
Победы  сербовъ ( 1 8 0 5  —  1 8 0 6 ) .  —  Га- 
физъ привелъ  20.000 ч е л о в ек ъ  с ъ  в е ­
ревками для  связываш я п лен н ы хъ ,  съ  
крестьянскими шапками для  побежден- 
ныхъ. С ербам ъ  оставалось  то лько  защ и­
щаться. Окопавш ись въ  Иванковице, Ми- 
ленко  зад ерж алъ  пашу. П р и б ь т е  Кара- 
Г е о р п я  с ъ  10.000 ч е ло в ек ъ  заставило  
Гафиза уйти. О нъ  ум еръ  съ  горя въ  
Н иш е. П о с л е  этого  попала  въ  руки воз- 
ставш ихъ Сем ендр 1я.
Весною 1806 года с у л та н ъ  отправилъ  
противъ мятежниковъ д в е  армш: одну 
с ъ  западной стороны, подъ командой Бе-
кира-паши, въ  сос та в е  30.000 босняковъ 
и герцеговинцевъ, людей той же расы, 
что и сербы, но м у су ль м а н ъ  по релипи; 
другую — съ  юга, подъ  начальством ъ  ску- 
тарш скаго  паши Ибрагима, въ  составе
40.000 албанц евъ  и рум елю товъ .  С ербсю е  
вожди готовились  ко в с т р еч е  со в с ех ъ  
сторонъ; К а р а -Г ео р п й  ох р а н я лъ  бо л гар ­
скую границу, но, узнавъ , что арм1я Я к о ­
ва Ненадовича на западной границе  раз- 
с е я л а с ь  при первомъ же натиске  босня­
ковъ, о н ъ  кинулся  въ эту  сторону, имея  
всего 1.500 ч е л о в ек ъ  противъ  30.000, 
с об ра лъ  б е г л е ц о в ъ  Ненадовича, с талъ  
преследова ть  т у р ок ъ  и отбр оси лъ  ихъ 
подъ Ш абац ъ .  П о с л е  этого, им ея  уже
9.000 чело в ек ъ ,  он ъ  окопался  въ  Мис- 
х а р е  на разстоянш  мили отъ  Ш абаца, 
дож дался  там ъ  атаки и на г ла зах ъ  с б е ­
жавшихся съ  австрш ской территорш  зри­
телей , п о с л е  трехдневнаго боя  совер­
ш енно р а зб и лъ  турокъ : сербы захватили  
тысячи п лен н ы хъ ,  лошадей, оруж1е, аму- 
НИЦ1Ю, огромную добы чу. П о с л е  этого 
К а р а -Г еор п й  снова отправился  на южную 
границу, гд е  Д обры нацъ удерж ивалъ  ар­
м ш  Ибрагима. В м есто  того, чтобы биться, 
Ибрагимъ в ступ и лъ  въ переговоры. В ъ  
э тот ъ  самый моментъ сербсю е посланцы 
въ  К он стан ти н оп оле ,  благодаря  поддерж ­
к е  болгарина  П етра  Ичко, драгомана ту- 
рецкаго посольства  въ  Б ер ли н е ,  и осо­
бенно благодаря  тому  страху, который 
внуш али  П о р т е  руссю е, добились отъ  
Порты  с лед у ю щ и х ъ  мирныхъ предлож е­
н а : диванъ признаетъ  автономию сер ­
бовъ, выговаривая с е б е  т о лько  допущ еш е 
в ъ  Б е л гр а д ъ  турецкаго  м угазиля  (комис­
сара ) со свитой в ъ  150 ч е л о в ек ъ  и 
у п ла ту  дани въ 900.000 ш астровъ. П о ­
сланцы приняли ЭТИ УСЛОВ1Я, но вдругъ  
П орта  отказалась  о т ъ  нихъ. Э т о т ъ  по­
вороты вызванъ б ы лъ  Аустерли ц ем ъ ,  по- 
раж еш ем ъ  русскихъ, которыхъ такъ  боя ­
ла сь  Т ур щ я .  Переговоры  возобновились, 
когда образовалась  четвертая  коалищя; 
они прекратились п о с л е  1ены и А у ер -
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штедта. Т а к ъ  своеобразно отраж ались  на- 
полеоновск1я победы  въ Сербш !
12 декабря 1806 года Б е л гр а д ъ  взятъ  
б ы л ъ  сербами, благодаря  нечаянному 
ночному нападенш . Д есять  дней спустя  
к и р дж а л и  сдали  цитадель. С ербы  произ­
вели  въ Б е л г р а д е  безчинства: они и з д е ­
вались  надъ  пашой и его свитой, п о д е ­
ли л и  между собой его гаремъ, совершали 
въ го р оде  грабежи и убийства, принудили 
оставшихся въ  живыхъ тур ок ъ  принять 
христ 1анство. С тары е князья бы ли  о п е ­
чалены  этими безчинствами: „Н ехорош о 
э т о " ,  говорили  они: „Б о г ъ  накаж етъ  с ер ­
б о в ъ "  (1807 г.). В зята  бы ла  Уш ица, в то ­
рично в зя тъ  Ш аба ц ъ .  Н е  бы ло  больш е 
въ С ер б ш  ни турец кихъ  крепостей , ни 
гарнизоновъ. С лава  объ  этихъ  подвигахъ 
п рон еслась  по всему Б алканскому  полу-  ' 
острову ') .
В рем енная к о н с ти ту щ я  С ер б ж  ( 1 8 0 5 ) . —  
С ер б 1я уж е  приняла  конституцию, столь  
же простую, какъ ея  нравы, и соверш ен­
но военнаго  склада. Н а  верху  1ерархиче- 
ской л е с т н и ц ы  с т о я л ъ  правитель  сербовъ  
К ар а -Геор гш . О н ъ  в е л ъ  почти крестьян ­
ский образъ  жизни, об р абаты валъ  землю  
со своими м ом кам и, составлявшими его 
гвардш , ходилъ  за  своими свиньями и 
виноградниками, сам ъ  н аб и в алъ  обручи 
на свои бочки и однажды попортилъ  
за  этой работой  русскую  орденскую л е н ­
ту, п о сы ла л ъ  своихъ  дочерей за  водой 
къ  колодцу, по п рим еру  гомеровской 
Навсикаи. Н а  второй ступени  стояли  гос­
подари , главны е военачальники ,— Нена- 
довичъ на западе, М иленко  на Д ун ае ,
! )  Владыка черногорсю й сочинилъ такую  п-Ьсню: 
„С ла в а  сербам ъ! Мечи турецю е сокруш аю тся 
ихъ оруж1емъ.
„С ла в а  К ара-Георпю ! О нъ гордо держ итъ знамя 
царя Душ ана, и лЪсныя феи в-Ьнчаютъ 
лаврами главу его.
„О н ъ  прогонитъ османовъ и зъ  Боснш  и Герц е­
говины.
„О н ъ  присоединится къ черногорцамъ, непобЬди- | 
мымъ стражникамъ восточной независимо­
сти отъ  латинянъ и т ур о к ъ ".
Д обры нацъ на востоке,  М илош ъ  Обрено- 
вичъ въ Р уд н и к е .  Н а  третьей  ступени—  
воеводы, простые начальники  отрядовъ, 
в ласть  которы хъ всюду за н я ла  м есто  
власти князей  и кметовъ. Верховенство 
народа вы раж алось  въ  собранш  скуп ­
щ ины ; военные вожди собирались  на 
э т о т ъ  с ъ е з д ъ  со своими вооруженными 
мом кам и. О динъ  венгерскш  сербъ , док- 
то ръ  правъ, пр 1ехавш ш  и зъ  Россш , н е ­
кто © ед ор ъ  Ф илипповичъ , ск а за лъ  с ер ­
бамъ: „В се  у  васъ  военный власти; надо 
бы вамъ завести  в ласть  гражданскую, 
стоящ ую надъ  всем и  п а р н я м и " .  П о  его 
ука зан ш  созданъ б ы л ъ  С о в е т ъ ,  учре- 
ждеше постоянное, то гда  какъ собраш я 
скупщины п р од олж ались  всего день или  
два; С о в е т ъ  с о с т о я л ъ  и зъ  двенадцати 
членовъ, представителей  двенадцати окру- 
говъ. Ф илипповичъ  с д е л а н ъ  б ы лъ  его 
секретарем ъ  (о н ъ  б ы лъ  единственный 
образованный ч е л о в е к ъ  въ  С о в е т е ) .  О т ­
расли  уп ра в леш я  р асп ред елен ы  бы ли  
между шестью министерствами. Э та  гра­
жданская в ла сть  внуш ала  мало  уважеш я. 
Р а з ъ  какъ-то  К а р а -Г еор п й  со своими 
мом кам и  окруж илъ  С ов етъ ,  приговари­
вая: „Л е г к о  сочинять  законы, заперев- 
шись въ хорош ихъ домахъ; .а  вотъ  когда 
вернутся  турки, кто первый пойдетъ  на 
нихъ ? "  В прочем ъ , С о в е т ъ  от ли ч а лся  той 
же простотой, что  и д р у п я  власти: онъ  
з а с е д а л ъ  въ  какомъ-то  м онасты ре ,  и 
члены  е го  е л и  въ  трапезной  в м е с т е  съ  
монахами. П о зд н ее  его  перевели  въ  Б е л ­
градъ, и тогда  его  члены  стали  получать  
вознаграж деш е натурой —  виномъ, х л е -  
бомъ; къ Р ож д еств у  имъ давалось  два 
быка. Надо бы ть благодарны мъ этом у  С о ­
в ету  за  то, что онъ  д ум алъ  о б удущ ем ъ  
и снабдилъ  С ер б ш  первыми ея начальн ы ­
ми училищ ами. С о в е т ъ  не с у м е л ъ  обой ­
тись  б е зъ  партш ности : въ  нем ъ образо ­
валось  две  п а р тш — п а р н я  К а р а -Г еор п я ,
| представителями которой бы ли  п р ед се ­
д а тель  С о в е т а  М ладень  и И ванъ  Юго- 
| вичъ, состоявш ш  въ то время секрета-
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ремъ; другая  п а р п я —  господарская. Г о ­
сподари заставили  К ара -Георп я  удалить  
изъ  С о в е т а  М лад еня  и Юговича.
Р усское вл1яже въ С ер б ш .— К ак ъ  т о л ь ­
ко Серб1я освободилась  и у строилась ,  въ  
ней появились  руссш е агенты, а именно 
грекъ  Родоф иникинъ. К а р а -Г е о р п й  б ы лъ  
в с ец ело  на  сто р о н е  русскихъ . О н ъ  гро- 
з и л ъ  п ов еси ть  всякаго, кто с т а н е т ъ  д е й ­
ствовать  б е зъ  совета  этого  агента. П озд ­
н е е  М лад ен ь  и Ю говичъ внушили ему 
недовер1е къ русскимъ, указавъ  на то, 
что они д ей ств ую тъ  въ со гласш  с ъ  гр е ­
ками и готовы  навязать  С ербш  грече­
ское правительство.
В ъ  1808 году п о с л е  убш ства  С е л и ­
ма III и возобновлеш я  враждебны хъ д е й ­
ствш  между Росш ей  и Портой, Кара- 
Георгш , разсчитывая на реальную  по­
мощ ь со стороны царя, за к лю ч и лъ  съ  
П аулуччи  Н его ти н скш  договоръ, к ото ­
рый с та в и л ъ .  С е р б ш  подъ  покрови тель ­
ство  А лександ ра  I и уп олн ом очи валъ  ца­
ря назначать  чиновниковъ, т о лько  бы 
они не были греками. Р у с с ю е  гарнизоны 
зан я ли  крепости ; русскш  корпусъ  рас­
полож ился  на Д р и н е  и Т и м о к е ;  въ  Б е л ­
град е  у ч реж д ен ъ  б ы л ъ  русскш арсеналъ ;  
С е р б 1я п олучи ла  пушки, амуницш , ден ь­
ги. З а т е м ъ  руссю е вдругъ  очистили с тр а ­
ну, обезпокоившись успехам и  Наполеона. 
С ербы  впали въ  отчаяш е; въ  скупщ ине 
одинъ князь  воскликнулъ :  „ К т о  будетъ  
наш имъ царемъ?" К ар а -Геор п й ,  котораго 
соотечественники осы пали  упреками, ска- 
з а л ъ  имъ; „Д а  что же, вы думаете, вамъ 
принесутъ  царей на в ы б ор ъ ,к а к ъ  раковъ 
въ  м еш ке?  Е сть  два царя: царьградскш 
да петроградскш (п етер бу р гскш )" .  Б ы лъ  
ещ е третш — венскш . В ъ  январе  1808 
года К ар а -Геор п й  п и са лъ  эрцгерцогу К ар ­
л у ,  который о т в ет и лъ ,  что А в стр 1я не 
собирается выйти и зъ  нейтральнаго  сво­
его  положешя.
С н о ш еж я сербовъ съ Ф р а н щ е й . —  Бы ло  
бы странно, е с ли  бы, подобно многимъ 
другимъ народамъ М1ра, сербы въ и звест-
! ный м оментъ  не обратили  своихъ  взо- 
! ровъ  и надеждъ на нацш , которая въ 
I то  время дей ств о в ала  въ  Е вр оп е  со все- 
могущ ествомъ судьбы. Однако, Н а п о леон ъ  
всегда относился  къ  сербамъ весьма с у ­
рово'. С ъ  самаго н ачала  он ъ  в и д е л ъ  
въ  и хъ  возстанш  т о льк о  причину осла- 
б л еш я  Т у р ц ш ,  с ъ  которой  о н ъ  бы лъ  
въ  то  время въ сою зе.  1-го декабря 
1806 года онъ  п и салъ  султану  Селиму: 
„Н е  соглаш айся  на у с л о в 1я, которыя 
сербы ставятъ  т е б е  съ  оруж 1ем ъ  въ ру- 
к а х ъ “ . 26 марта 1811 года онъ  в ели тъ  
писать  г-ну Отто : „С а м осто я те л ьн ость
С ербш  возбудить  притязаш я и надежды 
20-ти  м и лл ю н о в ъ  грековъ  (читай: право- 
славны хъ ),  о т ъ  А л б а н ш  до К он стан т и ­
нополя ; по самой в е р е  своей они могутъ  
примкнуть то льк о  къ  Россш . Турецкая  
импер1я поражена буд етъ  въ  самое серд­
ц е " .  К а к ъ  бы то  ни было, въ  августе  
1809 года  К а р а -Г е о р п й  отправилъ  Н а ­
полеону  ум оляю щ ее  письмо, переведен­
ное на ла ти н скш  языкъ. О н ъ  назначилъ  
уполном оченны м ъ передъ  французскимъ 
правительством ъ некоего  Радо  Вучинича, 
привезшаго съ  собой резолю цш , приня­
тую въ  Б е л г р а д е  „с ербски м ъ  н ародом ъ ".  
Сербы  у м о ля ли  Н а п о леон а  принять ихъ 
подъ свое покровительство , увер яя ,  что 
у  нихъ  подъ  руж ьем ъ  100.000 чело в ек ъ  
и что д р у п е  славяне— босняки, герцего­
винцы, славяне  венгерсюе, даже болгары, 
„которы е происходятъ ,  такъ  сказать, отъ  
одной и той  же в е т в и "— п о сл ед ую т ъ  ихъ 
примеру. Они просили  у  Францш  денеж ­
ной помощи, хорош ихъ инженеровъ, ар- 
тиллеристовъ ,  минеровъ. В ъ  одной изъ 
записокъ, переданныхъ и хъ  посланни- 
комъ, читаемъ: „С ер б ы  и д р уп е  народы 
той  же нацш го р я тъ  н етер п еш ем ъ  о т ли ­
читься  подъ знаменами его  император- 
скаго величества, какъ они отличались  
когда-то при великом ъ  А л ек са н д ре  Ма- 
кедонскомъ и при законны хъ своихъ  го- 
с у д а р я х ъ " .  В ъ  1809 году  Н ап о лео н ъ  и 
не д ум а л ъ  ссориться съ  царемъ изъ -за
м аленькаго  неизвЪстнаго народа; съ  1810 
года он ъ  снова с т а л ъ  бережно относить­
ся къ  П ор те :  въ  обоихъ  э ти хъ  с лу ч а я х ъ  
онъ  вовсе не ж е л а л ъ  связывать себя  по 
отн ош ен ш  къ союзникамъ, которые пред­
л а га л и  ему свои услуги .  Р а д о  Вучиничъ [ 
т ак ъ  и не видЪлъ никогда Н аполеона . О н ъ  
прозябалъ  въ  П ар и ж е  до 1813 года, под­
держивая съ  французскими министрами 
безплодную  переписку.
Походы С е р б ж  съ 1 8 0 9  по 1 8 1 1  го д ъ .—  
К огда  обострились  враждебный отноше- 
Н1я между П ортой  и Росш ей, сербы пере­
несли  свои уповашя на последнюю. 
К ара -Геор гш , кажется, уж е  в ъ  1809 году 
предвосхитилъ  идею В еликой  СербШ. Онъ 
рЪ ш илъ  перенести  войну въ  сосЬЪшя 
славянсю я  страны. О н ъ  вступ и лъ  въ 
Герцеговину, р а зб и лъ  м усу ль м ан ъ  при 
Суводол-Ь, з а х в а ти л ъ  С'Ьницу, р асп оло ­
ж ился  въ Н овом ъ  Б а за р е  и в ош елъ  въ  ; 
соприкосновеше съ  черногорцами. О нъ 
б ы л ъ  внезапно отозванъ  въ  свою стра ­
ну двойнымъ турецкимъ н а ш е ш т е м ъ :  съ  
востока вторгся Курш идъ  - паша ниш- 
скш, с ъ  запада— боснш скш  паша Ибра- 
гимъ. Западная граница бы ла  прорвана 
благодаря  и зм е н е  М ило ,  б е г ст в у  Добры- 
наца, пораж енш  воеводы Синжелича, ко ­
торый д а л ъ  разбить себя у  Каменицы. 
Шумад1я бы ла  наводнена врагами, Б ’Ьл- 
град ъ  находился  въ опасности. Кара- 
Г е о р п й  бросился  сначала  къ Алексинацу: 
онъ  п о т ер я лъ  6.000 ч е ло в ек ъ ,  часть сво­
ей а р ти ллер ш  и б ы л ъ  раненъ. Зато  у 
Я година  о н ъ  ок азалъ  сильное  сопроти- 
влеш е, и ему удалось  отбить  вторжеш е 
съ  востока. Т еп ер ь  въ свою очередь при­
ходилось  п лохо  на западе :  П ож аровецъ 
б ы л ъ  взятъ, Ш а б а ц ъ  находился  въ  опас­
ности. К ар а -Геор гш  д а л ъ  кровопролитное 
сражеш е при Ч упре ,  п о т ер я лъ  ещ е 6.000 
ч е л о в ек ъ  и 40 пуш екъ и до лж ен ъ  б ы лъ  
отступить  на Ш у м а д ш . У ж а с ъ  охвати лъ  
БЪлградъ : русский агентъ  Родофиникинъ 
б е ж а л ъ  и зъ  города. К ар а -Геор п й  успо- | 
к о и л ъ  вс4>хъ. О нъ  разсчиты валъ  на раз- !
| ноглаш я, который обязательно  должны 
бы ли  возникнуть между двумя пашами- 
| победителями . Е го  вы ручила  энергич­
ная кампания, начатая русскими на Д у ­
нае .  Серб1я п о с л е  такой сильной  трево­
ги снова оказалась  свободной. Во время 
кампанш 1810 года, въ  которой русою е 
нанесли  столько  урона туркамъ, сербы 
з а в л а д е л и  Крайной (территор1я Видди- 
на), А лексинац ем ъ , Студеницей, Параки- 
нымъ, Круж евацемъ и даже крепостями 
Боснш. В ъ  1811 году, п о с л е  у сп е х а  рус- 
скихъ  при С лоб озш , одинъ и зъ  ихъ  от- 
рядовъ подъ командой полковника Б альц  
соединился  с ъ  сербами. О н ъ  за с т а лъ  стра­
ну въ самомъ р азгаре  революцш.
Государственны й переворотъ  К а р а -Т е о р ­
и я  ( 1 8 1 1 ) ;  поп ы тка  у с та н о в л е н а  монар- 
хIи. —  Давно уж е п ар н я  К а р а -Г ео р п я  
страстно боролась  съ  парней  господарей. 
Отчасти по этой причине некоторы е го ­
сподари такъ  плохо  защ ищ али  границы. 
В се  это т е м ъ  с и л ь н е е  выдвигало Кара- 
Г еор п я ,  какъ спасителя  отечества. Вер- 
нувъ  с е б е  прежнюю популярность ,  онъ  
воспользовался  этим ъ  и добился въ  скуп ­
щ и н е  1811 года постановлеш я о томъ, 
чтобы все  воеводы одинаково стояли  подъ 
его верховной властью. Э то  означало  
уничтож еш е могущ ества господарей. П о д ­
н ялось  сильное  сопротивлеш е. М и ло ш ъ  
Обреновичъ возсталъ ;  онъ  б ы лъ  разбитъ, 
схваченъ и предсталъ  передъ судомъ. 
„В ы  не осудите  меня,—  говорилъ  онъ  
судьямъ,—  народъ меня л ю б и т ъ “ . В о тъ  
при какихъ обстоя тельста хъ  в стр ети ли сь  
о б е  будуцця д и н а стш — К а р а -Г е о р п я  и 
Обреновичей. М и ло ш ъ  не б ы лъ  осужденъ, 
но онъ  о б е щ а л ъ  оказывать повиновеше 
К а р а -Г е о р гш  и С овету .  Д р у п е  вожди —  
Миленко, Добрынацъ —  бы ли  изгнаны. 
К а р а -Г е о р п й  с т а л ъ  всемогущ имъ, по­
чти королемъ. Но эти раздоры ослабили  
С ер б ш  какъ разъ  въ то тъ  моментъ, когда 
отпадеш е русскихъ , то лько  что заклю- 
чивш ихъ миръ въ Б ухаресте ,  ставило ее 
лиц ом ъ  къ лицу  съ  Портой.
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П о р аж еш я 1 8 1 3  го д а ; б е гс тв о  К а р а - I 
Г е о р п я .— В ъ  Б ухарестском ъ  мирномъ до ­
говоре  (статья  8 -я )  устанавливалось ,  что | 
„сербы покорятся т у р к а м ъ " ;  подъ  этимъ 
услов1емъ трактатъ  выговаривалъ  имъ 
полную  ам нистш  и независимое управле-  | 
ше. К ар а -Геор п й  не допускалъ  покорно­
сти , а предложенный гаран ты  каза­
ли сь  ему насмешкой. В ъ  речи , произне­
сенной имъ на Р о ж д еств е  1812 года онъ  
перечи сли лъ  средства, какими р аспола ­
га ла  Серб1я: 150 пуш екъ , 7 хорошо |
устроенны хъ  крепостей , 40  редутовъ  и 
т. д., но закон чи лъ  онъ  свою р е ч ь  мо­
литвой, полной  предчувствш: „Б ож е, в л о ­
жи силу  и мужество въ  сердца в с ех ъ  
сыновъ С ер б ы ! Боже, сломи могущ ество 
наш ихъ враговъ, которые идутъ  ун и что ­
ж ать '  истинную в е р у " .  О н ъ  сд’Ь л а л ъ  по­
пытку вступить въ  переговоры с ъ  Пор- 1 
той: онъ  п р ед ла галъ  допустить пашу и 
турецкЫ гарнизонъ  въ Б ел гр а д ъ  и т о л ь ­
ко въ с луч ай  войны— гарнизоны въ дру- 
п я  крепости . С у л т а н ъ  отправилъ  его 
посланцевъ  къ Куршиду-пашЪ. Посл-Ьд- 
нш объя ви лъ ,  что совЪщаш е соберется 
въ  Н и ш е  въ январе  1813 года. В ъ  это 
время П орта  сразу  о т д е л а л а с ь  и отъ  
русскихъ , и о т ъ  П а с в а н а -О гл у ,  и отъ  
вагабитовъ, и ея армЫ гордилась  своимъ 
долгим ъ  соп роти влеш ем ъ  русскому на- 
шествш . В ра гъ  сербовъ  Курш идъ только  
что назначенъ  б ы л ъ  великимъ визиремъ. ! 
Н а  сов^щ анЫ  въ  Н и ш е  сербамъ было 
объявлено,  что они долж ны выдать все  
свои крепости, оруж 1е и ам уницш  и до ­
п устить  возвращеше въ ихъ  страну ту- ! 
рокъ (включая, р азум еется ,  и янычаръ).  1 
К а р а -Г еор п й  у с т уп и л ъ  относительно  пер- 
ваго пункта, но пр отесто валъ  противъ 
остальны хъ. Итакъ , предстояло  возобно- 
в леш е  войны, и почти одновременно с у ­
ждено бы ло разы граться  двойной трагедЫ, 
великой и м алой— трагедЫ К ара-Георпя  
и Наполеона. Курш идъ лично командовалъ 
турецкими арм1ями— нишской, босншской 
и виддинской— всего 240.000 ч еловекъ .
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К ара -Георп й  сначала д у м а лъ  срыть все- 
крепости , которыя отнимали  у  него с т о л ь ­
ко воиновъ, и о т ступить  въ  Ш у м а д ш  или 
даже въ Черногор1ю, какъ въ естественный 
крепости. Е го  сов етн и к ъ  М ладень  вос­
противился  этому. И зъ  его помощниковъ 
раньше другихъ  подвергся напад енш  гай- 
дук ъ  Велико: у  Н еготи н а ,  гд е  он ъ  охра- 
н я лъ  восточную границу, на него напало
18.000 чело век ъ .  Когда  В елико  б ы л ъ  
уби тъ  ядромъ, весь его отрядъ  охваченъ 
б ы лъ  паникой и въ  б езпоряд ке  очи сти лъ  
Н е го т и н ъ .  Т а  же паника прогнала  людей 
съ  редутовъ  Берзы -П аланки , Острова, 
Кладова. Т урки  переш ли  и западную гр а ­
ницу: М и ло ш ъ  О бреновичъ  пятнадцать 
дней сопротивлялся  въ  Раван ахъ .  Д е л о  
сербовъ  к азалось  потерянны м ъ во в с е х ъ  
пунктахъ . 2-го октября  К а р а -Г еор п й  по- 
с е т и л ъ  центральный л а г е р ь  при сл1янЫ 
двухъ  М оравъ , призывая свои войска 
держаться до смерти. Н а  другой день по 
всей стр а н е  пронеслась  в есть ,  что он ъ  
перебрался  со своими сокровищами въ 
А в стр ш .  Серб1я бы ла  предана освободи- 
т е ле м ъ  1804 года!
Ч астичное в озстан овл еш е оттом анскаго  
реж и м а: Милошъ Обреновичъ. —  Турец кое  
нашеств1е подобно огненному урагану  
охватило  всю страну. С оверш ались  ужа- 
сающ 1Я жестокости. Одинъ и зъ  сербскихъ 
вождей, М атвей  Ненадовичъ, окопавшись 
съ  тридцатью  воинами на г о р е  Вуча- 
ке ,  зад ум а лъ  отправить  великом у  ви­
зирю письмо с ъ  и зъ я в л еш ем ъ  покорности. 
Его посланецъ  п р и вязалъ  письмо къ кон­
цу длинной жерди и, показавш ись в ъ  
виду м усульм анскаго  ла геря ,  распростер­
ся на з ем ле ,  за т ем ъ ,  вставая и снова 
распростираясь, добрался  до передовыхъ 
постовъ . Курш идъ в е л е л ъ  подать с е б е  
письмо, п рочелъ  его и приказалъ  остано­
вить резню. Но съ  к е м ъ  вести перего­
воры? Вожди у б е ж а ли  въ  А в ст р ш  *). У д а ­
1) ЗдЪсь, впрочемъ, ихъ задерж али: К ара-Геор­
п я  въ  ГрацЪ, М ладеня въ  БудЪ, Якова Н енадо- 
вича въ Ц илли . АвстрШ ская полиш я отобр ала
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ло с ь  найти только  одного князя— М илош а 
Обреновича.
О тц ом ъ  этого  М илош а б ы лъ  простой 
с е ль ск ш  батракъ. Его мать, потерявъ 
перваго мужа, зажиточнаго крестьянина, 
по имени Обрена, оставившаго ей двухъ 
сыновей, вы ш ла зам уж ъ во второй разъ  
з а  соверш еннаго бедняка. С ы н ъ  о т ъ  этого 
второго брака, М илош ъ , п осту п и лъ  въ 
у с л у ж е ш е  къ одному и зъ  своихъ  едино- 
у тр обн ы хъ  братьевъ  и по е го  прим еру  
п ринялъ  отчество О бреновича. О н ъ  о т ­
ли ч и лся  своей см елостью  въ в ой н е  съ 
турками. П о с л е  бегства  К а р а -Геор п я  онъ  
оказался  единственнымъ „к н я з ем ъ "  во 
всей стране .  К урш идъ призвалъ  е го  къ 
с е б е  въ  Таково .  Явивш ись къ великому 
визирю, М и ло ш ъ  сло ж и л ъ  все свое во- 
оруж еш е и распростерся  на з ем ле .  К у р ­
ш идъ н азначилъ  его главнымъ княземъ въ 
Р у д н и к е  и п ор учи лъ  ему о б ъ е зж а т ь  д е ­
ревни, успокаивать  и призывать назадъ 
ж и телей .  Т е м ъ  не м ен ее  Серб1я попада­
л а  подъ  прежнее иго. С ер б сю е  воины 
должны бы ли  выдать свое оружие, о д е т ь ­
ся снова въ  прежнее мужицкое платье . 
Даже ж ена  М илош а, Лю бица, должна 
б ы л а  одеваться  крестьянкой. В ъ  этой 
с т о л ь  жестоко угнетаемой  С ербш  роль  
„кн язя "  М илош а во многомъ напоминаетъ 
т у  роль , которую выполняли  когда-то во 
времена монгольскаго  ига руссю е князья. 
Ему  приходилось т е р п е т ь  и выносить 
все, у лы баться  притеснителям ъ , пропо- 
веды вать  вокругъ  себя т е р п е ш е  и п о ­
корность, иногда становиться  турецкимъ 
палачом ъ по отнош енш  къ нетер п ели -  
вымъ и неж елавш имъ повиноваться.
гардеробъ, драгоценности и деньги у  жены Кара- 
Г еор п я , приговаривая: „В о т ъ  до какого позора 
довела  васъ ваша Россия".
Т е м ъ  временемъ сербсю е вожди, изб-Ьжавипе 
турецкой  сабли  или принудительаго водворешя на 
м естож ительство въ  Австрш , пытались привлечь 
къ  своей стране внимаше дипломатовъ В енскаго 
конгресса и въ частности русскихъ. В н ачале  никто 
не х о т е л ъ  ихъ слуш ать.
Осенью 1814 года въ ты рновскомъ мо­
насты ре  вспы хнула  ссора между турками 
и сербами, недостаточно сломленными 
игомъ. П о с ле д о в а л о  возсташ е. Вожди 
обратились  къ  М илош у, прося его стать  
во г л а в е  д е л а .  Осуждая и хъ  б е зум 1е, онъ 
; с о б р а лъ  своихъ  людей, п о с п е ш и лъ  на 
м есто  безпорядковъ, у сп о к ои лъ  самыхъ 
благоразум ны хъ , разо гналъ  силой  строп- 
тивы хъ и первымъ бросился  на ш турмъ 
Крагуеваца , которы мъ о в л а д ел и  бы ло м я ­
тежники. О н ъ  д у м а л ъ ,  что п р ю б р е л ъ  
с е б е  эти м ъ  право заступничества  передъ 
пашой за э ти хъ  безумцевъ . П аш а С оли- 
м анъ  не сч е лъ  себя  удовлетвореннымъ. 
О н ъ  в е л е л ъ  схватить  неско льк о  сотъ  
п ле н н ы х ъ  и въ день св. Саввы, въ  этотъ  
нащ ональны й праздникъ сербовъ, в е л е л ъ  
обезглавить  114 ч е ло в ек ъ  изъ  этого числа 
| и посадить на к олъ  38.
В о зс та ш е  1 8 1 4  го д а : за м и р е ш е .—  М и­
л о ш ъ  п онялъ ,  какую онъ  с д е л а л ъ  ош иб­
ку, разсчитывая на ло я л ь н о с т ь  и гум ан ­
ность паши. О н ъ  сч и талъ  себя ответ -  
ственнымъ за всю эту  благородную  кровь, 
| пролитую  во время казни. О н ъ  п осп еш и лъ  
въ  Б ел гр а д ъ ,  чтобы попы таться  спасти 
п ле н н ы х ъ  сербовъ. Т у р е ц ю е  солдаты, ж е­
ла я  испугать его, показали ему го ло ду  га й ­
дука Главача , прибитую къ городскимъ 
воротамъ, и сказали  ему: „Т е п ер ь  твоя 
очередь " .  О н ъ  о т в е ч а л ъ  имъ: „ Я  давно 
уж е свою голову  бр оси лъ  въ  м еш окъ; т е ­
перь у  меня на п лечахъ  чужая го ло в а " .  
О н ъ  б ы л ъ  хорош о принятъ султаном ъ ,  
и освободилъ  60 пленниковъ , зап лати въ  
за  нихъ  выкупъ. В скоре ,  почувствовавъ 
опасность  своего полож еш я  въ Б е л г р а ­
д е , он ъ  у б е ж а л ъ  оттуда  и примчался  въ 
темный Чернуш скш  л е с ъ .  Т а м ъ  он ъ  на- 
ш ел ъ  массу сербовъ, дожидавшихся его, 
князей, вынужденныхъ б еж а ть  и зъ  сво­
ихъ  домовъ, потому что они уби ли  ту- 
рецкихъ сборщ иковъ податей или  поли- 
.цейскихъ,— ц е л ы я  шайки, готовый къ воз- 
станш . О н ъ  провозглаш енъ  б ы лъ  верхов- 
нымъ вождемъ въ церкви с ела  Такова,
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того самаго села , гд е  онъ  бросилъ  свою 
саблю къ ногам ъ  великаго визиря. П р ед ­
стоявшая война я в ля ла сь  для  сербовъ  
необходимой и в м е с т е  съ  т е м ъ  ужасной. 
М н оп е  говорили о томъ, что  надо убить  
своихъ  ж енъ  прежде, ч е м ъ  итти на вра­
га. Ж е н а  М илош а застави ла  поклясться  
своего стараго конюшаго С титареца  въ  
томъ, что о н ъ  за р е ж е т ъ  ее прежде, ч е м ъ  
она попадетъ  въ  руки турокъ . И все-таки 
именно эта  война отчаявшихся во всемъ 
людей и м е л а  у с п е х ъ .  Н ачатая  всюду въ 
одно и то  же время, она захватила  т у ­
рокъ врасплохъ  и разстроила  сопротивле- 
ше. Первая  поб ед а  одержана бы ла надъ 
спаги Палиш а: въ  первый разъ  сербы 
взяли  пушку. Впрочемъ, М и ло ш ъ  про- 
я в л я л ъ  столько  ч ело в еч н о сти  къ побе-  
жденнымъ, раненнымъ, мусульманскимъ 
женщинамъ, къ которымъ онъ  относил­
ся, „какъ  къ матерямъ и с е ст р а м ъ “ , что 
турки Пожароваца и Корловац а  нем е­
дленно сдались, какъ то льк о  они узнали, 
что во г л а в е  осаждающ ихъ стоитъ  М и ­
лош ъ . О н ъ  разби лъ  авангардъ босншской 
армш и захватилъ  въ  п л е н ъ  ея вождя 
Али ,  который подъ  в л 1яш ем ъ  хорошаго 
с ъ  нимъ обращ еш я д а лъ  ему следую щ ш  
советъ :  „О стерегайся  вступать  въ  снош е­
ния съ  какимъ - либо  королемъ.. .  Л у ч ш е  
склонись  и стань подъ покровительство 
султана ,  он ъ  с д е л а е т ъ  тебя  свомъ визи- 
ремъ надъ этой  страной " .  Д в е  турецкихъ 
армш,— босншская во г л а в е  съ  Курш идомъ 
и албанская  съ  М араш ли - Али ,  котораго 
прозвали „разстави телем ъ  с е т е й " ,— вторг­
ли сь  въ  С ер б ш .  Но общее полож еш е д е л ъ  
въ Е вропе  бы ло  гораздо благопр 1ятнее ,  
ч е м ъ  во времена поражения К а р а -Г ео р ­
пя . Н а  В ен ск о м ъ  конгрессе  сербскимъ 
д елегатам ъ  удалось  заставить выслуш ать 
себя, Одинъ изъ  русскихъ  членовъ  кон­
гресса з а м е т и л ъ  турецкимъ: „Ч т о  это за 
войну ведете вы съ  сербами? р а зв е  миръ 
не б ы лъ  подписанъ въ  Б ух а р есте? "  П орта  
поняла , что времена перем енились  и что 
бы ло бы вовсе неразумно доводить сер ­
бовъ  до крайности. Оба турец кихъ  гене- 
] рала  также понимали это. Они стар али сь  
обогнать д ру гъ  друга, но не д ля  того,
| чтобы разбить  сербовъ , но чтобы при­
своить с е б е  честь заклю чеш я мира и п о ­
лучи ть  въ  награду за  э то т ъ  б е г ъ  б е л -  
! градскш паш алы къ. Курш иду  у д алось  пер ­
вому добиться свидаш я съ  М и ло ш ем ъ  при 
! посредстве  Али -аги .  М и ло ш ъ  о б ъ я с н и л ъ  
поведеш е сербовъ  жестокостями, совер­
шенными С олим аном ъ . К урш идъ  предло-  
1 ж и лъ  сербамъ свободу, но п о с л е  и х ъ  
разоружешя. Э то  бы ло прямо непр 1емле- 
мо. Е сли  М и ло ш ъ  у ш е л ъ  съ  этого  свида­
ш я ц е л ы м ъ  и невредимымъ, то  он ъ  обя- 
занъ  б ы лъ  этимъ ло я льн ости  Али-аги ;  но 
| его покровитель  ск азалъ  ему: „В п ред ь  ни­
кому не доверяйся, даже м н е " .  Однако, 
| М илош ъ  рискнулъ  д овериться  другому 
паше, „разставителю  с е т е й " .  М араш ли 
совсем ъ  не го вори лъ  о разоруженш . О нъ  
сказалъ :  „Н оси те  оруж1е; если  можете, н о ­
сите даже пушки за п оя сом ъ " .  Н а  э т о т ъ  
разъ  оказалось  возможнымъ договориться. 
Верховная  власть  въ  С ербш  д ел и тся  м е ­
жду пашой и главнымъ княземъ. Б е л г р а д ъ  
и К рагуевацъ  охраняются одновременно 
турецкой  и сербской милищ ей. Князья  
всюду получаю тъ  прежнюю свою в ла ст ь  
| за  исклю чеш ем ъ  к репостей  и погранич- 
! ны хъ  городовъ. С умма налоговъ  оп р ед е ­
ля е тся  пашой и князьями, распред еляется  
скупщиной по деревнямъ, князьями —  по 
семьямъ. Т а к ъ  установился  известный 
ш обиз ушепсН, утвержденный Портою  и 
давшш С ербш  неско льк о  спокойны хъ л е т ъ .  
В ъ  общ ем ъ  для  Сербш, какъ и для  всей 
Европы, надолго закончился  перю дъ  боль-  
ш ихъ войнъ.
I I I .— Румыны и греки .
Румы ш я: в озстан овл енное тур ец ко е  г о ­
сп о д ств о  ( 1 7 9 2  —  1 8 0 5 ) .  —  По миру въ 
Я сса хъ  (1792  года )  турки  получи ли  о б ­
ратно Молдавию и В а ла х ш ,  но области 
эти  бы ли  совершенно разорены русскими
реквизициями и опустош ены чумой, возник­
шей о т ъ  соприкосновешя съ  турецкими 
войсками. Все  опять  пош ло по-прежнему: 
господари см ен яли  другъ  друга  на обоихъ 
румы нскихъ  п р естола хъ  съ  т е м ъ  больш ей 
быстротой, что эти  перемены  бы ли  край­
не  выгодны для  жадной Порты: за  десять 
л е т ъ  въ  В а ла х ш  перебы вало  шесть кня­
зей , въ  М олдавш — пять. К нязья  эти— все 
ф ан ар ю тси е  греки; безпрестанно повто­
ряются все т е  же фамилш, все т а  же 
взаимная вражда; зачастую  господари изъ 
драгоманскаго зваш я попадаютъ на пре- 
с т о л ъ ,  съ  молдавскаго п рестола  на пре- 
с т о л ъ  валахскш, или попадаютъ на э то т ъ  
п р е ст о лъ  п о с л е  недавняго см ещ еш я  съ  
него. Внезапныя опалы, казни чередую т­
ся съ  возвышешями.
Коры стная  эксп луа тащ я  страны госпо­
дарями, простыми откупщиками Порты, 
сопровож далась  другими бедствиями. Ва- 
л а х 1я, находившаяся по сосед ств у  с ъ  о т ­
томанскими провинциями, особенно стра- 
.даетъ отъ  господствующей въ ней анар- 
хш. В ъ  течеш е  ц е л а го  ряда л е т ъ  Пас- 
ван ъ -О глу  по очереди то  самъ соверш аетъ 
оп устош и тельн ы е  набеги  въ э т у  страну, 
то  вызываетъ не м ен ее  оп у стош и тель ­
ное  вм еш а тельство  турец кихъ  армш, на- 
зн ачен н ы хъ  защ ищ ать ее. Т о  ц е л ы е  го ­
рода, въ  р од е  Т и р гу ш и л а  и Крайова, 
и сп еп еляли сь  П асваномъ; то  ужасная  г>а- 
ника охваты вала  в с ехъ ,  и господари в м е ­
с т е  со знатью, солдатами и крестьянами 
при м алей ш ем ъ  движенш пасвановыхъ 
п олчи щ ъ  бросались  къ противополож ной  
границе  страны. В ъ  это именно время 
р уссю я  области  за Д н естр о м ъ  п р ю бр ели  
н а и б о ле е  значительное  количество р у ­
мынскихъ эмигрантовъ.
Когда  Ф ранщ я  заклю чила въ  1802 году 
мирный договоръ  съ  П ортой , Росш я потре ­
бовала  компенсации; особы й  хат т и-ш ериф ъ  
предназначенъ  б ы лъ  истолковать  статьи 
мирныхъ трактатовъ  при Кайнарджи (1774 
года )  и А и н ъ -А л и -К а в а к е  (1779 года), въ 
■силу которы хъ Росш я  п олучи ла  право
заступничества  по д е л а м ъ  обоихъ  кня- 
ж ествъ. Хат т и-ш ериф ъ  1802 года т о ч ­
н е е  о п р е д е л я л ъ  эти статьи ,  устано- 
вляя, что срокъ  правлеш я господарей, 
до си хъ  поръ  зависевший о т ъ  усм отре -  
ш я турокъ , отн ы н е  д о лж ен ъ  бы ть се- 
м илетним ъ ; господари не могутъ  быть 
см ещ ены  раньщ е срока, разве  только  въ 
с л у ч а е  тяж каго  проступка, и притомъ не 
иначе, какъ съ  соглаш я русскаго посла  
въ  Турц ш ; сверхъ  того, хатти-шерифъ 
1802 года п оста н овля лъ ,  что господа- 
рямъ разреш ается  принимать предста- 
влеш я  русскихъ  посланниковъ  „к ак ъ  по 
части налоговъ , такъ  и по части правъ 
страны ".  Таким ъ  образомъ, съ  одной сто ­
роны, мы и м еем ъ  фактъ, важный для 
внутренней исторш  Румы нш : сем и летн ш  
срокъ  господарства, выгодный, какъ для  
князей, такъ  и для  подданныхъ; с ъ  дру­
гой стороны,—  фактъ, важный для  исто­
рш отнош енш  Росш и къ П о р те ,  именно 
почти открытый протекторатъ  царя надъ 
обеими  румынскими областями. Констан- 
ти н ъ  И псиланти  назначенъ  б ы л ъ  на семь 
л е т ъ  господаремъ въ В алахш , А лек сан д ръ  
М орузи— въ  М олдавш ; ихъ  смещение по 
требован ш  Н ап о леон а  вызвало конфликтъ 
между Росш ей  и П ортой  *).
Р усская  о кку п а щ я  ( 1 8 0 6  —  1 8 1 2 ) ;  „п о - 
х и щ е ж е  Б е с с а р а б ш ". —  Э т о т ъ  конфликтъ 
привелъ  къ за н я т ш  о б е и х ъ  румынскихъ 
областей  русскими войсками съ  1806 года. 
Э та  оккупащ я бы ла  для  княж ествъ  еще 
т я ж е л е е  предш ествующ ихъ, ибо она про­
д о лж алась  ц е л ы х ъ  шесть л е т ъ .  Р у с с ю е  
поручили  И псиланти  организовать т у з е м ­
ную армш , которая могла  бы служ ить  
имъ въ  помощь. И псиланти  навербовалъ  
самы хъ отчаянны хъ  бродягъ  страны, ко­
торы хъ  руссш е въ конце концовъ ра зо ­
гнали  нагайками, выйдя и зъ  т ер п еш я  
о т ъ  ихъ  безчинствъ . Р ум ы н сю е  крестья ­
не снова обременены были реквизищями, 
которыя уж е  къ  1809 году настолько  ра ­
1) См. выше, стр. 89— 90.
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зорили  страну, что русская арм1я вско­
р е  долж на бы ла  добывать пров1ан тъ  и зъ  
Одессы и русскихъ  областей  къ с еверу  
о т ъ  Днестра .  К р естьян е  стон а ли  подъ 
тяж естью  подводной повинности, потому 
что для  нуж дъ армш постоянно тр ебо ­
валось  15— 20 ты сячъ  т е л е г ъ ,  запряжен- 
ны хъ  парой воловъ . Т я ж е л е е  в с ех ъ  бы ­
л а  повинность по с оо ру ж ен ш  у к р е п л е ­
ний. К р естьян е  работали  подъ  ударами 
кнута, погибая тысячами. Французскш  ра- 
портъ  1812 года констатируетъ ,  что тре- 
боваш я русскихъ  „довели  до крайнихъ 
п р ед ело в ъ  отчаяш е обывателей , которымъ 
въ ближайшую зиму гр о зи лъ  го ло д ъ  вслед -  
ств1е невозможности вспахать и з а с ея ть  
з е м л ю " .  Князю  И псиланти  его  освободи­
те л и  стали  п редъя вля ть  таю я  требовашя, 
что онъ  въ  конце  концовъ у б е ж а л ъ  въ  Рос -  
с1ю. Бояре, которы хъ до э ти хъ  поръ  не 
за д е в а ла  народная нужда, теп ерь  также 
подверглись в ы м о га т ельс тв а м и  И т е м ъ  не 
менее  диванъ В алах ш  вынуж денъ б ы лъ  при 
у х о д е  русскихъ  поднести К ут узо в у  бо га ­
тый подарокъ „в ъ  знакъ  благодарности " .
Б ухарестекш  миръ осв я ти лъ  собою но­
вое раздроблеш е Рум ы нш . К ъ  „похи- 
щ ен ш  Б уковины " австршцами въ 1775 
году теперь присоединилось „похищ еш е 
Б ессарабш “ русскими. В а лах сю е  бояре 
обратились  къ  П о р т е  съ  энергичнымъ про- 
т естом ъ , который и м е л ъ  такъ  же мало  
последствш , какъ и п р отестъ  1775 года. 
Даже сам ъ  народъ почувствовалъ  это по- 
кушеше на его нацю нальность .  П о раз- 
сказу  одного румынскаго летописца ,  Дра- 
гичи, „по м е р е  приближ еш я рокового дня 
выполнеш я договора... народъ, собираясь 
толпами, хо д и лъ  взадъ и впередъ по бе- 
регамъ П рута  и, какъ стадо, бродилъ  по 
деревнямъ. В ъ  теч еш е  н еско льк и х ъ  не­
д е л ь  в с е  прощ ались  съ  отцами, братьями 
и родственниками... вплоть  до того мо­
мента, когда имъ предстояло  разстаться, 
бы ть можетъ, навсегда".  П рутъ ,  который 
о тн ы н е  р а з д е л я л ъ  собою румынсшя о б л а ­
сти, с д е ла лс я  „проклятой  р е к о й " .
С ощ альное с о с т о и т е  к н я ж е с т в ъ .— П одъ 
властью  господаря, неограниченнаго в ла ­
сти теля  въ  течеш е своего кратковремен- 
наго и ненадежнаго правлеш я, населеш е 
каждаго княжества д е л и л о с ь  на два класса: 
б о яр ъ  и крестьянъ  (промы ш ленны е и то р ­
говые слои  едва зам етн ы  быпи въ стране, 
почти ц ел и к о м ъ  зем лед ел ьч еск о й ) .  Бояре 
утратили  в с е  доблести , которыми укра ­
шены бы ли  ихъ  предки въ  отдаленный 
уж е времена независимости. Непрерывно 
пополняемая  греческими проходимцами, 
которы хъ приводили съ  собой князья, эта 
аристократ1я едва сохранила  свой нацю- 
нальный характеръ . П очти  в с е  ихъ  жены 
бы ли  фанарютскаго происхождешя. Т о л ­
стый и разжиревш1я, какъ турчанки, он е  
проводили дни на своихъ  диванахъ, оде- 
тыя въ  газъ ,  об веси въ  шею и руки ож е­
рельям и  и зъ  ж емчуга  и цехиновъ, покрывъ 
лицо б ели лам и .  Немудрено, что ихъ дети  
бы ли  греки с ъ  турецкими замашками. 
Бояре  не иначе, какъ на к о л ен я х ъ ,  обра­
щ а ли сь  къ  князю, который въ  свою оче­
редь самъ п адалъ  ницъ передъ  всякимъ 
пашой; п олуч еш е  отъ  него побоевъ  ни­
сколько не униж ало  ихъ. Б ауэр ъ  говоритъ, 
что они „подличали  и пресмы кались п е ­
редъ  высшими, зато  невыносимо важни­
чали передъ низшими; за  деньги они г о ­
товы бы ли  совершить каюя угодно низо­
с ти " .  В ъ  конце концовъ они разд ели ли сь  
на три класса, и зъ  которы хъ первый ста ­
р ался  лиш ь унижать второй, а второй—  
третш . С ущ еств у етъ  масса анекдотовъ о 
подлости этой знати.
П о д ъ  этой знатью, которая осыпала 
свои костюмы зо ло т о м ъ  и драгоценными 
камнями, и подъ  высшимъ духовенствомъ 
греческаго происхождешя с то н а лъ  кре­
стьянский народъ, который грабили  во всю 
мочь турки и руссюе, господарь и бояре. 
Никогда  крестьянинъ не могъ  знать, ск о ль ­
ко ему приходится платить, ибо въ любой 
моментъ  по требован ш  П орты  на него 
н алагались  новыя повинности, которыя 
подлеж али  у п л а т е  въ  убш ственно корот-
кш срокъ, и притомъ „вы колачи ва ли сь " :  
отца семейства подвеш ивали  за  ноги въ 
печь, выкуривали его  оттуда, какъ л и ­
сицу, мучили  у  него на гл а за х ъ  жену и 
детей .  Р а з ъ ,  когда бухарестский народъ 
принесъ уби^ыхъ во дворецъ, князь Кон- 
стантинъ  Х ан ж ерли  въ  о т в е т ъ  на ж а ло ­
бы за м ети л ъ :  „О ни  бы заплатили , ихъ бы 
и не стали  у би вать " .
Ф р а н ц у зс ка я  ку л ь ту р а ; заря румынской 
культуры . —  При ф анарютскихъ князьяхъ  
Рум ы ш я  все еще находится въ  п ерю де  
греческой культуры , которую  эти  князья 
принесли  съ  собой. В м е с т е  съ  высшимъ 
духовенствомъ греческаго происхождешя, 
имею тся  и книги, т о льк о  гречесю я, цер- 
ковныя. Если  случайно приходится писать 
по-румынски, то  пиш утъ  не латинскими 
буквами, а славянскими, что придаетъ 
я зы ку  потомковъ Тр аян а  характеръ  ка­
кого-то варварскаго н а р еч 1я. И все-таки 
Р ум ы ш я  при всей своей отдаленности  
о т ъ  Запада не м огла  и зб еж а т ь  всеобща- 
го въ  то время господства французской 
культуры . С ъ  X V I I I  в. главные драгоманы 
П орты  начинаю тъ п ри бега ть  въ  своей п е ­
реписке  къ  французскому языку, а с д е ­
лавш ись  румынскими князьями, они вво­
д и т ь  его при своемъ дворе. У  нихъ  п о ­
являю тся  секретари-французы. При дворе 
А лексан д ра  И псиланти  французсюе эми­
гранты, самозванный графъ Гасп аръ  де 
Б ел ьв а л ь  и самозванный маркизъ де Бо- 
поръ  де С е н т ъ - О л е р ъ — зав ед ую тъ  ино­
странными д елам и  въ д ухе ,  враждебномъ 
Н аполеону .  Д р у п е  эмигранты устраива­
ются учителям и  французскаго языка въ 
Я сса хъ  и Б ух ар есте .  В ъ  Б у х а р ес т е  осо ­
бенно выдаются въ  этом ъ  отнош енш  Л о -  
рансонъ , Р екордонъ , К ольсон ъ ,  Мондо- 
вилль ,  которые оставили  любопы тные ме­
муары о Рум ы нш . Боярыни почти все  на­
чинаю тъ говорить по-французски и увле -  | 
каются французскими романами. В ъ  Б уха ­
р е ст е  появляются французсюе журналы, 
въ  р од е  органа французскихъ эмигрантовъ 
Лондонскою Курьера (С оигп ег йе Копйгез).
Одновременно съ  этимъ стремится  за- 
| нять подобающее м есто  и нацюнальны й 
языкъ, который находился въ за гон е  у 
чужеродной аристократии, считавшей его 
за  мужицкое н а р е ч 1е. Ш к о л ы  съ  пре- 
подаваш емъ румынскаго языка становят­
ся въ  княж ествахъ  достаточно многочис­
ленными. Однако, та  револющ я, которая 
| откры ла  самимъ румынамъ благородство  
! ихъ  языка, началась не въ  придунайской 
I Рум ы нш , а въ  трансильванской, въ  А р д е - 
алгь. Т а м ъ  уж е съ  начала  X V II I  в ека  н е ­
сколько высщ ихъ духовны хъ ЛИЦЪ сде-  
, л а л и  попытку зам ен и ть  славянсю я  бого- 
служ ебны я книги румынскими. Т ак ов ъ  
бы лъ , напр., траноильвансю й арх1епи- 
скопъ  И ннокентш  Мику или  М икуль ,  ко­
торый п о сы ла л ъ  молоды хъ румы нъ въ 
Р и м ъ ,  „ г д е  могилы предковъ говорятъ  
ещ е о храбрости и д о б р о д ете ли " .  Е го  
племянникъ, С а м у и л ъ  Мику, учившш ся 
въ Р и м е ,  н аписалъ  на румы нскомъ я зы ке  
и латинскими буквами И ст ор гю  ардсалъ- 
скихъ рум ынъ  и И ст оргю  рум ынъ В а л а х Iи  и  
М о л д а в ш , изданную въ Б у д е  въ  1806 году. 
Т еори й  Ш инкай  с л е д о в а л ъ  том у  же прТ 
ему, стремясь  избавить нацюнальный 
язы къ о т ъ  славянскихъ  буквъ  подобно 
тому, какъ очищ аю тъ прекрасную рим­
скую м едаль  о т ъ  вековой  ржавчины. В ъ  
1808 году он ъ  и зд алъ  первыя главы р у ­
мынской исторш  о т ъ  дакш скихъ  временъ  
до 1739 года (ц е л и к о м ъ  эта  работа  по­
явилась  ли ш ь  въ 1843 и 1853 годахъ ).  
В енгерсю я  власти  прю становили  издаше, 
находя „п р о и з в е д е т е  достойны мъ сожже- 
шя, а автора достойны мъ в и се ли ц ы " .  На- 
конецъ, П ет р ъ  М аю р ъ  настаивалъ  на рим- 
скомъ прош ломъ и доказы валъ  латинское  
происхождеше своего народа. В п ослед -  
ств 1и эта  троица румы нскихъ патрю товъ  
„ за гор н ой "  Р ум ы н ш  —  Мику, Ш инкай, 
П ет р ъ  М а ю р ъ — наш ла с е б е  въ  придунай- 
скихъ  княж ествахъ  родственную троицу 
патрю товъ : Т е о р и я  Лазаря ,  Т е л 1ада Р а -  
д улеск у  и Т е о р и я  Асаки. В ъ  1813 году  
п ослед н ш  откры лъ  румынскую ш колу  въ
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Яссахъ . Благодаря  эти м ъ  учи теля м ъ  на­
рода и соверш илось  румынское возро- 
ждеже.
Греки; сощ альное по л о ж еж е  въ к о н ц е  
X V II I  в е к а . — Безчинства албанскихъ  ша- 
екъ  при подавленш  греческаго возстаж я 
1770 года вызвали  о п у с гЬ ш е  М орей  и 
собственной Э лла ды . П о след у ю щ ее  поко- 
л е ж е  ещ е в и д ело  сожженныя деревни и 
груды б е л е ю щ и х ъ  костей. Н ац ю н альн а я  
жизнь укры лась  на 1ожйск1е острова, на- 
ходивцпеся въ  то  время подъ покрови- 
т е ль ст в ом ъ  Венецш, и на некоторы е 
острова А рхи п елага .  Е сли  Гр ещ я  снова 
засели лась ,  то  это  п роизош ло  главны м ъ  
образомъ благодаря  албанским ъ  пере- 
селенцам ъ , та к ъ  какъ и зъ  горной А л б а -  
нш м ало -п о -м а лу  с тали  выходить м у с у л ь ­
м ан ски  шайки, подавлявипя всякое стре- 
м леш е  грековъ къ свободе,  и колонисты- 
хрисЛане ,  которые, при своей больш ой 
готовности превратиться  въ  э л л и н о в ъ  и 
забы ть  свое горное нареч1е для  элли н -  
скаго языка, зап о лн и ли  собой пробелы ,  
сд еланны е  въ исконномъ н а сележ и  т у ­
рецкой саблей . В ъ  о с та льн о м ъ  пр од ол ­
ж ала  д ей ств о в ать  прежняя организа- 
Ц1я: въ  городахъ  часть  ж и телей  назы­
валась  туркам и , потому  ли ,  что это 
бы ли  потомки аз1атскихъ завоевателей , 
или  потому, что это  бы ли  греки, обра- 
тивчлеся  къ  исламу; но т е  и др у п е  го ­
ворили т о льк о  по-гречески ; въ  дерев- 
н яхъ  бы ли  помещ ики— сп а ги , тож е двой­
ного происхождешя. Р я д о м ъ  съ  этими 
„туркам и" и чиновниками Порты  стояли  
городсюя и с е ль сю я  общины, уп ра в ля е ­
мый демогероптами  и прим ат ам и. Д у ­
ховенство д е л и л о с ь  на с ельски хъ  свя- 
щенниксзъ ,  которые вели  такую же ж а л ­
кую жизнь, какъ ихъ  паства, и бы ли  такъ  
же невежественны, какъ она, и ка мо- 
наховъ, укрывшихся въ ук р еп лен н ы х ъ  
монастыряхъ, иногда въ  монастыряхъ, 
вы сеченны хъ  въ  с к а л е  прямо надъ п ро ­
пастью; все  они находились  подъ  охра­
ной султа н ск и хъ  фирмановъ и  в с е  е ъ
моменты нужды служ и ли  надеж ны мъ убе- 
ж ищ ем ъ  для  ж и телей  равнины.
Арматолы, клеф ты , п и р а ты .—  Наконецъ, 
въ  утеси сты хъ  о б л а с т я х ъ ,  —  каковы 
О лим пъ , гора Аграфа, горы Акрокераун- 
СК1Я, М ай н а ,—  гречесю я  общины, обла -  
давпия военными привилепями, органи- 
зованныя въ  милицш  арматоловъ, снаб- 
женныя фирманами, относились  безъ  
всякаго уважеш я къ сборщ икамъ пода­
тей  или солдата м ъ  с ул та н а .  Н азначеш е 
арм атоловъ  с осто яло  въ  подавленж  без- 
чинствъ  клеф товъ  (воровъ  или  разбой- 
никовъ );  но какъ  от ли ч и ть  начальника 
арм атоловъ  о т ъ  начальника  клефтовъ? 
О ба  эти  вида военны хъ ш аекъ  я вляли сь  
какъ бы ш колой воинственной гордости 
греческой расы. Народныя песни , снис­
ходительны й къ ихъ  разбойничьимъ по- 
двигамъ, одинаково воспевали  подви­
ги т е х ъ  и другихъ .  Современны й грече- 
скш историкъ, Три куп и съ ,  хорошо пока- 
з а л ъ  сим патш  къ  эти м ъ  „ горны м ъ  вла- 
с т и т е л я м ъ "  со стороны  т е х ъ ,  кого они 
обирали.
Пираты —  это морсше клефты. П ри ­
крываясь с ъ  1770 года русскимъ фла- 
гомъ, недавно появившимся на бере- 
га хъ  Э лла д ы  в м е с т е  съ  братьями О р ­
ловыми, они продолж али  морскую войну, 
которая счи талась  оконченной въ  1792 г. 
п о с л е  Я сскаго  мира. Они забирали  бе з ­
различно, какъ христ 1ансюя, так ъ  и му- 
с ульм ан сю я  суда. С ам ы м ъ знаменитымъ 
б ы лъ  Л а м б р о съ  Кацантонисъ, состоявипй 
когда-то на с лу ж б е  у  Екатерины И. О н ъ  
с д е л а л ъ  своей главной  кзартирой Порто- 
К в а лю  въ  М айне ,  защ итивъ  это  м есто  
поставленными на горахъ  баттареями. В ъ  
м ае  1792 года о н ъ  о с м е л и л с я  даже бро­
ситься  б л и зъ  Н авп лш  на два француз- 
скихъ судна и подж егъ ихъ. Ф ранцуз­
ское посольство  при П о р т е  нем едлен ­
но потребовало  прим ернаго  наказашя, и 
французская эскадра, плававш ая въ А р ­
х и п е л а ге ,  соединилась  с ъ  турец ким ъ  
ф лотомъ подъ  командой капитана-паши.
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Одиннадцать кораблей  Л ам броса  стояли  
на я к о р е  въ П орто -К валю , когда онъ  
атакованъ  б ы л ъ  турецкимъ ф лотомъ при 
сод-Ьйствш французскаго фрегата М о -  
дестъ;  береговыя баттареи приведены бы­
л и  къ  м олчанш , суда  р азстреляны , з а ­
хвачены и торж ественно уведены въ К он ­
стантинополь .
Х озяй ств енны е у с п е х и  Г р е ц ш .— Армато- 
лы , клефты, пираты продолж али  въ кон­
ц е  X V I I I  в ека  героическую и варварскую 
жизнь, которую вели  когда-то герои Гомера  
и этолш ц ы  вукидида. Ч т о  касается хозяй- 
ственнаго  и умственнаго возрождешя Г р е ­
ши, то  оно под готовлялось  б о л е е  к у л ь ­
турными греками Константинополя,  1о- 
нш скихъ  острововъ, островковъ Идры, 
С пецш , Псары; они в ы тесн яли  француз- 
скихъ  купцовъ  въ восточной торговле ,  
обогащ аясь  этимъ и прюбр'Ьтая к у л ь т у р ­
ность , черпая отсюда матерцальные рес- 
сурсы, которые со временемъ буд утъ  н е ­
обходимы для  войны за  независимость. 
Э то  возрож деш е п од готовлялось  также 
богатыми греческими колониями Одессы, 
Анконы, Ливорно , М арселя ,  даже П ари ­
жа, Москвы и П етербурга ,  которыя г о ­
рячо преданы бы ли  национальному д е лу ,  
всюду вербовали ему сторонниковъ, с о ­
здавали  среди иностранцевъ особый типъ  
ф илэллина  (друга  э л л и н ов ъ ) .  О т ъ  этихъ  
пром ы ш ленны хъ  и просвещ енны хъ  гре- 
ковъ, пропитанныхъ западными идеями, 
пож алуй  черезчуръ  снисход ительны хъ  къ 
порокамъ своихъ соотечественниковъ , 
оставшихся варварами, исходило  то дви­
женце, которое  способствовало  у в ел и ч е ­
нию греческихъ ш колъ  даже въ  странахъ, 
гд е  греческая  народность съ  трудомъ 
оспаривала  почву у  другихъ  народностей, 
и п утем ъ  возрождения умственнаго  обез- 
п ечило  возрождеше политическое.
Ф р ан ц узы  на 1ошйскихъ островахъ . —  
К орреспонденщ я  Стамати, грека, жившаго 
въ  П а р и ж е  и состоявш аго а гентом ъ  Д и ­
ректорш, св и д е т е ль ст в у е т ъ  о той  симпа- 
тш, съ  какой относились  въ  то время
греки къ французской революцш . И х ъ  
нисколько не поражали эксцессы рево ­
люции, такъ  какъ они прцучены бы ли  ту р ­
ками и албанцами къ  ещ е си льн ей ш и м ъ  
эксцессамъ; они усваивали  с е б е  т олько  
принципы свободы, провозглашенны е ре- 
волющей; они воодуш евлялись  ея  п о б е ­
дами, ибо о т ъ  потрясения Европы ждали 
независимости для  Э ллады . Т а к ъ  какъ они 
все еще не могли  забы ть  „ б е г с т в а  р ус ­
с к и хъ "  въ  1770 году и т е х ъ  несчастш , 
которыя возникли отсюда для  ихъ  стра ­
ны, то  они в н а ч а ле  ц ели ко м ъ  стояли  на 
сто р о н е  Францш. Н о  вотъ п ослед н яя  по 
К ампо-Ф ормш скому договору утвердилась  
на 1оншскихъ островахъ  *).
П роповеди  Димо и Н иколы  Стефано- 
поли, двухъ  корсиканцевъ маинотскаго 
происхождения, и зъ  которыхъ одинъ от- 
правленъ  б ы лъ  въ М айну Директорцей, 
а другой Бонапартомъ, обращ еш я послФ,д- 
няго къ „храброму  маинотскому народ у" ,  
къ  этим ъ  „достойны м ъ потомкамъ С п ар ­
т ы " ,  не остались  б е зъ  отклика. Т а к ъ  
какъ въ прежшя времена переселеш я  изъ  
М орей въ Корсику и обратно бы ли  очень
*) 26 мая 1797 года Бонапартъ въ  сл'Ьдующихъ 
вы раж еж яхъ давалъ отчетъ  Директорш  о заня- 
тш  К орф у: „Громадная толпа  стояла  на берегу, 
встречая наши войска криками радости и востор­
га, которые воодуш евляю тъ народы, вернувппе 
себЪ свободу. В о глав% этой толпы  бы лъ  папа, 
или верховный глава м-Ьстной церкви, челов-Ъкъ 
образованный и преклонныхъ уж е л ’Ьтъ. Онъ при­
близился къ генералу Дж ентили и сказалъ  ему: 
„Ф ранцузы , вы найдете на этом ъ  островЬ  народъ, 
нев-Ъжественный въ  наукахъ и искусствахъ, кото­
рыми славятся  друпе народы, но не презирайте его; 
научитесь уваж ать его, читая вотъ эту  кн игу". Г е- 
н ералъ  съ  лю бопы тствомъ развернулъ книгу, пред­
лож енную  ему папой, и не мало удивился, уви- 
дЪвъ, что это  бы ла Одиссея Гомера. Острова 
Занте, Кеф алож я, св. Мавры стремятся къ тому 
ж е, выраж аю тъ то  ж е пож елаж е, т-Ь ж е чувства 
къ  свобод^ . Дерево свободы есть  во всЬ хъ  де- 
ревняхъ. Во вс-Ьхъ общ инахъ есть  самоуправле- 
ж е, и народы эти над-Ьются, что при поддержкЪ 
великой нацш они снова вернуть себЪ науки, 
искусства и торговлю , которыя они утратили  при 
тиражи оли гар ховъ ".
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обычны, то греки весьма склонны были 
видеть  въ  Б он ап ар те  соотечественника, 
итальянское имя котораго В и оп а ра Н е  с о ­
о т в ет ст в ов а ло  греческому К а Ш т е п .  Ма- 
инскш бекъ  К олокотрон и съ  приветство- 
в а л ъ  въ  нем ъ „бога  войны"'. О нъ  органи- 
з о в а л ъ  свидашя между обоими француз­
скими эмиссарами й делегатами  Морей, | 
материковой Грецш , Крита, Албанш . Ста- 
мати также отп ра влен ъ  б ы л ъ  Директо- 
р:ей изъ  П арижа для  устройства въ А н ­
к оне  бюро возсташя. Другой  грекъ, Код- 
рикасъ, драгоманъ турецкаго посла  въ 
П ариж е, повидимому способствовалъ  тому, 
что его  шефъ и П орта  ничего не знали 
о приготовлеш яхъ  къ Египетской экспе- 
дицш. М асса  грековъ  приняла  въ  ней 
у ч а ст 1е подъ  французскими знаменами. ' 
С охр ан и лась  ихъ  военная песнь, сочинен­
ная въ  П ар и ж е  учены м ъ  грекомъ Кораемъ: 
„Э лли н ы  соединились  съ  защитниками 
своей свободы, съ -неустраш им ы м и фран­
цузами... Оба  народа с ли л и сь  въ  одинъ... 
Э то  галло -греческая  н а щ я " .  Когда 1онш- 
сю е  острова, о тд елен н ы е  о т ъ  Францш  въ 
1799 году, снова попали  къ ней на время 
с ъ  1807 по 1813 годъ, Н а п о лео н ъ  с та л ъ  
прививать зд ес ь  воинскш духъ . О н ъ  на- 
би р алъ  з д е с ь  гонт скихъ конпыхъ охот н и ­
к о м , сем иост ровпой  б а тальон ъ  и т. д.
П р е д те ч а  незав исим о сти: Р и га с ъ .— Одинъ 
е е с с а л 1ецъ, Р и г а с ъ  и зъ  В елестино , возы- 
м е л ъ  н ам ер еш е  объединить  в с е х ъ  гр е ­
ковъ въ  гетерш , или  товарищество, для  
ниспровержеш я турецкаго  господства. 
М ного священниковъ, богаты хъ купцовъ, 
с м е л ы х ъ  военачальниковъ  вош ло въ  со- 
с тавъ  этой  ассощ ацш . Р и га с ъ  виделся  
въ В е н е  с ъ  Бернадоттомъ, послом ъ  рес­
публики, который о б е щ а л ъ  свою поддер­
жку (1797 ).  В ъ  это  именно время Р и ­
га съ  сочинилъ  свою п есн ь  паликаровъ и 
свою греческую М а рсельезу , которой су ­
ждено бы ло тридцать л е т ъ  спустя вооду­
ш евлять  грековъ  къ борьбе :
Д еЗте паТЗг?  т й у  ' Е Щ уш у
Идемте, дЪти эллиновъ!
Э ти воинственный песни  в м е с т е  съ  
призывомъ къ  возстанш  он ъ  о т п еч а та лъ  
у  одного греческаго типографщика въ  В е ­
не ,  у  Евстрат1я Ардженти, поставивъ въ 
з а го л о в к е  французскш- девизъ: С вобода, 
Р а вен ст во , Б рат ст во. За  нимъ уж е очень 
бли зко  с л е д и л а  австрийская полищ я, такъ  
какъ А встр 1я въ  то  время враждебно о т ­
н осилась  ко всякому освободительному  
движ енш  во в л а д е ш я х ъ  султана , а фран- 
цузск1я симпатш Р и га са  и его сношешя 
съ  французами д е л а л и  его ещ е б о л е е  по- 
дозрительны мъ. Весной 1798 года еесса- 
Л1ЙСК1Й п атрю тъ  отправился  въ  Тр1естъ, 
чтобы с л е д и т ь  поближ е за  с о б ь т я м и .  
О н ъ  п о с л а л ъ  туда  впередъ  двенадцать  
ящ иковъ  со своими сочинеш ями, з а т ем ъ  
пачку писемъ къ Бонапарту . О б ъ  этой 
п осы лке  донесено бы ло  полицш . Р и га с ъ  
прибы лъ  въ  городъ , ведя себя крайне 
неблагоразум но : он ъ  вы давалъ  себя за  
греческаго генерала , н оси лъ  нацюнальны й 
костюмъ съ  античной каской на  го лове .  
В ъ  с ледую щ ую  же ночь он ъ  б ы лъ  аре- 
стованъ  с ъ  семью другими гетеристами. 
В ъ  тю рьм е  он ъ  с д е л а л ъ  неудачную п о ­
пытку къ самоубш ству. Восьм еро  гете- 
ристовъ  привезены бы ли  обратно въ  В ен у ,  
подвергнуты допросу  и выданы б е л г р а д ­
скому паш е, который и в е л е л ъ  потопить 
и хъ  въ Д ун ае .  Когда очередь  дош ла  до 
Ригаса ,  он ъ  с т а л ъ  отбиваться, разорвалъ  
оковы, ударом ъ кулака  п о в а ли лъ  на землю  
одного и зъ  своихъ  стражниковъ. П аш а при- 
к а залъ  р а зс т р е ля т ь  его. П о с л е д ш я  слова  
патрю та  были: „ Т а к ъ  погибаю тъ пали- 
кары, но я п о с е я л ъ  достаточно, придетъ  
для  моего народа часъ  ж атвы ".  Несчаст1е 
Ри гаса  бы ло въ  томъ, что он ъ  х о т е л ъ  
действовать  раньш е времени; но его при- 
м ер ъ ,  его п и с а т я  и особенно его  воин­
ственный песни  не  пропали  даромъ.
А л и -п аш а я н и н с к ж : албанцы  и гр е к и .—  
К ъ  этому  времени непрерывно росло  мо­
гущ ество янинскаго паши А л и  и зъ  Т е б е -  
л е н а .  П отом окъ  настоящ ей турецкой  
семьи, происходившей и зъ  М алой  А зш ,
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о н ъ  родился  около 1741 года въ Т е б е -  
л е н е  (на  Вою ссЬ ),  который отданъ  бы лъ  
с у л т а н о м ъ  на л ен н о м ъ  праве  его пред- 
камъ. Е го  д е д ъ  М у х т а р ъ  у б и т ъ  б ы лъ  
при осад е  Корфу (в ъ  1716 году ).  Его 
отецъ, В ели ,  с д е л а н ъ  б ы л ъ  дельвинскимъ 
пашой, но потомъ ли ш ен ъ  б ы л ъ  э т о ­
го достоинства. О н ъ  ум ер ъ  с ъ  горя, оста- 
вивъ вдову Хамко, сына А л и  и дочь Хай- 
ницу. Чтобы  сущ ествовать ,  А л и  д олж ен ъ  
б ы л ъ  вести жизнь, полную  приключений, 
таская  за  собой мать и сестру . П о с л е  
одной битвы съ  бератскимъ пашой онъ  
брош енъ  б ы л ъ  своей шайкой и лиш ился  
своего достояш я. Х ор м овсю е  и гардик- 
сю е  обыватели  захватили  въ  п л е н ъ  его 
мать и сестру, который подвергались ве- 
личайш им ъ оскорблеш ям ъ  до т е х ъ  поръ, 
пока им ъ удалось  выкупиться  или у б е ­
жать.
П о с л е  ряда бед ствен н ы хъ  л е т ъ  А л и  
н а ш елъ  возможность захватить  нечаян- 
нымъ нападеш ем ъ  свой л е н ъ ,  Т е б е л е н ъ ,  
п ер ер е за в ъ  при этом ъ  своихъ  враговъ. 
О н ъ  п о сту п и лъ  на служ бу  къ дельвин- 1 
скому паш е С ел и м у -К о к е ,  за с л у ж и л ъ  его 
довер1е, а потом ъ  добился  о т ъ  дивана 
приказаш я убить  его. О тличивш ись въ 
войне  съ  австршцами, он ъ  п о л у ч и л ъ  три- 
кальскш  паш алы къ (около  1788 года) и 
зваш е инспектора дорогъ Р у м е л ш .  Н о  онъ  
особенно добивался янинскаго пашалыка 
въ самомъ сердце  А лбаш и , своей родины. 
В ъ  городе  ш ла  партш ная борьба: А л и -  
паша с у м е л ъ  привлечь  на свою сторону  
мирныхъ ж ителей  и въ  ок тя бр е  1788 года 
за н я л ъ  городъ и цитадель. О н ъ  очень 
ловко  у сп о к ои лъ  диванъ, который фор­
м ально  зап р ети лъ  ему это  предпр 1я т 1е, и 
за ста в и лъ  П орту  признать совершившшся 
фактъ. Подобными же средствами он ъ  з а ­
хв а ти лъ  артскш  паш алы къ и подчинилъ 
с е б е  А карнанш . М ест еч к о  Х ормово по ­
п ало  въ его руки; вспомнивъ когда-то н а ­
несенную  ему жестокую обиду, онъ  выре- 
з а л ъ  там ъ  в с ех ъ ,  кто не у с п е л ъ  беж ать ,  
и ж ивьем ъ  заж ари лъ  одного и зъ  совер-
ш ившихъ насилие надъ  его  матерью. 
(П о зд н ее  онъ  обнаруж илъ  т у  же мсти­
т ельн ую  ж естокость  въ  Гардикахъ, гд е  
п о с л е  р е зн и  на у ли ц а х ъ  он ъ  хладнокров­
но в е л е л ъ  уби ть  800-пленниковъ . )  Т е п е р ь  
онъ  домогался бератскаго пашалыка, но 
все  его у с и л 1я разбивались  о сопротивле- 
ш е паши Ибрагима. П о след н я го  поддер- 
ж ивалъ  м аленькш  воинственный народецъ 
с у л ю т о в ъ  албанскаго  племени  и право- 
славнаго  исповедаш я. Они ж или  въ  стра­
н е  с к а л ъ .у щ е л ш  и пропастей надъ бы стро 
несущ имся А херонтом ъ .  В ъ  1790 году они 
отправили  въ П ет ер б у р гъ  посольство  х о ­
датайствовать у  Екатерины II о покрови­
т е л ь с т в е  и просить у  нея „п о р о х а " .  
Она представила  депутатовъ  великому 
князю Константину , котораго они при­
ветствовали , какъ „кор оля  э л л и н о в ъ " .  
А л и  воспользовался  этой попыткой с у ­
лю т ов ъ ,  донесъ  на нихъ  П о р т е  и п о л у ­
ч и лъ  фирманъ, возлагавшш  на него по­
ручение наказать ихъ. 1-го ш л я  1792 года 
онъ  отправился  въ походъ  с ъ  10.000 ч е ­
ло в е к ъ ,  но о н ъ  так ъ  п лохо  принялся  за  
дело ,  что сулю ты , насчитывавцпе не бо ­
л е е  2 .500 воиновъ, но зато  все отлич- 
ныхъ стр е лк ов ъ ,  уничтож или  его ар м ш  
руж ейны мъ огнем ъ  и частью потопили 
въ А х ер о н т е  ( ш л ь  1792 года).
П отом ъ  появились  французы, ставипе 
обладателями  венещ анскихъ  крепостей  
Далмацш  и А лбаш и . Б онапартъ  д е л а л ъ  
I попытки привлечь на  свою сторону  А л и .  
Г е н е р а л ъ  Дж ентили  н ап рави лъ  къ нем у  
своего адъю танта Р о зу ,  которому паш а 
| у с т р о и л ъ  в ели к олеп н ы й  пр1емъ; онъ  по- 
| м е с т и л ъ  его въ  своемъ дворце, о т д а л ъ  
за  него зам уж ъ одну и зъ  самыхъ краси- 
вы хъ  об и тательн и ц ъ  горъ, демонстратив- 
{ но н оси л ъ  трехц ветную  кокарду и про- 
я в л я л ъ  сочувств1е къ  „П ра в ам ъ  ч е л о ­
в е к а " .
Б он ап артъ  п о с л а л ъ  ему съ  Мальты- 
одного и зъ  своихъ  офицеровъ, Л а в а лет -  
та, с ъ  письмомъ о т ъ  17 ш н я  1798 года, 
въ  котором ъ  назы валъ  пашу „в есьм а
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уважаемымъ д р у го м ъ "  и п р о с ла в ля лъ  за 
его  привязанность къ  Французской р ес ­
публике .  А л и  о б е щ а л ъ  свой нейтрали- 
тетъ .  Вдругъ  о н ъ  приказалъ  запереть  
Р о з у  въ  тюрьму и попробовалъ  пыткой 
вынудить у  него св-Ьд-Ьшя о французскихъ 
си ла х ъ .  З а гЬ м ъ  въ  ок тя бр е  1798 года | 
о н ъ  пош елъ  на П ревезу , защищаемую 
300 французовъ, за ста ви лъ  ихъ  сдаться 
и п ер еб и лъ  ж ителей . П о с л е  этого  онъ  за- 
н я л ъ  Каменицу  и Бутринто ;  но англичане  
и руссше, какъ раньше французы, по­
меш али  ему стать  твердой ногой на 
1ошйскихъ островахъ  и аттаковать  Паргу.
В ъ  сл 'Ьдующемъ году  он ъ  возобновилъ  
войну противъ с ул ю тов ъ  и, притворно 
проявляя  самое пламенное  м усульманское 
усердце противъ христцанъ, застави лъ  со- 
с 'Ьднихъ бековъ  и даже пашей, въ  род е  
дельвинскаго  Мустафы и бератскаго И бра­
гима, явиться  къ нему со своими контин­
гентами (ш н ь  1800 года). Н а  этот ъ  разъ  
о н ъ  не ри скн улъ  форсировать у щ елья ;  онъ  
удовольствовался  те сн ой  блокадой с у л ю ­
товъ  въ ихъ  скалахъ ,  стараясь взять ихъ 
изморомъ, о т р е за т ь  им ъ  доступъ  къ род- 
никамъ. С ул ю ты ,  отправивъ часть жен- 
щ инъ  и детей  въ  П аргу  и на Ь н ш с ш е  
острова, поддержаны бы ли  храбрымъ Фо- 
т осом ъ  Т с а в е лл а с о м ъ  и ув ’Ьщашями мона­
ха  С а м уи ла  и соп роти вляли сь  до декабря ( 
1803 года. Т о гд а  т о льк о  они капитули - \ 
ровали обязавш ись покинуть свою родную 
страну, но с ъ  правомъ уйти, куда угодно. 
Они уш ли  тремя отрядами, направляясь  
на П аргу , Ц а ло н го  и Р еш ассу .  В ъ  этот ъ  
моментъ  монахъ  С а м уи лъ ,  который з а ­
перся въ  н ебольш ом ъ  укр-Ьпленш, взор- 
в а л ъ  себя  там ъ  в м е с т е  съ  нападавшими 
на него турками. А л и  о б ъ я в и лъ  условця 
сдачи нарушенными и п у ст и лъ  своихъ с о л ­
д а тъ  въ  погоню за  эмигрантами. Т о л ьк о  
т е ,  которые пош ли по дороге  на П а р ­
гу, избавились о т ъ  уничтожения. О с т а л ь ­
ные были захвачены врасплохъ  и переби­
ты. И х ъ  жены побросались съ  детьм и  въ 
пропасть.
Т еп ер ь  паша направилъ  свои п об ед о ­
носный войска противъ кирдж али  и клеф- 
товъ .  С ъ  10.000 а лбан ц евъ  р а зб и лъ  онъ 
первыхъ и проникъ до воротъ  Филиппо- 
поля.  П о с л е  этого  он ъ  принялся  окру­
жать  клефтовъ. Л е т о м ъ  1805 года они 
держ али  въ  Карпенизи  что - то  въ  роде 
военнаго совета ,  на которомъ обсуждался 
п ла н ъ  всеобщ аго возсташ я Грецш . В ъ  
течеш е  зимы одинъ и зъ  нихъ, Никоца- 
расъ, съ  отрядомъ отборны хъ  воиновъ за- 
д ум алъ  см елы й  проектъ  пойти на помощь 
К ара-Георп ю . О н ъ  проникъ до Стримона, 
но т у т ъ  его отрядъ б ы л ъ  уничтож енъ . 
Осенью 1806 года А л и  чуть  бы ло не за- 
хв а ти лъ  островъ св. Мавры, но бы лъ  
отби тъ  гражданами, которы хъ поддержали 
клефты с ъ  материка и пиратъ  Л ам б р осъ  
Кацантонисъ . Когда вследствце Ти льзи т -  
скаго мира п олож еш е Порты  с д е л а л о с ь  
опаснымъ, А ли ,  забывая свое прежнее 
п р е н еб р еж е т е  къ  Бонапарту ,  с д е л а л ъ  по­
пытку войти въ  со глаш еш е съ  Н аполео-  
номъ, предлагая подчиниться его протек­
торату  при условш , что онъ, А л и ,  при- 
зн ан ъ  будетъ  наслед ственны м ъ госуда- 
р ем ъ  1оншскихъ острововъ. К огда  импе­
раторъ  в е л е л ъ  от в ет и ть  ему, что не 
| ж е л а е т ъ  больш е  слы ш ать  про него, А л и  
I горько ж аловался  французскому консулу  
П уквиллю , прибавляя: „Е с л и  Б онапартъ  
гонитъ  меня въ дверь, я войду въ  окно. 
Я  хочу  ум ереть  его  с л у го й " .
Н е с к о л ь к о  времени спустя  он ъ  уничто- 
ж и лъ  отрядъ  еессалш ц а  Евеимця Б лаха- 
васа, который с ъ  вершины О лим па при- 
зы в алъ  къ ор уж ш  в с е х ъ  э лли н ов ъ ,  под- 
держ ивалъ  снош еш я съ  северны ми гр е ­
ками вплоть  до константинопольскихъ .
Ведя борьбу  съ  врагами Порты, А л и  не 
забы валъ  и своихъ. Одинъ изъ  помощни- 
ковъ А ли ,  О меръ  В рю нисъ , оса'ждалъ въ 
Б ер а т е  пашу Ибрагима и, пугая его упо- 
тр ебл еш ем ъ  конгревскихъ ракетъ, к о то ­
рыми снабдили его англичане, принудилъ  
его сдаться въ п л е н ъ .  А л и  об об ра лъ  д е л ь ­
винскаго пашу Мустафу. З а т е м ъ  он ъ  в зя лъ
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А рги ро -К а стро  и Гордики, бывшее ч ем ъ -то  I 
въ  роде  свободныхъ городовъ. Вся  Албанёя 
бы ла  въ  его  рукахъ. О н ъ  б ы лъ  истин- 
нымъ в ла сти телем ъ  горъ. О н ъ  готовъ 
б ы л ъ  играть великую роль, которую  с л у ­
чай предоставилъ  ему въ последующей 
переодъ. О н ъ  об ъеди н и лъ  въ одно на- 
цёональное ц е л о е  плем ена  скипетаровъ, 
до т е х ъ  поръ  ож есточенно враждовавшей 
между собой. О н ъ  м еч талъ  свергнуть 
с у лтан а  и зам ен и ть  выродившуюся расу 
осм анлисовъ  новою и победоносною  ра­
сою. Э т о — то  же самое, о чем ъ  про себя 
мечтали  славяне  П а св а н ъ -О глу  и Джез- 
заръ , позднее  другой а л ба н ец ъ  М ехм етъ-  
А л и  египетскей. А л и  янинскей, соверш ен­
ный а лба н ец ъ  по воспитанею, едва зн ав ­
шей по-турецки, свободный о т ъ  всякаго 
религеознаго фанатизма, казался  албан- 
цамъ ч е м ъ -т о  въ  роде  м усульм анскаго  
Скандеръ-Бека. В ъ  грекахъ  он ъ  вьезывалъ 
воспоминанее объ  одномъ древнемъ а л ­
банце, П и рре .  Х о т я  онъ  часто о б а гр я л ъ  
свои руки кровью своихъ соседей-грековъ , 
однако, уж е однимъ внесенёемъ разстрой- 
ства въ  соседш я  турецкея области  и ко- 
лебанёемъ авторитета  Портье он ъ  д е л а л ъ  
возможнымъ у с п е х ъ  общаго возсташ я 
I э лли н овъ .  Имя этого  кровожаднаго врага 
грековъ  т е с н о  связано съ  истореей бу д у ­
щей греческой революцеи.
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Г л а в а  V I I .
Скандинавская госуд арства .
( 1 7 8 0 - 1 8 1 5 ) .
I.— Швещя.
Перёодъ исторёи Швецёи, обнимающёй 
время съ  1789 по 1815 годъ , и м ^етъ  
огромное значенёе. Масса событёй совер­
шится за  эти двадцать ш есть л е т а  и во 
многомъ и зм енится  положенёе вещей. 
Предпринятыя войны в н ачале  б уд у тъ  н е ­
счастливы  для Швецёи, и все - таки она 
опять  найдетъ  долю  бы лого  своего вели- 
чёя подъ управленёемъ значительнаго  ч е ­
ло века ,  Бернадотта, который с у м е л ъ  дать 
усыновившей его  с тр ан е  возможность 
и звлечь  п оль зу  и зъ  того  потрясенёя, въ 
которомъ находилась  Европа къ концу 
наполеоновской эпопеи. В ъ  р е зу л ь т а т е  
э ти хъ  войнъ  карта Европы подверглась 
перекройке: Швецёя утрати ла  Финляндёю 
и прёобрела  Норвегёю. Э ти  же войны о т о ­
звались  на внутренней  п оли ти ке  страны 
и вызвали революцёю (в ъ  1809 году ).  П е ­
рёодъ, которымъ нам ъ  з д е с ь  предстоитъ 
заняться, открывается другимъ внутрен- 
нимъ кризисомъ, но последнёй не стоитъ  
ни въ какомъ отношенёи къ д е л а м ъ  ос т а л ь ­
ной Европы, и въ  особенности къ рево- 
люцёонному движенёю, которое начинало 
обрисовываться во Францёи: государствен­
ный переворотъ  1789 года является  лиш ь 
последствёемъ предшествовавш ихъ собы-
! тёй и ло гическим ъ продолженёемъ цар- 
ствованёя Густава  III.
Царствованёе Г у с та в а  III со времени пе­
реворота 1 7 8 9  г о д а .— П о с л е  аньялскихъ  
заговоровъ, п о с л е  своего путешествёя въ 
! Далекарлёю и у сп е х а  въ Г ё т е б о р ге  Гу- 
, ставъ  III р е ш и л ъ  окончательно  сломить  
дворянство, закончивъ д е л о  1772 года, 
и со зва лъ  въ  конц е  1788 года сеймъ, 
собравшёйся въ  С то к го льм е  26 февраля 
1789 года.
П редстояло  обсудить  двоякёе вопросы:
I вопросы финансовые и вопросы полити- 
ческёе и конституцёонные. Первые не вы­
звали  зн ачи тельн ы хъ  затрудненёй: какъ 
посредственный администраторъ, король, 
чтобы справиться с ъ  расходами, вызван­
ными войною противъ  Россёи, вынужденъ 
б ы лъ  п р и бегн уть  къ  средствамъ, который 
с д е л а л и  опасны мъ и б е зъ  то го  непрочное 
положенёе ш ведскихъ финансовъ. Дефи­
ц и та  б ы лъ  очевиденъ ; приш лось  признать 
е го  и заняться  возможно скорымъ его 
устраненёемъ.
Разреш енёе конституцёонныхъ вопро- 
совъ  представляло  гораздо большёя за- 
трудненёя. С ъ  первыхъ же заседанёй сей ­
ма въ сред е  дворянства обнаруж илась  
ненависть къ королю. К огда  Г у с та в ъ  III 
н а ч а л ъ  с ъ  просьбы о назначенёи тайной
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К0МИСС1И, с ъ  которой он ъ  м огъ  бы обсу ­
ждать военныя д^ла , собраш е дворянства, 
очень бурное, выразило стрем леш е  
снабдить своихъ  комиссаровъ точными 
инструкциями и дош ло даже до оскорблеш я 
сеймоваго маршала, который въ  силу  
своего  зваш я по закону я в ля лся  предсе-  
д а телем ъ  дворянскаго собрашя. В зб е ш ен ­
ный король  соб ра лъ  в с е  четыре сослов1я 
и потребовалъ  о т ъ  дворянъ, чтобы они 
извинились  передъ марш аломъ; когда они 
отказались  и выразили протестъ ,  король  
п рогн алъ  ихъ  долой съ  своихъ  гла зъ .  П о с л е  
этого  он ъ  обратился  съ  первоначальны мъ 
своимъ предлож еш ем ъ  къ трем ъ  непри- 
вилегированны мъ сослов1ямъ и добился 
о т ъ  нихъ  назначеш я тайной комиссш, 
о б ещ а в ъ  даровать имъ привилепи ; д е й ­
ствительно ,  он ъ  п редлож илъ  на разсмот- 
р е ш е  комисс1и проектъ  акта, который 
названъ  б ы л ъ  актомъ единеш я и  безопас­
ности.
Надо бы ло  заставить принять э то т ъ  
актъ  на сейм е. Уверен н ы й  въ  согласш  
т р ех ъ  непривилегированныхъ сословш, 
король  не остановился  передъ  государ- 
ственнымъ переворотомъ, передъ наси- 
Л1емъ надъ дворянствомъ. П реж де всего 
о н ъ  в е л е л ъ  схватить главны хъ  вожаковъ 
аристократш , з а т е м ъ  с о зв а лъ  полное  с о ­
браш е и представилъ  на его одобреш е 
актъ  единеш я и безопасности; бо льш и н ­
ство непривилегированныхъ подало  го- 
л о с ъ  за, дворянство р еш и тельн о  высказа­
ло с ь  п р оти в ъ ,п отр ебо в а ло  предваритель- 
наго обсуждения этого акта и о сталось  
при своемъ мненш , которое, однако, не 
бы ло принято во внимаше. Т р и  неприви­
легированны хъ сословия и сеймовый мар- 
ш а лъ  подписали актъ , и онъ  признанъ 
б ы л ъ  принятымъ.
В ъ  а к т е  единешя и безопасности при­
ходится  считаться  съ  двойнымъ рядомъ 
постановленш . Прежде всего, во испол- 
неш е об ещ ан ш  короля, непривилегирован- 
НЫЯ СОСЛОВ1Я получили  известны я  приви­
л е п и  или  и зъят !я  по части н алоговъ  и
пр ю бр ели  право занимать некоторы й 
определенны й  высппя должности, до т е х ъ  
поръ предназначавипяся исклю чительно  
д ля  дворянства.
В ъ  о б м е н ъ  на эти преимущ ества ко­
р о л ь  с и ли лся  вернуть  королевской власти  
возможно больш ее  количество прерога- 
тивъ , дополняя  такимъ образомъ д е л о  
1772 года. П реж де всего ограничены были 
права сейма: такъ, король  м огъ  о б ъ я в ля ть  
войну помимо него; д а ле е ,  король  оста- 
в л я л ъ  за  собою право инищативы на сей ­
ме, который, однако, сохранялъ  верхо­
венство въ  области  законодательной. А к т ъ  
единешя и безопасности въ  сущ ности 
знам ен уетъ  собой также и конецъ сена­
та: действительно ,  король  могъ по своему 
у см о т р е н ш  оп р е д е л я т ь  число сенаторовъ; 
о н ъ  не н азначилъ  ни одного.
У становленны й  такимъ путем ъ  поря- 
докъ, безъ  сом неш я, не б ы лъ  абсолютиз- 
момъ: въ  теорш  власть  короля  все еще 
очень ограничена, именно полномочиями 
сейма. Н о  въ д ей ствительности  настроеш е 
ум овъ  бы ло таково, что теор1я ничего не 
значила ,  и Г у с та в ъ  III въ  1789 году б ы лъ  
почти въ  таком ъ  же полож енш , въ ка- 
комъ находились  въ  конце  X V I I  или  въ 
н а ч а л е  X V I I I  в ек а  его предшественники 
К а р л ъ  X I  и особенно К а р л ъ  X II ;  на прак­
т и к е  королевская  в ласть  становилась  въ  
полном ъ  см ы сле  слова  всемогущей.
Государственны й переворотъ  1789 года 
въ  известной  степени аналогиченъ  с ъ  пе ­
реворотами 1680 и 1772 года; однако, онъ  
во многомъ и о т ли ч ен ъ  отъ  нихъ . И 
прежде всего он ъ  сопровождался  гораздо 
больш ими н аси л 1ями, ч е м ъ  предшествую- 
Щ1е перевороты, происшедиле почти въ 
законной форме. К р о м е  того, т у т ъ  не при­
ходится говорить о з а м е н е  предш ествую­
щ а я ,  п р и зн а н н а я  дурнымъ режима но- 
вымъ и всеми ж еланны м ъ  режимомъ: н о ­
вый не соо тв етств ов алъ  р еальн ы м ъ  ну- 
ждамъ страны, он ъ  я в ля лся  скорее  про- 
сты мъ следств1емъ личной политики ко­
роля. В о т ъ  почему р е зультаты  этого  акта
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бы ли  пагубны прежде всего для  самого ко­
роля, а затЪ м ъ  и для  Ш вецш .
У б 1йство Г у с та в а  I I I ;  р еген тств о . —  В ъ  
ш л Ъ  1789 года вспы хнула  французская 
револющ я. Принимая во внимаше отно- 
ш ешя Густава  III къ  Людовику X V I  и къ 
М а р ш -А н туа н етте ,  а такж е е го  абсолю- 
тистичесю я  идеи, л е гко  понять, что онъ 
д олж ен ъ  б ы л ъ  обнаруж ивать  мало  симпа- 
Т1И КЪ реВ0ЛЮЦ10НН0Му ДВИЖеНШ. П о это ­
му онъ  быстро в с ту п и лъ  въ  переговоры 
с ъ  Росшей, подписалъ  В ерельскш  миръ 
и готовился  проявить инищ ативу в м е ­
ш ательства  во французсюя д ела .  С ъ  т а ­
кимъ н а м ер еш ем ъ  о н ъ  соверш илъ  даже 
поездку  въ  А х ен ъ ,  чтобы войти въ согла- 
ш еше съ  вождями эмиграцш. В ъ  это вре­
мя дворянская оппозищя, приведенная въ 
отчаяш е  с о б ь т я м и  1789 года, переш ла 
въ  настоящую ненависть, и неско льк о  че­
л о в е к ъ  дворянъ  реш или  избавиться отъ  
короля: составлен ъ  б ы л ъ  заговоръ, и въ 
ночь с ъ  15 на 16 марта 1792 года во 
время ба ла  Г у с т а в ъ  III б ы лъ  см ертельно  
раненъ  в ы стр ело м ъ  и зъ  пистолета; убш - 
цей оказался  Анкарстрём ъ, отставной 
гвардейскш капитанъ. К о р о л ь  прож илъ  
до  29 марта.
Гу с та в ъ  III о с т а в и лъ  сына, который 
в ступ и лъ  на п р ест о лъ  подъ именемъ Г у с т а ­
ва IV  Адольф а; но молодой к о р о л ь —  | 
ем у  бы ло  четырнадцать л е т ъ — б ы лъ  не- 
с овер ш ен н о летен ъ .  Значитъ , нужно бы ло 
регентство: со гласно  съ  волею умирав- , 
шаго отца, регентство поручено бы ло  его 
дяде ,  герцогу  сюдерманскому, ч ело в ек у  
испытанной храбрости, но лиш енном у  ума 
и энергш. П ервы мъ актомъ регента  явилось 
распоряж еш е о с у д е  надъ убш цами его 
брате. Преследования в н а ч а л е  бы ли  очень 
строги  и привели  къ  больш ом у  количе­
ству  арестовъ . Н о  э та  строгость  мало- 
по-малу смягчилась, и больш инство захва- 
ченныхъ бы ло  отпущ ено. Т о л ь к о  А н к а р ­
стрём ъ  и некоторы е изъ  н а и б о ле е  зам е-  
шанныхъ въ  д е л о  заговорщ иковъ пред­
стали  передъ судомъ. У б ш ц а  пригово-
ренъ  б ы л ъ  къ смерти и казненъ; о с т а л ь ­
ные подверглись ли ш ь  незначительны м ъ 
наказашямъ. Э та  мягкость приписана бы ла  
ВЛ1ЯН1Ю одного человека ,  который и гралъ  
преобладающую р оль  в ъ  Ш в ец ш  въ т е ­
ч е т е  п ослед ую щ и хъ  л е т ъ ,  а именно Р ей -  
терхольм у .  П о с л е д н ш  б ы л ъ  личны м ъ дру ­
гомъ герцога сюдерманскаго. П ри  Г у с т а ­
ве III ему поручали  лиш ь не особенно 
важныя административный обязанности. 
Умный, тщ еславный, увлеченны й  ли б е ­
ральными идеями, заимствованными у 
Руссо ,  онъ  п о л у ч и л ъ  огромное в л 1яш е  на 
ограниченный ум ъ  регента, и въ  с ущ ­
ности онъ  я в лялся  истинны мъ правите- 
л е м ъ  страны. Т а к ъ  какъ о н ъ  б ы лъ  изъ 
числа  ож есточенны хъ враговъ покойнаго 
короля, которому он ъ  не  м огъ  простить 
заклю чеш я въ тю рьму своего брата во 
время переворота 1772 года, то  онъ  на- 
ч а л ъ  устра н ять  о т ъ  власти  сторонниковъ 
Г устава  III, густавцевъ, которые с ъ  этого 
момента становятся  оппозищ онной  пар­
и е й  и часто ищ утъ  поддержки за  грани­
цей, особенно у  Россш . Л и б ер альн ы й  тен- 
денцш  новаго правительства  обнаруж и­
л и сь  внутри мерами въ  п о л ь зу  свободы 
печати, в ов н е— сбли ж еш ем ъ  съ  Франщей. 
В ъ  то же самое время Ш в е щ я  вела  пе­
реговоры съ  Дашей, и договоръ, заклю ­
ченный въ 1794 году, содерж итъ  въ  с е б е  
первые зачатки того, что превратилось  
п отомъ въ ли гу  н ей тр альн ы хъ  *).
Ц ар ств о в аш е Г устав а  IV  А дольф а.— В ъ 
1796 году Густаву  IV  сравнялось  во­
семнадцать л е т ъ ;  въ  своемъ завещ анш  
его  отец ъ  о п р е д е л и л ъ  передать  ему 
уп ра влеш е  въ  эти  именно годы, и Г у ­
ставъ  IV  немедленно п р и н ялъ  власть. О нъ  
о б ла д а лъ  въ гораздо больш ей  степени 
главными недостатками Густава  III, но 
б е зъ  его  достоинствъ : страш но упрямый, 
умственно ограниченный, он ъ  еще больш е 
своего отца пропитанъ  б ы л ъ  идеями абсо­
лю тной  монархш  и принципами боже-
1) См. т. I, стр. 36.
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ственнаго  права. К р о м е  того, появивш ись 1 
въ  разгаръ  такой смутной  эпохи, он ъ  б ы лъ  
ч ерезчуръ  безтолковъ  для  того, чтобы фи­
гурировать среди европейскихъ госуд а ­
рей. Н ачало  новаго царствованёя о т м е ч е ­
но бы ло  во внутренней  п оли ти к е  реак- 
цёей: густавцы вернулись  ко власти, Р ей -  
т е р х о ль м ъ  изгнанъ б ы лъ  и зъ  столицы , и 
герцогъ  сюдерманскёй стуш евался  оконча­
тельно .  В о  внеш ней п оли ти к е  король  
Швецёи окончательно  прим кнулъ  къ Л и г е  
нейтральны хъ  (1800  го д ъ )  и мало обра- 
щ а л ъ  на себя  вниманёя до вступления на 
п р ест о лъ  Н ап олеон а  I. С ъ  этого  момента, 
движимый с леп ою  ненавистью, которая 
заста в ля ла  е го  видеть  въ  новомъ импе­
р а то р е  французовъ самого антихриста, 
онъ  ввер гн улъ  Швецёю въ  такёя ослож не- 
нёя, которыя привели ее  на край гибели: 
во время войны 1805 — 1807 гг. Швецёя, 
постоянно побиваемая, дож ила  до того, 
что французскёя войска заняли  Помера- 
нёю. В ъ  р е зу л ь т а т е  происшедшаго между 
Н ап олеон ом ъ  и Александром ъ  соглашенёя 
въ  Т и л ь з и т е ,  русскёй им ператоръ  о т н я лъ  
у  Швецёи Финляндёю 4).
Револнщёя 1 8 0 9  го д а .— М ежду т е м ъ  въ 
Швецёи господствовало  всеобщ ее недо­
вольство  и самимъ королем ъ  и— какъ это 
уж е с лу ч и ло сь  во времена К а р ла  X I I—  
режимомъ, представителемъ котораго онъ 
являлся .  Д ействительно ,  шведы негодуя 
см отр ели  на внеш нее и внутреннее па- 
денёе своей страны; со всем и  соседями 
ш ла война, приходилось воевать разомъ 
на три фронта: на ю ге  с ъ  Дашей, на 
зап а д е  съ  Норвегёей, на с е в е р е  съ  Фин- 
ляндёей; всюду побиваемые, шведы не до ­
в ер я л и  б о л е е  своему вождю. При такихъ  
о б стоя тельств а хъ  д е л о  бы ло  т о льк о  за  че- 
ло в ек о м ъ ,  который р еш и лся  бы д ей ств о ­
вать: генералъ  Адлерспарре,  командовав- 
шёй армёей, которая оперировала  на нор ­
вежской границе, п ош елъ  на С ток гольм ъ .  
Г у с т а в ъ Г /  А д ольф ъ  собрался  бы ло б еж а ть
« )  См. т. I, стр. 77, 87.
подъ защ иту  южной армёи, но не  м огъ  
выполнить своего плана, б ы лъ  аресто- 
ванъ въ  стокгольм ском ъ  дворце 13 марта  
1809 года и отвезенъ  въ  замокъ  Дрот- 
нинггольм ъ . Впоследствёи сеймъ приго­
ворить  его  къ  изгнанёю изъ  королевства. 
Г ер ц о гъ  сюдерманскёй временно в зялъ  на  
себя  управленёе съ  т и ту ло м ъ  правителя  
королевства, з а т е м ъ  1 мая 1809 года с о ­
брался  сеймъ для  выбора короля  и вы­
работки конституцёи. Н овы м ъ к оролем ъ  
с т а л ъ  герц огъ  сюдерманскёй, принявшёй 
имя К а р ла  XIII.
Л ю бопы тное  и редкое  обстоятельство :  
реакцёя, последовавш ая  за  этой револю- 
цёей, бы ла  очень умеренная . Конституцёя 
1809 года, основныя положенёя которой 
действую тъ  и поны не *), сущ ественно х а ­
рактеризуется  т е м ъ ,  что она возвращ аетъ  
сейму и сенату  власть, которая отнята  
бы ла  у  нихъ  въ 1772 и 1789 годахъ. Н о  
это не бы ло возвращенёе къ полной  анар- 
хёи въ  род е  той, какая бы ла  во времена 
Свободы. К о р о л ь  прод олж аетъ  созы вать  
сеймъ по собственному  желанёю, но на  
случай , е с ли  он ъ  не воспользуется  этимъ 
правомъ, конституцёя постановляетъ ,  что 
сеймъ собирается  б е зъ  созыва каждые 
пять  л е т ъ .  К онтролирую щ ая  власть  чи- 
новъ становится  б о л е е  обширной, и ч л е ­
ны сената  ответственны  передъ  ними. 
Наконецъ , сенатъ  преобразованъ : въ  с о ­
с та в е  9 членовъ , и зъ  которы хъ каждый 
и м е е т ъ  особыя полномочёя, сен атъ  обра- 
з у е т ъ  н е ч т о  в ъ  род е  сов ета  министровъ, 
находящагося подъ п р ед сед а тельств ом ъ  
короля  и высказывающаго въ  больш и н ­
ств е  с лу ч а ев ъ  свое мненёе.
Помимо избранёя короля  и выработки 
конституцёи сеймъ 1809 года д о л ж е н ъ  
б ы лъ  заняться  выборомъ наслед ника  пре- 
! стола .  Д ей ств и тельн о ,  К а р л ъ  X III ,  жена- 
I тый на голш тинской  принцессе  Я д в и г е -
! )  Однако, положенёя, касающёяся сейма и се - 
ната и приведенныя зд-Ьсь, подверглись измЪне- 
нёямъ по законамъ 1840 и 1865 года.
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Е л и за в е т е -Ш а р л о т т е , не и м е л ъ  детей , 
а его  возрастъ  не п о зв о ля лъ  разсчиты - 
вать, что  у  н его  б уд етъ  потомство. Н а- 
м еч ен ъ  б ы лъ  принцъ Х ри стёан ъ -А вгустъ  
аугустенбургскёй , находившейся въ род­
с т в е  съ  датским ъ царствую щ имъ домомъ 
и командовавшей датской армёей въ Н ор- 
вегёи; э т о т ъ  вы боръ  казался  за ло гом ъ  
мира, а Швеееёя так ъ  н уж далась въ  немъ, 
что новый принцъ очень бы стро прё- 
о б р е л ъ  п оп улярн ость . С о времени этого  
избранея въ первый р азъ  п оявляется  
м ы сль  о возмож ной унеи меж ду Н орве- 
гёей и Швеееёей съ  ееелью вознаграж де- 
нёя Ш вецёи за  у тр а ту  Финляндёи. У с ы ­
н овленны й  К а р ло м ъ  X II I  Х ристёанъ-А в- 
г у с т ъ  с т а л ъ  съ  эти хъ  поръ  назы ваться 
К ар ло м ъ -А в густо м ъ .
П ервы м ъ актом ъ новаго п р ав и тель ­
ства, у стан овлен н а го  и зъ  ненависти къ 
войне, я в и лось  подписанёе мира со в с е ­
ми: с ъ  Россёей , которой окон чательн о
уст уп л ен а  бы ла  Ф инляндёя, по Ф рид- 
рихсгам ском у договору (сен тябр ь  1809 
года ); съ  Д аш ей въ  1енкёпинге (д е ­
кабрь 1809 года ); с ъ  Францёей въ П а ­
риж е (ян варь 1810 года ). П оследнёй  до- 
говоръ  возвращ алъ  Ш вецёи Померанёю, 
но подтверж далъ  ея присоединенёе къ 
кон ти н ен тальн ой  блок ад е. Одно время 
можно бы ло  дум ать, что  Ш вецея оп ра­
вится о т ъ  бедствёй то льк о  что переж и­
т а я  б у р н а я  перёода; но спокойствёе бы ­
л о  н еп родолж и тельн о . К а р л ъ  - А в гус тъ  
скончался  28 мая 1810 года от ъ  апо- 
п лекти ческаго  удара. Даж е въ провинцёи 
р аспространились с лухи  об ъ  отравленёи, 
и, когда его  т е л о  привезено бы ло  въ  
С т о к го ль м ъ , в сп ы хн улъ  сильны й  мя- 
теж ъ, во время к о т о р а я  у би тъ  б ы лъ  
великёй м арш алъ  королевства  граф ъ 
Ф ерзен ъ .
С озван ъ  б ы лъ  сейм ъ, который и с о ­
брался  въ  Э ребро  23  ёюля 1810 года съ  
ц елью  вы брать новаго н а с л е д н а я  принца. 
В ы боръ  тр еб о в а лъ  осм отрительности , ибо 
д е л о  ш ло о будущ ем ъ  Ш вецёи.
Состоянёе умовъ. —  П рави тельство , вы­
ш едш ее и зъ  революцёи 1809 года, бы ло­
честн о и добросовестн о ; но хотя  новая 
конституция и п р ед оста в ляла  королю  до ­
в ольн о  больш ое значенёе, он ъ  ни въ чем ъ  
не п р о я в ля лъ  его. П окойны й н аследны й  
принцъ не у с п е л ъ  прёобресть влёянёя; 
что  касается  советн и к овъ  короля, то  у 
н и хъ  не* бы ло  ни привычки къ власти,, 
ни реш им ости ; помимо этого , меж ду ними 
возникло разногласёе. В ъ  общ ем ъ новое 
правительство, удовлетвор яя  до и зв ест ­
ной степени  ту  нуж ду во внутреннем ъ 
порядке, которая и способствовала  его 
установленёю , не в п олн е  о т в еч а ло  ж е- 
ланёям ъ ш в ед ск а я  народа. И вотъ  т е ­
перь х о т е л о с ь  вы брать н а с л е д н а я  прин­
ца, который бы лъ  бы сп особен ъ  непо­
средственно взять въ  руки настоящ ую  
в ла сть  и осущ естви ть  то, чего о т ъ  него 
ож идали. А  у  в с е х ъ  ш ведовъ ж или  въ 
д уш е  надежда и ж еланёе реванш а. Ш ве- 
щ я бы ла  бита, п од верглась  нашествёю, 
униж ена и и ск алечен а ; они стрем ились 
в ерн уть  ей преж нее полож енёе въ Е вропе. 
Э ти  желанёя находили  с е б е  уси лен н ую  
поддерж ку въ  движенёи, происходивш емъ 
тогда  въ  ум ахъ ; съ  одной стороны , идеи 
французской революцёи, которыя въ бо ­
л е е  и ли  м ен ее  и зм ен ен н ом ъ  виде при­
водили  то гд а  въ  броженёе всю Е вропу, 
добрали сь въ  конц е концовъ и до Скан- 
динавёи, и если  о н е  не проявились тамъ- 
въ  резкой  ф орме, то  все-таки  оказали  
и зв естн ое  влёянёе. С ъ  другой  стороны , 
это  бы ло  время первы хъ проявленёй важ ­
н а я  л и т е р а т у р н а я  движенёя; къ  нему 
придется верн уться  въ  другой  гла в е , 
чтобы  и злож и ть  его  во всей п олн оте , но 
некоторы й  сущ ественны й черты  его  т е м ъ  
не м ен ее  придется о т м ет и ть  уж е зд есь . 
Э то  бы ло  преж де всего  и главны м ъ обра- 
зом ъ  движ еш е романтическое, реакцёя про­
ти въ  классической  ш колы  царствованёя 
Г устав а  III; эта  реакцёя вы звана бы ла  до 
и звестн ой  степени  влёянёемъ нем ецкой  
ли тературы , а съ  другой сторон ы — влёя-
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ш ям и чисто скандинавскими. С т а ло  за ­
м етн о  очен ь о п р ед елен н о е  д в и ж е т е  къ 
изучению старинны хъ традицш  страны; 
н ащ он альн ое  чувство бы ло  приподнято 
б о л е е ,  ч е м ъ  когда-либо, и, ув лек аясь  все 
б о л е е  и б о л е е  тем и  временами, когда 
Ш в ещ я  б ы ла  велика и м огущ ественна, 
лю ди  н евольн о  все с и л ь н е е  ж ела ли  при- 
шеств1я героя , который вы велъ  бы ее 
и зъ  настоящ аго униж еш я.
К ъ  эти м ъ  глубок о  патрю тическим ъ чув- 
с тв а м ъ  присоединилось больш ое  изум ле- 
ш е, а п отом ъ  и и звестн ая  симпат1я къ 
в ели ком у полководцу, который въ  т е ч е ­
т е  двенадцати  л е т ъ  п об ед и телем ъ  н о­
с и лс я  по Е вр оп е ,— къ им ператору Н а п о ­
лео н у . К он ечн о, он ъ  бы лъ  врагом ъ Ш в е ­
цш , но всякая вражда къ нем у и счезала  
в ъ  виду то го  обстоятельства , что въ 
гла за х ъ  ш ведскаго народа единственны м ъ 
о тв етч и к о м ъ  за  сущ ествую щ ее п еч а ль ­
ное п олож еш е д е л ъ  я в ля лся  ш ведскш 
король. Н аконец ъ , подумы вали и о том ъ, 
ч то  оставаться  въ  ч и с л е  враговъ  Н а п о ­
л е о н а  довольно-таки  опасно, и н а д ея ­
ли сь , что соглашение съ  нимъ, наобо­
р отъ , п ри н есетъ  съ  собой много преиму- 
щ ествъ ; въ  частности  разсчиты вали  на 
см ягчеш е требованш  им ператора, к ото ­
рый д ля  применения своей системы  кон ­
ти н ен тальн ой  блокады  собирался  воспре­
т и т ь  Ш вец ш  всякую торговлю  с ъ  А н п п ей .
И зб р аш е  Б е р н а д о тта .— П ри сам ом ъ на­
ч а л е  и зби рательн аго  сейма налицо бы ло 
д в а  кандидата: датскш  король  Фри-
д ри хъ  V I и принцъ Ф ри дри хъ -Х ри ст 1анъ  
а у густен бур гск ш , младш ш  бр атъ  умер- 
ш аго н аслед н и ка  п рестола . П ослед н ш  
я в л я л с я  кандидатомъ со стороны  короля, 
которы й въ  стрем лен ш  своем ъ след о в а ть  
п оли ти к е , начатой  въ  1809 году, пола- 
га лъ , что  Ш вещ я , остановивш ая сначала  
свой  вы боръ на старш ем ъ бр ате , теп ерь  
б е з ъ  затрудненш  вы беретъ  младш аго; т а ­
кимъ образом ъ  н аслед н ы м ъ  принцемъ 
б у д е т ъ  датчанинъ, т .-е . д р угъ  Н ап олеон а ,
а. это  сч и талось  безусловн о  необходи ­
м ы м и  В прочем ъ, чтобы  обезп ечи ть  с е б е  
расп олож еш е им ператора французовъ, 
К а р л ъ  X III  обратился  къ нему по этом у 
поводу съ  письмомъ.
Н о хотя  принцъ аугустен бургскш  и 
я в ля лся  оф ищ альны м ъ кандидатомъ, онъ 
все-таки м ало б ы лъ  п оп уля р ен ъ  въ  Ш в е ­
цш, особенно въ  армш, которая  х о т е л а  
назначеш я ф ранцузскаго м арш ала на- 
след н и к о м ъ  п рестола . С луч и лось , что 
письмо К а р ла  X III  къ  Н ап олеон у  повезъ  
въ П ариж ъ молодой  оф ицеръ К а р лъ - 
О тто М ерн еръ , который, дей ствуя  по 
поручеш ю  одного уп сальскаго  комитета, 
с т а л ъ  искать среди м арш аловъ такого, 
который п одходилъ  бы ш ведамъ; онъ 
обр ати лся  къ  Б ернадотту. П ослед н ш , не 
ком пром етируя себя , д а лъ  понять, что, 
м ож етъ  бы ть, и при н ялъ  бы это предло- 
жеш е, если  им ператоръ не стан етъ  э то ­
му противиться. З а тем ъ  М ёрн еръ  въ 
п олн ом ъ  убеж денш , что Н а п о леон ъ  под- 
| держ итъ  это  избраш е, вернулся  съ  доб- 
; рою вестью  на родину, а Б ернадоттъ  
отп рави лъ  въ  Ш в ец ш  эмиссара отъ  им е­
ни Ф урн ье, который с та лъ  интриговать, 
восп ользовался  т ем ъ , что у  него бы лъ  
дипломатический паспортъ , написанный 
рукой министра иностранны хъ д е л ъ ,
) и столк ов алъ  рядъ  писем ъ въ  д ух е , бла- 
гопр 1ятном ъ  своем у д е л у  и с д е л а л ъ  все 
это так ъ  ловко, что ш ведское п рави тель­
ство, вн ач але  настроенное враждебно, 
вскоре прониклось убеж деш ем ъ , что э тотъ  
эм иссаръ  говоритъ  от ъ  имени им пера­
тора, и кончило т е м ъ , что приняло прин­
ца ди П он те -К ор в о , который и б ы лъ  и з­
б р а т ь  н аслед н ы м ъ  принцемъ Ш вецш  
21 августа  1810 года. И такъ , Б ернадоттъ  
въ  сущ ности  избранъ  бы лъ  главны м ъ 
образом ъ  потом у, что его считали  кан­
дидатом ъ императора. А  меж ду т е м ъ  Н а ­
п олеон ъ , обы кновенно сто ль  бы стры й въ 
своихъ  р еш еш яхъ , на э тотъ  р азъ  ещ е 
не с у м е л ъ  притти къ оп р ед елен н ом у  ре- 
ш енш . С ъ  одной стороны, поддерж ивая 
Б ернадотта, он ъ  боялся  раздраж ить рус-
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скихъ, которы е сочли  бы это  назначенёе 
за  актъ  враж дебности ; съ  другой  с то ­
роны, не особенно п ола га ясь  на в ер н ость  
своего  марш ала, он ъ  разсчи ты валъ  дер­
ж ать его  въ  р ук ахъ  хоть  н ек оторое  время, 
достаточное для  того , чтобы  ок он чатель­
но закры ть Ш вецёю для  англёйской то р ­
говли  и осущ ествить на с ев ер е , какъ и 
на ю ге, свой зам ы селъ  континентальной  
блокады . При эти хъ  о б стоя тельств а хъ  он ъ  
так ъ  и не с у м е л ъ  стать  на о п р ед елен ­
ную точку зр-Ьнёя, а когда избранёе со­
стоялось , ему оста валось  то льк о  заявить 
Е вропе, что он ъ  т у т ъ  не при чемъ. Т е м ъ  
врем енем ъ Б ерн адоттъ  н аправлялся  къ 
Ш вецёи. В ъ  Данёи он ъ  п ер еш елъ  въ  лю ­
теранство. У сы новленны й  К ар ло м ъ  X III, 
он ъ  п р и н ялъ  имя Карла-1оанна и въ  на­
ч а л е  ноября 1810 года  в ступ и лъ  въ Сток- 
го льм ъ . З д е сь  он ъ  п рои звелъ  на в с ех ъ  
самое прёятное впечатленёе, и п оп уляр ­
н ость его  сразу  стала  значительной . Д о ­
пущ енный с ъ  самаго своего прибытёя къ 
участёю въ д е л а х ъ , он ъ  нем едленно по- 
л у ч и л ъ  преобладаю щ ее влёянёе на короля  
и на ч лен о в ъ  совета . С ъ  эти хъ  поръ  
он ъ  явля ется  настоящ им ъ п рави телем ъ  
Швецёи.
Начало п рав л еж я Карл а-1оанна; „полити­
ка  1 8 1 2  г о д а 1* . — В есь  ин тересъ  первы хъ 
л е т ъ  правленёя новаго н аслед н аго  прин­
ца сосредоточивается  на его внеш ней 
п оли ти к е . П олож енёе Ш вецёи въ  эту  ми­
н уту  бы ло таково, что все д ля  нея зави­
с е л о  отъ  того , какъ слож атся  ея отношенёя 
къ  различны м ъ держ авам ъ Европы. В н у ­
тренняя  политика  Карла-1оанна за  это 
время м ож етъ  бы ть названа ничтожною, 
и приходится о т м ет и ть  р азве  тольк о  
меры , направленны й къ реорганизации 
армёи, да и то эти  м еры  находятся въ  
связи  съ  внеш ними вопросами. Зато 
внеш няя политика зн ачи тельн а  и досто­
п ри м ечательн а : К арлъ -1оаннъ  зад ум алъ  
выполнение чрезвы чайно обш ирнаго и 
яснаго п лана  и р або таетъ  надъ  его  осу - 
щ ествленёем ъ съ  такою  настойчивостью
и таким ъ п остоянством ъ  усилёй, который 
п озволяю тъ  счи тать  его  настоящ им ъ го - 
сударственны м ъ ч елов ек ом ъ .
О бщ ее полож енёе Европы  бы ло таково, 
что поведенёе Ш вецёи я в ля ло сь  чрезвы ­
чайно важнымъ. С ою зъ  меж ду Россёей и 
Францёей бы лъ  уж е непроченъ ; улегш ееся  
бы ло на время соперничество Н ап олеон а  
с ъ  А лек сан д ром ъ  еж ем инутно готово  бы ­
л о  возобновиться ; по своем у полож енёю  
между этими двумя державами Ш вецёя 
м огла  явиться  п олезн ой  поддерж кой той 
или  другой, а  зат 'Ьмъ ей уж е нетрудно 
бы ло п олуч и ть  хорош ую  п лату  за  свою  
помощ ь.
К арлъ -1оан н ъ  и шведы соверш енно 
сходились на  мы сли о том ъ , что  надо 
восп ользоваться  этим ъ  вы годны мъ п оло- 
женёемъ и попы таться  вернуть себ-Ь та ­
ким ъ п утем ъ  почетное м’Ь сто  въ  Е вро- 
пф; но принцъ и страна  ж елали  не одно­
го  и то го  же: К арлъ -1оаннъ хотФ лъ  за ­
бр ать  въ  свои руки Норвегёю, а Ш в е ­
цёя, или  по крайней мФрФ больш инство 
ш ведовъ ж елало  вернуть себФ обладанёе 
Финляндёей: оно никакъ не м огло  при­
мириться съ  мы слью , что Финляндёя о ста ­
нется  въ  рукахъ  царя. К арлъ -1оаннъ ви- 
дФ лъ  въ  прёобрФтенёи Норвегёи м ного­
сторонняя преим ущ ества. К ак ъ  человФ къ 
очен ь  честолю бивы й, стремившёйся къ со­
вершению великихъ  дФ лъ, он ъ  вообра- 
ж а лъ  себФ, что подобное присоединенёе 
дастъ  мёру вы сокое представление о е го  
та лан тах ъ . КромФ  того, обладанёе другою  
частью  п олуострова  бы ло въ  его  гла за х ъ  
щЬннФе обладанёя какою угодно другою  
территорёей. Ш вецёя таким ъ п утем ъ  прё- 
обрФ ла бы п олн ое географ ическое един­
ство; въ  случ а й  будущ и хъ  конф ликтов^  
съ  Данёей ей не приш лось бы держ ать ар- 
мёю на западной  границ !., которая до 
эти хъ  поръ  так ъ  часто бы ла  подъ  у гр о ­
зой  нападенёя; наконецъ, достигнувъ  бо- 
лФ е изолированнаго  о т ъ  остальн ого  мёра 
положенёя, Ш вецёя уж е въ  си лу  одного 
этого  бы ла  бы менФе уязвима.
Н о в^дь Н ор веп я  принадлеж итъ  Данёи, 
а  п о с л ед н я я — верны й сою зникъ Н а п о ле ­
она. З н ачи тъ , б уд етъ  трудно добиться 
ж елан н аго  р езультата , опираясь на Ф ран- 
цёю. Надо, с лед о в а тельн о , обезп ечи ть  с е б е  
поддерж ку со стороны  держ авъ, враж деб- 
ны хъ  Н ап о леон у . К арлъ -1оаннъ бы ть м о­
ж етъ , ск лонится  къ этом у, т е м ъ  скорее, 
н т о  он ъ  п и таетъ  къ им ператору довольно 
-сильную  антипатёю. Каково бы ни бы ло 
влёянёе п о с л е д н я я  об стоя тельств а  на по- 
веденёе н а с л е д н а я  принца, одно остается  
достоверн ы м ъ , а именно— твердое реш е- 
нёе Б ернадотта  взять Норвегёю и е я  на­
мерение добиться  э т о я ,  опираясь глав- 
ны м ъ образом ъ на Россёю. Э то тъ  п ла н ъ  
ю талъ  назы ваться  въ  Ш вецёи „п оли ти кой  
1812 я д а " ,  потом у что какъ р азъ  въ 
это м ъ  году  стали  зам етн ы  последствёя 
этого  плана.
П оли ти ка  1812 года не обош лась безъ  
п р отесто в ъ  со стороны  ш ведовъ, но во 
всяком ъ с л у ч а е  эти  протесты  бы ли  очень 
н ереш и тельн ы . К р ом е  того, партёя, вра­
ж дебная Россёи, в едь  м огла  опираться  
т о л ь к о  на Францёю; а меж ду т е м ъ  сим- 
патёя къ  Н а п о леон у  падала  и не безъ  
причины: им ператоръ  становился  сли ш ­
комъ тр ебовательн ы м ъ  въ воп росе  о 
континентальной  блокад е, которая гро­
зи л а  разорить Швецёю. Разногласёе обо­
стри лось , и въ  н а ч а ле  1812 года Н ап о­
л е о н ъ  за н я лъ  своими войсками шведскую 
Померанёю. Э то б ы лъ  последнёй ударъ , 
нанесенны й ш ведскимъ н ад еж д ам ъ ;К ар лъ - 
1оаннъ м огъ  теп ер ь  соверш енно безпре- 
пятственно вы полнить нам еченны й имъ 
с е б е  п ла н ъ . П родолж ая  свои переговоры  
съ  Н ап олеон ом ъ , которы е по сам ом у с у ­
щ еству  д е л а  не м огли  привести къ удо­
в летв ор и тельн ом у  р езульта т у , он ъ  под- 
держ ивалъ  добрыя отношенёя с ъ  Россёей 
и п род олж алъ  давно уж е затеян н ы е офи- 
цёозные переговоры  с ъ  Англёей . Н ако­
нецъ , около  середины 1812 года подпи­
сано бы ло  тайное соглаш енёе меж ду Р о с ­
сёей и Ш вецёей, и въ  а в густе  то го  же
года К ар лъ -ёоан н ъ  и А лек сан д р ъ  св и д е­
ли сь  въ  А бо .
П оследствёя  эти хъ  переговоровъ  бы ли  
значительны . Ш вецёя, которая въ тай- 
ном ъ соглаш енёи об ещ а ла  Россёи свою 
поддержку противъ Н аполеона , п олуча ла  
со стороны  Россёи въ откры том ъ догово­
р е  гарантёю въ прёобретенёи Норвегёи. 
Н еск о льк о  н е д е ль  сп устя  началась  Р у с ­
ская кампанёя: К арлъ -ёоаннъ оставался  
н ейтральны м ъ, но его  н ей тр али тетъ  бы лъ  
д о бр ож ела телен ъ  по отношенёю къ Р о с ­
сёи, ибо он ъ  не тр ебо в а лъ  н е м е д ле н н а я  
выполненёя условёй абоскаго договора, а 
именно содействёя русски хъ  войскъ въ 
завоеванёи Норвегёи.
В ъ  то  же время К ар лъ -ёоан н ъ  не пе- 
р естав алъ  работать надъ обезпеченёемъ 
с е б е  располож енёя другихъ  держ авъ; такъ , 
въ  С то к го льм е  подписано бы ло два до­
говора— одинъ съ А н глёей  (3  м арта 1813 го ­
да ), другой  съ  Пруссёей (22  а п р е л я );  оба 
они гарантировали  К арлу-ёоанну прёобре- 
тенёе Норвегёи. К р ом е  того , договором ъ 
3 марта А нглёя  приносила  въ  даръ  Г в а ­
делуп у , но отдавала  ее не Ш вецёи, а ко­
ролевской  фамилёи, чтобы  вознаградить 
Карла-ёоанна за  потерю  его ф ранцузскихъ 
поместёй. К огда  впоследствёи Гвад елуп а  
п ер еуступ лен а  бы ла  Францёи, Англёя воз­
наградила шведскую королевскую  фамилёю 
даром ъ въ 24 миллёона.
О граничивш ись доброж елательн ы м ъ  
ней тр али тетом ъ  во время кампанёи 1812го- 
да, К ар лъ -ёоан н ъ  при н ялъ  военное уча- 
стёе въ  кампанёи 1813 года; он ъ  вы са­
ди лся  с ъ  армёей въ  Германёи и дей - 
ств ов а лъ  въ согласёи съ  союзниками. Н о 
п о с л е  Л ей п ц и га  (16  окт. 1813 года ) ему 
не бы ло  никакого см ы сла  итти впередъ; 
отдаваясь выполнению за д ум а н н а я  плана, 
он ъ  снова в ерн улся  на с ев ер ъ  со своими 
шведами, а такж е съ  нескольким и  р ус­
скими и прусскими отрядами, и въ  лич- 
ны хъ своихъ  и н тересахъ  н ач алъ  кампа- 
нёю противъ  Данёи, напавъ на Голш ти - 
нёю. Д атчане бы ли  разбиты . В ъ  кон ц е
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декабря завя зали сь  переговоры , и 14 ян ва­
ря 1814 года подписанъ бы лъ  К ильскш  
договоръ , четвертая  статья  котораго тр ак ­
то в а ла  об ъ  у с т у п к е  Н орвегш  въ обм%нъ 
на шведскую П ом еранш .
П олуч и в ъ  таки м ъ  образом ъ  ж елаем ое, 
К арлъ -1оан н ъ  д о гн а лъ  сою зниковъ. Н о 
о н ъ  оста в и лъ  свои , ш ведсю я войска въ 
Н и дерлан дахъ  и яви лся  въ  П ариж ъ одинъ; 
зд ес ь  Ш вещ я  в м ест е  съ  другими держ а­
вами подписала  м иръ с ъ  Ф ранщ ей. К ъ  
этом у  м ом енту относится  одинъ инци- 
ден тъ , ещ е недостаточно хорош о вы яс­
ненный; къ том у ж е зд ес ь  не м есто  рас­
пространяться  о нем ъ: именно проектъ 
кандидатуры  н а сл ’Ьднаго принца швед- 
скаго на ф ранцузскш  п р естолъ . Б о л е е , 
чЪмъ вер оятн о , что К арлъ -1оан н ъ  очень 
охотно п рй н ялъ  бы подобное предлож е- 
ш е; гораздо т р у д н ее  установить, въ  ка­
кой м е р е  это  предлож еш е ем у д е л а ло сь . 
Во всякомъ с л у ч а е  д е л о  это  оста лось  безъ  
последствий, й н аслед н ы й  принцъ вер ­
н улся  на свою новую родину, которой 
он ъ  и п осв я ти лъ  себя  до самаго конца 
своей  жизни.
У ж я  съ Н о р в е п е й .— С ерьезны й затруд- 
н еш я ож идали  Карла-1оанна на с ев ер е . 
Н орвеж цы р еш и тельн о  отказы вались при­
зн а ть  К и льск ш  договоръ  и требовали  
своей  независим ости , несм отря на  сущ е- 
ствоваш е партш , во г л а в е  съ  графомъ В е- 
д ель -Я р лсбер гом ъ , тянувш ей  къ Ш вецш . 
В ъ  Э й д св ольд е  состо ялось  учред и тельн ое 
собраш е, которое вы работало конституцш  
(17  мая 1814 года ) и п ровозгласи ло  ко- 
р олем ъ  ген ер а лъ  - губер н атор а , принца 
Х р и сп а н а  - Ф ридриха, двоюроднаго бра­
та  датскаго короля, впоследствии сде- 
лавш агося  въ  свою очередь к оролем ъ  подъ 
им енем ъ Х р и сп а н а  V III. Т о гд а  Карлъ-1о- 
ан н ъ  броси лся  на Н орвегш , которая не 
м огла  защ ищ аться, не и м ея  в п олн е  о сн о ­
в ательн ой  армш . Враж дебный д ей ств 1я 
закон чи ли сь  14 августа  1814 года по 
соглашению въ М оссе ; Х р и сн а н ъ -Ф р и д - 
ри хъ  ок он чательн о  отказался  от ъ  норвеж ­
ской короны, и Ш в ещ я  о б ещ а л а  п ослать  
комиссаровъ для  у стан овлеш я  условш  л и ч ­
ной унш  между обоими королевствам и на 
о сн ове  конституцш  1-7 мая. Э та  конвен- 
щ я принята бы ла  норвеж скимъ стортин- 
гом ъ, и 4 ноября 1814 года уш я  стала  
соверш ивш имся ф актомъ; К а р л ъ  X III, ко­
роль  Ш вецш , с д е л а л с я  королем ъ  Н орве­
п и  и въ  си лу  этого  своего зваш я провоз­
гл а с и лъ  т у ж е  кон сти туц ш  17 мая, сле гк а  
видоизм енивъ ее.
Д оговоръ  объ  ун ш  уста н а в ли в а лъ , что 
оба королевства, соверш енно равноправ­
ный, связаны  буд утъ  лиш ь чисто личной  
уш ей , причемъ у  н и хъ  б уд утъ  общими 
т о льк о  к ор оль  и м инистерство иностран- 
ны хъ д е л ъ .  К о р о ль  м ож етъ  передавать 
свою в ла сть  въ Н ор в еп и  ген ер а лъ -губер - 
натору. К аж дая и зъ  стр ан ъ  сохран яетъ  
въ  неприкосновенности  свой внутреннш  
строй, а именно Ш в ещ я  —  конституцш  
1809 года, Н ор в еп я — кон сти туц ш  1814 го ­
да, главны ми органами которой является  
парлам ен тъ , ст орт ит ъ, избираемы й на- 
родомъ посредством ъ двухстеп ен н ы хъ  вы- 
боровъ  и за т ем ъ  уж е сам ъ по с е б е  раз- 
д еляю щ ш ся  на д в е  палаты ; д а л е е  —  со ­
в е т ъ , назначение котораго пом огать ко­
ролю , причем ъ одинъ и зъ  ч лен о в ъ  этого  
собраш я д о лж ен ъ  постоянно бы ть при м о­
нархе , даже когда п ослед н ш  находится 
въ  Ш вецш .
Р е з у л ь т а т ъ , достигнуты й  таким ъ пу- 
тем ъ  К арлом ъ-1оанном ъ къ концу 1814 го ­
да, какъ видно, весьм а сущ ественно раз­
нится от ъ  ц ели , къ  которой, повидимому, 
стрем и лся  в н ачале  н аслед н ы й  принцъ. 
П ервы е договоры  в с е  и м ели  въ  виду 
у ступ к у  Н орвеп и  Ш вецш , а меж ду т е м ъ  
он ъ  осущ естви лъ  личную  у н ш  меж ду дву­
мя независимыми и обособленны м и го су ­
дарствами. Э то  сд е ла н о  бы ло К и льск и м ъ  
трактатом ъ , четвертая  статья  котораго 
гла си тъ , что норвеж сю я зем ли  „о т н ы н е  б у ­
д у тъ  принадлеж ать на правахъ  собствен ­
ности и верховенства его  вели честву  ко­
ролю  ш ведскому и б уд утъ  состав лять  ко­
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р олевство , связанное уш ей  съ  королев- 
ством ъ Ш вец ёей ". Чрезвы чайно за м еч а ­
т е ль н о  то  обстоятельство , что  предвари­
тельн ы е  проекты , шведскёе и датскёе, п р е­
дусм атривали  окончательную  и б е зу сло в ­
ную уступ ку , и сам ъ  н аследны й  принцъ 
в елФ лъ  и зм ен и ть  редакцёю и ввести на­
чало  уш и. М н оп е  тер я ли сь  въ  догадкахъ 
н асчетъ  м отивовъ , которы е м огли  п о­
будить К а р ла  -1оанна дей ствовать  такъ  
и которы е п оздн ее  во время сам ы хъ пе- 
реговоровъ  с ъ  Норвегией, с д е л а л и  его т а ­
кимъ уступчивы м ъ. П ред п ола гали , напри- 
мФръ, что н аслед н ы й  принцъ вы нуж денъ 
б ы лъ  удовольствоваться  полумФ рой вслФд- 
ствёе м еж дународны хъ об я за тельств ъ , при- 
н яты хъ  имъ на себя главн ы м ъ  образом ъ 
передъ  Англёей . Э то  мнФнёе, повидимому, 
опровергается  некоторы м и известны м и до­
кументами и не находитъ  опоры ни въ ка- 
кихъ другихъ . Говорили  такж е, что К ар ла - 
1оанна заста в и лъ  та к ъ  п оступ и ть  страхъ  
передъ  революцёей: в ъ  с лу ч а е , если  бы его 
и згнали  и зъ  Ш вецёи, он ъ  м огъ  бы найти 
убФж ищ е у  норвеж цевъ, сочувствёе кото- 
ры хъ онъ прёобрФталъ заранФе. Н Фкоторы я | 
черты  его характера дФ лали  бы подобное 
предполож енёе допустим ы м ъ, но все-таки ] 
надо бы ло  бы доказать это, что, повиди- | 
мому, довольно затрудн и тельн о . О дно об- [ 
с тоя тельств о  во всякомъ с л у ч а е  остается  
достовФ рны мъ и долж но бы ть отмФчено, 
потом у что оно о б ъ я сн яетъ  многёя послФ- 
дующёя об стоя тельств а ,— это противорф- 
чёе, которое м ож етъ  вы ставлено на видъ 
во всем ъ этом ъ  дФлФ. В едя  переговоры  
объ  унёи съ  норвеж цами, ш веды , и 
прежде всего сам ъ  К арлъ -1оаннъ , в м е ­
с т е  съ  т е м ъ ,  повидимому, убеж ден ы  
бы ли, что  Норвегёя отнынФ ста н етъ  с о ­
ставною  частью  Ш вецёи. В прочем ъ, бо ­
л е е  чФмъ вФроятно, что К арлъ-1оаннъ, 
человФ къ  даровитый, но склонны й къ 
м ечтательн ости , сам ъ  не предвидФ лъ 
всФхъ возмож ны хъ послФдствёй своего | 
поведенёя и утФ ш алъ  себя  на всякёй с л у ­
чай тФмъ, что если  возникнутъ  какёя-
нибудь затруднения, то  он ъ  сум Ф етъ  
справиться  съ  ними.
Ш вецёя и гр ала  лиш ь соверш енно в то ­
ростепенную  р о ль  въ  рФшенёяхъ ВФнска- 
го конгресса, гдф она тФ мъ не менФе 
и м ела  своего  представителя . Л и ч н о  на 
Карла-1оанна, управлявш аго  ею, косо по­
гляды вали  м н оп е  и зъ  „ле ги ти м н ы х ъ " го ­
сударей. И все-таки  дФло, соверш онное 
въ  1814 году, бы ло сохраненно почти 
цФ ликомъ. В о тъ  какъ Ш вецёя вы ш ла и зъ  
см утцаго перёода революцёи и имперёи, 
страйны м ъ образом ъ расш иривъ свои пре­
д е л ы  и дости гн увъ  нФ котораго бла гоп о - 
лучёя.
II. Дашя.
Х ристёанъ  V II  и Ф р и д р и хъ  V I . — К огда  
въ 1789 году начиналась ф ранцузская рево- 
люцёя, королем ъ  Данёи б ы лъ  Х ристёанъ V II, 
вступившёй на п р ест о лъ  въ  1766 году. 
Н о въ  1784 году  вслФдствёе разны хъ  про- 
исшествёй в ла сть  захв ати лъ  въ  свои руки 
н аслед н ы й  принцъ Ф ридрихъ , впослФ д- 
ствёи носившёй имя Ф ридриха V I. Т а к ъ  
какъ Христёанъ V II ни въ  одинъ м ом ентъ  
своего царствованёя лично не вм еш и вал­
ся въ  управленёе, то  въ  сущ ности  въ 
1789 году  королем ъ  бы лъ  принцъ Ф рид­
ри хъ  ещ е раньш е того , какъ он ъ  оконча­
т е ль н о  с д е л а л с я  королем ъ  въ 1808 году, 
С лФ довательно , за  все время съ  1789 по 
1815 годъ  нам ъ придется и зучать правле- 
нёе одного лица.
В ъ  теченёе эти хъ  двадцати ш ести лФ тъ  
исторёя Данёи представляетъ  собой двФ 
соверш енно различны хъ  фазы: первый пе- 
рёодъ— благоденствёя, соотвФтствующ ёй по­
ли т и к е  абсолю тнаго ней трали тета , и вто­
рой, въ  теченёе котораго Даш я, благодаря  
ослож ненёям ъ, вы званны мъ именно этой  
политикой  н ей трали тета , в тянута  бы ла  въ 
бор ьбу  и, сдФ лавш ись игруш кой въ  ру­
кахъ участн и ковъ  этой  борьбы , оказа­
ла сь  въ  1815 году обФднФвшей и разо­
ренной.
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П ерш дъ  мира: Бернсторф ъ . —  С д е л а в ­
ш ись съ  1784 года реген том ъ , Ф ридрихъ  V I 
окруж и лъ  себя выдающимися министра­
ми; самымъ знам ениты м ъ среди нихъ, 
оказавш имъ н аибольш ее в л 1яш е на суд ь ­
бы Даш и, б ы лъ  граф ъ А н д рей -П етр ъ  Б ер н ­
сторф ъ. Вл^яш е Бернсторф а дало  себя 
почувствовать во в с ех ъ  отра сляхъ  уп ра ­
вления, и его  д ея те льн о сть  касалась са- 
мыхъ разнообразны хъ предметовъ. Т о л -  
чокъ, который онъ  сообщ и лъ  теч ен ш  д е л ъ , 
бы лъ  настолько си лен ъ , что съ  его смертью , 
происш едш ей въ 1797 году, Д аш я не о с та ­
новилась на том ъ  пути, по котором у он ъ  
ее направилъ. Б ы ло , правда, н ескольк о  
ле гк и х ъ  реакцю нны хъ попы токъ, но т е м ъ  
не. м ен ее  движ еш е впередъ не останови­
ло сь  и благодён ств 1е страны  оставалось 
все то ж е; ближайшее годы ув и д ели  даже 
о сущ ествлеш е плановъ , которы е сам ъ 
Б ернсторф ъ у с п е л ъ  то льк о  задум ать, имен­
но п лановъ  насчетъ  просвещ еш я.
П олитика , провозвестн и ком ъ  которой 
явля ется  Бернсторф ъ, характеризуется  
двумя чертами: зн ачи тельн ы м ъ  благора- 
зум 1ем ъ во вн еш н и хъ  отнош еш яхъ, кото­
рое давало  Даш и возм ож ность поддер­
ж ивать свой н ей тр али тетъ  и свободно 
развивать свою торговлю , и, во-вторы хъ, | 
откровенно либеральны м и  тенденщ ям и въ 
чисто внутреннихъ  д е л а х ъ . Мы упом ина­
ли  уж е по поводу Ш вецш  о договоре, I 
подписанном ъ Данией въ 1794 году д ля  | 
покровительства  своей то р го в ле . П о с л е д ­
няя, благодаря  п оли ти к е  Бернсторфа, п рь  I 
о б р е л а  въ  э т у  пору чрезвы чайно крупное | 
значеш е не то льк о  на с е в е р е  Европы, но 
и во всем ъ м !ре. Т а к ъ , грузы  на С ред и ­
зем ное море приносили  копенгагенским ъ 
купцамъ зн ачи тельн ы е доходы, а ввозъ  съ  
Д а льн я го  В остока  д оходи лъ  въ среднем ъ 
до пяти м и ллю н овъ  та лер о в ъ  въ годъ.
Во внутреннем ъ  управленш  Б ернсторф ъ 
и р е ген тъ  за н я ли сь  прежде всего п оло- 
ж еш ем ъ  крестьянъ , которы е, несмотря на 
производивпляся въ течеш е X V III  века  
(п ри  Ф ридрихе IV , Х р и ст 1а н е  V I, Ф рид­
р и хе  V  и во время управления С тр уэн зе ) 
попытки дать имъ полную  свободу, ока­
зы вались п о с л е  каждой такой  попытки 
въ худш ем ъ полож енш : дарованная сво­
бода нем едленно подвергалась ограниче- 
ш ям ъ. В ъ  общ ем ъ мож но сказать, что 
крепостное право ещ е сущ ествовало  во 
всей с и л е . В ъ  1787 году указом ъ  точно 
оп р еделен ы  бы ли права арендатора и с о б ­
ственника; въ  1788 году  другим ъ указом ъ 
уничтож ено бы ло п ри нудительное м есто- 
пребы ваш е. Д е л о  не остановилось на 
этом ъ , и Б ернсторф ъ ви д ои зм ен и лъ  бар ­
щ ину и сборъ  десятины  натурою , уничто- 
ж ивъ н еоп ределен н ую  барщ ину и устано- 
вивъ взимаш е денеж наго оброка вм есто  
десятины  натурой. В ъ  Ш л е зв и г е  и въ  Г о л - 
штинш  креп остн ое право, превращ авш ее 
ж енщ ину, какъ и мужчину, въ  полную  соб­
ствен н ость барина, уничтож ено бы ло ука­
зом ъ  19 декабря 1804 года, которы мъ да­
рованы бы ли  свобода и благоден ств 1е
20.000 к р еп остн ы хъ  сем ействъ . С ъ  дру ­
гой стороны, Б ернсторф ъ о т м ен и лъ  н е ­
который привилепи , принадлеж авппя знат- 
нымъ, что равносильно бы ло косвенному 
увеличению крестьянской  свободы.
Б ла го д ет е л ь н о е  вл^яше эти хъ  ли б ера ль - 
ны хъ тенденцш  расп ростран и лось не на 
однихъ крестьянъ : Б ернсторф ъ старался  
такж е упорядочить п олож еш е евреевъ , 
п ередъ  которыми закры то бы ло больш ин­
ство профессий; но ли ш ь п о с л е  его  см ер­
ти законъ  29 марта 1814 года при зн алъ  
за  ними „одинаковую  с ъ  остальны м и под­
данными возм ож ность отп равлять  лю бую  
законом ъ разреш енную  п роф ессш ".
Э тотъ  же перю дъ о т м еч ен ъ  улучш е- 
ш ями въ области  суда. А рм 1я п одверглась 
преобразованш  и с д е л а л а с ь  д ей ств и тель ­
но нацю нальною  п о с л е  окон чательн аго  
устран еш я  инозем ны хъ и наем ны хъ эле - 
м ентовъ . Основаны бы ли  ш колы  и ун и ­
верситеты . Чрезвы чайно важны бы ли  м е- 
ропр 1я т 1я, направленны й въ  п о льзу  св о ­
боды печати. В ъ  теч еш е  X V III  в ека  можно 
в стр ети ть  некоторы й  попытки въ этом ъ
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направленш , чащ е всего оставлялся  въ 
области  проектовъ ; однако, С тр уэн зе , какъ 
ч е ло в ек ъ  ли бера льн аго  склада, предоста- 
в и лъ  печати  почти полную  свободу; п о с л е  
его  см ерти  произош ла реакщ я, и мини­
стерство  Г у льд б ер га  си льн о  ограничило  
эту  свободу ..Б ерн сторф ъ  придерж ивался 
ли б ер а льн а го  образа  м ы слей  и снова да- 
р ов алъ  печати  полную  свободу.
М еры , предпринятый въ  и нтересахъ  
торговли , которую  п оощ ряли  всем и  сп о ­
собами, оказали  такж е м огущ ественное 
содейств1е всеобщ ем у благоден ствш . К акъ  
мы указы вали  выше, отм енены  бы ли  н е ­
которы й стесн и тельн ы й  привилепи  дво­
рянства, а  главное —  уничтож ено бы ло 
и звестн ое  количество  о гр ан и чи тельн ы хъ  
м ер ъ , бы вш ихъ ещ е въ с и л е : такъ , напр., 
ука зъ  1747 года, которы мъ воспрещ ался  
вы возъ пастбищ ны хъ бы ковъ, и ука зъ  
1735 года, которы мъ затруд н яла сь  х л е б ­
ная торговля ; р азреш ен ъ  б ы лъ  р а зд ел ъ  
собственности ; наконецъ  создана бы ла 
„кредитная  к асса ", которая  превосходно 
дей ств ов ала  до 1804 года, т . - е .  до 
то го  момента, когда война и п лохое  
состояш е финансовъ не п озволи ли  ей 
оказы вать у сл у ги  въ  преж нихъ  разм е- 
рахъ .
В ъ  общ ем ъ, въ  конц е X V II I  и въ  на­
ч а л е  X IX  в ек а  финансы Даш и, о к ото ­
рой м ало  говорили  въ  Е вропе, находились 
въ  превосходном ъ состоянш , а эконом и­
ческое ея состояш е зн ачи тельн о  выигры­
вало благодаря  политическом у положению 
соседей , которы е при др уги хъ  у сл о в 1ях ъ  
м огли  бы явиться  ея конкурентами. Ж и ­
вя в ъ  м и ре  со всем и  народами, Д аш я 
с у м е л а  остаться  въ  с тор о н е  о т ъ  всякихъ 
соперничествъ  и споровъ  и на н е с к о л ь ­
ко л е т ъ  с д е л а л а с ь  однимъ и зъ  н а и б о ле е  
торговы хъ  народовъ Европы.
В ойна и р азо р еш е  стран ы . —  К ъ  н е ­
счастью  это  ц в етущ ее  п олож еш е бы ло 
н еп родолж и тельн о, и, по м е р е  того  какъ 
европейсш я д е л а  съ  каж ды мъ днем ъ 
услож н я ли сь , д л я  Данш  стан ови лось  при­
чиной ги бели  то  'самое, что составляло  
пока ея си лу .
В ся  Е вроп а  д е л и л а с ь  въ  то время на 
два ла гер я , при чем ъ  каждая страна  д ер ­
ж ала  сторон у  ли бо  Ф ранцш , ли бо  А н глш . 
В ер н а я  своей п оли ти ке , Д аш я не х о т е л а  
становиться  ни на чью сторону, но ейприхо- 
ди лось  заботи ться  даже объ  ох р ан е  своего 
ней трали тета ; съ  этой ц е лью  она вош ла въ 
соглаш ение съ  Росш ей  и Ш вещ ей , образо- 
вавъ с ъ  этими держ авами ли гу  н ей траль - 
ны хъ (в ъ  1800 г.); въ  р е з у л ь т а т е — бом бар­
дировка К оп ен га ген а  англичанам и *). По 
Т и льзи тск о м у  договору между Н ап олео- 
ном ъ и А лек сан д р о м ъ  состо ялось  с о г л а ­
шение— заставить Д ан ш  прим кнуть къ  кон­
ти н ен тальн ой  блок ад е ; это  равносильно 
бы ло  тр ебов ан ш  от ъ  Даш и самоубийства. 
Впрочем ъ, А н п п я  не стала  ж дать, пока 
явятся  руссю е, чтобы  напасть на эту  н е­
счастную  стран у  въ ин тересахъ  Ф ранцш , 
и въ  видахъ нанесеш я р еш и тельн аго  
удара  второй р азъ  бомбардировала К о- 
пен гагенъ  (в ъ  1807 году ) 2) .  При таком ъ 
о б р а зе  действий А н глш  Д аш и оставалось  
то льк о  присоединиться  къ  Ф ранцш ; н а ­
деж да Даш и остаться  навсегда н ей тр а ль ­
ной отн ы н е  бы ла  разруш ена, и Даш я на­
си льствен н о  вовлечена  бы ла  въ  борьбу.
Б лагодаря  в ой н е  с ъ  Англией, Д аш я 
почти соверш енно лиш ена  бы ла  своихъ  
морскихъ сообщений. Х о тя  Н о р в еп я  н а ­
ходи лась  соверш енно по соседству , сно- 
ш еш я съ  ней затруднились, и приш лось 
устрои ть  въ  Х р и сп а н ш  м естн ое  управле- 
ш е; этим ъ  обстоятельством ъ  объ ясн яется  
то, какъ во время вы ш еописанны хъ со ­
бытий 1814 года Н ор в еп я  м огла  внезапно 
и б е зъ  всякихъ  потрясенш  превратиться  
въ  независим ое государство: у  нея  уж е 
оказали сь  на лиц о готовы я центральны й  
учреж деш я.
Д р угое  п о с лед ств 1е разры ва съ  А н п п ей , 
оказавш ееся б о л е е  серьезны м ъ,— это упа-
1) См. объ  этом ъ т. 1, стр. 37.
2) См. о б ъ  этом ъ  т. I, стр. 83.
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д о к ъ  морской торговли , за  которы мъ п о­
с л е д о в а ло  и разореш е страны , обрем е­
ненной помимо этого  военными расхода­
ми. П о с л е  собы тш  1801 года государствен ­
ный д о лгъ  съ  28 м и ллю н овъ  та лер о в ъ  воз- 
р осъ  до 41 м иллю на, д о лгъ  по кредитны мъ 
■билетамъ и авансам ъ н ащ ональнаго  бан ­
ка— съ16  м и ллю н овъ  до 26. В ъ  1814 году 
количество  вы пущ енны хъ ассигнацш  до­
сти гло  142 м и ллю н ов ъ  на датсю я деньги 
(о к о ло  240 мил. р уб лей ), а д о л гъ — 100 м и л­
л ю н о в ъ  та лер о в ъ  серебром ъ  (ок оло  207 мил. 
р уб лей ). Т а к ъ  какъ все это  бумаж ное де- 
■ неж ное обращ еш е соверш енно н и чем ъ  не 
бы ло обезпечено , то  об езц ен еш е  скоро 
с д е ла ло сь  зн ачи тельн ы м ъ , и государству 
приш лось объ яви ть  себя  н есостоя тель - 
ны мъ на сум м у п ри бли зи тельн о  девяти 
десяты хъ  ном инальной  стоимости асси ­
гнацш . Новы й национальный банкъ , осно­
ванный 5 января 1813 года, вы п усти лъ  
ассигнацш , обезпеченны я недвиж имостью  
всего королевства; и добы лъ  необходимы е 
рессурсы  у  в ла д ельц ев ъ  зем ли  и десяти ­
ны. В с е  эти  м еры , необходимый въ  ви­
д у  всеобщ аго разореш я, вы звали  въ стр а ­
не огромны я потрясеш я, которыя долго  
не п озволяли  ей оправиться.
И такъ , въ  то время, какъ Ш в ещ я  п о с л е  
ряда потрясенш  и пораж енш  вы ш ла и зъ  
общ еевропейскаго кризиса эпохи револю ­
цш и имперш  расш иренною  и отн оси тель ­
но благоп олучн ою , —  Даш я, несм отря на 
всю  м удрость своей политики, уходи ла  
и зъ  борьбы  разоренною  и урезанною , п о­
луч и в ъ  въ возм ещ еш е за  Н орвегш  самое 
незн ачи тельн ое  удовлетвореш е: а именно, 
согласн о  В ен ск ом у  трактату  она вы ну­
ж дена бы ла  взять герцогство Л а уэн бур г-
ское въ  об м ен ъ  на у ступ лен н ую  ей Ш ве- 
щ ей П ом еранш , которую  П р у с а я  потре­
бовала  себе .
У м ств енное  д в и ж е т е . —  В ъ  Даш и, какъ 
и въ  Ш вецш , первые годы X IX  век а  о т ­
м ечены  бы ли  н ачалом ъ  чрезвы чайно 
важ наго ум ственнаго  движ еш я, охватив- 
ш аго в се  проявлеш я челов еч еск ой  мы сли. 
Гр ун дтви гъ  приним ался за  работу  обно- 
влеш я  р ели п озн ой  жизни. П ласти чесю я  
искусства и м ели  своихъ  выдающ ихся пред­
ставителей , среди которы хъ н а и б о лее  зна- 
м ениты мъ бы лъ  Т ор в а льд сен ъ  *). Р авн ы м ъ  
образом ъ  п р оц в етала  и ли тература . И въ 
этом ъ  движ енш  мы находим ъ т е  ж е два 
ряда в л 1янш ,— тольк о  ещ е р е зч е  выраж ен­
ный,— которыя мы уж е отм ет и ли  въ  Ш в е ­
цш: съ  одной стороны , в л 1яш е нем ецкой  
ли тер атур ы  и особенно ром антической  
ш колы , которое можно о т м ет и ть  главны м ъ 
образом ъ у  поэтовъ  Ш ак а  фонъ-Стаф - 
ф ельдта, И нгем ана и Гейберга , и съ  дру ­
гой— в л 1яш е чисто скандинавскихъ тра - 
дищй. Н ародны я песн и  снова вош ли въ 
п очетъ , исландская  ли т ер а т ур а  бы ла  и зу ­
чена и п о луч и ла  общ енародное значение 
благодаря , напр., трудам ъ  Р а ск а  и фин­
на М агнуссона, который п ер ев елъ  Эдду. 
И зъ  сочеташ я эти хъ  э лем ен тов ъ  вы ш ла 
истинная датская ли тер атур н ая  ш кола, 
самы мъ знам ениты м ъ п редставителем ъ  
которой бы лъ  Э лен ш легер ъ , который на- 
ч а лъ  Писать въ эту  эпоху. Н о так ъ  какъ 
эта  ш кола д ости гла  п олн аго  своего рас­
ц в ета  лиш ь п о с л е  1815 года, то  къ  ея 
подробному и зучен ю  придется вернуться  
въ  другой  гла в е .
*) См. объ  этом ъ  т. I, стр. 225.
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Г л а в а  V I I I .
п  О Х О Д Ъ  В Ъ  Р О С С 1  Е О .  
Гибель великой армм.
1812 г о д ъ .
I.— Разрывъ между Наполеономъ 
и Александромъ.
С ою зъ  Н ап олеон а  съ  А лександром ъ, 
заклю ченны й въ Т и л ь з и т е  и, повидимому, 
ещ е гЬсн-Ье скрепленны й  въ Эрф уртЬ, 
закон чи лся  громкимъ разры вомъ. Г л а в ­
ными причинами его являю тся: во-1-хъ , 
п о в е д ет е  Р оссш  во время войны 1809 го ­
да; во-2 -хъ , неудавш аяся русская  ж енить­
ба Н ап олеон а  и его австрш скш  бракъ; 
въ  - 3 - хъ , посл 'Ьдств1я континентальной  
блокады  для  Р оссш ; въ -4 -хъ , безпокой- 
ство, внуш аемое А лек сан д ру  безконеч- 
ны мъ расш иреш ем ъ имперш Н аполеона; 
в ъ -5 -х ъ , присоединения 1810 года и о л ь ­
денбургское д ело ; въ -6 -хъ , польскш  во- 
просъ.
П о в е д е т е  Р о ссш  во время войны 1 8 0 9  г .—
Выш е мы ознаком ились съ  надеждами, ка ­
т я  в о зла га лъ  Н ап о леон ъ  на энергичный 
действия Р оссш . О н ъ  разсчиты валъ  снача­
ла , что Росш я пом'Ъшаетъ А встр ш  начать 
новую  войну съ  Ф ранщ ей, а потом ъ, что 
она сд4>лаетъ сильную  и ло я льн ую  дивер- 
сш , чтобы  оттян уть  силы  Австрш . И вотъ 
Р о с с 1я не ок азала  ни одной и зъ  этихъ  
у сл у гъ . Я зы к ъ  русской диплом ам и  ум ал- 
чи валъ  кое о чемъ, и это ободрило Ав-
стрш ; а вм еш ательство  русской армш  
| бы ло и вовсе вя ло  ' ) .
П о окончанш  войны Н ап о леон ъ  горько 
ж аловался  на слабость  той  помощи, ка­
кую он ъ  в с т р е т и лъ  со стороны  своего 
ти льзи тск аго  союзника; „вы  вели  себя  со ­
верш енно н ео п р ед елен н о ", говор и лъ  онъ 
К уракину. Р о с с 1я оказалась  безоруж ной 
| передъ Н аполеоном ъ , когда въ Ш ен бр ун - 
| скомъ договор е  р еш алась  судьба австрш - 
ской Гали щ и . Н а п о леон ъ  присоединилъ  къ- 
своему великом у герцогству  Варш авскому 
т е р р и т о р т  съ  1.500.000 душ ъ; Росш я 
долж на бы ла  удовольствоваться  восточной 
Гали щ ей  съ  400.000 ж ителей : это бы ла  
очень н езн ачи тельн ая  компенсация з а т о т ъ  
новый толчок ъ , который п олучи ли  п о л ь ­
ская нащ ональны я  вож д елеш я  благодаря  
трактату  1809 года.
Н еудавш аяся р усская  ж ен и ть б а ; а в с тр ш -  
с кш  б р а к ъ .— Выш е мы видели , какъ Т а - 
лей р ан ъ  н аш елъ  самое верное средство, 
чтобы  подготовить разстройство брачнаго- 
союза, къ  котором у так ъ  стрем ился  Н а ­
п олеон ъ . С ъ  то го  момента, какъ по со ­
в е т у  это го  диплом ата А лек сан д ръ  ск ло ­
нился къ мы сли  предоставить разрешение:
!) См. т. I, стр. 100.
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э т о г о  д'Ьла своей  матери, вдовствующ ая 
императрица Мар1я ведоровн а  ставила  
одно препятств 1е за  другим ъ; она оправ­
ды валась уч еш ем ъ  православной  церкви, 
которая воспрещ ала  бракъ  съ  разведен- 
нымъ. Р а з ъ  Н ап о леон ъ  отвер гъ  первую 
свою ж ену, гд е  р учательство , что он ъ  не 
п оступ и тъ  так ъ  же со второй? ' )  В еликая  
княж на А н н а  бы ла  уж е н евестой  принца 
сак сен ъ  - кобургскаго ; наконецъ, вдов­
ствую щ ая императрица ставила  требова­
ние, чтобы  въ  Т ю льер и  бы ло право­
славное духовенство  и домовая церковь, 
т а к ъ  какъ  руссю я  вели ю я  княжны н и . 
когда не м 'Ьняю тъ веры . В ъ  сущ ности  
она очень п ольщ ен а  бы ла  п редлож еш ем ъ  
Н ап олеон а ; она отли чн о  поним ала раз­
ниц у  между им ператором ъ ф ранцузовъ и 
принцем ъ саксен ъ  - кобургским и; когда 
д е л о  разлади лось , она испы ты вала горь . 
кую  досаду и уп р ек ала  своего сына; но, 
не лю бя  самого . Н аполеона , она х о т е л а  
д о стави ть  с е б е  уд овольств 1е, заставляя  
е го  подож дать. С ъ  своей стороны, и царь 
стрем и лся  припутать къ этом у матримо- 
ш альн о м у  вопросу д р уп е  вопросы, по­
стави ть  окон чательн ое соглаш е свое на 
э то т ъ  бракъ въ  зависим ость о т ъ  уступ чи ­
вости Н ап олеон а  въ  н'Ьмецкихъ и поль- 
ски хъ  д 'Ьлахъ. О н ъ  и гр а лъ  достоинством ъ 
своего  ти льзи тск аго  союзника, его  само- 
лю б1емъ государя  и человек а . О н ъ  не 
о т д а в а лъ  с е б е  я сн аго  отчета  въ  том ъ, 
н асколько плам енно бы ло у  Н ап олеон а  
его  стрем леш е ск ор ее  обезп ечи ть преем ­
ствен н ость  своей династш .
В ъ  то  самое время, когда Росш я при­
творно за ста в ля ла  себя  упраш ивать и 
тр ебо в а ла  такой высокой ц-Ьны за  свое 
соглаш е, Австр1я въ  си лу  неож иданнаго 
поворота, который объясн яется  ея стра- 
хом ъ  передъ  возмож ностью  упрочеш я на­
д о лго  ф ранко-русскаго союза, и зъ яви ла  
свою готовн ость  отдать Н ап о леон у  руку 
одной и зъ  эрцгерцогинь. В ъ  декабре
1)  См. т. I, стр. 96, 180— 181.
1809 года  п осо лъ  императора Ф ранца въ 
П ари ж е, Ш варц енбергъ , с д е л а л и  предло- 
ж еш я въ этом ъ  д у х е  м инистру иностран- 
ны хъ  дЪ лъ  герц огу  Бассано. О н ъ  зар а ­
н е е  уж е добился  с о г л а а я  своего  двора, 
чтобы  и м еть  возм ож ность дать утверди ­
тельн ы й  отв ’Ь тъ  въ  ту  самую  минуту, 
когда сд ела н о  буд етъ  предложение. П о 
поводу этого  двойного м атрим ош альнаго  
вопроса Н а п о леон ъ  два раза торж ествен ­
но сов ещ а лся  съ  вы сокопоставленны м и 
лицам и имперш . В ъ  т о т ъ  самый день, 
когда подписано бы ло соглаш еш е съ  
Ш варценбергом ъ , Н а п о леон ъ  отп рави лъ  
в ъ  Р о с с ш  курьера „ск азать , что я ск ло ­
н ился  въ  сторону австр1ячки“ .
Т щ етн о  Н а п о леон ъ  р а сточ а лъ  п о с л е  
этого  царю увЪ реш я въ том ъ , что его 
друж ба къ нему оста ла сь  прежнею: фактъ, 
что новая императрица ф ранцузовъ бы­
л а  австрш ской эрцгерцогиней , а не р ус ­
ской великой  княгиней, становился  очень 
важнымъ. Е сли  даж е франко - русскш  
сою зъ  буд етъ  держ аться, одинъ сущ е­
ственны й элем ен тъ  его  все - таки ис- 
ч езъ , а именно— дов'Ьр1е и сердечность. 
В ск о р е  во французской п оли ти к е  за м е ­
чается  новое направлеш е. В ъ  то  время, 
какъ преж де наибольш им и почетом ъ  въ 
Т ю льер и  п ользов ался  русскш  посланники , 
теп ер ь  его м есто  зан и м аетъ  австрш скш , 
выдвинувш ш ся впереди  въ  качестве  п о­
сланника родственной ф амилш . В ъ  вос- 
точн ы хъ  д е л а х ъ  та  точка зр еш я , какую 
ещ е недавно зан и м али  Н ап олеон ъ , вдругъ  
р езк о  и зм ен и лась . О н ъ  в н я лъ  ж алобам и  
австрш скаго п осла  на ненасы тны й при- 
тя заш я  Р оссш  и вер н улся  къ бы лы м и 
талейрановским ъ проектам и об ъ  Австрш , 
прочно сидящ ей въ дунайскихъ  обла- 
стяхъ . Ф ранцузскш  п осо лъ  въ  В е н е ,  
О тто , скоро п о л уч и л и  указание (26  м ар­
та  1811 года), что Ф ранщ я поддерж итъ 
А встр ш , если  п ослед н яя  вы ступитъ  въ 
К он стан ти н оп оле  противъ за н я т 1я Б е л ­
града сербами, союзниками русскихъ . 
Ф ранщ я и зъ я в ля ла  готовность в зять на
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себя  „так ое  обязательство , какое В е н ­
ском у двору угодно буд етъ  п оста ви ть ". 
Н а п о леон ъ  п и са лъ  своему п ослу  въ  П е ­
тер бур ге , К олен к ур у , что война между 
Ф ранщ ей и Росш ей  м ож етъ вспы хнуть въ 
лю бом ъ  и зъ  двухъ  случ а ев ъ ; во-первы хъ, 
если  наруш енъ буд етъ  Т и льзи тск ш  дого­
воръ; во-вторы хъ, если  руссю е перейдутъ  
Дунай.
П о с л е д ств 1Я континентальной блокады  для 
Р о с с ш .— К он ти н ен та льн ая  блокада н а л а ­
га л а  тяж елы я  лиш еш я на всю Европу, 
какъ и на самое Ф ранцш . А  между 
т е м ъ , какъ от ъ  своихъ  вассаловъ , такъ  
и о т ъ  сою зниковъ Н а п о леон ъ  настойчиво 
т р ебо в а лъ  проведеш я этой  системы съ  
безж алостною  строгостью . О собенно об- 
в и н я лъ  он ъ  н ейтральны хъ , наприм., аме- 
риканцевъ, ф лагом ъ которы хъ прикры ­
в али сь  а н глш см я  суда, нагруж енны й 
английскими товарами. Н о вотъ  въ  1810 
году  по Б алтш ском у  и Н ем ец ком у  морю 
б луж д ало  ш естьсотъ  судовъ , н ей тр а ль ­
ны хъ или  якобы  н ей тральн ы хъ ; в се  
они искали  м еста  вы грузки и, отвер гн у ­
тый Росш ей, находили  возм ож ность сва­
ли в а ть  свой гр у зъ  въ  н ек оторы хъ  н е - 
м ецкихъ гаваняхъ , при чем ъ островъ  
Г е л ь го л а н д ъ  с лу ж и лъ  имъ базой  для  без- 
конечнаго снабж еш я себя  припасами. В ъ  
п и сьм е от ъ  23 октября 1810 года Н апо­
л е о н ъ  тр ебо в а лъ  отъ  А лександра , чтобы 
съ  этим и мнимыми нейтральны м и обхо­
ди ли сь  со всею строгостью . Росш я стра­
д а ла  о т ъ  переры ва торговы хъ  снош енш  
съ  В еликобриташ ей , ибо русское по­
м естн ое  дворянство нуж далось въ  А н глш  
д ля  сбы та х л е б а , конопли , са ла  и л е с а  
со свои хъ  пом естш . Н аоборотъ , торговля  
съ  Ф ранщ ей , ц ели к о м ъ  сводивш аяся ко 
ввозу  предм етовъ  роскош и и винъ, бы ла 
д ля  русскихъ  то льк о  убы точна. М ежду 
т е м ъ  какъ турецкая  война закры вала  для  
вывоза Ч ер н ое  море и В остокъ , континен­
тальн ая  блокада закры вала передъ  ни « и  
северны й моря. Р у б л ь ,  стоившей 67 ко- 
п еекъ  ещ е въ 1807 году, въ  1810 г. стои лъ
то льк о  25 копеекъ. К ак ъ  м огли  н а п о ло ­
вину разоренны е помещ ики справиться 
с ъ  налогами? Отсю да оск удеш е казны и 
полное о сла блеш е  военной мощи Р оссш . 
П о с о в ету  С перанскаго, царь обнародо- 
в а лъ  декабрьскш  тариф ъ 1810 года. Э то тъ  
тарифъ, больш е всего затрогивавш ш  то р ­
говлю  съ  Ф ранщ ей, н а ла га лъ  пош лину 
въ 80 рублей  на бочку вина, соверш енно 
восп рещ алъ  привозъ водки и предметовъ- 
роскош и. Д а н ъ  б ы лъ  приказъ сж игать 
всякш  товаръ , привезенны й контрабан­
дой. Н а п о леон ъ  у в и д елъ  въ  эти хъ  м е -  
рахъ  наруш еш е статьи  7-й Т и ль зи тск а -  
го трактата  и обн ар уж и лъ  си льн ей ш ш  
гн ев ъ . О н ъ ' п ор учи лъ  своем у министру 
написать К олен к ур у : „И м п ер атор ъ  ска- 
з а л ъ  м не, что он ъ  лучш е ж е ла л ъ  бы п о ­
лу ч и ть  пощ ечину, ч ем ъ  ви д еть  сож ж еш е 
произведений промы ш леннаго труда своихъ  
п од дан н ы хъ ". М огъ  ли  онъ  „н а  той вы со­
т е  славы , куда он ъ  поднялся  “ .т е р п ет ь  „то , 
чего не с т е р п е л ъ  бы даже Л ю д сзи къ  X V , 
дремавш ш  въ объят1яхъ гп-ше дю Б арри?" 
Н а  эти  представления русские о т в еч а ли , 
что это— д е л а  внутренняго управлеш я, что- 
такое сож ж еш е практикуется со времени 
Екатерины  II, что Н ап о леон ъ  и сам ъ  п о­
всюду в ели тъ  сж игать контрабанду; ч то  
Росш я, лиш енная для своего вы воза ка- 
к и хъ -ли бо  ры нковъ, и м еетъ  право с т е ­
снять ввозъ , который грозитъ  ей разоре- 
ш ем ъ. Н а п о леон ъ  уп и ра лъ  на то, что 
Росш я не предупредила  его, что сож ж е­
ш е— пр:ем ъ слиш ком ъ оскорбительны й , 
и т. п. К ъ  этим ъ  обвинеш ям ъ присоеди­
нился  ц елы й  рядъ другихъ  одинаково 
щ екотли вы хъ  вопросовъ.
Р азо чар о в аш е Р оссш  въ ш в е д с ки х ъ  и 
восточны хъ  д е л а х ъ .— Н е то  для  уд о в ле - 
твореш я собствен н ы хъ  своихъ вож д еле- 
нш, не то  и зъ  ж елаш я  вы полнить услов1я 
Т и льзи тск а го  договора, Росш я н авязала  
с е б е  ц е л ы х ъ  пять войнъ: во-первы хъ, 
войну съ  Англией,— единственны м ъ ея  ре- 
зу льт а то м ъ  пока бы ло п лен еш е  ф лота 
С енявина, укры вш агося въ  у с т ь е  р еки
Т а х о  и принуж деннаго сдаться  одновре­
менно съ  арм 1ей Ж ю но (в ъ  С и н тр е  въ  
1808 год у ); во-вторы хъ, войну 1809 года 
съ  А в стр 1ей,— эта  война дала  Р оссш  въ  
виде компенсацш  за  расш иреш е П о л ь ­
ши лиш ь п р ю бр етеш е  восточной Гали - 
цш; в ъ -третьи хъ , войну съ  Перш ей, н а ­
чатую  въ  1806 гбду  и затянувш ую ся до 
1813 года; въ -четвер ты хъ , войну съ  Т ур - I 
щ ей, начатую  такж е въ 1806 году и про­
долж авш ую ся до 1812; въ -пяты хъ , войну 
ш ведскую, которая  б ли стательн о  началась 
въ  1808 году  завоеваш ем ъ  Финляндии и 
прод олж алась  зимой 1809 года, когда рус- 
сше, захвативъ  А ла н д сю е  острова, п ер е­
ш ли по льд у  Б отническш  за ли в ъ  подъ 
командой К альн ер а , Б агратю на и Бар- 
к ла я -д е -Т о лли  и п ерен если  военный дФй- 
ств 1я на берега  Ш веции. В с е  эти  войны 
ли бо  принесли  Р оссш  одни разочарова- 
ш я, ли бо  обн аруж и ли  и звестны е р е з у л ь ­
таты  ли ш ь п озднее , какъ это бы ло, напр., 
с ъ  П ерсидской  войной. Мы уж е ви д ели , 
какъ съ  1810 года  руссш е долж ны  бы ли - 
убед и ться , что они не м огутъ  ни за ­
нять К он стан ти н оп оль , ни завоевать Б ол- 
гарш , ни даж е удерж ать за  собой бб ль - 
шую часть рум ы нскихъ  об ла стей . С а ­
м ая удачная  и зъ  эти хъ  войнъ— ш ведская, 
которая  п ри н есла  Р о ссш  обш ирную  про- 
винцш  и драгоц енны й о п лотъ  противъ 
Ш вещ и  въ  л и ц е  Ф инляндш , все-таки не 
прим ирила русскаго общ ественнаго м н еш я  
съ  ф ранцузскимъ сою зом ъ. При каждой 
п о б ед е  п етербургская  аристократ1я гово­
р и ла  съ  притворны м ъ сож алеш ем ъ : „Б е д ­
ная Ш вещ я , бед н ы е ш веды !" и та  самая 
Финляндия, которой  та к ъ  долго  дом ога­
ли сь , у тр а ти ла  въ  русски хъ  гл а за х ъ  всю 
свою ц ен у  с ъ  т е х ъ  поръ , какъ она каза­
ла сь  подаркомъ Н ап олеон а . К огда  свер г­
н у т ь  б ы лъ  Г у с та в ъ  IV  (13  марта 1809 г . )1 
когда его  с м е н и лъ  стары й К а р л ъ  X III, 
все ещ е бла го склон н о  относивш ш ся къ 
ф ранцузскимъ идеямъ, и когда, наконецъ, 
въ  1810 году  ш таты  Ш вецш  избрали  на- 
след н ы м ъ  принцем ъ одного и зъ  н аполео-
новскихъ марш аловъ, Бернадотта, русское 
общ ественное м н еш е, не знавш ее того, на­
сколько д оволен ъ  б ы лъ  сам ъ  Н ап олеон ъ  
подобны мъ вы бором ъ, почувствовало себя 
какъ бы ещ е р азъ  обм ануты м ъ. Импера- 
то р ъ  с д е л а л ъ  попы тку пояснить истин­
ный характеръ  этого  избраш я. В ъ  П е ­
т е р б у р ге  ем у не п овери ли .
Б езпокойство, вы званное въ России безп ре- 
дФльнымъ р асш и р еж ем ъ  Ф р ан ц узско й  импе­
р ш .— Э то чувство  ещ е б о л е е  уси ли валось , 
когда русские сравнивали  п рю бретеш е 
Ф инляндш  и н еск о льк и х ъ  клочковъ  въ 
М олдавш , Гали щ и , Л и т в е  и А зш  съ  огром- 
нымъ расш иреж ем ъ, какого достигла  
Ф ранцузская  импер 1я. Н а п о леон ъ  пош елъ  
дальш е тФ хъ дерзки хъ  захватовъ  Д иректо­
рш, которы е застави ли  П а в ла  I примкнуть 
къ  крестовом у походу противъ  Ф ран ­
цш. Герм аш я, на которую  Росш я со вре­
мени П етра  В ели каго  постоянно пы талась  
оказы вать преобладаю щ ее в л 1яш е д и п ло ­
матическими п утем ъ , браками, оруж 1емъ, 
бы ла  теп ер ь  ц ели к о м ъ  въ  распоряжении 
Н аполеона. О н ъ  сгруп п и ровали  зд ес ь  в се  
династш , состоявшей въ род стве  съ  до- 
момъ Ром ан овы хъ , и образовали  и зъ  
н и хъ  Р ей н скш  С ою зъ . О н ъ  созд али  зд есь  
ф ранцузское королевство В естф а лш  и два 
полуф ранц узскихъ  государства  Б ер гъ  и 
Ф ранкф уртъ. О н ъ  раздробили  зд есь  П рус- 
01 ю и А встрш . Все, что ещ е оставалось  
въ  И талш  н ер азд елен н ы м и  на французсю е 
департаменты , все это  онъ  подчинили  с еб е  
подъ им енем ъ королевства  И талш  и ко­
ролевства  Н еаполитанскаго . О н ъ  б ы лъ  
„п осредн и ком ъ " Ш вейцарскаго союза, сю- 
зер ен ом ъ  великаго герцогства  Варш авска- 
го. Ф ранцузская  импер1я и вассальны я 
ея государства насчиты вали  71 м и ллю н ъ  
душ ъ изъ  172 м и ллю н овъ , населявш ихъ 
Европу. К ураки н ъ  п и сали  своему госуд а ­
рю: „О т ъ  П и рен еевъ  до Одера, отъ  Зунда 
до М ессинскаго пролива, все —  Ф ран- 
щ я “ . Ф ранщ я ст о я ла  въ  самомъ ц ен тр е  
русскихъ  и н тересовъ  на В о сто к е  —  в л а ­
д ея  там ъ  1оншскими островами и И л л и -
рш скими провинщ ями, на Б алтш ском ъ  
м ор е— благодаря  своей друж бе съ  Д аш ей, 
и,— так ъ  это  по крайней м е р е  казалось ,—  
благодаря  ш ведскому и збра н ю . О на н е­
посредственно граничила съ  Росш ей  на 
В и с л е  великим ъ  герцогством ъ Варш ав- 
ским ъ. Ей предстояло  сд е ла ться  угрозой  
Р оссш  въ  др уги хъ  м естахъ .
„ П р и с о е д и н е ж я "  1 8 1 0  го д а ; о л ьд ен б ург­
ское д ^ л о . —  Ж ела ш е  с д е л а т ь  конти­
н ентальную  блокаду  д ей ств и тельн ой  п о­
буди ло  ф ранцузскаго Ц езаря  къ новы мъ 
захватам ъ . Голланд1я, север н ое  прибреж ье 
Герм анш , В а лл и съ — вотъ  т е  страны, ко- [ 
торы я больш е всего служ или  м естам и  для  | 
провоза и ли  для  склада контрабанды . В ъ  ! 
си лу  ц е л а го  ряда сен атски хъ  постановле- 
нш , Н а п о леон ъ  о б ъ я в и лъ  о присоедине­
н ы  къ  французской территорш : въ  ю л е
1810 года— всего королевства  Го лла н д - 
скаго, ссы ла ясь  на то, что вся эта страна 
явля ется  ли ш ь „н ан осом ъ  р е к ъ  импе- 
р ш “ ; 12 декабря— В алли са ; 18 ф евраля
1811 года— герцогства О льденбургскаго , 
княж ествъ  С а льм ъ  и Аренберга , части  ве- 
ли каго  герцогства Б ергъ , части  Гановера, 
недавно у ступ лен н а го  Герониму вестф аль­
скому, ц е л а го  вестф альскаго департам ен­
та, наконецъ, тр ех ъ  ганзейскихъ  горо- 
довъ  1) .  Н е  вестф альсш я зем ли  вош ли въ 
составъ  тр ех ъ  департам ентовъ: В ер х н я ю  
Эм са  съ  главн ы м ъ  городом ъ Оснабрю - | 
комъ, У ст ья В езер а  съ  Б рем еном ъ, Уст ья  
Эльбы, съ  главны м ъ городом ъ Гам бургом ъ
и с ъ  Л ю беком ъ  въ ч и с ле  подпреф ектуръ. 
Т р и  новы хъ департам ента образовали  
„три дц ать  второй военны й о к р у гъ " .  Н а ­
п олеон ъ  не сч и та лъ  нуж ны м ъ оправды ­
вать это уп раздн еш е государствъ  и воль- | 
ны хъ городовъ каким ъ-либо серьезны м ъ 
соображ еш ем ъ ; он ъ  д е л а л ъ  все это  въ 
си лу  сен атски хъ  п остан овлен ы , подм еняя  
таким ъ образом ъ  м еж дународное право и 
договоры  реж имомъ п росты хъ  декретовъ .
1) См. т, I, стр. 282, 300, и выше стр. 5 и сл-Ьд., 
16 и сл-Ьд.
В с е  н ем ец щ е князья  п очуяли  опасность. 
Самыя м огущ ественны й государства  Е вро­
пы обезпокоены  бы ли  этим ъ. В ъ  частности 
Росш я со ч ла  себя  затронутой  двумя и зъ  
эти хъ  присоединены . С ъ  одной стороны , 
Н ап олеон ъ , уж е державш Ы  гарнизонъ  въ 
Д а н ц и ге  и все время грозивш Ы  оккупи­
ровать ш ведскую П ом еран ю , п р ю б р ета лъ  
т еп ер ь— съ  присоединеш ем ъ Л ю б ек а — го­
сподство на том ъ  самомъ Б алтш ском ъ  
м оре, гд е  П ет р ъ  В еликЫ  стрем ился  обез- 
печить ге гем о н ю  Р оссш . С ъ  другой с то ­
роны, одинъ и зъ  обобранны хъ государей, 
н аслед н и к ъ  герц огства  О льденбургскаго , 
приходился ш урином ъ царя по ж ен и тьбе  
своей на великой  княж не Е катери н е П ав ­
ло в н е . Н а п о леон ъ  отп рави лъ  къ  своем у 
| сою знику А лек сан д ру  его  сестру, у  кото­
рой о т н я л ъ  будущ ую  ея корону! Ц арь  по- 
; пы тался  добиться  обратнаго водвореш я 
I своихъ  родственниковъ или  соо тв етств у- 
ющаго удовлетвореш я . Н а п о леон ъ  либо 
за тя ги в а лъ  переговоры , либо п р ед ла галъ  
ничтож ное или  ненадеж ное удовлетворе­
ние. А лек са н д р ъ  р а зо сл а л ъ  дворамъ н е ­
зависимой Европы к оп ю  со своего по- 
длиннаго  протеста. Н а п о леон ъ  с д е л а л ъ  
видъ, что сч и таетъ  э то т ъ  актъ  за  новый 
вызовъ.
П о л ь с ш  вопросъ .— И зъ  в с е х ъ  причинъ 
для  конф ликта н а и б о ле е  серьезною  я в л я л ­
ся б е зъ  сом н еш я  польскЫ  вопросъ. В е л и ­
кое герцогство Варш авское, расш иренное 
п рю бретеш ям и  1809 года,— р азв е  это  не 
П ольш а, возстановленная  на самой гр а ­
н иц е Р оссш  и готовая  потребовать у нея 
в се  области  преж няго польскаго  к ор олев ­
ства, завоеванны я Росш ей  за  время отъ  
И вана Гр озн аго  до великой  императрицы 
Екатерины? Т щ етн о  пы тался  до эти хъ  
поръ  Н а п о леон ъ  усы пить опасеш я своего 
союзника. О н ъ  даж е у ст уп и л ъ  ему н е к о ­
торы й зем ли  польскаго  королевства: въ  
1807 году  литовскую  область  Б ело сто к ъ ,
| въ  1809 году русинскую  о б ла сть— восточ- 
\ ную Г а л и ц ю . О н ъ  в едь  и не возстанавли- 
I в а лъ  П ольск а го  королевства, а просто
со зд а лъ  великое герцогство подъ властью  
саксонскаго короля. Н а  оф ищ альном ъ я зы ­
к е  говорилось то льк о  о варш авскихъ  под- 
данны хъ, о варш авской  армш. Н о А л е -  
ксандръ зн а лъ , каю я надежды в озла га ­
л и  на Н а п о леон а  поляки , какъ велика- 
го  герцогства, так ъ  и поляки  русскихъ  
областей , зн а лъ , съ  какимъ самоотверж е- 
ш ем ъ  поляки  ф ранцузскихъ армш  п р оли ­
вали  за  него  свою кровь на п о ля х ъ  би т ­
вы. А лек сан д ру  не б езы звестн о  б ы л о ,ч т о  
варш авское государство м огло  ещ е у в е ­
ли чи ться : д ля  этого  Н а п о лео н у  достаточ ­
но бы ло  п олуч и ть  о т ъ  Австрш  находив­
ш уюся пока въ  ея р ук ахъ  часть Галицш , 
вернувъ  за  это  А встрш  И лли р ш сю я  обла- 
' сти. И Д анцигъ , который Н а п о леон ъ  дер- 
ж алъ  про зап а съ  подъ  им енем ъ вольн аго  
города, р азум еется , вер н улся  бы къ  П о л ь ­
ш е. С ловом ъ , царь боялся  возстановлеш я 
П ольш и, и по м е р е  того , какъ вы яснялась 
возм ож ность разры ва съ  Александром ъ , 
Н ап о леон ъ  въ  свою очередь приходилъ  
къ  мысли, что это  в озстан ов леш е— ц е л ь  
его  политики.
Е сли  бы въ  ум ахъ  то го  времени, какъ 
въ  П ет ер б ур ге , та к ъ  и въ  П ар и ж е этн о ­
графическое представлеш е о старой П о л ь ­
ш е не бы ло та к ъ  см утно, то  скоро п о­
няли  бы , что въ  сущ ности  П ольш а  (за  
исклю чеш ем ъ Галиц ш , остававш ейся въ 
рукахъ  А в стр ш ) давно уж е бы ла  возста- 
новлена. Страны , который А лек сан д ръ  со­
бирался  защ ищ ать от ъ  возрож давш ейся 
П ольш и ,—а именно Л и тва , Б е л о р у с о я ,  Ма- 
л о р о сш я ,— вовсе н еб ы ли  польскими. Царя, 
Н ап олеон а  и даже сам ихъ  п оляковъ  вводи­
л о  въ  заблуж деш е то  обстоятельств о , что 
дворянство въ  ли товски хъ  и русскихъ 
об ла стя х ъ  бы ло  польское. Воспоминаш я 
старинной конституцю нной жизни П о л ь ­
ши поддерж ивали эту  и ллю зш : въ  то 
время, какъ ш ляхт а  въ  самой П о ль ш е  
п редставляла  и зъ  себя  какъ бы дворян­
скую  дем ократш , крупны е магнаты, за 
которыми п ольсю е  дворяне веками при­
выкли во всем ъ с лед о в а ть  и у  которы хъ
| они состояли  ю пентами, —  эти  магнаты 
в ла д ели  огромными п ом естьям и  въ  рус- 
| скихъ  областя хъ . В прочем ъ, и меж ду р ус ­
скими областям и  надо д е л а т ь  н ек оторое  
различ1е: въ  Л и т в е  крестьянинъ, ли товец ъ  
по происхож денш , оста лся  католиком ъ , 
что способствовало ополячет ю  одной ча­
сти  народа: зд есь , по крайней м е р е  въ 
верхнем ъ с л о е  общ ества, в стр еч ался  поль- 
скш  патрю тизм ъ, и великш  польскш  на­
циональный п оэтъ  М ицкевичъ —  родомъ 
изъ  Л итвы . Соверш енно иное бы ло поло- 
ж еш е др уги хъ  русскихъ областей  с ъ  м е­
н е е  м ногочисленною  и м ен ее  энергичною  
польскою  ари стокраЛ ей , съ  населеш ем ъ  
русскаго плем ени  и правоснавнаго в ер о - 
и споведаш я, не поддававш имся ни на ка­
кую польскую  и католическую  пропаганду, 
искренне преданны мъ царю своей веры . 
Е сли  Л и тв а  или  по крайней м е р е  ея  пра- 
вяице классы  почти всегда  ш ли заодно 
съ  П ольш ей , р уссю я  области  поставляли  
ли ш ь редки хъ  бойцовъ  во время поль- 
скихъ возстанш . С ъ  этой  стороны  Н а ­
п олеон ъ  так ъ  ж е ош ибался  въ  расчете , 
какъ впоследствш  и п ольское  возсташ е 
1831 года. И  А лек сан д ръ , и Н ап олеон ъ  
очень п лохо  знакомы бы ли съ  этим ъ 
этнограф ическимъ и политическим ъ по- 
лож еш ем ъ ; этим ъ  объ ясн яется  п реувели ­
ченный стр ахъ  перваго и надежды вто­
рого.
Попы тки А л ексан д р а  стол коваться съ Н а ­
полеономъ. —  А лек сан д ръ  попы тался сна­
чала  п олучи ть  о т ъ  своего сою зника фор­
м альное обезп ечеш е о т ъ  случайностей , 
которы хъ онъ  опасался . Отсю да проектъ  
соглаш еш я, представленны й Рум янцевы м ъ 
К олен к ур у  4 января 1810 года. З д есь  го ­
ворится, что королевство  П ольск о е  ни ­
когда не будетъ  возстановлено, что с л о ­
ва „П о л ь ш а "  и „п о л я к и " никогда не бу- 
д у тъ  въ  употреблении; что п ольсю е  ордена 
буд утъ  уничтож ены . Н а п о леон ъ  (письм о 
къ Ш ам пиньи , 6 ф евраля 1810 года ) 
с ч е лъ  эти  предлож еш я смеш ны ми, вздор­
ными, не соответствую щ им и  его досто­
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инству. О н ъ  готовъ  бы лъ  обязаться  т о л ь ­
ко в ъ  том ъ , что не окаж етъ  „никакой 
помощ и никакому движ енш , направлен ­
ному къ возстановлею ю  королевства  П оль - 
с к а го “ , не стан етъ  официально п о л ь зо ­
ваться  терминами „П о л ь ш а " , „п о л я к и ", 
не стан етъ  больш е раздавать п ольски хъ  
орденовъ; они уничтож атся , таким ъ обр а ­
зом ъ, естественны м и путем ъ. П одняты й 
въ такой  ф орм е вопросъ  снова сд ела ет ся  
предм етом ъ обсуж деш я ли ш ь въ  ш л е  
1810 года.
П опы тки  А лександ ра  столковаться съ по­
лякам и.— У си ли в аясь  добиться  отъ  Н апо­
лео н а  об язательств а  никогда не возста- 
н овлять  П ольш и , А лек сан д р ъ  въ  то  же 
время м ечтали  возстановить ее въ  своихъ  
видахъ. У  него какъ р азъ  б ы лъ  подъ 
рукой одинъ и зъ  крупны хъ ли товски хъ  
м агнатовъ , недавно еще состоявш ш  у 
него министром ъ иностранны хъ д е л и , 
князь А д ам ъ  Чарторы йскш . 5 а п р еля  
1810 года А лексан д ръ  и м е ли  с ъ  ними 
лю бопы тны й разговори , во время кото- 
раго и вы яснили  ему свой п лан ъ : прюб- 
р ест и  располож еш е п оляк овъ  великаго 
герцогства, присоединивъ къ  и хъ  госуд ар ­
ству  восем ь губерн ш  Россш ской  имперш, 
считавш ихся польскими. В ъ  дек абре  царь 
вы раж али  Чарторы йском у ж елаш е и м еть  
точны я св ед еш я  о настроении ум овъ  въ 
великом ъ гер ц огстве  и давали  ему что- 
то  въ  р од е  поручеш я по этой  части. Ч а р т о ­
рыйскш  о т в еч а ли  письмами, въ  которы хъ 
и столковы вали  чувства п оляковъ  къ Н а ­
п олеон у  б е зъ  сом неш я, последней не 
в п олн е  уд ов летв ор яли  ихъ ; но он ъ  на- 
ш елъ  средство у б ед и ть  ихъ , что это  за- 
м едлеш е въ удовлетворении и хъ  ж еланш  
зави си тъ  от ъ  общ аго п олож еш я д е л и , а 
не о тъ  его  воли , и что при первом ъ раз­
л а д е  Ф ранцш  съ  Росш ей П ольш а  сейчасъ- 
же возродится. Чарторы йскш  указы вали  
на у слуги , которы я Н а п о леон ъ  уж е ока­
за ли  имъ, и на д о лгое  братство по оруж ш  
п оляк овъ  и ф ранцузовъ. Е динственное 
средство п ротиводействовать в л 1я н ш  Н а ­
полеона  на поляковъ , это  —  обезп ечи ть 
имъ теп ер ь  же осязательны е результаты , 
въ  р о д е  присоединеш я восьми п ольск и хъ  
губернш  Р оссш  къ  великому герцогству , 
съ  автоном1ей, гарантированной возста- 
н овлеш ем ъ  конституцш  3 мая 1791 года. 
А лек сан д ръ  о т в еч а ли  11 ф евраля, пред­
ла га я  ф ормальныя об язательств а  и о б е ­
щая требуем ое  присоединеш е. „П р о к ла - 
мацш о возстановленш  П ольш и  долж ны  
бы ли  предш ествовать всему д р у го м у ". 
Ц арь ручался  въ  том ъ , что австрш ская  
Галивдя наверн ое буд етъ  уступ лен а  П о л ь ­
ш е. И  дей стви тельн о , какъ бы угадавъ  
н ам ереш я  Н ап олеон а  и ж елая  предупре­
дить ихъ , царь п утем ъ  тайной своей  дип- 
лом атш , т.-е. б е зъ  ведом а Рум янцева, 
за в ели  переговоры  съ  Австрией и, стараясь 
ск лон и ть  ее  въ предстоящ ей б о р ьб е  на 
свою сторону, он ъ  п редла гали  ей в за м ен ъ  
Гали ц ш  часть  М олдавш  и всю В а ла х ш , 
уж е отвоеванный у  т ур ок ъ  русскими вой­
сками (13  ф евраля 1811 года ).
В ъ  великом ъ герц огстве  и въ  п о л ь ­
скихъ  о б ла стя хъ  бы ло две  партш : одна 
ж дала  всего о т ъ  Францш , другая  во 
всеми разсчиты вала  на Р о с сш . Н а  эту  
последню ю  попы тались повл1я ть  Ч а р т о ­
рыйскш  въ В арш аве и А лек сан д ръ  въ  
П етер б ур ге . Чарторы йскш  остави ли  ца­
рю лиш ь очен ь немного иллю зш : воена­
чальники и в се  в л 1ятельн ы я  ли ц а  в е ли ­
каго герцогства  продолж али  оставаться  
верны ми Н ап олеон у .
Великое гер ц о гств о  В арш ав ское подъ  
угрозой со стороны  Р осш и  (и ар тъ  1 8 1 1  г . ) .—  
И вотъ  въ  э т о т ъ  самый м ом ентъ (м ар тъ  
1811 года ) А лек сан д ръ  за х о те л и , повиди­
мому, ускорить о т п а д е т е  поляковъ  по- 
средством ъ внезапнаго вторж еш я въ ве­
ликое герцогство. В ъ  то  самое время, ког­
да поляки  въ  П етер б ур ге , очарованные 
А лександром ъ , ув ер я ли , что он ъ  р еш и л ъ  
возстановить П ольш у  и что он ъ  назна­
ч и т ь  3 м ая , годовщ ину конституцш  
1791 года, для  вы пуска своей проклам а- 
цш ,— въ  это  время масса русскаго вой
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ска безш умно при бли ж алась къ грани- 
цамъ великаго герцогства . П ять  дивизш , 
отозванны хъ и зъ  дунайской армш  надви­
га ли сь  ч ер езъ  П о д о лш  и В олы нь. Ф и н ­
ляндская  арм 1я сп ускалась  къ югу. П одъ  
предлогом ъ  у си л ен ы  тамож еннаго дозора 
ц ^ лая  за в еса  и зъ  казаковъ скры вала отъ  
взора варш авцевъ ' обильны й  притокъ 
войскъ въ Л и тв у . П оляки  великаго гер ­
цогства поторопились поднять тревогу  въ  
Га м б ур ге , гд е  н ач альств ов а лъ  Даву, и 
въ  П ариж е, гд е  им ператоръ , сначала 
предубеж денны й противъ слиш ком ъ ча- 
сты хъ  тревогъ  и противъ слиш ком ъ ж и­
вого воображ ены  варш авцевъ, въ  конц е 
концовъ с т а л ъ  безпокоиться  (м артъ  и 
а п р е л ь  1811 года ). П олуч и в ъ  от ъ  Д аву 
д о н е с е т е  о серьезности  положения, онъ 
не с та лъ  тер ять  времени и съ  своей с то ­
роны н а ч а лъ  готовиться  къ защ и те . О нъ 
уск ори лъ  отправку п од к реп лен ы  въ Дан- 
цигъ , д а лъ  зн ать  саксонскому королю  о 
необходим ости  п оп олнить вооруж еш е вар- 
ш авскихъ войскъ, п отребовалъ  о т ъ  го с у ­
дарей Р ей н ск аго  сою за, чтобы  они по­
ставили  на военное полож еш е свои кон­
тингенты , обратился  съ  призы вомъ къ 
своим ъ армЫ мъ И тальян скаго  и Н еапо- 
литанскаго королевствъ , при казалъ  поль- 
ским ъ войскам ъ, служ ивш им ъ въ И спа- 
нш , перейти  обратно черезъ  Пиренеи, 
п р едп и салъ  Д аву бы ть готовы м ъ къ п о­
ходу ч ер езъ  ш ведскую  П ом еран ш  на п о­
мощ ь великом у герцогству . С ъ  этого  м о ­
мента всюду, о т ъ  Р ей н а  и до Э льбы , о тъ  
Э льб ы  и до О дера происходило непре­
рывное д в и ж ет е  полковъ , баттарей , обо- 
зовъ . Н а  подлинную  или  предполагаем ую  
подготовку царя во вшкхъ военны хъ цен- 
тр ахъ  Ф ранцш  и Герм анш  отв еч а ли  под­
готовкою  прямо огромнаго масш таба.
Переговоры  д в у х ъ  им ператоровъ . —  Эти  
д-Ьятельныя под готовлен ы  м ало-по-м алу  
привели  А лек сан д ра  и Н ап олеон а  къ 
окон чательн ом у разры ву. К олен к ур ъ , ко­
тораго Н а п о леон ъ  весьм а несправедливо 
сч и та лъ  чер езчур ъ  „р усск и м ъ ", проси лъ
о своем ъ отозванш . О нъ бы лъ  зам ’Ьненъ 
ген ералом ъ  Л ори стон ом ъ . К уракинъ , ко­
тораго мож но бы ло бы обвинять въ  том ъ, 
что он ъ  слиш ком ъ „ф р а н ц узъ ", дож илъ  
до того , что его безпечность бы ла  нару­
шена: въ  П ариж ъ п ослан ъ  бы лъ  адъю - 
тан тъ  царя Ч ерны ш евъ. Н ап о леон ъ  при- 
н я лъ  этого  п осла  то тч а съ  по его  прибы- 
тЫ  въ  П ариж ъ, представи лъ  ему у стра ­
шающую картину своихъ  си лъ , пока- 
з а л ъ  ему „ги ган тск ую " арм ш  съ  800 о р у ­
дш, гОтовыхъ отправиться  на востокъ ; 
впрочемъ, всф эти угрозы  Н ап о леон ъ  за- 
к он чи лъ  заявлеш ем ъ , что он ъ  ж елаетъ  
то льк о  мира. Т 'Ьм ъ  не менЪе бы ла  ми­
нута, когда он ъ  п он я лъ  д4>ло такъ , что 
Р осс :я  тр еб у етъ  о т ъ  него великаго гер ­
цогства  Варш авскаго въ  вид'Ь вознагра­
ж дены  за О льден бур гъ , и тогда  онъ  обна- 
р уж и лъ  си льн ’Ьйшш гшЬвъ: „Я  заставлю  
Р о с с ш  раскаиваться, но тогда ей пред- 
стои тъ  потеря не т о льк о  п ольски хъ  о б л а ­
стей, но и К ры м а". П отом ъ , сообразивъ , 
что Ч ерны ш евъ им 'Ьлъ въ  виду ли ш ь ка­
кой-то польскш  уЬ зд ъ , он ъ  смягчился, п о­
пы тался  разсЬять остальн ы я  недоразум 'Ь- 
нЫ, п редлож и лъ  щ едрое вознаграждение 
за  О льден бур гъ , п редлож и лъ  подписать 
отн оси тельн о  П ольш и  гаранты , которыя 
он ъ  п р ед ла галъ  уж е раньш е. Черны ш евъ, 
полномочЫ  котораго касались то льк о  воз­
награж дены  за  О льден бур гъ , не м огъ  вхо­
дить въ  обсуж деш е вшкхъ эти хъ  вопро- 
совъ . В прочем ъ, когда русскш  войска 
вдругь  уд али ли сь  съ  польской  границы, 
Н а п о леон ъ  сразу успокоился , сд ела лся  
ровнке, с т а л ъ  чащ е д к ла ть  мирныя за- 
вкренЫ , но въ  то  ж е время м енке распо- 
лож ен ъ  бы лъ  связы вать себя  договорами. 
В ъ  разговорк съ  одним ъ диплом атом ъ, 
Ш уваловы м ъ, прокздом ъ посктивш имъ 
П ариж ъ, Н а п о леон ъ  ск азалъ : „Ч е го  хо- 
ч етъ  от ъ  меня им ператоръ А лексан д ръ ?  
П усть  он ъ  остави тъ  меня в ъ  покок! М ы­
слим ое ли  дкло , что я пож ертвую  200.000 
французовъ для  возстановленЫ  П ольш и?" 
Н есм отря  на настойчивы я военны я приго-
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товлеш я, Е вропа въ течеш е н еск о льк и х ъ  
м есяц евъ  м огла  вери ть  въ  сохранеш е мира. 
О на снова впала  въ  тревогу  п о с л е  сцены, 
которую  Н а п о леон ъ  с д е л а л ъ  старому кня­
зю К уракину 15 августа  1811 года во вре­
мя торж ественнаго пр1ема дипломатиче- 
ск а го  корпуса: „Я  не настолько гл уп ъ , 
чтобы  дум ать, будто васъ  так ъ  заним аетъ  
О льд ен бур гъ . Я  вижу ясно, что д е л о  т у т ъ  
въ  П ольш е . Вы приписы ваете м н е  р аз­
личны е проекты  въ п ользу  П ольш и ; я на­
чинаю вери ть , что вы сами собираетесь 
за в л а д еть  ею... Даже если  бы ваши войска 
с тоя ли  ла гер ем ъ  на вы сотахъ  М онмартра, 
я не уступ лю  ни пяди варш авской тер- 
р и тор ш ".
Р усснш  ультим атум ъ ; разры въ. —  Л ори - 
с т о н ъ  б ы лъ  хорош о принятъ  А лек сан - 
дром ъ, которы й снова п одтвердилъ  свое 
ж елаш е поддерж ивать миръ и даже сою зъ. 
Ц ар ь  и зъ я в и лъ  готовность вы полнить 
у с л о в 1я Т и льзи тск а го  договора; он ъ  до­
п уст и ть  сущ ествоваш е великаго герцог­
ства  Варш авскаго, лиш ь бы то льк о  это 
не бы ло н ачалом ъ  возстановлеш я П о л ь ­
ши; он ъ  стан етъ  соблю дать континен­
тальн ую  блокаду, то льк о  бы ему не з а ­
прещ али  торговы хъ  снош енш  съ  ам ери­
канцами и другими нейтральны м и го с у ­
дарствами. В ъ  этом ъ  п ун кте  царь бы лъ  
н епреклоненъ . „Я  ск ор ее  готовъ  вынести 
д есяти летн ю ю  войну, удали ться  въ  С и ­
бирь, ч е м ъ  принять для  Р оссш  у сл о в 1я, 
въ  какихъ находятся  сейчасъ  Австр1я и 
П р усс 1я “ (ф евраль 1812 года). А  н е с к о л ь ­
ко дней спустя Н ап олеон ъ  твер ди лъ  Ч ер ­
ныш еву: „Э то  дурная ш утка —  думать, 
будто  есть  ам ерикансю я суда ... в се  они 
а н глш сш я !" Т еп ер ь  он ъ  уж е указы валъ  
ем у на сосредоточеш е своихъ  войскъ на 
О д ер е  и на свои аванпосты  по В и сле . 
О н ъ  прибавилъ : „Т а к а я  война и зъ  - за  
дам скихъ  гр еш к о в ъ !"  О тв ето м ъ  царя 
яви лся  ульти м атум ъ , заготовленны й  уж е 
с ъ  октября  1811 года; К ураки н у  пору­
чено бы ло вручить его 27 а п р еля  1812 
года. А лек сан д р ъ  тр ебо в а лъ  оставлеш я
шведской П ом еранш  и ликвидацш  фран- 
ц узски хъ  затрудненш  со Ш вещ ей ; оста ­
влеш я п русскихъ  владен ш ; сокрагцешя 
данцигскаго гарнизона; разреш еш я  то р ­
говли  съ  нейтральны м и государствами. 
В ъ  с лу ч а е  принят1я Ф ранщ ей эти хъ  пред- 
вари тельн ы хъ  условш , царь и зъ я в ля лъ  
готовность вести переговоры  о вознагра­
ждение за  О льд ен бур гъ  и об ъ  изм ененш  
р усски хъ  тариф овъ, при лагаем ы хъ  къ 
ф ранцузскимъ товарам ъ. Н о вотъ  н еза ­
долго  до это го  времени въ  П ар и ж е 
въ квартире Ч ерны ш ева произведенъ 
бы лъ  обы ск ъ , который д а лъ  ясны я 
улики  въ  том ъ, что Черны ш евъ до- 
бы лъ  секретны й бумаги, подкупивъ од­
ного служ ащ аго  въ  военном ъ м инистер­
стве , н ек оего  М иш еля. 13 а п р еля  п о­
след н ш  п р ед сталъ  передъ сенским ъ су- 
домъ присяж ны хъ. О н ъ  приговоренъ бы лъ  
къ смерти и казненъ. П онятно, что п о с л е  
осуж деш я М иш еля, т .-е . п о с л е  „за о ч н а го " 
осуж деш я Р оссш  ауд1енщя 27 ап р еля , 
во время которой К ураки н ъ  п ер ед алъ  Н а ­
полеон у  ульти м атум ъ , бы ла одной и зъ  
сам ы хъ бурны хъ: „В ы  дворянинъ ,— кри- 
ч а лъ  Н ап олеон ъ , —  какъ вы см еет е  д е ­
ла т ь  м н е  подобный предлож еш я?.. Вы 
поступаете, какъ П р у с а я  передъ  1еной“ .
А лек сан д ръ  так ъ  м ало р азсчи ты валъ  
на принят1е своего  ультим атум а , что 
! 22  а п р еля  он ъ  п окинулъ  П ет ер б ур гъ  и 
| отправился  къ армш. Давно уж е онъ 
окруж алъ  себя  всем и, кто въ  Е вропе 
так ъ  или  иначе н ен ави д елъ  Н аполеона. 
Т у т ъ  бы ли : ш ведъ Арм ф ельдъ , немцы  
П ф уль, В ольц оген ъ , Винцингероде, э ль - 
засец ъ  А н ш тетъ , пьем онтец ъ  Мишо, ита- 
[ л ь я н ец ъ  П аулуч ч и , корсиканецъ Поццо 
ди Б ор го , британскш  аген тъ  . Р о б ер тъ  
У и льсон ъ . 12 1юня въ Р о с с ш  прибы лъ 
( баронъ  ф он ъ -Ш тей нъ . Эти иностранцы 
образовали  военную  партш , ещ е б о л е е  
I непримиримую, ч ем ъ  самые яры е руссш е. 
Д оговоры  Наполеона съ ПрусЫ ей и Ав- 
стр1ей. —  П р у с а я  предлож ила  Н ап олеон у
100.000 ч ело в ек ъ , попросивъ за  это лиш ь
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очищ еш я одной и зъ  крепостей  на О дерЬ 
и уменьшения военной контрибуцш  *). Н а ­
п олеон ъ  вовсе не собирался  увеличивать 
арм ш , а в м е с т е  съ  гЬ м ъ  и могущ ество 
П руссш , заяви лъ , что довольствуется  кон- | 
ти н ген том ъ  въ  20.000 ч е ло в ек ъ  и согла - ! 
сился  тольк о  ум еньш ить контрибуцш  на 
20 МИЛЛЮНОВЪ.
Д оговоръ  О СОВМЬСТНЫХЪ Д’ЬЙСТВ1ЯХЪ 
противъ Р оссш  подписанъ бы лъ  24 фе­
враля 1812 года. Ф р и д р и хъ -В и льгельм ъ  III 
п ор учи лъ  н ачальство  надъ своим ъ отря- 
дом ъ 1орку ф онъ -В артенбургу, который 
долж ен ъ  б ы лъ  поступить подъ  высшее 
командоваш е М акдональда.
16 марта Н а п о леон ъ  подп и салъ  свой 
договоръ  съ  А в стр 1ей, которая два раза, 
въ  ф еврале  и въ  ок тя бр е  1811 года, о т ­
в ер гла  предлож еш я Р оссш . Австрия ста ­
ви ла  Н ап о леон у  контингентъ  въ  30.000 
человЬкъ . К ом андовать ими долж енъ  
бы лъ  князь Щ в а рц ен бер гъ , тогдаш нш  
п осланникъ  въ  П ариж е. Помимо этого 
включены бы ли  и п олитичесю я  о го ­
ворки, именно неприкосновенность Тур - 
цш ' и (в ъ  особой  тайной  с т а т ь е ) воз- ! 
м ож ность обм Ьна  Гали ц ш  на И лли р ш - | 
сю я  провинщ к.
З ато обм ануты  бы ли  ожидания, кото­
рый Н а п о леон ъ  в о зла га лъ  на Ш в ец ш  и 
Т ур ц ш , въ  родЬ того , что с у л т а н ъ  ста ­
н етъ  во гл а в Ь  оттом анской  армш  на Д у ­
н ае . И зъ  эти хъ  д в ухъ  естествен н ы хъ  со- 
ю зкиковъ Франции, коварно отстраненны хъ 
Т и льзи тски м ъ  договор ом ъ .Т ур щ я  осталась  
нейтральной , Ш в ещ я  соби ралась  перейти  [ 
на сторону врага. Ч то  касается  двухъ  
недавно п ри влечен н ы хъ  сою зниковъ, то 
и хъ  настояния чувства нетрудно у га ­
дать. Ф ридрихъ  - В и лЬ гельм ъ  III ничего 
не за б ы лъ  и зъ  преж нихъ  униж енш ; он ъ  
слы ш алъ  вопли  своего народа, тяж ело  
страдавш аго от ъ  прохода великой  армш; 
он ъ  вспом иналъ  к лятву , которой обмЬ- 
н ялся  с ъ  А лек сан д ром ъ  въ 1806 году
*) См. выше, стр. 69.
| на м оги лЬ  великаго Фридриха, вспоми­
н а л ъ  бартенш тейновсш я постановлеш я 
и ж д а лъ  спасеш я П руссш  то льк о  отъ  
А лександра . О тправляя  свой отрядъ  въ 
походъ  противъ А лексан д ра , о н ъ  въ т о ­
ж е время п осы ла лъ  въ П етер б ур гъ  фонъ- 
Кнезебека.
И Австрия, хотя  она д ей ствовала  о т ­
части и зъ  страха  передъ  притязаш ям и 
русскихъ  на Д ун ае , заклю чая договоръ 
съ  Н ап олеон ом ъ , у в ер я л а  А лександра , 
что то льк о  у ст уп а етъ  тяж елой  необходи­
мости и что содЬйств 1е, оказы ваемое ею 
противъ А лександра , сведется  на н Ьтъ , 
если  Р о с с 1я ничего не предприм етъ про­
ти въ  Австрш .
Д оговоры  А л ександ ра  со Ш вец1ей, А н п н е й , 
Тур ц 1ей .— Б ерн ад оттъ  избранъ  бы лъ  въ 
наслЬд’ники ш ведскаго п р естола  неож и­
данно д ля  Н ап олеон а , который сч и талъ  
его  н аи м ен ее  надеж ны мъ и зъ  своихъ 
м арш аловъ  и п р ед п очелъ  бы какого-ни­
будь датскаго принца, чтобы  п одгото­
вить скандинавскш  сою зъ  и н адеж нее за ­
крыть для  Россш  северн ы е проливы . Н а ­
п олеон ъ  удовольствовался  и зъ яв леш ем ъ  
своего соглаш я на избраш е. О н ъ  вы пла- 
т и л ъ  Б ернадотту  м и ллю н ъ , но о т н я л ъ  
княж ество П орте-К орво и о то зв а лъ  н ахо­
дивш ихся при е го  о со бе  ф ранцузскихъ 
офицеровъ, так ъ  какъ не м огъ  добиться 
от ъ  него  обя за тельств а  никогда не вое­
вать противъ Ф ранцш . 2 ноября 1810 го ­
да новый н аследны й  принцъ, перейдя въ 
лю теранство, соверш илъ  свой в ъ Ь зд ъ  въ 
С ток гольм ъ . Н а п о леон ъ  п р од олж алъ  т р е ­
тировать его, какъ подчиненнаго: „Н а с л е д ­
ный принцъ часто п и салъ  императору, 
который не о т в Ь ч а лъ  ему... И м ператоръ ...
I не состои тъ  въ переп и ске ни съ  однимъ 
н аслед н ы м ъ  принцемъ. К огда  означенны й 
| принцъ сд ела ет ся  королем ъ, им ператоръ 
б уд етъ  с ъ  уд овольств 1ем ъ п олуча ть  его 
письма и отв еч а ть  на н и х ъ “ . (И зъ  пись­
ма Ш ам паньи  къ А льк ье , французскому 
' п ослу  въ  С ток го льм е , о т ъ  22 декабря 
1810 года ). П одобное высокомерие или-
разборчивость бы ли  неполитичны  въ т а ­
кой м ом ентъ , когда Ш вещ я  вскми и к р а ­
ми противилась континентальной  блокадк, 
когда Б ерн адоттъ  п р ю бр к та лъ  ркш итель- 
ное в л 1яш е на стараго короля  и прави­
т е ль ст в о , когда им ператоръ А лек сан д ръ  
отн оси лся  къ нему въ высшей степени  пре­
д уп р ед и тельн о  и когда двк соперничав- 
иля  диплом ам и , французская и русская, 
оспаривали  Ш в ец ш  д р угъ  у  друга. В п ро­
чем ъ, Б ернадоттъ , чуждый всякой п оли ­
тики чувства, ркш и лъ  втягивать Ш в ец ш  
т о л ь к о  въ  так1я отнош еш я, которыя со- 
отвктствую тъ  ея вы годамъ или его  соб- 
ственны м ъ выгодамъ, понимаемы мъ въ 
сам ом ъ эгоистическом ъ и въ  сам ом ъ уз- 
ком ъ см ы слк . О н ъ  зап р оси лъ  у Н а п о ле ­
она поддержки Ф ранцш  въ д к л к  присое- 
динеш я Н орвегш  къ  Ш вецш . З а  такую  
цкн у  онъ  об к щ алъ  въ случ ак  разрыва 
меж ду двумя импер1ями вы ступить про­
ти въ  Р оссш , вторгн уться  въ  Ф и н лян дш  
и у гр ож ать  П етербур гу . Н ап о леон ъ , уж е 
давний слово своей сою зницк —  Данш , 
о т в ер гн улъ  эти  предлож еш я все съ  тк м ъ  
ж е вы сокомкр 1ем ъ: „В ъ  го ло в к  принца 
ш ведскаго такая  путаница, что я не при­
даю никакого значеш я сообщ енш , к ото­
рое он ъ  с д к ла лъ  А льк ье ... Я  буду  игнори­
ровать его  до перемкны  обстоя тельств ъ ... 
Сообщ ите... что я  слиш ком ъ могущ е- 
ственъ , чтобы  нуж даться въ  чьем ъ -ли бо  
сод кй ствш " *). Н о вотъ  въ  мартк 1811 го ­
да, въ  виду все возраставш ей дряблости  
короля  К а р ла  X III, Б ерн ад оттъ  в зя л ъ  въ  
свои руки уп ра влеш е дклам и . Ж ен а  на- 
слк д н а го  принца, Д езире К лар и , дочь мар- 
сельск а го  купца, которая чуть бы ло не 
вы ш ла зам уж ъ  за  Н ап олеон а  и сестра  
которой бы ла  за  1осифомъ Б онапартом ъ, 
м о гла  бы способствовать том у, чтобы  ея 
м уж ъ поддерж алъ  сою зъ  съ  Ф ранщ ей ; но 
ей бы ло  скучно въ  С ток гольм к , и она 
восп ользовала сь  ближ айш им ъ предлогом ъ, 
чтобы  вернуться  во Ф ранцш . К огда  въ  ян-
4)  Н аполеонъ  къ Ш ампаньи, 25 февраля 1811 г.
варк 1812 года, Н ап о леон ъ  подъ п р ед ло ­
гом ъ нарушения континентальной  блокады  
или  въ  видахъ дополнеш я своихъ  подсту- 
повъ къ Р оссш , в е л к л ъ  захвати ть  ш вед­
скую П ом еранш , ш ведскш м инистръ ино- 
странны хъ д к л ъ  ск азалъ  русском у п осла н ­
нику: „Т е п ер ь  мы свободны отъ  всякихъ  
об я за тельств ъ  по отнош енш  къ  Ф ранцш  “ .
В ъ  ф евралк  Ш вещ я , все ещ е стрем ив­
ш аяся п олуч и ть  Н орвегш , и зъ яв и ла  царю 
готовность подписать ф ормальный отказъ  
отъ  Ф инляндш  и о т ъ  А лан дск и хъ  остро- 
вовъ, если  он ъ  пом ож етъ Ш вецш  зав о е ­
вать Н ор вегш ; 25 —  30 ты сячъ  ш ведовъ 
при содкйствш  15.000 русски хъ  м огли  бы 
соверш ить завоеваш е; п ослк  этого  соеди ­
ненный войска отправились бы въ Гер- 
м анш , т.-е . противъ лк ва го  ф ланга ве­
ликой  армш ; можно бы ло бы добиться 
присоединеш я А н глш  къ ш ведско-русской 
коалицш . Эти  предлож еш я встркти ли  хо- 
рошш пр1емъ въ П етербур гк , и договоръ  
б ы лъ  подписанъ зд ксь  5 а п р к ля  1812 го ­
да. А  меж ду т к м ъ  въ  мартк Н ап о леон ъ  
одум ался  и в е л к л ъ  предлож ить Б ерна- 
д отту  Ф и н ля н д ш  и, кромк того, часть  Н о р ­
вепи . Н о он ъ  одум ался  слиш ком ъ поздно. 
Вспом нивъ свою проф ессш  ген ерала , Б ер ­
н ад оттъ  уж е р а зсы ла лъ  вскм ъ врагам ъ 
своего бывшаго начальника не то льк о  по- 
ли ти чесю е, но и военны е совкты  противъ 
Н а п о ле о н а .'Э т о т ъ  ф ранцузъ преподавалъ  
имъ искусство побивать ф ранцузовъ и —  
верхъ  п о д ло ст и — п ри глаш алъ  и хъ  не д а ­
вать пощады солдатам ъ  Ф ранцш . О н ъ  
тогда  ж е сп усти лся  бы и въ  Герм ан ш , 
если  бы ему не пом кш ала каж ущ аяся 
вкрность П руссш  Н ап олеон у . Во всякомъ 
с лу ч а к  пока его  новое поведеш е давало 
возм ож ность русским ъ обратить противъ 
им ператора век  свои войска, стоявппя въ 
Ф инляндш .
3 мая 1812 года и А н п п я  прим кнула 
къ договору 5 а п р к ля  меж ду Россией и 
Ш вещ ей . 18 1юня она заклю чи ла  договоръ 
съ  Росш ей  о сою зк и воспомощ ествова- 
нш. Н аконец ъ , въ  ав густк  Росш я подписа­
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л а  съ  Т ур щ ей  Б ухарестскш  договоръ, кото­
рый д а в алъ  возм ож ность бросить противъ 
Н ап олеон а  русскую  дунайскую  арм ш  *).
II. Походъ на Москву.
Наполеонъ въ Д р езд ен -Ь .— 9 мая 1812 г о ­
да Н а п о леон ъ  п ок и н улъ  П ариж ъ, а 17-го 
о н ъ  п рибы лъ  в м е с т е  съ  императрицей 
М ар1ей-Луизой въ Д резденъ , къ  саксон ­
скому королю . З д есь  повторились торж е­
ства, с в и д етелем ъ  которы хъ въ 1808 году 
яви лся  Э рф уртъ. П ер ед ъ  владыкою Е вро­
пы, передъ  н аслед н и ком ъ  К а р ла  В ели - 
каго с толп и ли сь  в се  коронованный осо ­
бы Герм анш , не то льк о  участники Р ей н - 
скаго союза, но и австрш скш  им ператоръ 
с ъ  супругой , явившиеся обнять свою дочь 
и защ ищ ать свои интересы , и прусскш  
король, взволнованны й внезапной окку­
п ац и й  П и л л а у  и Ш п а ьд а у  великою  арм1ей. 
В ъ  п ослед н ш  р азъ  Н а п о леон ъ  явился  м1ру 
во всемъ б л е с к е  своего величия, яви лся  
в ла сти телем ъ  130 ф ранцузскихъ департа- 
м ентовъ , сю зереном ъ семи вассальн ы хъ  
королевствъ  2) и тридцати государей , во 
г л а в е  войскъ, которы я безпреры вной л е н ­
той  тя н ули сь  о тъ  Р ей н а  къ русской гр а ­
нице, —  явился , вызывая уж а съ  Европы 
и уди влеш е Герм анш , восторж енное и 
в м е с т е  съ  т е м ъ  испуганное 3).
Наполеонъ въ П о л ь ш е .— В ечером ъ  30-го 
мая Н а п о лео н ъ  соверш илъ  свой в ъ е зд ъ  
в ъ  П ознань. Е го  в стр ети ли  зд ес ь  съ  по- 
рази тельн ы м ъ  энтуз1азмомъ. В есь  городъ 
б ы лъ  иллю м инованъ . Всюду транспаранты  
с ъ  хвалебны м и надписями: Него1 т у т -  
с!Ы Н, Кез*аига1оп р аМ ае, С  гай Ро1ош 
1трега1оп т а д п о  4)  и т. д. О н ъ  п ри н ялъ
*) С м . выше, стр. 103 и 104.
2)  И талш , Н еаполя , Исаанш , Вестф алш , Бава­
рии, Саксонш , Вю ртемберга.
3)  В ъ  это именно время лейпцигскШ  универси- 
тетъ  р-Ьшилъ назвать три звезды , образую щ ихъ 
„п о я съ  О рю на“ ,—  .созв-Ьзд^емъ Н аполеона".
* )  Н епобедим ом у герою , Возстановителю  отече­
ства, Благодарные поляки великому императору.
знать, явивш уюся въ придворны хъ костю- 
м ахъ, и ск азалъ  ей: „ Я  п р едп очелъ  бы ви­
д е т ь  васъ  въ  сап огахъ  и при ш порахъ, 
съ  саблей  на боку, какъ ходили  ваши 
предки". З а т ем ъ  он ъ  п р од олж алъ  свой 
походъ къ Н ем ан у , не отклон яясь  къ 
В арш аве. И  это  б ы лъ  пром ахъ. В есьм а 
ловкаго  своего п редстави теля  при вели- 
комъ гер ц огстве , Б иньона, Н а п о леон ъ  
с м е н и лъ  м ехельн ск и м ъ  арх1епископомъ 
аббатом ъ  де П радтом ъ, разсчиты вая, что 
духовны й сановникъ буд етъ  п ользоваться  
в л 1яш ем ъ  у  такого  католи ческаго  народа. 
Данны я ем у от ъ  28 мая инструкцш  пред­
писы вали ему собрать сейм ъ  съ  ц елью  
вотировать возстан овлеш е П ольш и, обра ­
зовать  повсюду конф едерацш  и вы звать 
всеобщ ее возсташ е. К ъ  несчастью , а р хь  
епископъ  м ехельн скш  б ы лъ  г л у п ъ , хотя 
и с л ы л ъ  за  остряка. П рибы въ въ  В ар­
шаву 5 ш н я, он ъ  т е р я л ъ  время на соб­
ственноручное и справлеш е р ечей , к ото ­
рыя и м ели  бы ть произнесены  на сей м е 
вождями П ольш и, и на удаление и зъ  эти х ъ  
р еч ей  всего того, что бы ло  „противно 
всяким ъ правилам ъ в к уса ". В м есто  того, 
чтобы  раскали ть энтуз1азмъ д о бела ,. онъ  
безпокоился  по поводу ув лечен ш , „в ъ  к о ­
торы я м огла  впасть эта  м асса собравш ихся 
лю д ей ", и задум ы валъ  распустить сейм ъ, 
какъ  то льк о  он ъ  откроется . 22 ш н я  при 
о т к р ы ли  этого  собраш я стары й князь 
А д ам ъ -К ази м 1ръ  Чарторы йскш , избранный 
марш алом ъ, в о зв ести лъ  о возстановленш  
П ольш и  въ таки хъ  п атетическихъ  выра- 
ж еш яхъ , что раздали сь восторж енны е воз­
гласы . С ей м ъ  о б ъ я в и лъ  себя конфедера- 
щ ей. Б ы ло  р еш ено, что больш е не буд етъ  
„двояки хъ  под дан н ы хъ ", т .-е . что поляки, 
им ею щ 1я в ла д еш я  и въ  в еликом ъ  гер ­
ц огстве , и въ  Россш ской  имперш , вы­
нуж дены  б уд утъ  с д е л а т ь  вы боръ между 
той  и другой  нац ю нальностью . В ъ  ре­
з у л ь т а т е  этого  постановления князь А д ам ъ  
Чарторы йскш  долж ен ъ  бы лъ  п ослать  ц а ­
рю А лек сан д ру  отказъ  от ъ  в с е х ъ  своихъ 
долж ностей . Н аконец ъ , р еш ен о  бы ло  о т ­
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править д еп утац ш  къ  Н ап олеон у . П радтъ , 
все ещ е не понимавш ш  п олож еш я д Ь лъ , 
п и са лъ  Бассано: „О н и  пош ли бы очень 
бы стро, если  им ъ дать х о д ъ “ . О н ъ  не д а лъ  
имъ хода: на третш  день он ъ  в е л Ь л ъ  о б ъ ­
явить о закры тш  сейма, и так ъ  какъ ду­
мали, что это д е л а ет ся  по приказанию 
Н ап олеон а , то  „э т о  удивило  ф ранцузовъ 
и ох лад и ло  п оляк о в ъ " (Б и н ьон ъ ). У зн а в ъ  
объ  этом ъ  слиш ком ъ поздно, Н ап о леон ъ  
м огъ  то льк о  сд Ь ла ть  архиепископу строп й  
вы говоръ.
Д опущ ены  бы ли  и д р уп я  ошибки. Т е ­
ряли  время на то, чтобы  обучить п о л ь ­
ски хъ  рекрутовъ  на французскш  ла д ъ , 
вм Ьсто того, чтобы  поднять всю страну 
и двинуть противъ русской границы п о - 
сполит ое руш енье. В м есто  того, чтобы  со ­
единить въ  одну м ассу свои регулярны й 
п ольсю я  войска, войска великаго герц ог­
ства  и войска, возвращ авипяся и зъ  И сп а­
ши, Н а п о леон ъ  р а сп р ед Ь ли лъ  ихъ по семи 
корпусам ъ (гвардш , корпусу М ю рата, По- 
нятовскаго, Д аву, 1ероним а-Н аполеона, 
Виктора, М акдональда ). Э ти м ъ  п утем ъ  
(та к ъ  утверж д аетъ  П радтъ , который въ 
данном ъ с лу ч а й  сводитъ счеты  с ъ  Н а ­
п о леон ом ъ ) он ъ  сд Ь л а л ъ  „невидим ою " 
ц Ь лую  арм ш  поляковъ  въ 70.000 чело - 
вЬкъ  *). Н аконец ъ , проходъ  великой  а р ­
мш ч ер езъ  П ольш у , какъ и ч ер езъ  Гер - 
машю, сопровож дался  разны ми н аси л1ями, 
и страна, б е зъ  того  уж е бЬдная, стр а ­
да ла  ещ е больш е Герм анш  о т ъ  т Ь х ъ , кто 
н азы валъ  себя ея освободителям и. Надо 
отм Ьти ть , что В олы н ь и д р уп я  руссю я 
области  почти вовсе не входили въ  эти
70.000 п оляковъ  великой  армш .
Силы Н ап о л ео н а .— С огласн о  показаш ям ъ 
инспектора см отровъ барона Д ен н ье си ­
лы , собранный Н ап олеон ом ъ  въ Германш  
и П ольш Ь  къ 1 ш н я  1812 года, состояли  
и зъ  одиннадцати корпусовъ , не считая 
им ператорской  гвардш  и кавалерш скаго 
р езерва подъ командой М юрата. В ъ
1) См. выше, стр. 23 и слЪд.
[ больш инство и зъ  эти хъ  корпусовъ  по­
мимо ф ранцузовъ входили иностранны е 
контингенты  *). В ъ  им ператорскую  гвар­
д ш  (Л еф евр ъ , М ортье, Б ессьер ъ ) входила  
и голлан дская  пехота , и п ольсю е  уланы . 
В ъ  40 .000-ной кавалерш  М ю рата бы ли  
поляки, пруссаки и нЬмцы Р ей н ск аго  
сою за (вестф альцы , баварцы, вю ртемберж ­
цы ). В ъ  первом ъ корпусЬ  (Д а в у ) св ерхъ  
1 тр ехъ  ф ранцузскихъ дивизш  (Гю д ен ъ , 
Фр1анъ,. М ор ан ъ ) —  три дивизш , состав ­
ленны й и зъ  поляковъ, испанцевъ, нЬм- 
цевъ  (м екленбурж ц евъ , гессенцевъ , ба- 
д ен ц евъ ). Во втором ъ корпусЬ  (У д и - 
но) —  п ортугальц ы , кроаты, швейцарцы. 
В ъ  тр етьем ъ  (Н е й )— португальц ы , и лли - 
ршцы, вюртембержцы. В ъ  четвертом ъ  
(вице-король Е в ген ш )— почти то льк о  одни 
с-Ьверные итальянцы . В ъ  пятом ъ (1осифъ 
П он я тов ск ш )— одни поляки . В ъ  ш естом ъ 
(Г ув ю н ъ  С е н ъ -С и р ъ )— одни баварцы (с ъ  
баварскими ген ералам и  ф онъ-Вреде и Д е- 
р уа ). В ъ  седьм ом ъ (Р е н ь е )— одни саксон­
цы (с ъ  Л ек ок ом ъ  и Ф ран ком ъ ). В ъ  вось- 
м омъ (Ж ю н о )— одни вестф альцы . П риба- 
вимъ, что ш естой, седьмой и восьмой 
корпуса поставлены  бы ли  подъ команду 
вестф альскаго короля  1еронима-Н аполео- 
на. В ъ  девятом ъ  корпусЬ  (В и к т о р ъ )— по­
мимо ф ранцузовъ бы ли  поляки , го л л а н д ­
цы, нЬмцы (и зъ  Берга, Бадена, Г ес - 
сенъ-Д арм ш тадта ). В ъ  десятом ъ  (М акдо- 
н а льд ъ ) —  то льк о  поляки  и н'Ьмцы (с а ­
ксонцы, вюртембержцы, вестф альцы ), кромЬ 
того , двЬ  прусскихъ  дивизш  подъ коман­
дой 1орка ф онъ-В артенбурга . В ъ  одинна- 
дцатомъ (О ж еро ) рядомъ съ  ф ранцузами 
бы ли  и нЬмцы (вестф альцы , гессенцы , 
вюртембержцы, саксонцы ). К ъ  им ператор ­
ской гвардш , кавалерш ском у резерву М ю­
рата, и одиннадцати арм ейским ъ кор­
пусам ъ надо прибавить: больш ой  артил- 
лерш скш  паркъ (ф ранцузскш  и п ольск ш );
1) О бъ  этихъ  иностранныхъ контингентахъ см. 
выше главы: Италгя, Шиейцар1я, Рейнскш Со­
юза, ГолланШя, Польша.
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датскую  дивизш  въ 10.000 ч ело в ек ъ ; так ъ  
назы ваемую  княж ескую  дивизш , образо­
ванную  м елким и государствами, входив­
шими въ составъ  Р ей н ск аго  союза; н а ­
конецъ , 30.000 австрш цевъ  князя Ш в а р ­
ценберга.
Н аличны я силы , которыми р асп ола галъ  
Н а п о леон ъ  1 ш н я  1812 г. въ  Герм анш  и 
П о л ь ш !,  состояли  и зъ  678.000 ч е л о в !к ъ  
(вклю чая австрш скш  корп усъ ), и зъ  нихъ-—  
355. 913 ф ранцузовъ (к ъ  нимъ надо причи­
сли ть  и присоединенны е народы, т.-е. 
б ельгш ц евъ , го лла н д ц ев ъ  прирейнскихъ 
ж ителей , н !м ц е в ъ  тридцать второго воен ­
наго округа, ген уэзц евъ , пьем онтцевъ, 
тосканцевъ, р и м ля н ъ ) и 322.000 сою зни­
ковъ. Таки м ъ  образом ъ, арм1я б о л !е ,  ч !м ъ  
наполовину состо яла  и зъ  элем ен товъ , 
враж дебны хъ Ф ранцш  1789 года. Среди 
славян ски хъ  народовъ, которые Н а п о ле ­
он ъ  с у м !л ъ  вооруж ить противъ великой 
восточной славянской  имперш , бы ли  по­
ляки^ кроаты, далматинцы , иллирш цы . 
Р уссш е  назвали  великую  арм ш  1812 года 
арм 1ей „дванадесяти  я зы к ъ “ . Э ти  678.000 
ч е л о в !к ъ  заклю чали  въ  с е б !  480.000 п ! -  
хоты , 100.000 кавалерш , 30.000 артил- 
лерш ; о ста льн ы е  входили въ  составъ  
ш ести понтонны хъ командъ или  заняты  
бы ли при огром ном ъ 06034..
Помимо эти хъ  678.000, Н а п о леон ъ  рас­
п ола га лъ  ещ е 150.000 с о гд а тъ  во Францш ,
50.000 въ  И талш , 300.000 въ  Испан1и. 
В сего, таким ъ образом ъ, бы ло  1.188.000 
челов 'Ькъ.
Движение къ  сердцу Россш ской  им пе­
рш долж ны  бы ли  произвести император­
ская гвард 1я, кавалер 1я М юрата, первый, 
второй, третш , четверты й, пятый и вось­
мой корпуса. П о е л !  перехода Н !м а н а  
ш естой корп усъ  (Г у в ю н ъ  С ен ъ -С и р ъ ) и 
десяты й (М ак д о н альд ъ ) долж ны  бы ли 
остановиться  на Д в и н ! и прикрывать 
л !в ы й  ф лан гъ  великой армш; седьмой, 
(Р е н ь е ) и австрш скш  корпуса долж ны 
бы ли  прикры вать ея правый ф лангъ про­
ти въ  двухъ  ю ж ныхъ русскихъ  армш (ар-
| мш Торм асова, стоявш ей на В олы н и , и 
| Ч ичагова— въ  Р ум ы н ш ); девяты й корпусъ  
(В и к т ор ъ ) держ ался  въ  р езерв !, на В и сл !, 
и О дер!.; одиннадцаты й (О ж ер о )— на Э л ь б ! .  
Д атчане и н и сколько  други хъ  м елкихъ  
корпусовъ  долж ны  бы ли  оставаться  въ 
ар р ьер га р д !.
Переходъ  черезъ  Н !м а н ъ . —  Д ля  втор- 
ж еш я въ Р о с с ш  Н а п о леон ъ  м огъ  и з­
брать одинъ и зъ  ч еты р ехъ  путей : во- 
первы хъ, ч ер езъ  Ш ев ъ  на М оскву; во- 
вторы хъ, ч ер езъ  Гродно и С м олен ск ъ  на 
М оскву; в ъ -тр етьи х ъ , ч ер езъ  Ковно, В и ль ­
но, В и тебскъ  на М оскву; въ -четверты хъ , 
ч ер езъ  Т и ль зи т ъ , М итаву, Р и гу , Н арву 
на П етер бур гъ . Первая и четвертая  ком- 
бинацш  бы ли  отвергнуты , такъ  какъ п ер ­
вая слиш ком ъ отдавала  ф ранцузовъ во 
в ласть  Австрш , четвертая  —  во власть 
П руссш . П уть  на Гродно такж е бы лъ  
отвер гн утъ  по причин ’!  П инскихъ  б о ло тъ . 
О ставался  путь  на К овно.
23 ш н я  ген ер а лъ  Э б ле  со своими пон­
тонерам и меньш е, ч !м ъ  въ два часа на- 
в е лъ  чер езъ  Н !м а н ъ  у К овно три моста 
въ  разстоянш  всего ста саж енъ одинъ 
от ъ  другого . 24 ш н я  утр ом ъ  войскамъ 
прочтена бы ла  знам енитая прокламащ я: 
„С олд аты , вторая польская  война нача­
т а !"  В ъ  т е ч е т е  тр ех ъ  дней— 24, 25, 26 
ш н я  —  по мостамъ подъ  К овн о  прош ли 
корпусъ  Даву, кавалер1я М юрата, импе­
раторская гвард1я (старая  и молодая, п ! -  
хота, конница, артиллерия), корпуса Удино 
I и Н ея. Евгенш  переправился  по пренн- 
скому м осту  (н о  то льк о  28 ш н я ), 1еро- 
н и м ъ -Н а п олеон ъ — по гродненском у, М ак­
д о н альд ъ — по ти льзи тском у . В сего  около
400.000 ч е л о в !к ъ  съ  1.000 орудш .
Наполеонъ въ Л и т в ! .  —  В ъ  т о т ъ  самый 
день 24 ш н я , когда великая  арм^я на­
ч ала  свой п ереходъ  ч ер езъ  Н !м а н ъ , А л е -  
ксандръ участвовалъ  б л и зъ  В и льн о  на 
п р а зд н еств !, которое его  офицеры устр о ­
или  высш ему виленском у общ еству. З д !с ь  
он ъ  у зн а лъ  вечером ъ о п е р ех о д ! чер езъ  
Н !м а н ъ . 26 ш н я  он ъ  остави лъ  городъ ,
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отправивъ Б алаш ова для  мнимы хъ пере- 
говоровъ  с ъ  Н аполеоном ъ , точно та к ъ  же, 
какъ  н еск о льк о  раньш е Н а п о леон ъ , ж е­
ла я  вы играть время, п осы лалъ  къ А л е ­
ксандру де Нарбонна.
Во время десятим ильнаго  перехода 
меж ду К овно и В и льн о  великая арм1я 
страдала  от ъ  изсуш аю щ ей жары. П ере- 
довыя части кавалерш  достигли  литовской  
столицы  въ  ночь с ъ  27 на 28 ш н я . 28 
утр ом ъ  в ступ и лъ  въ городъ  сам ъ  Н апо­
лео н ъ . П роголодавппеся  солдаты  уж е при­
няли сь  грабить п редм естья , чтб значи- 
т ельн ы м ъ  образом ъ охлад и ло  пр1емъ со 
стороны  обы вателей . Н а п о леон ъ  сов сем ъ  
не н аш елъ  того  энтуз1азма, съ  которы мъ 
в стр еч али  его  въ  собственной  П о ль ш е . 
У  него  вы рвалось такое зам ечаш е: „Э ти  
поляки  с ов сем ъ  не похож и на познан- 
с к и х ъ “ . П отом ъ  уд алось  собрать дворян­
ство, которое при возобновивш емся энту- 
з1азме одобрило р еш еш е варш авскаго 
сейм а о возстановленш  П ольш и . Впро- 
чемъ, Н а п о леон ъ  д а лъ  Л и т в е  особое о тъ  
П ольш и  устройство съ  ц елью  уп равлять  
ею непосредственно и над еж н ее  расп о­
ряж аться ея средствами. О н ъ  р а зд е л и л ъ  
страну  на четы ре губер н ш — В иленскую , 
Гродненскую , М инскую , Б елостокскую .
В ъ  Л и т в е  обнаруж ился  т о т ъ  бичъ , ко­
торому суж дено бы ло с губи ть  великую  
арм ш . За недостатком ъ правильной  ор га­
низацш  интендантства, невозмож ной при 
так и хъ  огром ны хъ р азстояш яхъ  и при 
так и хъ  п ло х и х ъ  дорогахъ , солдаты  прГ 
уч и ли сь  б о л е е , ч е м ъ  когда-либо, ж ить на 
сч етъ  страны и разбредаться  с ъ  ц елью  
мародерства. В ъ  М и н ске  въ то  самое 
время, когда въ  соб ор е  соверш али мо- 
лебств1е о возрож денш  П ольш и , они огра­
били  военны е склады . Т а к ъ  какъ б о л ь ­
ш инство м ародеровъ превращ алось въ 
дезертировъ , особенно солдаты  иностран- 
ны хъ контингентовъ , то  ряды войска ста ­
ли  р е д е т ь . С ъ  29 по 31 ш н я  разрази ­
ли сь  грозы , который вы звали  р езк ое  па­
д еж е тем пературы , испортили  дороги, по­
били  н еск о льк о  ты сячъ  лош адей  и при­
вели  къ  том у, что не удалось  настигнуть 
русскихъ  при и хъ  отступ лен ш , во время 
котораго руссш е уж е начали опустош ать 
страну.
Р уссш я а р м ж .— Д ля  оказаш я сопроти- 
в леш я т е м ъ  400.000 ч ело в ек ъ , которы хъ 
в е л ъ  съ  собою  Н ап олеон ъ , А лек сан д р ъ  
и м е л ъ  или  собирался  и м еть  въ  своем ъ 
распоряж енш  пять  армш: в о -п ер в ы х ъ ,
24.000 ч е ло в ек ъ  на с ев ер е , подъ ко­
мандой В итгенш тейна ; эта  арм 1я в н а ч а ле  
зан ята  бы ла  подготовкой къ обор он е  
Ри ги ; во-вторы хъ, впереди Двины, отъ  
Д инабурга  до В и тебска  110.000 ч ело в ек ъ , 
так ъ  назы ваемую  „первую  западную  ар ­
м ш ",  подъ начальством ъ  военнаго мини­
стра Б а р к ла я -д е -Т олли , по происхож де­
нию прибалтш скаго  нем ца; въ -третьи хъ , 
впереди верховьевъ  Д непра, о т ъ  С м о ­
лен ск а  до Р о гачева— „вторую  западную  
а р м ш " и зъ  37.000 ч е ло в ек ъ  подъ ком ан­
дой пы лкаго Б агратю на, грузинскаго  к н я ­
зя, одного и зъ  учениковъ  С уворова; въ- 
четверты хъ, пою ж нее — „обсервацю нную  
а р м ш " въ  46 .000 ч е ло в ек ъ  подъ  н а ч а ль ­
ствомъ. Торм асова ; въ -п яты хъ , на самомъ 
ю ге— 50.000-ную  арм ш  подъ начальством ъ  
адм ирала Чичагова, прибывшую и зъ  Р у ­
мынии. В сего  267.000 ч е ло в ек ъ , кото­
ры хъ п р едп олагалось  у си ли ть  новыми 
рекрутскими наборами и оп олчен ьем ъ . 
Н о так ъ  какъ арм1я В итгенш тейна , ко­
торую  долж ны  бы ли  уси ли ть  войска и зъ  
Ф инляндш , ст есн ен а  бы ла  въ своихъ 
действ1яхъ м арш алом ъ Удино, поздн ее  
М акдональдом ъ  и Гувю н ом ъ  С ен ъ -С и - 
ромъ, и та к ъ  какъ армш  Торм асова  и 
Ч ичагова находились подъ  наблю деш ем ъ 
корпусовъ  Р е н ь е  и Ш варценберга , то 
царь и м е л ъ  подъ  рукой ли ш ь армш Бар- 
к ла я -д е -Т о лли  и Б агратю на, всего 147.000 
ч ело в ек ъ .
Ф р ан ц узы  на Д н е п р е  и на Д в и н е .— Н а ­
п о лео н ъ  в о зы м елъ  н ам ереш е о т д ели ть  
эти  армш  одну о т ъ  другой , основательно 
атаковать Багратю на, который р и скн улъ
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дойти  до самаго М инска, и пробраться  
раньш е него въ  М оги левъ . П ла н ъ  этотъ  
разстрои лся  благодаря  м едленности , ко­
торую  обн аруж и лъ  1еронимъ, помогавш ы  
Д аву. О н ъ  с д е л а л ъ  двадцать м и ль  въ  
сем ь дней! Н а п о леон ъ  недостаточно счи­
та лся  съ  затруднеш ям и, которыя с т е с н я ­
л и  движ еш я войскъ въ леси стой  и б о ­
лоти стой  стр ан е . О н ъ  р азгн ева лся  на 
своего брата  и в о зы м елъ  нам ереш е п о­
став и ть  его подъ начальство Даву. Н е ­
довольны й  1еронимъ вернулся  въ  свое 
королевство, оставивъ  Д аву командова- 
ш е надъ  своими войсками. М арш алъ  
ср ази лся  с ъ  Б агратю н ом ъ  подъ  М огиле- 
вы мъ (23  ш л я )  и о тбр оси лъ  его  къ  С м о­
лен ск у .
Т е м ъ  врем енем ъ л е в о е  кры ло великой 
арм ш  дости гло  Двины. Ц арь  А лек сан д ръ  
поддался наставлеш ям ъ  н ем ц а  П ф уля , 
который собирался  въ  литовскихъ  рав- 
н и чахъ  прим енить тактику У э лли н гт о н а  
в ъ  п ор тугальск и хъ  горахъ  и сд е л а т ь  и зъ  
дрисскаго ла гер я  на Д ви н е  второе Тор - 
р есъ -В ед расъ . Свой лагерь, задуманный 
по-ученом у, П ф уль  къ том у ж е располо- 
ж и лъ  впереди реки , построивъ сзади ч е ­
ты р е  моста; словом ъ , п одготовлен ъ  бы лъ  
второй Ф ридландъ . П ри п риближ ены  Н а ­
п олеон а  никто и не д ум алъ  защ ищ ать это 
зло п о луч н о е  сооруж еш е. П риш лось оста ­
вить ли н ш  Двины. В о тъ  откуда в зя лось  въ 
ген ер альн ом ъ  ш табе, въ  русской ари сто­
краты , это  ож есточеш е противъ „п рокля - 
т а г о  н ем ц а ", даже противъ самого А л е ­
ксандра. Н а и б о ле е  преданны е его слуги , 
А р ак чеевъ  и Б алаш овъ , долж ны  бы ли  
осведом ить е го  об ъ  общ ественном ъ н а ­
строен ы , требовавш ем ъ, чтобы царь по- 
к и н улъ  арм ш , которую  его царственное 
присутств 1е с т е с н я е т ъ  въ ея д ей ств 1яхъ ; 
лучш е, если  бы А лек сан д ръ  верн улся  въ  
С м олен скъ , въ  П етер бур гъ , въ М оскву 
для  организацы  защ иты  и для  поощ реш я 
къ пож ертвоваш ям ъ. Самодерж авны й царь 
долж ен ъ  б ы лъ  уступ и ть . Б арклай  и Баг- 
ратю н ъ  п олуч и ли  свободу дей ствы .
Н а п о леон ъ  съ  корпусами л е в а го  кры­
л а  энергично т е с н и л ъ  Б ар к лая -д е -Т олли  
и д а лъ  ему два сраж еш я при О стровне 
и В и тебск е  (25  и 27 ш л я ).  Барклай  на 
м инуту  п одум алъ  бы ло остановиться  и 
дать настоящ ую  битву, потом у что, какъ 
н ем ец ъ , он ъ  чувствовалъ , что внуш аетъ 
подозреш е ген ер алам ъ , солдатам ъ , р ус­
скому народу. Н о  потом ъ он ъ  сч е лъ  нуж- 
ны мъ отступ и ть  и п ок и н улъ  В итебскъ , 
куда Н ап олеон ъ  и соверш и лъ  свой в ъ е зд ъ  
28 ш ля .
Н ап о леон ъ  н ачи н алъ  волноваться : два 
раза подъ  рядъ выш ла н еуд ач а— съ  Б агр а ­
тю н ом ъ  и съ  Б арклаем ъ . О н ъ  понялъ , 
какова буд етъ  тактика русскихъ , раньш е, 
ч ем ъ  сами руссю е р еш и тельн о  ск лон и ­
ли сь  къ  ней: уходи ть в глуб ь  имперш , 
оставляя  за  собой пустыню . М ародерство, 
вызывавш ее ж естоы я  расправы  со сто ­
роны раздраж енны хъ крестьян ъ , д езер ­
тирство, бо ле зн и , о т ста лы е— все это при­
водило къ  огромны мъ потерям ъ  въ  в ели ­
кой армш . О тъ  Н ем а н а  до Двины она 
п отеряла  ты сячъ  п олтор аста  ч ело в ек ъ , 
по больш ей  части  солд а тъ  и зъ  инозем - 
ны хъ контингентовъ . Кавалерия М ю рата 
съ  22.000 ум еньш илась до 14.000 ч е л о ­
векъ ; корпусъ  Н ея — съ  36.000 до 22.000; 
баварцы Е вгеш я, засти гнуты е эпидем1ей,—  
с ъ  27.000 до 13.000; итальян ская  диви­
зия Пино, измож денная переходом ъ въ 
600 м иль, сд ела н н ы х ъ  въ три -четы ре 
м есяц а, съ  11.000 ч е ло в ек ъ  сп усти лась  
на 5.000; даже м олодая  им ператорская 
гвард]я въ  одной и зъ  своихъ  дивизш  п о ­
т ер я л а  4 .000 ч е ло в ек ъ  и зъ  7.000; то льк о  
старая гвард1я стойко вы носила  все. Ч то ­
бы поднять муж ество, пробудить военную  
честь, вернуть отсталы хъ , а м ож етъ  бы ть 
и дезертировъ , надо бы ло  одерж ать ка­
кую -нибудь зн ачи тельн ую  п обеду . Б ы лъ  
м оментъ, когда мож но бы ло  н ад еяться  
на это.
Б итва подъ Смоленскомъ. —  Барклай  и 
Б агратю н ъ  прибы ли  подъ С м олен ск ъ . 
Они созвали  зд е с ь  военны й со в етъ , въ
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котором ъ приняли  у ч а с п е  великШ  князь 
К онстантинъ  и много ген ераловъ  обЬ- 
и хъ  русски хъ  армш . П о обы кновенш  
Барклай  вы сказался  за  о тступ леш е , Б а- 
гр атю н ъ  —  за  сраж еш е. Ч тобы  дать 
удовлетвореш е Б агратю ну, произведено 
бы ло  н а п а д е т е  на передовы я стоянки 
М ю рата и Н ея, но пойти в глуб ь  не р е ­
ш ились.
С ъ  своей стороны, н ачала  н аступ леш е 
и великая  арм1я. 14 августа  у  К раснаго 
М ю ратъ столк н улся  съ  силами Б агратю - 
на и н ан есъ  имъ урон ъ  въ  1.000— 1.200 
ч ело в ек ъ . Ч у т ь  бы ло не захвати ли  врас- 
п ло х ъ  и С м оленска , но Б агратю н ъ  и 
Б арклай  п оспеш или  на защ иту  этого  го ­
рода, и Н а п о леон ъ  п одум алъ , что нако- 
нецъ  приш ло то сраж еш е, котораго онъ 
и скалъ . О но п р одолж алось два дня (17  и 
18 августа ). Б арклай  опять отступ и лъ , 
ув лек ая  за  собой  Б агратю на, отдавъ 
ф ранцузамъ объяты й  п лам ен ем ъ  Смо- 
лен ск ъ . Ф ранцузы  п отеряли  6 .000— 7.000 
ч ело в ек ъ , р уссю е— о т ъ  12 до 13 ты сячъ. 
П о м н Ь н ш  Н ап олеон а , это  опять бы лъ  
пром ахъ, такъ  какъ ему не удалось  ок р у ­
ж ить и уничтож ить ни одной и зъ  двухъ  
русски хъ  армш. З ато его  п ольсю е с о л ­
даты  ли к овали  по поводу в зя п я  этой 
крепости , которая въ  X V I и X V II  вЬкахъ  
вы держ ала стольк о  осадъ.
П реслЬ д уя  русскихъ , Н ей  н а гн алъ  у 
В а лути н а  (19  ав густа ) корпусъ  Тучкова, 
одного и зъ  помощ никовъ Б арклая . Д Ь ло  
это, „одно и зъ  сам ы хъ кровавы хъ д Ь л ъ  
с т о л Ь п я "  (Т ь е р ъ ),  обош лось каждой и зъ  
враж дую щ ихъ армш  въ 7 .000— 8.000 ч е ­
л о в е к ъ  (зд Ь сь  бы лъ  уби тъ  Гю д ен ъ ), не 
приведя ни къ одному и зъ  р езультатов ъ , 
какихъ  добивался  Н ап олеон ъ .
Т Ь м ъ  не м енЬе Н а п о леон ъ  являлся  
об ла д а телем ъ  Двины и Д непра, т .-е . двухъ  
рЬкъ , которыя въ  бы лы я времена соста ­
вляли  восточную  границу не собственной  
П ольш и, а соединеннаго П ольск о -Л и тов - 
скаго государства. Е сли  бы у  -него хва­
ти ло  благоразум1я остановиться  на ихъ
! берегахъ , ограничивш ись ук р Ь п леш ем ъ  
крепостей , господствовавш ихъ надъ  ними,, 
кто зн аетъ , какой ходъ  приняла  бы все- 
М1рная истор 1я? П ольш а  возстановлена 
бы ла  ц Ьли ком ъ  со всем и  своими ли т о в ­
скими и русскими владЬш ями; Росш я—  
сведена къ границам ъ врем енъ И вана 
Грознаго . Н о Н а п о леон ъ  х о т Ь л ъ  блестя - 
щ аго успЬха , который устра ш и лъ  бы т р е ­
пещ ущ ую  Герм ан ш , Европу, самое Ф ран ­
цш , х о т Ь л ъ  какого-нибудь крупнаго боя, 
какого - нибудь торж ественнаго за н я п я  
столицы . К акъ  некогда  К ар ла  X II, его  
тян уло , ув лек а ло  в глубь  русскаго го с у ­
дарства. П о крайней м ЬрЬ он ъ  зан ятъ  
б ы лъ  у си леш ем ъ  своей армш, обезпече- 
ш ем ъ ф ланговъ и ли н ш  своего отсту- 
плеш я. О н ъ  п редп и салъ  В иктору дви­
нуться  впередъ въ  Л и тву , Ож еро —  п е­
рейти съ  О дера на В и слу , сотн е  когортъ  
нац ю нальной  гвардш , предоставленной  
въ его распоряж еш е постан овлеш ем ъ  с е ­
ната ,— приготовиться  къ переходу ч ер езъ  
Р ей н ъ . Д в и ж е т е  съ  запада на востокъ 
вооруж енны хъ м ассъ , начавш ееся съ  
1810 года, п родолж алось. В прочем ъ, о б ­
щ ее положение не представлялось  Н ап о­
л ео н у  таким ъ уж ъ  плохим ъ. Н а  сЬ в ер е „ 
на 3. ДвинЬ, Удино за н я лъ  П олоц к ъ , 
да лъ  В итгенш тейну  два победон осн ы хъ  
сраж еш я— при Я к убовЬ  (29  ш л я ) и при 
Д риссЬ  (1 а в густа ). М акдональдъ  за н я лъ  
К ур ля н д ш , од ерж алъ  п об ед у  при МитавЬ,. 
осаж д алъ  Р и гу  и у гр о ж а лъ  П етербур гу . 
Удино б ы лъ  ран ен ъ  при н аступ лен ш  на 
П олоц къ ; но его см Ь н и лъ  Г ув ю н ъ  С ен ъ - 
С и ръ , который на другой  день въ  т е х ъ  
ж е м еста х ъ  н ан есъ  русским ъ серьезн ое  
поражение (18  ав густа ). В ъ  П о л ь ш е  п о с л е  
неудачи  саксонскаго корпуса Р е н ь е  при 
К об р и н е ,— неудачи, которая вы звала  па­
нику въ  В арш аве, разби тъ  б ы лъ  при Го- 
р од ечн е  ген ер а ло м ъ  Р е н ь е  и князем ъ 
Ш варц енбергом ъ  Т ор м асовъ  (12  ав густа ). 
Н а п о леон ъ  вы просилъ  у  своего  ав густей - 
ш аго тестя  ф ельдм арш альскш  ж езлъ  д л я  
Ш варценберга .
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Б о р о д и н ш й  бой * ).— Б арклай  и Б агра- 
т ю н ъ  остан ови ли сь  въ  Д орогобуж е, какъ 
бы  готовясь дать зд е с ь  битву. Н а п о ле ­
о н ъ  чрезвы чайно обрадовался  этом у. П о ­
то м ъ  они отступ и ли  ещ е и ещ е п о с л е  
короткаго розды ха въ  В я зь м е  и въ Ц а- 
р евом ъ-З айм ищ е. Очевидно, они вели  
ф ранцузовъ  къ М оскве, и это во время 
проливны хъ  дож дей. Ф ран ц узсю е ген ера­
лы  бы ли встревож ены  этим ъ. Б ертье  риск- 
н у л ъ  даж е сд е ла т ь  на э то т ъ  сч етъ  пред­
ставления им ператору. Т о т ъ  н азв а лъ  его  
„стар ой  ба бой " и прибавилъ : „И  вы, вы 
тож е и зъ  т е х ъ ,  кто не хо ч етъ  итти д а л ь ­
ш е!" И все-таки  он ъ  задум ался  надъ 
эти м ъ  и, подъ д авлеш ем ъ  того  же Б ертье, 
Н ея, М юрата, удручен н ы хъ  холодны ми 
дождями в ъ  н а ч а л е  сентября, он ъ  ска- 
з а л ъ  во время остановки  въ Гж атск е : 
„Е с ли  погода завтра не перем енится , мы 
оста н ови м ся ". А  какъ р азъ  4 сентября  съ  
утр а  устан ови лась  ясная  погода.
В ъ  р усски хъ  эти  вечны я отступ леш я  
вы зы вали ещ е б о л е е  си льн ое  безпокой- 
ство. Ц аря  осаж дали  ж алобам и на Б ар ­
клая  и даж е на Б агратю на . О н ъ  р еш и лъ  
подчинить и хъ  обои хъ  К утузову , п о б е ­
ж денном у при А у с т е р л и ц е , зато  выш ед­
ш ему героем ъ  и зъ  п ослед н ей  турецкой  
войны. Арм1я сразу  окры ли лась  надеж ­
дой. С олд аты  говорили : „П р1 еха лъ  К уту- 
зо в ъ  бить ф ран ц узовъ ". Однако, и онъ 
п р од олж алъ  отступ ать ; но „чувствовалось , 
что  отступление равн ялось движ енш  про­
ти в ъ  ф р ан ц узовъ ". О н ъ  о т ст уп а лъ , но 
с ъ  ц елью  прибли зи ться  къ ож идаемымъ 
п од к реп леш ям ъ . Ц ар ь  появился  въ  мо- 
сковском ъ К р е м л е  и со зв а лъ  там ъ  собра- 
ш е и зъ  дворянъ и купцовъ ; первые о б е ­
щ али  по десяти  рекрутовъ  и зъ  креп ост- 
н ы хъ , об ъ я в лен о  бы ло о созы ве  оп олчеш я; 
о т ъ  него ож идали  612.000 „длинноборо-
! )  Н аполеонъ  назвалъ этотъ  бой битвой на 
Москва-рГжт. (ЪаАаШе (2в 1а Мозкоьа), хотя эта 
р-Ька протекаетъ очень далеко отъ  мЪста р-Ьзни. 
В о т ъ  откуда взялся  княжескш ти тулъ  Нея, на- 
зывавш агося потом ъ княземъ М осковскимъ.
д ы хъ " воиновъ, и Р осто п ч и н ъ , назначен­
ный московскимъ главноком андую щ им ъ, 
о б ещ а лъ , что одна М осква дастъ  80.000 
ч ело в ек ъ .
5 сен тября  п р ои зош елъ  бой и зъ -за  
обладаш я однимъ русским ъ редутом ъ  на 
Ш евардинском ъ х о лм е ; ф ранцузы п оте­
ряли  около  4 .000— 5.000 ч ело в ек ъ , р ус ­
ские ок оло  7 .000 —  8.000. П о крайней 
м е р е  вы яснилось , что руссш е зан яли  
позищ ю и соби рали сь  вступить въ  бой 
для  защ иты  своей столицы . К утузо в ъ  вы- 
б р а лъ  небольш ую  равнину, орош енную  
К олочей  и ея притоками; на этой  равни­
н е  находились деревни  Бородино, Горки 
и Семеновская, Н а  правом ъ русском ъ 
ф ла н ге  Б арклай  зан и м а лъ  деревню  Б о­
родино кавалер1ей У варова  и казаками 
П латова . В ъ  Г орк ахъ  сто я ла  кавалер 1я 
и гренадеры  Д охтурова . Н а  Красной горе  
сооруж ено бы ло  то, что  у  р усски хъ  на­
зы валось  „батареей  Р а ев ск а го " , а у  фран­
ц узовъ  „больш и м ъ  р ед у т о м ъ ". Д а л е е  с л е ­
довала  глуб ок ая  впадина съ  деревней 
Семеновской. Д а л е е  три батареи , такъ  
называемый „с т р е л ы  Б а гр а тю н а ". Н а 
крайнем ъ л е в о м ъ  ф ла н ге  оп олчен ье  з а ­
ним ало Утицкш  л е с ъ .  П озади  боевой  ли - 
нш, въ  П са р ев е  и К н язькове , находился 
резервъ  Тучкова. Р усск ш  главноком ан- 
дующш  и м е л ъ  въ  своем ъ  распоряж енш
70.000 п ехоты , 18.000 регулярн ой  кава­
лерш , 7 .000 казаковъ, 15.000 ар ти ллер ш  
и саперъ, 10.000 ополченцевъ ; всего
120.000 при 640 оруд 1я х ъ  х).
Н ап олеон ъ  м огъ  противопоставить ему
около  130,000 ч е ло в ек ъ  и 587 орудш . 
П роти въ  Б ородина с т о я л ъ  Е вгенш  съ  
баварцами, и тальян ск ая  арм 1я, дивизш  
М орана и Ж ер ар а  (п реем н и къ  Гю дэна ) 
и зъ  армш  Даву. В ъ  ц ен тр е , противъ 
больш ого  р ед ута — Н ей  съ  французами 
Ледрю  и Р а зу , вю ртемберж цами М арша-
1) Э то— цифры, приводимый Богдановичемъ. 
Т ь ер ъ  насчитываетъ 140.000 человЪкъ, изъ  нихъ—  
120.000 регулярныхъ войскъ.
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на и вестф альцами Ж ю но. Н а  француз- 
ском ъ правом ъ ф ланге , противъ  тр ехъ  
стр 'Ьлъ  Б агратю на— Д аву со своими ди­
визиями Ком пана и Д езе . Н а  крайнемъ 
правом ъ ф лан ге , противъ  У тицы  —  По- 
нятовсю й съ  поляками. П озади ф ранцуз­
ской боевой ли н ш  —  к авалер 1я М юрата. 
В ъ  р езер в е— им ператорская гвард1я.
06% армш  отды хали  весь день 6 с ен ­
тября . Р уссш е  м оли ли сь, причащ ались, 
преклон яли сь  передъ  чудотворны ми ико­
нами, которыя привезли  и зъ  М осквы и 
носили  крестны м ъ ходом ъ 'по фронту 
армш; руссш е бы ли „п ечальн ы , ож есто­
чены, полны  реш им ости  у м ер еть " (Т ь е р ъ ).  
7 -го бой завязался  съ  5 часовъ  утра. О нъ 
н ачался  страш ной канонадой, слы ш ной на 
двадцать м иль вокругъ  в п лоть  до самой 
М осквы. Зат% мъ н ачалось н аступ ательн ое  
движ еш е ф ранцузскихъ войскъ. В ице-ко­
р о ль  Евгенш  в зя лъ  Бородино. Д аву вм%ст% 
со своими помощ никами бросился  на б о л ь ­
шой редутъ , но зд%сь дивизю нны й гене- 
р а лъ  К ом п ан ъ  б ы лъ  раненъ, сам ъ  Даву 
сброш енъ с ъ  коня и контуж енъ. Е го с м е ­
нили  Н ей  и Евгенш , которы е взяли  укр%- 
п леш е  въ штыки, меж ду т%мъ какъ Р а зу , 
и зъ  корпуса  Евгения, в зя лъ  „ с т р е л ы  Б а­
гратиона". Б ы ло 10 часовъ утра. В ъ  этотъ  
м ом ентъ  битва м огла  бы бы ть реш ена, 
если  бы Н ап о леон ъ  вн ялъ  Нею  и Мюра- 
ту , которы е советовали  направить эн ер ­
гичную  атаку по ло щ и н е  у  Сем еновска- 
го, гд е  представлялась  возм ож ность р а з­
р е за т ь  русскую  арм ш  п оп олам ъ  и про­
рвать ея центръ . Они просили  у  импе­
ратора разр%шен1я п усти ть  в ъ  д%ло ре­
зервы . И злиш нее, м ож етъ  бы ть, б л а го ­
разумие застави ло  его  отказать имъ въ 
этом ъ .
Т о гд а  руссю е  въ свою очередь повели  
р еш и тельн ое  н аступ леш е. Они массами 
бросились на захваченны й французами 
ук р еп леш я , отбили  обратно больш ой  р е­
дутъ , атаковали  „с т р е л ы  Б а гр а тю н а ", но 
т у т ъ  бы ли  отбиты  Н еем ъ  и М ю ратомъ. 
П о с ле д ш е  собрали сь  бы ло  снова взять
больш ой  р едутъ , но т у т ъ  с м е л о е  напа- 
деш е платовскихъ  казаковъ и кавалерш  
У варова  со стороны  Бородина встрево­
ж ило ф ранцузскую  арм ш  и заста ви ло  
отказаться  о т ъ  атаки. К огда  казаковъ 
прогнали  и зъ  Бородина, когда п олучен о  
бы ло известие о занятш  П онятовским ъ 
утиц кихъ  вы сотъ ,— больш ой р едутъ  снова 
подвергся беш ен ом у нападанш . К о л е н ­
куръ  съ  трем я  полками кирасиръ и дву­
мя полками карабинеровъ очи сти лъ  л о ­
щ ину с е ла  Семеновскаго, бросился  на 
больш ой редутъ , и зр уби лъ  там ъ  п%хоту 
Л ихачева , но и сам ъ  п алъ , сраж енны й 
на см ерть, въ  т о т ъ  самый м ом ентъ , когда 
Е вгенш  взбирался  на парапетъ , рубя 
русскихъ  ар ти ллер и стов ъ  и п ехоти н ц евъ . 
П о сю сторону редута  д%ло кончилось 
беш еной  схваткой  ф ранцузскихъ кира­
сиръ съ  русской конной гвард1ей.
Б ы ло три  съ  половиной  часа. Сбитая 
со  вс%хъ позицш , прикры вавш ихъ ея 
фронтъ, т%снимая одновременно и съ  
фронта и съ  л% ваго ф ланга,— ибо фран­
цузская арм1я образовала  въ  это  время и з­
лом анную  подъ  прямы мъ у гло м ъ  л и н ш ,—  
русская арм1я отош ла къ деревням ъ П са- 
реву и К нязькову, наш ла зд%сь д р уп е  
редуты  и остан ови лась густы ми м асса­
ми. Ген ер алы  просили  Н ап олеон а  вы пу­
сти ть  для  доверш еш я победы  гвардш , 
которая насчиты вала  18.000 сабель  и 
ш тыковъ и ещ е не в ступ ала  въ  бой. 
Н ап о леон ъ  отк а залъ ; он ъ  не хот% лъ  о т ­
давать ее „н а  ун и ч тож еш е", находясь въ  
800 м и ля хъ  о т ъ  Ф ранцш . О н ъ  уд о в о ль ­
ствовался  эн ергичнейш ей  канонадой и зъ  
400 а р ти ллер ш ск и хъ  орудш  по скучен - 
ны мъ массам ъ русскихъ ; „к о ли  имъ ещ е 
хочется , всы пьте и м ъ " , гов ор и лъ  онъ. 
Т о л ьк о  ночь сп асла  русскую  армш .
П отери  с ъ  о б еи х ъ  сторон ъ  бы ли  огром ­
ны: со стороны  ф ранцузовъ 30.000 ч е л о ­
век ъ , и зъ  нихъ  ты сячъ  9— 10 убиты хъ ; 
со стороны  русскихъ  60.000 ч ело в ек ъ , не 
считая 10— 12 ты сячъ  пропавш ихъ бе зъ  
вести . У  ф ранцузовъ уби то  бы ло  три  ди-
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визю нны хъ генерала , девять бригадны хъ, 
д есять полковниковъ ; ранены хъ  —  тр и ­
надцать дивизю нны хъ, двадцать пять бри ­
гадны хъ, двадцать пять  полковниковъ . 
Р ус сю я  потери  бы ли  ещ е уж а сн ее ; среди 
уби ты хъ  б ы лъ  и герой  Б агратю нъ .
Конечно, французы одерж али  р еш и ­
тельн ую  побФду; е сли  французская арм 1я 
сократилось до 100.000 ч ело в ек ъ , зато 
русская  насчиты вала  не б о л е е  50.000; 
с лед о в а тельн о , дорога на М оскву бы ла  
откры та передъ  Н ап олеон ом ъ . И все-таки 
зр е ли щ е  п оля  битвы, у сея н н а го  30.000 
м ертвы хъ и 60.000 ранены хъ, ом рачало 
п обеду . С егю ръ отм еч а етъ , что  вечером ъ 
на би вуаке  не слы ш но бы ло  п есен ъ .
. К утузовы  п и салъ  Александру , что дер­
ж ался  хорош о и что о т ступ а етъ  един­
ственно для  прикрытия Москвы. Н ед о ­
м олвка К утузо в а  п ревратилась у  царя въ 
п обеду , о которой он ъ  и сообщ и лъ  въ 
посланш  къ Чичагову.
П рибы въ 13 сен тября  въ  деревню Ф и ­
ли , располож енную  на одной и зъ  под- 
московны хъ высоты, К утузовы  держ алъ  
зд есь  военный советы . Н адо бы ло р е ­
ш ить, отдавать ли  столи ц у  б е зъ  боя или 
рисковать армией въ неравной борьбе . 
Б арклай  заяви лъ , что, когда д е л о  идетъ  
о спасенш  армш , М осква такой же го- 
родъ, какъ и остальн ы е. Р у с с ю е  ген е ­
ралы  отли чн о  чувствовали , что это  го- 
родъ  не такой, какъ др уп е . Б ольш инство 
вы сказы валось за  сраж еш е. К утузовы  не 
с ч е лъ  возмож ны мъ пойти на такой рискъ. 
В ъ  ночь съ  13 на 14 от ст уп леш е  про­
д олж алось . Р усск ая  арм 1я обош ла с т о л и ­
цу и с та ла  на рязанской д о р оге  съ  ц елью  
закры ть завоевателю  доступы  къ  богаты м ъ 
юж нымъ областям ъ .
14 сентября  французы подош ли къ П о ­
клонной  го р е , съ  высоты  которой они м огли  
созерцать М оскву, ея  К р ем ль  съ  дворцами 
и храмами, сорокъ  сороковъ  ея церквей,—  
городъ , насчиты вавш и  400.000 ж ителей . 
Н аполеоны  в оск ли к н улъ : „Т а к ъ  вотъ  онъ , 
э т о т ъ  знамениты й городъ ! Н а к он ец ъ -то “ .
М осковсш й главнокомандую щ ий Р о с то п ­
чины . —  Ростопчины  бы лъ  въ  ф аворе во 
времена П авла  I, при нем ъ  ж е впалы въ 
нем и лость и оставался  въ  этом ъ  п о л о ­
ж ен ы  и п о с л е  П авла . В ъ  своихъ  патрю ти- 
ческихъ  пам ф летахъ  противъ  Ф ранщ и •), 
въ  своей  переписке, въ  своихъ  воспоми- 
н аш яхъ  о н ъ  я в ля ет ся  одним ъ и зъ  наи­
б о л е е  пропитанны хъ к ульто м ъ  ф ранцуз­
ской ли тер атур ы  р усски хъ  лю дей , н ахо ­
дивш ихся въ  то  же время подъ  си льн ей - 
ш имъ вл1яш емъ предразсудковъ , враж деб- 
ны хъ Ф ранщ и. О н ъ  вы давалъ  себя  за  на- 
стоящ аго  русскаго стариннаго закала , за- 
к ля та го  врага ф ранцузскихъ моды, идей, 
парикм ахеровъ и уч и телей . О б с т о я т е л ь ­
ства  вы нудили  царя назначить Р осто п ч и ­
на м осковскимъ главноком андую щ им ъ. С ъ  
этого  м ом ента Ростопчины  п у ст и лъ  въ  обо ­
роты в се  средства, чтобы  восплам енить 
ввер ен н ое  е го  управлеш ю  н аселеш е  къ 
б о р ьб е  съ  врагомъ; он ъ  вы дум ы валъ раз­
ный исторш  про п атрю товъ-крестьян ъ , 
п у ск а лъ  с лухи  о чудесахъ , и зд авалъ  бю л­
летен и  о п об ед а х ъ  надъ ф ранцузами, сни- 
скивацъ располож еш е простонародья  и 
духовенства показны м ъ бла го ч есН ем ъ , 
у стр а и в а лъ  крестны е ходы съ  чудотвор­
ными иконами, п р и бли ж алъ  къ  с еб е  Г л и н ­
ку и д р у ги хъ  патрю тическихъ  писателей . 
О н ъ  ор ган и зовалъ  безконечное ш ш онство, 
сви р еп ств ов алъ  противъ русскихъ , запо- 
д о зр ен н ы хъ  въ  ли б ер а льн ы хъ  и ли  „и ллю - 
м и н атски хъ " идеяхъ , противъ  распростра­
н и телей  с лухо в ъ , б ла гоп р 1я тн ы хъ  Н ап о­
леон у . О н ъ  п ри казалъ  окаты вать водой 
б о лтун ов ъ  и ли  давать имъ слаби тельн ое , 
п р огон я лъ  сквозь строй иностранцевъ, 
хваливш ихъ Н ап олеон а , за р у б и лъ  саблей  
одного русскаго , виновнаго въ  том ъ  же 
п р еступ лен ы , с о с л а л ъ  въ  Н и ж н ы -Н овго- 
родъ 40  ф ранцузовъ и н ем ц евъ , среди 
которы хъ б ы лъ  и актеры Д ум ергъ , кото­
рый оп и са лъ  это  тя гостн ое  путешеств1е.
1) Охъ, французы (1806 г.) и Мысли вслухъ на 
Ерасномъ крылъцгъ (1807 г .).
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7 сен тября  М осква у слы х а ла  уж асную  
бородинскую  п альбу . В ечером ъ  Р остоп - 
чинъ  в о зв ести ли  о больш ой  п о б ед е . Э то ­
му не п овери ли , и богачи н ачали  в ы ез ­
ж ать. В ск о р е  Р о сто п ч и н ъ  пож аловался  
царю, что К ут у зо в ъ  обм ан улъ  его, а  К у- 
ту зо в ъ  въ  свою очередь сп роси лъ , гд е  же 
т е  80.000 добровольц евъ , которы хъ об е - 
щ а лъ  ем у п р и слать  московскш  глав н о ­
командующий. В ы селеш е  ж и телей  пош ло 
ещ е сп еш н ее ; въ  М оскве о ста лось  едва 
ли  50.000. Понимая, что городу приш елъ 
конецъ , Р остоп чи н ъ  поторопился  отпра­
вить въ  П етер б ур гъ  прож ивавш ихъ въ 
М оскве  сенаторовъ , чтобы  Н а п о леон ъ  не 
н аш елъ  никого, съ  к ем ъ  можно бы ло  бы 
начать переговоры ; он ъ  уск о р и лъ  отправ­
ку и зъ  М осквы дворцоваго имущ ества, 
м узеевъ , архивовъ, чудотворны хъ иконъ. 
Д р уп я  меропр1ят1я его  б о л е е  знам ена­
тельн ы ; он ъ  п ер ед алъ  народу ар сен алъ  
и казенны е кабаки, р а зр еш и ли  народу 
вооруж аться  и напиваться; откры ли  тю рь­
мы и расп усти ли  по городу каторж никовъ; 
вы вези в с е  пож арны я трубы , которы хъ 
въ М оскве бы ло до 1.600. Н екоторы й  его 
тогдаш ш я зам ечаш я  ли ш ь вп ослед ствш  
стали  понятны ; такъ , принцу Е в г е н т  
В ю ртем бергском у он ъ  ск азали : „Л у ч ш е  
разруш ьте М оскву, ч е м ъ  отдавать ее “ ; 
своем у сыну: „П ок ло н и сь  М оскве  въ  по­
с л е д и т  разъ ; ч ер езъ  п олчаса  она за- 
п ы л а е т ъ “ .
В с ту п л еж е  ф ранцузовъ  въ М о скв у . —  
14 сентября  Н ап о леон ъ  предписали  Мю- 
рату  возмож но ск ор ее  вступить въ  М о­
скву; ген ер алу  Д ю ронелю  —  привести къ 
нему власти  и им ениты хъ лю дей города, 
которы хъ он ъ  назы вали  „бо яр а м и "; ин ­
спектору Д ен н ье— отправиться въ  завое­
ванный гор од ъ  и заготови ть  там ъ  при­
пасы и квартиры для  войскъ. М ю ратъ 
га лоп ом ъ  пром чался  черезъ  Д орогом илов­
скую слобод у, д о ех а л и  до моста черезъ  
М осква-реку, о б м ен ялся  зд е с ь  подарками 
и рукопож ат1ем ъ съ  начальником ъ  рус- 
скаго аррьергарда. П о с л е  этого  он ъ  про­
е х а л и  чр езъ  всю М оскву; городъ  оказался  
пусты м ъ; М ю ратъ направился въ  К рем ль , 
гд е  его  в стр ети ли  руж ейны ми в ы стр е­
лам и  мош енники, которы хъ вы пустили , 
н ап ои лъ  и вооруж и ли  Р остоп чи н ъ . З д есь  
он ъ  у зн а ли  объ  о т ъ е з д е  в с ех ъ  сен ато ­
ровъ ,всего  богатаго  населеш я,сам ого  глав- 
нокомандую щ аго. Н ап олеон ъ  прож дали  
все п о с л е  об ед а  14 сентября, тр ебуя  къ 
с е б е  „б о я р ъ " .  О н ъ  говорили : „М ож етъ  
бы ть, эти  ж ители  даж е не ум ею т ъ  сдать­
с я " .  В ъ  конц е концовъ ему привели  подъ 
видомъ депутацш  н еск о льк и х ъ  русскихъ  
изъ  простонародья, да н еск о льк и х ъ  фран­
ц узо в ъ . Н а п о леон ъ  п р овели  ночь въ с л о ­
бо д е  и н азн ачи ли  М ортье московскими 
губернатором ъ. „Г л а в н о е — чтобы  н е 'бы ло  
грабеж ей. Вы о т в еч а ет е  м н е за  это  го ло ­
в ой ". Н очью  приш ло извест1е, что на 
би рж е всп ы хн ули  пож аръ, но с ъ  ними 
легк о  справились.
У т р о м ъ  15-го Н ап о леон ъ  вступ и ли  со 
своею гвард1ей въ  К р ем ль  при звукахъ  
М арсельезы . „Н ак он ец ъ  я въ  М оскве,—  
воск ли к н ули  он ъ , —  въ старом ъ  дворце 
царей, въ  К р е м л е !"  О н ъ  поднялся на ко­
локольн ю  И вана В ели каго  и м огъ  на до ­
с у г е  -созерцать всю М оскву: К р ем ль  съ  
К итай -городом ъ  и Гостины м и дворомъ, 
который зак лю чали  въ  с е б е  несм етны й 
богатства, Б елы й  городъ  и Зем ляной  валъ . 
З а  и склю чеш ем ъ крем левскихъ дворцовъ, 
церквей и н еск о льк и х ъ  с о тъ  дворянскихъ 
домовъ, М осква бы ла  деревянны ми горо- 
домъ. Даж е мосты  бы ли  деревянны е. Все 
п редставляло  собою  такой горю чш  матер:- 
а лъ , что л е т о м ъ , по полицейским и распо­
ряжениями, воспрещ алось разводить огонь 
въ  дом ахъ . Э т о т ъ  огромный городъ , п о­
кинуты й ж ителям и  и лиш енны й всякой 
защ иты  от ъ  огня, м огъ  сд е ла ться  ж ерт­
вой первой же искры. А  мы ви дели , н а ­
сколько Р осто п ч и н ъ  способствовали  э то ­
му своими подготовлеш ям и .
В еликая  арм 1я р асп олож и лась по горо­
ду следую щ и м и  образом ъ : императорская 
гвардия— въ  К р ем л е ; кавалер1я М ю рата—
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в ъ  сЬверо -восточн ы хъ  кварталахъ  города; 
корп усъ  П онятовскаго —  въ  юго-восточ- 
ны хъ ; корп усъ  Д аву— въ  ю го-западны хъ; 
корпусъ  Е вгеш я— въ  с'Ьверо-западны хъ; 
войска Н ея — въ  восточны хъ. Гр абеж ъ  въ 
го р од е  уж е начали ростопчинсш е разбой­
ники и брош енны е своими господами к р е ­
постны е. Однако, арм ш  пока ещ е удава­
ло с ь  сдерж ивать. Н а п о леон ъ  н ад еялся , 
что А лек са н д р ъ  поп роси тъ  у  него мира: 
он ъ  п и салъ  ему 14 сентября. С олдаты , 
располож ивш ись въ богаты хъ  дом ахъ , въ 
роскош и и изобилш  отды хали  от ъ  ли - 
ш енш .
П о ж а р ъ .— Д нем ъ 15-го п роизош елъ  по- 
ж аръ  въ  казенном ъ винном ъ ск лад е . С ъ  
нимъ ещ е уд а лось  справиться. В другъ  по­
ж аръ всп ы хн улъ  въ  Гости н ом ъ  дворе, 
гд е  навалены  бы ли  колониальные товары, 
спиртны е напитки и всяю я богатства  
А з 1и. Э то  бы ло  сов сем ъ  около К рем ля , 
а въ  К р ем л е  стояли  400 муницю нны хъ 
повозокъ гвардейской ар.тиллерш , да въ  
русском ъ а р сен а ле  бы ло 400.000 ф унтовъ 
пороха, не считая  руж ейны хъ патроновъ 
и пуш ечны хъ зарядовъ . П ола га я , что и 
э то т ъ  пож аръ— случай н ость , с д е л а л и  по­
пытку, правда, тщ етную , совладать  съ  
нимъ. Г о р е л о  весь день, и н ельзя  бы ло 
пом еш ать войскам ъ грабить богатства, 
все равно осуж денный на уничтожение. 
К огда  поднялся  равноденственны й ветер ъ , 
западны е кварталы , самы е богаты е въ 
М оскве, охвачены  бы ли ц елы м ъ  океаном ъ 
плам ени. Т огд а  французы поняли, что п о­
ж аръ э то т ъ  не сам опроизвольны й; схва ­
чены бы ли  подж игатели , и среди нихъ 
попались солдаты  и полицейсю е агенты , 
у  которы хъ найдены бы ли  горюч1я вещ е­
ства и банки съ  керосином ъ; исчезнове- 
ш е пож арны хъ т р у б ъ  окончательно о т ­
кры ло в сем ъ  глаза . У т р о м ъ  16-го р азбу­
дили Н ап о лёон а  и сказали  ему всю прав­
ду. „Д а  это  скиеы !" в оск ли к н улъ  онъ. 
В ск оре  плам я сд е ла ло сь  настолько силь- 
ны мъ, что накали ли сь оконныя рамы во 
дв ор ц е  Екатерины  II, гд е  ж и лъ  Н а п о л е ­
онъ . Искры падали  на крыши, даж е на 
мунищ онны я повозки арти ллерш . Г е н е ­
ралы  об е зум ев ъ  ум оля ли  Н ап олеон а  оста ­
вить э то т ъ  дворецъ, который вотъ -вотъ  
взорвется. О н ъ  уд али лся  въ  П етровскш  
паркъ, но е х а т ь  приш лось по ули ц ам ъ  
„м еж ду двумя стенам и  огн я " (С егю р ъ ). 
В с е  французсш я войска очистили  свои 
городсю я квартиры. П оследнее ж ители  
убеж а ли . Р уссш е  раненые и зъ -п од ъ  Б о ­
родина бы ли  брош ены въ госп и таляхъ ,
15.000 и хъ  с го р ел о .
17-го в е т е р ъ  п о д улъ  съ  ю го-запада, 
потом ъ с ъ  запада, не пощ адивъ ни еди- 
наго квартала  города. 18-го пож аръ п ро­
долж ался . М осква окутана бы ла  такимъ 
густы м ъ  облаком ъ дыма, что не бы ло 
видно солнца. 19-го в е т е р ъ  стихъ , по- 
ш елъ  дож дь, и пож аръ остановился  за 
н еи м еш ем ъ  пищи, однако, остали сь  огром ­
ные очаги, которы е вспы хивали  от ъ  врем е­
ни до времени. К р ем ль  уд алось  спасти: 
императорская гвард1я съ  ведрами въ  ру- 
кахъ образовала  кругом ъ него  ц еп ь . Т о ч ­
но так ъ  же охран ялся  и районъ  К узн ец - 
каго м оста при содействш  гренадеръ  и 
ютивш ейся зд е с ь  французской колош и. В е ­
ликая  арм1я снова м огла  занять свои квар­
тиры. Н о какъ теп ер ь  остановить с о л д а т - 
СК1Й грабеж ъ? Сою зники ф ранцузовъ, осо ­
бенно немцы , съ  радостью  п ринялись за  
работу. М осквичи назы вали и хъ  безпар- 
доннымъ войскомъ, строго разли чая  и хъ  отъ  
„н астоящ и хъ  ф ранц узовъ ". В ъ  А р ха н гель - 
ском ъ собор е , въ  К р ем ле , вюртембержцы 
осквернили  и ограбили  могилы  древнихъ 
русскихъ  царей. Б лаговещ ен скш  соборъ, 
гд е  соверш алось бракосочеташ е царей, 
превращ енъ б ы лъ  въ  конюшню; лош ади 
корм ились у  алтар я  и портили  копытами 
мозаичный п олъ . Т а к ъ  какъ каменныя 
церкви почти в с е  у ц е л е л и  о т ъ  пож а­
ра, то  солдаты  в с е х ъ  нацш  старались 
расп олагаться  именно въ нихъ , оскор­
бляя  чувство русскихъ  безсозн ательн ы м ъ  
осквернеш ем ъ святыни, уп отр ебляя  вм есто  
сто ло в ъ  святы я иконы, ш утки ради о д ев а ­
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ясь въ  свящ енничесю я облачеш я, прим е- ! 
шивая ш утовство къ уж аснейш ей  драм е 
века.
П родолжительное пребы важ е Наполеона  
въ М о с к в е .— Вернувш ись въ К р ем ль , импе­
р аторъ  п р и н ялъ  м еры — правда тщ етн ы я— 
спасти  то, что у ц е л е л о  и зъ  продоволь- 
ств1я; великая  арм1я м огла  бы просущ е­
ствовать въ  т е ч е т е  ш ести м есяц ев ъ  тем и  
припасами, которы е сохран и ли сь въ  погре- 
бахъ , Ж и телям ъ , особенно ф ранцузской I 
колош и, роздано бы ло  пособ1е. Р а зс т а -  
влены  бы ли  караулы  въ нем ногихъ  у ц е -  
л ев ш и х ъ  дом ахъ , особенно въ  В оспита- 
т е ль н о м ъ  дом е, в ели к олеп н ом ъ  зданш , | 
построенном ъ  Екатериной  II д ля  подки­
дышей. Н а п о леон ъ  п о с е т и л ъ  д е тей  и раз- 
говари валъ  съ  заведы ваю щ имъ, стары м ъ 
ген ер алом ъ  Т утолм и н ы м ъ .
Н а п о лео н ъ  ещ е не п отер я лъ  оконча­
тельн ой  надеж ды вступить въ переговоры  
съ  А лексан д ром ъ ; он ъ  попы тался  сд е л а т ь  
это  ч ер езъ  ген ер ала  Т утолм и н а , чер езъ  
одного русскаго  офицера Я ковлева , ч е ­
р езъ  К утузова , зондировать котораго он ъ  
п ор уч и лъ  М ю рату. Ц ар ь  оста вался  н е - 
мымъ, непреклонны м ъ. П ож аръ  Москвы, 
который он ъ  в н а ч а ле  приписы валъ Н а ­
полеон у , осквернеш е его столицы  и двор- 
цовъ ук р еп и ли  его въ  реш енш  п р од ол­
ж ать войну во что бы то ни стало . В ъ  
П ет ер б ур ге  бы ла  ещ е парт1я мира, во 
г л а в е  съ  Рум ян ц евы м ъ и А ракчеевы м ъ, 
но она бы ла  подавлена криками русскихъ  
п атрю товъ , ф ранцузскихъ эм игрантовъ, 
вы ходцевъ р азли чн ы хъ  н ащ он альн остей . 
Д ля  п ослед н и хъ  конф ликтъ п ер еста лъ  
бы ть русским ъ, он ъ  с д е л а л с я  космополи- 
тическим ъ. д е л о  ш ло уж е не то льк о  объ  
и збавленш  Р оссш  от ъ  н а ш е о т я ;  надо 
бы ло „осв о бод и ть " Европу. А лек сан д р ъ  
в с туп и лъ  въ ещ е б о л е е  тесн ы й  сою зъ  съ  
А н п п ей  и п редостави лъ  ей свой ф лотъ.
П овторяя  неоднократно свои попытки 
завязать переговоры , Н ап о леон ъ  в м е с т е  съ  
т е м ъ  всячески  заботи лся  о реорганизацш  
своихъ  силъ : он ъ  предписалъ  Л а р и б уа зьер у
образовать новыя батареи  и зъ  русскихъ  п у - 
ш екъ, найденны хъ въ  К р ем ле ; М ортье —  
ук р еп и ть  К р ем ль , очистить подступы  к ъ  
нему, „в зорва ть  м ногоглавую  м ечеть “ > 
какъ о н ъ  н азы валъ  своеобразную  и див­
ную церковь Василия Б лаж еннаго . О н ъ  
то р о п и лъ  д а льн ей ш ее  д в и ж е т е  корпу- 
совъ , ещ е стоявш ихъ на Д ви н е и Д н е п р е . 
О н ъ  п и салъ  австрш ском у им ператору о б ъ  
у си лен ш  корпуса  Ш варценберга , королю  
прусском у —  о з а м е н е  у ст а ла го  контин­
ген та  свеж им и полками, госуд арям ъ  Р ей н - 
скаго сою за— о при сы лке  новы хъ войскъ. 
О н ъ  приказы валъ  приступить во Ф ран ­
цш и И талш  къ  набору 1813 года.
И м ператоръ  и зу ч а лъ  проекты  устр а - 
ш еш я и разд роблеш я  Р оссш . О н ъ  гово­
р и лъ  о своем ъ  нам еренш  провозгласи ть 
себя  королем ъ  П ольш и , вознаградить 
1осифа П онятовскаго княж еством ъ Смо- 
лен ски м ъ , созд ать  и зъ  казацкихъ о б л а ­
стей  и Украйны  сам осто ятельн ое  к ор о ­
левство , устрои въ , таким ъ образом ъ , н е ­
что подобное Р ей н ском у сою зу, им енно 
„П ривислинскш  со ю зъ ". О н ъ  задумы - 
в а лъ  поднять казанскихъ  и кры мскихъ 
татаръ . О н ъ  в е л е л ъ  и зуч а ть  въ  москов- 
скихъ  архивахъ  и сторш  аристократиче- 
скихъ  за говоровъ  противъ  царей, и сто­
р ш  П угачевскаго  бунта , дум ая п од н ять  
русскихъ  крестьян ъ  обещ аш ем ъ  свободы , 
и это  н ам ереш е его внуш ало стр ахъ  р у с ­
скому дворянству  и п рави тельству , п о ­
том у  что въ  н ек ото ры хъ  м еста х ъ  к р е ­
постны е ж дали о т ъ  Н ап олеон а  своего  
освобождения.
Заняты й  всем и  этими заботам и и про­
ектами, Н а п о леон ъ  п р од ли лъ  свое пре- 
бы ваш е въ  М оск ве  съ  15 сентября  до 
19 октября: всего  тридцать три  дня. Э то  
п ром едлеш е яви лось  одной и зъ  ближ ай- 
ш ихъ причинъ конечной катастрофы, п о­
том у  что, если  солдаты  и отды хали , зато  
лиш енны я фуража лош ади продолж али  
гибнуть. П роти въ  массы казаковъ теп ер ь  
уж е не хвати ло  бы кавалерш ; вскоре  ста ло  
очевидно, что  не на чем ъ везти  т е  600 ор у -
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дш, которыя привезъ  съ  собой Н ап олеон ъ , 
т е ,  которыя онъ  х о тЪ лъ  увезти , щ ту  массу 
повозокъ , которы я нагруж ены  бы ли амуни- 
щ ей, съестн ы м и  припасами и добычей. 
Д ругая  опасность состояла  въ  том ъ, что 
К ут узо в ъ  п о л уч а лъ  подкр-Ьплешя, что с е ­
верная русская  арм 1я, подъ  командой 
В итгенш тейна, увели чи лась  на 20.000 
ч ело в ек ъ , отозванны хъ  и зъ  Ф инляндш , 
что южныя руссю я армш  приближ ались 
КЪ русским ъ коммуникацю нны мъ ЛИШЯМЪ. 
У ж е  недалекъ  бы лъ  м ом ентъ , когда пе- 
р ев есъ  си лъ , находивш ш ся вн ачале  ц е- 
ли ком ъ  на с то р о н е  Н ап олеон а , начнетъ  
ск лон яться  на сторону русскихъ . К ъ  
д ей ств 1ям ъ  р егулярн ы хъ  армш  присоеди­
н яли сь  д ей ств 1я партизанскихъ  вождей 
Фигнера, С еславина, Давыдова, крестьян ­
ки Василисы , дворянки Надеж ды Д ур о­
вой. П артизаны  и крестьяне задерж ивали 
гонцовъ, тревож или  обозы , убивали  от- 
ставш ихъ и м 'ародеровъ.
О тступ леш е  к азалось  Н ап олеон у  опе- 
ращ ей, чрезвы чайно опасной —  съ  точки 
зр еш я  п оли ти ческой — для  его престиж а 
въ Е вр оп е  и во Ф ранцш ; съ  точки зр еш я  
военной —  операщ ей  чрезвы чайно слож ­
ной, особенно, если  он ъ  х о т е л ъ  увести  
съ  собой русски хъ  п лен н ы хъ , собствен- 
ны хъ ранены хъ, московскую  французскую  
колонда, всю свою матер1альную  часть, 
в се  свои трофеи. Одно время он ъ  дум алъ  
перезим овать въ  М оскве. В ъ  этом ъ  см ы сле  
давалъ  ему с о в е т ъ  Дарю, „с о в е т ъ  л ь в а " ,  
какъ говор и лъ  им ператоръ . П усть  такъ, 
но къ в есн е  приш лось бы с ъ е с т ь  в с ех ъ  л о ­
ш адей; в се  руссш я армш  къ  том у времени 
уси ли ли сь  бы, объединились, сосредоточи­
лись. И въ то  время какъ Н ап олеон ъ  оста ­
вался  бы отреза н н ы м ъ  о т ъ  оста льн ого  
М1ра, что с та л о сь  бы съ  Европой, съ  Ф р ан ­
щ ей? О н ъ  подум ы валъ  такж е о движенш  
на П ет ер б ур гъ  съ  т е м ъ , чтобы, ограни­
чивш ись т у т ъ  одной демонстрацией, кото­
рая однако подняла  бы его престиж ъ, 
вернуться  п отом ъ  на Западъ  черезъ  П ри- 
балтш скш  край. Н аконец ъ , он ъ  остан о­
вился  на п ла н е  пробиться по К алуж ск ой  
д о р оге  и в м есто  того, чтобы  возвращ ать­
ся на Западъ  ч ер езъ  области , уж е разо­
ренный великой  арм 1ей, вернуться  туда  
ч ер езъ  южныя области  Р оссш , гд е  в се  
рессурсы  оставали сь  ещ е нетронуты ми.
Наполеонъ п ы тается  вернуться черезъ  
Ю ж ную  Росш ю : битва при М ал ояро сл ав це .—  
Ч тобы  откры ть с е б е  э ту  дорогу, надо- 
бы ло сначала  разбить К утузова . И  вотъ, 
даже въ  с л у ч а е  победы , приходилось 
разсчиты вать —  не говоря  уж е об ъ  уби- 
ты хъ — на 10.000 ранены хъ, которы е за ­
гром оздили  бы госп и тали  ещ е больш е. Н а  
К алуж ской  д о р оге  К ут у зо в ъ  располож ился  
ла гер ем ъ  у  Т арути н а . О н ъ  зак лю ч и лъ  съ  
М ю ратом ъ что - то  въ  р од е  м олчаливаго  
перемир 1я. О н ъ  н аруш и лъ  его сраж еш ем ъ 
при В орон ове; зд ес ь  сильно досталось  С е- 
басН ани, который сп асен ъ  б ы лъ  то льк о  
п р и б ь т е м ъ  М ю рата. Э тотъ  инцидентъ за- 
с тав и лъ  Н ап олеон а  р еш и ться  т е м ъ  бо ­
л е е ,  что первый м орозъ  13 октября  д а лъ  
ему понять, какъ опасно дольш е зад ер ­
ж иваться  въ  М оскве. О н ъ  одноврем енно 
д е л а л ъ  приготовлеш я къ отбы тш  и 
къ с р а ж е н т .  П риказавъ  собрать в с ех ъ  
своихъ  ранены хъ въ В оспитательны й  
домъ, ввери въ  ихъ, таким ъ образом ъ, по­
кровительству  ген ер ала  Т утолм и н а  и ве- 
л и к о д у ш т  русскихъ , он ъ  в м е с т е  съ  
т е м ъ  предпринялъ  меры , которыя долж ны 
бы ли  до крайности раздраж ить р ус ­
скихъ. О н ъ  с н я л ъ  крестъ  съ  к олок оль ­
ни И вана В еликаго . О н ъ  п ор учи лъ  остав ­
лен н ом у  въ М оск ве  М ортье  взорвать 
храмы и дворцы К р ем ля  (и  д ей ств и тел ь ­
но, вследств1е взрыва 23 октября  кремлев- 
ск1я башни дали  трещ ины , а дворецъ  Е ка­
терины  б ы лъ  почти соверш енно разру- 
ш енъ; въ  отм естку за  это  при возвращ е- 
нш  русскихъ  перебито бы ло  4 .000 ране­
ны хъ ф ранцузовъ).
19 октября арм1я, насчиты вавш ая ещ е
100.000 ч е ло в ек ъ , вы ступила и зъ  Москвы 
въ  следую щ ем ъ  порядке: во гл а в е  ш елъ  
вице-король Евгенш , за т ем ъ  корпуса Дав^г
и Н ея, наконец ъ  Н ап о леон ъ  и им пера­
торская  гвард1я. К орпуса  М ю рата и П о- 
н ятовскаго уж е бы ли  въ  соприкосновенш  
с ъ  врагом ъ. 24 -го  К ут у зо в ъ  п р и н ялъ  сра- 
ж еш е при М а л о я р о с л а в ц у  въ н а ч а л е  боя
18.000 ф ранцузовъ и и тальян ц евъ  долж ны  | 
бы ли  вы держ ать натискъ 50.000 русскихъ ; 
п отом ъ  о б е  стороны  п олучи ли  подкр-Ьпле- 
ш я; городъ  ш есть р азъ  п ереходилъ  и зъ  
р ук ъ  въ руки. 25 -го  на п оле  битвы при- 
б ы лъ  Н ап о леон ъ  и, ч уть  бы ло  не попавъ 
въ руки п латовскихъ  казаковъ, застави лъ  
въ кон ц е концовъ К ут узо в а  отступить. 
Ф ранцузы  несом ненно одерж али  п обеду , 
но какъ ею воспользоваться?  Н есм отря  на 
потерю  4 .000  ч ело в ек ъ , К ут у зо в ъ  остался  
ц елы ; он ъ  по преж нему за граж далъ  путь 
на ю гъ; надо бы ло не т о льк о  п обедить, 
но и уничтож ить его, а ц ен ой  какихъ 
ж ертвъ  можно бы ло достигнуть этого? 
Р еш ен о  бы ло, упредивъ К утузо в а  на н е ­
сколько переходовъ , свернуть чер езъ  Бо- 
ровскъ, Верею , М ож айскъ на т у  самую 
дорогу , по которой великая  арм1я приш ла 
въ  М оскву.
III.— Отступлеше изъ Москвы.
О тъ  М алоярославца до Д о р о го б у ж а .—
З адум анное отступ леш е соверш алось въ  
след ую щ ем ъ  порядке: во г л а в е  ш елъ  
Н а п о леон ъ  съ  гвард1ей; за т ем ъ  корпуса 
М юрата, Н ея, Евгеш я, П онятовскаго, на­
конецъ  Даву. К ор п усъ  Д аву б ы лъ  самый 
сильны й, ибо отъ  Н ем ан а  до М осквы 
он ъ  сократился  то льк о  съ  72.000 ч ело в ек ъ  
до 28.000; но и зъ  пяти его  дивизю нны хъ 
ген ер а ло в ъ  Гю денъ  бы лъ  уби тъ  у  В а лу - 
тина, Фр1анъ, тя ж ело  раненый, не въ  с о ­
стоянш  бы лъ  командовать, у  К ом пана бы ла 
на перевязи рука, а у  М орана заби н то ­
вана вся голова. Ж ер ар ъ , преем никъ 
Гю дена, и зображ алъ  собою  крайнш  арьер ­
гарды. Выпавш ая на долю  Д аву и Ж ер а ­
ра задача бы ла  крайне тяж ела : прихо­
д и лось  сдерж ивать казаковъ П латова , 
опиравш ихся на легкую  ар ти ллер ш ; п о­
нукать или  подж идать 20.000 отставш ихъ, 
число которы хъ все увели чи валось ; охра ­
нять повозки съ  ранеными, потом у что воз­
чики бросали  ранены хъ и у езж а ли  съ  з а ­
пряжкой; тащ и ть за  собой  огромную  ар ти л­
л е р ш  и огромный обозъ ; приходить на 
этапы, когда предш ествуюице корпуса  уже 
истребили  все; наконецъ, сн оси ть н е ­
справедливы е упреки  им ператора, кото­
рый обви н ялъ  Д аву въ  м едли тельн ости  и 
излиш ней  боязливости .
Т р и  дня (с ъ  26 до 28 октября ) уш ло 
на то, чтобы  перебраться  съ  К алуж ской  
дороги на М осковскую  у  М ож айска. П ри ­
ходи лось итти чер езъ  зачум лен н ое Б ор о­
динское поле, представлявш ее собою  уж ас­
ное зр ели щ е. У зн а в ъ , наконецъ, об ъ  из- 
бранном ъ ф ранцузами пути, К ут у зо в ъ  
отп рави лъ  казаковъ в с лед ъ  и хъ  а р ьер ­
гарду, а М илорадовичу п ор уч и лъ  трево­
ж ить и хъ  лев ы й  ф лангъ. С ебя  он ъ  бе- 
регъ , р еш и въ  не давать настоящ аго сра ­
жения и сохранить свою арм ш . Заботливо 
и зб ега я  риска, он ъ  дож идался случая ;
[ несм отря на упорны я поддразниваш я Р о ­
берта  У и льсон а , К ут у зо в ъ  у св о и лъ  с еб е  
э ту  вы ж идательную  роль , которая бы ла  
с ов сем ъ  не героична сама по с еб е , зато  
въ  будущ ем ъ  п ривела  къ  м ногочислен - 
ны мъ и за м еч ательн ы м ъ  троф еямъ.
1 ноября ф ранцузскш  авангарды зад ер ­
ж ался  у  переправы  при Ц ареве-З айм ищ е, 
гд е  произош ла заминка. Кавалер1я Ва- 
сильчикова  попробовала бы ло в р е за т ь ­
ся меж ду корпусами Евгеш я и Даву, но 
бы ла  м уж ественно отброш ена Ж ераром ъ . 
3 -го  ноября при В я зь м е  вступ и ла  въ 
бой главн ая  часть русской армш; о т ъ  3 
до 4 ты сячъ  ч е ло в ек ъ  бы ло у  нея выве­
дено и зъ  строя; но ф ранцузсю я потери, 
о т ъ  1.500 до 1.800 ч ело в ек ъ , бы ли  н е ­
вознаградимы, и кром е то го  всякаго ра- 
ненаго мож но бы ло  считать за  мертваго.
П о с л е  этого  сраж еш я Н а п о леон ъ  п о­
р уч и лъ  арьергардную  служ бу  Нею . 9-го,, 
когда арм 1я д ости гла  Д орогобуж а, вы палъ  
первый сн е гъ ; он ъ  у в ели ч и лъ  трудности  по-
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хода и передвиж еш я повозокъ . М орозъ  до- 
сти га лъ  12° по Ц ел ь с ш ; такой холод ъ , ко­
нечно, б ы лъ  бы вы носимъ, если  бы войска 
бы ли  соотв 'Ьтственны м ъ образом ъ  одеты  
и накорм лены ; а меж ду гЬ м ъ  они пита­
ли сь  разведенною  въ  вод е  мукою и почти 
сырою кониной. О казалось , что въ  этой 
армш, недавно ещ ё состоявш ей и зъ  100.000 
ч ело в ек ъ , бы ло не б о л е е  40.000 пригод- 
ны хъ къ бою; больш ую  же часть составляли  
отсталы е: то лп а  и хъ  все росла , почти весь 
корпусъ  Д аву уж е р астая лъ , а меж ду гЬ м ъ  
нужда, казаки, крестьян е работали  надъ 
дальнЪ йш имъ ея  сокращ еш ем ъ. В ъ  Д оро­
го буж е  у зн а ли  непр1ятную новость: Ш вар- 
ц е н б е р г ъ ,■у  котораго оставалось  всего
25.000 австрш цевъ , и Р е н ь е  со своими
10.000 саксонцевъ  не м огли  п ом еш ать у 
Д н еп р а  соеди н ен ш  Ч ичагова  и Торм асо- 
ва, у  которы хъ теп ер ь  бы ла  ц е л а я  арм 1я 
въ 60.000 ч е ло в ек ъ . О ставивъ  для  сдерж ­
ки эти хъ  двухъ  н алолеон ов ск и хъ  генера- 
л о в ъ  С акена съ  25.000 ч ело в ек ъ , Чича- 
го в ъ  отп рави лъ  остальн ы я  35.000 вверхъ 
по Д н еп р у  и Б ер ези н е , т .-е . прямо на 
лин1ю отступ леш я  Н ап олеон а . Н а  Д ви н е  ! 
В итгенш тейнъ , им евш ш  33.000 ч ело в ек ъ , 
поддерж анъ б ы лъ  финляндскою  арм1ей 
Ш тей н геля  въ  12.000 ч ело в ек ъ . Т а к ъ  какъ 
М акдон альдъ  не тр о га лся  и зъ  Динабурга, 
С ен ъ -С и р ъ  и золи р ов ан ъ  б ы лъ  со своими
6.000 баварцевъ въ П оло ц к е , Удино за- 
держ анъ на зап а д е  съ  12.000 францу- 
зовъ  и 4 .000  ш вейцарцевъ, то^ В итген ­
ш тейнъ им Ъ лъ  возм ож ность направить 
свои 45.000 ч е ло в ек ъ  на югъ, т.-е. такж е 
на ли н 1ю ф ранцузскаго отступ леш я . Д ей - 
стви тельн о , 18 октября  произош ло второе 
сраж еш е у  П олоцка, причем ъ раненый 
Г у в ю н ъ  С ен ъ -С и р ъ  см енены  б ы лъ  мар- 
ш алом ъ Удино, и французы, причинивъ 
русским ъ ур о н ъ  въ  3 .000— 4.000 ч ело в ек ъ , 
все-таки  вынуж дены бы ли  отступ и ть  на 
Б ори совъ  и Б ерезину. З ато они явились 
по крайней м е р е  подкр'Ьплеш емъ для 
великой  армш, сливш ись зд есь  с ъ  фран­
цузами дивизш  П артуно , полякам и и н ’Ьм-
I цами Виктора. К а к ъ  бы то  ни бы ло, Ч и - 
чаговъ  со своими 35 .000 ч е ло в ек ъ , В и т ­
генш тейны  со своими 40  —  45 ты сячами 
бы ли  какъ бы двумя лезвеям и  нож ницъ, 
которы я готовы  сдвинуться  и о т р еза ть  
великой  армш  отступ леш е .
И звФ ст1е о за го в о р е  М ал э. —  В ъ  довер- 
ш еш е всего  Н ап о леон ъ  п о л уч и л ъ  и зъ  П а ­
рижа изв 'Ьсие о республиканском ъ  за го ­
вор е  М алэ. П осаж енны й въ  тю рьму, во­
дворенны й потом ъ въ леч ебн и ц у , э тотъ  
ген ер а лъ  п ом еш ался  на такой  мысли: 
так ъ  какъ им ператоръ  постоянно под­
вер гается  непр1ятельскому огню, то  рано 
или поздно случ ай н ое  ядро избавитъ  
Ф ран ц ш  отъ  него и о т ъ  имперш . В ече- 
ром ъ  22 октября он ъ  у б ^ га ет ъ  и зъ  л ’Ь- 
| чебницы, явля ется  въ  одинъ дом ъ къ 
своим ъ едином ы ш ленникам ъ, н ад ева етъ  
ген еральскш  м ундиръ и, вооруж ивш ись б у ­
магой, извещ аю щ ей о см ерти  Н ап олеон а  
въ М оскве, и подлож ны м ъ постановле- 
ш ем ъ  сената, провозглаш аю щ им ъ респ у­
блику, ув лек а етъ  за  собой  вторую  когорту 
нац ю нальной  гвардш , квартировавш ую  въ 
попенкурской  казарм е, освобож даетъ  и зъ  
тю рьмы двухъ  разж алованны хъ генера- 
ло в ъ , Л а гор и  и Ги даля , а р естуетъ  ми­
нистра полицш  Савари и преф екта п оли ­
цш, пораж аетъ  в ы стр ело м ъ  и зъ  п и сто­
л е т а  париж скаго ком енданта Гю лэн а  и 
н ек оторое  время сч и таетъ  себя  хозяином ъ 
столицы . В другъ  во г л а в е  его  отряда его 
| у зн а етъ  одинъ ш табны й офицеры, кото- 
| рый в ели тъ  позвать полицейскаго офи­
цера; п ослед н ш  спраш иваетъ  М алэ , какъ 
о н ъ  м огъ  покинуть свою тю рьм у, и ве­
л и т ъ  связать его  на гла за х ъ  озадаченной 
и не знающ ей, что д е л а т ь , второй  когор­
ты . П остан овлеш ем ъ  военнаго суда  М алэ  
приговорены  б ы лъ  къ  смерти и р азстр е- 
! л я н ъ  в м е с т е  съ  двенадцатью  своими сто ­
ронниками, среди которы хъ больш инство 
I бы ли  просто наивны е люди. Инциденты 
э т о т ъ  св и д етельств ов алъ , н асколько д е л о  
Н аполеона , поставлен н ое на карту въ  
равнинахъ Р оссш , бы ло непрочно въ с а -
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мой Францш . В се  „у стан ов леш я  им перш ", 
весь ея блеск ъ  держ ался  ж изнью  одного 
человек а , а сам а эта  ж изнь за в и села  
о т ъ  случай н аго  внезапнаго н а б ега  каза­
ковъ  или о т ъ  пузы рька съ  ядом ъ, кото- 
ры м ъ снабдилъ  Н ап олеон а  на эту  уж а ­
сную  кампаш ю его  руссю й  л е к а р ь  И ванъ, 
чтобы  им ператоръ  въ крайнемъ с лу ч а е  
н е  п оп а лъ  ж ивы мъ въ  руки врага.
О тъ  Д о р о го б у ж а  до Смоленска. —  Н ап о­
леон ы  и великая  арм 1я разсчиты вали  т е ­
перь то льк о  на С м олен скъ , гд е  долж ны 
бы ли  бы ть собраны  громадны е припасы. 
В о  время пути Евгенш , прикрывавшш 
справа главную  часть  армш, задержаны 
б ы л ъ  круты м ъ спуском ъ соверш енно обле- 
д ен евш и м ъ , и лош ади, которы хъ  не бы ло 
возм ож ности  подковать въ  виду такого  
случая , по больш ей  части оказали сь  не 
въ состоянш  справиться с ъ  этим ъ  препят- 
ств 1ем ъ. П риш лось бросить или  ун и ч то ­
ж ить все-крупны я оруд 1я и больш ую  часть 
ло в о зо к ъ . Д а ле е , при п ер еход е  черезъ  
В оп ь  мосты  оказы ваю тся н ед од елан н ы ­
ми; часть войска п р овали лась  въ  р еку ; 
это  бы ла  Б ерезина въ ум еньш енном ъ м ас­
ш табе; итальянская  арм1я п о с л е  двойного 
своего  разгром а п отер я ла  всю а р ти ллер ш  
.за исклю чеш ем ъ восьми пуш екъ.
12 ноября остатки  великой  армш  со ­
бр али сь  въ  С м олен ск е . Т у т ъ — новое разо- 
чароваш е; склады  оказались почти п у ­
стыми: так ъ  какъ ранняя зим а остановила  
р ечн ую  навигацш , масса продовольств 1я 
•осталась въ  М и н ске  (г д е  н еск о льк о  дней 
сп устя  ею о в ла д ели  руссш е), въ  В и ль н е  и 
К ов н е . В м е с т е  съ  т е м ъ  узн али , что бри ­
гада Ож еро и зъ  дивизш  Б араге д ’И лье, 
ок оло  2.000 ч ело в ек ъ , н атк н улась  на р ус­
скую  арм ш  на д о р оге  въ  Е льню  и под­
в ер гла сь  уничтож енш .
В ели кая  арм1я п острадала  уж е н а сто ль ­
ко, что гвард1я н асчиты вала  ли ш ь 10 или 
11 ты сячъ  ч елов ек ъ , корп усъ  Е в геш я —
6.000, Д а в у— отъ  11 до 12 ты сячъ, Н ея—
5.000, Ж ю но— 1.000, П онятовскаго— 800; 
в с е го — около 34.000 ч е ло в ек ъ . З а  исклю ­
чеш ем ъ  4.000 лош адей  у гвардш  и у  П о ­
ляковы , во всей остальн ой  армш  едва ли  
можно бы ло найти даже 500 верховы хъ 
лош адей. З а  н еи м еш ем ъ  упряж ны хъ л о ­
шадей сож гли  почти в с е  повозки. Р еш ен о  
бы ло  бросить ж енщ инъ, следовавш и хъ  за 
отступавш ими отъ  самой М осквы, а такж е 
и ранены хъ.
К огда  Н а п о леон ъ  утр ом ъ  14 ноября 
п окидалъ  С м олен скъ , термометры  пока- 
зы в а лъ  меж ду 25° и 26° по Ц ел ь с ш . С ъ  
эти хъ  п оръ  потери  лю дьми увели чи ли сь  
во много разъ ; ночные бивуаки с д е ла ли с ь  
прямо смертоносны ; путь  о т ступ леш я  обо­
зн ач а лся  трупами, занесенны ми сн егом ъ . 
К р естьян е  обнаруж ивали  ещ е больш е 
остервен еш я , ч е м ъ  казаки; они пы тали, 
топ и ли  подъ  льдом ъ , закапы вали  ж ивьемъ 
п лен н и к овъ  и отсталы хъ .
Бой подъ Красны м ъ . — Т а к ъ  какъ кор­
пуса  французской армш  все время с л е д о ­
вали  въ  том ъ  ж е порядке, за  однимъ 
исклю чеш ем ъ— Н ей  за н я лъ  въ арьер гар ­
д е  м есто  Д аву,— то Н а п о леон ъ  16-го до ­
брался  до К раснаго . К ут у зо в ъ  п роп усти лъ  
его; но въ  интервалы , образовавш ш ся 
меж ду гвард1ей и Е вгеш ем ъ , он ъ  дви н улъ  
М илорадовича. Таки м ъ  образом ъ , Н а п о ле ­
о н ъ  съ  гвард1ей оказался  от 'резанны мъ отъ 
оста льн ой  части армш. С начала , 16 -го , 
Евгенш  тщ етн о  пы тался  ф орсировать пе­
реправу; посланны й отъ  К утузо в а  явился  
къ нему съ  п редлож еш ем ъ сдаться, за- 
явивъ, что Н ап о леон ъ  тож е разбиты. 
П ред лож еш е бы ло отвергнуто , канонада 
продолж алась. Н аконецъ , Н ап о леон ъ  по­
с л а л ъ  Р о г е  съ  м олодой  гвард1ей. Р е ш и ­
тельн ой  атакой въ штыки она опрокинула  
солд а тъ  М илорадовича и расчистила  путь 
Е вген ш . И  все-таки п ослед н ем у  приш лось 
бросить дивизш  Б руссье.
Н а  другой день (17  н оября ) на том ъ  же 
сам ом ъ м е с т е  нападенш  подвергся  Даву. 
О нъ яви лся  с ъ  9.000 ч ело в ек ъ , но безъ  
арти ллер ш ; он ъ  подобралъ  остатки ди­
визш  Б руссье, которая с ъ  3 .000 ч е ло ­
в ек ъ  сократилась до 400. В ст р ети в ъ  на









своем ъ  пути М илорадовича, онъ  не с та лъ  
дож идаться  о б стр ела , а сам ъ бросился  
въ  штыки; въ  свою очередь оп ять  в сту ­
п и ла  въ  д е л о  и м олодая гвард1я. Сраж е- 
ш е п р од олж алось  ц елы й  день. К огда  Д аву 
п рибы лъ  въ  Красное, оказалось , что го ­
родъ  уж е очищ енъ Н ап олеон ом ъ . Д аву 
продерж ался зд е с ь  противъ всей русской 
армш  и п ош елъ  дальш е лиш ь по приказу 
императора. О нъ п отер я лъ  5 .000 уби ты ­
ми и ранеными, кром е того  —  отъ  6 до 
8 ты сячъ  отсталы м и.
18-го все къ  том у  ж е м ест у  прибы лъ  
Н ей  съ  6 .000 годны хъ къ  бою солдатъ , 
за  которыми ш ло ещ е 6 .000 отсталы хъ . 
Н ей  тож е б ы лъ  окружены и тож е п олу- 
ч и лъ  предлож еш е о сдаче. О н ъ  сопроти ­
в ля лся  ц елы й  день, восп ользовался  ночью 
д л я  переправы  по ещ е ненадеж ном у льд у  
Д н еп р а  и 20-го  до гн алъ  у Орши о с т а ль ­
ную армш .
Таки м ъ  образом ъ , русские въ  т е ч е т е  
тр ех ъ  дней пы тались захвати ть  подъ Крас- 
ны м ъ три корпуса  французской армш . 
П опы тка не удалась. Н о корпуса Евгеш я 
и Д аву потеряли  полови н у  своего соста ­
ва, корпусъ  Н ея  съ  6 .000 сократи лся  до 
1.200. В ся  великая  арм 1я, собравш аяся у 
Орш и, насчиты вала  ли ш ь 24 .000 годны хъ 
къ бою солд атъ , да ещ е 25.000 отста ­
лы х ъ . С о времени ухода и зъ  М осквы  уж е 
приш лось оставить врагу 50.000 ч ело в ек ъ , 
400  пуш екъ, 5 .000 повозокъ , ш есть пон- 
тонны хъ обозовъ .
В ъ  О рш е по крайней м е р е  оказались 
целы м и  мосты  и зн ачи тельн ы е п родоволь­
ственны е запасы . Бездейств1е К утузова  
попреж нему уди вляло  Р о б ер та  У и льсон а . 
Р усск ш  главнокомандую щ ш  ограничивал­
ся  подбираш ем ъ троф еевъ, которы е до- 
с т а в л я л ъ  ему главны м ъ образом ъ морозы, 
но он ъ  ничего не предприним алъ для 
ускореш я развязки. В прочем ъ, его войска 
пострадали  отъ  мороза и лиш енш  почти 
с то льк о  же, сколько и французы, и дей­
ствующей составы его армш  съ  60.000 
сократился  до 30.000. Ф ранцузская арм1я
отды хала  въ  О рш е два дня. Ее вы гнали 
отсю да все б о л е е  и б о л е е  тревожный 
и зв ест 1я съ  с ев ер а  и юга. Ш варценбергъ  
и Р ен ье , сдерж иваемые помощ никомъ Ч и ­
чагова, С акеном ъ, уп усти ли  Чичагова, ко­
торы й спеш но п ош елъ  по направлению къ 
Б ер ези н е . П ольскёе генералы  Домбровскш  
и Брониковскш  вынуж дены бы ли  очистить 
М инскъ , гд е  огромны е продовольствен ­
ные запасы  попали  въ  руки русскихъ, и 
отойти къ Борисову. Н а  с е в е р е  Удино 
даже в м ест е  съ  В иктором ъ и м е л ъ  все­
го 23 .500 годны хъ къ  бою солдатъ . 
А таковавъ  В итгенш тейна съ  его  40.000 
ч ело в ек ъ , оба марш ала бы ли  отбр о ­
шены и, оставивъ баварцевъ Вреде въ 
Г лубок ом ъ , явились дож идаться Н ап о­
лео н а  въ  Черею . У  В иктора и Удино 
бы ла  по крайней м е р е  кавалер1я, даже 
| кирасиры.
Березина.— Т ак и м ъ  образом ъ , р ека  Б е ­
резина и въ  частности  окрестности  Бо- 
ри совастан ови ли сь м естом ъ  встречи  в сехъ  
ф ранцузскихъ армш, остатки которы хъ 
долж ны бы ли собраться  зд есь . Э тотъ  же 
пункты с та л ъ  и м естом ъ  встречи  тр ехъ  
русскихъ  армш: К ут у зо в ъ  ш елъ  сюда съ  
востока по с л е д а м ъ  Н ап олеон а ; В и тген ­
штейны съ  с ев ер а  по л е в о м у  бер егу  реки ; 
Чичаговы  съ  юга по правому берегу . У  нихъ 
бы ло  всего 100.000 ч е ло в ек ъ  противъ
36.000 годны хъ къ бою ф ранцузовъ. Уни - 
чтож еш е великой  армш  и Н ап олеон а  бы ло 
вопросом ъ н еск о льк и х ъ  часовъ . Ф ранцузы  
пропали  бы, если  бы не у сп е л и  перепра­
виться во время. М еж ду т е м ъ  императору 
приходилось обсуж дать вопросы о том ъ , где 
переправа бы ла  бы всего легче. Вы брано 
бы ло м есто  у  С туденки , причем ъ врага об ­
маны вали приготовлеш ям и  къ наведенш  
м оста у  Б орисова. В ъ  доверш еш е затруд- 
ненш , в с л е д ъ  за  уж асны ми морозами, 
уничтож ивш ими арм ш , вдругъ  н аступ и ­
ла  оттеп ель , та к ъ  что переходы  черезъ  
р ек у  с д е ла лся  возмож ны мъ то льк о  съ  п о­
мощ ью м остовъ. Т а к ъ  какъ понтонны е 
обозы  бы ли  брош ены  французами, то  имъ
приходилось ставить козлы , д е л а я  по- 
верхъ  нихъ  н асти лку  и зъ  досокъ. Г е н е ­
р а л ъ  Э б ле  со своею понтонною  командою 
р а бо та лъ  надъ  этим ъ  б е зъ  переры ва 25 
и 26 числа, вклю чая и ночь. Они навели  
два моста, одинъ для  п ехоты , другой для 
обоза. В торой  обвали лся ; то гда  Э бле  и 
его  команда принялись за  его  возобно- 
влеш е, стоя  по поясъ  въ  ледяной  воде. 
Ни . одинъ не оста лся  въ  ж ивы хъ п о с л е  
такого героическаго самопож ертвоваш я.
В ечер ом ъ  26-го  Уд и н о  переправился  съ  
двумя ДИВИ31ЯМИ Л егр а н а  и М езона, ки­
расирами Дум ерка, поляками Домбров- 
скаго, всего 9 .000 ч е ло в ек ъ  и 2 орудия. 
27 -го  утром ъ  переправились Н ап о леон ъ  и 
гвард1я, Н ей, П онятовскш , вестф альцы  и 
н аконец ъ  Даву. В ечером ъ  того  же дня 
зав я залось  сраж еш е съ  трем я русскими 
арм1ями: Чичаговы  пы тался  сброси ть  фран- 
ц у зов ъ  въ  Б ерезину с ъ  праваго берега, 
К ут у зо в ъ  и Витгенш тейны  съ  лев а го . 
П роти въ  Ч ичагова  бор оли сь  Н ап о леон ъ  
и войска, уж е совершивипя переправу; 
п ротивъ  двухъ  другихъ  р усски хъ  генера- 
л о в ъ — Викторы  съ  поляками, голландц ы , 
баденцы и ф ранцузская дивиз1я П артуно. 
П о след н я я  назначена бы ла  прикры вать 
переправу о ста льн ы хъ  войскъ В иктора. Э то  
ей уд алось . Н о утр ом ъ  28, ещ е находясь 
на л е в о м ъ  берегу , она бы ла  окруж ена и 
соверш енно уничтож ена. В ъ  т о т ъ  же день 
на правом ъ берегу  раненъ  б ы лъ  Удино, 
его с м е н и лъ  Н ей, п у сти лъ  въ атаку сво­
и хъ  кирасиры и вы велъ  у  русски хъ  и зъ  
строя  6.000 ч ело в ек ъ .
Т ак и м ъ  образом ъ, несм отря  на ч и слен ­
ное и ар ти ллер ш ск ое  превосходство ц е* 
л ы х ъ  тр ех ъ  русски хъ  армш , французы не 
дали  сбросить себя въ  Б ерезину. Э та  
горсть  истощ енны хъ лю дей с у м е л а  спасти 
своего  им ператора и его знамена, нанеся 
врагу ур о н ъ  въ  14.000 ч ело в ек ъ . 29-го  
разруш ены  бы ли мосты. В ъ  это время 
произош елъ  одинъ и зъ  сам ы хъ прискорб- 
ны хъ эпизодовъ  от ступ леш я : ги б ель  от- 
сталы хъ .
О тступ л еш е  Л и тв о ю .— О тступ леш е  про­
д о лж алось  на В и льно . Е го  прикры вали 
Н ей  и М езон ъ , п р и бли зи тельн о  съ  2 .000  
ч ело в ек ъ ; они заста в ля ли  врага  нести 
серьезны й потери  при всякой его  попы т­
к е  подойти ближ е. В ъ  М о ло д еч н е  Н ей  и 
М езон ъ , сохранивипе много пуш екъ, р е ­
ш или р а зс т р е ля т ь  свои картечны е сн а­
ряды по п латовским ъ  казакам ъ, преж де 
ч ем ъ  окон чательн о бросить или  испор­
ти ть  оруд 1я. З а тем ъ , когда арьергарды  
р астая лъ  до 400 —  500 ч е ло в ек ъ , Н ей  
см енены  б ы лъ  на этом ъ  посту  В икто- 
ром ъ съ  6.000 баварцевъ В реде, при- 
бы вш ихъ и зъ  Г луб ок а го . В прочем ъ, сам ое 
преследование русски хъ  с д е л а л о с ь  м е н е е  
настойчивы м ъ.
В ъ  С м оргони  Н а п о лео н ъ  п ок и н улъ  ар­
м ш  и отправился  въ  Варш аву, а оттуда 
во Ф ранцш . Дарю гов ор и лъ  ему: „В а ш ъ  
отъ езд ы — это  ги б ель  арм ш “ . Однако, р е *  
ш еш е им ператора п окоилось на серьез- 
ны хъ основаш яхъ : если  он ъ  да стъ  время 
нем ц ам ъ  у зн а ть  о р а зм ер ахъ  ф ранцуз­
скаго разгром а, то гда  —  конецъ  великой  
армш , и Ф ранцш , и имперш ; и сам ъ  о н ъ  
и зб егн етъ  русскаго  п лен а  лиш ь для  то го , 
чтобы попасть въ  п л е н ъ  къ пруссакам ъ. 
Ем у необходимо бы ло вернуться  въ  П а ­
риж ъ, въ  центры  своего м огущ ества и 
своихъ  р ессурсовъ  прежде, ч ем ъ  Е вропа 
буд етъ  осв ед ом лен а  о катастроф е. Т о л ь ­
ко он ъ  одинъ м огъ  отдать приказы о.но- 
вы хъ рекрутскихъ  наборахъ  во Ф ранцш  
и И талш , потребовать новы хъ жертвы о т ъ  
своихъ народовъ и своихъ  вассаловъ , с о ­
здать войска и ар ти ллер ш , которыя вес­
ною 1813 года снова победоносно яви­
ли сь  въ  Герм аш и, которая почти вся 
возстала . 5 декабря он ъ  со зв а лъ  на советы  
Е вгеш я, М юрата, Б ертье, м арш аловъ, по- 
зн аком и лъ  и хъ  со своимъ реш еш ем ъ , п е­
реданы главн ое  начальство  М ю рату и 
о тбы лъ  въ  сан яхъ  въ Варш аву, захва- 
ти въ  с ъ  собою  тольк о  К олен к ур а , Дю ро- 
ка, Л еф евра-Д ен уэтта . В ъ  пути его  чуть 
бы ло не захвати лъ , партизанскш  вождь
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С еслави н ъ , опоздавшей всего на часъ. Н а ­
п олеон ъ  почти совсЬм ъ  не останавливался  
въ  В арш аве, гд е  у  н его  п роизош елъ  лю ­
бопытны й разговоръ  съ  де П радтом ъ, раз- 
говоръ , переданный п осл ’Ьднимъ въ  его 
мем уарахъ.
В ъ  великой армш  оставалось  тольк о
12.000 годны хъ  къ  бою солдатъ ; позади 
нея и зъ  ещ е недавно сам ы хъ здоровы хъ 
ея элем ен тов ъ  образовалась  новая то лп а  
въ  40.000 отсталы хъ , эскортируем ая 6.000 
баварцевъ Вреде. Армёя съ  трудом ъ  п л е ­
ла сь  по Л и т в е , къ  том у же уничтож аем ая 
морозами, которы е 6 декабря достигли  36° 
по Ц ел ь с ш  и заста вляли  людей плакать 
кровавыми слезам и . Н о свеж 1я войска го ­
тови ли сь  принять арм ш : въ  Вильн4> сто- 
я л ъ  Л у а зо н ъ  с ъ  9 .000 ф ранцузовъ, Ф ран- 
•чески и К ут а р ъ  с ъ  7 .000— 8.000 поляковъ , 
и тальян ц евъ  и нЪмцевъ; въ  гарнизонахъ  
Л и твы  бы ло ещ е 6 .000 ч ело в ек ъ ; сюда 
надо прибавить 25 .000 австрш цевъ Ш вар- 
ценберга  и 15.000 саксонцевъ Р ен ье , ко­
торы е то льк о  что разбили  С акена у С ло - 
нима; 10.000 пруссаковъ  и 6.000 п о л я ­
ковъ подъ начальством ъ  М акдональда; въ  
К ён и гсбер ге  15.000 ф ранцузовъ Э деле ;
18.000 ф ранцузовъ, которы е подъ коман­
дой Гр ен ье  сп еш и ли  и зъ  И талш . Э то  со ­
ста в ля ло  ещ е ок о ло  85.000 солдатъ , ко­
личество , достаточное для  того, чтобы 
остановить три  русски хъ  армш, которыя 
в ед ь  тож е ж естоко пострадали  и въ  об- 
щ ем ъ сократи ли сь (считая  и С акен а ) до
100.000 ч е ло в ек ъ ; и зъ  10.000 рекрутъ  
въ  п олк ъ  попадало едва 1.500.
И зъ  В и лън а  Л у а зо н ъ  отп рави лъ  войска 
н австречу  уц-Ъл-Ьвшимъ отъ  Березины . 
Э ти  войска не бы ли  та к ъ  закалены  или, 
в’Ьрн-Ье, не подверглись такому отбору 
путем ъ испытанш , какъ вернувиляся  
и зъ  Москвы: и вотъ  въ  двое суток ъ  по­
гибло  8 — 10 ты сячъ  ч ело в ек ъ , больш е 
всего и зъ  неаполитанской  кавалерш , и 
лош ади пали  все , пораж енный морозомъ. 
О статки  великой  армш  прибы ли въ В и ль ­
но 8 и 9 декабря. Эти несчастны е сей-
I часъ  же бросились грабить магазины, раз- 
| бивать кабаки. М н оп е  ум ерли  о т ъ  изобил1я 
и и злиш ествъ . В и льн о  не бы ло  у к р еп ле ­
но, там ъ  не бы ло никакого начальства ;
' главнокомандующий М ю ратъ  б ы лъ  совер ­
ш енно дем орализованъ  и ничего не д-Ьлалъ. 
В д р угъ  вечером ъ 9 -го  си гн алом ъ  в о зв е ­
щ ено бы ло появлеш е п латовскихъ  каза­
ковъ'. Н есм отря  на усил1я Н ея  и Л у а зо -  
на и бы строе отраж еш е казаковъ, въ 
дезорганизованны хъ ф ранцузскихъ вой- 
скахъ  обнаруж илась паника. П риш лось 
продолж ать о т ступ леш е  при м орозе  въ  
36°, къ  великом у отч аян ш  Л аррея , вы- 
нуж деннаго бросить своихъ  ранены хъ. 
П о с л е  этого  ож есточенная  виленская  
чернь проявила уж асное зверство . Р а ­
н ены хъ  и больн ы хъ  ф ранцузовъ преда­
тельски  убивали  и трупы  и хъ  бросали  на 
т е х ъ ,  кого с гу б и л ъ  м орозъ , а лк о го ль  и 
излиш ества. К огда  руссю е вступили  въ 
городъ , там ъ  в а лялось  до 40.000 труповъ.
О тступавш ая ф ранцузская арм1я на­
тк н ула сь  въ  одной м и ле  о тъ  В и льн а  на 
п од ъем ъ  у  дороги, настолько крутой и об ­
лед ен елы й , что ни одна лош адь не м огла  
справиться съ  нимъ. З д есь  приш лось бр о ­
сить п ослед ш я  повозки с ъ  больны м и и 
ранеными, п ослед ш я  орудия и муницю н- 
ныя фуры, архивы съ  самыми секретны ми 
бумагами, даже ф ургонъ, въ  которомъ 
хранилась войсковая казна (1 0  м иллю - 
н овъ ). 10-го, 11-го и 12-го продолж али  
путь на Ковно. Н ем а н ъ  переш ли по мо- 
ртамъ у  этого  города. В ъ  К о в н е  н ельзя  
бы ло  оставаться , потом у что Н ем а н ъ  
с т а л ъ  и уж е не м огъ  служ и ть  защ и­
той  отъ  казацкой удали . М ю ратъ пору- 
ч и лъ  Нею  и Ж ер а р у  продерж аться въ  
К о в н е  столько  времени (двое суток ъ ), 
сколько нужно для  того , чтобы  арм1Я м ог­
л а  продолж ать отступ леш е.
З а тем ъ , в след ств 1е новой паники, арм1я 
р а зс ея л а сь  соверш енно. Каж дая горсть 
со лд а тъ  сп асалась  по - своему. М н оп е  
п олегли  у  поднож 1я другого  подъема, рас- 
| полож еннаго при самомъ вы ходе и зъ
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VКовно. Н ею  уд алось  сохранить около  себя 
ли ш ь 500 —  600 человЬкъ . К огда  старая 
гвард1я добралась  до К ён и гсбер га , она 
р астаяла  до 1.500 ч е ло в ек ъ , и зъ  кото­
ры хъ  то льк о  500 въ  состоянш  бы ли но­
сить оружие. О тъ  молодой  гвардш  не оста ­
л о с ь  ничего.
Размеры бЬдств 1Я. —  О бы кновенно счи- 
таю тъ , что русскую  границу въ  ш н Ь  
1812 года переш ло около  420.000 ч е л о ­
вЬкъ, которы хъ потом ъ уж е въ п редЬлахъ  
Р оссш  догнали  ещ е 113.000 ч елов ’Ькъ; в се­
го 533.000 солдатъ . И зъ  всей этой  массы 
обратно переправились черезъ  Н Ьм ан ъ  
въ  декабрь  1812 года около 18.000 че- 
л о в Ь к ъ . Н адо присоединить сюда 55.000 
уц Ь лЬ в ш и хъ  въ  корпусахъ  М акдональда, 
Р ен ье , Ш варценберга . О коло 50.000 д е ­
зертировали  въ  самомъ н ач алЬ  кампанш . 
О к оло  130.000 оста ли сь  въ  п лЬ н у  въ  
Р оссш . Т ак и м ъ  образом ъ, число  погиб- 
ш ихъ въ  Р оссш  о т ъ  лиш енш , болЬ зн ей , 
мороза, непр1ятельскаго огня  и крестьян ­
ской м ести можно и счислить въ  250.000 
человЬк ъ . Д аж е и зъ  тЬ х ъ , кто добрался  
домой, м н оп е  ли  переж или  вынесенныя 
страдаш я!
Д ля  Н ап о леон а  бЬдств1е бы ло непопра­
вимо. Н ан есен ъ  б ы лъ  удар ъ  не то льк о  
его  военном у м огущ еству, но и всей его  
европейской  политической  систем Ь. С ъ  
и стр еблеш ем ъ  его п ольскихъ  п олковъ  р у ­
ш илось все д Ь ло  возрож деш я П ольш и, на­
чатое образоваш ем ъ великаго герцогства 
Варш авскаго. С ъ  и стреблеш ем ъ  его  нЬ- 
мецкихъ п олковъ  руш ились его  Рейнскш  
сою зъ , его  королевство Вестфалия, всЬ 
его  планы  создаш я Герм анш , подвластной 
Ф ранцш . П еч а ль , вызванная эти м ъ  огром- 
нымъ бЬдств1емъ въ др уги хъ  странахъ
Европы: въ  Голла н дш , Б ельгш , Ш вейца- 
рш, во всей И талш , о т ъ  М илана  до Н еа ­
п оля  и отъ  В енец ш  до Турина , даже в п лоть  
до и лли рш ски хъ  провинцш ,—  эта  п ечаль  
подготовила  распадеш е наполеоновской  
имперш  на м елю я  части. П огибипе въ 
Р оссш  вЬдь бы ли  главн ы м ъ образом ъ 
нЬм ецю е, итальянсш е, п ольсш е и Иные 
генералы , офицеры и солдаты  разны хъ 
нацш, которы е вЬрили  въ  звЬзду им пера­
тора  и обезпечивали  ему вЬрн ость  своихъ 
соотечественниковъ ; вЬдь это бы ли  ч уж е­
земны е полки, которы е он ъ  за к а ли лъ  въ 
бою, артиллер1я, которую  он ъ  организо- 
в а лъ , солдаты , которы е научились выкри­
кивать на в сЬ хъ  язы кахъ  Европы  „да  
здравствуетъ им перат оръ! “ и рисковать 
своею ж изнью  за  его п охвалу  в ъ  Б ю лле- 
теняхъ  и ли  за  крестъ  его П очет н ого  лс- 
ггона. Н ап олеон овская  Европа бы ла  преж ­
де всего  Европой военны хъ ла гер ей  и 
полей  битвъ. И вотъ  она почти ц Ьликом ъ  
оста ла сь  на равнинахъ Р оссш . Е я  м Ьсто 
готови лась  зан ять  другая  Европа; она 
заяви ла  о своем ъ приш ествш  30 декабря 
1812 года неож иданной изм Ьной  1орка 
ф онъ В артенбурга . Н ап о леон ъ  въ горды- 
нЬ своей воор уж и лъ  противъ Р оссш  двЬ- 
надцать народовъ  и, так ъ  сказать, пере- 
д ви н улъ  Европу с ъ  запада на востокъ , 
о т ъ  С ены  до М осква-рЬки. А лек сан д ръ  
воор уж и лъ  теп ерь  не м еньш ее количество 
народовъ противъ ф ранцузскаго Ц езаря , 
и на этотъ  р азъ  потокъ  вооруж енны хъ 
м ассъ  долж ен ъ  б ы лъ  направиться  съ  вос­
тока на западъ , отъ  Н Ьм ана къ С енЬ , 
увлекая  въ своем ъ теченш  нац ш  за  н а ­
ш ей, арм ш  за  арм 1е й — в сЬ хъ  т Ь х ъ , кто 
ещ е недавно п ри вЬтствовалъ  ор лов ъ  Н а ­
полеона.
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Г л а в а  IX.
Н емецкая кампания.
Распадение Р ейнской  конфедерации.
1813 .
I —  Шестая коалищя.
С остоя ш е ф р ан ц узскихъ  арм ш  (январь  
1 8 1 3  г . ) . — В ъ  русски хъ  сн 'Ьгахъ великая 
арм 1я растаяла : о т ъ  нея уц'кггЬло лиш ь 
н еск о льк о  ж алки хъ  отрядовъ, ц е л ы е  кор­
пусы  насчиты вали  кон ти н ген тъ  ба та ­
льон а , кавалеристы  бы ли  б е зъ  коней, гр е ­
надеры съ  отморож енны ми членам и, офи­
церы въ  ло хм о тья хъ . Н а и б о л е е  отча ­
явш имся и зъ  поб 'Ьж денны хъ бы ло ясно, 
что у  Ф ранцш  больш е н ’Ь тъ  войска. „П р о ­
ходя чрезъ  старую  П р уссш , мы легко  
м огли  о п р ед ели ть  настроеш е ж ителей . 
В ъ  и хъ  вопросахъ  слы ш алось  злорадное 
лю бопы тство; они иронически с о б о л е зн о ­
вали перенесенны м ъ нами страдаш ям ъ и 
безпрестанно сообщ али  нам ъ лож ны е 
слухи  о п о го н е  казаковъ, которы е ни 
разу  не показались. Е сли  какой-нибудь 
с о л д а т ъ  отд алялся  о т ъ  больш ой  дороги, 
крестьяне обезоруж ивали  его  и отп уска­
ли  съ  угрозам и  и бран ью " (Ф езен са к ъ ). 
О тлож еш е ген ер а ла  1орка ф онъ Вартен- 
бур гъ , бросивш аго кор п усъ  М акдональда 
и обязавш агося по Тауроген ск ом у  согла - 
ш енш  (31 декабря 1812 г .) не воевать съ 
русскими въ  т е ч е т е  двухъ  м есяц евъ , 
заставило  ф ранцузовъ эвакуировать всю
П р уссш  кром е Д анцига. М ю ратъ  б ы лъ  
вы нуж денъ отступ и ть  за  В и слу , и руссш е 
переш ли  эту  р еку . Вследств1е тайны хъ 
п ереговоровъ  с ъ  М еттерн и хом ъ  он ъ  въ  
П ознани  внезапно оста ви лъ  арм ш  подъ  
п редлогом ъ  необходим ости  отправиться  
на защ и ту  своего  Н еап оли тан скаго  коро­
левства . П ринц ъ Е вгенш  в зя л ъ  на  себя  
п ечальную  честь командоваш я и п ри н ялъ  
д ея тельн ы я  меры , чтобы  добы ть оруж1е, 
коней и боевы е запасы , привести въ  б о е ­
вую готовность креп ости  по О деру и 
у скорить п р и б ь т е  под креп лен ш  и ново- 
бранцевъ, которое п озволи ло  бы ему в о з ­
обновить кампанш . Н о вскоре и правый 
французскш  ф лан гъ  ок азался  с т о л ь  же 
обнаж енны м ъ, какъ и лев ы й . Ш варцен - 
бер гъ , заклю чивъ  перем ир 1е съ  русски ­
ми, оста в и лъ  Варш аву и заперся  въ  Га - 
ли ц 1и. Р у с с ю е  зан яли  в с ле д ъ  за  П рус- 
шей и С и ле зш . Евгенш  оста в и лъ  гар ­
низоны въ  Ш т етти н е , К ю стр и н е  и Г л о -  
гау, но оч и сти лъ  Б ер ли н ъ  и п ерен есъ  
свои военны я квартиры на берега  Э льбы . 
З д есь  он ъ  н аш елъ  четы ре крохотны хъ 
арм ейскихъ  корпуса  подъ  начальством ъ  
Л о р и сто н а , В иктора, М акдональда и 
Р ей н ье . В ъ  общ ем ъ французсш я силы  
не достигали  и 40.000 ч е ло в ек ъ : это
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бы ло все, что въ  данный м ом ен тъ  м огла  
противопоставить Ф ранщ я готовой  воз- 
стать  Герм аш и.
Наборы 1 8 1 3  г о д а .— Н а п о лео н у  прихо­
ди лось  создавать новую армш . Н уж но 
бы ло  найти ден егъ  и лю дей, чтобы  п о­
беж денная  Франция м огла  снова внуш ать 
уваж еш е къ себе . П утем ъ  отчуж деш я 
ком м унальны хъ  им ущ ествъ  Н ап о леон ъ  
добы лъ  около  300 м и ллю н овъ , не счи ­
тая  своей частной  казны, въ  которой 
бы ло 160 м и ллю н овъ .
С ен а тъ  б е зъ  труда  воти ровалъ  в се  
предлож енны е наборы. У ж е  до того , ран ь­
ш е срока, бы ли  призваны 140.000 при- 
зы вны хъ 1813 года: они обуч а ли сь  т е ­
перь въ  военны хъ депо; 100 ба тальон овъ  
нац ю нальной  гвардш  бы ли  мобилизованы  
и разбиты  на полки; въ  си лу  закона, 
вотированнаго палатами, забрано бы ло
100.000 ч е ло в ек ъ  и зъ  преды дущ ихъ при- 
зы вовъ; наконецъ, до срока в зятъ  бы лъ  
весь призы въ 1814 года. Н е  пощ адили 
даже юношей, по закон у  свободны хъ о т ъ  
служ бы  въ к ачестве  единственны хъ кор- 
м и льц евъ  семьи или  нанявш ихъ за  себя 
за м ести телей . И ны е вы купались до тр ехъ  
р азъ . Ф ранщ я покорилась почти безъ  
ропота. Однако, к ое-гд е  бы ло  оказано со- 
противлеш е, особенно въ В а н д ее  и Б р е­
тани. Летуч1е отряды ры скали  по л е -  
сам ъ, отыскивая уклонявш ихся  отъ  во­
енной служ бы ; м н оп е  вы ры вали с еб е  пе- 
редш е зубы , чтобы  н еч ем ъ  бы ло отку ­
сы вать патроны, или  отруба ли  с е б е  ука ­
зательн ы й  п алец ъ ,— но и эти  не и зб егли  
своей участи : ихъ  п р и ставляли  къ обозу  
и ли  походны м ъ госп и талям ъ . К ъ  концу 
1813 года зем лю  принуж дены  бы ли  за- 
ступ ом ъ  обрабаты вать ж енщ ины и дети : 
это  предписы валъ м инистръ внутреннихъ  
д е л ъ  въ  виду повсем естной  и непреры в­
ной реквизицш  м уж чинъ и лош адей.
В ъ  портовы хъ ок р угахъ  бы ли  набраны 
ф лотсю я команды, безп олезн ы я  за  от- 
с у т ш т е м ъ  ф лота,— 30.000 прекрасны хъ 
солд а тъ . Преф екты  въ  каж дрмъ и зъ  130
| департам ентовъ  сф ормировали своего ро- 
| да претор1анскую страж у подъ  им енем ъ 
| департ ам ент ской т ъ хот ы ; эти  солдаты  
I бы ли  хорош о одеты , хорош о обучены  и 
п олуч а ли  хорош ее продовольств1е. Э ти  
130 отрядовъ  отправили  въ Г ер м ан ш . 
Н еск о льк о  п олк овъ  бы ло  отозвано и зъ  
И спаш и. Во время о тступ леш я  и зъ  Р о с -  
сш  погибли  почти все  лош ади; и зъ  кон ­
ницы Н а п о леон ъ  п ривелъ  обратно во 
Ф ран ц ш  лиш ь т о т ъ  свящ енный эскадропъ, 
составленны й  изъ  в с ех ъ  оф ицеровъ, у  
кого у ц е л е л и  кони, гд е  ком андиром ъ 
б ы лъ  М ю ратъ, дивизю нны е и бригад­
ные ген ер а лы — офицерами и унтеръ-оф и- 
церами, гд е  первая ш еренга каж даго 
взвода состо яла  исклю чительно и зъ  пол- 
ковниковъ и эскадронны хъ командировъ. 
и капитаны и лей тен ан ты  бы ли  просты ­
ми рядовыми. Э т о т ъ  свящ енны й эска - 
дронъ не просущ ествовалъ  и м есяца: 
Н а п о леон ъ  р е ш и л ъ  за м ен и ть  его л ей б ъ - 
гвард1ей по образцу т е ло х р а н и тел ей  с т а ­
рой монархш  и п ор уч и лъ  К лар к у  и Дю- 
року ознаком иться  со способом ъ  и хъ  
рекрутировки, организащ ей  и формой об- 
мундироваш я. Т а к ъ  ещ е и въ  худипе 
дни онъ  и зы скивалъ  средства возвысить, 
б л е ск ъ  своего  трона. Н о та к ъ  какъ  при ­
ходи лось  спеш ить , то  он ъ  ограничился  
призы вомъ на служ бу , подъ им енем ъ п о- 
четнаго караула, юношей и зъ  дворян­
ства и богатой  бурж уазш , которы е долж ­
ны бы ли  на собственны й сч етъ  экипи­
роваться кавалеристам и и м огли  п о сле  
годичной служ бы  п олуч а ть  офицерскш  
чинъ. Э то  бы ли какъ бы залож ники, от- 
вечавипе ему за  в ер н ость  своихъ се- 
мействъ. В ъ  полковники он ъ  д а лъ  имъ 
ген ер аловъ , в ъ  капитаны — полковниковъ 
армш. Э то  отборн ое войско п редп олага ­
ло сь  довести до состава четы рехъ  п о л ­
ковъ, но для  кампанш  1813 года изъ  
нихъ уд алось  организовать тольк о  два, т.-е. 
около  5— 6 ты сячъ  ч ело в ек ъ . В ъ  полку, 
состоявш ем ъ подъ командой Сегю ра, а ген ­
ты Б урбон овъ  у сп е л и  вы звать мятежъ,.


К0НЧИВШ1ЙСЯ попыткою уби ть  командира I 
и бы стро угасш ш . Однако, эти  молодые 
лю ди оказали  ценны й у сл у ги  въ  испол- 
ненш  т ^ х ъ  дели катн ы хъ  порученш , для  
которы хъ и хъ  готови ла  ихъ выучка. 
С верхъ  того, Н а п о лео н ъ  при казалъ  офи- 
ц ерам ъ преж нихъ кавалерш скихъ пол- | 
ковъ всюду заби рать коней и наскоро 
обуч и ть  причисленны хъ къ ихъ полкам ъ 
новобранцевъ . Н о потери, понесенны я въ 
русском ъ  походе, бы ли  непоправимы. Н е- 
достатокъ  конницы въ т е ч е т е  всей  кам- 
панш  1813 года не п озв оля етъ  Н а п о ле ­
о н у  п р еслед ов а ть  врага и придавать сво- 
и м ъ  п об ед а м ъ  реш аю щ ее значеш е.
Новая арм!Я.— Т ак и м ъ  образом ъ, Н ап о­
л е о н ъ  с об р а лъ  подъ  знам ена до 500.000 
челоц ек ъ . П о м е р е  экипировки и э л е ­
м ентарной  выучки, ихъ частями, въ  виде 
зв ен ьев ъ  цепи , передвигали  къ Герм аш и. 
Э т о  бы ли  въ  больш и н стве  отроки, хруп- 
каго т е ло с ло ж еш я , не 'дости п ш е и два- 
д ц а ти лет н я го  возраста, но отроки твер ­
ды е духом ъ, которы м ъ иногда и зм ен яли  
силы , но никогда муж ество, и которы е 
л и х о  ш ли въ  огонь со см елой  у в ер ен ­
ностью  стараго  войска. Н ап о леон ъ  преду­
см отр и тельн о  съ  больш ой  т щ а т е ль - ' [ 
ностью  р а сп р ед ели лъ  и хъ  пром еж ъ ве- 
теран овъ , которы е и обуч а ли  ихъ воен- | 
ному рем еслу. П рочны я рамки этихъ  пол- 
ковъ состав ляли  уц елев и п е  и зъ  русскаго 
похода и вызванные и зъ  И спаш и офице­
ры. Н о уж е п ы лъ  войска бы лъ  не то тъ ; 
стары е солдаты  знали , что ж ивымъ имъ 
у ж е  не уйти  и зъ  полка, и ещ е больш е 
преж няго предавались грабеж у и развра­
ту . М олодеж ь др алась  уж е не за  п обеду , 
а  за  ж изнь. З в езд а  Н ап олеон а  п о б л е д ­
н е л а .  Л и чн о  он ъ  все ещ е счи тался  не- 
победим ы м ъ. Н ак ан ун е  сраж еш я при 
Л е й п ц и ге  он ъ  р а зд алъ  ор лов ъ  новымъ 
полкам ъ, причем ъ п р оси лъ  ихъ предпо­
честь см ерть о ста в лен ш  ввереннаго  имъ 
знам ени: „Н икогда, —  говори тъ  очеви-
дец ъ , —  никогда не и згладится  въ  моей 
памяти конецъ  его  р ечи , когда, привставъ
въ стрем енахъ  и протянувъ  р уку  къ намъ, 
он ъ  бр о си лъ  нам ъ эти  два слова: „К л я ­
нетесь л и ? “ И я, и в с е  мои товарищ и— мы 
п очувствовали  въ э то т ъ  мигъ, точно онъ. 
силою  и стор гъ  и зъ  наш ихъ вн утрен н о­
стей  крикъ: „К ля н ем ся ! Да здравствуетъ  
и м п ер атор ъ !" С кольк о  мощ и бы ло въ 
этом ъ  ч е ло в ек е ! У  н асъ  почти слезы  
стояли  в ъ  гла за х ъ , и, во всяком ъ слу ч а е , 
въ наш ихъ сердцахъ бы ла  н еп ок олеби ­
мая р еш и м ость " ( В оспом инанья бывгиаго 
оф ицера, пастора М артэна ).
И д ей ств и тельн о , эти  молоды я войска 
I не у ступ али  стары м ъ въ  герои зм е: объ  
этом ъ  св и д етельств ую тъ  ты сячи эпизо- 
[ довъ. П ри  ш турм е Кайи, взятой  лиш ь 
| п о с л е  ш ести безплодны хъ атакъ , они 
исторгали  у  Н ея  и Н ап олеон а  крики вос­
торга. В ъ  сраж енш  при Л ю б н и ц е  у  ге ­
н ерала  Ж ирара сн есло  часть черепа; ка­
заки х о те ли  прикончить его , но гусарсю й  
адъю тантъ  Ги тье  вы рвалъ  ген ер ала  и зъ  
и хъ  рукъ , п осад и лъ  его съ  собою  на л о ­
ш адь и спасъ , и Ж ираръ , оправивш ись 
I о т ъ  трепанацш  черепа, верн улся  въ  строй  
и сраж ался  при Л и н ьи . П ри  Л и н д ен а у  
гусар ъ  Ф уш э б ы лъ  раненъ одной пулей  
насквозь чр езъ  о б е  ляш ки; он ъ  отк а за л ­
ся итти  въ госпиталь и в м е с т е  со сво- 
имъ п олком ъ  соверш илъ  весь  остальн ой  
п уть  о т ступ леш я  во Ф ранцш .
Н о Н а п о леон ъ  бы стро состарился ; имъ 
часто о в ла д ев а ла  неодолим ая  сонливость; 
он ъ  у сн у лъ  подъ гром ъ  орудш  в ъ  тр ан ­
ш ее  при Б а уц ен е  и во время страш ной 
битвы при Л ей п ц и ге . Верховая е зд а  у т о ­
м ля ла  его; б о л е зн ь  ж елудка, ставш ая 
причиною его  смерти, часто  причиняла 
ему ж естош я страдаш я; въ  пром еж утокъ  
меж ду сраж еш ям и при Д р езд ен е  и Л е й п ­
ц и ге  он ъ  п р овелъ  н еск о льк о  н е д е ль  въ 
п олн ом ъ  безсилш  и безд ей ствш . Н о н е­
вероятны м и УСИЛ1ЯМИ воли он ъ  возвра- 
щ а лъ  с е б е  бодрость. И ч ем ъ  больш е онъ 
чувствовалъ , что силы  покидаю тъ его, 
тФмъ н е т ер п ел и в ее  он ъ  тр ебо в а лъ  отъ  
в с е х ъ  с л еп о го  повиновеш я. М еньш е, ч ем ъ
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когда-нибудь, с луш а лъ  он ъ  теп ерь  своихъ  
сов'Ътниковъ. Н о если  он ъ  в ъ  полной  
м е р е  сохран и лъ  свою магическую  в ла сть  
,надъ войсками, его  помощ ники уж е не 
внуш али  преж няго довЪр1я. Они бы ли 
утом лены , недовольны  и завидовали  д р угъ  
другу. П о гор ло  насыщ енные почестями 
и богатством ъ, они страстно ж аж дали 
покоя. Б ертье  м еч та лъ  об ъ  о х о т е  въ  
своем ъ  прекрасномъ п о м е с т ь е  Гробуа ; 
притом ъ он ъ  хв о р алъ  слабостью  мозга, 
которая не р азъ  м еш а ла  ему въ  точ ­
ности  и сп олн ять  приказы Н аполеона. 
Даву, одинъ стоившей н-Ьсколькихъ диви­
зий, бы лъ  отодвинутъ  Н ап олеон ом ъ  на 
второй  п лан ъ , м ож етъ  бы ть, и зъ  тайной 
зависти , и ком андовалъ и зъ -п одъ  начала 
н еболы п и м ъ  корпусом ъ въ северной  Гер- 
манш . Л а н н ъ  ум еръ , М ассена уш елъ  на 
покой, М ю ратъ и зм ен и ли , Б ессьер ъ  и 
Дю рокъ скоро падутъ  на п о л е  брани. 
М акдональдъ , превосходны й теоретики , 
въ  д'Ьл’Ь обнаруж иваетъ  все больш ую  н е ­
р еш и тельн ость . М арм онъ дум аетъ  лиш ь 
о том ъ, какъ бы стоя ть  на виду; он ъ  
м рачнее, ч е м ъ  когда-либо: „Е го  уста  не 
зн али  у лы б к и ", Гув ю н ъ  С ен ъ -С и р ъ  про- 
д олж аетъ  критиковать вся и в сех ъ : въ  
Р оссш  он ъ  н асм ехался  надъ приказами 
„м онсиньора марш ала У д и н о ".  В ъ  кам- 
пан ш  1813 года  он ъ  у б еж д а етъ  М ортье  
оставить Вандамма бе зъ  всякой поддерж ­
ки и доводитъ его  до ги бельн ой  капиту­
л я н т .  Вандам м ъ заслуж и в али  бы мар- 
ш альскаго  ж езла , будь он ъ  не так ъ  сухъ , 
я зв и телен ъ  и р езок ъ . Ж омини, н а ч а ль ­
ники ш таба Н ея, вскоре предастъ  Н ап о­
лео н а , что ещ е раньш е с д е ла ли  М оро и 
Б ернадоттъ , которы хъ мы видимъ въ  эту  
кам панш  во г л а в е  враж ескихъ войскъ. Н а- 
п олеон ъ  принуж денъ поручать командо- 
ваш е корпусами новыми военачальникам и, 
какъ Б ертранъ  и Л ори стон ъ , которые, 
будучи  инж енерны ми или артиллерш ски - 
ми офицерами, никогда не командовали 
пехотой . „Е с ли  бы им ператоръ  вздум али  
наказы вать в с ех ъ , кто обнаруж ивали  не-
достатокъ  усерд1Я, ему приш лось бы 
остаться  почти бе зъ  единаго и зъ  своихъ 
м а р ш а ло в ъ ". Э то  признаш е вы рвалось 
у  М арбо, отню дь не настроеннаго враж ­
дебно. Д исциплина о с л а б е л а : осудивъ  н а  
см ерть двухъ  м ародеровъ, Э кзельм ан ъ  
одного прощ аетъ , а др уго го  в е ли тъ  раз- 
с т р е л я т ь  въ  уп оръ , предварительно у с л о ­
вивш ись съ  ними, что дастъ  ем у у б е ж а т ь  
п о с л е  мнимой казни; но эта  хи трость 
откры лась, и солдаты  его  дивизш  нем а­
л о  и зд ев а ли сь  надъ  ними. Д е я т е ль н о с т ь  
интендантства по снабж енш  войска про- 
в1антом ъ и одеждою, можно сказать, пре­
кратилась .
В ъ  н а ч а ле  1813 года м инистръ Л акю э 
де С ессак ъ  отп рави ли  въ  Герм ан ш  об озъ , 
доставку котораго за  Р е й н ъ  он ъ  пору­
ч и ли  нем ецким и  подрядчиками, причем ъ 
не п о с л а лъ  ни одного ф ранцузскаго а ген ­
та  п р и см отр еть  за  сдачей товара. П р ус ­
саки присвоили  с е б е  весь обозъ , т .-е . 
б о л е е , ч е м ъ  на 12 м и ллю н ов ъ  вещ ей, 
сто ль  необходим ы хъ французскими вой­
сками. Р отн ы е  командиры ничего не по­
луч а ли , и и хъ  солдаты , голодны е и и з­
нуренны е, р а зсеи в а ли сь  по д ор оге . П ри ­
ходи лось  оста ток ъ  войска посы лать  на 
м ародерство —  забирать въ  окрестны хъ 
се ла х ъ  дрова, с о ло м у  и с ъ е стн ы е  при­
пасы. Сами офицеры принуж дены  бы ли , 
чтобы  прож ить, участвовать  въ  гр аби ­
т е л ь с т в е  своихъ  солдатъ . Таки м и  обра- 
зом ъ, в с е  узы  осла бев а ли . Правда, арм 1я 
обнаруж ивала  героическую  стойкость, му­
ж ество и преданность, достойны я уди- 
влеш я; но этим и  едва отесанны м и ново­
бранцами, которы хъ приходилось обуча ть  
всему даж е во время переходовъ  и ко­
торы е сущ ествовали  единственно грабе- 
ж омъ, бы ло  далеко  до п об ед и телей  при 
Ф лер ю се , М аренго и А устер ли ц е .
ОслЪ плеше Наполеона. —  н е с к о л ь к и х ъ  
приказовъ , напечатанны хъ въ М о н и т ёр п , 
бы ло  достаточно, чтобы  снова двинуть 
Франщ ю  в ъ  походи. И гордый тем и , что 
по его  слову  и зъ  зем ли  вы росло стольк о
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новыхъ л е п о н о в ъ ,  Н а п о лео н ъ  снова чув- 
с твова лъ  себя  непобедимымъ. Никогда 
еще онъ  съ  такой спокойной са м оу в е ­
ренностью  не н ап р ав лялъ  свою политику  
на полный выигрышъ или потерю. Т о т -  
часъ  в с л е д ъ  за  русскимъ походомъ б ы лъ  
короткш  промеж утокъ, когда он ъ  м огъ  
бы заклю чить выгодный для  Францш  
миръ. Правда, ему приш лось бы от р еч ь ­
ся о тъ  мысли о всем 1рномъ владычестве, 
но у  него  о ста лась  бы все же прекрас­
ная держава, завещ анная  ему р еволю ­
цией: Г а л л 1я до Рейна . Русск1е н ер еш и ­
т е ль н о  в ступали  въ  пр еделы  Гермаш и. 
Н ек ото р ы е  и зъ  сов етн и к ов ъ  царя х о т е ­
л и  остановить войско на В и сл е .  К ут у -  
зо в ъ  ука зы валъ  царю на крайнюю и зн у ­
ренность  армш, Р ум я н ц ев ъ  вы ставлялъ  
на видъ настоятельную  необходимость 
мира. П русскш  король  зая в ля лъ ,  что 
ж ела етъ  остаться  в е р ен ъ  союзу съ  Фран- 
щей. Австр1я не' бы ла  въ  си лах ъ  начать 
войну; М еттернихъ  еще не с м е л ъ  т р е ­
бовать  о т ъ  своего господина, чтобы онъ 
п орвалъ  со с зои м ъ  зятем ъ  единственно 
потому, что счастье  отвернулось  о т ъ  по- 
следняго .  В ъ  эту  минуту  Н а п о лео н ъ  м огъ  
ещ е предотвратить  образоваш е коалицш , 
привлечь на свою сторону  А встрш , пре- 
доставивъ ей И т а л ш ,  и оставить  прус- 
скаго короля  самого в едаться  съ  прочи­
ми немецкими государями въ видахъ со- 
здашя единства Германш . Ф ранщ я  ос та ­
ла сь  бы ещ е довольно обширной въ пре- 
д е л а х ъ  до А л ь п ъ  и Рейна . Н о  Н а п о леон ъ  
не догадывался  ни объ  у сталости  Ф р ан ­
цш, ни об ъ  ож есточенш  Европы. О нъ  
дум алъ ,  что Ф ранцъ  I никогда не пой- 
детъ  противъ  своего  зятя, точно австрш- 
скш им ператоръ  до лж ен ъ  б ы лъ  отн оси ть ­
ся къ с ем ье  по - корсикански. В ъ  нем- 
цахъ  он ъ  б ы лъ  ув ер ен ъ ,  зная ихъ  пар- 
тикуляристическш  духъ . Наконецъ, про- 
игравъ ставку въ  Россш , онъ  съ  б о л е з ­
ненной страстью  и с л еп ы м ъ  упорствомъ 
игрока ж е л а л ъ  отыграться. До п о с л е д ­
ней битвы, до Лейпцига ,  весь п ланъ  его
дей ствш  сводился къ тому, чтобы не 
у ступ ать  ни пяди и зъ  своихъ  завое- 
ванш.
К ол еб аж я со ю зн ико в ъ .— Н е  лучш е  с у м е ­
ли  воспользоваться  выгодами своего по- 
ло ж еш я  и союзники: д ействуй  они не­
сколько р е ш и т е л ь н е е  въ  ра зсчете  на не ­
урядицу, вызванную от ст уп леш ем ъ  изъ  
Россш , они бе зъ  труда могли  бы истре­
бить небольш ой  корпусъ  принца Евгешя 
или от те сн и ть  его до Рейна .  Н о  они не 
отдавали  с е б е  отчета  въ истинныхъ раз- 
м е р а х ъ  своихъ силъ .  „В ой н а  народ овъ " ,  
начавшаяся въ Испанш, п родолж ается  въ 
Герм анш  съ  яры мъ ож есточеш ем ъ . Н е м ­
цы уж е не вспоминали о благахъ ,  зане- 
сенны хъ  къ нимъ французами, а помни­
ли  только  об ъ  и хъ  тиранш  и вымога- 
т е ль ствахъ .  Ужасаюпця реквизицш, ко­
торыми Н а п о леон ъ  и зн у р ялъ  Герм ан ш  
со дня битвы при А у с т е р л и ц е ,  довели  ее 
до полнаго  ож есточеш я. Тайны я  общ е­
ства, особенно Тугендбундг, въ  короткое 
I время пр ю бр ели  тысячи членовъ . У н и ­
верситеты, въ  особенности молодой  бер- 
линскш  университетъ ,  ставипе, какъ въ  
эпоху  Реформацш, настоящ ими боевыми 
органами, п р осла вля ли  идею патрютиче- 
скаго отмщешя, Г у м бо льд тъ ,  Ш лей ер м а -  
херъ ,  Ш л е г е л ь  своими лекциями и писа- 
Н1ями восплам еняли  учащ ую ся молодежь. 
Н ем ец ш е  Т и р теи — Арндтъ , К ернеръ ,  Рю к- 
кертъ, Фукэ, К о л ли н ъ ,  Ш т е ге м а н н ъ — во 
м нож естве  производили патрютичесш я 
п есн и  *), и Веберъ , н а и б о ле е  нацю наль-  
ный изъ  нем ецкихъ  музыкантовъ, наш елъ  
въ  этом ъ  новомъ ж ан р е  бо гатейш ш  ис- 
точникъ  своего вдохновен1я. Однако, не 
в с е  немцы съ  одинаковой реш имостью  
стремились  къ нащ ональной  эмансипацш 
и политической  свободе. Ю жно-герман- 
ск1е князья, которы хъ Н ап о лео н ъ  осы- 
п а л ъ  благодеяш ям и , к олебали сь  покинуть 
его; они боялись ,  что въ  территор1альной 
переверстке, долж енствую щ ей п о с л ед о ­
1) См. выше стр. 78.
вать за  его падеш емъ, они потеряю тъ часть 
то лько  что прю бретенны хъ  ими влад-Ь- 
нш. И х ъ  солдаты  всего бе зж алостн ее  
грабили северную  Герм анш . И х ъ  контин­
генты обращ аютъ свое оруж1е противъ 
Н ап о леон а  лиш ь въ п о с л ед ш е  дни н е ­
мецкой кампанш, когда имъ с та л о  не 
въ  мочь противостоять  общему порыву. 
М еттерн и хъ  до такой степени  боялся  вся- 
каго революцюннаго движешя, что долго  
к олеб ался  связать  судьбу  Австрш  с ъ  судь­
бою немецкаго  нащ ональнаго  движешя. 
Н а п о леон ъ ,  являвш ш ся  теперь  въ  его 
г л а за х ъ  символомъ консервативнаго духа, 
л е гко  привлеки  бы его на свою сторону, 
если  бы во - время с д е л а л и  австршской 
к орон е  необходимый уступки.
Н е  м ен ее  робокъ  бы ли  сначала  и ко­
р оль  Ф р и д р и хъ -В и ль ге ль м ъ  III. Н о  вели- 
К1я сощ альн ы я  и административный р е ­
формы Ш т е й н а  полож или  начало  обно- 
в л е н ш  П руссш , а Ш а р н го р с т ъ  подгото­
в или  новую а р м т  1) .  С ъ  первыхъ же 
дней П р у с а я  могла  выставить въ  поле
150.000 чело век и .  В ойна  1813 года бы ла 
преимущ ественно реваншемъ Пруссш . 
Однако, народу приходилось у в леч ь  за  с о ­
бою своего короля.
В о з с т а ж е  восточной П р уссш . —  Подобно 
тому какъ  1оркъ ф он ъ -В артен бур гъ  з а ­
к лю ч и ли  Т ауроген ское  соглаш еш е, не 
спросившись короля, такъ  провинщ я В о с ­
точная  Прусшя, освободившаяся первою 
изъ  прусскихъ  областей ,  не с тала  дожи­
даться  королевскаго приказа, чтобы под­
нять знамя мятежа. В ъ  1806 — 1809 гг. 
въ  К ён и гсбер ге  образовалось  общество, 
им евш ее  ц е л ь ю  издавать патрю тичесю я  
произведеш я вроде  Уо1кф 'сип(1  Бартша 
и В йгдегЫ аЫ  Гейдеманна. П ри  и звестш  
о Т а уро ген ск ом ъ  соглаш енш  вся про­
винщ я возстала, точно движимая инстин- 
ктомъ. Э т о т ъ  взрывъ прусскаго патрю- 
тизма испугали  короля, который въ 
э т о т ъ  м ом ентъ  находился  въ Б ер л и н е  во
*) См. выше стр. 69 и след.
власти  Н ап о леон а  и французскихъ войскъ. 
О н ъ  отрекся о т ъ  солидарности съ  1оркомъ 
I ф онъ -Вартенбургъ  и о т р еш и ли  его отъ  
командовашя. П о с л е  до лги хъ  колебанш  
1оркъ р е ш и л и  продолж ать  свой патрюти- 
ческш мятежи, удерж а ли  въ  своихъ ру- 
кахъ начальство  надъ  войскомъ, п о п о л ­
н и ли  составъ  п ослед н яго  и располож ился  
въ Кёнигсбер ге .  Сюда вскоре прибы ли  
Ш т е й н ъ  с ъ  полномоч 1ем ъ  отъ  им перато­
ра А лександра ; но т у т ъ  вы ступила  на 
сцену патрю тическая  недоверчивость  1ор- 
ка, Шён'а, Дона, А у эрсв альд а  и другихъ  
прусскихъ генераловъ , которые подозри­
те ль н о  с м о тр ели  на  русскихъ  и въ  свое 
время протестовали  противъ занятая ими 
М емеля .  Они уполном очили  Ш тей н а  т о л ь ­
ко созвать областной  сеймъ, а вскоре  за- 
т е м ъ  принудили его оставить городи. 
Т е м и  не м ен ее  сеймъ и сп олн и ли  свою 
патрю тическую  задачу: онъ  постановили  
созвать В а п Л ю еЬ г и В а п Л зЫ гт  и, т а ­
кими образомъ, ор ганизовали— приобщ ем ъ  
ч и с л е  народонаселеш я въ  м и лл ю н ъ  душ и—
60.000-ое  войско. Французы  бы ли  изгнаны 
и зъ  П и лла у ,  одной и зъ  крепостей , достав­
шихся имъ по договору 29 мая 1812 года.
О тл о ж е ж е  прусскаго  короля: его  союзъ  
съ  РосС1ей. —=- В ъ  т у  самую минуту, когда 
Ф р и д р и х ъ -В и л ь г е л ь м ъ  во всеуслы ш аш е 
за я в л я л и  п ротестъ  противъ Таурогенска -  
го соглаш еш я, о н ъ  оста ви ли  Б ер л и н ъ  и 
у е х а л и  въ  Б рес ла в ль  (22 января),  г д е  п о ­
пали  въ  среду  н а и б о ле е  пы лкихъ  членовъ  
нащ ональной  партш. П ритоми  возсташ е 
распространялось  повсеместно. В ся  п рус ­
ская арм 1я, исключая си лезски хъ  войскъ, 
у ск о ль за ла  и зъ -подъ  власти короля. „Е с ли  
король  ещ е долго  будетъ  колебаться ,—  
писали  ан глш скш  аген тъ ,— я считаю ре- 
волю ц 1Ю нем инуем ой".  М ежду т е м и  ко­
р оль  о тправили  къ царю одного и зъ  сво­
и хъ  наперсниковъ, Кнезебека ,  переоде-  
таго  купцомъ, и К н езебек ъ  у б е д и л и  рус- 
скаго императора заклю чить союзный до­
говори: К алиш скш  договори (28  февраля 
1813 г.) у стан ов лялъ ,  что Пруссгя долж на
б ы ть  возстановлена въ  границахъ, опре- 
д-Ьлявшихъ ея  т ер р и тор ш  в ъ  1806 году, 
Германш  возвращается ея независимость, 
и оба союзника не вправе  заклю чать  се- 
паратны хъ договоровъ. В ъ  виду этого 
со глаш еш я  Б ю ловъ  откры ли  русскими пе­
реходи чр езъ  Одеръ. В итгенш тейнъ з а ­
н я л и  Б ерлинъ .  15 марта царь с ъ  тр1ум- 
фомъ вступ и ли  въ  Б реславль .  Т еп ер ь  
прусскш король  р езко  оборвали  начатые 
ими переговоры съ  Н ап о леон о м ъ  и 
17 марта подписали  приказъ  о созы ве  
В а п й ш Ъ г 'а и и здали  знаменитое В оззва ­
ние къ моему п а роду : „Бранденбуржцы, 
пруссаки, силезцы, померанцы, литовцы! 
В ы  знаете, что вы выстрадали за послед -  
шя семь л е т и !  Вы знаете, какая участь  
ж детъ  насъ, если  мы не кончимъ съ  честью 
начинающ ейся теперь  борьбы..."
К ал и ш сш я п р о кл ам ащ и .— С ъ  такимъ же 
воззваш ем ъ обратился  къ германскому н а ­
роду и В итгенш тейнъ : „ Свобода или  смерть! 
Саксонцы, немцы, наши генеалогичесю я  
древа, наши дворянсш я родословныя кон ­
чаются 1812 годомъ. С лавны е  подвиги 
наш ихъ предковъ стерты  униж еш ем ъ  ихъ  
потомковъ. Н о  возсташ е Германш  поро­
д и т ь  новыя благородны й фамилш и одно 
вернетъ  старыми утраченны й ими б л е ск ъ " .  
О н ъ  указы вали  на то, что въ  рядахъ 
прусскаго оп олчеш я  „бо к ъ  о бокъ стоятъ  
сы н ъ  крестьянина  и княжескш сы н ъ " .  
2 5 -го  К ут у зо в ъ  и здаетъ  прокламацш, гд е  
говорится уж е  не только  о нацю нальной  
независимости, но и о свободе.
Бреславльсш й до гов оръ . —  19 марта 
Ш тей н ъ ,  снова вошедшш въ милость  у 
короля, и Н ессельроде  о т ъ  лиц а  Россш  
заклю чили  между собою Б реславльское  
соглаш еше. О б е  договаривающаяся дер­
жавы призывали къ независимости не- 
мецкш народъ и нем ецкихъ  государей; 
отняты я  назадъ у  Н ап о леон а  немецш я 
зем ли  должны быть разделены  на пять 
областей  и въ  каждую изъ  нихъ  назна­
чены два губернатора —  военный и гра- 
жданскш: первый п олуч а ет ъ  приказания
| о т ъ  сою зны хъ военачальниковъ , второй 
! подчиненъ „ц ентральном у  административ­
ному с о в е т у "  (Сеп1га1уеглга11ипдзга1:Ь). П о  
; мысли Ш тей н а ,  э т о т ъ  с о в е т ъ  долж енъ  
| б ы лъ  содействовать  разрушению парти- 
| куляристическихъ  суверенитетовъ  и осу- 
1 щ еств л ен ш  единства Германш . К н язья  и 
народы, которые не  прим кнуть  къ  союз­
никами, теряю тъ  свою автономш  и ста ­
новятся военной добычей. Союзники т о л ь ­
ко - что стяжали  свои первые успехи : 
12 марта вспыхнувшш въ  Г а м б у р ге  мя­
теж и  отдалъ  городъ  въ  руки казаковъ 
Т еттенборна ,  26-го  пруссаки вступили  въ 
Д резденъ  и прогнали  оттуда  саксонскаго 
короля. Т ак и м ъ  образомъ, л и ш я  Эльбы, 
до сихъ  поръ  остававшаяся во власти 
вице-короля Евгешя, бы ла прорвана на 
о б е и х ъ  своихъ  оконечностяхъ , и он ъ  дол- 
I ж ен ъ  б ы лъ  отступить  къ З а а ле .  Н о  Н а ­
п олеон ъ  уж е оста ви ли  П ари ж ъ  с ъ  вну­
ш ительными силами. В ъ  Т ю ри н гш  онъ  
| соединился  со своими помощникомъ: н а ­
чиналась  немецкая  кампашя.
В раждебны й н ей тр ал и тетъ  А в с т р ж .— Н а ­
п олеон ъ  все ещ е разсчиты валъ  на австрш- 
скш союзъ; но четыре раза побежденная, 
I четыре раза безж алостно раздавленная 
А встр 1я съ  замираш емъ сердца ж дала  часа 
отмщеш я, и М еттер н и хъ  с ъ  о твратитель ­
ной двуличностью  старался  его прибли ­
зить. О н ъ  всячески з а в е р я л и  французска- 
I го посла  О тто  въ  мирныхъ зам ы слахъ  
Австрш  и въ ея готовности при с л у ч а е  
оказать французами вооруженную  под­
держку: „Н а ш ъ  сою зъ основанъ на чрез­
вычайно устойчивы хъ интересахъ , и п о ­
том у  онъ  д о лж ен ъ  бы ть вечными...  Мы 
обязуемся  д ей ствовать  въ строгом ъ  со- 
ответствш  съ  нуждами императора Н а ­
полеона, не д е л а т ь  шага б е зъ  его  в е д о ­
ма и, если  р уссю е  не согласятся  на 
миръ, двинуть противъ  нихъ  в с е  силы 
м онархш ".  Но у  М еттерниха  бы ли  два 
лиц а  и два языка. В ъ  то  самое время, 
когда онъ  расточали  Н а п о леон у  эти у сп о ­
коительный обещ аш я, онъ  примкнули  къ
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Б реславльском у  соглаш енш , п обуж д алъ  
Ф ридриха -В ильгельм а  поднять оруж1е „за  
независимость Европы" и откры лъ  та й ­
ную дипломатическую  кампанш  съ  ц е л ью  
отбить  у  французовъ и хъ  последняя оп о ­
ры —  королей  датскаго, саксонскаго, ба- 
варскаго и вюртембергскаго, даже Ж е ­
рома и Мюрата: он ъ  у б е ж д а л ъ  и хъ  пре­
кратить безполезны я  военный приготовле-  
шя, которыя только  д е л а ю т ъ  Н аполеона  
м е н е е  сговорчивымъ. Эти  коварные про­
иски начали, однако, вы ступать  наружу, и 
французсюе послы  при в с е х ъ  нем ецкихъ  
дворахъ  —  Рей н гар тъ ,  Биньонъ, Бёньо, 
О тто  —  сообщ али  о нихъ  Н аполеону .  Н о  
его система принуж дала  его с л е п о  д о в е ­
рять  своимъ надеждамъ. Вопреки о ч е ­
видности, онъ  упрямо разсчиты валъ  на 
в ер н ость  своихъ  н ем ец ки хъ  вассаловъ  и 
принцевъ своей фамилш и на н еи зм ен ­
ную дружбу Австрш . А  т е м ъ  временемъ 
М еттер н и хъ  подъ  покровомъ н ей тр али те ­
т а  подним алъ  Европу и Б ельга рд ъ ,  под- 
го т о в л я л ъ  австршсш я армш къ  борьбе .
II.— Л'Ьтняя кампашя; перемир1е; 
конгрессъ.
С р аж еш я  при ЛюценЪ и Бауцен-Ь. —  В ъ
немецкую  кампанш  1813 года Н а п о леон ъ  
обн аруж и лъ  ту  же геш альность ,  его вой­
ска— то же самоотвержеш е, что и раньше. 
Первый п ерю дъ  войны, когда Н ап олеон у  
приходилось  бороться  еще только  съ  с о ­
единенными силами Р о с сш  и Пруссш , 
б ы лъ  благопр1ятенъ ‘для  него; во второмъ 
п ерю де  она принимаетъ  гигантсю е  раз ­
меры . С н ач ала  Австр1я, з а т ем ъ  п о с л ед о ­
вательно  в с е  немецш я вассальныя го су ­
дарства обращаются противъ  Н аполеона, 
и он ъ  т ер яетъ  Герм анш . Т ак и м ъ  обра- 
зомъ, лгьтняя кампапгя  бы ла  еще удачна, 
осенняя  кончилась  пораж еш ем ъ  при Л е й п ­
циге.
В н а ч а л е  силы противниковъ бы ли  почти 
равны: противъ  220.000 русскихъ  и прус- 
саковъ, предводимыхъ В итгенш тейномъ,
стояло  200.000 французовъ. Г лавн ы м и  
помощниками В итгенш тейна  были Вин- 
цингероде, М илорадовичъ , Б арклай -де -Тол­
ли, Горчаковъ. Пруссаками командовалъ- 
Б лю херъ. Держа въ своихъ  рукахъ  л и н ш  
Э льбы  отъ  Гам бурга  до Дрездена, сою з­
ники н ам еревались  отбросить Е вгеш я  за. 
З а алу  и двинулись  на Эрф уртъ. У  Евге- 
| шя бы ло  60.000 чело век ъ ,  а Даву  дей - 
! с твовалъ  на с е в е р е  съ  изолированны м и  
корпусомъ въ 30.000 чело в ек ъ .  Н а п о л е ­
онъ, передавъ правлеш е М арш -Л уизе , .  
26 а п р е л я  въ  Э рф урте  принялъ  н а ч а ль ­
ство надъ 110.000-нымъ войскомъ, т о л ь ­
ко что прибывшимъ изъ  Францш . Оно 
бы ло  разд елен о  на четыре корпуса, подъ 
начальством ъ  Нея, Мармона, Б ертрана  и 
Удино. Гвардхей командовали С у л ь т ъ ,  
М ортье  и Б ессьеръ .  П ервое  с толкн ове -  
ш е произош ло у  Вейсенфельса; з д е с ь  
п а л ъ  м арш алъ  Б ессьеръ  *). Р у с сш е  бы ли  
опрокинуты и потеряли  Риппахскш  про- 
ходъ. Н а п о леон ъ  двинулся къ Лейпцигу,, 
но союзники п ер ер езали  ему дорогу, и  
вокругъ  Лю цена , на равнине П озерна ,  
видевш ей уж е столько  кровавыхъ боевъ, 
разы гралось  больш ое  сражеше. О б е  армш 
насчитывали приблизительно  по 90.000 
чело век ъ .  В н а ч а л е  Нею  приходилось од­
ному выдерживать атаки В итгенш тейна , 
вдвое превосходившаго его силами. В о ­
кругъ  деревень Г р оссъ -Г ер ш ен ъ  и Кайа  
завязалась  беш ен ая  стычка. Н о  Н а п о ле ­
он ъ  уж е повернулся  лиц ом ъ  къ непр 1я- 
телю  и бр о си лъ  М акдональда на правый 
ф лангъ  союзниковъ, тогда  какъ Б ертранъ  
и Удино  врубились  въ  ихъ  л ев ы й  флангъ. 
М олодая  гвард1я покрыла себя  славой,
1) „К ом андуя конной гвардией, онъ р-Ьдко под­
вергался опасности, а со времени испанскаго по- 
! хода участвовапъ въ войнахъ преимущ ественно 
въ качеств^. зрителя. При первомъ залп'Ь онъ по- 
спЬш илъ на поле битвы, а второй его у ло ж и лъ " 
(С егю р ъ ). М арбо заявляетъ, что о его смерти ж а- 
| лЪ лъ  больш е Н ап олеон ъ , ч%мъ арм1я, так ъ  какъ  
ему не могли простить, -нто он ъ  пом Ьш алъ  дви­
н уть  въ  бой гвард1ю подъ Бородинымъ.
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принявъ боевое крещ еш е въ пятикратной 
ата ке  ПОЗИЦ1И при Кайе: „Э ти  юноши—  
гер о и ,—  воскли кн ули  Ней: —  съ  ними я 
могъ бы с д е л а т ь  все, что у год н о " .  Т аковъ  
бы лъ  Лю ценскш  бой, который немцы на- 
зываютъ сраж еш ем ъ  при Г р оссъ -Г ер ш ен е .  
За  недостаткомъ конницы французы не 
могли  п реследовать  побежденныхъ . Н о  
важно бы ло то, что во французскомъ 
войске  воскресло  довер1е къ своимъ си­
лами. Вся  С аксош я  бы ла  снова занята, 
императоръ в ступили  въ Дрезденъ  и воз- 
становилъ  на п р е ст о ле  своего стараго 
союзника, саксонскаго короля. Союзныя 
армш б еж а л и  за  Э льб у .  О н е  потеряли
20.000 ч е ло в ек ъ ,  но и французы потеря­
ли  не меньше, а враги  въ отдаленш  могъ 
бы стрее  оправиться. Н ап о леон ъ  превоз­
носили  свою п об ед у  надъ этими „ т а т а р ­
скими полчищ ам и",  опустошившими свои 
поля  и сжегшими Москву.
Витгенш тейнъ  -остановился на дороге  
изъ  Дрездена къ Б реславлю , занявъ  гроз­
ную позиц1ю, на которой когда-то съ  у сп е -  
хомъ в ели  бой Ф ридрихъ  II: съ  юга кру ­
тые склоны И сполинс^ихъ  горъ, съ  с е ­
вера необозримыя болота , поперекъ до­
роги— д в е  преграды, д в е  стрем ительны хъ  
и крутобереж ны хъ речки— Ш п р е  и Блеза-  
ертъ ,  а позади Б лезаер та  — плоскогорье  
Гогенкирхенъ , сплош ь покрытое у к р е ­
пленными селами. С л е в а  Витгенш тейнъ 
съ  русскими войскомъ опирался  на гору; 
справа Б лю хер ъ  с ъ  пруссаками образо­
вали  обособленную  массу, прикрытую бо­
лотами; въ ц ен тр е  Бауценская  позищя 
господствовала  надъ дорогою. Э то  бы ла 
настоящ ая арена, со в с е х ъ  сторонъ окру­
женная естественными и искусственными 
заграждешями. Н ап о леон ъ ,  лично осмо- 
т р е в ъ  поле  битвы, р еш и л ъ  разбить сра- 
жеше на два дня. Атака  началась  20 мая 
около полудня. Удино произвели  демон­
с т р а н т  на югъ противъ русскаго корпу­
са Горчакова, какъ будто  ж елая  обойти 
его лагерь .  Самое сражеш е происходило 
въ  центре: М акдональдъ  и М арм онъ  пе­
решли Ш пре, М илорадовичъ б ы лъ  от б р о -  
ш енъ о т ъ  Бауцена, но Б ертранъ  на фран­
цузскомъ л е в о м ъ  ф ланге  не с у м е л и  вы­
бить Б лю хера  съ  Крекевицскихъ высотъ. 
Однако, къ  вечеру перваго дня ли ш я  Шпре- 
бы ла  въ рукахъ  французовъ. Н а  с л е д у ю ­
щей день оставалось  прорвать л и н т  Б л е ­
заерта  и ов л а д еть  п лоско горьем ъ  Г о ген ­
кирхенъ. Н ап о леон ъ  н ад ея лся  на р еш и ­
тельны й  у сп ех и ;  ночью онъ  отправили  
Н ея  въ обходи  непр 1ятельскаго  праваго 
фланга: онъ  разсчиты валъ  прорватьцентръ  
и окружить всю массу прусскаго войска. 
Н о  Ней  неосторожно задерж ался  въ  ни- 
чтожны хъ стычкахъ съ  Б а р клаем ъ -д е -Т о л -  
ли ; вм есто  того, чтобы действовать ,  он ъ  
р еш и л и  ждать приказанш Наполеона, за ­
блудившихся по пути  къ нему. Тщ етно  
начальники  его штаба, Ж омини, доказы­
вали  ему необходимость стрем ительно  
атаковать плоскую возвышенность, про­
стирающуюся о т ъ  Вурш ена  до Гогенкир- 
хена, чтобы от р е за т ь  союзниками един­
ственный ихъ  путь  отступлеш я . Н ей  взял'- 
ся за  д е л о  медленно и вяло  и т е м ъ  по­
дорвали  у с п е х и  этого  остроумнаго  ма­
невра. О в ла д ев ъ  на минуту  деревней 
П рейтиц ъ  въ ты лу  у  пруссаковъ , о н ъ  д а лъ  
выбить себя  отсюда въ  т о т ъ  самый мо- 
ментъ, когда Б ертранъ  и М армонъ стре ­
мительно атаковали Б лю хера  въ  лобъ,. 
о т р е за ли  его  о т ъ  Витгенштейна, котора- 
го сдерживали Удино, и вотъ -вотъ  могли 
| довести его до сдачи. Во всякомъ слу -  
| чае , победа  бы ла  спорная и н ереш итель -  
| ная. И зъ  строя выбыло 30.000 ч еловекъ ,
( в ъ т о м ъ ч и с л е  1 2 .0 0 0 ф р ан ц узо в ъ .„К ак ъ !—  
съ  горестью воскликнули  Н а п о лео н ъ ,—  
такая бойня, и никакихъ результа т ов ъ !
I ни одного п лен н аго !  Эти люди не о с т а ­
в и ть  м не  и гвоздя !" —  „М ы  все  слож им ъ 
I з д е с ь  головы !"  вздыхали солдаты, кото- 
| ры хъ приводило въ  отчаяш е то, что, по- 
| стоянно побеждая , они все-таки принужде­
ны были безпрестанно драться. Б лю херъ  
отступили , Витгенш тейнъ , правое крыло 
котораго осталось  б е зъ  п р и к р ь т я ,  д о л -
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ж енъ б ы л ь  послед овать  его примеру; но 
они оспаривали у  французовъ каждый 
ручей, каждую лощ ину. С лиш ком ъ  м ало ­
численная  конница по м е р е  си лъ  трево- | 
ж и ла  непр !ятельск 1Й арьергардъ. В ъ  одной 
и зъ  эти хъ  схватокъ, у  Р ей хен баха  (22 мая), 
одно и то  же ядро уби ло  генерала  Кирж- 
нера и великаго марш ала Дюрока. Напо- 
л е о н ъ  долго  оплакивали  этого друга  пер- 
вы хъ  дней, съ  которыми ни разу  не раз- 
с та лся  со времени Т улон а .  „Б ед н ы й !"  
говорили  гренадеры, сви д етели  его в ели ­
кой скорби.
М еж ду т е м и  какъ союзники отступали  
вдоль  Богемш , французская арм1я про­
ш ла впереди до Одера, занявъ  воору­
женной рукой Глогау ,  Б ресла в ль  и Ш вейд- 
ницъ. С аксош я бы ла  освобождена; Си- 
л е з 1я наполовину  завоевана; Вестфал1я 
и Ган н о веръ  очищены о т ъ  партизановъ, 
которые появились  з д е с ь  и, на минуту  
занявъ  К ассель ,  прогнали  короля  Ж е ­
рома; Д аву  снова в л а д е л и  Гам бур гом ъ  и 
Л ю беком ъ : таковы бы ли  результаты  э т о ­
го  перваго м есяц а  операцш, покрывшихъ 
славою новую французскую армш . Рус -  
сю е  и пруссш е военачальники взаимно 
обвиняли  другъ  друга  въ и з м е н е  или | 
бездарности. Н а селеш е  равно страдало 
о т ъ  реквизицш своихъ „освобод ителей " ,  
какъ и непр 1ятеля .  Р азбитая ,  выброшен­
ная и зъ  колеи  коалищ я  находилась въ  
нереш имости .
П о в е д е т е  А в стр ш ; П лесв ицско е переми- 
р 1в.— В м еш ательство  Австрш  снова с п л о ­
ти ло  коалицш , готовую  распасться. П о ­
здравляя  Н ап о леон а  съ  его  победами, 
Австр1я въ то же время поощ ряла  царя 
и прусскаго короля  къ да льн ей ш ем у  со- 
противленш . Душою этой коварной по­
литики  бы ли  М еттернихъ . О н ъ  поклялся  
отмстить за  такъ назы ваем ы й В п н ск ш  
доюворъ  1809 года. П о преданш , онъ 
первый, с ъ  ц е л ью  в е р н ее  погубить Н а ­
полеона, подали  мысль о его ж енитьбе  
на М а р ш -Л у и зе ,  потому  что этими онъ 
ставили  его въ  натянутыя отнош еш я къ
| Р ос сш  и въ  то же время моги надеять-
! ся у лещ и ть  и усы пить п об ед и те ля  у в е -  
решями въ своей неизменной  дружбе, 
чтобы за  этой ширмою т е м и  лучш е  под­
готовить свое предстоящ ее отлож еш е. 
П омощ ь Ш варценберга  въ экспедицш 
1812 года противъ русскихъ бы ла  такъ 
же комична, какъ и помощь Голицы на 
въ экспедицш  1809 года противъ австрш- 
цевъ. П о  возвращенш въ В е н у  М еттер-
I
нихъ  с т а л и  подготовлять  вооруженный 
нейтралитетъ  Австрш ; окончательны й же 
образъ  его действш  д о лж ен ъ  б ы лъ  опре ­
д е л и ться  сообразно съ  исходомъ кампа­
нш. О н ъ  не х о т е л и  б е зъ  подготовки 
о б ъ я в ля т ь  войну императору, но ос та ­
в ля ли  за  собою возможность с д е л а т ь  
это, когда понадобится. Часто  утверж да­
ли, что, предлагая  вступить въ  переговоры 
съ  Н аполеоном ъ , М еттернихъ  искренно 
ж е л а л и  мира; но его М ем у а р ы  дока- 
зываютъ д1аметрально противоположное. 
23 а п р е ля  1813 года он ъ  пиш етъ  Н е с ­
сельроде: „П о тер я й  Н ап о леон ъ  одно сра- 
жеше, и вся Гермаш я поди р уж ьем ъ " .  
Н еск о льк о  позднее  онъ добавляетъ :  „ П е ­
реходи о т ъ  нейтралитета  къ войне  воз- 
мож енъ ли ш ь  чрезъ  вооруженное по ­
средничество".  П о с л е  Лю ц ена  и Бауце- 
на онъ  реш аетъ ,  что наступило  время 
предлож ить  это  посредничество. И вотъ 
он ъ  предла гаетъ  императору заключить 
перемир 1е съ  ц е лью  подготовить о т к р ь т е  
больш ого  европейскаго конгресса, пло-
I домъ котораго  долж енъ  быть всеобщш 
мири. 4 1юня 1813 года Н а п о леон ъ  заклю ­
чили  П лесвицское  перемир1е срокомъ до 
28 ш л я .
Можно бы ло  думать, что и онъ  бы лъ  
одуш евленъ  искренними стрем леш ем ъ  къ 
миру: иначе какъ объяснить  то, что онъ 
прервали  войну въ разгаръ  своихъ у сп е -  
ховъ, въ  такую минуту, когда коалищ я 
колебалась  рисковать новыми би твам и ,и  
что  онъ  р еш ился  дать Австрш  такъ  
упорно искомый ею предлоги  для  от- 
крыт!я враждебны хъ действш  противъ
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Францш? Д е л о  въ  томъ, что въ  армш 
царило уныш е: „Офицеры в сех ъ  степе ­
ней бы ли  утом лены  сражешями и спра­
ш ивали себя, не задался  л и  императоръ 
ум ы слом ъ  ум ереть  не иначе, какъ на 
бранномъ п о л е .  Прибывавипе и зъ  Ф ран ­
цш молоды е солдаты , видя отчаяш е ве- 
терановъ , считали  себя  потерянными" 
(Б еньо ) .  Сподвижники Н аполеона  громо­
гласно требовали  мира. Во Францш раз- 
очароваш е о в л а д е л о  всем и  слоями на­
селения; страна пресы тилась  славой; н е ­
довольство  росло  и ж дало  лиш ь первой 
военной неудачц, чтобы бурно вырваться 
наружу. Н а п о леон ъ  сч и талъ  нужнымъ 
воочш  доказать в сем ъ , что искренно же- 
л а е т ъ  мира; притомъ, онъ  над еялся ,  
ц о льзуясь  разноглаш ем ъ  между держава­
ми, на конгрессе  обыграть ихъ  д ругъ  
чрезъ  друга ,  О н ъ  у в е р и л ъ  себя, что 
А в стр 1я ни в ъ  какомъ с л у ч а е  не можетъ 
покинуть его  и что немецкие вассалы 
останутся  ему верны . А  главное— онъ 
р азсчиты валъ  пополнить  свое вооруже- 
ше, обновить- свою конницу, дать время
120.000 новобранцевъ прибыть и зъ  Ф ран ­
цш, выиграть б л естящ ш  бой въ  род е  А у ­
стерлица  или Фридланда и снова смирить 
пораженную уж а сом ъ  Европу. О нъ  мало 
д ум алъ  о том ъ ,  что  въ  э т о т ъ  промежу- 
т о к ъ  и П русш я не преминетъ пополнить 
свою арм ш  свеж им и рекрутами, руссше 
призовутъ  къ с е б е  формируемую въ  по­
коренной П о л ь ш е  арм ш  Беннигсена, Бер- 
надоттъ  у с п е е т ъ  высадиться въ С траль -  
з унде .  О нъ  вводилъ  Ф р а н ц ш  въ заблу-  
ж деш е своими победоносны ми б ю л ле т е ­
нями, п ереставляя  даты, преувеличивая  
разм еры  непр 1я те льск и х ъ  потерь, соо б ­
щая совершенно успокоительны й  с в е д е ­
ния о своем ъ здоровье ,  то гда  какъ рвота 
становилась  у  него все б о л е е  частой и 
физическая слаб ость  его быстро про­
грессировала. Мар1я-Луиза безпрестанно 
устраивала  праздники въ  П ариж е, С енъ -  
К л у ,  Ш е р б у р г е ,  въ  ознаменоваш е слав- 
ныхъ подвиговъ молоды хъ французскихъ
войскъ. С ам ъ  онъ, живя во д в о р ц е  М ар -  
колини въ  Дрездене ,  и здавалъ  во мно­
ж естве  всевозможные декреты, чтобы по­
казать, что  он ъ  все т о т ъ  же, что въ  
: М оскве  и Б ер ли н е ,  и что онъ  мож етъ  
| и зъ  лю бого  м еста  править своей всем1р- 
ной державой.
Д в ул и ч н о сть  М е т т е р н и х а .—  М еттерн и хъ  
цинично пользовался  добровольны м ъ о с л е -  
п леш ем ъ  своего опаснаго противника. Н а 
свиданш въ  Опоено, на границ е  Богемш,
; онъ  категорически за я в и лъ  императору 
А лександру ,  что австрш сш я силы не всту- 
п я тъ  на арену  войны, пока Н а п о лео н ъ  
не согласится  на посредничество Австрш  
и на пр1емлемыя у с л о в 1я. „Е с л и  он ъ  от- 
клонитъ  посредничество, —  ск азалъ  онъ  
съ  ц е л ь ю  успокоить царя, —  вы найдете 
насъ  въ  рядахъ ваш ихъ союзниковъ; 
если  же приметъ, переговоры с ъ  очевид­
ностью докаж утъ , что Н а п о лео н ъ  не же- 
л а е т ъ  бы ть ни благоразумны мъ, ни спра- 
ведливымъ, и р е з у л ь т а т ъ  будетъ  т о т ъ  
| ж е " .  Т ак и м ъ  образомъ, М еттер н и хъ  хо- 
| т е л ъ  вогнать  Н ап олеон а  въ  дилемму, ко- 
! торую  его пагубное  упрямство, б е зъ  с о ­
мнения, с д е л а е т ъ  неразреш имой. Новымъ 
договоромъ о субсид1яхъ, подписанным! 
въ  Р ей х ен б а х е  еще 14 ш н я ,  А н п ц я  обя-  
I залась  вы платить  помесячно Р о с сш  33 
I миллю на, П руссш  —  17 на продолж еш е 
военны хъ действш . Граф ъ Стадю нъ , у п о л ­
номоченный при главной  квартире  союз- 
ны хъ  государей, п р оси лъ  ли ш ь  неско ль -  
кихъ н ед ель ,  чтобы Австр1я могла  за ­
кончить свои военный пр и го то в л еш я .Т а к ъ  
все п од готовлялось  д ля  окончательной  
| измены. И действительно ,  М еттерн и хъ  
отправился  въ  Д резденъ  просить о про- 
1 долж енш  перемир1я и о созы ве  конгрес- 
' са, г д е  Ф ранцъ  1 долж енъ  б ы лъ  навя­
зать  Н ап олеон у  свое посредничество для  
заклю чеш я мира. О т ъ  имени своего го- 
| сподина М еттер н и хъ  д олж ен ъ  б ы лъ  пред­
ло ж и ть  Н а п о леон у  отказаться  о т ъ  Го л -  
ландш , Ш вейцарш , Испанш , Рейнской  
конфедерацш, П ольш и  и больш ей  части
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Н т а л ш .  Н а п о леон у  с л е д о в а л о  бы обеим и  
руками принять эти  услов1я, оставлявчпя 
Ф р ан ц ш  нетронутой  до Рейна . В ъ  какое 
затруднеш е  он ъ  поставили  бы этимъ 
А в с т р ш !  какую см уту  вызвали  бы въ 
н ед р а х ъ  коалицш ! какъ воскресили  бы 
,довер1е къ  с е б е  французскаго народа! 
какую несокруш имую си лу  м огъ  бы онъ  
противопоставить своими изумленны ми 
врагами, если  бы, отозвавъ  в с е  свои 
гарнизоны, разсеянны е  по Германш , мас­
сою сосредоточили  бы на Р е й н е  свои 
несравненны е полки, п оручивъ  ими о б о ­
р онять  священную почву родины! Ему 
с л е д о в а л о  или  отвер гн уть  всякое пере- 
мир!е и всякш конгрессъ ,  или  же бе зъ  
разсужденш  согласиться  на лю бой  миръ, 
который оста ви ли  бы неприкосновенной 
границу старой  Г а л л ш .
С видаш е Н ап олеон а  с ъ  М еттернихом ъ  
состо ялось  въ  Д резд ен е  28 ш н я ;  оно 
п род олж алось  восемь часовъ. В зб е ш ен ­
ный двуличностью  своего тестя ,  импера­
т о р ъ  б е зъ  у м олку  кричали, б уш евали  и 
т о п а л и  ногами: „В ы  хотите  войны,— х о ­
рош о же, будем ъ  драться. Мы увидимся 
въ  В е н е .  С ко льк о  же васъ, союзниковъ: 
четверо, пятеро, шестеро, семеро? Ч е м ъ  
б о льш е  васъ  будетъ , т е м и  я буду  спо­
к о й н е е " .— „М и р ъ  и война ",  хо лодно  о т ­
в е ч а л и  М еттернихъ , „ в ъ  рукахъ  вашего 
в еличества .  Сегодня  вы ещ е _можете за ­
клю чить  миръ; завтра, бы ть  можетъ, б у ­
д е тъ  уж е поздно.. ."  —  „ Ч е г о  же хотятъ  
о т ъ  меня? Чтобы  я покры ли  себя  позо- 
ромъ? Никогда! Я  предпочту умереть, 
неж ели  у ст уп и ть  пядь земли . Ваши цари, 
рожденные на п р ест оле ,  м о гут ъ  двадцать 
р а зъ  бы ть  разбиты и все же вернуться  
въ  свои столицы; м не  этого  нельзя ,  по­
то м у  что я вы ш елъ  и зъ  * со лд а тъ . . .  Вы 
не со л д а тъ  и не знаете , что д е л а ется  
въ  д у ш е  солдата. Я  вы росъ  на бранномъ
п о л е ,  и такого  ч еловека , какъ я, мало 
•
т р евож и тъ  жизнь м и ллю н а  ч е ло в ек ъ . . . "  
И, произнося эти  проклят]я , онъ  швыр­
н у л и  свою ш ляпу  въ  противоположный
у г о л ъ  комнаты. З а т е м ъ  онъ  с т а л и  у ко ­
рять М еттерниха, что онъ  подкупленъ  
Ан п п ей ,  доказы вали  ему, что Австр1я не 
м ож етъ  выставить б о л е е  75.000 ч е л о ­
векъ , что Ф ранщ я  нимало не у том лен а  
войною; наконецъ, введенный въ за б лу -  
ждеше непоколебимой флегмою, с ъ  какою 
М еттерн и хъ  выдерж али  грозу, и думая, 
что он ъ  о р о б е ли ,  Н а п о лео н ъ  дружески 
х л о п н у ли  его  по плечу  и сказали: „З н а е ­
те, ч е м ъ  это  кончится? Вы не станете  
воевать со м ною ".— „В ы  погибли !— вос­
кликнули  М еттернихъ , —  я предчувство­
вали  это, идя сюда, а теперь  уходя 
у в е р е н ъ  въ  э т о м ъ " .
Пражсжй конгрессъ. — М ежду т е м и  Н а ­
п олеон ъ ,  ж ела я  наперекоръ  б л а го р а зу м ю  
продлить  опасную комедш  своихъ  уси- 
л ш  достигнуть  мира, со гласился  пр од ол ­
жить  перемир1е до 10 августа  и о б е щ а л и  
прислать  о т ъ  себя  уп олн ом очен н ы хъ  на 
конгрессъ въ  П ра ге ,  где  Австрия долж на 
бы ла  наконецъ осущ ествить  свое посред­
ничество. Н арбоннъ ,  французскш п осоли  
въ  В е н е ,  т о тч а съ  отправился  въ  Прагу . 
Н о  К о л е н к у р ъ  заста в и ли  себя  ждать и 
пр1ехалъ б е зъ  полномочш . Иностранны е 
делегаты , Г у м б о л ь д т ъ  о т ъ  П руссш  и фран­
цузскш  р ен егатъ  А н стеттен ъ  о т ъ  Россш , 
поддержали э т у  систему  проволочекъ . 
Когда  же уполномоченные наконецъ  со ­
брались, М еттер н и хъ  выдвинули рядъ 
ф ормальныхъ придирокъ. О н ъ  подняли  
вопроси  о томъ, какъ  должны вестись 
переговоры: письменно, какъ на Теш ен -  
скомъ конгрессе ,  или  устно, какъ на 
Рисвикскомъ.
Э ти  праздные дебаты  заняли  н е с к о л ь ­
ко дней. Т е м и  временемъ конгрессъ  
узн али ,  что Н а п о леон ъ  помимо него ве- 
детъ  прямые переговоры съ  М еттерн и ­
хомъ. 7 августа  императоръ  п ол уч и л и  
австрш скш  у ль т и м а т у м ъ ,  заключавш ш 
въ с е б е  следую иця  требовашя: п о д ели ть  
великое герцогство  Варш авское между 
Росш ей, Прусшей и Австр1ей, предоста ­
вить независимость ганзейскими горо-
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дам ъ , отказаться  о т ъ  И лли р ш ск и хъ  про- 
винцш, вернуть независимость Г о лла н -  
дш  и Испанш, возстановить прежнюю 
территорда П руссш , наконецъ отказаться  
о т ъ  званш протектора Р ейнской  конфе­
дерации и предстателя  Гельветской  кон­
федерации. Т а к и м ъ  образомъ, при эти хъ  
услов ]яхъ  Ф ранщ я  все же сохранила  бы, 
кром е  своихъ  естественны хъ границъ , 
И т а л ш .  С ъ  этого  момента с о б ь т я  раз ­
виваются съ  такой быстротою, что  ихъ  
приходится точно датировать  по днямъ, 
почти по часамъ. 10 августа  австршскш 
ген ер а лъ  Бубна, т о т ъ  самый, который въ 
1809 году  в е л ъ  прямые переговоры съ  
императоромъ, о твезъ  Ф ранцу  I о т в е т ь  
Н аполеона .  Н а п о лео н ъ  хо тЪ лъ  удерж ать  
Г о л л а н д ш  и ганзейсш е города, а о предо- 
с тавленш  независимости Германш  вы­
ражался  туманно; категорически онъ  о т ­
казывался т о льк о  о т ъ  И лли р ш ск и хъ  про­
винций, великаго  герцогства Варшавскаго 
и  Испаши. П у т ь  о т ъ  Дрездена до В-Ьны 
за н я лъ  б о л е е  сутокъ ,  и въ  .В'Ьну Бубна 
прибы лъ  только  11 августа. 10 августа 
въ полночь, въ  м ом ентъ  окончашя срока 
перемир 1я, М еттернихъ  о б ъ я в и л ъ  кон- 
грессъ  распущ еннымъ и и здалъ  указъ, 
которымъ Австр1я о б ъ я в л я л а  войну. З а ­
р а н ее  приготовленны е сигнальны е огни 
о т ъ  Праги до силезской  границы о п о в е ­
сти ли  ар м ш  о возобновленш  военныхъ 
действш . 11 августа, когда К оленкуръ , 
доставъ  наконецъ свои полномоч 1я, по- 
ж е л а л ъ  прямо приступить къ о б с у ж д е н т  
коренныхъ вопросовъ, М еттернихъ  сооб- 
щ и л ъ  ему, что конгрессъ  закры ть .  Когда 
с д е л а л с я  и зв естен ъ  о т в е т ь  Н аполеона,  
К о л ен к у р ъ  опять попы тался  возобновить 
переговоры, но М еттер н и хъ  б ы лъ  непре- 
клоненъ , и 12 августа , спустя двадцать 
часовъ  по возвращенш  Бубны, заявилъ  
французскимъ уполн ом очен н ы м ъ ,  что 
Австрия примкнула къ коалицш. Итакъ , 
пражскш конгрессъ  б ы лъ  распущ енъ, еще 
не у сп е в ъ  по-настоящ ему открыться. С ъ  
о б е и х ъ  стор о н ъ  одинаково действовали
двоедуиле и злой  ум ы селъ .  Н а п о ле о н ъ  и 
М еттернихъ  съ  равнымъ у серд 1ем ъ  пара­
ли зовали  все  попытки водворить миръ.
П осредничество Австрш , в н а ч а л е  до- 
■ бр о ж ел а те льн о е ,  потом ъ  пок р ови тель ­
ственное, п р ю б р ело  наконецъ характеръ 
угрозы  и за т ем ъ  превратилось  въ  о т ­
крытую вражду въ т о т ъ  моментъ, когда 
въ  австршской армш кончены бы ли  воен­
ный приготовлеш я. Трудно бы ло  одура­
чить  врага л о в ч е й  и б е зсо в естн ее .  С ъ  
другой стороны, трудно понять  радость, 
обнаруженную Н ап о леон о м ъ  при и звестш  
о закрытш  конгресса. О нъ  все ещ е меч- 
т а л ъ  нанести громовый ударъ , который 
потрясъ  бы всю Европу, страстно искав­
шую его гибели. Н а  о. св. Елены  онъ  
разсказы валъ , какъ ж утко бы ло  ему въ 
минуту, когда он ъ  в звеш и валъ  въ  сво- 
ем ъ  у м е  это безповоротное  реш еш е. О нъ  
боялся  за  свою участь  и за  свой тронъ . 
О н ъ  зналъ ,  что вернись о н ъ  въ  П арижъ 
не поб ед и телем ъ ,— он ъ  погибъ . В озникъ  
ли  въ  нем ъ хоть  на мгновение патрюти- 
ческш  страхъ  за  участь ,  которую  онъ 
готови ть  Францш? О н ъ  вы писалъ  париж- 
скихъ актеровъ  для  своего  дрезденскаго 
театра: въ  п ослед н ш  разъ , окруженный 
пышнымъ дворомъ, о н ъ  т е ш и лс я  своимъ 
всемогущ ествомъ. О н ъ  у ск о ри лъ  на н е ­
сколько  дней праздноваш е дня св. Н а ­
полеона: арм 1я въ п ос лед н ш  разъ  спра­
в ля ла  э т о т ъ  праздникъ; и это  бы ло  по­
с л е д н е е  празднество обреченны хъ смерти 
жертвъ.
III. Осенняя кампашя.
Силы и устро йств о  коал и цш ; новая та н -  
т и к а .— Справедливо бы ло сказано, что за 
время перемир1я коалищ я  долж на бы ла 
п олучи ть  больш е  полковъ, н еж ели  Н а п о ­
л е о н ъ  м огъ  призвать и зъ  Францш  ротъ . 
Т р и  болы ш я  армш бы ли  готовы подать 
д ру гъ  другу  руки, чтобы  окруж ить  его: 
аъверная, 180.000 чел. подъ начальствомъ 
Бернадотта, состоявш ая и зъ  шведскихъ,
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н ем ецкихъ  и ан глш скихъ  контингентовъ 
и русскаго корпуса Беннигсена, уж е  рань­
ше ставш аго ла гер ем ъ  на Г а в е л е ;  силез­
ская, состоявш ая и зъ  200.000 пруссаковъ 
подъ н ачальством ъ  Блюхера, протянув­
шаяся вдоль  Одера; наконецъ, богемская, 
состоявш ая и зъ  130.000 австрш цевъ  подъ 
командою Ш варценберга ,  которая соби­
ралась  двинуться въ  Саксошю. К р о м е  
того, 240.000 русскихъ, пруссаковъ , шве- 
довъ  и ан гличанъ  долж ны бы ли  прогнать 
французовъ и зъ  северной  Германш , 80.000 
австрш цевъ  готовились  отнять  у  нихъ 
И т а л ш ,  200.000 ан гличанъ  и испанцевъ | 
собирались  перейти Пиренеи. Таким ъ  I 
образомъ, Европа подняла на Ф ран ц ш  
м и л л ю н ъ  ч е ло в ек ъ .  П л а н ъ  коалицш  со- 
с т о я л ъ  въ  томъ, чтобы изнурять  Н ап о ­
леона, отнюдь не вступая съ  нимъ въ 
р еш и тельн ое  сражеше, но атаковать и 
по одиночке  разбить  в с е х ъ  его воена- 
чальниковъ ; она н ам ер евалась  постепен­
но все ^ж е  стягивать  огненное кольцо 
вокругъ  Н аполеона , пока онъ  не будетъ  
задуш енъ. М ы сль  объ  этой  новой такти ­
к е  исходила  отъ  Бернадотта, который и 
б ы лъ  п оста в лен ъ  во г л а в е  коалицш; Моро 
б ы л ъ  вызванъ и зъ  Америки для  коман- 
доваш я войскомъ; г ен ер а лъ  Ж омини, из- 
менивш ш  Н а п о леон у  п о с л е  битвы при 
Б ауц ен е ,  д о с т а в ля лъ  императору А л е ­
ксандру планы передвижений. К азалось ,  
что то льк о  французы м огутъ  побеж дать  
французовъ. Э ти  изменники прикрыва­
л и с ь  хитрой оговоркой, что они воюютъ 
т о льк о  с ъ  Н ап о леон о м ъ ,  а не с ъ  Фран- 
щ ей  1) .  Напротивъ, они призывали Ф ран ­
ц ш  къ  свободе,  къ  низверж енш  тиранш! 
В ъ  минуту  откровенности Н ап о леон ъ  
однажды сам ъ  сказали, что и з в е с п е  объ  
его смерти буд етъ  встречено  вздохомъ 
облегчеш я.
Э ти м ъ  громадными полчищ ам и  Напо-
1) Н аполеонъ  и хъ  не щ адилъ. П о с л ’Ь сражешя 
при Л ю ценЬ  онъ  съ  презрЬш емъ отозвался  о со- 
юзныхъ арм1яхъ, предводимыхъ „вс-Ьми прощ алы- 
гами и дезертирами Германш , Францш и И т глш “
| л е о н ъ  м огъ  противопоставить ли ш ь  п о ­
ловинный силы, около  550.000 ч е ло в ек ъ ,  
да и среди нихъ  бы ло  не м ало  н ем ц ев ъ  
и итальянцевъ , готовы хъ  и зм ен и ть  ему 
при первой возможности. В ъ  Германш  
онъ  расп ола гали  330.000 чел. О н ъ  у си ­
л и л и  корпусъ  Даву и гарнизоны глав- 
ны хъ  крепостей  по Э л ь б е .  И з ъ  о ста ль -  
ныхъ войскъ он ъ  сформировали две  с и л ь ­
ный армш: одна, въ  90.000 чел. подъ 
н ачальством ъ  Удино, долж на бы ла  о б ъ  
руку съ  Даву двинуться  на Б ерлинъ ; 
другая, въ  120.000 чел .  подъ  непосред­
ственными начальством ъ  Н а п о л е о н а ,  
долж на бы ла  воспрепятствовать соеди- 
н ен ш  силезской  и богемской армш. Г в а р ­
дия, отборные 40.000 чел., располож ен ­
ная в ъ  Г ер ли ц е ,  м огла  идти на помощ ь 
къ каждой и зъ  эти хъ  армш. Наконецъ ,
20.000 чел.  подъ  командою Г у в ю н а С е н ъ -  
[ Сира должны были охранять  Дрезденъ ,
| центръ  в с е х ъ  операцш.
О сенняя к а м п а ж я : Д р е зд е н ъ . —  Осенняя  
кампашя н ачалась  въ  конц е  августа. 
Ш варц ен бер гъ ,  п олучи въ  въ  подкрепле-  
ш е  кое-каюя войска о т ъ  Блю хера, дви­
нулся  на Дрезденъ . Но несмотря  на гр о ­
мадный п ер ев есъ  своихъ  си лъ ,  он ъ  не 
о с м е л и л с я  ш турмовать городъ , пока не  
закончили  его оц еп леш я .  Э ти  потерян ­
ные ш есть дней дали  возможность Н а ­
п олеон у  п о сп еть  на выручку. В ъ  т у  ми­
нуту, когда австрш цы проникли  въ  Д р е з ­
денъ  чр езъ  предм естье  П ла у э н ъ ,  фран­
цузы вступили  въ  городъ  чр езъ  ворота 
Пирны. Кирасиры Л я ту р ъ -М обу р а ,  с та ­
рая гвард1Я, предводимая М ортье , опро­
кинули  австрш цевъ  и выбросили  и хъ  
вонъ и зъ  города (26  августа ) .  Н а  с л е -  
дующш день разы гралась  реш аю щ ая би т ­
ва. Н ап о леон ъ ,  не опасаясь  за  свой 
центръ , достаточно прикрытый дрезден ­
скими у кр еп лен н ы м и  ла герем ъ ,  д винули  
въ д е л о  оба своихъ  крыла. Н а  правомъ 
ф ла н ге  конница, увлекаемая  М ю ратомъ и 
поддерживаемая корпусомъ Виктора, т о л ­
кала  австрш цевъ  въ пропасть, образуе-
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мую речкой  П ла у э н ъ ;  на л 'Ьвомъ Ней 
обрати лъ  въ б е гст в о  русскихъ  и за гн а лъ  
ихъ на П етерсвальдскую  дорогу. Ш вар -  
ценбергъ ,  боясь за  свои пути сообщеш я, 
о т ст уп и л ъ  назадъ  въ Б огем ш . П отери  
о б е и х ъ  сторонъ  .были почти равны —  по
10.000 чел., но союзники оставили въ 
р укахъ  Н а п о лео н а  15.000 штЬнныхъ и 
40 орудш. Дрезденское сраж еш е бы ло 
разыграно преимущ ественно страш нымъ 
арти ллерш ски м ъ  огнемъ. Р уж ья ,  смочен- 
ныя непрекращ авшимся дождемъ, были 
почти совсЬм ъ  непригодны *).
П о р аж еж я  спод виж никовъ  Н аполеона. —  
Э то  бы ла  п ослед н яя  больш ая  п обеда  Н а ­
полеона. Ему  бы нужно п реследовать  
разбитаго непр1ятеля, но он ъ  не могъ 
этого  с д е л а т ь  вследств1е б о л е з н и , з а с т а ­
вившей его почти ш есть н е д е л ь  прожить 
въ  Д р е зд ен е  б е зъ  си лъ ,  въ  совершенной 
праздности. О н ъ  п ор у ч и лъ  это п р есле -  
доваш е своимъ помощникамъ, но, не 
им ея  возможности близко наблюдать за 
ними, не могъ предотвратить  соперни­
чества и ош ибокъ с ъ  и хъ  стороны. Ван- 
даммъ б ы лъ  уж е  въ  Б огем ш  и соб и ра л ­
ся чр езъ  П етерсвальдскш  проходъ пре­
градить Ш в а р ц ев бер гу  п уть  о тступлеш я .  
Н о  Г у в ю н ъ  С е н ъ -С и р ъ  и М ортье  о ста ­
вили  его  б е зъ  поддержки. И  вотъ, в м е ­
сто того, чтобы от р е за т ь  австрш цевъ, 
онъ  сам ъ  б ы л ъ  окруж енъ  и вынуж денъ 
слож ить  оружие. Э та  кап и тулящ я  при 
К у л ь м е  стои ла  французамъ 6.000 чел., 
да 7.000 чел. и 50 орудш  попали  въ 
п л е н ъ  (29— 30 ав густа ) .  Она и згладила  
впечатлеш е ,  произведенное победою при 
Д резд ен е .  П л е н н ы й  Вандаммъ б ы лъ  по-
К ъ  концу битвы 1 2 "-о е  ядро, попавъ въ се­
редину главнаго ш таба имп. Александра, раздро­
било М оро оба кол-Ьна. Ему приш лось отнять об4  
ноги; онъ перенесъ эту  операцш  съ  необычай- 
нымъ м уж ествомъ, но пять дней спустя умеръ 
отъ  нея. СаксонскШ  пасторъ, свид-Ьтель его по- 
слЪднихъ минутъ , разсказы ваетъ, что онъ  самъ 
проклиналъ себя : „К а к ъ ! мне, м не, Моро, уме- ! 
реть среди враговъ Францш, отъ  французской 
бом бы !“
саж енъ  на т е л е г у ,  и трусли вая  чернь 
осы пала  его оскорблеш ями, подло  мстя 
за  свой прежнш  с т р а х ъ .—  Н е  б о л е е  
успеш ны  бы ли  и д е й с т в 1я М акдональда,  
которому поручено бы ло  удерж ивать  Б лю ­
хера въ  С илезш . О н ъ  раскидалъ  свои 
силы  на пространстве  въ  десять  миль, 
чтобы не оставить  непр 1я телю  никакой 
возможности проникнуть въ  Кацбахскш  
проходъ. З а т е м ъ  он ъ  с д е л а л ъ  ту  ошиб­
ку, что  а та ковалъ  врага, далеко  превос- 
ходившаго его силами и особенно конни­
цей, на пло ско го рье  Я у э р ъ ,  господствую- 
щ ем ъ  надъ  Кацбахомъ. З а стигнуты й  бур- 
нымъ ливнем ’б, который с д е л а л ъ  негод­
ными къ уп отреблен то  руж ейны я капсю­
ли, атакованный и почти окруженный
20.000-нымъ кавалерш ским ъ отрядомъ, 
М акдональдъ  въ безпорядке  переш елъ  
назадъ  К ацбахъ . Во время отступления 
он ъ  п от ер я лъ  10.000 ч е ло в ек ъ ,  в с е  ору­
дия и весь об озъ  (26 августа ).  Н а п о л е ­
он ъ  н а д ея лся  еще на арм ш  Удино, по­
двигавшуюся къ Б ерлину , г д е  с ъ  нею 
долж енъ  б ы л ъ  соединиться  Даву. Удино, 
со своей обычной запальчивостью , взду- 
м а л ъ  выбить а р м ш  Б ернадотта , распо­
лож енную  въ  Г р оссбер ен е ,  на до р оге  къ 
Б ер ли н у .  П о с л е  жаркой схватки онъ 
б ы лъ  отброш енъ  (23 августа ).  Даву, успев -  
шш взять Ш в ер и н ъ  и Висмаръ, долж енъ  
б ы лъ  отступить ,  т ак ъ  какъ некому бы ло 
поддержать его; а Ней, которому прика­
зано бы ло во что бы то  ни стало  задер­
ж ать  северную  армш, чтобы  спасти  л е ­
вое крыло великой  армш, с ъ  50.000 чел. 
а та ковалъ  при Д ен н еви ц е  80.000-ое  вой­
ско Бернадотта . О бещ анны й  Н ап о лео -  
номъ подкрепления не прибыли, и Ней 
б ы лъ  разбитъ  (6 сентября ).  Э ти  два по­
ражения стоили  французамъ 27.000 чел. 
и 35 орудш. В с е  три непр1ятельсюя ар­
мш приближались, готовясь  соединиться 
и запереть  Н ап о леон а  въ  Саксонш. Н о  
врагъ  еще не с м е л ъ  вступ ать  съ  нимъ 
въ единоборство. Н а п о л е о н ъ  двинулся  
на помощ ь къ  М акдональду; Б лю хер ъ  от-
ступ и лъ ,  разрушивъ мосты и утопивъ 
припасы. Т е п ер ь  Ш варц ен бер гъ  р еш ился  
с д е л а т ь  ш агъ впередъ, но Н ап о лео н ъ  
обернулся  противъ него, и Ш варц ен бер гъ  
поспеш но ретировался .  Гвардия бы ла 
изнурена этими стремительны ми еж е ­
дневными переходами въ п о гон е  за  без- 
престанно скрывавшимся врагомъ; кроме 
того, иностранные контингенты, входив- 
иие въ  составъ  французской армш, о т ­
казы вались продолжать с лу ж бу  или  пе ­
редавались  непр 1ятелю. При Кацбах-Ь го л ­
ландский гусарскш  полкъ  отказался  итти 
въ  атаку; при Денневице  саксонцы по ­
бросали  свое оруж 1е, крича: „Спасайся ,  
кто м о ж е т ъ ! “ П о с л е  сражения при Д ен ­
невице  Г у в ю н ъ  С ен ъ -С и р ъ ,  посланный 
на помощ ь къ Нею, чтобы снова ов ла ­
д е т ь  дорогой на Б ерлинъ ,  б ы лъ  остано- 
в лен ъ  извест1емъ объ  отлож енш  госу ­
дарей.
Т е п л и ц ш  д о гов оръ . —  9 сентября, на 
с лед ую щ ш  день п о с л е  сражеш я при Ден- 
невице,  Р о с а я ,  Прусш я и Австрия еще 
т е с н е е  ск реп и ли  свой сою зъ Т еп ли ц к и м ъ  
договоромъ. Секретны е пункты о п р ед е ­
ля ли ,  что П русш я и Австр1я должны быть 
возстановлены  въ  т е х ъ  своихъ  террито- 
р1альныхъ границахъ, как1я принадлеж а­
ли  имъ до 1805 года, Р ейнская  конфеде- 
ращ я расторгнута , браунш вейгскш  и ган- 
новерскш домы возстановлены , француз- 
СК1Я княжества Бергское, Франкфуртское, 
и Вестфальское, равно какъ и „тридцать  
второй военный о к р у гъ " ,  раскассированы, 
великое герцогство Варшавское под елено ,  | 
независимость Германш  гарантирована | 
противъ  всякой иноземной державы, и т. п. 
В ъ  видахъ привлечеш я къ коалицш  вто- 
ростепенны хъ  н ем ец ки хъ  государствъ 
П р у с а я  уполном очивалась  вступить въ 
переговоры съ  северными, Австр1я съ  
южными. 3 октября къ Т еп ли ц ком у  до­
говору присоединилась А н п и я .
Б итв а при Л е й п ц и гФ .— В с е  три союзныя 
армш уж е  пришли въ соприкосновеш е и 
начали  стягивать  свое огненное кольцо.
Н ап о лео н ъ  б ы лъ  въ полож енш  зверя ,  ко- 
тораго травятъ . Н а  лейпцигской  равнине  
р еш и ла сь  у часть  имперш и в м е с т е  участь  
Францш. Э то  страш ное сражеше, д лив ­
шееся четыре дня, справедливо бы ло на­
звано бит вой  пародовъ. З д е сь  звучали  
всевозможный нареч1я, зд есь  сош лись  вои­
ны со в с е х ъ  концовъ Европы. В ъ  этой 
би т в е  участвовали даже башкиры, кото­
ры хъ  французские гренадеры въ  н асм еш ­
ку назы вали  ам урам и, потому что ихъ 
вооружение состояло  только  изъ  л у к а  и 
колчана со стрелам и .
В ъ  первый день (16 октября ) Н а п о л е ­
ону противостояло  всего 220.000 чело- 
векъ ,  состоявш ихъ изъ  силезской  армш, 
которая атаковала  его съ  севера,  и бо ­
гемской, атаковавшей его с ъ  юга. С ам ъ  
он ъ  р а сп ола га лъ  155.000 чел .  Н а  с е в е р е  
М армонъ, располагавший лиш ь 20.000 чел. 
противъ 60.000, о ста ви лъ  свою позищю 
при М окерне  и о т ст уп и лъ  въ  Ш ен ф ельд ъ  
позади П арты. Н а  ю ге  М ю ратъ  одерж алъ  
победу  надъ  Ш варценбер гом ъ  при Вашау, 
но австршцы держ ались  вдоль  П лейсы .
17 октября къ  союзнымъ войскамъ при­
соединилась  вся северная  арм1я, 110.000 
ч е л о в ек ъ  подъ начальством ъ  Бернадотта, 
Беннигсена и К оллоредо .  Союзники ре­
шили окружить французскую армш. День 
п рош елъ  б е зъ  боя. Н а п о леон ъ  началъ  
предусматривать возможность о т с т у п л е ­
ния и отодвинулъ  назадъ, ближ е  къ  Л е й п ­
цигу, позицш различны хъ  своихъ  колоннъ. 
О н ъ  п р едло ж и лъ  перемир1е, но бы ло уже 
поздно: находившийся въ  п л е н у  у фран- 
цузовъ  австрш скш  ген ер а лъ  Мерфельдъ , 
котораго он ъ  уп олн о м оч и лъ  передать 
австрийскому императору условия пере- 
мир1я, предупредилъ  его о в ероятности  
отказа: „ Ж а л ь  м н е  васъ, господа фран­
цузы, в оскли кн улъ  онъ, оставляя  фран- 
ц узсю е  аванпосты, вы заперты, какъ въ 
м ы ш ело в ке " .
Р е ш и т е л ь н о е  сраж еш е произошло 18 ок ­
тября: союзники предприняли энергиче ­
ское н аступлеш е.  Т щ етн о  гвард1я оказы-
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в а ла  чудеса храбрости у  Пробстейды, 
о тра зи въ  все  атаки австрш цевъ. Весь 
саксонскш  корпусъ, доны не  остававшшся 
в ’Ьрнымъ, передался  непр1ятелю въ раз­
г а р е  боя и и зъ  своихъ  орудш вы п а ли лъ  
по французскимъ п.олкамъ заряды, пред­
назначенны е д ля  пруссаковъ. Французы 
бы ли  отброш ены подъ самыя стены  Л е й п ­
цига. В ъ  эти три дня бы ло выпущено
220.000  я д ер ъ  и гранатъ ; у нихъ о ста ­
валось  всего 16.000 зарядовъ. Во что бы 
т о  ни стало  приходилось отступать.
Э то  о т ст уп л еш е  превратилось  въ  ги ­
бе л ь н о е  бегство ,  и Э ль с т е р у  суждено было 
оставить  по с е б е  печальную  память вто­
рой Березины. Чтобы  облегчить  переходъ 
чрезъ  П лей су ,  Э л ь с т е р ъ  и соединяющее 
и х ъ  многочисленны е отводные каналы, 
нуж но бы ло  навести множество больш ихъ  
и м алы хъ  мостовъ. Н о  Б ертье  не полу-  
ч и л ъ  о т ъ  Н ап о леон а  никакого письмен- 
наго приказа на э то т ъ  счетъ  *), а н а ­
лиц о  оказался  т о льк о  одинъ м о с т ъ — въ 
Л и н д ен а у .  Ф ранцузская  армея, все б о л е е  
и б о л е е  т есн и м ая  въ самомъ Л ей п ц и ге ,  
ск уч и ла сь  на единственной до р оге  отсту- 
п леш я .  К ор п уса м ъ  Виктора, Ожеро, Нея  
и М армона и самому Н а п о леон у  съ  гвар- 
Д1ей удалось  пробиться. К орпусы  Ренье ,  
Л ористона ,  М акдональда  и Понятовскаго 
утверд и ли сь  въ  городе  за  зубчатыми 
стен ам и  ограды. Пока они готовились 
отбиваться  зд ес ь  до ночи, чтобы артил- 
л е р !я  и об озъ  у с п е л и  выбраться, раз­
1) Г енералъ  П елэ  и баронъ Ф эн ъ  утверж дали, 
что • Н аполеонъ  приказалъ навести рядъ мостовъ; 
но они не указываютъ, ни когда, были отданы эти 
приказашя, ни кому. М арбо категорически за- 
являетъ , что нЪтъ никакихъ офиш альныхъ указа- 
нш на то, чтобы таю я распоряж еж я были отданы 
или получены  к-Ьмъ-либо. Бертье, никогда не от­
личавшейся избыткомъ инищативы, но въ послЪд- 
ш е годы безпрестанно терпевшей отъ  возрастав­
шей раздраж ительности императора, повиновался 
теперь лиш ь письменнымъ приказамъ. Д остовер ­
но, что Б ертье не п олучи лъ  никакихъ письмен- 
ныхъ приказанш на предметъ постройки новыхъ 
мостовъ.
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дался  о глуш ительны й  взрывъ: это  взорва- 
л о .м о стъ  чрезъ  Э льстер ъ .  Д е л о  въ  томъ, 
что саперы, неверно понявъ  не совсЪмъ 
ясный приказъ, сочли  своевременнымъ 
въ эту  минуту  взорвать мостъ, чтобы 
остановить  непр1ятельскую погоню. Эта  
ошибка бы ла  причиною страшной ка­
тастрофы. Ф ранцузам ъ  не оставалось  
ничего другого, какъ или  .т о п и ть ся  въ  
ЭльстерЪ , берега  котораго очень круты, 
или  дать неприятелю перебить или  п л е ­
нить себя  въ Л ей п ц и ге .  М акдональдъ , 
ум4вш ш  отлично плавать, нагишомъ пе- 
р е п л ы л ъ  Э л ь с т е р ъ  и спасся. П онятовскш  
верхомъ бросился  въ воду и б ы л ъ  уне- 
с ен ъ  течеш ем ъ . Саксонскш  король, Р ен ье ,  
Л о р и сто н ъ  и 15 французскихъ ген ераловъ  
бы ли  взяты въ плЪ н ъ  с ъ  15.000 челов-Ькъ 
и 350 оруд1ями; 13.000 французовъ бы ло 
перебито въ  лейпц игскихъ  домахъ. Н и ­
когда ещ е французы не п роявляли  б о л ь ­
шей храбрости. М олодая  гвард1я до шести 
разъ  брала  назадъ г Ь  же позицш подъ 
градомъ картечи. Но союзники ринулись  
на французовъ, точно на ш турм ъ  к р е ­
постной стены . Они избивали французовъ 
съ  какимъ-то остервен еш ем ъ ,  не забо ­
тясь  о собственны хъ потеряхъ . В ъ  эти 
злоп олучн ы е  лейпцигсш е дни пало  б о л е е
130.000 ч е ло в ек ъ ,  въ  том ъ  ч и с л е  почти
50.000 французовъ.
С р а ж е ж е  у Г а н а у .— П о с л е  лейпцигской 
битвы у  Н ап олеон а  не о ставалось  уже 
ни одного союзника. М ю ратъ  ок о н чатель ­
но п оки н улъ  арм1Ю и откры то предался  
врагу. П о с л е д ш е  саксонцы и баденцы, 
каше ещ е оставались  верны, теперь  с т р е ­
л я л и  по французскому арьергарду. Вся 
Герм аш я  бы ла  охвачена мятежомъ. На- 
п ол ео н ъ  пож иналъ  т у  „ж атву  м ести ",  
которую он ъ  давно в зрастилъ  униж еш я- 
ми, какимъ подвергалъ  н ем ец к и хъ  госу ­
дарей. Ж а л ш е  остатки армш отступали  
чрезъ  Вейсенф ельсъ ,  В ейм аръ  и Эрфуртъ. 
З д есь  бы ло  п олучено  и зв е с Л е ,  что
50.000 баварцевъ и австрш цевъ подъ на- 
! чальством ъ  Вреде у кр еп и ли сь  на М а й н е
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съ  ц%лью о т р е за т ь  Н ап о леон у  от ступ ле -  
ше; и звестно  бы ло  такж е, что Б ернадоттъ  
и Б лю хер ъ  съ  с евер а  д ругъ  за  другомъ 
и д у тъ  къ Франкфурту и что туда  же на­
правляется  Ш вар ц ен бер гъ  вдоль  л е в а г о  
берега  Майна. Необходимо бы ло  обогнать 
и хъ  и опрокинуть баварцевъ. П о с ле д н я я  
схватка произош ла  у  Ганау.  Д руо  съ  ба­
тареей  въ  50 орудш, открывшей огонь 
по неприятельской коннице ли ш ь  въ  пя ­
тидесяти  ш агахъ, п р об и лъ  дорогу  чрезъ  
массу  баварс^аго корпуса. „ Я  м огъ  бы, 
конечно, сд е ла т ь  его графомъ, презри­
т е ль н о  выразился  Н ап о лео н ъ  о Вреде, 
но я  не м огъ  произвести его въ  генера­
л ы "  (30  октября ).
О братны й переходъ ф ранцузовъ чрезъ  
Рейнъ; ф р ан ц узсж е  гарнизоны  въ Г ер м аж и .—  
5 декабря 1813 года  последнее  взводы 
французской конницы переш ли назадъ 
Р е й н ъ .  В ъ  М ай н ц е  соб ра лось  едва 40.000 
ч е ло в ек ъ .  П ритом ъ  среди нихъ  св и р еп ­
ствовала  тифозная эпидемия. „В сю д у  н а ­
ходили  м ертвы хъ солдатъ .. .  М н е  бы ло 
поручено убрать  в с е  трупы  солдатъ , умер- 
ш и х ъ з а н о ч ь .  П риш лось  нарядить каторж- 
ныхъ, чтобы  свалить  трупы  на болы ш я  
т е л е г и  и обвязать  и хъ  веревками, какъ 
возы с ъ  сеном ъ .  Каторж ники  не х о т е л и  
итти  на эту  работу, но им ъ  пригрозили 
картечью " (капитанъ  К уа н ье ) .  Остатки 
великой  армш бы ли  располож ены  частя ­
ми по Р ей н у ,  о т ъ  М айнца до Нимвегена, 
д ля  охраны в с е х ъ  переправъ  черезъ  ре­
ку. Э то  бы ла  лиш ь т е н ь  армш, едва спо­
собная  на самое ничтожное сопроти- 
влеш е.
Н а п о лео н ъ ,  котораго все ещ е не  по ­
кидала  надежда обратно завоевать Гер- 
манш , о ста ви лъ  зд ес ь  170.000 ч е ло в ек ъ ,  
разбросанны хъ  по у к р е п л е ш я м ъ  вдоль 
В ислы , Одера и Э льбы . И з ъ  в с е х ъ  этихъ  
солд атъ ,  уж е  закаливш ихся  въ  бояхъ , ни 
одинъ  не  м огъ  послуж и ть  д е л у  обороны 
французской территорш  въ с л у ч а е  не- 
пр1ятельскаго нашествия. Н арбоннъ , ко­
тором у  поручена  бы ла  защ ита  Тор гау ,
п р ед ла галъ  соединить и хъ  въ  одну арм ш , 
достаточно сильную  для того, чтобы под ъ  
командою Даву пролож и ть  с е б е  п уть  въ 
Г о л л а н д ш .  Н о  комендантъ каждой к р е ­
пости отбивался  изо в с е х ъ  с и л ъ  согласно  
п олученны м ъ  инструкщ ям ъ  и капитули- 
ровалъ  лиш ь въ послед н ей  крайности. 
Т а к ъ  С ен ъ -С и р ъ  сдалъ  Дрезденъ , Н а р ­
боннъ— Торгау ,  Л а п у а п ъ —В иттенбергъ ,  Л е -  
маруа— М агдебургъ ,  Грандо — Ш т е т т и н ъ ,  
Ф ур н ье  д ’А л ь б ъ -К ю с т р и н ъ ,  Л а п л а с ъ - Г л о -  
гау.— Р а п п ъ  б ы лъ  зап ертъ  въ  Д а н ц и ге  
съ  40.000 ч е ло в ек ъ ,  у ц е лев ш и м и  о т ъ  рус- 
скаго похода, между которыми бы ло  мно­
го иностранцевъ. О н ъ  н аш елъ  з д е с ь  
огромные склады пров1анта, за гото в лен ­
ные на предметъ  наступ леш я  Наполеона .  
О н ъ  оборонялся  с ъ  необычайной эн ер п -  
ей. „К о гда  п о с л е  семимесячной  блокады 
и трехм есячн ой  правильной осады го ло д ъ  
принудилъ  н асъ  сдаться, неприятель б ы л ъ  
не ближ е  къ крепости , ч е м ъ  мы въ 
1806 году  при первыхъ ударахъ  н аш и хъ  
за с ту п о в ъ "  (оф ищ альное  д он есеш е ) .— В с е  
крепости  капитулировали  на то м ъ  усло -  
вш, чтобы французы сохранили свое ору- 
ж1е и были доставлены  во Ф р ан ц ш  с ъ  
оруж1емъ и обозомъ. И нигде  эти  у с л о ­
вия не бы ли  соблюдены: всюду францу­
зовъ  обезоруживали  и трактовали , какъ  
военнопленны хъ .  С о  времени Раш татска- 
го в ер оло м ств а  они стояли  какъ бы в н е  
действия международнаго права.— О динъ 
Даву оказался  счастливее .  С ъ  н е ч е ло в е ­
ческой энерпей , превращавшейся иногда 
въ  жестокость, он ъ  защ и щ алъ  Га м б ур гъ  
противъ в с е х ъ  атакъ  съ  суши и с ъ  мо­
ря. Забравъ  и зъ  гамбургскаго банка боль -  
1шя суммы на содержаше своего войска, 
о н ъ  не в зя л ъ  и зъ  нихъ  с е б е  ни одного 
су. О н ъ  сд а л ъ  вверенную  его чести кре- 
( пость  ли ш ь  на основанш формальнаго 
приказа отъ  правительства  Людовика XV II I  
п о с л е  падеш я имперш. Э то  б ы лъ  п о с л е д ­
нш полководецъ , оставшийся невозмути- 
мымъ и непобеж денны м ъ въ м о м ен тъ  
торж ества  коалицш.
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О бщ ее пол ож еж е въ конц е  1 8 1 3  г о д а .—
В н е  Францш  теп ерь  уж е  н и гд е  не раз- ] 
в ев ало сь  французское знамя. Б ю ловъ  и 
В инцингероде прогнали  М олитора  и Д е ­
кана и зъ  Го лла н д ш , вверенной  и хъ  за ­
щ ите .  Н е б о лы ш е  гарнизоны, оставленные 
в ъ  Гертрю йденберге ,  Буа-ле -Дю къ, Бреда 
и Бергъ-оп-Зоомъ,принуж дены  были сдать­
ся .  Ан гличане  о в л а д ел и  островами Зелан - 
дш . Временное  правительство  провозгла ­
си ло  независимость С оединенны хъ  про- 
винцш. С м енивш ш  Д екана ■ М эзонъ  рас- 
п р е д е л и л ъ  по б е льп й ски м ъ  крепостям ъ  
остатки  французской армш.
В ъ  И т а л ш  М ю ратъ  открыто действо- 
в а л ъ  въ  и нтересахъ  коалицш и старался  
с ъ  ея помощью захватить  Романью  и до­
бы ть  с е б е  корону И талш . Евгенш, непо­
колебимо верны й  Наполеону ,  долж енъ  
б ы л ъ  бороться  одновременно и съ  австрш- 
цами, и съ  М ю ратомъ . И зм ен а  баварцевъ 
откры ла  Т и р о л ь  австрш скимъ войскамъ. 
В ъ  виду опасности, грозившей его линш  
от ст уп л еш я ,  принцъ Евгенш  о т ош елъ  съ  
Озонцо къ  Эчу. О н ъ  ра зби лъ  австрш цевъ 
у  Калщ церо  (15  ноября ) и отвергъ  все  
предложения союзниковъ, предлагавш ихъ 
ему итальянскую  корону. Н о  у  него бы ло 
ли ш ь  30 .000 ч е ло в ек ъ ,  которые с ъ  тру- 
дом ъ защ ищ али  проходы нижняго течеш я 
Эча, а вскоре ему приш лось —  кроме 
австрш цевъ  и кроме англичанъ , выса­
дившихся въ у с т ь е  П о — вступить въ борь­
бу  еще и с ъ  арм1ей Мюрата, который ду- 
м а л ъ  сыграть въ  И талш  роль  Бернадотта.
Н аконецъ, В е л л и н г т о н ъ ,  отбросивъ
С у л ь т а  на с е в е р ъ  отъ  Пиренеевъ ,  пере- 
ш ел ъ  Бидассоа и Н й в е л л у  и р астя н улъ  
свою боевую л и н 1ю о т ъ  Байонны чрезъ  
П ейрегорадъ  до С ен ъ -Ж а н ъ -П ьед ъ -д е -  
П ортъ .  Сюше о т ст уп и л ъ  къ Ф и п еру .  Н а 
каждой и зъ  французскихъ границъ какая- 
нибудь непр 1ятельская  арм 1я ждала б л а ­
гоприятной минуты, чтобы вторгнуться  во 
Ф ранцш . Н аш еств 1е бы ло послед н ей  ста- 
д1ей, которою долж на  бы ла  увенчаться  
военная слава  имперш!
IV5.— Расторж еш е Рейнской кон­
ф е д е р ата .
Участь  С а к с о ж и . —  О тлож еш е  саксон- 
I скихъ  войскъ при Д енневице  и Лейпци- 
] г е  показываетъ, какъ  глубоко  королев- 
I ство С аксош я бы ло захвачено пропаган­
дой нем ецкихъ  н ац ю нальны хъ  идей. Но 
король Ф р и дри хъ -А вгустъ  до конца ос та ­
вался  в ер ен ъ  Н ап о леон у .  В ъ  м арте  
1813 года, при и звестш  о приближенш  
! союзниковъ, он ъ  не п редалъ  своего с о ­
юзника, а б е ж а л ъ  въ  Р е ге н с б у р г ъ  со 
| всей семьей, со своими министрами, ка­
зною и драгоценностями, вверивъ  упра- 
влеш е королевствомъ особой ТтшеШ сй- 
С от т гззгоп , а начальствоваш е надъ  вой- 
скомъ— генералу  Т и льм а н у ,  который за ­
перся въ  Т ор га у .  Однако, несмотря  на 
то, что союзники обвиняли престар ела го  
короля  въ  и з м е н е  интересам ъ  Германш  
и Е в р оп ы ,и  Ш т е й н ъ  норовилъ  включить 
| его  в ла д е ш я  въ  тер р и тор ш  своего Сеп- 
\га1оег1юа1Аипд$гсЛЫа, Б лю херъ , вступивъ 
20  марта  въ  Дрезденъ , об ъ я в и лъ ,  что 
■ б удетъ  управлять  королевством ъ  отъ  име­
ни Ф ридриха-Августа , и приказалъ  сво- 
| имъ солдатам ъ относиться  къ Саксонш, 
какъ къ  дружественной стране .  Т е м ъ  не 
м ен ее  и несмотря на протестъ  1ттеЛ1а1- 
С от т гззгоп , он ъ  именемъ своего короля  
за н я лъ  округъ  К о тт б у съ ,  на который из­
давна зарились  Гогенцоллерны . Вопреки 
друж ественны мъ предлож еш ям ъ со с то ­
роны коалицш, старый король  упрямо 
держался  выж идательной  политики, не 
ж елая  отлож иться ,  хотя  это  обезпечило  
бы его корону и сохранило  бы в ъ  ц е ­
лости  почти в с е  его владеш я .  Министры 
совето вали  ему объя ви ть  ней трали тетъ  
и обезпечить  его сою зомъ с ъ  А в стр 1ей, 
которая сама въ  э т о т ъ  м оментъ  бы ла  
нейтральна; и это  д ей ств и те л ьн о  б ы лъ  
бы н а и б о ле е  ц елесообра зн ы й  выходъ. 
Ф ридрихъ  - А в гус тъ  отказался  принять 
письмо короля  прусскаго, советовавш аго  
I ему „воспользоваться  случаем ъ , который
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б о л е е  не повторится,— разбить француз- 
СК1Я оковы и присоединить его войска къ 
прусскимъ и русским ъ" .
Ш т е й н ъ  сд’кпалъ  попытку завязать  пе­
реговоры с ъ  Т и льм а н ом ъ ,  но п ослед н ш  
отв-Ьтилъ нисколько высокомерно: „ Я  не 
изъ  породы 1орковъ ф он ъ -В а ртен бур гъ " .  
Т щ е т н о  союзники предлагали  саксонскому 
королю  въ с лу ч а й  немедленнаго  его  при- 
соединеш я къ  коалицш гарантировать ему 
неприкосновенность в с е х ъ  его в ладенш  
и у п ла ти т ь  за  все, что они за б ер утъ  въ 
его  стране .  К ор оль  отказался . О н ъ  пред- 
уп ред и лъ  Тильм ана , что „всякш  произ­
вольны й  актъ  с ъ  его стороны (в ъ  р од е  т о ­
го, что  сд-Ьлалъ 1оркъ) б удетъ  нарушеш- 
ем ъ  его обязанностей  в'Ьрноподданнаго". 
Факты, казалось, оправдали политику ко­
роля, когда Н аполеонъ , поб'Ьдивъ при 
Люцен-Ь, поб ед и телем ъ  вступ и лъ  въ  Дрез- 
денъ. П ринявъ  верхомъ на коне  ключи 
города, онъ  заяви лъ  избраннымъ горожа- 
намъ, что прощ аетъ  имъ ихъ  отлож еш е 
ради добродетелей ,  преклоннаго возра­
ста  и честности  ихъ  государя. О н ъ  во 
в с^ хъ  отнош еш яхъ  обош елся  весьма б е ­
режно со вновь завоеваннымъ городомъ. 
М ежду т е м ъ  престарелы й  король  од ум а л­
ся: 29 апреля ,  предъ сраж еш ем ъ  при 
Л ю ц ен е ,  о н ъ  написалъ  прусскому коро­
лю, что  по примеру  Австрш  будетъ  со ­
хранять  вооруженный нейтралитетъ .  И зъ  
Ре ген сбу р га  он ъ  п е р ее х а л ъ  въ Прагу. 
О н ъ  не подчинился требоваш ям ъ  Н ап о ­
леона, думавшаго заставить его вернуть ­
ся въ  Дрезденъ , и з ап р ети лъ  Т и льм а н у  
передать Н аполеону  Т ор га у  и саксонскую 
армш . У з н а в ъ  о п о б е д е  подъ Лю ценомъ, 
онъ  не п о с м е л ъ  уж е ослуш аться  новаго 
приглаш еш я, вернулся  въ Дрезденъ  и ве- 
л е л ъ  Т и л ь м а н у  отдать  Т ор га у .  Т и льм а н ъ  
повиновался, но, какъ подобало нем ецко­
му патрюту, вы ш елъ  и зъ  саксонской служ - ! 
бы, в ступ и лъ  въ  прусскую и откр ы лъ  
въ  Тю р и н п и  партизанскую войну въ ты лу  
великой  армш. И зм ен а  саксонскаго кон­
тингента  на п о л е  битвы при Л е й п ц и г е
I бо льн о  ранила  стараго  короля. А  союз­
ники, принимая къ с е б е  э ти хъ  перебеж - 
| чиковъ, не б е зъ  основания упрекали  ихъ, 
что они-таки „заставили  себя  ж дать " .  Н о  
Фридриха-Августа  ждали еще б о л е е  тя -  
желыя испыташя: п о с л е  сражеш я при 
Л е й п ц и г е  онъ  п лен н и к ом ъ  в сту п и лъ  въ  
свою столицу, осыпаемый жесткими у п р е ­
ками, дрожа за свою корону и с ъ  у в е ­
ренностью предвидя, что значительная  
часть его в ла ден ш  буд етъ  оторвана, а т о  
и в с е  они ц е л и к о м ъ  присоединены к ъ  
П руссш .
У н и ч т о ж е ж е  ф р анц узски хъ  и пол у-ф ран- 
цузскихъ  го суд ар ств ъ  въ Г е р м а ж и . —  Н е
м ен ее  неоп ределен н а  бы ла  участь, ожи­
давшая эфемерное Вестф альское  королев ­
ство. 30-тысячная  вестфальская арм 1я по­
чти вся ц е л и к о м ъ  погибла  въ Россш . 
Ж е р о м ъ  едва с у м е л ъ  сформировать но­
вое войско въ 18.000 ч е ло в ек ъ ,  соста-. 
в ленное и зъ  рекрутовъ . В ъ  а п р е л е  онъ 
не м огъ  п ом еш ать  казакамъ захватить 
врасплохъ  Ганноверъ  и подполковнику 
Марвицу занять  на минуту Браунш вейгъ. 
28 сентября  Черны ш евъ с ъ  2 .300 всад­
никами и 16 орудиями, перейдя Э ль б у ,  
явился  предъ  Касселем ъ .  Ж е р о м ъ  б е ж а л ъ  
накануне  с ъ  двумя пехотными полками, 
небольш им ъ отрядомъ конницы и н е с к о л ь ­
кими пушками, поручивъ защ иту  города 
| генералу  А ликсу .  Казаки  беш ено  п р е с л е ­
довали короля, и онъ  н аш елъ  убеж и щ е  
| только  въ  К о б лен ц е .  А л и к съ ,  га рн и зон ъ  
котораго быстро т а я л ъ  благодаря  дезер ­
тирству, долж енъ  б ы л ъ  30 сентября  п о с л е  
недолгой канонады капитулировать. К а ­
заки принялись грабить го р о д ъ ,н о  п о с л е  
битвы при Д р езд ен е  уш ли, унеся обиль-  
| ную добычу и часть королевскихъ  архи- 
вовъ. А л и к с ъ  снова за н я лъ  К а с с е л ь  
(7 октября),  з а т е м ъ  сюда вернулся  и Ж е ­
ромъ; он ъ  п рю становилъ  преследоваш я , 
начатыя А ли ксом ъ ,  и у тверд и лъ  т о льк о  
одинъ смертный приговоръ. 26-го, при 
и звестш  о би тве  подъ  Лейпцигомъ , снова 
появились казаки, и король снова очи-
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с ти лъ  столицу . Э ти м ъ  кончилось с ущ е­
ствование В естф альскаго  королевства. 
Ш тей н у ,  мечтавшему обратить его въ 
провинцш  объединенной  Германш , с у ­
ждено бы ло с ъ  горестью видеть  возста- 
новлеш е въ В естф алш  п о с лед ов а т ельн о  
брауншвейгской, гессенъ-кассельской  и 
англо-ганноверской  династш, а въ  конце 
концовъ в с е х ъ  м елкихъ  князей, низверг- 
нуты хъ  Н аполеоном ъ .  Т о  же с луч и ло сь  и 
въ „тридцать  второмъ военномъ о к р у г е 1', 
гд е  О ль д ен б ур гъ  и в с е  три ганзейскихъ 
города бы ли  возстановлены  на стары хъ 
основашяхъ. П олу-ф ранцузсю я  княжества 
Б ер гъ  и Ф ранкф уртъ  прекратили свое 
сущ ествоваш е въ  м ом ентъ  приближ еж я 
сою зны хъ армш.
• , О тл о ж е ж е  ю го -запад н ы хъ  нЪ мецкихъ го су - 
д а р с т в ъ .— К р уш е н ш  саксонскаго и вест­
фальскаго королевствъ  предш ествовало 
отпадеш е Баварш  и юго-западныхъ князей.
К о р о л ь  М акси 1чил 1анъ  баварскш все вре­
мя крайне тя го ти лся  владычествомъ Н а ­
полеона. Н е  р а зъ  онъ  гр о зи лъ  бросить 
все и уйти. Н а п о лео н ъ  говорилъ  ему: 
„Е с ли  бы вы не послед овали  за  мною въ 
1805 году, з д е с ь  царствовалъ  бы Мю- 
р а т ъ “ . К о р о л ев а  и наследный принцъ, 
будущ ш  король -поэтъ ,  ненавидели  фран- 
цузскаго Ц езаря. Потеря  30.000 ч е ло в ек ъ  
въ  Р ос сш  и в с е х ъ  орудш  окончательно  
возсгановила  противъ  него баварскш на- 
родъ. Т о л ь к о  король  и его министръ Мон- 
ж ела  твердо держ ались  этого  тягостнаго  
союза. Монжел& н астаивалъ  на необхо­
димости вести политику  въ интересахъ  
не Германш , а Баварш: он ъ  б ы л ъ  прежде 
всего п артикуляристъ .  Максимил1анъ до- 
р ож и лъ  в с е м ъ  т е м ъ ,  ч е м ъ  обязан ъ  б ы лъ  
Н аполеону :  своей королевской короной, 
территор 1альными прю бретеш ям и  и своей 
властью, получивш ей характеръ  самодер- 
жав1я. Н о  он ъ  м огъ  н ад еяться ,  что все  
эти блага  бу д у тъ  утверждены за нимъ 
и врагами Н аполеона .  С у т ь  заклю чалась  
в ъ  томъ, чтобы хорош о выбрать моментъ 
для  отлож еш я: отложивш ись слиш комъ ра ­
но, он ъ  неи збеж н о  об р уш и лъ  бы на себя 
гн ев ъ  Н аполеона, а отпасть слиш комъ 
поздно— значило  навлечь  на себя  репрес­
сии со стороны союзниковъ и конфискацш 
чрезъ  СепЬ'аХоепсаИипдзгаЯг. А  пока не ­
обходимо бы ло подчиниться повторнымъ 
требоваш ям ъ  императора и преобразовать 
армш , призвавъ три набора рекрутовъ. 
Э тим ъ  п утем ъ  бы ло  сформировано 30 ба- 
та льон овъ ,  б е зъ  кавалерш  и артиллерш . 
Э то  войско бы ло  частью сосредоточено 
б л и з ъ  Мюнхена, частью гарнизонами рас­
п р ед елен о  по крепостям ъ ,  который при­
ходилось  теп ерь  оборонять  противъ  во- 
ж д е ле н ш  о б е и х ъ  сторонъ . Г лавн оком а н ­
дующему Вреде приказано бы ло  „никогда, 
ни подъ  какимъ предлогом ъ  не раздро­
б л я т ь  своихъ  войскъ, ни уводить ихъ  въ 
С а к с о н т  или  П р у с с ш “ . Когда  же, кром е  
того, бы ла  призвана на с лу ж бу  ещ е и ми- 
ли ц 1я, король  с ч е л ъ  нуж ны м ъ успокоить 
Н ап олеон а  увер еш ям и  въ  своей предан­
ности. В ъ  то же время союзникамъ бы ло  
сообщено, что „кор оль  не м ож етъ  само­
чинно и вдругъ  снять  м аску " ,  и при этом ъ  
высказана ж алоба  на „р еволю ц ю нны я"  
калиш сю я прокламацш .
Е сли  калиш ская политика, т.-е. п оли ­
тика Ш тей н а  и р еволю цю нны хъ  проклама­
цш, обезпокоила  ю го-западныхъ госуда­
рей, то  политика Т еп ли ц к аго  договора, 
т.-е. легитимистская  политика  Меттерни- 
ха, ободрила ихъ. Бавар 1я ещ е больш е 
успокоилась , сообразивъ , какъ ценна  для 
коалицш  возрожденная баварская арм1я. 
Итакъ , предлож еш я, сд ела н н ы я  Австр1ей, 
бы ли  приняты с ъ  готовностью, и если  
этому  исконному врагу не с ов сем ъ  д о в е ­
ряли, то  обещ аш я  русскаго императора 
и прусскаго короля  внуш али полную  у в е ­
ренность. 10 сентября  Максимил1анъ ри- 
с к н у л ъ  с д е л а т ь  первый шагъ: он ъ  со- 
общ и лъ  Наполеону ,  что „не  можетъ впредь, 
I наперекоръ  интересамъ и ж елаш ям ъ  сво- 
I его  народа, продолж ать свой сою зъ  съ  
■ н и м ъ " ,  и у п олн о м оч и лъ  Вреде (за  невоз­
можностью поручить это М онж ела, кото­
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рый б ы лъ  слиш комъ привязанъ къ систе ­
м е  Н кст Ъ ипА 'э.) вступить въ  переговоры 
съ  австршцами. 8 октября бы лъ  заклю- 
ч енъ  Ридскш  договоръ  на сл'Ьдующихъ 
у с л о в 1яхъ : Бавар 1я вступаетъ  въ  союзъ 
съ  Австр1ей; къ  австршской армш при­
соединяется  баварское войско въ 36.000 
челое-Ькъ; Австр1я получа етъ  обратно Т и ­
роль  и восточныя области , за  что упла -  
чиваетъ  вознаграждеше, которое долж но 
бы ть оп р ед ел ен о  особымъ соглаш еш ем ъ ; 
королю гарантируется  полный и бе зу с ло в ­
ный суверенитетъ ;  Росш я  и Прусшя д о лж ­
ны присоединиться къ этому  договору. 
Т ак и м ъ  п утем ъ  Вавар 1я и збавлялась  сра ­
зу  и отъ  наполеоновской  системы, и отъ  
той, которою Ш т е й н ъ  гр о зи лъ  нем ецким ъ 
государямъ. К огда  французскш резидентъ 
у-Ьзжалъ и зъ  Мюнхена, М онж ела  сказалъ  
ему: „М ы  теперь  у ступ аем ъ  грозе ,  но 
разъ  миръ будетъ  возстановленъ , вы мо­
жете быть уверен ы  въ  одномъ: Вавар 1я 
нуждается  во Ф р ан ц ш ".  М аксимш панъ 
о п о в е ст и лъ  подданныхъ о своемъ р е ш е ­
нии манифестомъ отъ  14 октября. Скоро 
п олучены  бы ли  и з в е с Л я  о лейпцигской 
катастрофе и плачевномъ отступ лен ш  ве­
ликой  армш. Т еп ер ь  приходилось подпи­
сать  баварской кровью договоръ съ  но­
выми союзниками. „М ы  настолько новые 
друзья ,— с к а за л ъ  Вреде,— что намъ н е ­
обходимо доказать нашу добросовестность  
съ  кровавой серьезностью ".  В о т ъ  почему 
В реде 30 октября  1813 года энергично 
с т а л ъ  въ  Ган а у  на пути, по которому 
от ст у п а л ъ  Н ап олеон ъ .
2 ноября король  Ф ридрихъ  вюртемберг- 
скш, по п ри м еру  баварскаго короля, за- 
клю чилъ  съ  Австр1ей договоръ въ Ф у л ь ­
де :  подобно М аксим ил 1ану, он ъ  выгово- 
р и лъ  с е б е  полный и безусловны й  суве­
ренитетъ ;  но ему ничего не приходилось 
отдавать назадъ, и онъ  позаботился  о го ­
ворить, чтобы 12-тысячный вюртемберг- 
скш отрядъ , который он ъ  обязывался  
предоставить въ  распоряжеш е австрш ­
цевъ, оставался  нераздробленны мъ и н а ­
ходился подъ  командою вюртембергскаго 
генерала .  Б иньонъ  так ъ  ха ра ктер и зуетъ  
этого  жесткаго и надменнаго короля: 
„ П о с л е  своего вынужденнаго отпадешя 
он ъ  держ ался  независимо и твердо, во- 
р уж ался  съ  умыш ленной  медлительностью , 
н аказа лъ  солдатъ , передавшихся врагу 
подъ Лейпцигом ъ , и вообще оставался  ве- 
р енъ  французамъ, пока это  бы ло хоть  въ 
малой м е р е  возмож но".  Н ем ец ш е  исто­
рики прибавляютъ, что он ъ  не б е зъ  удо- 
влетвореш я п р и н ялъ  извест1е о пораже- 
нш баварцевъ подъ Ганау.
2 ноября, на следующей день п о с л е  
битвы при Ганау,  великш  герцогъ  гес- 
сенъ-дармш тадтскш  подписалъ  аналогич ­
ный договоръ, но лиш ь п о с л е  долгаго 
сопротивлеш я сов ета м ъ  своихъ  мини- 
стровъ ; 20-го то  же с д е л а л ъ  великш  гер­
цогъ  баденскш, выразивъ, однако, предва­
р и тельн о  Н ап о леон у  „ж и вей ш ее  и искрен­
нее свое с о ж а л е ш е " ;  23-го то же с д е л а л ъ  
герцогъ  нассаускш , 2 4 - г о — саксенъ-ко- 
бургскш. О т ъ  Рейнской  конфедерацш не 
о сталось  камня на камне.
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IГ л а в а  X.
Французская кампашя и крушеше имперш.
1814. .
I.— Нашествхе и первый битвы.
Ф р а н кф ур тская  д е к л а р а щ я .— В ъ  октябрь  
1813 года одинъ французскш дипломатъ, 
С ен т ъ -Э н ь я н ъ ,  б ы л ъ  взятъ  въ п л Ь н ъ  и, 
сославш ись  на свое зваше, доставленъ  
въ главную  квартиру сою зны хъ госуда­
рей, во Франкфуртъ . Союзны е министры 
поручили  ему передать  Н а п о леон у  усло -  
В1я, на которы хъ они готовы бы ли  в сту ­
пить въ  переговоры: ограничение Ф р а н ­
цш  ея естественны ми пределам и  —  Р ей -  
номъ, А льп ам и  и Пиренеями, независи­
мость Германш , Г о лла н д ш  и И талш , воз- 
вращ еш е И спанш  Бурбонамъ. С ен тъ -  
Э н ь я н ъ  при бы лъ  въ П ариж ъ 14 ноября.
16-го Н а п о лео н ъ  о т в Ь ч а лъ  чрезъ  Басса- 
но, что К о л ен к у р ъ  го товь  в ы ех ать  въ 
М аннгейм ъ  для  переговоровъ  съ  у п о л н о ­
моченными, какъ то льк о  М еттер н и хъ  с о ­
об щ и ть  ему о дне ,  назначенномъ для 
открытая конгресса. 25 ноября М еттер ­
нихъ  п р и сла л ъ  письмо къ Бассано съ  
просьбою категорически высказаться о 
„ глав н ы х ъ  и общ ихъ  услов1яхъ“ . В ъ  про­
меж утка  министромъ иностранны хъ дЬ лъ ,  
вм есто  сторонника войны Бассано, с д е ­
ла л с я  сторонникъ мира К оленкуръ . 2 д е ­
кабря он ъ  о т в Ь ч а лъ  М еттерниху :  „ С ъ  
чувствомъ живЬйшаго у-довольств1я сооб­
щаю вашему ш ятельству ,  что Его В е л и ­
чество принимаетъ  главный и общ1я у с ­
ловия “ . Н о  союзники твердо р еш и л и  про­
долж ать  войну. Корреспонденцгя  М еттер- 
ниха, Корреспонденция  К эст льр и  и Д еп еш и  
Г енца  доказываютъ, что франкфуртсшя 
) предлож еш я бы ли  ли ш ь  уловкой  с ъ  це лью  
[ ввести въ  заблуж деш е  и Европу, и Ф р ан ­
цш . Союзники не стали  и дожидаться 
ответа ,  котораго треб 'овалъ М еттернихъ  
отъ  французскаго правительства . 1 д е ­
кабря они издали  Франкфуртскую  декла- 
ращю, см ы слъ  которой б ы л ъ  тотъ ,  что 
ихъ  мирныя предлож еш я  отвергнуты. М а ­
нифесты сводился къ  двумъ полож еш ям ъ:  
миръ Францш, война Н аполеону .
Ф р а н т я  въ началЬ 1 8 1 4  г о д а .— К о н т и ­
нен тальн ая  блокада, о п у с т Ь л о ст ь  полей, 
з а к р ь т е  фабрикъ, полны й  застой  въ т о р ­
го в л е  и общ ественны хъ работахъ, 25 -про­
центные вычеты изъ  ж алованья  и пен- 
сш в с е х ъ  не— военны хъ, наконецъ, огром­
ное ув ели ч еш е  н алого въ  —  довели  бога- 
ты хъ  до стесн еш я ,  бЬд ны хъ  до нищеты. 
Р е н т а  у п а ла  с ъ  87 до бО1/  ^ фр.; акцш 
банка, котировавшаяся раньш е въ 1.430 фр., 
шли теперь  по 715; вексельны й  курсъ  
дош елъ  до 12 за  1000 въ  серебре ,  50 за  
1000 въ зо лотЬ .  Звонкой монеты стало  
такъ  мало, что приш лось прю становить
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до 1 января 1815 года д-Ьйств1е закона, 
устанавливавш аго норму процента въ  5 
и 6 за  100. В ъ  П а р и ж е  1 января ниче­
го н ельзя  бы ло  достать, кроме простей -  
ш ихъ с ъ е с т н ы х ъ  припасовъ и кое-какихъ 
сластей .  В ъ  провинцш суда стояли  въ 
гаваняхъ , лавки бы ли  полны  товаровъ, 
подвалы — вина. Виноторговцы, правда, 
и м е л и  долж никовъ  въ Германш ; но когда 
могли  они разсчитывать получи ть  свои 
деньги? А  пока приходилось нести  въ  
ссудную кассу серебро, мебель , б е л ь е .  
Всюду -было много банкротствъ. По л е -  
сам ъ  рыскали летуч1е отряды ,оты скивая  
уклонявш ихся  о т ъ  военной служ бы , сы ­
щики расп ола гали сь  въ  ж и ли щ е  матери 
ослуш н аго  рекрута; въ  ины хъ округахъ  
полевы я  работы и сп олн яли сь  женщинами 
и детьми.
И весь э т о т ъ  разоренный народъ, вся 
обезлю девш ая  Ф ранщ я ж ила  одной мыслью, , 
одной надеждой, однимъ ж елаш ем ъ :  мира. 
О т ъ  городовъ и деревень, даже о т ъ  во- 
ен н ы хъ  ш табовъ  ш ла  эта  единодушная 
мольба , робкая и дрожащая, къ  ступе-  
ням ъ  императорскаго трона. Ф ранщ я  бы ­
л а  въ  конецъ  у том лен а  войною. Березин- ! 
скш и лейпцигскш  разгромы и прибли- I 
ж еш е  врага къ  ея границамъ р а зс ея л и  | 
ея йечты  о с лав е ,  какъ пятнадцать л е т ъ  ( 
назадъ  гекатомбы террора  и неурядица I 
директории сп угн ули  ея грёзы о свободе. | 
П о с л е  двадцатипятилетняго  перюда ре- | 
волюцш и войнъ Ф ранщ я  ж е л а л а  покоя. ! 
Н о  огромное больш инство  французовъ, 
четыре п яты х ъ  народа, не х о т е л о  паде- 
Н1я Н аполеона ;  оно даже не дум ало  объ  
этомъ.
Правда, старое  дворянство и ли б ера ль -  | 
ная буржуазия см о тр ели  на д е л о  иначе. I 
Несмотря  на то, что множество дворянъ | 
примкнуло къ имперш, въ ц е л о м ъ  дво­
рянство никогда не примирилось совер­
шенно. Д в ен а д ц а т и летн ее  господство аб ­
солютизма, двен а д ц а т и летн ее  б е зм о лв 1е | 
на т р и б у н е  и въ печати, р азум еется ,  не | 
обезоруж или  ли б ера ло въ .  Отсрочка сессш  |
Законодательнаго  корпуса (31 декабря 
1813) и р е зш я  слова, обращенныя импе- 
раторомъ къ депутатамъ на ихъ  прощ аль­
ной ауд 1енц 1и (1 января 1814), у си ли ли  
недовольство  образованной буржуазш ; съ  
другой стороны, и зв есН е  о переход е  с о ­
юзниковъ чрезъ  Р е й н ъ  и ихъ  проклама- 
щи придали см ело сти  роялистамъ . М ани- 
фестъ Ш варценберга ,  сходный по см ы слу  
с ъ  Франкфуртской декларащ ей, сводился 
въ  с ущ естве  къ  той же ф ормуле :  миръ 
Францш, война Н аполеону .  Н едовольны е  
не зам едлили  использовать  вы ставленное 
союзниками разграничеш е между страной 
и государемъ. Они сопоставляли  это за- 
я в леш е  с ъ  фактомъ временнаго з а к р ь т я  
Законодательнаго  корпуса : распустивъ
народныхъ представителей , говорили  они, 
императоръ самъ подписалъ  свой раз- 
водъ съ  Франщей.
В ъ  э то т ъ  м олчаливы й сою зъ  между 
ли бера лам и  и роялистами первые, ещ е  
не им ея  оп р еделен н о й  программы, вно­
сили  то льк о  свою жажду мести, п ос л ед -  
ше, при ясном ъ  сознанш  предлеж ащ ей 
ц ели ,  внесли  свои надежды. Д ля  нихъ  
союзники бы ли  не врагами, а освободи­
телями. Прежде всего они п остарали сь  
напомнить французамъ забы тое имя Бур- 
боновъ. Ежедневно въ  разны хъ  горо- 
дахъ  расклеивались  афиши, об ъ я сн яв ­
шая народу, что союзники воюютъ за  
Б урбоновъ  и не трон утъ  имущ ества роя- 
листовъ , и сулившая с ъ  возвращ еш ем ъ  
законнаго короля  миръ, о т м ен у  косвен- 
: ны хъ  н алоговъ  и рзкрутскихъ  наборовъ. 
„Ф ранцузы , —  говорилось  въ  одной и зъ  
прокламаций Лю довика X V I I I ,— не ждите 
о т ъ  вашего короля  ни упрека, ни пени, 
ни напоминанш  о прош ломъ. Вы у с л ы ­
шите о т ъ  него ли ш ь  слова  мира, м и ло ­
сердия и прощешя... Всякш  французъ 
и м е е т ъ  равное право на почести и о т л и ­
чая. К ор оль  не мож етъ  править б е зъ  со- 
действ1я народа и е го  выборныхъ... П р и ­
мите дружески э ти хъ  великодуш ны хъ с о ­
юзниковъ, отоприте  имъ ворота ваш ихъ
I
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городовъ, предотвратите  удары, которые 
неминуемо н авлекло  бы на васъ преступ ­
ное и б е з д е л ь н о е  сопротивлеш е, и да 
б удутъ  они встречены  радостными к ли ­
ками при своем ъ в ступленш  во Ф ран ­
ц ш " . — „Ф ранцузы , —  гл а с и ла  проклама- 
щя принца Кондэ,— Лю довикъ XV II I ,  вашъ 
законный государь, т о льк о  что признанъ 
европейскими державами. И х ъ  п обедо ­
носный армш приближаются  къ вашимъ 
границамъ... Вы п олучите  миръ и про- 
щеш е. Н еприкосновенность собственно­
сти будет.ъ гарантирована, налоги  ум ен ь ­
шены, ваши д ети  вернутся  въ  ваши 
о б ъ я т 1я и снова см огутъ  обработывать 
п оля . . . “
М иръ, о т м ен а  н ало го в ъ  и рекрутчи­
ны— луч ш и хъ  аргументовъ  въ п ользу  са- 
модержав1я Бож ьей  милостью  при дан- 
номъ настроен ы  народа н е ль зя  бы ло  и 
придумать. Н о  приверженцы Б урбоновъ , 
конечно, не огранйчивались  этой с ло в ес ­
ной пропагандой. Скоро, въ  л и ц е  Вит- 
ролля ,  д ’Эскара, П олиньяка , они начина- 
ю тъ  просвещ ать  сою зничесю е военные 
штабы насчетъ  ум онастроеш я  общества 
и об оронительны хъ  средствъ Парижа; 
друпе ,  какъ Л и н ч ъ ,  возведенный Напо- 
лео н ом ъ  въ графы, выдаютъ Бордо ан- 
гличанамъ; третьи , какъ ш евалье  де Руж - 
вилль ,  „всей душою преданный союзни- 
к а м ъ “ , и ш евалье  Брюнель, „готовы й у м е ­
реть  за  казаковъ" ,  становятся  во г л а в е  
непр 1я те льск и хъ  колоннъ, чтобы вести 
ихъ  противъ французской армш.
Сами Бурбоны также не си д ели  слож а 
руки. О крыляемые известиями и зъ  Ф ран ­
цш, статьями а н глш ск и х ъ  и нем ецкихъ  
газетъ ,  восхвалявшими реставрацш , от- 
крытымъ сочувств 1ем ъ  ан глш скаго  прин- 
ца-регента  и двусм ы сленны м ъ поведень 
ем ъ  прочихъ  государей, которые, не о б е ­
щая имъ ничего определенно , н и ч ем ъ  не 
перечили  ихъ  надеждамъ, —  они готови­
л и с ь  лично  поддержать стараш я рояли- ( 
стовъ. 1 января Лю довикъ  X V I I I  соста- 
в и лъ  —  и подписалъ  какъ король Фран- |
[ -Ц1И— свою вторую Гартуэльскую  прокла -  
1 мацш . В ъ  этом ъ  же м е с я ц е  герцогъ Бер- 
ршскш при бы лъ  на Джерси, гд е  ему бы ­
л о  рукой подать до Бретани, и графъ 
А р т у а  и герцогъ  А н гулем ск ш  отп лы ли  
и зъ  А н глш , первый— -съ ц е л ь ю  достигнуть  
Ф ран ш ъ -К он те  чрезъ  Г о л л а н д ш  и Ш вей -  
царш , второй —  съ  ц е л ь ю  добраться до 
главной  квартиры В ел ли н гтон а  по сю 
сторону П иренеевъ. Вражеское нашеств1е 
откры ло имъ д оступъ  во Ф ранцш .
П ризывы къ  возстанш , бездейств1е 
администрацш и особенно и зв е ст 1я о на- 
с т уп ательн о м ъ  движенш непр1ятеля, по- 
двигавшагося все дальш е в гл уб ь  стра­
ны, окончательно  сбили  еъ  то лк у  народъ; 
всюду воцарились возбуждеш е и анарх1я. 
В ъ  южныхъ и западныхъ департам ентахъ  
наборы въ  арм ш  и въ  нащ ональную  гвар- 
Д1ю в стр ети ли  ож есточенное с оп роти вле ­
ш е .  Ж андарм ы , сыщ ики, л е т у ч 1е о т ­
ряды бы ли  безсильны : количество де- 
зертировъ  и о слуш н ы х ъ  возрастало  съ  
каждымъ днемъ. Такой  же отп оръ  в с т р е ­
чало  и взыскаше податей. Несмотря  на 
то, что прямые налоги  были почти удвое­
ны, въ  первую тр еть  1814 года они дали 
казначейству всего 33 .743.000 франковъ, 
тогда  какъ въ соответствую щ ую  треть  
1810 года ихъ бы ло собрано 75.500.000 фр. 
В ъ  П ариж е  Ш атобр1анъ н ач алъ  писать 
свою брошюру: Б уон а п а рт е и  Б урбон ы . 
Н едовольство  росло , и въ  салонахъ ,  въ  
кафе, на бирже, въ  об е злю д евш и хъ  фойе 
театровъ , не стесн яясь ,  говорили все, 
что думали. Двадцать р а зъ  на день по­
вторяли  приписываемый Т а ле й р а н у  с л о ­
ва: „Э т о — начало  конц а ",  обсуж дали  ш ан­
сы Бурбоновъ , утверж дали , что задача 
сою зниковъ— возстановить  старую  монар- 
Х1ю, и что король буд етъ  коронованъ въ 
Л ю н е ,  находившемся уж е  во власти не- 
пр 1я теля .  И зъ  рукъ  въ  руки ходила  кар- 
рикатура, изображавш ая „к азака " ,  вру- 
чающаго Н ап о леон у  визитную карточку 
русскаго царя. Однажды утром ъ  на цо­
к о л е  колонны В еликой  армш оказалась
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приклеенной  бумажка съ  надписью: „П ро- 
с я т ъ  проходить скорее: колонна готова 
у п а с т ь " .
Но въ народной массе  в ера  въ  Напо- | 
пеон а  еще бы ла  крепка. Н а с е л е ш е  с е л ъ  
и  городскихъ  предм'Ьстш ж елало  мира, но 
не  осуж дало  императора. Н ародъ  нена- 
вид'Ълъ войну, но это не ли ш ало  попу ­
лярности  того, кто б ы лъ  виновникомъ 
э ти х ъ  безконечны хъ  войнъ. М ассамъ и 
на у м ъ  не приходило  сбли ж а ть  причину | 
■со сл 'Ьдств1ем ъ  или  отож дествлять  два 
тож ественны хъ  понят 1я: война и Н ап о ­
лео н ъ .  Крестьяне  кричали разом ъ— и „Д о ­
л о й  косвенные н алоги !" ,  и „Д а  здрав- 
с т в у е т ъ  императоръ !"  В о тъ  почему съ  
осени  1813 по м артъ  1814 года исто­
щ енная  Ф ранщ я  все-таки дала  Н а п о л е ­
ону 300.000  с о л д а т ъ  и 50 .000 ополчен- 
цевъ  для  ле ту ч ей  нац ю нальной  гвардш.
К ъ  н есчастш , эти  новыя войска, ко­
торы хъ  въ серед и н е  января набралось  
ещ е не бо льш е  175.000 чел., по прибы- 
т ш  въ  рейнскую, с еверн ую  и пиреней­
скую армш или  во французсюя и и таль -  | 
янская казармы не могли  бы ть то тч а съ  
уп отр еблен ы  въ дело :  прежде, ч%мъ вести 
ихъ  противъ  врага, ихъ  необходимо бы ­
ло  обучить, одеть ,  вооружить. А  обучать  
ихъ  бы ло  некогда. В ъ  январе  1814 года 
восемь деся ты хъ  новы хъ рекрутовъ  еще 
обучались  воинскимъ пр1емамъ. Ч то  же 
касается  экипировки и вооружеш я, то 
въ  м агазинахъ  и ар сен алах ъ  старой 
Ф ранцш  зап а совъ  оказалось  мало. В ъ  
нихъ б е зъ  м-Ьры черпали  с ъ  1811 года 
для  н аполнеш я  военны хъ складовъ  за- 
рейнскихъ  крепостей , гд е  сосредоточи­
вались в с е  военные запасы, а саксонскш 
походъ  и сто щ и лъ  и хъ  въ  конецъ . Бьйш 
ещ е  запасы  оруж 1я въ  Г а м б ур ге ,  Ш т е т ­
ти н е ,  М айнце ,  В езелЪ , М агд еб у р ге ,  а въ  
МецФ и П а р и ж е  не бы ло  ничего.
Т щ етн о  императоръ  д4>лалъ наборъ  за 
набором ъ , у д в ои лъ  налоги , о т д а л ъ  свой 
собственны й кап и талъ  (75.000.000 фр., 
с береж ен н ы хъ  за десять  л4>тъ съ  цивиль- ,
1 наго ли ста )  на нужды войны, тщ етно то- 
р оп и л ъ  онъ  работу  на оруж ейны хъ  за- 
водахъ, оборудоваш е крепостей , и згото ­
вление боевого матер1ала, солдатскихъ  
ш инелей  и сапогъ: времени и ден егъ  не 
хватало  ни на что.
Бр1еннъ и Л а -Р о т ь е р ъ .— Д в и ж е т е  союз- 
никовъ по французской территорш  вна­
ч а л е  представляло  собою настоящ ую  во­
енную прогулку . Перейдя  Р е й н ъ  д в ен а д ­
цатью или  пятнадцатью колоннами на 
протяжении о т ъ  Б азеля  до К облен ц а  
(21 д е к а б р я — 1 января), союзныя арм 1и* 
б е зъ  труда о т те сн и л и  н еболы ш е француз- 
сю е  отряды, охранявппе границу. М ар ­
монъ, М акдональдъ , В икторъ  и князь 
Московскш и м ели  въ  своемъ распоряж е­
нии никакъ не б о л е е  46.000 ч е ло в ек ъ .  
Между т е м ъ  передовая непр1ятельская 
колонна, наступавш ая подъ  предводитель- 
I с твомъ Ш варценбер га  и Блюхера, состояла  
изъ  250.000 ч е ло в ек ъ .  П ер едъ  такимъ 
полчищ емъ, грозившимъ на каждомъ ш а­
гу обойти ихъ, марш алы по необходи­
мости долж ны бы ли  отступать, какъ можно 
б о л е е  задерживая и о слабляя  врага м е л ­
кими схватками, но всячески и зб егая  
серьезнаго  боя, который б е зъ  пользы  
подвергъ бы и хъ  риску.
Исключая  Д о л я ,  Ш ало н а ,  Т урн ю са  и 
Бурга , в с е  открытые города сдались  по 
первому т р е б о в а н т .  Что  же касается 
у кр еп лен ш , то полководцы коалицш, вос­
питанные въ  ш к о л е  Н аполеона  (н е к о т о ­
рые и зъ  нихъ  даже с луж и ли  подъ  его 
начальством ъ ),  не р еш али сь  задержи­
ваться для  осады: они обходили у к р е п л е н ­
ные пункты, прикрывая ихъ  заслонами, 
и стрем ились  прямо къ сердцу Францш . 
Н а  крайнемъ л е в о м ъ  ф ла н ге  Б убна  овла- 
де л ъ  Ж еневой  и направился къ Л ю н у  
чрезъ  Ю ру и долину  Соны. В ъ  ц ен тре  
арм1я Ш варценбер га  нескольким и  к олон ­
нами, чрезъ  Д о л ь  и Оксоннъ, чрезъ  Мон- 
б е л ь я р ъ  и В езуль ,  чрезъ  Рем ирм онъ  и 
Эпиналь ,  К о л ь м а р ъ  и Сенъ-Д1э, достигла  
Дижона, Л а н гр а  и Б аръ-сю р-О бъ , кото-
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рый М арм онъ  принуж денъ б ы лъ  очистить 
п о с л е  ож есточенной  битвы (24 января). 
Н а  правомъ ф ла н ге  оба корпуса Б лю хе ­
ра чрезъ  Л о т а р и н п ю  вышли къ  Васси, 
С енъ -Д изье  и Бр1енну. 26 января почти 
в с е  союзный войска собрались  на про­
странстве  между Марной и у стьем ъ  Сены: 
и хъ  концентращ я бы ла  почти закончена.
В ъ  э т о т ъ  самый день императоръ  вы- 
с ту п и лъ  и зъ  Ш а ло н а ,  над ея сь  предупре­
дить  э ту  концентрацш  и атаковать прус- 
саковъ до и хъ  соединеш я съ  русско-ав- 
стршской арм 1ей. Ему удалось  настигнуть  
Б л ю х е р а ' одного въ  Бр1енне и нанести 
ему кровавое пораж еш е (31 января). Но 
о т ъ  Бр1енна до Б ар ъ -сю р -О бъ  рукой 
подать, —  ф ельдм арш алъ  от ст уп и л ъ  къ 
.армш Ш варценберга .  П о с ле д н я я  зак о лы ­
халась ,  тр он у ла сь  впередъ, и 1 февраля 
разы гралось  сраж еш е при Л а -Р о т ь е р е ,  
гд е  136.000 французовъ въ т е ч е т е  восьми 
часовъ  дрались  с ъ  122.000-нымъ непр1я- 
тельски м ъ  войскомъ, не давая от те сй и ть  
себя къ Обу, и оказали  настолько  вн у ­
ш ительны й отпоръ , что см огли  на с л е -  
дующш день от ступить  къ Т р у а  чрезъ  
единственный м остъ  въ  Л есм он е .
Союзники бы ли  въ неописуемомъ во­
сторге :  50 французскихъ орудш и 2.000 
п л е н н ы х ъ  остались  в ъ  ихъ  рукахъ, поле  
битвы бы ло у с е я н о  4 .000 мертвыхъ и ране- 
ны хъ . Однако не эти трофеи и гекатомбы 
возбуждали  восторгъ  въ  союзникахъ: они 
и сами потеряли  около  6.000 ч ело в ек ъ .  
Н о  это бы ла  первая победа, одержанная 
надъ  Н а п о лео н о м ъ  на французской почве. 
С и ла  его чаръ, изменивш ая ему подъ 
Лейпцигом ъ , не воскресла: онъ  уж е не 
непобедимъ, и, зн а ч и т ь  —  принимая во 
внимаше огромность  армш, выставленной 
противъ него ,— победа  надъ нимъ обез- 
печена. Опьяненны е этимъ легким ъ  тр:ум- 
фомъ, союзники вообразили, что о тны не  
ихъ  не мож етъ  задерж ать никакая пре­
града и что имъ остается  ли ш ь  войти въ 
П ариж ъ , чтобы зд есь  продиктовать усл о в 1я 
мира. Офицеры союзны хъ армш назнача­
л и  с е б е  чрезъ  н ед е лю  свидашя въ  саду  
П а л э -Р о я л я ,  и царь ск а за лъ  генералу  
Р ейнье ,  уезж авш ем у  и зъ  п л е н а  въ  си лу  
об м ен а  п лен н ы хъ :  „М ы  раньше васъ  бу -  
демъ въ П ар и ж е  “ .
Н а  военномъ с о в е т е ,  состоявш емся 
2 февраля въ  Бр1еннскомъ замке,  р еш ен о  
бы ло идти немедленно на П арижъ, и для  
того, чтобы предоставить Б лю херу ,  п о б е ­
дителю  при Л а -Р о т ь е р е ,  честь  самостоя­
т е л ь н а я  командования, равно какъ и с ъ  
ц е л ь ю  облегчить  заботу  о прокормленш  
громадной армш, р еш ен о  бы ло  двигаться 
двумя колоннами. П л а н ъ  б ы лъ  таковъ: 
силезская  арм1я, присоединивъ къ с е б е  
п о д л е  Ш а л о н а  корпусы 1орка и Капце- 
вича, идуице съ  Р ей н а ,  спустится  вдоль  
Марны, богемская двинется къ Тр уа ,  о т ­
куда направится къ  П ариж у  по обоим ъ  
берегам ъ  Сены. И та к ъ  велика бы ла  са ­
м оуверенность  и б ли зорукость  сою зны хъ 
государей  и и хъ  советниковъ , что, и гно­
рируя всяк1я стратегичесш я соображеш я, 
они считались  ли ш ь  с ъ  самолю б1е м ъ  
своихъ  ген ер ало въ  и с ъ  удобствами той 
или  другой дневки.
Старый Блю херъ , въ  которомъ ещ е не 
у гасла  у д а ль  гусарскаго  полковника, тот-  
часъ  двинулся  • въ  путь. 3 февраля о н ъ  
бы дъ  въ Бро, 4 -го  въ  Сомпюи, 6-го въ  
Гондроне ;  корпусы 1орка и С акена  он ъ  
отряди лъ  къ  Ш ато -Х ьерри ,  а за  нимъ 
самимъ на разстоянш  двухъ  дней пути  
с лед о в али  корпусы К лей ста  и Капцевича. 
Т е м ъ  временемъ кунктаторъ  Ш варцен- 
б ер гъ  съ  величественной  медлительностью  
двигался  къ Тр уа .  В м ес т о  того, чтобы 
энергично п р еслед ов а ть  французскую ар­
м ш  и разбить ее въ  этом ъ  городе, онъ 
колебался ,  безпрестанно о т м е н я л ъ  при­
казы, предпринималъ  контръ-марши, и 
напуганны й см елы м и  рекогносцировками 
н еско льк и х ъ  кавалерш скихъ  отряцовъ, 
д а лъ  Н ап о леон у  возможность предоста­
вить своимъ солдатам ъ  время для  отды­
ха, сосредоточить  новыя войска, реорга­
низовать свою армш , словом ъ, придти въ
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себя  и о см отреться  среди этого хаоти- 
ческаго безпорядка. Н а п о лео н ъ  оч и сти лъ  
Т р у а  лиш ь 6 февраля, н и к ем ъ  не потре ­
воженный, и о т ош елъ  къ Н ож ану . При 
некоторой  см елости , напавъ на Т р у а  съ  
востока отъ  Л о б р есс е л я  и съ  юга по 
д о р о ге  отъ  Б аръ-сю р-О бъ , Ш варценбер гъ  
м огъ  бы однимъ ударом ъ  кончить войну.
Н а п о лео н ъ  б ы лъ  въ чрезвычайно кри- 
тическом ъ  положенш. Его в ступ леш е  въ 
Т р у а  и м ело  жалкш видъ: ни одного при- 
ветственнаго  клика, угрюмое молчаш е, 
полное  безлю дье  на ули ц ахъ ;  все населе- 
ш е  п опряталось  по домамъ. Военны е ма­
газины бы ли  пусты, у  армш не бы ло  про­
вианта, и достать его бы ло негде, потому 
что н аселеш е  ничего не давало, припря- 
т а в ъ  запасы для  предстоящ ихъ реквизи- 
цш  неприятеля. Приближ енны е им перато­
ра, штабъ, войска— все бы ло погружено 
въ  какое-то о ц еп ен еш е .  С тары е солдаты 
говорили: „ Г д е  же мы остановимся?" Не  
ун ы валъ ,  одинъ въ  стр ан е  и войске  —  
т о л ь к о  императоръ .
Ш ам п о б ер ъ , М онмирайль, Вош анъ , М о н те-  
ро; отступ л еш е  сою зниковъ. —  Союзники 
считали  французский походъ  уже почти 
конченнымъ; въ  г л а за х ъ  Н ап о леон а  онъ 
то льк о  начинался. В ъ  то  время какъ 
м едлительность  Ш варценберга  о ставляла  
Н аполеону  свободу действш , Б лю херъ  
опрометчиво предпринялъ боковое дви­
ж е т е ,  при чем ъ  расп олож и лъ  свои ч е ­
ты ре  корпуса уступами на разстояш яхъ  
бо льш е  дневного перехода одинъ о т ъ  дру ­
гого. Таки м ъ  образомъ, он ъ  подставилъ  
свой ф лангъ  Н аполеону .  В ъ  ночь съ  7 на 
8 февраля, когда герцогъ  Бассано вош елъ  
къ  императору  въ  Н ож ане ,  чтобы пред­
ставить  ему для  подписи депеши въ  Ш а-  
ти льон ъ ,  онъ  н аш елъ  его леж ащ им ъ на 
п о л у  надъ  картою, утыканной булавками. 
„А ,  это вы, —  сказалъ  Н ап о леон ъ ,  едва 
поворачивая  къ нему го лову .— Я  занятъ  
теперь  совсем ъ  другими делами : въ  эту  
минуту  я мысленно разбиваю Б лю хера " .  
Н а  с лед у ю щ ш  день онъ  отдалъ  приказа- |
шя. В икторъ, и м ея  Удино  во второй л и ­
ши, д олж ен ъ  б ы лъ  оставаться  въ  Н о ж а ­
не ,  чтобы воспрепятствовать переходу 
русско-австрш ской  армш чр езъ  Сену, а 
корпусъ  Мармона, уж е начавшш свое 
д в и ж е т е ,  конница Груш и и гвардия д о лж ­
ны бы ли  подняться вверхъ на С езаннъ ,  
чтобы атаковать силезскую армш , дви­
гавшуюся по до р оге  и зъ  Ш а л о н а  въ Па- 
рижъ. В прочемъ, императоръ не торо ­
пился. О н ъ  уже два или три дня обду- 
мы валъ  э т о т ъ  искусный маневръ, но не 
ж е л а л ъ  приступать  къ  его исполнению, 
пока Б лю хер ъ  не у вязн етъ  безповоротно. 
Л и ш ь  9 февраля Н а п о лео н ъ  покинулъ  
Нож анъ ; он ъ  переночевалъ  въ С езан н е  
и 10-го, соединившись въ 9 час. утра  съ 
корпусомъ М армона предъ ущ ельям и  
С ен ъ -Г о н ъ ,  д в и н у лъ  свои войска въ 
атаку. К о р п у съ  Олсуфьева, отброш енный 
съ  позицш  на позищю за Ш ам поберъ , 
б ы лъ  почти весь истребленъ .  1.200 —  
1.500 русскихъ  о ста ли сь  на п о л е  битвы, 
б о л е е  2 .000 попали  въ п л е н ъ — в ъ  том ъ  
ч и с л е  О лсуф ьевъ  и два дру гихъ  ген е ­
рала ; ф ранцузамъ досталось  15 орудш, 
обозъ , знамена; сп а с ло сь  о т ъ  разгрома 
едва 1.500 чел.. Ф ранцузсш е солдаты  въ 
поры ве  энтуз1азма прозвали  Ш ам побер-  
скш л е с ъ :  1е В013 епсЬагйё.
О строумное  стратегическое  д в и ж е т е  
Н аполеона  удалось :  вытянувшаяся к олон ­
на силезской  армш бы ла  разрезан а  на 
две  части. Н а п о лео н ъ  за н я л ъ  позищю 
между Б лю хером ъ , идущ им ъ и зъ  Ш а л о ­
на, и С акеном ъ  и 1оркомъ, оттеснивш ими 
М акдональда къ Мо. Эти два генерала , 
во-время извещ енны е  о движенш француз­
ской армш, повернули  назадъ и поспеш но 
отступили  къ Монмирайлю. Н о  им пера­
то ръ  явился  сюда раньше ихъ; какъ н а ­
к а н у н е  у  Ш ампобера , французы одерж а­
ли  полную  победу .  П отерявъ  4.000 ч е л о ­
векъ ,  руссю е и пр уссак и ,отступ и ли  или, 
в е р н ее ,  б е ж а л и  по д о р оге  къ Ш ато -  
Т ьерри .  Ф ранцузы  п у стились  за  ними въ 
погоню и на с л е д у ю щ ш  день, 12 февраля,
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нанесли  имъ новое поражеш е, причинивъ 
им ъ  ур о н ъ  убиты ми и пленны м и въ
3.000 чел., опрокинули  ихъ  въ  Ш ато -  
Т ь ер р и  и въ безпорядкЪ отбросили  за 
У р к ъ .
М ежду г Ь м ъ  .Блю херъ , думая, что его 
два помощника н а гнали  страха  на импе­
раторскую арм ш , п род олж алъ  спокойно 
подвигаться  впередъ. 12 февраля онъ  
з а н я л ъ  Б ерж еръ ,  13-го до ш елъ  до Ш ам - 
побера, б е зъ  труда  стт%снивъ къ Фро- 
мантьеру  корпусъ  Мармона, которому 
Н а п о леон ъ  п ор учи лъ  наблюдать за  пере ­
движениями пруссаковъ . П редупреж ден ­
ный офицеромъ, котораго п р и слалъ  гер- 
ц о гъ  Рагузскш , Н ап о лео н ъ  въ ночь съ  
13 на 14 вы’Ь х а л ъ  и зъ  Ш а то -Ть ер р и .  В ъ  
восемь часовъ утра  онъ  прибы лъ  въ 
, М онм ирайль  и приказалъ  Мармону, воз­
обновивш ему свое попятное д в и ж е т е ,  
повернуть  въ  пол -оборота  и атаковать 
непр 1ятеля ,  какъ то льк о  посл-Ьднш вый- 
д е тъ  и зъ  Вошана. Внезапный и энергич ­
ный ш турмъ заста ви лъ  прусскш аван- 
гардъ  о тступ и ть  въ  безпорядкЪ; а позади 
войскъ М армона Б лю хер ъ  увид-Ьлъ при­
ближающ уюся гвардш  въ полном ъ  со ­
ставе .  До него, какъ громовый раскатъ, 
донесся грозный кликъ  десяти ты сячъ  
голосовъ : „ Д а  зд равствуетъ  императоръ !"  
В ъ  т е ч е т е  двухъ  часовъ  его  войска, 
построенный въ карре на манеръ  ш ах­
матной доски, от ступ али  въ полном ъ  по­
рядке, спокойно выдерживая артиллерш - 
екш  огонь Друо  и беш ен ы я  атаки кон­
ной гвардш. Н о  Груш и великол4>пнымъ 
обходны м ъ движ еш емъ с ъ  линейной  кон­
ницей оп ер ед и л ъ  врага сзади Ф романтье- 
ра и бросился  въ  атаку. Его 3.500 всад- 
никовъ в р езали сь  въ  20.000-ую массу 
пруссаковъ , прорвали  ее и привели въ 
полное  зам еш ательство .  Они рубили почти 
б е зъ  сопротивлеш я, пролагая  въ  эти хъ  
карре кровавыя борозды. Опрокидываемые 
бегущ им и , см еш авш ись  съ  ними, Блю- 
херъ ,  принцъ А в г у с т ъ  прусскш, ген ер а ­
лы  К л е й с т ъ  и К апцевичъ  десять разъ
едва не бы ли  взяты въ п л е н ъ ,  убиты 
или разможжены копытами лошадей. Пре- 
с лед о в а ш е  п родолж алось  до поздней ночи. 
Б лю хер ъ  п от ер я лъ  6.000 чело в ек ъ .
П л а н ъ  Н ап олеон а  заклю чался  въ томъ, 
чтобы п реследовать  Б лю хера  до Ш алон а ,  
истребить  остатки его  армш и за т ем ъ  
повернуть  чрезъ  Витри въ  т ы л ъ  богем ­
ской армш. Н о  и зъ  депеш ъ он ъ  у зн алъ ,  
что русско-австрш ская  арм 1я явно пе­
реш ла  въ наступление, о т т е сн и л а  В икто ­
ра и Удино  и продвинула  свои передо- 
выя части къ П ровену, Нанжи, М онтеро 
и Ф онтенебло .  Чтобы  прикрыть Парижъ, 
он ъ  до лж ен ъ  б ы лъ  отказаться  отъ  сво­
ей ближ айш ей  ц ели ,  т.-е. прекратить 
п р еследова ш е  Блюхера; но, с ъ  другой 
стороны, разбросанность  богемской армш, 
вытянувшейся почти на двадцать миль, 
грозила  ей тою же участью, какая по ­
сти гла  силезскую  армш.
Форсированны мъ маршемъ, при чемъ 
часть п ехо ты  е х а л а  на т е л еж к а х ъ ,  до- 
бы ты хъ п утем ъ  реквизицш, императоръ 
15 февраля достигъ  Мо, на след ую щ ш  
день  —  Гюиня. Гвард1я соединилась  съ  
корпусами Виктора, Уд ино  и Макдональда.
17-го арм 1я вы ступила  и зъ  Гюиня. У  Мор- 
мана корпусъ  Виктора, шедшш впереди, 
опроки н улъ  и и стр еби лъ  отрядъ  графа 
П алена ,  состоявш ш  и зъ  восьми батальо- 
новъ и 24 эскадроновъ; М акдональдъ  при­
близился  къ Брего, У д и н о— къ Провену.
18-го Ж е р а р ъ  со вторы мъ корпусомъ, 
переш едшимъ подъ его начальство  въ 
разгаръ  боя вследств1е опалы, постигшей 
герцога Б еллю нъ ,  и П а ж о ль  со своей 
конницей от тесн и ли  вюртембержцевъ съ  
плоскогорья  С ю рвилль ,  переш ли в с л е д ъ  
за  ними мостъ  М онтеро и вогнали ихъ 
между Сеною  и 1онной. В ъ  то тъ  же день 
М акдональдъ  отб р о си лъ  Вреде къ Брею, 
Удино  прогналъ  аванпосты В итгенш тейна  
къ Ножану, и А л л и  принудилъ  Б1анки 
очистить Н ем уръ .
Э того  бы ло в п о л н е  достаточно, чтобы 
побудить Ш варц ен бер га  къ  поспеш ному
о т с т у п л е н т .  О н ъ  вдругъ  о т о с л а л ъ  свой 
обозъ  въ  Б аръ -сю р -О бъ  и сосредоточилъ  
в с е  свои войска въ Тр уа .  Н о  француз­
ская арм 1я отстала  о т ъ  него: ее  задер ­
ж али  д ем о н ст р а н т  М акдональда и Удино  
и обусловленное  и х ъ  операщ ями загро- 
мождеше переправъ  черезъ  Сену. Т о л ьк о  
22  февраля п о с л е  полудня  ея авангардъ 
вы ш елъ  на равнину Тр уа ,  между т е м ъ  
какъ на л е в о м ъ  ф ла н ге  дивиз1я Буайе 
о т т е сн и л а  отъ  М ери авангардъ Блюхера, 
который, собравъ  у  Ш а л о н а  свои раз- 
сеян н ы я  войска, 19-го в ы ступ и лъ  къ Обу 
на  соединёш е с ъ  Ш варценбергом ъ .
П ер ед ъ  Т р у а  французская арм:я стала  
въ  боевом ъ  порядке, упираясь  правымъ 
кры лом ъ  въ  Сену ,  л е в ы м ъ  въ деревуш ку 
С ен ъ -Ж ер м ен ъ .  Б ы ло  уж е слиш комъ позд­
но, чтобы Н ап о лео н ъ  могъ  сейчасъ  на­
чать  сражеше. Н о  завтраш нш  день су- 
л и л ъ  ему больш ой  у сп е х ъ .  Д в и ж е т е  Н а ­
п олеон а  къ  С е н е  у д алось  ли ш ь  н ап о ло ­
вину, так ъ  какъ и зъ  семи корпусовъ бо­
гемской армш пять  у ск о ль зн у ли  отъ  него. 
Н аконец ъ -то  Ш в ар ц ен бер гъ  остановился ! 
Т е п ер ь  Н а п о лео н ъ  покончитъ  съ  нимъ 
сразу, одной кровавой и р еш и тельн ой  
битвой. Французы, одуш евленные своими 
победами, бы ли  у в ер ен ы  въ  с ебе  и полны  
эн ту з 1азма. Е сли  на с тор о н е  русско-ав- 
стршской армш бы ло неоспоримо ч и слен ­
ное превосходство, зато  позищя, занятая  
ими, съ  р екою  въ  ты лу ,  бы ла  крайне н е ­
выгодна, и среди нихъ  царила  полная 
деморализащ я. С и лезская  арм 1я, у грож ав­
шая французскому л е в о м у  флангу, не п у ­
га ла  императора. Чтобы  перейти С ену  
у  Мери, гд е  мостъ  б ы лъ  разруш енъ  и 
гд е  л е в ы й  берегъ  охранялся  отрядомъ 
испанскихъ ветерановъ , Б лю хер ъ  д олж ен ъ  
б ы л ъ  потратить не м ен ее  двадцати ч е ­
ты рех ъ  часовъ. А  т е м ъ  временемъ Н а ­
п о л е о н ъ  у с п е е т ъ  разбить  Ш варценберга , 
и е с ли  силезская  арм1я тогда  явится на 
этом ъ  берегу , она  въ свою очередь бу- 
д е тъ  разбита  и сброш ена въ  реку .
К ъ  несчастью, Ш вар ц ен бер гъ  д у м а лъ
совершенно так ъ  же, какъ Н ап олеон ъ .  
О н ъ  сознавалъ  страш ную опасность  пред­
с т о я щ а я  сражеш я и „н е  б ы лъ  склон ен ъ  
и зъ  р або леп ств а  предъ общ ественны мъ 
м н еш ем ъ  пожертвовать прекрасной ар- 
М1ей с л а в е  Ф р а н ц ш ".  Н а  с л ед у ю щ ш  день, 
23 февраля, въ  четыре часа утра  русско- 
австрш ская арм1я начала  отходить  къ 
Обу, оставивъ передъ Т р у а  то льк о  за- 
слонъ . П олтор аста  ты ся чъ  ч е л о в ек ъ  не 
р еш а ли сь  вступить  въ  бой съ  семьюде­
сятью!
Р ус ск ш  царь, прусскш король, К н езе -  
бекъ  и д р у п е  высказывались за  принятие 
боя; Ш варц ен бер гъ ,  ло р д ъ  К эстльри ,  Н е с ­
сельроде,  Т о л ь  и В олконскш  бы ли  про- 
тивъ. И м ператоръ  австршскш, небогатый 
собственными мыслями, со глаш ался  с ъ  
Ш варценбергом ъ . В ъ  ожиданш оконча­
т е л ь н а я  р е ш е т я  Ш варценбергъ ,  въ  ночь 
съ  22 на 23 февраля, самовольно  при- 
казалъ  отступать .  И надо отдать ему спра­
ведливость  —  э т о т ъ  его шагъ, с ъ  виду 
осторожный до трусости, б ы лъ  спасеш емъ. 
М орально  арм^я въ  э то т ъ  день не бы ла  
въ  состоянш  принять бой, а на войне, 
какъ и всюду, надо у м е т ь  выбирать под­
ходящую минуту. Т и л е н ъ  справедливо 
говоритъ : „ К н я з ь  Ш варц ен бер гъ ,  одинъ 
и вопреки м н е н ш  в сехъ ,  соверш илъ  д в е  
операцш, которыми и б ы лъ  о б ус л о в л ен ъ  
у с п е х ъ  этой кампанш: о т ст уп и л ъ  о т ъ  
Т р у а  и атаковалъ  французовъ у  Арси- 
сюр-.Объ“ .
Тр уа ,  куда Н а п о лео н ъ  разсчиты валъ  въ  
э т о т ъ  же день вступить  б е зъ  е д и н а я  
вы стрела ,  б ы л ъ  ещ е за н я тъ  частью кор­
пуса  Вреде. В ъ  м оментъ  Штурма э то т ъ  
г ен ер а лъ  п о с л а л ъ  записку Н а п о леон у  с ъ  
зая влеш ем ъ ,  что онъ  очиститъ  городъ  
завтра утром ъ , если  ж е ш турм ъ не бу- 
д е тъ  то тч а съ  прекращ енъ, он ъ  сож- 
ж етъ  Тр уа .  И м ператоръ  бе зъ  колебанш  
п редп очелъ  с п а с е т е  Т р у а  и стр еб лен ш  
баварцевъ, то тч а съ  прекратилъ  п альбу  
и п ер ен о чевалъ  въ  предм естьи  Ну. Во- 
сторгъ, вызванный его в ъ е зд о м ъ  въ го-
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родъ утр ом ъ  24 февраля, с о с та в л я л ъ  
полную  противополож ность  том у  х о ло д ­
ному, почти п резри тельн ом у  пр!ему, ко­
торый б ы л ъ  оказанъ  ему з д е с ь  три н е ­
д е л и  назадъ. Г р у б о сть  союзниковъ и его  
недавшя победы  вызвали  поворотъ  въ 
общ ественномъ мн’Ьнш и снова окружили  
его ореолом ъ .  Д аж е  тогда, когда онъ 
т р 1умфально возвращ ался  п о е л -!, сраженш  
при А у с т е р л и ц е  и 1ене, его не п р и в ет ­
ствовали та к ъ  многолюдно, та к ъ  искренно 
и страстно. В ъ  э т о т ъ  же день Ж е р а р ъ  
и Удино  прогнали  баварцевъ по до р оге  
о т ъ  Б ар ъ -сю р -О бъ  до М онН ерамей , а 
М акдональдъ, направляясь  къ Б ару  на 
С ен е ,  о т т е с н и л ъ  австрш скш  арьергардъ  
до С ен ъ -П ь ер ъ -о -В о д ъ .
Т ак и м ъ  образомъ, союзниковъ всюду 
гнали, и не бы ло сом неш я, что, если  они 
не р еш атся  принять сражеш е, имъ при­
дется покинуть л и н 1ю Оба, подобно тому, 
какъ они только  что бы ли  оттесн ен ы  отъ  
линш  Сены. И точно, Б лю херъ ,  заним а­
вший на ф ла н ге  у  французовъ М ери  и 
А н глю р ъ ,  п р и сы ла лъ  гонца за  гонцомъ, 
спрашивая приказанш  и предлагая  про­
извести дивереш , которая вы ручила  бы 
главную  армш . Н о  въ  то  же время Бубна, 
отброшенный къ Эню помощниками Оже- 
ро и угрож аемый п отерять  Ж еневу ,  н е ­
устанно т р еб о в а лъ  подкрепленш .
25 февраля въ  8 часовъ  утр а  трое  г о ­
сударей снова держ али  въ  Б аръ-сю р-О бъ  
военный со в етъ ,  на который бы ли  при­
глаш ены Ш вар ц ен бер гъ ,  М еттернихъ , 
ло р д ъ  К эст льр и ,  Н ессельроде ,  Гарден- 
бергъ , Радецкш , Д ибичъ, Волконскш  и 
К незебекъ .  Б е з ъ  пререканш  реш ено  бы ло 
послать  Б у б н е  си льн ое  п од креп леш е  подъ 
командою принца Гессенъ -Гом бур гскаго .  
П родолж ительны й  и ож ивленны я прешя 
вы звалъ  вопросъ, защ ищ ать  ли , и ли  ос та ­
вить Объ , так ъ  какъ русскш  царь н а ­
стойчиво т р еб о в а лъ  быстраго наступлеш я. 
Однако реш ен о  было, что главная  арм 1я 
от ст уп и тъ  къ Л ан гру ,  гд е  приготовится 
или  принять бой, если  Н ап о лео н ъ  будетъ
продолж ать  двигаться  впередъ, или  воз­
обновить наступ леш е ,  если  силезской  ар­
мш удастся  привлечь, на себя  французовъ. 
Б лю хер у  р еш ен о  бы ло предоставить п о л ­
ную сам остоятельн ость  въ  действ1яхъ; 
но та к ъ  какъ его войско сократилось  до
48.000 чел., то  со в етъ ,  по п р едло ж ен ш  
царя, р е ш и л ъ  предоставить  въ  его  рас- 
поряж еш е корпусъ  Винцингероде, нахо­
дившийся вблизи  Р ейм са , и шедшш изъ  
Б ел ь гш  к ор п усъ  Бюлова . Л о р д ъ  К эст льр и  
взялся  написать къ  Б ернад отту  съ  ц е л ь ю  
и звестить  его, что въ  общ ихъ инте- 
р есахъ  с о в е т ъ  коалицш  у в и д е л ъ  себя 
вынуж деннымъ у си ли ть  силезскую  арм ш  
корпусами Б ю лова и Винцингероде, при­
надлежавшими д о с е л е  къ  северной  армш; 
в за м ен ъ  Б ернадотту  бу д етъ  предоста­
влено  верховное н ачальство  надъ  опери­
рующими въ Голландии ганноверскими, 
англш екими и голландскими  войсками.
Н а  с лед ую щ ш  день, 26 февраля, вся 
русско-австрш ская  арм1я обратно пере­
ш ла  Объ .
Размеры  и п о зи ц ш  армгё въ день 2 6  ф е­
враля.— -Вотъ каково бы ло общее распо- 
л о ж еш е  армш 26 февраля: Н а п о лео н ъ ,  
занимая Тр уа ,  р а с п о л а га л ъ  74.000 чел. 
при 350 оруд 1я хъ ,  сосредоточенными 
между Сеною  и Обомъ. П ер ед ъ  нимъ о т ­
с ту п ала  къ Ш а л о н у  и Л а н г р у  главная  
арм1я коалицш, сокративш аяся до 130.000 
чел .  С л е в а  Б лю хер ъ  съ  48 .000 чел. со- 
в ерш алъ  крайне рискованное фланговое 
д в и ж е т е  къ П ари ж у  на  К улом м ьер ъ :  ему 
грозило  ты ловое  н а п а д е т е  со стороны 
Н аполеона , и въ  то  же время спереди 
его ж дала  преграда въ  виде  корпусовъ  
Мармона и М ортье , возросш ихъ благодаря  
п од к реп леш я м ъ  до 16.000 чел .  слиш комъ. 
С права отъ  Н а п о лео н а  А л л и ,  одинъ и зъ  
н а и б о л е е  энергичны хъ  ген ер ало въ  во 
всей армш, с ъ  2 .000 чел.  защ и щ алъ  ли -  
н ш  1онны, массами собирая подъ  свое 
знамя ополченцевъ -крестьянъ .  И зъ  П а ­
рижа, куда Ф ранщ я  ежедневно в ы сы лала  
офицеровъ и новобранцевъ , ежедневно
/
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прибы вали  въ  ар м ш  батальоны , эска­
дроны и батареи. Наконецъ , во в с ех ъ  
провинщ яхъ  формировалась н ац ю нальная  
гвард1я.
Н а  ю ге  Ожеро, располагавш ш  въ  лю н-  
ской армш 28.000 чел., р еш и л ся  нако­
нец ъ -  перейти въ  н а сту п леш е  противъ
20.000-го австрш скаго корпуса Бубны  и 
Лихтенш тейна . О н ъ  р азб и лъ  свое войско 
на  д в е  колонны. Л е в а я ,  подъ командою 
П ан н етье  и Мюнье, отбросила  врага за  
Э нь ,  а правая, подъ командою Маршана, 
п од ступ и ла  къ  Ж ен е в е ,  которую 26 фе­
враля  какъ  р азъ  готовилась  обложить. 
О ж еро  бы ло  категорически приказано от ­
нять  у  непр1ятеля э то т ъ  городъ и з а т ем ъ  
утвердиться  на дороге  и зъ  Б а зе ля  въ 
Л а н г р ъ ,  чтобы п е р ер е за т ь  операщ онную  
л и н т  армш Ш варценберга .  П л а н ъ  этой 
превосходной операцш  при н адлеж а лъ  Н а ­
п олеон у ;  нуж но бы ло  ли ш ь  немного р е ­
шимости и быстроты, чтобы исполнить  
ее  съ  в ер н ы м ъ  усп ех о м ъ .
В ъ  И спаш и  м арш алъ  Сюшэ съ  15.000 
чел., сосредоточенными въ  Ф и гер асе ,  и 
п р и бли зи те льн о  23.000 въ  виде  гарни- 
зо н овъ  в ъ  Б а р се л о н е ,  С а гу н те ,  Т о л ед о  
и дру гихъ  к р еп о стях ъ ,  д ер ж а лъ  на по- 
ч т и те л ьн о м ъ  разстоянш  англо-испанскш  
корпусъ  ло р д а  Бентинка  и К оп о н са  въ
55.000 чел. О н ъ  ж д а л ъ  ли ш ь  ратифика- 
цш  В ален сей скаго  договора кортесами, 
чтобы  увести  во Ф р а н ц ш  свои отборныя 
войска, закаленны й въ  о г н е  многочислен- 
н ы хъ  сраж енш  х).
П о  сю сторону  П и рен еевъ  4 .500 с о л ­
д а т ъ  С ул ь т а ,  сосредоточенные въ Б ай он ­
н е  и О ртеце ,  не пускали  за  А д у р ъ  и две  
р ечки  сильную  ар м ш  герцога  В е л л и н г ­
тона , состоявш ую изъ  72.000 англичанъ , 
испанцевъ  и п орту гальц евъ .
За  А л ьп а м и  принцъ Евгенш , т олько  
что получивш ш  о т ъ  императора прика- 
з а ш е  держ аться  въ  И талш , з а н и м а лъ  ли-  
н ш  Минчю. С ъ  48.000 чел .  он ъ  заста-
! )  См. т. I, стр. 141.
| в л я л ъ  75.000-ое  австрш ское войско ф ельд­
марш ала  Б ельгарда  держаться въ оборо- 
| н и тель н ом ъ  полож енш  и при н уд и лъ  Мю- 
рата  с ъ  его неаполитанцами отступить.
Н а  старой  северн ой  границе ген ер а лъ  
М эзон ъ  с ъ  15.000 чел .  искусно и си сте ­
матически тр ев ож и лъ  30.000-ый германо- 
прусскш  корпусъ  принца С аксенъ -В ей -  
марскаго и ген ер а ла  Б ор стелля ,  вступая  
ли ш ь  въ  м елю я  схватки, непрерывно на­
ходясь  въ  движенш, то  отступая , то  
внезапно переходя  въ  н аступ леш е .  В ъ  
М астрихте ,  въ  Б ер гъ -оп -З оом е ,  въ  А н т ­
верпене ,  который защ и щ алъ  Карно, въ  
фортахъ Н оваго  Дьеппа , защ ищ аемы хъ 
адмираломъ В ер гю эллем ъ ,  французы о т ­
в е ч а л и  орудш ными залпами  англичанам ъ  
Грэгем а , саксонцамъ В альм ёд ена  и гол-  
ландцам ъ  принца Оранскаго на п р ед ло ­
ж еш я  сдаться.
О би льн о  снабженный пров1антомъ и 
защ ищ аемы я исправными гарнизонами 
у к р е п л е ш я  по т у  и по э ту  стороны Р е й ­
на,— Г лога у ,  Кю стринъ, М агдебургъ ,  Вюрц- 
бургъ ,  П етерсбер гъ ,  Га м б ур гъ  *), В езель ,  
Майнцъ, Л ю ксем бургъ ,  С трасбургъ ,  Ней- 
Б р и з а х ъ ,Ф а л ь с б у р гъ ,  Л анд ау ,  Гю нингенъ , 
Б ельф ортъ ,  М ецъ, С аарлуи ,  Т ю н ви ль ,  
Лон гви  —  бы ли  обезпечены  противъ б л о ­
кады и ш турмовъ.
О т ъ  Одера до Оба, о тъ  М инчю  до П и ­
ренеевъ ,  всюду французы ли б о  сдерж и­
вали, ли б о  т е с н и л и  передъ  собою вра- 
ж есю я  армш.
Граби тел ьств о  и насил1я сою зниковъ ; воз- 
е та ш е  кр е с ть я н ъ .— В ъ  С ен ъ -Ж ер м ен ск ом ъ  
предместьи  б ы л ъ  с ъ  точностью  преду- 
см о т р е н ъ  день  в сту п леш я  союзниковъ 
в ъ  П ариж ъ : оно долж но бы ло  произойти 
11, самое п о з д н е е — 12 февраля. Н о  12 
февраля прибы ла  не непр1ятельская арм1я, 
а военный бю л летен ь  и зъ  Ш ампобера .  
И  вдругъ  въ  настроенш  общ ества  прои- 
зо ш е лъ  поворотъ : гл уб ок ое  уны ш е с м е ­
нилось  безграничной уверенностью . Р ен та
! )  См. выше стр. 196.
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в ъ  три дня поднялась  съ  47— 75 фр. до 
5 6 — 50. Н ачали  тр ун и ть  надъ  тем и ,  кто 
с д е л а л ъ  домаш шя п р и го тов леш я  на с л у ­
ч а й  осады или  сп р ята лъ  з о лот о  въ  по- 
гр ебахъ .  Н а  бульварахъ ,  въ  П алэ -Роя л 'Ь ,  
снова закип-Ьвшемъ ш умной жизнью, въ  
снова п олн ы х ъ  зр и те ль н ы х ъ  з а л а х ъ  все  
наперебой то лк ов али  о б ъ  одерж анны хъ 
поб 'Ьдахъ и предсказывали новыя.
М ежду т-Ьмъ какъ  эти боевые у сп ех и  
ободрили  П ариж ъ , въ  захваченны хъ  не- 
пр 1я те лем ъ  департам ентахъ  беззакош я 
союзниковъ, насилия казаковъ и прусса- 
ковъ  возбуждали  страстную  жажду мести. 
Обезсил 'Ьвшая Ф ранщ я  сначала  в с т р е ­
т и л а  н а ш е с т е  б е зъ  возм ущ еш я ; она 
бы ла  почти равнодуш на къ  метафизиче­
ской и д ее  оскорбленнаго  отечества. Что- 
' б ы  пробудить въ  ней патрю тизмъ, пона­
добился  грубо-матер1альный фактъ ин о ­
земной  оккупацш со всем и  сопутствую ­
щими ей невзгодами: реквизищями, гра- 
беж ом ъ , н аси ловаш ем ъ  ж енщ инъ, убш - 
ютвами, пожарами. Заняты я  союзниками 
провинцш бы ли  буквально разорены рек­
визищями. Тр уа ,  Эпернэ, Н ож анъ , Ш ато -  
Т ьерри ,  С ан съ  и свыше двухсотъ  другихъ  
гор од о въ  и с е л ъ  бы ли  въ конецъ разгра­
блены. - „Я  дум алъ ,  —  ск азалъ  однажды 
г е н е р а л ъ  1оркъ своимъ бригадирамъ,:—  
что имею  честь командовать отрядомъ 
прусской армш ; теперь  я вижу, что 
командую шайкой разбойниковъ " .
К о гд а  вечером ъ  п о с л е  победы , и ли  на 
другой день п о с л е  поражеш я, или  просто 
п о с л е  какого-нибудь маневра казаки или  
пруссаки проникали  въ какой-нибудь го- 
родъ, с е ло  или  усадьбу ,  з д е с ь  воцарялся  
паническш  уж асъ . Они не то льк о  искали 
добычи: они х о т е л и  с е я т ь  скорбь, от- 
чаяш е, разореш е. Они в али ли сь  съ  ногъ  
о т ъ  вина и водки, и хъ  карманы бы ли  
полны  д рагоц енны хъ  вещей (на  т р у п е  
одного казака наш ли пять часовъ ),  ихъ  
сумки и кобуры бы ли  биткомъ набиты вся- 
кимъ добромъ, с л ед о в а в ш 1я за  ихъ  отря ­
д а м и  повозки бы ли  нагруж ены  мебелью,
бронзой, книгами, картинами. Н о  и этого 
имъ бы ло м ало :  не и м ея  возможности 
все увезти, они уничтож али  все о с та ль ­
ное— разбивали  двери, окна, зеркала, р у ­
били  мебель ,  рвали  обои, поджигали з а ­
крома и скирды, сж игали  сохи и раз ­
брасывали и хъ  ж е ле зн ы я  части, выры­
вали  плодовыя деревья и виноградные 
кусты, складывали  д ля  иллю м инацш  ко­
стры изъ  мебели, л о м а ли  инструменты  у  
мастеровы хъ, бросали  въ  р е к у  аптекар ­
скую посуду, выбивали дно у  бочекъ  съ  
виномъ или  водкою и за т о п ля ли  под­
валы.
В ъ  С уа с с о н е  бы ло  сож ж ено до т л а  
50 домовъ, въ  М у л е н е  60, въ  М ениль-  
С е л л ь е р е  107, в ъ  Н о ж а н е  160, въ  Бю- 
занси 75, въ  Ш а то -Т ь ер р и ,  В ел ьи  и Ш а -  
в и н ьо н е  по 100 съ  лиш нимъ, въ  Атьи , 
М ебрекуре ,  Корбени  и К ла си  —  все . И с ­
правно с л е д у я  урокамъ Ростопчина, ка­
заки всюду прежде всего разбивали  по ­
жарные снаряды. П ла м я  пож аровъ о с в е ­
щ ало  сцены б е зч елов еч н ой  жестокости. 
М уж чинъ  закалы вали  саблям и  или  ш ты­
ками; обнаженные и привязанные къ 
ножкамъ кровати, они принуждены бы ли  
см отреть ,  какъ насиловали  и хъ  ж енъ  и 
дочерей; другихъ  пытали, с е к л и  или  ж а ­
рили  на  огне , пока не укаж утъ , гд е  
спрятаны деньги. К ю рё  въ  М он ла н д о н е  
и Р о л а н п о н е  (В ер х н яя  М арна ) остались  
мертвыми на м е с т е .  В ъ  Б ю си -л е -Л он гъ  
казаки об угли ли  ноги слуги , по имени 
Л ек лер к ъ ,  оставш агося сторожить господ- 
ск1й домъ; та к ъ  какъ он ъ  все же упорно 
м олч алъ ,  то  они набили  ему ротъ  с е -  
номъ и зажгли. В ъ  Н о ж а н е  дюжина прус- 
саковъ  почти разорвала  на части т о р ­
говца сукнами Обера, тащ а его за  в с е  
четыре конечности, и т о льк о  б л а го д е ­
т е ль н а я  п у ля  прекратила  его страдания. 
В ъ  П р о в ен е  бросили  ребенка на горяпця 
головни, чтобы развязать  я зы къ  е го  ма­
тери. А л ч н о с т ь  и развратъ  не щ адили  
ни м алы хъ , ни старыхъ. У  восьмидесяти­
л е т н е й  женщины на п а л ь ц е  бы ло  к о л ь ­
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цо с ъ  б р и л л 1антомъ; кольцо  бы ло т есн о :  ! 
у д а р ь  саблей  —  и п а л ец ъ  о т л е гк п ъ .  На- ; 
си ловали  семидесятил 'Ьтнихъ старухъ ,  
дв^.надцатил'Ьтнихъ д-Ьвочекъ. В ъ  одномъ 
то льк о  ок р у ге  В андёвръ  бы ло  подсчитано 
550 ч е л о в е к ъ  обоего пола, ум ерш ихъ  о т ъ  
истязанш  и побоевъ. Одна замуж няя  кре­
стьянка  р л л и в ь е ,  п о с л е  того  какъ казаки 
надругались  надъ  нею ,подобно  Л ук рец ш  
не сн есла  позора и у топ и лась  въ  Б арсе .
О зл о б л я я  население, эти  зверства  ка- 
заковъ  и пруссаковъ  примиряли с ъ  На- 
п олеоном ъ  людей враж дебны хъ ему и з а ­
ставляли  мирныхъ ж ителей  браться  за 
оруж1е. В ъ  Л о та р и н п и ,  Ф ранш ъ-К онтэ ,  
Бургундш , Ш ампани , П икардш  крестьяне 
вооруж ались  вилами и старыми охотн и чь ­
ими ружьями, утаенными о т ъ  правитель-  
ственны хъ  и враж ескихъ реквизицш, под­
бирали  на п о л я х ъ  сраж енш  руж ья  уби ты хъ  
и нападали  на небо лы ш е  или  только-что  
разбитые непр1ятельсюе отряды. В ъ  Мон- 
теро, въ  Труа ,  подъ  конецъ  сражеш я, ж и ­
те ли  осы пали  австрш цевъ градомъ че- 
репицъ и м ебели  и с т р е л я л и  въ  нихъ  
сквозь ставни и отдушины погребовъ. 
В ъ  Ш а т о - Т ь е р р и  мастеровые провели 
подъ прусскими ядрами барки с ъ  гвар­
дейцами. Побереж ны е ж и тели  Ниж ней 
Марны въ  четыре дня п ереловили  250 
русскихъ  и пруссаковъ . Н а  дороге  изъ  
Ш ом о н а  въ  Л а н г р ъ  ватага  крестьянъ  
освободила  400  с о л д а т ъ  и зъ  корпуса 
Удино, взяты хъ  въ  пл4>нъ у  Баръ-сюр- 
Объ . М ежду Монмеди и С езанном ъ , на 
протяж енш  въ  сорокъ  с ъ  лиш ним ъ  м иль  
по прямой лиш и, в с е  с е л а  совершенно 
оп у сте ли ,  а ж ители  ихъ  въ  сосЪднихъ 
л Ь с а х ъ  и зъ -за  засады тревож или  непр1я- 
теля .  В ъ  Бургундш , Дофинэ, в ъ  охвачен- 
н ы х ъ  поголовны м ъ возсташ ем ъ  Арден- 
нахъ ,  въ  А р го н н е ,  гд е  проходы охраня ­
л и с ь  двумя тысячами партизановъ, въ  
Нивернэ, Бри, Ш ампани  крестьяне  пра­
вильными дружинами, и ли  просто с зы ­
ваемые набатомъ, дрались  рядомъ с ъ  р е ­
гулярны м и  войсками. Рощ и, опушки л-Ь- I
совъ, берега  р'Ькъ и прудовъ, про'Ьзж1я 
дороги ки ш ели  партизанами. Банды въ  
10, 20, 50, 300  чейовЪкъ, воо р уж ен н ы х ъ  
охотничьими ружьями, вилами и топ ора ­
ми, си д е ли  въ  засадахъ , готовы я н а п а сть  
н ап р оход ящ ш  непр 1я тельск ш  отрядъ , или  
разсыпаться  и исчезнуть  при п оявленш  
ц е л о й  непр 1я тельской  колонны. В о ен н о ­
п лен н ы е  офицеры сою зны хъ армш при­
знавались, что возсташ е крестьянъ  дер- 
ж и тъ  въ  т р е п е т е  ихъ  солдатъ .
Ш а ти л ь о н с к ш  ко н гр ессъ . — С ом н и тельн о ,  
чтобы союзники ж елали  мира во время 
конгресса въ П р а ге ;  ещ е б о л е е  сомни­
тельно ,  чтобы они готовы бы ли  с о г л а ­
ситься на миръ  во Франкф урте,  —  и н е ­
сомненно, что они р еш и тел ьн о  не ж е л а ­
л и  его  въ  т у  минуту, когда от сы лали  
своихъ  уп олн ом очен н ы хъ  въ  Ш а т и л ь о н ъ .  
С о  времени в с туп леш я  сою зны хъ войскъ 
во Ф р а н ц ш  низложение Н ап о леон а  бы ло  
м олча  реш ено . А н п п я  ж е л а л а  Б урбоновъ . 
Р е ген тств о  М а р ш -Л уи зы  м огло  л ь ст и ть  
императору Франду, какъ отцу; но какъ  
государь, о н ъ  подъ  в л 1я ш ем ъ  М еттер -  
ниха и Ш варценберга  б ы л ъ  противъ  этой 
комбинации. П русскш  король  б ы л ъ  готовъ  
содействовать  реставрацш , но ли ш ь  в ъ  
то м ъ  с л у ч а е ,  е с ли  его  арм^я, до и зсту -  
п леш я охваченная жаждою мести, пред­
варительно  з а л ь е т ъ  Ф р а н ц ш  огнем ъ  п  
кровью. Р у с с ю й  царь, въ  принципе  не  
соверш енно враждебный Б урбонам ъ, счи- 
т а л ъ  и хъ  возвращ еш е пока невозмож- 
нымъ, думая, что Ф ранщ я  ихъ  отвергнетъ .  
О п р еделен н аго  плана  у  него не было; его- 
тонкш  и м ечтательны й  ум ъ  к о л еб а л ся  
между разными проектами: возвести на 
императорскш  п р ест олъ  Бернадотта, пре­
доставить р егентство  М а р ш -Л уи зе ,  с о ­
звать  больш ое  собраш е депутатовъ , ко­
торы е сами реш и ли  бы участь  Ф ранцш . 
Его не п у гала  даже возмож ность про- 
в озглаш еш я республики . В прочемъ, имъ. 
н еотступно  в л а д е л а  одна м ы сль :  Н ап о ­
л е о н ъ  в с ту п и лъ  въ  Москву, и он ъ  х о -  
т е л ъ  вступить  въ Парижъ.
)М ежду Т’Ьм ъ  министры сою зны хъ дер- 
ж а в ъ  уж е  три м есяц а  афишировали свои 
миролюбивый намеренёя. Во Франкфурте 
9 ноября они офицёозно предлож или  
откры ть  переговоры о м и ре  на  условёи 
ограниченёя Франции ея естественными 
п р е д е л а м и ;  25 ноября они оффицёально 
заявили , что „готовы  начать перегово­
р ы " ,  1 декабря— что „первое  у п отребле-  
нёе, какое государи с д е л а л и  и зъ  своей 
п об ед ы , заклю чалось  въ  предлож ены  
мира французскому императору" ;  п о с л е  
всего этого отказаться  о т ъ  созванёя кон­
гресса  значило  о злоб и ть  весь француз­
скш  народъ и оскорбить самое Европу, 
жаждавш ую мира не  ' меньш е Францш. 
Н а п о л е о н ъ  со своей стороны со гласился  
\  начать  переговоры съ  ц е л ь ю  доказать 
свою готовность  къ  миру, но не вФря 
в ъ  возможность соглашенёя.
К онгрессъ ,  открывшёйся 4 февраля и 
закрывшейся 19 марта, кончился  нич-Ьмъ. 
Д а  иначе и не могло  быть. Картина  бы ла 
такова: Н а п о л е о н ъ  п р ед ла га л ъ  начать 
переговоры на условёяхъ о которы хъ 
зн а л ъ ,  что  они не б у д у т ъ  приняты у п о л ­
номоченными сою зны хъ державъ, а союз­
ники со глаш ались  вести переговоры на 
условеяхъ, которыя, какъ они хорошо по­
нимали, б уд утъ  отвергнуты  герцогомъ 
Виченцскимъ , уполномоченньемъ Напо- 
леона . Это  бы ла  обоюдная комедёя, сочи­
ненная и разыгранная исклю чительно съ  
ц е л ь ю  обмануть  общ ественное  мн-Ьнёе.
II.—  Конецъ кампанш.
Кр и ти ческо е  п ол ож еш е Блюхера; ка п и ту -  
ляцёя С уассо н а . — В ъ  то  время, какъ армея 
Ш варценбер га  о т ступ и ла  къ Обу, армея 
Блюхера, возобновивъ наступлеш е, дви­
н у ла сь  на П арижъ. 27 февраля Б лю хер ъ  
явился  предъ  Мо, который занимали  М а р ­
м онъ  и М ортье  с ъ  16 .000  ч еловекъ .  
Произведя неудачную атаку, онъ  напра­
вился  къ Урку ,  готовясь  обойти в ъ  т ы л ъ  
французамъ. Н о  посл'Ьднёе утвердились
позади Т е р у а н н а и  въ  теченее двухъ  дней 
отраж али  веЬ атаки русскихъ  и прусса­
ковъ. В ъ  ночь с ъ  1 на 2 марта  Б лю хер ъ  
у зн а лъ ,  что Н а п о лео н ъ  больш ими пере ­
ходами и детъ  на него.
Н а п о лео н ъ  о с та в и лъ  Т р у а  27  февраля 
со своей гвардеей и съ  небольш ими кор­
пусами Нея, Виктора и Арриги  (в ъ  общ емъ
30.000 ружей и са бе л ь ) ,  н ам ереваясь  съ  
т ы ла  или  ф ланга напасть  на силезскую  
армёю. Богемскую ж е армёю долж ны были 
удерживать п о з а д и  Оба Макдональдъ, 
У д и н о  и Ж е р а р ъ  со своими 40 .000 чел.
П о л у ч и в ъ  такёя извёостёя, Б лю хер ъ  от- 
с т у п и лъ  къ У л ьш и ,  где , ов л а д ев ъ  пред­
в арительно  С у а с с о н о м ъ , должны бы ли  
присоединиться  къ нем у  русскёй корпусъ  
Винцингероде (27 .000 чел . )  и прусскёй 
корпусъ  Б ю лова (17.000 чел . ) .  Н о  3 марта 
въ  7 часовъ  утра  онъ  п о л у ч и л ъ  письмо 
о т ъ  Винцингероде с ъ  известёемъ, что, въ  
виду энергическаго  сопротивленёя С уас ­
сона, он ъ  и Б ю ловъ  отступаю тъ  на пра­
вый берегъ  Э н я .  Т ак и м ъ  образомъ, 
Б лю х ер ъ  не  т о льк о  ли ш ался  ожидаемыхъ 
подкрепленёй, но— разъ  С уа ссон ъ  оста ет ­
ся въ  рукахъ  французовъ— ему приходи­
ло с ь  ф ланговы мъ марш емъ отводить свою 
изнуренную, оголодавшую, дем орализо ­
ванную армёю на 15 м и ль  къ Берри-о-Бакъ. 
Т ак и м ъ  образомъ, ф ельдмарш алу  грозила  
величайш ая опасность, потому  что каза­
ло с ь  невероятны м ъ, чтобы  он ъ  м огъ  и з ­
б е г н у т ь  сраженёя между У л ь ш и  и Берри- 
о-Бакъ , а  эта  битва, гд е  противъ  него 
были бы наседавшёй на него М армонъ 
и приближавшейся ему во ф лангъ Н ап о ­
л е о н ъ ,  н еизбеж но долж на  бы ла  кончиться 
д ля  него страш нымъ пораженёемъ.
Армёю Б лю хера  спасло  слабоволёе ко­
менданта Суассона , Моро, при данныхъ 
условёяхъ равносильная  военному пре- 
ступленёю. Опутанный лестью  и зап уга н ­
ный угрозами русскаго парламентера, 
М оро согласи лся  эвакуировать к реп ость  
подъ условёемъ почет наю  от ст у п л ет я ! 
'П о лучи въ  объ  этом ъ  известёе въ  полдень,
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Б лю хер ъ  то тч а съ  дви н улъ  свои войска 
къ  С уа ссо н у ,  гд е  они по городскому 
м осту  и переш ли Энь.
Битвы при К р а й н е  и Л а н е .—  К а п и т у л я ­
ция С уа ссон а  бы ла  болы пим ъ  несчасЛ ем ъ ,  
но Н а п о л е о н ъ  сч и та л ъ  эту  б е д у  попра­
вимой. Н е  у с п е в ъ  разбить Б лю хера  по 
сю сторону  Эня, онъ  р е ш и л ъ  ждать его 
по т у  сторону  реки. За  день и въ  ночь 
5 марта  французы переш ли чр езъ  мостъ  
Б а р р и - о - Б а к ъ .  Б лю хер ъ  расп олож и лъ  
часть  своей армш на год^  К р ай н е ,  въ 
сильной  позицш  на вы соте  150 метровъ 
надъ уровнем ъ  Эня, защ ищ енной  круты ­
ми склонами и доступной д ля  артилле -  
рш  т о льк о  въ одномъ п у н к т е ,  чрезъ  
узкое  у щ е ль е  Гю ртебизъ .  С ъ  остальн ы м ъ  
своимъ войскомъ он ъ  разсчиты валъ  н а ­
пасть  на французовъ сзади во время ихъ 
атакъ  на возвышенность. Д е л о  началось  
7 марта  въ девять часовъ  утра. Т о тч а съ  
п о с л е  полудня  французы прош ли чрезъ  
у щ е л ь е  и, о в л а д е в ъ  восточными от р о ­
гами,. вы строились  на возвыш енности па­
р а л л е л ь н о  врагу. П о б е д а  ихъ  казалась  
уж е  обезпеченной, какъ вдругъ  руссш е 
военачальники  п олуч и ли  о т ъ  Б лю хера  
приказъ  отойти къ Л ан у .  Вследств1е дур ­
ного  состояния дорогъ  обходное д в и ж е т е  
не удалось .  Р ус сш е  о тступ и ли  въ порядке 
с ъ  позицш на позицш , хотя  и п р е с л е ­
дуемы е на протяж енш  т р ех ъ  миль. У  нихъ 
выбыло убитыми и ранеными 5.000 чело- 
в е к ъ , у французовъ —  приблизительно  
стольк о  же.
Военная  сметка подсказала Н аполеону ,  
что  у  К ранна  противъ него бы ла  лиш ь 
ч асть  союзной армш. П оэтом у  о н ъ  б ы лъ  
ск лон ен ъ  думать, что упорная  оборона 
этой  позицш  и м е л а  ц е л ь ю  замаскировать 
л и б о  отступление Б лю хера  къ Авеню , ли бо  
новое д в и ж е т е  ф ельдмарш ала къ  П ар и ­
ж у  на Л а н ъ ,  Л а  Ф ер ъ  и правый бере гъ  
У а зы .  У ж е  о ч и щ е т е  б е зъ  боя ли н ш  Эня 
внуш ило Н а п о ле о н у  мысль, что Б лю хер ъ  
старается  ускользн уть .  В ъ  обои хъ  с лу -  
чаяхъ ,  т.-е. въ  с л у ч а е  о т ст уп л еш я  къ  с е ­
веру, какъ и въ  с л у ч а е  движеш я на П а -  
рижъ, Л а н ъ ,  намеченны й для  различ- 
ны хъ  частей армш скорее  какъ сборный 
пунктъ, ч е м ъ  какъ  оборонительная  по­
зиция, д о лж ен ъ  б ы лъ  быть за н я тъ  ли ш ь  
арьергардомъ. И м ператоръ  уж е  не н а ­
д ея лся ,  какъ восемь дней назадъ, „и с тр е ­
бить силезскую  арм1ю “ . Огромныя потери, 
понесенныя французами въ сраж енш  при 
К рай н е ,  г д е  они и м е л и  д е л о  ли ш ь  с ъ  
частью союзны хъ войскъ, доказывали съ  
очевидностью, что  со всей этой  арм1ей,. 
да ещ е отдохнувш ей и усиленной , н е ­
ле гко  буд етъ  справиться. Но если  бы 
императору уд а л о сь  о в л а д е т ь  Ланомъ,. 
нанести непр1Ятельскому арьергарду  н о ­
вое пораж еш е и отбросить  Б лю хера  къ 
его операщ онном у базису, это б ы лъ  бы 
удовлетворительны й  р е зул ьта т ъ ,  потому  
что т е м ъ  самымъ б ы лъ  бы вы рученъ  П а ­
рижъ, пруссаки принуждены къ  о т с т у п л е ­
нию и союзники устрашены. Тогда  Н ап о ­
л е о н ъ ,  ц е л есо о б р а зн о  маневрируя, при- 
соединилъ  бы къ с е б е  гарнизоны северо -  
восточны хъ креп остей  и з а т е м ъ  вы ш елъ  
бы противъ  праваго фланга главн ой  не- 
пр !ятельской  армш, между т е м ъ  какъ  
Ож еро атаковалъ  бы ее съ  л е в а г о  фланга 
чрезъ, Б у р гъ  и В езуль .
9 марта  Н а п о ле о н ъ  с т о я лъ  передъ  Л а ­
номъ; но зд есь  въ  грозной позицш  его  
ж далъ  не арьергардъ , а вся арм1я Блюхера, 
возросшая благодаря  присоединенш  кор- 
пусовъ  Б ю лова и Винцингероде до 80.000 
ч е ло в ек ъ .  П ритом ъ , больш ая  часть  э ти хъ  
войскъ бы ла  скучена  къ  с е в ер у  и вос­
току  отъ  города, та к ъ  что гора скры вала  
и хъ  о т ъ  Н ап олеон а .  О н ъ  упрям о  стоялъ . 
на своихъ  первон ачальн ы хъ  догадкахъ и 
п рои звелъ  н е ск о льк о  атакъ , которыя бы ли  
отбиты. Непр1ятель , введенный въ  за- 
б л уж д еш е  малочисленностью  атакую- 
щ и хъ  французовъ, и опасаясь  гд е -н и буд ь  
въ  другом ъ  м е с т е  подвергнуться  напа­
дению б о л е е  зн ачи тельн ы х ъ  си лъ ,  весь  
день держ ался  въ  оборон и тельн ом ъ  поло- 
женш. Ночью  прусская  колонна  1орка и
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К лей ста  в расп лохъ  напали  въ  бивуакЪ 
на изолированны й корпусъ  Мармона, при­
вели  его въ  страш ное зам еш ательство  и 
с ъ  боем ъ  гнали  его до прохода Фест1ё. 
М арм онъ  п о т ер я лъ  3 .000 ч е л о в ек ъ  и всю 
свою а р т и л л е р ш .  Н а  с л е д у ю щ ш  день 
императоръ , у  котораго  не о сталось  и
25.000 ч е ло в ек ъ ,  п ов е лъ  д е л о  съ  такой 
реш ительностью , что см огъ  безпрепят- 
ственно отступить  къ С уассону .
П ереходъ  Н аполеона въ н аступ л еш е: Арси- 
на-0бе .— Ф ранцузсш я  войска были всюду 
о ттесн ен ы . Удино, разбитый у  Б а р ъ : сюр- 
О бъ  вследствие безобразной диспозищи, 
соединился  у  Т р у а  с ъ  М акдональдомъ и 
Ж ер а р о м ъ ;  отсюда они отступили  къ Но,- 
ж ану , з а т е м ъ  къ  П ровену.  Ожеро отсту-  
п а л ъ  къ Ллону, М эзон ъ  къ  Л и л лю ,  С у л ь т ъ  
оста в и лъ  б е зъ  защ иты Бордо, который 
горсть  за говорщ иковъ-роялистовъ  вскоре  
выдастъ англичанамъ . Надо бы ло  бы ть 
Н ап о леон о м ъ , '  чтобы  при так и х ъ  усло-  
в1яхъ не почувствовать  себя  безвозвратно 
погибшимъ.
11 марта  п о с л е  п олуд н я  им ператоръ  
в ступ и лъ  въ С уассон ъ ;  12-го он ъ  попол- 
н и лъ  . свою ар м ш  подкрЬплеш ями, при­
бывшими • и зъ  Парижа; 13-го он ъ  дви­
нулся  къ Р ей м су ,  гд е  и стр еби лъ  русско- 
пруссскш корпусъ  С ен ъ -П ри .
Взятие Р ей м са  и м е л о  больш ое  стр а те ­
гическое значеш е, так ъ  какъ, ов л а д ев ъ  
э тим ъ  городомъ, Н а п о л е о н ъ  з а н я л ъ  по­
зищ ю  на коммуникацюнной ли н ш  о б е и х ъ  
непр1ятельскихъ армш; но ещ е б о л е е  ва- 
ж ен ъ  б ы лъ  е го  моральны й  эффектъ. Оно 
см утило  и уж а сн у ло  союзниковъ. Б лю херъ ,  
р-Ьшившшся, наконецъ, пуститься  въ по­
гоню за Н а п о ле о н о м ъ  и форсировать п е ­
реходъ  ч ер езъ  Энь, о т о зв а л ъ  назадъ  свои 
войска, уж е  выступивння въ путь, и со­
ср ед ото ч и ть  ихъ  подъ  Ланом ъ .  Ш в а р ­
ценбергъ  п рю становилъ  свое н аступ леш е  
противъ  М акдональда. И такъ ,  арм1я Н а ­
полеона, которую считали  уж е не с ущ е ­
ствующей, с ъ  быстротою молнш  сокру­
ш ила  корпусъ  С ен ъ -П р и  и гро зи ла  рус -
ско-австрш скому флангу. Ч т о  же это?  
или  Ф ранщ я  непреры вно рож даетъ  но­
вые батальоны ? или  эти  гренадеры и дра­
гуны  чудом ъ  воскресли  с ъ  полей  битвъ?
Т е п ер ь  первоначальны й  п л а н ъ  Н а п о ­
л е о н а — двинуться  къ  с^веро-восточны мъ 
кр’Ьпостям ъ— снова оказы вался  осущ е- 4 
ствимымъ, подъ  услов1емъ внесеш я въ  
него нЪкоторыхъ поправокъ. Г лавн ая  
русско-австрш ская  арм 1я находилась  такъ  
близко  къ Парижу, что  представлялось  
опасны мъ оставить  М акдональда  г л а зъ  
на  г л а з ъ  съ  этими полчищ ами до гЪ хъ  
поръ, пока Н а п о ле о н ъ  усп-Ьетъ присо­
единить с ъ  себ-Ь гарнизоны тЪ хъ  укр-Ь- 
пленш . Н о  н е ль зя  ли  врасп лохъ  засти ­
гн уть  Ш варц ен бер га  среди его передви- 
женш, разбить порознь  одинъ  или  два 
его  корпуса и, п ользу ясь  о т ст уп л еш ем ъ  
русско-австрш ской армш, броситься  въ 
Л о т а р и я г ш ?  У ж е  у тр о м ъ  14 марта, т.-е. 
меньше, ч4>мъ восемь часовъ  по своемъ 
в ступленш  въ  Р ей м съ ,  Н а п о лео н ъ  р4>- 
ш и л ъ  идти противъ  Ш варценберга ;  но 
ещ е до 17-го он ъ  к ол еб а л ся  въ  выборЪ 
м4>ста нападешя. Идти ли  къ  П ровену  
или  къ  Мо, соединиться  т а м ъ  съ  корпу- 
сом ъ М акдональда  и атаковать врага въ 
л о б ъ ,  или  же идти чр езъ  Ф ер ъ -Ш а м п е -  
н у а зъ  и Арси-на-Об 'Ь  къ  М ери или  Труа ,  
чтобы напасть  на русско - австрш скую 
а р м ш  съ  ф ланга или  ты ла?  Первы й п ла н ъ  
п редставлялся  ему „наибол-Ье надеж- 
н ы м ъ “ , но о н ъ  вы б р алъ  второй, какъ 
„бол 'Ье см елы й  “ .
Н о  главная  непр1ятельская арм1я не 
д ер зн ула  ждать его. 19-го, когда фран­
цузская  колонна  тр о н у ла сь  и зъ  Ф еръ -  
Ш а м п ен уа за  къ  Б ула ж у ,  русско-австрш ­
ская арм 1я н ачала  попятное  движеш е къ 
Т р у а  и Б аръ-сю р-О бъ . Т а к и м ъ  образомъ, 
первая часть  грандюзной  операцш, зад у ­
манной Н ап о леон о м ъ ,  не совс-Ьмъ уда ­
ла сь ,  потому что  непр 1я т е л ь  о т ст уп и л ъ  
ещ е бы стрее ,  ч4>мъ он ъ  атаковалъ  его. 
Зато, въ  основной своей части п ла н ъ  его 
не  б ы лъ  испорченъ . Е сли  движеше къ
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Обу, представлявш ее  собою ли ш ь  подго­
товительны й  маневръ, оказалось  недоста­
точно тайны мъ и бы стрымъ, чтобы с д е ­
л а т ь  возможной фланговую или  ты ловую  
атаку, то  посредствомъ этого  движенёя 
Н ап о леон ъ ,  по крайней м е р е ,  освободилъ  
П ариж ъ, соединился  с ъ  М акдональдомъ , 
у д а л и л ъ  Ш варценбер га  и н а в елъ  страхъ  
на Блю хера. В се  п о зв оля ло  думать, что 
теперь  о н ъ  м ож етъ  свободно располагать  
т е м и  восемью днями, которые бы ли  ему 
нужны, чтобы дойти до своихъ  северо-  
восточны хъ к репостей  и оттуда  свернуть 
въ  т ы л ъ  главной  неприятельской армш. 
Х орош и м ъ  предзнаменованёемъ я в ля ла сь  
даже тревога, поднятая Ш варценбергом ъ , 
несмотря  на то, что она  сп а сла  русско- 
австрёйскую армёю о т ъ  частичнаго пора- 
женёя. Е сли  приближенёе горсти людей, 
маневрирующ ихъ на его  ф ланге , привело 
непрёятельскаго главнокомандующ его  въ 
такое  волненёе, т о  каковъ. б у д етъ  его 
и спугъ ,  когда Н а п о лео н ъ ,  у си л и в ъ  себя 
гарнизонами крепостей  и присоединивъ 
къ  с е б е  корпуса М акдональда  и Удино, 
М армона и М ортье , а та куетъ  его  сзади съ
90.000 ч е л о в ек ъ  и с ъ  помощью возстав- 
ш ихъ  Лотарингёи, А р го н н а  и Бургундёи?
Н а п о л е о н ъ  р е ш и л ъ  не  м еш а ть  отсту- 
пленёю непрёятеля и двинуться  прямо къ 
своимъ креп о стям ъ  на Витри, идя до 
А р си  обоими берегами Оба. 20  марта, 
около  полудня, Н а п о ле о н ъ  с ъ  кавалерёей 
Себастёани и двумя небольш ими диви- 
зёями Н ея  прибы лъ  въ  А р си  (по л е в о м у  
б е р е гу )— и зд ес ь  внезапно атаковалъ  его 
авангардъ богемской армёи.
Ш вар ц ен бер гу  н а д о е ло  скрываться, и 
он ъ  самовольно  и вопреки всякому ожи- 
данёю р е ш и л ъ  прервать свое отступленёе 
и дать  сраженёе. О прокинуты е и зато ­
пленны е  потоком ъ неприятельской кон­
ницы, слабы е  эскадроны Себастёани были 
охвачены  паникой и въ  б езпоряд ке  по­
скакали  къ  А рсиском у  мосту. И м пера­
то ръ ,  со шпагою въ рук е ,  с т р е л о ю  про­
м чался  среди нихъ, опередилъ  ихъ  у  са-
I маго моста и здесь ,  обернувшись къ  нимъ 
лицом ъ , к ри кн улъ  громовымъ голосом ъ : 
„К т о  и зъ  васъ  перейдетъ  м остъ  раньше 
м еня?" Б е г л е ц ы  остановились, и Н а п о ­
л е о н ъ  снова п овелъ  и хъ  въ  атаку  на 
непрёятеля. В ск о ре  з а т е м ъ  показалась  
на правомъ берегу  О ба  старая  гвардёя. 
Ветераны  Фрёана и новобранцы Н ея  до 
ночи выдерживали, не у ступ ая  ни пяди, 
в с е  атаки враж ескихъ  полчищ ъ.
Н а  следующёй день, с ъ  прибытёемъ 
части небольш ой  императорской армёи, 
силы  Н а п о леон а  достигли  28 .000 ружей 
и сабель ,  но о н ъ  зан и м а лъ  угрож аемую  
позицёю, с ъ  рекою  въ ты лу ,  и и м е л ъ  
передъ  собою стоты сячное  непрёятельское 
войско. Однако Ш в ар ц ен бер гъ  колебался  
н апасть  на него и р е ш и л ся  на  атаку 
лиш ь п о с л е  полудня, когда у в и д е л ъ ,  что 
французы начинаю тъ спокойно отступать .  
Н а  войне  больш е, ч е м ъ  гд е -нибудь ,  по­
теря  времени— вещ ь непоправимая. Т щ е т ­
но русско-австрёйская армёя быстро дви­
н у ла сь  на  врага: когда она с тала  подхо­
дить къ Обу, бо льш е  двухъ  третей  фран- 
цузскаго  войка достигло  уж е  праваго б е ­
рега  Оба. О тступленёе  безстраш но при­
крывали 6.000 испанскихъ  ветерановъ 
г ен ер ала  Л е в а л я ,  укрепивш ёеся въ  го ­
роде.  Они покинули  свой постъ  ли ш ь  съ  
наступленёемъ ночи и, отступая , взор­
вали  главны й Арсискёй мостъ.
20  марта Ш в ар ц ен бер гъ  не с у м е л ъ  со ­
круш ить французскую армёю, 21-го  онъ, 
не  двигаясь с ъ  места ,  д а л ъ  ей перейти 
р е к у  на  разстоянёи в ы стр ела  своихъ  без- 
м олвны хъ  пушекъ. Б лагодаря  своей н е ­
распорядительности  и нереш им ости  онъ  
дважды въ  продолженёе тридцати часовъ 
у п у с т и л ъ  с лучай  одержать р еш и тельн ую  
победу .  И м ея  д е л о  съ  таким ъ  против- 
никомъ, какъ бы велики  ни бы ли  его 
силы, м огъ  л и  Н а п о лео н ъ  хоть  на ми­
н у ту  отчаяться  в ъ  у с п е х е ?
Д в и ж е т е  сою зниковъ  къ  П ариж у: д в у ­
кратны й бой у Ф е р ъ -Ш а м п е н у а за .— Два дня, 
следовавшёе за  сраженёемъ у  Арси-на-


О бе ,  союзники оставались  въ  н е и зв ес т ­
ности отн оси тельн о  направления, по ко­
торому двинулся  Н апоЛеонъ. Л и ш ь  23 
февраля п о ся е  п олуд н я  они узнали ,  что 
о н ъ  п ер еш елъ  М арну  и идетъ  къ С ен ъ -  
Д изье  и Ж у а н в и л л ю  съ  ц е л ь ю  напасть 
сзади на и х ъ  главную  армёю. П о лу ч и в ъ  
это известёе, Ш в ар ц ен бер гъ  со зва лъ  воен­
ный с о в е т ъ .  Предложение, которое пер- 
вымъ бы ло высказано зд есь ,  доказываетъ, 
что  многёе и зъ  ген ер ало в ъ  союзной армёи 
растер яли сь  совершенно. С ущ н ость  ихъ 
мненёя заклю чалась  въ  следую щ ем ъ :  „ Н а ­
п ол ео н ъ  стои тъ  уж е  на нашей операцёон- 
ной линёи; онъ  оп ереди лъ  насъ  двумя 
днями и у гр ож а етъ  Ш ом ону .  С л е д о в а ­
тельно ,  мы долж ны  обезопасить  наши со- 
'общ енёя  съ  Ш вейцарёей посредствомъ па- 
р а лл е ль н а го  форсированнаго марша на 
Вандёвръ, Б а р ъ -н а -С е н е  и Ш а т и л ь о н ъ .  
Отсюда мы двинемся ли б о  къ Л ан гр у ,  
ли б о  къ Д иж ону  и В е з у л ю “ . Э та  опера­
ция п редставляла  собою, ничто иное, какъ 
отступленёе, п р и то м ъ — отступленёе  край­
не пагубное  с ъ  м оральной  и чрезвычайно 
опасное с ъ  военной точки зренёя. По еди­
нодуш ному сужденёю нем ецкихъ ,  англёй- 
ски хъ  и русскихъ  историковъ , оно по­
в лек ло  бы за  собою самыя тяжкёя по- 
следствёя . О тступ и  союзная армёя до 
Р ей н а  и даже, какъ  го вори лъ  Дибичъ, 
за  него ,— потеряны  бы ли  бы плоды д е ­
сяти  сраженёй, двухм есячной  кампанёи, 
богемскую  армёю охватила  бы деморали- 
зацёя, силезской  армёей, которая одна 
оста лась  бы на французской территорёи, 
о в л а д е л ъ  бы паническёй страхъ ,  обозы и 
магазины бы ли  бы разграблены , артил- 
лерёйскёе парки достались  бы врагу, вой­
ска бы ли  бы п р еслед уем ы  и разъединяемы 
Наполеоновскими солдатами и тревожимы 
вооруженными крестьянами, пришли бы 
въ полное  разстройство и подверглись бы 
в сем ъ  уж асам ъ  паническаго бегства .
Однако великую  опасность этого  отсту- 
пленёя, кидающуюся въ г л а за  намъ на 
разстоянёи века, з а м е т и л о  и больш и н ­
ство ч лен о въ  совета .  Н а  обсужденёе б ы лъ  
поставленъ  другой п л а н ъ  кампанёи, под­
сказанный приближенёемъ силезской  ар ­
мёи чр езъ  Ш а л о н ъ .  Р е ч ь  ш ла  о томъ, 
чтобы сов сем ъ  отказаться  о т ъ  коммуни- 
кацёонныхъ линёй въ  Швейцарёю и о т ­
крыть с е б е  новы я— въ Голландёю, чрезъ  
Ш а л о н ъ ,  Р е й м съ  и М онсъ . Д л я  этого 
нужно бы ло то льк о  соединиться  с ъ  ар ­
мёей Блюхера, п о с л е  чего о б е  армёи друж ­
но двинулись  бы противъ  Н ап о леон а  и 
дали  бы ему сраженёе между Витри и 
М ецомъ. П о с л е  краткихъ  пренёй с о в е т ъ  
п ри н ялъ  э т о т ъ  п ла н ъ ,  который, хотя  и 
б ы л ъ  д ля  союзниковъ много вы годнее  
перваго,— какъ н е ль зя  лу ч ш е  соответ -  
с твова лъ  и замы сламъ , и предсказа- 
нёямъ Н аполеона .  Его ловкёй маневръ 
удался— союзники пош ли  на удочку: они 
п о с л ед ую т ъ  за  нимъ подъ  в ы стр елы  кре-  
постны хъ  орудёй. И  теперь ,  какъ въ  пре- 
дыдущёя кампанёи, увен ча н н ы я  великими 
победами, войну н а п р а в л я л ъ  Н ап о леон ъ ,  
заста вля я  противниковъ исп олн ять  его 
волю и, та к ъ  сказать, диктуя  непрёятель- 
скимъ армёямъ и хъ  собственный дви­
женёя.
К ъ  несчастёю, с лучай н ое  происшествёе 
откры ло г л а за  союзникамъ. Казаки, пой- 
мавъ гонца и зъ  Парижа, нашли у  него 
пакетъ  с ъ  депешами, адресованными Н а ­
полеону .  Э то  бы ли  конфиденцёальныя со- 
общенёя высш ихъ сановниковъ имперёи, 
крайне удрученны я  и изображавшёя по­
ло ж еш е  д е л ъ  въ самомъ мрачномъ с в е т е .  
З д е сь  говорилось  объ  истощенёи казна­
чейства, арсен аловъ  и магазиновъ, о ра- 
зоренёи народа, о с и льн о м ъ  броженёи и 
возрастающемъ н ед о в оль ст в е  парижскаго 
н аселеш я. В ъ  одномъ изъ  э ти х ъ  писемъ, 
подписанномъ, какъ говорятъ , герцогомъ 
Ровиго , сообщ алось ,  что въ  П а р и ж е  есть 
группа влёятельны хъ  ли ц ъ ,  обнаруж иваю ­
щая еткрытую  вражду къ императору  и 
могущ ая стать  чрезвычайно опасной въ 
том ъ  с л у ч а е ,  если  бы непрёятель  прибли ­
зи л ся  къ столи ц е .  Такёя же сведенёя  уж е
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раньш е п о л уч и л ъ  императоръ  А лек сан д ръ  
от ъ  роялистскихъ  эмиссаровъ, врод’Ь ба ­
рона В и тр олля ;  но он ъ  не д а л ъ  имъ в,Ь- 
ры. Т еп ер ь ,  когда они подтверждались 
бол4>е достоверны ми свидетельствами , съ  
ними можно бы ло  считаться . Ц арь  ц е л ую  
ночь обдум ы валъ  новый пла н ъ ,  состояв- 
шш въ  томъ, чтобы  р еш и тел ьн о  идти на 
П ариж ъ , игнорируя  ар м ш  Н аполеона ;  на 
утро, 24 марта, твердо решившись, онъ  
у б е д и л ъ  Ш варц ен бер га  принять  э тот ъ  
планъ . Б ы ло  реш ено , чтобы главная  с о ­
юзная арм 1я и арм1я Б лю хер а  завтра же 
н ачали  п а р а л ле ль н о е  движеш е къ П а ­
рижу, между т е м ъ  какъ ген ер алъ  В ин ­
цингероде с ъ  конницей въ  10.000 чел., 
оруд1ями и отрядомъ п ехо ты  п о с л ед у е т ъ  
за  Н ап о леон о м ъ  въ направленш  къ  Сенъ- 
Дизье, всем и  возможными способами вн у ­
шая ем у  мысль, что его п р е с л е д у ет ъ  вся 
союзная арм^я.
У т р о м ъ  25 марта  русско-австрш скш  
авангардъ в с т р е т и л и  б л и зъ  Ф ер ъ -Ш а м -  
п енуаза  н ебо лы ш е  отряды М армона и 
М ортье , которые, со гласно  приказанш  
Н аполеона ,  ш ли  с ъ  Эня  къ М а р н е  на со- 
единеш е с ъ  императорской  арм1ей. А т а ­
кованные вражескими полчищами, эти
16.000 ч е л о в ек ъ  пришли въ полное  раз- 
стройство. О боим ъ марш алами удалось  
собрать  и хъ  позади Ф еръ -Ш ам п ен уаза .  
М арм онъ не и м е л ъ  никакихъ св-Ьд’Ьнш о 
полож енш  Наполеона . По с о г ла ш ен ш  съ  
М ортье  он ъ  благоразум но  р е ш и л и  о т ст у ­
пить  къ Парижу.
В ъ  э то т ъ  самый день, пока авангардъ 
Ш вар ц ен бер га  отбрасы вали  Мармона, 
происходило и другое  сраж еш е, къ се­
веру о т ъ  Ф еръ -Ш ам пенуц за ,  между аван- 
гардомъ Б лю хера  и дивизгями П ан то  и 
Амея , силившимися соединиться  съ  импе­
раторской арм 1ей. Эти  две  дивизш, со- 
стоявш 1я и зъ  3 .300 н ащ он альн ы х ъ  гвар- 
дейцевъ, 800 рекрутовъ  и 200 с ол д а тъ  
54-го  ли н ей н аго  полка, въ  общ ем ъ  4.300 
ружей, построившись въ  ш есть  карре, 
сначала  отразили  атаки непр 1ятельской
конницы. Н о  такъ  какъ къ  атакую щ ими 
безпрерывно подходили на подкрепление 
новые батальоны, то  французы начали 
подъ  градомъ картечи отступать  къ  Ф еръ -  
Ш а м п ен уа зу  въ  огненномъ кругу непр1я- 
тельской  конницы. Т е п е р ь  приходилось  
уж е не только  отраж ать  ея атаки, но и 
пробиваться  сквозь ея полчища. Т а к ъ  
ш ли  нацю нальны е гвардейцы пять  часовъ  
подъ градомъ ядеръ , каждые четверть  
часа атакуемые конницей. Подойдя ближ е • 
къ  Ф ер ъ  - Ш ам п ен уа зу ,  они очутились  
ли ц ом ъ  къ ли ц у  съ  русской и прусской 
конной гвард1ей. О тступ и ть  къ Ф еръ -  
Ш а м п ен уа зу  оказы валось  невозможнымъ. 
П анто  р е ш и л ъ  энергическимъ у с и л 1емъ 
высвободить свой правый ф лангъ  и до­
браться  до С ен ъ -Гон д ски х ъ  болотъ .
К ъ  этом у  времени французы потеряли  
уж е  больш е  трети  своихъ  с и л ъ  и со с та ­
в л я ли  то льк о  четыре карре, т ак ъ  какъ 
три и зъ  шести карре настолько  пор-Ьд^ли, 
что должны бы ли  сли ться  въ  одно. И  
вотъ  они стоически двинулись  въ  новомъ 
направленш . Ещ е разъ  приш лось  проби­
ваться  чрезъ  массу  русскихъ и пруссаковъ. 
Ш е с т ь  километровъ  прош ли они въ этом ъ  
вихр4> коней. В р а гъ  ли ш ь  на минуты 
преры валъ  свои атаки, чтобы давать воз­
мож ность ба тар еям ъ  осы пать картечью 
безстраш ные батальоны . Посл4> каждаго 
залпа  пехотинцы  смыкали ряды и при­
нимали русскую конницу на свои штыки, 
искривленные безчисленны ми ударами, и, 
отразивъ  атаку, снова нек ото ро е  время 
двигались  впередъ. Т о л ь к о  одно карре, 
разстроенное  орудш ны м ъ огнемъ, бы ло  
опрокинуто; солдаты  продолж али  защ и­
щ аться  и бы ли  почти вс4> перебиты. 
О стальны е  три карре уж е  подходили къ 
болотам ъ ,  когда ген ер а лъ  Депрерадовйчъ 
съ  однимъ кирасирскимъ полком ъ  и 
частью резервны хъ батарей, легко  обо- 
гнавъ  ихъ  б л и зъ  Баннъ, вдругъ  пре­
град или  имъ п уть  о гнем ъ  и зъ  48 ору- 
дш. З алп ы  откры ли  просветы  въ  этой 
живой сгЬн'Ь, и конница ворвалась въ
а Ь . З Т . С . О /С ера ръ .
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эти  бреши и при н ялась  рубить  разъ -  
единенныхъ солд атъ ,  которые защ ищ а­
л и с ь  одинъ на одинъ, стараясь  пробиться 
къ находивш имся по близости  болотам ъ .
И з ъ  э т и х ъ  4 .300  человЪкъ, которые 
прош ли семь миль , отбиваясь сначала  
противъ  5.000, потом ъ  10.000, потомъ
20.000 всадниковъ, поддерживаемыхъ 
сильной  артиллер1ей, 500 удалось  до ­
браться  до б о ло тъ ,  1.500— въ  больш и н ­
ства  ранены хъ— сдались  п о с л е  отчаян- 
наго -сопротивления, и больш е  2 .000 л е г ли  
на п о л е  битвы. Истор1я войнъ эпохи ре- 
волюцш  и империи не п редставляетъ  ни 
одного с т о л ь  необычайнаго  эпизода, ни 
одной с т о л ь  героической  страницы. В ъ  
эту  у дивительную  французскую кампанш  
безстр алле  со л д а т ъ  сравнклось  с ъ  геш аль -  
ностью ихъ  вождя.
III.— Отречеше.
Р еге н тс тв о  и оборона П а р и ж а .— С о вре­
мени о т ъ е з д а  Н а п о лео н а  въ  д ей ствую ­
щ ую . ар м ш  бразды правлеш я  номинально 
н аходились  въ  рукахъ  императрицы, о б л е ­
ченной правами регентства  въ  си лу  р е ­
скрипта 23- января, фактически— въ  р у ­
кахъ  короля  Ж озеф а, об ъя влен н аго  на- 
м%стникомъ императора,— д а лее ,  въ  ру ­
кахъ  великаго  канцлера , даннаго въ  со ­
ветники  Мар1и - Луизф , и министровъ 
внутреннихъ  д е л ъ ,  военнаго и полицш. 
Однако, какъ  ни б ы л ъ  им ператоръ  погло- 
щ ен ъ  неотлож ны ми заботами по управле-  
н ш  арм1ей,— р едкш  день он ъ  не п и салъ  
Ж озеф у, К лар к у ,  М онталивэ ,  Р ов и го  по 
всевозможнымъ военнымъ, администра- 
тивны мъ и политическим ъ  вопросамъ. Н о  
находясь вдали о т ъ  П ариж а и недостаточ ­
но осведом ленны й  донесеш ями, иногда че- 
резчуръ-оптимистическими, а чаще черезъ  
м ер у  тревожными, он ъ  могъ  давать т о л ь ­
ко общ 1я указаш я и советы , а не точныя 
и формальный приказашя. Р е з у л ь т а т о м ъ  
бы ло  то, что его почти не слуш али , и его 
распоряж еш я, исключая  т е х ъ ,  которыя
касались  посылки въ императорскую ар ­
м ш  п од креп лен ш  и военны хъ  запасовъ , 
и сп олн яли сь  плохо . О б ъ  его инструкщ яхъ  
спорили, ихъ  обходили  или  к лали  въ дол- 
гш  ящ икъ. В ъ  годы  славы  с л е п о  п о л а ­
га ли сь  на генш  и счасН е  императора, и 
б е зъ  разсужденш  и сп олн яли  его приказы. 
Н еудачи  ум али ли  это довер 1е: с л у ги  не  
с лу ш а ли сь  его и, отвы кнувъ  мы слить  и 
действовать  сам остоятельно ,  не знали , 
что д е л а т ь .
В о т ъ  почему 28 марта, когда непр 1я- 
т е л ь  очутился  въ двухъ  переходахъ  отъ  
Парижа, постройка ретранш ементовъ  ещ е 
не бы ла  начата, д в е  трети  нащ ональной  
гвардш не бы ли  ни вооружены, ни даже 
- сформированы, гарнизонъ  с о с то ял ъ  всего 
и зъ  13.000 запасны хъ , въ  а р ти ллер ш  не 
хва тало  лошадей, н а с е леш е  бы ло  тер р о ­
ризовано неумными статьям и  офищ аль- 
н ы хъ  га зетъ ,  которыя, подъ предло- 
гомъ возбуждеш я патрютизма, у си ли вали  
страхъ , наконецъ  заговорщики, немного­
численные, но смыш ленные, с тояли  наго ­
тове, '  ожидая то льк о  подходящей ми­
нуты.
В ъ  с о в е т е  р егентства  Ж о зеф ъ  прочи- 
т а л ъ  письмо императора о т ъ  16 марта, 
гласившее, что, если  П ариж у  бу д етъ  у гр о ­
ж ать  серьезная  опасность, регентша, ко­
р о л ь  римскш, выслпе сановники, мини­
стры, высиле чины сената  и двора д о лж ­
ны удали ться  къ Л у а р е .  Эти  распоряж е­
шя скрывали в ъ  с е б е  больш ой  рискъ , 
который Ж о зеф ъ  ещ е у с у гу б и л ъ ,  испол- 
нивъ  и хъ  ли ш ь  наполовину. О н ъ  р еш и л ъ ,  
что императрица и король  римскш на 
с лед ую щ ш  день утром ъ , 29  марта, одни 
у е д у т ъ  с ъ  Камбасересомъ, остальны я  ж е  
лица, указанный въ  п и сьм е  императора, 
останутся  въ  П ари ж е ,  пока каждый и з ъ  
н ихъ  о т д е л ь н о  п о л у ч и т ъ  о т ъ  Ж озеф а 
приказаш е вы ехать .  М еж ду т е м ъ  не тр уд ­
но бы ло  предвидеть , что среди н еуря ­
дицы и тревоги  ш турм овъ  разсылка э ти хъ  
приказовъ бу д етъ  си льн о  торм озиться  и 
что, во всякомъ с л у ч а е ,  каждому ле гко
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-будетъ уклон и ться  о т ъ  исполненёя такого 
приказа. Т а к и м ъ  образомъ, отсрочивъ  
вы-Ьздъ главны хъ  сановниковъ и высшихъ 
чиновъ  сената, особенно же Талейрана ,  
Ж о зеф ъ  откр ы лъ  полны й просторъ  вся- 
ческимъ интригамъ.
Сраженёе и капитуляцёя П а р и ж а .— У т р о м ъ  
3 0  марта союзная армёя въ  110.000 чел. 
двумя главными колоннами подступила  
къ П ариж у  чр езъ  Бонди и Буржэ. Не- 
б о лы ш е  корпусы М армона и М ортье , при­
бывшее наканунЪ вечеромъ, увели чи ли  
оборонительны й  силы  города до 42.000 
чел., включая и нацёональную гвардею, и 
канонировъ-инвалидовъ , и учениковъ  П о ­
литехнической  и Альф ортской  ш колъ . Ж о ­
зеф ъ с ч е л ъ  нужны мъ оставить  за  собою 
командованёе, хотя  и предоставилъ  двумъ 
м арш аламъ полную  свободу въ отношенеи 
выбора позицей. М арм онъ  р а зв ер н улъ  свой 
отрядъ  поперекъ  возвыш енности Ром ен -  
вилля ,  М ортье  р асп олож и лъ  свой на хол-  
м ахъ  Ш ом она , у  Л а -В и л ь е т т а  и Л а -Ш а -  
п елля .  К он н и ц а  Б ел ь я р а  и Орнано п ри ­
кры вала  л-Ьвый ф лангъ  до Сены. Мон- 
мартрскёе холмы, гд4> находился  король 
Ж озеф ъ ,  заним ала  нацеональная гвардёя. 
Н а  юг4> М армонъ, ещ е то льк о  одинъ под­
вергшейся серьезной  атак-Ь, с ъ  видимымъ 
успЪ хом ъ  держ ался  на  своихъ  позицеяхъ. 
П оложенёе  д4>лъ бы ло  удовлетворительно ,  
какъ вдругъ  Ж озеф ъ ,  напуганны й р-Ьз- 
кимъ ульти м а тум о м ъ  царя, п р и сла л ъ  обо- 
им ъ м арш аламъ „полномочёе" вступить 
въ  переговоры съ  русскимъ императоромъ 
и отойти  къ  Л уарЪ . С а м ъ  о н ъ  то тчасъ  
выЪ халъ по направленею къ Р а м б у л ь е  
чрезъ  Р у л ь с к у ю  заставу  и Булонскей лй с ъ .
М арм онъ  сч и талъ  себя въ  си ла х ъ  про­
д л и т ь  сопротивленее до ночи; о н ъ  поло- 
ж и лъ  записку Ж озеф а  въ карманъ и про- 
д о л ж а л ъ  отбиваться  с ъ  величайш ей энер- 
геей. Л и ш ь  въ четыре часа, будучи  вы- 
нуж денъ  далеко  от ступить  с ъ  фронта и 
будучи  обойденъ съ  обоихъ  боковъ, онъ, 
скр-Ьпя сердце, р еш и лся  п ослать  парла- 
м ентеровъ . Т4>мъ временемъ М ортье , тЪс-
| нимый с ъ  позицёи на позицею, сосредо- 
т о ч и л ъ  свои войка передъ заставой  С енъ -  
Дени, а М онсэ  с ъ  нацеональной гвардеей 
и канонирами - инвалидами мужественно 
о т с т а и в а л ъ  заставу  К лиш и. Н о  скоро 
огонь прекратился  въ  си лу  м олчаливаго  
перемирёя. Р е г у л я р н ы я  войка начали  очи­
щ ать  П арижъ, .уходя по дорог4> на Фон- 
тенебло .  Капитуляцёя , условен которой 
бы ли  выработаны  къ 6 часам ъ  вечера, 
б ы ла  подписана ночью въ 2 часа.
Парижскей бой, имевшей такея громад­
ный послЪдствея, съ  военной точки  зр-Ь- 
нёя пр едставляетъ  собою незначительны й  
эпизодъ. Э то  бы ла  ли ш ь  серея стычекъ  
б е зъ  одного общ аго  плана  со стороны напа- 
дающ ихъ и б е зъ  систематическаго  един­
ства со стороны  обороняющихся. Однако 
не  сл 'Ъдуетъ забывать, что по ч и слу  д-Ьй- 
ствую щ ихъ с и л ъ  и по потерям ъ  с ъ  дб-Ь- 
и хъ  сторонъ  (девять  ты ся чъ  убитыми и 
ранеными у  союзниковъ, девять  ты сячъ  
у  французовъ) парижское сраженее бы ло 
крупн ’Ьйшимъ и н а и б о ле е  кровопролит- 
ны мъ во всю эту  кампанею. К ъ  несча- 
стёю, Н а п о л е о н ъ  не командовалъ  зд4>сь.
В озвращ енёе и м перато ра въ П а р и ж ъ . —  
Н ап о леон ъ ,  маневрируя  за  Марною, истре- 
б и л ъ  у  С ен ъ -Д и зь е  корпусъ  Винцинге- 
роде, но ли ш ь  27 марта у з н а л ъ  о дви- 
женёи союзниковъ къ Парижу.
С ъ  начала  кампанёи въ его  умЪ, ч е ­
редуясь, брали  верхъ  два противополож- 
ньехъ плана: защ ищ ать  П арижъ, или 
оставить  его  на п рои зволъ  судьбы. О н ъ  
говорилъ :  „Е с л и  непреятель дойдетъ  до 
Парижа, —  конецъ имперёи"; въ  другой 
разъ  он ъ  писалъ :  „Н и к о гд а  П ар и ж ъ  не 
б удетъ  занятъ ,  пока я ж и в ъ “ . Н о  вм4>сгЬ 
съ  г Ь м ъ  он ъ  неоднократно д Ъ л а л ъ  т о ч ­
ный распоряженёя н асчетъ  вы-Ьзда импе­
ратрицы и правительства ,  и коеща, 21 
марта, возобн'овилъ свое движенёе къ 
Марн4>, —  он ъ  зн алъ ,  что это  движенее 
равно м ож етъ  и выручить П арижъ, и о т ­
дать  его  въ  руки врага. И  р еш ая сь  по­
ж ертвовать  своей столицей , о н ъ  д4>лалъ
это въ  надеждъ, что въ  конц е  концовъ 
ему все же не придется принести эту  
опасную жертву. Но роковой часъ  про- 
би л ъ  неож иданно быстро. Т о гд а  Н аполе -  
ономъ снова о в л а д е л о  с о м н е т е :  идти ли  
форсированными маршами назадъ  къ  П а ­
рижу? п о с п е е т ъ  ли  он ъ  ещ е во-время? не 
о в л а д ею тъ  л и  къ  том у  времени Пари- 
ж емъ союзники, опередивппе е го  на три 
дня? или  луч ш е  оставить  попечение о П а ­
риже, какъ  русскш  царь пренебрегъ  М о ­
сквой, и прод олж ать  начатое  д в и ж ете?  
Союзники очистили  всю т ер р и тор ш  отъ  
1онн'ы до М арны  и о т ъ  С ены  до Мерты. 
О нъ  м огъ  теп ерь  д в е  н е д е л и  свободно 
маневрировать, истребить  отступаю тся  
колонны, захватить  об озъ  и магазины, 
вернуть  заняты е врагомъ города, присое­
динить къ  с е б е  к р епостны е  гарнизоны, 
провозгласить  всеобщ ее  ополчеш е.  В ъ  
Л о тар и н п и ,  Ш ам пани , Э л ь з а с е  и Бур- 
гундш  30.000 крестьянъ , вооруж енныхъ 
охотничьими ружьями, вилами и косами, 
взывали о мести и готовы бы ли  начать 
т у  „императорскую  В ан дею “ , в е р н е е  ска­
зать  —  нац ю нальную , возмож ность к ото ­
рой наводила  см ертельны й  уж а съ  на не- 
пр1ятеля.
Все  за с та в ля ет ъ  думать, что, будь р е ­
ш е т е  Н а п о лео н а  в п о л н е  свободно о т ъ  
постороннихъ  ВЛ1ЯНШ, он ъ  оста лся  бы 
на М арне .  Н о  он ъ  у с т у п и л ъ  тр евоге ,  
уны нпо ' и недовольству ,  царившимъ въ  
его ш табе .  Е сли  солдаты  и громадное 
больш инство офицеровъ бы ли  и теп ерь  
еще готовы на в сяю я  жертвы, т о  мар- 
ш алам ъ  и генералам ъ ,  за  немногими 
исключениями, н а д о е л о  сражаться. Они 
понимали, что маневрировать въ  Л о т а ­
ринпи  значило  надолго  затян уть  войну.
У т р о м ъ  28 марта  войска двинулись  къ 
Парижу. Д о В ильнева-на-1онне  импера- 
т о р ъ  е х а л ъ  при войске  по-военному, но 
здесь , снедаемы й н етер п еш ем ъ ,  онъ  бро- 
с и л ъ  свой ничтожный отрядъ  и у скакалъ  
на  почтовы хъ лош а дяхъ  с ъ  Коленкуром ъ , 
Друо, Леф евромъ, Ф ла го  и Гурго.
Ночью  съ  30 на 31 марта, сд е л а в ъ  
неско льк о  ш аговъ по дороге ,  пока м е  
н яли  лош адей  н а с т а н ц ш  К уръ -де -Ф ра н съ ,  
онъ  в с т р е т и л ъ  кавалерш скш  отрядъ : на- 
чальн и къ  последняго ,  Б ел ья р ъ ,  сп е ш и л ъ  
приготовить квартиры для  армш, очи­
щавшей П ариж ъ въ  с и лу  капитуляции. 
О н ъ  р азск а за лъ  Н а п о лео н у  о собьгпяхъ  
этого  дня. В ъ  первую минуту, о б е зум ев ъ  
отъ  беш енства,  императоръ  р е ш и л ъ  во 
что бы то  ни стало  е х а т ь  въ  Парижъ, 
созвать туд а  войска, вооруж ить  народъ 
и разорвать  договоръ о сдаче;  но з а т ем ъ  
о н ъ  п онялъ , что э то— ли ш ь  героическая 
мечта. О н ъ  у е х а л ъ  въ  Ф онтенебло ,  пре­
дварительно  пославъ  въ  П ари ж ъ  герцога 
Виченцскаго съ  полномоч1емъ „вы рабо­
тать  и заклю чить  м и р ъ “ .
В с ту п л еж е  сою зниковъ  въ П ариж ъ ; уч р е ж -  
д е ж е  временнаго п р а в и те л ь с тв а .— 31 мар­
та, около  девяти часовъ  утра, въ  П ари ­
ж е  н а ч а л ъ  распространяться  с л у х ъ ,  что 
заклю чена к ап и туля щ я  и что русскш 
императоръ , очень  хорошо принявъ муни- 
ципалитетъ ,  о б е щ а л ъ  ему для  населеш я  
полную  неприкосновенность личности  и 
имущества; царь за я в и лъ  де, что беретъ  
П ар и ж ъ  подъ  свое покровительство .  
Сквозь страстный преувеличеш я  совре- 
менны хъ мемуаровъ ле гко  р а з г ля д еть  
истинныя чувства  больш инства  пари- 
жанъ. Т о  не бы ло  ни непристойное ли- 
коваше, какое о б уя ло  роялистовъ , ни 
глухой  гн ев ъ ,  терзавш ш  сердце немно- 
ги х ъ  патрю товъ : то  бы ло глубокое  успо- 
коеше, умственное  и нервное. П о с л е д ш е  
два м есяц а  грабежи, насилгя надъ  ж ен ­
щинами, убш ства, поджоги, всевозмож­
ный п р ест уп леш я  и ужасы распростра­
няли  небы валую  тревогу .  И  вдругъ , въ  
одно мгновеше это д о лгое  т о м ле ш е  у л е ­
глось .  Правда, в м е с т е  съ  т е м ъ  разсея -  
ла сь  и шаткая надежда на победу ;  но 
возстановлеш е  безопасности  далеко пере ­
веш ивало  горечь  обм ануты хъ  надеждъ и 
унижеш й. Да т у т ъ  и не разсуждали: 
I впору бы ло свободно вздохнуть.
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А  сторонники Бурбоновъ , разум еется ,  
приготовили  победоносном у  врагу  трёум- 
фальный в ъ е з д ъ .  И м ъ  дали  знать, что 
необходимо организовать роялистское  дви- 
женёе, чтобы  зак р еп и ть  решенёе союз- 
н ы х ъ  государей. И вотъ, с ъ  у т р а  наибо­
л е е  предпрёимчивые и зъ  нихъ, украсив­
шись королевскими цветами, б е г а л и  по 
б ульварам ъ ,  крича: „да  здравствуетъ  ко­
р о л ь ! "  и предлагая  в с е м ъ  прохожимъ 
б е л ы я  кокарды и повязки. О т ъ  площади 
Согласёя до улицы  Р и ш е л ь е  манифестан­
ты  приманили  не многихъ, а дальш е ихъ 
вс тр еч а ли  ропотомъ, угрозами и побоя­
ми. Т е м ъ  временемъ союзники вступили  
въ  П ариж ъ . Оказалось, что они приго­
то в и ли  рояли стам ъ  в ели к олеп н ы й  сюр- 
призъ :  на в с е х ъ  с олд ата хъ  бы ли  б е л ы я  
ручныя повязки. Д е л о  въ  томъ, что 
у тр ом ъ  въ день сраженёя при Л а - Р о т ь е р е  
англёйскёй офицеръ, какъ говорили, 
б ы л ъ  раненъ  казакомъ; и вотъ, во и з б е ­
жание путаницы , могущ ей произойти 
о т ъ  великаго количества  разнообразны хъ 
формъ обмундированёя, приказано бы ло 
в с е м ъ  офицерамъ и солдатам ъ  союзны хъ 
войскъ н а д ет ь  б е л ы я  повязки. Таки м ъ  
образомъ, къ  пяти или шести стам ъ  б е -  
л ы м ъ  кокардамъ роя ли стовъ  вдругъ  при­
бавилось  100.000 б е л ы х ъ  повязокъ .
Э т о т ъ  случайны й фактъ п рои звелъ  свое 
действёе. Когда толпа , привлеченная  лю- 
бопы тством ъ  на бульвары , у в и д е л а  пер ­
вые ряды сол д а тъ  с ъ  б е л ы м и  повязками 
на рукавахъ, ропотъ  противъ  б е л ы х ъ  
кокардъ, с т о л ь  сильны й  утром ъ ,  сразу 
о с л а б е л ъ .  Многёе, кто раньш е отвергъ  
роялистскёя эмблемы, теперь  сами н а ц е ­
пили  ихъ  на себя, одни —  думая т е м ъ  
обезпечить  себя  противъ  насилёй со с т о ­
роны казаковъ, д р уп е  —  въ  знакъ  мира. 
О динъ  русскёй историкъ за м еч а етъ ,  что 
б е л а я  повязка на войскахъ, хотя  и бы ла  
ли ш ен а  всякаго политическаго  значенёя, 
т е м ъ  не м ен ее  оказала  у с л у г у  партёи 
Б урбоновъ , породивъ двойное недоразу- 
менёе: при виде этой эм блем ы  парижане
уверовали ,  что Европа подняла  оружёе 
въ защ иту  Бурбоновъ , и с ъ  другой сто ­
роны, украсивъ  себя  б ел ы м и  кокардами 
и повязками и зъ  страха  или  во св и д е ­
тельство  мира, вопреки своимъ убеж де-  
нёямъ, они внушили  союзникамъ мысль, 
что р оя ли сто въ  много. Т а к ъ  о б е  с тор о ­
ны бы ли  взаимно одурачены.
П о с л е  смотра на Е лисейскихъ  поляхъ ,  
во время котораго н еско льк о  аристокра- 
товъ , въ  то м ъ  ч и с л е  маркизъ М обрейль ,  
привязавшёй къ хвосту  своей лошади 
к рестъ  П очетнаго  легёона, сбрасывали  съ  
колонны В еликой  армёи статую  Н а п о л е ­
она,— государи и дипломаты  собрались  у 
Т алей р ан а .  Прусскёй король  и князь 
Ш в ар ц ен бер гъ  с е л и ,  и м ея  с ъ  правой 
стороны Д а льбер га ,  Н ессе льр од е ,  Поццо 
ди Б орго  и Л и хтенш тейна ,  с ъ  л е в о й  —  
принца Беневентскаго .  Ц арь  хо д и лъ  взадъ 
и впередъ. Остановившись, он ъ  сказалъ ,  
что на вы боръ  представляю тся  три воз­
можности: заклю чить  миръ съ  Н аполе -  
ономъ, принявъ  противъ  него всяческёя 
м еры  предосторожности, или  назначить 
регентш ей императрицу Марёю-Луизу, или  
призвать Б урбоновъ . Т а л е й р а н ъ  бе зъ  
труда у б е д и л ъ  присутствую щ ихъ, уже 
за р а н ее  къ  тому  подготовленны хъ , что  
миръ с ъ  Н а п о леон о м ъ  не дастъ  ника- 
кихъ гарантёй. „ Н е  м ен ее  опасно для  
спокойствия Европы,— сказалъ  онъ ,—  б у ­
д етъ  и регентство, т а к ъ  какъ подъ име- 
немъ Марёи-Луизы царствовать будетъ  
и м п ер атор ъ " .  О н ъ  кончилъ  т е м ъ ,  что 
все будетъ  паллёативомъ, исключая  воз- 
становленёя Бурбоновъ , которые „олице-  
творяю тъ  собою прин ц и п ъ " .  Э то  удачное 
слово  не м огло  не произвести в п еч а тл е -  
нёя на царя, который сам ъ  о ли ц етв о ря лъ  
собою принципъ. Однако А л ек са н д р ъ  воз- 
разилъ ,  что он ъ  не ж е ла е т ъ  насиловать  
Францёю, которая, какъ ему кажется, не 
располож ена  къ  Бурбонамъ. О н ъ  напо- 
м нилъ ,  что, исключая  н еск о льк и х ъ  ста- 
ры хъ  эмигрантовъ , он ъ  всюду въ  про- 
винцёяхъ з а м е ч а л ъ  вражду противъ  ка­
кой бы то  ни бы ло  реставрацш. Р ево -  
люц1я въ Бордо, 64>л ы я  кокарды на Ита- 
л ь я н ск о м ъ  бульвар^ , прошения, поданныя 
ем у  прекрасными парижанками на п л о ­
щади С о гл а с 1я,— все бы ло  вы тесн ен о  и зъ  
его  ума воспом инаш ем ъ о н ац ю нальны хъ  
гвардейцахъ, падавш ихъ при Ф еръ -Ш ам -  
п ен у а зе  подъ  картечью съ  кличемъ: „Д а  
зд равствуетъ  и м п ер атор ъ !"  Э та  героиче ­
ская сцена произвела  на него глубокое  
в п еч а тл еш е .  О н ъ  разсказалъ  ее  присут- 
ствующимъ. Т у т ъ  Т а л е й р а н ъ  вы двинулъ  
п од креп леш е .  В ъ  за л у  вош ли П радтъ  и 
баронъ  Л у и ;  на вопросъ  царя они заяви ­
ли , что Ф ранщ я  проникнута роялизмомъ, 
но н еоп р ед елен н о ст ь  п олож еш я  доны не  
м еш а ла  народу и зъ яви ть  свою волю. 
А л ек са н д ръ  д а л ъ  у б е д и т ь  себя.
И такъ ,  р еш ен о  бы ло произвести го с у ­
дарственный переворотъ . О ставалось  т о л ь ­
ко изы скать  сп особъ  его осуществления. 
Н о  Т а л е й р а н ъ  уж е позаботился  об ъ  этомъ. 
О н ъ  д о ло ж и л ъ  государямъ , что сенатъ , 
г д е  он ъ  п о л ь зу е тся  значи тельн ы м ъ  вл1Я- 
ш емъ , го товъ  объя ви ть  Н ап о леон а  низ- 
лож енны м ъ, подъ  услов1емъ, чтобы се- 
наторамъ бы ло  дано ручательство ,  что 
императоръ никогда не вернется  на пре- 
с т о л ъ .  Т а л е й р а н ъ  з н а л ъ  м е р у  храбрости 
сенаторовъ; о н ъ  зн а л ъ ,  *что б е зъ  пись­
менной гарантш  они не р еш атся  на э то т ъ  
опасный ш агъ . —  „ Р а з ъ  д е л о  стоитъ  
такъ ,— ск а за лъ  А л е к с а н д р ъ ,— я заявляю , 
что б о л е е  не с тан у  вести переговоровъ 
съ  Н а п о л е о н о м ъ " .
Т о тч а съ  ж е бы ла  составлен а  д екла ра ­
ция, ■ гласившая, что  союзны е государи 
отказываются вести переговоры съ  Н а ­
п олеон ом ъ  или  к ем ъ -л и б о  изъ  член овъ  
его  семьи, и приглашавшая сен атъ  н а ­
м ети ть  временное правительство , к ото­
рое м огло  бы выработать новую консти- 
тущю. Э та  декларащ я, бывшая всец ело  
созд аш ем ъ  Талей р ан а ,  не т о льк о  снима­
л а  съ  сената  всякш страхъ , но и дикто­
вала  ему е го  д а льн ей ш ее  поведеш е. Э то  
бы ло  р учательство  и в м е с т е  приказъ.
З авереш е,  что услов1я мира буд у тъ  м яг­
ки, е с ли  Ф ранщ я  и зб ер етъ  с е б е  „ра зум ­
ное правительство"  (эвфемизмъ вместо  
„ Б у р б о н ы " ) ,  приглаш ало  гражданъ даже 
н аи б о ле е  враждебныхъ этом у  „разумному  
прави тельству "  принять  его изъ  патрю- 
тическаго самоотречеш я, какъ  выкупъ 
за  Ф ранцш . Чтобы  пощ адить самолюб!е  
французовъ, декларащ я л га ла ,  будто „ г о ­
судари считаю тъ своимъ д о л го м ъ  и сп ол ­
нить  волю  н ац ш ";  чтобы  успокоить  ли-  
бераловъ  о тн оси тельн о  возможности мести 
со стороны стараго порядка, она о б е щ а ­
ла : „Госуда ри  гарантирую тъ к о н с т и т у ц т ,  
какую вы работаетъ  с е б е  французскш на- 
р од ъ " .
В ечером ъ  31 марта Т а л е й р а н ъ  частью 
п р и гла си лъ  къ с е б е ,  частью опросилъ  
чр езъ  доверенное  лиц о  н а и б о л е е  в л 1я- 
т е л ь н ы х ъ  ч лен о в ъ  сената. П реж де ч е м ъ  
созвать  с ен атъ  на завтра  въ качестве  
его вице-президента и уше-дгапб ё1ес!еиг, 
онъ  х о т е л ъ  у б ед и ть ся  въ  его  полной  по­
корности. Необходимо бы ло устроить  такъ , 
чтобы въ  заседан ш  не обнаруж илось  ни 
колебаний, ни разногласш , чтобы реш е- 
ш е состоялось ,  т ак ъ  сказать, б е зъ  словъ ;  
поэтому  нужно бы ло  все у ла д и ть  зара ­
н ее .  В ъ  э то т ъ  же вечеръ  Т а л е й р а н ъ  вы- 
б р а л ъ  будущ ихъ  ч лен о в ъ  временнаго пра­
вительства, и м ея  въ  виду санкциониро­
вать свой вы боръ  п оста н овлеш ем ъ  сена­
та. Н а  следующей день собрался  сенатъ . 
О н ъ  насчиты валъ  140 членовъ , изъ  коихъ 
около  90 находились  въ  П ариж е . Н а  за- 
сед аш е  явились, по незаконному пригла- 
ш ен ш  принца Б еневентскаго , 64 члена, 
въ  то м ъ  ч и с л е  два м арш ала  имперш, 
С ерю рье  и гер ц о гъ  Вальми. Т а ле й р а н ъ  
произнесъ  или, в ер н ее ,  п р очи та лъ  ко­
роткую р е ч ь — неподражаемый образчикъ 
безсмыслицы и общ ихъ  м е с т ъ .  Самый 
предметъ  обсуж деш я  едва б ы л ъ  наме- 
ч ен ъ  въ ней; впрочемъ, не нужно бы ло 
ни пояснений, чтобы осведомить, ни крас- 
н о р е ч 1я, чтобы у б е д и т ь  сенаторовъ : они 
уж е  все знали  и все р еш и л и  про себя.
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С ен а тъ  б е зъ  пренш постановилъ , что 
долж но бы ть организовано временное 
правительство  д ля  заведования админи- 
с тращ ей  и для  выработки проекта  кон- 
ституцш . Н а  тр етш  день сенатъ ,  по на- 
у щ е н ш  Т алей р ан а ,  в оти ровалъ  декретъ  
о низлож енш  Н аполеона . П алата ,  или, 
в ер н ее ,  79 депутатовъ , созванны хъ  вре- 
менны мъ правительствомъ, также о б ъ ­
явила  Н а п о леон а  лиш енны м и  престола.
О т р е ч е ш е .— В ъ  П а р и ж е  воцарилось вре­
менное правительство ,  въ  Б л у а  функщо- 
нировало регентство, въ  т р ех ъ  четвер- 
т я х ъ  Ф ранцш  народъ  признавали  импе­
раторскую власть, а в ъ  Ф он тен ебл о  На- 
п олеон ъ  с об ра лъ  60.000 ш тыковъ съ  
ц е л ь ю  уни чтож и ть  декреты  сената.
Н есм отря  на свой громадный ч ислен ­
ный п ер ев есъ ,  союзники не  т о ро ли ли сь  
идти н а  л ь в а  въ  его  б е р л о ге .  Царь ,  став­
шей в ерш и телем ъ  суд ебъ  Францш, бы ли  
у п о е н ъ  тр 1умфомъ. О н ъ  достигъ  своей 
ц е л и — о н ъ  вступили  въ  П ар и ж ъ  во г л а в е  
своей гвардш. О н ъ  достославно  кончили  
„от ечествен н ую  в о й н у " .  Впредь онъ , если  
и не отказы вался  р еш и тельн о ,  то  к оле ­
ба лся  проливать  кровь своихъ  солд атъ  
въ  чисто-политической  в о й н е  и за  д е л о ,  
к ъ  которому  о н ъ  до си хъ  п ор ъ  бы ли  
равнодуш енъ. В оп р еки  стараш ям ъ  вре- 
меннаго правительства  он ъ  дважды при­
н я л и  К оленкура .  К атегорически  отвер ­
гая е го  предлож еш е вступить  въ  пере­
говоры с ъ  Н ап олеон ом ъ ,  о н ъ  однако н а ­
м екали  на возмож ность  учреж деш я  р е ­
гентства . П рощ аясь  с ъ  К олен к ур ом ъ ,  онъ  
с о в е т о в а ли  ему привезти  отречеш е  Н а ­
полеона, и тогда, ск азали  онъ , „мож но 
будетъ  поговорить о р е г е н т с т в е " .
Эти  сло ва  бы ли  не довольно  оп р ед е ­
ленны , чтобы заставить  Н а п о лео н а  под­
писать отречеш е. Т щ еен о  К о л ен к у р ъ  ум о ­
л я л и  его; он ъ  р е зк о  от в ер га ли  советы  
и просьбы. О н ъ  твердо р е ш и л и  ещ е рази  
попы тать  военное сч а сЛ е .  Е го  горячее  
воззваш е по окончанш  смотра, произве- 
деннаго ими войску 3 а п р е л я  во дворе
СЬеуа1— В1апс, наэлектризовало  солдатъ ,  
которые, пы лая  местью, п ок ля ли сь  л еч ь  
костьми поди развалинами Парижа.
М арш алам и  такое  ж ела ш е  бы ло  совер­
шенно чуждо. С л у х и  о томи, что импе­
раторъ  отказы вается  отречься  в ъ  п о л ь ­
з у  своего сына, проникъ в ъ  штабы и 
вы звали  з д е с ь  крайнее недовольство .  4 
а п р еля ,  п о с л е  парада, Ней, Леф евръ , 
М акдональдъ , М онсэ  и Уд ино  п о с л е д о ­
вали  за  императоромъ и ворвались  въ 
его кабинетъ , куда он ъ  то льк о  что вер­
н у лся  с ъ  Б ертье ,  Бассано, К олен куром ъ  
и Б ертран ом ъ .— Ней, вы ступивъ  о т ъ  име­
ни своихъ  товарищей, зая в и ли  Н а п о л е ­
ону, что он ъ  д олж ен ъ  отречься  о т ъ  пре­
стола .  Н а п о лео н ъ ,  сохраняя  хладнокро- 
в1е, и з л о ж и л и  свой п л а н ъ  кампанш и пы­
тался  у б е д и т ь  м ар ш ало въ .С п о р ъ  все б о л е е  
разгорался .  Т у т ъ  Н ей  всп ы ли ли  и грубо 
заявили , что арм1я не двинется  къ П ари ­
жу, что  она  „п ослуш ается  то льк о  своихъ  
г е н е р а л о в ъ " .  Гренадеры  за н я ли  дворецъ. 
Н а п о лео н ъ  зн али ,  что ему стои т ъ  ли ш ь  
приказать  офицеру караула ,  и маршалы, 
дерзающее грозить  е м у , б у д у т ъ  н ем едлен ­
но арестованы . Н о  поведеш е его старыхъ 
соратниковъ  ещ е б о л е е  огорчило ,  ч е м ъ  
р а з гн ев а ло  его; е го  сердце преисполни­
л о с ь  горечи. О н ъ  сухо  о т п усти л и  мар- 
ш аловъ  и, оставш ись одинъ съ  К о л ен к у ­
ромъ, н а п и са л и  за я в леш е  объ  у словн о м ъ  
своемъ отреченш  въ  п о л ь зу  Н а п о леон а  II 
поди регентством ъ  М арш -Л уизы .
К ол ен к ур у ,  Нею  и М ак д о н альд у  пору ­
ч и ли  о н ъ  отвезти  э т о т ъ  актъ  русскому 
царю и добиться  провозглаш еш я  р е ген т ­
ства; въ  Э сс о н н е  они долж ны  бы ли  при­
соединить къ  с ебе ,  въ  к ачестве  четвер- 
таго  уполномоченнаго ,  герцога  Р агузска -  
го. Н о  п ос лед н ш  т о льк о  что соверш или  
предательство, и по о т н ош ен ш  не къ  
одному Н ап олеон у :  сдавш ись на увещ а-  
ш я роялистскихъ  эмиссаровъ, он ъ  пись­
менно об я за лся  доставить  свой корпусъ  
въ  л и н ш  австрш скихъ позицш; согласно 
отданны ми распцряжеш ямъ, переходи
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д о лж ен ъ  б ы л ъ  бы ть произведены ночью, 
чтобы несчастные солдаты , жертвы этой 
измены, ничего не могли  зам етить ,  пока 
не будутъ  окружены непр1ятелемъ. М ар ­
монъ, назначенны й уполном оченны м ъ им­
ператора, у-Ьхалъ въ  Парижъ, приказавъ 
дивизюннымъ командирамъ своего войска 
приостановить д в и ж е т е  и не трогаться  
съ  м'Ьста до е го  в о зв р а щ етя .  Однако, 
считая себя  слиш ком ъ  опороченнымъ, 
чтобы предстать  передъ  царемъ , он ъ  
отказался  сопровож дать К оленкура  и 
двухъ  м арш аловъ  на ауд1енцш, которая 
1 бы ла  имъ дана въ ночь съ  4 на 5 ап р еля .
Ней, К о лен к у р ъ  и Макдональды горячо 
ходатайствовали  за  учреждение р егент­
ства. Ц а р ь  б ы л ъ  поколеблены . О н ъ  отло- 
ж и лъ  ответы  на завтра. 5 ап р еля ,  когда 
трое  уполном оченны хъ  снова вошли въ 
его кабинеты, он ъ  ск азалъ  имъ: „ Г о с п о ­
да, прося меня о р е ген тств Ц  вы опирае­
тесь  на непоколебимую  преданность 
войскъ императорскому престолу .  Ну, 
вотъ : авангарды Н а п о леон а  только  что 
предался. В ъ  эту  минуту  онъ  уж е въ 
наш ихъ п о з и ш я х ъ " .  Д ’Ь ло  въ  томъ, что 
генералы  6 - г о  корпуса ,  устрашенные 
мыслью, что  имъ доварена  такая  тайна, 
произвели  предполож енное  д в и ж е т е  и въ  
отсутствие герцога  Рагу зск а го  осущ естви­
ли  его предательство .  „ Я  о т д а л ъ  бы 
руку, чтобы этого  не с л у ч и л о сь " ,  ска­
з а л ъ  М армонъ . —  „Р у к у !  —  сурово отв-Ь- 
ч а л ъ  ему М акдональды ,— скажите: г о л о ­
ву,— и это  буд етъ  т о льк о  справедливо ".
М ы сль  о регентств-Ь бы ла  оставлена. 
Наполеоны-, все ещ е жаждавшш р еш ить  
споры оруж 1емъ, вы раж алъ  ж елаш е  у д а ­
литься  за  Л у а р у .  Двадцать четыре часа 
боролся  он ъ  съ  волею своихъ окружаю- 
щ ихъ; наконецъ, 6 апр-Ьля днемъ онъ  
н аписалъ  акты о т р е ч е т я :  „ В ъ  виду з а ­
явления сою зны хъ державы, что  импера­
торы Н а п о леон ъ  я в ля ется  единственнымъ 
препятств^емъ къ возстан овлен ш  мира 
въ  Европ-Ь, императоры Н а п о лео н ъ ,  в е р ­
ный своей п р и ся гЦ  за я в ля етъ ,  что онъ  
отказывается за  себя  и своихъ насл ’Ьд- 
никовъ о т ъ  п р ест оло в ъ  Ф ранцш  и Ита- 
Л1и , такъ  какъ н’Ь тъ  личной  жертвы, 
не исклю чая  даже ж ертвы собственной  
жизнью, которой он ъ  не б ы л ъ  бы готовы 
принести б л а гу  Ф р ан ц ш ".
В ъ  т о т ъ  же день сенаты провозгла- 
си лъ  королем ъ  Лю довика XV II I .  О томъ, 
что Н ап о лео н ъ  ещ е живы, знали, пови- 
димому, то льк о  герц огъ  Бассано, н и ­
сколько ад ъю тантовъ  и нисколько  гене- 
раловъ . Генералы  и высипе сановники 
имперш наперегонки сп еш или  выразить 
п убличное  одобреш е мЪрамъ временнаго 
правительства  и заявить  о своей пре­
данности королю. Н а п о л е о н ъ  оставался 
почти одинъ въ  своемъ опуст'Ьвшемъ 
дворцЪ въ  Ф онтенебло .  В ъ  ночь с ъ  12 
на 13 а п р еля  он ъ  сдЪ лалъ  попытку отра ­
виться, но ядъ, который он ъ  н оси лъ  при 
себ-Ь со времени отступления о т ъ  Москвы, 
п от ер я лъ  свою силу . О н ъ  рФшилъ жить—  
и подписаны та к ъ  называемый Фонтене- 
блоскш  договоръ, признававш ш за нимъ 
суверенный права надъ  островом ъ  Э л ь ­
бою. Цезарю  подарили  державу Санчо- 
П ансы!
В ъ  полдень  20 апр%ля во двор-Ь СЬе- 
уа1— В1апс Н а п о лео н ъ  простился  со сво­
ей старой гвардией. В етераны  уже не кри­
чали: „Д а  здравствуетъ  императоры !",  но 
ихъ  искаженный болью  лица, глаза , п о л ­
ные слезъ ,  и угрюмое молчаш е, прерван­
ное в схли п ы в атя м и  въ т у  минуту, когда 
онъ  о б н я л ъ  побеж д енное  знамя, вырази­
л и  всю любовь, всю скорбь, весь гн'Ьвъ 
армш.
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Г л а в а  XI.
Первая Реставрация и возвращение съ о стр о в а  
Эльбы.
1 8 14  —  1 8 1 5  г г .
I. Восшеств1е на престолъ Лю­
довика XVIII.
С е н т ъ -у а н с к ж  м аниф естъ .— Заявивъ , что 
т о льк о  Бурбоны  олицетворяю тъ  собою 
„п р и н ц и п ъ " ,  Т а ле й р а н ъ  относился  однако 
н еско льк о  недоверчиво къ принципамъ 
Бурбоновъ . В отъ ,  почему он ъ  потребовалъ  
гарантш . 6 а п р еля  онъ  пр ов елъ  въ с е ­
н а т е  актъ , которымъ „н а  п р ест олъ  сво­
бодно призывался Л ю д овикъ -С таниславъ -  
К саверш  французскш "; актъ  э т о т ъ  пред- 
с т а в л я л ъ  собою настоящ ую к онституцш  
и сод ерж алъ  въ с е б е  указаш е, что ко­
р оль  бу д етъ  провозглаш енъ  п о с л е  при- 
несеш я присяги въ  томъ, что он ъ  самъ 
б у д етъ  признавать к онституцш  и с л е ­
дить, чтобы  ее признавали друп е .  Графъ 
д ’Артуа ,  объявивш ш  себя собственною сво­
ею властью  королевскимъ наместникомъ , 
в с ту п и лъ  12 а п р е л я  въ П ариж ъ, не б у ­
дучи офищ ально признанъ въ своемъ зва- 
нш. С ен а т ъ  ж ела л ъ ,  чтобы принцъ пред­
варительно  принялъ  именемъ своего брата 
новую конституцш . Граф ъ д ’Артуа ,  при- 
знававшш только  бож ественное право, не 
со глаш ался  на это. Чтобы  слом ить  его 
сопротивлеш е, понадобилось категориче­
ское заявлеш е  русскаго императора. 14
а п р е л я  онъ  покорился  и п р и н ялъ  сен атъ  
въ  Т ю льер ш ск о м ъ  дворце. О нъ  заяви лъ  
сенаторамъ: „ Я  не п о л у ч и л ъ  о т ъ  короля  
полномочий принять конституцш , но я 
знаю его  чувства  и не боюсь вызвать его 
неодобреш е, если  заявлю  о т ъ  е го  имени, 
что он ъ  готовъ  признать основы этой 
к онституцш ".
Во всемъ, что ск а за лъ  графъ д ’А ртуа ,  
не бы ло  ни одного искренняго слова. Д в е  
н едели  спустя  онъ  отправилъ  навстречу  
королю, высадившемуся 24 а п р е ля  въ 
К алэ ,  графа Брюгскаго съ  т е м ъ ,  чтобы 
п осоветовать  королю не принимать кон ­
ституцш . К о р о л ь  именно такимъ образомъ 
и собирался  поступить. Р о я ли с т ы  говорили 
ему, что он ъ  обязанъ  и мож етъ  отважиться 
на все. Н есм отря  на зам ечаш я  и п р ось ­
бы Талейрана ,  которому онъ, въ  сущ но­
сти, обязан ъ  б ы л ъ  короной, он ъ  от- 
вергъ  м алей ш ую  уступку. . О пять  при­
ш лось  вм еш аться  царю. У сту п а я  пб с у ­
ществу, чтобы то льк о  спасти формы, 
Лю довикъ  X V I I I  с о гласился  обезпечить  
публичны м ъ актомъ конституцю нны я 
вольности , совершенно отвергнувъ  кон­
ституцш , которую  стрем ился  навязать 
ему сенатъ . М аниф естъ 2 мая отлично  
н ам еч аетъ  это  ограничивающее у с л о в 1е.
—  2 2 6  —
„М ы ,  ЛЮДОВИКЪ, МИЛОСТ1Ю Бож1ею король 
•Францш и Наварры, р-Ьшивъ принять л и ­
беральн ую  кон сти туц ш  и не въ  состо- 
янш  будучи принять  такую, которую не­
минуемо придется п ер ед елать ,  созы ваемъ 
на 10 число  ш н я  месяц а  С ен а т ъ  и З ако­
нодательны й  корпусъ , обязуя сь  предста­
вить на и хъ  разсмотрЪш е трудъ , кото­
рый мы сверш имъ в м е с т е  съ  комис- 
шей, избранной и зъ  состава обоихъ  э ти хъ  
учрежденш , и полож ить  въ основу этой 
конституции представительную  форму 
правлеш я, р а зр еш еш е  налоговъ  п алата ­
ми, свободу печати, свободу исповеда- 
шя, безвозвратность  продажи нацю наль-  
ныхъ имуществъ, сохранеш е Почетнаго  
л е п о н а “ ...
Э тотъ ,  т ак ъ  называемый, сёнтъ-уанскш  
манифестъ напечатанъ  б ы л ъ  въ  М о н и -  
тергъ. Н а  другой  день Лю довикъ  X V II I  
с ов ер ш и лъ  свой в ъ е з д ъ  въ  П ари ж ъ  при 
к ол о к о л ьн о м ъ  зв о н е  и пуш ечны хъ салю- 
тахъ .  Т а к ъ  соверш илась  „р еставращ я "  
Б урбоновъ , настолько  неожиданная въ 
последней го дъ  имперш, что ее  не безъ  
основаш я можно бы ло  назвать чудесною.
О бщ ественное миФше. —  М онарх1я съ  
э н т у з т з м о м ъ  встречен а  бы ла  десятою 
частью населеш я;  три десяты хъ  при­
мкнули къ ней и зъ  благоразум 1я; остальная  
часть, т.-е. больш ая  половина францу- 
зовъ  колебалась ,  относясь  къ  ней съ  
недовер 1емъ, ск ор ее  даже враждебно. 
Т е м ъ  не м енее ,  бы ло  в п олн е  возможно 
ц е ли ко м ъ  привлечь  на свою сторону  
общ ественное  м неш е. У  монархш бы ло  
много противниковъ, но совершенно не 
бы ло  налицо 0 П П 0 3 И Ц 1 0 Н Н 0 Й  партш. Не  
надо бы ло  допускать ея образоваш я.
П одписаш е мира и обнародован1е Х а р ­
тш  произвело  мало  вп еч а тлеш я  на об­
щ ественное  м н еш е .  Э т о т ъ  с т о л ь  ж е ла н ­
ный миръ фактически суЩ ествовалъ уже 
два месяца. К ъ  нему привыкли, не б е зъ  
основашя считая его уж е упроченнымъ. 
Так й м ъ  образомъ, опубликоваш е договора 
не  сообщ ило французамъ ничего новаго,
кроме  разве  т е х ъ  жертвъ, кашя налож ены 
бы ли  на нихъ  победителям и . Т а к ъ  какъ 
основные принципы Х а р т ш  содерж ались  
уж е  въ  с ен тъ -уан ском ъ  манифесте, то  
нечего  бы ло  разсчитывать на то, чтобы 
вторично поразить умы торж ественны м ъ 
возобновлеш ем ъ  об я за те льс тв ъ ,  им евш ихъ  
за  собой д вухм есячную  давность. В с е  
возвещ енны я въ  конституции гарантш  не 
я в ля ли сь  неожиданными. Зато  б о л е е  не­
ожиданными я в л я л и с ь  38-я и 40-я  статьи  
Х артш , которыя сводили число  прямыхъ 
избирателей  къ 12— 15 тысячамъ, а число 
избираемы хъ къ 4 —  5 ты сячамъ , такъ  
что  м нопе  и зъ  н астоящ ихъ  депутатовъ , 
какъ, напр., прези ден тъ  п алаты  Ф ели к съ  
Ф оконъ , утрачивали  право бы ть избран­
ными. Б о л е е  неожиданными я в ля ли сь  
такж е слова  уст упка  ( сопсеззю п )  и п о ­
жалование (ос1 го1 ), вставленны й въ Х а р ­
т ш ,  и своеобразное  выражеш е, которьгмъ 
она заканчивалась: дана въ П а р и ж а , въ 
лгьто отъ Р ож дест ва  Х р и ст ова  1814-е, 
царствования ж е нашего въ девят надцат ое. 
П олитики  с ъ  больш ею  или  меньшею го ­
речью судили  о б ъ  э ти х ъ  безобидны хъ 
претенз 1яхъ. М асса н а се леш я  не безпо- 
коилась  по поводу э т и х ъ  тонкостей , но 
вскоре  у  нея явились  б о л е е  серьезны е 
мотивы для боязни и недовольства. При- 
казъ  Б еньо  о строгом ъ  соблю денш  вос- 
кресныхъ и праздничныхъ дней; сохра ­
неш е  соединенныхъ правъ, о тм ен а  кото- 
р ы хъ  формально о б ещ ан а  бы ла  графомъ 
д ’А р т у а  и роялистскими агентами, наг­
ло с т ь  дворянъ -пом ещ иковъ , которые де­
монстративно вели  себя  въ деревняхъ , 
какъ въ  завоеванной  стране ;  анаеемы 
проповедниковъ  противъ  п р ю б р ета те л ей  
церковныхъ имущ ествъ ; наконецъ, бо льш е  
всего— притязаш я эмигрантовъ  признать 
недей стви тельною  продаж у нац ю наль-  
ны хъ  имуществъ, притязаш я, поддержан- 
ныя неразумными сочинеш ями и двусмы­
сленны м и разговорами принцевъ и и хъ  
окружающихъ.
П о д ъ  в л !я ш ем ъ  бюджетнаго с т е сн еш я
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п риш лось сократить арм ш ; 12,000 офи- 
церовъ  разн ы хъ  степ ен ей  ув о лен о  бы ло 
въ запасы  съ  сохран еш ем ъ  половиннаго 
содерж аш я; б о л е е  10.000 бы ло  совсЬм ъ 
ув олен о  въ  отставку. О ставш ись б е зъ  д е л а , 
они проводили  время на у ли ц а х ъ  и въ 
общ ествен н ы хъ  м-Ьстахъ, прислуш иваясь 
къ разны м ъ толк ам ъ , разглаш ая  н ебла - 
ГОПр1ЯТНЫЯ ИЗВ’ЬсТ1Я, критикуя  Д%ЙСТВ1Я 
правительства , р угая  м инистровъ , прин- 
цевъ , короля , предсказы вая возвращ еш е 
императора, р а згла го льст в уя  н асчетъ  „по- 
сты днаго м и ра ", потери  пограничны хъ 
областей , униж еш я Ф ранцш , расходовъ 
двора, нищ еты  солдаты , м огущ ества  по­
повы, угрозы  рояли стовъ . О тставны е и 
ув олен н ы е на половинном ъ  содерж анш  
офицеры бы ли  самыми деятельн ы м и  вра­
гами реставрацш .
Одновременно съ  отставкой стары хъ 
солдаты правительство  съ  больш ими з а ­
тратами устра и вало  королевскую  гвардш  
и зъ  стары хъ  лейбъ-гвардейцевъ  Л ю д о ­
вика X V I ,  солдаты Кондэ, вандейцевъ, 
эмигрантовъ , служ ивш ихъ  за границей, и 
м олод ы хъ  п ятн ад ц ати летни х ъ  дворянъ. 
С оздаш е этого  привилегированнаго  отряда 
я в л я л о с ь  однимъ изъ  г л а в н ей ш и х ъ  по- 
водовъ къ недовольству  армш Б ур бо ­
нами. Б ы ли  однако и д р у п е  поводы: къ 
поб%дамъ этой  армш отн оси ли сь  с ъ  на- 
пускны мъ п р езр еш ем ъ ,  тр ехц в ет н ое  знамя 
бы ло  отм ен ен о ,  возстан овлен ъ  б ы л ъ  ор ­
дены св. Людовика, а П очетны й л е п о н ъ  
униж енъ , ж алованье  вы плачивалось  не ­
исправно, солдаты  ходили въ  лохм оть-  
я х ъ .  За  время реставрацш  не проходитъ, 
кажется, дня безъ  того, чтобы в ъ  казар- 
махъ  не раздавались  крики: „да  здрав- 
с т в у е т ъ  императоры !" С олдаты  носитъ  
б е л у ю  кокарду, но въ  г л у б и н е  своего 
ранца он ъ  хранитъ , какъ реликвш , с та ­
рую тр ехц ветн ую  кокарду. Войска слу -  
ж а тъ  Лю довику  X V II I ,  но предметомъ 
и хъ  ф л ь т а  я в ля ется  Н ап о леон ъ ,  и они 
у в ер ен ы  въ томъ, что снова увидятъ  им­
ператора  въ маленькой  ш л я п е  и с еро м ъ
с эртуке .  Во время переходовъ  и въ  ка-  
р а у л а х ъ  в с е  разговоры сосредоточиваю т­
ся около  одной темы: „ о н ъ  в ер н ется !"  
15 ав густа  въ  б о л е е ,  ч е м ъ  сорока, казар- 
махъ  шумно справляется  праздникъ св . 
Н аполеона .
С олд а ты  стараются в недрить  въ  душ у 
своихъ  братьевъ  и зъ  народа свои воспо- 
минашя, свои сож а леш я ,  свои надежды. 
Они поддерживаютъ и ож ивляю тъ  нена­
висть къ Б урбон ам ъ  въ крестьянахъ  и 
рабочихъ. Н е  с л е д у е т ъ ,  однако, предста­
вля ть  с е б е  въ  п реувели чен н ом ъ  виде  
это  в л 1я ш е  духа  армш на настроеш е  на- 
с е леш я .  Народы отнесся  бы равнодуш но 
къ ж алобам ъ  солдаты и враждебно къ  
ихъ  крикамъ, если  бы эти ж алобы  и эти 
крики не о тв еч а ли  его  собственному не ­
довольству .  Ф ранцузская  арм1я не бы ла  
арм 1ей наемниковъ. Она выходила  и зъ  
н е д р ъ  народа, и ея чувства находились  
въ  тФсномъ общ енш  с ъ  чувствами н а ­
рода. Народы и арм 1я в м е с т е  с д е л а л и  
револю цш . И х ъ  сердца бились  при од- 
нихъ  и т е х ъ  же воспоминаш яхъ , тр еп е ­
т а ли  однимъ и т е м ъ  же страхомъ, вос­
пла м ен я ли сь  однимъ и т е м ъ  же гневом ъ .
Возрождеже парпй — И такъ , народы и 
арм1я бы ли  враждебно настроены къ монар- 
хш. Л ю д о в и к ъ X V I I I  п о с л е  десятим есячнаго  
царствоваш я не то льк о  не с у м е л ъ  з а с л у ­
ж ить  ихъ  уваж еш я и д о в ер 1я, но он ъ  не 
I о сущ еств и лъ  и т е х ъ  надежды, каюя воз- 
| л а га л и сь  на его  правлеш е дворянствомъ, 
буржуазией и политическимъ м1ромъ. Т а ­
кимъ образомъ, он ъ  въ значительной  м е р е  
у т р а т и л ъ  т у  с и м п а т т ,  с ъ  которой въ  пер ­
вые дни отн оси ли сь  къ  его о с о б е  эти  
к лассы  чуть  л и  не въ  полн ом ъ  своемъ 
составе .
М онарх 1я с ъ  конститущ онной  ха рн ей ,  
двумя палатам и  и министерствомъ, куда 
входили частью присоединивипеся бона ­
партисты и нераскаявчиеся либералы ,—  
монарх1я съ  администрацией и судомъ, 
находившимися въ рукахъ  чиновниковъ 
и судей временъ  империи, с ъ  военны м ъ
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командоваш емъ, предоставленны ми н а ­
полеоновскими генералам и , с ъ  револю ­
ционерами, возведенными въ пэрское до­
стоинство, и цареубш цами, состоящ ими 
при Кассацю нной  П а л а т е ,— такая монар­
хия въ  г л а за х ъ  р оя ли сто въ  стараго з а ­
кала  не м огла  бы ть  настоящ ей м онархь  
ей. Н е уж е ли  Лю довики снова за н я ли  
т р о н ъ  Б урбоновъ  для  того, чтобы п ри ­
нять  учреж деш я республики  и у зурп а ­
т ора , чтобы покрыть своею мант1ею, съ  
вытканными на ней белы м и  л и л 1ями, все  
п р еступ леш я  и несправедливости  минув- 
шаго двадцатипятилет1я? У м е р е н н о с т ь  
короля  разстроила  в с е  замы слы  эмигран- 
то в ъ  и обм ан ула  в с е  и хъ  надежды. И м ъ  
давали  правительство ,  которое они н а ­
зы вали  „револю ц ю нной  анарх1ей“ , тогда 
какъ они ожидали „возстановляю щ аго , 
п р ав и тельств а " ,  т .-е . „всеобщ ей  чистки ",  
массоваго см ещ еш я  чиновниковъ, распу- 
щ еш я  армш и возстановлеш я  ея въ 
форме п р овинщ альны хъ  полковъ  подъ 
командой кондейцевъ и героевъ  Вандеи, 
о т м ен ы  д е л е ш я  на департаменты съ  воз- 
с та н о в леш ем ъ  провинцш и старинны хъ 
ихъ  вольностей ,  уничтожения палатъ ,  
свободы печати, П очетнаго  леп о н а ,  ре- 
ставрац ш  парлам ентовъ , о тм ен ы  конкор­
дата, возвращ еш я имуществъ, продан- 
ныхъ во время революцш ,— с ъ  возыагра- 
ж деш емъ, а то  и б е зъ  вознаграждеш я 
п р ю б р ета те л ей ,  достаточно вознагражден- 
ны хъ  д в а дц атипятилетним ъ  пользоваш - 
ем ъ ,— простой терпимости  къ инослав- 
нымъ исп оведа ш я м ъ  б е зъ  уп латы  ж ало ­
ванья ихъ  ц ерковнослуж ителям и ,  возста ­
новлеш я  дворянства въ  бо льш и н стве  его 
привилегш , полной  реорганизацш  д ух о ­
венства  для  того, чтобы оно могло  вер­
нуть  с е б е  подобающее м есто  и вл^яше въ 
государстве .  С ловом ъ ,  эмигранты х о т е л и  
абсолю тной  монархш, контрреволюцш , 
возстановлеш я т р е х ъ  сословш , возврата 
къ режиму 1788 года.
Б ур ж уа з 1я, отчасти уж е недовольная  
в с ем ъ  происходившими, особенно безпо-
коилась  по поводу того, что могло  про­
изойти дальш е. Я зы к и  печати раздра­
ж а л и  ее, предлож еш я р оя ли сто въ  выво­
дили  ее изъ  себя, и хъ  притязаш я тр ево ­
жили ее. Бонди п и са ли  Сюше: „Т е п ер ь  
доходятъ  до того ,  что  считаю тъ  за  пре- 
с т у п леш е  все, что до си хъ  поръ  д е л а л о  
честь  каждому: теп ерь  уж е  н ельзя  л ю ­
бить свою родину, бы ть добрыми фран- 
цузомъ, горевать  о т е х ъ  бедств1яхъ, ко­
торыми задавлена  Ф р а н щ я " .  Б арантъ  
п и сали  М онлозье :  Когда  дворянинъ с т а ­
новится министромъ или  офицеромъ, то  
это  „считается  в п о л н е  естественны ми; но 
в с е х ъ  возм ущ аетъ  то, что пом ещ ики  изъ  
дворянъ , им ею щ ш  2 —  3 тысячи дохода, 
безграмотный и ни къ  чему непригодный, 
см отритъ  сверху внизъ  на крупнаго соб­
ственника, адвоката, врача и возмущ ает­
ся т ем и ,  что с ъ  него тр ебую тъ  нало- 
го в ъ " .  К о р о л я  лю били , в ер и ли  въ то, 
что он ъ  искренне ж е л а е т ъ  с л ед о в а ть  ха р ­
тш, но сом н ев а ли сь  въ  его твердости; 
побаивались, какъ  бы онъ  въ  конце  кон- 
цовъ не подчинился в л 1я н ш  своей семьи 
и окружающихъ. В ъ  разговорахъ  п осто ­
янно попадалась  фраза: „Е с ли  Бурбоны  
останутся  верны  хартш .. . "
П роф ессю нальны е политики, либералы , 
бонапартисты и бывипе революцюнеры, 
разум еется ,  всеми силами старались  в о л ­
новать общ ественное м н е т е .  Т а к ъ  какъ 
они считали  себя  н а и б о л е е  у гр о ж а е ­
мыми, одни въ своихъ  принципахъ, д р уп е  
въ  своей личной  безопасности ,— изъ  ч и ­
с л а  п ос л ед н и хъ  п ятьд есятъ  пять  ч е л о ­
в е к и  уж е подверглись  и склю ченш  изъ  
палаты  пэровъ, —  то  ихъ  н а п а д е т е  пре­
с л ед о в а ло  ц е л и  самозащиты. Они крити­
ковали все  акты правительства ,  комменти­
ровали неосторожный статьи  роялисти- 
ческихъ га зетъ ,  з а я в ля ли  о проектахъ  
партш  эмигрантовъ, о т м еч а ли  возрастаю­
щ ее вл1яше духовенства, указывали, что 
| близится  торж ество реакцш, изобличали  
| с ъ  тонкостью казуистовъ  в с е  наруш еш я 
Х артш . Дюрбакъ, Р ен уа р ъ ,  Л ам брехтъ ,
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Бедокъ, Дю моларъ , Ф лож ергъ ,  С укъ ,  Бен- 
ж аменъ К онстанъ , К он тъ ,  Л аф а й етъ  про­
воз гласили  свободу въ опасности. Г -ж а 
де С т а л ь  проповед овала  и „впадала  въ 
конститущ онное  б еш ен ст в о "  въ  зам ке  
К лиш и , гд е  она  три раза въ н еделю  
устра и вала  уж и н ъ  для  в с е х ъ  вожаковъ 
либерализм а .  У  герцогини С е н ъ -Л э ,  у  
г-жи А м ели н ъ ,  у  г-жи де С уза  бонапар­
тисты  осы пали  эпиграммами королевскую 
фамилш, министровъ, эмигрантовъ  и не 
скрывали своихъ  оживающ ихъ надеждъ. 
Н о  р е ш и т е л ь н е е  в с е х ъ  действовали  
прежш е террористы: Карно, Фуш е, Т и ­
бодо, Р е а л ь ,  Тю рьо,  Меэ, П он ъ  де Вер- 
денъ , М ерлен ъ ,  В и льта ръ ,  Г р е гуар ъ ,  Т а ­
ра, П р 1эр ъ  де л а  М арнъ. С ловам и  и пи- 
саш ями своими они усерднейш им ъ обра- 
зом ъ  предрекали падеш е Лю довика XVII I ,  
стар али сь  возбудить  умы, вызвать агита­
цию, разжечь ненависть.
О ппозищ я изъ  гл уби н ы  вы ступила  на 
поверхность. Д алеко  отош ло  уж е то  вре­
мя, когда въ  первые дни реставрацш 
высипе и средш е классы  единодушно 
поздравляли  другъ  друга  с ъ  возвраще- 
ш ем ъ  Бурбоновъ , когда в с е  газеты  про­
сл а в л я л и  доброту  и бла горазум 1е Л ю д о ­
вика X V I I I  и усчиты вали  б л а го д ея ш я  его 
правлеш я, когда на выставкахъ у  эстамп- 
ны хъ  торговцевъ  только  и можно бы ло 
ви деть  портреты короля  и каррикатуры на 
императора. Т еп ер ь  въ сало н ахъ  царило 
безпокойство и фрондерство. Говорили  о 
государственны хъ переворотахъ, о зако­
не ,  отм еняю щ ем ъ  личную  свободу, о вол- 
неш яхъ ,  о военны хъ заговорахъ. П артш - 
ныя страсти, надежды, о з л о б л е ш е  отра ­
ж ались  и въ  прессе.
В ъ  п а л а т е  депутатовъ , какъ и въ  п а ­
л а т е  пэровъ, конституционная оппозищ я 
насчиты вала  б о л е е  одной трети  голосовъ . 
П реш я  происходили часто, касались 
очень  важныхъ и ж гучи хъ  тем ъ ,  прини­
мали очень острую форму. Р о я л и с т с ю е  
раторы произносили прямо провокатор- 
СК1Я речи . М инистру  Ф еррану  поручено
бы ло  представить п а л а т е  проектъ  закона- 
о возвращении эмигрантамъ оставшихся 
въ  рукахъ  государства эм игрантскихъ  
имущ ествъ . М инистръ  н ач алъ  чи та т ь  
сводъ мотивовъ, представлявш ш  собою 
нагромождеш е самыхъ р езк и хъ  безтактно- 
стей. П о мысли правительства  законъ  
э т о т ъ  я в ля лся  актомъ удовлетворения и 
примирешя. Ф ерр а нъ  придалъ  ему ха -  
рактеръ  расплаты  и возмезд 1я за  прошлое. 
Н е  д о вольствуясь  обиняками и ум олча -  
Н1ями, которые встревожили п р ю бр ета -  
т е л ей  н ащ он альн ы х ъ  имущ ествъ , он ъ  по- 
видимому п оста ви лъ  с е б е  ц е л ь ю  оскор­
бить в с е х ъ  французовъ, заявивъ, что 
эмигранты „ш ли  прямою дорогою".
Безпокойство и недовольство распро­
странились  всюду. Единодуцпе въ  на- 
строенш  высшихъ классовъ  с м е н и л о с ь  
зам еш ательством ъ .  Одни мечтали  о граф е  
д ’Артуа ,  друпе  о герцоге  О рлеанскомъ , 
третьи  о р есп убли к е ,  о р егентстве ,  о Н а ­
п олеон е ,  о принце Евгенш. Н о  роялисты , 
либералы , якобинцы, бонапартисты , сло -  
вомъ, в с е  сходились  на одномъ: „ т а к ъ  
дальш е н е л ь з я " .
М арш ал ъ  Сультъ  во гл а в е  в оеннаго  ми­
н и с те р с тв а . Заговоры . —  В ъ  декабре  воен- 
нымъ министромъ вм есто  ген ер ала  Дю­
пона с д е л а л с я  м арш алъ  С у л ь т ъ .  О н ъ  
взялся  быстро возстановить дисциплину. 
О днимъ изъ  первыхъ своихъ  распоряже- 
нш он ъ  пр ед алъ  военному суду  Э ксель -  
манса, обвинивъ его  сразу  въ  пяти пре- 
с т у п леш я х ъ :  въ  сн ош еш я хъ  с ъ  врагомъ, 
въ  ш пю нстве,  въ  оскорбленш  короля, въ  
ослуш аш и, въ  наруш енш  присяги. Д е й ­
ствительно, Э к се ль м а н съ  н аписалъ  не- 
значущ ее  письмо королю Мюрату и о т ­
казался  п ослед ов ать  произвольном у  при- 
ка зан ш  военнаго министра. О н ъ  б ы л ъ  
единогласно  оправданъ военны мъ судомъ , 
къ  великой  радости не только  всей армш, 
но и всей ли бера льн ой  партш, включая 
г-жу де С та ль ,  Л аф айета  и Ланж инэ.
Э то тъ  злоп олучн ы й  процессъ, волне-  
ше, вызванное въ  П а р и ж е  отказом ъ свя ­
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щенника церкви св. Р о х а  совершить з а ­
упокойное с лу ж еш е  по одной актри се ,  
знаменитой Р о к у р ъ ,  отправка въ  Р е н н ъ  
въ  качестве  королевскаго комиссара од ­
ного бывшаго или предполагаемаго а та ­
мана та к ъ  называемыхъ сЪаийеигз 1), иску- 
пительны я  церемонш  21 января, пр оп о в е ­
ди, изрекавиля анаеему  противъ в с е х ъ  
цареубш цъ , смутные толки  о массовой 
проскрипцш гражданъ, зам еш анны хъ  въ 
революцш, призывы подъ  знамена 60.000 
ч е л о в е к ъ  —  м ер а  э та  вызвана бы ла  по­
следним и  вестями  с ъ  В ен скаго  конгрес­
са,— наконецъ, возрастающая заносчивость 
дворянъ— пом ещ иковъ  въ  деревняхъ  и 
нетерпимость  духовенства,— все это  до- 
водитъ недовольство  и тревогу  до край­
ней степени напряжеш я. К рестьян е  раз­
дражены, парижсше салоны фрондируютъ, 
париж сюя предм естья  ропщ утъ .
В ъ  ф евр але  1815 года недовольные 
грозили  перейти отъ  с ло в ъ  къ д е л у .  В о ­
жаки различны хъ  партш  волновались.  
Бывцпй авдиторъ  при Государственном ъ 
С о в е т е  Ф лер и  де Ш а б у л о н ъ  отправился  
на островъ  Э л ь б у  съ  ц е л ь ю  представить 
императору  см утное  состояш е  страны. 
М н о п е  конституцю нны е депутаты  верну­
лись- въ  П ари ж ъ  и зъ  провинцш, охвачен­
ные тамош нимъ возбуждеш емъ, р еш и в ­
шись п о л уч и т ъ  или  отвоевать  серьезный 
гарантш  противъ  произвола  министровъ 
и требованш  эмигрантовъ. Л и б ер а льн а я  
парт1я готовилась  къ энергичной бо р ьбе  
во время предстоящ ей сессш  и, если  
н уж но , даже къ повторен ш  14 ш л я .
Бонапартисты  и якобинцы, б о л е е  не­
тер п ели в ы е  и н е ск о ль к о  недоверявппе 
эн ерп и  конституцю налистовъ , х о те ли ,  
наоборотъ ,  воспользоваться  от сутств 1емъ 
палаты для  того, чтобы произвести на-
* ) СЬаиЯеигз собственно подогр-Ьвателн; такъ  
звали во Францш начала X IX  в. разбойниковъ, 
которые подъ видомъ сторонниковъ короля гра­
били пом-Ьстья Францш, при чемъ вымогали ука- 
заш я о м-ЬстЪ хранешя денегъ пыткой: подвЪ- 
шивали пытаемаго и ж гли ему подошвы.
сильственны й перевороты. У ж е  б о л е е  по­
л у г о л а  том у  назадъ  задуманы б ы лъ  з а ­
говоры; его  отклады вали  со дня на день, 
потом ъ  оставили  совсем ъ , наконецъ, 
опять  ухватились  за  него, подвергли его  
некоторы м ъ  и зм ен еш я м ъ  и снова постано­
вили привести его въ  исполнение. Главн ы м ъ  
его руководителем ъ  б ы л ъ  Фуш е. С д е л а в ъ  
подобно многимъ дру гим ъ  устраненны м ъ 
сенаторам ъ  попытку войти въ п алату  
пэровъ , предлож ивъ  разы двадцать свои 
у сл у ги  и свою преданность Б урбонам ъ, 
несчетное  число  разы повидавшись с ъ  
В и тр оллем ъ ,  Блака, М алуэ ,  Бернонвил- 
л ем ъ ,  съ  герцогомъ д ’Аврэ, —  э т о т ъ  тра- 
гическш С капэнъ  за д ум а лъ  свергнуть  
короля  за  то, что король  м ед л и лъ  назна­
чить его министромъ. У  него бы ло  н е ­
сколько  совещаний с ъ  Тибодо,  Даву, Мер- 
л ен о м ъ  Р ен ьо ,  Друэ  д ’Э рлоном ъ ,  братьями 
Л а л л е м а н ъ  и другими. Ф уш е  х о т е л ъ  з а ­
вербовать и Карно, поп уля рн ость  кото- 
раго упрочилась  благодаря  его  П исьм у  къ 
королю. Н о  бывшш члены  К ом итета  О б ­
щ ественна™  С пасеш я  относился  слиш комъ 
недоверчиво къ  бонапартистамъ и с л и ш ­
комъ презрительно  къ герцогу  О трант-  
скому. О н ъ  уд а ли лся  въ свой маленькш  
домикъ въ  Марэ. В ъ  п ослед н ш  моменты 
Даву заявилъ , что он ъ  отказывается при­
нять участ1е въ  заговоре .  П риш лось  д е й ­
ствовать б е зъ  него. Б ы ло  реш ено, что 
по данному и зъ  П ариж а знаку  подни­
мутся  в с е  войска, которыя входили въ 
составы 16-го военнаго округа  и могли  
бы ть увлечены  Д руэ  д ’Э рлоном ъ . П о до­
р о г е  они захватятъ  попутны е га рн и ­
зоны и проникнуты въ  П арижъ, гд е  и хъ  
поддержатъ офицеры, состоявиие на по- 
лупенсш , и н а селеш е  предместш . Разсчи -  
тывали, что парижскш гарнизоны не пой- 
д е тъ  въ бой за  короля, а Ф уш е  гарантиро- 
валъ ,  по меньшей м е р е ,  н ей тр али тетъ  на- 
цю нальной  гвардш. Разсчиты вали  такимъ 
образомъ, что сопротивление будетъ  ока­
зано ли ш ь  лейбъ-гвард1ей и дежурными 
мушкетерами, а это  бы ло  нестрашно.
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Л ю б о п ы т н ее  всего то, что весь э то т ъ  
п ла н ъ  з а т е я н ъ  б ы л ъ  прежде, ч е м ъ  со ­
стоялось  соглаш еш е о конечной ц е л и  
самаго заговора. Р е ген тств о ,  которое 
у довлетвори ло  бы почти в с ех ъ ,  д е л а л о с ь  
невозможными, потому что Ф ран ц ъ  I и 
е го  советники  вовсе не обнаруживали 
ж елаш я  вы пустить  и зъ  А встрш  малень- 
каго римскаго короля, а  Н а п о леон ъ  все 
ещ е находился  на о строве  Э л ь б е .  П оэтом у  
бонапартисты  предлагали  просто-напро­
сто провозгласить  императора и отпра­
вить за  ними правительственны й р а з в е ­
дочный крейсеръ. Патрюты, къ  которыми 
причисляли  и Фуш е, цареубш цы и мно- 
п е  генералы  отвергали  самую м ы сль  о 
призванш Наполеона . Они х о т е л и  „ з а ­
ставить "  герцога  О рлеанскаго  принять 
власть .  В ъ  виду трудности соглаш еш я  и 
необходимости действовать ,  пререкаш я 
пока бы ли  оставлены . Общ ая ненависть 
об ъ ед и н я ла  э т и х ъ  людей, кореннымъ об ­
разомъ расходившихся въ остальном ъ . 
Важ но бы ло  свергнуть  Б урбоновъ . А  там ъ  
буд етъ  видно.
Наполеонъ  на о с тр о в е  Э л ь б е . —  В ы са­
дившись 4 мая въ  Портоф§ррайо, Н а ­
п ол ео н ъ  с ъ  7-го числа  о б ъ е х а л и  верхомъ 
весь  островъ , п о с е т и л и  копи и солеварни, 
о см о тр ел и  оборонительный сооруж еш я и 
зан ялся  устройством ъ своихъ новыхъ 
владений. Его необычайная привычка къ 
деятельн о сти ,  насильно  сдерживаемая во 
время его пребывашя въ Ф онтенебло ,  
наш ла  с е б е  прилож еш е и въ  этом ъ  ма- 
лен ьк о м ъ  д е л е ,  которое он ъ  въ дни 
своего могущ ества п оручили  бы простому 
полевом у  сторожу.
При французскомъ господстве  островъ 
Э л ь б а  б ы лъ  подпрефектурой Средизем но- 
м орскаю  департ ам ент а. Н а п о леон ъ  п ре ­
вратили  подпрефекта Б альби  въ интен ­
данта  острова, с д е л а л и  Д руо  губернато- 
ромъ и назначили  своего дорожнаго 
казначея Пейрю сса главны мъ казначеемъ. 
Так и м ъ  образомъ, Б альби  оказался  во 
г л а в е  внутреннихъ д е л ъ ,  Д руо  заведы-
в а л ъ  военными, Пейрю ссъ  —  финансами. 
В м е с т е  съ  великимъ дворцовыми марша- 
л о м ъ  Б ертраномъ, который б ы л ъ  какъ бы 
главны мъ министромъ, они составляли  
собою со в е т ъ  министровъ этого  ли ли п ут  - 
скаго государства. Н ап о лео н ъ  создали  
аппелящ онную  палату , ибо съ  1808 года 
суд ъ  находился  въ  ведом стве  Ф ло р ен ти й ­
ской палаты. О н ъ  назначили  инспектора 
мостовъ и дороги, управляю щ аго го с у ­
дарственными имуществами, инспектора 
смотровъ, пров1антмейстера. К ам броннъ  
с д е л а н ъ  бы лъ  начальником ъ  армш, с о ­
стоявш ей и зъ  одного батальона  корсикан- 
скихъ  стр елк овъ ,  батальона  эльбской  
милицш, ба тальон а  старой гвардш, роты 
гвардейскихъ канонировъ и моряковъ,
! маленькаго  эскадрона польскихъ  у л а н ъ  
и тр ехъ  р отъ  жандармерш, всего около 
1.600 ч ело в ек и .  Ш естнадцатипуш ечный 
бригъ V 1псопз1ап1, уступленны й  Франщ ею  
по договору въ Ф онтенебло ,  и н есколько  
м елки хъ  судовъ  составляли  военный 
ф лотъ. Мичманъ Тай ядъ ,  женившейся въ 
П орто  Л о н го н е  и произведенный въ л е й ­
тенанты , п о л у ч и л и  команду надъ этой 
ф лотил 1ей, экипажи которой состояли  изъ 
129 ч еловеки .
„Э т о  будетъ  островъ  от дохн овеш я “ , з а ­
я вили  Н а п о лео н ъ  при высадке. А  между 
т ем и ,  по крайней м е р е  въ  т е ч е т е  пер- 
вы хъ  шести м есяц евъ  он ъ  п р оя вля ли  
почти лихорадочную  д ея те льн о сть .  П ови ­
н уясь  своему организаторскому ген ш , ко­
торый п обуж дали  его налож ить  свою пе ­
чать на все, къ  чему он ъ  прикоснется, 
онъ  з а х о т е л и  преобразить  весь островъ. 
О н ъ  преобразовали  таможню, октруа, р е ­
гистратуру, взимали  ввозную пош лину 
на х л е б ъ ,  за  исклю чеш ем ъ  предназначен- 
наго къ п о т р еб лен ш  въ Портоферрайо, 
снова отд али  на откупи  солеварни  и за ­
колы. О н ъ  уст р о и ли  ла зар етъ ,  соединили  
бо гад ельню  с ъ  военными госпиталемъ, 
проклады вали  дороги, построили  театръ , 
расш ирили  ук р еп леш я ,  исправили  ка­
зармы, н асад илъ  виноградники, занялся
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акклиматизацией ш елковичны хъ червей, 
п оо щ р ялъ  распаш ку нови, раздавая з е ­
м ельны е  участки, оздоровилъ  и у кр аси лъ  
городъ, который б ы л ь  теперь  вымощенъ, 
снабж енъ  водой и окруж енъ  аллеям и  ту- 
то вы хъ  деревъ.
Н а п о лео н ъ  и не д ум аетъ  вы полнять 
об'Ьщаше, данное имъ въ  Ф он тен ебло  
солдат.амъ старой гвардш, именно „о п и ­
са т ь  в ели ю я  д е л а ,  совм естно  совер- 
шонныя им и ".  Э ти м ъ  займется впосл'Ьд- 
ств 1и пл'Ьнникъ острова св. Елены . В л а ­
с т и т е л ь  острова Э льб ы  ещ е слиш комъ 
человЪ къ Д'Ьла, чтобы писать что-либо  
иное, кром е  приказовъ. О н ъ  распоря­
жается, ор ганизуетъ ,  сооруж аетъ ,  надзи- 
раетъ ,  Ь зд и т ъ  верхомъ, стараясь  заб ы ть ­
с я  въ этой беэпрестанной  тревоге ,  кото­
рая д а етъ  ему и л л ю з ш  деятельн ости .
Н ар уш еш е д о гов ора въ Ф о н т е н е б л о .—  
П ервы е  м есяц ы  он ъ  ж д алъ  п р и б ь т я  им­
ператрицы и своего сына. О н ъ  разсчиты- 
валъ ,  что  М ар 1я -Л у и з а  стан етъ  жить по­
очередно въ П а р м е  и на острове  Э л ь ­
бе .  Т а к ъ  какъ  во время переговоровъ 
в ъ  Ф он тен ебло  даже не высказывалось 
'п ред п олож еш я  о разводе, то , повидимому, 
само собой р а зу м елось ,  что отречеш е отъ  
п рестола  никоимъ образом ъ не м ож етъ  
ли ш и ть  императора его правъ супруга  и 
отца. Н о  державы по-своему распоряди­
ли сь  Мар1ей-Луизой и ея сыномъ. Н а ­
п ол ео н ъ  б ы лъ  ещ е слиш ком ъ  п оп уляр ен ъ  
во Францш , чтобы  не явилось  ж елаш я  
уничтож ить  его  династш . Н а  острове  
Эльбе сы нъ  М арш -Л уи зы  бы лъ  бы на- 
слЬ д н ы м ъ  принцемъ; въ  В ЬнЬ ,  если  бы 
о н ъ  остался  живъ, и зъ  него с д е л а л и  бы 
австрш скаго  эрцгерцога  или  епископа.
ВслЬдств1е какого-то остатка гуман­
ности австршскш  императоръ , вЬрнЬе  
сказать, его всемогущей совЬтникъ  М ет- 
т ернихъ , остановился  предъ скандаломъ 
насильственнаго  ра злучеш я  супруговъ  
или  развода. О н ъ  предпочелъ  бы склонить  
М а р ш -Л у и з у  къ добровольному  отказу  
о т ъ  Н аполеона . Чтобы  сразу не вызвать
съ  ея  стороны рЬш ительнаго  протеста, ко­
торый м огъ  бы разстроить  весь э т о т ъ  про­
екты, п оостерегли сь  прямо заявить  ей о 
томъ, что  она бо льш е  не увидитъ  своего 
мужа. Р е ш е н о  бы ло  повременить, бы ли  п у ­
щены въ  ходъ разныя отговорки, посте­
пенно истощ или  то  небольш ое  количество 
воли, какое м огло  бы ть въ этой молодой 
ж енщ ине. З а т Ь м ъ  къ ней приставили въ 
к ачестве  камергера ген ер а ла  Нейперга. 
Ем у  дано бы ло тайное  поручеш е  заста­
вить ее забы ть  Ф р а н ц ш  и императора, 
„заходя  так ъ  далеко, насколько  это по­
зв о л я т ь  о б с то я те льс тв а " ,  какъ выраж ает­
ся М еневаль.
Н а п о лео н ъ  неоднократно съ  горечью 
ж аловался  К эм лю  на безчелов 'Ьчное по­
в е д е т е  австрш скаго  императора. „М оя  
жена м н е  не пиш етъ  больш е ,— сказалъ  
о н ъ  голосомъ, дрожащ имъ о т ъ  волнеш я, 
что си льн о  под ействовало  на ан глш скаго  
комиссара. У  меня о т н я л и  моего сына, 
какъ отнимали  когда-то д е т е й  у  поб-Ьж- 
денны хъ, чтобы у красить  э ти м ъ  тр1умфъ 
победителей ;  въ  новыя времена едва ли  
можно найти п р и м еръ  подобнаго вар­
варства".
К ъ  этому  горю императора присоеди­
нились  заботы  иного порядка. С та тья  III 
договора въ Ф о н тен еб л о  гла си ла ,  что Н а ­
п олеон у  предоставленъ  будетъ  годовой 
доходъ въ два м и лл ю н а  франковъ въ цен- 
ностя хъ  французской государственной рен­
ты. Т ю льер ш ск ш  кабинетъ , повидимому, 
вовсе не б ы лъ  расп олож ен ъ  вы полнять  это 
обещ аш е.  А  между т е м ъ  Н а п о лео н ъ  вслед-  
ств 1е недостаточности  доходовъ, получае-  
мыхъ с ъ  острова, вы нуж денъ  б ы л ъ  по­
крывать почти в с е  издержки деньгами, 
которыя удалось  спасти и зъ  когтей вре- 
меннаго правительства .  Н о  эта  н еб о ль ­
шая к а з н а ,—  она п р едставляла  собой 
остатокъ  знаменитой  Тю льер ш ск о й  казны, 
составивш ейся п утем ъ  экономш  въ  ци- 
вильном ъ  ли с т е ;  да и то  четыре пяты хъ  
ея бы ло израсходовано на военныя нуж ­
ды въ 1813 и 1814 г о д а х ъ ,—  эта  казна
не бы ла  неистощима. И зъ  3 .800.000 фран- 
ковъ, которые бы ли  въ рукахъ  импера­
тора  во время его п р и б ь т я  на островъ, 
третья  часть бы ла  затрачена  къ январю 
1815 года.
И з ъ  в с е х ъ  тайны хъ  донесенш , послан- 
ны хъ  и зъ  Портоферрайо въ  П ари ж ъ  и 
В ен у ,  явствовало, что Н а п о лео н ъ  могъ 
оставаться  на своем ъ острове  столько 
времени, насколько у  него хватитъ  де- 
н е гъ  для  прож ит1Я. Н евы п о лн еш е  обяза- 
т е л ь с т в ъ  по о тн ош ен ш  къ императору 
я вля лось ,  такимъ образомъ, не т олько  без- 
честнымъ, но и неблагоразумны мъ. В ъ  
сущ ности  французское правительство  и м е ­
л о  в с е  основашя думать, что  Н ап о леон ъ  
приметъ  реш и тельн ы й  м еры  къ обезпе- 
ч е н ш  своей участи  прежде, ч е м ъ  истра- 
т и тъ  п о с л ед ш е  свои рессурсы.
В ъ  В е н е  Т а л е й р а н ъ  и К эст льр и  с го ­
варивались насчетъ  отправлеш я  Напо- 
, л е о н а  на какой-нибудь океаническш  ос ­
тровъ . Б е з ъ  с о м н еш я  вы полнеш е  этой 
м еры  общ ественной безопасности  о т л о ­
жено бы ло  до з а к р ь т я  конгресса, а за- 
т е м ъ  на  нее  ещ е не д а л ъ  с о г л а а я  рус- 
скш императоры. Н о  въ  с л у ч а е  его  о т ­
каза, или  въ с л у ч а е  если  бы А н п п я ,  
Ф ранщ я  и А встр 1я не р еш и ли сь  прене ­
бречь его  представлеш ями, оставалось  
еще много средствъ  къ  тому, чтобы уп ря ­
тать  императора въ надежное место. 
П однимался  вопросы объ  отправке  въ 
П ортоферрайо испанской эскадры, о вы­
садке  на островъ  алж ирскихъ  корсаровъ. 
Ливорнскш  консулы М арю тти  пытался  
склонить  лей тен ан та  Т а й я д а  къ тому, 
чтобы он ъ  п охи ти лъ  Н а п о леон а  и у в езъ  
его на  островъ  св. Маргариты. Были, на­
конецъ, и проекты убш ства.
Н а  остр о в е  Э л ь б е  Н а п о лео н ъ  постоян­
но повторяетъ :  „О т н ы н е  я  хочу  жить, 
какъ мировой судья... И м ператоръ  умеръ , 
я— ничто... Я  не думаю ни о чемъ, за  
пределам и  моего м аленькаго  острова. Я  
б о л е е  не сущ ествую  для  М1ра. М еня  т е ­
перь ин тересуетъ  только  моя семья,
мой домикъ, мои коровы и м у л ы “ . До- 
пустивъ, что его примиреш е съ  суд ь ­
бою искренне, что его честолю б 1е угасло ,  
душа прояснилась  и что он ъ  серьезно  
см отритъ  на новый свой девизы, изобра­
женный въ его столовой  въ Санъ-М ар-  
тино: Жапо1ео иЫ сипщ пе /еИх ■), —  допу- 
стивъ  все это, приходится признать, что  
I д е л а л о с ь  р еш и тел ьн о  все къ  тому, чтобы 
| разбудить въ нем ъ дремлющ аго льва. Л ю - 
довикъ X V II I  о с та в ля ет ъ  его  б е зъ  ден егъ ,  
австрш скш  им ператоръ  отним аетъ  у  него 
сына, М еттер н и хъ  отдаетъ  его  ж ену  при­
дворному развратнику, КэстТгьри х о ч е т ъ  
е го  сослать ,  Т а л е й р а н ъ  зам ы ш ляетъ .  бро­
сить его въ  подземную темницу, н ек о то ­
рые, наконецъ, задумываютъ уби ть  его.
З н а ч и тъ  ли  это, что, если  бы Н ап о ­
л е о н у  уплачивали  выговоренную ренту ,  
е с ли  бы ему отдали  ж ену  и сына и е сли  
бы ему обезпечили  безопасность, —  онъ  
не с д е л а л ъ  бы героической и роковой 
попытки, которая закончилась  при В а ­
терлоо?  Возможно, конечно, что при та- 
кихъ  у с л о в 1я х ъ  императоръ  оста лся  бы 
въ  своем ъ уединенш . Но какъ м а л о в е ­
роятно подобное предполож еш е! Р а з л и ч ­
ный наруш еш я договора въ Ф он тен ебло ,  
о т ъ  которы хъ ему приходилось страдать, 
и друпя , б о л е е  значительныя, которыхъ 
ему по в с е м ъ  даннымъ с л е д о в а л о  бояться  
въ  будущ емъ , п ослуж и ли  ему предлогом ъ  
д ля  его экспедицш, но они бы ли  ли ш ь  
второстепенны ми ея причинами. Р е ш а ю ­
щей причиной бы ло  состояш е  Францш  
при реставрации. Первой  причиной бы ло 
то, что м аленькш  государь острова Э льб ы  
назы вался  Н а п о лео н о м ъ  и что ему бы ло  
сорокъ  пять  л е т ъ .
II. Полетъ орла.
О т б ь т е  съ острова Эльбы .— Н а п о л е о н ъ  
не п р и н ялъ  еще окон чательн а ™  р еш еш я  
или, по крайней м е р е ,  никому еще не от-
• ) Н ап олеон ъ  всюду счастливый.
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кр ы лъ  своихъ  плановъ , когда бывшш ав- 
диторъ  Государственнаго  С о в е т а  Ф лери  
де Ш а б у л о н ъ  высадился въ  Портофер- 
райо. О знакомивъ императора съ  состоя- 
ш ем ъ  Францш, он ъ  откры ли  ему с ущ е ­
ствование заговора якобинцевъ  и генера- 
ловъ .  Н а п о л е о н ъ  т у т ъ  же реш ился .  О н ъ  
отправили  Ф лер и  назадъ, не сказавъ  ему 
ничего оп ределеннаго ,  но, какъ только  
п ос лед н ш  покинули  островъ, Н ап о лео н ъ  
п р и н ялъ  м еры  къ скорому отбы тш . 26 фе­
враля  все бы ло  готово. В ъ  восемь часовъ  
вечера он ъ  с е л и  на корабли  съ  1.100 
человекам и  старой гвардш и корсиканска- 
го батальона. Ф л о т и л 1я состо яла  и зъ  бри­
га Г1псопз1ап1: и ш ести м елкихъ  судовъ.
Н ак ан ун е  Н ап о лео н ъ  составили  и при­
казали  тайно отпечатать  д в е  прокламацш 
къ  французскому народу и къ армш. На- 
писанныя с ъ  тою напыщенностью, кото­
рую и м п е р а т о р ъ ,с т о л ь  простой и точный 
въ своихъ  письмахъ  и уди ви тельн ы хъ  
воспоминаш яхъ , повидимому, заимство­
в али  для  своихъ  воззванш  у  ораторовъ  
Конвента, эти пламенны й прокламацш  
бы ли  грубы, но' въ  своемъ р од е  красно­
речивы. Труд н о  бы ло  придумать что-ни­
будь  лу ч ш е  д ля  того, чтобы поразить 
умы, разж ечь г н е в ъ  противъ  Бурбоновъ , 
пробудить въ д уш е  Францш  воспомина- 
ш я о республиканскомъ равенстве  и объ  
императорской с лав е .  И м ператоръ  начи­
н а л и  съ  того, что приписы валъ  свои н е у ­
дачи и зм ен е .  Б е з ъ  Ожеро и Мармона 
союзники наш ли  бы с е б е  м огилу  на по- 
л я х ъ  Францш . Д а л е е  он ъ  вы ставля ли  
причиной своего отречеш я  интересы ро­
дины. Н о  Бурбоны, навязанны е Францш  
чужеземцемъ , ничем у не научились и  н и ­
чего не забы ли. Народное право они х о ­
т е л и  за м ен и ть  феодальны ми правомъ. 
Б лаго  и слава  Францш  никогда не 
и м ели  з л ей ш и х ъ  враговъ, ч е м ъ  эти люди, 
которые с м о тр ели  на стары хъ солд атъ  
революцш и имперш, какъ на бунтовщи- 
ковъ. В скоре ,  пож алуй , то лько  сражав­
шимся противъ своей родины можно б у ­
детъ  ждать награды, а чтобы с д е ла т ь с я  
офицеромъ, потребуется  происхождеше, 
соответствую щ ее  предразсудкамъ. В с е  т я ­
гости  л я г у т ъ  на патрю товъ ; богатства  и 
почести достанутся  эмигрантами. „Ф р а н ­
цузы !— говорили  онъ  народу— въ  изгн а -  
нш  у сл ы ш а ли  я ваши ж алобы  и ваши 
ж елаш я: вы требовали  правительства  по 
собственному выбору, т о льк о  такое и 
я в ля ется  законными. Я  п ер еп л ы л и  моря 
и явился, чтобы взять  с е б е  свои права, 
которыя в м е с т е  съ  т е м и  и ваш и".—  „ С о л ­
даты!—  говорили  он ъ  армш — приходите и 
становитесь  подъ  знамена своего вождя. 
Его сущ ествоваш е т е с н о  связано с ъ  ва-. 
шимъ; его права— права народа и ваши... 
П о б е д а  быстро бу д етъ  за  нами. О р е л ъ  
с ъ  нащ ональны ми цветами п о л ети тъ  съ  
к олокольни  на колокольню  в п ло ть  до 
башни собора Парижской  Б огом атери " .
М аленькая  флотилия прош ла  н е за м е ­
ченною посреди а н глш ск и х ъ  и француз- 
скихъ  судовъ, крейсировавш ихъ между 
Корсикой и Итал1ей. 1-го марта, около  
полудня, брош енъ б ы лъ  якорь въ  б у х т е  
Ж у а н ъ .  Н е с к о ль к о  часовъ  спустя  все 
войско вы садилось  и расп олож и лось  на 
би вуаке  въ  оливковой рощ ице  между мо- 
р емъ и дорогой и зъ  К а н н ъ  въ  Антибы . 
В ъ  это  время одинъ капитанъ проникъ 
с ъ  двадцатью гренадерами въ Антибскую  
цитадель  съ  ц е л ь ю  поднять тамошнш  гар- 
низонъ. Они бы ли  захвачены въ  п л е н ъ .  
Офицеры выражали и м п ератору  ж елаш е  
взять цитадель  приступом ъ , чтобы раз- 
с е я т ь  дурное в п еч а тл еш е ,  которое неми­
нуемо вызвано буд етъ  захватомъ въ п л е н ъ  
гренадеровъ. Н а п о лео н ъ  возразили : „ К а ж ­
дая минута дорога. Надо л е т е т ь .  Л у ч ш е е  
средство за глад и ть  дурное  вп еч а тлеш е  
о т ъ  Антибскаго  д е л а  это— двигаться впе­
реди бы стрее  распространеш я слу х о в ъ  
объ  этом ъ !. ."
Историки изображ али , какъ Н а п о леон ъ  
во время своей стоянки въ  б у х т е  Ж у а н ъ ,  
устрем ивъ  г ла за  на карты, колебался,, 
какой ему избрать путь, и в звеш и вали
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преимущ ества того  и другого. Н а самомъ 
д^кле императоръ  п р и н ялъ  свое р еш еш е  
гораздо раньше момента своей высадки. 
О н ъ  слиш комъ хорошо з н а л ъ  поли ти чес ­
кую карту Францш, слиш ком ъ  велика 
б ы ла  горечь, съ  которою он ъ  припоми-
н а л ъ  угрозы, оскорблеш я, униж еш я, ка-
кимъ онъ  подвергся въ О ранж е, А в и н ь ­
он е ,  Оргоне,  —  опасности, какихъ онъ
и з б е ж а л ъ  въ  С ен ъ -К а н а  и Э, чтобы н а ­
д е я т ь с я  достигнуть  Ш о н а  по больш ой  [ 
дороге .  В ъ  у льтр а -р о яли ст ск и х ъ  обла-  
с т я х ъ  П рованса  приходилось опасаться 
нац ю нальной  гвардш и вооруж енны хъ 
крестьянъ , поднимаемыхъ по призыву н а ­
бата  или  сельскаго  барабанщика. Конечно, 
такимъ шайкамъ не подъ силу  бы ло  бы 
справиться съ  1100 старыми солдатами 
подъ  командой Н аполеона , но в ед ь  къ 
бою могли  бы ть привлечены войска М ар ­
се ля  и Т у л о н а ,  входивчпе въ  составъ  
королевскихъ  волонтеровъ . П ус т ь  даже, 
первая схватка непрем енно  окончилась 
бы победой, во всякомъ с л у ч а е  это  бы ло 
бы сражеше, а императоръ вовсе не хо- 
т е л ъ  сражеш я. В ъ  А л ь п а х ъ  не приходи­
л о с ь  опасаться этого. Н астроеш е  гор- 
ны хъ  оби тателей  восточнаго Прованса  и 
особенно Дофине совершенно разнилось  
о т ъ  настроеш я прибрежныхъ ж ителей  
Средиземнаго  моря и Роны ; кром е  того, 
горные обитатели , малочисленны е, раз­
бросанные, съ  трудом ъ  сносивчпеся м е ­
жду собой в след ств 1е природныхъ пре- 
пятствш  и недостатка дорогъ , почти 
вовсе не м огли  получить  предупреждеш я 
и собраться. Еще на о стр о в е  Э л ь б е  Н а ­
п ол ео н ъ  р е ш и л ъ  итти на Г р ен о б ль  по 
круты мъ альпш ским ъ  тропинкамъ.
О коло  полуночи  колонна т р о н у л а с ь  въ  
путь. О на  прош ла черезъ  К а н н ъ  и Грассъ .  
В ъ  э ти х ъ  городахъ  т о л п а  с б е га ла с ь  
п осм о тр еть  на  императора, проявляя, 
однако, бо льш е  лю бопы тства и безпокой- 
ства, ч е м ъ  энтуз1азма. В ечер ом ъ  2-го 
марта добрались  до деревушки С ернонъ  
на  вы со те  1.373 метровъ . В ъ  двадцать
часовъ  небольш ой  отрядъ  с д е л а л ъ  б о л е е  
50 килом етровъ  по тропинкамъ, покры- 
ты мъ сн е гом ъ ,  гд е  приходилось итти 
гуськомъ. Э т о т ъ  переходъ  б ы лъ  своего 
рода чудомъ. 3-го марта Н ап о лео н ъ  ми- 
н ова лъ  К а с т е лл а н е  и и м е л ъ  дневку въ 
Б аррем е ; 4 -го  онъ  в с ту п и лъ  въ  Динь, 
откуда г е н е р а лъ  Ловердо  вы велъ  гарни- 
зонъ , чтобы и зб еж а т ь  столкновеш я. 5-го 
о н ъ  б ы л ъ  въ Г а п е .  6-го он ъ  н очевалъ  
въ  К ор е ,  на разстоянш  одного перехода 
о т ъ  Гренобля .  В ъ  восточномъ П ровансе  
население п роя в ля ло  равнодушие или  г л у ­
хую вражду. Начиная  с ъ  границъ Дофине, 
стало  обнаруж иваться  совсем ъ  другое 
настроеш е . К р есть ян е  приветствовали  
императора кликами и ж ела л и  ему по­
беды .
в е с т ь  о Н апол ео не  п р и хо д и ть  въ Тю лье-
ри.— Массена, н ачальникъ  8-го военнаго 
округа  (М а р сел ь ) ,  п о л у ч и л ъ  и з в е с т е  о 
вы садке Н а п о леон а  лиш ь въ ночь со 
2-го на 3-е  марта. О н ъ  сейчасъ  же от- 
правилъ  часть  марсельскаго  гарнизона 
с ъ  назначеш ем ъ  остановить им ператор ­
скую колонну  при переход е  р. Дюрансы. 
Н а п о лео н ъ  б ы л ъ  на два дня впереди; ге ­
н ер а лъ  М ю л л и  при ш елъ  слиш комъ поздно. 
В ъ  то  же время М ассена  отп ра ви лъ  де ­
пешу военному министру, который п о л у ­
ч и л ъ  ее лиш ь 5-го марта. Н ем едленно  
собрался  с о в е т ъ  министровъ. С у л ь т ъ  за- 
я ви лъ ,  что Т а л е й р а н ъ  п и салъ  и зъ  Вены , 
прося образовать  обсервацюнный корпусъ 
на итальянской  границ е  для  того, чтобы 
держ ать на почтительном ъ  разстоянш  Мю- 
рата  и револю ц ю неровъ  с ъ  Аппенинскаго  
I полуострова ; въ  и сп олн еш е  этой просьбы
30.000 ч е л о в е к ъ  ш ли  теперь  по напра- 
| в л е н ш  къ  А л ьп а м ъ .  Военный министры 
ручался ,  таким ъ  образомъ, что въ  н е ­
сколько  дней противъ  1.100 солд атъ  Н а ­
полеон а  буд етъ  выставлена настоящ ая 
арм1Я. В с е  обрадовались такому счаст ­
ли вом у  совпаденш , и р еш ен о  было, что 
графъ д ’А р т у а  отправится въ Л ю н ъ ,  ста- 
н е т ъ  во г л а в е  войскъ, уж е  соединенны хъ
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или  имЪющихъ соединиться  въ Ш оннэ, 
Дофине и Франшконте.
Н а слЪдующ ш  день на новомъ засЪ- 
данш сов ета  р еш ен о  бы ло  немедленно  со ­
звать палаты , которыя передъ  этим ъ  п о л у ­
чили отсрочку до 1-го мая. П ред п ола га ­
лось ,  что  въ  виду появления Наполеона ,  
ссылавш агося  на принципы революции, 
король  д олж ен ъ  дать  это  доказательство  
своихъ  констктуцю нны хъ  чувствъ. К р ом е  
того, онъ  м о гь  бы ть ув 'Ьренъ въ  томъ, 
что найдетъ  твердую  поддержку въ пред- 
с та в и те ля х ъ  страны, потому  что среди 
нихъ  б ы л ъ  всего одинъ бонапартистъ . 
В ъ  том ъ  же засЬданш  состав лен ъ  б ы лъ  
королевскш  ордоннансъ, который объ- 
я в л я л ъ  Б онапарта  изм-Ьнникомъ и бун- 
товщ икомъ и предписы валъ  всякому воен ­
ному, нац ю нальном у  гвардейцу или гра­
жданину „п р есл ед о в а т ь  его всяческимъ 
сп о со б о м ъ “ .
ТФ снина Лаф ф ре; в с ту п л е ж е  Наполеона  
въ Гренобль и УН онъ .— Г е н е р а л ъ  Марш анъ, 
командовавшш въ  Гр ен о б ле ,  р еш и л ъ ,  во 
что бы то ни стало, р а зд елаться  съ  „кор- I 
сиканскимъ разбойником ъ " .  У  него бы ло  
три полка п ехоты , 4-й арти ллер ж ск ш  
полкъ , 3-й • саперный и 4-й гусарскш. 
С н ач ала  он ъ  д у м а лъ  пойти противъ Н а ­
полеона  и уничтож ить  его въ  откры томъ 
п о л е .  Н о  когда начальники  частей дали 
ему понять, что настроеш е въ войскахъ 
самое сомнительное ,  онъ  р е ш и л ъ  дожи­
даться  м аленькой  императорской к олон ­
ны, укрывшись за  своими укреплениями. 
З д есь  отпадеш е войскъ во всякомъ с л у ­
ч а е  бы ло  бы затруд н и тельн ее .  Ж е л а я ,  
впрочемъ, выиграть время для  заверше- 
н 1я в н еш н и х ъ  у к р е п л е н ш  крепости, М ар ­
ш анъ отправилъ  въ  Л ам ю р ъ  роту  саперъ 
и ба та ль он ъ  5-го линейнаго  полка съ  
поручеш ем ъ  взорвать мостъ  у Понго. Н а 
полд о ро ге  отрядъ  э т о т ъ  в с т р е т и л ъ  импе- 
раторскш  авангардъ, в с л е д ъ  за которымъ 
вскоре  появился  и Н ап о леон ъ .  М аю ръ  
Д ел ес са р ъ  счи талъ  свой ба та ль он ъ  в п олн е  
надежнымъ. П озищ я  у  него бы ла  хоро-
! шая, впереди деревни Лаффре, въ  тесни­
не, где  не приходилось опасаться  обхода.
_
| По соглаш ение съ  адъю тантом ъ  ген ерала  
I Маршана, капитаномъ Рандоном ъ , он ъ  
р е ш и л ъ  задерж ать  з д е с ь  императора и 
горсть людей, его сопропровождавш ихъ. 
С олдаты , развернувш ись къ бою, снача ­
л а  держ ались  совершенно твердо. Они 
отн если сь  равнодушно къ словам ъ  офи- 
церовъ, которы хъ п о с л а л ъ  Н ап о леон ъ ,  
чтобы склон и ть  и хъ  на свою сторону, и 
отказались  взять прокламацш , которыя 
протягивали  имъ крестьяне. Т о  б ы лъ  
критическш мом ентъ  этой экспедицш.
И м ператоръ  в е л е л ъ  полковнику  М а л л е  
приказать своимъ солдатам ъ  взять руж ья  
въ л е в у ю  руку. П олк о вн и къ  возразилъ , 
что бы ло  бы опасно приближ аться ,  мож­
но сказать, безоруж ными къ войску, ко­
торое подозрительно  по своему настрое- 
н ш  и первымъ же за лп ом ъ  м ож етъ  н ан е­
сти огромный уронъ . Н а п о ле о н ъ  повто- 
рилъ :  „М а л л е ,  д елай те ,  что я вамъ прика­
зы ваю ".  И онъ  направился  одинъ во г л а в е  
своихъ  ветерановъ , державш ихъ ружья  
д у ло м ъ  внизъ, къ  5-му линейном у  полку. 
„ В о т ъ  онъ!.. П л и ! " — зак р и ч алъ  в н е  себя 
капитанъ Ран дон ъ .  Н есчастны е  солда­
ты оторопели .  У  нихъ  дрожали колена , 
ружья  тря сли сь  въ  судорожно сж аты хъ 
рукахъ. Подойдя на пистолетны й  вы- 
с т р е л ъ ,  Н а п о лео н ъ  остановился .  „ С о л ­
даты 5-го полка, •—  с к а за л ъ  он ъ  твер- 
дымъ и спокойнымъ голо со м ъ ,— признайте 
м ен я " .  З а тем ъ ,  с д е л а в ъ  еще д в а - т р и  
шага впередъ и разстегивая  свой сюр- 
тук ъ ,  он ъ  прибавилъ: „Е с л и  есть  среди 
васъ  солдатъ ,  ж елаю щ ш  уби ть  своего 
императора, онъ  мож етъ  с д е л а т ь  это. Я  
становлюсь подъ ваши в ы с т р е л ы " .  С о л ­
даты не въ си ла х ъ  вынести такое испыта- 
ше. Громюй крикъ „д а зд р а в с т в у е т ъ  импе­
р ато ръ !"  крикъ, т а к ъ  долго  сдерживае­
мый, вырывается и зъ  груди у в сехъ .  
Ряды  приходятъ  въ  разстройство, б е л ы я  
кокарды усы паю тъ дорогу, солдаты  м а- 
ш утъ  киверами, надетыми на штыки, бро-
саются къ своему императору, окружаютъ 
его, приветствую тъ  кликами, становятся  
передъ  нимъ на колени .
В ъ  это  время 7-й линейны й полкъ , 
увлекаемы й своимъ командиромъ Л я бе -  
дуайеромъ , покидали  Г р ен о б ль  с ъ  кри­
ками „да  зд равствуетъ  и м ператоръ !"  и 
ш ел ъ  на соединеш е с ъ  солдатами остро ­
ва Э льбы . Отчаявш ись уж е въ  возмож­
ности  защ ищ ать Гренобль ,  гд е  н аселеш е  
п об уж д аетъ  солд атъ  къ отпаденш , Мар- 
ш анъ  хочетъ ,  по крайней м е р е ,  увести  
съ  собой оставипяся войска. Н о  уже 
поздно. О коло  7 часовъ вечера б о л е е
2 .000 крестьянъ , вооруж енны хъ вилами 
и старыми ружьями, неся  въ  рукахъ  фа­
келы, ярко пылакшце въ  тем н оте ,  при­
ближ аю тся  вперемежку съ  солдатами 
Н ап о леон а  къ Боннскими воротамъ. За ­
держ анная  палисадами крытой дороги, 
э та  шумная т о лп а  скопляется  на гласи- 
сахъ  и на обш ирномъ пространстве  передъ 
крепостью , крича во все горло :  „Д а  здрав ­
ств уетъ  императоръ! Д а  здравствуетъ  
им ператоръ !"  Бастю ны  и куртины, кано­
ниры и пехотинцы  от в еч а ю тъ  т е м и  же 
возгласом ъ . Грен об льск ш  народи, стол- 
пившшся въ  Военной  у л и ц е ,  неистово 
вто ри т ь  этим и  криками. П о т у  и по сю 
сторону  у к р е п л е н ш  все  го лоса  см еш и ­
ваются въ  единый громкш и непрерыв­
ный крики. Каретники  изъ  предм естья  
св. 1осифа пробиваютъ городсю я ворота 
огромной дубовой доской. И м ператоръ  
вступ аетъ  въ  Гренобль ,  его  н е сутъ  съ  
тр1умфомъ по улицами , внезапно и лл ю м и ­
нованными. В ск о ре  предъ балконом ъ  го ­
стиницы Т р е х ъ  Дофиновъ, гд е  по своему 
ж ела н ш ,  остановился  Н а п о л е о н ъ  п оя ­
в ляется  группа рабочихъ  и с ла га е т ъ  т у т ъ  
обломки Б оннскихъ  воротъ, со словами: 
„ З а  н еи м еш ем ъ  ключей твоего  дорогого 
города Гр ен о б ля  мы приносимъ т е б е  его 
ворота " .
10-го марта въ Люне повторяются т е  
же сцены. Т а к ъ  какъ не оста лось  ника- 
к ихъ  сом н ен ш  насчетъ  враждебнаго на-
; строеш я народа и войскъ, то графъ д ’А р т у а  
въ  полдень  у б е ж а л ъ  отсюда. М акдональдъ  
п о с л ед о в а л и  за  нимъ два часа сп устя  и 
писали  военному министру: „ Я  покинули  
Л ю н ъ  или, в е р н е е  сказать, я у с к о л ь з ­
н у л и  оттуда, п о с л е  то го  какъ б ы лъ  сви- 
д е т е л е м ъ  от лож еш я  всего гарнизона, ко­
торый пер еш елъ  подъ знамена Н аполеона  
съ  кликами „да  здравствуетъ  импера­
т о р ъ !*  кликами, которые подхватывались 
о т ъ  предм естья  П й о т ь е р ъ  до лю нской  
набережной массою народа, толпивш агося  
на обоихъ  берегахъ  Р о н ы " .
П роводивъ  Н ап о леон а  въ арх1епископ- 
скш домъ, лю н с к 1й народи разсыпался  
по городу, неся въ рукахъ  факелы и рас­
п евая  М арсельезу . Рабоч1е, заняты е въ 
ш елковом ъ производстве , останавлива­
ли сь  передъ  домами р ояли сто въ  и кам­
нями выбивали окна. Н а площ ади Б ел л ь -  
куръ  разгром лено  бы ло  кафе Б урбонъ , 
и звестное ,  какъ м есто  сборищ а эмигран- 
товъ. Всю ночь улицы  о г лаш али сь  во­
сторженными приветств !ями и угрож аю ­
щими п роклят 1ями. Крики  „да  здравству­
е т ъ  им ператоръ !"  п ерем еш ивались  съ  т а ­
кими возгласами: „Д о ло й  полови ! С м ерть  
роялистам и ! Н а  эш афотъ Б урбон овъ !"  
Можно бы ло  бы подумать, что мы опять  
н ак ан у н е  1793 года, говорили  одинъ 
офицеръ.
В озвращ еш е Н а п о леон а  начинаетъ  в о л ­
новать всю Ф ранцш . В ъ  два дня рента  
падаетъ  на пять  франковъ. Э то  внезап­
ное падеш е отлично  о т м еч а ет ъ  собою 
настроеш е буржуазии. В ъ  П ариж е, какъ 
и въ  провинцш, достаточные классы, н е ­
довольны е и фрондировавиле въ послед -  
ш е  м есяц ы  реставрацш, становятся  ис­
кренними союзниками Б урбоновъ . В ъ  па- 
л а та х ъ ,  въ  парижской нац ю нальной  гвар- 
дш, состоявш ей изъ  людей съ  им ущ е­
ственными цензомъ, господствуетъ  то  же 
негодоваш е , т а  же вражда противъ Н а ­
полеона. Н о  въ  т р ех ъ  четвертяхъ  депар- 
там ентовъ  масса населеш я,  городсше ра- 
боч1е и крестьяне  с т о я т ь  за  императора,
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который въ  и хъ  г л а за х ъ  олицетворяетъ  
собою принципы революцш . Ч т о  касается 
солдатъ ,  то  одни и зъ  нихъ не скрываютъ 
своей радости; они бросаю тъ  вверхъ свои 
соломенны е тюфяки при кликахъ  „да  
здравствуетъ  им ператоръ !"  Они срываютъ 
свои бЪлыя кокарды и предсказываютъ 
скорое  п р и б ь т е  въ  Т ю ль ер и  любимаго 
вождя. Д р у п е  держатся спокойно, но, по 
м неш ю  генераловъ , „н е  с л ед о в а ло  бы ри­
сковать, испытывая и хъ  в е р н о с т ь " .  М ар­
шалы Францш  и почти в с е  генералы  
на д ей стви тельн ой  с л у ж б е  приходятъ 
прямо въ  отчаяш е. Они въ  претен- 
зш  на Н ап олеон а  за  то, что он ъ  по- 
с т а в и л ъ  ихъ  въ  такое  положение, когда 
приходится ли б о  с т р е л я т ь  въ  него, либо  
наруш ить  данную королю присягу. Чтобы 
п од огреть  самихъ  себя, они обращаются 
къ войскамъ с ъ  яростными приказами. 
С у л ь т ъ  за я в ля етъ ,  что Б онапартъ  не бо ­
л е е ,  какъ  авантюристъ; Ж ур д а н ъ  назы- 
ваетъ  его „общ ественны м и вр аго м ъ " ,  
Р е й — „безум ны м и разбойником ъ ",  П акто— 
„кровожадными чудови щ ем ъ" ,  Кю рто з а ­
я в ля ет ъ ,  что онъ  х о т е л и  бы. „уби ть  его 
своими рукам и " ,  Н ей  об е щ а е т ъ  привезти 
е го  въ  ж е ле зн о й  к л е т к е .  Ш т а б ы  точно 
такж е пламенно с то я тъ  за  Бурбоновъ , но 
много полковы хъ  командировъ и б о л ь ­
шинство офицеровъ р а зд ел яю т ъ  чувства 
солд атъ .
Военный заговори  на с е в е р е ; и зм ена  
м арш ала Н ея.— Ф уш е у зн а л и  о высадке 
Н а п о л е о н а  почти одновременно съ  са ­
мими Лю довикомъ X V II I .  О н ъ  б ы л ъ  край­
н е  раздосадованъ этимъ, но не такой онъ  
б ы л ъ  чело век и ,  чтобы дать совершиться 
обстоятельствами , не постаравшись и з ­
влечь и зъ  нихъ  какой-нибудь выгоды. 
О н ъ  думали , что у него хватитъ  времени 
для  д ей ств 1я. У скори въ  военное д в и ж е т е ,  
за т ея н н ое  въ  ф еврале , установивъ вре­
менное правительство , обратившись съ 
призывомъ къ нацю нальной  гвардш, он ъ  
н а д ея лся  воспротивиться возвращ енш  
Н а п о лео н а  въ П ариж ъ . Е сли  же, наобо-
ротъ ,  бонапартистское  т е ч е т е  у в л е ч е т ъ  
а р м ш  и народи и обратится  въ п ользу  
императора, то  выйдетъ, будто  Ф уш е 
р аботали  въ  его  пользу .  Ч то  бы ни с л у ­
чилось, онъ  б у д етъ  съ  п об еди теля м и  и 
и сп оль зу ет ъ  обстоятельства .
И  вотъ, вечеромъ 5-го марта Фуш е вы­
звали  къ с е б е  ген ерала  Л а л л е м а н а  и, 
ничего не сообщ ивъ ему о возвращенш 
императора, у б е д и л и  его  в ъ  томъ, что 
дворъ что-то  п од озреваетъ  и что нужно 
немедленно  вы полнить  д в и ж е т е ,  чтобы 
предупредить репрессивныя м ер оп р 1я- 
Т1я. Л а л л е м а н ъ  отправился  въ  Л и л л ь ,  
г д е  одинъ и зъ  главн ы хъ  заговорщ иковъ 
Д руэ  д ’Э р л о н ъ  командовали  войсками 
подъ верховными начальством ъ  командира
16-го военнаго округа М ортье . В о сп о л ь зо ­
вавшись отсутств 1ем ъ  М ортье, д ’Э р л он ъ  
р а зо сл а л и  квартировавшими въ области  
полками приказъ нем едленно  отправиться 
въ  П ариж ъ. И нструкцш  эти составлены  
бы ли  въ  такой форме, что начальники ча­
стей, не участвовавшие въ  заговоре ,  могли  
подумать, что все передвижеш е совер­
шается въ си лу  приказа военнаго мини­
стра. Л и ш ь  на пути предстояло  р а зсея т ь  
и хъ  заблуж деш е. Н е с к о ль к о  полковъ  т р о ­
нули сь  въ  п уть  8 и 9 марта. В незапное  
возвращ еше М ортье  см утило  д’Эрлона, и 
он ъ  поторопился  уж е  8-го марта взять 
назадъ  свой приказъ, отданный накануне.  
В ойска повернули  назадъ, за  исключе- 
ш ем ъ  королевскихъ  с т р е л к о в ъ  (бывшихъ 
гвардейскихъ конны хъ с т р е лк о в ъ ) .  По- 
с л е д ш е  дошли до Компьеня , но вслед -  
ств:е стычки и они, въ  свою очередь, 
в ер н ули сь  обратно.
В ъ  то время какъ это  д в и ж е т е  т е р ­
п е л о  неудачу, м арш алъ  Н ей  прибы ли  въ 
Л о н ъ -л е -С о н ь е ,  гд е  находилась  его  г л а в ­
ная квартира. О н ъ  все еще б ы лъ  раздра- 
ж енъ  противъ „о б и та те л я  острова Э льбы  
и его  безумнаго  предпр1ят1я“ . Н о  вокругъ  
него все п р едвещ ало  от лож еш е.  14 марта 
76-й линейны й полкъ , шедшш во г л а в е  его 
небольш ой  армш, пер еш елъ  на  сторону
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Н аполеона . Д р у п е  полки готовы были 
п ослед овать  этому примеру. Ней  под­
дался  общ ему у в л е ч е н т ,  п ри зн алъ  импе­
ратора и п овелъ  къ нему свои войска.
В о зв р а щ е ж е  Наполеона въ Т ю л ь ер и .—  
Т щ етн о  Лю довикъ X V I I I  з а м е н я е т ъ  С у л ь -  
та  К ларком ъ ,  тщ етно  при ветствую тъ  его 
о б е  палаты  на королевскомъ заседанш  
16 мая, тщ етно  созы ваетъ  о н ъ  г ен ер а ль ­
ные советы , призываетъ  къ ор у ж ш  три 
м и ллю н а  н ащ ональны хъ  гвардейцевъ, кон- 
ц ентрируетъ  одну арм 1ю подъ командою 
герцога Берр1йскаго въ  В и л ль ж у и в е ,  дру ­
гую —  подъ  командою герцога О рлеан- 
скаго на с е в ер е :  Н а п о леон ъ ,  согласно 
своему предсказанш , продолж аетъ  свой 
путь  б е зъ  единаго вы стрела .  Его арм^я 
с ъ  каждымъ переходомъ растетъ  вслед -  
ств 1е присоединеш я полковъ, посланны хъ  
противъ него. Дорогой  за  нимъ идетъ  
то лп а  крестьянъ ; обитатели  каждой де­
ревни провожаютъ императорскую колон ­
ну до ближ айш ей деревни, гд е  ихъ сме-  
н я ет ъ  новый потокъ  народа. 13-го марта 
Н а п о л е о н ъ  покидаетъ Л ю н ъ  и ночуетъ  
въ  М аконе ;  14-го он ъ  въ  Ш а л о н е ,  15-го 
въ  О тэн е ,  16-го въ  А в а л л о н е ,  17-го въ  
О ссере ,  19-го въ  П онъ-сюръ-1оннъ. 20-го 
у тр ом ъ  он ъ  прибы ваетъ  въ Ф онтенебло .  
В ъ  т о т ъ  ж е день, въ  9 часовъ  вечера, 
он ъ  возвращается въ  Тю льери , поки­
нутое  накануне  Лю довикомъ X V II I  и 
уж е съ  полудня  украш енное развеваю ­
щимся знам енем ъ революцш  и имперш.
О ц е н к а  этихъ  с о б ь т й .— В озстан овлеш е  
имперш разсматривается обыкновенно, 
какъ р е зу л ь т а т ъ  чисто военнаго  движе- 
н!я, похоЖаго на мятежи преторьянцевъ  
или на испансжя пронунщ аменто . Э то  
соверш енно не согласно с ъ  истиной. Р е -  
волюц1Я 1815 года— народное д в и ж е т е ,  
поддержанное арм1ей. Кокарда 1789 года 
у в л е к л а  народъ, уязвленны й  заносчи­
востью, угрозами, требоваш ями священ- 
никовъ и дворянъ о возвращенш  имъ 
имущества. Солдаты , попрежнему обо- 
жавипе своего  императора, дрожали  при
мысли, что имъ придется с т р е л я т ь  въ  
него, и давали с е б е  клятву  не д е л а т ь  
этого ,  но, утрати въ  волю въ силу  долгой  
привычки къ дисциплине ,  они не выска­
зывались, пока не почувствовали под­
держки со стороны населеш я.  Повсюду 
во Ф ранцш ,— по крайней м е р е  въ  т е ч е ­
т е  первы хъ двухъ  недель ,  а в ед ь  позд­
н е е  д е л о  уж е  бы ло реш ено ,— манифеста­
м и  крестьянъ  и рабочихъ  предш ество­
вали отпаденш  войскъ. 1-го марта с о л ­
даты 87-го полка саж аютъ въ  Антибскую  
цитадель  двадцать пять  гренадеровъ с та ­
рой гвардш; на другой день ж ители  Г р а с ­
са приносятъ  императору ф1алки. Н а се ­
л е ш е  Гапа  не даетъ  г ен ер а лу  Р о с т о л -  
ла н у  принять м еры  къ защ ите ;  г е н е р а л ъ  
отводитъ  свои войска въ  Эмбрену; войска 
послуш но идутъ  за  нимъ, а т е м ъ  време- 
нем ъ въ  покинутомъ ими городе  уж е 
провозглаш аю тъ Н аполеона. В ъ  С ен ъ -  
Бонне  х о тя тъ  бить въ  набатъ , чтобы со ­
брать ты сячу  вооруж енны хъ горцевъ, ко­
торы е у си л я т ъ  собою маленькую  э л ь б -  
скую колонну . В ъ  у щ е л ь е  Лаффре кре­
стьяне протягиваютъ императорсю я  про­
кламации солдатам ъ  5-го линейнаго  п о л ­
ка, а т е  не реш аю тся  брать ихъ. П ротивъ  
войскъ ген ер ала  Маршана у  императора 
и дутъ  въ  авангарде  2 .000 ж ителей  Д о ­
фине, вооруж енны хъ вилами и старыми 
ружьями. В орота  въ  Г р е н о б л е  выбиваютъ 
каретники. Баррикаду на лю н ск ом ъ  мо­
сту  разруш аю тъ рабочее и зъ  предм естья  
П й о тьер ъ ,  заняты е въ ш елковомъ про­
изводстве. В ъ  В илльф ранш ъ  н е т ъ  ни 
одного солдата , за  то  60.000 крестьянъ  
ж дутъ  императора около  деревъ  свободы. 
Н еверсю е  рабоч1е призываютъ къ отло-  
ж ен ш  полкп, проходяпце ч ерезъ  городъ. 
В ъ  Ш а л о н е -н а -С о н е  народъ останавли- 
ваетъ  арти ллерш скш  обозъ , предназна­
ченный для  армш графа д ’Артуа .  „В о  
Ф ранш конте, говоритъ  П реш ан ъ ,  войска 
можно бы ло  бы удержать, если  бы оставили 
и хъ  въ  казармахъ ; но какъ то льк о  они 
пришли въ соприкосновеш е съ  народомъ,
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они п р о п а л и " .  П олковн и къ  Бюжо п и салъ  
военному министру: „ Я  беру  на себя 
ответственность  за  то, что остановилъ  
свой полк ъ  въ  А в а л л о н е .  Уйди  я  дальш е 
впередъ, м н е  приш лось  бы опасаться, 
какъ бы настроеш е  н а се леш я  не зар а ­
зило  моихъ  солдатъ , которые до сихъ  
поръ  д ерж ались  хо р ош о" .  Энскш  пре- 
фектъ въ  у ж а се  с к а за л ъ  Нею: „М ы  при- 
сутствуем ъ  при новой револю ц ш ".
Ненависть  крестьянъ  къ старом у  по­
рядку и п р еклон еш е  сол д а тъ  предъ  импе- 
ратором ъ  о б ъеди н и ли сь  въ  одномъ об- 
щ ем ъ  д е л е .  Н ар од ъ  и арм 1я охвачены 
бы ли  однимъ и т е м ъ  же порывомъ и во 
взаимномъ до верш  дружно ш ли  навстречу  
Н аполеону .  В о т ъ  гд е  об ъ ясн еш е  его 
с т о л ь  ле гка го  и быстраго успеха ,  этого  
поразительнаго  , тр1умфальнаго шеств1я 
о т ъ  бухты  Ж у а н ъ  до Парижа.
П ри такой то ч к е  зрФшя это  эпическое 
происшеств1е, именно возвращеше с ъ  остро­
ва Э льбы , которое  назы вали „одним ъ изъ  
самыхъ уди ви тельн ы хъ  подвиговъ, каше 
зн ала  когда-либо истор1я и м и е о л о п я " ,  
т е р я е т ъ  н еско льк о  свою чудесную окра­
ску. Д а лек о  не все бы ло  достигнуто  обая- 
ш ем ъ  сер а го  сюртука. Е сли  принять  во 
внимаше господствовавш ее въ  народ е  и 
въ  армш настроеш е,то  даже начинаетъ  
казаться, что  предпр1ЯТ1е императора не 
могло п о т ер п еть  неудачи. Р а з ъ  он ъ  сту- 
п и л ъ  на  французскую территорш , ему 
приходилось  опасаться  только  н еско ль -  
кихъ бригадъ жандармерш, ш аекъ  фана- 
тиковъ  - провансальцевъ  и королевской 
гвардш. 1.100 ч е л о в е к ъ  бы ло  достаточно 
для  защ иты о т ъ  жандармовъ. В ы бравъ  
путь  ч ер езъ  А льп ы , он ъ  у ск о л ь за л ъ  о т ъ
провансальцевъ . Ч т о  касается  королев ­
ской гвардш, то ей надо бы ло совер ­
ш ить двенадцать  десятим ильны хъ  пере- 
ходовъ, чтобы добраться  до Ш она . П реж де 
ч е м ъ  она могла  бы вступить  въ  д е л о ,  
б а та ль о н ъ  острова Э ль б ы  у с п е л ъ  бы п ре ­
вратиться въ  маленькую  арм1ю.
С то  разъ  бы ло  сказано, что одного 
руж ейнаго  вы стрела ,  сд ела н н аго  и зъ  ря- 
довъ  войска, бы ло  бы достаточно, чтобы 
остановить движ еш е Н аполеона .  Э то  воз­
можно, но не б езусловн о ,  потому  что 
старая гвард1я н аверн ое  не о т в ет и л а  бы 
на одинъ вы стр елъ ,  и ж еланное  сражеш е 
все-таки бы ло бы и зб егн уто .  Во всякомъ 
с л у ч а е , т р у д н о  бы ло  вызвать э тот ъ  про­
виденциальный в ы стр елъ .  В ъ  у щ е л ь е  
Лаффре капитанъ Р а н д о н ъ  отдалъ  каман- 
ду  с т р е ля ть ,  но он ъ  не в зя л ъ  руж ья  у  
солдата  и не в ы с т р е л и л ъ  сам ъ . Н а гре- 
н обльски хъ  бастю нахъ  у  заряж енны хъ 
картечью пуш екъ бы ли  и р оя ли стсю е  офи­
церы. Ни  одинъ не и м е л ъ  реш имости  
поднести къ о р у д ш  фитиль. Они знали, 
„ч то  б уд у тъ  искрошены своими же кано­
нирами". В ъ  Л ю н е  М акдональдъ  не на- 
ш ел ъ  человека ,  готоваго  в ы стр ели т ь  пер- 
вымъ, ни у  м илиц ю неровъ , ни среди ко- 
ролевскихъ  волон теровъ ,  ни даже за  
деньги  среди подонковъ черни; и хотя 
м арш алъ  д а л ъ  с е б е  об е щ а ш е  сд е ла ть  это 
лично , он ъ  обн ар уж и лъ  такую же с ла ­
бость, какъ и в с е  друп е ,  когда, окру­
женный своими мятежными полками, о н ъ  
в с тр ети лся  ли ц ом ъ  къ  ли ц у  с ъ  импера- 
торским ъ  авангардомъ и у с л ы х а л ъ  во 
взбунтовавш емся го р оде  громше го лоса  
народа, кричавшаго: „да  зд равствуетъ
им ператоръ !"
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Г  л а в а  X I I . '
Ото дней.
Последняя борьба: Ватерлоо.
Б о напарти стская р естав р ащ я . —  В ер н ув ­
шись въ  Тю льер и ,  Н а п о л е о н ъ  поторопил­
ся п ер ем енить  декорацш . Д амамъ импера- 
торскаго  двора, которыя устроили  ему 
чествоваш е въ  достопамятный вечеръ  20 
марта, приш лось ли ш ь  сорвать  прикреп ­
ленны й ПОВСЮДУ бурбон сю я  ЛИЛ1И, изъ -  
подъ  которы хъ опять вы гля н ули  на с в е т ъ  
божш наполеоновсю я  пчелы. И м ператоръ  
снова п р и звалъ  преж нихъ  своихъ  совет-  
никовъ. М аре  с д е л а л с я  опять государ ­
ственны ми секретаремъ, Декре вернулся  
къ у п р а в л е н ш  ф лотомъ, Го д ен ъ  с д е л а л ­
ся м инистромъ финансовъ, М о л л ь э н ъ —  
главны м ъ  казначеемъ. К ам басаресу  вре­
менно поручено бы ло  министерство юсти- 
цш. К л а р к ъ  у д а л и лс я  в м е с т е  съ  Людо- 
викомъ XV II I ;  п о с л е  нем ногихъ  колеба- 
нш  военное министерство п ри н ялъ  Даву. 
Н о  С авари  отказался  о т ъ  министерства 
полицш . О пять  в сп лы ли  Фуш е. О н ъ  ста ­
в и ли  на видъ, что участвовали  въ за говоре  
именно в ъ  п ол ь зу  Н аполеона ; со  в с ех ъ  
стор о н ъ  им ператору  внушали, что Ф уш е 
необходимый ч ело в ек и .  Н исколько  не 
поддаваясь на его уловки , Н ап о лео н ъ  
однако оста в и ли  его при себе ,  чтобы 
лучш е  с л е д и т ь  за  нимъ. Можно сказать, 
что он ъ  п о с е л я л и  и зм ен у  въ  своей с о б ­
ственной передней. Честны й  К о л ен к у р ъ
| почуя ли  громъ пушекъ; ему х о т е л о с ь  бы 
опять  стать  генералом ъ . Н а п о ле о н ъ  а п е л ­
ли р о в а ли  къ его преданности, и он ъ  со ­
гласи лся  взять  на себя руководство ин о­
странными делам и .  К арно  с д е л а л с я  ми­
нистромъ внутреннихъ  д е л и :  его присут- 
ств 1е я в л я л о с ь  уступкой  ли б ера льн о й  
партш.
М е с т н о е  со пр о ти в л еж е; в о зс та ш е  въ В ан­
д е е .— Н а п о л е о н ъ  пока б ы л ъ  признанъ  
еще то льк о  въ департаментахъ , черезъ  
которые о н ъ  п р оеха ли .  Но в е с т ь  о его 
тр 1ум ф альном ъ  ш ествш  разносилась  по 
городами. Всюду вновь п оя в ля ла сь  тр ех ­
ц ветная  кокарда, а б е л о е  знамя у с т р а ­
нялось .  Э то  б ы л ъ  ц е л ы й  рядъ  порохо- 
выхъ вспышекъ. Э ксельм ан съ  преследо-  
I в а л ъ  королевскую  гвардш  по пятамъ 
I в п ло ть  до самаго Л и л л я ,  гд е  она  была,
| наконецъ, разсеяна .  М ортье , пом едливъ  
н екоторое  время, и зъ яв и ли  покорность 
императору. Сюше добился  единодушнаго 
провозглаш еш я Н ап олеон а  императоромъ 
въ  С тр а сб у р ге ,  Ж у р д а н ъ  —  въ  Р у а н е ,  
О ж еро— въ  В ален сш , адм иралъ  Б у в э — . 
въ  Б ресте .  М ест н о е  сопротивлеш е быстро 
бы ло  подавлено.
В ъ  Бордо герцогиня ангулемская , „еди н ­
ственный мужественный ч е л о в ек ъ  во всей 
ф ам и лш ",  о б ъ е з ж а л а  казармы, тщ етно
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пы таясь  вызвать клики „д а зд р а в ств уетъ  
к ор оль ! "  Ей приш лось  в м е с т е  съ  мэромъ 
Л и н ш е м ъ  опять  уйти  въ изгнаше. К ло -  
з е л ь  п р ово згласи лъ  имперш . В ъ  Т у л у ­
з е  В и тр оль  и герцогъ  ангулемскш  ста ­
рали сь  устроить  ц ентральное  п рави тель ­
ство и набрать  рекрутовъ  - роялистовъ . 
З а писалось  н е ск о льк о  дворянъ  и студен- 
товъ . Н о  какъ т о льк о  они покинули  Т у ­
лу зу ,  там ъ  водруж ено бы ло трехц ветное  
знамя: ген ер а лъ  Ш а р т р а н ъ  застави лъ  
признать Н ап о леон а  во всемъ верхнемъ 
Л ан гед ок е .  О бласть  Р он ы  оказала  б о л е е  
п р од олж ительное  сопротивление: при со- 
д’Ьйствш ген ер ало въ  Компана  и Эрнуфа, 
М ассена ор ган и зова лъ  шайку роялистовъ , 
которая прош ла  вверхъ  по обоим ъ  бере- 
гамъ Р он ы  двумя колоннами и разби ла  
при Л о р ю л ’Ъ небольш ой  отрядъ  солдатъ ,  
вЪрныхъ императору. Но роялисты  были 
хозяевами то льк о  на  м’Ьстахъ  своей с т о ­
янки: какъ т о льк о  они уходили  откуда- 
нибудь, сейчасъ  же за  спиной у  нихъ 
вспыхивало возсташе. Груши, посланный 
въ  Л ю н ъ ,  п р и н я л ъ  энергичныя м еры  къ 
подавлеш ю  всякихъ волненш . Роя ли сты ,  
оттесн яем ы е  все д а л е е  и д а ле е ,  вы нуж де­
ны бы ли  Капитулировать въ  л а -П а л ю д ъ  
(8  а п р е л я ) .  Г ер ц о гъ  ангулем скш , кото­
раго, невзирая на к ап и туляц ш , дум али  
одно время удерж ать  въ  качестве  з а л о ж ­
ника, п о л уч и л ъ  возмож ность с е ст ь  на 
корабль  въ  С ет т е .  П ринесъ  повинную и 
Массена. В ъ  В а н д ее  сопротивлеш е гр о ­
з и л о  перейти въ  гражданскую войну. 
П реж де всего герцогъ  бурбонскш  и г е ­
н е р а л ъ  д’О тиш анъ  разож гли  старинную  
ненавистъ  б е л ы х ъ  противъ  го лу бы хъ .  
С та ли  образовываться отряды ш уановъ; 
эксп луа ти ровалось  отвращ еш е местнаго  
крестьянскаго н аселеш я  къ  военной с л у ж ­
бе. Тверд ое  поведеш е ген ер ала  Ф уа  см у­
т и л о  роялистовъ .  Г ер ц о гъ  бурбонскш мо- 
ремъ у е х а л ъ  въ  И сп ан ш ; въ пять дней 
миръ, .повидимому, б ы лъ  возстановленъ . 
Н о  н еско льк о  позднее  другое, б о л е е  
о п а сн о е  возсташ е вызвало живое безпо-
койство: д’Отиш анъ, Сюзанне и С апино 
подняли  страну; пламя  возсташ я охвати­
л о  Вандею, Бретань, А н ж у  и М энъ . М ас ­
са бродягъ ,нищ ихъ , которые предпочитали 
„искать  свой х л е б ъ ,  ч е м ъ  его  зарабаты ­
вать " ,  поднялись  и стали  подъ знамена 
короля. Д ля  начальствоваш я  надъ  ними 
Лю довикъ  X V II I  п о с л а л ъ  молодого  маркиза 
де-Ларош ж акелена .  В ъ  теч еш е  ц е л а го  
а п р е л я  подвижныя колонны  солдатъ ,  
жандармовъ и пограничниковъ ничего не 
могли  поделать ,  города находились  въ  
опасности. Даву  у м о ля ли  не посы лать  въ  
арм ш  контингенты с ъ  запада, которые 
и звестны  бы ли  своимъ отвращ еш ем ъ  къ 
рекрутскому  набору. Фуш е, обещ авш ш  
императору покончить с ъ  этимъ возста- 
ш ем ъ , п ор уч и лъ  графу де— М аларти , быв­
шему начальнику  штаба мэнской армш, 
у б е д и т ь  мятежны хъ вождей, что возсташ е 
пока преждевременно, что оно ск ор ее  по­
вредить ,  ч е м ъ  п ринесетъ  п оль зу  Бурбо-  
намъ; М аларти  с у м е л ъ  добиться  замире- 
шя. О динъ  только  Л ар о ш ж а к елен ъ  продол- 
ж а лъ  сражаться; он ъ  б ы л ъ  у б и т ь  во 
время одной стычки съ  колонной  г е н е ­
рала  Траво  (май 1815 г.).  В ся  оста льн ая  
Ф ранщ я, казалось, признала  имперш.
С о сто я ш е о б щ еств ен н аго  м нЪ ж я.— Новому 
правительству  бы ло  гораздо тр уд н ее  удер ­
жаться, ч е м ъ  заставить  признать себя. 
Бурбоны  раздражили в с ех ъ ;  Н а п о л е о н ъ  
стрем ился  не раздражать никого; о н ъ  не 
т р о н у л ъ  чиновниковъ, назначенны хъ  Б ур ­
бонами, разсчитывая, что его  у с п е х ъ  при- 
вяж етъ  и хъ  къ нему. Д а  и вообще, можно 
в ъ  н еско льк о  дней поднять р еволю ц ш  въ  
ц е л о й  стране ;  но тр ебуется  много времени 
н а со з д а ш е  новаго чиновничьяго персона­
ла . Префекты Лю довика  X V II I ,  и зъ  кото­
рыхъ, впрочемъ, м н о п е  с лу ж и ли  уж е 
Н аполеону ,  о стались  на м е с т а х ъ  и вяло  
поддерживали его. М эры почти в с е  бы ли  
и зъ  крупны хъ баръ , настроенны хъ  враж­
дебно; духовенство открыто выступало 
противъ императора. Поддержкой д л я  Н а ­
п олеон а  я в ля лось  народное настроение и
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к ул ь т ъ  армш; противъ него бы ло  настро­
еш е  тЪ хъ  правящ ихъ классовъ , которые 
ставили  ему въ  вину иноземное  наше- 
ств 1е и разд-Ьлъ Францш , считая эти  явле- 
шя плодом ъ  его деспотизма. Нечаянное  
нападеш е удалось, но Ф ранщ я  скоро оду ­
малась. С та ли  побаиваться неизб'Ьжныхъ 
для  предстоящей войны рекрутскихъ  набо- 
ровъ. М н о п е  новобранцы не ш ли  къ сво- 
им ъ частямъ; ц е л ы й  ряд ъ  общ инъ отка­
зался  поставить потребны хъ  людей. П а ­
риж ъ б ы л ъ  отн оси тельн о  спокоенъ ; б у р ­
жуазия, настроенная  враждебно, молчала ;  
предм естья ,  очень располож енный къ  Н а ­
полеону ,  ждали поворота  къ якобинской 
политике .  Им ператора  два раза п р и вет ­
ствовали  кликами— въ о п ер е  и во Фран- 
цузскомъ Т е а т р е .  Но въ е го  отсутств !е  
возникли безпорядки, сопровождавгшеся 
перебранкой: некоторы е  зр и тели  тр е б о ­
вали  М арсельезу  и ли  Са гга, д р у п е  сви­
стали .  Ц ен зур а  бы ла  от м ен ен а  декретомъ; 
но Фуш е, вступивъ въ особые переговоры 
съ  редакторами главн ы хъ  ж урналовъ , 
о б е зп еч и лъ  с е б е  у м ер ен н о е  направлеш е 
въ печати. Однако он ъ  п о з в о ля лъ  печа­
т а т ь  постановлеш я и нападки роялист-  
скихъ  ж ур н аловъ  подъ предлогом ъ , что 
не с л е д у е т ъ  о ставлять  публи ку  в ъ  неве-  
д ен ш  насчетъ  всей этой лж и  и клеветы, 
пусть  она сама о ц е н и т ь  все это. П ариж ъ 
б ы л ъ  наводненъ ц е л ы м ъ  потоком ъ пас­
квилей, брошюръ и памфлетовъ; б о л ь ­
шинство ихъ  исходило  о т ъ  ли б ера ло в ъ ;  
н ебольш ое  количество— отъ  республикан- 
цевъ  или непримиримыхъ бонапартистовъ ; 
очень  м ало— отъ  чисты хъ  монархистовъ 1).
■) Н епгу Н оиззауе приводить целы й рядъ та- 
кихъ выходокъ въ своей прекрасной книге о 
1815 годе, которая является  лучш им ъ руковод- 
ством ъ по исторш  этой эпохи; наприм., объявлеш е 
такого рода: „Д ва  м иллю на награды том у, кто 
найдетъ миръ, утраченный 20 м арта". И ли  такой 
пасквиль: „М ы , Н аполеонъ , милостто дьявола и 
установившими ада императоръ французовъ, по­
становили и объявляемъ ниже следую щ ее: Статья 1: 
еж егодно мне будетъ  доставляться  ЗОО.ОООжертвъ,— 
Ст. 2: сообразно съ  обстоятельствам и я увеличу
Проблема у п р а в л е ш я .— В опросъ  о рефор- 
махъ, которыя предстояло ввести въ уп р а ­
вление, явился  главны м ъ  подводны ми 
камнемъ для  новаго режима. Е сли  Н ап о ­
л е о н ъ  встр 'Ьтилъ сочувств1е за  п р е д е л а ­
ми армш, то  потому, что о н ъ  б ы л ъ  сы- 
номъ революцш: он ъ  в ер н ул ъ  у в е р е н ­
ность крестьянамъ, п р ю б р е т а т е л я м ъ  на- 
ц ю н а льн ы хъ  имущ ествъ , мелкимъ и круп- 
нымъ бурж уа, разбогатевш им ъ в с л е д с т а е  
падешя стараго порядка, не п ри ви ле ги ро­
в а н н ы м ^  занявш имъ высш 1я служ ебный 
долж ности  и первыя м е с т а  въ  армш. 
В оспоминаш я 1 7 9 2 — 1793 годовъ  вос­
кресли повсюду. О ткры вались  клубы ; га ­
зеты  требовали  новаго т еррора, чтобы 
образумить роя ли сто в ъ  и эмигрантовъ , и. 
массоваго рекрутскаго набора, чтобы одер­
ж ать  верхъ  надъ  иноземцами. Н ап о леон у  
напоминали  о его  п леб ей ск ом ъ  происхож- 
денш; ему внуш али  необходимость  в зя тъ  
въ  руки якобинскую диктатуру. С пасла  
л и  бы она его? М ож но очень  с о м н ев а ть ­
ся въ  этомъ . О н ъ  боялся  этой диктатуры; 
он ъ  л ю б и л ъ  порядокъ. О н ъ  не хотелъ -  
бы ть „к о р о л ем ъ  ж а к ерш ".  В ъ  своем ъ 
честолю бш  он ъ  постоянно стрем ился  къ 
тому, чтобы его считали  законнымъ  госу-  
даремъ. Т е п ер ь  он ъ  снова с д е л а л с я  импе- 
раторомъ. Н о  он ъ  отказывался  о т ъ  са- 
модержав1я. В с е  окружаюице говорили  о 
! свободе; он ъ  го вори лъ  о ней громче 
в с е х ъ  оста льн ы хъ .  О н ъ  п он ялъ ,  что ему 
с л е д у е т ъ  усвоить  с е б е  пр1емы конститу- 
цю ннаго  государя. В ъ  первыхъ своихъ. 
п роклам ащ яхъ  онъ  об е щ а л ъ ,  что избира­
т ельны й  к о л л е п и  созваны б у д у т ъ  на 
чрезвычайное собраш е, М а й ск ое  П ол е , 
д ля  и зм ен еш я  конституцш . В ъ  какой
означенное количество до 3.000.000.— Ст. 3: в се  
эти жертвы буд утъ  немедленно отправляемы на 
бойню ". Н ек отор ы е куплеты  не лиш ены злости ; 
напримеръ:
АЫ  (Из бопс, Ыаро16оп!
А  п’у1еп1 раз 1а М апе-Ьош зе.
(Н у-ка , что, Н аполеонъ ! А  ведь М ар1я-Луиза- 
| то  не придетъ !).
•формФ произойдетъ  это и зм енеш е?  Н е л ь ­
зя  бы ло  непосредственно совещ аться  съ  
избирателями  по поводу р азличны хъ  с т а ­
тей .  И збраш е  У чр ед и тельн аго  С обраш я  тр е ­
б о в а л о  слиш ком ъ  продолж ительной  о т ­
срочки и м огло  вызвать затруднения. К о -  
мисс1Я и зъ  юристовъ  и государствен- 
ны х ъ  людей, повидимому, лу ч ш е  справи­
л а с ь  бы с ъ  этой переделкой . П о  реко- 
мендацш своего брата 1осифа, Н а п о леон ъ  
ъ в е р и л ъ  т р у д ъ  переработки имперской 
конституцш  въ  ли б е р а ль н о м ъ  д ухе ,  одно­
м у  искреннему  другу  свободы, именно 
Б енж амену  Констану .
Дополнительны й а к т ъ .— Б енж ам енъ  Кон- 
•станъ, бывшш якобинецъ , больш ой  сто- 
ронникъ директорскаго режима, позднее ,  
в ъ  Т р и б у н а т е ,  г лава  оппозицш, с ъ  кото­
рой  б е зъ  труда  р а зд е л я л с я  первый кон- 
с у л ъ ,  п р ов елъ  десять  л е т ъ  въ  Герм анш  
в ъ  добровольном ъ  изгнанш . М истикъ  въ  
об щ еств е  г-жи Крю денеръ , о н ъ  м ало -п о ­
м а л у  превратился  въ  ли б ера льн а го  л е ­
гитимиста ; и вотъ, на другой день п о с л е  
резкой  выходки, направленной  противъ 
возстановленной  имперш, ему поручена 
б ы ла  редакщ я конституцш , которая, по­
видимому, предназначалась  къ о ж и в лен ш  
э т о й  самой имперш. Задача бы ла  щ е ­
котливая  и нелегкая :  Б енж ам енъ  Кон- 
с та н ъ  тр уд и лся  надъ  ней  съ  искренней 
любовью  къ  свободе.  О н ъ  справился  
с ъ  ней очень  быстро. По удачному вы­
ражению Шатобр1ана, э то  бы ла  у л уч ­
ш енная Х а р т гя . С татьи  конституцш  
X I I  года, касавиияся н аслед ствен н ости  
имперш  и правъ  императорской фамилш, 
бы ли  сохранены. Н о  исполнительная  власть  
поставлена  бы ла  подъ  очень  серьезный 
кон троль  законодательной  власти. Р е с т а в ­
рационная палата  пэровъ  с ъ  н а с л е д ­
ственностью  ея ч лен о въ  бы ла  удержана; 
палата  депутатовъ  долж на  бы ла  изби­
раться  непосредственно цензитарными 
избирателями, число которыхъ однако до­
с т и га ло  теперь  100.000 вм есто  прежнихъ 
15.000. Полномочия п а л а тъ  были зн а ч и ­
те ль н о  расширены. П алаты  п олуча ли  пра­
во вносить законопроекты и поправки къ 
нимъ, вотировать ежегодно численны й со- 
ставъ  армш, свергать  министровъ , к ото ­
рые становились  т еп ер ь  ответственны м и. 
П редварительная  цензура  бы ла  отм енена ; 
в с е  пр еступ леш я  по д е л а м ъ  печати п ер е ­
давались  суду  присяж ны хъ заседателей ;  
превотальны е суды от м ен я ли сь ;  возстано- 
в л я л а сь  свобода к ульто в ъ ,  б е зъ  государ ­
ственной церкви; о б ъ я в л е ш е  осаднаго 
п олож еш я  переходило  къ палатам ъ . „ П у б ­
ли чн о сть  пренш, свобода выборовъ, о т ­
ветствен н ость  министровъ , свобода п е ­
чати, я хочу  всего э т о г о " ,  говорилъ  Н а ­
п олеон ъ .  „ Я  ч е л о в е к ъ  народа; если  н а ­
родъ хо ч етъ  свободы, я  обязанъ  дать ее 
е м у " .  Искренне  л и  го в ор и лъ  он ъ  все 
это? Б ы ли  си льны я  основаш я сом н ев ать ­
ся въ  этом ъ . О н ъ  н астаи валъ  на томъ, 
чтобы конф искацгя, о т м ен ен н ая  въ  Х ар -  
тш  1814 года, бы ла  возстановлена  въ 
новомъ кон сти туц ю н н ом ъ  А к т е .  „М ен я  
т о лк а ю тъ  на  путь, который чуж дъ  м н е " ,  
го в ор и лъ  он ъ  по этом у  поводу: „м еня  
обезсиливаю тъ , меня сковываютъ. Франщ я  
и щ етъ  и не находитъ  меня. Она спра- 
ш иваетъ  себя, что  же ста лось  со старой 
рукой императора, которая такъ  нужна 
Францш , чтобы покорить Европу. П е р ­
вый зак о н ъ — необходимость; первая спра­
ведливость— общ ественное  б л а го " .
К он сти тущ я  Б енж амена К он стан а  ( Ь а  
Вепуат гпе, какъ ее звали ) ,  повидимому, 
приноровлена  бы ла  къ  с о с т о я н ш  умовъ. 
Г е р ц о гь  де Б роли  н аходи лъ  въ ней „м н о ­
го  си льн ы хъ  и искреннихъ  п олож ен ш " .  
М еж ду  т е м ъ  якобинцы х о т е л и  бы всеоб- 
щ аго  голосоваш я и отм ен ы  наслед ствен -  
наго пэрства; истые бонапартисты  т р е ­
бовали  полнаго  и простого возстановле-  
ш я императорской диктатуры; роялисты  
протестовали ; даже сами ли б ер а лы  спра­
ш ивали себя, в ъ  какомъ д у х е  бу д етъ  
п ри м ен яться  новый А к тъ ,  который полу-  
ч и л ъ  назваш е А к т а  дополнит ельнаго къ 
уст ановлет ям ъ им перш , а это  вызывало
опасеш е возврата къ  трад ищ ям ъ  прежня- 
го императорскаго режима. В ообщ е, не 
бы ло  в^ры въ обращ еш е Н аполеона .  З а ­
дорные пасквили все у в ели чи вались  въ 
ч и сле :  „С егод н я  больш ое  представлеш е  
въ  т е а т р е  ЧесЫ олюбгя, на площ ади К а ­
русель ,  въ  п о л ь зу  одной нуждающейся 
корсиканской семьи. П ред ставлен о  будетъ :  
И м перат оръ вопреки общ ему ж елангю , 
траги-комическш  фарсъ; П р и н ц ы  и  п ри н ­
цессы , сам и  т ого не вгъдающге, в еселая  
шутка, и б а л е т ъ  Р а б ы . В ъ  заключение 
выходъ к азак о въ " .  В осторж енное  отно- 
ш еш е къ  императору  падало  по м е р е  
того, к а к ъ  росла  у в ер ен н о сть  въ  томъ, 
что  бу д етъ  война, неумолимая, б е з у с п е ш ­
ная. В ы боры  въ законодательны й  кор- 
п у съ  дали  п алату ,  враждебную импера­
торскому  режиму; ли б ера лы  и р есп убли ­
канцы заним али  въ  ней господствующее 
полож еш е;  они бы ли  полны  злобы  и не- 
до в ер 1я къ  императору. М н о п е  и зъ  нихъ 
соверш енно искренне относились  къ про- 
клам а щ ям ъ  вождей коалицш , которые 
задавались  мыслью  о т д е л и т ь  Ф ран ц ш  
от ъ  императора и м ечтали  посадить на 
п р ест о лъ  Н ап о леон а  II, у строи въ  за  его 
м а л о л е т с т в о м ъ  регентство, или  возста- 
новить м онархш  с ъ  герцогом ъ  О рлеан- 
скимъ въ  качестве  короля. Д о п о л н и т е л ь ­
ный А к т ъ  подвергнуть  б ы л ъ  го лосован ш  
и зб и ра тельн ы хъ  к о л ле п й ;  при подсчете  
п о л уч и л о сь  1 .532 .527голосовъ за, 4 .802 
го ло са  противъ  него. Ч и с л о  воздержав­
шихся отъ  голосоваш я бы ло  очень  зна­
чительно .  Во время плебисцита, кото- 
рымъ устан овлен а  бы ла  въ X I I I  году им­
перия, утверд ительно  отв ет и ли  б о л е е
3.500.000 ч е ло в ек ъ .
М арсово поле.— 1-го  ш н я  на М арсовомъ 
п о л е  с о сто ялась  знаменитая  церемошя 
М а й ск а го  поля. Н а п о лео н ъ  д о лж ен ъ  б ы лъ  
обнародовать Д оп олн и тельн ы й  А к тъ ,  при­
сягн уть  ему, с д е л а т ь  см отръ  избирате- 
ля м ъ ,  н ащ он альн ой  гвардш, возстано- 
вленной  армш и раздать ей орловъ . Ц е ­
ремош я бы ла  очень  холодная , несмотря
на всю торж ественность ,  какую стара ­
ли сь  придать ей. И м ператоръ  о д е т ъ  б ы лъ  
въ  какое-то старинное римское од ея ш е ;  
его  братья  бы ли  в с е  въ  б е л о м ъ  ба рхате ,  
какъ кандидаты на зваш е императора; 
мундиры бы ли  ч ер езчур ъ  обшиты золо-  
томъ, украш ены слиш ком ъ  больш и м ъ  ко- 
личеством ъ  перьевъ . Ц ерем ош я  бы ла  
безконечно длинная; народъ присутство- 
в а л ъ  при ней, ничего не видя в с л е д с т в 1е 
сооруж енш , воздвигнуты хъ  ради этого  
об стоятельства  архитекторомъ Ф онтэ-  
номъ. Н а щ он а льн а я  гвард1Я продефили­
ровала  спокойно; императорская  гвардия 
испускала  неистовые клики. Естественно 
напраш ивалось сравнеш е э ти хъ  стары хъ  
храбрецовъ  с ъ  античными гла д 1аторами, 
которые приветствовали  императора пре­
жде, ч е м ъ  ум ереть  ради его удовольств 1я. 
Р е ч ь  Н а п о леон а  бы ла  высокопарна и 
театральна ,  п олн а  принужденности. В с е  
почувствовали  себя  какъ-то  неловко. П а ­
ла ты  собра ли сь  7 ш н я .  Н а  долж ность  
президента законодательнаго  корпуса 
бы ло два кандидата: во-первыхъ, Л ю с ь е н ъ  
Б онапартъ , который раньше отказывался  
отъ  коронъ, п редлагаем ы хъ  ему братомъ, 
но теперь ,  когда счастье брата  пош атну­
лось ,  г о т о в ь  б ы л ъ  помочь ему въ его 
ли б ера льн о й  попы тке; во-вторыхъ, Л а н -  
жинэ, одинъ и зъ  авторовъ  предлож еш я 
1814 года о низлож енш  Н аполеона . Пред- 
п очтеш е  дано бы ло  Л анж инэ. Н ачались  
зло ж ела те л ьн ы й  распри: депутаты  не в е ­
рили  въ  искренность н ам еренш  Н а п о л е ­
она. 12 1юня он ъ  п о к и н улъ  П ариж ъ и 
отправился  въ  Б е л ь гш .  Т а м ъ  долж на 
бы ла  р еш и ться  его  собственная  судьба, 
а в м е с т е  с ъ  ней и судьба  Францш.
Ф р а н т я  и седьм ая к о ал и щ я .— К ак ъ  т о л ь ­
ко собравипеся въ  В е н е  государи узн али  
о прибы тш  Н а п о леон а  во Ф ранцш , они 
помирились  *) и декларащ ей 13 марта 
поставили  Н ап о леон а  в н е  закона. 25 мар­
та  четыре велик !я  державы подписали1
1) См. т . III., гл. I, В/ьнскгй конгрессъ.
новый договоръ  о сою зе ,  ц е л ь ю  котораго 
я в ля ло сь  поддержание мира, а средствомъ 
для  этого— война. Держ авы стар ательн о  
о т д е л я л и  Н а п о лео н а  о т ъ  Францш  и о б ъ ­
я в ля ли ,ч то  он ъ — единственноепрепятств1е 
мира. Однако Ф р ан щ я  п одвергнута  бы ла  
интердикту. В сЬ  французы, занимавшие 
оф ищ альны я  долж ности  о т ъ  имени нова ­
го правительства ,  бы ли  арестованы и 
считались  военнопленны м и . Ф ранцузсю я  
суда захвачены  бы ли  англичанами. Чтобы 
довести до св'ЬдЪшя иностранны хъ  каби- 
н етовъ  свои диплом атичесю е  циркуляры, 
К о л ен к у р ъ  вы нуж денъ  б ы л ъ  обратиться  
къ секретны м ъ агентамъ. Н а п о л е о н ъ  раз- 
с ч и ты в а лъ  бы ло  снова привлечь  на свою 
сторону  А в с т р ш ;  ему не удалось  даже до­
биться  возвращ еш я императрицы Марш- 
Л уи зы .  Н едостойная  ж ена и  равнодуш ная 
мать, она поддалась  опуты ваш ям ъ  Н ейп -  
перга  и заявила , что  пребываше въ В е н е  
нравится ей больш е, ч-Ьмъ въ П ариж е. Ея 
сы нъ ли ш ен ъ  б ы л ъ  даже своей француз­
ской воспитательницы , г-жи де М онтесш у, 
которая зам ен ен а  бы ла  австр1ячкой. Г о ­
судари Европы готовились ,  очевидно, вое ­
вать съ  Н а п о лео н о м ъ  не на животъ, а 
на смерть. Б удь  они изолированы, Н а п о ­
л е о н ъ  ещ е им-Ьлъ бы некоторы е  шансы 
разъединить  ихъ . Собравш ись в с е  в м е ­
с т е  въ  в е н е ,  они оказались  бе зж а л ост ­
ными.
П оследняя арм1Я и м п е р ж .— И такъ , Ф р ан ­
ция одна в ступ аетъ  въ  борьбу  съ  ц елой  о б ъ ­
единенной Европой. 20  марта  въ распоря- 
женш  Н ап о лео н а  бы ло  102 пЪхотныхъ п о л ­
ка д вухбатальоннаго  состава и 57 кавале- 
рш скихъ  полковъ ; в м е с т е  с ъ  а р ти л лер ъ  
ей, саперами и обозом ъ  это  составляло  
о к о ло  150.000 челов'Ькъ. При д ея те льн о й  
помощи Даву  им ператоръ  р аботаетъ  
надъ у в ели ч еш ем ъ  этой армш и надъ 
приведеш емъ ея въ  боевой порядокъ. 
Н екоторы е  полки и зъ  двухъ  ба тальон овъ  
развертываются въ  пять батальоновъ ; 
призываются обратно старые солдаты, 
зачисляются  на служ бу  рекруты этого
года, м обилизуется  нац ю нальная  гвард1я. 
Всюду закупаю тъ  верховы хъ и упряж - 
ныхъ лошадей . При н а ч а л е  кампанш им­
ператоръ  располагаетъ  275.000 солдатъ ,
150.000 национальной гвардш, мобилизо­
ванной для  участ1Я въ  бо ях ъ  второй ли -  
нш, 50 .000 матросовъ  и ар ти ллер и стов ъ  
для  охраны морскихъ бере говъ .  В ольны е  
отряды назначены охранять  Пиренеи, 
А л ь п ы  и Вогезы . В о к р угъ  П арижа начаты 
работы по у к р е п л е н ш  города. Арм1я 
остается  последнею  надеждою Наполеона . 
Ея эн ту з 1азмъ прорывается во время бан- 
кетовъ  и смотровъ. Н ац ю н альн а я  гвар- 
д1я вооруж илась  съ  у влечеш ем ъ :  даже 
женатые люди идутъ ,  не отказываясь. В ъ  
неско льк о  н е д е л ь  Даву возстановилъ  пре­
красную арм ш  и притомъ ар м ш  ц ели ко м ъ  
французскую, б е з ъ  всякаго участ1я ино- 
страннаго элемента .  Н ап о леон ъ  разсчиты- 
ва етъ  къ концу ш н я  и м ет ь  въ своемъ 
распоряжении п ол м и лл ю н а  людей. О нъ  
уводитъ  съ  собой 180.000 ч е ло в ек ъ ,  въ 
том ъ  ч и сле  30 .000 конницы. К оали щ я  
в ы ставляетъ  противъ  него  б о л е е  1.000.000 
враговъ: 100.000 ан гли чан ъ  и голландцевъ , 
подъ  командой У ел ли н гт о н а ,  располож и­
ло с ь  между Самброй и М аасомъ; 150.000 
пруссаковъ , во г л а в е  съ  Блю херомъ , 
охраняю тъ ли н 1Ю Мааса; 350.000 австрш- 
цевъ  идутъ  по нап равлен ш  къ Р ей н у  и 
А л ь п а м ъ ;  225.000 русскихъ  и зъ -подъ  
Нюрнберга у ход ятъ  во Ф ранцш . Д р у п я  
войска готовятся въ  ты лу .  К оали щ я  евро- 
пейскихъ  государей  р е ш и л а  покончить 
съ  Н аполеоном ъ .
Линьи и К а т р ъ -Б р а .— Н а м е ч а л о с ь  два 
плана: ли б о  ожидать врага подъ стенами 
Парижа, но это  значило  подвергнуть 
Ф р а н ц ш  в с е м ъ  уж асам ъ  нашеств1я; либо  
с м е л о  начать наступлеш е. Н ап о леон ъ  
п р и н ял ъ  второе р еш еш е,  б о л е е  о т в еч а в ­
ш ее привычкамъ великой  армш и вдо- 
х н о в ен ш  его  собственнаго  геш я. Свою 
атаку  онъ  направилъ  туда, гд е  его ждали 
меньш е всего. Е го  ждали со стороны 
Дюнкирхена, гд е  онъ  произвелъ  н есколь -
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ко демонстративны хъ движенш. О нъ  су- ! 
м%лъ втайне  отъ  врага собрать свои 
войска на самомъ важномъ п у н к т е  ш ах­
матной доски. О н ъ  п ереш елъ  С амбру  у  
Ш а р л е р у а  (15  ш н я )  съ  ц е л ь ю  р а зд ел и ть  
а н гличанъ  и пруссаковъ. И зм ен а  ген е ­
р а л а  Б урмона явилась  первой причиной 
неуспеха .  Помимо того, что союзники 
могли  узн ать  о т ъ  г е н е р а л а ' (хотя  онъ 
вп ослед ств ш  и отриц алъ  это )  н екоторы е 
проекты Н аполеона ,  и зм ена  эта  вызвала  
в ъ  армш недовер1е къ вождямъ.— 16 ш н я  
одновременно дано бы ло  два сражеш я: у 
фермы Е а т р ъ -Б р а  ( „Ч е т ы р е  р у к и “ ) ,  въ 
то м ъ  м е с т е ,  гд е  пересекаю тся  дороги  изъ  
Ш а р л е р у а  въ  Б рю ссель  и и зъ  Н и в елл ь  
въ  Намю ръ, Н ей  р азб и лъ  англичанъ , но 
не м огъ  использовать  своей победы . О н ъ  
атаковалъ  врага слиш комъ поздно, лиш ь 
къ  двумъ часамъ. О н ъ  о т д е л и л ъ  одинъ 
и зъ  своихъ  корпусовъ, подъ  начальством ъ  
Д р уэ  д ’Э рлона ,  на  помощ ь Н аполеону ,  
потомъ от о зв а лъ  его назадъ, прежде ч е м ъ  
корпусъ  дости гъ  императора. Б езполез-  
ная прогулка  Д руэ  д ’Э рлон а  между Н е-  
ем ъ  и Н ап о леон о м ъ  бе зп оле зн о  у том и ла  
его войска, не оказавъ ося зательн ой  по­
мощи ни той, ни другой армш. В ъ  это 
время Н а п о л е о н ъ  ата ковалъ  Б лю хера  и 
пруссаковъ  у  Л иньи ,  б л и зъ  Ф лёрю . Три  
прусскихъ  корпуса защ ищ ались  с ъ  оже- 
с точ еш ем ъ  и потеряли  20 ,000 ч е ло в ек ъ .  
Б лю херъ ,  сброшенный съ  коня и смятый 
французскою кавалер1ей, у ск о л ь зн у л ъ  
то льк о  потому, что его  не у знали . Т е м ъ  
не м енее ,  Н ап олеон ъ ,  не п олучивъ  кор­
пуса  Д руэ  д ’Эрлона, вынуж денъ бы лъ  
пусти ть  въ  д е л о  в с е  свои резервы и не 
м огъ  раздавить пруссаковъ, какъ онъ  
разсчиты валъ  с д е л а т ь  это. С тратегиче-  
скш зам ы селъ  Н ап о леон а  б ы л ъ  досто- 
инъ  с лавн ы хъ  дней А у стер л и ц а  и В а г ­
рама, но вы полнеш е его бы ло вялое. У  
Н ап олеон а  не хватило  с и л ъ  перейти съ  
одного поля  битвы на другое и одуш е­
вить все своимъ присутств1емъ. В ъ  немъ 
за м еч а л а сь  настоящ ая физическая у с т а ­
лость ,  которая выражалась продолж и­
тельн ою  сонливостью ; онъ уж е  не обла-  
д а л ъ  подвижностью своихъ  м олод ы хъ  
л е т ъ .  „Э т о  о д ут лое  л и ц о " ,  пиш етъ  ге- 
н ер а лъ  П етье ,  „я в и лось  д л я  насъ  пе- 
ч альн ы м ъ  предзнаменоваш емъ".
Груш и при В аврФ .— Груши, который во 
гл а в е  с ъ  кавалер 1ей резерва принялъ  
крупное участ1е въ  би тве  при Линьи , 
поручено бы ло  п р еследова ть  пруссаковъ 
на М а а с е  ч ер езъ  В авръ  и Л ю тт и х ъ ,  въ  
то  время какъ Н а п о л е о н ъ  готовился  
уничтож ить  ан гличанъ ,  и золированны хъ 
въ  направленш  къ  Брюсселю. К ъ  не ­
счастью  для  французовъ, У э л л и н г т о н ъ  и 
Б лю хер ъ  в с тр ети ли сь  у  мельницы Бри, 
б л и зъ  Л иньи .  Они дали  взаимную к л я т ­
ву, что  т о т ъ  и зъ  двухъ , кто будетъ  
атакованъ  императоромъ, во что бы то 
ни стало  продержится до прихода сою­
зника. В ъ  виду этого, в м есто  отсту-  
п леш я  на Л ю тт и х ъ ,  Б лю хер ъ  с о б р а лъ  
свои войска 17 ш н я  у  Вавра, къ  северо -  
западу, съ  ц е л ь ю  приблизиться  къ сво ­
ему союзнику. Груш и  18 ш н я  двинулся  
на  В авръ, гд е  з а с т а л ъ  Т и льм а н а  съ  
25.000 пруссаковъ , между т е м ъ  какъ 
Б лю хер ъ  у ш е л ъ  съ  тремя корпусами сво­
ей армш  на соединеш е съ  У э л ли н гт о -  
номъ. К о гд а  Груш и у с л ы х а л ъ  ватерлоо-  
скую канонаду, ему стало  ясно, что онъ  
у п ус т и л ъ  главную  часть прусской армш. 
Н есм отря  на  мольбы  своихъ  т р ех ъ  кор- 
пусны хъ  командировъ, Ж ерара , Э ксель -  
манса и Вандамма, он ъ  придерживался 
бук вальн ы хъ  приказанш Н аполеона ,  ко­
торы я бы ли  ему даны 17 ш ня .  18-го онъ  
п о л у ч и л ъ  о т ъ  главной  квартиры ли ш ь  
два совершенно н еоп р еделен н ы хъ  при­
каза; второй и зъ  нихъ  при ш елъ  къ нему 
лиш ь черезъ  четыре часа п о с л е  перваго. 
В еликая  вина Груш и въ  э т о т ъ  день за ­
к лю чалась  въ  том ъ , что он ъ  не повто- 
р и лъ  удачной  дерзости Д езе  при Маренго.
Б итва при В атерлоо.— Р е ш и т е л ь н а я  би ­
тва завя залась  18 ш н я .  Р а з д е л и в ъ  англи- 
; чанъ  и пруссаковъ , Н ап о лео н ъ  х о т е л ъ
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теперь, с лЬдуя  неизм енной  своей такти ­
ке ,  раздавить ихъ  порознь. Но въ  роко­
вой день при В атер лоо  У э л л и н г т о н ъ  
сдерж алъ  свое слово, данное Блю херу , и 
вп олн е  за с л у ж и л ъ  прозвище ж см ъзнаго  
герцога ( ггоп  Лике), которое присвоило 
ем у  потомство. О н ъ  окопался  на прекрас­
ной позицш, на плоской  возвышенности 
горы С .-Ж а н ъ ;  причемъ его правый 
ф ла н гъ  находился  у  замка У гум о н ъ ,  
ц ен тр ъ — у Э -С е н т ъ  (На1е-8ат1е),  л е в ы й —  
у Смоэна и П ап елотта ;  въ  т ы л у  у  него 
б ы л ъ  л е с ъ  С уаньи , который о т р е зы в а лъ  
ему всякое о т с т у п а е т е .  В ъ  с л у ч а е  пора- 
ж еш я  о н ъ  б ы л ъ  бы потерянъ. Французы, 
сосредоточивгшеся предъ П ланш енуа , о т д е ­
лен ы  бы ли  н ебольш им ъ  ручьем ъ , стекав- 
шимъ со склоновъ  горы С .-Ж анъ .  Н а п о ­
л е о н ъ  ата ко валъ  сначала  правый ф лангъ  
ан гли ч а н ъ  с ъ  т е м ъ ,  чтобы охватить  по- 
т о м ъ  и хъ  л е в ы й  ф лангъ  и пом еш ать  
им ъ соединиться  с ъ  Блю хером ъ . О н ъ  н а ­
д е я лс я ,  впрочемъ, что  Б лю хера  будетъ  
сдерживать Груш и. Н а п о леон у  с лед о в а ло  
бы начать атаку  какъ можно раньше, но 
о н ъ  б ы лъ  бо лен ъ ,  къ  тому же грун тъ  б ы лъ  
испорченъ  н акан ун е  си льн ей ш ей  грозой. 
Битва началась  ли ш ь  въ  одиннадцать ча­
совъ .  Ф ранцузы  сперва одерж али  пере ­
в е с ь  у  ' замка У гум о н а  и у  Э -С ен тъ .ч 
Т о г д а  начались  атаки Н ея  противъ горы 
С ен ъ -Ж а н ъ .  В ск о р е  французы у слы х а ли  
канонаду справа о т ъ  себя. Думали , что 
это  Груши. Н а  самомъ д е л е ,  это  бы ли  
первые отряды прусскаго авангарда подъ 
начальством ъ  Бюлова, явивипеся спасать 
ан гличанъ . Н а п о лео н ъ  м огъ  отступить. 
Н о  онъ  зн а лъ ,  что 600.000 враговъ вско­
р е  перейдутъ  Р е й н ъ  и А льп ы . Ем у  н е ­
обходимо бы ло  р еш и тельн ое  д е й с т в 1е. 
О н ъ  с д е л а л ъ  послед н ее  усил1е. О н ъ  от- 
д е л и л ъ  М утона, графа де Л  обо, съ  12.000 
че ло в ек ъ ,  поручивъ  ему сдерживать прус- 
саковъ, и о т д а лъ  приказъ Нею захватить  
| во что бы то ни стало  а н г лш сю я  пози ­
цш. С ъ  тр ехъ  часовъ  до пяти п е р ев е с ь  
б ы л ъ  еще на его с тороне .  Кавалер1я,
герои-кирасиры М и лл о  и К еллер м ан а ,  два 
раза добиралась  до гребня  горы С енъ -  
Ж а н ъ .  Два раза они отступ али  подъ 
ужасными залпами англичанъ .  Д ля  поддер- 
ж аш я атакъ  не хва тало  п ехоты . Ч ув ­
ствовалось  отсутств1е Мюрата, который 
так ъ  у м е л ъ  воодуш евлять  свою конни­
цу. Н е т ъ  словъ ,  Н ей  в е л ъ  д е л о  съ  обыч- 
нымъ своимъ мужествомъ, но о н ъ  ничего 
не м огъ  п о д е ла т ь  противъ  хладнокровной 
отваги ан гличанъ .  Т е м ъ  временемъ въ 
рядахъ  войскъ распространяется с л у х ъ  о 
п р и б ы л и  Груши. Груш и  —  это  ж еланное  
с п а с е т е ,  э т о — победа. А  между т е м ъ  это 
Б лю херъ ,  подходившш къ  англичанамъ , 
это  бы ла — смерть. Н а п о л е о н ъ  ещ е разъ  
пытается  остановить  пруссаковъ  своею 
гвардией. Н о  ан гличане  п осл ед н и м ъ  уси- 
л1емъ отбрасы ваю тъ войска Н ея  къ  под- 
нож1ю горы С ен ъ -Ж а н ъ ,  къ  самому Б ел л ь -  
А л ь я н с у .  П о д ъ  Н е е м ъ  убиваю тъ  пятую 
лошадь, и м арш алъ  чудом ъ  избавляется  
о т ъ  смерти, которой он ъ  искалъ .  С ъ  
этого  момента в с е  ф ранцузсм е  корпуса 
приходятъ в ъ  разстройство. П о с л е д ш я  
каре, старая  гвард1я, подъ  командой Кам- 
бронна, одни прикрываютъ о т ст уп л еш е  и 
гордо уходятъ ,  въ  то  время какъ  п рус ­
ская кавалер1я п р е с л е д у е т ъ  б е г ущ и х ъ  до 
границы. 32.000 французовъ, 22 .000 союз­
никовъ л е г л о  на п о л е  битвы.
Такова  бы ла  роковая битва, которая 
п о л уч и л а  свое назваш е  о т ъ  В атерлоо ,  
главной  квартиры У э л л и н гт о н а ,  откуда 
о н ъ  р а зо с л а л ъ  во в с е  концы в есть  о 
своей п о б ед е .  И зм е н а  Бурмона, н еуд о ­
в летв о р и тельн о ст ь  С у л ь т а  въ  качестве  
начальника  главнаго  ш т а б а ,в я л о с т ь  Н ея  
при К атр ъ -Б р а ,  неспособность  Груши, 
который не п о л уч и л ъ  то чн ы хъ  приказанш 
и б о ялся  личной  своей инищативой по­
губить  исходъ  главной  битвы, а глав н ое—  
жестокая  б о ле зн ь ,  о т ъ  которой страдалъ  
Н ап о леон ъ ,  и у тр ата  в ер ы  въ  свое сча ­
стье  —  вотъ  сколько бы ло  причинъ этого  
поражения. Н е  будь  сочеташ я  в с е х ъ  этихъ  
несчастны хъ о б стоя тельств ъ ,  битва мог­
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л а  бы быть выиграна, но это бы ла  бы пир­
рова победа .  Европа р е ш и л а  ниспроверг­
н у т ь  Наполеона . О на раздавила бы его 
численностью . Всюду въ  другом ъ  м е с т е  
он ъ  н а ш елъ  бы другое  В атерлоо .
Второе отр ечеж е; Наполеонъ на св . Е ле­
не.— Ф ранщ я  снова бы ла  побеждена. 
Остатки  армш ч ер езъ  Ш а р л е р у а  и А в ен ъ  
о тступ и ли  на Л а о н ъ .  З д е с ь  Н а п о леон ъ  
въ посл 'Ьдшй разъ  п ок и н у лъ  свою ар­
мш , стремясь предупредить въ П ариж е  
взрывъ всеобщаго недовольства . П овиди­
мому, он ъ  б ы л ъ  единственны мъ препят- 
ств1емъ къ в о з ст а н ов лен ш  мира. С лово  
„ о т р е ч е ш е "  бы ло у  в с е х ъ  на устахъ .  По 
п р ед ло ж ен ш  Лафайетта , палаты  заявили, 
что он ’Ь не разойдутся, и потребовали 
о т ъ  Н ап о леон а  отречеш я. О н ъ  подчи­
нился , о б ъ я в и лъ  императоромъ Н а п о л е ­
она II и п ер ед алъ  в ла сть  временному пра­
вительству  во г л а в е  съ  министромъ поли- 
цш Фуш е, который старался  устроить  
возвращ еше Б урбоновъ . В р а гъ  прибли ­
ж ался  къ Парижу. Даву  с о б р а лъ  800.000 
человЪ къ  съ  т е м ъ ,  чтобы остановить его. 
Можно бы ло с д е л а т ь  п ос л ед н ее  усил !е ,  что­
бы и зб е гн ут ь  позора вторичной оккупацш 
Парижа. Н а п о л е о н ъ  п р едло ж и лъ  взять на 
себя  начальство  надъ этими войсками 
въ  качестве  простого дивизюннаго ген е ­
рала . В рем енное  правительство  отказало  
ему. Т ’Ьмъ временемъ коалищ я, подвер- 
гн ув ъ  б лок ад е  пятый корпусъ  въ С трас ­
бур ге ,  двигалась о т ъ  Р е й н а  ч ер езъ  Нанси, 
Ш а л о н ъ  и Мо, не в стречая  никакого сопро- 
тивлеш я .  Н аблю дательны й  корпусъ  на 
Юре, находивш ш ся подъ  командой Л е -  
курба, п о с л е  м ужественной  борьбы во­
кругъ  Бефора, также б ы л ъ  опрокинутъ  
ордами завоевателей . А льп ш ск а я  арм1я, 
подъ  начальством ъ  Сюше, с у м е л а  удер ­
ж ать  свои позицш, зато  въ  области  В а ­
ра м арш алъ  Б рю нъ  вы нуж денъ б ы л ъ  за ­
ключить съ  врагомъ соглаш еш е. Таким ъ  
образом ъ несчастная  Ф ранщ я  ц'Ьликомъ 
бы ла  выдана Европе ,  неум олим ой  въ 
своей мести. Т щ етн о  г е н е р а л ъ  Эксель-
мансъ одерж иваетъ при РоканкурЪ  по- 
с л е д н ш  усп-Ьхъ надъ прусской кавалер^ей. 
П риход илось  сдаваться на м илость  по­
бед и теля .  П ари ж ъ  отданъ  б ы лъ  Б лю х е ­
ру и У э л л и н гт о н у  по военному со глаш е­
нию, въ  с и лу  котораго французская ар- 
М1Я, подъ н ачальством ъ  Даву, долж на 
бы ла  отойти къ  югу о т ъ  Л у а р ы  (3  ш л я  
1815 года).  Н а п о лео н ъ ,  удаливш ш ся  п ер ­
воначально  въ  М аль м езон ъ ,  добрался  до 
Рош фора и отправился  на англш ское  суд ­
но Беллсроф онт ъ. О н ъ  н ап и салъ  англш - 
скому принцу-регенту  знаменитое  письмо,, 
прося с е б е  гостепрш мства  у  англш скаго  
народа: „В аш е  королевское  высочество. 
Ж ер тв а  борьбы партш, раздирающ ихъ 
мою страну ,  ж ертва вражды великихъ  
державъ Европы, я  зак о н ч и лъ  свою по­
литическую  карьеру. Подобно ©ёмисток- 
л у  я п р и ш елъ  къ  о ч а гу  британскаго 
народа. Я  становлю сь  подъ  защ иту  его 
законовъ, которой я прош у у  вашего ко- 
ролевскаго  высочества, какъ у самаго 
могущ ественнаго, самаго постояннаго, с а ­
маго благороднаго  и зъ  м оихъ  враговъ ".  
А н п п я  обош лась  со своимъ гостемъ, какъ 
съ  п ленником ъ . О на приговорила  его къ 
самому строгому заточенш , посреди оке­
ана, вдали о т ъ  морей Европы, на острове  
св. Елены . О н ъ  скончался  зд ес ь  шесть 
л е т ъ  спустя (5 мая 1821 года).
Д ю д о в и къ  X V II I  и с о ю зн и к и .— Лю довикъ 
X V I I I  второй разъ  вернулся  на  пре- 
с т о л ъ  при содействии иноземцевъ. Х отя  
он ъ  гордо заявилъ , что явился  з а т е м ъ ,  
чтобы снова стать  „м еж ду  французами 
и союзными арм1я м и “ , онъ , въ  сущ ности , 
б ы лъ  п лен н и к ом ъ  п ослед н и хъ .  Чтобы  до­
сыта насладиться  своимъ мщ еш емъ, го ­
судари - союзники отказались  о т ъ  не- 
м едленны хъ  переговоровъ. Т а к и м ъ  об­
разомъ, Ф ранщ я  снова долж на  бы ла 
п ереж ить  в с е  униж еш я  и муки наш е­
ствия враговъ. В ъ  П а р и ж е  англичане  
стали  л а гер ем ъ  въ Б улон ск ом ъ  л е с у ,  
пруссаки— въ Л ю ксем бургском ъ  парке. 
Б лю хер ъ  х о т е л ъ  разруш ить Вандомскую
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колонну  и 1енскш мостъ, думая этимъ 
уничтож ить самое воспоминаше о вели- 
кихъ п об ед а х ъ  ф ранцузскихъ армш. В ъ  
своемъ приказе ,  не им^вш емъ прецеден- 
товъ ,  н-Ьмецъ Мюффлингъ отдавалъ  прус- 
скимъ часовымъ приказъ с т р е л я т ь ,  при 
м ал ’Ьйш емъ хвастливом ъ  ж е ст е  со с то ­
роны какого-либо  француза. 1.150.000 
солд атъ  различной  нацю нальности  о б р у ­
ш ились  на несчастную  страну. По всей 
Францш  иностранцы предавались самымъ 
дикимъ крайностямъ. Всюду они тр еб о ­
вали огромныхъ денегъ , пров1анта, фу­
ража, платья .  О динъ  н-Ьмецкш полков ­
никъ д ер ж а лъ  подъ  арестом ъ в с е х ъ  
мэровъ и зъ  окрестностей  Санса, пока 
они не у п л а т я т ъ  выкупа. Префектовъ 
отправляли  въ казематы прусскихъ к р е ­
постей  за то, что они и сп олн яли  свой 
долгъ ,  защ ищ ая французовъ. Даву  спасъ  
раненыхъ, которы хъ везли  внизъ  по 
Луар%, ли ш ь  угрозой  с т р е л я т ь  картечью 
въ т е х ъ ,  кто п о с м е е т ъ  ихъ  тронуть .  
Л е с а  нап олн и ли сь  несчастными, искав­
шими там ъ  п ос л ед н я го  пршта.
БФЛЫЙ тер р о р ъ . —  Эти страдаш я бы ли  
ещ е у си лен ы  крайними проявлениями б п -  
лаго т еррора. Т а к ъ  названа бы ла  необуз­
данная- роялистская  реакщя и расправа, 
учиняемая  во имя короля  надъ  н аи б о ле е  
знаменитыми сторонниками Н а п о леон а  и 
защитниками революцш . Н а  ю ге  ц елы м и  
массами избивали  протестантовъ . У би вали  
до смерти даже генераловъ ,  пытавшихся 
защ итить  ихъ; такъ  с л у ч и л о сь  с ъ  мар- 
ш алом ъ  Брю номъ въ  А в и н ьо н е ,  съ  г е н е ­
ралами Л агар до м ъ  въ Н и м е  и Р а м е л е м ъ  
въ  Т у л у з е .  Р е а к щ я  на ю ге  п о л у ч и л а  ха- 
рактеръ  р ели п о зн о й  войны.
Ю ридическая расправа бы ла  еще гнус- 
.нее ,  ч е м ъ  народныя изб1ешя, потому что 
■ она  прикры валась мнимою законностью. 
При своем ъ  возвращенш  Лю д овихъ  X V II I  
въ  своей прокламацш, изданной въ Кам- 
брэ (28  ш н я  1815 г.), з аяви лъ  с л е д у ю ­
щее: „я , никогда не дававшш пусты хъ  
обещаний, обещ аю  простить  французамъ
все, что  произош ло со времени моего отъ- 
гъзда изъ Л и л л я " . Э та  ли ц ем ер н ая  оговорка 
р а зр еш а ла  теперь  в с е  преследоваш я ,  ко­
торы хъ  требовали  роялисты . Они х о т е л и  
о тп лати ть  за  пережиты й страхъ  и за  свои 
неудачи самою безж алостною  расправою, 
Фуш е, б о ле е ,  ч е м ъ  когда-либо, охваченный 
маш ей власти, горевш ш  ж ела ш ем ъ  иску ­
пить свое прош лое цареубш цы и напо- 
леоновскаго  министра преувеличенны м ъ 
усерд1емъ рояли ста -н еоф и та ,  опублико- 
в а л ъ  списокъ 57 опа льн ы хъ .  Во г л а в е  
значился  Л аб едуай еръ .  „Е с л и  Бурбоны  
в ер н утся " ,  го вори лъ  он ъ  п о с л е  В а т е р ­
лоо ,  „моя  судьба  реш ена : меня р а з с т р е -  
ля ю т ъ  первы м ъ" .  О н ъ  д у м а л ъ  бы ло  б е ­
ж ать  въ  Америку, но б ы л ъ  схваченъ  въ 
П ари ж е ,  куда он ъ  явился  обнять  свок> 
молодую  девятнадцатилетню ю  жену. Ем у  
не бы ло  еще тридцати л е т ъ ,  когда его 
р а зс тр е ля ли .  Его процессъ  б ы лъ  ч е м ъ -т о  
въ  род е  спектакля , на которомъ бе зъ  вся- 
каго чувства  ж алости  присутствовали: 
дамы самаго высшаго общества. Б ратья  
Фоше, одинъ— м эръ и зъ  Л а  Р е о л я ,  дру­
гой— д еп утатъ  и вождь бордосскихъ рес- 
публиканцевъ , можно сказать  даже, краса 
и хъ  партш, подверглись  той же казни, при- 
чемъ ни одинъ адвокатъ не о с м е л и л ­
ся взять на себя и хъ  защ иту. Л а в а -  
л е т т ъ ,  начальн и къ  п очтъ  въ  эпоху  С т а  
дней, у ск о ль зн у лъ ,  переодевш ись  въ 
п ла тье  своей жены, которая оста лась  въ  
тю рьм е  вм есто  него. Д руэ  д ’Э рлон ъ ,  оба 
Л а л ле м а н а ,  которые собирались  свергнуть  
Людовика X V I I I  даже раньш е возвраще- 
ш я  Н ап о леон а  с ъ  о. Э льбы , спасли  свою 
жизнь лиш ь бе г ст в о м ъ  за  границу. Друо, 
К амброннъ, виновные ли ш ь  въ  т о м ъ ,ч т о  
сопровождали Н а п о леон а  на о. Э льб у ,  бы ли  
оправданы.
П роцессъ  м арш ал а Н ея. — Самой знам е­
нитой жертвой б ы лъ  м арш алъ  Ней. О нъ  
о б е щ а л ъ  Лю довику X V I I I  привести Н а п о ­
л ео н а  живымъ или  мертвымъ. Но, при 
приближ енш  къ своему старом у  товарищ у 
по оруж ш , онъ  п ер еш елъ  на его  сторону .
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увлекаемы й всею своею арм 1ей. „Т очн о  
плоти н а  прорвалась " ,  го вори лъ  Ней: „я  
д о лж ен ъ  б ы лъ  у ступ и ть  об стоятель -  
с т в а м ъ " .  Б ы ло  бы п оли ти ч н ое  с д е л а т ь  
видъ, что м’Ьстопребы ваш е его неизвестно;  
но слиш комъ усердны е агенты  вскоре 
откры ли  его. Ни  одинъ ген ер алъ  не хо- 
т е 'л ъ  судить  этого  великаго  полководца. 
М онсе  отказался  п редседательствовать  въ  
военном ъ суд е :  да, впрочемъ, Ней  откло- 
н и л ъ  компетенцию военнаго суда въ  этом ъ  
д е л е  и потреб ов алъ  передачи его въ  п а ­
л а т у  пэровъ. А  эта  то льк о  и стрем илась  
показать свое усерд 1е. Е е  подстрекали 
знатнейппя  дамы, которыя бы ли  в н е  
себя  о т ъ  одной мысли, что Н ей  м ож етъ  
бы ть  помилованъ , и иностранны е пред­
ставители , которымъ х о т е л о с ь  оконча­
т е л ь н о  отруби ть  го ло ву  французской ар­
мш. „ О т ъ  имени Европы берем ъ  мы на 
с еб я  суд ъ  надъ  марш аломъ Н е е м ъ " ,  вос- 
к л и к н у л ъ  герц огъ  Р и ш елье ,  и такое в м е ­
ш ательство  иностранцевъ  во внутренш я 
д е л а  Францш  никому не показалось  въ  то  
время неблагопристойны м ъ . Защ ита  обо- 
и хъ  Б ер р ье  и Дю пэна бы ла  неискусна. 
И з ъ  161 пэра наш елся  т о льк о  одинъ го- 
л о съ ,  высказавшшся за невиновность; это 
б ы лъ  молодой герцогъ  де Броли, который 
ли ш ь  за  девять  дней до этого  достигъ  воз­
раста, дававшаго ему право засед а ть  въ  па­
л а т е  пэровъ. 139 го ло со в ъ  подано бы ло  за  
немедленную  смертную казнь б е зъ  права 
ап елляц ш . Н ей  ум еръ  мужественно, пора­
ж енны й французскими пулями, бли зъ о бсер -  
ваторш, недалеко  отъ  того  места , гд е  теперь  
воздвигнута его  статуя  (7 декабря 1815 г.).
Мирны й д о го в о р ъ .— За н еско льк о  н е ­
д е л ь  до этого вторымъ П арижскимъ трак-
татом ъ  (20  ноября 1815 г.) окончательно  
о п р ед ел ен а  бы ла  судьба  Францш . У  нея 
отняты  бы ли  важныя стратегичесю я  по- 
зицш: Ф и ли п п ви лль ,  Мар1енбургъ и Ш и -  
мэ, княжество Б у л ь о н ъ ,  Сарбрю къ и 
С арлуи , Л анд ау ,  Порантрюи, т.-е. п ол уч и ­
ли сь  какъ бы выступы въ  сторону  Фран- 
цщ  на У а з е ,  С ар е ,  въ  В оге за хъ  и на 
Д уб е ;  хозяйничая  въ С ар луи  и Л ан д ау ,  
пруссаки б е зъ  труда  м огли  вторгнуться  
въ  1870 году  въ  Л о та р и н п ю  и Э льза съ ,  
и разгромъ первой имперш  и м е л ъ  своимъ 
непосредственны мъ с л е д с г а е м ъ  п а д е т е  
второй. К р еп о сти  северо -востока  заняты  
бы ли  150.000 враговъ. Оккупащ я долж на  
бы ла  продолж аться  самое больш ее  пять, 
самое меньш ее три года. Сою зникамъ у п л а ­
чено бы ло вознаграждение въ  700 м и ллю -  
новъ, но сумма эта  возросла  вдвое, б л а ­
годаря частны м ъ требоваш ям ъ. Чтобы  
п ом еш ать  „общ ем у  врагу "  встать  на н о ­
ги, н ем ец ш е гарнизоны  заняли  Лю ксем- 
бургъ ,  С арлуи ,  Ланд ау ,  М айнцъ, Раш - 
тат тъ ,  У л ь м ъ ;  з д е с ь  возведены бы ли  союз­
ный крепости . Чтобы  с л е д и т ь  за  Фран- 
щ ей съ  севера ,  создано бы ло Н идерланд ­
ское королевство  и зъ  соединенны хъ Б ель -  
п и  и Го лла н д ш .  Р ей н сю я  провинцш р а з ­
д е л ен ы  бы ли  между Прусш ей и Бавар1ей. 
Швейцар1я сохранила  за  собой француз­
скую долину  Ж еневы , а Сардинская мо- 
нарх1Я— долины  Савойи и графства Н и ц ­
цы. Австр1я с д е л а л а с ь  господствующей 
державой въ  северной  И талш . Таки м ъ  
образомъ создана бы ла  ревнивая стража, 
ц е л ы й  рядъ  у к р еп лен н ы х ъ  ла герей  всю­
ду, куда Ф р ан щ я  когда-либо простирала  
свое влхяше.
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Г л а в а  X I I I .
А м е р и к  а.
С оед ин ен н ы е Ш т а т ы . — Европейсшя колоши.
С ъ  1 8 0 0  п о  1815 г о д ъ .
I.— Президентство Джефферсо­
н а (1801-1809).
Соединенны е Ш та ты  въ 1 8 0 0  го д у .—
Кровавы й войны, происходившая въ  Евро- 
п’Ь, вызвали с ъ  1793 года непрерывное 
д в и ж е т е  эмиграцш  въ Америку. Устано-  
в леш е  добропорядочнаго правительства  и 
вс-Ь признаки возраставшаго б л а го п о л у ­
чия, нич ’Ьмъ не угрожаемаго, повидимому, 
обезпечивали  обы вателям и  этой страны 
ту  безопасность, н едостатокъ  которой 
все бол-Ье и б о л ’Ье чувствовался  въ  Ста- 
ромъ Св'Ьт'Ь. П о  первой офищ альной  пе ­
реписи, произведенной въ 1790 году, ж и­
т е л е й  Сказалось 3 .929.000 душ ъ, а по 
переписи 1800 года— уж е 5,308.000. При- 
р остъ  за  10 л 'Ьтъ  выраж ается  35 про­
центами. -Н а се леш е  все ещ е сосредоточи­
валось  между А л ле га н ск и м и  горами и 
моремъ. Однако у ж е  начиналась  хо зяй ­
ственная  эк сп луа та щ я  области  между 
А л ле га н а м и  и р-Ькою Мисриссипи: бы ло  
уж е бо'л'Ье 300.000 обитателей  въ  К е н ­
тукки и Т е н н е с и ,  а плодородная  область , 
ограниченная  Огейо и великими озерами, 
н аселена  бы ла  50.000 челов!>къ. В осточ ­
ная часть этого  района въ 1802 году 
превращ ена бы ла  въ ш татъ  (семнадца­
тый по счету ) ,  а западная  часть  остава­
л а сь  пока т еррит оргей  подъ  именемъ 
И нд 1аны. О бласть ,  пограничная  с ъ  
Флоридою , къ  югу о т ъ  Т ен н есси ,  обра­
зовала  собою тер р и то р ш  Миссиссипи.
Рабство и д о гм а т ъ  с у в ер ен и тета  ш т а -  
т о в ъ .— В с т у п л е т е  Джефферсона въ  зва- 
ш е  президента  со с то ял о сь  уж е не в ъ  
Ф иладельф ш  (куда пере 'Ьхалъ К он грессъ  
съ  конца 1790 года ),  а въ  новой феде­
ральной  столиц'Ь, въ  город'Ь В аш ингтон^ , 
построенномъ по грандю зному п ла н у  въ 
центр-Ь ф едеральнаго округа  К олум б ш  
(э т о т ъ  округъ  р асп олож ен ъ  посреди М э ­
риленда ),  на л-Ьвомъ бере гу  Потомака. 
В ъ  общ ее число  ж и телей  по переписи  
1800 года (5 .308.000 челов 'Ькъ ) входи лъ  
ц ^ л ы й  м и л л ю н ъ  негровъ , и зъ  которыхъ
890.000 рабовъ, почти ц"Ьликомъ распре- 
д 'Ьленныхъ по ш татамъ, леж авш им ъ 
южн’Ье П енсильванш . Т ак и м ъ  образомъ, 
новая столи ц а  Сою за находилась  въ  са- 
момъ центр'Ь рабства, и конгрессъ  им’Ь л ъ  
слабость  допустить  въ  округа  К олум бш , 
въ  силу  особаго ф едеральнаго  закона, при­
м к н е т е  чернаго кодекса, принятаго южны­
ми к о л о т я м и  въ  к о л о т а л ь н ы я  времена. 
Вопросъ  о рабств-5 ни разу за  весь э тот ъ  
перю дъ  съ  1800 по 1815 годъ не  подни­
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м а л ся  до высоты нацю нальнаго  вопроса. 
Т е м ъ  не м ен ее  важно отм ети ть ,  что 
у ж е  въ п осл^дш е  годы X V II I  в'Ька про­
стая  петищ я филадельфш скаго общ е­
ства  для  борьбы съ  рабствомъ подняла  
въ  п а л а т е  общ инъ ц е л ую  бурю, хотя 
единственнымъ предметомъ этой петицш 
я в л я л а с ь  просьба о томъ, чтобы К онгрессъ  
и сп оль зов а лъ  в с е  данныя ему конститу- 
щ ей  средства для  остановки дальн-Ьй- 
шаго развит1я рабства. Н ек ото р ы е  пред­
ставители  ш татовъ, располож енны хъ  на 
южномъ берегу  Потомака, за м ети л и  по 
этом у  поводу, что для  Ю га рабство го ­
раздо важ н ее  самого С ою за  (подобное 
за я в леш е  уж е  бы ло сд е ла н о  во время 
дебатовъ  филадельфш ской конвенцш ), и 
это за я в леш е  с д е л а л о с ь  съ  т е х ъ  поръ 
л о зу н го м ъ  крайней рабовладельческой  
партш. С е в е р ъ  въ своемъ индифферен­
т и з м е  с д е л а л ъ  уступ ку  ж ела ш я м ъ  Юга 
и вотировалъ  федеральный законъ о при- 
м ен ен ш  налагаем ы хъ  на штаты консти- 
ту щ ей  обязанностей  касательно  возвра- 
щ еш я  б е г л ы х ъ  рабовъ. Т а к и м ъ  образомъ, 
р або в ла д ельч еск ая  парт1я пр 1учи лась  го ­
ворить объ  обязанностяхъ  С ев е р а  въ  во­
п р осе  о рабстве ,  совершенно забывая о 
его  правахъ. П о с л е  1800 года парт 1я эта 
у св о и ла  с е б е  постоянную  формулу , въ 
которую облечено  бы ло  „р езолю щ ям и  
В иргинш  и Кентукки  у ч е т е  о с увере ­
н и т е т е  штатовъ, хотя  Джефферсонъ и 
М адисонъ, конечно, придумали  эту  фор­
м улу ,  не им ея  въ виду распространеш я 
рабства. О тн ы н е  всякш разъ, когда рабо­
вла д ельч еск ом у  интересу  бу д етъ  грозить 
ударъ  со стороны федеральной  власти, 
о н ъ  противопоставитъ ей до гм атъ  о с у ­
в ер ен и тете  ш татовъ  и чисто м естны й  ха- 
рактеръ  вопроса о рабстве ,  который мо­
ж е т ъ  быть р е ш е н ъ  каждымъ ш татомъ 
по-своему, б е зъ  всякаго контроля  извне. 
Н о  когда ему понадобится п р и бегн у ть  
къ у с л у г а м ъ  ф едеральны хъ властей , онъ 
в оспользуется  тремя оговорками, п о м е ­
щ енными въ конституцш  относительно
рабства, д ля  того  чтобы вы ступить  въ 
роли  защ итника нацюнальнаго. интереса  
и потребовать  о т ъ  конгресса такого  же 
вним ательнаго  отнош ешя, какъ и ко 
всякому другому нацю нальному  интересу .
Джефферсонъ б ы л ъ  родомъ изъ  В ир ­
гинш  точно  та к ъ  же, какъ и Вашинг- 
тонъ, какъ и два ближ айш ихъ  его пре­
емника, М адисонъ  и Монроэ. Виргиш я 
оставалась  первымъ ш татомъ по ч и слен ­
ности своего населеш я, и это преоблада- 
ш е отнято  бы ло  у  нея Нью-1оркомъ лиш ь 
четверть  в ек а  спустя . Со своею динасиею  
р а бо в ла д ельч еск и хъ  президентовъ, р о ­
домъ и зъ  Виргинш, с ъ  федеральною  сто ­
лицею, расположенною  въ  области  рабо- 
в ла д еш я ,  собственники негрскаго н а с е л е ­
ш я  пяти южныхъ ш татовъ  у в ер ен н о  г л я ­
д е л и  въ  будущее. Таки м ъ  образомъ, раб­
ство, или  т о ч н е е  распространеш е рабо­
в ла д е л ь ч е с к и х ъ  интересовъ  за  п р ед елы  
первоначальнаго  ихъ  господства, с д е л а ­
л о с ь  самымъ важнымъ вопросомъ Союза 
лиш ь къ 1820 году, по окончанш  дол- 
гихъ  споровъ  с ъ  Францией и Ан п п ей ,  
которые поглощ али  внимаше правителей  
С оединенны хъ  Ш т а т о в ъ  въ т е ч е т е  всего 
н ачала  X I X  века.
П рограмма дж еф ф ерсоновской д ем о кр а­
там; прю бр-Ь теж е Л у и з1а н ы .— Джефферсонъ 
о л и ц етв о р я лъ  собою правительственную  
доктрину, противополож ную  честолюби- 
вымъ н а м ер еш я м ъ  и аристократическимъ, 
антинародны мъ тен ден щ ям ъ  гамильтонов- 
ской политики. У м е р е н н о с т ь  во внеш нихъ  
п р о я в леш ях ъ  и сп олн и тельн о й  власти, 
строгая  экономия, сокращ еш е ф едераль­
н ы хъ  расходовъ  до минимума, примене-  
ш е  конституцш  съ  самымъ узким ъ то л -  
коваш ем ъ ея п оста н ов лен ^ ,  —  таковы 
основныя черды этой программы. Однако 
первый срокъ  президентства  Джефферсо­
на о т м еч е н ъ  б ы лъ  сделкой  крупнаго зна- 
чешя, сделкой , которая и м е л а  для  буду- 
щ аго С оединенны хъ  Ш т а т о в ъ  самые бла-  
п е  р езультаты ,  но которую самъ Джеф­
ферсонъ счи талъ  не конституционной: въI
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1803 году за  сумму въ 16 м и лл ю н о в ъ  ' 
до ллар овъ  прю брЪтена бы ла  Луиз1ана, 1 
которую И спаш я  то льк о  что в ернула  
Францш, а п о с л ед н я я  п ер еу ступ и ла  С о ­
единенными Ш тата м и .  П о одному п очер ­
ку пера американская нащ я вступила  во 
владЪш е Н овы м и О р леан о м ъ  и его тер- 
ритор!ей, обоими берегами Миссиссипи 
от ъ  истока до у ст ь е в ъ  и огромной п у ­
стыней, леж авш ей  къ западу о т ъ  в е ли ­
кой р-Ьки в п ло ть  до неточно установлен -  
ны хъ  границъ испанскихъ влад ’Ънш, на­
ходивш ихся въ  зависимости  о т ъ  Мексики. 
Покупкой  Л у и з 1аны Джефферсонъ обез- 
п ечи валъ  американской р есп у бли к е  ма- 
тер1альную возмож ность  распространеш я 
до самаго Т и хаго  океана. В ъ  слЪ дую щ емъ 
году  он ъ  п о р уч и ли  капитанами Л ью и су  
и К ла р к у  и з с л ’Ъдоваше части приобретен­
ной территорш . П утеш ественники  добра­
ли с ь  по Миссури  и С калисты м и  Горам и  
д о  бассейна реки  К о л у м б ш  и обезпечили  
С оединенны м и  Ш т а т а м и  права на эту  
великую  таинственную  область .
Ф инансовое п о л о ж еш е  С ою за.— Н ачало  
президенства Джефферсона бы ло за м е ч а ­
т е л ь н о  удачно. Финансовое полож еш е 
С ою за  бы ло  в п о л н е  благопр1ятно. Нацю - 
нальны й долги ,  уменьш ивш ш ся сначала  съ  
86 м и лл ю н о в ъ  до 77 м и лл ю н о в ъ  д о л л а ­
ровъ  въ  т е ч е т е  д вухъ  л е т и ,  поднялся  
въ  1804 году  не выше 86 м и ллю н овъ ,  
несмотря на выпуски  бумаги, которыми 
покрывалось п р ю б р ет еш е  Луиз1аны, а въ  
1805 году  ум еньш ился  до 82 м иллю новъ ,  
въ  1806— до 75, наконецъ, въ  1807 году—  
до 69 м и ллю н овъ .  Р есп убли кан ска я  пар- 
Т1я сдерж ала  свои обещания и правила 
экономно; до л ги  прогрессивно ум ен ь ш ал­
ся, дойдя до 45 м и лл ю н о в ъ  въ  1812 г. 
Ф едеральн ы й  доходи  достигъ  15 м и л л ю ­
новъ въ 1812 году  (в ъ  1790 году  бы ло  
4 %  м и ллю н а ) ,  при чем ъ  одинъ там о­
женный доходи  с о с т а в л я л и  12 м и л л ю ­
новъ. П олитическая  программа Дж еф­
ферсона н ам еч ала  от м ен у  прямы хъ на- 
ло говъ ,  которые вызвали  возсташ е верх-
нихъ  графствъ П ен си льван ш  (1791—  
1794 гг.);  о б е щ а ш е  бы ло  выполнено; 
п о с т у п л е т е  э ти хъ  налоговъ , доходив­
ш ее въ  1801 году  до 1.600.000 д о л л а ­
ровъ, у м еньш илось  вследств1е произве- 
денны хъ  сокращ енш  до 825.000 д о л л а ­
ровъ  въ  1802 году; до 300.000 въ 1803; 
до суммы м ен ее  30.000 въ 1808 году. 
Н аоборотъ , доходи  о т ъ  продажи казен- 
ны хъ  з ем ель  въ  д о л и н е  О гейо поднялся  
с ъ  167.000 д о лл а р ов ъ  въ  1801 году до 
765.000 въ  1806 году. В н еш н я я  торговля  
проц ветала ;  б л е ст я щ а я  кампашя противъ 
берберскихъ  государствъ  (в ъ  1804 году) 
и бомбардировка Т р и п о ли  избавили  аме­
риканский торговый ф ло тъ  о т ъ  подати, 
какую он ъ  п л а т и л и  до э ти х ъ  поръ  въ 
Средиземномъ м ор е  пиратами  северной  
Африки.
П ер еи зб р аш е Д ж е ф ф е р с о н а . —  Наградой 
Джефферсону за  у м е л о е  и удачное ч еты ­
р е х л е т н е е  у п р а в леш е  бы ло  его переиз- 
б р а т е  въ  президенты (в ъ  1804 году ) 
162-мя голосами  и зъ  176 го ло со въ  изби­
рательн ой  к ол ле гш .  Вице-президентомъ 
и збранъ  б ы лъ  Д ж орж ъ К л и н т о н ъ  и зъ  
НьюЛорка . За ф едералистскихъ  кандида- 
то в ъ  Ч а р л ь за  Пинкни и Р уф а  Кинга  по­
даны бы ли  т о льк о  го ло са  К оннектикута  
и Д илауэра ;  даже Б остон ъ  п ер еш елъ  къ 
республиканской  партш . До 1800 года 
федералисты долгое  время твердили, что, 
если  Джефферсонъ б у д е т ъ  выбрани пре- 
зидентомъ, то  вся правительственная  си­
стема  придетъ  въ  разстройство и упа- 
докъ. Г а м и л ьто н ъ  п р а в и ль н ее  о ц ен и вали  
своего соперника, заявляя ,  наоборотъ, 
что э т о т ъ  радикалъ ,  очутивш ись у  в л а ­
сти, удивитъ  М1р ъ  своею ум ер е н н о ­
стью. В ъ  одномъ п и сьм е  Г ам и льто н а  
къ Б айару (о т ъ  16 января 1801 года) 
находимъ с лед ую щ ее :  „ Г - н ъ  Джеффер­
сон ъ  во имя своихъ  принциповъ не 
с д е л а е т ъ  ничего  такого, что м огло  бы 
у м а ли ть  его  поп улярн ость  и ли  повре­
дить его  интересами...  Справедливая  
оц ен ка  его характера, на мой взглядъ ,
за с та в ля ет ъ  ждать о т ъ  него ск ор ее  за- 
медлящей, ч е м ъ  стрем ительной  д е я т е л ь ­
н ости " .  Т ак и м ъ  образом ъ вышло, что р ес ­
публиканцы, добившееся власти  благодаря  
своей репутацёи защ итниковъ  правъ  от- 
д е л ь н ы х ъ  ш татовъ, очутивш ись во г л а в е  
правленёя очень скоро, превратились  въ  
р еш и тел ьн ы х ъ  сторонниковъ централиза- 
цёи власти, тогда какъ  федералисты, раз ­
досадованные своимъ пораженёемъ, раз ­
драженные п р од олж и тельн ы м ъ  заточенё- 
ем ъ  въ  рам кахъ  Новой  Англёи, которыя 
с ъ  каждымъ днем ъ становились  т е с н е е ,  
м ало -п о -м а лу  приш ли къ  мысли  вырабо­
та т ь  проектъ  отделенёя  сёьверо-восточ- 
н ы хъ  ш татовъ. Партёи п ом ен я ли сь  р о л я ­
ми. Р есп убли кан ска я  партёи-воспользова­
л а сь  благотворны ми р езультатам и  в с е х ъ  
м4>ропрёятёй, у стан овлен н ы хъ  федерали­
стами (фискальная  система, таможенный 
тарифъ, государственны й д о л г ъ ) ,  не по- 
страдавъ  однако о т ъ  той  непопулярности , 
какую вызвали эти меропрёятёя по отно- 
шенёю къ ихъ  зачйнщ икамъ. Э та  разумная 
у м ер ен н ость  Джефферсона, съ  которою 
онъ  сохра н и лъ  все, созданное его пред­
шественниками, вы звала  ускоренное  па­
д е т е  федералистской партёи.
Ф едерал исты ; и н тр и га  Б ё р р а .— В ъ  д е л е  
о Л у и зёан е  Г а м и л ьто н ъ ,  какъ истинный 
государственны й ч е ло в ек ъ ,  м огъ  то льк о  
одобрить Джефферсона. Н о  молоды е члены  
федералистской партёи о т д е л и л и сь  по 
этом у  поводу о т ъ  своего вождя и ввяза­
л и с ь  въ  темную  интригу , въ  которой сп л е ­
т а л и с ь  два вопроса: избранёе одного не- 
ч истоплотнаго  политика, Бёрра, въ  гу б ер ­
наторы ш тата  Нью-1орка и п ла н ъ  уни- 
чтоженёя Союза. Г а м и л ь т о н ъ  с ъ у м е л ъ  
пом еш ать  избранёю Бёрра, и запла-  
т и л ъ  жизнью за  э ту  последню ю  свою 
у с л у г у  родине: 11 ёюля 1804 года Б ёрръ  
у б и л ъ  его  на дуэли  ]) .  Г а м и л ь т о н у  бы ло
*) А ар он ъ  Бёрръ, пош атнулъ  этимъ свое по­
лож еш е въ ш татЬ Нью-ёоркъ, утр ати лъ  довЪ- 
рёе федеральнаго Сената, гд е  онъ предсЬдатель- 
ствовалъ по праву въ качестве вице-президента
сорокъ  семь л е т ъ ;  е го  преждевременная 
смерть окончательно  разстроила  федера­
листскую  партёю, которая пер еста ла  с у ­
щ ествовать, какъ крупная политическая  
партёя, и оп усти ла сь  до положенёя н е ­
примиримой, по временамъ мятежной 
группы. И  т о льк о  грубы е  промахи рес- 
публиканц евъ  о т ъ  времени до времени 
вызывали въ федерализм^ какое-то подо- 
бёе жизни, скоропреходящую силу .
С оединенны е Ш таты  колеблю тся м е ж д у  
Ф ранцёей и Англёей.— В торое  президентство 
Джефферсона бы ло далеко не так ъ  удачно, 
какъ первое. Оно бы ло  п олн о  вн'Ьшнихъ 
затрудненёй. Разногласёе  въ  общ ествен- 
ном ъ  мн'Ьнёи снова бы ло п од огрето  тФмъ 
ожесточенёемъ, какое приняла  въ ЕвропЬ  
борьба  между императорскою Францёей и 
Англёей, и тЪмъ возд'Ьйствёемъ, какое 
оказы вала  эта  борьба  на коммерческёе 
интересы  С оединенны хъ  Ш т а т о в ъ .  Т р а к ­
тат у  Джея, вызвавшему такёя ож ивлен ­
ный нападки республиканской прессы на 
Ваш ингтона , и с тек а лъ  срокъ  въ  1804 г. 
Джефферсонъ, вся внеш няя  политика  к о ­
тораго  направлена бы ла  къ тому, чтобы 
дать отж ить  сущ ествую щ им ъ об я за те ль ­
с т в а м ^  не возобновляя  ихъ ,  и свести 
дипломатическое  представительство  в ъ  
ЕвропЪ къ консульскому  институту ,  со ­
вершенно не стрем ился  в ступать  въ  пе­
реговоры с ъ  Л ондонским ъ  кабинетомъ. 
Н ем едленно  начались  притЬсненёянамор'Ь. 
С ъ  другой стороны, и Францёя въ свою 
очередь  вынуждена бы ла  предъявить  
къ  С оединенны м ъ Ш т а т а м ъ  требованёя, 
превышавшёя то, что Соединенны е Ш т а ­
ты располож ены  бы ли  дать  ей.
Н есчастья  С тараго  СвФта превратили  
американскихъ моряковъ въ  морскихъ 
маклеровъ , и это п олож еш е обезпечило  
имъ огромные барыши. Правда, это разви-
Сою за, и удалился  на Западъ, гдЪ онъ тайно орга- 
низовалъ  военную экспедицёю, ц-Ьлью которой 
бы ло овлад-Ьнёе Луизёаной и штатами по Мис- 
сиссипи. О нъ бы лъ  схваченъ, отданъ подъ судъ  
и оправданъ занедостатком ъ у ли к ъ (1 8 0 6 — 1807гг).
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•пе нейтральной  морской торговли  в м е с т е  
съ  богатством ъ  до ставля ло  много х л о п о тъ  
и риска. П о  м е р е  того  какъ обострялась  
борьба между Н ап олеон ом ъ  и британ- 
скимъ кабинетомъ, американское прави­
тельств о  все с и л ь н е е  сознавало  н еобхо ­
димость открыто примкнуть къ той или 
другой стороне,  и такъ  какъ оно не обна ­
руж ивало  никакого располож еш я отстаи ­
вать  свою торговлю  силой, то  о б е  за ­
интересованный стороны действовали  не 
столько  уговором ъ , сколько  запугиваш емъ. 
Ц е л ы й  рядъ  приказовъ англш скаго  С о в е ­
та  и французскихъ императорскихъ де- 
кретовъ  (миланскш , берлинскш , декретъ  
о континентальной  блокаде,  о блок ад е  
А н г л ш )  д е л а л ъ  для  американцевъ все 
б о л е е  затрудн и тельн ы м ъ  сохранеш е ихъ  
нейтральнаго  полож еш я. Джефферсонъ 
вовсе не х о т е л ъ  впутываться въ войну; 
о н ъ  ф илософ ствовалъ  насчетъ  полож еш е 
С оединенны хъ  Ш т а т о в ъ  между АнглГей 
П итта  и Ф ранщ ей  Н ап о леон а  и уд ов о ль ­
ствовался  т е м ъ ,  что попросилъ  К он грессъ  
вотировать ему некоторую  сумму на со- 
оруж еш е канонерокъ , которыя въ с л у ч а е  
надобности могли  бы защ итить  речны я  
устья.
П о л и ти ка  „ з а п р е щ е н 1я “ . —  Т а к ъ  какъ 
А н п й я  становилась  все вы соком ернее ,  
безпощадно прим еняя  право осмотра су- 
довъ, снимая с ъ  американскихъ кораблей 
предполагаемы хъ ан глш ски хъ  матросовъ 
(э то  д е л а л о с ь  по закону  о принудитель- 
комъ н аборе  матросовъ ),  то  полож еш е 
вскоре  с д е л а л о с ь  невыносимымъ. Ф ед е ­
ралисты  выраж али  ж ела ш е  посредствомъ 
энергичнаго обращ еш я съ  Францией за ­
ставить А н г л ш  относиться  къ Соеди- 
неннымъ Ш т а т а м ъ  съ  бо лы п и м ъ  уваж е- 
ш емъ. Республиканцы  задавались  ц е л ь ю  
не ссориться  ни с ъ  Франщей, ни съ  
А н п п ей .  Т е м ъ  временемъ американсюя 
суда  повсюду въ  европейскихъ  м оряхъ  
подвергались захвату  какъ ан гли чан ъ  
такъ  и французовъ. В ъ  1806 году  К о н ­
грессъ  вотировалъ  законъ, воспрещавш ш
ввозъ нек ото ры хъ  британскихъ  товаровъ; 
законъ  этот ъ  я в ля лся  какъ бы от голо-  
скомъ пр1емовъ и зъ  временъ  американ­
ской революцш. В ъ  ш н е  1807 года при 
входе  въ за ли в ъ  Ч есеп и к ъ  ан глш скш  
фрегатъ откр ы лъ  огонь по американско­
му фрегату, который недостаточно про­
ворно повиновался  его  приказаш ямъ. В ъ  
возмезд 1е за  это  Джефферсонъ внесъ  въ  
К о н грессъ  и п р ов елъ  там ъ  предлож еш е 
о запрещ енш  (декабрь  1807 года); ли -  
ШИВЪ о б е  ВОЮЮЩ1Я стороны у с л у г ъ  
торговаго флота С оединенны хъ  Ш т а т о в ъ  
и выгодъ, вытекавш ихъ и зъ  ихъ  торго- 
выхъ с д е л о к ъ  съ  Америкой, он ъ  н ад еялся  
принудить ихъ  къ больш ем у  уваж енш . 
О н ъ  не добился  ничего, и федералисты 
Новой А н г л ш  и м ели  основаш е указывать 
на гибельную  политику,  которая убивала  
торговлю , задаваясь ц е л ь ю  лучш ей  ея за­
щиты. Республиканцы  сопротивлялись  н е ­
которое время, но п отом ъ  р еш и ли сь  отка­
заться  о т ъ  запрещ енгя  (1 марта 1809 года). 
4 марта Джефферсонъ оста ви лъ  президент­
ское кресло, обезкураженный, вынужден­
ный сознаться, что его политика  интер ­
национальной философш и мира, во что бы 
то  ни стало, п о т ер п е л а  неудачу, и что 
его страна роковымъ образом ъ  прибли­
ж ала сь  къ  в ой н е  съ  А н п п ей ,  войне, ко­
торую  онъ  лично  не с у м е л ъ  ни предотвра­
тить, ни подготовить.
II.— Вторая война з а  независи- 
мость (1812— 1815 гг.).
П рези д ентство  М а д и со н а  ( 1 8 0 9  - 1 8 1 7 ) . —
Мадисонъ, который уж е  восемь л е т ъ  со- 
с т о я л ъ  государственны мъ секретаремъ, 
избранъ  б ы лъ  въ  1808 году  въ  прези­
денты Сою за 122-мя голосами противъ 47, 
поданныхъ за  Пинкни. О н ъ  оставилъ  ми- 
нистромъ финансовъ Ге лл е ти н а ,  кото- 
| рый заним алъ  э т о т ъ  постъ  съ  перваго 
президентства Джефферсона. М адисонъ  
придерживался образа действш  своего 
предшественника, но с ъ  меньш имъ бле-
скомъ, съ  больш ею у м ер ен н остью  и ро­
бостью. Ф едералистская  оппозиция вслФд- 
ств1е этого  с д е л а л а с ь  с м е л е е ,  ож есточен ­
н е е  и приняла  до такой степени  р еш и ­
те ль н о е  сепаратистское  направлеш е, что 
губер н ато р ъ  Канады  сч е л ъ  полезны м ъ 
отправить въ  Б остон ъ  тайнаго  агента  съ  
п оручеш ем ъ  убеди ться ,  въ  какой м е р е  
А н п п я  могла  бы разсчитывать на восточ­
ные ш таты въ с л у ч а е  войны съ  С оединен ­
ными Ш татам и . Переговоры  между обеими 
державами не приводили ни къ какому 
р е зул ьта т у .  Англ1я ничего не х о т е л а  
у с т у п а т ь  ни въ п раве  осмотра кораблей, 
ни въ  насильственном ъ  н аб ор е  матро- 
совъ, ни въ  какомъ-либо иномъ требова- 
нш Америки. П о с ле д н ш  ш агъ въ сторону 
р еш еш я, которое давно уж е  казалось  не- 
и збеж ны м ъ, б ы лъ  соверш енъ въ то тъ  
моментъ , когда М адисонъ у в и д е л ъ ,  что 
его  переизбраш е (в ъ  1812 году ) зависитъ 
о т ъ  подчинешя требоваш ям ъ „ м о л о д ы х ъ “ 
ч лен о въ  республиканской  партш  К лэя ,  
К элун а ,  Лондеса ,  которые х о т е л и  войны. 
Западъ  то льк о  и м еч та л ъ  о расшире- 
нш, а К анада  казалась  ле гкой  добычей. 
О б е  палаты  вотировали о б ъ я в леш е  вой­
ны А н глш , и президентъ  подписалъ  его 
(18  1юня 1812 года).
В ойна 1 8 1 2  г о д а .— Война 1812 года на­
звана  бы ла  „второю  войною за независи­
м ость "  Соединенны хъ Ш та то в ъ .  Явны м ъ 
поводомъ ея бы ло ж елаш е  вырвать у  В е л и ­
к об р и т а н и и  оруж^емъ то, чего н ельзя  бы ло 
добиться  о т ъ  нея п утем ъ  дол'гихъ пере- 
говоровъ, а именно— отказъ о т ъ  приме- 
неш я н ек ото ры хъ  тиранническихъ  правъ 
на море. Соединенные Ш т а т ы  бы ли  очень 
п лохо  подготовлены къ  активнымъ воен- 
ны мъ д ей ств 1ямъ. К азн а  бы ла  пуста, такъ  
какъ, благодаря  законамъ о запрещ енш  
ввоза, изсякли  источники поступлеш я; 
арм 1я едва насчиты вала  10.000 чело век ъ ,  
и зъ  которы хъ больш ая  половина набрана 
бы ла  на с п е х ъ  и не обучена, весь воен­
ный ф лотъ  с осто я лъ  и зъ  8 фрегатовъ, 
5 ш лю покъ  и 3 бриговъ. К ъ  счастью,
А н п п я  въ 1812 году  бы ла  настолько  за ­
нята въ  Европе ,  что м огла  отвлечь  лиш ь 
очень  небольш ую  часть своего внимашя 
и своихъ  си лъ  на  борьбу  противъ  быв-
ШИХЪ СВОИХЪ КОЛОН1Й.
В о зс та ш е  и н д е й ц е в ъ .—  В оенныя дей- 
СТВ1Я откры лись  войною СЪ индейцами. 
П о д ъ  предводительствомъ двухъ  брать- 
евъ, называвшихся Текум се ,  и зъ  кото­
рыхъ одинъ назы валъ  себя пророкомъ, 
северо-западны я племена  поднялись  все  
разомъ противъ  американскихъ поселе-  
н ш .У и л ь я м ъ  Гаррисонъ , губернаторъ  т е р ­
риторш  Инд 1аны, нанесъ  им ъ  р е ш и т е л ь ­
ное пораж еш е на берегахъ  р еки  Типп- 
каноэ (7 ноября 1811 года). Краснокож1е 
искали спасеш я въ сою зе  съ  А нппей .
К а м п а н ш  1 8 1 2  и 1 8 1 3  го д о в ъ .— Кампаш я 
1812 года бы ла  неудачна для  американ- 
цевъ. Г е н е р а л ъ  Х э л л ь ,  губернаторъ  тер р и ­
торш  Мичигана, п о л у ч и л ъ  приказаш е втор ­
гнуться  черезъ  Дитрейтъ  на п олуо стр овъ  
К анаду .  У  него не хватило  си л ъ  для  вы пол­
нения этого  предпр 1ЯТ1я. С ам ъ  осаж ден­
ный въ Д и т р ей те  ген ер ало м ъ  Брукомъ, 
он ъ  вынуж денъ бы лъ  отдать ему фортъ и 
весь  М ичиганъ . Н ападеш я на К анаду  изъ  
другихъ  пунктовъ, въ  частности  со с т о ­
роны Ш агары , тож е не удались . Блестящ ее 
у сп ех и  на м оре  вознаградили за  эти  н е ­
удачи. С ъ  августа  по декабрь 1812 года 
въ  ч еты рехъ  схваткахъ  между кораблями 
почти одинаковой силы американцы одер­
живали  верхъ: фрегатъ Е он ст и т у щ я  (ка- 
питанъ  Х э л л ь ) ,  шлюпка О са  (капитанъ  
Д ж онсъ ),  фрегатъ Соединенные Ш т а т ы  
(капитанъ  Д икеторъ ) захватили  въ п л е н ъ  
англш скш  фрегатъ В оит ельницу, бригъ  
Р го И к  й  фрегатъ М акедонецъ; та  же К оп - 
ст ит уцгя  с ъ  новымъ капитаномъ Бэн- 
бриджемъ захватила  фрегатъ Я в у . Т а ­
кимъ образомъ, флотъ, которому общ е­
ственное  м н еш е  до сихъ  поръ  придавало 
м ало  значеш я, доставилъ  американцамъ 
рядъ  б л е ст ящ и хъ  тр1умфовъ, въ  то  время 
какъ сухопутная  арм 1я, на авось двину­
тая  противъ К а н а д ы ,т е р п е л а  одни толь -
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ко поражешя. С ъ  т'Ьхъ поръ обнаружи- | 
вается необычайное пристраст1е къ фло­
ту ;  и зъ  гаваней Сою за  вышли многочи­
с ле н н ы е  пираты и въ  годъ. лиш или  бри­
танскую торговлю  болЪ е  ч-Ьмъ тр ехсотъ  
судовъ. 1813 годъ  привелъ  съ  собою 
Н есколько  усп-Ьшныхъ дЪйствш на суш-Ь 
и нисколько неуд ачъ  на морЪ. П айкъ  
.занялъ 1оркъ (Т о р о н т о )  на Канадскомъ 
полуостров^ .  Б р о ун ъ  о т б и лъ  англш екш  
отрядъ  о т ъ  С ак кетсъ  Харбера . Гарри- 
с о н ъ  в зя лъ  обратно Д итрейтъ , п ереш елъ  
на канадскш бер е гъ  и р а зб и лъ  инд-Ьй- 
цевъ  б л и зъ  р-Ьки Тем зы ; вождь ихъ  Т е -  
кумсе п а л ъ  на п ол ’Ь битвы. Попытка 
захватить  врасплохъ  М о н р еа ль  не уда ­
л а с ь  вслЪдств1е разлада  между генерала ­
ми. С ам ы м ъ блестящ и м ъ  военнымъ под- 
вигомъ этой кампанш бы ла  победа, одер­
жанная 10 сентября  1813 года на озерЪ 
Э ри  коммодоромъ П ерри надъ англш - 
ски м ъ  ф лотомъ изъ  ш ести судовъ. Отны- 
н'Ь американцы с д е л а л и с ь  господами на 
о зерахъ . Н а  мор4> американсюе фрегаты 
совершили еще н исколько  захватовъ, но 
въ свою очередь одинъ изъ  нихъ  самъ 
п о п а л ъ  въ п л ’Ьнъ.
Ч иппзва и Л э н д и съ  Л э н ъ .— Война велась  
■обеими сторонами съ  больш ею энерпей  
в ъ  1814 году, и на границ ’!,, у  Ниагары, 
происходили  настоящая битвы, кровавыя 
и ожесточенный. П ри  Чиппэв'Ь и Л эн ди съ  
Л э н ’Ь от ли чи ли сь  американсюе генералы  
Б роун ъ  и У и н ф и льдъ  С коттъ .  Т а к ъ  какъ 
война въ Европ-Ь казалась  оконченною, 
т о  ан глш екое  правительство  отправило 
въ  Канаду  нисколько лучш ихъ  полковъ  
У элли н гтон а .  П рево вторгся  черезъ  озеро 
Ш э м п л е н ъ  въ ш татъ  Н ью Торкъ  и оса- 
д и л ъ  П иттсбур гъ .  К огда  американская 
флотилия и на э т о т ъ  р а зъ  совершенно 
разбила  маленькую  англш екую  эскадру, 
которая поддерживала сухопутную  армш , 
П рево о т в ел ъ  свои войска въ Канаду.
В зя т1е и с о ж ж е ж е  В а ш и н гто н а  ( 2 4  а в гу с т а  
1 8 1 4  г о д а ) .— В ъ  ав гус гЬ  5.000 ан гли чан ъ  
п о д ъ  н ачальством ъ  генерала  Росса  по-
! явились  въ  залив'Ь Ч есеп и к ъ  и высади­
ли сь  въ  усть-Ь р ’Ькй П этоксента. Они 
пош ли на В аш ингтонъ  и при Б ланденс-  
бур гЬ  обратили  въ  б’Ьгство корпусъ  ми- 
ЛИЦ1И. 24 августа они вступили  въ  сто ­
ли ц у  С оединенны хъ  Ш т а т о в ъ  и подожгли 
К апитолш , Б-Ьлый Д ом ъ  и д р у п я  общ е­
ственный здашя. Они вскор'Ь отош ли, но 
съ  гЬ м ъ ,  чтобы броситься  12 декабря на 
городъ  Балтимору; здЪсь они бы ли  отби ­
ты, и Р о с с ъ  погибъ въ  стычк ’Ь. По поводу 
этой  именно защ иты Б алтим оры  Фр. К и  
соч и н и лъ  знаменитый американскш  гимнъ 
о знамени, ус4>янномъ звездами  (Т Ь е  51аг- 
зрапд1еб Ваппег).
М иръ  въ ГентЪ  ( 2 4  д екаб р я  1 8 1 4  го д а );  
п о б е д а  Д ж е к с о н а  при Новомъ ОрлеанЪ  
( 8  января 1 8 1 5  г о д а ) . —  Н а  мор-Ь амери­
канцы захватили  еще нисколько  ан глш - 
скихъ  военны хъ судовъ  и сами потеряли  
два изъ  л уч ш и хъ  своихъ  фрегатовъ. Д л и н ­
ные переговоры, начатые ръ А н г л ш  съ  
1813 года К л е е м ъ ,  К уинси  Адамсомъ, 
Р ё с с е л е м ъ ,  Б айаромъ и Г е л л е ти н о м ъ ,  при­
вели  къ миру въ  Ген тЬ ,  подписанному 
24 декабря 1814 года; по Этому миру обЪ 
державы возвращали д р у гъ  другу  свои 
завоеваш я и обходили  п олн ы м ъ  молча- 
ш ем ъ  т Ь  спорные пункты, которыми вы­
звана бы ла  война. Изв-ЬсНе о подписанш 
мира приш ло въ  В аш ингтонъ  одновре­
менно с ъ  в-Ьстью о б лестящ ей  поб-ЬдЪ, 
одержанной ген ер ало м ъ  Д ж ексономъ *)
г) Д ж ексонъ  бы лъ оф ицеромъ-волонтеромъ изъ 
Теннесси ; онъ п ользовался  больш имъ вл1яшемъ 
въ демократической партш и бы лъ  очень популя- 
ренъ на всемъ Запад'Ь. У ж е  въ 1814 году онъ 
прославился подвигомъ, который сразу поднялъ 
его въ общ ественномъ мнЪнш надъ веЬми гене­
ралами войны 1812 года. Когда  индийское племя 
криксовъ, подстрекаемое англичанами, возстало  
въ  1813 году и перебило 400 человЪкъ, скрыв­
ш ихся въ  одномъ укрЪпленш  на Альбам-Ь, Эндрью 
Д ж ексонъ  во глав4. волонтеровъ  ш тата Теннесси  
отправился въ  страну этихъ  ищгЪйцевъ и разбилъ  
ихъ при Х орсш у (в ъ  март-Ь 1813 года). Этимъ 
ударомъ окончательно слом лен ъ  бы лъ  сою зъ  
криксовъ.
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надъ англш ской  арм1ей П экингем а  при 
Н овом ъ  О р л е а н е  (8 января 1815 года).
Ф е д е р а л и с т с к и  конвентъ  въ Х эртф ордФ .—
Ф едералисты  еЬверо - востока во время 
войны оказывали лиш ь слабую  помощь 
правительству .  Парт1я подняла  го лову  
подъ руководствомъ Пиккеринга, Куинси , 
Ллой да ,  Отиса. Губернаторы , а также и 
больш инство законодательны хъ  собранш 
во многихъ  ш татахъ  Новой А н г л ш  при­
н ад леж али  къ этой  партш. Э ти  у п о л н о ­
моченные истолкователи  общ ественнаго 
мнЪшя неоднократно о скорбля ли  нацю- 
нальное  чувство. Скоро и хъ  стали  звать 
англш ской  п а р тей ,  изменниками, и они 
д ей ств и тельн о  бы ли  довольно  близки  къ 
и з м е н е  (такъ , они отказы вались  отдать 
м естн ую  милищ ю  въ  распоряжение воен- 
наго департамента, возставали  противъ 
ф едеральны хъ займовъ ).  Они придержи­
вались  учеш я  о верховенстве  о т д е ль н ы х ъ  
ш татовъ и повторили  слово  въ  слово 
декларации, изданныя пятнадцать  л е т ъ  
том у  назадъ  людьми, находившимися тогда 
у  власти. В ъ  Х эртф орде  собрался  (15 де­
кабря 1814 года ) конвентъ  д ля  редакти- 
роваш я конституцю нны хъ  пож еланш  и 
поправокъ, являющ ихся  выраж еш емъ у ч е ­
ш я партш. З д е сь  не бы ло  формулировано 
ни одного предлож еш я  въ  д у х е  сепара­
тизма, и все-таки республиканцы клей- | 
м или  Хэртфордскш  конвентъ , какъ пре­
ступный зам ы селъ  противъ  нацш, имея  
в ъ  виду трудное  п олож еш е Союза въ мо- 
ментъ ,  когда состоялось  это  собраше. Н а  
д е л е  война вовсе не о с л а би л а  у зъ ,  скре- 
плявш ихъ  Союзъ ; напротивъ, она укрепи -  | 
л а  ихъ ;  поражеш я и победы  одинаково I 
воспламеняли  нацю нальны й  духъ ; ч е м ъ  
дольш е затягивались  военныя действия, 
т е м ъ  з а м е т н е е  падало количество при- 
верженцевъ  федерализма. Хэртфордскш 
конвентъ  бы лъ  с ов ещ а ш ем ъ  офицеровъ 1 
б е зъ  войскъ. Комиссары, которымъ пору­
чено бы ло представить въ  К он грессъ  тре ­
бования конвента, бы ли  еще въ  пути, 
когда они узнали  о подписанш мира и
| в м е с т е  съ  т е м ъ  о п о б е д е  при н о в о м ъ  
О р леа н е .  И м ъ  ничего больш е не оста ва ­
лось ,  какъ отправиться  обратно.
В н утр ен ш я  преобразоваш я ( 1 8 1 3  —
1 8 1 6  г г . ) .— К он ец ъ  войны отпразднованы 
б ы лъ  въ  А м ер и к е  съ  чрезмерною  ра­
достью. К он грессъ  о т м ен и л ъ  в с е  призы­
вы милицш  и волон теровъ  и в с е  акты,. 
запрещавшее ввозъ. Арм1я бы ла  ум еньш е­
на до 10.000 ч еловекъ .  В ъ  Средиземное 
море отправлена  бы ла  подъ командою 
Д икетора эскадра противъ берберскихъ  
пиратовъ, которые подъ  покровомъ войны 
снова принялись  за  свои грабежи. А лж ир- 
скш дей явился  на п а л уб у  адмиральскаго 
корабля  и под п и салъ  отказъ  о т ъ  вся- 
каго взимаш я дани съ  американцевъ; 
А л ж и р ъ ,  Т у н и с ъ  и Т р и п оли  обязы вались  
у п ла ти т ь  вознаграждеш е за убытки, при­
чиненные американской т о р го в л е  за  время 
войны. О бщ ее  замиреш е с ев ер о -за п а д -  
н ы хъ  индейц евъ  торж ественно заверш ено 
бы ло  въ  с ен тяб р е  1815 года п утем ъ  до­
говоровъ, заклю ченны хъ со всеми п лем е ­
нами (Д илауеры , Ш оани, Уэйэндоты , О т ­
тавы, Чиппевы, Оседжы, Эйовы, К анза-  
сы, Фоксы, Кикапы, С1у). С ъ  этой  поры 
ведутъ  свое • начало  резервы  (1п<Дап ге- 
зегуаПопз), или  особо отведенные для 
индейц евъ  участки посреди земель ,  пред- 
назначенны хъ для  колонизации. В ъ  1813 
году  разразился  чрезвычайно острый 
финансовый кризисъ, который вы звалъ  
общую от м ен у  платежей звонкой монетой 
(за  исклю чеш ем ъ  банковъ въ  ш татахъ  
северо -востока ) .  П реем никъ  Г е л л е т и н а  по 
министерству  финансовъ, Д е л л е с ъ ,  пред- 
л о ж и л ъ в ъ  виде  средства для  исправления 
такого п олож еш я  д е л ъ  основать новый 
Н ащ он альн ы й  банкъ С оединенны хъ  Ш та -
| товъ  (п р и в и леп я  перваго такого банка,
1 срокъ  которой истекъ  въ  1811 году, не 
бы ла  возобновлена ).  Е го  проектъ  б ы лъ  
принять ,  въ  1816 году, и банкъ , основан­
ный при кап и тале  въ  35 м и ллю н ов ъ  
долларовъ ,  н ач алъ  функщ онировать въ
1817 году  (въ  ч и с л е  его директоровъ
—  200 —
бы ли  Ж и р а р ъ  и А сто р ъ ) .  П латеж и  звон­
кой монетой возобновились  повсюду въ 
т о м ъ  же году.
III.— К анада.
Борьба ф р ан ко -кан ад ско й  и а н гл о -п р о те ­
ста н т с ко й  парт1й .— Французская  револю щ я 
вызвала  п ер еселеш е  духовенства въ  К а ­
наду. Д венад цать  сульп и щ а н ц евъ  при­
бы ли  заразъ  въ  М онреаль .  Епископъ 
квебекскш отп ра ви лъ  нЪкоторыхъ изъ  
нихъ  въ  Верхнюю Канаду.  Д р уги х ъ  эми- 
гран товъ  о н ъ  п о с е л и л ъ  въ  Новой Ш о т ­
ландии и на острове  К э п ъ -Б р е т н ъ .  Эти 
выходцы поддерживали католическую  ре- 
л и г ш  и французскш язы къ во многихъ 
изъ  бывшихъ французскихъ владЪнш  и 
торм азили  у с п е х ъ  правительственны хъ  
уси лш , направленны хъ  къ  у ст а н о в л ен ш  
во всей К а н а д е  преобладаш я  англш скаго  
элемента .
Когда въ  1799 году  ум еръ  посл'Ьднш 
канадский 1езуитъ ,  британсш я власти  о т о ­
брали  въ  казну, какъ выморочное, все 
имущество Квебекскаго  колледж а  и у п о ­
тр еби ли  это  имущ ество на создаш е Ко- 
ролевскаго института , образовательнаго  
учреж деш я, н а значеш ем ъ  котораго бы ло 
у скорить  а с с и м и л я ц т  страны посред- 
с твом ъ  развит1я преподавания на англш - 
скомъ язы ке . Католики  всеми силами 
противились применению закона, который 
•отдавалъ преподавание въ  руки британ- 
скаго исп олн и тельн аго  совета  и проте- 
стантовъ.- В ъ  р е з у л ь т а т е  этого конфликта 
народное образоваш е въ К ан ад е  на ц-Ь- 
л ы х ъ  двадцать пять  л-Ьтъ задержано 
бы ло на одномъ и том ъ  же уровне .
Д ругое  разноглаш е разразилось  по по­
воду налоговъ . Торговый классъ, почти 
весь состоявш ш  изъ  англичанъ , отста- 
и в а л ъ  зем ельны й  н алогъ ;  франко - ка­
надцы, какъ зем лед ельц ы , требовали  об- 
л о ж еш я  товаровъ, такъ  какъ земледел1е  
д олж но  пользоваться  покровительствомъ 
въ  стране ,  гд е  распашка зем ли  является
д е л о м ъ  первостепенной важности. Метро- 
п о л 1я приняла  сторону  франко-канадцевъ, 
и это заставило  Мегсигу <ЗиеЪес, органъ  
англичанъ, купцовъ и протестантовъ , вы­
разиться  с ледую щ и м ъ  образомъ: „П раво, 
эта  провинщ я слиш комъ французская, 
чтобы быть британской колош ей.. .  П о с л е  
сор ок ап яти летн яго  в л а д е ш я  справедливо 
бы ло  бы, чтобы Канада с д е ла ла сь ,  « а к о -  
нецъ, ан глш ск о й " .
Франко-канадцы р еш и л и  тогда восполь ­
зоваться  свободой печати, —  о которой 
написано бы ло въ конституцш ,— для  за ­
щиты своихъ  учреждений, своего языка 
и своихъ  обычаевъ , и въ  1806 году 
основали  с ъ  этою ц ел ь ю  французскш 
органъ  Х е  СапасНеп (К ан ад ец ъ ) .
Губернаторъ  К р е и ъ .— М и лн с ъ  б ы лъ  гу- 
бернаторомъ п о с л е  П рескотта. М илнса  
въ  1809 году  с м е н и л ъ  сэръ  Д ж емсъ  
Крекъ , сохранивъ при с е б е  въ  качестве  
ли чн а го  советника  Рей лэн да ,  который 
при двухъ  предш ествовавшихъ губерна- 
торахъ  б ы лъ  душою политики, враждеб­
ной французскому э л ем ен ту  и к атоли ­
цизму. Новый губернаторъ  немедленно 
с толк н улся  съ  канадскимъ собраш емъ, 
гд е  французскш э ле м е н т ъ  б ы лъ  въ б о л ь ­
ш инстве. К р ек ъ  написалъ  въ Л ондонъ , 
что в ъ  к олош альн о м ъ  п ар ла м ен те  дема- 
го п я  все с и л ь н е е  пускаетъ  корни, и 
о б ъ я в и л ъ  о распущ енш  палаты . Но изби ­
ратели  снова п ослали  то  же бо льш и н ­
ство, ещ е уси л и в ъ  его, и губернаторъ  
п о л у ч и л ъ  о т ъ  своего правительства  н а ­
ставление держ аться  по отнош енш  къ 
новому собранш , насколько возможно, 
примирительно.
Канадцы ловко воспользовались  поло- 
ж еш ем ъ  и вотировали  англш ском у  пар­
ла м ен т у  адресъ, въ  которомъ заявляли , 
что страна о тн ы н е  въ состоянш  взять 
на  себя  в с е  граждансше расходы коло- 
нш, включая и ж аловаш е чиновникамъ, 
что я в ля ло с ь  очень искуснымъ пр1емомъ 
держать п ос л ед н и хъ  въ зависимости отъ  
представительства  страны и за ста влять
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ихъ  относиться  съ  уваж еш ем ъ  къ пра- 
вамъ и в ольн остя м ъ  преж нихъ  колони- 
стовъ . Метропол1я с ъ  радостью приняла  
это  предлож еш е, приводившее къ  с у щ е ­
ственной  экономш, которая п р ю б р ет а л а  
особую  ц ен н о сть  вследствие издержекъ 
на войну противъ  Н а п о леон а  и всл%д- 
ств 1е финансоваго с т есн еш я ,  вызваннаго 
континентальной  блокадой.
К р ек ъ  зам Ъ ти лъ  опасность  и приб'Ьг- 
н у л ъ  къ крайнимъ средствамъ. П а ла т а  
бы ла  распущ ена, Еанадецъ  конфискованъ, 
и зд атель  газеты  подвергся обвинению въ 
государственной и зм ен е .  Ш е с т ь  депута- 
т о в ъ  и м н оп е  и зъ  м онреальскихъ  нота ­
б лей  бы ли  арестованы. Г у бер н ато ръ  пы­
т а л с я  оправдать передъ  британскимъ 
правительством ъ  эти  произвольны й м4>- 
ропр 1я т 1я, ссы лаясь  на обнаруж еш е за го ­
вора противъ  А н глш .  „Демагогическая  
парт 1я въ К а н а д е ,  п и са лъ  онъ, стано­
вится все с м е л е е  по м е р е  того, какъ 
Бонапарты  одерж иваетъ крупны е у сп ех и  
въ Европе ;  эта  парН я  собирается  водру­
зить  французскш флагъ. Чтобы  спра­
виться съ  ней, надо от м ен и т ь  конститу ­
цш , соединить о б е  Канады, отобрать  
имущ ество  монреальской  семинарш  и 
поставить  назначеш е духовенства въ  за ­
висимость о т ъ  короля. Е сли  король  не 
в озьм етъ  въ руки назначеш е духовенства, 
к олош я  п р оп ала "  *).
Губернаторъ  Прево; лояльность ф ранко- 
нанад цев ъ  въ в ойне 1 8 1 2 — 1 8 1 5  г г . —  Крека  
см 'Ьнилъ с эръ  Д ж орж ъ Прево, которому 
поручено бы ло  за глад ить  насилия и без- 
тактности  своего не въ  м е р у  усерднаго 
предш ественника. Благоразум ны й и у м е ­
ренный, он ъ  с у м ^ л ъ  завоевать  симпатш 
канадцевъ, ж и лъ  въ  добромъ согласш  съ  
палатой  и добился  о т ъ  нея средствъ, 
необходимы хъ д л я  приведеш я колонии въ 
состояш е  обороны въ  ожиданш разрыва 
между Соединенными Ш тата м и  и А нппей .
П о с л е  объявления войны (18 ш н я  1812
4)  Канада Ж ака де Бодонкура, стр. 408.
года) канадцы р еш и тел ьн о  стали  на сто ­
рону метрополш , и э тот ъ  р езультаты  по­
л у ч и л с я  въ  зн ачительной  степени  б л а го ­
даря воздействию католическаго  духовен ­
ства на м илиц ш . Американцы, отбиты е въ 
кам панш  1812 года, за в л а д ел и  въ  1813 
году всей В ерхней  Канадой, но не могли  
удерж аться  тамъ. Епископъ  квэбекскш 
п ри казалъ  с лу ж и т ь  общ ественные мо­
лебн ы  о дарованш  победы  британском у  
о р уж ш ; семинаристы взя ли сь  за  оруж1е 
и охраняли  у к р е п л е ш я  города. Д ер евен ­
ская м илищ я  подъ командой франко-ка­
надца С аляберри  разбила  американцевъ 
при Ш а т о г ё  и остановила  комбинирован­
ное д в и ж е т е  ген ер ало в ъ  У и льк и н сон а  и 
Гэм птона  противъ  М онреаля  (1813 г.).. 
В ъ  награду за  это  англш ское  прави­
те ль ст в о  назначило  епископу п ен сш  в ъ  
ты сячу  ливровъ , с д е л а л о  его  ч лен о м ъ  
С о в е т а  и признало  за  нимъ право з а с е ­
дать  рядомъ съ  протестантским ъ  еписко- 
помъ. К о гд а  п ос лед н ш  с т а л ъ  ж аловаться  
на подобный уступки, он ъ  п о л у ч и л ъ  о т ъ  
министерства  колонш  (в ъ  декабре  1813 
года) с лед у ю щ ш  ответы: „ Н е  время под­
нимать подобные вопросы, когда канадцы 
такъ  храбро бьются за  А н г л ш " .
К ам паш я  1814 года, которая долж на 
бы ла  бы реш и тельн о  окончиться  въ п о л ь ­
зу  англо-канадцевъ , благодаря  п ри бы тш  
въ  Канаду  14.000 ч е л о в ек ъ  отборны хъ  
уэл ли н гтон о вск и х ъ  войскъ, осталась ,  од­
нако, нереш енною . П одписаш е Гентскаго  
мира об ъ я в лен о  бы ло канадскому п а р ла ­
менту  сэромъ Д ж орж емъ П рево -въ я н вар е  
1815 года. Президенты палаты  П апино  
ответиш ь губернатору:  „События п о с л е д ­
ней войны скрепили  узы, соединяющая 
В ел и к о б р и та н и ю  и Канаду...  П о с л е  в с е х ъ  
доказательствъ ,  данныхъ д р у гъ  другу  
метропол1ей и колош ей, съ  одной с т о ­
роны —  доказательствъ  д е й с т в и т е л ь н а я  
покровительства ,  съ  другой —  доказа­
т е л ь с т в ъ  неизм енной  верности , ж ители  
этой страны съ  больш имъ, ч е м ъ  когда- 
либо, основаш ем ъ  м огутъ  разсчиты вать
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на сохраненёе и свободное пользованёе ! 
т ем и  преимуществами, которыя обезпе- 
чены имъ ихъ  конститущ ей и законами".
С эр ъ  Дж орж ъ П рево вскоре покинулъ  
Канаду. П о с л е  его ухода борьба между 
франко-канадцами и парНей  ан гло -про ­
тестантской  в о з гор алась  вновь на п ар ­
ламентской  почве; борьба  эта  т я н ул а сь  
въ  п родолж еш е ближ айш ихъ  тридцати 
лЪ тъ .
IV*.— Южная Америка.
С а н ъ -Д о м и н го  ‘ ) ;  Т у с с э н ъ -Л у в е р т ю р ъ —
Бывшш рабъ, полковникъ испанской ар ­
мш, Т у с с э н ъ  - Л у в ер т ю р ъ  пер еш елъ  въ 
1794 году  бригаднымъ ген ералом ъ  на 
французскую служ бу .  Французскш  комис- 
саръ  въ  С анъ-Д оминго ,  Сонтонаксъ , на- 
зн ач и лъ  его начальником ъ  колош и (въ  
1797 году ) .  Т у с с э н ъ  обн ар уж и лъ  вскоре 
реш им ость  сбросить съ  себя всякую з а ­
висимость и остаться  полны м ъ хозяи- 
номъ въ С анъ-Д ом инго .  О н ъ '  о т д е л а л с я  
о т ъ  Сонтонакса , отправилъ  его на ко­
р а б л е  во Ф ран ц ш , добился  о т ъ  англи- 
чанъ очищ ешя П ортъ-о -П ренса ,  который 
они занимали  с ъ  1794 года, отправилъ  
назадъ г ен ер ала  Эдувиля ,  которому Ди- 
ректор 1я поручила  возстановить власть  
м етрополш  въ К а п е  (1798 г.), избавился 
таким ъ  же порядкомъ о т ъ  комиссара 
Рум а ,  явившагося и зъ  С а н ъ  - Доминго 
на с м ен у  Эдувилю  (в ъ  1799 г.), пода- 
в и лъ  возсташ е м улатовъ , руководимое 
Риго ,  и з а н я л ъ  (в ъ  1800 году) испан­
скую часть полуострова , которую И спаш я 
уст уп и ла  Францш  въ  1795 году. Т у с с э н ъ  
заверш илъ  свое д е л о  т е м ъ ,  что добился  
о т ъ  призрачнаго собраш я своего назна- 
ченёя пож изненны мъ губернатором ъ  съ  
правомъ н ам ети ть  с е б е  преемника.
Б онапартъ , мечтавшш о п од ъем е  мор­
ской торговли  Францш  и о возстановленш  
ея бы лого  колош альн а го  процвЪташя,
*) См. т . I, стр. 41— 42.
р е ш и л ъ  наказать дерзость  Т у с с э н а -Л у -  
вертюра, который посм4>лъ играть въ  
независимость. О н ъ  отправилъ  въ С анъ-  
Доминго ген ер ала  Л ек ле р к а  с ъ  3.500 че- 
лов 'Ькъ и ф лотомъ б о л е е ,  ч е м ъ  въ  50 
кораблей. Э ксп еди щ я  и м е л а  усп-Ьхъ въ 
вы полненш  своей непосредственной  за ­
дачи !) ,  заключавш ейся въ  томъ, чтобы 
слом ить  диктатуру  Т у с с э н а -Л у в е р т ю р а  
(1802  г.), но убш ственны й клим атъ  въ 
два года ун и ч тож и лъ  эту  в е ли к олеп н ую  
армш . В ъ  1803 году  вспы хнуло  всеобщ ее 
возсташ е подъ  предводительствомъ по- 
мощ никовъ Туссэна .  Л е к л е р к ъ  умеръ , Р о -  
шамбо вы нуж денъ б ы лъ  покинуть С анъ -  
Доминго и выдать ан гли чан ам ъ  остатки 
экспедицюннаго корпуса  (20  ноября ).  
Д ессалинъ ,  присвоившш с е б е  верховную 
власть  надъ всеми черными вождями, 
в с ту п и лъ  29 числа  то го  же м есяц а  въ  
Капъ . 4-го декабря 1803 года француз­
ская войска покинули  м о л ъ  св. Николая, 
п ослед н ш  п у н к т ъ ,к о т о р ы й  они занимали 
во французской части Санъ-Д оминго .
Д ес с а л и н ъ , П е тш н ъ , К ри стоф ъ . —  Н е  такъ  
удачно д ей ств о в а лъ  Д ессалинъ ,  когда 
д е л о  ш ло объ  изгнанш  французовъ изъ 
испанской части острова. О н ъ  вторгнулся  
въ эту  о б ласть  въ  1805 году, но на­
ткнулся  на сопротивлеш е, котораго не 
ож идалъ . П одк р еп леш я ,  прибывипя въ 
это  время и зъ  Францш , высадились въ 
Санъ-Д оминго ;  Д ес са ли н ъ  вынужденъ 
б ы л ъ  отступить,  мстя за  это ужасными 
изб1ешями. К ъ  несчастью, байонсю я  про­
исшествия (1808 года) наш ли от голосок ъ  
въ  Санъ-Доминго , какъ и во всей А м е ­
рике. П однялись  туземцы; французскш 
гарнизонъ, занимавшей С ан ъ -Д ом и н го ,  
вынуж денъ б ы л ъ  капитулировать.
П о с л е  своего в с ту п леш я  въ  К ап ъ ,  Дес­
сали н ъ  п р ово згласи лъ  въ Гонаивахъ  н е ­
зависимость острова подъ тузем ны м ъ 
именемъ Гаити. В н а ч а л е  онъ  у д ов о ль ­
ствовался  ти т у л о м ъ  губернатора новой
! )  См. т. I, стр. 42.
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республики . Н о  когда Бонапарты  провоз- 
г л а с и л ъ  себя им ператором ъ  французовъ 
подъ  именемъ Н аполеона , то  Д ессалинъ , 
считавш ш  себя равнымъ „первом у  изъ 
б Ъ л ы х ъ " ,  пр ово згласи лъ  себя  императо­
ром ъ  Гаити  (8 октября  1804 года) подъ 
именемъ Ж а к а  I.
Э то  крупное с о б ь т е  отпраздновано 
бы ло  изб1ешемъ бЪ лы хъ  (25  а п р е л я  1805 
года ).  Пощ адили  то льк о  священниковъ, 
врачей и нем ногихъ  рабочихъ-худож ни- 
ковъ. Б Ъ лы м ъ впредь воспрещ ено бы ло 
п р ю б р ^ теш е  собственности  въ  Гаити  
Т а к ъ  какъ диктаторъ  обращ ался  оди­
наково жестоко съ  б е л ы м и  и черными| 
то  вспыхнуло возсташ е. Р ук о в о д и л ъ  имъ 
П ет ю н ъ ,  который и в с ту п и лъ  въ П ор тъ -  
о -П рен съ .  Д ессали н ъ  б ы л ъ  у б и тъ  (17 
октября  1806 года).
П е т ю н ъ  б ы лъ  вождемъ м улато въ ,  Кри- 
стоф ъ с т а л ъ  во г л а в е  негровъ . Первый 
с п л о т и л ъ  западъ  и ю гъ  острова въ  р ес­
п убли к у  Гаити  и с д е л а л с я  ея президен- 
томъ. К ристоф ъ остался  хозяином ъ на 
„ с е в е р е ,  с д е л а л ъ  К а п ъ  мЪстопребыва- 
ш ем ъ  своего правительства  и въ  1811 
году пр ово згласи лъ  себя  там ъ  королем ъ  
подъ  именемъ Генриха  I.
Королевство  и республика  за т ея л и  
ож есточенную  борьбу , но б е зъ  р-Ьшитель- 
наго р е зультата .  Н а п о л е о н ъ  д у м а л ъ  бы­
л о  одно время, около 1810 года, вернуть  
с е б е  обратно колош ю и с ъ  этой ц е л ь ю  
п о с л а л ъ  даже в ъ  П о р т ъ -о -П р е н с ъ  преж- 
няго вождя м у лато в ъ  Риго .  П оходъ  въ 
Р о с с ш  р азстрои лъ  э т о т ъ  проекты, а па- | 
деш е  имперш  избавило  оби тателей  Гаити 
о т ъ  всякихъ опасенш.
И сп ано-ам ерикансш й пиръ въ 1 8 0 8  году;  
всеобщ ая а н а р х1Я.— Н а селеш е  испанскихъ 
провинцш  п редставляло  собой пеструю 
а м альгам у  и зъ  испанцевъ , креоловъ, 
краснокожихъ, негровъ, господъ , отпу- 
щ енниковъ , рабовъ. Администращ я бы ла  
отвратительная , произволъ  властей— пол- 
нЪйшш. П о с л е  1808 года въ э т и х ъ  об- 
ш ирны хъ странахъ, какъ и въ  Испаши,
воцарилась анарх 1я, и вице-короли, г у ­
бернаторы, наместники сразу  оказались 
безсильны м и передъ  д4>йств1емъ ту зец -  
н ы хъ  с и л ъ  *).
П олитика  И спаш и всегда заклю чалась  
въ  томъ, чтобы держать н а се леш е  въ 
полн ом ъ  н ев еж еств е  и у странять  всякое 
иноземное в л 1яше. В ласти  особенно боя ­
ли сь  воздействия великаго кризиса 1789 
года и удвоили  деспотизмъ и безпощад- 
ную строгость, чтобы не дать агитацш 
проникнуть въ  ихъ  владеш я.
„ С е м я  возмущ еш я старались  видеть  
во в с е х ъ  ассощ ащ яхъ , ставивш ихъ себе  
ц е л ь ю  распространеш е просвФщешя; вос-_ 
прещ алось  устройство типографш въ горо- 
дахъ  съ  сорока— пятьюдесятью тысячами 
жителей. В ъ  револю цю нномъ об р азе  мыс­
лей  зап о до зр ева ли сь  мирные граждане, 
которые въ  сельском ъ  уединенш  читали 
втихомолку  произведеш я М онтескье , Р о ­
бертсона  и Р ус со .  Когда между Испаш ей 
и Францией вспы хнула  война, потащ или 
въ темницу  несчастны хъ французовъ, 
которые уж е  л е т ъ  двадцать-тридцать  
проживали въ  М екси к е "  (Гум больд ты ).
В ъ  Б о г о т е  заковывали въ  кандалы 
людей, виновны хъ въ томъ, что они до­
ставали  с е б е  французск1я газеты. Даже 
и такими средствами невозможно бы ло 
держ ать  ц е л ы й  материкъ  оторваннымъ 
от ъ  оста льн ого  М1ра по части воспрепят- 
ствоваш я проникновенш  туда  с лу х о в ъ  о 
движенш  идей въ  другихъ  странахъ. 
Идеи революцш , свободы, независимости 
просочились  въ  М ексике  въ глубош е
1) В ъ  м ом енть возсгаш я населеш е распреде­
лено было слЬдую щ имъ образомъ: въ  М ексике 
6.500.000 ж ителей ; въ  Н овой Гренаде 1.200.000; 
въ  В ен ец уэле  950.000; въ  П еру  1.100.000; въ 
Чили 900.000; въ провинщяхъ Л а -П ла ты  850.000; 
въ  Банде и М онтевидео 150.000; въ  П арагвае 
300.000; всего 11.850.000 человек ъ ; изъ  нихъ 
одна седьмая— испанцевъ (ок оло  1.700.000 челов.), 
три седьмыхъ— креоловъ  и смеш анны хъ расъ  
(5.000.000) и остальны я три седьмыхъ —  красно­
кож ихъ. О коло  трети всего населеш я приняло 
участ!е  въ  возстанш  с ъ  самаго начала.
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слои  и н д и й с к а я  населеш я, какъ ч и с т а я ,  
так ъ  и с м е ш а н н а я ,  и заняли  м есто  въ 
сердцахъ на ряду со старинной н ена ­
вистью къ испанцу. П реслед оваш я , за 
которыя принялись  вице-короли, въ  тре ­
в о г е  своей повсюду видевиле  признаки 
заговоровъ  противъ  королевской власти, | 
м ало -по -м алу  довели  эти чувства до п а ­
роксизма, и не хватало  лиш ь искры, чтобы 
пож аръ вспы хнулъ . Этой  искрой явилась  
испанская револю щ я, которая привела  | 
къ тому, что  корона метрополш  доста­
л а с ь  одному и зъ  Б онапартовъ.
Начало революцЫ  въ М е к с и к е .— И зве-  
с т 1е объ  этом ъ  событш  вызвало волн еш е  
во всей М ексике .  В ъ  провинщ яхъ  обра ­
зовались  обособленный, соперничавипя 
между собой юнты. К ак ъ -то  ночью за го ­
ворщики взяли  с ъ  бою дворецъ прави­
те ль ст в а  и захватили  самого вице-короля 
(1809  г.). Е го  отправили  въ Кадиксъ, 
гд е  за сед а ли  кортесы. С обраш е  отпра­
вило на его м есто  Венегаса , который 
за ста лъ  М ексику въ  р азгаре  мятежа, на­
п р а в л е н н а я  не т о льк о  противъ ига ме­
тр оп о лш , но даже противъ  самого при- 
сутств1я испанцевъ въ Мексике.
Первая  попытка къ возстанш , произ- | 
веденная въ  1809 году  въ Вальядолиде, ,  
в ъ  провинцш М ечоаканъ , не удалась. 
Вторая , въ  1810 году, въ Гуанахуато ,  
и м е л а  болы ш й  у сп е х ъ .  Во г л а в е  мятеж- 
никовъ с т о я л ъ  свящ енникъ Гидальго ,  ше- 
с ти д еся ти летн ш  метисъ, которому уда­
ло с ь  собрать вокругъ  себя  а р м т ,  с осто ­
явшую главны м ъ образом ъ и зъ  индей- ; 
цевъ, н ебольш ого  числа  креоловъ, сброда 
несчастны хъ людей, которые примыкали 
къ возстан ш  изъ  алчнаго  ж елаш я  п о ­
грабить. Г и д а ль го  за х в а ти лъ  Гуанахуато ,  
гд е  его войска произвели  ужасное изб1е- 
ше, и разби лъ  при Л а с ъ -К р у ц е с ъ  одного 
изъ  помощниковъ Венегаса. Но, въ  свою 
очередь, 7 -го  ноября 1810 года при 
А т а ль к о  его  р а зб и лъ  К а лл е х а ,  который, 
при вступленш  своем ъ въ Гуанахуато ,  
о тм сти лъ  за  недавнее изб1еше по мень­
шей м е р е  с толь  же ужасной бойней. 
Гидальго ,  разбитый ещ е разъ  при Гуа-  
да лах ар е ,  обратился  въ  бегство ,  выданы 
б ы лъ  К а л л е х е  21 марта 1811 года и 
р а зс т р е ля н ъ  въ М ексике  27 ш н я  того 
же года.
В се  возсташ е представлено  бы ло теперь  
лиш ь шайками грабителей  и убш цъ , бро- 
дивш ихъ по областя м ъ .  В ск о р е  однако н а ­
ш елся  новый вождь въ  л и ц е  священника 
М орелоса ;  он ъ  б ы л ъ  м ен ее  свирепъ , 
ч е м ъ  Гидальго ,  и въ  особенности, ч е м ъ  
I испанецъ  К а л л е х а ,  неумолимая  ж есто ­
кость котораго придавала  этой в ой н е  со- 
I верш енно дикш характеръ .
М о р ело съ  д ей ств о в а лъ  главны мъ обра ­
зом ъ  на юге, между Мексикой и моремъ. 
Ж е л а я  установить  р е гу ля рн о е  прави­
тельство ,  он ъ  с о зв а лъ  конгрессы депута- 
товъ  и зъ  провинцш, принимавшихъ уча- 
с т 1е въ  револю ц ю нном ъ  движенш. Это  
собраш е откры ло первую свою с е ссш  
13 сентября  1813 года и п ровозгласило  
независимость Мексики.
Н о  М о р ело съ  б ы л ъ  от би тъ  подъ В алья -  
долидом ъ  и понесъ  пораж еш е о т ъ  И тур- 
биде *), помощника вице-короля  и б у д у ­
щ а я  м ек си к а н ск а я  императора. В м есто  
В енегаса  вице-королемъ с д е л а л с я  К а л ­
леха, и съ  э ти хъ  поры в се  вожди повстан- 
цевъ, попадавцле въ руки королевскихъ 
войскъ, подвергались немедленному раз- 
с т р е л я н ш .  Возсташ е, всюду подавленное, 
т ер ял о  почву. М о р е ло съ  б ы лъ  обойдены, 
схвачены и р а зс т р е л я н ъ  въ  Санъ-К ристо-  
в а л е  22 декабря 1815 года. С ъ  нимъ 
исчезло  и единство действия, созванный 
им ъ  конгрессы разсеялся .  И з ъ  Испанш 
подходили подкреплеш я ;  участники м я­
теж а  пали духомъ, они покорялись  или  
б еж а л и  къ  северу .  Казалось ,  все погибло, 
какъ вдругъ  К сав ье  Мина, плем янникъ  
з н а м е н и т а я  вождя партизановъ, который
1) Д онъ  А вгустинъ Итурбиде, по происхож де- 
нш  баскъ, родился въ В альядолид^ (въ  мекси­
канской провинции М ечоаканъ ) въ 1783 году.
то льк о  что потерп-Ьлъ въ  И спаш и неудачу 
с ъ  заговоромъ противъ  Фердинанда VII, 
принесъ  свою ненависть къ королевской 
власти  на с луж еш е  мексиканскому воз- 
с т а н ш  противъ  Испаши.
Симонъ Б оливаръ .— Эксцедищя, органи­
зованная Мирандою въ  1806 году съ  
ц е л ь ю  поднять В ен ец уэлу ,  не удалась.  
М иранда брош енъ  б ы л ъ  въ  темницу. Но 
возсташ е наш ло с е б е  другого  вождя въ 
л и ц е  знам енитаго  С им она  Боливара. С н а ­
ч ала  о н ъ  б ы лъ  разбитъ  ген ер ало м ъ  Мо- 
рильо ,  котораго т о льк о  что п р и слалъ  
Ф ердинандъ V I I  съ  12.000 ч е л о в ек ъ  (в ъ  
1815 году ) ,  и вы нуж денъ б ы л ъ  искать 
у б е ж и щ а  въ Санъ-Д оминго ;  но два года 
спустя  Б оли ва ръ  появился  снова (въ  
1817 году ) .  О н ъ  разсЪ ялъ  королевскую 
арм ш  и со зва лъ  въ  Ангостур-Ь (17  ноября) 
конгрессъ  в енец уэльскихъ  провинций, на 
которомъ о б ъ я в и лъ  себя  верховны мъ во- 
ждемъ нацю нальнаго  правительства.  О нъ  
р а с п о л а га л ъ  14.000 ч е л о в е к ъ ,  плохо  во­
оруж енны хъ , принадлежавшихъ къ раз- 
ли чн ы м ъ  расамъ; нисколько  ан глш скихъ  
авантюристовъ, въ  род е  М акъ-Грегора ,  и 
м орскихъ  разбойниковъ примкнуло къ  н е ­
му. У  М орильо  бы ло  не больш е  6.000 че­
л о в е к ъ  королевскихъ  войскъ для  охраны 
крепостей  и гаваней; правда, на его с то ­
р о н е  бы ли  симпатш  богатаго  и зажиточ- 
наго населеш я.
Наполеонъ I и А р ге н ти н с ка я  р еспуб л и ка .—  
В ъ  м а е  1808 года Н а п о л е о н ъ  отправилъ  
въ Б уэн о съ -А й р есъ  секретную  м и с с т  во 
г л а в е  с ъ  маркизомъ де Сассенэ. Ему по­
ручено бы ло  сообщ ить  лап латском у  н а ­
м естн и ку  Ж а к у  де Л и н ье ,  с ъ  которымъ 
тайны й посланный Н ап олеон а  б ы л ъ  въ 
друж бе ,  о в ступленш  на испанскш пре- 
с т о л ъ  1осифа-Наполеона. К р о м е  того, мар­
кизъ  де Сассенэ  д о лж ен ъ  б ы лъ  собрать 
у  нам естника  „ с в е д е ш я  о состоянш  
испанской Америки и главны мъ образомъ 
о н а м естн и честве  Б у э н о с ъ -А й р е с ъ “ . Н а ­
п олеон у  особенно х о т е л о с ь  узнать, какое 
в п е ч а т л еш е  произвело  на  аргентинская
власти  и зв ес т 1е о происш едш ихъ въ И спа­
нш п ер ем ен ах ъ .
Ж а к ъ  де Л и н ье ,  родившшся въ 1753- 
году въ Нюре, еще очень  молодымъ 
п усти лся  странствовать  по св ет у  въ 
поискахъ  за  счастьемъ. О н ъ  в сту п и лъ  на 
с луж бу  въ испанскш флотъ, с д е ла лс я  
губернатором ъ  Парагвая, потомъ в ер н ул ­
ся въ Б уэн осъ -А й р есъ ,  гд е  с т а л ъ  опять  
начальникомъ флотилш .
В ъ  1806 году  анппйскш  капитанъ 
сэръ  Го м ъ  П опгемъ , который то л ь к о  
что завоевалъ  принадлежавшую голланд -  
цамъ Капскую  к о л о н ш  (въ  1805 году ) ,  
в о з ы м елъ  н ам ереш е  захватить  Р ю  де ла  
П ла ту .  Н е  получивъ  никакого приказа 
о т ъ  своего правительства , но п редп ола ­
гая действовать  соответствен н о  е го  на- 
м ереш ям ъ ,  он ъ  посадилъ  на свои суда 
1.400 сол д а тъ  подъ командой генерала  
Бересфорда. В ъ  ш н е  англичане  подня­
ли сь  вверхъ по л а  П л а т е  и, б е зъ  труда 
разогнавъ  милищю, вступили  въ Б у э ­
н осъ -А й р есъ ,  который . бы лъ  едва у к р е -  
п ленъ ,  а губернаторъ  С обремонте  у б е -  
ж а л ъ  при ихъ  приблйженш . Ж а к ъ  де 
Л и н ь е  под нялъ  духъ  испанцевъ и въ 
ш л е  в ы ступ и лъ  и зъ  Монтевидео съ  600 
ч е ло в ек ъ ,  у си лен н ы хъ  320-ью моряками 
его ф лотилш  и 73-мя французскими кор­
сарами. О нъ  энергично ата ковалъ  Б у э ­
н о с ъ -А й р е с ъ ,  у б и л ъ  у  ан гли чан ъ  300 
ч е л о в ек ъ  и принудилъ къ сдаче  Б ер ес ­
форда съ  оставшимися въ живыхъ (12  
августа  1806 года).  П оп гем ъ  п о л у ч и л ъ  
изъ  В ел и к о б р и т а н и и  новую подмогу в ъ  
виде  13.000 сол д а тъ  подъ  командой 
ген ер ала  Уайтлока . 3 февраля 1807 года 
англичане  приступом ъ взяли  Монтевидео. 
Л и н ье  воо р уж и лъ  все мужское н аселеш е  
колонш  —  испанцевъ, креоловъ , негровъ , 
индейц евъ , м етисовъ , п о т ер п е л ъ  сн а ­
ч ала  н е ск о льк о  неудачъ  въ откры томъ 
п о л е  со своей милищ ей, плохо  обученной  
военному д е л у  и уступавш ей англича- 
нам ъ  въ  чи сле ,  попы тался  остановить 
ан гли чан ъ  орудш ны мъ огнем ъ  и зъ  Буэ-
носъ -Айреса ,  а потомъ, когда укр-Ьплешя 
взяты бы ли  приступомъ, он ъ  у ст р о и лъ  на 
у ли ц а х ъ  оборону  на манеръ  Сарагоссы и 
перебилъ  у  ан гли чан ъ  около  4.000 чело- 
в-Ькъ. А н гли ч ан е  вынуждены бы ли  очи­
стить  городъ и подписать соглашеше, 
давшее имъ возможность уйти обратно на 
свои суда (7 т л я ) .  Во второй разъ  Л и н ь е  
спасъ  к ол он ю .  Н а п о лео н ъ  твердо н а д е я л ­
ся, что э тот ъ  французы, который д олж ен ъ  
б ы лъ  такъ  ненавидеть  англичанъ , сохра­
н и т ь  его брату испансшя колонш  за  мо- 
ремъ. В о т ъ  почему онъ  п осы ла лъ  ему мар­
киза де Сассенэ.
М исс 1я не  и м е л а  у спеха .  С евильская  
юнта отправила  въ Ар ген ти н у  эмисса- 
ровъ, которые револю щ онировали  к оло ­
н ю .  С ассенэ  брошены б ы лъ  въ тюрьму, 
Л и н ь е — отставлены  по приказу севиль ­
ской юнты. О н ъ  скомпрометировалъ  себя 
рыцарски добросовестны м ъ отнош еш ем ъ 
къ  законной династш, схвачены б ы лъ  въ 
откры томъ п о л е  с ъ  оруж ю м ъ въ  рукахъ, 
осуждены мятежными вождями,. Б ельграно  
и Сааведрою, и ра зс тр е ля н ъ .  Сассенэ  
п о с л е  десятимесячнаго  п л е н а  въ Б уэ -  
н о съ -А й р есе  переведены б ы л ъ  въ М о н те ­
видео и посажены на корабль, отправляв-
| шшся въ Кадиксъ , откуда он ъ  ухитрился  
б еж ать  въ 1810 году.
М я теж ъ  провинщ й Б уэносъ -А йр еса.— Н а ­
се ле ш е  провинцш Б у э н о с ъ -А й р е с а  с о ­
стояло  и зъ  очень р азличны хъ  элем ентовъ : 
сравнительно м алочи слен н ы хъ  испанцевъ, 
преданныхъ королевском у  д е л у ,  креоловъ , 
ненавидевш ихъ иго метрополш , индей- 
цевъ  и черны хъ рабовъ, внушавшихъ 
страхъ  в с ем ъ  б е л ы м ъ  б е зъ  различая. В ъ  
политическом ъ отнош енш  т у т ъ  бы ли  о л и ­
гархи и демократы, республиканцы уни- 
тарш  и республиканцы федералисты. 
Авантю ристовъ  всякаго сорта —  больш ое  
изобил1е. В ъ  этой среде ,  находивш ейся въ 
броженш, револю щ я вспы хнула  внезапно. 
В н а ч а л е  не бы ло никакого сопротивлеш я. 
М ятеж ная в ласть  о т ъ  Сааведры переш ла 
къ  Пуйерредону, къ Посадасу , къ  А львеар у ,  
котораго п р огн алъ  Рондо. Когда  испанцы 
собрались  съ  силами, начались  столкно- 
вешя двухъ стороны. Б ельграно , Балькарсе, 
Р онд о  были разбиты н еско льк о  разъ . Одна­
ко, 9 ю л я  1816 года собравшийся въ  Т ук у -  
м ане  конгрессъ  п ровозгласи лъ  независи­
мость одиннадцати провинцш л а  П латы  
и н азн а чи лъ  Пуйерредона  верховнымъ 
правителем ъ  Аргентинской  республики  ! )-
*) Истор1я революцш  въ американскихъ владЪш яхъ Испаши и въ Б разилш  будетъ  излож ена въ- 
посл'Ьдующемъ томЪ настоящ аго труда.
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рГ л а в а  XIV
А  3  1 51.
И нд о стан ъ , ПерЫя, А ф ганистанъ .
1 8 0 0  — 1813.
С ъ  1800 по 1813 годъ  англичане  не 
только  продолж аю тъ завоеванёе И ндоста­
на, но можно даже сказать, что Индо­
с та н ъ  является  центром ъ всей ихъ  азёат- 
ской политики. Отсюда, главны м ъ обра- 
зомъ, п олуч а ю ть  они свои войска и день­
ги, необходимый для  повсем естной  борь ­
бы съ  французскимъ влёянеемъ въ евро- 
пейскихъ  колонёяхъ восточны хъ морей, въ 
Е ги п те ,  А ф ганистане ,  Персеи. Т ак и м ъ  
образом ъ , нам ъ приходится одновременно 
показывать, какъ  англейское господство 
п р од олж аетъ  распространяться  на И ндо­
с т а н е  и какъ англо-индейская имперёя 
вмеш ивается  в ъ  качестве  важнаго, а 
иногда и автономнаго фактора въ п о л и ­
тику  обш ирны хъ областей ,  простираю­
щихся о т ъ  острова св. Маврикея (Пе бе 
Р гапсе ) до Явы, о тъ  К авказа  до Егип­
т а  и Китая . П олучается  какъ бы азёат- 
ская Англёя, которая воспроизводитъ 
въ  Индейскомъ ок еан е  борьбу  европей­
ской А н глш  противъ  наполеоновской 
Францш.
В ъ  первый перёодъ, совпадающей съ  
последним и  годами правленёя лорда  Р и ­
чарда У э л с л и  (1800— 1805), р е ч ь  будетъ , 
главн ы м ъ  _ образомъ, объ  И ндостане ;  во 
второй, совпадающей съ  правленеемъ лорда
М инто (1807 — 1813), д е л о  идетъ  объ  
общ ей п оли ти к е  Азеи.
I.— П равлеш е лорда Уэлсли (вто­
рая половина).
ПослФднёе отряды  ф р ан ц узски хъ  и с к а т е ­
лей приключенёй. —  Война, предпринятая 
лордом ъ  У э л с л и  противъ Типпу-С агиба ,  
я в ля ла сь ,  по мысли генералъ -губернатора , 
войной противъ  Францш  и революцёи. 
Паденее С ерингапатама (4  мая 1799 года) 
совпадаетъ  со вторженёемъ Б онапарта  въ  
Сирёю и со вступленеемъ русскихъ  въ 
верхнюю Италёю. Это  паденее бы ло  какъ 
бы азёатскимъ эпизодомъ въ войнахъ 
I второй коалицёи. К ъ  том у  же одной изъ  
причинъ борьбы  противъ  Т и п п у  бы ло  от- 
крытее французскаго якобинскаго к луба  
въ  С ерингапатам е  и присутствее въ  ар- 
мёи М айсура французскихъ_вспомогатель- 
ньехъ войскъ, сражавшихся подъ трех- 
ц ветн ы м ъ  знам енем ъ и носивш ихъ мун­
диры, на пуговицахъ  которы хъ выбита 
бы ла  фригейская шапка. Другою  своею 
победою  надъ французскою республикой 
У э л с л и  сч и та л ъ  то  обстоятельство ,  что 
онъ  добился  распущенёя „французскаго 
отряда " ,  состоявш аго на с лу ж б е  Н изама
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(1798 годъ ) .  Во в с^ х ъ  п ослед ую щ и хъ  еой - 
нахъ, во в с е х ъ  пораж еш яхъ, нанесен- 
ны хъ  имъ независимымъ князьям ъ  Индш, 
которые почти в с е  держали у  себя на 
с л у ж б е  французскихъ искателей  приклю- 
ченш, У э л с л и  в и д е л ъ  удары, направлен ­
ные противъ  великой европейской сопер­
ницы А н глш . В ъ ' Индш  о н ъ  п родолж аетъ  : 
противъ консульской  и императорской 
Францш  ту  борьбу, которая такъ  хорошо 
удавалась  ему противъ  Францш  временъ  
Д иректорш .
Б ы л ъ  моментъ, когда число  военны хъ 
отрядовъ въ  Индостане ,  по - европейски 
организованныхъ и находившихся подъ 
командою французскихъ офицеровъ, бы ло 
довольно значительно.  Можно считать, 
что въ  от ря д е  Б егум ъ  Сомбра, сосредо- 
точенном ъ  около  Сирданнаха, бы ло н е ­
с к о л ь к о  ты сячъ  ч е ло в ек ъ ,  въ  о тря де  с у л ­
тана  Т и п п у — 10,000, въ  отря де  Раймона , 
состоявш емъ на с л у ж б е  Низама, — 14,000 
ч ело век ъ ,  въ  о т ря д е  Б енуа  де Буаня, 
служ ивш емъ у  Синдгш ,— 30,00,0, въ  о т р я ­
д е  дю Дрэнека, служ ивш ем ъ  у  Голькара ,—  
н еско льк о  ты сячъ , и т. д. В ъ  известный 
м оментъ  бы ло , такимъ образомъ, всего
60,000 ре гулярн ы хъ  войскъ, да еще надо 
присоединить  сюда 150,000 индусовъ, б о ­
л е е  или  м ен ее  воспользовавш ихся  у р о ­
ками регулярн ой  армш.- .Е сли  бы в с е  
эти м аленью я  армш могли  объединиться  
въ  защ иту  общаго д е л а ,  ихъ бы ло бы 
б о л е е ,  ч е м ъ  достаточно для  изгнашя 
англичанъ  съ  полуострова ; но между 
азиатскими князьями, которымъ служ или  
эти „французсш е отряды ",  не бы ло со- 
г л а а я ;  не бы ло  его и между европей­
скими руководителями эти хъ  отрядовъ. 
Самыми выдающимися среди нихъ  были 
французы (е с ли  считать  въ  и хъ  ч и с ле  
савойца де Б уаня );  но часть низш ихъ 
офицеровъ принадлеж ала  къ  другимъ на- 
ц ю нальностям ъ ,  включая сюда и британ­
скую. К р о м е  того, сами французсюе офи­
церы весьма разнились  между собою по 
происхождешю и по в оззр еш я м ъ :  де
Буань , Л а л л и ,  Райм онъ ,  дю Дрэнекъ  о т ­
носились  къ револю цш  ск ор ее  враждеб­
но, то гда  какъ французы Т и п п у  были 
„якобинцам и".  М н о п е  не руководились 
никакой политической  идеей и и м ели  въ 
виду ли ш ь  ж алованье ,  въ  противопо­
л о ж н о с т ь  Л а л л и  и Мадеку, которые об ­
ла д али  совершенно ясны мъ представле- 
ш ем ъ  р роли  э ти хъ  маленькихъ  армш. 
Они даже не в с е  настроены бы ли  про­
тивъ  ан гличанъ  (п р и м ер ъ  —  Б ен уа  де 
Б уань ) .  В о тъ  почему  вм есто  того, чтобы 
стремиться къ о б ъ ед и н ен ш  князей, у  ко­
торы хъ  они служ и ли ,  противъ  общаго 
врага, они у влек али сь  нелепы м и  взаим­
ными препирательствами эти хъ  князей: 
такъ , арм1я Раймона  въ  1792 году пущена 
бы ла  въ  ходъ противъ  армш Л а л л и  во 
время войны Н изам а  противъ  Майсура; 
арм1я дю Дрэнека, служ ивш ая Голькару ,  
дралась  въ  би тве  при Лахаири  (1792 г.)
| с ъ  арм 1ей дю Буаня, состоявш ей на с л у ж ­
б е  у  Синдгш, а позднее  при Бедере (въ  
1795 г . )— с ъ  арм1ей Раймона . Н о  какъ бы 
ни бы ла  незначительна  съ  этой точки зр е -  
ш я  нравственная ц ен н о ст ь  э ти хъ  арм1ей, 
о н е  все-таки возбуж дали  з л о б у . У э л с л и .  
В с е  его войны, в с е  его договоры съ  т у ­
земными князьками п реследова ли ,  глав- 
нымъ образомъ, распущ еш е „ф ранцуз­
скихъ отрядовъ "  и з а к р ь т е  индусскихъ 
государствъ  для  французской торговли.
Англо - и н д усская  арпня въ Е ги п те  
(1 8 0 1  г . )  * ) . —  П реж де ч е м ъ  выполнить 
I  э ту  задачу, надо бы ло у странить  то  у гр о ­
жающее полож еш е, которое  занимала  
Ф ранщ я  по отнош еш ю къ Индш б л а го ­
даря оккупацш Египта. При отвоеванш 
этой страны въ  1801 году, рядомъ с ъ  
арм 1ей, посланной  прямо и зъ  В еликобри­
т а н и и ,  долж на бы ла  д ей ствовать  арм1я, 
отправленная  и зъ  Индш. В ъ  нее  входило 
н есколько  европейскихъ полковъ  и 6.000 
сипаевъ. И з ъ  уваж еш я  къ  религю зны м ъ 
предразсудкамъ сипаевъ, которые должны
! )  См. т . I, стр. 39.
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готовить  с е б е  пищу не иначе, какъ „н а  
з е м л е 11, пришлось взять на суда мешки 
с ъ  индусской землей . О тправлеш е  и зъ  
К а ль к у тты  произош ло въ  декабре  1800 
года. Т ай н а  назначения этого  отряда 
о хранялась  чрезвычайно тщ ательно :  все  
бы ли  уверены , что онъ  п оплы ветъ  на 
Б атавш . Н а  вы соте  Т р и н ом алли  н ачаль ­
ство надъ  экспедищ ей п р и н ялъ  прибыв- 
ш ш  изъ  М адраса  полковникъ А р т у р ъ  
У э л с л и  (У э л л и н г т о н ъ ) .  Зат'Ьмъ ф ло тъ  на­
правился  къ Бомбею, гд е  полковникъ 
У э л с л и  къ величайшей своей досаде  сме- 
н енъ  б ы л ъ  ген ералом ъ  Бэрдомъ, а на 
суда  бы ли  посажены новыя подкрЪпле- 
шя. 7-го а п р е л я  арм 1я покинула  бомбей­
скую гавань. Т е п ер ь  все  знали , что цЪ- 
ль ю  экспедицш б ы лъ  Е гипетъ . В ъ  гавани 
Дж едда  къ армш прим кнулъ  17-го мая 
капскш контингентъ; з д е с ь  же получено 
бы ло  изв'ЪсНе о пораж енш  французовъ 
при К ан оп е .  16-го ш н я  арм1я высади­
л а с ь  въ  К оссеире ,  который б ы л ъ  укр'Ьп- 
л е н ъ  французскимъ ген ер ало м ъ  Б елья -  
ромъ, но несмотря на это  в зя тъ  бы лъ  
б е зъ  всякихъ усилш . Р а зд ел и в ш и сь  на 
четыре бригады (Бересфордъ, Рамсай, 
Б арло ,  Х а р м ессъ ) ,  арм 1я съ  18 ш н я  по 7 
ш л я  ш ла  по п усты н е  подъ палящ ими л у ­
чами солнца. Д остигнувъ  Н ила ,  она на­
правилась  внизъ по т ечен ш , частью на 
судахъ , частью вдоль берега. 3-го авгу ­
ста  она соединилась  въ  С та р ом ъ  К а и р е  
съ  войсками, прибывшими изъ  А н глш .  
В ъ  сущности, индшская • арм1я с д е л а л а  
простую прогулку ,  не принявъ участ 1я 
ни въ  одной операцш. Т е м ъ  не м енее,  
она знам еновала  собою п оя влеш е  новой 
военной силы: въ  т е ч е т е  X I X  века  ея д ей -  
ств 1е сказывалось неоднократно и весьма 
ощ ути тельн о  (походы въ  Китай, въ  Абис-  
син 1ю, въ Е ги п етъ  въ  1882 году ).
„В ел иш й п р о е ктъ “ Б о н ап ар та  и П авл а I 
про тивъ  а н гл ш с ко й  И н д ш .—  В ъ  то  время 
какъ англш ская  Ищця вы полняла  н а ­
ступ ательн ую  роль, на с е в е р е  Европы 
недавно примиривипеся П а в е л ъ  I и Бо- |
напартъ , договаривались о томъ, какъ 
перенести  войну въ  самую И н дш  *). 
Ц арь  первый зад ум а лъ  „в е ли к ш  про- 
е к т ъ “ , въ  выполненш  котораго должны 
бы ли  участвовать  совместно  французская 
и русская  армш. Русская ,  чи сло м ъ  въ
25.000 р е гу ля р н ы х ъ  войскъ и 10.000 ка- 
заковъ, долж на бы ла  собраться  въ  А с т р а ­
хани; французская, подъ н ачальством ъ  
Массены, въ  составе  35.000 ч е ло в ек ъ ,  
в зяты хъ  и зъ  рейнской армш, долж на бы­
л а  спуститься  по Дунаю до его  устья, 
переплы ть  Ч ер н ое  и А зовское  моря до 
Т а га н ро га  и за т е м ъ  отправиться  на А с т р а ­
хань. З д е сь  п об ед и те ль  при Ц ю ри хе  М а с ­
сена, сп ещ альн о  нам еченны й  д ля  новой 
роли  самимъ рыцарственны мъ царемъ, 
д о лж ен ъ  б ы лъ  принять начальство  надъ 
соединенными силами. П ереправивш ись 
ч ерезъ  Каспийское море, высадившись 
въ А стр аб ад е ,  пройдя черезъ  Пер- 
с ш  и Аф ганистанъ, раздавая шахамъ, 
м урзам ъ  и ханам ъ  самыя изящныя из- 
д е л !я  французской промышленности, с о ­
провождаемая избранными круж комъ уче- 
н ы хъ  и артистовъ , ч е м ъ -т о  въ  род е  ин- 
дшскаго института, снабженная воздухо­
плавателям и  и ф ейерверкерам и ,возвещ ая  
всюду, что единственная ея ц е л ь — изгна- 
ш е ан гли чан ъ  и зъ  Индш,— м о гла  ли  т а ­
кая арм1Я не добраться  до береговъ  
Инда? С оставленная  „и зъ  двухъ  са- 
мы хъ могущ ественны хъ нацш м1ра“ , м о­
г л а  ли  она не  повторить подвиговъ На- 
диръ-шаха? П р о ек т ъ  царя, повидимому, 
подвергся серьезному  и зученш  со с тор о ­
ны Бонапарта , потому что сохранились  
сделанны й  имъ возражеш я и ответы  на
!) См. объ этомъ т. I, стр. 36. Анализъ этого про­
екта можно найти въ книгЬ Дюбуа де Жансиньи 
Индгя, стр. 106 и сл-Ьд.— Записки атамана Дени­
сова въ Русской Старингъ, 1873 г., т. XII. — 
Письма Павла I къ генералу отъ кавалерш Ор­
лову 1-му, тамъ же, 1873 г., т. VIII; планъ и про­
ектъ экспедицш тамъ же и въ 1876 г., т. XV.—  
См. также Посмертные мемуары Стединга, Па­
рижъ, 1845 г., т. II.
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н и х ъ  П а в ла  I. Р у с с ш е  приступили  даже 
къ о с у щ е с т в л е н а  плана. И з ъ  писемъ 
П ав ла  I къ  ген ер алу  о т ъ  кавалерш  О р­
л о в у  видно, что царь, кстати посы лав- | 
шш ген ер алу  и карты, к л а л ъ  на п ер е ­
х о д ъ  отъ  О рен бурга  до Инда три м есяц а  
(в ъ  Великомъ п роект п  значилось  45 дней 
о т ъ  Астрабада  до Инда ).  П а в е л ъ  I раз- 
•считывалъ откры ть  пути русской т о р ­
г о в л е  и „нанести  см ертельны й  ударъ  
своему противнику“ . В с е  богатства Индш 
предназначались въ  награду казакамъ 
(ф евраль  1801 года).  Г е н е р а л ъ  О р ло в ъ  
с о б р а лъ  11 казацкихъ полковъ; и хъ  аван- 
гардъ, подъ  командой атамана Денисова 
уж е переправился  по л ь д у  черезъ  В олгу  
(м артъ  1801 года),  когда в е с т ь  о смерти 
императора разом ъ  остановила  все.
А м ьенсш й миръ въ его последств1яхъ  
для И н д о с та н а .— Амьенсш й миръ повлекъ  
за  собою у ступ к у  А н г л ш  голландской  ко­
л о т и  Ц ей лон а ;  зато  А н п п я  обязалась  
вернуть пять  французскихъ городовъ. 
Б онапартъ  собирался  отправить въ  Пон- 
диш ери 7 генераловъ , соответствую щ ее  
количество офицеровъ и 1.600 солдатъ ;  
такое зн ачи тельн ое  число  офицеровъ въ 
достаточной  степени  вскрывало его на- 
м ер еш е  завербовать массу со л д а тъ  и зъ  
индусовъ. У э л с л и  обн ар уж и лъ  живое без- 
покойство. О н ъ  отказался  выполнить  до­
говоръ. Р а зр ы в ъ  Ам ьенскаго  мира вы- 
в е л ъ  его  и зъ  затруднительнаго  полож еш я. 
О н ъ  п род олж алъ  удерживать въ  своихъ  
р укахъ  пять французскихъ городовъ *).
А ф гансю я и персидсш я д Ф л а .— С ъ  этихъ  
п оръ  У э л с л и  у грож али  исклю чительно 
аз1атск1я опасности. Земонъ-ш ахъ , внукъ 
А х м ет а  Дурани и правитель К а б у л а  съ  
1792 года, с у м е л ъ  возстановить огром­
ное афганское государство. В ъ  составъ  
е го  входили К а б у л ъ ,  Кандагаръ , Г ератъ ,  
Газна  и, за  пределам и  афганской тер- 
риторщ , С едж истанъ  съ  Д ж еллагабатом ъ ,  
Х орассанъ ,  Каш миръ, наконецъ, Пеше-
1)  С м . т . I ,  с т р . 3 9 .
варъ, господствующей надъ  Индомъ. В ъ  
1796 году  походъ  Зем онъ-ш аха  на сто ­
л и ц у  П ендж аба Л а г о р ъ  вы звалъ  панику 
среди маграттовъ , которые припоминали 
разгромы Панипата, и обезп окои лъ  к а ль ­
куттское правительство. Этому  в ла сти ­
телю  приписывали нам ер еш е  возстано­
вить м онгольское  царство и ввести въ 
Индш  господство правоверны хъ. В ъ  с у щ ­
ности, пенджабсше сики могли остано­
вить его д в и ж ете ,  но они, повидимому, со­
чувствовали его начинанш . Императорскш  
дворъ въ  Д ели  относился  къ нему б л а ­
госклонно. Ч т о  касается маграттовъ , то, 
въ  с л у ч а е  ихъ  поражеш я, А н глш  грозило  
афганское нашествёе, а въ  с л у ч а е  ихъ 
победы, они сами стали  бы угрож ать  
Англш . Н а  всяшй случай  У э л с л и  собралъ  
англш сш я войска въ  л а гер ях ъ  Коунпура  
и Ф етигара.  В ъ  1797 году  Зем онъ-ш ахъ  
д олж ен ъ  б ы лъ  вернуться  домой вслед -  
ств1е возсташ я своего  брата М ахмуда и 
п ок и н улъ  Л а г о р ъ ;  но въ  1798 году онъ, 
повидимому, снова готовы б ы л ъ  вторг­
н уться  въ Индостанъ . У э л с л и  предло- 
ж и лъ  набабъ-визирю аудскому увеличить  
свой контингенты. О н ъ  попы тался  заклю ­
чить оборонительны й  сою зъ съ  С индпей  
(Д а у л а т ъ -Р а о ) ,  но т о т ъ  гордо отказался.
В ъ  это время соверш илась § ла го п р 1ят- 
ная дивершя. П ерсидскш  ш ахъ принялъ  
сторону претендента М ахмуда и н ап алъ  
на Х орассан ъ .  Л о р д ъ  У э л с л и  поторопился  
отправить въ П ер с ш  сэра Дж она М а л ь ­
кольма, поручивъ ему заклю чить  д о го ­
воръ  съ  шахомъ. Э то  и б ы лъ  Тегеран- 
скш  договоръ 1800 года. Г лавн ы я  у сл о -  
В1я его  следую пця: во-первыхъ, если  Зе- 
м онъ  станетъ  у гр ож ать  Индостану, шахъ 
снова нападетъ  на Х орассан ъ ;  во-вто- 
рыхъ, он ъ  заклю читъ  миръ ли ш ь  по со- 
г л а ш ен ш  с ъ  А н п т е й ;  въ -третьихъ , если  
французы попытаются утвердиться  на бе- 
р егахъ  или  на островахъ  Персидскаго 
залива, ш ахъ примкнетъ къ А н глш , чтобы 
общими у си л 1ями изгнать  французовъ; 
въ -четверты хъ , ф ранцузамъ запрещ ается
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прож ивать въ П ерсш ; въ-пяты хъ , ан г ли ­
чане обязую тся  прислать  шаху офицеровъ, 
пушки, амуницю , если  о н ъ  подвергнется 
нападенш  афганцевъ или  французовъ; 
въ -ш есты хъ , коммерческая услов1я, зна- 
чеш е которы хъ Д ж онъ  М ельк о л ьм ъ  оц'Ь- 
н иваетъ  с ледую щ и м ъ  образомъ: „С о в ер ­
ш енно исключая изъ  П ерсш  французовъ, 
эти  у с л о в 1я обезпечиваю тъ англичанамъ 
в с е  выгоды сою за " .  . .
1800-й го дъ  п рош елъ  у  ан гли чан ъ  въ 
военны хъ  приготовлеш яхъ  и въ  перего- 
ворахъ  съ  двумя шахами, афганскимъ и 
персидскимъ. В ъ  1801 году, когда Мах- 
м удъ  р а зб и лъ  и в зя л ъ  въ  пл-Ьнъ своего 
брата  Земона, афганская опасность ка­
залась  устраненною. У э л с л и  опять  полу- 
ч и л ъ  возмож ность по собственному же- 
л а н ш  устанавливать  отнош еш я К ом панш  *) 
къ  индостанскимъ царькамъ.
Н и з л о ж е ш е т а н д ж а о р с к о й д и н а с т 1 и (1 7 9 9 ).—  
Тулдж адж и , раджа танджаорскш, ум еръ  
в ъ  1787 году. М ежду его  братом ъ  Ами- 
ром ъ -С ингом ъ  и пр1ем ны м ъ сыномъ С ер- 
фоджи п рои зош елъ  споръ  и з ъ - з а  пре- 
столонасл-Ьд1я. А н гли ч ан е  устранили  по- 
сл%дняго и п ровозгласили  правителем ъ  
перваго. Во время майссурской войны 
1792 года А м и р ъ -С и н гъ  причинилъ  ан гли ­
чанамъ стольк о  неудовольствш , что К о р ­
н уолли съ ,  при всей своей воздержности 
у ст р а н и лъ  его о т ъ  власти  и д у м а л ъ  низ­
ло ж и ть  его. Однако А м и р ъ -С и н гъ  д о б и л ­
ся своего возстановлеш я  по трактату  
12 ю л я  1793 года. Н о  вотъ  явился  ло р д ъ  
У э л с л и :  п о с л е  десятилЪ тняго  царствова- 
ш я  Ам ира-С инга  о н ъ  вдругъ  наш елъ , что 
правлеш е его незаконно и что в с е  права 
принадлеж атъ  Серфоджи. С ъ  посл^дним ъ  
подписанъ  б ы лъ  договоръ  2 5  октября 
1799 года: он ъ  признанъ бы лъ  раджей, 
но у с т уп и л ъ  век свои права К ом п а ­
нш, въ  обм-Ьнъ на п ен ею . К огда  Ам иръ-
!) Анппйское правительство передало управ- 
леше Инд!ей особой Компанш, существовавшей 
до 1858 года, когда управлеше опять перешло къ 
корон-Ь.
С и н гъ  ум ер ъ  въ а п р е л е  1802 года, со­
стоя ло сь  окончательное  присоединеш е 
Танджаора.
Разд-Ьлъ го с у д а р с тв а  Н изам а ( 1 8 0 0 ) . —
Т р а к т а т ъ  1-"го сентября  1798 года, вы- 
звавшш за м ен у  „французскаго отряда " 
Р ай м он а  британскою „вспом огательною  
си ло й " ,  к лонился  къ тому, чтобы Н и зам ъ  
с т а л ъ  подъ  фактическш п ротекторатъ  
А н глш . В ъ  1799 году Н изам у  досталась  
значительная  доля  и зъ  н аслед ства  Тип -  
пу-Сагиба.  Однако, отдавая ему н е к о т о ­
рые округа, какъ, наприм., Гути , Ч и т ль -  
другъ ,  Н андидругъ  и друг., англичане 
не преминули  оставить за  собою к р е ­
пости. В ск о р е  они стали  ссы латься  на 
дурное управлеш е  Низама, на о б е д н е -  
ш е  его  страны, на свои опасешя, какъ 
бы не прекратилось  исправное поступ- 
л е ш е  платежей, необходимыхъ для  со ­
держания „вспом огательной  с и лы " .  Вза- 
м е н ъ  еж ем есячной  субсидш  У э л с л и  по- 
т р еб о в а лъ  уступки какой-нибудь террито-  
рш. В о т ъ  условия договора, навязаннаго 
Н изам у  (12  октября  1800 года);  во-пер- 
выхъ, „вспом огательная  с и л а "  у в е л и ­
чивалась  двумя батальонам и  сипаевъ 
и п олком ъ  тузем ной  кавалерш ; во- 
вторыхъ, англичане  обязы вались  защ и­
щ ать т е р р и т о р ю  Н изама отъ всякого на ­
паденья; въ -третьихъ ,  Н и зам ъ  у с т у п а л ъ  
им ъ  все, что он ъ  п о л у ч и л ъ  и зъ  в ла ден ш  
Т и п п у  какъ въ  1792, такъ  и въ 1799 
году; въ-четверты хъ , он ъ  обязы вался  не 
вступать  въ  переговоры и не вести войны 
б е зъ  соглаш я А н глш ;  въ -пяты хъ , во в с е х ъ  
войнахъ  о н ъ  предоставляетъ  въ  ихъ  распо- 
ряж еш е помимо „вспом огательной  си лы "  
еще 6.000 своихъ  всадниковъ и 9.000 п е -  
хотинцевъ , оставляя  ли ш ь  два англШ- 
скихъ батальона  для  своей личной  ох р а ­
ны; въ-ш естыхъ, у  себя он ъ  остается  са- 
модержавнымъ государемъ, и англичане  
не вмешиваются  въ его управлеш е ; 
въ-седьмыхъ, если  Пешва или  С йндпя  
пож елаю тъ  вступить въ союзъ , они б у ­
д у т ъ  допущены.— Э ти м ъ  трактатом ъ  ан­
гличане прюбр-Ьтали почти ц 'Ьликомъ цар­
ство М айссура  и навязывали свой про- 
текторатъ  государю 40 м и ллю н ов ъ  под- 
данныхъ. Однако трактатъ  вы зы валъ  кри­
тическое къ  с е б е  отнош еш е, по крайней 
м ер е ,  по тр ем ъ  пунктамъ: во-первыхъ, 
Компаш я формально воспретила  всякое 
прюбр'Ьтеше территорш ; во-вторыхъ, для  
обезпечеш я за  собой посредственной т ер ­
риторш принято бы ло  на  себя  об я за те ль ­
ство защ ищ ать чрезвычайно обширную 
территорию, находившуюся подъ  угрозой  
опасны хъ враговъ (м аграттовъ );  въ-треть -  
ихъ, англичане  становились  о тветствен ­
ными за правительство  Низама (в ед ь  они 
покровительствовали  ему);  а между т е м ъ ,  
они сами считали  это  правительство  на- 
сильническимъ и дурнымъ.
РаздЪлъ Ауда (1801 ) .— Новый набабъ- 
визирь С а а д е т ъ -А л и  об язан ъ  б ы лъ  сво ­
имъ п р ест оло м ъ  единственно ан гли ча ­
намъ, ибо сы нъ  п ос л ед н я го  государя  Ви- 
зи рь -А ли ,  вступивш ш  бы ло  на престолъ ,  
именно' англичанами  н и злож ен ъ  бы лъ , 
какъ незаконный, и з а м е н е н ъ  С аадетом ъ  
(21 января 1798 года). В ъ  благодарность  
з а  это С а а д етъ  вы далъ  имъ к реп ость  
А л ла га б а д ъ ,  у п л а т и л ъ  имъ 1.200.000 ру- 
пш, о б е щ а л ъ  им ъ  ежегодную  субсидию 
в ъ  7 .600.000 руш й за  „вспом огательную  
с и л у "  въ  10.000 ч е ло в ек ъ .  Н аличны й со- 
ставъ  этой си лы  м огъ  бы ть у вели чен ъ  
или ум ен ьш ен ъ  (статья  7); въ  такомъ 
с л у ч а е  ежегодная субсид 1я долж на бы ла 
возрасти или  уменьш иться .  С аад етъ  об я ­
зы вался  не поддерживать внеш нихъ  сно- 
шенш, не принимать на свою с луж бу  
иноземцевъ, допускать  ихъ  на свою т е р ­
р и тор ш  ли ш ь  съ  с о г л а а я  Компанш . В ъ  
своихъ  домаш нихъ д е л а х ъ ,  въ  своихъ  на- 
с лед ств ен н ы хъ  и м еш я х ъ ,  надъ своими 
подданными он ъ  с ох ра н я лъ  зато  полную  
свою власть  (с татья  17 ) .— Т а к о в ъ  б ы лъ  
договоръ  въ  Л у к н о  (январь 1788 года).
В н а ч а л е  п олож еш е въ  А у д е  бы ло  снос­
ное, потому что  страна бы ла  богата, а 
правлен1е С аадета  не слиш комъ плохо .
Н о  въ  октябре  1798 года У э л с л и  со- 
общ и лъ  въ Л о н д о н ъ  свое н ам ереш е  по­
требовать  у  С аадета  ускореш я реф орм ы  
и уступки  какой-нибудь территорш , напр., 
Доаба, въ  виде  гарантш  въ  у п л а т е  еж е­
годной субсидии. П о д ъ  реф орм ой  У э л с л и  
р а з у м е л ъ  следую щ ее :  С а а д етъ  долж енъ  
распустить  свою тузем ную  арм ш  и не 
держ ать  другой  помимо той, какую дастъ  
ему въ  наем ъ Компаш я. С а а д етъ  ещ е не 
з н а л ъ  эти хъ  проектовъ . Неожиданный 
инцидентъ вы нудилъ  его  отдаться  въ 
руки англичанам ъ : въ  1799 году  б е ж а л ъ  
его соперникъ В и зи рь-А ли ,  котораго ан­
гличане  держали въ  п л е н у  въ Б ен а ресе ;  
ему удалось  укр еп и ться  въ  л е с а х ъ  Бгот -  
уаля ,  гд е  у  него  вскоре  набралось  око­
л о  7.000 ч е ло в ек ъ .  И спуганны й С аадетъ  
попросилъ  пр и слать  ему ан глш скш  ба- 
т а л ь о н ъ ,  стоявш ш  гарнизономъ въ  Коун- 
п уре ,  что и бы ло исполнено. Британский 
командиръ разби лъ  В и зи р я -А ли  и отпра- 
в и лъ  его  п лен н и к ом ъ  въ  К а ль ку тту .  Во 
время этого  кризиса арм 1Я С аадета  не 
принесла  никакой пользы . О на не годи­
л а сь  ни противъ  внутренняго , ни про­
ти въ  внеш няго  врага. А  У э л с л и  и м е л ъ  
въ  виду такое  усиление Ауда, чтобы он ъ  
м огъ  с луж и ть  о п лото м ъ  противъ афган- 
скихъ  нашествш. И вотъ, о н ъ  н ачалъ  
требовать  о т ъ  С аадета  выполнеш я р е ­
формы. Т щ етн о  молодой государь  ссы­
ла лс я  на статью 17-ую трактата въ Л у к ­
но; ем у  от в еч а ли  статьей  7-й, которая 
р азреш ала  увеличеш е  „вспомогательной  
с и л ы " .  Н е  дожидаясь даже его соглаш я, 
англш сш я  войска, назначенный см ен и ть  
его туземную  армш , тр он ули сь  въ путь, 
и С аад етъ  вы нуж денъ бы лъ  у п лати ть  уве ­
личенную  субсидш  (ноябрь  1799 года). 
Т о гда  онъ  за я в и лъ  о своемъ ж еланш  о т ­
казаться о т ъ  престола ;  У э л с л и  о т в ет и лъ ,  
что  отречеш е б у д етъ  принято. С а а д етъ  
счи талъ  себя  въ  п раве  н ам ети ть  себе ,  
по крайней м е р е ,  преемника; ему з а ­
явили, что „ е го  нам ер еш е  отказаться  
о т ъ  п рестола  непримиримо с ъ  назначе-
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т е м ъ  преемника". О нъ  в зя лъ  назадъ  свое 
п р е д л о ж е т е  объ  отреченш , но сд-Ьлалъ 
ещ е попытку отклонить  реф орм у. О нъ  
примирился съ  нею ли ш ь  тогда, когда 
а н глш сю я  войска вступили  въ его в ла ­
д еш я .  П ри  этом ъ  чуть  бы ло  не вышло 
побоища, потому  что распущ енная  арм1я 
бы ла  многочисленна, а солдаты — въ отчая- 
нш  в след ств 1е утраты  единственнаго сред­
ства къ сущ ествованш . А н гли чан е  обна­
р уж и ли  больш ой  тактъ ,  у п ла ти в ъ  в с ем ъ  
просроченное ж аловаш е, и зб е га я  пускать 
въ  ходъ  н аси л 1е, д ействуя  не черезчуръ  
строго даже противъ  вооруженнаго со- 
п р о т и в л е т я .  В ъ  н оя бр е  1800 года ре­
форма бы ла  осущ ествлена  повсюду. Н о ­
вая  британская дивиз1я вступила  в ъ  А удъ .  
Э ти м ъ  самымъ возла гала сь  новая прибавка 
субсидш. М олодой  государь о сы п алъ  уп ре ­
ками британскихъ а гентовъ  и генералъ -  
губернатора . В ъ  форме у льтим атум а  ему 
предлож или  с ледую щ ую  альтернативу :  
л и б о  у ступ и ть  Компанш  все гражданское 
и военное  уп ра влеш е  подъ  услов1емъ 
п ри ли чн ого  содерж ангя  д ля  него самого 
и для  его семейства, либо  уступ и ть  тер -  
риторда, обезпечивающую содержаш е 
„всп ом о гательн ой  с и л ы " .  Э та  уступка  
об н и м ала  добрую половину  его вла ден ш ; 
въ  оставш ейся  п олови н е  он ъ  не сохра- 
н и л ъ  бы „ни независимой власти, ни зн а ­
чительной  военной с и лы " .  Чтобы  с л о ­
мить его сопротивлеш е, У э л с л и  долж енъ  
б ы л ъ  отправиться  въ  Л у к н о  (сентябрь  
1801 года). С аад етъ  въ конце-концовъ 
у с т у п и л ъ ,  но съ  у с л о в 1емъ, чтобы ему 
позволено  бы ло  отправиться  на богомолье  
въ  Мекку, потому что въ  эту  минуту  ему 
бы ло  бы „в ъ  высокой степени  неприятно 
показать  свое лиц о  народу" .  В о т ъ  усло-  
В1я договора 11 ноября  1801 года: во- 
первыхъ, уступка  территорш  (он а  каса­
ла сь  б о л е е ,  ч е м ъ  половины Ауда, какъ 
въ  с м ы сле  территорш , такъ  и въ  см ы сле  
доходовъ );  на зап а д е  —  Д о а б ъ  с ъ  Б ерели  
и Канодж емъ; на ю ге — области  Б ёндель-  
канда, А л л а г а б а д а ,  Каллиндж ера ; на вос-
I т о к е  —  Г о рракп уръ ;  такимъ образомъ, 
А у д ъ ,  прижатый къ подножью Гим алаевъ ,  
съ  оста льн ы хъ  тр ехъ  сторонъ  окруж енъ  
б ы лъ  англш скими владеш ями; во-вторыхъ, 
оста льн ая  часть в ладенш  обезпечена  бы ла  
за  С аадетом ъ ; въ -третьихъ ,  онъ  обязы ­
вался установить  зд есь  хорош ую систему 
администрацш, дей ствуя  „сообразно  съ  
советам и  чиновниковъ К ом панш ".
Т а к и м ъ  образомъ, А у д ъ  подвергнутъ  
б ы лъ  одновременно р а з д е л у  и протекто­
рату. Зато  С а а д етъ  сох ра н и лъ  за  собой 
свои долги ! С то и т ъ  сравнить э ту  поли ­
тику У э л с л и  съ  т е м и  д елам и  в ъ  Б ена­
ресе ,  за  которыя такъ  упрекали  У ор рен а  
Гастинкса. „Е с л и  бы  эти д е л а  произош ли 
въ Е вропе ,  если  бы, напр., какой-нибудь 
Н а п о лео н ъ  обош елся  съ  И спаш ей такъ , 
какъ обош елся  с ъ  А уд о м ъ  У э л с л и ,  исто- 
р 1я о суди ла  бы такой образъ  действш ; 
но историки прилагаю тъ  къ  Индш  одинъ 
м оральны й  кодексъ, а къ  Е в р оп е  —  дру­
гой (С п ен сер ъ  У а л ь п о л ь ) “ .
С ъ  вассалами набабъ-визиря, м алень­
кими набабами, или зем индарам и, кото­
рые д е л а л и  попытки сопротивляться ,  
обош лись  ещ е хуже, ч е м ъ  с ъ  и хъ  сюзе- 
реномъ. Н абабство  Ф арракабадъ  бы ло 
присоединено къ англш ским ъ  в ла д еш я м ъ  
(в ъ  1802 году ) ;  раджа Сасни и Биджге- 
ра, раджа Т о т е а х а  и земиндаръ кушур- 
скш бы ли  совершенно обобраны (в ъ  1803 
году).
Н и з л о ж е ж е  набабовъ С ур ата  ( 1 8 0 0 )  и 
К а р н а т и к а  ( 1 8 0 1 ) .— Н абабство  суратское  
с та л о  подъ  ан глш скш  протекторатъ  по 
договору 1759 года. Н абабъ ,  царствовав- 
шш з д е с ь  въ  1800 году, навлекъ  на себя 
н ерасп олож еш е У э л с л и .  С ъ  другими рас­
правились  потому, что считали  и хъ  с ли ш ­
комъ могущ ественными; съ  этимъ рас­
правились потому, что считали  е го  че­
ре зчур ъ  слабымъ , „неспособны м ъ осущ е­
ствить  реформы" (м ар тъ  1800 года). По  
этом у  именно поводу У э л с л и  п ровозгла ­
с и л ъ  принципъ, котораго часто придер­
ж ивались  въ т е ч е т е  девятиадцатаго века
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е г о  преемники, принципъ, который, мо­
ж етъ  быть, оправдывался историческими 
прецедентами монгольскаго  Индостана, а 
именно, что набабство я вля ется  лиш ь 
долж ностью  и что сюзеренная  власть  въ  
праве  распоряжаться  ею по своему усм о­
т р е н ® .  С уратскш  н абабъ  запротестовалъ ,  
ссы лаясь  на презр-Ьше, с ъ  какимъ ста- 
н етъ  относиться  къ нему весь м у су л ь ­
м ан ск и  М1ръ, „ е с л и  он ъ  согласится  от­
дать ворота Мекки въ  руки народа, чу- 
ждаго по в Ъ р Ь “ . Н азначенная  ему а н г л и ­
чанами п ен и я  заставила  его замолчать.
Карнатиксю й  н абабъ  М агом етъ -А ли ,  
старый и не всегда удобный союзникъ ан­
гличанъ , ум еръ  въ  1795 году; преемни- 
комъ его б ы лъ  его сы нъ Омдатъ-эль -О мра. 
В ъ  а п р е л е  1800 года У э л с л и  ув-Ьдомилъ 
мадрасскаго губернатора, что въ  Серин- 
гапатам ’Ь, въ  архивахъ Типпу, наш лись 
документы, компрометируюцце М агомета- 
А л и  и его  сына, тогдаш няго н асл ’Ьднаго 
принца. Бумаги эти свидетельствовали , 
что М а го м етъ -А л и  принималъ  въ  1792 
году посланны хъ  отъ  Типпу, что он ъ  самъ 
и его  сы нъ  поддерживали съ  нимъ ши­
фрованную переписку, въ  которой сул -  
т а н ъ  значился  подъ кличкой „ с т о л п ъ  
в е р ы " ,  а ан гличане  фигурировали подъ 
и менемъ „недавнихъ  п р и ш ельц евъ " .  С ъ  
другой стороны, У э л с л и  с тав и лъ  въ  вину 
дурное правительство  въ  К арнатике ,  
у гн етеш е  подданныхъ, н еуп лату  долговъ, 
сдела н н ы хъ  М агом етом ъ -А ли .  Наконецъ, 
он ъ  вы раж алъ  ж елаш е  прекратить въ 
К а р н а ти к е  „ д у а л и з м ъ “ власти, какъ его 
прекратили  уж е въ Б енгалш . 28-го мая 
1801 года он ъ  и зв е с т и л ъ  мадрасскаго 
губернатора  о своемъ намерении ц ели -  
комъ прибрать къ рукамъ гражданское 
и военное у п ра в леш е  набабства. Н е ­
сколько н е д е л ь  спустя (15 ш л я )  ум ер ъ  
О м датъ-эль -О м ра . П о з а в е щ а н ®  онъ  пе- 
редавалъ  престолонаслед1е своему стар­
шему сыну  А л и  - Гуссейну ,  подъ регент- 
с тв о м ъ  тр ехъ  хановъ. Несмотря  на это, 
англичане  принудили молодого набаба къ
такой альтернативе :  ли б о  уступить  все 
управлеш е , сохранивъ т и т у л ъ  и цивиль­
ный ли стъ ,  ли б о  лиш иться  всего. Когда 
он ъ  с т а л ъ  энергично противиться  такой 
дилемме, ему бы ло  заявлено ,  что он ъ  не 
б о л е е ,  „к а к ъ  частное  лицо, враждебное 
британскимъ интересамъ, зависящ ее  ц е -  
ликом ъ  о т ъ  м илости  Компанш  “ . Его т р е ­
тировали , какъ предполагаем аго  сына 
умерш аго набаба, ставя подъ  сом н еш е  
законность его происхождения. О н ъ  ум ер ъ  
6-го августа 1802 года, и его преемникъ, 
А зи м ъ -эд ъ -Д аула ,  уже прямо с осто ялъ  на 
пенсш  у  Компанш.
Государство м а гр аттско й  к о н ф е д е р а ц ж .—  
Т ерриторш , принадлежавшая маграттамъ, 
частью и хъ  исконныя владеш я ,  частью 
недавш я п рю бретеш я ,  занимали  на к арте  
Индш  огромное пространство. Н а  с е в ер е  
о н е  граничили со страною сиковъ и съ  
Синдомъ , обступая  Д ели  и Доабъ , Бён- 
делькандъ, Радж путану; о н е  окружали  
ан глш сю я  в ла д еш я  въ  ниж немъ теченш  
Ганга , о т д е л я л и  и хъ  о т ъ  Н изам а  и отъ  
мадрасскаго президентства; о н е  охваты­
вали со в с ех ъ  сторонъ довольно т е сн ую  
въ то  время территорию бомбейскаго пре­
зидентства; о н е  тя н ули сь  во всю ширину 
п олуострова  о т ъ  Оманскаго моря (черезъ  
Гузрати , Бароду, К он к а н ъ )  до Б енгаль -  
скаго залива (ч ер езъ  территорию Каттака ).  
А н глш сю я  в ла деш я  оставались р а зд е л е н ­
ными на три части, и объединению ихъ 
въ  одно ц е л о е  м еш а ли  маграттсшя т е р ­
риторш.
И з ъ  шести м аграттскихъ  династш  *) 
две ,  повидимому, лу ч ш е  другихъ  воо р у ­
жены были для сопротивлеш я  британ­
скимъ захватам ъ ,— это  бы ли  династш  
С и н д п ев ъ  и Голкаровъ .
П реемникомъ великаго  Синдгш  б ы лъ  
его двоюродный внукъ  Д а у л а т ъ -Р а о .  Во
*) Царская в-ктвь, происходившая отъ Сиваджи 
и царствовавшая въ Саттаръ и Колапур'Ь; дина­
стия Пешвы въ Пун-Ь; династш: Синдгш въ Уд- 
жеинЪ (близъ Гвалюра), Голкара въ ИндорЪ, 
Бгонсла въ НагпурЪ, Гиковара въ Барод-Ь.
5 —  18*
г л а в е  его „французскаго отряда " п о с л е  
Б уаня  с т а л ь  с ъ  1798 года П ерронъ , ко­
торый, прибывъ въ И н д ш  во времена 
американской войны, п ок и н улъ  служ бу  
у  раджи гохадскаго, п ереш елъ  къ С индпи  
и с д е л а л с я  начальникомъ одной и зъ  трехъ  
е го  бригадъ, устроенны хъ  на европейскш 
ла дъ .  П о с л е  Буаня П ер р о н ъ  заним алъ  
въ  го суд арстве  С и н дп и  почти независи­
мое военное положеш е, полож еш е круп- 
наго ленника. Дрю ж онъ п и салъ  Буаню 
(30  августа  1802 года): „П ер р о н ъ  чув- 
ствуетъ  себя  зд ес ь  въ  см ы сле  власти, какъ 
прусскш  король, а по части ден егъ— какъ 
Крезъ . . .  Вы приготовили  блюдо для  дру- 
гихъ, и имъ теперь  остается  то льк о  ску­
ш ать е г о “ . Впрочемъ, П ер р о н ъ  поддер- 
ж и валъ  въ  хорош ем ъ  состоянш  все со ­
зданное его предшественникомъ. А н г л ш ­
скш ген ер а лъ  Л э к ъ  след у ю щ и м ъ  образомъ 
. отзывается  о немъ и о м олод ом ъ  С инд­
пи : „Арм1я маграттовъ  поставлена  лучш е  
нашей (и м еется  въ  виду т узем ная  арм1я). 
Они не щ адятъ  издержекъ; у  нихъ на 
каждое орудёе приходится втрое больш е  
прислуги , ч е м ъ  у  насъ. У пряж ны хъ  бы- 
ковъ у  нихъ больш е, ч е м ъ  у  насъ, при- 
т ом ъ  это  отборные экземпляры . Солдат- 
ск1я сумки и поклаж а у  н и хъ  перево­
зя тся  на верблюдахъ , и это  позволяетъ  
имъ д е л а т ь  двойные п ереходы ".  У э л л и н г -  
т о н ъ  о т м еч а ет ъ  Перрона, какъ офицера 
„выдающагося, д ея те льн а го ,  точнаго , для  
котораго единственный отды хъ  —  въ  т я ­
ж елой  р або те  его проф ессш ".  Однако, 
одинъ изъ  офицеровъ, и притомъ враговъ 
П еррона , С м и тъ  вскрываетъ намъ и недо­
статки  этой  организации: низкое проис- 
хождеше, дурное воспиташе, полное  от- 
сутствёе образованёя у  м ногихъ  европей- 
скихъ офицеровъ, и хъ  зависть  д р у гъ  къ 
другу  и къ  начальнику. В о т ъ  о т ъ  какой 
причины суждено бы ло погибнуть  „фран­
цузскому  от р я д у " .  Б уань  хорошо зн а л ъ  
слабы я  стороны своего созданёя. П оэтом у  
о н ъ  у к а за лъ  Д а у л а т ъ -Р а о  п р ед елы  того, 
чего можно бы ло ждать о т ъ  него. Про- I
■ щ аясь съ  Д а у л а т ъ -Р а о  въ с ен тя б р е  1796  
года, о н ъ  ск азалъ  ему: „С та р а й тесь  не  
вызвать недоверёя Компанш  къ этому  
отряду...  Л уч ш е  уничтож ить это в ели ко­
л е п н о е  боевое  орудёе, ч е м ъ  начинать  
войну съ  англичанами" .  П еррон ъ  б ы л ъ  
не так ъ  политиченъ , какъ Б уань .  П о ­
мимо того, у  него были французская чув­
ства, недоступныя для  савойца. Дума- 
ютъ, что у  него  побывали агенты Б она­
парта. О н ъ  с ъ  великою радостью на- 
ч а л ъ  бы борьбу  противъ англичанъ, если  
бы его хоть  немного поддержали; но нм 
соста в ь  е го  офицеровъ, ни дворъ м о л о ­
дого С индпи  не казались ему достаточно 
надежными. Очень  сильно  подействовало  
на него распущенёе отряда Р айм она  и 
паденёе Типпу.  О н ъ  чувствовалъ ,  какъ 
обезсиливаю тъ его  интриги двора Г о л -  
кара, происки англёйскихъ агентовъ, осо­
бенно Дж она М алькольм а  въ П у н е ,  въ  
И ндоре,  у  раджпутовъ. В ъ  р е з у л ь т а т е  
эти хъ  подстрекательствъ  ему приш лось  
вынести очень  тяж елы е походы противъ 
возставш ихъ раджпутовъ, которы хъ под­
держивали сики. Авантю ристъ  Дж орж ъ 
Том асъ ,  выделившей с е б е  у  сиковъ  н е ­
больш ое  государство (1 7 9 6 —  1800 гг . ) ,  
относился  къ  П еррону  враждебно, та к ъ  
же, какъ и Дайсъ , одинъ и зъ  помощ ни- 
ковъ Б егум ъ  Сомбра въ С ирданнахе.
Тукадж и, и зъ  династёи Голкара ,  у м е р ъ  
въ  1797 году  и о ста ви лъ  своимъ преем- 
никомъ Я сван та -Рао ,  своего  сына о т ъ  
одной наложницы (одинъ  и зъ  его закона 
ны хъ  сыновей б ы лъ  слабоум енъ ,  а дру ­
гой погибъ  въ меж доусобны хъ войнахъ).  
Я с в а н т ъ -Р а о  п оп а лъ  въ полную  зависи­
мость  къ  Т у л си -Б э ,  развратной, в ла ст ­
ной и жестокой ж енщ ине, которую он ъ  
о т б и лъ  у  ея  перваго мужа и которая я в ­
ля е т с я  вследствёе своихъ  интригъ  одною 
и зъ  главн ы хъ  причинъ маграттскаго кру- 
шенёя. В ъ  конц е  концовъ она  довела  сво­
его  второго мужа до п ом еш ательства  (в ъ  
1808 году ) и п о с л е  этого  захватила  в ъ  
свои руки регентство (1808— 1817).
Наконецъ, что касается династш Пешва, 
то  седьмой правитель  этого рода Баджи- 
Р а о  (1795— 1818) отказался  поддерживать 
хоть м алей ш ее  с о г л а а е  въ  маграттскомъ 
союзе. О н ъ  одинаково боялся  Г о лк а р а  и 
С индгш , Т и п п у -С аги ба  и англичанъ . В ъ  
1798 году он ъ  о т к л о н и л ъ  союзъ, который 
п редла галъ  ему ло р д ъ  У э л с л и  на осно- 
вахъ, с лиш комъ сходны хъ съ  основами 
договора, принятаго Низамомъ. Е сли  он ъ  
пом о галъ  ан гли чан ам ъ  противъ Типпу, 
то  д е л а л ъ  это  не очень энергично и не 
очень искренно. О н ъ  отказался  отъ  своей 
доли  въ  добы че, взятой у  султана .
Б ассейнсш й до говоръ  съ П еш вою  ( 1 8 0 2 ) .—  
В ъ  1800 и въ 1801 году Б адж и-Рао  снова 
о т к л о н и л ъ  предложенную  ему лордом ъ  
У э л с л и  „в спом огательную  си л у " ,  с ли ш ­
ком ъ  хорошо зная, каше р езультаты  по­
л у ч а л и сь  о т ъ  этого  д ля  князей Индш; 
о н ъ  отказался  дать обязательство  за- 
к р ь т я  своей территорш  отъ  французовъ 
и обращ еш я къ третейскому  суду  А н глш  
въ р азличны хъ  своихъ  тяж бахъ . В ъ  1802 
году его провоцируетъ  Г о лк а р ъ ,  который 
у гр ож а етъ  П у н е  огромной арм1ей, где  
у ч а ств уетъ  и артиллерия, обслуживаемая 
англичанами, и который тр еб у етъ  уступки  
крепостей ,  господствующ ихъ надъ  р ек а ­
ми Т а п ти  и Нербаддою. Пеш ва попере­
м ен н о  ведетъ  переговоры с ъ  Го лк ар ом ъ  
и  съ  анппйским ъ посланнымъ, полков- 
никомъ Бэрри К ло зо м ъ ,  которому он ъ  и 
за я в ля е т ъ  (11 октября ) о своемъ согласш  
принять  „вспом огательную  с и л у "  и у с т у ­
пить на ея содерж аш е известную  терри­
то рш . Н о  о н ъ  уж е  заклю чи лъ  сою зъ съ  
С индпей . При П у н е  (25 окт. 1802 года) 
о б а  они бы ли  разбиты и вынуждены б е ­
жать. Покидая П уну ,  Пеш ва оставилъ  
своему министру проектъ  договора, по 
которому со глаш ался  принять шесть ан- 
глш ски хъ  батальоновъ  съ  соответствен -  
ны мъ количеством ъ ар ти ллер ш  и уступить  
территорш , приносящую 2.500.000 рупш  
дохода. Г о л к а р ъ  п об ед и те лем ъ  вступ и лъ  
въ  П уну .  В збеш енны й  т е м ъ ,  что не уда­
ло с ь  схватить Пешву, он ъ  заявилъ , что 
считаетъ  его бе гство  за  отречеш е и по- 
сад и лъ  на п рестолъ  Ам рата -Рао ,  пр1ем- 
наго сына знаменитаго Рагобы . Между 
т е м ъ  Пешва, одно время думавшш искать 
уб еж и щ а  на ан глш ском ъ  к орабле ,  въ  
! с т р а х е  з а с е л ъ  въ  Б ассейне .  З д есь  онъ  
! подписалъ  (31 декабря 1802 года) окон­
чательны й  договоръ съ  Компаш ей : все 
его государство съ  1 0 - т и  м и ллю н н ы м ъ  
н аселеш ем ъ ,  со в с е м ъ  побереж ьем ъ  С у ­
рата и Гоа, поступало  подъ англш скш  
протекторатъ .
В торая * )  м аграттсн ая война ( 1 8 0 2  —  
1 8 0 5 ) . — Ч то  могли подумать о такомъ 
договоре  д р уп е  царьки маграттовъ , Синд- 
п я ,  Го лк ар ъ ,  даже Б го н сл а  и Гико- 
варъ? И х ъ  общш  сюзеренъ , э т о т ъ  Пешва, 
источникъ всякой законности въ магратт- 
ской конфедерацш, становился  вассалом ъ 
англичанъ , почти и хъ  п лен н и к ом ъ  и 
оруд1емъ ихъ  притязанш . Бассейнсш й 
договоръ б ы лъ  ближ айшей причиной ма- 
граттской войны: главы  крупны хъ дина­
стш  чувствовали, что надо принять этотъ  
вызовъ ради своей чести  и ради своего 
благополучгя .
У э л с л и  р еш ился  предлож ить  Синдгш  
договоръ, аналогичный тому, который 
т о льк о  что п ри н ялъ  Пешва; в ед ь  Дау- 
л а т ъ - Р а о  б ы л ъ  п обеж д ен ъ  Го лк ар ом ъ  
та к ъ  же, какъ и Б адж и-Рао.  С и н д п я  
отказался :  он ъ  б ы л ъ  слиш ком ъ  гордъ и 
у в ер е н ъ  въ своемъ м огущ естве.  В ед ь  
разбита бы ла  то льк о  его южная арм1я, 
северная , подъ  начальством ъ  Перрона, 
оставалась  нетронутой . П еррон ъ  атако­
в а л ъ  въ  Р о г и л ь к а н д е  своего врага Джоржа 
Т ом а са  и принудилъ  его  къ  безусловной  
сдаче. И все-таки его  безпокоило  про­
1) Первою маграттскою войною (хотя она про­
исходила посп-Ь ряда другихъ, менЬе важныхъ) 
называютъ ту, которая была при Уорренъ Га- 
стинксЪ (1779— 1781 гг.) и закончилась миромъ 
при СалбаЪ (въ 1782 году).— Третья магратт- 
ская война (1817— 1818) произошла при лорд-Ь 
ГастинксЪ.
исходившее на югЬ, безпокоило  то, что 
Г о л к а р ъ  оправился  посл-Ь пораж еш я при 
Лахайри , р а зб и лъ  С и н д гш  и Пешву, в сту ­
пил ъ в ъ  П уну ;  безпокоило  больш е  всего то, 
что англичане с д е л а л и с ь  господами надъ 
сю зереном ъ его  собственнаго господина. 
О н ъ  не подчинился  приказаш ямъ Синдгш, 
потребовавш аго о т ъ  него его  т р ех ъ  ре- 
гу ля р н ы х ъ  бригадъ, потому что боялся  
оставить  б е зъ  защ иты Доабъ , отдать 
этим ъ  въ руки англичанъ  Д ел и  и самого 
А л а м а  II, свои собственны е магазины, 
арсеналы, литейни . Явивш ись  на при- 
зы въ  Синдгш  въ У д ж ей н ъ ,  он ъ  разру- 
ш и лъ  заговоръ , составленны й  съ  ц-кпью 
покуш еш я на его  жизнь, лиш ь тЪмъ, что 
предсталъ  передъ дурбаромъ  во главФ 330 
офицеровъ. К ъ  концу ауд 1енцш он ъ  по- 
л о ж и л ъ  передъ С и н дп ей  шпагу, „ с о с т а ­
рившуюся на его  с л у ж б а  “ , и заявилъ ,  что 
далЪе не въ  си лах ъ  бороться  с ъ  н а гло ­
стью клеветниковъ . С и н д п я  извинился и 
об н ял ъ  его.
С и н д п я  и Г о лк а р ъ  поняли, наконецъ, 
что и хъ  нел-Ьпыя пререкания отдаютъ 
страну  въ  руки англичанъ , и примирились. 
У э л с л и  приходилось  опасаться, какъ  бы 
не присоединился  къ нимъ Бгонсла . 
Т а к ъ  какъ Пеш ва упорно отстаивалъ  
сою зъ  с ъ  англичанами, то  одинъ и зъ  
ген ер ало въ  Г о лк а р а  п ри грози лъ  сжечь 
П ун у .  Г о ро дъ  б ы лъ  спасенъ  смЪлымъ 
марш емъ А р тур а  У э л с л и ,  который, пройдя 
120 килом етровъ  въ  32 часа, вы гналъ  
оттуда непр 1я теля  и з а г Ь м ъ  водворилъ 
обратно Пешву. А г е н т ъ  ген ер а лъ  - гу ­
бернатора  полковникъ К о л л и н з ъ  тщ етно 
пы тался  привлечь  на свою сторону 
С индгш . 4 февраля 1803 года посл'Ьд- 
нш п ер еш елъ  Н ербадду и появился  въ 
виду Б ургампура, на дорогЬ  въ  П уну .  С ъ  
своей стороны и ло р д ъ  У э л с л и  от д а лъ  
(в ъ  декабр-Ь 1802 года) приказъ карнатик­
ской армш сосредоточиться  на границ^ 
М айссура, бомбейской же армш, подъ 
н ачальством ъ  Стюарта, „в сп ом о гатель ­
ной "  армш Низама, а также туземной
армш, подъ  командой Стивенсона ,— тр о ­
нуться  въ  путь. Ему  приходилось  спеш но 
выручать своего брата  Артура , нисколько  
зарвавшагося впередъ между П ун о й  и 
А хм еднагаром ъ , городомъ во владЪн;яхъ 
Синдгш. У  посл 'Ьдняго бы ло  въ  это 
время 15.000 ч е ло в ек ъ .  К ъ  нему при­
соединился  Б гонсла .  Однако, враждебный 
д,Ьйств 1я начались  совсЬм ъ  не с ъ  этой 
стороны.
О п е р а н д  Л эка: разстройств о армш  Пер­
р о н а .— Г е н е р а л ъ  Л э к ъ  п о л у ч и л ъ  приказъ 
двинуться  с ъ  калькуттскими и карна­
тикскими войсками прямо на ар м ш  П ер ­
рона и на городъ  Д ели . Ц-кпь бы ла  
двоякая: разстроить арм ш  и захватить  с то ­
ли ц у  д ля  того, чтобы „ з а в л а д е т ь  номи­
нальною  властью  М о г о л а " .  Л э к ъ  д олж ен ъ  
б ы лъ  заклю чить  сою зъ  съ  мелкими го­
сударствами Б ёндельканда и Радж пута-  
ны, которыя, какъ и сам ъ  великш  Мо- 
го лъ ,  тя го ти ли сь  игомъ Синдгш . Л э к ъ  
им 'Ьлъ въ  своемъ распоряжении 10.500 
ч е ло в ек ъ  1). У  П еррона  бы ло  о т ъ  16 до 
17 ты сячъ  регулярной  пехоты , 15— 20 
ты сячъ  ту зем н ы хъ  всадниковъ и хорошая 
а р ти л лер 1я. Л о р д ъ  У э л с л и  н ач алъ  свое 
дФло дезорганизацш  перроновскихъ бри­
гадъ  приказомъ, въ  с и л у  котораго всЬ 
британсю е подданные долж ны бы ли  уйти  
оттуда подъ у грозой  обвинеш я въ изм'Ь- 
нЪ. М ного  офицеровъ уш ло  в сл ,Ьдств1е 
этого; Д ж ем съ  С киннеръ ,  см-Ьшаннаго 
| индо-шотландскаго происхождешя, сы нъ 
| раджпутанки, х о гк п ъ  бы ло  остаться  на 
с луж ба .  П ер р он ъ  застави лъ  его  уйти, за- 
| явивъ, что не мож етъ  полож иться  на него. 
Л э к у  приказано бы ло также поиспы тать  
Перрона , не согласится  ли  он ъ  выдать 
Дели . Ф ранцузъ  упорствовалъ ,  и в отъ ,  
29-го августа  1802 года, враги встр-Ьти-
1) А именно: 200 европейскихъ артиллеристовъ;
1 полкъ европейской п'Ьхоты; 3 полка европей­
ской кавалерш; 11 туземныхъ батальоновъ и 5 
полковъ туземной конницы.— ДалЪе, 3.500 чело- 
в-Ькъ для нашеств1я на Бёнделькандъ и 2.000 въ 
МирзапурЪ, съ назначешемъ для Бенареса.
ли сь  недалеко  о т ъ  А ли гара .  Франко-инду- 
сы, которы хъ Л э к ъ  пы тался  обойти, у к л о ­
нились о т ъ  битвы. О слаб лен н ы е  огром- 
нымъ дезертирствомъ , они отступили , бро- 
сивъ К о и л ъ ,  бывшую главную  квартиру 
генерала  де Буаня, и А л и га р ъ ,  резиден­
цию Перрона, которая взята бы ла  присту- 
помъ (4 сентября );  англичане, по словам ъ  
Джемса Скиннера, „давились  руш я м и ".  
На другой день П еррон ъ  д а лъ  знать  
Лэк у ,  что  онъ  покинулъ  с лу ж б у  у  С инд­
пи, что „в ер о ло м ств о  и неблагодарность  
европейскихъ офицеровъ у б е д и л и  его въ  
безполезности  сопротивлеш я , и что онъ 
проситъ разрешения п р о ех а ть  ч ерезъ  бри­
танскую т ер р и тор ш  съ  семьей, багаж омъ 
и свитой офицеровъ для того, чтобы 
отплы ть  на к о р а б л е  въ  Е вроп у "  х).  П о с л е  
его  о т б ы п я  начальство  п ри н ялъ  Л у и  
Б уркьенъ , реш ивш ш  продолж ать  борьбу; 
он ъ  пер еш елъ  Джамну.
Бой при Д ел и : „ о с в о б о ж д е ж е "  и м пер ато ­
р а .—  11-го сентября  началась  битва въ 6 
м и ляхъ  о т ъ  Дели. Франко-индусовъ бы ло 
ещ е 19.000 ч е ло в ек ъ ;  ан гли ч ан ъ — 4.500. 
Б лагодаря  своему господствующему по- 
л о ж ен ш , Б у р к ь ен ъ  сначала  отб р о си лъ  
ан гличанъ . Н о  з а т е м ъ  онъ  с д е л а л ъ  про- 
махъ, покинувъ  высоты, б ы лъ  разбитъ, 
подвергся п р есл ед о в а н ш  вплоть  до Джам­
ны, п о т ер я лъ  68 орудш, войсковую казну 
и около  3.000 солдатъ .  У  ан гличанъ  же 
выбыло и зъ  строя ли ш ь  500 чело век ъ .
12-го сентября  п обеди тели  получили  
о т ъ  А л а м а  II, котораго ихъ  эмиссары 
обрабатывали уж е  н еско льк о  н ед ель ,  по- 
с ла ш е  с ъ  просьбой о принятш  его подъ 
британское покровительство .  14-го пе­
рейдена бы ла  Джамна; Б ур к ьен ъ  сдался  
с ъ  четырьмя и зъ  своихъ офицеровъ. 16-го 
Л э к ъ  п о с е т и л ъ  п р естар ела го  с л е п о г о  
императора, поздравляя  его съ  „освобо- 
ж деш ем ъ о т ъ  этой французской партш,
!) Перронъ вернулся въ Европу съ огромнымъ 
состояш ем ъ. Онъ былъ недружелюбно принятъ 
Наполеономъ, удалился въ Вандомъ и умеръ 
там-Ь въ 1834 году.
которая такъ  долго  ун и ж а ла  и п р и тес ­
няла  е г о “ . Царедворцы даже заявляли , что 
„е го  величество о т ъ  избытка радости 
снова п р о зр е л и " .
Б итв а при Л ас в а р и .— Оставивъ  въ  Д ели  
гарнизонъ, Л э к ъ  п р од олж алъ  свое насту- 
п леш е  на А гру ,  п р и бы лъ  туда  4-го октя­
бря, потребовалъ  о т ъ  гарнизона сдачи, 
з а т е м ъ  10-го атаковалъ  его и в зя лъ  
въ  п л е н ъ .  17-го к р еп о сть  сдалась.
В се  это  совершено бы ло  на г л а за х ъ  
армш, состоявш ей и зъ  17 батальоновъ  
и 4 .000 кавалерш  и ничего не с д е л а в ­
шей для  спасешя Агры . 1-го ноября Л э к ъ  
в ступ и лъ  въ бой с ъ  этой арм 1ей б л и зъ  
Ласвари . С начала  онъ  беш енно  атако­
в а лъ  со своей кавалер1ей деревню, но 
б ы лъ  отбитъ . Его п ехо та ,  ядро которой 
с о с т а в л я л ъ  76-й британскш  полкъ, на­
долго  бы ла  задержана си льн ы м ъ  огнем ъ  
артиллерии. Наконецъ , 76-й полкъ  овла- 
д е л ъ  деревней. Франко-индусы отступили  
въ безпорядке, бросивъ  72 пушки и много 
слоновъ .  Т е п ер ь  уж е  больш е  не бы ло 
„французскаго отряда " ,  не бы ло  даже и 
северной  армш С индпи . Э та  „ в е л и к о л е п ­
ная боевая си ла "  бы ла  слом лена .  Р е з у л ь -  
т а т ъ  двадцатилетнихъ  у си лш  Буаня, П ер ­
рона, обоихъ  С и н д п ев ъ  б ы лъ  уничтож енъ 
въ три месяца .
О перац ш  А ртура Уэлсли; битвы при Ассей  
и А р га о н Ф .— В ъ  а в гус те  1803 года А р т у р ъ  
У э л с л и  в зя лъ  Ахмеднагаръ , одну и зъ  са- 
мыхъ си льн ы хъ  крепостей  Индш, господ­
ствовавшую надъ  городомъ Пуной. 23-го 
сентября  он ъ  с толк н улся  б л и зъ  Ассей  
съ  войсками С индпи  и Б гонслы . В м есто  
того  чтобы броситься  на непр1ятельскш 
правый флангъ, весь заняты й кавалер1ей, 
он ъ  разсчиты валъ  добиться  б о л е е  реши- 
т е л ь н ы х ъ  результа т ов ъ ,  направивъ ударъ  
на л е в ы й  флангъ, образуемый п ехо той  
и а р ти л лер 1ей. О ставивъ  майссурш цевъ 
и м аграттовъ  Пеш вы ли ц ом ъ  къ ли ц у  
с ъ  непр 1я т е ль ск и м ь  правымъ флангомъ, 
о н ъ  п остр о и лъ  свою собственную  п ехо ту  
въ  две  линш , оставивъ  к авалер ш  позади,
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и сам ъ  п овелъ  атаку противъ  л%ваго | 
фланга. А н гли чан е  встречены  бы ли  та- 
кимъ артиллерш ским ъ  огнемъ, что  ихъ 
ряды поколебались ;  в с е  и хъ  оруд 1я бы­
л и  подбиты и 74-й ш отландскш  полкъ  
почти уничтож енъ . Своею  стойкостью 
А р т у р ъ  У э л с л и  п оп р ави лъ  д е л о  и одер- 
ж а л ъ  п обеду ,  захвативъ  въ  добы чу  98 
орудш; но ан глш сю я  потери (ок о ло  1.700 
убиты хъ  и раненыхъ при наличном ъ  
состав е  въ 4.500 челов 'Ькъ),  равныя по- 
терям ъ  противника, сви детельствовали  
о б ъ  энергичной защ ите .  П од ъ  А р тур ом ъ  
У э л с л и  уби та  бы ла  лош адь.
Н а  другой день  къ  нему присоедини­
ли с ь  оба корпуса Стивенсона. П о след -  
нш  взя лъ  Б ур гам пуръ  и А сс ер га р ъ  (въ  
октя бре ) .  П опы тка начать переговоры, 
с д е ла н н а я  С индпей ,  разбилась  о недо- 
в е р 1е А р т у р а  У э л с л и .  29-го  ноября произо­
ш ла  новая битва. Правый ф лангъ  маграт- 
товъ  состо ялъ ,  главны м ъ образомъ, изъ 
войскъ С и н д п и ;  л е в ы й  —  и зъ  войскъ 
Б гон сл ы ;  въ  т ы лу  находилась деревня 
А р га о н ъ ;  передъ фронтомъ —  н есколько  
ручьевъ . Т а к ъ  какъ арм1я Б гонслы  с о ­
стояла ,  главны м ъ образомъ, и зъ  пехоты  
и артиллерш , то  У э л с л и ,  верны й  своей 
обычной тактике, р е ш и л ъ  напасть имен­
но на нее, какъ на самую стойкую. 
Н е с к о ль к о  атакъ  кавалерш  С и н дп и  да­
же не остановили  движеш я англш ской  
пехоты , ядро которой составляли  три 
европейскихъ  полка. Одно это  д в и ж е т е  
привело  непр 1я т е л я  въ  уж асъ . Б гонсла  
п усти лся  беж ать ,  бросивъ  38 орудш.
В ъ  это  время Л э к ъ  у с п е л ъ  занять  
Бёнделькандъ , одинъ бенгальский корпусъ 
за н я лъ  Б алассоръ ,  Миднапоръ, Каттакъ ; 
бомбейская арм1Я соверш ала  завоеваш е 
Гу зерати  съ  Брочемъ. Т еп ер ь  можно 
бы ло воспользоваться  всеми англшскими 
силами для  нанесеш я п ослед н и хъ  уда- 
ровъ  Б го н с л е  и Синдпи .
Договоры  съ Бгонслою  и С ин дпей  ( 1 8 0 3 ) .—  
А р т у р ъ  У э л с л и  собирался  двинуться про ­
тивъ  ихъ  столицъ ,  когда первый изъ
нихъ  согласился  заклю чить договоръ на 
с л ед у ю щ и х ъ  у с л о в 1яхъ : все  его горныя 
у к р е п ле ш я  будутъ  возвращены ему; онъ 
у ст у п и т ъ  н еско льк о  округовъ  Низаму; 
а н г ли ч а н а м ъ — К а тта к ъ  и Б а л а с с о р ъ ,—  
это  означало  отдачу единственнаго по ­
бережья, какимъ в ла д ели  магратты на 
Ё енгальском ъ  з а л и в е ;  он ъ  обязуется  
не допускать въ  свои в ла д еш я  ни евро- 
п ейцевъ  (к р ом е  ан гли чан ъ ) ,  ни амери- 
канцевъ, о т д е ли т ь ся  отъ  маграттской 
конфедерацш, примириться съ  присут- 
ств1емъ британскаго резидента  (договоръ  
17-го декабря 1803 года).
Оставш емуся въ  одиночестве  Синдпи  
приходилось покориться. О н ъ  это и сде-  
л а л ъ  двенадцать  дней спустя : во-1-хъ, онъ  
бр оси лъ  все  свои в ла деш я  въ  области  Г а н ­
га, отказавш ись о т ъ  в м еш ательства  въ 
д е л а  Великаго  М огола ,  ставш аго отн ы н е  
подъ покровительство  Компанш ; во-2-хъ, 
о н ъ  у с т у п а л ъ  англичанамъ Г  валю ръ ,  Г  узе- 
рати с ъ  гаванью Брочемъ; П е ш в е — к р е ­
пость и ок р у гъ  Ахмеднагаръ ; Н изам у— все 
свои округа  на Го д ав ер и ;в ъ -3 -хъ ,о н ъ  отка­
зы вался  о т ъ  всякихъ претензш  къ  союз- 
никамъ К ом панш — П еш ве, Гиковару, Ни- 
: а  ту; в ъ - 4 - х ъ ,  он ъ  возвращ алъ  н еза ­
висимость радж путскимъ государствамъ 
Бгартпуру,  Джодейпуру, Джейпуру, Ма- 
черри, Баунди, Гохаду  и др., отдавая имъ 
обратно все, что раньше о т н я л ъ  у  нихъ; 
въ -5 -хъ ,  он ъ  обязы вался  не  допускать  
ни европейцевъ  (воюющ ихъ съ  А н п п ей ) ,  
ни американцевъ; принять „в сп ом ога ­
тельн ую  с и л у " ,  но подъ  услов1емъ не 
п ла ти ть  субсидш  и не уступ ать  новыхъ 
территорш ; въ -6 -хъ ,  во вн еш н и хъ  сно- 
ш еш яхъ  он ъ  всегда буд етъ  руководиться 
указаш ями Компанш  (до говоръ  29 де ­
кабря 1803 года).
В ойна и договоръ  съ Голкаром ъ  (1 8 0 4 —  
1805 ).— Г о лк а р ъ  Я с в а н т ъ - Р а о  не б ы лъ  
об лад ателем ъ  ц е л о й  имперш, какимъ 
| б ы лъ  С индпя ;  он ъ  в л а д е л ъ  ли ш ь  не- 
бо льш им ъ  государствомъ и м огъ  сущ е­
ствовать только  грабеж емъ и взы скаш ем ъ
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ш аут а. Т а к ъ  какъ о н ъ  совершенно не 
участвовалъ  въ  п ослед ней  войне ,  У э л с л и  
рЪ ш илъ  пощ адить его, ли ш ь  бы онъ  
оставался  въ  покое. Н о  Г о лк а р ъ  самъ 
п од н ялъ  д е л о ,  заявивъ  претен зш  по- 
прежнему собирать ш аутъ  со в сЬ хъ  с о ­
седей , требуя  с е б е  н-Ьсколькихъ окру- 
го в ъ  и т. д. А н гли ч ан е  отказали. Тогда  
о н ъ  з а г Ь я л ъ  интригу  еъ  раджпутами, 
п острои лъ  п ла н ъ  новаго сближ еш я  съ  
С индпей .  Л о р д ъ  У э л с л и  рЪ ш илъ  покон­
чить съ  нимъ, п о с л е  чего можно бы ло 
бы р а зд ел и ть  е го  в ла д еш я  между Пеш- 
вой и С индпей . Война, которую Л э к у  
пришлось вести противъ  Голкара, с о ­
стоя ла  не и зъ  сраженш, а и зъ  стычекъ, 
нечаянныхъ нападенш  съ  об ’Ьихъ  сто- 
ронъ, преследований по пустынямъ. 24-го 
августа  1804 года англичане  взяли  его 
столицу  Индоръ. В ъ  ок тя бр е  о н ъ  вне­
запно появился  передъ  Д ели , осаж далъ  
городъ въ т е ч е т е  девяти дней и. у ш е л ъ  
при приближенш  У э л с л и .  3-го ноября онъ  
рискнулъ  вступить  въ  бой около форта 
Д и гъ  и п о т ер я лъ  при этом ъ  всю свою 
артиллер1ю, состоявш ую изъ  87 орудш, 
а в м е с т е  с ъ  т е м ъ  и эту  крепость .  
В ъ  такой б е д е  о н ъ  б ы л ъ  спасенъ  изменой  
бгартпурскаго  раджи, который п р ш т и л ъ  
въ  городской ограде  остатки армш Г о л к а ­
ра. А н гли чан е  б е зъ  труда взяли  городъ, 
но цитадель, построенная  на высоте, 
с лы ла  неприступной. Первый приступъ  
(9  января 1805 года )  не удался ,  то  же 
повторилось и с ъ  другим ъ  (2 февраля). 
В скоре, испытывая недостатокъ  с ъ е с т -  
ны хъ  припасовъ и амуницш, обрем енен­
ные больны ми и ранеными, англичане  
вынуждены бы ли  снять осаду. Э то  бы ла 
крупная неудача, которая отн яла  значе- 
ш е у  предыдущ ихъ п о б ед ъ  и позднее  
бы ла исправлена ли ш ь  въ  1827 году. 
Го лк ар ъ  прочно з а с е л ъ  въ стр ан е  Бгарт- 
пура. В ъ  а п р е л е  1805 года англичане 
снова появились  тамъ . В м есто  продол- 
жешя осады, они заклю чили  договоръ съ  
Голкаром ъ ; п ос лед н ш  в ер н ул ъ  отняты я
у С индпи  территорш , у п л а т и л ъ  два мил- 
л ю н а  рушй, п од учи лъ  обратно Индоръ, 
но не Дигъ, который д о лж ен ъ  б ы л ъ  вер­
нуться  къ нему ли ш ь  п о с л е  того, какъ 
испытана будетъ  его в ер н ость  (договоръ 
10 а п р е л я  1805 года).
Новыя военный д е й с т в 1я и переговоры .—  
М ежду англичанами и С и ндпей  поднялись 
новыя пререкаш я. С и н д п я  не отдалъ  ни 
Гв а лю р а  (Компанш ),  ни Гохада  (радж е ).  
О нъ  ж аловался  на то, что некоторы е 
изъ  его прежнихъ  данниковъ, какъ, напр., 
раджа джодейпурскш, по п р и н у ж д е н т  
заклю чили  союзъ с ъ  англичанами. Д е й ­
ствительно, ло р д ъ  У э л с л и  придерж ивал­
ся системы заклю чеш я союзовъ о про­
тек тор а т е  с ъ  мелкими раджпутански- 
ми и северо-западными князьками для  
того , чтобы с д е л а т ь  и зъ  нихъ  оп лотъ  
противъ предпр1ЯТ1Й б о л е е  могуществен- 
ны хъ  князей. Наконецъ , С и н д п я  возм у­
щ ался  т е м ъ ,  что англичане, вопреки до­
говору  1803 года, вовсе не защ итили  его 
в ладенш  отъ  опустош еш я ихъ  Голкаром ъ . 
В ъ  свою очередь, он ъ  принялся  опустош ать 
с осед ш я  территорш . Скоро у него соста ­
вилась  арм1я изъ  8— 10 ты ся чъ  всадни- 
ковъ, 20.000 п индари  (к онны хъ  разбой- 
никовъ),  10 ба та ль он ов ъ  пехоты , 140 
орудш. Г о л к а р ъ  прим кнулъ  къ нему (н е ­
смотря на заключенны й 10-го а п р е л я  до­
говоръ ).  Маграттская  война грозила  за т я ­
нуться  надолго. В ъ  Л о н д о н е  уж е  много 
разъ  порицали политику  лорда  У э л с л и ,  
его безконечно разраставш уюся систе ­
му „в сп ом о гательн ы х ъ "  государствъ, его 
мирные договоры, въ  р е з у л ь т а т е  кото- 
ры хъ  п олуча ли сь  новыя войны, е го  нера­
зумное  за л е за ш е ,  подъ  предло гом ъ  про­
тектората , в ъ  это  осиное гнездо  радж- 
путскихъ  государствъ. Компаш я бы ла  на­
пугана ув ел и ч еш ем ъ  расходовъ и долга, 
падеш емъ дивиденда. Л о р д ъ  У э л с л и  уже 
въ  1803 году  п од авалъ  въ  отставку. Она 
бы ла  принята  въ  1805 году. Покидая 
И н дш , онъ  осущ естви лъ  завоевашя, пре- 
восходивш 1я своими размерами наполео-
Н0ВСК1Я, закры лъ  И н д ш  для  французовъ, 
ра зр уш и лъ  мусульм анскую  и м п е р т  Майс- 
сура, н и зл о ж и лъ  династш  Сурата ,  К ар н а ­
тика, Танджаора, разд робилъ  государства  
Ауда ,  Низама, Пешвы, Б гонслы , Синд- 
гш , Голкара, у д в ои лъ  т е р р и т о р т  Ком- 
паши, придалъ  обширные размеры  пре- 
зидентствам ъ бомбейскому и мадрасско­
му, распростеръ  калькуттское  президент­
ство по т у  сторону  Д ели ,  п остави лъ  въ 
зависимое полож еш е В еликаго  М огола , 
о сущ еств и лъ  на д е л е  т е о р ш  о верховен­
с т в е  А н г л ш  и о вассальном ъ  подчиненш 
индусскихъ  князей *).
В о зв р а щ е ж е  къ миролюбивой п о л и ти ке :  
Корнуоллисъ  2)  ( 1 8 0 5 )  и Барло ( 1 8 0 5 —  
1 8 0 7 ) .— Д ля  проведеш я б о л е е  ум еренной  
политики во г л а в е  уп ра влеш я  Инд1ей 
во второй разъ  с т а л ъ  ло р д ъ  К о р н у о л -  | 
л и с ъ  (в ъ  1805 году ).  О н ъ  р-Ьшилъ за- | 
клю чить миръ съ  Го лк а р о м ъ  и С индпей ;  | 
освободить К ом п а н ш  о т ъ  чрезм-Ьрныхъ | 
об язательствъ ,  которыя налож ены  были 
на нее договорами с ъ  Пешвою, раджами 
Г в а л ю р а  и Гохада, раджами Радж путаны , 
даже Б гонслою  и Низамомъ; наконецъ, 
сократить  туземны я войска Компанш, на-
1) Въ 1808 году мы снова встр'Ьтимъ лорда 
Уэлсли, облеченнаго миспей поднять Испашю 
противъ Наполеона; съ 1809 по 1812 годъ онъ— 
министръ иностранныхъ д'Ълъ, вооружающш про­
тивъ него Австр1ю, РосЫю, Швещю; съ 1821 по 
1822 годъ онъ—лордъ-нам-Ьстникъ Ирландш. Онъ 
умеръ въ 1842 году.— Его братъ Артуръ Уэлсли, 
покинулъ Индш одновременно съ нимъ. Мы зна­
комы съ его военной карьерой въ Европ-Ь, которую 
онъ совершалъ уже въ званш лорда Уэллингтона: 
Копенгагенъ (1807); война въ Португалш и Испа- 
нш (1808— 1813), во время которой онъ сд-Ьланъ 
былъ герцогомъ Уэллингтономъ послЪ битвы при 
Талавер-Ь (въ 1809 году); французская кампашя 
(1814 года); Ватерлоо (1815 г.), Въ слЪдующихъ 
томахъ мы изучимъ его политическую роль въ 
Англш съ 1829 года до его смерти (1852 г.).
2) Посл-Ь перваго своего управлешя Индией 
(1786 — 1793) Корнуоллисъ былъ губернаторомъ 
въ Ирландш, гдЪ онъ подавилъ возсташе 1798 
года и разстроилъ покушеше Эмбера. Въ 1802 
году онъ явился въ Парижъ для переговоровъ 
объ Амьенскомъ мир-Ь (см. т. I, стр. 41).
с только  обрем енительны й  для  ея финан- 
совъ, что „он и  наверное  бы ли  бы м ен ее  
страшны, е с ли  бы съ  ними приш лось сра­
ж аться  въ откры томъ бо ю “ . Д ля  заклю- 
чеш я мира съ  С индпей  и Го лкаром ъ  
приходилось  отказаться  о т ъ  больш инства 
договоровъ, подписанныхъ с ъ  мелкими 
князьками, недавними ихъ  вассалами. 
Л э к ъ ,  чрезвычайно сочувствовавш ш  той 
политике ,  за  которую онъ  сражался, 
б ы л ъ  въ  отчаянш  о т ъ  этой реакцш про- 
| ти въ  д е л а  лорда  У э л с л и .  Ему каза­
лось ,  что даже въ  договорахъ с ъ  м елки ­
ми князьками за т р о н ут ь  британскш  пре- 
стижъ. Е го  укоры прекратились  лиш ь 
со смертью К ор н уолли са ,  скончавшагося 
въ  Б ен а р е с е  (5 октября 1805 года) на 
ш естьдесятъ  седьмомъ году, почти тот- 
часъ  п о с л е  своего п р и б ь т я  въ  Индш .
П реемникомъ К о р н у о лл и са  б ы лъ  гра­
ж дански* чиновникъ Д ж орж ъ Б арло ,  ч л е н ъ  
К алькуттск аго  совета .  О н ъ  держ ался  воз- 
зр-Ьнш своего предшественника. Л э к ъ  
вынуж денъ б ы л ъ  уступить .  Если  онъ 
п род олж алъ  п р еследова ть  Голкара , зато 
съ  С и ндпей  он ъ  подписалъ  договоръ  не 
о „в сп ом о га те льн ом ъ "  сою зе, а просто- 
на-просто о мире; Г в а л ю р ъ  и Гохад ъ  
оставлены  бы ли  за  Синдпей ; Ч а м б у лъ  
отн ы н е  становился  границей между его  
вла деш ям и  и вла деш ям и  Компанш ; по­
с л е д н я я  снимала  с ъ  себя всяюя денеж- 
ныя обязательства  по о тн ош ен ш  къ не­
му подъ  у с л о в 1емъ уп ла ты  пенсш  въ
700.000 рупш; она отказы валась  о тъ  
своихъ  договоровъ  съ  Радж путаной , за ­
крывала  г ла за  на в с е  завоеваш я, с д е ­
ланный С и н д п ей  у  Голк ар а  (договоръ 
23 ноября 1805 года).
Г о лк а р ъ  подвергся энергичному пре- 
с л е д о в а н ш  вплоть  до Пенджаба. Н а  бе- 
регахъ  Гифаза Л э к ъ ,  соверш енно противъ 
своего ж елаш я, п рёдлож и лъ  ему заклю ­
чить договоръ, что явилось  для  Голкара  
пр1ятною неожиданностью. Ему возвра­
щ али  все  его  в ла д еш я  подъ у сл о в 1емъ,
| что онъ  откажется о т ъ  всего, ч е м ъ  о н ъ
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владЪ лъ  с е в е р н е е  Чам була ,  о тъ  всЬхъ  
своихъ притязаний на П ум у  и Б ёнд ель -  
кандъ и не с та н етъ  принимать къ с ебе  
на служ бу  б е зъ  соглашя Компанш  ни 
одного европейца (договоръ  24 декабря 
1805 года). Впосл%дств1и Б ар ло  изм-Ьнилъ 
этотъ  договоръ въ еще б о л е е  благопр1ят- 
номъ для  Голкара  см ы сле :  ему оставлены  
были даже зем ли  с ’Ьверн'Ье Чам була .
Ч то  касается радж путскихъ  князей, то, 
за  исклю чеш емъ Б гартпура  и Мачерри, 
въ  д%л% которы хъ Л э к ъ  о т ст о я лъ  свою 
точку  зр'Ьшя, н екоторы е  получи ли  воз- 
награждеше деньгами или землями, но 
Компаш я р е ш и л а  окончательно  предо­
ставить ихъ  своей участи.
II.— Правлеше лорда Минто.
Лордъ  М и нто  ( 1 8 0 7  — 1 8 1 3 ) .  —  Дж орж ъ 
Э л л ю т ъ ,  сдЪлавшшся лордом ъ  Минто, 
придерживался той же ум ер ен н ой  п о л и ­
тики в ъ  своихъ  отнош еш яхъ  къ индус- 
скимъ князьямъ. Э та  политика бы ла  ему 
предписана какъ британскимъ министер- 
ствомъ, такъ  и Компаш ей. Приходится  
о т м ет и т ь  ли ш ь  д в е  н ебо льш и хъ  экспе- 
дищи, и зъ  которы хъ одна направлена 
бы ла  противъ  крепости  К алли н д ж ер ъ  (въ  
1812 году ).  Зато  новый г е н е р а л ъ - г у -  
бернаторъ  о б р а т и л ъ  уси лен н ое  внимаше 
на сЪверо-западныя границы Индостана. 
Здесь ,  ш ло  ли  д-Ьло о сикахъ, афганцахъ, 
С и н д е  или  даже Персш , лорду  Минто 
представлялась  неизм енно  одна и та  же 
задача; п о с л е  того  какъ французамъ за ­
крыта бы ла  И нд 1я, надо бы ло закрыть 
имъ и прилегакшця страны. Э то  бы ла 
все та  же война противъ Н аполеона.
Сини; первые ш аги  Р ан д ж и тъ -С и н га  1) . —  
Сики начинали становиться  опасными съ 
тЪ хъ  поръ, какъ они соединились  подъ 
господствомъ одного царя Радж и тъ -С и н -
*) Родился въ 1780 году; царствовапъ съ 1791 
по 1839 годъ. Подробности о сикахъ и Ранджитъ- 
СингЬ см. въ посл'Ъдующихъ томахъ.
га. Два раза, въ  1806 и 1807 годахъ ,  
э т о т ъ  государь переправлялся  черезъ  
С ет л е д ж ъ  подъ предло гом ъ  посредниче­
ства въ  пререкаш яхъ  между князьями 
лФваго берега, которые по п р о и с х о ж д е н т  
своему бы ли  сики. В ъ  Калькутт 'Ь  эти 
экскурсш  вызвали безпокойство. Ранд- 
ж итъ  заявилъ ,  что счи таетъ  своею соб ­
ственностью  всю страну между С етлед-  
ж емъ и Джамною, за  и склю чеш ем ъ  окру- 
говъ, уж е  заняты хъ  англичанами. Л о р д ъ  
М инто р 'Ьш илъ воспротивиться  его  за- 
хватамъ, но въ  то  же время ему хо ­
т е л о с ь  заклю чить съ  нимъ сою зъ  про­
тивъ  Н аполеона .  Д ля  достиж еш я этой 
двойной ц е л и  он ъ  отп ра ви лъ  къ нему 
| въ  ав густе  1808 года  ловкаго  посредника, 
Ч а р л за  Меткафа. Коварный царь хорошо 
п р и н ялъ  посла ,  но воспользовался  его  
присутств1емъ у  себя  въ  л а г е р е  лиш ь 
для  того, чтобы придать характеръ  за ­
конности новымъ своимъ захватамъ у  
разны хъ раджей. Ч т о  касается притяза- 
Н1Й А н глш  на верховное владычество 
надъ областям и  между Джамной и С ет -  
I лед ж ем ъ ,  то  онъ  реш и тельн о  отвер галъ  
ихъ. Д ля  поддерж ашя представленш  М ет- 
| кафа ло р д ъ  М инто п ор у ч и лъ  полковнику 
Очтербери перейти Джамну и занять  по- 
зиц 1Ю при Л у д 1а н е  (январь  1809 года). 
В ъ  это  время М еткаф ъ съ  эскортомъ 
и зъ  16 англичанъ  и двухъ  ротъ  сипаевъ 
находился  въ  А м ритсаре ,  свящ енномъ 
городе  сиковъ. Во время празднества 
М о ю р р а м ъ  фанатики бросились  на его  
квартиру. Британскш  эскортъ  оказалъ  
сопротивлеш е, понесъ  серьезный потери, 
но п ер еб и лъ  гораздо больш ее  количество 
нападавшихъ. Рандж итъ  пораж енъ б ы лъ  
такою стойкостью. Какова же британская 
мощь, если  горсти солд атъ  у д алось  спра­
виться съ  нафанатизированной толпой? 
До си хъ  поръ  он ъ  ск ор ее  ск лон я лся  на 
сторону  Францш ; п о с л е  д е л а  въ  А м р и т ­
са р е  у  него  не бы ло  больш е  колебанш .
1 В ъ  этом ъ  же го р оде  заклю ченъ  б ы лъ  
| трактатъ  25 августа  1809 года, который.
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м ож етъ  быть резюмированъ следую щ им ъ 
образомъ : вечная  друж ба между обоими 
государствами; взаимное с о б л ю д е т е  уста- 
новлен н ы хъ  границъ. С ъ  эти хъ  поръ 
Р а н д ж и тъ  остави лъ  И н д ш  въ  покое  и 
и ск а лъ  дальнейш аго  расширеш я своего 
государства  лиш ь къ с ев ер у  и къ западу 
о т ъ  Пенджаба.
Переговоры  съ а ф га н ц а м и . —  „ Ш а х ъ “ 
З ем онъ  б ы л ъ  свергнутъ  своимъ братомъ 
М ахмудомъ, котораго, въ  свою очередь, 
св ергн улъ  е го  братъ  Ш уд ья .  П о след н ш  
расш ирилъ  свои в ла д еш я  присоедине- 
ш е м ъ  Кашмира. Л о р д ъ  М инто р еш и л ъ  
войти въ снош еш я съ  новымъ властите- 
л е м ъ  Афганистана. 5-го марта 1809 года 
въ  П еш еваръ в ступ и лъ  его уполном очен ­
ный Эльф инстонъ , котораго  Ш уд ь я  при- 
н я л ъ  очень любезно. А н гли ч а н и н ъ  изло- 
ж и л ъ  ц е л ь  своей миссш : сою зъ для
борьбы съ  персами и французами. Ш удья  
за м е т и л ъ ,  что французы о т ъ  него д а ле ­
ко, что недурно бы ло бы вы слуш ать  также 
и какого-нибудь  уполномоченнаго  изъ  
Ф ранцш , что он ъ  ясно р а зли чаетъ  бри- 
танскш  интересъ  въ  предлагаемомъ со ­
ю зе, но не м ож етъ  отыскать въ  немъ 
свое го  интереса. Ч ер е зъ  н еско льк о  дней 
о н ъ  у з н а л ъ  о пораж енш  своей армш въ 
К аш м ире  и б е г с т в е  своего  брата  М ах­
муда, ов ладевш аго  Кандагаромъ и сде -  
лавш агося  союзникомъ П ерсш . Т еп ер ь  
приш ла очередь Ш уд ьи  х лоп о тать  о со ­
ю з е  съ  англичанами. Но въ  это  время 
(1 8 0 9 )  ан гличанам ъ  показалось , что Н а ­
полеона  имъ нечего бояться. И з ъ  ми­
ло с т и  они подписали с ъ  уполномочен- 
ны м ъ  Ш уд ьи  договоръ  в ъ  К а л ь к у т т е
17-го 1юня 1809 года; Ш у д ь я  обязывался  
препятствовать всякому проходу францу- 
з о в ъ  или  персовъ  ч ерезъ  Афганистанъ, 
не допускать въ  свои в ла д е ш я  ни одного 
француза; въ  награду за  э то  он ъ  п олу -  
читъ  деньги, оруж1е и т. д. Когда  до го ­
воръ доставлен ъ  б ы лъ  въ  П еш еваръ 
для  подписашя его  Ш уд ьею , послед нш  ! 
находился  въ  б е г с т в е ,  разбитый своимъ
братомъ М ахмудомъ (29-го  ш н я ) .  О нъ  
б е ж а л ъ  сначала  въ  Л а гор ъ ,  потомъ въ 
Луд^ану, къ  англичанамъ, гд е  мы встре-  
тим ъ  его двадцать три года спустя.
Д о го в о р ъ  съ С ин д ом ъ .— Синдомъ  назы ­
вается д е льта  реки  Инда. О бласть  эта  
с о став ля ла  государство со столицей  Гай- 
дерабадомъ. Во г л а в е  его стояло  три 
брата-соправителя ; кром е  то го  бы ло  на­
лиц о  два родственника, получивш ихъ 
особые у д е лы ;  н а к о н е ц ъ ,е щ е  одинъ пре- 
т ендентъ , котораго  и згнали  незадолго  до 
этого. Л о р д ъ  М инто вообразилъ , что въ 
С и н д е  есть  сильная  власть .  В н а ч а л е  его 
предлож еш я  встречены  бы ли  холодно. 
О динъ коммерческш  агентъ ,  допущ ешя 
котораго въ  портъ  Т а т т у  он ъ  добился, 
б ы лъ  т у т ъ  даже ограбленъ , причемъ со ­
правители  и слы ш ать  не х о т е л и  юбъ у п л а ­
т е  вознаграж деш я. П озд н ее  об с то я те ль ­
ства с ло ж и ли сь  б ла го п р 1ятн ее .  Одно вре­
мя афганскш ш ахъ  Ш у д ья  (Б Ьоиф а) без- 
п окоилъ  т р ех ъ  соправителей, поддерживая 
изгнаннаго претендента; но шаха отвлек ­
ли  д р у п я  дела ,  а п ретендентъ  умеръ . 
С оправители  обратились  бы ло за  помощью 
къ персидскому шаху; но э т о т ъ  п ослед н ш  
теп ерь  въ  свою очередь с т а л ъ  внушать 
имъ опасеш я. Т огда  они вспомнили объ  
ан гличанахъ  и п ослали  в ъ  Бомбей пред­
ложение о возобн овлен ы  торговы хъ  сно- 
шенш. Бомбейское президентство откоман­
дировало капитана Сетона , кэторый и за- 
к лю чи лъ  договоръ  объ  оборонительном ъ  и 
н аступ ательн ом ъ  союзе. Л о р д ъ  М инто на- 
ш елъ ,  что он ъ  переусердствовалъ .  Ч ерезъ  
своего личнаго  уполном оченнаго  Хэнки- 
С м ита  о н ъ  добился  и зм ен еш я  договора 
(23  августа  1809 года). В ъ  немъ гово­
р и ло сь  уж е только  о „в еч н ой  д р у ж б е "  
И О т о р го в л е ,  объ  о б м е н е  постоянными 
уполномоченными, о недопущ енш  фран- 
цузовъ. Т а к ъ  какъ п о с л ед н и х ъ  уж е не ­
чего бы ло  бояться, то  договоръ  не и м е л ъ  
д а льн ей ш и х ъ  последствий.
Замы слы  Н аполеона противъ анг/н й ски хъ  
владешй въ Инд1И.— В ъ  р е д ю е  свободные
промежутки, остававппеся у  Н ап олеон а  
отъ  войнъ въ Европе ,  он ъ  все ещ е ду- 
м а л ъ  объ  Индш. С ъ  1803 по 1810 годъ  гу- 
бернаторомъ на принадлежавш ихъ Ф р ан ­
цш африканскихъ островахъ  с о с т о я л ъ  у  
него г е н е р а лъ  Д еканъ , одинъ и зъ  геро- 
евъ  Го генлинд ена ,  который обн аруж и лъ  
при этом ъ  талан ты  Л а  Бурдоннэ. В ъ  
письм е  къ вице-адмиралу  Декрэ (о т ъ  
16 января 1805 года) Н ап о лео н ъ  разви- 
ваетъ  новый п ла н ъ  нападеш я на И ндш : 
собрано будетъ  28 военны хъ  кораблей  и 
13 фрегатовъ, принадлеж ащ ихъ Францш, 
5 кораблей и 2 или  3 фрегата испанскихъ, 
д а л е е  ш тукъ  двадцать бриговъ и транс- 
портны хъ судовъ ; на нихъ  буд етъ  поса­
жено 20.000 французовъ и зъ  метрополш ,
13.000 французовъ с ъ  африканскихъ 
острововъ, 3 .000 испанцевъ; обманувъ  
А н г л ш  н асч етъ  назначеш я всего этого 
снаряж еш я, яко бы предназначаемаго для  
экспедицш въ И р ла н д ш ,  ихъ  отправятъ  
въ  Индостанъ . Ниж е мы увидимъ планы 
Н ап олеон а  о т ъ  1807 года, въ  которы хъ 
предусматривался  сою зъ съ  Першей. П озд ­
н е е  он ъ  з а т е я л ъ  прямо отчаянны й пла н ъ :  
на самыя скверныя суда (на  ихъ  возвра- 
щ еш е  даже и не  разсчиты вали ) предпо­
л а га л о с ь  посадить 20.000 ч е л о в ек ъ  для  
отправки въ  И ндостанъ . Н а п о лео н ъ  не 
и м е л ъ  времени вы полнить  э то т ъ  проектъ.
З а х в а тъ  ф ран ц узски хъ , пор тугал ьски хъ  и 
голл андскихъ  к о л о ж й .— Французы  уж е не 
бы ли  господами И ндейскаго  океана. Ф р ан ­
цузская морсшя силы  п роявляли  себя там ъ 
главны м ъ  образомъ въ  морскихъ бояхъ , 
въ  отваж ны хъ  похож деш яхъ  корсаровъ. 
В ъ  1800 году Сюркуфъ проникъ въ Х у г л и  
и захватилъ  там ъ  купеческое судно. М е ­
жду 1793 и 1810 годами британская К о м ­
пания потеряла ,  такимъ образомъ, 30 с у ­
довъ  съ  грузомъ , стоивш имъ столько  же 
м и ллю н овъ .  В ъ  1804 году крейсерство 
адмирала  Л и н у а  привело  къ боям ъ  въ 
М алаккскомъ проливе ,  з а т ем ъ  въ виду 
Визагапатама. В ъ  м ар те  1806 года он ъ  
наткнулся  недалеко о т ъ  острова Мадеры
на англш скую  эскадру подъ командой 
У ор рен а  и б ы лъ  совершенно уничтож енъ . 
Подвиги французскихъ капитановъ и кор­
саровъ  закончились, когда вооруженный 
силы, отправивипяся и зъ  Бомбея , завое ­
вали  острова, принадлежавчпе францу- 
зам ъ  въ  Аф рике: островъ  Род риго  в ъ  
1809 году, острова Б урбон сю е  и св. Мав- 
рию я (Не Не Ргапсе ) въ  1810 году. Г е ­
н ер а лу  Декану, прекрасно оборонявш е­
муся на п о с л ед н ем ъ  и зъ  э ти х ъ  острововъ , 
даже оказаны бы ли  военный почести, и 
он ъ  перевезенъ  б ы л ъ  во Ф ран ц ш . Но 
Ф р ан щ я  потеряла  т е м ъ  самымъ все  свои 
опорные пункты на И ндш скомъ океане .
П о с л е  бе гства  въ  Б р а з и л ш  Браганц- 
ской династш  (в ъ  1808 году ),  англичане  
захватили  п ор ту га льсю я  поселеш я  на 
И н достан е  —  Го а  и Д1у, оставивъ  гр а ­
жданское управление въ  рукахъ  п ор ту ­
га льск и хъ  властей . И х ъ  попытка захва ­
ти ть  Макао, с д е ла н н а я  съ  р азреш еш я  
португальскаго  нам естника  въ  Гоа, в с т р е ­
чена  бы ла  р еш и тел ьн ы м ъ  протестом ъ  кан- 
тонскаго  вице-короля. Когда  собравиляся  
китайсшя войска откры ли  о гонь  по ан- 
глш ски м ъ  шлюпкамъ, адм иралъ  Друри  р е -  
ш илъ ,  что подобный конф ликтъ не преду- 
см о тр ен ъ  въ  данной ему инструкции, и 
снова посадилъ  свои войска на суда  (д е ­
кабрь 1809 года).
Б о л е е  богатую добы чу  п р едставляли  
собой колонш  Г о лла н д ш ,  которая въ  то 
время входила  въ составъ  государствъ, 
зависимыхъ о т ъ  Францш . П о с л е  уступки  
Ц ей л о н а  А н г л ш  по А м ьенском у  миру, пос­
л е  завоеваш я Капской колонш  П опгем ом ъ  
(въ  1805 году ),  у  Го л ла н д ш ,  наперекоръ  
н еско льк и м ъ  безплодны мъ попыткамъ ан- 
гли чан ъ ,  все ещ е оставались  М олукксю е  
острова, Ява, часть  С уматры  и проч. М н о­
гочисленны е у зю е  проливы  эти хъ  архипе- 
ла го в ъ  служ и ли  уб еж и щ ем ъ  для  француз­
скихъ  корсаровъ. Л о р д ъ  М инто  и адмиралъ  
| Друри реш и ли  осущ ествить  завоевание ба- 
! тавскихъ  колонш . П о с л е д ш я  получи ли  под- 
к р еп л еш я  изъ  Францш , но го ллан д сю е  ко­
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лон и сты  бы ли  чрезвычайно разрознены 
(они  д е л и л и с ь  на оранжистовъ, республи- 
канцевъ, бонапартистовъ ).  Британская экс- 
педищ я от п лы л а  и зъ  М адраса 9 октября 
1809 года. Н а  острове  А м б о и н е  взятъ  б ы лъ  
фортъ В иктор 1я, гарнизонъ  котораго, со- 
стоявш ш  изъ  1300 европейцевъ, п оп а лъ  
въ  п л е н ъ ;  на острове  Б а н д е  взяты бы ли  
форты Б е л ь п я  и Н ассау ; за т е м ъ  захваченъ 
б ы л ъ  островъ  Т ерн а те  (25 августа  1810 го­
да). Б ольш аго  напряжения потребовало  за- 
воеваш е острова Явы: губернаторъ  острова 
г е н е р а л ъ  Я н сен съ ,  и м е л ъ  въ  своемъ 
распоряжении 17.000 ч е л о в е к ъ  (европей­
цевъ  и ту зем ц евъ ),  и зъ  которы хъ 13.000 
заним али  „ли н ш  К ор н ели са ."  А н глш ск о е  
войско, состоявш ее и зъ  12.000 европей­
цевъ  и испанцевъ подъ начальством ъ  
сэра С ам уэля  Ахмью ти, вдохновляемое 
самимъ лордом ъ  Минто, высадилось 5 ав­
густа  1811 года и п о с л е  боя заняло  
7 августа  Б атавш . 24 и 25 августа  оно 
о б с т р ел и в а л о  ли н ш  Корнелиса ;  26 оно 
в зяло  ихъ  приступомъ, забравъ  въ  п л е н ъ  
6000 чело в ек ъ ,  между прочимъ полкъ  
с тр е лк о в ъ ,  то льк о  что прибывшш изъ  
Ф ранцш . Я н сен ъ  уд а л и лся  въ  восточную 
половину  огромнаго острова: 16 сентября 
произош ло новое сражеш е, не вызвавшее 
со стороны англичанъ  особаго напряже- 
шя, з а т е м ъ  —  перемир1е и капитулящ я. 
У с л о в 1я бы ли  таковы: выдача Явы  и в сехъ  
окрестны хъ острововъ; войско идетъ  въ 
п л е н ъ .  П о с л е  этого началось  англш ское  
управление Рэффльза , который продол- 
ж а л ъ  го лл а н д сю я  предпр1ЯТ1я,т.-е.воевалъ 
с ъ  туземными вождями, с у л та н о м ъ  1одх1а- 
карты, с у л та н о м ъ  Палембанга. и другими, 
и соверш илъ  важныя реформы. Э ти  ко­
л о ш и  бы ли  возвращены Г о лла н д ш  при 
заключении всеобщаго мира.
III.—  Перс1я, Афганистанъ, 
Кавказъ.
М ухам м ед ъ -ханъ  ( 1 7 9 4  —  1 7 9 7 )  и Ф е тъ -  
А л и -хан ъ  ( 1 7 9 8  — 1 8 3 4 ) .—  В ъ  правлеш е 
персидскаго шаха М ухам м едъ -хан а (1794—
1797), второго основателя  ны н е  царствую­
щей въ Т е г е р а н е  династш, начался  кон- 
ф ликтъ  с ъ  Росш ей  и зъ -за  Грузш . По 
договору 1783 года грузинскш  царь 
И раклш  отдался  подъ  покровительство  
Екатерины II. П о с ле д н я я  способствовала  
о б р а з о в а н т  въ  Аш раф е  (провинция Ма- 
зандеранъ ) русскаго п оселеш я  и отпра­
вила  въ Г р у з ш  отрядъ  войска, который 
оставался  там ъ  четыре года, а потомъ 
у ш е л ъ  обратно. В ъ  а п р е л е  1795 года 
персидскш ш ахъ М ухам м едъ -ханъ  вторгся 
въ  Г р у з ш  съ  6000 всадниковъ и пош елъ  
прямо на Тиф лисъ . С илы  Иракл1я были 
гораздо незн ачи тельн ее ;  он ъ  д а л ъ  шаху 
сраж еш е въ  16 м и ляхъ  о т ъ  своей с то ­
лицы  и бы лъ  побеж денъ . Т и ф ли съ  бы лъ  
взя тъ  и у ж аснейш им ъ  образом ъ  разграб- 
л е н ъ ,  все  церкви бы ли  разрушены, 16.000 
ж ителей  уведены въ  рабство. В ъ  то время 
какъ ш ахъ  зан я тъ  б ы лъ  завоеваш ем ъ  
Хорассана, Екатерина II весной 1796 г. 
отправила въ  походъ Валерия Зубова  во 
г л а в е  43 .000-ой армш. О н ъ  в зя л ъ  прежде 
всего у к р е п ле ш я  Кубу, Б аку -Тали ш ъ , 
Хам аки ,  Гаун ью ,  перебросилъ  одинъ 
отря дъ  въ  Г р у з ш ,  а з а т ем ъ ,  перейдя 
А раксъ , н ач алъ  завоеваш е Азербайдж ана  
и с т а л ъ  угрож ать  Т егерану .  С м ерть  Ека­
терины II остановила  его  победоносное  
ш еств1ё, а П а в е л ъ  I о то звалъ  русскую 
арм ш  обратно. П реемникомъ Иракл1я, 
умерш аго п о с л е  своего поражеш я, бы лъ  
его сы нъ  Гур ген ъ .  Угрож аемый новымъ 
наш еств1ем ъ  персовъ, он ъ  п ри н ялъ  къ се­
б е  на служ бу  отрядъ  и зъ  16.000 ле зги н ъ .  
Во время похода М ухам м едъ -ханъ  бы лъ  
у б и тъ  двумя и зъ  своихъ с л у г ъ  (в ъ  1797 го­
ду).  Ему  н а с лед о в а л ъ  его племянникъ 
'  Ф е т ъ -А л и -х а н ъ .
П ри А л ек са н д р е  I война и зъ -за  Гр у зш  
возобновилась  (1803 ).  Г е н е р а л ъ  Ц и щ ан овъ  
отправилъ  въ П ет ер б ур гъ  грузинскую  ца- 
рицу-мать, которая возраж ала  противъ  
того, что ея старш ш сы нъ  у с т у п и л ъ  Г р у ­
зинское  царство П ав лу  I. Ц и щ ан овъ  завое- 
в а л ъ  Ш и р в а н ъ  и бы лъ  уби тъ  ханомъ Гус -
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/сей н ом ъ -К ули  въ  засад ’Ь подъ Баку (20  ш - 
ня 1806 года). В ъ  ож иданш  п р и б ь т я  его  
преемника командоваш е при н ялъ  гене- 
р алъ  Г ла зен ов ъ . Н аслед н ы й  принцъ пер- 
сидскш А ббасъ -М и р за  п ер еш елъ  съ  20.000 
человЪ къ рЪку А р ак съ  и бы лъ  разбитъ  
б л и зъ  А скерана  (25  ш н я  1806 года); 
взято бы ло Баку, завоеванъ  Д агестанъ . 
П ри  новом ъ главноком андую щ ем ъ графЪ 
Гудович ’Ь н аступ и ло перемирие (1 8 07 ), 
позволивш ее этом у ген ер а лу  отправить 
подкр'Ьплеш е войскамъ, д-Ьйствовавшимъ 
въ А зш  противъ турокъ . Разби ты е при 
Арпача'Ь, турки  зап ер ли сь  въ  К а р съ  и 
п отер яли  А н ап у .
Переговоры  Ф е тъ -А л и -х а н а  съ Ф р аш д ей  
и Англией.— Ф е т ъ -А л и -х а н ъ  попросилъ  по­
мощи у  ан гли чан ъ . Л о р д ъ  М инто п о с ла лъ  
къ нему, сн ачала  Дж она М алькольм а ; он ъ  
п отребовалъ  уступки  острова К арека  и 
гаваней  на П ерсидском ъ залив-Ь (1 8 01 ). 
Ш а х ъ  н аш елъ  эти  услов1я черезчуръ  
обрем енительны м и . С ъ  своей стороны  он ъ  
го тов ъ  б ы лъ  д оп усти ть  коммерчесш я сно- 
ш ешя и пребывание при своем ъ  двор'Ь 
британскаго агента  (1801 ). До него уж е 
доходили, хотя  и очен ь смутно, слухи  
о  Б он ап арт^  и о ф ранцузскомъ м огу ­
щ ества . В ъ  1804 году  он ъ  н ап и салъ  
Н ап олеон у ; письмо, отп равлен н ое чер езъ  
К он стан ти н оп оль , дош ло до П ариж а въ 
январ4> 1805 года. Н а п о леон ъ  п ор учи лъ  
переводчику Ж обер у , за  которы мъ на 
бли зк ом ъ  разстоянш  слЪ д ова лъ  майоръ 
Р ом ьё , отправиться  въ  К онстантинополь, 
а оттуда  тайно пробраться  къ персид­
ском у двору. Дорогой  Ж о бер ъ  п оп а лъ  въ 
пл-Ьнъ къ турец ком у пашЪ въ Б аязегЬ  
и ли ш ь ч ер езъ  четы ре м есяц а  п о луч и лъ  
разрРш еш е отправиться  въ Т е гер а н ъ ; 
меж ду т-Ьмъ Ром ьё, взявш ш  путь  южн’Ье, 
задерж анъ  б ы лъ  на сорокъ  дней алеп - 
скимъ пашой. Р ом ьё  достигъ  Т егеран а  
ли ш ь въ октябр-Ь 1805 года и ум еръ  н е­
много времени спустя . Ж о бер ъ  п оп а лъ  
туда  лиш ь въ  ю н Ъ  1806 года. Ф е т ъ -А л и - 
ха н ъ  н ад ея лся , что эти  двое уп олн ом о-
ченны хъ привезли  ем у ж еланны й сою зъ. 
Они же передали  ему то льк о  два письма 
Н ап олеон а  (о т ъ  16 ф евраля и 30 марта 
1805 года), гд4> го в ор и ло сь  ли ш ь о ж е­
ла те льн о й  дружбЪ и о той  мощи, к ото ­
рую м огла  бы прюбр-Ьсти Персия, пере- 
вооруж ивъ свои войска на европейскш  
ла д ъ . В ъ  сущ ности , ф ранцузскимъ аген- 
там ъ  поручено бы ло то льк о  собрать пред­
варительны й справки. Т а к ъ  какъ Ж о ­
бер ъ  захв ор алъ  от ъ  перенесенны хъ на 
пути невзгодъ , то  ш ахъ , испугавш ись, 
какъ бы он ъ  тож е не ум ер ъ  по прим еру 
Р ом ьё , поторопился  его отправить, давъ 
ему на дорогу одного и зъ  своихъ врачей 
и «ев н уха , котором у поручено бы ло  уби ть  
врача, если  онъ  доп усти тъ  Ж о бер а  ум е­
реть. Ж о б ер ъ  добрался  до П ариж а и 
сд а лъ  от ч ет ъ  о своей миссш . С ъ  1805 
по 1807 годъ  с лед о в а ли  одна за  другой, 
и тож е бе зъ  всякаго р езульта та , миссш  
Бонтана , Ж уан н ен а , Л аблан ш а , Рум ана, 
П онтекулана .
Ф и н к е н ш т е й н ш й  д о гов оръ  и миссия г е ­
нерала Гар д ан а  ( 1 8 0 7 ) .  —  Посл-Ь Э й лау  
Н а п о леон ъ  сч е лъ  нуж ны м ъ сообщ ить пер­
сидскому царю  о своихъ  побЪ дахъ надъ 
пруссаками и русскими, о возстановле- 
нш  П ольш и. О нъ уб4.ж далъ ш аха втор г­
н уться  въ  Г р у з ю  (Варш ава, 17 января 
1 8 0 7  года). В ъ  о т в 4>т ъ  на это  Ф етъ - 
А ли -х а н ъ  п о с л а лъ  мирзу М ехм ета -Ри зу . 
С ъ  послЪ дним ъ Н а п о леон ъ  и заклю чи лъ  
знамениты й ФиНкенш тейнскш  договоръ, 
подписанный М арэ (4  мая 1 8 0 7  года ). 
В о тъ  его главны я у сл о в 1я : в о -1 -х ъ ,
друж ба и сою зъ ; обою дное устан ов леш е  
постоянны хъ п осольствъ ; во-2 -хъ , Н ап о­
л е о н ъ  признавалъ  права ш аха на Г р у з т  
и об 'Ьщ алъ застави ть русски хъ  очистить 
эту  страну, равно какъ и персидсю я 
области ; в ъ - 3 - х ъ ,  он ъ  снабдитъ  ш аха 
руж ьями, полевой  артиллер1ей, оф ицера­
ми вс4>хъ родовъ оруж 1я для р еоргани­
зации персидской армш  и креп остей ; въ- 
4 -хъ , ш ахъ обязы вался  прекратить сно- 
ш еш я съ  В ели к обр и та н и ей , объ яви ть  ей
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войну, отозвать  и зъ  Б ом бея  свое п о со ль ­
ство, и згнать ан глш ски хъ  к он суловъ  и 
купцовъ, конфисковать у  п осл ’Ьднихъ ихъ 
товары ; в ъ -5 -хъ , ш ахъ стан етъ  в л 1ять  на 
аф ганцевъ съ  ц елью  „ск ло н и т ь  ихъ  къ 
сою зу с ъ  нимъ противъ А н глш  и къ 
совм естной  отп равке  армш  въ  И н д ш "; 
в ъ - 6 - х ъ ,  он ъ  д оп усти тъ  ф ранцузскую  
эскадру въ  свои гавани; в ъ -7 -х ъ , онъ 
прим етъ  всякую  ф ранцузскую  арм ш , ка­
кую Н а п о лео н ъ  отп рави тъ  сухим ъ пу- 
тем ъ  противъ ан глш ск и хъ  в ладен ш  въ 
Индш ; въ -8 -хъ , сою зъ  н ап р авлен ъ  одно­
временно противъ Р оссш  и противъ 
А н глш .
22 ап р еля  1807 года Н ап о леон ъ  опр§- 
д е л я е т ъ  въ  п и сьм е  къ Декрэ наличный 
составъ  той  подмоги, которую  он ъ  соби ­
рается  отправить въ  П ер сш : 4000 п е ­
хоты , 10.000 руж ей, 50  пуш екъ. П ока 
что, он ъ  отп ра вляетъ  г е н е р а л а -о т ъ -к а -  
валерш  Гардана с ъ  особой  мисшей; о 
ней он ъ  и зв ещ а етъ  персидскаго ш аха 
письм ом ъ о т ъ  20 а п р еля . Гардана с о ­
провож дали  12 граж данскихъ ли ц ъ : его 
братъ , Р у с со , секретарь Л аж ар ъ , ор 1ен- 
та л и стъ  Ж уан н ен ъ , п ереводчикъ Эска- 
ло н ъ , врачъ, четы ре духовны хъ  лиц а ,—  
и 15 военны хъ : поручикъ (будущ ш  мар- 
ш а лъ ) Т р ез ел ь , капитанъ Л ам и , поручики 
Ф авье  (будущ ш  ф и лэлли н ъ ) и Б онтанъ , 
уж е состоявш ш  при персидской армш, 
два инж енера-географ а , три  военны хъ 
инж енера въ чи н е  капитана, два п ехот- 
ны хъ офицера.— И нструкц ш , данныя Гар- 
дану, п ом ечены  10-мъ мая: онъ  долж ен ъ  
б ы лъ  поддерж ивать враж дебное отнош е- 
ш е персовъ  къ Р оссш  и А н глш , добиться  
диверсш  персовъ  въ  Г р у зш , реор ган и зо­
вать и хъ  арм ш  и поддерж ивать ихъ 
своими советам и , наконецъ, разработать 
п ла н ъ  наш еств 1я на И н дш  съ  40— 50 
ты сячами ф ранцузовъ, таким ъ ж е чис- 
ло м ъ  персовъ  и контингентам и афган­
цевъ , сиковъ, Г о лк а р а  и т. д.
Миссгя соверш ила свой в ъ е з д ъ  въ Т е - 
гер ан ъ  24 декабря 1807 года при полном ъ
1 эн ту з 1азм е  народа и двора. Ф инкенш тейн- 
скш  тр ак татъ  бы лъ  од обрен ъ  съ  прибав­
кой такого  рода, что  ф ранцузамъ буд етъ  
у ст уп л ен ъ  островъ  К ар екъ  съ  правом ъ 
устрой ства  факторш  въ  Г о м бр ун е  и 
Б уш и ре. Гардан ъ  п и салъ : „Э кспедищ я 
въ И н д ш  у  в с е х ъ  на я з ы к е " .  Н о сн ачала  
надо бы ло  отн ять  у  р усски хъ  Г р у зш . Д ля  
достиж еш я этой  ц е л и  Гар д ан ъ  д е я т е ль н о  
р а б о та лъ  надъ  реорганизащ ей  персидской 
армш, Ф авье  с о зд а лъ  и зъ  ничего п о л е ­
вую а р ти ллер ш , осн ов алъ  въ  Т е ге р а н е  
ар сен алъ ; В ердье об р а зов а лъ  отборны й 
корпусъ  и зъ  4000 ч е ло в ек ъ . Гардан ъ  
п о с л а лъ  своего  секретаря  Р у с с о  къ  со- 
прави телям ъ  Синда, п роекти ровалъ  о т ­
править оф ицеровъ къ сикам ъ и т. п.
П оворотъ  д е л ъ  после Т и л ь з и т а .— Ф етъ - 
А л и -х а н ъ  и м е л ъ  гораздо б о л е е  серьезны е 
поводы къ  н еуд ов ольств ш  противъ  р ус ­
скихъ, ч е м ъ  противъ  ан гли чан ъ . П роти въ  
русски хъ  главны м ъ образом ъ  и и ск алъ  
он ъ  помощ и у  Ф ранцш . А  меж ду т е м ъ  
Н а п о леон ъ  подписалъ  въ  ш л е  1807 года 
Ти льзи тск ш  договоръ , въ  котором ъ П ер- 
С1я даже и не уп ом и н алась . Н е свя- 
завъ  себя  никакими обязательствам и  на- 
сч етъ  П ер сш , руссю е оп ять начали 
военны я действ1я противъ нея. Ф ельд - 
м арш алъ  Гудови чъ  п о с ла лъ  ей у льти м а ­
т у м а  Гард ан ъ  попы тался  вм еш аться  со  
своим ъ посредничеством ъ, но оно бы ло 
отклон ен о русскими. Р уссш е  разбили  А б - 
баса -М ирзу  б ли зъ  Н ахичевана (9  ноября 
1808 года ) и о в ла д ели  этой  крепостью .
В есь  престиж ъ ф ранцузскаго сою за и 
французской мисс1и сразу  и счезъ  въ  П ер ­
сш. А н гли ч а н е  бы ли  насторож е. С н а ­
ч ала  обезпокоенны е миссией Гардана  они 
теп ер ь  снова вступ и ли  въ  переговоры  съ  
ш ахомъ. Они при н яли сь  за д е л о  съ  т а ­
кимъ усерд1емъ, что къ Ф етъ -А л и -х а н у  
почти одновременно я в и лось  два британ- 
скихъ  уп олн ом очен н ы хъ : и зъ  Бомбея
л о р д ъ  М инто п р и слалъ  къ  нем у Дж она 
М алькольм а , заклю чивш аго англо-персид- 
СК1Й договоръ  1800 года; и зъ  Л он д он а
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правлеш е Индш ской Ком панш  отправило 
к ъ  нему сэра Гарф орда Дж онса, состояв- 
ш аго д олгое  время резидентом ъ Компанш  , 
въ  Б агдаде. М а льк о льм ъ  прибы лъ  первымъ 
въ Ш и р асъ , откуда отп рави лъ  гонца въ 
Т е гер а н ъ . А н гли ч а н е  и м ели  при дворе 
си льн ую  партш , щедро раздавали  деньги  
окруж аю щ имъ ш аха, самому ш аху пред­
л а га л и  подарокъ въ 10 м и ллю н овъ , пред­
л а га л и  даром ъ пуш ки и руж ья (то гд а  
какъ Н а п о леон ъ  им Ъ лъ  въ виду продать 
все это  ш аху). Б удучи  наст оящ им и  дру- | 
зьям и  русскихъ , ан гличане брали сь  д о ­
би ться  отъ  н и хъ  очищ еш я Гр узш . В за- 
м 'Ьнъ всего этого  они не требовали  
ничего или почти ничего: то льк о  изгна- 
ш я ф ранцузовъ. П ерсидскш  дворъ стр е­
мился добиться  о т ъ  Гардана  разр'Ъшешя 
при н ять  М альк о льм а  въ Т е гер а н е . Гар- 
д а н ъ  отвЪ чалъ , что он ъ  уЬ д етъ , если  
явится ан гличанинъ . В прочем ъ, его  по- 
ло ж еш е  с д е л а л о с ь  очень затрудн и тель- 
нымъ. Н ародъ , равно какъ и дворъ, на- 
строен ъ  б ы лъ  противъ него и зъ  злобы  
на ти льзи тскую  „и з м е н у " .  Первы й ми- 
нистръ  гов ор и лъ  ему: „З найте, ген е ­
р алъ , что  въ  Т е ге р а н е  все , за исклю че­
ш ем ъ  ш аха и меня, ж аж дутъ ф ранцуз­
ской  к рови ". Гард ан ъ  п робовалъ  бы ло 
поправить д’Ь ло  новы мъ письм ом ъ Н ап о­
лео н а  (о т ъ  18 января 1808 года ) и увЪ- 
р я л ъ , что, какъ то льк о  им ператоръ  узна- 
е т ъ  о поведенш  русскихъ , онъ , „подобно 
молнш , бросится на враговъ и ун и ч то ­
ж и ть  и х ъ " .  Ш а х ъ  отв-Ьчалъ: „П оч ем у  же 
эта  м олш я не ударяетъ  вотъ  уж е десять 
м’Ьсяц евъ?" Зато, не б е зъ  больш и хъ  осно- 
ванш , он ъ  отказы вался  в ер и ть  том у, 
чтобы  Р о с с 1я бы ла  истинной союзницей 
Ф ранцш : поведение Р оссш  въ Грузш  въ 
достаточной  степени  сви д етельствовало  
о том ъ  презрении, съ  какимъ она отн о ­
си лась  къ Н ап олеон у  (ауд1енщя у  ш аха 
23 ноября 1808 года ). Каж дый новый 
усп-Ьхъ русскихъ  я в ля лся  лиш ним ъ аргу- 
ментом ъ для  ан гличанъ . Т а к ъ  какъ дворъ 
р ^ ш и лъ  принять ан глш скихъ  уполном о-
ченны хъ, то  Гард ан ъ  п о л уч и л ъ  12 фе­
враля  1809 года, прощ альную  ауд1енцш. 
16-го он ъ  п ок и н улъ  столи ц у . Т а к ъ  Н а ­
п олеон ъ  пож ертвовалъ  въ  Т и л ь з и т е  П ер ­
шей, какъ он ъ  п ож ертвовалъ  Т ур щ ей  и 
Ш вещ ей . И  въ 1812 году  ему приш лось 
п о ж а л еть  объ  этом ъ .
Англо - п ер си д скш  договоръ  ( 1 8 0 8 ) . —  
Д ж онъ  М а лькольм ъ , который в е лъ  пере­
говоры въ Ш и р а се , у в ел и ч и лъ  р а зм е ­
ры требованш , п редъявлен н ы хъ  П ерсш : 
сверхъ  уж е ф орм улированны хъ условш  
он ъ  п отребовалъ  островъ  К арекъ  и пять 
ук р еп лен н ы хъ  факторш  на П ерсидском ъ 
за ли в е . В ст р ети в ъ  упорное соп роти вле­
ние, он ъ  верн улся  въ  И ндш . Б омбейское 
президентство р еш и ло  п р и бегн уть  къ  
си ле : п редп олагалось  зан ять  при содей - 
ств 1и 18-ти судовъ  К ар екъ  и блоки ровать 
гавани залива; мож но бы ло исп ользовать  
такж е одного давняго претендента на 
персидскш  п р естолъ  —  К ерим ъ-хана , нахо- 
дивш агося въ  то  время въ Б ом бее. Л о р д ъ  
М инто не од обри лъ  такой опром етчиво­
сти . О н ъ  п ер ед алъ  свои полном оч 1Я при­
сланном у и зъ  Л он дон а  сэру  Харф орду 
Дж онсу. П ослед н ш  вы садился въ  Б уш и ре 
14 октября 1808 года. 14-го ф евраля 
1809 года, ч ер езъ  два дня п о с л е  про­
щ альной  ауд1енцш, данной Гардану, он ъ  
в ступ и лъ  въ Т егер ан ъ . В ъ  пром еж утке 
меж ду этими с о б ь т я м и  ло р д ъ  М инто, 
ничего не зная о происш едш емъ при пер­
сидском ъ дворе п овор оте  настроеш я и 
думая, что та м ъ  больш е нечего д е л а ть , 
о т н я л ъ  у  Д ж онса данныя ему полно- 
моч1я. Н о Д ж онсъ , не считаясь с ъ  этим ъ, 
п ов елъ  переговоры  въ  к ачестве  главно- 
уполном оченнаго короля  Геор га  и д о би л­
ся „п р ед вар и тельн аго " договора. В ъ  это 
время происходила больш ая  путаница въ  
ан глш ски хъ  п ереговорахъ : и зъ  К а льк ут ­
ты  Д ж онсъ  п о луч и лъ  приказъ вернуться  
назадъ, а и зъ  Л он дон а— приказъ о ста ть ­
ся. О н ъ  оста лся  до ш н я  1810 года  и 
б ы лъ  см ен ен ъ  М алькольм ом ъ , который 
у е х а л ъ , въ  свою очередь, потом у что
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п р и бы ль  п осо лъ  короля  Геор га , А усли . 
П ерсы  бы ли  ош елом лены  этими ди п ло­
м атическими перипеН ями. В ъ  сил'Ь о с т а л ­
ся предварительны й договоръ  Дж онса 
(А у с л и  внесъ въ  него ли ш ь н’Ькоторы я 
изм-Ьнешя), но о н ъ  бы лъ  ратиф икованъ 
ли ш ь въ  1814 году. В о т ъ  его  главны я 
у с л о в 1я: во-первы хъ, ш ахъ отказы вался  
о т ъ  свои хъ  договоровъ  съ  какою бы то 
ни бы ло  европейской  держ авой, обязы ­
вался  оказы вать соп роти влеш е проходу 
всякой европейской армш  въ  И н д т  и 
п ом огать въ  случ ай , если  Инд1я под­
вергнется  нападению аф ганцевъ; во-вто- 
ры хъ, если  Перш я подвергнется  н а п а д е н т  
со стороны  какой -либо  европейской дер­
жавы, т о  англичане, въ  свою очередь, по- 
м о гу т ъ  ей арм 1ей или деньгами и аму- 
нищ ей; в ъ -тр етьи х ъ , въ  с луч а й  войны 
П ерсш  с ъ  Аф ганистаном ъ, А н п н я  вы сту­
п и т ь  просто въ  качеств^, посредника. С о  
времени п ослед н ей  редакцш  этого  акта 
предм етом ъ  опасенш  ан гли чан ъ  въ  Индш  
бы ла  уж е не Франция, а Росш я; вотъ , п о­
чем у тр ак татъ  им’Ь етъ  въ  виду именно ее.
А н п и й ская  э ксп ед и щ я  въ П е р с и д с ш  за -  
ливъ ( 1 8 0 9 ) .  —  В едя  эти  переговоры  съ  
ш ахом ъ и дож идаясь то го  времени, когда 
можно будетъ  завлад-Ьть П ерсидским ъ 
заливом ъ , ан гличане начали  очищ ать при­
легающая къ  нему м естности , опустош ае­
мый пиратами Омана. В ъ  1808 году  эти  
пираты  захватили  Зу1рЬе, которы й бы лъ  
отби тъ  обратно ан глш ски м ъ  ф регатомъ, 
а потом ъ бри гъ  М т е гу е , экипаж ъ кото­
раго бы лъ  перер4>занъ. Н а  „разбой н и чьем ъ  
б е р е гу " ,  какъ назы вали тогда  О м анъ, А н ­
п н я  р еш и ла  уничтож ить форты, служ ив- 
ипе им ъ притоном ъ. О гром ная военная 
си ла  р а зсЬ я ла  и хъ  ф л о т и л т  и зан яла  
форты Р а съ -а ль -Х а й м а  (13  ноября 1809 г .), 
Ш и н асъ , Л аф тъ . Они выданы бы ли  ма­
скатском у имаму, который честно пом о­
га л и  А н глш .
Р усско - перси д ская  война: Гулистансю й  
договоръ (1 8 1 3 ) . —  А н глш скш  сою зъ , по­
добно наполеоновском у, не м огъ  защ и­
ти ть  П е р с т  о т ъ  н аступательнаго  движ е- 
Н1Я русскихъ , хотя  п ослед н и м и  приходи­
л о с ь  воевать почти въ  т4>хъ ж е сам ы хъ 
краяхъ  и съ  турками. Ф ранцузская  мис- 
С1я едва усп 'Ьла н ам ети ть  реформы въ 
персидской армш . Арм1я эта  насчиты вала 
140.000 конницы и 60.000 п ехоты , но жа­
лование, экипировка, вооруж еш е, кадры, 
ком андоваш е— все это  бы ло  крайне п ло ­
хо; пуш ки бы ли  самаго разнообразнаго 
калибра; персы  не бы ли  знакомы даже 
съ  основами тактики: то льк о  500 ч е ло ­
в ек и  гвардии ш аха ум ел и  кое-какъ мане­
врировать. Г ен ер а лъ  Т ор м асов ъ , преем ­
ники ф ельдм арш ала Гудовича, п р од олж али  
наносить пораж еш я туркам и , кавказскими 
горцам и  и персами. П ослЬ д ш е  бы ли  ещ е 
р азъ  разбиты  29 ав густа  1809 года б ли зъ  
Н ахичевани . И м еретинскш  царь С олом он ъ , 
принявш ш  и хъ  сторону, бы лъ  поб ’Ьж денъ  
и в зя тъ  въ  п л е н и  въ а п р е л е  1809 года . 
В ъ  тн4> 1810 года  взята  бы ла  непри­
ступная  к р еп о сть  М игри. В ъ  то  же самое 
время у  т ур ок ъ  отн ято  бы ло С ух ум ъ - 
К але .
В ъ  1810 году  заклю ченъ  б ы лъ  сою зъ  
меж ду персами и турками. Они выиграли 
о т ъ  это го  очень мало: преж де ихъ били  
порознь, теп ер ь  в м есте . 17 сентября  подъ  
Ахалкалакам и  ген ер алъ -м ай ор ъ  П аулуччи  
разс-Ьялъ 10.000-ую  конную  а р м т ,  за ­
хв а ти ли  ея ла гер ь , 4 знам ени, а вскоре  
п о с л е  этого  п ала  и самая к р еп о сть ; М иръ , 
заклю ченны й туркам и въ  Б ух а р есте , при­
в е ли  къ том у, что в се  тя гости  войны 
л е г л и  на  П е р с т .  20 -го  октября 1812 года 
б л и зъ  А сла н д у за  на Аракс'Ь ген ер а лъ  
К отляр евск ш  н ап али  вр асп лохъ  на пер- 
сидскаго н а сл ’Ьднаго принца А ббаса-М ир- 
зу , который уж е не въ  первый р азъ  тер ­
п е л и  пораж еш е; у  К отляр евск аго  бы ло 
ли ш ь 1.500 челов 'Ькъ регулярн а го  войска 
и 500 казаковъ. О н ъ  не зад ум ался  на­
пасть на 10.000-ую  персидскую  а р м т  и 
о б р а ти ли  ее  въ  бегство . П о с л е  этого  
взяты  бы ли  приступом ъ А ркеван ъ  и Л е н ­
корань.
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П ер с 1я вы нуж дена бы ла  подписать Г у - 
листанскш  м иръ (24  октября 1813 года), 
по этом у миру, во -1 -хъ , ш ахъ признавалъ  
за  русскими права на Г р у зш , Д агестанъ , 
Ш ирванъ, М и н гр елш , И м е р е т т ,  Абхазию, 
Гурда; во-2 -хъ , заклю чался  об ор он и тель ­
ный и н аступ ательн ы й  сою зъ ; въ -3 -хъ , 
за  Р о с а е й  обезп ечи валось  плаваш е по 
К асш йском у морю. Услов1е отн оси тельн о
союза* п отер яло  свое значеш е, когда въ  
1814 году  ратиф икованъ б ы лъ  договоръ  
Харф орда Дж онса. С ъ  эти хъ  поръ въ 
П ерсш  борю тся два в л 1яш я, у нея два 
притяж еш я, ей гр о зятъ  съ  двухъ  сто- 
ронъ : А н п п я  и Россия то  заискиваю тъ у 
нея, то  ее  обираю тъ до то го  момента, 
пока, наконецъ, Р о с а я  не п олучи тъ  оксн- 
чательн аго  преобладаш я.
1
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Матер1алы по исторш  соц1альнаго движения,
(П рилож ет е къ русскому переводу).
Отъ редакщи. Восемнадцатое стол-кпе подго­
товило  торж ество свободы и бурж уазш , девят­
надцатое— первыя победы  пролетариата и первыя 
проявлеш я братства трудящ ихся. Сош апьныя те- 
чеш я минувшаго в ек а  требую тъ  поэтом у особен- 
наго внимашя къ  себе , какъ основа настоящ аго, 
какъ прогнозъ будущ аго . В ъ  виду этого , пред­
ставлялось  полезны мъ къ  том у, что говорится о 
развиты  сош альнаго вопроса въ  т ек сте  „И стор ш  
Х1Х-го вЬка“ Л ави сса  и Р а м бо , присоединить 
важнейшее подлинные документы по исторш  со- 
щ альнаго  движения: н-Ьтъ сомн-Ьшя, ничто такъ 
полно и жизненно не выразитъ ц елей  и средствъ 
сощ альной  борьбы, какъ слово самихъ борющих­
ся и ихъ духовны хъ вождей. С ъ  этой целью  
предполагается дать въ  прилож ены  къ  насто­
ящ ему издашю, полностью  или въ выдержкахъ, 
некоторы й произведеш я Оуэна, Бронтерра О ’Б р ь  
ена, Л уи  Блана, М аркса и Э нгельса, Каутскаго 
и др., резюмирующГя и обосновываюиця идеалы 
рабочаго класса, а такж е важ нейиля программы 
рабочихъ партш.
Д ля первой эпохи прош лаго ст о л е п я , для эпохи 
до 1815 года, обнимаемой первыми двумя томами 
настоящ аго сочинения, ка залось  н аиболее правиль- 
нымъ привести докйадъ Р о б . О уэна по вопросу о 
призрЪнш безработны хъ. П одъ  скромнымъ заголов- 
комъ великШ филантропъ развиваетъ передъ парла- 
ментомъ смелы й планъ коренного общ ественнаго 
переустройства.Н а  м есто  частныхъ предпр1ятш ,ру- 
ководимыхъ однимъ всеопред'Ьляющимъ стрем ле- 
ш емъ— получить возможно больш е прибыли, на 
м есто  безмерной эксплуатации не регулированнаго 
труда и полной деморализацш, обусловливаемой 
нищетой и отчаяш емъ, онъ надеется  поставить ко­
оперативный общины, где  весь  продуктъ труда при- 
надлеж итъ самимъ трудящимся, где всяюй получа- 
етъ  по потребностямъ своимъ, всякШ трудится со­
ответственно общ ественнымъ надобностямъ и сво­
имъ силам ъ, гд е  машина не является  б о л е е  врагомъ 
работника, лишающимъ его куска хлеба , а могущ е- 
ственнымъ сотрудникомъ, гд е  нЬтъ  уж асовъ  вре-
менныхъ кризисовъ, потому что в се  планомерно 
работаю тъ для всЬхъ  въ пределахъ  одной и той  
ж е общины.
И  фундаментъ этого  новаго м^ра равенства и 
братства онъ  предлагаетъ залож ить  П а л а т е  0 6 - 
щинъ, т.-е. фабрикантамъ и лендлордамъ, создав- 
шимъ свое богатство и привилегированное поло- 
ж еш е на бедности  и безпомощ ности массъ. О нъ 
считаетъ  это  вп олн е возможнымъ, потому что, 
сам ъ фабрикантъ, онъ п олож и лъ  18 л е т ъ  труда 
н а улуч ш еш е полож еш я рабочихъ въ Н ью -Ленарке 
и непосредственно убед и лся , какъ благотворно 
отражаются лучипя у сло в 1я труда даже на самой 
производительности работы  и какъ быстро воз- 
раждается ч елов ек ъ  физически и морально, какъ 
только  обстановка его жизни становится б о л е е  
достойной человека. И онъ веритъ , что и друпе 
вполне сознаю тъ ,какое великое счастье дать сча­
стье другимъ, что и др уп е пож елаю тъ дружно пора­
ботать надъ создаш емъ новаго строя жизни, хотя 
бы имъ для  этого  въ будущ ем ъ приш лось п осту ­
питься собственнымъ экономическимъ преобладаш - 
ем ъ . Е го  поддерж иваетъ въ этой в е р е  то внимаше, 
с ъ  которы мъ относились къ его  опытамъ въ  Нью- 
Л ен а р к е  самыя высокопоставленный лица, даже 
царственный особы . Теперь  найденъ сп особъ  эти 
скромные опыты претворить въ  больш ое общ е­
ственное д е ло , неизмеримо б о л е е  отвечаю щ ее 
бла гу  народа, вместо ограничеш я эксплуатацш  
уничтож ить всякую эксплуатащ ю — сп особъ  про­
стой, практичный, легко  осущ ествимый. И  онъ 
обращ ается съ  призывомъ къ  правительству и ко 
в сем ъ  благомы слящ имъ, вл1ятельнымъ и богатымъ. 
О нъ не рисуетъ  имъ уж асовъ  настоящ аго, хотя 
современная А н п н я  давала для это го  неисчерпае­
мый матер1алъ; онъ  не старается  будить въ нихъ 
чувства ж алости  къ обездоленны мъ; он ъ  не со ­
мневается, что они исполнятъ свой долгъ  передъ 
народомъ. О нъ долж енъ только, какъ всякш 
и зобретатель , доказать, что его и з о б р е т е т е  вы­
годно и осущ ествимо, и оно найдетъ с е б е  ши­
рокое применеш е. И онъ главное внимаше уд е-
ля ет ъ  подробной разработка своего плана, де­
тальном у практическому выяснежю проекта, вплоть 
до чертежей зданШ и плантажей.
И  можно сказать, что вся его последую щ ая 
ж изнь (О уэн ъ  род. въ  1771 г ., ум. въ 1858 г .), 
б езраздельно отданная интересамъ трудящихся, 
уш ла  почти исклю чительно на дальнейш ую  раз­
работку первоначальной идеи. Онъ шире форму­
лируешь ее, какъ систему сощ ализма въ противо­
полож ность господствую щ ему индивидуализму, б о ­
л е е  реш ительно выступаешь противъ частной 
собственности, современной семьи и религш , де­
лаешь рядъ частны хъ опы товъ къ  осущ ествлеж ю  
своего плана, въ  А м ери к е (Н ью -Гарм они) и въ 
А нглш  (Ка1аЫпе въ  Ирландш , Ту1Ьег1у въ Гемп­
ш ире и др .), въ виде переходной ступени къ  но­
вому строю организуетъ базары  труда (1832), где 
и здел 1я оплачиваются не деньгами, а ассигновка­
ми, дающими право на равное количество чуж ого 
труда; но всегда— и въ теоретическом ъ обосноваш и 
и въ  практическомъ примененш  плана —  вы сту­
паешь одна и та  .ж е исходная мы сль: нужно дока­
зать практичность плана, —  и раньше или позж е 
найдется бла гож ела тельн ое  правительство, которое 
осуществишь е г о .Т о л ь к о н а с к л о н е  своей жизни онъ 
м огъ  убедиться , что строить новую жизнь для на­
рода будутъ  не филантропы и мудрые правители, а 
народъ самъ своей собственной силой и по своей 
собственной мысли; и т ольк о  учеш е М аркса раскры­
ло , что будущ ее не создается  по рецептамъ гума- 
нистовъ, а медленно вырастаешь и зъ  корней, за- 
лож енны хъ настоящ имъ. Н о въ  эпоху до 1815 года 
не бы ло рабочихъ движенш, подобныхъ чартизму, 
не бы ло ещ е и могущ ественны хъ, стройно органи- 
зованныхъ рабочихъ сою зовъ, и естественно, что 
взоры О уэна  обращ ались къ  правителямъ и 
интеллигенцш . Ф абричное производство бы ло ещ е 
столь  новымъ явлеж ем ъ, уж асы , вызванные имъ 
на первыхъ порахъ ,— вышЬснеше человек а  маши­
ной и безработица,— были столь  велики, что не­
вольно рож далась м ы сль, что настоящ ее— лиш ь
лож ный ш агъ, о т ъ  котораго м ож етъ  спасти ч ело­
вечество удачный планъ чуткаго къ народному 
горю мыслителя. Филантропизмъ и утопизмъ 
О уэна, какъ и другихъ сощ алистовъ  начала века, 
являлись логическим ъ п оследств 1емъ зачаточнаго 
состояж я самого капитализма и въ этом ъ  отно- 
шенш представляю тъ очень поучительный урокъ  
прош лаго. Н о ошибочныя въ своихъ конечныхъ 
выводахъ идеи О уэна оказали, однако, непосред­
ственно больш ое и благотворное в л1яж е на м1ро- 
воззр-Ьже его современниковъ: некоторый требо- 
| вашя его были восприняты и развиты сощ алистиче- 
ской фракщей чартизма, др упя  дали толчок ъ  разви- 
т ш  въ А нглш  кооперацш ; наконецъ, его  личный при- 
I мЪръ и его проповедь много содействовали  вве- 
денш  и усилеж ю  законодательной  защиты труда.
К ъ  докладу О уэна  прилож ена пояснительная 
записка, напечатанная имъ въ газетахъ  передъ 
созы вомъ митинга, на котором ъ долж енъ бы лъ  
обсуж даться  его планъ. Д окладъ  и записка, какъ 
и речи  по этому вопросу на лондонскихъ митин- 
гахъ, проектъ Б еллер са  и некоторы е друпе мате- 
р1алы собраны О уэном ъ въ  сборнике „Н овы й  
взглядъ на общ ество'* (Ыеу/ \Леу/ о (  ЗошеГу. Тгас1з 
ге1аНуе 1о 1Ыз зиЬ]'ес1. РиЪНзЬеб Ьу .РоЪеП Оугеп. 
Ьопбоп, 1818).
И зъ  другихъ сочиненШ О уэна наибольш ее зна- 
чеж е им ею тъ: „Т Ь е  Ъоок о ! 1Ье пеуг тога1 угог1б“ 
(1820), „Кеуо1и(10п т  1Ье т т б  апб ргасНсе о ( 
1Ье Ь и т а п  гасе“  (1849). О в л 1янш взглядовъ О уэна 
на чартизмъ см. Тибз1еу, „01 е  Еп1$1е(шпд ипб (Не 
бкопогшзсЬеп Сгипбза1ге бег СЬаг11з1епЪеу/едипд“  
Оепа, 1898); о бъ  отнош енш  О уэна  къ  коопера­
тивному движ енш : Н о!уоаке, „Т Ь е  Ыз1огу о !  со-оре- 
гаИоп ш Епд1апб“ (З-б еб., Ьопб. 1885); о значенш 
его  взглядовъ для  развитая сощ алистическихъ 
идей: Э нгельсъ , „Философ1я, политическая эконо- 
М1я, сощ али зм ъ " (р усск . пер., С пб., 1904) и Зом- 
бартъ, „С ощ а ли зм ъ  и сощ альны я движ ежя 19 
стол.**; ср. также! З сЬике-С ауегпИ х, „2и ш  $021а1еп 
Р п е б е п "  (Ье ]рх ., 1890).
Робертъ Оуэнъ.
I. Д оклад ъ Комитету О б щ е с т в а  всп о м о щ еств о в а ш я  бЪднымъ, 
занятымъ въ промышленности и землед4лж, представленный 
въ Комитетъ Палаты О б щ и н ъ  по в о п р о с у  о бЪдныхъ въ 1 8 1 7  г.
М илорды  и дж ентльм ены . П олуч и в ъ  
о т ъ  васъ  п р е д л о ж е т е  состави ть  под­
робны й докладъ  о п л а н е  общ аго  облег- 
чеш я участи  бЪ дны хъ в ъ  пром ы ш ленно­
сти  и зем ледЪ лш , имею  честь и злож ить 
ниж еследую щ ее.
Ч тобы  составить с е б е  прави льн ое м н е ­
т е  о б ъ  этом ъ  важ ном ъ п редм ете , н еоб­
ходимо вы яснить основны я причины, 
коим ъ с л е д у е т ъ  приписать нуж ду, до­
стигш ую  н ебы валы хъ  р азм ер овъ  въ н а ­
ш ей стр а н е  и въ  нем алой  степени  на­
блюдаемую, и въ  д руги хъ . Мы найдемъ, 
что корень з л а  кроется  въ  том ъ  состо- 
янш  вещ ей, которое вызвано прогрессом ъ 
общ ества. Д а льн ей ш ш  а н а ли зъ  укаж етъ  
средства, какъ со з ло м ъ  бороться .
Б лиж айш ей  причиной современной 
нуж ды  я в ля ется  п о н и ж е т е  оц енки  чело- 
в еческ аго  труда. Э то  произош ло в с лед ­
ствие п овсем естн аго  в в е д е т я  маш инъ въ 
мануф актуры  Европы и Ам ерики, но все­
го  б о л е е  Британш , въ  которой этотъ  
п ер евор отъ  б ы лъ  си льн о  уск орен ъ  изо- 
бр етеш ям и  А ркрайта  и У а тта .
В в е д е т е  маш инъ въ  производство пред- 
м етовъ  роскош и п онизило  и хъ  ц ен у ; пони­
ж е т е  цены  ув ели ч и ло  спросъ  на нихъ , въ 
общ ем ъ, до столь  крупны хъ разм еровъ , 
что  посмъ  в в е д е т я  маш инъ ч ело в еч е - 
скаго труда  ста ло  тр ебоваться  больш е, 
ч е м ъ  до того.
П ервы м ъ с ле д с т в 1ем ъ новы хъ техни - 
ч ескихъ  у слов ш  яви лся  р остъ  частны хъ  
богатствъ , что давало новый и м п ульсъ  къ 
д а льн ей ш и м ъ  и зо б р е т е т я м ъ .
Т а к ъ , одно техническое  усоверш енство- 
в а т е  рож дало другое  въ  бы строй  п о с л е ­
довательности , и въ  н еск о льк о  л е т ъ  они 
не то льк о  бы ли  п овсем естн о  прим енены  
на м ануф актурахъ С оединеннаго К о р о ­
левства , но ревниво заим ствовались дру- 
! гими странами Европы, а такж е А м е ­
рикой.
И н дивидуальное богатство  вскоре  п е­
реш ло въ  национальное проц веташ е, въ  
обы чном ъ см ы сле  этого  слова ; и страна 
въ  перю дъ двадц ати п ятилетн ей  войны, 
требовавш ей н а п р я ж ет я  и расходовъ , не 
и м евш ихъ п р и м ера  въ  прош лом ъ, д о ­
с ти гла  т е м ъ  не м ен ее  такой высоты  по­
ли ти ческой  мощи, что она см ущ ала  ея 
враговъ  и и зум ля ла  друзей : и т е  и дру- 
п е  одинаково не поним али  истинной при­
чины того. Наш а родина та к ъ  неп ре­
рывно, притсм ъ  бы стро, подвигалась къ 
этом у завидному состоян ш , что каза­
лось , н е т ъ  п р ед ела  р осту  ея богатства  
и разви тш  м огущ ества, создаваем аго бо- 
гатством ъ . С ам ая война, когда оп усто ­
ш ительная  рука ея п р остер лась  за  Е вро­
пу, на А з ш  и Ам ерику, казалось, с л у ­
ж и ла  то льк о  новы мъ сти м улом ъ  къ 
да льн ей ш ем у  развитш  наш ихъ неистощ и-
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мы хъ рессурсовъ . Ивъсамомъд-Ьл-Ь, таковы 1 
бы ли  р езульта ты  войны. Г и б ел ь  ч ело в ’Ь- 
ческихъ  ж изней во цв'ЬгЬ л-Ьтъ, кото­
рую  она н есла  с ъ  собою  по всем у М1ру, 
и истребление припасовъ, необходим ы хъ 
д л я  войны въ  с т о л ь  ш ирокихъ, бы ть мо- 
ж етъ , безприм-Ьрныхъ во всей древней и 
новой исторш  разм ’Ьрахъ ,— все это  поро­
ди ло  сп росъ  на различны е продукты, 
который не въ  м ер у  напряж енная Про­
м ы ш ленность британскихъ  ф абрикантовъ 
едва бы ла  въ состоянш  удовлетвори ть  
даж е съ  помошью всЬ хъ  м еханизм овъ, 
каш е то льк о  мож но бы ло  и зо бр ести  и 
п усти ть въ  ходъ .
Н о н аступ и лъ , наконецъ, миръ, и въ  
распоряжении В еликобританш  оказалась  
новая си ла  постояннаго дЪйств1я, кото­
рая, см е ло  мож но утверж дать, далеко  
превосходила  тр уд ъ  ста  м и ллю н ов ъ  са- 
м ы хъ луч ш и хъ  работниковъ  въ  п олн ом ъ  
р а с ц в е т е  с и л ъ  1).
Так и м ъ  образом ъ , къ  концу войны на- 
ш а страна об лад ала  производительной  
си лой , дававш ей таш е же р езультаты , 
какъ если  бы н а селеш е ув ели ч и лось  
въ  пятнадцать или  двадцать разъ , —  
и все это бы ло дости гн уто  въ  предш е- 
ствую щ 1я двадцать пять  л"Ьтъ. Быстрый 
п рогрессъ , сделан н ы й  В еликобриташ ей  
за  время войны в ъ  сф ере богатства  и 
политическаго  вл1яшя, не долж ен ъ  п оэто ­
му казаться  удивительны м ъ; причина 
в п олн е  соо тв етств ов а ла  следствию.
Н о т у т ъ  возникли  новыя о б сто я тель ­
ства. Т а к ъ  какъ предметы  производства 
перестали  требоваться  для  надобностей 
войны, то  д ля  н и хъ  не ок азалось  рын- 
ковъ; мировой доходъ  оказался  недоста-
*) Д ля  примера укаж емъ, что машины въ 
одномъ изв'Ьстномъ намъ предпр1ятш съ  помощью 
населеш я, не превышающаго 2.500 душ ъ, про­
изводить столько  ж е, сколько м огло-бы  произвести 
все нынЪшнее населеш е Ш отландш  по способамъ, 
господствовавш имъ пятьдесятъ лЪ тъ  том у назадъ. 
А  вЬдь въ Великобританш  такихъ предпр1ятш не 
м ало!
точны м ъ для  того, чтобы  закупать все, 
создаваемое с т о л ь  м огучей  производи­
тельн ой  силой : п ослед ов а ло  сокращение 
спроса. К огда  ж е вследств1е этого  яви­
ла сь  необходим ость сократить производ­
ство, т о  вскоре оказалось , что  м ехани­
ческая си ла  машины гораздо деш евле 
ч еловеческ а го  тр уд а . П ервая  поэтом у 
п род олж ала  работать , а п ослед н ш  с д е ­
ла лся  излиш ним ъ, и ч еловеческ ш  трудъ  
можно теп ер ь  и м еть  на п ла ту  много ни- 
' ж е той , какая безуслов н о  необходим а 
для  сущ ествоваш я при обы чном ъ ур о в н е  
потребностей  х).
Н етрудн о понять, что у  рабочихъ  
к лассовъ  теп ер ь  н е т ъ  возмож ности кон­
курировать съ  механической  силой . О тсю ­
да вы текаю тъ три возм ож ны хъ вывода:
1) п ользоваш е механизмами долж но 
бы ть си льн о  сокращ ено: ли бо
2 ) миллионы лю дей  долж ны  ум ер еть  
о т ъ  голода, если  м еханическое производ­
ство сохранитъ  свои ны неш ш е разм еры ; 
ли бо
3 ) д ля  бед н ы хъ  и безработн ы хъ  к ла с ­
совъ  долж но бы ть изы скано прибы льное 
занятое, въ  котором ъ работа  маш инъ 
долж на служ и ть  въ  помощ ь труду, а не 
вы тесн я ть  его, какъ въ  н астоящ ее время.
Н о при сущ ествую щ ей  коммерческой 
си стем е  м еханическая си ла  не м ож етъ  
бы ть вы ведена и зъ  уп отр еблеш я  въ  
одной стр ан е , когда въ  други хъ  она 
прод олж аетъ  прим еняться , ибо это р а зо ­
р и ть  ту  страну, в ъ  которой ею переста- 
н у тъ  п ользоваться . П оэтом у , ни одинъ 
народъ не откаж ется  от ъ  машины; и 
если  бы такой  ак тъ  б ы лъ  возм ож енъ,
1) Челов-ЬческШ трудъ , когда-то великШ источ- 
никъ богатства народовъ, уменьш ился въ доходно­
сти не мен'Ье, чФмъ на два-три м иллю на фунтовъ 
стерпинговъ въ  неделю  въ одной только  В еликобри- 
танши; эта сумма— или, мож етъ, нисколько больш ая 
либо  меньшая— была, такимъ образомъ, изъята изъ 
обращ еш я въ  стран-Ь, и въ  этом ъ  причина, поче­
му об-Ьдн-Ьли такъ  сильно фермеръ, ремесленникъ, 
фабрикантъ и купецъ.
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он ъ  явился  бы несомн ’Ьнны мъ призна- 
комъ варварства гЬ х ъ , кто сд 'Ь лалъ  бы 
подобную  попытку. Однако, бы ло бы еще 
б о л е е  очевидны м ъ варварством ъ и ак- 
т о м ъ  грубой  тираннш , если  бы какое-ни­
будь п равительство п озволи ло  м еханиче­
ской с и л е  ум ори ть го лод ом ъ  м иллю ны  
лю дей. Э той  мысли н ельзя  доп усти ть  ни 
на одну минуту; осущ еств леш е  ея при- | 
н есло  бы неслы ханны й бед ств 1я для  
в с е х ъ  классовъ . П оэтом у , то льк о  третш  
и зъ  указанны хъ вы водовъ заслуж и- 
ваетъ  разсмотрЪ ш я, а именно, то тъ , что 
д л я  „безр аботн ы хъ  к лассовъ  долж но 
бы ть найдено прибы льное занят1е, въ 
котором ъ  работа  машины долж на с л у ­
ж ить въ  помощ ь труду, а не в ы тесн ять  
его, какъ въ н астоящ ее в р ем я ".
Ч тобы  провести с т о л ь  важ ную  реформу, 
с т о л ь  насущ но необходимую  для  наш его 
благополуч1я, тр ебуется  и м еть  правильное 
п р едставлеш е и точное знаш е о д%йстви- 
т е ль н о м ъ  состоянш  общ ества.
М ер а  долж на бы ть тщ ательн о  разсмо- 
т р е н а  во в с е х ъ  сущ ествен н ы хъ  отнош е- 
ш яхъ , и ея р езультаты  изслЪдованы 
умами, незараж енны ми партш ными или \ 
классовы ми предразсудками.
Т ребоваш я  времени д 'Ьлаю тъ б е зу с ло в ­
но необходимой реформу наш ей вн утрен ­
ней политики  по отн ош ен ш  къ  бЪдны мъ 
и трудящ им ся  к лассам ъ ; и первый во- 
просъ, который предстои тъ  р еш и ть  каж до­
му ч е ло в ек у  независим о от ъ  его  поло- 
ж еш я, таковъ : проводить ли  реф орму на 
н ач алахъ  ум ер ен н ости  и б ла го р а зум 1я, 
предусм атривая и постепенно п одготовляя  
каждый ш агъ  въ правильной  п ослед ов а ­
тельн ости  и и зб егая  всего преждевре- 
меннаго,— или  предоставить о сущ еств ле ­
ш е п ер ем ен ъ  н евеж еству  и предразсудку, 
подъ  гибельны м ъ вл1яш емъ гн ев а  и не- 
обузданны хъ страстей? Е сли  эти  п о с л ед ­
у я  восторж ествую тъ, то  лю ди истинно- 
безкоры стны е, т е , у  которы хъ одно лиш ь 
горячее  ж елаш е— улучш и ть  уч асть  ч е л о ­
в ечества— , откаж утся  от ъ  состязаш я, и въ
общ еств е  воцарится смута. Но, конечно, 
оп ы тъ  прош лы хъ вековъ , и въ  особен ­
ности п ослед н и хъ  двадцати пяти л е т ъ ,  
долж ен ъ  б ы лъ  научить лю дей благор азу - 
М1Ю и подготовить умы в с е х ъ  къ  сп о­
койному и безстрастном у и зслед оваш ю  
того , какимъ образом ъ наилучш е с о д ей ­
ствовать устранению зла , н ы н е удручаю - 
щ аго общ ество.
Я  возвращ аю сь, таким ъ образом ъ, к ъ  
первоначальной  т е м е  и постараю сь пока­
зать , какъ можно изы скать п равильное 
зан яы е для  в с е х ъ  б ед н ы хъ  и трудящ их­
ся при услов1яхъ, допускаю щ ихъ лю бое  
применение м еханической  силы .
П ри сущ ествую щ ихъ законахъ  безр а ­
ботны е содерж атся  на сч етъ  п отр еб ля е ­
мой ими части имущ ества и доходовъ  
богаты хъ  и прои зводи тельн ы хъ  к лассовъ , 
меж ду т е м ъ  какъ и хъ  собственны й т е -  
лесн ы я  и духовны я силы  пропадаю тъ 
непроизводительно. Они часто п р ю бр е- 
таю тъ  дурны я привычки, н еи збеж н о п о­
рождаемый н евеж еством ъ  и л ен ью ; они 
см еш иваю тся съ  проф ессю нальны ми ни ­
щими и становятся  въ тя го сть  общ е­
ству.
Б ольш инство бед н яковъ  н а след ую тъ  
дурны я и порочны я привычки от ъ  сво ­
и хъ  роди телей ; и д о к о ле  будетъ  прод ол­
ж аться сущ ествую щ ш  порядокъ , эти  дур ­
ныя и порочныя привычки б уд утъ  п ер е­
даваться и хъ  д етя м ъ , а ч ер езъ  нихъ и 
п ослед ую щ и м ъ  п ок олеш ям ъ . П оэтом у , 
всяю й п ла н ъ  улучш еш я  и хъ  положения 
д олж ен ъ  заклю чать въ с е б е  средства, 
которы я п репятствовали  бы д етя м ъ  за ­
им ствовать дурны я и порочныя привыч­
ки своихъ  родителей  и д е л а л и  бы воз­
можной передачу однихъ то льк о  хоро- 
ш ихъ и п олезн ы хъ  качествъ.
Т р уд ъ  однихъ лю дей гораздо б о л е е  
ц ен ен ъ , ч е м ъ  другихъ ; это происходитъ  
и склю чительно о т ъ  разницы въ п олучае- 
м омъ ими воспитанш  и образован ы . П о ­
этом у  долж ны , бы ть изысканы средства 
для  доставлеш я  н а и б о ле е  п олезн ы хъ  с в е -
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д%нш и ц’кпесообразнаго  воспиташ я дЪ- 
тям ъ  бЪ днякозъ .
Одно и то  же коли чество  и качество 
труда подъ одним ъ руководством ъ даетъ  
несравненно болЪ е ц ен н ы е результаты , 
ч4>мъ подъ другим ъ . П оэтом у , необходи­
мо, чтобы  тр уд ъ  б ’Ьдняковъ велся  подъ 
наилучш им ъ руководством ъ.
О динъ порядокъ расходоваш я средствъ  
даетъ  бол'Ье вы годъ и удобствъ , ч’Ьмъ 
другой. Д олж ен ъ  бы ть поэтом у принятъ 
такой порядокъ въ этом ъ  дф>л4>, который 
д авалъ  бы наибольш ая выгоды при наи- 
м еньш ихъ затра тахъ .
Б ольш ая  часть пороковъ и страданш  
б'Ьдняковъ происходитъ  от ъ  того , что они 
ж ивутъ  въ услов1яхъ, гдЪ и хъ  интересы  
и видимыя обязанности  противополож ны  
др угъ  другу , и дал ’Ье всл%дств1е того, что 
и хъ  окруж аю тъ напрасный искуш еш я, б о ­
роться  съ  которыми и хъ  не учи ли . П оэто ­
му, участь  б4>дныхъ бы ла  бы зн ачи тельн о  | 
улучш ена, если  бы и хъ  поставить въ  таю я  
у сло в 1я, который очевидны мъ образом ъ  [ 
показы вали бы тож дество и хъ  истинны хъ | 
и нтересовъ  и обязанностей  и ограж дали 
бы и хъ  от ъ  бе 'зплодны хъ искуш енш .
При таком ъ взгляд'Ь на предм етъ  вся- 
кш п ла н ъ  у луч ш еш я  участи  бЪдныхъ 
д олж ен ъ  заклю чать въ  себЪ  способы , ко­
торы е преп ятствовали  бы д’Ьтям ъ прю б- 
Р 'Ьтать дурны я привычки, внуш али  бы 
имъ хороыля, воспиты вали  бы ихъ  и да­
вали бы имъ полезны й  св'Ьд'Ьшя, обезпе- 
чивали бы соответствен н ы й  тр удъ  взрос- 
лы м ъ , организовали  бы и хъ  работу  и 
расходы  таким ъ образом ъ , чтобы  от ъ  э т о ­
го д ля  нихъ  сам ихъ  и для  общ ества п о­
лу ч а л а с ь  наибольш ая  выгода; и, вообщ е, 
поставили  бы ихъ въ таю я  у сл о в 1я, ко- 
торы я уд аляли  бы от ъ  н и хъ  излиш ш е 
соблазны  и тЪ сны м ъ образом ъ объеди н я ­
ли  бы и хъ  интересы  и обязанности .
Т а ю я  преим ущ ества  не м огутъ  бы ть 
предоставлены  отдЪ льны м ъ ли ц ам ъ  или 
сем ьям ъ порознь и ли  совокупном у числу  
таковы хъ.
Они м огутъ  бы ть успЪ ш но проведены  
въ ж изнь лиш ь при таком ъ  устр о й ств е , 
которое п озв оля ло  бы  объеди н и ть въ  од - 
ном ъ учреж денш  население от ъ  500 до- 
1.500 душ ъ, въ  среднем ъ ч е ло в ек ъ  1.000-
Я  предлагаю  теп ер ь  ком итету ниж е- 
с л ’Ьдующ ш  п ла н ъ , основанны й на выше- 
сказанны хъ н ач алахъ  и соединяющий въ. 
себе, смею дум ать, в с е  перечисленны й  
преимущ ества, которы я съ  теч еш ем ъ  вр е­
мени м огутъ  породить д р уп я , не м ен ее  
важныя.
В ъ  виду того , что каж ущ аяся новизна 
п лан а  м ож етъ  внуш ить посп еш н ое  или  
преж деврем енное о нем ъ суждение гЬ м ъ -  
кто не вращ ался  среди бед н яковъ  или 
находится подъ  в л 1я ш ен ъ  какой-нибудь 
и злю блен н ой  политико-эконом ической  те- 
орш , которой э т о т ъ  п ла н ъ  п р оти вор е­
ч и т ь ,— я позволяю  с е б е  и злож и ть его, какъ 
р е зу л ь т а т ъ  опыта, производивш агося на 
ш ирокихъ основаш яхъ въ  ср ед е  б ед н я ­
ковъ  и рабочихъ  изо дня въ день въ- 
течеш е двадцати пяти п е т ь ,  причемъ 
в ъ  продолжение всего этого  времени н е­
устан н о  обращ алось внимаш е на изы ска­
ние первопричинъ и хъ  нищ еты и б-Ьд- 
ств1Й и лучш и хъ  средствъ  къ устранеш ю  
т о го  и другого.
Н е  с л е д у е т ъ  дум ать, что случай н ое  и 
поверхностное озн аком леш е с ъ  п редла - 
гаем ы м ъ п лан ом ъ  м ож етъ  дать  доста ­
точн ое представлеш е о р азли чн ы хъ  бла - 
го д етель н ы х ъ  посл-Ьдств1я хъ  такой ком- 
бинацш  и ли  критерш  для  прави льн аго  
суждения о ея прилож им ости .
Я  прош у позволения обрати ть вним аш е 
ком итета на чертеж и и объяснения, с о ­
провождающие т ек стъ  этого  доклада.
Ч ер теж ъ  изображ аетъ  собою  площ адь,. 
отведенную  подъ строеш я, достаточный 
для  устройства ок оло  1.200 душ ъ и окру- 
ж енны я зем ельны м и участками отъ  
до акровъ. В нутри  прям оугольной  
площ ади находятся общ ественны я здаш я, 
раздФ>ляющ1Я ее на два меньш ихъ прям о­
угольника . Ц ен тра льн о е  здаш е заклю ча-
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■етъ въ  с е б е  общ ественную  кухню, общ 1я 
столовы я  и в с е  приспособления, н еобхо ­
димый для  экономной и ком ф ортабель­
ной стряпни и еды . С права находится 
здаш е, нижнш  этаж ъ  котораго будетъ  
зан я тъ  ш колою  для  д етей  младш аго воз­
раста, а во втором ъ буд етъ  находиться 
лекционная за л а  и м есто  для  богослуж еш я.
В ъ  зданш  н а лев о  п ом ещ ается  ш кола 
для  д етей  старш аго возраста и ком итет­
ская комната— это внизу; наверху библю - 
тека  и п ом ещ еш е для  взрослы хъ . Н а 
•свободномъ пространстве внутри  прям о­
у гольн и к а  находятся площ адки для  о т ­
дыха и развлеченш ; на эти хъ  площ ад- 
кахъ  долж ны бы ть посаж ены  деревья. 
Т р и  стороны  прям оугольника предп ола­
гается  зан ять  ж илы ми домами для  семей- 
ны хъ  рабочихъ , по четы ре комнаты  въ 
каждомъ. Каж дая комната долж на им еть  
величину, достаточную  для  пом ещ еш я 
одного человек а , е го  жены и двухъ д е ­
тей . Ч етвертая  сторона будетъ  занята  
здаш ем ъ сп а лен ъ  для  в с е х ъ  д етей  сверхъ 
двухъ  на семейство, и ли  т е х ъ ,  которы мъ 
больш е тр ехъ  л е т ъ .  В ъ  ц ен тр е  этой  сто­
роны  прям оугольника находятся  п ом ещ е­
ш я завед ую щ и хъ  спальням и; на одномъ 
кон ц е ея— больница, а на др угом ъ — здаш е 
д л я  пр 1ема гостей , которы е м огутъ  при­
бы ть и здалека  для  свидаш я съ  друзьями 
и родственниками. В ъ  цен трахъ  двухъ 
стор он ъ  прям оугольника находятся по­
м ещ еш я  для главн ы хъ  см отрителей , а въ 
ц ен тр е  третьей  кладовая  д ля  в с ех ъ  пред- 
м етовъ , нуж ны хъ д ля  учреж деш я.
П озади  домовъ вокругъ  прям оугольн и ­
ка находятся огороды , за  которыми, какъ 
показано на ч ертеж е, идутъ  дороги.
С ей часъ  же за  ними по одной стор о ­
н е  находятся здаш я фабрики и заводовъ, 
бойни и т. п., отделен н ы й  от ъ  учреж де­
ш я насаж деш ями.
П о  другой  с тор о н е  находятся  п ом ещ е­
ния для  стирки, б е л е ш я  и т. п., а на еще 
больш ем ъ  разстоянш  отъ  прям оугольника 
д в е  фермы съ  приспособлеш ям и  для  со-
лож еш я, варки пива, м уком ольная  м ель ­
ница и т. п.; вокругъ  н и хъ  возделанны е 
участки, пастбищ а и т . п., межи долж ны 
бы ть засаж ены  фруктовыми деревьями.
П л а н ъ  разсчитанъ  по м асш табу, доста­
точном у для  устроеш я  1.200 душ ъ.
П о предполож енш , сюда долж ны  вхо­
дить мужчины, женщ ины и д ети  всевоз- 
мож ны хъ возрастовъ , способностей  и ха- 
рактеровъ, по больш ей  части, очень не­
веж ественны е; м н оп е съ  дурными и п о­
рочными привычками, съ  телесн ы м и  и 
духовными качествами заурядны хъ лю дей; 
— все таю е, которы е нуждаю тся въ пособш  
и зъ  фондовъ, предназначенны хъ для  под- 
держ аш я бедны хъ ,—  лиц а, въ  н астоящ ее 
время не то льк о  безполезны я  и прямо 
обрем енительны я  для  общ ества, но и край­
не вредныя по своему м оральном у в л 1я- 
шю, та к ъ  какъ они представляю тъ среду, 
чер езъ  которую  утверж даю тся и распро­
страняю тся въ  общ естве  невеж ество , п о­
рочный привычки и преступ леш я .
Я сн о , что  если  бедны м ъ предоставить 
сущ ествовать въ  т е х ъ  у сло в 1яхъ , въ  ка- 
кихъ  они до си хъ  п оръ  пребы ваю тъ, то  
какъ они, так ъ  и ихъ потомки, за  н ем н о­
гими исключениями, останутся  такими же 
и зъ  п ок о леш я  въ п ок олеш е.
Чтобы  въ и хъ  характере м огла  про­
изойти коренная перем ена, и хъ  нуж но 
удалить отъ  вл1яшя уп ом ян уты хъ  усло - 
вш и поставить въ  таш я, который отве- 
чаю тъ  истинной  природе ч ело в ек а  и тре- 
боваш ям ъ общ ественнаго блага  и потом у 
| не м огутъ  н е  улучш ить ихъ положен1Я, 
въ  чем ъ  си льн ей ш и м ъ  образом ъ заинте- 
! ресованы в с е  классы .
П о с л е  неустанны хъ разм ы ш ленш  объ  
этом ъ  предм ете  я  попы тался  сочетать 
так 1я условия въ  учреж деш и, изображ ен- 
ном ъ на чертеж е, поскольку это  позво­
л я ло  ны неш нее состояш е общ ества. Т е ­
перь я попы таю сь дать б о л е е  подробное 
объ ясн еш е плана.
В ъ  каждой ком нате-квартире м огутъ  
п ом ести ться  одинъ мужчина, его  ж ена и
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двое д етей  м олож е тр ехъ  лЪ тъ ; комната 
долж на представлять больш е удобствъ , 
чЪмъ обыкновенны й ж илищ а бЪдняковъ. 
Д ’Ьти старш е тр ехъ  л% тъ, по этом у п ла ­
ну, б уд утъ  п осещ а ть  ш колу, об ед а ть  въ  
общ ей столовой  и спать въ  общ ихъ сп аль - 
няхъ , причем ъ родителям ъ , конечно, мож­
но буд етъ  в и д еть  и беседовать  с ъ  ними 
з,а едой  и въ  другое  подходящ ее время; 
прежде ч ем ъ  оставить ш колу, они хоро­
шо усвоятъ  в се  необходимый и полезны й 
св ед еш я ; б уд утъ  приняты в се  возможныя 
меры  къ  том у, чтобы  п ом еш ать прю бре- 
теш ю  ими дурны хъ привычекъ от ъ  ро­
ди телей  или ины мъ п утем ъ ; буд утъ  при­
ла гаться  ВСЯЮЯ УСИЛ1Я къ  в н у ш е н т  имъ 
такихъ  привы чекъ и склонностей , кото­
рый всего б о л е е  м огутъ  способствовать 
къ  достиж еш ю  счастья въ  ж изни и с д е ­
ла ть  ихъ полезны м и и уважаемыми ч ле ­
нами общ ества, къ  котором у они принад­
л е ж а т ь
Ж енщ ины  буд утъ  заняты , прежде всего, 
уходом ъ  за  своими детьм и  и содерж анъ 
ем ъ  своего пом ещ еш я в ъ  полном ъ по­
рядке; во-вторы хъ, б у д у тъ  обрабаты вать 
огороды и выращ ивать овощи для  надоб­
ностей  общ ественной  кухни; въ -третьихъ , 
б у д у тъ  работать въ  т е х ъ  о т р а сл я х ъ  фаб­
ричной промы ш ленности, въ  которы хъ 
ж енщ ины м огутъ  съ  у сп ех ом ъ  участво­
вать, но при этом ъ  не б о л е е  четы рехъ  
или пяти часовъ  въ  сутки; въ-четвер- 
ты хъ , б уд утъ  и зготов лять  одежду для  на­
селения общ ины ; въ-пяты хъ, буд утъ  по­
очередно деж урить въ общ ественной  кух­
н е , столовы хъ  и сп альн яхъ , а п о с л е  н а ­
личности  соответствен н ой  подготовки так ­
же и надзирать за  некоторы м и сторона­
ми воспиташ я детей  въ  ш колахъ.
С тариля  дети  некоторую  часть дня, 
соразм ерн о  своимъ си лам ъ , б уд утъ  п р ь  
учаться  пом огать взрослы м ъ  въ  огород- 
ны хъ работахъ  или  на ф абрикахъ. М уж ­
чины в с е  б уд утъ  заняты  з е м л е д е л 1емъ, 
и в м ест е  съ  т е м ъ  и фабричнымъ трудом ъ 
или другой работой, нуж ной для  общины.
Н евеж ество  бедн ы хъ , и хъ  несдерж ан­
н ость и отсутств1е разум наго воспиташ я 
д ела ю тъ  необходимы мъ, чтобы  ны неш нее 
п о к о л е т е  и хъ  бы ло д ея тельн о  и р е гу ­
ляр н о  занято  въ  т е ч е т е  дня какой-ни­
будь безусловн о  п олезн ой  работой , но та ­
кой, чтобы  он а  бы ла здорова и произво­
дительна. Выш еописанный п ла н ъ  самымъ 
полны м ъ образом ъ  удовлетворяетъ  этом у 
т р е ё о в а н т .
Чтобы  дать наглядное представлеш е о 
расходахъ, которы хъ м ож етъ  потребовать 
устройство учреждения на 1.200 душ ъ, 
мы приведемъ следую щ ая цифры:
Смета раеходовъ по устройству учре- 
ждешя на тысячу двести душъ муж- 
чинъ, женщинъ и детей.
Е сли  землю  придется покупать, то
1.200 акровъ земли  по 30 ф.
за  а к р ъ ......................................... 36.000 фунт, стерл.
Квартиры на 1.200 душ ъ . 17.000 „  „
Тр и  общ ественны хъ здашя 
внутри прямоугольника , . . 11.000 „  „
Ф абрика, бойня и пра-
ч е ш н а я .........................................
М еблировка 300 комнатъ 
по 8 ф. на каждую . . . .
Обстановка кухни, ш колъ
и спаленъ  ................................
Д в е  фермы съ  м уком оль­
ной мельницей и пивоварен-
нымъ з а в о д о м ъ .......................
П р и в ед ете  въ порядокъ 
внутренности прямоугольника 
и устройство дорогъ  . . . .
Инвентарь для участковъ 
подъ огородной культур ой  .
С лучайны е и непредвиден­
ные расходы
И того  . . . 96.000 фунт, стерл.,
каковая сумма, п од елен н ая  на 1.200, да- 
е т ъ  на каж даго к ап и талъ  въ  80 ф., ко­
торы й м ож етъ  бы ть ссуж ен ъ  и зъ  5°/0 
или  4 ф унтовъ въ годъ.
Т ак и м ъ  образом ъ, с т о л ь  незн ачи тель- 
нымъ расходомъ, какъ  4 ф. на душ у, эти  
безработны е бедняки  м огли  бы бы ть по­






4.000 ,  
6.600 „
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свое сущ ествоваш е и, какъ легк о  видеть, 
скоро погасили  бы заняты й имъ капи- 
т а л ъ , если  бы въ этом ъ  оказалась необ­
ходим ость.
Э то тъ  п лан ъ  м ож етъ  бы ть вы полненъ  
нискольким и способами.
О н ъ  м ож етъ бы ть вы полненъ  о т д е л ь ­
ными лицами, приходами, графствами, 
округами и т . п. д елеш ям и , заклю чаю ­
щими въ  с е б е  н еск о льк о  граф ствъ, и 
всей наш ей вообщ е при посредстве  пра­
вительства , —  одни м огутъ  предпочесть 
то тъ , д р уп е  иной способъ ; и, конечно, 
бы ло бы хорош о испы тать н еск о льк о  раз- 
ли чн ы хъ  способовъ , чтобы  т о т ъ  план ъ , 
который окаж ется наилучш е вы полни- 
мымъ, м огъ  бы ть п р и н ять  впоследствш  
всюду. П оэтом у он ъ  м ож етъ  бы ть приво- 
димъ въ  исп олн еш е лю бой  п арн ей , въ  
какомъ ей угодно будетъ  м е с т е  и соо т ­
в етствен н о ея в зглядам ъ  на э то т ъ  пред- 
м етъ  и м естны м ъ услов1ямъ.
Преж де всего необходимо добы ть сум­
му денегъ , достаточную  для  покупки зем ли  
(ли б о  можно арендовать ), разбить прямо- 
угольн и к ъ , построить фабрики, фермы и 
служ бы  къ нимъ, оборудовать фермы ин- 
вентарем ъ и вообщ е запасти все н еобхо­
димое для того , чтобы  п усти ть д е л о  въ 
ходъ.
Н еобходим о подыскать подходящ ихъ лю ­
дей для  управления различны ми отра сля ­
ми, пока друпе не п о луч а ть  въ  учреж де- 
нш практическую подготовку, чтобы  за ­
нять эти  м еста .
Т р у д ъ  приняты хъ въ учреж деш е д о л ­
ж енъ та к ъ  направляться , чтобы  обезпе- 
чить достаточное содерж аш е имъ и ихъ 
д етя м ъ  и, если  потребуется , покры ть капи­
т а л ь , затраченны й на предпр1яне.
Когда, таким ъ образом ъ , тр удъ  ихъ  бу ­
д етъ  надлеж ащ е и у м ел о  направляться  
по разум ной  си стем е, л е гк о  п р и м ен яе­
мой на практике, то  в скоре он ъ  окаж ет­
ся б о л е е , ч ем ъ  достаточны м ъ для  удовле- 
твореш я всякой норм альной  потребности  
человек а . Б езплодно и б е зц ельн о  твер ­
дить о справедливости  принципа, что л ю ­
дей мож но научить производить больш е, 
ч ем ъ  они потребляю тъ , если  не указано, 
какъ э то т ъ  принципъ м ож етъ  бы ть про- 
веден ъ  въ  ж изнь. Н аступ и ло  время, когда 
его  можно съ  наибольш им ъ у сп ех о м ъ  
претворить въ  д ело . Н аступ и ло  в м е с т е  
с ъ  т е м ъ  время, когда состояш е общ ества 
п ов ели тельн о  тр ебуетъ  п р и н ян я  какихъ- 
нибудь м ер ъ  къ  облегчению богаты хъ  и 
производительны хъ  классовъ  отъ  все в о з­
растаю щ его бремени н алога  на содерж а­
ш е бедн ы хъ , а бед н ы хъ — отъ  возрастаю ­
щей нищ еты  и упадка.
Н ель зя  найти с ло в ъ  достаточно си ль- 
ны хъ, чтобы  вы разить н есостоятельн ость  
и несправедливость нашей нынвш ней си ­
стемы отнош еш я къ бед н ы м ъ  и рабо- 
чимъ к ласса^ ъ . И х ъ  оставляю тъ  косн еть  
въ  гр убом ъ  н ев еж еств е . И м ъ  даю тъ вос­
питы ваться въ атм осф ере дурны хъ при- 
вы чекъ и пороковъ; и, словно съ  предна­
м еренной  ц елью  не выпускать и хъ  и зъ  
ц еп ей  н евеж ества  и пороковъ и подстре­
кать къ  п реступ леш ям ъ , и хъ  постоянно 
окруж аю тъ соблазны , нем инуем о поро­
ждающие в с е  указанный выше п ослед -
СТВ1Я.
С истема, или  в е р н ее  отсутств1е си сте­
мы, господствую щ ая въ  отнош енш  къ бед­
нымъ, безповоротно осуж дена долги м ъ  и 
п ечальны м ъ опы том ъ.
Огромны я суммы, еж егодно собираемы я 
на облегч еш е  участи  бед н ы хъ , расточа­
ются съ  полны м ъ п ренебреж еш ем ъ  к ъ  
элем ентарны м ъ правилам ъ общ ественной 
справедливости  и экономш . О н е  скорей  
являю тся  крупной наградой за  л е н ь  и 
порокъ , ч е м ъ  за  тр у д о л ю б е  и добр од е­
т ель . В ы ходить такъ , что л е н ь  и порокъ  
вознаграж даю тся б о л е е  щедро, ч е м ъ  тр у - 
долюб1е и добр од етель , что прямо спо- 
соб ств уетъ  усилению нищ еты  и деграда­
ции т е х ъ  сам ы хъ классовъ , на облегчеш е 
которы хъ предназначаю тся эти  суммы. 
Н и  одна сумма, какъ бы она ни бы ла  
огромна, не м ож етъ  дать другихъ  ре-
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зу ль т а т о в ъ , если  ее  расходую тъ таким ъ 
образом ъ ; скорей  нищ ета и вырождеше 
буд утъ  расти, по м-ЬрЪ увеличеш я подоб- 
наго рода затр а тъ .
Однако, бедны е и безработны е классы  
не м огутъ , не долж ны  бы ть предоставле­
ны своей участи, иначе последствия б у ­
д у т ъ  грозны  для  в с е х ъ  насъ . В м есто  
того, чтобы оставлять  ихъ , какъ сейчасъ, 
во власти  н евеж ества  и подъ воздей - 
с тв 1ем ъ условш , ги б ельн ы хъ  для  ихъ 
трудоспособности  и нравственности— усло- 
в 1й, при которы хъ  особенно ле гк о  ви­
д е т ь  б е зр езультатн ость  и даже вредъ 
временны хъ денеж ны хъ вспомощ ествова- 
нш —-, имъ с л ед о в а ло  бы, напротивъ того, 
д а ть  возм ож ность поддерж ивать себя  соб- 
ственны м ъ трудом ъ  въ  п олн ом ъ  достат­
к е , по си стем е, которая не т о льк о  н а ­
п р ав ля ла  бы ихъ  тр уд ъ  и заработки ! съ  
наибольш ей  выгодой, но притом ъ стави ­
л а  бы ихъ  въ  у с л о в 1я, н а и б о ле е  благо - 
пр1ятствую щ 1я разви тш  нравственности  
и счастья. С ловом ъ , вм есто  того, чтобы■«Ч.
д авать  развиваться и хъ  привы чкамъ подъ 
наихудш ими вл1яшями, каю я то льк о  воз­
можны, или предоставить это  случаю  и 
таким ъ образом ъ  н евольн о  то лк а ть  и хъ  
на  п р еступ леш я , вызывающая необходи ­
мость въ  применении строгостей  наш его 
у го лов н аго  закона, нуж но ввести систем у 
предотвращения нищ еты  и преступ лен ш ; 
и тогда о б ла сть  действ1я наш его у го л о в ­
наго улож еш я  вскоре  сузи ла сь  бы до са- 
м ы хъ т е сн ы х ъ  п р ед ело в ъ .
Н абросокъ  такого плана, хотя  и н е ­
соверш енны й, и б ы лъ  мною предлож ен ъ  
въ настоящ ем ъ  док лад е.
Б удем ъ  н ад ея ться , что правительство 
наш ей страны  въ достаточной  м е р е  у б е ­
д и лось  теп ер ь  въ  необходим ости  о т ­
вергнуть п р и н ц и п ъ , на которомъ до сихъ  
поръ основы вались в се  наши законода­
тельн ы й  м еры  по этой  части; ибо ничто, 
кром е указанной  м еры , не м ож етъ  дать 
государству прочнаго бла го п олуч !я . П ока 
принципъ предупреж деш я не ля ж етъ  въ
основу законодательства , напрасно изы ­
скивать иныя средства, помимо врем ен­
н ы хъ  м ер ъ , которыя не исправляю тъ 
общ ества, а ввергаю тъ его  ещ е въ худ ­
ш ее состояш е.
Е сли  п равительство  придетъ  къ этом у 
созн ан ш , то исп олн еш е п лан а  улучшения 
участи  бед н ы хъ  лучш е вв ер и ть  нацш, 
ч ем ъ  частны м ъ лиц ам ъ.
И д ей ств и тельн о , м нопя  и зъ  благо - 
д еян ш , которыя п олуча тся  для  общ ества, 
не б у д у тъ  зам етн ы  до т е х ъ  поръ , пока 
о сущ ествлеш е этого  п лан а  не станетъ  
нац ю нальны м ъ д е л о м ъ .
Е сли  предлагаем ы й п роектъ  буд етъ  
одобренъ  и обратитъ  на себя внимаш е 
п арлам ента, то  прежде всего надо будетъ  
р еш и ть  вопросъ , какимъ образом ъ при­
вести  е го  въ  исполнение с ъ  наименьш ей 
затратой  времени и б е зъ  ущ ерба  для 
р ессурсовъ  страны  въ настоящ ем ъ  или  
будущ ем ъ .
Д еньги , нуж ны я д ля  основаш я учре- 
ж деш я по п редлагаем ом у п лану, можно 
п олуч и ть  чер езъ  консолидацш  ф ондовъ 
н ек оторы хъ  общ ественны хъ  благствори - 
т е ль н ы х ъ  учреждений 1), п утем ъ  уравн е­
ния н ало га  и займ а подъ  его  обезпечеш е. 
Б ед н ы е, вклю чая и т е х ъ ,  которы е в ед а ­
ю тся общ ественной  благотвори тельн остью , 
долж ны  стать  предм етом ъ н ащ ональнаго  
попечеш я.
Т о гд а  п олучи тся  и зо би л 1е средствъ  и 
работы . С тран а  долж на бы ть об след о в а ­
на, и д ля  устрой ства  ф абрично-зем ле- 
д е л ьч еск и х ъ  поселен ш  обезпечены  лу ч -  
цпя м еста .
Участки , которы е легк о  м огутъ  бы ть
1) Или ихъ можно одолжить у лицъ, им-Ью- 
щихъ излишекъ свободнаго капитала, занять изъ 
фонда на спасете утопающихъ, или прибегнуть 
къ'иной финансовой мере, какая окажется удоб­
ной. Учреждешя, быстро поднявшись въ цене, 
благодаря обработке земли, принадлежащей имъ, 
вскоре сделаются достаточнымъ обезпечешемъ 
значительной доли суммъ, которыя будутъ затра­
чены на покупку ихъ.
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найдены въ р азли чн ы хъ  ч астя хъ  коро­
левства , и м ею тъ  бы ть долж ны м ъ обр а ­
зом ъ  подвергнуты  о ц е н к е  и куплены  н а ­
ш ей, ли б о  п рю бретен ы  на п р ав е  вечной  
аренды и надлеж ащ им ъ образом ъ  рас­
планированы  компетентны ми лицами для  
требуем ой  ц е л и . К ъ  вы п олн ен ш  каждой 
части  р аботъ  этого  д е л а  съ  больш ой  вы­
годой м ож етъ  бы ть при лож ен ъ  тр удъ  
бед н як овъ  и безработн ы хъ , подъ руко­
водством ъ надеж ны хъ ли ц ъ , назначен- 
н ы хъ  для  заведы ваш я различны м и отра с­
лям и .
Н ичего  новаго не п отребуется : все, что 
понадобится, сущ ест в уетъ  въ повседнев­
ной ж изни всего королевства.
Зем ля  и дома не то льк о  не у тр а тя тъ  
своей первоначальной  ц енности , но, по 
м е р е  развит1я плана, ц ен а  и хъ  буд етъ  
расти, и в с е  округа по сосед ств у  съ  
этими общ инами р а з д е л я т ь  выгоды общ а- 
го  подъем а благосостояш я, который, н е ­
сом ненно, скаж ется въ  сам ы хъ ш ирокихъ 
р азм ер ахъ .
К огда  эти  планы  коренного врачеваш я 
народны хъ бедствш  б уд утъ  приняты  и 
приведены  въ и сп олн еш е —  а рано или  
поздно это  долж но случ и ться — , то  это 
п овлечетъ  за  собою новыя и крупны я 
п о с л е  дств1я. Д ей ств и тельн ая  ц ен н ость  
зем ли  и труда  возрастетъ , и въ  то  же 
время ц ен а  продуктовъ  зем ли  и труда 
понизится; маш ина ста н етъ  б о л е е  ц ен - 
нымъ и б ла го д ете ль н ы м ъ  сотрудником ъ 
общ ества; распространеш е ея мож но б у ­
д етъ  поощ рять всякими мерам и, и оно 
буд етъ  идти безостановочно, но то льк о  
въ  помощ ь человеческ ом у  труду , а не 
в ъ  ущ ер бъ  ему.
П реим ущ ества, могуцця п олучи ться  отъ  
осущ еств леш я  такого плана, сум м ирую т­
ся  въ  след ую щ и хъ  п ун ктахъ :
1. Х о т я  поверхностном у наблю дателю  
такая  систем а обезпечеш я безработн ы хъ  
и м ож етъ  показаться  убы точной , но вся- 
К1Й, КТО ВИДИТЪ в се  ПОСЛедСТВ1Я такой 
ком бинацш , по зр е л о м ъ  размы ш ленш ,
| п ри зн аетъ  ее н а и б о лее  экономной и зъ  
всего, что до си хъ  п оръ  п р едла галось .
2. М н оп е  и зъ  безработн ы хъ  бед н як овъ  
пребы ваю тъ теп ер ь  въ  состоян ш  грубаго  
н евеж ества  и воспитаны  въ дурны хъ 
привы чкахъ— зло , которое при ны неш ней  
си стем е  буд етъ  п родолж аться  до безко- 
нечно отдален н ы хъ  п ок олеш й . П р ед ла ­
гаемы й п ла н ъ  да етъ  самыя верн ы я  сред­
ства, могуцця уд овлетвор и ть  в се  заи н те­
ресованны й стороны  и ВСЯК1Й свободны й 
ум ъ, д ля  искоренеш я какъ н евеж ества, 
так ъ  и дурны хъ  привы чекъ въ течеш е 
одного п ок олеш я .
3. В еличайипя бедств1я общ ественной  
жизни происходятъ  от ъ  то го , что ч е л о ­
веч еств о  воспиты вается на н ач алахъ  
розни. П редлагаем ы й  м еры  и м ею тъ  въ 
виду объеди н ять  лю дей д ля  п р еслед ова - 
ш я общ ихъ ц е л ей  ко взаимной п о л ь зе , 
даю тъ ле гк о  осущ ествим ы й п ла н ъ  посте- 
пеннаго устранеш я причинъ н есогласш  
между лю дьми и д е л а ю т ъ  тож дественны ­
ми и хъ  интересы  и обязанности .
4. Э та  систем а да етъ  такж е самыя 
просты я и дей ств и тельн ы я  средства для  
привитая лучш и хъ  чувствъ  и привы чекъ 
д етя м ъ  безработн ы хъ  бед н яковъ , е сли  
общ ество в ъ  состоянш  реш ить , каю я при­
вычки и наклонности  с л е д у е т ъ  приви­
вать имъ.
5. О на указы ваетъ  такж е самыя мо- 
гуч 1я средства къ и сп р авлен ш  привы­
чекъ  и всего  поведения и взрослой  части 
безработн ы хъ  бедняковъ , преступно о ста ­
вленной  общ еством ъ въ  п р ен еб р еж ен а  
съ  самаго ихъ детства .
6. Б лагодаря  особен н остям ъ  этой  си ­
стемы , она буд етъ  давать бед н ы м ъ  въ 
вознаграж деш е за  ихъ тр уд ъ  б о л е е  вы- 
сок 1Й, б о л е е  ценны й и б о л е е  обезпечен- 
ный д оста то к ъ , ч ем ъ  они когда-либо  
м огли  получать .
7. В ъ  теч еш е  одного п ок о леш я  она 
у стр а н и ть  надобность въ  н а л о ге  на со ­
держ аш е бед н ы хъ  и ли  иной денеж ной 
бла готвор и тельн ости  уж ъ  просто т ем ъ ,
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что не дастъ  никому впасть въ  нищ е­
ту  и подвергаться  связанном у съ  ней 
униж енш .
8. Она да стъ  возм ож ность постепенно 
ув ели ч и ть  н а селеш е  тЪ хъ  н ен аселен н ы хъ  
м Ъ с т ъ  Европы и Ам ерики, въ  которы хъ 
это  окаж ется н еобход и м ы м и  если  п о ­
тр ебуется , дастъ  возм ож ность сущ еств о ­
вать съ  комф ортомъ гораздо больш ем у 
населенда в ъ  данном ъ м е с т е , ч ем ъ  до 
си хъ  поръ ; словом ъ , у в ели ч и тъ  си лу  и 
политическое м огущ ество страны, въ  ко­
торой  она буд етъ  принята, б о л е е , ч ем ъ  
въ десять разъ .
9. Э т о т ъ  п ла н ъ  такъ  доступенъ , что 
м ож етъ  бы ть проведенъ  въ  ж изнь даже 
съ  меньш ими способностям и  и усилиями, 
кашя требую тся  д ля  устрой ства  новой фаб­
рики въ новомъ м е с т е . М н оп я  ли ц азаур яд - 
ны хъ способностей  создавали  предпр1я т 1я 
гораздо б о л е е  слож ны я, ч е м ъ  п р едла гае­
мое. И въ  сам ом ъ д е л е ,  не п отребуется  
ровно ничего  такого, что не практико­
валось  бы еж едневно въ  обы денной жизни, 
и все это, по предлагаем ом у плану, м о­
ж етъ  бы ть и сп олн ен о  ещ е значительно 
л е г ч е . .
10. О н ъ  д ей стви тельн ы м ъ  образом ъ  
и збави тъ  рабочихъ  въ пром ы ш ленности  
и зе м ле д ел ш  о т ъ  страш ной нищ еты, 
переж иваемой ими въ  настоящ ее время, 
не и зм ен яя  н аси льствен н о  и ли  преж де­
временно сущ ествую щ ихъ  общ ественны хъ 
устан овлен ы .
11. О н ъ  п озв оли тъ  до лю бого  п редала  
вводить техничесю я изобр ’Ьтеш я и у со - 
верш енствоваш я, ибо по предлагаем ом у 
п ла н у  каж дое усоверш енствоваш е маш и­
ны буд етъ  подчиняться ч ело в еч еск ом у  
тр уд у  и оказы вать ем у помощ ь.
12 и п ослед н ш . К аж дая часть общ е­
ства буд етъ  испы ты вать на с е б е  б ла го - 
д ея ш е  этой  перем ены  въ  услов1яхъ ж и­
зни бед н як овъ . П ла н ъ , основанны й на 
излож енны хъ  н ачалахъ , я в ля ется  б е з ­
у слов н о  необходим ы м ъ д ля  у к р еп леш я  
благополуч1Я общ ества и для  предотвра- 
щ еш я удручаю щ аго зр е ли щ а  ты сячъ  н а ­
рода, гибнущ ихъ въ нуж де среди изоби ­
лия средствъ , достаточны хъ  для  воспита­
шя, обучения, доставлеш я  за н я ты  и под- 
держ аш я въ  д остатк е  н аселеш я, по край­
ней м е р е ,  вчетверо болы и аго , ч ем ъ  на­
стоящ ее.

































































II. Новый взглядъ на общество.
И з в л е ч е т е  и зъ  еж едневны хъ га зетъ  от ъ  30 ш л я , 9 и 10 ав густа  1817 г.
Лондонъ, 25 ёюля 1817 г.
Г -н у  редактору.
С эр ъ , въ  виду того , что вскоре  пред- 
стои тъ  митинге», собирающейся для  раз- 
смотренёя предлож ен н аго  мною п лан а  
улучш енёя участи  и нравственнаго со- 
стоянёя б'Ьдняковъ и безработн ы хъ , я 
считаю  себя  обязан н ы м ъ предварительно 
ознаком ить п убли к у  с ъ  обстоятельн ы м ъ  
излож енёем ъ принциповъ, на коихъ  он ъ  
основанъ, дабы д ета ли  м огли  впосл'Ьд- 
ствёи бы ть б о л е е  понятны . П оэтом у , з а ­
благоврем ен н ое пом'Ьщенёеч н и ж еследую ­
щ ей статьи  буд етъ  сод ей ствовать  дости- 
женёю ц ели , нам еченной , сэръ ,
обязанны м ъ вамъ
Р .  Оуэномъ.
Все согласны , что  рабочёе классы  пе- 
реж иваю тъ въ  настоящ ее время больш ую  
нуж ду, ч е м ъ  когда бы то  ни бы ло  преж ­
де. М еж ду т е м ъ  стр ан а  об лад аетъ  самы­
ми широкими средствами для  облегченёя 
и хъ  б ед ств ен н а го  полож енёя, и мною б ы лъ  
п редлож ен ъ  п ла н ъ , дающёй возм ож ность 
правительству, приходам ъ или о т д е ль -  
ны мъ ли ц ам ъ  при м ен и ть эти  средства на 
д е л е .  П р о ек тъ  п о л уч и л ъ  ш ирокое распро- 
страненёе и въ  п у б ли к е  и, какъ разсчи- 
ты валось , вы звалъ  нем ало возраженёй со 
стороны  чисты хъ  теорети ковъ  и ли ц ъ ,
соверш енно незнаком ы хъ съ  той практи­
ческой постановкою  д е л а , которая  одна 
м ож етъ  дать ск ольк о -н и буд ь  правильное 
знанёе предмета. М ного недоразум енёй  
возникло такж е отн оси тельн о  деталей , 
которыя, различны й лица, со слиш ком ъ жи- 
вы мъ или, папротивъ, со  слиш ком ъ мрач- 
ны м ъ воображ енёемъ, счи тали  сущ ествен ­
ной частью  плана. Ч тобы  возмож но пря­
м ее  о т в ет и ть  на возраженёе первы хъ и 
р а зс ея т ь  недоуменёя вторы хъ, я  и зло - 
ж и лъ  свои взгляды  въ  ф орме вопросовъ 
И  отв етов ъ . •
Принципы и п ла н ъ  теп ер ь  п р едставле­
ны предъ  публикой  въ  б о л е е  п олн ом ъ  
виде. Е сли  первые заклю чаю тъ  въ  с е б е  
ошибки, если  последнёй  неосущ ествим ъ, 
то  обязанность каж даго доказать и то и 
другое. Е сли  же п ла н ъ  по изследованёи 
окаж ется п равильны м ъ в ъ  принципе, 
ле гк о  осущ ествим ы м ъ на д е л е  и способ- 
ны м ъ избавить б ед н ы хъ  и безработн ы хъ  
о т ъ  тяж кихъ  бедствёй и паденёя, о т ъ  ко- 
торы хъ1 они страдаю тъ,— то  опять-таки  
д о л гъ  каждаго, кто за я в ля етъ  о своем ъ 
желанёи улуч ш и ть  полож енёе низш ихъ со- 
словёй, стараться  б е зъ  всякаго п ром едле­
ния осущ ествить его , дабы не п ротекъ  
безп олезн о  и едины й годъ  среди тяж е- 
лы х ъ , ненуж ны хъ страданёй и дем орали- 
зацёи, вызываемой недостатком ъ здоро­
вой пищи и надлеж ащ аго воспитанёя и 
обученёя.
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В опросъ . В ы  сост оит е главнымъ соб- 
ственникомъ ф абрики и  поселенья Н ь ю - 
Ленаркъ, и па васъ исклю чит ельно леж иш ь  
управлет е и  падзоръ за  н и м и ?  —  О т­
в е т ь .  Да.
В .  Д а вн о  ли  вы управляет е этимъ  
предпргятьемъ?— О. В ъ  будущ ем ъ  а в гус те  
и сп олн и тся  восем надцать л е т ъ .
В .  И зъ кою  сост оиш ь населет е Н ь ю - 
Л ен а р к а ?  —  О. Главн ы м ъ  образом ъ  и зъ  
рабочихъ , зан яты хъ  производством ъ б у ­
мажной пряжи, но такж е и и зъ  литейщ и- 
ковъ  м еди  и ж еле за , кузнец овъ , ж естя- 
никовъ, механиковъ, токарей  по дереву 
и м ета ллу , пильщ иковъ , п лотн и ковъ , ка- 
менщ иковъ, кровелы циковъ , м аляровъ , 
стекольщ и ковъ , портны хъ, баш мачниковъ, 
м ясниковъ, булочн и ковъ , лавочниковъ , 
ф ермеровъ, сельск и хъ  рабочихъ , врача, 
свящ енниковъ, восп и тателей  ю нош ества 
обоего  пола, см отри телей  за  различны ми 
отд елам и , писцовъ и п оли ц ей ски хъ ,— сло - 
вомъ, см еш анное общ ество профессю- 
н альн аго  и рабочаго  люда.
В .  Былъ ли  у  васъ опытъ съ р а бочи м и  
классам и, преж де чем ъ вы взялись за  
управлет е ф абрикой въ Н ь ю -Л е н а р к е ? —  
О . Да. Я  до то го  руководилъ  больш ими 
мануф актурны ми предпр 1я т 1ями въ  М ан ­
ч е ст ер е  и ок рестн остяхъ  его  въ  течеш е 
почти  восьми л е т ъ ;  въ  нихъ  р аботало  
много м уж чинъ , ж енщ инъ и д етей .
В .  Ч т о служ ило главнымъ предметомъ 
вашего вниманья въ т ечет е гпльхъ лгьтъ, 
чт о вы имгьли подъ своимъ руководст вомъ  
и  наблюденгемъ столько лю дей?— О. Я  ста ­
р ался  откры ть средства, которыми можно 
бы ло  бы у луч ш и ть  п олож еш е рабочихъ  
к лассовъ , притом ъ с ъ  п ользой  для  ра­
ботодателей .
В .  Къ какимъ заключенгямъ по эт ому  
предм ет у приш ли в ы ? — О. Ч то  п олож е­
ш е эти хъ  классовъ  ле гк о  у луч ш и ть  въ 
зн ач и тельн ой  м е р е  и что и хъ  естеств ен ­
ный способности  м огутъ  бы ть направлены  
съ  гораздо больш ей  выгодой для  нихъ  
сам ихъ  и д ля  всего общ ества, б е зъ  ма-
лей ш а го  ущ ерба  для  какого бы то  ни 
бы ло  к ласса  и ли  лиц а.
В . Удавалось ли вамъ вообще улучш ат ь  
положенье и нравы  гпгьхъ, кт о находился  
подъ вагиимъ попечеш емъ?— О. Да. И  даже 
за  меньш ими исклю чеш ями, ч е м ъ  я пред- 
п ола га лъ , принимая во внимаш е т е  пре- 
ПЯТСТВ1Я, съ  которыми м н е  приходилось 
сталкиваться , и характеръ  воздействш , 
которыми я р а сп ола га лъ  для  п р ео д о ле - 
ш я ихъ .
В .  К аковы  были эт и  преп ят ст вгя?  —  
О. Н ев еж еств о  и н евосп и тан н ость н а ­
рода, обусловивш ая собою  н аклон н ость  къ 
пьянству, воровству, лж и  и н ечи стоп лот ­
ности; граж дебное отн ош еш е къ чуж имъ 
интересам ъ, сектантская наклонности , 
си льн о е  н ац ю н альн ое  п редубеж деш е какъ 
политическаго , та к ъ  и р ели п озн а го  свой ­
ства, противъ  всякой попытки со стороны  
приш ельца улучш и ть  и хъ  п олож еш е; ко 
всему этом у  можно прибавить нездоровы й 
характеръ  и хъ  труда.
В .  Н а  основанш  какихъ руководящ ихъ  
началъ вы дей ст вова ли  п р и  усгпранет и  
эт ихъ п р еп я т ст вт ?  —  О . П о одному 
то льк о  принципу предупреж деш я. В м есто  
того , чтобы  тр ати ть  время и силы  на 
р азсм отреш е безконечнаго разнообраз1я 
частны хъ  р е зульта тов ъ , я тер п ели в о  изу- 
ч а л ъ  причины, производящ 1я эти  р е з у л ь ­
таты , и стар ался  уд а ли ть  эти  п ослед ш е ; 
поступая  так ъ , я  у бед и лся , что т о  же 
время и т е  ж е силы , затраченны я по си ­
с тем е  предупреж деш я, даю тъ далеко б о л ь ­
шие р езультаты , ч е м ъ  систем а принуж де­
ния и наказаш я. В озьм ем ъ  для  прим ера  
привычное пьянство: м н е к азалось  без- 
п олезн ы м ъ  требовать  отъ  лю дей, пр 1учен - 
ны хъ  отра в лять  себя  спиртными напит­
ками, оставлеш я  ими этой  привычки въ 
то время, какъ они окруж ены  услов1ями, 
постоянно искуш ающ ими ихъ  оставаться  
при этом ъ  обыкновенш . Первы й ш агъ  
предприняты й мной въ  этом ъ  с лу ч а е , 
зак лю чался  въ  том ъ, что я  у б еж д а л ъ  
эти хъ  лю дей , когда они находились въ
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тр е зв о м ъ  состоянии, въ  вы годахъ , которыя 
п олуч а тся  для  нихъ , е сли  искуш еш е бу ­
д етъ  уд ален о  о т ъ  нихъ, что нетрудно 
бы ло  исполнить, когда это  д е л а л о сь  въ 
кротком ъ и спокойном ъ то н е . В торой  
ш агъ  заклю чался  въ  том ъ, чтобы  уда­
л и т ь  собла зн ъ ; и то гда  сам ое зл о , со 
всем и  его безчисленны м и вредными п о ­
следствиями, п рекрати лось  соверш енно. 
В ся  эта  систем а, если  ее хорош енько по­
нять, явля ется  дон ельзя  простой и ле гк о  
м ож етъ  бы ть полностью  п ри м ен ен а  на 
практике всякимъ, кто не ли ш ен ъ  обыкно- 
венны хъ сп особ н остей ,и  тогда состояние 
общ ества бы стро поднимется, и притом ъ 
навсегда. Н о до т е х ъ  поръ , пока поня- 
Т1Я, определявш 1я до настоящ аго времени 
д е я т е ль н о с т ь  ч ело в еч еств а , б уд утъ  го ­
сподствовать и руководить мероприятиями, 
состояш е  общ ества не м ож етъ  бы ть у л у ч ­
ш ено сколько -н и будь  сущ ественны м ъ и 
прочны мъ образом ъ . Э ти  понят1я заста- 
в ляю тъ  обращ ать внимаш е на слгьдствгя 
и, за  о т с у т с т е м ъ  надлеж ащ аго изучеш я, 
в ед утъ  къ том у  выводу, что причины , о тъ  
которы хъ въ дей ств и тельн ости  происхо­
д и ть  эти с л е д с т в 1я, не могутт? бы ть и з­
м енены  или  подчинены ч ело в ек у . П одоб­
ный п о н я т я  господствую тъ теп ер ь  надъ 
в сем ъ  м 1ром ъ. Однако ф акт ы  доказы- 
ваю тъ н еч то  соверш енно обратное; пусть  
лю ди обратятся  къ ф актамъ, и только 
къ  фактамъ, — и стан етъ  очевидно, что они 
м огутъ  ле гк о  уд али ть  действительны й  
причины, порождающая дурныя привычки, 
заблуж деш я  и пороки; б е зъ  затрудненш  
и хъ  удастся  за м ен и ть  другими факторами, 
в ерн ы м ъ п о с л е д с т е м ъ  которы хъ буд етъ  
у стан овлеш е во всем ъ общ еств е  хоро- 
ш ихъ привы чекъ, п равильны хъ  наклон ­
ностей , доброж елательства , отзы вчивости 
и д о бр од етели  и устран еш е предразсуд- 
ковъ, порож даю щ ихъ недоброж елательны й  
чувства и делаю щ и хъ  лю дей несправед­
ливы ми къ т е м ъ , кто воспиты вался  въ 
др уги хъ  убеж ден1яхъ. И зъ  этого  н еобхо ­
дим о с л е д у е т ъ , что пы таться  исправить
ч ело в еч еств о  по какому бы то ни бы ло 
принципу, кром е точнаго и неуклоннаго  
внимаш я къ  фактамъ, б уд етъ  с т о л ь  же 
н е л е п о  и безнадеж но, какъ ож идать отъ  
истощ енной  почвы и безплоднаго  к ли ­
мата, чтобы  они сам опроизвольно родили 
и зо би л 1е; или  чтобы ярю й и ровный с в е т ъ  
заш я лъ  и зъ  чернейш ей  бездны ; или  ч то ­
бы ч ело в ек ъ , коснекпцш  въ н ев еж еств е , 
окруж енны й всем и  соблазнам и , с т а л ъ  бы 
лучш е, у м н ее  и сч астли в ее , ч е м ъ  то тъ , 
который воспиты вался для  разум ной  и 
д ея те льн о й  жизни, въ  обстановке, кото­
рая н еи зм ен н о  согласов а ла  его  интересы , 
его  обязанности  и его  н аклон н ости . Зна- 
читъ , когда мы оста в ля ем ъ  нетронуты м и 
причины, которыя за ста в ля ю тъ  ч е л о в е ­
чество к осн еть  въ  н ев еж еств е , которыя 
развиваю тъ въ нем ъ  невоздерж ность, 
л е н ь ,  ж естокость, порокъ , п р еступ леш е  
и в с е  дурны я страсти , и ждемъ- въ  то  
ж е время обратн ы хъ  р е зульта т о в ъ , то  это  
так ъ  ж е умно, какъ воображ ать, в ъ  п р о ­
ти вн ость  опы ту всего м1ра, что  с л е д с т в 1Я 
п ер еста н утъ  вы текать и зъ  свои хъ  при- 
чинъ. П оэтом у, н а ла га т ь  н а  лю дей  кары 
за  то , что они облад аю тъ  порочными 
качествами (д ля  нихъ  являю щ им ися ещ е 
больш им ъ н есчаст 1ем ъ, ч е м ъ  для  д р у ­
ги х ъ ), порожденными въ н и хъ  сущ еству ­
ющими у сл о в 1ями, зн ачи тъ  д ей ствовать  
на основании понятш , ли ш ен н ы хъ  вся- 
каго намека на здравы й см ы слъ  и бла - 
горазум1е.
В .  В есь  ли  вагиъ опытъ былъ основанъ 
па эт ихъ п ри нц и п а хъ ?— О. Да; и р е з у л ь ­
таты  ни разу  не обм ан ули  м оихъ ожида- 
нш ; напротивъ, они при каж домъ с л у ­
ч а е  превосходили  самыя см елы я  мои н а ­
дежды. И , какъ м н е  каж ется, э то т ъ  
у с п е х ъ  м оихъ старанш  н ельзя  приписать 
каком у-либо естествен н ом у  превосходству  
моего ум а или  бла го п р ю бр етен н ы м ъ  ка- 
чествам ъ  его (ибо я таковы хъ за  собою  
не п р и м еч а лъ ), но единственно том у с л у ­
чайном у обстоя тельств у  въ  моей жизни, 
что м н е  рано уд а лось  до н екоторой  с т е ­
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пени убед и ться  въ  г Ь х ъ  крупны хъ вы- 
годахъ , которыя п о луч и ло  бы общ ество 
о т ъ  прим-Ьнешя н ачала  предупреж деш я, 
и том у, что  я д-Ьйствовалъ на основаны  
общ еизв 'Ьстнаго факта, что „ч е л о в ’Ьчесю й 
характеръ  всегда образуется  для  ли ч н о­
сти, а  не самой ли чн остью ".
В . Какъ много ж алобъ п ост упало къ вамъ 
отъ ж и т елей  Н ъ ю -Л ен а р к а , какъ къ судыъ 
граф ст ва?— О. Н и одной за  много л 'Ьтъ .
В .  П ослгь вашего изученгя вопроса , ка­
кимъ причинам ъ приггисываете вы б п д -  
ственное полож енье, переж иваем ое р а б о -  
чимъ классомъ?— О. Д урном у прим 'Ьненш  
сущ ествую щ ихъ прои зводи тельн ы хъ  си лъ  
страны  какъ  естественны хъ , та к ъ  и 
и скусственны хъ, сравн и тельн о  со спро- 
сом ъ  и п редлож еш ем ъ  продуктовъ. 
О громная часть наш ихъ естественны хъ  
средствъ , заклю чаю щ ихся въ ф изическихъ 
и ум ственны хъ  си ла х ъ  лю дей, въ  н асто ­
ящ ее время не то льк о  соверш енно не­
производительна, но и явля ется  бреме- 
н ем ъ  д ля  страны ; прибавьте къ  этом у 
систем у, дем орализую щ ую  эту  си лу ; 
меж ду тЬ м ъ , зн ачи тельн ая  часть н а ­
ш ихъ искусственны хъ или  м еханическихъ 
сред ствъ  н ап равлен а  на  производство 
того , что не п р едставляетъ  истинной 
ц ен н о сти  д ля  общ ества и что  въ  са- 
м ом ъ п р оц ессе  производства порож даетъ 
безчисленны я  бедств1я самаго удручаю - 
щ аго свойства для  работниковъ , а такж е 
д ля  зн ачи тельн ой  части общ ества, а че­
р е зъ  н и хъ — и для  всего наш его населения.
В .  Позволяет ъ ли  вамъ опытъ указат ь  
болте выгодное прилож енге  этимъ п ро- 
изводительнымъ силам ъ?  —  О. О н ъ  по- 
буж д аетъ  меня сказать, что он-Ь м огутъ  
бы ть затрачены  съ  больш ей  выгодой для  
общ ества и для  отд 'Ъльны хъ ли ц ъ ; что 
и хъ  ле гк о  можно направить таким ъ 
образом ъ , что н астоящ ее бед ствен н ое  
состояние трудящ ихся  бед н як ов ъ  бы стро 
и сч езн етъ  и бла го состоя ш е  страны  до- 
с ти гн етъ  ступени , до которой оно ещ е 
никогда не поды малось.
В .  Какъ эт ого м ож но дост игнут ь?— О .
! Образовавш и благоустроен н ы й  учреж де- 
ш я д ля  доставлеш я  каж ущ ем уся излиш ку 
трудящ агося  б-Ьднаго лю да, которы й спо- 
собен ъ  работать , п роизводительнаго  т р у ­
да, чтобы  они прежде всего научились- 
поддерж ивать свое сущ ествоваш е, а  за - 
т-Ьмъ м огли  нести  свою долю  государ- 
ственны хъ расходовъ .
В .  И м гью т ся ли  средст ва для дост а- 
вленгя за н я т ы  безрабогпнымъ классамъ?—  
О. М н е  каж ется, что страна о б ла д а етъ  
всем и  средствами д ля  достиж еш я этой  
ц ели , и хъ  нуж но то льк о  п усти ть въ  ходъ. 
Э ти  средства заклю чаю тся въ  пустую - 
щ ихъ зем ля хъ ; въ  зем ля хъ , п лохо  обра- 
ботанны хъ; въ  деньгахъ , пом ещ енны хъ 
б е зъ  выгоды; въ  мыш ечной с и л е  празд- 
ны хъ рабочихъ , дем орализую щ ихъ общ е­
ство и вносящ ихъ  с ъ  собою  всякое зло ; 
въ  искусственной  или  механической силе,- 
почти  безп р ед ельн ой , которая  м ож етъ  
бы ть п рим енена  для  достиж еш я сам ы хъ  
серьезн ы хъ  ц е л ей . Таковы  средства, ко­
торы я, при удачном ъ сочетанш  и п р и м е­
н ен ы , въ  короткое время и збавятъ  стр а ­
ну о т ъ  нищ еты  и сопутствую щ ихъ ей 
зо лъ .
В .  Какъ м ож н о ихъ примгьнит ь къ 
дгълу?— О. П риведя и хъ  в се  въ  ц е л е с о ­
образн ое и вы годное сочетание, образо- 
вавъ ограниченны й общ ины ли ц ъ  на 
н ач алахъ  общ аго труда и общ аго по- 
тр еб леш я  при преим ущ ествённом ъ зан я ­
т ы  з е м л е д е л 1ем ъ, причем ъ в с е  б уд утъ  
и м еть  одни и т е  же обице в сем ъ  и н те ­
ресы.
В . К а т я  у васъ основанья рекомендоват ь  
т акое сочет агпе человгьческихъ силъ? —  
О. Убеж дение, вы несенное мною, въ  т е х ъ  
гром адны хъ преим ущ ествахъ , которыя 
каж дое ли ц о  м ож етъ  п олуч и ть  таким ъ 
п утем ъ , не тратя  своихъ  си лъ  обособ лен ­
но то льк о  на достиж еш е и склю чительно 
своихъ  ц елей .
В .  К а ковы  эт и  преим ущ ест ва?  —  О. 
Общ ины, численностью  отъ  500 до 1.500
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д уш ъ , основанны я на принципе общ аго 
труда  и общ аго  п отреблеш я  и опирающа­
яся  на зем леделие, м огутъ  бы ть органи ­
зован ы  таки м ъ  образом ъ , что о т ъ  этого  
п олуча тся  следую щ 1я выгоды для  рабо­
чихъ , а ч ер езъ  н и хъ  и для  в с ех ъ  дру ­
ги х ъ  к лассовъ , ибо каждая истинная вы­
года п ослед н и хъ  м ож етъ  исходить т о л ь ­
ко о т ъ  первы хъ.
П ри этой  си стем е  весь  тр уд ъ  от д е ль -  
н ы хъ  ли ц ъ  буд етъ  нап равляться  е с т е ­
ственно съ  выгодой, во-первы хъ, на 
доставлеш е им ъ в ъ  и зоби лш  всего, что 
необходимо для  достойнаго сущ ествова­
ния; за т ем ъ , они п о луч а тъ  возмож ность 
о т с т а т ь  о т ъ  м ногихъ , если  не о т ъ  в с ех ъ  
дурны хъ привы чекъ, порож денны хъ въ 
н и хъ  тепереш ним ъ несоверш енны м ъ стро- 
■емъ общ ества; д а ле е , подрастаю щ ему 
п о к о ле н ш  б у д у т ъ  прививаться лиш ь 
лучипя  привычки и наклонности , и с лед ., 
и зъ  общ ественной  ж изни б уд утъ  у стр а ­
нены  обстоятельства , разъединяющ ая лю ­
дей, а введены друп я , направленны я 
и склю чительно къ  объединению в сех ъ  
в ъ  одномъ общ ем ъ и н тер есе , который 
б у д етъ  в п о лн е  я сен ъ  для  каж даго. Впо- 
с лед ств ш  они см огутъ  культивировать 
гораздо б о л е е  цен н ую  духовную , часть 
своей природы, т у  часть, которая, при 
надлеж ащ ем ъ руководстве, покаж етъ , 
сколько  ещ е можно с д е ла т ь  д ля  ч ело в е - 
ческаго  счастья .
З а тем ъ , они созд адутъ  т о т ъ  избы токъ , 
которы й необходим ъ буд етъ  для  оплаты  
проц ентовъ  на капиталъ , затраченны й 
на покупку п оселеш я , включая у стр о й ­
ство, или , другими словам и, ренты  и, 
наконецъ, д ля  того , чтобы  полной  до­
л е й  участвовать  въ  расходахъ  государ - 
ственны хъ, соразм ерн о  стоим ости  ихъ  
им ущ ества. Э ти м ъ  п утем ъ  они сообщ атъ  
новую  си лу  политическом у  м огущ еству 
страны , о ц ен и ть  которую  не м н оп е  пока 
въ  состоянш .
В . Е сл и  описываемый вами проектъ 
осуществимъ, что вы можете ответить
на многочисленный возражепгя?— О. К ак ъ  
ни м ало опы та и м ею тъ  люди относи­
т е ль н о  развиваем ы хъ зд е с ь  комбинацш , 
я у беж д ен ъ , въ  ум ахъ  и хъ  возникнетъ  
не м ало  сом н ен ш  и затрудненш ; но если  
возраж еш я б уд утъ  отчетли во  п р едставле­
ны, и хъ  можно буд етъ  опровергнуть ; почти 
30  - л е т н ш  опы тъ при н еустанном ъ , 
безкоры стном ъ и, надею сь, непреду-
беж ден н ом ъ  вниманш  къ  предмету з а ­
р а н ее  подсказы ваетъ  м не, что они б у ­
д утъ  опровергнуты .
В . Н априм пръ, могутъ ли бедны е р а -  
бочге объединиться для согласныхъ дгьй- 
ствгй въ какомъ-нибудъ общемъ м еропргя- 
тги, принимая во вниманье то, что намъ 
извест но о повсеместномъ сост оянш рабо­
чихъ домовъ и  домовъ т рудм ю бгя?— О. При 
том ъ  воспитанш , которое бед н ы м ъ  да­
валось , и при то м ъ  устр о й ств е , какое 
и м ею тъ  даже лучипя и зъ  уп ом ян уты хъ  
учреж денш , ст о л ь  неблагоприятны е р е ­
зу льт а ты  бы ли  н еизбеж ны . С н ачала  
бед н ы е п розябаю тъ  въ  состоянш  крайня- 
го невеж ества ; пом ещ енны е подъ  общ ей 
кровлей , они приходятъ  въ  постоянное 
соприкосновеш е д р угъ  съ  другом ъ, но 
б е зъ  м алей ш аго  внутренняго  основаш я 
для  такого  общ еш я, которое м огло  бы 
имъ бы ть понятно. В с л е д с т в 1е п р ю бр е- 
тен н ы хъ  ими дурн ы хъ  привы чекъ и о т ­
сутствия надлеж ащ аго развит1я, они не 
м огутъ  у см о тр еть  взаимнаго интереса , 
который п редставляетъ  для  каждаго и зъ  
нихъ благополуч1е другихъ ; и при насто- 
ящ ем ъ  устр о й ств е  эти хъ  домовъ, н ельзя  
придум ать средствъ , пригодны хъ для  
п р еод олеш я  первы хъ или  сообщ еш я по- 
с лед н я го . Р а б о ч 1е дома и дома трудо- 
лю б!я  созданы людьми, имевш ими весьма 
ограниченное представление о ч е ло в еч е ­
ской природе и соверш енно незнаком ы ­
ми съ  истинными началам и политической  
экономш . Н о сов сем ъ  други хъ  р езульта - 
то в ъ  можно ож идать о т ъ  устрой ства  
предлагаем ы хъ  фабрично - зе м ле д ел ь ч е -  
ски хъ  поселен ш ; главны я причины вы-
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зывакпщя рознь между лю дьми, соеди н яе­
мыми вы ш еописанны мъ образом ъ , б уд утъ  
устранены , а вм есто  н и хъ  б уд утъ  дей­
ствовать  д р уп я , способны я ли ш ь сб л и ­
зи ть  ихъ  общ ностью  тр уд а  и интересовъ .
В .  Н о будутъ ли люди въ общингь, осно­
ванной на сочетати взаимныхъ интере­
совъ, столь ж е прилеэкты, какъ работ ая  
только на себя?— О. П ред п олож еж е, что 
этого  не буд етъ , я считаю  общ им ъ пред- 
разсудком ъ , не им ею щ им ъ никакого факти- 
ческаго  основаж я. Всюду, гд е  э то т ъ  
опы тъ  производился, в се  и сп олн яли  свою 
р аботу  съ  удовольств 1емъ. Д оказано, что, 
когда лю ди трудятся  в м е с т е  въ  общ ем ъ 
и н тер есе , каждый в ы п олн яетъ  свою  долю 
у ч а ст 1я съ  больш ей  выгодой для  себя  и 
общ ества , ч ем ъ  когда они работаю тъ  на 
др уги хъ  за  поденную  п ла ту  или  сд ельн о . 
Р а б о та я  поденно, они не видятъ въ 
своей  р а б о т е  иного интереса , кром е п о­
лучки  д ен егъ ; работая  сд ельн о , они 
сли ш ком ъ  си льн о  заи н тересован ы  въ ра ­
б о т е  и часто довод ятъ  себя  до пере­
утомления, бо лезн и , преж девременной с т а ­
рости  и смерти. К огда  ж е они связаны  
въ р а б о те  съ  другими общ ностью  и н те­
ресовъ , о б е  эти  крайности сглаж иваю тся, 
тр уд ъ  становится  спокойны мъ, но продук- 
тивны м ъ, и ле гк о  подчиняется  надзору 
и руководству. П ри том ъ , ДЛЯ в с е х ъ  уж ъ 
теп ер ь  очевидны т е  н ачала  и средства, 
которыми можно привить подрастаю щ ему 
п о к о л е н ш  лю бы я наклонности , о т ъ  край­
ней безпечности  до высш аго трудолю б)я .
В . Н о не будутъ ли участ ники вично 
враждовать изъ-за распредгьленгя и  обла- 
дангя имуществомъ?— О. К он ечн о , н е т ъ . 
Т р у д ъ  и средства лю дей расходую тся 
теп ер ь  с то ль  невеж ественно и неэконом ­
но и при сто ль  н еблагоп рЫ тн ы хъ  обстоя - 
тельств а хъ , что масса н аселен ы  не мо­
ж етъ  добы ть достаточн ы хъ  средствъ  для  
н ор м альн аго  сущ ествованш  безъ  сильна- 
го напряж ены  и тр евогъ ; подъ  влЫ ж - 
ем ъ  этой  ж естокой  необходим ости  люди 
п р ю бр ета ю тъ  упорное т я го т е ж е  къ соб ­
ственности , которая добы вается  с ъ  та ­
кими усилЫ м и, поверхностном у же наблю ­
дателю  каж ется, что  это  чувство леж и тъ  
въ  природе ч еловека . Н о н е т ъ  б о л е е  
ош ибочнаго заклю чены . Е сли  п ом ести ть  
лю дей въ  такое  п олож еж е, чтобы  они 
м огли  ум ер ен н ы м ъ  трудом ъ , б е зъ  удру- 
чаю щ ихъ душ евны хъ волненЫ , въ изо- 
би лЫ  добы вать в с е  необходимый ж изнен­
ный удобства, они привы кнутъ  так ъ  же 
м ало  сп ор и ть  и зъ -за  эти хъ  б ла гъ , какъ 
сей часъ  и зъ -за  в сем ъ  доступны хъ  даровъ  
природы — и зъ -за  воды, н априм еръ ; они не 
больш е б у д у тъ  стрем иться  къ излиш нем у 
н ак оп лен ш  первы хъ, ч е м ъ  теп ер ь  доби ­
ваются избы тка п ослед н и хъ . М огу  доба­
вить, что при о сущ еств лен ы  такого  п л а ­
на каждый скоро убед и тся , что  он ъ  
бе зъ  удручаю щ ихъ за б о тъ  въ больш ей  
степени  уд ов летв ор я етъ  свои личны я 
потребности , ч е м ъ  он ъ  того  м огъ  достичь 
при соврем енном ъ полож ен ы  рабочихъ  и 
при в с ех ъ  за б о та х ъ  и треволненЫ хъ, 
н ы н е н ер а злуч н ы х ъ  съ  нимъ.
В . Н о могутъ ли хорошо вестись по­
добный учрежденья, если во главгь ихъ не 
будутъ стоять люди съ болыиимъ талан- 
томъ и благож елат ельст вом, каковыхъ 
не очень много? — О. Я  опять  позволю  
с е б е  сказать, что это заблуж деж е, про­
исходящ ее о т ъ  н едостаточн аго  пониманЫ  
началъ , на которы хъ э т о т ъ  п ла н ъ  осно- 
ванъ и долж ен ъ  вестись. В ъ  управленЫ  
рабочими и т. п. домами н е т ъ  един­
ства  действия; каждая сторона п оста в ле ­
на въ  такЫ  условия, что интересы  ея 
расходятся  съ  другими; они представля- 
ю тъ собой, въ  сущ ности , см есь  т е х ъ  ж е 
заблуж дений, которы я господствую тъ  въ 
обы кновенном ъ общ естве , гд е  в се  какъ 
бы приставлены  къ том у, чтобы  проти­
водей ствовать н ам ер еш ям ъ  другихъ ; т у тъ  
не п ри н есутъ  пользы  даж е необы чайная 
эн ер п я  и талан ты , которы е при ины хъ 
у сло в Ы х ъ  оказали  бы сам ое м огучее  и 
благотворн ое влЫ ж е. П о ли чн ом у  опыту,, 
однако, я знаю, что д ля  управленЫ  про­
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ектируемы ми п оселеш ям и  им ею тся  та- 
К1Я правила  и средства, которы я дадутъ  
возм ож ность ч е л о в ек у  обы кновенны хъ 
способностей  вести д-Ьло къ  полном у 
у д ов о льств ш  в сех ъ , кто буд етъ  н ахо ­
диться  подъ  его  руководством ъ и по- 
печеш ем ъ , къ  величайш ем у уд ов летв о ­
рению для  себя  и с ъ  неисчислим ой  вы­
годой для отечества . К ъ  веден ш  такого 
д 'Ьла м огутъ  бы ть пр1учены м нопе, кого 
у д ов летв ор я тъ  средства  къ жизни и 
удобства, предоставляем ы й такими п осе­
лениями, и 'к т о  не п отребуетъ  иного ка­
кого-нибудь вознаграж деш я; стоим ость 
ж е жизни при таком ъ учреж денш  не 
дости гн етъ  и 20  ф унтовъ  въ  годъ.
В .  Н е слгъдуетъ ли опасаться, что за­
думанное вами учрежденье разовьешь оту­
пляющее однообразье характ ера, заглу­
шить генгй и лиш ить мгръ всякой надежды  
па усовершснствовате въ будущ емъ? — 
О. М н е  каж ется, что посл-Ьдуетъ совер ­
ш енно обратное; что средства, какими 
б уд етъ  расп олагать  учреж деш е, создадутъ  
новый сти м улъ  для  того, чтобы  раскры ­
ли сь  и развивались л у ч лп я  стороны  ха ­
рактера; ибо участники учреждения б у ­
д утъ  п олучать  такое ц ен н ое  образоваш е, 
какого они не м огли  бы прюбр%сти инымъ 
п утем ъ , и б уд утъ  облад ать  достаточны м ъ 
досугом ъ , б уд утъ  въ достаточной  м е р е  
избавлены  о т ъ  удручаю щ ихъ заботъ , ч то ­
бы развивать свои природны я способности ; 
лю ди, съ  д етств а  усвоившее с е б е  при­
вычки къ ум ер ен н ости , обладаю лце точ ­
ны м ^ знаком ством ъ съ  фактами и ясны м ъ 
сознаш ем ъ, что усилия и хъ  и дутъ  на 
б ла го  ч ело в еч еств а , м о гутъ  стольк о  с д е ­
ла ть , ч то  мы съ  нашими современными 
понятиями даж е съ  трудом ъ  въ  состоянш  
представить с еб е .
Ч т о  касается  п редполагаем аго  отупляю - 
щ аго однообраз5я характеровъ , то  во- 
образи м ъ  с е б е  на м инуту  людей, поста- 
в лен н ы хъ  въ  таш я услов1я, какъ н а селеш е 
эти хъ  п оселковъ , и поразм ы слим ъ, каю е 
характеры  м огутъ  бы ть созданы  тем и
особенны м и у сло в 1ями, въ  которы хъ они 
б уд утъ  находиться: съ  перваго дня ро- 
ж деш я они буд утъ  испы ты вать неи зм ен н о  
ласковое  обращ еш е, б уд утъ  руководимы 
разсудком ъ, а не капризомъ, слабостью  
ли бо  н ер азум еш ем ъ ; о т ъ  п р ю бретен н ы хъ  
привы чекъ имъ не придется отучиваться; 
т е л е сн ы я  силы  и хъ  б уд утъ  развиваться 
и упраж няться  до п олн ой  естественной  
крепости  и здоровья; ум ственны й сп особ­
ности п о луч а тъ  точны й матер1алъ, в с е  по­
лезн ы й  св ед еш я , как1я добыты ч ело в еч е - 
ским ъ геш ем ъ  и опы том ъ, при усвоенном ъ 
! навы ке ум а  д е л а т ь  правильны й и обосно­
ванный заклю чеш я; каждый в олен ъ  бу ­
д етъ  свободно вы раж ать свои м неш я, 
сравнивать и хъ  съ  другими, и таким ъ 
образом ъ , весьм а ле гк о  и бы стро испра­
в ля ть  всякое ош ибочное заклю чеш е:—  
д ети  такого воспиташ я, люди, окруж ен­
ные такими у сл о в 1ями, вскоре превра­
тятся  не въ  отуп ляю щ е однообразную  
расу, но въ  сущ ества, полны я здоровья, 
д ея тельн о сти  и эн ерп и , одаренный, б л а ­
годаря воспитанш , самыми хорош ими и 
благож елательн ы м и  наклонностям и ; сво­
бодны е от ъ  ли чн ы хъ  м отивовъ, они не 
см огутъ  ж елать  чего  - нибудь исклю чи­
тельно д ля  себя.
Т о л ьк о , когда н е ск о льк о  р а зсеется  
м ракъ н евеж ества , окуты ваю щ ш  совр е­
м енное общ ество, мож но буд етъ  хоть  о т ­
части оц ен и ть  всю благотвор н ость  такихъ  
н овы хъ поселенш .
Ген ш  не то льк о  не б уд етъ  за глуш ен ъ , 
но в с т р е т и т ь  всяческое содейств1е для  
того , чтобы  он ъ  м огъ  свободно проявиться 
с ъ  н еосла бляем ы м ъ  н и ч ем ъ  вдохнове- 
ш ем ъ  къ  высш ему счастш  ч еловечества . 
С ловом ъ , опы тъ  докаж етъ , что н е т ъ  бо ­
л е е  безосн овательн аго  возраж еш я противъ 
„н оваго  в згляда  на общ ество ", ч е м ъ  то, 
которое утверж даетъ , что э т о т ъ  „в з г л я д ъ "  
б е зси л ен ъ  и непригоденъ къ  том у, чтобы 
воспиташ ем ъ сд е л а т ь  лю дей  способными 
дости гн уть  высш аго соверш енства въ  ис- 
к усствахъ , н аук ахъ  и всякаго рода знанш .
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зы ваю щ 1я рознь между лю дьми, соеди н яе­
мыми вы ш еописанны ми образом ъ , б уд утъ  
устранены , а в м есто  н и хъ  б уд утъ  д е й ­
ствовать  друп я , способны я ли ш ь сб л и ­
зи ть  и хъ  общ ностью  тр уда  и интересовъ .
В .  Н о будутъ ли люди въ общ ине, осно­
ванной на сочетанги взаимныхъ интере­
совъ, столь ж е прилеж ны, какъ работ ая  
только на себя?— О. Предполож ение, что 
этого  не будетъ , я  считаю  общ им и пред- 
разсудк ом ъ .н е  имею щ ими никакого факти- 
ческаго  основаш я. Всюду, гд е  э то т ъ  
оп ы тъ  производился, в се  и сп олн яли  свою 
работу  с ъ  удовольств1емъ. Д оказано, что, 
когда лю ди трудятся  в м е с т е  въ  общ ем ъ 
и н тер есе , каждый в ы п олн яетъ  свою  долю  
участ1я съ  больш ей  выгодой для  себя  и 
общ ества , ч е м ъ  когда они работаю тъ  на 
др уги хъ  за  поденную п ла т у  и ли  сд ельн о . 
Р а б о та я  поденно, они не видятъ въ 
своей  р а б о т е  иного интереса , кром е п о­
лучки  д ен егъ ; работая  сд ельн о , они 
сли ш ком ъ  си льн о  заинтересованы  въ ра ­
б о т е  и часто довод ятъ  себя  до пере- 
у том леш я , бо ле зн и , преж девременной с т а ­
рости  и смерти. К огда  ж е они связаны  
въ  р а б о те  съ  другими общ ностью  и н те­
ресовъ , о б е  эти  крайности сглаж иваю тся, 
тр уд ъ  становится  спокойны мъ, но продук- 
тивны м ъ, и ле гк о  подчиняется  надзору 
и руководству. П ри том ъ , ДЛЯ в с е х ъ  уж ъ 
теп ер ь  очевидны т е  н ачала  и средства, 
которыми можно привить подрастаю щ ему 
поколению  лю бы я наклонности , о т ъ  край­
ней безпечности  до высш аго трудолюб1я.
В . Н о не будутъ ли участ ники вечно  
враждовать изъ-за распределения и обла- 
дат я имуществомъ?— О. К он ечн о , н е т ъ . 
Т р у д ъ  и средства лю дей расходую тся 
теп ер ь  с то ль  невеж ественно и неэконом ­
но и при сто ль  н ебла гоп р 1ятн ы хъ  обстоя - 
т е ль ств а хъ , что масса н аселеш я  не мо­
ж етъ  добы ть достаточн ы хъ  средствъ  для  
н ор м альн аго  сущ ествоваш я безъ  сильна- 
го  напряж еш я и тр евогъ ; подъ  в л 1яш - 
ем ъ  этой  ж естокой  необходим ости  люди 
п р ю бр ета ю тъ  упорное т я го т еш е  къ соб ­
ственности , которая добы вается  съ  та ­
кими у с и л 1ями, поверхностном у же н аблю ­
дателю  каж ется, ч то  это  чувство леж и тъ  
въ  природе человек а . Н о н е т ъ  б о л е е  
ош ибочнаго заклю чеш я. Е сли  п ом ести ть  
лю дей  въ  такое  полож еш е, чтобы  они 
м огли  ум ер ен н ы м ъ  трудом ъ , б е зъ  удру- 
чаю щ ихъ душ евны хъ волненш , въ  и зо­
би лш  добы вать в с е  необходимый ж изнен­
ный удобства, они привы кнутъ  так ъ  же 
м ало  сп ор и ть  и зъ -за  эти хъ  б ла гъ , какъ 
сей ч асъ  и зъ -за  в сем ъ  доступны хъ даровъ 
природы — и зъ -за  воды, наприм еръ ; они не 
больш е б у д у тъ  стрем иться  къ излиш нем у 
н а к о п л е н т  первыхъ, ч ем ъ  теп ер ь  доби ­
ваются избы тка п ослед н и хъ . М огу доба­
вить, что при о сущ еств лен ы  такого п л а ­
на каждый скоро у б ед и тся , что он ъ  
б е зъ  удручаю щ ихъ за б о тъ  въ  больш ей  
степени  уд ов летв ор я етъ  свои личны я 
потребности , ч е м ъ  он ъ  того  м огъ  достичь 
при соврем енном ъ п олож ен ы  рабочихъ  и 
при в с ех ъ  за б о та х ъ  и треволн еш яхъ , 
н ы н е  н ер а злуч н ы х ъ  съ  нимъ.
В . Н о могутъ ли хорошо вестись по­
добный учрежденья, если во главгь ихъ не 
будутъ стоять люди съ большимъ гпалан- 
томъ и благожелательствомъ, каковыхъ 
не очень много?— О. Я  оп ять  позволю  
с е б е  сказать, что это  заблуж деш е, про­
исходящ ее о т ъ  н едостаточн аго  понимаш я 
началъ , на которы хъ э т о т ъ  п ла н ъ  осно- 
ванъ и долж ен ъ  вестись. В ъ  управленЫ  
рабочими и т. п. домами н е т ъ  един­
ства  действия; каждая сторона п оста в ле ­
на въ  таю я  условЫ , что интересы  ея 
расходятся  съ  другими; они представля- 
ю тъ собой, въ  сущ ности , см есь  т е х ъ  ж е 
заблуж дений, которы я господствую тъ  въ 
обы кновенном ъ общ естве , гд е  в се  какъ 
бы приставлены  къ  том у, чтобы  п роти ­
водей ствовать н ам ер еш ям ъ  другихъ ; т у т ъ  
не п ри н есутъ  пользы  даж е необы чайная 
эн ер п я  и талан ты , которы е при ины хъ 
услов Ы х ъ  оказали  бы сам ое м огучее  и 
благотворн ое в л 1яш е. П о ли чн ом у  опыту,, 
однако, я знаю, что д ля  уп равлеш я  п р о-
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ектируемы ми поселенёями им ею тся  та- 
кёя правила  и средства, которы я дадутъ  
возм ож ность ч е л о в ек у  обы кновенны хъ 
способностей  вести д е л о  къ  п олном у 
удовольствию в сех ъ , кто буд етъ  н ахо ­
диться  подъ его  руководством ъ и по- 
печенёемъ, къ  величайш ем у удовлетво- 
ренёю для  себя  и с ъ  неисчислим ой  вы­
годой для отечества . К ъ  веденёю такого 
д е л а  м огутъ  бы ть прёучены многёе, кого 
у д ов летв ор я тъ  средства  къ жизни и 
удобства, предоставляем ы й такими п осе­
леш ям и , и 'к т о  не п отребуетъ  иного ка­
кого-нибудь вознаграждения; стоим ость 
ж е ж изни при таком ъ учреж дены  не 
дости гн етъ  и 20  ф унтовъ въ  годъ .
В .  Н е слгьдуетъ ли опасаться, что за­
думанное вами учреж деш е разовьешь оту­
пляющее однообразге характ ера, заглу­
шить генш и лиш ить мгръ всякой надежды  
па усовершснствоваше въ будущемъ? — | 
О. М н е  каж ется, что  п о с л ед у е т ъ  совер ­
ш енно обратное; что средства, какими | 
буд етъ  расп олагать  учреж деш е, создадутъ  
новый с ти м у лъ  для  того, чтобы раскры ­
ли сь  и развивались лучш ш  стороны  х а ­
рактера; ибо участники  учреж денёя б у ­
д у т ъ  п олуча ть  такое ц ен н ое  образованёе, 
какого они не м огли  бы прёобрести инымъ 
п утем ъ , и б уд утъ  облад ать  достаточны м ъ 
досугом ъ, б у д у тъ  въ  достаточной  м е р е  
избавлены  о т ъ  удручаю щ ихъ заботъ , ч то­
бы развивать свои природны я способности ; 
лю ди, с ъ  д етств а  усвоившёе с е б е  при­
вычки къ ум ер ен н ости , обладающ ее то ч ­
ны м ^ знаком ством ъ с ъ  фактами и ясны м ъ 
сознанёемъ, что  усилёя и хъ  и дутъ  на 
б ла го  ч ело в еч еств а , м о гутъ  стольк о  с д е ­
ла ть , что  мы съ  нашими современными 
понятёями даж е съ  трудом ъ  въ состоянЫ  
представить себе .
Ч то  касается  предполагаем аго  отупляю - 
щ аго однообразия характеровъ , то  во- 
образи м ъ  с е б е  на  м инуту  лю дей, поста- 
в лен н ы хъ  в ъ  такёя условен, какъ н аселеш е  
эти хъ  п оселковъ , и поразм ы слим ъ, какее 
характеры  м огутъ  бы ть  созданы  тем и
особенны м и условиями, въ  которы хъ они 
б уд утъ  находиться: с ъ  перваго дня ро­
ж дены  они б уд утъ  испы ты вать неи зм ен н о  
ласк овое  обращенёе, б уд утъ  руководимы 
разсудком ъ, а не капризом ъ, слабостью  
ли бо  неразум енёем ъ; о т ъ  прёобретенны хъ 
привы чекъ имъ не придется отучиваться; 
т е л е сн ы я  силы  ихъ  б у д у тъ  развиваться 
и уп раж н яться  до п олн ой  естественной  
крепости  и здоровья; ум ственны я сп особ­
ности  п о луч а тъ  точны й матереалъ, в се  по­
лезн ы й  с в е д е н ы , какёя добыты ч ело в еч е - 
ским ъ генёемъ и опьетомъ, при усвоенном ъ 
I навы ке ум а  д е л а т ь  правильны й и обосно- 
I ванньея заклю чены ; каждый в олен ъ  бу ­
д етъ  свободно вы раж ать свои мненёя, 
сравнивать и хъ  с ъ  другими, и таким ъ 
образом ъ , весьм а ле гк о  и бы стро испра­
в ля ть  всякое ош ибочное заклю ченёе:—  
д ети  такого  воспитаны , люди, окруж ен ­
ные такими условЫ м и, вскоре  превра­
тятся  не въ  отуп ляю щ е однообразную  
расу, но въ  сущ ества, полны я  здоровья, 
д ея те льн о сти  и энергёи, одаренный, б л а ­
годаря воспитанёю, самыми хорош ими и 
благож елательн ы м и  наклонностям и ; сво­
бодны е о т ъ  ли ч н ы хъ  м отивовъ, они не 
см огутъ  ж елать  чего  - нибудь исклю чи­
тельно д ля  себя.
Т о л ь к о , когда н еск о льк о  р а зсеется  
м ракъ невеж ества, окутывающёй совре­
менное общ ество, мож но буд етъ  хоть  о т ­
части  оц ен и ть  всю бла готвор н ость  такихъ  
новы хъ поселенёй.
Ген ш  не то льк о  не б уд етъ  за глуш ен ъ , 
но в с т р е т и т ь  всяческое содействёе для  
того , чтобы  он ъ  м огъ  свободно проявиться 
съ  н еосла бляем ы м ъ  н и ч ем ъ  вдохнове- 
нёемъ къ высш ему счастёю ч еловечества . 
С ловом ъ , оп ы тъ  докаж етъ , что н е т ъ  бо ­
л е е  безосн овательн аго  возраженёя противъ 
„н ова го  в згляда  на об щ еств о ", ч ем ъ  то, 
которое утверж даетъ , что э то т ъ  „в з г л я д ъ "  
б е зси л ен ъ  и непригоденъ  къ том у, чтобы 
воспитанёемъ с д е ла т ь  лю дей способными 
дости гн уть высш аго соверш енства въ ис- 
к усствахъ , н аук ахъ  и всякаго рода знанёи.
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В . Н е  окажутся ли эти учреждения 
дорого стоящими, не потребуютъ ли они 
огромнаго р асхода въ самомъ -начали и  
легко ли добыть столь крупный капи­
т а л ь?— О. Расходы  окаж утся  величайш ей 
эконом1ей, какая то льк о  возмож на, а 
к ап и талъ  можно буд етъ  собрать  б езъ  \ 
труда, какъ то льк о  он ъ  понадобится. 
К огда  прекрати ли сь гром адны е доходы, 
о б условли вавлй еся  военны ми расходами 
у  н асъ  и въ  другихъ  стран ахъ , это по­
в е ло  кь бЪ дствш  сам аго удручаю щ аго 
свойства; и единственное средство про- 
ти в ъ  н е го— приложит ь зн ачи тельн о  у си ­
лен н ы й  затраты  къ труду, который могъ 
бы воспроизвести ихъ, по крайней м ер е , 
соотв етств ен н о  процентам ъ на в лож ен ­
ный кап и талъ  и вознаграждению за  п отра ­
ченны й физическш  и ум ственны й тр удъ . 
Э ти  учреж деш я являю тся  способом ъ  по- 
м-Ьщешя капитала подъ обезпечеш е, для  
страны  п реставляю щ ее величайш ую  ц е н ­
ность. Каж дый затраченны й въ  таком ъ 
д е л е  ш и лли н ги  буд етъ  нацгональнымъ 
барышомъ, созд астъ  национальное пре­
у с п е й т е ,  поддерж итъ и м орально воз­
р од и ть  зан ятое  въ  д е л е  н аселеш е  и 
в ер н етъ  пять  проц ентовъ  на затраченны й 
к ап и талъ , причем ъ имущ ество, будетъ  
бы стро, и зъ  года въ  годъ, повы ш аться 
в ъ  своей д ей стви тельн ой  ц енности .
Е сли  бы п олож еш е страны  п озв оля ло  
идти въ  этом ъ  д е л е  м едленны м ъ ш агомъ, 
я  б ы лъ  бы уд ов летв ор ен ъ  устрой ством ъ  
н еск о льк и х ъ  таки хъ  п оселен ш  въ  ви де  на- 
ц ю н альн аго  опы та: я  отли чн о  знаю , что 
и хъ  многообразны й преим ущ ества и пре­
восходство надъ всякимъ другим ъ пла- 
ном ъ  обезпечеш я трудящ ихся  классовъ  
с та н у тъ  тогда  очевидны всякому; но я 
сознаю , что особы я услов1я, въ  которы хъ 
теп ер ь  находится наш а родина и Европа, 
не допускаю тъ м едленнаго  ведеш я д ела . 
Т р у д ъ  д о лж ен ъ  вновь п олуч и ть  свою 
ц ен н ость , а этого  можно дости гн уть  не ина­
че, какъ прилагая  его  къ  обр аботк е  зем ли . 
К огда  способы  осущ ествлеш я  этого  плана
буд утъ  ясно поняты  общ еством ъ , оно 
нем едлен н о у бед и тся , что, п оскольку  по- 
зв о л я ет ъ  суд и ть  соврем енное с о с т о и т е  
наш ихъ знанш , н е т ъ  иного средства, ко­
торое  д а ло  бы ли чн ости  и общ еству 
безчисленны я вы годы , представляем ы й 
п редлагаем ы м ъ планом ъ . П ридя къ  та ­
кому у б еж д ен ш , общ ество о ц е н и т ь  на­
стоящ ую  необходим ость крупнаго р асхо ­
да— и, конечно, п отр еб уетъ  его , чтобы  
дости гн уть  бы страго насаж деш я эти хъ  
п р ш тов ъ  здоровья, достатка, усоверш ен- 
ствоваш я и счастья  трудящ ихся  к лассовъ  
•и подрастаю щ аго п ок олеш я .
В .  Н о  если будетъ устроено много та­
кихъ поселенш, не увеличится ли  коли­
чество продуктовъ земледгьлъчсскаю и  ф а­
бричною труда, уж е и теперь избыточное, 
до такой т е  пени, что для нихъ не пай- 
дется ры нка, и , такимъ образомъ, будетъ 
нанесет ущербъ современному земледплйо, 
торговли и  промышленности ст раны?—
О. Э та  сторона  вопроса долж на бы ть 
осв ещ ен а  иначе, ч е м ъ  это д ела ется , по- 
видимому, сущ ествую щ ими п ар тям и . М ы ­
слим о ли , чтобы  м огло  бы ть слиш ком ъ 
м ного продуктовъ, ж ела тельн ы х ъ  и п о ­
лезн ы хъ  для общ ества? и не въ  и н тер есе  
л и  в с ех ъ , чтобы  они бы ли  производимы 
съ  наименьш ими затратам и  и тр удом ъ  и 
с ъ  возмож но меньш ей суммой лиш енш  
и нравственнаго униж еш я для  тр уд я ­
щ ихся к лассовъ  и, конечно, при н аи боль - 
ш ем ъ и зоби лш  для  вы сш ихъ классов ъ  въ 
возмещ ении и хъ  богатства? Конечно, въ 
инт ереса всгьхъ, чтобы все производилось 
съ наименьшей затратой труда, и такъ, 
чтобы обезпечивалосъ большее блаюсостоя- 
нге производящимъ классамъ; и н е т ъ  т а ­
кихъ  средствъ  къ  дости ж ен ш  этой  ж ела ­
тельн ой  ц е ли , которы я м огли  бы идти 
въ сравнеш е съ  ф а б р и ч н о -зе м ле д е л ь ч е ­
скими п оселеш ям и , ш колами труда, учре- 
ж деш ями, граф ства и ли  округа, д ля  б ед - 
ны хъ  и безработн ы хъ , и ли  какъ  бы они ни 
и м еновались. Правда, по м е р е  того , какъ 
ч и слен н ость  и хъ  будетъ  увели чи ваться .
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■они м огутъ  вступ и ть  въ  конкуренц ш  съ  
сущ ествую щ ей систем ой  сельск а го  хо зя й ­
ства и пром ы ш ленности , если  общ ество 
то  доп усти тъ ; впрочем ъ, можно ограни­
чить производство въ  н и хъ  разм ерам и 
собственнаго потребления, и при том ъ  
устрой ств е , которое они буД утъ  и м еть , 
у  н и хъ  не буд етъ  побуж денш  произво­
дить ненуж ны й излиш екъ . Н о  когда о б ­
щ ество пойм етъ  свои истинны е интересы , 
оно п озволи тъ  эти м ъ  новы м ъ учреж де- 
ш ям ъ  м ало-п о-м алу  в ы тесн и ть  прежш я 
предпр1ЯТ1я, потом у что посл'Ьдн1я обре­
чены на упадокъ  и прямо препятствую тъ  
благосостоянию  и у луч ш ен ш  бы тазан яты хъ  
въ  зем лед ’кпш и пром ы ш ленности , и, с л е ­
довательн о , одинаково опасны  для  благо - 
п о л у ч 1я и счастья  вы сш ихъ к лассовъ . 
Мы хорош о зн аем ъ  нищ ету и порокъ, на 
которы е обречено ф абричное н аселеш е; 
мы зн аем ъ  такж е, до какого невеж ества 
и упадка доведены  сельскохозяйственны е 
рабоч 1е; и то льк о  предлож енной  реорга- 
низащ ей этой  части общ ества м огутъ  
бы ть устранены  эти  безм ерны й бедствия.
Б .  Н о не будутъ ли эти учрежденья 
содпйствоватъ размноженгю паселенгя не- 
соразмгърно со средствами къ существо- 
ватю, въ прогресст, слигикомъ быстрой для 
благосостоятя общества?— О. У  меня н е т ъ  
никакихъ опасенш  въ  этом ъ  отнош енш : 
всякш  с ельсю й  хо зя и н ъ  зн а етъ , что  ка­
ждый работникъ, н ы н е  заняты й въ  зем ле- 
д е л ш , м ож етъ  произвести  въ пять или 
ш есть р азъ  больш е пищ евы хъ продуктовъ, 
ч е м ъ  он ъ  въ  состоянш  с ъ е с т ь ; и потому, 
ес ли  он ъ  даж е останется  при т е х ъ  сред- 
ствахъ  производства, какими он ъ  распо- 
л а га е т ъ  въ  н астоящ ее время, у с л о в 1я 
природы соверш енно не д е л а ю т ъ  н еобхо­
д и м ы м и  чтобы  „н а се леш е  давило на 
■средства сущ ествоваш я", до т е х ъ  поръ  
пока вся зем ля  не буд етъ  полностью  
использована .
Н евозм ож но сом н еваться  въ  том ъ, что 
т о ль к о  искусственны й закон ъ  спроса  и 
предлож еш я, основанны й на принципе 
ли ч н ой  выгоды и враж дебнны й общ ему
б л а го с о с т о я н т , вы звалъ  такое  п олож е­
ш е, что н аселеш е  давитъ  на средства къ 
сущ ествованш . Н еи збеж н ы м ъ  следств1ем ъ 
принципа личной  выгоды я в ля ется  то, 
что производство пищ евы хъ продуктовъ  
в ъ  норм альны й годъ  ограничивается  ко- 
ли чеством ъ , необходим ы м ъ по установив­
ш емуся п отр еб лен ш  для  даннаго н а с е ле ­
ш я зем ли ; с лед о в а тельн о , въ  хорошей годъ , 
въ  зависим ости  о т ъ  его  урож айности , 
п олучится  изобилие пищ и,— и она будетъ  
деш ева; а въ  плохой  годъ , смотря по 
степени  недорода, пищи будетъ  м ало ,— она 
б уд етъ  дорога и н астан етъ  го ло д ъ . А  
меж ду т е м ъ , ни одинъ ч е ло в ек ъ , практй- 
| чески знакомый съ  д е л о м ъ , ни на ми­
н уту  не усомнится, что  въ  годы, непо- 
| средственно предшествующие сам ом у уж ас- 
I ному го лод у , им ею тся  в с е  средства 
5 для  того, чтобы, дать возм ож ность на- 
с е лен ш , при н ад леж ащ ем ъ  у стр о й ­
с тв е  —  если  бы они зн али , какъ  его 
достичь— сд е л а т ь  запасы  пищ евы хъ про­
дуктовъ , далеко превышающие даж е всякую 
надобность. Ч то  бы  ни к азалось  учены м ъ, 
писавш имъ и разм ы ш лявш им ъ объ  этом ъ  
предм ете , годичны й приросты  н аселеш я  
соверш ается  въ  арием етической  прогрес- 
сш  и инымъ он ъ  не м ож етъ  бы ть; между 
т ем ъ , каждый ч е ло в ек ъ  приноситъ  съ  
собою  в ъ  с в е т ъ  средства, которы я, даже 
при соврем енном ъ состоянш  н аучны хъ 
знанш  и при надлеж ащ ем ъ  руководстве , 
даю тъ ему полную  возм ож ность произво­
дить въ  десять р азъ  больш е  пищи, ч ем ъ  
| о н ъ  сам ъ п о т р еб ля ет ъ . Т ак и м ъ  образом ъ , 
опасеш я за  бедств1я, каюя м огутъ  бы ть 
вызваны избы точностью  н а селеш я , до 
т е х ъ  поръ  пока вся зем ля  не превратится 
въ  сплош ной въ  соверш ен стве  в о зд е ла н ­
ный огородъ , оказываю тся по вним атель- 
ном ъ разсм отренш  чисты м ъ обм аном ъ 
воображ еш я, разсчитанны м ъ единственно 
на то, чтобы  держ ать лю дей  бе зъ  нужды 
въ  н ев еж естве , п ороке и п р еступ леш я хъ  
и воспрепятствовать общ еству  стать та ­
кимъ, какимъ оно долж но б ы т ь — хорош о 
воспитанны м ъ и хорош о обученны м ъ, дея -
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тельн ы м ъ , честны м ъ и счастливы м ъ, 
при разум ной  си стем е  взаимной добро­
ж ела тельн ости  и помощи; система, ко­
торая  легко  мож етъ бы ть осущ ествлен а , 
м ож етъ  охватить все общ ество и проник­
н уть  во в се  его  р а зв етв леш я .
В . Н о не вызовешь ли  такое излтпенге 
привычекъ и строя ж изни низшихъ сосло- 
вгй повышетя ценност и т руда?— О. Моя 
ц е л ь  заклю чалась  въ  том ъ , чтобы  ском­
бинировать средства къ достиж еш ю  ре- 
з у льт а то в ъ , какихъ, на мой в зглядъ , на­
стойчиво тр еб у етъ  ны неш нее полож енёе 
страны , и т е м ъ  предупредить н а си ль ­
ствен н ое п ереустрой ство общ ества, вызы­
ваемое нищ етой и деморализацёею , кото­
рыя р а стутъ  съ  каж дымъ часом ъ и б у ­
д утъ  расти, пока не б уд утъ  приняты  
д ей стви тельн ы я  м еры  для  борьбы  съ  ними. 
Я  в и д ел ъ , что рабочёе классы  находятся 
въ  таком ъ  полож енш , которое д е л а е т ъ  
нищ ету неотвратимою  долею  и ихъ , и ихъ 
потомства; и если  дать  таком у состоян ш  
держ аться  и у си ли ваться , оно ещ е б о л е е  
д ем о р а ли зуетъ  общ ество и приведетъ къ 
н асильственном у перевороту  всего со- 
цёальнаго устройства. Ч тобы  предотвра­
ти ть  такую  катастроф у, безусло в н о  н еоб­
ходимо и зм ен и ть  ж изнь рабочихъ , а этого  
н ельзя  с д е ла ть , не и зм ен и въ  сущ ествую - 
щ аго порядка во всем ъ, что касается  ра­
боч и хъ  и и хъ  подрастаю щ аго п ок олеш я .
Е сли  буд етъ  признано, что п р ед ла гае ­
мый п ла н ъ  много со в ер ш ен н ее— н етъ , 
безконечно б о л е е  соверш ененъ  въ ц е- 
лом ъ , и во в с е х ъ  своихъ  ч астя хъ ,— ч ем ъ  
все, что  до си хъ  поръ  п редла галось , и 
что о н ъ  м ож етъ  бы ть приведенъ въ  ис- 
полненёе нем едленно и постепенно, безъ  
м алей ш аго  потрясенёя общ ества и б е зъ  
преж деврем енной  перекройки сущ ествую - 
щ ихъ  и н сти тутовъ ,— н аступ и ла  минута, 
н а зр ели  условёя для  осущ еств лен ы  п ла ­
на, и я  съ  глубок и м ъ  убеж денёем ъ за ­
являю , что, какъ бы ни стар али сь  въ 
с и лу  ло ж н о  пон яты хъ  ли ч н ы хъ  интере- 
совъ  задерж ать его  осущ ествленёе, онъ  
б уд етъ  о сущ еств лен ъ  и прочно устано-
в лен ъ , невзирая  ни на какое противо- 
действёе. О н ъ — такого рода, что противо- 
действёе то льк о  у ск о р и ть  его о сущ еств ле ­
ние и глуб ж е  и п о л н ее  в н ед р и ть  его  
начала  въ  сознанёе общ ества. Условёя 
для  этого, н езам етн о  назревавш ёя въ т е ­
ч е т е  почти "двадцати л е т ъ ,  теп ер ь  с о ­
з р е л и  настолько, что отв еч а ю тъ  всем ъ  
требованёямъ, и будущ ее благоденствёе 
ч ело в еч еств а  у  н асъ  и въ  другихъ  стра- 
нахъ  можно считать обезпеченны м ъ, н е ­
зависимо от ъ  всякихъ  случайностей . 06 - 
щ ш  тр уд ъ  и общ ее хозяйство въ  общ ихъ 
ин тересахъ  трудящ ихся , надлеж ащ ее 
воспиташ е и обученёе и хъ  д етей , обста ­
новка, разсчитанная  на б ла го  в с е х ъ ,— все 
это  созд астъ  и обезп ечи тъ  общ еству без­
опасность въ  настоящ ем ъ , довольство  и 
сч астье  ли чн ости  въ  настоящ ем ъ и бу- 
дущ ем ъ и конечное благоденствёе в сехъ . 
Я  м огу поэтом у вы разить полн ую  у в ер е н ­
ность, что никакёя ч ело в еч есю я  силы  
не въ  состоян ш  п ом еш ать ок о н ч а тель ­
ному торж еству  этого  плана.
К ъ  сказанном у я считаю необходим ы м ъ 
добавить, что в се  знанёя по этом у пред­
м ету  я п р ёобр елъ  п утем ъ  п родолж и тель- 
наго и ш ирокаго опы та, каковыя въ 
аналогичны хъ  о б сто я тельств а х ъ  бы ли  бы 
п рю бретен ы  и всякимъ ч елов ек ом ъ . Ни 
одинъ и зъ  вы ставлен н ы хъ  принциповъ,—  
я ув ер ен ъ , ни едины й— не м ож етъ  ни въ 
какой м е р е  претендовать на ор и ги н аль­
ность: они неоднократно защ ищ ались и 
реком ендовались б о л е е  высокими умами, 
начиная съ  сам ы хъ раннихъ  эп охъ  и сто ­
рш. Я  не имею  даже права на п ервен ­
ство в ъ  д е л е  теоретической  ко.чбинацт  
эти хъ  принциповъ: эта честь п ринадле­
ж и т ^  н асколько м н е и звестн о , Дж ону 
Б ел лер су , обнародовавш ему и весьм а т а ­
ла н тли в о  отстаивавш ем у и хъ  осущ ествле- 
нёе въ  1696 году. Б езъ  всякаго опы та онъ , 
однако, я сно показалъ , какъ они м огутъ  
бы ть прилож ены  къ усоверш енствованда 
общ ества, со гласн о  с ъ  фактами, и зв е с т ­
ными въ  то  время. Е го тр уд ъ  показался  
м н е  н астольк о  лю бопы тны м ъ и ценны м ъ,
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что, познакомивш ись с ъ  нимъ, я перепеча- 
т а л ъ  его дословно, чтобы  присоединить его 
къ  статьям ъ, написанны м ъ мною по том у 
ж е предмету.
Какова бы ни бы ла  за с л у га  человек а , 
впервые откры вш аго п ла н ъ , долж енствую - 
щш доставить ч ело в еч еств у  б о л е е  сущ е- 
ственнное и прочное благоденств1е, ч ем ъ  
рисовалось когда-либо ч еловеческ ом у  уму, 
она вся принадлеж итъ  исклю чительно 
Дж ону Б еллер су .
В . Такимъ образомъ, ваше окончатель­
ное мтьнге, что земля, трудъ и  капиталъ 
могутъ быть соединены въ новой комби- 
нацги, которая даетъ воьмъ участникамъ 
болпе грьнныерезультаты, чгьмъ теперь.—
О. Е сли  мой д о лп й  и обш ирный опы тъ 
д а лъ  м н е  каю е-нибудь точны е выводы, 
я могу сказать съ  уверен н остью , не боя ­
щ ейся опроверж енш , что лю бое коли че­
ство зем ли , труда  и капитала  м огутъ  б^ыть 
так ъ  скомбинированы, чтобы поддерж и­
вать, по крайней м ер е , вчетверо больш е 
лю дей и въ  десять  разъ  съ  бо ль - 
ш имъ достатком ъ , ч е м ъ  какой м ы слим ъ 
у  н асъ  при сущ ествую щ ихъ у сл о в 1яхъ ; и, 
само собою  р азум еется , д ей стви тельн ая  
ц ен н ость  зем ли , труда и капитала  воз- 
р астетъ  въ  той  ж е пропорцш , и с л е ­
д овательн о , мы облад аем ъ  средством ъ т е ­
перь же поднять бла госостояш е  страны  
до такой высоты, какой она никогда не 
достигала , до высоты , которой не видала 
никогда ни одна страна. Е сли  как1я-ни- 
будь партш  вообразятъ , что э т о — одни 
голы я  утверж деш я, б е зъ  прочнаго обосн о­
вания, и ли  призрачная схема, навеянная  
фантаз1ей, о н е  ош ибутся, ибо все это 
р е зу л ь т а т ъ  тер п ели в ы х ъ  и неустанны хъ  
старанш  найти точны я и практичесю я 
данныя ^ п р о и зв ести  безконечно-разнооб- 
разны е опы ты, чтобы  придти къ  правиль- 
ны мъ зак лю чеш ям ъ  и, таким ъ образом ъ , 
п одвергнуть единственно надеж ной про­
в е р к е  теорш  кабинетны хъ  учены хъ . При 
этом ъ  я все больш е  и больш е у б е ж д а л ­
ся  въ  ош ибочности  отвлечен н ы хъ  теорш
и въ ничтожной п о л ь з е , какую о н е  до- 
си хъ  поръ  принесли  ч ело в еч еств у . Я  до* 
могаю сь, однако, ли ш ь такого довер1я 
къ м оим ъ п редлож еш ям ъ, чтобы  побу­
дить общ ество подвергнуть п ла н ъ  н ад ле­
ж ащ ему испытанию. Е сли  я заблуж даю сь, 
то  расходы и неудобства, сравн и тельн о 
съ  велич 1ем ъ  ц ели , б уд утъ  н езн а ч и тель ­
ны, но если  я правъ, ск олько  вы играю тъ 
общ ество и все ч ело в еч еств о ! Я  ничего 
не прош у для  себя; и кром е добр ож ела ­
тель ст в а  и обм ен а  друж ескими и при­
ветливы м и  отнош еш ями, не приму ниче­
го ни с ъ  чьей  стороны . Я  то льк о  прош у 
позволеш я  избавить бед н ы е и трудовы е 
классы  от ъ  соврем енны хъ страданш  и 
т е м ъ  оказать сущ ественную  у с л у г у  бога- 
ты м ъ и в сем ъ  высш имъ классам ъ . Я  ж е- 
л а л ъ  бы поэтому, чтобы  бы ли  назначены  
сведущ ее д елов ы е  лю ди для  и зслед ован ш  
в с е х ъ  деталей , которыя я имею  п р ед ло ­
ж ить; по опы ту знаю, что это  единствен­
ный путь, чтобы дать возмож ность п у б ­
л и к е  понять с то ль  слож ны й и, какъ д о лж ­
но въ конц е-концовъ  вы ясниться, с то ль  
важный предм етъ .
В . Допуст ивъ, что планъ безукориз- 
иенъ во воь.хъ своихъ част яхъ, какимъ об­
разомъ онъ можетъ быть выполненъ по от- 
ношенгю къ бгьднымъ, получаюгцимъ помощь 
отъ приходовъ?— О. В о-первы хъ , п утем ъ  
проведеш я парлам ентскаго акта о на- 
цю нализацш  бед н ы хъ . В о-вторы хъ , время 
от ъ  времени заним ая, за  руч а тельств ом ъ  
нацш, суммы, достаточны й для  устройства 
п р едла гаем ы хъ  поселенш  и подготовки 
зем ли  для  обработки, причем ъ п р ави тель­
ство буд етъ  и м еть  въ  з а л о г е  эти  учре- 
ж деш я, пока не буд утъ  выплачены  про­
центы  и кап и талъ ; таким ъ образом ъ , все 
-будетъ соверш аться ц елесообр а зн о , пра­
вильно и справедливо по отнош енш  ко 
в сем ъ  заинтересованны м ъ; и страна д а ет ъ  
прави тельству  возм ож ность вы полнить 
п ла н ъ  б е зъ  соп роти влеш я  со стороны  
какой бы то ни бы ло  заинтересованной  
партш .
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ёгопзкаирёзсЫизз, 2 тома, 1803. —  V. Ной, Ваз 
Аеиёзске Вегск сот <1ег (гапг. Вепоёиё. ипА паск Нет 
ЕпеАеп V. 1/ипёпШе, 2 тома, 1805. —  Уап А1реп, 
Сезск. дез ( гапкгзскеп Вкегпи(егз: шаз ег шаг 
ипА шаз ег деёгё гзё, 2  тома, 1802. ЫеАегЪиск (и г  
(Не Уеёегапеп Лег дгоззеп Кароёеопагтее поп 1803 
Ыз 1814, 1837.— Угеебе, Ьа  8оиаЪе аргёз 1а рагх 
Ас Ваёе (сборникъ документовъ), 1885.— \УоЫжП1, 
АЫепзёйске ги г ВигпЪоМзскеп АпдекдепкеН 
(Аейзск. А. Уег. ( .  НатЪигдз Сезск., ё. V II), 1881. 
Ра1т’з Вгодгаркге (написанная его сы номъ), 2-е 
изд., 1842.— 2асНаг. Вескегз, Еелйеп ипА ЕгеиАеп 
гп  згёЬгёкптопаёё. (гап г. Се(апдепзска(ё, 1814.—  
СеЬгепз, Сп!ег А. гсезё(. Ведгег. егИёёепе Агегта- 
Иде Уегка(ёипд и. Ехрогёаёгоп, 1815. СоАе К а - 
роЫоп, съ нЪмецкимъ переводомъ и прим-Ьчашями 
ВргеЬпапп’а, оффиц. изд., Вестфалия (1808 ), вели ­
кое герцогство Вю рцбургское (1809 ). Сгоззёгег- 
годИзск(гапк(игНзскез ВедгегипдзЫаёё, 3 тома, 
1811— 1813.—  МопИ8иг-УУез4ркаМеп, 1807— 1813.—  
Вег1ерзсЬ, 8атт1ипд гогскё. ВгкипАеп и. Акёеп- 
зНХске, ВеИгаде ги г Егпапгдезск. Аез к. з. ТУезё- 
(аёеп, 1814.
йи Саззе, Мётопез Аи гог .Тозерк, 10 томовъ, 
1853 —  1854; Мётопез её соггезр. Аи гог 1ёготе. 
1861— 1866. Ье гог Ргёс1ёпс с!е \Уйг(етЬегд, РоШ .
и. тИИ. КоггезропАепг, 1889. —  Ьа  г е т е  Са!Ье- 
г1пв Ае ТУез1р1шНе, Вгге(тескзе1, 1887.— Ста!. Мах.
V. Моп1де1аз, ВепкшйгАгдкегёеп, 1887.— Ьалд, Мё­
топез, (18 42 ).— Веидпо!, Мётопез, 1868.— йауои!, 
СоггезропАапсе, 4 тома, 1885.— Васой!, А’аргёз за 
соггезропАапсе гпёАНе, раг  М -те  (1е В1осдиеуШе, | 
4  тома, 1887,— Оауои!, Метопе зиг к  згёде е1 1а \
Аё(епзе Ае НатЪоигд, 1814, перепечатанное въ 
1890.— АгёНп, В ге Р1апе Харокопз и. зегпег Сед- 
пег гп ВеиёзсЫапА, 1809.
Т р у д ы  п о з д н ~ Ь Й 1ш е >  — Обцце труды ТгеК- 
зсЬке, Опскеп, Наиззег, Капке Не1де1 и проч. — Уек- 
зе, Сезск. Аег Аеиёзскеп Норе. —  ВегдНаиз, Веиё- 
зсЫапА зегё кипАегё Ракгеп, 5 том овъ , 1859— 1862. 
РегШ ез, РоШ . ХизёапАе и. Регзопеп ги г 2егё 
Аег (га п г. Пеггзска(ё, 2  тома, 1861.— А. КатЬаиб, 
Ьа  ЛоттаИоп (гапдагзе еп АНет., 2 тома, 1874.—  
Е. Решз, В ’АМетадпе Ае 1789 к 1810, 1896.—  
Роигшег, Шзёопзске ВёиАгеп ипА. 8И г:еп .— ТгеИ- 
зсЬке, Сапгкгзёй аиз Аеп Кароёеопгзск&п Тадеп 
(Ргеизз. .Такгк. , 1872).— ЮетзсЫтнсИ, В ге ЕН егпи. 
Сезскипзёег Кар. 1., 2-е и з д ., 1886.— СЬёЫег, Шзё. 
тШ1.,роШ. её аАттгзёг. Аи таг. В асой !. 1868,—  
Эи Саззе, Ее дёп. УапЛатте её за соггезропАапсе, 
1868. —  /Ед 1<Н, В ег Рйгзёепгаё паск Лет 1мпе- 
пШег ЕпеАеп, 1859.— К1е!пзсЬт1<11, В ге 8аки1ап- 
заёгоп V.  1803, 1828. —  Ы сскеЛ ш , 8и11е саизе е 
дИ е((еёёг АеПа соп(еА. гкепапа, 3 тома, 1819—  
1829. —  Веек, 2 и г  Уег(аззипдздезск. Аез Вкегп- 
ЬипАз, 1890. —  11зтдег, К ар., Аег Вкепг. и. Аег’ 
КогАЬипА, 1845.
0га!з, Сезск. поп ВаАсп ипёег КаН-ЕпеАпск, 
1818. —  СетйЫе аиз Ает ЕеЬеп Кагё-ЕпеАпскз, 
1829.—  Мееск, Вге 2акппдег гп ВаАеп, 1881.—  
УУееск, ВааЛ. Сезск., 1890. —  1.егскеп1е1<1, Сезск. 
Вауетз ипё. К . М а х .—Еозерк, 1854.— Нойтапп, 
(Есопот. Сезск. Вауетз ипёег Мопёдеёаз, 1885.—  
ВеаиИеи-Магсоппау, Каг1 поп ВаТЬегд и. зеиге 
2егё, 2 тома, 1879.— Воскепке1шег, Сезск. Аег 8ёаАё 
М а т г шакг. Аег гшегёеп Егапг. Неггзска(ё, 1890.—  
Р1а1ке, Кеиеге Сезск. 8аскзепз п. 1806 —  1866, 
1873.— \УеЬег, АгсЫп. (йгзаекз. Сезск., 1873.— Рое- 
И(г, Вге Ведгег ипд ЕггеАпск-Аидизё п. Заскзеп, 
2 тома, 1830.— К отте1 , ТУИкет Аег Егзёе (Н еззе - 
Саззе1), 1822. ЕггеАпск К . поп ТУигё., Ыодг. 
Зкггге и. Скагакёеггзёгк, 1817.— РЯз1ег, ЕпеАпск  
п. ТУигё., 1888. —  ЗсЫоззЬегдег, ЕггеАг. п.
 ТУигё., 1888, — Соеске, Ваз Сгоззкеггодёит Вегд,
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1877. — Соеске е1 Лдеп, Баз Кдпгдг. ТУсз1{а1еп,
1888. — К101П8сИт1«Н, везск. Лез КОтдг. ТУезЦа,- 
1еп, 1893. — НеИгипд, Вге Огдапгз. Лег гсезТрк. 
Лппее (М т е гт ,  Фёс. 1840).-Мер1ег, безсП. Лег 
т Ш еш Ы Ье, 1870.—Ьупскег, везск. Лег Лпзиггес- 
Нопеп тЛег Л. гюезТрк. воигететеШ. 1860. —  
Науетапп, В аз К и ф гзТ . Паппоеег ипТег гекпдак- 
ппдег РгегпЛкеггзскаП, 1 8 6 7 ,-ТЫтте, Вге гппе- 
геп АизТапЛе Лез К и ф гзТ . Наппооег ипТег Лег 
КгетЛкеггзска^Т, 2 тома, 1893—1894. Еддег, езс 
Тгго1з, 3 тома, 1880.—Ногтауг, Ваз 1мпЛ ТггоТ 
и. Л. Л гго к г  Кггед, 2 тома, Ьеирзид, 1845.— Кго- 
пез, Тгго1 (1812—1816) ипЛ Е ггк . Локапп, 1890. 
Уаг’пЬадеп уоп Епзе, везск. Лег веп. еоп ТеНеп- 
Ьогп, 1813-1814 (1825).— Е1сЫюгп, Вге СЫгаТ- 
оегюаЦипд Лег УегЬйпЛеТеп иШег Лет Ргегк. V. 
ЗТегп.
Г л а в а  I I .
П ольш а и В ели кое Г ер ц огство 
В а р ш а в ск о е .
ЗкагЬеК (2-е изд.), Вггеде кзф гоа  гсагзгаткгедо, 
Познань, 1 8 7 6 . -  Р1пке1, Ш еШ е кзцзТию гшг- 
з-атЫ е, въ Обозрении РггеюоЛпгк паикогоу, мартъ 
1 8 9 6 .— КоНопЕа), ПшадТ паЛ (егагпгсдзгст р оЫ е- 
пгет 1ел а $ зп  ггегпг роЫаед, Ш щ  оЛ рокоди ТуТ- 
зусЫедо гасгЦо ггсас КщзТгоет Ш ш а т Ы т  
Лейпцигъ, 1 8 8 1 ,—М1с1не1 Одшзкй, Метоггез Ле 1788 
«  1815, Парижъ, 1827. -  К.* Кохтйаии, Раггщ Ш кг,
3 ч., Познань, 1859-65.-АШ . ОзЮоуузкй, 2уию1 
Тотазга Оз1гот Ы до, от г гуз гоураЛкбш кгадо- 
гоуск оЛ г. 1756-1817, Парижъ, 1836-40 -Зой- 
1ук, КароЫогг еп 1812, Парижъ, 1833.—I. Райкоуузк’, 
ОЪгагу г  гусга кИки озШпгск рокоЫ  го Роксе, 
Краковъ, 4 тома; (по мемуарамъ генерала Ч/уЪнеИи 
и воспоминанпямъ Н. Ра1коу/з1ау’а, адъютанта На­
полеона, впоследствии генерала).-51аяус, Взгля&ь 
па статистику Польши въ 1807 году; Истори­
чески эекизъ войиы 1809 г. -  Ргаи», НгзЮ ггеЛе 
ГатЬазваЛе Лапе 1е Лискё Ле Уагзот ееп 1812, 
Парижъ 1 8 2 7 ,—Вйдиноп, Зотешгз Л’ип Лгр1отаТе, 
Ва РоЪдпе, 1811-1813, Парижъ, 1864.-1.. 0е- 
Ыск), Ри1агту, Краковъ, 1886. — Мискиеууисг, Рап  
ГаЛеизг; есть русские переводы Берга („Отеч. 
Записки" 1862 и 1870;' отд. Варшава, 1875, и въ 
Переводахъ"), Л. И. Пальмина („Русск. Мысль1, 
1888/г., кн. 1, 3, 9; 1882 г., кн. 6) и друг., Ьсз 
ЗЫ ез, развит.-!.. 1-едег, Еиззез е1 31аь-ез (2-я се- 
р!я по Мицкевичу и Папу Тадеушу), Парижъ, 
1896. — М. №о)сйскй, СтеШагг рогодгкогсзЪ, Вар­
шава, 1855; разныя произведенья. —  Н. Вгоескег, 
Мемуары изъ Испанской войны (на н-Ьмецк. яз.).— 
I Н Фе ВгатИ, коего Зоиоеппз Л’ип оУ’т ег ро- 
Iопагз (войны Испаши и Россш), по описанйю
сына этого  офицера, изданы барономъ ЕгпоиГомъ, 
Айз Лет ВеЬеп Лез вепегаЫ I .  Ы. Ле ВгапЛ1, 
Б ерлинъ, 1868 и след . года. —  ЗиПта, РоЫсу го 
Ш зграпр, 1808-1812, Варшава, 1888,—  Мемуары 
Сйесйегзк'аго КорЙес’ а ИуЬЙск’ аго, князя Адама Сзаг- 
Ю гу зк ’ а г о .  -  2о11оуузк1 (Н .) ,  В1е Ргпашеп Лез 
НеггодТкитез Ш гзскаи  1815, 2  тома, П ознань, 
1890— 1892. —  Карпатская Россгя подъ австрпг- 
скимъ в.шдычестсомъ (на малорусск. яз.), Л ем - 
бергъ , 1895.— КаНпка, 2уию1 дгепгсгаЫ СЫоргскгс- 
до — ВгеимпизкЙ, Рагт Нт Ы  МгскаЪгозкгедо, С .-П е- 
т ер б ур гь  и Варшава, 1857 (Исторический романъ 
о П о л ь ш е  с ъ  1788 по 1815 г . ) ~ Т .  Могауузкй, Вггеде 
нагоЛи роШ едо, т. V I, П ознань, 1871 —  72. -  О 
графине В алевской  см. новую книгу А. Ьеуу, А а -  
ро1еоп е1 1ез (ет гт .
Г л а в а  I I I .
Анпия.
Документы  и современны й произве­
дения. —  1) О Питтгь и Фоксгъ: СоггезропЛепсе 
Ье1гоееп \М. Р1« апЛ Скаг1ез, Лике оС КиНапй, Эднн- 
бургъ, 1890; Лшпм аггЛ соггезропЛепсе о! Козе •), 
1860, 2 т.; епископъ ТошМпе (его учитель), Н1е  
о,Г М г. Р Ш ,  1811, 3 т.; Зреескз о [  РЫ, 3-е изд., 
1817 3 т- Тке ИГе оГ М Ш а т  ТУПЬефгсе, 
1839* 5 т . - Р о х ,  Зреескез, 1815, 6 т .-Мет оггаЫ  
апЛ 'соггезропЛепсе оГ  Рох, изд. лордомъ Джономъ 
Ресселемъ, 1853, 3 т.— Герцогъ ВисЬшдЬат, М е­
топе о(  1ке соиН апЛ саЪ Ш з о (  Оеогде 1ке 
1кпЛ (к о м п и л я ц и я , не разъ подвергавшаяся напад- 
камъ), 1863, 4 т.; лордъ В. НоИапй, Метоггз от 
1ке гокгд раПу Липпд ту Ите, изд. его выномъ, 
1854, 2 т.
2) О прочихъ ораторахъ и государственных^  
людяхъ: Зреескез оГ ЗЬепйап, 1816, 5 т.; Ш гк з  
оГ  ЗЬепйап, изд. 3 1а1п(ог№. 1875. -  Зреескез оГ  
Саппйпд, 4 первыхъ тома, 1828. — В гагу апЛ сог­
гезропЛепсе о Г  сь. АЬЬо1, Юга СоЮЬезЮг, изд^  его 
сыномъ, 1861, 3 Т.— Зреескез о (  Егзкше, изд. Вгои- 
сЬаш 1847 4 т. -  ЛотпаХ апЛ соггезропЛепсе оГ 
ТогЛ Аиск1апб, 1861, 4 т. - В х а п е з  апЛ соггезроп­
Лепсе оГ 1огЛ Ма1тезЬигу, 1844, 4 г -  Соггезроп­
Лепсе оГ  Скагкз, гпащигз « в1,.пд1оп 1867 
5 т — М ет ош  апЛ соггезропЛепсе о{ 3. Затие! 
КотШу изд. его сыномъ, 1840, 3 т.; его же, ОЪзе»- 
оа Н о п оп  1ке сгШ па1 1аш, 1810, и Зреескез 
ИЗД РеЮг, 1820, 2 т. — Лордъ ОиЫеу, ЬеНегз То 
Тке Ызкор оГ  ПапЛаК, 1841. -  СоЫе«, А ш  аих
усипез депз, перев. Уегпез. -  РгезсоП, Парижъ н 
Женева, 1889, Метопз апЛ соггезропЛепсе оГ 
Кгапсгз Ногпег, 1853, 2 т.
мЬст0 издан!Я' НаД° Разум%ТЬ Лоняонъ-
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НовНЬйиля сочинения: 1) По общимъ во­
просам*: КромЪ указанныхъ въ предыдущихъ то- 
махъ см.: Ха1лопа1 Вгодгарку, изд. ЬезПе 81ерЬеп; 
ЕггсусЪраейга ЪгНаптса; С ловарь английской ли ­
тературы  АШЬопе’а, Филадельфгя, 1880 и ел .; III и 
IV  томы Маззеу, Шв1огу о/1 Епд1апй йиггпд б/е 
гегдп о/ Оеогде б/е бгггй, 1860— 1863; посл-Ьдше 
томы Лекки: Сга!к и Мас1аг1апе, Ргс1огга1 Шз1огу, 
1853, 4 т .; Н Ш огу  о/ Еигоре (1789— 1815) АНзоп’а, 
„зачисляю щ аго Провид-Ьше въ  торШ скую  п а р тш "; 
СагсИпег, А  в!ийеп1’в Нгв1огу о? Епд1апй, 1895, 
т. III; СаМЬег и Ре11ё, Лткегв ргИогевдие, 1844, 
т . IV  (Англия); книги ТЫ егз'а и Н. Ноиззауе’я о 
войнахъ въ перю дъ имперш; множ ество статей 
въ  ЕйгпЬигдк Весе/го (рюНеНу Вес/его, Весие 
Вез Беггх Мотке. Вегие ВгИаппгдие и пр.
2 ) О Питт/ь, Фоксгь и прочихь государствен­
ных» дпятеляхъ: Л ордъ  31апкоре, Хг/е о/1 Р Ш , 
4 т .; есть  франц. переводъ Гизо, Париж ъ, 1862, 
2 т . —  Са1топ, ТУШат РгН , П ариж ъ, 1865. —  
Тгеуе1уап, ЕагЬу 1пв1огу о? СИ. I .  Еох, 1881, 
3-е изд.; лор дъ  ВиззеИ, Хг/е ап А Итез о/ Еох, 
1866, 3 т. —  Мооге, Хг/е о/ Зкеггйап, 3-е изд., 
1825, 2 т. —  Л ор д ъ  ВгоидЬат, Шз1опса1 вкеккез 
о/ вШевтеп гп б/е 1ггпе о/ Оеогде III, Париж ъ, 
1839. —  РеИеуу, Хг/е апй соггевропскпсе о/ 1огй 
Вгйгпоибг, 1847, 3 т .— Твлзз, Х г/е о/1 1огй Е1- 
йоп, 3-е изд., 1846. 3 т .— Уопде, Хг/е апй айгпг- 
мвкгаИоп о/ 1огй БгхегроЫ, 1868, 3 т.— АНзоя, 
Ыгзез о/ X .  Савбегеадк апй в. Ск. 81егсаг1, 
1861, 3 т.
3 ) Объ Нрландш, соцгальиомъ состоянш и ли- 
тератургь: Р. с!е Ргеззепзё, 1’1г1апйе е1 1’Апу1е- 
1егге йери/в Гас1е й ’ Лтоп уивди’а пов уоигв 
(1 8 0 0 — 1888), съ  английской библюграф1ей вопро­
са, Париж ъ, 1889. —  РоТпКзМ и ВопеГМаигу, Х а  
1гапврог1абоп гивве е( апдШзе, Париж ъ, 1895.—  
Сгап1, Шв1огу о/ б/е пегеврарег ргевв. —  Зрепсег 
\Л/а1ро1е, т. I его Шв1огу о/ Епд1апй /гот 1ке 
сопс1ив/оп о/ б/е угеа1 таг гп 1815, 1878.
Г л а в а  IV .
Анти-наполео новская Гермашя, 
Австр|я и Пруссия.
М ы мож емъ указать  то льк о  труды сущ ествен­
ные. Э тотъ  списокъ ле гк о  дополнить общими со- 
чинешями: ОаЫтапп-УМаНх (6 -е  изд., 1894), Роигшег 
( ХароЫоп) ,  АИдетете Ееи1вске Вюдгарк/е, Сло­
варь \МиггЬас1Га, Хат/Лскпу 81огтгк (Энциклопедия 
на чешек, яз., ОНо), и др. С м . такж е библю гра- 
ф ш  къ  гл. X IV  т. I.
Австргя. —  МеИегшсН, Мемуары и  письма, 
8  т ., 1880— 8 4 ,— Сеп(2, ТадеЪйскег, Еепквскгфеп
I Вгге(е, и проч., издан. УагпЬадеп б ’Епз’ омъ, 
8сЫез1ег’омъ, \Уе1ск ’ом ъ  и др.— Ногтауг, Апешо- 
ггеп айв йегп ТадеЪиске е/пев аНеп РИдегшаппев, 
4 т., 1845.— Н/в1ог. АкЛепвЛгске, ЦЪег йав 81ап- 
йегсевеп Ы Оев1еггегск, 2 т., 1847. —  Эрцгерцоги 
1оаннъ, Вепкюйгйгдкебеп, 1891.
8р гтдег, Оевск. Оев1ег. веН йет ТУгепег Еггейеп, 
2 тома, 1863.—  Кгопез, НапйЪиск йег Оевск. ОеМ.,
1. IV , 1879.— УУегПгегтег, Оевск. 0ез1. и. Лпдагпв 
(1800— 1809), 2 тома, 1884. —  Веег, Еекп б  акте 
оев1. РоШ гк  (1801—1810), 1877.—VIVепоI, ТкидиЬ 
ипй зет ро1. 8ув1ет (Агск . /. 0в1. О., I. Х Ы Н ).—  
Р ои гтег , Оеп1г ипй СоЪепй, 1880. —  ВМегтапп, 
Оевск. йег 6з1ег. ОезаттШаакгйее (1526—1804),
1889. —  Тотап , 1)ав Ъбкт. 81аа1згеск1, 1880. —  
Ка1оизек, Богемское государственное гграво (на 
чеш ек, яз.), нов. изд., 1893. —  В И егтапп, Е/е 
в1аа1згескбгскеп ТУггкипдеп йег <хв1. ОевагпгпШа- 
а!в/йее.— ВасНтапп, ЕекгЬиск йег бв1. Векквдевск., 
1896.—  НиЬег, Оев1. Векквдевск., 1895.—  Носк- 
ВМ егтапп, Оев1. 8(аа(зга1к, 1869— 1879.— 0'Е|уег1, 
Еиг оев1. УегхаИш/двдевск., и 8’ Е1уег1, Еиг оев1. 
Етапгдевск. (въ  8скгфеп йег кгв1. з1а1. 8ек1гогг, 
т. X X IV  и X X V ),  1880 и 1881.— Веег, Оевск. йег 
бв1. Егпапгеп гт X I X .  бакгк., 1877. — Р1епкег, Е/е 
Еп1ги/ске1//пд йег гпй/геЫеп АЪдаЪеп т  Оев1.
(Оев1.-Лпд. Вет/е), 1863. — Меупег!, Оевск. йег 
К . К . сез1. Агтее, 1870. — УУегК1е1тег, Еггкегг. 
Каг1 а1в Ргаев/йегй йев Но^кггедвгабгв {Агск. /. 
сев1. Оевск., т . 46). — ВигИпдег, Ей йен Уеггсак 
1ипдздп1пйзае1геп йев К . Егапг (1888).— ОгипЬегд, 
1Ле Ваисг)/Ье[ге/ипд гп Воектеп, Маекгеп и. 8ск1е- 
згеп, 2 т., 1893. —  Наггаз уоп Наггазоузку, Оевск. 
й. Сойфс. й. оез1. СткесЫ з, 1868.
Д л я  К р о а т 1 и и Б  о г е и 1 и: 01тИг, Оевск. 
Кгагпв соп йег аИевкп ЕеИеп аи{ 1813, 4 т . ,
1876. —  СЬё1агс1, Лев аппеев /гапдагвев уидёев раг 
1ев каЫ1ап1в йе VАи1ггске, 1893,—А. Н. Пыпинъ и 
В. Д. Спасовичъ, Исторгя славянок, литературъ, 
2 изд., С .-П етер бур гъ , 2 т ., 1879 и 1881. —  Ка- 
1оизек, Псторгя богемской королевской академ/и 
наукъ (на  чеш ек, яз.), 1885. —  И зъ  многочислен- 
ныхъ бюграфш  Д обровскаго отм^тимъ меж ду 
проч. ВгапгИ’а (н а  чеш ек, я з.), 1883, Ив. Снеги­
рева, Казань, 1884 и др.
ПруссЕя. —  М ем уары  и д окум ен ты .— 
НагбепЬегд, Еепкгсйгй/дке /1еп, издан. К апке,
1877.— Воуеп, Епппегипд айв йет ЕеЬеп, издан. 
№рро1<Гомъ, 1883.— Аггв йегг Раргегеп соп 8сЬоеп, 
1877 — 1889.—  Айв ЗсЫегегшасЬегз БеЪеп ипй 
Вг/еГеп. 1868. —  Агп<И, Оегв1 йег 2еН, т. I, 1806; 
т. II, 1809; т. III, 1813. —  РшМе, Вейеп ап й/е 
йеикске Ха1/оп, 1808; французский переводъ по­
явился въ 1894 г .— Королева Луиза, Хгг/е, опубли­
кован. МагИп’омъ, 1887.—  С1аизеуу|1г, КаскгкЫен  
йЬег Ргеиввеп г'» ве/пег дговвеп Ка1ав1горке, 1888,—
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С 1аи*е»Н :, НтёеПаззепе ТУегке, 2-е изд., 1862.
М-те (1е 51аё1, Ь ’АИетадпе, 1811.
Т р у д ы  п о з д н -Ь й ш !е .  -  Болышя бЮграфш 
Штейна составили Р е гЬ , 1 8 4 9 -1 8 5 5 , и 5ее1еу 
(на анппйск. яз.), 1884; Гнейзенау РеП а и 0е1- 
Ьгиск 5 том.. 1 8 6 4 -1 8 8 1 ; Шарнгорста 1.ектапп,
2 т ’ 1886; Юрка Огоузеп, 1877; Шлейермахера 
Оть'еу, 1870. -  Нийег, В (е  С аЫ п е ё згед ге ги и д гп  
Р г е и ззе п  и .  ЬотЪагА, 1 8 9 1 . - 1.е«о*М/огЬескЛ е г
Кггеа V. 1806 ипА 1807, 2 т., 1891 •
М. Оипскег, Лиз Аег 2еН ЕпеА. Аез Огоззеп ипА 
р . ТУ. I I I ,  1 8 7 6 , — С. Огоузеп, Тогёезипден иЬег 
Лаз 2еНаИег Аег ЕгеИгеИзЫеде, 2  т. 1886 —  
СоеПе, Ваз 2еНаИег Аег Аеиёзскеп ЕгкеЪиьд,
1891.— З с к т Ш . Сезск. Аег Аеиёзскеп Уеф ззипдз- 
/гаде гсаекгепА Аег ВеГтегиггдзкпеде ипА Аез 
ТУгепег Копдгеззез, изд. 51егп, 1890.
Для перЮда реформъ Штейна и Гарденберга. 
Сауа1дпас, 1м (оппаёюп Ае 1а Ргиззе сопётро- 
гагпе: 1ез оггдгпез, 1806- 1808, 1 т., •
Вогпкак. Сезск. Лез ргеизз. УепсаИтдзгесЫз,
4 т . 1884— 1892.— Вогпкак, В ге ргеизз. Ргпапг- 
гф гт  и., 1810 (Еогзск. г . ЪгапАеЬ. и, ргеизз. 
С е з с ! , . ) -Ме1ег, В ге ВеГогт Аег УепсаПипдзогуа- 
тз. ипёег 8ёеЫ и. НагАепЬегд, 1881. -  ЗЮгп, 
АЫтпАк и. Акёепзёйске ги г Сезск. Аег ргеизз. 
Ве/'огтгегё.— 5Юе1ге1, ВгапАёЬигд-Ргеиззепз ВесЫз- 
пеггпаНипд ипА ВесЫзпефззипд, 2 т ., 1888. 
ВаззеиШ, В\е Киппагк ВгапЛеЪигд т  2изат- 
тепкапд тгё Леи Зскккзакп Аез СезаттМааёз 
Ргеиззепз (22  окт. 1806> конецъ 1808), 2  т. 
1851— 1852.— Кпарр, Вге В а иеЫ ф егю гд  ипА Аег 
Пгзргипд Аег ЬапАагЬеНег гп Лен аеИегеп Ткегёсп 
Ргеиззепз. 2  т., 1887. МатгоЮ, Сезск. Аег ргеизз. 
ВёааёвЪезёеиегипд, 1806-1816, 1890. -  01е1епс1, 
2 и г Сезск. Аег 8ёеиегге(опп гп Ргеиззеп, 1810—  
1820 1 8 7 5 . — Кгид, Сезск. Аег ргеизз. Зёааёзскик 
Аеп, *1861.—М. Оипскег, Ргеиззеп и. Аге аИдетеше 
ТУекгрАккё г гг Л акте 1809 {Нгзёог. 2еНз., 1861).—  
Еектапп, Кггезекеск ипА Зскоеп, 1 8 7 7 . -  Ьектапп, 
Вег ТидепАЬипА, 1867.— Уо.д», Сезск. Аез зодеп. 
ТидепАЪгтАез, 1 8 5 0 .-В а е гз ск , Вегёгаеде ги г 
Сезск. Аез зод. ТидепЛЪипАез, 1852.
О бъ  умственномъ движенш справиться въ  боль- 
шихъ истор !яхъ литературы , въ  частности Зскегег, 
Сезск. Аег Аеиёзскеп Ыёёегаёиг, 1883, съ  пре­
восходной библюграфЮ й. - С м .  особенно: Наут, 
Вёе готаггНзске Зскиёе, который къ  несчастью не 
идетъ дальш е первыхъ годовъ стол*т1я. (Е сть  
русск. переводъ, изд. Солдатенкова.) —  51ар(ег, 
Соеёке её вез Аеих ске(з-А’сеипге скгззгдиез, 1880,—  
Вгапбез, В ге Наирёзёгоетипдеп Аег Ыёёегаёиг Лез 
Х1Х-еп бакгкипАегё, нов. изд., 1890.— НЖвкгапб, 
Х а  зосгёёе аНетапАе еп 1806 (Вепие Аез Веих  
МопЛез, 1870).— П гт е гу , Реап-Раиё Вгскёег, 1887,—  
О наукахъ: Ш зЮ гу о ! Ше Юби сП уезаеп сез, №ке-
ууеИ’а (1837; русск. пер. Антоновича), о медици­
на  -  Наезег, больш ая коллекш я, изданная историче­
ской комиссией Мюнхенской Королевской  Академш  
Н аук ъ  {Сезск. Аег ТУёззепзск. гп ВеиёзскЫпЛ), 
около 25 том ., достоинства сверхъ  того  далеко 
не одинаковаго. -  О бъ  иск усств*: Сезск. Аег
Аеиёзскеп Кипвё., 5 том., 1 8 8 7 -1 8 9 1 . т . 111: жи­
вопись ЮпИзскек'а. —  Ы кке, Сезск. Аег Аеиёз­
скеп Кипзё поп Аеп (гйкезёеп 2е,ёеп Ыз ги г Се- 
депгиагё, 1888— 1890.
Г л а в а  V*.
В е н г р и я .
Д ля  перваго перЮда главные источники законо­
дательны е или поэтическ1е: ОгзгаддуШз парЫуаг 
(Ж ур н а лъ  Сейма) за 1790— 91, 1792, 1796 гг., 
труды Васзёпу!, Веггзёпу!, Сзокопа! и, и зъ  менЬе 
значитепьныхъ поэтовъ, сборникъ То1бу. Между 
новейшими историками -  особенно том ъ  V I и 
посл*дш й  НогуаИГа. В с *  эти труды на мадьяр- 
скомъ язы к*. Н а францу зскомъ: Ей. Зауоиз,
Ш зш ге  Аез Попдгбгв её Ае 1еиг ИШгаёиге роЫ г- 
аие 1 7 9 0 -1 8 1 5 , П ариж ъ, 1 8 7 2 . - 0  я к о б и н ц а х ъ -  
особенно рукопись 5г1гтау, ЛасоЫпогит кгшдагг- 
согит Ш о п а ,  и глав . II А. бе Сёгапбо. Ь езр Ы  
рнШс еп Попдпе, Париж ъ. 1848.
Д ля  второго перюда прибавить: Огзгаддуикз
парЪдаг за 1802.1805. 1807, 1808, 1811 гг. (этотъ  
посл*днш  ж урналъ  въ  3-хъ том ахъ ); 0 е з з е « «у ,  
Шеёегезе (письма); труды А,. К1зЫибу: записи 
Сзепдегу о П аду въ его  Мадуаг згопокок, Сог- 
гевропйапсе Наполеона.
Г л а в а  V I .
Юго-восточная Европа.  Турц'т  
и хри спанск 'ю  народы.
О т т о м а н с к а я  и м п е р !я :  р е ф о р м ы  и
п е р е в о р о т ы . -Тскё1ёЫ -Е«епб1 (или Кеск,б-Мои-
5(а (а  рейсъ-эфенди въ 1802 г.), ЕхрЪсаёгоп Аи 
Ккагп-ВдёАгА (составлено въ 1804 г. по приказание 
С елим а III). У Вилькинсона (см . н и ж е , Р у м ы н ы ) . -
« М . М И Ы  ТМеаи * .  
те„18 Ае 1'етрке оёёотап, П ариж ъ, 1 8 0 2 ,- Р е у з о п  
„е ! 8иг 1е соттегсе Ае 1а гпег Вогге, Париж ъ, 
1787.— И. ЕЮп, ТаЫеаи Ш огщ ие, и проч. Ае 
1’етргге оёёотап, франц. перев. С. ЬеЮЪуге, Па- 
ж ъ  въ  V II т — Веке етез бипдеп Виззеп, и пр., 
Г о т а '1 8 0 1 — Юз. Вокгег, Ветегкшгдеп а и ( егпег 
Веёзе и пр., В *н а , 1 8 0 2 . - У о п  Вейпегз, Вегзе Аег 
п (зз. 'как. ашзегогд. СезапАзска(ё ап Аге оНота-
писке Р(ог1е (1793), С п б ., 1803.— Ткогп1оп, Е1а( 
ас1ие1 йе 1а Тигдихе, франц. перев., Париж ъ,
1812.— 1искегеаи Йе 8ат1-0епуз, ШпоЫНопв йе 
Сопв1ап1гпор1е, П ариж ъ, 1814, 2 т . —  Мигайдеа 
(1 ’Окззоп, ТаЫеаи йе 1’етргге оКотап, 7 том. 
1788 — 1824. —  Нашшег, Вев озтапискеп Пегсксв 
81аа1зъ'ег/'авзипд и. 8(аа1впегхаИипд, Тю бингенъ, 
1816, 2 т .— Зск1есМа-№ззекгй, Ш е Вего1и1юпеп 
гп Коп$1апНпоре1 гп йеп бакгеп (1807— 08), ВЬна, 
1882.— 1искегеаи йе 8а1п(-0епуз, Пхв1. йе 1’етргге 
оНотап, П ариж ъ, 1844, т . II .— 2|пкегзеп, Оевск. 
й. овхпапхвскеп Вегскев гп Еигора, Гота , 1859, 
т. V I и V I I .— Д р уп я  обцця исторш  Тур ц ш . У/.-У^ 
Ыйетапп (на нЬм. яз.), Дрезденъ, 1827; Миаптп 
( Сто. р Ш ),  1840; Р.— VI. ЕЬеПпд (на  н-Ьм. яз,)> 
Лейпцигъ , 1854; Тк. БауаИёе, 1859; Эе 1а йогщшёге,
1881.—I.. Ршдаий, СкогвеиЬОоифег, 1887.— С. Сгоз- 
)еап, Еа тгввгоп йе ЗётопиИк, 1887.
Русско-турецкая война (1806—1812).—  
К. Ас1а1г, Шв1оггса1 тетоггв о/ а тгввгоп 1о 1ке 
соигХ о/ Угеппе (1806) и Тке педосгаЫопв (от Хке 
реасе о/  ВагйапеТкв (1808 ), Лондонъ, 1845.—  
Б аронъ Тез1а, ВесиеИ йе Хгайёв йе 1а Рог1е оЫо- 
тапе, Париж ъ, 1865, т . I I .—М. Богдановичъ, И с- 
гпорхя царствовангя имп. Александра I ,  т . II и 
I I I .—Г ен ер алъ  А. Н. Петровъ, Война Россги съ 
Турхггей 1806 -1 2  гг., С п б ., 1885— 1887, 3 т .—  
№ игт, Шр1от. Оевск. (1. оггеп1а1гвскеп Егаде, 
Лейпцигъ , 1868.— А. Веег, Р)ге оггеп1аПвске РоШгк 
Оевкггегскв век, 1774, Прага, 1883.
Аз1Я, Сир!я, Е ги п етъ , Арав!я.— Уо1пеу, 
Уоуаде и пр. (о  Д ж еззарЬ ), 1787, 2  т. (Е сть  
русск . пер. М аркова п. з.: „П утеш еств 1е В ольнея  
въ  С и р т  -и Е ги п етъ ", Москва, 1790.— ОИугег, 
Уоуаде йаггв 1’етргге оЫотап, с ъ  Ргёсгв кхвЬоггдие 
йе 1а п'е й’Аскте1-Пдёгаг, Париж ъ, 1804, т . II .—  
Лмзнъ Ахмеда Джеззара-пагии, въ  ЕипйдгггЪеп 
йев 0Неп1з Гаммера, т . V I, ВЬна, 1818. —  Ёй. 
1_оскгоу, Актей 1е Воискег (Д ж еззаръ-паш а), Еа 
8угге е1 1’Едур1е аи X V I I I -  в., Париж ъ, 1888, 
3 изд.— Р. Мепд1п, Н Ы . йе 1’Едур1е воив 1е дот . 
йе Мёкётс1-АИ, т . I, Париж ъ, 1823.—  йе Са1йауёпе 
и ВаггаиИ, Шв1. йе 1а диегге йе МёкётН-АИ асес 
1а Рог1е, Париж ъ, 1836, 2 т., т . I. А. В. С1о(-Веу, 
Арегдгг дёпёга1 виг 1’ЕдурЬе, П ариж ъ, 1840, 2 т .—  
Ргокезск уоп 0з1еп, Мекетей-АИ, ВЬна, 1877 .—  
>. В. Вигсккагй!, Ветегкипдеп йЬег йге Вейигггеп 
ипй ТУакаЫ, Веймаръ, 1831.— I. А. (Согапгез), 
1Пв1. йев ТУакаЫв, Париж ъ, 1810.— 1. Б. Воиззеаи, 
Замгътка о сектгъ Ваггаби, въ  РггпйдгиЪеп Гам ­
мера, т. I .— 3. йе Засу, Левсг. йи раскаКк йе Вад- 
йай, въ  связи с ъ  ХоИсе кгв1. виг 1ев ТУакаЪИев, 
П ариж ъ, 1809.
Пасванъ>Оглу и болгары .—ПаисШ, Лгь- 
тописъ (на  болгар , я з.), изд. Хр. П авловичемъ, 
Будапеш тъ, 1844, — Епископъ Софрошй, Записки
(на болгар, яз.), въ  Дугшвскомъ Лебедхь, Б Ьлградъ  
1861, и въ Период. Списанги на Б ългарского  Кни- 
жовно Друж ество, въ  БраиловЬ, 1872.— Иречекъ, 
(1ос. - К онстант.), Исторгя болгаръ (на  нЬм. и 
чеш ек, я з . ) ,  Прага, 1876; русск . переводъ, изд. 
Буномъ и П алаузовы м ъ  (О десса, 1878), дополненъ  
авторомъ.
Д алм аты ; Западные Кроаты ; Черно­
горцы .— 1° Далматы : К. Вгойтапп, Метопе 
ро1Шсо-есопотгске...йе11а ЕаЬпагха, и пр., Венещ я, 
1281,— А. ТиШо ЕгЬег, 81опа йеИа ЕаЬпаИа йа1 
1797 а1 1814; издан, въ Ргодгатте Зарской гим- 
назш, 1886— 1892.— А бба тъ  Р. Рг'заш, Еа ЕаХтаИе 
йе 1797 а 1815, П ариж ъ, 1893 .— 2° Черногор 1я: 
Магшоп!, герцогъ рагузскш , Мстоггев, т. III (е го  
управлеш е Далмащ ей, борьба съ  Черногорцами).—  
П олковникъ У|а11а йе Зогшшёгез, Уоу. кг'з(. е1 
роШгдие аи МопИпёдго, П ариж ъ, 1820, 2  т . —  
Сурпеп ВоЬег!, Лев 81асев йе Тигдихе, 1844,— Уик 
Кагайр1ск, МопХепедго ипй йге МопХепедппег 
1853.— Р. 1_епогтап(, Тигсв е1 МопЛёпёдгхпв, П а ­
риж ъ, 1866.— Сор(сНёуНс(1 (ЗршгИоп), МопХепедго 
ипй йге Моп1епедппег, Лейпцигъ , 1877.— Е. Ма<оп, 
Н1в1. йгг Моп16пёдго, Париж ъ, 1881.— Драговичъ, 
Черногория и Россгя  (въ  1797— 1801), въ  Русск. 
Стар. 1882 г.— Милаковичъ, Исхпоргя Црне Горе, 
Зара, 1856.—СНшйша, 81огга йс1 МопХепего, Спа- 
лато , 1882.— Вгипзийск, ВесиеИ йе йос. йгр1от. 
геШфв аи МопЫпёдго (с ъ  введеш емъ), С . Р .
1876.— С. РороуИск, ВесЫ гхпй ОеггсЫ гп Моп1е- 
педго, А грам ъ , 1877.
Сербия: освобож деж е. —  М итрополитъ 
Стратимировичъ, Записка Александру I, 0 возста- 
гювленги нового славяпосербскаго государства 
(1804), въ  Русск. Архггвгъ, 1868, т. III.— Ц  Вапке, 
Пхе ВегЫвске ВесоЫИоп, Берлинъ, 1844, продол­
жен. въ  последую щ , издат 'яхъ  до 1878 г.; русск. 
перев. П. Бартенева, Москва, 1876.—В—.V. КаИау, 
н-Ьм. перев., Оевск. й. ЗегЪеп, Будапеш тъ, В-Ьна 
и Лейпцигъ, 1878, 2 т.— Уик Кагай)Иск, Иге де- 
веЪгдеЬепйе 8апа1 гп ЗегЫеп ги г Хей Кага- Оеогдв, 
ВЬна, 1860.— Р .— А .— Р.— С. РоззагГ Е)аз ЕеЬеп йев 
Р ’йгвХеп МИовсН, Ш туотгар тъ , 1833.—Князь Ми- 
хаилъ сербск]й , МИовсН ОЪгёпогпХск, П ариж ъ, 
1850.— 0Г СшпЬег! (быв. главный врачъ на сербск. 
с л уж бЬ ), Евваг Ыв1. виг 1ев гёсо1. е! 1’гпйёр. йе 1а 
ВегЫе, Лейпцигъ, 1855, 2  т .— Нилъ Поповъ, Россгя 
гг Сербхя. Историческш  очеркъ  русскаго покро­
вительства  Сербш  съ  1806 г. по 1856 г. Москва, 
1869, 2  т., т. I .— ЗатГВепё ТаШапйгег, Кага- 
Оеогдев е1 МИовск, Ла ВегЪге аи X I X е- вгёск, П а ­
риж ъ, 1875.— 1. Ветаск, Ла 8егЫе е( к  МоггХёпёдго, 
П ариж ъ, 1876. —  РовинсиШ, Отгюгиеххгя между 
Россгей и Сербамгг, въ Древ, гг Нов. Россги,
1877.— Добровъ, Южные славяне; Турцхя и сопер­
ничество европейскихъ юсударсгпвъ, Спб., 1879.—
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А. Ворре, Т)оситеп(в гпёЛйв виг 1е$ геЫИопв Ле 1а 
ЗсгЫе апес ХароМоп, БЪлградъ, 1888.— М. Мили- 
Т|еЬи1), Кгьаз Милош (анекдоты и предашя), БЪл- 
градъ, 1891.—Р|со1, Ьев ЗегЬев Ле Нопдпе, Па­
рижъ, 1873.—Вук КараииН, ( рпске народпе п/есме; 
есть переводы: ЁПзе УоУаМ, СЬап1з рориЫгез 8е 
1а ЗегЫе, Парижъ, 1834, 2 т.; М-т® I. Та1уу, УоПсв- 
ИеЛег Лег ЗегЬеп, 1835; Коррег, Ы е  Оезаепде Лег 
ЗегЬеп, Лейпцигъ, 2 т.; А. Осгоп, Роёвгев рори1а1- 
гев, перев. съ подлинниковъ, Парижъ, 1859, и др. 
Кром'Ь того, переводы Востокова въ Сгъеерныхъ 
Цемпахъ 1827 и значит, количество переводовъ 
въ Поэзм Славянъ, Спб., 1871.
Албанцы; Али-паш а.— НоЬЬоизе, А . Ьоиг- 
пеу (НгоиуН А1Ъата и пр. (1809—1810).—Н. Но!- 
1апс1, Тгасе1в гп Иге Аопгап гв1апЛв, А1Ъапга, ТНев- 
ва1у, и пр. (1812 и 1813), Лондонъ, 1815.— 
Пе^ё^ос,’1з?ор1а ЕооХЁсо ха! Паруа;, Венешя, 1815, 
2 т.— Ре Во58е(, Рагда апЛ (Не Ьопгап 1в1апЛв, 
Лондонъ, 1822.—РоидиеуЖе, Уге Л’АИ-РасПа, Па­
рижъ, 1822, — 1Ьга1нт Мапгоиг ЕГСепсИ, (француск. 
офицеръ, начальникъ инженеры, корпуса на служб-Ь 
у Али-паши), Мётоггев виг 1а Огёсе е( 1’А1Ьапге, 
Парижъ, 1827,—НидНез, Тгаы1в гп Огееее апЛ 
А1Ьапга, Лондонъ, 1830, т. II (объ Али).—I. Мй1- 
1ег, А1Ьатеп, ВитеЫеп ипЛ Лге оев(. топ(. Огете, 
Прага, 1844.—МепсИззоЬп-ВаНЬоЫу, АН - РасНа 
въ Ш в(. ТавсНепЬисН, Раумера, 1867.
РУ т ы н ы .— Рар™ (Пагпап), Теваиг Ле гпопи- 
теп(е гвЬопсе, Бухарестъ, 1864, т. II по IV (сбор- 
никъ хроникъ и исторш, какъ, напр., 01ошз1е Есс1е- 
зНгсиГа, I . Уасагезси, и т. п.).—Документы, со­
гласно обнародовашю V.—А. ЧгесЫа, Ы огга  Вопп- 
пйог, Бухарестъ.—А.— 0. Хепоро!, 1в1опа ВотгпИог, 
Яссы, 1888—93, 6 т. т  8; есть въ сокращ. видЬ 
на франц. яз. въ Нгз(. Лев Воитатв Ле 1а Насге 
Тгауапе, Парижъ, 1896, т. II.—А. 0. Хепоро!, 
ШиЛев Нгв(. виг 1е реир1е гоитагп (война 1812 г., 
захватъ Бессарабш), Яссы, 1888 (на фр. аз.).— 
211о1 Ротти1, Хроника (на рум. яз.), изд. Хыдждэу, 
Бухарестъ, 1884,—Аббатъ К. С. ВозсоуИсЬ, Охог- 
паЛе Л’ип сгаддго, и пр., Бассано, 1784.—Сагга, 
Нгв(. Ле 1а МоЫате е( Ле 1а Уа1асЫс, 1778— 
1781.—Ваиег, Мётоггев НЫ. е( дёод., у Карра.— 
РаУсёуйсЬ, Оввегсагют в1опсНе, и пр., Неаполь, 
1788.—\А'Мктзоп, Нгв1оггса1 вке1сН о/' МоЫ. апЛ 
'  \Уа1.
Грени; 1он!йсн1е острова. —  1. П у-
тешеств 1 я и разсказы современни­
ков ъ.—СМвеиЕСоиШег, Уоуаде рШогевдие, и пр., 
нов. изд|, Парижъ, 4 т., 1842.—Зауагу, ЬеИгев виг 
1а Огёсе, Парижъ, 1788.—Веаи(ог(, СоттсгсеЛеЫ 
Огёсе, 1799.—Сгаззе! $а1П1-Заиуеиг, Уоуаде Лапв 
1ев Ыев е( роввеввгопв сг-ЛепапЬ иёпМеппев Ли Ье- 
еап(, Парижъ, въ VIII т.—С. Золпт!, Уоу.еп Огё­
се е( еп Тигдиге, Парижъ, 1801.—Н. Саз1е11апе, Ье-
I Игев виг 1а Могёе е( 1евйев, Парижъ, 1808.—1.еаке, 
ВевеагсНев гп Огееее, 1814.—Согау, или КогаУз, 
Мётогге виг 1’ё(а( ас(. Ле 1а стИв. Лапв 1а Огёсе, 
\ Парижъ, 1803; ЕхНоНаЫопв роШгдиев, фр. пер., 
 ^ Орелли, Июрихъ, 1823; дополн. Е. Еддег’омъ и 
маркизомъ О 'еих с1з ЗаЫ-НПате, ЬеИгев гпёЛИев 
. Ле Согау а СНагЛоп Ле 1а ВосНеИе, Парижъ. 1877, 
и ()иеих (1е ЗаЫ-ННапе, ЬеИге Ле Согау аи рго- 
I (орваНе Ле 8  ту те ЫётИпов Ьо(ов (Франция въ 
, 1792—93 г.), Парижъ, 1881.—РоидиеуШе, Уоуаде 
Ле 1а Огёсе, Парижъ, 1826, 6 т.
2. О б щ 1 я и с т о р 1 и Г ре ц 1 и: РоидиеуШе, 
ВёдёпёгаИоп Ле1а Огёсе, Парижъ, 1826, 4 т., т. I.—  
21 пке!зеп, ОевсН. Л. ОпесНепЫпЛв, Лейпцигъ, 1832, 
т. III.—Сетгшз, ОевсЫсЫе Лев X I X  ЬаНгНипЛег(в, 
5, 6 и частью 7 т., Лейпцигъ, 1861—65; (русск. 
пер. О. Бакста, Спб., 1868 и сл.) — 1Иепс1е1з8оЬп- 
ВагШоМу, ОевсН. ОпесНеп1апЛв, Лейпцигъ, 1874, 
т. II.—К. Пала^ ртууолооХод, '1отор!а ~.Л 'ЕХХт,у1хоО 
ЁЭуоос, т . V. Аеины, 2 изд., 1887—88.—С. Рт1ау, 
А. Нгв(огу о [  Огееее, Оксфордъ, 1877, т. V.—  
НеНгЬегд, ОевсН. ОпесНеп1апЛв, Гота, 1878, т. I.—
2. Тршоолк;, '177051а тд? 'ЕХХдуоа;? Ёлауаатаагю;, 
Аеины, 1888, 3 е изд., т. I.—К. 2а0ас, Тоорхохра- 
тоорЕУГ, 'ЕХХа;, Аеины, 1869.
3. I о н I й с к 1 е острова:  Маоаойуун;, 'Ьт^’.а 
шу ’шуЕшу утрюу (1797—1815), 2  т., Аеины, 1889.—  
ёипд!, 8(огга ЛеНе гво1е 1оте во((о И гедд. Лег ге- 
риЪКсапг {гапсевг, Венец1я, 1868.— Аббатъ Р. Р|- 
зап1, Ь ’оссираИоп Лев Пев 1отеппев еп 1797, въ 
Весие Л’Ы з(. Лгр1., 1888.
4. Г р е ц 1 я и Ф р а н ц 1 я: Ргто и N10010 51е- 
рИапороН, Уоуаде еп Огёсе репЛап( 1ев аппёев 1797 
е( 1798, Лондонъ, 1800, 2 т.—№с. 8(ёрЬапороН, 
Н1в(. Ле 1а со1от'е дгесдис ё(аЪИе еп Согве, Па­
рижъ, 1826,—1.0Ш8 ВеИос, ВопараНе е( 1ев Огесв, 
Парижъ, 1826.
5. Ригасъ и Г е т е р 1 я: Ф1Х1роу, Дохциоу 
\(гор:хоу тегрг тт? ФгХ1хт,<;'К-агрЁск;. — Ы1со1орои1о8, 
Евваг виг 1а огё е( 1ев ёсгИв Ле ВНгдав, Парижъ, 
1824.—ПгррЕ^ о; (одинъ изъ друзей Ригаса), Аг.о- 
рут,роУЕората доХЕрьча, Аеины, 1836. —  М-те А т . 
Ес1топ(1з, ВНгдав. РНегсюв (Не Рго1отаг1уг о [ Огеек 
ТпЛсрепЛепсе, Лондонъ, 1890.—Е. Дедгапб, Носите­
л е  гпёЛПв сопсетапЬ ВНгдав (по А гсН. Ле Угеппе), 
Парижъ, 1892,— Естр. II. Дарфро;, ’АкохаХофЕк; тар! 
той рарторЁоу тио 'Рдуа, Аеины, 1892.
6. Народныя пФсни и литература:  
Раипе! СНап1врори!аггев Ле 1а Огёсе, Парижъ, 1825, 
т. II.—Е. Еедгапб, Весией Ле сПапвопв рори1аггев 
дгесдиев, Парижъ, 1873 (п-Ьсни. по Кацантони, 
Ламбро и Фотосу Цавелла, Колокотрони и др.), 
Парижъ, 1873.—Жсо1а|, ОевсН. Л. пеидпесЫвсНеп 
ЬПегаЫг, Лейпцигъ, 1876.
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Г л а в а  VII. Г л а в а  VIII.
С к а н д и н а в с к 1Я го суд а р ств а .
Для Ш вецш . —  1.ёоигоп-1е-0ис, ОизХаге I I I ,  
П ариж ъ, 1861,— А. СеЛгоу, СизХаке I I I  е11а сот  
йе Егапсе, П ариж ъ, 1867, 2 т . — Б аронъ йе Мегуо, 
ОизХане I I I  е( АпскагзХгОт, Париж ъ, 1876. —  
5сЫпке1, Мт пеп и г Зкепдез пуаге ЫзХогга ( Вое- 
поминанья, относящаяся къ исторш Швецги его 
времени), приведенный въ  порядокъ и изданныя 
Бергманомъ, С токгольм ъ , 1855 и сл., т - 8 .  (Э то тъ  
трудъ особенно важ енъ для  исторш  Карла-1оан- 
н а .)— С.—А. Ай1егзрагге, 1809 агз геооШ гоп оск 
йезз тап (Революция 1809 г. и произветигя ее 
лица)-—  Тоискагй-БаТоззе, ШзХопе йе СкагЫз X I V  
беап, П ариж ъ, 1838, 3 т . т - 8 .— С уоп Епдез1гот, 
М т пеп оск АпХескптдаг (Замгьтки и воспоми­
нанья), изд. Е. Тегнером ъ, С токгольм ъ, 1876, 2 т. 
т - 8 .— Равнымъ образомъ М . Е . Т е гн ер ъ  издалъ:
Н.—С. ТгоИе \Л/асМте1з1ег, АпХескптдаг оск М гп- 
пеп (Замгьтки и вое поминанья), С токгольм ъ, 1889,
2  т. т - 8 ,  и С и зЫ  МаигКг А гтТеЦ , 8Хийкг иг 
Лгт (еШ  е[1ег1етпайе раррег (Наб.тдетя, изв.ье- 
ченпыяизъ бумагъ Армфелына), С токгольм ъ , 1887,
3 т. т - 8 ,— Баронъ НоскзсЫИ, Вёзггёе СХагу, гегпе 
йе 8иёйе, П ариж ъ, 1888.— РогзеИ, ТУеХХегзХейХ (въ  
Мемуарахъ Ш ведской Академш, 1886).— АНп, Веп  
8сепзк Хогзка Лпгопеп ( Утя Швецги съ Нор- 
веггей), С токгольм ъ , 1892, 2 т. т -8 . (С борникъ 
документовъ, обнародованныхъ на подлинномъ 
язы кЬ, т .-е . для очень больш ого  количества, по- 
ф ранцузски).—  К уйт, Еогепгпдеп етеИап 8пепде 
оск Хогде ( Утя Швецш съ Норвегьей), Упсала , 
1863.— I. NIе1зеп, ВМгадХШ Хогдез оск Зиепдез 
ШзХопе, 1814—1816 (Дань исторш Швецш и 
Норвегги, 1814— 1816).
О чень точный свЬдЬш я о первыхъ ш агахъ 
Карла-1оанна находятся у  А1Ьег{ Уапйа!. ХароЫоп 
е! А1ехапйге 1.
Д л я  Д а н г и .— Е. Но1т, Вапт агк-Хогдез ийеп- 
ггдзке ШзХопе ипйег йеп /татке ВесоШ юп од 
Харокопз К ггде  (Исгпоргя внгьшнихъ отношены 
Датско-Норвежскою государства во время фран­
цузской революцги и войны Наполеона, с ъ  1800__
1807 г.), К опенгагенъ , 1875, 2 т . — С. Ц. 0
Еддегз, В еп Ы ’йгйгдкеИеп аиз йет ЬеЪеп йез 
8ХааХзтгпгзХегз А . Р .  ВетзХогД, Копенгагенъ , 
1800. —  Р. 1/ейеI, Министерская ко/респонденцгя 
графа и е го  бюграф1я (на дат. яз.), Копенгагенъ, 
1882,— А. Ткогзоее, Веп йапзке 8ХаХз роИНзке 
ШзХопе (Политическая исторгя датскаго госу­
дарства, с ъ  1800— 1864 г.), т . I, 1800— 1814, К о ­
пенгагенъ, 1874.
П оходъ въ Россию. Гибель в е ­
ликой армж.
О б щ ! »  и с т о р ш  (для справокъ о 1812 г . )  — 
А. ТЫегз, Н Ш . йи С. еХ йе 1’Етргге, т. X III и 
X IV .— Вгдпоп, НгзХ. йе Егапсе зоиз ХароЫоп, т. 
X ,— М. Богдановичъ, Исгпоргя царствовангя импер. 
Александра I ,  т. III, Спб., 1869, —  ВаЬЬе, НгзХ. 
й 'А к х . 1-ге, П ариж ъ, 1820, 2 т.
Р азры въ  меж ду Александром ъ и Н э­
па л со ном т». — См. библю гр. т . I, гл. IV .— С. Та- 
тищевъ, Александръ I  и На поле нъ 1890. —  А. 
Vапг!аI, ХароЫоп еХ А1ех. 1-ег, т . III, Париж ъ, 
1896. — А. Н. Поповъ, Огпногиенгя Россги кь евро- 
пейскимъ державамъ передъ войною 1812 г., С пб.,
; 1876.— Д о н е с е т я  кн. А Б. Куракина Александру I 
I о его бесЬдахъ  съ  Н аполеоном ъ (1809— 1811), въ 
Русск. Архивгь, 1870,— Адмиралъ Чичаговъ, М е­
муары (о  шведской компанш въ 1808 г .), въ 
Русск. Старить, а в гусгь  1888. —  О войнЬ со 
Ш веш ей (1808), Мемуары Булатова, въ Русск. 
Старингъ, 1873. —  К. К. Злобинъ, Дипломатиче- 
скгя сношенгя между Россгей и Швецгей со вре­
мени вегпупленгя на престолъ импер. Александра 1 
до присоедггнснгя Фипляндги, въ Сборн. Рус. 
Импер истор. общ., т . II.
Диплом атичесю е документы объ  отнош еш яхъ 
| П авла  I и Александра къ  Францш съ  1801 г., 
обнародованные Трачевскимъ, Ипй., т. ЬХХ, 
ЬХХУП, ЬХХХП, ЬХХХШ (документы  Савари,
! герцога Коугдо), Ь Х Х Х У Ш  и Ь Х Х 1 У  (корресп. 
Толстого).— Капо д’Истргя, Записки о самомъ себ-Ь, 
■1Ый., т. I I I .— ЗамЬтка и воспоминаш е Поццо ди- 
Борго о самомъ себЬ, адресованный графу Р а з у ­
мовскому (1804), бЫй., т. I I .—А. Мадд1о1о, Гогго  
йг Вогйо, 1890. — Рогго д\ Вогдо, Соггезропйапсе 
йгр1огпаХгдие, 1891.
Ф ранцузсж е м ем уары  и документы , 
насаю иреся 1812 г. и М оскв ы .— Генералъ  
графъ РЫИрре йе Зёдиг, ШзХопе йе ХароЫоп (I  
йе 1а Сгапйе Агтёе репйапХ Гаппёе 1812, начи­
ная съ  т . IV  его  НгзХоие еХ Мётоггез, Париж ъ, 
1873 (е го  повЬсть бы ла подвергнута критикЬ 
Соигдаий, ХароЫоп ей 1а О. Агтёе, Париж ъ, 1825; 
А. йе Веаискатр, СгИщие, и пр „ П ариж ъ, 1825; 
баронъ Уое1пегйог1, баварск. офицеръ, Мюнхенъ 
и П ариж ъ, 1826).— Оауои!, Мётоггез еХ Соггезр. 
(см . б и б л т гр . т. I, гл . II и Ш).-Соиуюп $ат*-Суг, 
Мётоггез, 1831, 4 т .— Мётоггез еХ соггезропйапсе 
короля Жерома, принца Евгешя, изд. 0и Саззе. —  
Карр, Мётоггез, Париж ъ, 1823.— Уапйатте, М ё­
т оггез.- Г ен ер алъ  Ра1хЬаиз, ИеХгагХе йе Мозсои .—  
Генер алъ  1еап Заггагт, ШзХопе йе 1а диегге йе
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Виввге еЬ Л’ Айетадпе, П ариж ъ, 1815.— Генер алъ  
Р. 6. Фе УаиФопсоиг!, Мётоггев Ле 1а диегге Ле 
Виввге, Париж ъ, 1817, 2 т. —  Г ен ер алъ  МагЬоф 
Мётоггев, Париж ъ, 1891, 3 т . —  Г ер ц огь  Рёгеп- 
вас, Мев воиоепггв тгШаггев, П ариж ъ, 1870. —  
Саз1е11апе, Ьоигпа1, т . 1.— М аркизъ I. с!е СЬатЬ- 
гау (полковн. артиллерии), Пгв1. Ле 1’ехрёЛШогг Ле | 
Виввге, Париж ъ, 1823, 2 т.; Вёропве а 1а Ъгоскиге 
Ле М . 1е сотЬе Ле 1{ов(ор1скгпе гпШиЫе Ьа  УёгНё 
зиг ГгасепЙ1е, и пр., П ариж ъ, 1823.— Коз1ор1сЫпе, 
Ь а  ьёггЫ виг ПпсепЛге Ле Мовсои, Париж ъ, 
1823.—  Кепё Воигдео18 (старилй  хи р ур гъ ), ТаЪкаи 
Ле 1а сатрадпе, и пр., П ариж ъ, 1814. —  ЬаЬаите 
(баталю н . командиръ), ВекгИоп Ле 1а сатрадпе, 
и пр., П ариж ъ, 1-е изд., 1814; 6-е, 1820. —А. Фе 
ЗоНдпас, Ь а  Вёгёггпа, воаьетгв Л’ип во1Ла1 Ле 1а 
бгапЛе Агтёе, Л и м о ж ъ .— I.. Р. Ь’НепНег (по раз- 
сказамъ Непп Оисог’а, гардемарина), Апеп1игев 
{война и штЬнъ), П ариж ъ, 1833, 2 т . —  Тетради 
капитана Со1дпе1, н-Ьсколько изданш. Виконтъ
I .  С. Фе РшЬиздие (быв. роен, субъ-интендантъ), 
Зоииепггв Л’ип гптИЛе, П ариж ъ, 1841, 2 т . —  
Граф ъ Оитаз (интендантъ В. А рм ш ), Зоипетгв, 
т. III, П ариж ъ, 1839.— [Граф ъ Моп1гауе1, началь- 
никъ эскадрона], Уоуаде Л’ип оЦгсгег /’гащагв 
рггвоппгег, П ариж ъ, 1817. — М аркизъ Зёгапд, Ьев 
рпвоппгегв (гащ агв еп Виввге, изд. де-Пю ибу- 
скомъ, Париж ъ, 1836, 2  т. —  8 [аутопф ] Раиге 
(врачъ франц. кавалеры ; русск . шгЬнникъ), Зои- 
ь'епггв Ли ПогЛ ои 1а диегге, и пр,. Париж ъ,
1821.— А. Р. Фе В...ей (бы в . н'Ьмецк. офицеръ на 
русск . служб-Ь), франц. пер., Бретопа, Парижъ,
1822.— П олковникъ Окоите!, СопвгЛёгаНопв виг, и 
пр. (на  фр. я з ) ,  Париж ъ, 1829.— УапФгагтнш, Зои- 
сстгв, въ  Есопотгвк Ъе1де, 1864. —  Р. 1. (Р. р. 
/ФапоГ, купецъ, ж итель  М осквы ), Моиоетеп1 Ле 1а 
ргёвепсе Лев Егапдагв, и пр., франц. пер., С п б ..
1813.— С. I .  с1. I.. (С еогдез  Ьесош (е <1е 1.ауеаи, 
очевидецъ), Мовсои аоагг! е ( аргёв ПпсепЛге, Па- 
риж ъ, 1814 и 1818.— [Каваалеристъ Ф'Угагп] (франц. 
эмигрантъ, ж итель М осквы ), ВекгИоп Ли вёдот 
Лев Егапдагв а Мовсои, Б рю ссель, 1871, изд. А . 
СаФагиеЬ— А б б а тъ  Зигидие (франц. 1езуитъ , въ 
Москв-Ь), ЬеИгев, Париж ъ, 1821 и 1823.—  Агтапф 
Оотегдие (реж иссеръ  москов. франц. театра, 
одинъ и зъ  сорока изгнанныхъ Ростопчины м ъ),
Ьа Виввге репЛапI 1ев диеггев Ле 1’Етрйе, П а ­
риж ъ; 1835, 2 т.— М -те  РизН (артистка моек, франц. 
театра), Ь ’гпсепЫе Ле Мовсои, П ариж ъ, 1817. —  
Графиня СЬо1зеи1-СоиН1ег (урож д. Т и зен гаузен ъ ), 
Мётоггев виг АкхапЛге, П ариж ъ, 1829.—  1оз. (1е 
Ма1з1ге, СоггевропЛапсе ЛгрЪтаНдгге (1811— 1817), 
изд. А . В1апс, 1860, 2 т .  т - 8 .— Баронъ Оепшёе, 
Ыгпёгагге (и статистика) ЛеГетр. КароЫоп репЛ.
■1а сатр. Ле 1812, Париж ъ, 1842. — Баронъ Раш,
Ье гпапивсп1 Ле 1812, 1827, 2 т .— УШеташ, Зои- I
Ь'етгв, т . 1. — Баронъ Фи Саззе, Мётоггев роиг 
вегьгг а 1’Мв1. Ле 1а сатр. Ле 1812, 1852, 3 т. —  
8ат1-НПа1ге (Ё т П е  Магсо Фе), Шв1. Ле 1а сатрадпе 
Ле Виввге, Париж ъ, 1846 — 1848, 4 т. — Рюп Фез 
йоейез, Мев сатрадпев, изд. М . СЫ роп и Ь. Рт- 
даиф, 1889, —  I. Роу, Ьев Егапдагв еп Виввге, вои- 
еепггв Ле 1а сатрадпе Ле 1812, Т у р ъ , 1863. —  Т 111- 
поп изъ М етца, Зоиоетгв тгШаггев, Париж ъ,
1892.— Д р уп е  мемуары, воспроизведенные по вы- 
пискамъ у  С. ВегОп, Ьа сатрадпе Ле 1812 Л’аргёв 
Лев 1ётогпв осикгггев, Париж ъ, б е зъ  указания даты, 
но ново (М емуары  главнаго квартирмейстера Са- 
10880, поручика артиллерии Заиуаде, генерала  ба­
рона СИгоФ, барона Ье]еипе, и др.).
Русск!е м емуары  и документы , ка • 
саю иреся 1812 г.— Почти всЪ они собраны у 
И. П. Липранди, Опытъ каталога есгъмъ отдгьлъ- 
нымг сочиненгямъ по 1872 годъ объ Отечеспгвен- 
ной войпгъ 1812 г., въ Чтен. Имгг. 06гц. ист. и 
древи., 1874, т . III, и 1875, т .Ш ; заклю чаетъ  410 
русскихъ сочинены  и 678 инностраныхъ. Э тотъ  
каталогъ  для русскихъ сочиненШ бы лъ  пополненъ 
сл%дующимъ трудомъ, обнимаюшимъ въ прилож е­
ны  сотни нумеровъ: Н. Дубровинъ, Отечесгпвен- 
ная война ва писъмахъ совремеиниковъ (1812—  
1815), т. Х Ы И  записокъ И. Акад. Н аукъ , 1883.—  
Вы брать въ указанныхъ двухъ каталогахъ  или 
прибавить къ  нимъ Мемуары или Воспоминания: 
Чичагову., Ненапечатанные мемуары, Б ерлинъ 
1855.— СергЬй Глинка, Исгпоргя Россш  и Мему­
ары, Москва, 1818.— Кн. Н. Б. Голицыну,, Боро­
динская битва, Спб., 1840, и Офицерскгя записки 
или воспо.\инатя о походахъ 1812, 1813 и
1811 гг., С п б ., 1849. — П рапорщ икъ Зотовъ, Раз- 
сказы (1812— 1813), Спб., 1836.— Любецюй, Москва 
въ 1812 г., Москва, 1872.— Т. Толычева (Екатерина 
Н овосильцева ), Разсказы очевидцевъ о 1812 годгъ, 
Москва, 1872 и 1873.— Фед. Глинка, Пггсъма русск. 
офицера (1805— 1815), Москва, 1815— 1816, 8 ч .—  
М итрополитъ Филарету., Словаиргъчи.т. I (1803—  
1821), М осква, 1873. —  ПоздЬевъ, въ Русск. А р ­
хивен, 1872.— Кн. Д. Дашкову,, ЬЫЛ., 1866.— Графъ 
П. X. Граббе, ЬЫЛ., 1873, —М. Евреиновъ (чинов- 
никъ Мин. Иностр. Д .). 1ЫЛ., 1874. — Г ен ер алъ  
Дохтуровъ, Письма, ЬЫЛ., гЫЛ.— В ъ  Русск. Ста- 
рингъ: Мемуары адмирала Чичагова, 1886 годъ; 
генерала  Чаплина, то же; генерала  Маевснаго, 
1871; кн. Шаховского, Первые дни на пепелища 
Москвы, 1889; Анны Золотухиной, то же; М. А. 
Фонвизина, Восггомиггатя объ Алекс. I  и войнгъ
1812 г., ЬЫЛ., 1884; Де-Санглена, Мемуары. — 
А рти л. офицера Жиркевича.— Адмиралъ Чичаговъ, 
Переписка съ Алекс. I ,  въ Сб. Р у с . Имп. П ап. 
Общ., т. VI.
Новы е труды  <*>ранцузсн!е- Зсйт1г1ег, 
Ьа Виввге еп 1812, 1{ов1ор1сЫпе е1 Кои1оиго(\
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П ариж ъ, 1863,— А. бе Зёдиг, Уге Аи сотёе Воз- 
ёорёскгпе, Париж ъ, 1872. —  А. КатЬаиб, Ее сотёе 
Возёорёскгпе, въ В . Аез Е). МопАез, 1876 и 
1878,— А. ВатЬаиб, Ргащ агз её Виззез, Мозсои 
её 8ёназёороё, 6-е изд.
Новы е труды  руссш е-— Ген ер алъ  Бутур­
л и н у  Исторгя нашествгя Наполеона па Росст  
ег 1812 г., Спб., 1837, 2 ч. —  Михайловсюй-Дани- 
левскШ, Описате Отечественной войны ее 1812 г. 
С п б ., 1839, 4 ч. — (й е  ЗгшН, 2 и г паекегп А и (- 
Шаегипд, критика труда М ихайловскаго, 1861 ).—  
М. Богдановичъ, Исторгя Отечественной войны 
1812 г., Спб., 1859— 1860, 3 т . — И. П. Липранди, 
Война 1812 года (Зам *чаш я на исторш  отечеств, 
войны 1812 г., соч . Богдановича), Москва, 1869, 
и Нгъкоторыя замгъчанёя и пр., Спб., 1855. —  
Г ен ер алъ  Ш ильдеру Россгя и ея отношете къ 
Европп въ царствование Александра I  вг 1806—  
1815 гг. въ  Русск. Старить, с ъ  1888 г .— А. Н. 
Поповъ, Французы вг Москвгъ въ 1812 г., М осква, 
1876; Москва въ 1812 году, Москва, 1875. —  Г е ­
нералъ  Михайловскш-Данилевсжй, Жизнь фельдмар­
шала Кутузова. —  Снегиревъ, Жизнь Московск. 
митропол. Платона, Москва, 1856. —  Исто­
ргя лейбъ - гвардги казачъяю Е ю  Величества 
полка, Спб., 1876; Павловского, 1875; Уланскаю, 
1876.
М ем уары  и труды н-Ьмецк!е, англёй- 
сш е, и та л ь я н сш е .—  Граф ъ То11, ЕёепЫгйг- 
Агдкегёеп, изд. ВегпЬагбц 1856, 4 т. т - 8 ° .— Приниъ 
Евгешй Вюртембергсшй, Егт пег. аиз А. РеЫгиде 
А. Жакгез 1812, 1846 (св *р и ть  с ъ  V. НеПбог?, Аиз 
Ает ЕеЬеп Аез Р п п гсп  Е . V. ТУйгёетЬегд, 1861).—  
ОаизежКг, Е)ег РеёАгид V. 1812, въ т. V II его 
сочинений. —  ТадеЪиск Юрка Вартенбургскаго, изд. 
Генер . У оп  5еуб1Иг, Берлинъ и Познань, 1823.—  
Ег. Рерр1ег, ЗскНАегипд тетег Ое(апдепзска(ё гп 
ВиззёапА, В о р м с у  1832.— \/оп 1У1еегНе1т (капитанъ 
саксонской части), ЕгёеЪпгззе егпез Уеёегапеп Аег 
бгоззеп Агтее, 1860. —  I . — №. 1_е|ззтд (офицеръ 
сакс, драгунъ, русск . пленны й), Сергкгеп ипА 
МйкзеЫдкегёеп, Будиссинъ, 1828,— I. Се1пег, Оезск.
А. ЕеёАгидез гп ВиззёапА, 1812, Рейтли н ген ъ , 
1839. —  М аю ръ  ВеКгке, Оезск. А. гизз. Кггедез 
1812, 1862.—  Вооз, Е гп  Еайг аиз тегпет ЕеЪеп, 
Спб., 1862.— Уоп №е1беп, Е)ег Е ’еёАгид Аег Оезёег- 
гегскег дедеп ВиззёапА гт бакте 1812, аиз о ((г- 
сгеёёеп § иеёёеп, В *н а , 1870.—  М. V. МШ ег, Иагзёеё- 
ёипд А. ЕеёАгидв, и пр., Ш т у т г а р т у  1822, 2  т.—  
СгиЬе, Кггедзгид паск Мозкаи гп Еакге 1812, \ 
Ш т у т г а р т у  1874.— (А н о н .) 1Яе ЕеёАгйде Аег 8а- 
скзеп гп А. Аакгеп 1812 и 1813, Д резденъ, 1821,—  
(А н о н .) Заскзеп ипАзегпе Кггедег... (1812 — 1813), 
Лейпцигъ , 1828. —  УепЮпш, Скготк А. X I X  
Еаёггк., 1812. —  С эръ  ВоЬег! Кег-РоНег, Нгзё. Ае 
ёа сатр. Ае Виззге, фр. пер., П ариж ъ, 1817. —
ВоЬег! №Мзоп (британок, а гентъ ), Хаггаёсве о (  ёке 
Егепск Тппизюп о (  Виззга и Рпваёе ЕЯагу о (  
Тгапеёз, регзопаё Зегсёсез апА риЪёгс Епепёз, и 
пр. (1812— 1814), Лондонъ, 1861; н*мецк. перев., 
Л ейпцигъ , 1861, I. З еуЫ . (О  Иаггаёгпе В ильсона 
см. Рогдиез, въ В . А. Е>. МопАез, 16 янв. 1861).—  
П олковннкъ 6 . Са(Нсаг{, Соттепёапез оп ёке 
IVаг гп Вивзга апА Оегтапу (1812 и 1813), 
Л ондонъ , 1850.—  ЕеИсе ТигоШ, Вёопа Аеёё’ агтг 
Ваёгапе, т. III, М иланъ, 1858. — 1.аид1ег (Ц езар ь , 
графъ и ген ералъ ), Итальянцы въ Полъшгь и въ 
Россги  (1812 ), (на  итал. я з .), Ф лоренщ я, 1826 — 
1827, 4 т. т -8 .  —  №. Р. б ’Аигоп бе В о1 зтта г { 
(майоръ нидерландской армш), Воспоминанья, А м - 
стердамъ и Гаага, 1824.— ЗскеИепз, Воспомина­
нья стараю белыгйскаю солдата, и пр., Брюс­
сель , 1880.— П одполк. 1_ошз Ведоз (ш вейцарская 
часть), Лозанна, 1859.
Польш а и поляки в ъ  1812 году,— (См . 
библю гр. къ  гл. II); дополнить: В|дпоп, 8оииепггз 
А’ип Агрёотаёе (Ь а  Ро1одпе), П ариж ъ, 1864. —  
Ргаб ! (арх1епископъ), Нгзё. Ае ё’атЪаззаАе Аапз 
ёе дгапА-Аискё Ае Тагзоиёе еп 1812, Париж ъ, 1815, 
т - 8 .—  С1еу (А б б а т ъ  С ёгагб ), Уоуаде еп Аёёе- 
тадпе её еп Роёодпе репАапё ёез аппёез 1806 её 
1812, съ  заметками, относящ имися къ посольству 
Прадта, П ариж ъ, 1816, 2 т. т -8 . —  О дтзкц М ё- 
гпоггез, П ариж ъ, 1833, 4 т. —  ВгапсП, Мётопез 
А’ип о((гсгег роёопагз (см . би бл . къ  гл. I I ) .— 5о1- 
1ук (Р о м ан ъ ), Кароёёоп еп 1812, Париж ъ, 1830.—  
2 а 1и$к1 (1ос„ граф ъ и генералъ ), Замптка о полъ- 
скомъ легкомъ каеалергйскомз полку гвардги Н а- 
\ полеона I  (на  польск . яз.), К раковъ, 1860.— Ног- 
I (епзш з 8ат1-А1Ып, Х а  иге её ёез ёсггёз Ае ЗиёкоговЫ,
| Париж ъ, 1831.— 11ттзк1 (I. Н епом .), Метопе виг 
ёез орёг. Ае ё’аиапё-дагАе Аи 8-е согрз Ае ёа ОгапАе * 
| Агтёе, образован, и зъ  польскихъ  полковъ  (1813 ), 
П ариж ъ 1829, т -8 .
Г л а в а  IX.
Немецкая кампашя.
В ъ  библю граф ш  къ гл. III и V  1-го тома ука­
заны главные документы и обцця сочинеш я, ' 
относяицеся къ  исторш  всего  императорскаго- 
перюда. С пещ ально для исторш  н*м ецкаго по­
хода см.:
Неизданные докум енты .— В ъ  Н ацю наль- 
номъ архи в*— протоколы  со в *та  министровъ, еж е­
дневный донесеш я П аскье, критичесю е доклады 
графа Франсуа, корреспонденщя преф ектовъ отно­
сительно набора 1813 года.— В ъ  архив* военнаго 
министерства— корреспонденшя главны хъ воена- 
чальниковъ, особенно Б ер ть е .— В ъ  архив* мини-
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стерства  иностранныхъ д Ь лъ  —  корреспондента  
французскихъ агентовъ за границей, особенно со- 
общ еш я Копэнкура, Н арбонна, О тто, Рейнгардта, 
Б ёньо и Биньона.
Напечатанны е докум енты .— Мемуары 
Меттерниха, депеши Генца, корреспондента  лорда 
Кестльри, мемуары графа Ланжерона, дневникъ 
Барклая де Толли, воспоминашя Арндта, Мюффлин- 
га, Варнгагена фонъ-Энзе, Клаузевица, Вольцогена, ] 
Омптеды и др. Б блы иая  часть французскихъ, рус­
скихъ, нЬмецкихъ и др. мемуаровъ, указанныхъ | 
для  исторш  1813 года въ библю граф ш  X X IV  гла- ] 
вы.
Спец 1альны я сочинеш я. —  Б. Наиззег,
Веи1зске ОезскгсЫе, В . IV .— А. ВатЬаиб, ] , ’ АПе- 
тадпе зоиз КароЫоп 1ег.— О етз, АИётадпе йе
1810 а 1848 (въ  серш ВгЫгоСк. й’кгз1огге Шиз1- 
гёе) . — Напз З сЬШ ег, Кагзег Р га п г ипй, йге Каро- 
1еопгйеп, В-Ьна, 1888. — №. Опскеп, 0ез1еггегск ипй 
Ргеиззеп гт ВеСгешпдз кггеде, Берлинъ, 1876—  
1879.— К нязь М еН егтск УтпеЬигд и баронъ КНп- 
коууз1гбт, ОЫеггегскз ТкеИпакте е !с „  ВЬна,
1887.— №. АЛ. ЗсЬппб!, Оезск. йег Уег(аззипдз(гаде 
(1812 —  1815), Ш т ут га р гь , 1890.—  ВеИтке, Оезск. 
йег йеийзскеп РгегкеИзкггеде (1813— 1814), нисколь­
ко изданШ .—  Рег1г, 81ет’з Т.еЪеп. —  3|д. 84егп, 
81егп ипй зет ЯеНаНег, Л ейпцигъ , 1855.— 5ее1еу, 
Х»'/ё апй Итез о/' 81ет, ог Оегтапу апй Ргиз- 
зга, 3 т ., 1878.
П олковникъ У1а1, Ьез сатрадпез тойегпез.—  
Б аронъ Раш, М апизсгй зиг 1а сатрадпе йе 1813.—  
Уййоггез е1 Сопдиё1ез, т. X X II .— Уаис1опсоиг{, Сатр. 
йе 1813.— С. ВегНп, Х а  сатрадпе йе 1813, П ариж ъ, 
1895 (здЬсь  извлечеш я и зъ  записокъ современ- 
никовъ). —  Ген ер алъ  Сатргебоп , ВоситеМз тШ- 
1аггез зиг 1а йёрепзе йе Вап1ггд еп 1813, Парижъ,
1888.— СИ. Аипо1, 1,е йё/ёпзе йе Вап1ггд еп 1813, 
Париж ъ, 1892. —  Граф ъ Уап Нодепбогр, Мётоггез 
йи дёпёга! В ггк  пап Нодепйогр, П ариж ъ, 1887, 
т - 8 . — Бутурлииъ, Зимняя кампания 1813 г .— Уоп 
РпеЛеп, КароЫоп I е'' а, Вгезйе, 8 мая 1813 (в ъ  
Х е ш е  Шз1опдие, у. X V I I I ) .  — Раи! МОПег, Ь ’ез- 
рюппаде тгЫагге зоиз КароЫоп 1, П ариж ъ, 
1896. —  Б. 01еРТепЬасИ, К . Вий. 8ски1тегз1ег, йег 
Наир1зргоп, РаНегдапдег... Каро1еопз, Лейпцигъ, 
1879.— \. 0 . Ргоузеп, В аз ЬеЬеп й. Ре1йт. Ога(еп 
Тогк и. \Уаг1епЪигд, Лейпцигъ , 1871.— Н. 0е1- 
Ьгйск, В аз ВеЪеп й. РеЫт. Опегзепаи, Берлинъ,
1882.— Е. V. Со1отЬ, Шйскег гп ВпеГеп айв йеп 
РеЫгйдеп 1813— 1815, Ш тутгар тъ , 1880.— А. К1еж- 
зсЬппбф Вге 1еЫеп Таде йез Копгдгегскз 1 УезЬрка- 
Иеп, въ Хейзскг. /мг Неззгзске Оезск. 1891 г .—
Би Саззе, йоигггЫ ей Соггезр. йе 1а гехпе йе \Уез(- 
ркаНе, въ Веиие Шз1опдие, 1892 и 1893.— №. Вег- 
пауз, 8сЫскза1е йез Сгозз1геггод1кит Ргапк[гсг1 
ипй зегпег Тгирреп, Б ерлинъ , 1882,— В. Соеске,
Ваз ОгоззкеггодМгит Вегд  (1806— 1815), К ёль н ъ  
1877,—  А. V. ЗсЫоззЬигдег, РоШ. ипй йгр1от. Сог­
гезр. Копгд Рггейпскз V. МУйгЪепгЬегд тИ Каро­
Ыоп (1805— 1813), Ш тутгартъ , 1889.— Г-М . V. $6111, 
Вгодгаркге йез Копгдз Мах. йоз. I  V. Ваует, 
1837.— С. V. 1.е гс11еп(е1Л, Оезск. Вауегпз гп(ег К о ­
пгд М ах. йоз. I ,  Б ерлинъ, 1854.— Р1а1Ие, Оезск. 
й. Кигз!аа1ез и. Копгдгегскз Заскзеп, Г о та  (к о л - 
лекш я Н еегеп  ипб 11кег1), В . III, 1806 — 1866.
Г л а в а  X .
Ф р а н ц у зск а я  кампашя и кру- 
ш е ш е  импер!и.
Рукописны е докум ен ты .— В ъ  Нашонапь- 
номъ архивЬ: Соггезропбапсе без ргё!е1з, Кар-
рог1з )оигпаНегз бе Разцш ег, Р госёз-уегЬаих би 
сопзеИ без т1тз1гез, ЬеН гез т ёб И е з  бе Ыаро1ёоп, 
К арроК з б ’аибНеигз еп гш ззтп , ВиНеИпз бе роПсе, 
Ё Ш з  без 1еуёез е( бе зНиаНопз без согрз, бозз1егз 
регзоппе1з.— В ъ  военномъ архивЬ: Соггезропбапсе 
дёпёга1е, Кед1з1ге б ’огбгез би та]О Г дёпёга1, )ои г-  
па1 без б1у1зтпз, Ьеуа1, В оуег бе КеЬегуа1, Коиз- 
зе1, е1с., К арроЛ з, ЗНиаНопз, О озз1егз регзоппе1з.—  
В ъ  архивЬ мин. иностр. дЬлъ : ЬеИгез бе З а т (-  
А|дпап, Саи1атсоиг1 е1 б' Наи1епуе, М ё т о т е з  бе 
Ьапдегоп .— В ъ  архивахъ С уассона, Лана , Труа , 
Л т н а :  Р 1ёсез бе гёяшзШ оп, Аггё1ёз, Ке1аИопз 
б ’ЬаЫ1ап1з.— В ъ  петербургскихъ архивахъ: В оен ­
ный ж ур н алъ  Барклая де Т о лли , Дневникъ Л ан ­
жерона, Записки М ихаила Орлова.
Переписки, м емуары , дневнини. —  
Маро1ёоп, Соггезропйапсе, X X V II.— К о р оль  1озерк, 
Соггезропйапсе, X .— СазИегеадЬ, ВеНегз апй В гз- 
ра1скез, V .— №еШпд!оп, Вгзра1скез, X I, 8ирр1ётеп1, 
X .— С епЬ , Вёрёскез, I.— ТаИеугапб, ЬеИгез гпёйг- 
!е $ (К е у и е  б ’Ы зготе б1р1ошаЯдие, 1887).— Мемуары 
сл-Ьд. лицъ : Л’АИопуШе, Ваиззе!, Вёгапдег, Рзеибо- 
Вэигг1еппе, СЬа1еаиЬг1апЛ, С отЬез , Со1дпе{, Сопз1ап1, 
Сигё1у, дёпёга1е йигапб, б а т  бе Моп1адпас, Иауа!- 
1еЯе, М т е  бе Иа Коске)асдие1е|п, Масбопа1б, Маг- 
т о п !, Мепеуа!, МеИегптН, МоШеп, МйДИпд, Разди1ог, 
РеНерог!, Коу|до, Зёдиг, ТаИеугапб, УНгоИез, Шрр. 
Аид1ег (МйДИпд по-нЬм., остальны е по-франц.).—  
Р а т , МапизсгИ йе 1814.— РаЬу|ег, ОрёгаИопз йи 
6-е согрз.— РеНе(, ОрёгаИопз йи 5-е согрз йе са- 
пакпе .— РгаЛ1, ВёсИ йез ёоёпетеп1з диг оп1 ате- 
пё 1а гез1аигаЫоп йе 1а 1(оуаи(ё.— Вгспе\, Вёсг1 
йез ёсёпетепЬз йе Роп1-зиг-8елпе.— Койг\диег, Ве­
рх (гоп йе се диг з'ез1 раззё а Раггз еп 1814 —  
[А п оп уте ], Войта! й’ип оЦНсгег апдЫ з рпзопт ег 
а, Ра ггз (Вееие ВгНаптдие, 1826). —  КоПас, 
Х а  йоигпёе йи 12 тагз а Вогйеаих.— [ёупсИ], 
Соггезропйапсе геШ ке аих ёг'ёпетеп(з йе Вогй-
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еаих. —  Мопп, ВёгёШ ю т . —  УУаМЬоигд-ТгисЬзезз,
Шпёгагге Ле ХароИоп, Ле Еоп1атеЫеаи а 1Ч1е 
Л’Е1Ье.— Р. ЗсЬоеИ, Весией Ле ргёсев о/Угсгейез 
ЛевИпёев а Лйготрег 1ев Егащагв. — МопИеиг, 
ВиЧеПп Лев Еогв, ЬоитаХ Ле 1’Етргге (Лопт а! 
Лев ВёЪа1з), ОагеНе Ле Егапсе, ОЬвегоа1еиг АНе- 
тапЛ, Мегсиге Ли В М п , ОагеНе Ле Егапс(ог1, 
Тгтев, Есетпд 81аг, М от гпд Скгопгс1е.
Общ1я и сп ец 1альныя история, сочи- 
неш я.— По-франц. Непгу Ноиззауе, 1814.— Iоплш, 
Ргёсгв роИИдие е1 тИИагге Лев сатрадпев Ле
1813 её 1814.— Коей, Мет. роиг веге гг а ТкгвЬогге 
Ле 1а сатрадпе Ле 1814. —  А. Фе ВеаисЬатр, Шв1. 
Ле 1а сатрадпе Ле 1814. —  ТЫЬаиФеаи, Сопви- 
1а1 её Етргге, IX .— ТЫ егз, СопзиШ  её Етргге, 
X V II. —  УаиФопсоиг!, Шв1огге Лев сатрадпев Ле
1814 её 1815.— Ропз Фе УегФип, Ее Сопдгёв Фе СНа- 
ИИоп.— ЭегоЬгу, 1)ё(ёпее Ле 8агп1-Ветв еп 1814.—  
РгёФёпс Маззоп, 7,е дёпёгаХ сот1е Е1а1гаи1.— Ег- 
поиё, М агеё, Лис Ле Ваввапо.— Е. Р1еигу, Ее Лё- 
раг!етеп1 Ле 1'Агвпе еп 1814. —  Роид1а1, Е ’гп- 
еавгоп Лапв 1’АиЪе. —  5 !еепаскегз, Е ’теавгоп 
Лапв 1а Наи1е-Магпе. —  Вгипе1, Вёсй Лев ёеё- 
петеп1в Ле РоМ-виг-8ете.— РаЬгу, Еа Вёдепсе а 
В1огв.
На другихъ язы кахъ: С1аузеууНг, Вге ЕеЫгйде 
поп 1812, 1813 ипЛ 1814.— ВеНгке, ОевсЫсЫе Лег 
Леи1вскеп ЕгеИгеНвкггеде 1813 ипЛ 1814.— О атН г. 
ОевсЫсЫе Лев ЕеМгидев гп Егапкгегск.— МШПпд, 
Улгг КпедвдевсЫсЫе Лег -Такте 1813 ипЛ 1814,—  
Р1о1(ю, Т)ег Кггед гп ВеЫвсЫапЛ ипЛ Егапкгегск 
1813 ипЛ 1814.— ВюМег, Оевскгск1е Лев ЛеиЛвскем 
Егегкейвкпедев. —  8сйе1з, Вге ОрегаИопеп Лег I 
сегЬйпЛеЛеп Нееге дедеп Раггв гт М аг г  1814.—  
ЗсйШг, ОевсЫсЫе Лег Кггеде гп Еигора, X I I I .—  1 
ТЫе1еп, В ег ЕеШгид Лег пегЪйпЛе1еп Нееге Еиго- 
рав, 1814. —  УУадпег, Р1апе Лег ЗсЫасЫеп ипЛ 
ТгеЦеп, 1813, 1814 ипЛ 1815.— ВегпНагФ|, Вепк- 
гюйгЛгдкеНеп Лев Ога{еп поп То11.— Огоузеп, Ее- 
Ъеп Лев ЕеЫтагвскаХв Уогк.— Уагпйгдеп, Вгодга- 
ркгвске ВепктаХе, I I I.— 0е1Ьгйск, ЕеЬеп Лев ЕеЫ- 
тагвскаИв Ога[еп гоп Опегвепаи. —  ВигдйегзЬ, 
ОрегаНопв о (  1ке аКеЛ Агтгев гп 1813 апЛ
1814.— 1.опФопФеггу, ХаггаЫое о(  Иге ТVаг гп 1813 
апЛ 1814.— №ар1ег, Оиегге Ле 1а Рёпгпви1е (франц. 
п ер .), X II I .— Богдановичъ, Исторгя войны 1814 го­
да. —  Михайловшй-Данилевсшй, Описанге похода 
во Францгю въ 1814 г .— Б бльш ая часть русскихъ 
мемуаровъ, указанныхъ выше, стр. 323; записки 
ген. Маевснаго въ  Рус. Стар., т. V III; казака 
Денисова, тамъ ж е, 1874; Жиркевича, тамъ же, 
т. X I; монаха Памфила Назарова, тамъ ж е, авг. 
1878 г.; Хомутова, въ  Рус. А рх . 1870, и Дивова, 
тамъ же, 1878, о вступленш  русскихъ въ  П а­
риж ъ.
Первая Р е с т а в р а щ я  и в о з в р а ­
щение с ъ  о с т р о в а  Эльбы.
Рукописны е докум енты .— Въ наирональ-
номъ архнвк: Ргосёз-уегЬаих  Фез сопзеНз Фез гш- 
шзёгез, СоггезропФапсе Фез ргё!е!з, КарроН з дёпё- 
гаих зиг Г езр п ! риЬИс е ! зиг 1ез дпеёз Фе Г агтёе ,. 
)оигпа1 Фез зё]'оигз Фе 1’Е тр егеи г , Оозз1ег8 регзоп - 
пе1з. —  Въ архива мин. иностр. дЪлъ: ЬеИгез Фё- 
сасЬеёёез раг 1е СаЫ пе! И о т , ЬеИгез Фе )аисоиг!,. 
Ф’Наи1епуе, ТаИеугапФ, С тд и ёп ё , М ё т о и е  аНпЪиё. 
к В1асаз. К аррог! зиг 1’11е Ф’Е1Ье Фи дёпёга1 Эи- 
уа1. —  Въ Военномъ архивЪ: СоггезропФапсе дёпё- 
га1е; Ке1аИоп Фи дёпёга1 МагсЬапФ; Оозз^егз Ф& 
1Чеу, Е хе1тапз, Ь а  ВёФоуёге, О гоие! д ’ЕНоп, С а т -  
Ьгоппе, Б гоио!, Т гауо !, МагсЬапФ, М ои !оп -Э иуег- 
п е ! и другихъ высшихъ офицеровъ, Ъсужденныхъ. 
или пресл-Ьдуемыхъ въ 1815 год у .— Въ Морсномъ. 
архивЬ: Каррогёз зиг П1е Ф’Е1Ъе.
Переписки, м ем уары , дневники. —  
Маро1ёоп, СоггевропЛапсе, т. X X V II  и X X V I I I .—  
ТаИеугапФ, СоггевропЛапсе агзес Еоигв X V I I I р е п -  
Лап1 1е сопдгёв Ле Угеппе.— Рогго Ф| Вогдо, Сог­
гевропЛапсе, I .— №е11тд!оп, Вгвра1скев, X II; 8ир- 
р1етеп!в, X .— СазОегеадЬ, ЬеНегв апЛ Вгвра1скев,. 
V .— Мемуары слЬд . лицъ: Вагап(г, Ваггаз, ВеидпоЬ, 
Вои1ау Фе 1а МеигёЬе, Фис Фе ВгодНе, СЬа1еаиЬг1апФ, 
Оиыоё, РзеиФо - РоисЬё, СгоисЬу, НуФе Фе NеиV^IIе, 
король  1ёгдте, Ьа РауеИе, Ьатагдие, ЬауаНеИе, 
МасФопа1Ф, М агтоп !, Мепеуа!, Ме11егп1сЬ, Р1оп Фез 
ЬосЬез, Разди1ег, ВапФоп, Воу1до, Зёдиг, ТаИеугапФ 
УИ1ё1е, УИгоНез.— Ьошз-РЫНрре, ЕяЛгаг! Ле топ 
доигпа!.— Мётоггев виг Сагпоё раг воп ( г к .—  
В еп ]а т 1п-Сопз1ап1, ЕеНгев зиг 1ев Сеп1-Ьоигв.—  
У Ш ет а т , Зотепггз Л'кгв1огге соЫстуогагпе. —  
НоЬЬоизе, ЕеНгев ёсгйев Ле Раггв  (перев. съ  англ.).—  
Р|ёуёе, СоггевропЛапсе роИИдие, I .— М аркизъ СЬа- 
Ьаппез, ЕеНгев аи согЫе Ле В1аса$. —  Реугиззе, 
Метопа1 её Агскгоев.— Маро1ёоп, Ь ’Пе Ф’Е1Ье е1 
1ез Сеп1-)оигз (в ъ  X X X I т ок Ь  СоггевропЛапсе).—  
С11а 1еаиЬпапФ, Вё(1ехюпз виг диеЬриев ёсгНв Ли 
доиг.— Сагпо!, Мётогге аи гог .— МеЬёе, Вёпопсга- 
1гоп аи гог.— П олковн . СашрЬеН, ХароЫогг аё 
Е1Ьа. —  КоИег, Ве1аИоп. —  СотегваНош Ле 1огФ 
ЕЬг1пд1оп (Веоие ВгИаппгдие, 1827).— 8ке1ск о { а 
сопггегваНоп ткк Харо1еоп аё Е1Ьа.— Ра1соппе1, 
8иг 1а пегНе Лев Ыепв паИопаих.— А. Фе ЬаЬогФе, 
48 кеигев Ле дагЛе аих ТиИепев.— Оправдатель­
ные мемуары слЬд . лицъ: ЗоиИ, Маззёпа, С1аизе1, 
У апФ атте , ЬаЬогФе.— Ргосёв Ле Хеу. Ьа  ВёЛоуёге, 
ЕасаИеНе, Моикт-Висегпе!, ВеЪеИе, СагпЬгоппе, 
ВгдаиЛ, Вег1гапЛ, ВгогмА, Воппагге, и др .— М о ­
пИеиг, ЕоитаI тгШагге, ЕогггпаI Лев ВёЪа1в>
Г л а в а  X I .
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СагеХХе Ае Егапсе, ОиоИАгепе, БоитаХ Ае Ра - 
ггз, Сепзеиг, К а т  Раине.
Общ 1я и специальный историчесш я  
сочинения.— Непгу Ноиззауе, 1815, I.— ТЫЬаи- | 
ёеаи, Сопзи1а1 еЛ Етргге, X .— ТЫ егз, СопзиХаХ е1 
Етргге, X V III и X I X , -  УаиIаЬе11е, НгзХ. Не 1а Ве- 
зХаигаХгоп, II.— \/1е1-Саз1е1, НгзХ. Не 1а ВезХаига- 
Хюп, II I.— Мопшег, Vпе аппёе Ае 1а те Ае Каро- 
Хёоп.— 1аЬогёе, КароХёоп еЛ 1а дагАе а Х’Ие А'Е1- ! 
Ье.— РаЬгу, ТНпёгагге Ае ВопарагХе Ае Х’гХе А’Е1Ьс 
а ЗагпХе-НёЫпе. —  В егпа ! З а т {-Р п х , КароХёоп а 
ОгепоЫе. —  М. Рс11е1, КароХёоп а 1Ч1е А’ЕХЬе.—  
Ьаггеу, МаАате Мёге.— Вальтеръ-Скоттъ, Жизнь 
Наполеона Бонапарте Оперев, съ  а н гл .), Спб., 
1837, 2-е изд.— Еоге$1, Каро1еопе а11’ гзоХа А'Е1- 
Ьа. —  [А п оп уте ], Магга-Бигзе ипА Неггод гоп  
ВегсЬзХаАХ. —  НеКег!, Мига1 ипА .чете ХеХгХеп 
Каетр/'е.
Г л а в а  XII.
С т о  д н е й .
Для В атерлоо. —  Документы. —Въ Военномъ
архива см. общ ую корреспонденцш  по арм 1ямъ 
и генераламъ и всЬ статьи , относящаяся къ 1815 
го д у .— Въ Архива мин. иностр. д'Ьлъ — дипломати­
ческую  корреспонденщю и Метопез еХ АоситепХз 
по стр а н а м ъ ;—  въ Нац1ональномъ архива, донесе-
шя полицш и протоколы  сов-Ьтовъ министровъ.---
КромЪ того, СоггезропАапсе Ае N а р о I ё о п; Мёто- 
ггаХ Ае 8ат1е-Нё1ёпе; тётопез и зоигеппз па- ) 
ХИапез, уж е указанные для Имперш ; спещ ально | 
ж е для этого  перюда: Воспоминашя герцога (1е ) 
ВгодНе, Мемуары канцлера Разчшег, Е1еигу ()е 
САаЬои1оп, СгоисАу, герцога ВосАесАоиаг!, УШ еташ 
И др.
Р а з н ы я  с о ч и н е ж я :  Соигдаиё, Сатрадпе 
Ае 1815, П ариж ъ, 1819. —  П олковникъ САаггаз, 
НШ огге Ае 1а сатрадпе Ае 1815, П ариж ъ, 1864.—  
К нязь 14 Тоиг-сГАиуегдпе, АУаХегХоо, Париж ъ, 
1870. —  Iо т Iп I, Ргёсгз роХгХхдие еЛ тгХИапе Ае 1а ; 
сатрадпе Ае 1815, Париж ъ, 1839. —  Генералъ  
Уаийопсоиг!, Сатрадпе Ае 1815-, УгсХоггез еЛ соп- 
диёХез, т. X X IV .— Ейд. фише!, Н Ш . Ае 1а сатр.
Ае 1815, Париж ъ, 1861.— Сатрадпе Ае 1815, безъ  
имени автора въ  Мётопез роиг зегьчг а 1’ЫзХогге 
Ае Р'гапсе, т. IX , П ариж ъ, 1830 (разсказъ , вну­
шенный, а м ож етъ  быть, продиктованный Н аполе- 
ономъ на о. Св. Е лен ы ). —  Сёгагй, ОиеХдиез Ао- 
ситеп1з згп 1а ЪаХагХХе Ае УУаХегХоо, Париж ъ, 
1829; Нетгегез оЪзегтИопз зиг 7а Ъа1аШе Ае 
\УаХег1оо, Париж ъ, 1830.— М аркизъ СгоисАу, Бе 
тагёсЬа1 СгоисЬу Аи 16 аи 18 дигп, Париж ъ, 
1864; Арре1 а Х’ЫзХогге зиг 1ез (аНз Ае 1’аИе АгогХе 
Ае 1’агтёе (гапеагзе 1ез 16, 17 е1 18 у т п; 8ёсёге
]изНсе зиг 1ез Саги диг Аи 28 угггп аи 3 ]игЧе1 
1815 оп! ргёсёАё 1а саргХиХаХгоп Ае Раггз, П а ­
риж ъ, 1866.— \Уе1зсАтдег, Бе ргосёз Аи тагёсЬаХ 
Не у. — Ген ер алъ  Впа1топ{, НгзХогге Аи Аис Ае 
\УеХ1хпдХоп, Б рю ссель, 1856, 3 т . —  П олковникъ 
САезпеу, УУаХегХоо Т.ееЛигез, Лондонъ , 1874. —  
С1е1дА, НгзХогу о С ХЬе ЪаШе оС 1Ье \УаХег1оо, Л он ­
донъ, 1861.— $. СагпеИ \А/о1зе1еу, (диа1геЬгаз,Бгдпу 
и ТУаХегХоо (перев. въ  Весне Ае Ра ггз, 1894). —  
Сго1шапп-ОатИг, СезсЬ. Аез ЕеХАгидз поп 1815, 
Берлинъ, 1837 —  38, 2 т. —  ЗегЬогпе, СезсЬ. Аез 
Кпедз гт БаЬг 1815, Берлинъ, 1846, 2 т. —  
ВеИгке, СезсЬ. Аез БаЬгз 1815, Берлинъ, 1864 —  
65, 2 т. —  К оетдег, Б)ег Кггед гоп 1815, Л ей п ­
цигъ, 1865.— Уоп У а гс А т т , Б)ге ЗсЫасЫ Ъег ВеИе- 
АШапсе, Б ерлинъ, 1865. — \/оп ОПесА, СезсЬ. Аез 
ЕеХАгидз гоп 1815 пасЬ агсЫтХгзсЬеп ОиеНеп,
; Берлинъ, 1876. —  Уоп Тгеиеп1е|й, Б)ге Раде поп 
Бгдпу ипА Ве11е-АШапсе, Ганноверъ, 1881. —  
Е. V. Со1отЬ, ВШсЬег гп ВггеСеп, и пр., Ш тутт - 
гартъ, 1877. —  С. 2епоууюг, \УаХегХоо, АёрозМоп 
зиг 1а сатрадпе Ае 1815, П ариж ъ, 1848.— Семенъ 
Воронцовъ, Письма къ Ростопчину, въ Русск. А р ­
хива, 1872. •
Г л а в а  X I I I .
Америка.
Д о к у м е н т ы .  8ХаХе Рарегз апА РиЫгс 1)0- 
ситепХз оС 1Ье II . 8. 1гош 1789 1о 1819, Б остонъ , 
1819, 12 т .— Атепсап 81а1е Рарегз (с ъ  1789 —  
1837), 38 т. т-1о1.— АггпаХз оС Сопдгезз (с ъ  1789 —  
1824), соч. Са1ез е ( 8еа1ол, 42 т . ш -8°.— Ехеси- 
/ те 1)оситеп1з; НгрХотаХгс СоггезропАепсе\ 8Ха- 
/езтап’з МапиаХ, т . I; 8Ш е СопзЫШгопз. —  
МПе’з ВедгзХег, Сепзиз ТаЫев; 77. 8. 8Ха1и1ез а 
Багде. — }. <). А й а т ’з Ш агу. —  Корреспонденщ я 
Мопгое. —  МНипзоп’з Метопз. —  1еНегзоп’ з 
ТУогкз.— НатШ оп’з ТУогкз.— МасИзоп’з ХУгШпд.ч.—  
С1ау’ з ТУ гМ пдз.— Мётопез бе ВагЬё-1У1агЬо1з.
И с т о р 1и . НИс1ге111, 2-я сер1я, 3 тома до 1820 
года.— Но1те’з АппаХз (1492— 1826).— С. Тискег, 
НгзХогу оСХЬе 77. 8. 1о ХЬе 26-1Ь Сопдгезз (1840 ).—  
Мс. Маз1ег, НгзХогу оС (Не ТТ. 8. (1789— 1850). 
С. 5сЬои1ег, НгзХогу оС XЬе 77. 8. (1789— 1860).
Б |О гра<*> 1И. —  КапёаП, б1ограф1я )е11егзоп’а; 
Раг1оп, то  же; А й атз— СаНаИп’а; Раг1оп— Вигг’а; 
I. ри 1псу— Е . ф и т с у .— 1. 8рлгКз,БлХпагу оС  Ате­
псап ВюдгарЫез. —  Серш  б 1ограф 1й, составл. 
). Могзе, I. Раг1оп’омъ, — Арр1е1оп, СусХороеАга оС  
Ат епсап ВгодгарЬу.
М о н о г р а Ф Ш .  —  Капйо1рЬ, БЛотезХгс БгСе оС 
Ре/]ёгзои.— ТА. Реззепйеп, БХетосгасу иппеИеА.—  
Нигй, ЕгееАот апА ВопАаде.— А йатз, Кею ЕпдХапА 
ЕеАегаХгзт.— ТА. 0«1дА1, НагХСогА СопсепХгоп. —
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С ар1ат Ьембз’з  ЛотпаТ —  ёутап , ТНр1отасу.—  
Непгу А б а т з , Тке айтгпЫгаИопз о {  Тк . .Ге{{егзоп 
апй о? .Татев Майгвоп, 8 т., Нью-1оркъ, 1891.
Война 1812 года.— Ф оззтд , УУаг о {  1812,— 
Вгаскеппбде, то  ж е .— 1пдегзо11, 8евопй гсаг Ъе1жеп 
1кг ТТ. 8. апй СгеаЬ ВгИагп.— Соорег, Каса1 Ш -  
в1огу.
Английская Америка. —  Канада (см. т. 
V II, стр. 566).
Ф ранцузская Ам ерика.— О революцш въ 
Санъ-Доминго,— см. Архивы мин. иностр. дЪлъ, 
морской и КОЛОН1Й, —  ВагЬё-МагЬ018, ШвТ. йе 1а 
Воигзгапе, 1829.
И спанская Америка.— М аркизъ Заззепау, 
КароЫоп Т-ег е1 1а {опйаИоп йе 1а РёриЫгдие 
АгдепИпе (Ь Ш егз  и Заззепау), П ариж ъ, 1892.
Г л а в а  X IV .
Аз1Я.
Обиря исторш  Индостана. —  ОиЫлз Йе
■1апс|дпу, Тпйе (сборн. ТТппегв рШогевдие), П а ­
риж ъ, 1845.— №. Нип1ег, т. V I его  ТтреггаХ Оа- \ 
геНег о/ 1пйга: Тке Тпйлап Етрпе, 2 -е изд., 
Лондонъ , 1866.— ВагсЬои бе Репкоеп, Шв1. йе 1а 
сопд. йе 1’1пйе ра г ГАпд1е1егге, т. IV  и V, П а- I 
рижъ, 1844.— М61, ШзХогу о/ ВгШвк Тпйха, изд. 
№Изоп, т. IV  и V, Лондонъ , 1858. —  Полковникъ 
МаПезоп, ЕхпаТ Егепск 81гидд1ез, 1884. —  Н. С, 
Кеепе, Т ’а11 о/- 1ке Мод]ш1 етрпе, 3-е изд., 1884.—  
№. РгапкМп, Тке Ыз1огу о/’ Тке гегдп о{  8как- 
А1ат (А1аш II), Л ондонъ , 1798.
Главны й государства  и народы Индо­
ста н а .— Н. С. Кеепе, 81пйкха, Оксфордъ, 1895 
(сборн . В. В . Гун тер а ). —  Н. С. Впддз, Тке Ш -  
гат, Лондонъ , 1861, 2 т. — 1. Ма1со1т, Метопе 
о? 1ке СеШгаI Тпйха, Л ондонъ , 1820, 2 т.— С эръ 
1ере1 СгИЛш, Тке Рауав о{  1ке РипуаЪ, 2-е изд., 
Л ондонъ , 1873. —  Его же, Рапйу\1-8гпдк, О кс­
фордъ, 1890. —  Н. Т. Рппзер, Опдгпев е1 ргодгёв 
йе 1а ригввапсе йев Згккз е1 ШзХопе йе ВапйуИ- 
8гпдк, фр. пер., Кс. Раймонда, П ариж ъ, 1836.—
№. С. ОзЬогп. Тке соигХ апй сатр о { РипдееХ- 
8хпдк, Л ондонъ , 1840.
Англ!йск!е губернаторы  Индостана.—
Ген ер алъ  А. Впа1топ(, ШзХопе йе МУеШпдХоп, 
т . I, Б рю ссель, 1858.
В ъ  сборникЬ, издаваемомъ въ Оксфорд!. №. №. 
Нип1ег’омъ, Тке Еи1егв о? Тпйха, см. бтграф ж  
лор да  '9/е11ез1еу, составл. №. Н. Ни1зоп’ омъ; лорда 
Согп^гаШз— №. 8 . 8е1оп-Кагг’ ом ъ .
Ф ранцузсш е аван тю ристы  в ъ  Инд!и.—  
М емуары с л !д .  лицъ : Оеогде ТН отаз, 1атез 8Мп- 
пег, В. бе Во1дпе. —  Граф ъ бе 1\1оё (франц. эми- 
грантъ на англо-инд. служ ба , позж е пэръ  Ф ран­
ции), Мётоггез ге1а1г{в а 1’ехрёйгХгоп апдЫгвераг- 
1ге йи Вепда1е еп 1800 роиг сотЬаХХге еп Едур- 
1е, П ариж ъ, 1826.
Французские и русские зам ы слы  в ъ  
отнош енш  британской Индш. —  Бумаги 
Вопараг1е, Павла I, атамана Денисова; см. выше, 
стр. 960.— Н. 8и1Ьег!апб Ебдаагбз, Еиззхап ргсдесХз 
адагпвХ Тпйха, Л ондонъ , 1885.— Тезз1ог. Рев ра- 
ргегв йи дёпёгаХ Весаеп, въ КоиееМе Пение,, 
августъ  1881 г., и Ье дёпёга1 Ьесаеп аих Ьгйев, 
въ  Пение ШвХоггдие, мартъ 1881 г.— 1ипеп бе 1а 
СгаУ1ёге, Оиеггев1 тагхХгтев.
П е р с т ,  А Ф га н и ста н ъ , Армения, Кав  
к азъ .— Графъ А. бе Сагбапе, Мхвзхоп йи дёпёгаI 
багйапе еп Регве, Париж ъ, 1865.— Р. СаЛаге!, 
то  ж е заглав 1е въ  Пение В1еие, 16 фев. 1878 г.—  
Р. А тёбёе  1аиЬег1, Уоуаде еп Агтепге е1 еп Регве 
(1805— 1806), Париж ъ, 1821.— С эр ъ  1оЬп Ма1со1т 
(полномочн. министръ въ Т е г е р а н !),  ШвХ. йе 1а 
Регве, фр. перев., т . III и IV . Париж ъ, 1821. —  
[1оИп 1У1а1со1т], 8ке1скез о/' Регвга, {гот 1ке уоиг- 
па1 о { а ХганеНег, Л ондонъ , 1827, 2 т. —  СИ. Р Г  
саиН, НгвХ. йев гёеоТиНопз йе 1а Регве, П ариж ъ, 
1810, 2 т.— С. Р. Йа((епе1, Ревите йе 1’кгвШге йе 
1а Регве йеригз 1’оггдте..., Париж ъ, 1825,— 8. В. 
МаПезоп, Шв1. о { А{дкапгзХап, Л ондонъ , 1878. —  
Вобепз1еб1, Юге УоХкег йев Каикавив ипй Пне 
Т'гехкейзкатр{е дедеп йге Риввеп, Берлинъ, 
1848. —  М. Богдановичъ, Исторхя царстеовангя 
имп. Александра I ,  Спб., 1869, т. I— V.— О кав­
казской войн!, при А лек са н д р ! I см. Русск. Ста­
рину, 1881, и раввгт.
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ГЛАВНЫЯ ТЕЧЕН1Я ИНОСТРАННОМ  
Ж И В О П И С И  XIX ВЪКА
ВЪ  ГЕЛ Ю ГРАВЮ РАХЪ  СЪ  ТЕКСТО М Ъ  П РО Ф ЕС СО РА  РИХАРДА МУТЕРА.
Издаше Т-ва Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К".
Каждая картина прежде всего отражаетъ настроеше ея творца. II выбора» сюжета, и трактовка его, и то, для кого художникъ пишетъ, кому непо­средственно или косвенно отдаетъ онъ свое вдохновеше, во всемъ ска­зывается чувство, которое водило его кистью, мысль, одухотворявшая его 
трудъ, весь его внутреннш мёръ, все  зав'Ьтныя его стремлешя. И богатъ и л и  
скуденъ мёръ художника, онъ создался не самъ собою, онъ сложился на почве 
окружающаго, претворилъ въ себе идеи и стремлешя, обшдя всей интеллиген- 
цш страны въ большей или меньшей части ея.
Последовательно обозреть наиболее замечательный творешя кисти всего 
Запада за целое столетёе значитъ поэтому уяснить себе жизнь мёровой интел- 
лигенцёи въ самыхъ интимныхъ изгибахъ ея, узнать, во имя чего работала, къ 
чему стремилась, куда'звала самая чуткая, высокообразованная часть общества, 
призванная руководить культурнымъ развитёемъ народа. Вызоветъ ли въ насъ 
ея деятельность восторгъ или осуждеше, во всякомъ случае эта деятельность—  
фактъ, съ которымъ нельзя не считаться, который необходимо изучить во всехъ  
его проявленёяхъ, настолько онъ важенъ для уразумешя хода общественнаго 
развитёя. И въ такомъ освещенёи исторш живописи, какъ отраженёя основныхъ 
общественныхъ теченёй,— главная задача настоящаго изданёя, какъ и ранее выпу- 
щеннаго Товариществомъ издашя: „Главныя теченёя русской живописи X IX  века".
Завершая обзоръ живописи минувшаго столетёя, начатый предыдущимъ 
изданёемъ, имея съ нимъ общую основную задачу, новое изданёе, разсматривая 
художественное творчество чужихъ странъ, должно было пользоваться, однако, 
иными средствами для осуществлешя общей задачи, въ частности избрать 
другёе способы для воспроизведешя картинъ. Н аиболее замечательный произве- 
дешя русскихъ художниковъ значительной части русскаго общества хорошо 
известны въ оригиналахъ, и по отношенш къ нимъ надо было лишь стремиться 
къ тому, чтобы снимокъ былъ возможно более точенъ, позволилъ бы возста- 
новить въ памяти подлинную картину во всехъ  ея деталяхъ. Соответственно 
тому единственной задачей репродукцш являлась строгая идентичность ея. 
Этому, требованш  наиболее удовлетворяетъ Ргосезз-Е)ир1ех, который и былъ 
избранъ для воспроизведешя русскихъ картинъ. По отношенш къ иностранной 
живописи, очевидно, нельзя было разсчитывать на столь широкое знакомство 
общества съ подлинными произведешями, часто разсеянными по разнымъ стра- 
намъ и по многимъ галлереямь не только общественнымъ, но и частнымъ. 
Необходимо поэтому было, для удовлетворительнаго разрешешя поставленной 
мзданш задачи, чтобы снимки съ иностранныхъ картинъ не только безукориз­
ненно точно воспроизводили сюжетъ, но по возможности передавали и эстетиче­
ское впечатл'Ьше подлинника. Этого достичь можетъ лишь самый дорогой, но и 
самый изящный способъ художественной репродукцш —  ГЕЛЮ ГРАВЮ РА.  
Издатели остановились поэтому для настоящаго собрашя картинъ на гелюгравюр'Ь 
англшскаго типа— КетЪгапсЙ 1п1а§;Но. Только весьма немнопя картины, во вся- 
комъ случае не более 5— ю , по услов1ямъ съемки, будутъ даны въ снимкахъ, 
воспроизведенныхъ Ргосезз-Иир1ех.
При обозрТн1И произведено! иностраннаго искусства особенно важнымъ 
является талантливое руководительство авторитетнаго знатока. Составлеше 
общаго очерка развитая живописи въ X IX  стол, въ главн'Ьйшихъ государствахъ 
Запада, объяснительнаго текста къ картинамъ, равно какъ и подборъ картинъ для 
настоящаго издашя принялъ на себя известный истор^къ новейшей живописи, 
проф. Бреслав, унив. Рихардъ Мутеръ. Текстъ напь ъ проф. Мутеромъ спе- 
щально и исключительно для этого издашя и переводится съ рукописи 3 . А . Вен­
геровой. Т екстъ будетъ печататься на роскошной веленевой бумаге въ формате 
снимковъ.
Издаше будетъ заключать 90— 95 гелюгравюръ англшскаго типа и 5— ю  
снимковъ по способу Ргосезз-Иир1ех, всего ю о снимковъ, размТромъ 34X46 с/м., 
включая поля. В ъ цТляхъ болТе полнаго освещешя всехъ  основныхъ теченш 
въ живописи важнТйшихъ странъ за протекшее столТт1е, проф. М утеръ 
остановился на мысли, удТляя каждому художнику по одному снимку, дать нагляд­
ное представлеше о творчестве всТхъ наиболее выдающихся мастеровъ вТка.
Издаше будетъ разсылаться постепенно, по мтЬрТ изготовлешя гелюгравюръ, 
12 частями, по 8— 9 репродукцш и I — 2 листа текста проф. Мутера въ каж­
дой части. Первая часть выйдетъ въ свТтъ въ ш иТ 1905 года, посл'Ьдуюшдя 
будутъ выходитъ по возможности ежемесячно. Издаше продается только исклю­
чительно въ полномъ составе, такъ какъ по договору съ  англшскимъ художе- 
ственнымъ институтомъ, изготовляющимъ для издашя гелюгравюры, последшя 
не должны продаваться ни отдельными частями, ни отдельными картинами, 
ни отдельно отъ текста.
Ц е н а  издашя „Главныя Течешя Иностранной Ж ивописи X IX  века въ 
гелюгравюрахъ“ съ текстомъ проф. Рихарда Мутера (90— 95 гелюгравюръ англш­
скаго типа и 5— ю  репродукцш Ргосез5-0ир1ех) по предварительной под­
писке— 25 руб., за доставку на домъ въ М оскве и С.-П етербурге уплачивается 
по го коп. за каждую часть; за пересылку— по действительной стоимости, что 
составитъ въ пределахъ Европейской Россш  и Кавказа 40 коп. за часть, вклю­
чая переводъ платежа.
Допускается разсрочка на следующихъ услов1Яхъ: при подписке 
уплачивается два руб., при полученш первыхъ и  частей по 2 руб. за каждую и 
при полученш 12-ой части— I руб.; за доставку въ столидахъ —  по го коп. за 
каждую часть, за пересылку по действительной стоимости и за переводъ пла­
теж а—  по го коп.
По существующимъ за границею ценамъ такая коллекщя гелюгравюръ 
англшскаго типа должна была бы стоить по меньшей м ер е рублей 40, и только 
совершенно исключительный усп ехъ , который имело предыдущее издаше —  
„Главныя Течешя Русской Ж ивописи X IX  в е к а “, далъ издателямъ возможность 
выпустить настоящее издаше по столь умеренной для гелюгравюръ цен е, однако 
такая п.ена можетъ быть сохранена только для предварительной подписки 
въ течете лишь немногихъ месяцевъ.
П одробны е п р о с п е к т ы  изйанш  Зи-ба В ы с ы л а ю т с я  по т р е ёо б а к и о  5 с з п л а т  н о .
Главная контора изданш Т-ва Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К 0: Москва, Б. Никитская, 5.
Отд'Ьлеюе въ С.-Петербург^: Дмитровсшй пер., 11.
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